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EMINENTISSIMO DOMINO 
SANOTE R O M A N A E 
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• ECCLESliE ARCHIEPÍSCOPO, 
T O T I V S H I S P A U l J E G V B E R N A T O R I , 
C H A N C E L L A R I O " SVPREMO C A S T E L L ^ , ' 
P R I M O Q V E S T A T V S 
C O N S I L I A R I Ó . 
V M nil preciarías honunifore putare, 
quainmeditatione legisdiaina25fcien-
tix que C\cvx v i tx traníigtrc cucrica-
lam vrebe , poft feholañiex iludía 
Theologix 5 quó oceulto quedan) Ím-
petu ferebat me genium,toto (vtaiüc) 
peítore in Sacra: Scripturse vigilijs me 
incnmbcndnm dccrcui.Qoum autem in eius leétioneverfarer, 
fepé non nul!areperi5qu£e nifipsaitiusfcratcncar, non param 
difeordare videntar,í:d pro vi ribas ca inaicemmolitus fam co 
ciliare Michi autem din cogitanti haiufmodilabori publí-
camlucemncgarc&in í l idano abfcoadeixtalentuii pafilai-n, 
proueibium illud eclebatum ozcaak Td¡>&7 vefpornlionisy 
hmhricilatere eíiinon hominisjllosíatej?ns,n0i 
nauit natura^cemhomini dedit^á(:o mulata íciKcrnia.ab 
l í tobcuedc |5ublÍGo nicrendi iludió abílerrerctcnuitas mea 
hon potuit3in humanonamquecorporenon folum cculusor-
nat,fed pcs3vngucs3ncGue pili dcformant,ncquc ullum tam v i -
1c membrum eft,quod non vicinisatque etiam integrocorpo-
ri inf-gnemvfumprxílct .Huius tamen ope l lx / i inalijslibe-
rumcft3neccfsitas te deíi^nauic patronum. C u n d í namque 
Macenatem in Principibusquxrunt , cuiusex illaílri gloria 
fplendoraliquis in operibusfuisquañ ex nouoSolécoiluceac, 
& in eorurn quafi propyl&is tirulos manifeñant 5fed mcushíc 
qualifcümque íludiorum foetus,fub omniurn ora3G tuastetige-
rit aras,longcab inuidis3qiia xdes Herculi Romx in foro boa* 
rio íacrata a cáiiibus)atque mufcis3tutior incedct3nec ideo fu-
mofas maioram referre ¡magines opiiserit3in tuanamqae fa-
milia vel ipfi infantesnatiuo iure grandes nafcantur, quorum 
ftirpeminícriemdigererepcr tot tíeroum?6c Principumge' 
nefesjhiftoricElongifsim^ forer^npii epiftol^ 3 fedeoruai lau-
des meritisfuperafti.Pietatisiníignia^zelumquc glori tDci co 
intcardore fpirare cüi nulla acras íimilé fuppeditauit exem^ 
piUjOrbis ópt imo ¡me miratüs eft. Bcclefiá Toletanam inuoco 
teftem5eximijsreligionis,charitatis &religiofa; obferuantiíc 
publicis documentis tuis inflammata^fcd quid miri? quó enim 
gubernatorcuifumfl[cxcrit5eódem & remigesconniti pared, 
Decantet orbis3dicat Hifpania3euius Gubernaculu tehes3qucd 
Nazianzenus Poílhumiano Principi aiebat i l n fuhlime em~ 
ñus es.haud ita mediocri principatMm glorié, Jmo ipfe fi 
quod^jerius efíydicendum eji.haudmódicos principatus f 
hlimes reddidifii^f ippremam naBus efl potefiatem Non eH 
hocfortun/z munusftdhanc potefiatem tamojuam "virtutis 
pramtMm adeptus es^vtiy ipfd reddereturplorioffor , &3 rex 
fropter iuditij Cái de te fententiamlaudem acquireret, Ma-
ximisergovotisop:OjEmiiientirsimeP:inccps,vtaiisru)s im-
pofitum donuiTi,nondcdigneris,vtprofedum ab i l lo animo, 
qui tibi iníeruire,quantum poteft3paracus cft.Actípe hoc qua-
lecumquemanufculum, nonqúod tuam deccat inaieí la tcm, 
fed qaoáa mea potéft fperari tcnuiíaíe ai gtstítu.dínisíignüni 
& fy mbolum bcneuoÍeiKÍct5& me ¡n tuorum laumeruaijtdam 
qtic recíper clicntelam. 
Emincntiísime Princeos, 
V . E addictifsímus ícruus, 
l > . Jlmmsnuel FerJinandus de 
Sanfíacru?» 
maloris S. Ildephofifi Vnwcrfitaeis Cúf>¡:d^ten\ió A u ; n n l ^ nunc 
merit ifsimi Cathedralis Segomchjis • J í a l fi* 
Canonici Tcen l t tn t l a r í j* 
Ommifsione D.Lic. D.Antonij dcS.Pcdrr Suiusalmoe Ecclcíía-Scgouíé-
íís Canonici,& Vicarij Generalis:Íftiusciqi.titts,& Dlcjóceus librum hüc , 
cuius cpigraphe '&^n$ilog¡.a Sacra h ñ ú i o i p i m D. Doctore D. Emnianuel 
/ Fernandezá S.CruzipfiusSaudíE Ecclefia: CanonkiMagiftralis dignií-sind^c 
quondam Salmaikx MaiorisConcheníis Collcgij coguníigníri^no íearcl cboí 
bens tota animi atcentiooe, & irxmis et eílionc per legión co inueni facras con-
cordatiasdifíiciiioruincextuumGeneíis.&c Exodi magnoítudiüJ& omnium lie-
terarum iuuaminemiriíicé concinatasidicam de hoc volumincíacro^juod deip 
ía Sacra Scriptura eius obieclo Hugo ViCí orínusj Sic yerhafant lnnumerdhili& 
(ed^nicumtantum yerhumjoprfxdicariCtiá íi h SacraScripti.ra plura íint ver-
b a ^ íententia? quoad íonura^vnicum tantum eft veibum quoad ícníum>& con-
fenfumiíolus ifte l a b o r é liberdum libroslegis quinqué numero vnum efíícit 
amicabili confonantiaí& coníeníiitqnis narn d u bitet mágnain de ignorantia rc-
portarurum vióí oí iam dura doítiserít fíxusphai usad quam plmesdifíicultares 
fuperandasl 
Reg,\\u. PugnátlirUS Dauid Clim ( jol ía t , Él lcgi l f ih i qumque llmpidifsimos lapide* 
i j j t n ^ Q . deiórfeMtet tSPwtf i teosmperampaftoralem properaná tamen adpugnamj/r/?/* 
Hctu i tDauid ju l i tque^numLtpidem, t^j.und'a iec i t , cj>' circunducens percufi? 
rAug,ibí ^h í l í f la rum/^/^«/^quomodoquinqué lapides ad congreííum parantor , folum 
* que de ofle vidóriareportatur in vho* Aug.wi^ dilucku::;s expendit fíe; 
'que lapidespofuit^num m i & i , l lhr t quinqué h u'-i[tmt^fvd Imitas Yicit, Igictir lí-
bri quinqué iegisvnumeftPentateucíium quia legís perfeótio nonineoíica eíl 
quod in quinqué memb ra diír u mpa tur „ íed in hoc quodcius fenteoti^ fie inreríe 
coh3ei-eant,& fe inuícem afpiciác vtfcnfu,& coníeaíu vnum pi'orfus videantur, 
Coníeníum hunc Geneíis,& Exodi fententiarum. dodiísiraus ríoíler Etríma-
nncl hoc romo primo perluftrat.ó vtiuam coe teros legis libros, i rao omiua (acra 
VoiuminapcrcurratiEctu ledorfruere hoc rnsgno íiodio, in quo íi nuemlibec 
textura cura íuo con textuex aduerfo appoíito Íegas,optiriio iure , Ant lnomidm 
appellabis,íí taraen concordantiam tibi appoficam atiendas inuenies omnino {% 
cri oraculi harraoniam íentenüjs amicabiliter confonantibus modulatamiFrue 
re iterum hocdodiís imolabore^ant inomijsconcordat is^x quo leítione dita 
bisintelledurafpeciofifsiraisnotitijsSculpíitluliüsCsefarin nuramo CaduccH 
Cornucopia adiundura innuens concordiara Caducci Cornucopiam,hoc cíl^re 
rumífffluentiam aíFerre;ilJud ín íenfíbilibus, non iceusin intellcétualjbus,omnt 
namque dificúltate íemo ta concordante ifoe in hacnoftrrecsligantis aciei no-
¿l£,pelago>& abyfo iter planum parant vt fine impedimento torarn Sacram paJ 
ginam percurras^ ex eius ledione defíderatam veritaris inuenias margaritára» 
Neego camen raunerismei t é r m i n o s ^ metarn tiáfcendam/entio opas hoc 
dodrime Carbólica? confonarc;& bonisraoribusneduro coirariura, verura coa 
dóftum,vrUe,&.bnimí>us virís ütteraris valde deficlef andÍ3.ni>qiiare dignum cea 
feo vt in communem vtilitatera quam priimira lucera aípiciac j Segquk die i2» 
OctobnsAnno falutis 1670, 
%)r\'V,Tetm's de Sarita^dea, 
C E N I . 
^MedramCanraic i Segomeníts y & J t fa lor i s S* lldephohfi Collcglj 
Complutenfu ^ n i u e r j í t a t i s alumni* > 
D.EmiBanucideSanctaCruz in Salmanticcníi academia Cochcn/isMa-
J L / iorís Collegij toga infígnitiA nüncsnnoftra Alma Segduicníi Ecclcfiá 
ív'k'gsiiralis Cunomci adlcripu,opiis mícriptuni t J f n t i l o p U locoru Sacra Scrip 
t u r a acema te euolui.sneqiíc in vniuei ío hoc opere aliud deprehendi ^qua quod 
ad diuini honoris augmentum.Eusngclicar piu'dicationisotficium, ¿v aiorú per-
fecta m integritatera concjliandan)ian<5roriun deniqüe Patf um piecatem chriília 
noruro pcctoiibüs io ilillandain iiiirum in modum conferat , & quod preíiofíús 
debet no tardad omnesSacram Scripturam intelligcrecüpiente s,ciu^ucditfíci 
lliitam muitorura oppoíítionenilocoi umaperiendam áureaclabis proponicur. 
B quibusvelutcerrofi íoducímurii . faci arnillá labyrinrunnJ& adducimurncar 
gumentortim topia obrua m i i r ^ ñudueroasinípaciofoilio fquorcditHciiimo'; 
que Sacra? Antilogiarum Scjriptur¿¿ 
Opusigitur iftud^quo nullum exceleritius Chriília na? Reipuhlico: á muhis 
ía?cülisdonatum,ex commiísione D.Dod'orisD.Antonij de S.PeJrol roui foris 
VicaiijqueGeneralis SegouienfisDiCKceíis^eiuíqueCadied ralis Eccleíi^ mcri 
tiísími canomci volupeáte periegi& tota tura examinaui, opus ( ucrum adque 
iterum exclamem fínite)opi!S in quaro eg?tgiun^piiniííerudirurn^nregrunijuif-
que numeris sbídlorumún quo itigenij acumen, eajditionis ^res^f flués do<ftri-
na,breues,& copioía' diuida ,&íedülitas actenta^ diiftion i s íeíi ten rio fla ciega ¡i -
tía adinuicem concertant^&í ád audoris gloriam máximeincer íe federanturjn 
illo^quod correótioni obnoiUü;píhiÍ,quodm Eccleíia?>& Sacrae Ser iptur¿c candi 
datorum vtjlitaiemcedatjplurimum reperi3quin imóíummopere nobisgratule-
mmvioílrifuiíTe laborisilii pra'ioprimumaditurh aperire,íiquidemlocidatum 
lucem & ipíum quam tnaxmiam Ecclefias Deida tur um non dubitamus Fi Ux i n - ... ^ 
tentio(vteuraCafiodoroloquar)Laudanda fedu l i t as jnanuhom'míhaspr<edi - ^ , 
careadigitis linguas aper i re¿falutem mortalthus iac i tum dare&P* contra d i a he» f^pií.^o 
l i f u r reptiones i l íci tas calatno^atrámentoque pu^ndnXví ipfo enim prxter ípe-
cioíam& locupletifsimam feriptur^ & íanótonls pau um íüpclleótilcm, ( qtm 
opuientifsime abundat)&clantasinuenitu.¡>& Cum claritare íubtiiitas36e profu 
ditas adruirabiliter conedui:ur,ita fibi nsetípfis srtífíciofa harmonía confonan 
omnia.vt non íolum decies(vt alibi dixit Flac6)fedetiácéntuSrépetita place-
hxmuTíahem h á c d i f l r i h u t a p ñ c o h i u m j o n i u n t a m i r é c u f ^ ^ H í h í l nóh grande. Capad, 
nihiinondodum retroadisfeculiseílcogitamffiiquí,- la hu$opéris armátii vbtjupra 
'r3m,& ornanientuno eperofa induftriaíioñadubctííad ••. pd núlla non reíerabit 
vtriuíqujeruditionisChartophiiacÍajíravtinilloom>-ij;= •.••••na noba, & Vcrer.a 
inucniantur,fic dilucide inrerci{fa,vttocum nouum^otüm ^é?ü%iicere pofsjs,ftí 
lusplanus.dodusjdulcis & íententioíus^iec parcus^necpródigos ^ parata copia 
adquancumquepartemconuertitingenium.itaantiquorum Philoíophorumco 
texuit cJogia,vt quod illisprooída impertiuit natura.promde & in ipío coadu-
naffc videatui^adeo^vr quod de ClaudianoMameiToSideniosAppollinaris ícrip 
í í t ^ e iilo auíimíine tadio pt&dk&xe.Stnf t t fo V S ó c r a t e s l i b . ^ c j 
explicat *vt T U t c ¿ m é l i c a t y t i^r i j lo te les ¿)>t Demoflcnes i ra[c í tur3 Vernai 
Bartenfms jnci tat^tCurtaf i iadet t tCato3fierfuddetyiTulius^la prifeos parres 
(taniquim prima Sacr^ pagina elementa)eO:imitatus,acilliscíl addíctus, v n o 
ta vniun^ut vnuro apicem ab eis non pranermiuat, ita illorum íj^íriium inducir, 
ve 
Vtcilm eoHemSlílomoícpctcrc non erubefcainj i m f t á d S ^ S ^ o s T ¿ * 
tres pro comparamneyematun ¡ n f t r u h y t H k r o n y m k s . d c j h í ú ú >/ L ^ t m l m * 
adf í rui t y t ^ A u %u,f}ims>attollitar > t tíl la ñ a s t .23 rfíüus corrlpit¿> t G regó r las 
confohtnr&t ¿u fch ius n a r r a r É u c h e r l a s fbllcít^t;\>t VaulUuu prebocat , >á? 
. Amhrofttisperfeberauhx. tUjSd cuius nianuscclitum hoc opuspcrucneri^cn ribi 
Sacra? Scrip tu ríe theíaunim.Vberiusdiccrem íi Páncgyí tem-gc. rcro ,non ccri--
fbrem.Edc quatn cellerr imnm,vnde & tuo no,n:iinicelebritas>& np-íh-is tcsnporí» 
bus claritas,& ftudioíis ómnibus paria tur vcilitasJlico libcr pra:la facigcr,vt ice 
Bliblícu3 iítteiatura: diucstliefáiírus.cíiriftian^ veritatlscmdiuo.virtuiuai^íy-
lum,6c viciorum eífuglum^íic í c n o rcor / íc firnriter indico. 
D r . D * loannesdc Buflamante* 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
OS El Lic.D.Antonio de S.Pedí'o Canónigo de ía Santa Igleíia Cathe* 
dral deefta Ciudad de Segoui^Proni ío^y Vicario General en eila, pot? 
laprefente^por lo que anos tocábamos licencia para que fe pueda imprimir ,y 
vender vnlibro,íntiiuIado ^Antilogía? Sacra S a i p t u r d j conipneílo por el Dr» 
Don Manuel Fernandez de Sandacruz.atciKo a que déla cenia ra del Dr.D.Pe* 
jdro de S.Gadea,y Dr.D.Iuan de Buílaraante,Canonigosde la miíma igleíia , ^ 
quien le remitimos.confta no condene cofa contra nueftra Santa Fe, y b nenas 
coftumbres.En Scgouia á veinte y nuebe diás del mes de Oíbubre de mil y íeif-
cienco^y fetencaaños» 
Llc^D,^Antonio de S% Teclro$ 
i Por fu mandado,: 
l u á n de Efpimfa K¿pvofo$ 
Z d T T U p B ^ T I O R / P . j M . F r J O ^ A R N I S D É SO L I S C o n r i O U . A T O ^ J ^ 
ma ío r i s j^egalis JMonafteriJBeatíf i imeé ,jbíarJ¿? J r f o & ü s S ' e r r M Í m u l 
J M a t n t i i O r d i n i s SanBifsimi Ta t r i a r ch* Tat r i s BenedíBu 
Q Vem/ub ca in feriptíone Z¿nti logi¿s 'Sacr<e ícríp ílt íoenfenrer libru Da-l ramus Dr,D,Emmanuel Fernandez á San&a Cruz,oXm ¿|!u faerit malo; 
nsCollegij Cónchenos togadecorarus,idqueSalmanticte/nuriC vero Segonf-^ 
¡n einsalma Ecclefia MagiftralisCanonicus rneritiísimusiReg!jSeñaros ex inío^ 
necnon expeculiari comisione D.D.Ildephoniide Llano duídem SenatusScna 
torisdignirsim!iíludíorcIegi,pervoIuí ddigenterjeore.non fafiidiofe probaui.; 
Opusquidem mulca/ed maxima^erudiíftionefacra 3 fimui & humana x x k n w m i 
quo fubtilitas^eluri ícholaftica gratiam pacis in conciliando íibi rueripíis in v i 
cem refragantibusadfpeciemplurimísfcnptur^íocis, multipiicl amenirate ex 
Ethnicorum,&Sandorum Pacrura de floratione cemperatur; recentes qu^rdo^ 
nes per quá pin rimar mouentur3diíolummir,& illaílranrur.Pcnus ibi & ad íacras, 
& humanasdireitationesapcdtur:qu^ que íapienti^ealumnis/criptur^candida*-
54S,íacf arum lúcerarura riidibus magaum 5c afferant adiumentum,5c ób i e^amg 
tum;in'!ñginísexempl3/yíTiboLi5&: id gcnnsrnulta.en o m n h copiofe, tirm acmé 
t r a á an tu r:; t a t] ue tic hoc Ule ha k i ni o labore ,& ruir um k; mo duni vtilidica(ab« 
í i r a í i e n r a n o j q u o G d e Ariílonc Pi-nius E p i f t o l a 2 2 . ^ ^ p e m u s i í i c 9 c?* >fTÁf 
prtuatitZ?* pub l i có quantum rerun, t quantum exemplorumtqaatitum.antiqmta 
t i s t en t t^n ih i l cjlquod i i f cc reyd l í ¡quod Ule doccrcnon pü \d t \ mihi^cro quoties 
al iquidah dl tuwqu<eroythcfaurüs Ule ejliXheíaurus?v^deeqindeín; nec mirom 
quidefp;ercn¡ra Yerocftauremnopusiaperiacqnish^cqusr vno includuntur ope 
re,qna?ratquidainucrjict muka > apparebunt efiiiíTa per folia,aclincas vcnüíhsia 
orarione fine ñicojmaieílas cum lenitate,verooriira dele(5lus,aperta didio,den* 
ía,& ncruoíscominuaiio ;fubri]itasindiíreicndofoelicitas vel máximain inue-
niendo^iira in enodando per diífíciles textusdexteritasjn obcuris aperiendisni 
mia facilitasen oppoíicisconciliandis íatis grati»,& naciii3e:pr^pterea tot iníig-
niter micantía cxquiíica: eruditionis ornamenta^üt iníertce veluti prsetioía: gem-
mar íententk;híe que cu á Sandis Pacribuspetii¿e,tunc ab Aucore^roprioMar-
tcad rei commoditatem confítojCotconceptuspleni acuminis,& foliditaris i toe 
piíe rnrerpretariones^flnentes mclleJ& lacrtc rantum chriílíana: pieiatis.tantum re-
Jígioris,tantum zcli animai um,c:u!tiim affícij ,quo benejnereturde vniueiíoía" 
pientumgenere,qi¡onihii pra?noííus,nihil vuliussnihi!copioímSjaut quajri^ aut ia 
ucnin poteít.En theíaurosíapicntúr qnos iiitroríuspoísídetien díuirias, qnibus 
locupletatur^quasíongelatequcdiffufdirjad h^dres e/2 ardua (verba íuntPli-
tlíj inprcEf adlone)!^^^/?^^^ m.uita!emsnouis autoritatemoh felccih nitorey 
cbfcurh lucem^duhi/sfidemtfaj}id¡tis pratia ni\hoc en m ita íir,nihilominus ta me 
noftro grabiísimo Doclorinihil eft ardunm,omne tacilc, quippequi id omneex 
equirur9omnibus dar naturam.eíi naturíé lua^  onmia , quid eft ad tatigia magnas 
laudis,& glork qüam proxíme accedere3íi hoc non eítémérito apiai e ü i i queara 
illudMartialís. 
B u ge pelleta cu teifuhtlhter fapienter 
Ib i s ah excufograndis i n ajlrafagc, 
Etiterum mérito apropiiare ilíi quaeam hoc meurtt^ 
Sunttua? que fliones imicantesi 
Elegantes 
i l l a s pro'jlasydtím mulces9 
Wulcesi 
*g>u<e funtiCum ¿ a n t u r & t mdrtk 
Clara i 
Viue felix m n amare 
Tütb cum orhe ajfluentia* 
Vnicoftnt tihifcientia> 
Elegantes Julces ¡clara* ¿ 
Quaraob rem hunc librum^ui adpráeíüm detur indico digmim .pr^ferti mque 
cum nihil noftr^ orthodoxa? fidei repugnans,n;íiil intcgiiratímorum contrat ium 
contineat:immo pluraquce illara augeant,tbbcanrí& ex roliantjquae hosíuuenr, 
& medeantur,& qn^eómnibusftudiofis lint truaruí, & vclnpt ui. Matriti in hoc 
Religioíiísimo Coenobio Beata? Virginis MarkT ndüi MontisSenati oidinisfan-
¿tiBenedidi^anno AnaiiuitateChnftt bominií i^yo, 
jFrdoan n es de Solis* 
SV-
1 SVMA DEL PRIVILEGIO. 
lene priuilegiocl Dr. D. Manuel Femardez cicSanfta-
Cruz Canonizo Ma^i íha l de la Sa^la ígieíía Cathccirai 
de ia Ciudad de Segovia^^amiiiaprimk efte libro en todos los 
Revnos de Cafl¡l!a5por eípaCiO de diez años ,y para que ñinga 
na otea pcifona,fin poder5ó facultad fuya, le pueda imprimir, 
ni vender/opena de quequalquiera que lo contrario hizierc, 
pierda bjmpteíio5e incurra en pena de cinquenta.mil oiaraue-
disjee lasIaro-amenteconftajVfecontieneeníli original. 
Defpachado en el dicho oficio de Francifco Camilo Efcrib/a-
n o d e í l i M a g e í l a d a i p . d e l mes de Diziembrede i (570, ; 
E R R A T A SÍC CORRIGE. 
T * 01.4.column.2.linca zp.vbi vírorum lege vtrorem,f. 17.C.1.1.3.fuerat,Iegc/> 
X esrat.tzS'Q.zA^Aegc graJp*toresyí.i7.Q*lA i l>kg£b(tmams1tj$ .c . í '& alibi 
vbiobhctilcgCí'/?//^,f 65*C'i- l$o*pcñhomo adde Deíji.77.C.2.1.42.legeqíhts)f, 
85.e.2.!.474ege^/aí,^,f. jo 1.c2.1.19.1egc .«^«ff:f, 118.c. 1.L25.1 cgc , f« 
135.C.24.15 .poft primam addediftríbutwnem,í 141 .c.2.1-25.vbi 6o,lcge 70.^143. 
c.20L2o.pofttrcsaddc/7/o/,f.207.c 1.1.25-poíl conatu adde v t £ 215.C. 2.iin.i4.! 
poft Moíesadde poft viterius dele « ^ f . ^ - c . z . l ^ Q poft dignum dele cu* 
¿¿appcne poft^f.259.0.1.1-27.lege^/?»//,f,2ó6.c.i.I.27.vbi Lcuijegc íuda , f, 
271 .c.2.1.4^1ege^^r¿?íjf.270-c.i.l.3 2.Iegc moriturus foi(>.c.\X7§ vo& deca 
logi adde/ .2941c .2 .1 . i9 .1ege m a g t ^ o ^ x a A ^ A ^ fanftificajfa,i^gy; 
c.i.l.26.poft daretu^'addc^aj^f 405.c.2-1.19AQ%tfolsbat,f.429.ii)§• 2.poftBsp 
tiílse,adde ^cí^«í//>f4489.c.2.1.29.^^-í,f«492.02-1.37,, vbi coníunderent diífens 
lege confúndante 
Hícliber inferí ptus AntWogsa vmutrfa Sacra Scríptura ,demptis hss mendia 
fuoexemplariñdelker rcrpondet.Dat.Matru^Die 1 e.Februarij Anno 1671-
Lie.D.Francifco Forero 
de Torres, 
SVMA DE L A TASSA.-
Altaron los Señores del Confejo eíle libro intitulado A n 
tilogu^niuerpi Sacrá í rWp^r^e fc r i t opo re lDr .D .Ma 
miel Fernandez de SantaCru^CanonigoMagií lral de la Santa 
I g lefia de Segóv ia en ocho maravedis cada pli ego5como cSfta 
defuceitificácion. Defpachada ante Diego Nurueña Efcri-
tiano de £u Mageftad,en n . de Mar^ode 1 ^ 7 1 . 
AD LECTOREM. 
^ ^ ^ 0 V m idemíitf pirítusver¡tatis,qui loquitiirinvc 
teii5nouoqüete{lamenro,nu prophetariím ora 
reat^ifi temeré dicendum eft reperiri. Verum 
quidam propiio iaditiodu¿ti?& hvmana tumeícentesíapien-
tiaquafi vento diftenti velamen Moíisluper cor infipiens ha-
bentes,errorumnebulamproteme tuentur3&lamini veritatis, 
oftinmque feripturarum intelligentias occludunt fluiti. H i 
funtRabbin i^uoruminnaniadió ta ideo referirnus fxp¡us,vt 
quamfatílibasnixi3Domino?qui claritatis ,ac veritatislami-
ne hominu menees illuílrat, impie reriftant?ciin¿T:is patere poí- , 
fie, quavisalibi^íirel igionisnoftrsemifteria, legifque ferp-
t x dogmata excipias)non ita reperiescontemptos^d percipie-
damnamqne ( vtinquit Grotius ) veterum morum notitiam, 
non parum conferrenobispoffunt Hebrxi Scriptorcs,ij maxi > 
me,qni &fermones 5 6c mores patrios habuerunt percognita.: 
Alijsaatem pie/incereqne Scripturam Sacram legentibus ap-
parenscontradiótio ex profunditate fermomsfanéli pronenies 
offendiculum folet e(Tendeo omnia Scriptur^e loca, qaíe ínter-
fe oppugnare videiitur5(ri Deus dederii)percuLTemiis>qaaedam 
etiamalia pertradamas, quxlicet vixapparentem oppofitio'-
nemconnnereaideantiir,pulchram tamcexpofitionem admit 
tunt.Qoce omnia non mediocriter fafpicor deferuire 5 qui pro 
obeineadis Eccleííarum prxbendis ledoralibus, nimio credo, 
leíturi infudant labore. Accipe inferuire t ib i paratum atfe* 
damjncc omnia defpicieSjVt inquit enimFullerus, acciditmi 
i o 3 & íingalari diuinx prouídentiw^ beneficio, vt nemo ferc 
niortalium a.deo bardas^ bmtus reperiatur, qui non quando-
quecommodífsime,&cogitct36c loquatur.Hinc tritusille ve-
tere prouerbio verficulus. 
Sepeetiam efl Olitor velpe oportuna locuius. 
Vixenim quifqua eft adeo imperitus?quí fxpifsimeiaculans, 
n5aliquadocollineet.y£qai ¡gittir fpe dator iser i t jquenonnü 
quam 
qúám collíneántcm lauclatvíumdcm fubíndc alíquánraluni ab 
- errantempaticntct fcrrcEgoautcm ingcnucfateor,íicat Ap :í 
lestabellamin publico conllitucbacvt omnium cxp:nretar 
iuditiajnluccm mentísfoctiimproferrc , vt omnium mdith 
Criicndemr.Bpnignéergonoílrum interpretare icftor labore,' 
i n quo fi quid imprudentér diótum 3 & a ílniíore doctrina visü 
fücritalienum,CatholicxEccicíkiuditio libcns fiihtóíttOj&í 
|>ro nQníbnpto , &c fuppreíTo habendumdeclaro, Vaíc. 
r á g ; ? 
m m m m m 
N T I 1 O G I 
YNIVERSiE SACRiE 
S C R I P T V R J E . 
T O M V S P R I M V S GENESIM.1 
£ T E X O D V M C 0 2 A P R E H E N D E N S . 
E X G E N U S I , Cap.i: 
£V/.i.>.ii« Germinet t é r r a herht<m \ Genef. 8. >, i r . Columba ci. 
y i r e n t e m j j * > . l l .c^ facíu*% eft i t a ! méd ium menfts ^ndecimi I n r i d 




ol iua r a m u m ad arcam Noe re~ 
t u l i t quodconuenit menjí jfyfaio9 
f u i t ergo primus menfis l u l i u s j O * 
confequénter # f í a t e conditm f u i t 
mundfiso 
^ V a m v i s non íi tDeusíícuc 
homo, vt mentiatur , aut 
íícut íilius hominis vt mu-
tetur , quamvis auótor 
Scriptur^fpiritus íícvcritatis ^plura 
in Scripcura facra reperiuntur mo-
mmienta 3 qu^ ofeitanrer confide-
rantibus a|)parencem contradiario-
nem pr^feferre videntur. Quorum 
conciüationem pro captu noftrse 
imbecillitatis, non aíTeqni prsefumi-
mus,feddeíideraírc ambitioía ílu-
dioíítate gloriamur. 
Quseftionemde temporc^quo fuit 
condicusvniuerfus/eípicit hniufrao-
dicontradidio^vcrimi veré , aa bis-
me^autumo, an f í l a t e , fuerit prima 
creatio, vbi apodixes rainime íunt 
requirendse , ñeque euidentia argu-
menta , v tnon íine temeritate iudi-
cauit Caluiíius,qui in auturano mun-
di creationem conftituir, % Cui fen-
tenti^ contradicere (inquit) & con-
tra Sacrara Scripturamaliud initiurai 
verura ab^ initio Hebr£eorum prifeo 
diuerfura inftituere velle, magna tc-
meritasvídetur. Verum non it$ 
pertinaciter vni fententise adh^-





S^femntnr fentevt t* , O3 eUgltur 
yerto r* 
Ntequam varia placita refera 
deber confiderari, quod cum 
Deus condidit muodum non in qüali , 
bet térra? pléga fuit ver, autumñUs, 
vel «f tas /ed huiufraodi verfari qua?-
flionera de térra Pal^ftina, regioni-
bufquevicinisquarum ad captura fe 
accommodabat Mofes earum íncolas 
erudíendo, 
Qiiibus confíderatis , Gerardus 
Mercarorinitio í ux ChronoJ. seftate 
mundumfuííTe creatum Genef. cap, 8* 
noftra? contradictionis loco relato ni-
xusdefendit.Columba naraque circa 
médium meníís vndecimi viride o l i -
iiée ramimi retulit ad arca Noe , quod 
comperir ineníi Maio , quando non 
ole^foi i i rn , fedreliqüce íirailiterar-
bores vir ere folenr,vnde deducic me-
fem primum olim f uiíTe luluim eoque 
conditum fuiíTe mundum.Hinc M 
ti j folem inítiun'i Leonis ingreííum, 
quando mundos producebatur, vt re-
fertcap^.Solinus exiílimabant. 
Rabbi Abraham,Rabbi Eliezer, 
& alij quam plures H e b m autum-
nopotiusquamveréjautíeftate 3 auc 
hieme arbirrantur eííe creatum mun-
dum.Huicfauent íímilíter Arias M6-
tanus defeculisfequutus Abulenfem 
in Genef, q. 21. Seraríus in lofue ^.q. 
27, LyranasGenef.y.litteraD, eam-
que noíí:ri¿eui non Ínfima notce,Peta-
uius de doóh'ina temporura^tomo %* 
lib.9. cap,5, Scaliger, Caiuiíuislfag, 
Chron. cap. 34. Torniellius íequuu-
tur. 
Libentius autem ómnibus bene 
infpeólis eorum fententiíe fubferibo 
qui mundi creationem ve're faí^am 
fuiífe arbitrantur fie Damaícenus líb, 
2,de fíde Orthod. cap.y.Theodor.ia 
Exod.q,72,Ambrof? lib,2. HexanKj 
Ex Genef.cap. tí ScriptunrJ 
4,Nicetas3oc Paues Concilij Cíefa-
rieníis tempere Victoris Papse con-
gregad Bedatomo i . l ib . deíex a?ta-
r ibus , AugUuinus 3 Elias Creten-
í i s , í r i imis • Athanaí iusj í idorusju-
rii liu s^ Rab anas^  A poniu s, S a liu s,Hi* 
larion^AÍbinus^Hugo^Coraeftor^Ma 
rianus, Scotus 3 quibus adhseret Mar^ 
tinengtís in fuá GloíTaMagna, Salía-
nus^CaiecaiuiSjDeirio^ornelius, Ge 
nebrardus,Andrichomi9initioChron. 
Eufebius in Chron ico^ alij^qui non 
ínie faftidioprcE eorum copia referrí 
' poíícnr, 
Argumenrum fententiam iftarn 
conuincenstetigitlocus primus con-
tradiótionis fuperius relata , inquic 
enim facer textus Genef, 1» Germines 
t é r r a herham ^irentem , f a c í u m 
ef l i ta y térras nempé fiiperíícies plan-
tis alijs germinantibus,alijs iam in 
culmos adolefeentibus, alijsgermi-
nantibus, alijs florentibus,alijsfru-
(frus^natur^fuce condicione victui ho-
miliibus tune creatis fuppedirantc 
ferenfíbuSsVC cap.3,Genef,referc Eua 
de f m í í u l ignorum qu^e fun t inpa ra* , 
dijo yefclmur, qu^ omnia veris am¿e-
nitaci mundi creationem fuiííe confe-
cratam conuincunt.Hmc feníit Cy r i i -
lus mundumea anni coíliturione, qua 
ante conditusfuerat} reparatum eííe 
xantico mefe(inquit) vereftreliquu, 
eftqiie hoc tempuss Menfisprimus 
quofejhim Tafdxe prioris erat typic<e, 
nuneyero efll>ere*{ioc tempus ejlcrea-
tionis mundi.Slcm íimilicüuma difpo 
fícione faátum eíl vt eodem meufe 
Caíleu teirpliim Hierofolymiranuni 
diuino ruríus cultui confecraretur 
quo ante criennium fuerat conrami-
natum, i,Machab,4, v,3. Secmdfim 
tempHsf jFfecunáüm diem, m quaco* 
t i tminarunt i l l u d gentes i n i t ' f i reno* 
ua tum e( l in c a n t k i s ^ c y t h d r í s M x x c 
alludere lumine naturali duclus 
videc.u r Virg.2,Geo rg,ciim 
ceciuir. 
yp 
Anuíosd x, ExGenejCcáp/f: Scríptur^; §> 
Non ditos p r ima crefcentís origine nn 
Jlluxlffe ¿ i e s^ l i um >e hahutjfe tenores, 
C r e d Ú e r i m ^ e r i l h d erat^er m á g a u s agehaitl 
Orhisgs? hihernisparcehant j la t ihus JEuri, 
Cmnpnmumjjecudes lucsm h á u f e r e & c * 
'J^ cfjjGndetur argumentispro fen* 
t m t í a c o n t r a r i á i s * condlian-^ 
t u r Scriptur¿e r e l a ñ 
textus* 
R I M V M , q i i o nkuntur, funda-
mentura,quiaututnni conftku-
tionecenfent creatum mundum ^ id -
cíl > quia ante Mofem caput anni 
cracinautumno3íiquidem feílum ta-
bcrnaculorura meníe feptimo f o l i -
tiimcelebraii inexitum anni incidif-
íe conftatExodÍ23.v. i5, ibi : Sole?n* 
ni ta tem queque in exitu anni qu4ndo 
congregaucris omnes fruges tuas* de 
¿gro3éc cap.54.ver,2S. Solemni tá tes 
hemdonaddrum jactes t i b í , /// prt-» 
tn t t i / s f rugum me f u f u e e t r i t i t e ^ , ^ 
folemnitatem qudnde redeunte anni 
temp ore c u n t í a conduntur* Ex qui-
bus ómnibus liquido apparet ini-
tium anni fuiííe in antumno. QuoJ 
autem dicittir Exod,i2. J V / f ^ Ni fan 
(ideíl Martius) "b&hlsprincifium me~ 
ftam , primus er i t i n menftbus ann i 
nulla alia fuir caufa niíí quod tune ex 
iEgypto fintedudilfraelita; hoc au-
tem folnm probatinfaílis^&ijs^qu^ 
ad rem diuinam fpeétant,Meníem N i 
fan/eu Marnum fuiííe pnmumpquoad 
nundinationes autem, & ciuiles con-
traétus nihil de anni difpoíitioneim-
mutaíTe , fed priraum ordinem reti-
nuiíTe. Qucmadmodum Orientales 
popul i , vt Chaldíei , Perfe, ^ g y p t i j 
feruare videntur annura ab aucumno 
ordientes. Nec uon&Het rufd ,quÍ 
tefte Libio Idibus Septembris per 
annos clauum annalem í igeban t , vt' 
íingulorum annorum numerutn def^ 
Refpondeturfaciliter caput anñl 
íuiíTe antiquitusin autumno, no quod 
tune mundus conditus fuiílet a fed 
quod veceres auturani oportunira-
eem fequuti,in contradibus eam anni 
partera principem conftituerint 9 in 
qua colleótisfriigibus,& partis peco-
ribus fuas quifque r u r a l e s ^ paílo-* 
ri2ias gazas videret, fuaruraque re* 
rum copiam3mopiamve coram o cu-
lis haberct. Idem Hebrad in ünnis 
Sabbathicis3&í ubileis obí'eruát5quos 
á menfeTifrUdeftjSeptembnoidiun-. 
tur^ne aliuseííetqui feminaret,alius 
qui raeteret,nulla habita tatione te-
poris^quo mundum Deuscondidiííet; 
vnde licet íít concedendum pr ifeis té -
poribusinítium anni ciuilis in autum-
no fu iíre,non eft negandüquin etiam 
veré annus inceperit a íi cut nunc He-
bríei dúplex principiü anni in Tifrí, 
& Nifan recognofeunt, 
Sacri anni primordia ad menfem 
Nifan/ortereuocauitMofes,quia iá 
pridem ab ipfa rerum origine anni fin 
guli deducuntur, quemadmodura fe-
rias hebdomadarias Mofes non p r i -
mum iníiituit,fed ad prim^uam Sab-
bathi inílitutionem perpetua lege 
fanxit^ííc pariter dici poteíl3quod an-
tiquum morem principij anm á Nifan 
renouauit.Sc menfera antiquitate p r i -
mu jPafchali celebritatein perpetua 
exodi memoriaexornauit,íicut feítíi 
hebdomadarü ob mefsis beneíiciü a 
Deo iníHtutum, etiam cqdédie legis 
datíe memoriam recolebat. Simili 
modo loquitur Scriptura de Iride in 
nubibus futura poft diluiüum 3 Ge-
nef. 8, l y íppa reb i t a ñus meus i n 
nuhihus 9 nec tamen inde licet infer-
arcum antea i n nubibus non ap-
jpa^  
Antilogj<£. ExGencf.cap. Scripturx.1 
panüíTe.cum excommuni interprc- V{ÚA06*Terram fr íécí l feramm faL 
tatione non rainuS ante diiuuium 
iris in nübibusefiFuIíeric í qua poíiea, 
Senfus ergoeíreporeft3raéíts,quo He 
bríei ex jEgypto emigrar un t , non 
ex antiqua tantum confuecudine, 
quoj per non víum aboleripoteftjed 
ex Dcí precepto ptimüs eric meníiíí 
anni íacn>& íicuc iris aííumpta eft 
iníignum nonfuturi diluuij ^ra Niían 
primordium anni íit in memoria m po 
puJi edudi ex iEgypto* 
Sccundum argumentum , quod 
creationera mundi inautumno fuade-
revidetur, inde deducitur s quod ea 
anni parte codi dícendus eíl mundus, 
quafruáibusarbores onerancur ,ab 
í i rnamquetámlugubr is rerü primo 
naícentiü vultus^vt autumnusfuo, ve 
ris a^ftatísque decore florum, herba-
rxim^frugum varietate3& pulchricu-
diñe non gaudeatj hoc autem autura -
nopotius, quam veri conuenit, veri 
ergo prima vniueríi fabrica attribui 
non deber. 
Hinuímodi autem ratío parum 
conuincit. Eua namque non díxit fe 
ex omni generefruduum in paradifo 
veíci, íed ij s íblum qui tun;: ex arbo-
ribusin paradifo pendebant,eomodo 
quo annis melioribus in agroDaraaf-
ceno in veré exiílebant 3 tüc namque 
multo antcquánoftro KUO truólusma 
turefcebanr^vrplures exponunt i l lud 
f u g h e m a r ñ d l í ñ d l n h z h i t á n t i u m m 
ea. V t quid namqi taca funt expedi-
da miracu la quot requiruntur, ve au-
tumnali frigore tellusplantiSjplantíe 
floribuSjac frondibus in ípeciem ver-
norum seftinoiüqucmcníiú decoren 
tur, exiguo illotéporis fpacio^ quo 
hiemisafperkas imrainebac recentes 
illas mundi delicias cófeftím l^fura. 
Vndeómnibus floribus,&frud:ibus 
quiveris,&ceíl:atis decurfu coníumi 
folenr5prima nafcentismundi fíeusea 
rebat.Gemebát igitur (mqnít Salia-
nus)in i l lo commum totius cerra? gau 
dio tot c^farorum, prunoiü, maloríí 
.Afsyiiarum,Medicarum, Períícaru, 
Armenícarum genera/tabantnon íí-
ne pudore cum cíEteris,toc fpecies py 
rorú,ííeuu m3amygdalorum, ali^que 
non paucse.Marcebant rofeta fíne ro-
íiSj & liliorum caudices fine iilijs^om 
niumque pene florum p lá r^quarum 
vis á Deo tanta producía e í l ju is v i -
duatíe ornamentiSj nullumpoteranc 
qiiaíí ílmbolum in hanc mundi pri* 
mam celebntatem conferre. 
Ex hisfacileconciliantur contra-
didionis textus^liua namqjuü viro-
rumalijs etiam anni téponbus prse-
ter íeílarem conferuat, qua re nó licc-
bitinferre Maiumvndecímum fiüífe 
meníera. 
EX GENESI, Cafa 
T o t o caf.ioOmnmm rerum fahricam 
in fex dies effe d i j l n h u t a m & r a Js/to-
fedelmeatam >idemus¿ 
£cck/¡cap, i%, ^ h n } m i t i n ¿éter* 
num crcauitomnia[tmuL 
Príefens autem textuum fuperius 
relata antilogia non folü veteres gen 
tilitatisa& Rabbinosfapientes, veru 
etiam facra noftrse Religionis oracu-
ladifcordare feci t , mundum vnico 
momentovnicoquedieabfolutü ex-
tuli t Auguft.libai.de Ciuit.Dei3Clé 
mensAlexandrinusl íb»^ Sttom, ex 
Hebr£eis3PhiloATMoíesMaííllonidcs 
(vrdeferáalios)quibusiungerepof-
fumusLinum Poeta Troiarinm rem-
poribu s 3ntiquiorem,qui pené adMo 
íisíecatem accefsit fie inquit. 
^fempus erat quo cúnela f t m u l 
'condita . Quod íequirur Anaxago-
^as^vcaduertit Diogcncs Laertius ín 
príe-
Ánti l ExGenc£ 
praefatioije hiríori^ philoíbphomai, 
eahdeni leqaimr Caicíanus, & in ma-
niiícriptisnunquam digne iaudandus 
oraniíciu s Magifter Canus, 
Tropo n i t u r auorumcídm eonciliatlé 
f l g d i t u n 
Aietanus aíferit fex illos díes 
vnuraí& eundem diem comple^ 
re^íepries vero repetitum per compa-
tioncm ad termiiium creationis^ratio-
nehabira adea^qu^econdldit die pri-
mo dicitur primus díes^ad ea qua^  edi-
dicíccundojdicitur diesíecjndus , & 
íicdec^teris, proprer fanótiíícationé 
autettidieiféptirai vt memoria bene-
fícij creationísrecolererur vnius 3 8c 
idcm dies habirudine ad iilosíex gra-
dus fex appellantur diesj imó (addit 
Caietanus) omnia qu£E illis fex á ich9 
condita referuntur^ííue corpora íinc 
íimplicia3íiiié íint mixta non íolu eo-
dem die verum eodem momento fue-
runrcreata. 
Huiuímodi opinío quatenus aífe-
ri t cunda corpora mixta eodem in-
ftanti ab authore vniueríifuiííe pro-
duda^ommuniomniumfere confen-
íu repulía patronum aliura habere 
deíijt,huc iliuc emmíe vertat , plura 
potiusincommoda congerec, quam 
aiiquid faciitextushiftoí ise congres 
reperiet. Sequiturplané exilia ñe-
que plantas , & animalia terreftra 
cumhomine ex térra , ñeque volati-
lia,&pií*cesex aqua produóta fuiíTe, 
fed ex nihilo potius creara eíus con-
traríumfupra pagina facra clamar Ge 
nef.cap.i.& i.Deinde prout fimplicia 
corpora reípicic minus íubíiílere va-
Íet,quia ñ quas Genef.imarrantur diei 
vmeínaturalis fpacio condita forent 
quera interea nexum refpiceret Caic-
tanus,vt dies, ratione habita ad ea,' 
quíe ¿muí coádiu í u g t , eo ordme 
cap.i* bgiipcarx; 5 
computentur^ulloque alioííane nul-
lus: etenim íiquatuor elementa or-
bes cfleíles,Sol>& Luna.c^tera aílra^ 
& eorum lamina íirnul efteda pro-
dierant, nulla eíl ratio quare lumen 
íiué lux primo diedicatur facta, quar 
to autem Sol ipfe, & aftra 3 quin po-
tius é contra fí ordincm philoíophi-
cum caufe5& eífedusquis refpiceret, 
aíi;ra3& Soléqf:¿elucisillius fubiedu 
&radixdicuntur primo die condita, 
& quarto die ipfam lucem editara 
íentiet, íi redo procedat ordine , & 
ídem de alij s diebus faciliter coniün-
cetur. 
Secunda ra t io , eaquenon imbe-
cilles vires in facra pagina íumit. Ge-
neí is i , poílquam didumeft in prin-
cipio creauitDeus coelum^ terram, 
proíequitur irameciinté T e m : aufem 
erat mnatiis \acua^ & tenebr*? 
erant fi'per faciem ^ / T f ^quaíi dicac 
tenebras.ibíentiamve lucis fuiííe in 
torovniuerfo ante luminis forma, io-
nem, cumiuxtaCaietani obMI^není 
vniuerfum femper vidiíle Jucem fíe 
neceííarió fatendum , íiquidem lux 
Soli& c^t^ra aftra cum cajlo>& térra 
fímul condita funt. Facit tenio con-
tra purpuratum Caietanum il lud 
Exod« 2o, J^emett to l>t diem Sahhd-
t h i fdncíifices fex diebus operaher'is? 
feptimo autem die Sahbathum D o -
m i n i efl , non facies opus i n eo , fex 
enim diehus fecit Deus cwlum > tP*. 
t e r r a m & F m a r e ^ omnia ^ute i n 
eis f u n t , requieuit i n die fep t i -
mo, Quare ratio nimis infirma , & 
futilis viderétur , fí omnia vnico 
die , & íimul lucera primam vidif^ 
fent. Auget diffieulratem, idquod 
erudite coníiderauit Vielmius; qnod 
Sacra pagina feeudum nomeruni 
íeptenarium íoler témpora compu-
tare , hiñe in vlum venk Hebneis 
hebdómada feptem dierum feptem-
que annorum , ac tándem máxima 
hebdómada a quam e veíligio an-
BUS lubilei íubíequebacur / N e c 
(S A n t i l o g k . ExGenef.cap.i. Scripcur^. 
non popnli orancstámb^rbari^quara 
Gra:ci,& Latini hebdomadibusperpe 
tui víi funccurergo ú m fcriptura, 
quárn ííeculi omnis íapientcs fepri-
nianasJ& non octomanas, ícudeci-
manas computandas íibi elegere ? 
Nullamprofedoapriorem liuius ín-
ftitoti racionem p roferre pofient> quá 
quod feptein dies hebdómada? no-
íiríe, primorum íeptem illorumdie-
rumíímulacrum iníigne3& illuílrern 
imaginem referunt. AíTerendumigi-
tur eít primam eam creationis heb-
domadam quam Mofes conícribit 
íeptem conueríiones cceli integras 
fuiíTe, 
Sed quorfum tarda moliminailla 
in Dei infinita potentia?(inquicGa-
ietanus) Dúo poíluraus refpondere, 
i l lam in creando moram3 fapientiam, 
& Jibertatem diuinam maniíe/híTe, 
Emicat fapiencia cum triplex mundi 
repr^efentetur facies, creatioms, fe^ 
iun<aionis3& exornat ionisí& mirif i-
ce^quam fapientía in difcretione , & 
mundi venuftate fulíerit3ipfa concin-
nit eleganter ; Cum ipfo e r t m cetncí¿ 
componeosyZS? de lec íaha rpe r fmg&los 
dies ludens coram eo omni tempore3 
ludensinorheterr t rum* Emicat diui-
na libertas, noluit Deusmundum in 
inftanti venuftare/edíex diebus pro-
lapfu v t fuá libértate eum edidiííe 
comprobaret; quemadmodum igitur 
licet ab ícrerno3veI faltem multis an-
te retro fa^culis Deum orbem pro 
creare,amplioremqueipfura3&rerum 
fpeciebus magis refertum efficere va-
Juir,conderetamenvoluit temporeá 
fedefínito, prasfínitaque mole, quia 
íibi placuit > ita prorfus vnico licec 
momento omniaperficerepoíTetJex; 
dierum intemallo creationem 
protraxit 3quia id íibi be-
nelpacicum fueran 
i - i r -
M Agiftcr Canusprimariam Sal-manticeníem cathedram oíim 
omnium admirabili plauíu regens, 
eandem cumCaietano infeócatus fen-
tentiamalijsprincipijs luftrauir.Om-
nia ( inqui t ) íimplicia corpora co-
dera temporis pundo Deusproduxit, 
mixta vero poílerius teropore ex íim-
plicibus i paulo poft orbís procrea, 
tionem, fed intra diem. Mofes vero 
loqutione abfoluta cum fex diebus 
omnia retulit condita pro conditio-
nali fuitvfus3quaíi íitfeníus^íi Deus 
opera fuá , fuccefsiua protradione 
crearet^ paulatim vniuerfura perfí-
ceret eo modo quo homines folenc 
opera fua3condidiííet íex naturalium 
dierum prolapfu3ordinequo Genef.i. 
refc.-untur. Cur autcm Deo inípiran-
te fíe M^fes fuerunt locucu s?quoniam 
lex (inquit ipíeMagifter) ad Deum 
colendúm, & ad hominis inftruólio-
nem politicam ordimtur , cum ergo 
cerneret Mofes ad vtrumque expedi-
re3vt homines íex diebus laborarenr, 
& feptimum cultuidedicarenr5beneá-
cium creationis vniueríi recolentes, 
ita fabricara huiuímodi Deo infpi-
rantefatftam fuiífe narra uit3ac íi Deus 
fex veré diebus condidiííer,& fepti-
mo die ab opere ceífaret. Vfum locu-
tionis abíoluto? pro conditionali tara 
apud philofophos^quáminipfafcrip-
tura Sacra frequentem efle y oílendic 
Ariftotelesqui 2. de coelo, cap.s* aK-
firmar motum primi raobilisinciperc 
aboriente^cumtamenex ipíius fea-
tentia qui mundum ab ¿eterno fuiífe 
arbitratur, motus nunquam incepit. 
Paulus etiam 1, ad Thimotheum 2. 
Deus (inquit) vult homines fainos 
fíeri, quodexprimitur conditionali-
ter3íi peripfosnon í k t e d t . M a t h , ! ^ 
^ o e l u m ^ ierra uafibuAt^yerba au-
tem 
Antilogia:, Ex Gene 
tero mea non pr^teribunr a ideíl, eílo 
coe]um.1& tena tranfireor, verba mea. 
impleienturaqu^locutiononeft ab-
foluta/ed conditicnalis.coelLim nam-
q u e ^ térra in a?tcrnumftabunc 9 & 
P íaLio i . operamánur.m tuarum funt 
coeli qui penbunt5tu autem perma-
nes^ideft^eílo i l l i pereant tu perma-
nebiSjacceditquodcommuni vfu lo-
quendi quandoquis vno die aliquid 
eífícit, in quo alius fex confumeret 
dies^opus íex dierum dicimus eífe, i d -
eñ^ñailusfedííet fex diebus comple-» 
líiííet; 
Hcrc fubtilis cfl expoíitio^ fed no 
aííequitur veritatem . Hypotheíi 




íet, poruit enim vno die congregare 
aquas in vnunx, diícoopeperire terrá, 
& aIiodie,vel hora producere plan^ 
tas^qua* Genef.i .narranturfaóta,po-
tuit etiara vno die producere» pifces^ 
alio volatilia3& alio animalia terre-
í l r i a , quse omnia quarto die dicuntur 
faótajlocutioigiriir quavíus eftMo-. 
fes,non eft conditionaliSjquaíi fenfus 
íir3quod íi qu^e fex diebus narrantur 
faóta^conderet fuccefsíue,ea fex die-. 
busfabricaíTet, quando quidem^vcl 
intra vnum diem^vel lógiori^autbre-
uiori tempere ea creare potuiífet, 
Quod íi dixerit Canus conditionem 
fub qua locutus eft Mofes non illam 
eíícfedquodfí alius á Deo ea ope-
ratus eífet íex diebus veré indiguif, 
í e t , ridiculum eritfane,aliusenim á 
Deo^iequc fexcentis annis ea fabri-
care potuiífet.Qnod fiera pagina fve 
íic exarmetur omnÍno)fbrma abfolu-
ta? locutionis pro conditionali quan-
doque vtitur 3 non eft argumentum 
alijs in locis íímili forma loquendi 
vtidebere^túmquia quando locutio 
eft conditionalis^modus ipfe loquen^ 
di3antecedcntia,& confequentia etia 
verba dcclaranr, i m ^ k ^ i u m tó» 
l .cap.i . |)cnptur¿c. ^ 
i 
tera totius capitisferies,qna diuidü-
turdies^raanifefté locuuonera abío-
liuam demonftat» 
f I I L 
Zsintt logítf óp t ima conciliatio. 
Anólorum Patrum numerofa cla-
í í s , o r b e m , non vnico temporis 
inftanti/ed fex dierum dilapíu con-
ditum fentir3Greg,Naz,orat, in nouá 
Dominic, Nizecas hic , Gregor. N i -
fen.Theodoretus ? Ambro f Chrifoft. 
Greg.Magn,lib.3,mor.Anaftaí.ferm. 
Iib.3, contra Arríanos , Theophilus 
PatriarchaAntiochenus,íulianus Po-
merius libxontra lud^os.Míg» fenté-
tiarum 3 Bonauentura ? D.Thomas, & 
alíj plurcs.Adillud Ecclef.Viclmius 
leáay. í icrefpondet^eatunccommu-
nihominumfermonedici íuiíTe íimu). 
faóla, quando velnuila, velquas v i -
deatur paruula mora exiguumque té-
poris interuallum interceíferic dum 
cffícerentui\Quare Cyrillus in Cate-
na in Pfal.^^.capijinquit^/í^/jquan-
doque prQ repente ac ftarim, ea vero 
dici poífunt etiam íimulí& ftatim fa-
da^qu^breui, aut certenoninuerpo* 
íito longiori tempore coníiciunrur, 
íiedicimur donus tota ( i m u l extru^ac 
í l a t im, q n x fuccefsiué fine temporis 
ínterpellatione ¿ediftcatur a quamvís 
iaciatur antea fundamentum3moxque 
erigantur parietes 3 & poftea teólum 
fuper ponaturjatque adeo in tempo-
re confummatur, & quoniam Deus, 
continuata dierum ferie in quibus fe-
riatus noneft,nec fuum reliquit opiíi-
cium^ illa.omnia quse mundumperíi-
ciunt,& exhornant abfoluic rcóté fa-
píensferibere potuie iüum omnia y/-
t n # l creaífe; 
Aliter refpondetur^omnia crea-
ta eífe fímul3ideft,ex eis qua? in rigo-
j-c ex níhilo fxóta fuat,& nomine crea 
tionis gaudent3h¿ec omnia íimul Vno 
inftaiiu condita íiint, híec func coeli 
' A n -
Ex Gencf.cap, i . Scnpturx, 
Afigelt&quatuorekmenw. V e l d i - i^omacsdeclinaiieriuu íímul in vrí 
cendum quod vbi VuJgata legin fi. 
ftiuljn Gra?co habetur ^ ^ i d e í t p a -
ricer, feü vniuerfaliter, vt proprius 
íeníus íic3Dcum omnía pariter, nulío 
excepto ^ creaífe non denotac fímui-
taré teinporis,fed íímultarcra vniuer 
faJítatisqualiter pluries accipitur in 
Scriprura^inLeuir.diciturjnumerabis 
íeptem hebdómadas annorum, qníe 
fímul faciunc annos 49. & l i b . Num, 
fíc^te^quacer ve accipitur^ in Pial. 
les Píai^S.fhrinl iníipiens, & 
ftuítusperibum. Ex^quibus conftat 
ad Concdíum genérale Lateraneníe 
fub Imiocenrio IlLcclebratum/c ha-
betur in Decret.dc fummaTrinitat.. 
cap.fírmiteríDcus (inquit} omnipo-
tenti íua virtute íimul ab initio tcm-
poris vtramquede nihilocondidit na-
turam.QMse fequntur Antilogise^om-
probantCani^óc Caietani fententilí 
Sed ad ülas fuo loco dicendunu 
EX G E N E S I , C ^ . i : 
l n pr incipio creauit Deus Ccelum9 
8. Vocauitcjue Deus finna-* 
mentmn CceJum^exquihas confiat 
firmamentumprimo die conditum 
f u f e . 
G e n . i ? » ^ * E t fecit Deus ^rmd" 
tnentHm^*%*íJ?> f t c í u m efi^efpe-
re^s* mane dies fecundus.Exq&i" 
hus col!igitur firmamentum con" 
di t u m effe ¿te fecundo* 
%ei jc i tu r p r i m a expofttio* 
Viufmodi difíícilis Antilogia 
invadas diuiíit explicationes 
nobiliores expoí i totes .Ex Patribus 
plures exiftimant ante feníibilem Ge 
neíis iftum mundum, incelhgibilem 
tiaque emincntioremjDorain um con-
didiíTe 4 quando autem Deus hunc 
feníibilem mundum tempoie íibiían-
cito compaginare voluir, coelum íu-
premum expaník , qui illius primí 
vniueríi velaret coruícariísimam l u -
cem 3 & mundum iílum opacum red-
derer5& obumbraret , í ic Greg.Na^ 
carm.4,de mundo. 
aliumtemporediuturniorem/ubftan-
Jam dúo f u n t mund i quorum, efl antiquior a l ten , 
Coelum aliudfedefque h o m i m m tranquilla piomm* 
Vndedif t índu efl: c^Ium quod princi 
pió aíferit conditum eíTe.quando p r i -
mus fcilicet mundus eft fabricatus/e^ 
cundo autem die alterius mundi Goe-
lum,feüfirraamentiim conditum fuit á 
fupremo artífice. Idem placeré vide-
tur Anaft.Sinait.exam. l i b . i . quorum 
fententia nifi ad faniorem trahatur 
fcnfum.a nullopoterit approbari. I I -
lam erroribus locupletauit peftilen-
í i s ac putidíe opinionis ad mundi l u -
dibriutn barbarus audor, quera fup-
P^í?2 S g S W í & W & á opí-
fício dierum,lib.i.probat ex facra pa-
gina ( íed euidenter retorta ) ante 
Adamum homines aliquos á Domino 
procrearos i ex quibus fuere tres Ma-
gi,qui Dominum inuiferunt ,quorurai 
nomina Melchifcdech , Enoch , & 
Elias, de Melchiíedech 3 ita fentiens, 
Cceleftem hunc hominem eííe , hoc 
eft non terreno, fed Corpore corapa-
(ftumcoeleíli jex Adamo non procc-
dentem, fed ante Adara>Í!n6,& ante 
lucis exortum á Deo creatum. Et 
fiuífe, coníe^uens putat Slium Dei 
paulo 
Anuíogias. ExGenef.capIi? Scnptiiríc. p 
paulo ante Melchiíedech faáum ef- nis dereílanda auribus commemora -
fcynüm ex coéleftibusillishomini-
bus.dequibus Paulus^primus homo 
de térra ten enus, íecundus homo de 
Coelo c^lcftis, vnde concluditduo 
hominum generarecognocens^ terre-
norum vnum5 quorum Adam fuerat 
caputjCoeleíliumalterum^cuiufmo' 
di Filius Dei , & Melchifedechus cu-
ius natiuitatem cgleíkm ih rempore 
í adam refert Dauid l i l is verbis i Mx 
}>tero ante lucifemmgenui t e , ideft, 
ante creatos Angelos íiué luce, h e^c 
i l ic . De quibus exclamare licet cunl 
Augüftino:0 portentumnon folum á 
Chriftianorum auribus,verum etiam 
á íinibus Chriftiani orbis arcen-
dum. 
Sané monftrum multiplex i l lud 
eft,ex varia f^diísimarum h^refum 
colhíbione confíatum (inquit Peta-
uius) primum cnim ex V^leminia no-
rum,Marcionitarum,Manich^orumr 
que feóta virus cxpreíit jVtChrrfl.o 
coeleíle corpus affíngereu Beinde 
hcereticosiílosiraprobitatevicit jdü 
Chr i í lumDominumbis hominemfa 
étum putat, primum coeleíle corpus 
induu fub orbis ioitiuni j deinde ter-
renum , cum carnem ex virgine af-
fumpíir,tertio tám Chr i í tum, quám 
Melchiíedechum horumque hominu 
genus3aliundequam ex Adamo pro-
pagammexiftimat, quod fané diótu 
eít nefas,& Scnpturse repugnar, quse 
ex vno omniura originem duci e^ :-
prelscdocet Ecclef.33. ° ™ t s homi-
nesdefolo^deterra^vnde or tuse í l 
Adam 3 non vtique de coelo, item ad 
Rom.5:, per vnum hominem inhimc 
mundum peccatum intraíTe , & per 
peccatummortem5&irain omnes ho 
mines per rraníiííe mortem3at qui co-
mentitij>& fabuloíí hominesilli qui 
de coelo originé fumunt, v t i nil com-
mune cum Adam habent a íic ñeque 
ab i l lo peccatum^ mortis legé con-
traxeruntaiieque pto illismorruus eft 
Chrjílus^Quíe horrenda eft Cbriftia^ 
rajc,& confutare erit.Quod Melchi-
íedech coeleíkm iudicet3 quia Pau-
lus coeleíle, nefcio quod,hominum 
gemís norainer ,éft Minerua crafiísi-
ma.Hallu cinationera fuam deprehe-
deret, fi verba anrecedentia appre-
hendat,& fubíequentia,quoniá Pau-
lusde refurreótionecorporum agens 
ea íp in tua l iaex animalibus fore d i -
cít, Eft enim corpus animale,& cor-
pus ípirituale , fed non prius quod 
fpirituale eft3fed quod anímale , de-
inde quod fpirituaie, ficut grana f x m 
menti,qu2e feruntur,prius natu r a m ^ 
á b origine acceptum corpus habent; 
deinde refoluta, ac corrupta inno-
uámadolefcuntfegetém,& alio v i -
uifcunt corpore . ítá corpus no-
ftrura prius eíl anímale, ac concre-
tum j poftea cum á mortuisilifcitatü 
fuent, íiet fpirituale. Hoc vero pro-
bar P aulus in Adamo primo párente, 
& hümine,Chriíloque fecundo ; T r i ~ 
mus homo de t é r r a terrenust fecundas 
homo de ccela coeleftis, pauloque poft, 
ficut portdmmus imaginem terreni , 
por te mus imaginem cáelefil s^bAz.' 
nifeílum igiturex tota illa ferie Apo 
ftolicse orationis, corpora i l i a c a -
leftia,homÍDefque ípirituales pofte-
rlores eííe terrems,& horumcapuc 
Adamum prius^Sc antiquius illorora 
capite Chrifto. Quod aduerfus ipíius 
Pauli fenrentiam íingi valeret ex-
prefsius, quam coeleftes i l las , fpiri-
tualefque la rúas , nefcio quas^homi-
num anterior es fuiííe Adamo3dicere, 
terreno horaine terrenorura capite 
omnium/atque Principe? Quo autem 
fenfu nominetur Chriftus coelcftis. 
Audi Athanaí iumdelalutar i Adué -
t u C h n í h . % Coeleftis eft (inquit) 
homo doininus, non quod é coeio 
camena oftentanr,íed quod eam,quá 
expreíferat é térra coeleftem reddi-
derk ChryfoÍL.hom.42,in i.Corinth. 
caueadum monet,cum Chriftus no-
mina tur co^leíUsnoii ad natu;^ con-
d i -
10 
dirioneiTMta refcramus.non enim na^ 
sllius refpicit 3íed vita? ratione, 
& inííitütum. 
Sed nondum obmuteícit impro-
bus author fíe extorquet Apoílolu. 
I l i c cnim(inquit) deMelchifedecho 
loquens,íme patreac fineraatre fuif-
íe dicit ñeque patrem3neque matrem, 
neque genealogiam habníííe,aliunde 
igimr quamabhomine primo editus 
eíi in lucem alioqui parentibus3& ftir 
pe.qua? i l lum habuiíTenegat Apo í lo . 
íus3non caruiííet cumergo idem per 
omnia aísimilatus fie Filio Deianecef-
fario infert Chriílum íub idem tena-
pus i ac ante primum extitiíTeparen-
tem.Hoc inuiótum iüius argumentü, 
quodnouum il lum commenti genus 
extorfit.Sed vt de Apoíloli verbis, & 
de eius genuimi interpretatione ni» 
h i l laquamur i ñ o loco3quidex iíla ra-
tiocinadone íequatur attende; iicebic 
enim veique ipi l con elude re „ MeJchi-
íedechum ex omni ecternitate f uiíTe, 
i m ó D e u m v e r u m ^ t per omnia aísi-
mileturDeiFilio^nihilenim tám dif-
fimile eíl^íi naturam e x p e d e s , q u á m 
£Bternum,& in tempore fa^um, corpa 
n s expers^ corporeura, vt igitur Fi-
l io Dei,non hominis filio,per omnia 
fimilis hibeatur Melchiíedech,Déus 
eíTeE3incorporeusA& Deo co£eternus. 
Verum de fomnij s i í l ís , & ad ílolidií-
fíraam ha^refímimplicatisnugis, plus 
fatis. 
RabbiSa íomon, quemíequiv i -
deturManaíes Ben-iírael ín íuocon-
ciliatore,fírmamentum ipíum eodem 
die primo creatum tradit/ecundo ve-
ro^nouum aquarutn diuidendarum of 
iicium i l l i mandatum, primoque die 
t€nerum,ac mufteumáDeo condicú 
füiííe, fecundo vero die roboratum. 
Quoniam (inquit R. Salomón) & fí 
creati funt coeli die primo^adhuc erat 
molles,& condenfati funt die fecundo 
ab increpadone Domini,quando d i -
xiiííatíínTiamentum. Sed ha?c fenten-
^ ttWB ?neP.^ eft; Mofes i x m g u q 
ExGcnef.cap. i . Scriptürír: 
diférte dickDeum fecundo dic E c r l 
fimiamcntum praecepilfe, quo ílatim 
íletir. Nec hoc folum dixit^ fed diui-
dat firraaraentum aquas ab aquis,dc-
notat ergo am;ea non condirum fuíífe, 
Quia namque dietertia (qua vtpler i -
que optant, certum in locum coa-
da? funt) iara erant aqua? créate , non 
dixicfiantaqu£e>& congregentur, fed 
dumtaxatcongregentur aqua?, Q^id 
ergo caufa?,cur illicdixerit íiatfiiraa 
mentum, & diuidat aquas, licer pr^-
ceííerit conditnrnjídc autem non d i -
xerit fiant.aquse, & congregentur, 
quas pariter iam íadas eífe confta< 
bai? 
Aliter foluit difficultatemPeta-
m m . Nomine fírmamenti intelligic 
coslura(an autem aqiiafuerit,vel aer, 
quorum vtrumque nomine coeli gau-
det, mferius examinabimus) primi 
tamen Genefeos verba : l a f rmei f io 
creauit Deus Coelum&r3 terram* non 
peeuli^re opus aliquod continere, 
quod initio & ante fex dies molirus 
í i tDeus,quaf i ante lucem rcliquif-
que opifícij partes , qualecumque 
ccelum acterram creaucrit,fed quod 
dam genérale efiaitum , quo omnia 
quíE á Deoinde facienda erant, com-
plexuseíl,Mofes namque Iuda?os íla-
tim cdocere voluit totam illam afpe-
dabilem rerum vniuerfitatcm a Deo 
conditore profedam eífe, quare ira 
pronuntiauit,quafi diceret, quidquid 
videtis,& quodeumque coeli ac terrse 
comprehendit ambitus, vna curncoe^ 
lo ac terra,id omne initio vnus fabrí-
catus eíl Deus, poílea vero per par-
tes omnia vt funt laborara fíngilla-
tim defcripíit, Meminithuius expli-
cationis Bafex Epiphanij veríione, 
Auguft.lib.i.adGenef cap,3. Cirilus 
Alexand.lib.contra lul. i .f ic Petan i0. 
Huicacquieuiífem,fateor,explícatio-
ni,fi textus littera attente coníidera-
ta intelledum captiuum ducere pare-
retur. Poí l verba namque fuperius 
relata,profeíjuitur ita? T a r a autem 
Antilogía:. Ex G cnQÍcap. f. Scripturn:. 1 1 
e r d t m n a n l s ^ y á c í i é t * Si ergo tune 
urra eraí innanis3& vacua debuit pro 
culdubio tena eííe^etíi abyííum aqua 
rmii contexeranr tenebríe , debuit 
abyíTus eííe^ecefsé igítur eft í latue-
re3 hísetria 3terraiii,abyíTum,vel a-
quas3& Cflum ante primum diemini-
tio fuiíTe produóta, cutera vero fex 
dierum intermedio curíu , ac coníe-
quenserit^quodcuinido dicit creaf-
íe coeIumJ& tená^non genérale quod-
dam eífe referendorumproloquium, 
fedpartiutn illarum narrationein íin^ 
guiarem. 
T e n r i j t r a d i t u r expefitio* 
Pererius,r omine coeIi,omnes ox* 
bescoeleíles intelligit3noraine firma^ 
mentijquod fecunda die c5diditDeusa 
non corpus coeieíle, fed totura il lud, 
fpaciura,quod coelum^ & terram Ín-
ter fuíum e í l , & tantem concludira 
firmamentum díefecundi faótumpro 
aerefumi deberé, Quam interpréca-
íionem non refpuit Perauius, * Igitur 
ante íex initium dierum íblam térra 
cum aqua excitiííe credit, itatamen 
quodaqua nébula inflar tenuis 3ac 
vaporis totura i l lud fupra terram 
oceuparet ípatium^iam vero ex aqua 
íubtiliísimum attenuata in vaporem, 
die íecunda^parrim coeleftia corpora^ 
partim aeremjgnemque Deus elabo-
rauerir^quapropterex aquatum aer, 
quia ab ardore ignisappelíatur jab 
Ariít.veroficca3& calida fumi inftar 
diciturexhalatio.tumcoeleftesglobi 
omnes effedi íunt,ac deniquefirma-
mentinomentoti huic impofitum eíl 
regioni, qu^ á t e r r a ^ aquis ad ex-
tremara vfque mundi determinatio-
nem porrígitur.Suadet hocScriptura 
facra, Quiahocquod hic coelu3& fir-
mamentum nominar,aerem eíTe íig-
niíicat Pfalm,i4(5.c^/ operitcoelum 
nuhihus$Amh*\6,Trifle & rtihicmi-
dumceelum^ohicres coeli* Cuí felie^ 
Hier.epi í l^S^^ Baíphom,j% 
HÍEC expoíítio nondum pacauit 
animura Coelura namque 3 licct pro 
aere aliquoties fumatur , propterea 
quod nulla voce gaudeant Hebr^ i , 
qua proprié fignificétaerem.nufquá 
ramen firmaraenti nomen 3 aut vox 
Rakíak i l i i in Hebreo reípondens, 
pro aere poíita reperietur. Vnde in 
hoc capitevolatilianon infirmamen-
t o / e d í u b firmamento coeli dicuntur 
eííe.Necobílat^quod vbinoftra V u l -
gatalegit^volatilia fu per terram fub 
firmamento coelUnHebrajo. textu ha-
betur^fuper taciem fírmamenti coeli, 
íiué quod idem eft Juper firmamentü 
coeli,vbi firmamentum ncceíTariópro 
§ere accipidebet^non (inquam) ob-
ílauQuoniam huiufmodi loqutio^íi m 
rigore accipíaturaneque in aliena fen-
tentia poUer verifican, íi firmamentü 
namque eíl tora regio aeris inferior, 
quse nubes feparat ab inferioribus 
aquis?auesíupra firmamentum vola-
re nullus verifícabit , fed infirma-
mento, vel intra, Tum eriam,quia 
/'^/hicnon fígnificat idé quo d fuper, 
i eácp íQá iuxta * contra, tirca yérfus* 
Vndeopt imé vertit Hieron./^^ fir-
mamento** Vlterius addo, non idem 
eífe fuper faciera fírmamentf.ac fuper 
firrramentum,quia facies hic fignifí-
cat id vbi ccelura fecundunr fuperfi-
ciera fe fe pra^bet videndum, Ccelura 
aurem fie fereprcefentatvifui^vt ocu-
lus nec capiat diftantiaro, nec ab aere 
diftinguau Vnde quidquid fubliroe, 
& pendulum eíl inaere3vt íuntaues 
altius volantes , ccelura contingens 
videtur^ & d i c i t u r , & eius volare íu-
perficíe.Huic ergo notitise, qua: ocu-
Jis noftris capitur^ fe fe accoraragdat 
ícriptura, 
Hoc íimiliter ex nomine firma-
m e n t í remanet in ferefutatum.Firma 
mentum,quod firmara^ íolídaraAhi-
bet natur¿m,prout fonantvoces a d i -
citur. Vox ipia Rakak quidpiara ex-
tenfumfignificatfolidíe ac fbrtislami 
É S M í í ^ f adincudera io le t ex té -
t i Ant i logía . ExGenef.cap.i; 
á l Vndc ab ea raJ iceRaKaí : cxren-
ifioncs laminarum dicuntur, Num.T^. 
rcm firmiter cx't£nfamJ& imaiobilí-
teriia?rcntemrigniíícat,ideoPía],i55-t 
vbi Deum terram fírmaíTe^ ftabilii^ 
fedídtor.ponitur vox Rakak j & ífa, 
42, Ezech. 1. Huiufraodi firmitatem [ 
ralis iilis aftrifeífs nomine fírmame. 
r | attríbuunt etiam profani.Homems, 
Scriptüm1 
T r a d i t u t i A n t i h g i á e cocilUtiofccerá 
Solido ac dcnfo arefirmatum* . 
Pindiruscoelum ^reumob peremni-
tarem appellat, Orpheusinteralia, 
0damantinuma& indomabile vocat. 
Ex quibus ómnibus clarecoiiigitur 
fírmicatem folidítatemquc dicer e coe-
Jis vbique appropriandam,aeri l iqui-
úojdc corpori fluido repugnantem. 
Patitur prsetereaprseíaca expoíí-
do non leuesdifficuitares. Quoniam 
hoc capiceGenef.i.fírmamentum ea-
dcm íígnifícatione exprimí debet3 ñe-
que veníimileeíl tampaucisverfibus 
a'quiuocationem commiti , iníirma-
Coslum quoid prima dic dicitur fa-
<5ti]m,Einp7r cu ra 1 nrc 1 ligiraus ccelu^ 
firmamentum qnod ícounda die con*. 
didit Deus ^ íydcreum CoeluraJ& &m 
besomnescf le/les. Munus namque 
í í rmamemi, aquas ícilicet ab aquis 
difpeícere atque illas paneris inflar 
coníidere3nulli corpori, pr^ter coelo 
poteritappropriari. Quod ex aquis 
fadurn tanquam materia, p l u r e s ^ 
nobiliores Pairesíenferunt* Nomine 
ergo ccelicumdicitMofes: l n p r in~ 
cipio creamt 7)eus Ccelumjy* t e r ram. 
Srrabo,BedaCoeIum Empyreum íub 
aípedum non cadens, Angeiorum, 
bearorümqnedoraicilium intelligüt, 
DiodorusTarfenfisin Catena Lipo-
maní.Ambrof, Cefarius PhilóponiiS;, 
¿^'Seucrianus. Pnmum idmíhi íua-
det^quia Scnpturíe , vndique locum 
quemdam v t i peculiarem Dei extra 
mmidum memorant} elegantibusque t i _ 1 1 . mentó poíitum Solera Lunara,& > mccaphoris celebrant, modo coeium 
* . ^ . t 1 i _ r. !/••_ _ • cutera aftra tradit Scriptura^quod ae 
r i repugnat.Illa fírailiter tam repeti-
ta de vaporibus verba ing^runt difíi-
cultatem, Quonam enim modo fu i -
deri poreít tune nubes fuiífe, quando 
quidem,cap.2,nondum pluiííe Domi-




re feparatio. Addo has aquas, quas 
diuidereprsecipitur hic íírmaraentu, 
diftinguit ab aquis nubium Pagina 
íacra. Dao.3. 'poílquam fíe alloqui-
tur: 'Betiedicite aqu^e^qua fuperC&los 
fimt T)omino¿Xi\x\iixi% ad laudes diuí-
nascundis^quse íuper coelos fun&;& 
in coelis^pueri ordinequodam, ad ea 
qu^e infra coelos funt;,defcenderunt)& 
aquis illisaquara de nubibus contra-
ponunt,poíleriori loco ad laudes d i -
urnas inmmzm- .Bened ía t e emnisim* 
i í r ^ r ° i ^9m^noy 
coelorum,modofirmifsimum habita-
culura DeUnodo regñum^domü Do-
mini lerufalem fupremam , ciuita-
tcmque pra?claram ipfum appeJlaq-
tes. Probar C^lum Empyreum Pau-
lus 2.ad Cerinth.ia. Sciohominem in. 
Chrífio anuos quatuor dscim rap tum 
y/que a d í e r t í u m Ccelum. Quaíi iux-
ta Scripturam triplex, caílorum ge-
nusconílituiin veritare debeat. Ae-
reumpriminn^uod víquead orbem 
Lunteincorruptibilem pertingit , fy-
dereum,orbes omnes ex aqua fados, 
in quibus aftra omnia funt collocata, 
comprehendens, Empyreum tertiíí , 
quod fedes Sanótomm appellatur , 
quod vfque fe raptü memorar Diuus 
Paukis.Validis congiuentij s fuadenc 
huiufmodi veritatem fandi Patres. 
Decuitenim (inquit D.Thomas) ve 
íicuti in exordijs mundi, fpiritualis 
eledorum gloria in beatitudine A n -
gelorui^,eftpríeíignata?itaetiamvm--
uerfi. 
Anti logíx. ExGcncf, 
üerfí ac corporum noilri mirilíca re-
ftauratio auípidum in corpore ira-
menía gloria prseíignito defumeret» 
Tum eciam^íi damnati in locum qné -
damcorporeumjn imumícilicet ter-
rse centrum caliginibus, denfífsimif-
que obrutum nubibus relegantur, 
quare beati, & eledi in locum fi i" 
premum alterum fulgen ti ísima lu-
ce perfuííura extolli nondebent3cum 
íicunlli anorta iíli corpore coruí* 
cante potiantur, 
Renuit concederé CoelumEm-
pyrcum ; veftigia Ilabbinorum de 
more Caletanus fequutus. Empy-
reum (inquit) a poíterioribus tra^ 
ditum in Scriptura non reperitur^nec 
vUaefficáci rationefucrit inuencum, 
cum nec fenfu deprehendarur , nec 
rnoneatur,ncque Angeli.qui funt in* 
corporci eorum ve conditor loco 
corporco.quo íint3inüigeant, Tum, 
quia íirale íupremum coelurn con-» 
ditum fatei emur/ane lucidura efl^t^ 
& comprcheníibilefenfu, íici^t ñ c U 
líe3quia lucidíejicet minora íint cor-
pora. Tun^quia íilucidum ab inicio 
illümminarct fuperíicietp aquarutn 
íibi coniunótain a ñeque tenebr^ ef-' 
fent íuper faciem abyfsi contra Utre-
ras lacras oppofítum referentes, 
'Extra humana veré confortia, 
quitara ííngulare corpons domici' 
l i u m , tollere nobis coelurn Empy-
jeum contendunt,proijciendos iudi-
cat Martinengo in fuaGloíTa Mag-
na Jolidum in facris litteris funda-, 
mentum,ab antiquifsimis parentibus 
traditum, habere, oílendimus fupra, 
ñeque inuriliter a nobis inuentuma 
quamvis conditor D e u s ^ Angelí 
cius a corpóreo loco depsrndemian» 
cap.i, Scnpturx. i | 
non cognofcantjVt beatitudinc fum-
mafruantur. Quoniamíicut manu-
f i d i s non indiget templisaqmbus ha 
bitet Deus3decet tamen decoris^pul-
chrifque templis vcrerUic licet An-f 
geli corpóreo loco non egeant^cum 
fít necefse alicubi in ípatioque íint?: 
decens cft potius pulcherrimo ioco^ 
quara innani , & caliginolo exifíere* 
Luce íimiluer fulgentifsjmum fatc-
tnr Empyreum,D,Tho.i.p,q.66. Sed 
in fabrica tabernaculi, qua: hoc vni ¡ 
uersü repra'íentabat,tertia pars qnsei 
erat fanóta fanótorum , velo quoddá 
occultabatur^ne videremr^ííeCoela 
Bmpy reum.velo quaíi quoddá á par 
teinferiorite(ftum corporis cniufda 
crafsiorisvelojquodradij Coeli Era 
pyrei non penetrarent, condidit 
Deus Optimus^axiraus, concauü-
que illius vfque ad terram rcpleuic 
aquis.illamvero inferiorem parrem, 
quse eft quafi velum Empyrei.eííe in 
confummatione mundi, cura ca?tcris 
elementisiunouandá tranfparentiO" 
rem vifu^vt deinceps pulchritudoEm 
pyre i , ternequedantas fpedabiles 
reddercntur violentus nimisdifeur-
fus non erit.Quod licet fatereraur im 
mobile^in primu mobile, per i l ludq ; 
m hsse inferiora influxiííe noniníi* 
ciabimurlumine mediante, vel alias 
per vires oceultas, fícut Angelí fu-
per io re s^u i licet nunquá mittantur, 
in medios^ in Ínfimos qui mittunrur 
exercent verum iníluxü dequoDiu, 
Thomas i,part,q,66,art.3. Efto licec 
ociofum non eíTetaÍÍ lucidura in f e , ^ 
pulcherriraum, Dei curiíejiorai-
num3 & Angelorutu habi-
lationi deferuirec. 
14 Antilogia:. ExGcnef.cap.ir Scríptura?, 
Genefi* Sexto d iemafcul í im, Cí^ fa-
minfanfeclt eos^nde Eua fexto dic 
j u i t creatd* 
Genej*^ Sepúcio die ex cojia 
i s i d a m l j u i t B ú a prodt/iíói* 
SDelína ^ahhinormn referuntur* 
SVMMVM illud^ngratij&inob' fcquentis animi vitium , quo 
feirper ludaica gens laboraueric 
tfinquit Buílorfius m fynagoga) dili-
genti ac feria meditatione perpen-
déndumeft^vthorrendas execración 
¡nes, in quas iuftoDei iuditio inci-
deruntpra* oculisfempér habeamus. 
Non íblum corporeA ^rtynis, fed 
muldati íunt mente^delirio/cilicet, 
C2ecitateí& araentiajtave tenebras 
meridie palpanerint, quemadmo-
dum Mofes minatus eratDeuter,2 8. 
&conqueritur Ifaias^p. Nihilque 
redi amplius vei docuerint3vel cog-
nouerint, íiquidem Deiverbumre-
pudiauerant 3 dequo Ier,B. Natura 
hec ómnibusíudaeiseft quaíi implá-
tatum, vt íefupraomnes mimdi na-
tiones extollanr3& omnesaliasinfra 
íedefpichnt.&quantLím eft infead 
necem vfque perfequantur.Superbas 
huius prseíumptionis duíe íunt cau-
í^pr2econcepta de perfoníepropri^ 
dígnirateA fanditate opinio,& ex-
preíTum Dei ornnipotentis mandatu, 
de omnicommertio^ conkn ótione 
cume^terisgentibus vitanda, illifqí 
penitus exandendis,& internetione 
deuouendis^Deut./, 
Vrautemnobis Chriftianis ali^ 
quando corapertum fíat an Iuda?Í 
adeo fanóte fe fe gerant,& tamarde. 
tantoqae zelo,vt videri volunt, legi 
Moíís adhíereant,& anillifoli íint 
gensintelligens/anda>pura,& re-
da , vbicunque , prout poftulaueric 
antiíogia* expoíitio in animum duxi, 
fídema& religionem illorum ludai-
cis fabulis , fcatentem, ob oculos 
omnium proponere,oinnéque ludai-
cáviuendi,& negociandi j-ationeai 
ex ipforum librisverifsime3& ex ip-
fis ^ ^ ^ n t i s exponer e iux W Bux^ 
torfij fídelcra obferuadonem eiusin 
fynagoga.Ad reñí iam. 
In Speculo i r d e n t i (quod Germá-
nica quidem lingua, vcrumHcbraris 
charauteribuSj Cracouiae prodijt an-
no 1597.) cap,8.h^chabérur verba, 
Deusmuiieré ex coila vid fínxic, ve 
táquam corporis raembrum,admira-
bih illi omnium membrom íibi mu-
tuo miniílratiíi conípirationi,& con-
fenfui3pro viribus refponderet ,& in 
illa viro vitse auxilium folatiumque 
eífet.Hincdifputanc fapienres noílri 
fuper eo quod feriptum exiftar, E e 
creauit D é u s hominem adimagine 
ty* fymilitudinem fuam^adimaginem 
CDeicreauitillumifnafculum,O* fif-
mina m creauit Deus ¿cu. cap.2. fu b i j % 
ciatur^o» eflhonum homine ejfefolü, 
adríutoriu i l l i f imilefaciamus e/.Hlc, 
pro acjimirabiU,qua c^terosmortalcs 
anteft antfap i entiaaiiuerrogát ludada 
rum dodorcs.Quonáexccííent, ab-
ierit^euaferit prima illa mulier^quíe 
cumillo creationis legcsfubijr? Ve-
rum fauete linguis^ acurifsimos ta-
ta? deciiionis arbitros vaciuis aurib* 
aufeultate. Primee mulieri Lili fe ña-
men fiiit,eá íuperb á , & inofequenré 
viro fdo fefe príebuic^quodcequé am-
bo ex térra creati cííentjideoqi Dcus 
illa homini adeaiit3&aliá ex corpore 
cius condidit,quíe morigera eíTec, & 
orani ope, omnique ftudio illimini-
ll:raret3nófecusac mébrumeorpori. 
Huc pertinet hiíloria^uíe legitur in 
BemSiraquéConftantinopoli l u d x i 
excuderunr, Cum ín principio Deus 
Adamum in paradifo folum creaífcr, 
dixit no eft bonum hominé eííefolú, 
vxorem itaque é térra fimilc illi crea 
uitjcuiLüifaí nomenimpofuic.Sed é 
veftigio iurgia intereosglifeere ce-
perunt,& in hunc modu inter fe rixa-
ri.Mulier inicium fecit,& dixit; Z g j 
t i h i 
A n t i l c ^ i ^ . 
o 
Ex Gencf.cap. r. Scnpau^. 15 
t lh lnon fi iccumhamyCÚvlv i Ñ e q u e biana ícribaraus, & infantibus pro 
amuleto appendaraus s vt ícilicct L i -
iifahoc cófpeólu iurisiurádi memor3 
noxiasabillis manus abílineat. Ha-
rten us Beníira. 
E x his conñabit, quo reípíciat 
id quod nunc faditant ipíi íud^icft 
partus mulierisiá appropinquat.An 
te omnia quidem ludíeus VK^  fan-
ditatc ¡nfignis ( í i modo ralis vípia 
íub coelorú conuexitate rcpcriripoí 
fie) creta accepta in ambitu cubi-
culi circulum deferibit in ómnibus 
parietibus3& circaledum Hebnds 
caraóteribus fcquentia inícribit ver-
ba t ^ i á d m £ h a u a ^ h u t ^ L i l i s , ideft, 
l A d a m Tíua apagete Li l is* Quibus 
ego t ih imefuhmit tdm^jedpot 'msin ' 
eumhamjibi dommahor* Mulier in-
grefsit, t^Amho pares fumus pqui-
dem ex ¿erra creat¿Ata aueríís man-
iére animís,didis infeílislefe inui-
ceradiféerpentes.Quum itaque Li l i -
fa íBterna hic prsuideret difsidia» 
Korncn Tetragrammaton prorulir, . 
&prorinus volatu per aerem aper-
tura pra?peti curíu fe fe prorripuir. 
QIÍO fadoita Deura copellauit Ada 
Domine rotius mundi, vx or quam 
niihi dederas é coníped u meo vola-
nir.Tresigitur AngeloSji'^o/, San-
fenoi,Sanmangdoph, qui Lilifam fu-
gientcm reuocarenr, raiíit Deus3his 
eosalieqnutusverbisjfi in reditüco 
íeniiat3bene fe res habet:íin veró:cé-
tum íingulisdicbus eíilijs eius rao-
rienturJta illá infequuti Angeli 3 i n 
snarideraüfunt aífequuti, quo tera-
pore proceloíTum valde,& tépeftuo-
juraerat3illo ipfo videlicct in loqp, 
quo poftea ^Egypti) fubmer^endi 
crant,Deique mandara illi notü fe-
cerunr.Qoü vrero obteperare nollet, 
& rediré recuíaref.dixerunt Angeli, 
N i nobifeü redeas, in mare immersa 
te íuffocabimus. Tuncillosrogauit 
v t le miííara facerét:fe emm in id de-
nm creara, vt puerulos odojpuellas: 
vero viginci primis á natiuitate die-
busJinfcftaret,& occideret.Quod cu 
audíííentAngeli: vi illa arripere}& 
ad Adamu reducere fatagebant. Tu 
Sacraméco fe fe obftrinxit Liliía,oni-
ueque infantibus noccndi poteüaté 
ciurauit, íi modo Angelorü illorum 
nomina,veleffígiesiníchedula,char'" 
ta,pcrgamena,aut vbicüquedefcrip-
tas^utdepidas rcperiret,poená etia 
íibi a Deo iniundá, centü nempé fi-
lioiü íinguiisdiebus mor té, recipe re 
(e fpopondii. Ex inde ergo íingulis 
diebus centum Schedim, ideft, júnio-
res dgmones efílijseiusrnortui funr» 
Erh^ccftcaufa cur horum Angelo. 
fignifícanr íi grauida puero í i tmu-
iier,eia Deo vxorem Euse non an-
tera Lilife íimiíera dandam, íi vero 
puella hanc olira mariro fuo inau-
xiliura futurara, vr Adamo fuir Eua^ 
non auté refradariá^ in obfequen-
rem ,qualem fe Adamo pr^buit L i -
lifa.Ex quibus conftar ad antilogiáj, 
in primo rextu prima Liliíam Ada-
mi vxorem referri , in fecundo de 
Eua ex coila Adami produda fer-
mon em inítitui. Verum his rara fo-
lidis fundamenns,& íírmifsim£e eru-
ditioni Rabbinicse nfus edr proim-
pugnatione, 
HuncleBum a d m i p i r i fum teneatU 
amici , 
Huiufmodi eft aliuddelirium, quod 
refert Manafes Ben Jfrael in fuo con-
ciliatJrom.i,vt concilieí anrilogiani 
relara.Eua íimul cü Adamo creara, 
ipíius Adami pr^poft eris runc vnira, 
invnicofuppoíitoarabos, quod ho-
mineni Scriptura appellauit eo quod 
iiiaris,& foeraina?vwuraque iexuru 
contineau "Sic intelligunt i lbdNu-
mer^i . ev^^»^ homlnum fexus fos-
minci,cú autem Deus de coila Eua ra 
produxiííe dicitur, per inde eft,ac íi 
de latere conditam tradar, Hoc 
eoim Yerbara^ Í^Í/; larus íigniíkac 
B?. p íu i 
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plores Exod.25. in fabrica taberna, 
cul^vbinoftra Vulgaca Icgic in Ia~ 
tereHebixus Selack Educere igi. 
tur Euarndeiatere Adami, per inde 
eí^aediuidere, incidereque formas 
illasjoco ante languinis, in Eua? di-
«iíione longiísime eífuíi Q% Adani 
camera fubiiitLiit Deus.Neque Ada 
ExGend'.csp, i .1 .Scnpturx.' 
ñera fuppleuit, Alij , & carrera 
cum coila de Adami lucre eííe 
decra¿tam3& vicifsira alterara cura 
carne coílam eífe fuffeótam , voL 
uerunt, vtraerico loquerctur Adara» 
J&c nunc os de ofsibus meis , 
caro de carne mea. Vnde ieuiter. 
mulieris conditionis hiftoriara ref-
mum íine vxore aliquando vixiííe, .puit purpuratus Caietanus ad alle-
Cumnon ejl honum hominejn ejfc jo~ goriara Gonfugiens , quod Cacha* 
l u m Sacra pagina profert,deuet in- rinus aeriíer ,vt par eít 3 confuta^ 
telligi,fed quod non íit bonum, Ada- u iu 
mura inter orania aniraantia íingu-
Jarera ,& vnicurafore, Euim pona-
mus diuifam, & feparatam, corara 
Adarai facíeJ& oculis eius pr^fen-
tem.Expoíitionem pr^faram Jaudi* 
b u s ^ verbisexroliit ManafesBen" 
Jfraela& fapientiores Rabbinorura 
coriphasi illi ad hceferunt, R.SaJo-
moniAben Ezrah^Rabenu Baye, R. 
Elihezer , & Ishac Karo in Gloí. 
Firmat íuam intelligentiara Mana-
íes hoc ratiotinio.Cofta^ex qua di-
Concil íatur an t i logía* 
D, Bonauentura in i.fentcnt.diíl.i^.' 
qu^ft.2. Euara, fextadie, non fepti-
ma, in lucera editara > tradir.. Tura 
quia Genef.2. dicitur Deura feprí-
ma die compleuiífe orania, quíead 
mundi pulchrkudinera , & fabri-
cara fpedabant, & abomni opere 
tiinc quieuiífe. Eua autem,nonmi-
nu^ qaara cereríe animancium 
cimus Euam eífeproduí5í:am,velex, míníe,guinta,&fextadie produd^, 
cefsit in Adamo ¿ qua? integre per- fpedrac ad mundi conílitutionera9í? 
fedum illura reddebat 3 vel ad eius 
vltimara períeótionera fuic neceífa-
na , í i priraum3imperfe6i:í4snatus eít 
homo^ fie defeólus in Deura con-
ditorera reflederecur, íí fecundum, 
rcfciífa illa coila, incidiífe in defe-
<5lura dicendum erir. Addit ,quod 
nufquara expriirít téxtus in Euara 
fpiraculum vitse mlíTum^á Deo igi-
tur vt vitara, & fpiritiira receperic 
Eua,necefsé eíl quod in codera fup-
pofíto condicara cura Adamo fatea-
niur,quafi codera fpiraculo vitíe vter 
que viuer e inceperit. 
Hon minus rifura prouocat 9 tam 
elegans iíla fábella, §c ipfe textus 
ii artente legatur, falfitatis redar-
guet fui mirificara explicationem. 
Quam vis namque daremus coílara 
illam fuiífe horainis integritati per 
utilera, & neceífariam,illa refclífa, 
non ideo mutilus in poílerum fo-
rct > quoniana prq iUa Deus car* 
jgitur* Euam producerer feptiraa 
díe , nec requiera haberet Deus ^ nec 
completa poíTent dici vniuería» 
Tura etiam , quoniara prius quam 
textus > & vefpere, & mane claude-
ret diera íextura 9eis, inquit Dcuni 
largitura benediólionera, dóminí;-
que terree^oraniura^quíe eius ara-
bita continentur s poífefsionera eííe 
irapartitura. Vlterius concludit fa-
dura eft vefpere9& mane dies fex-
tus^Intra fextum igitur diera extitic 
nofter vterque parens. VerumtaraenB 
íícutMofes 3 raodura determinatura, 
quocondiderathominera, in capuc 
fecundum referendum, reliquit, fie 
eundemin locura díftulit hiíloriam 
Eu¿e formationis in particulari, de 
Ja tere feilicet noílro protoparentis. 
Veí dicendura quod feptiraa die,qaa 
Deusrequie gaudebac, omniaqus: 
fecerat in memoria reduxit, referens 
horainis torraationera^in quo^tanquá 
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epilogo (iTiicrofcomos.ideíí:mundus viíis illis^delca-atus vidit Deuscfi 
párulis appellatur) conrincntur cun- éta qu^fecerat^ erant valdc bona* 
a z j i u x fuciac íex diebus^kcrum^uc Vide infcrius diccnda. 
terree tertio dle á ic i tur ¡Hi^e pro* 
i u í í u m * 
Luves Rabbini^vmco die Coe-
ium , & oranes herbas fuifíe 
cjíCatas canquam in potentia, & vir-
cute íenriunt, quando pl incas, rer-
rio die produdas refere , de illis 
prouc fuam vltimam perfedio^em 
íunc aííequuta?, ioquitur Sc^iptura» 
Audi Maimonidemi Sapientes (in-
quit) dixerunt i multis locis, quod 
eius expoíitio cíl,cum coelis^ & cum 
ierra s hoc eft, quod creator crea-
uit cum coelis quidquid eft in coe-
lo , & cum térra, quidquid eft in 
térra „ íubnedit. Etafsimilauerunt 
crearionem agricolíe feminanti di-
títrfa genera ieminum in teira,pars 
1 
Capa. Cenefa, ^ , t f l * fu f i f ge¿> 
neratiover C o e l i ^ t e r r * qua* 
i d creat* f u n t , die quo fecit 
DeusCcelum ¿ c ^ ierrAm 
omneYirgíi t t&m ¿ g r k É x qu i -
l a s fie, eodemdie quoC&Iunt± 
& terramcondidit Deus3 f u i t 
t e r r a Y i r g u l t u m t f e d condidi t 
Ccelum^sr terram pr imo die0 
y i r g u l t u m i g i t u r non j u i t ter* 
tió die 
aurcra oritur poíl Vnum dícm , alia 
vero poft dúos dies, fed omníá fe-
mina proieda funt in vna hora. E x 
quibus in fentenria iftius Rabbini, 
omnia íímul fuerunt produda in 
virtute caufa? > ex qua prolapfii 
temporis originem fuccefsiué íunt 
habitura , Quid amem hoc í i t , 
quod conditum primo, vt cuius vir-
tute, & femine fuerunt omnia ^ va-
ria funt píacita dodorum , & opi-
nantium^Emmanuei Aboab .Chaos, 
feu Ülam primam materiam m qua 
- omnia fteterunt fine temporis 
pr«cedentia,Cecinít prius 
Ouidius, 
P'nus erat toto n i i í i r * yul tus i n o r í e¿ 
é^tiem dixere Ohaos^rudis'indige¡laque moles* 
ídem fenfere Boetius de confoí, Phi-
loíopIiéGregonNazianz, Hocerat 
illud Chaos,quodPhilofophi prií-
ci materiamingenitam appellabant, 
Terreum corpus alij fufpicati funt 
vt Xenophon , Fluidura 'ex aquis 
tongeftum alij ve Thales Mileíius, 
AÍifaereum,vt Anaximenes.Exato-
misalij confidum,vc Epicurus , Ig . 
neum ali) fomniarunt vtParmenides* 
Nonnulli exeiementis cundis com-
padum vt Empedoeles, -
Negare non poííuraus ántepro* 
dudioncm herbarum , i í n ó , & om-
nium , qua? a primo vfque ad vl-
timüm diem condita Iunt , Chaos 
praecefsiííe , quod cundas gentes 
recognouiíTefentitErteuchus.Chaos 
enim appellatur á Gríecis, hebrai-
ce dicitur Tbohu* Nos etiam \ u 
benter fatemur Chaos , &'mate-
riam informem non quidem di ftin* 
B | d a ^ 
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^am á térra,Coelo,& abyífo,feu 
aqua, ex qua orbes coeleíles crea-
ti íunt (ínquit Petauius) ideo ter^ 
ram,qu^ cíl pars iftius raateria,Vul-
gatus dixic innané,6c vacuara Jeprüa 
ginta,terra autemerac inuifs¿biUs,& 
incoiiipoííta,quiavt inquit Baf. nec 
dunifpeólatonllms praeceflerac ho-
mo , vel quia íub aquis latebat, vel 
quia non eiat lux,ideo iriuiíi bilis ap-
fcllabatür. Incorapoíita , dicitur, 
quia térras plena fummáque compo-
litio,& fecunditas,& vniucría arbo-
rum,plantarüque germinatio eft,nec 
non flores^Sc alia qua? paulo poíl de« 
corauerünc tellurem, Deus igirur 
plantas,hpminem,c2tera ve anima-
lia^quasex aqua,& partim ex térra 
faóta coramemorat Scriptura, créa-
me íimulcumcíEtensrebus3totoque 
hocvniueríononquidcm aótu , ícd 
potentia,& virtute , tanquam in ma-, 
teria^Sccaufis^x quibus poftea ori-
rentur,& tanquam rationibus femi-
nalibus,&deinde ex aqua,& térra fa 
bricauit aóiu,& pulchricudinem de-
Aliter,ncc non fine fundamento 
poteft conciliari arttilogiaXum Ge-
nef.i.dicitur: funt generationet 
Cceli^ c*3 t érra , í / / > ^ , ibidies pro 
temporc vfurpatur,quod apud Gra?-
cos,atque Latinos eft víitatnm. Exé-
plumíic Ciccronis illud ex lib«2. ín 
Verrem. 1^ Itaque, cum egodiem 
in Siciliam inquii endi perexiguain 
poftulauiííem,inuenirifte, qui íibi/in 
Achaiam viduo breuiorem diem 
poftuhrer. Dcut.32. pro tempore 
íupponit dies iuxta ej} dies perditio-
»;V,ideíltempus. Iíaif9. Sicut i n die 
jMdd ian . l oz .S . l i b r a b a m cxHlta-
ui t , ytYideret diem meítmj& cap.p. 
, M e o f;ortet operan doñee dies e/uEt 
alibi fa?pé diespro temporefurnicur, 
Ideo.Iíac Abrabanel NLimer,8, vbi 
noftraVuigata ex die quopercufsi 
omne primogenitutín , ponit Tom, 
quod nili pro tempore non fuppo-
ne^et, verba verifícari nonpoííem:, 
quia primogénita die non node fue^  
re percuíía, Dicendum etiam fue-
quentem effe in litteris Sacris He-
braifmum,íingularis pro plurali. Vel 
denique dici poteftMofembreuita-
ti fliidiíre,quia pr^cedenri cap. Ion-
giu^dierum prsemiííerac diftindio-
nem-V^de cum dixit, e?* >;>-
gultum* repetenda funt illa verba: 
Die ¿juo fuifZíominfis^quañ eííe de-
beat ille contextus J ftas funt genera-
tiones cceli,& terrse, quando creata 
íuntin diequofecir Dominusccejum 
& terram ,& indie,quo fecit omne 
virgukum agri. 
Genefli, Sexto die mafeulum , CP* 
f *minam ereauh hominem* 
Gene¡*%, TroduUis plantis flori-
hufyue cum terra9homo ( in* 
quit Jiíofes)non eratquiope. 
raretar terram, formauit de 
inde hominem de limo terr** 
INter alia,h^c antilogia,? rajada* mitarum au^oriCt'uedt nefeio an 
ille, dequb fuperius Petauius,ille 
enim fpurcifsimas hserefum collu* 
uiones fuícitauit, fed fine a'pparcnti 
ratione^ic.qui Galliíe, fi Gr otio ere 
^ " ^ ^ " P ^ ^ P 1 " ^ non fine t^mcri^ 
tatcdocuit,nec íícutillum,ita crudi-
tío exulauit^llejhominesante Ada-
mum c^leftes finxit, hic, ante primü 
parécemnomines ex hominibus pro-
pagaros) fundamento deferuir,vt an-
te primum oranium parentem, quof-
daro^quos ipfe Gentiles homines ge-
ne-
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nérc^rpeciedíf t ini tos ab ijs , qui 
Adam per nacüialem propaga-
tioneradeíccndunt, fínxiííet. Aíícric 
ergo homincm íexco die, quo cerrar 
omnia creauerac anímantia , condi-
tuincíTe,cüiusproduétionis ñ t Gen. 
cap.r.memoria^diílinótura autei^i ab 
ExGenef.cap.K Scripturíc.1 ip 
piradifumvoluptatis á principio in 
quo pofuithoaiinem. Denotar crgo 
principium retrolongi ís imü,de quo 
fcriptuai eíl ad apercuraai cap.i, Ge-
nef. principio sredmt CDeus coe~ 
t u m ^ ts r ram. Siautem Adamus 
fuit ille primus homo conditus 4 
code quo Gen.cap.2. qui fuit Ada-' princij)io,& tr id iio poíl terram ci ca» 
mus^mniumlud^orumorigo , pr i- tam nondixiííet GeríeL de hocAda* 
musparensj&cáput/ Homo autem, nao, quem tulic Deus in paradifo« 
cuiuscreatiocontineturGenef.cap.i, T l m t w e r a t a principio% fed nudius 
capuc íuic i-& origo omnium Genti- tertius plantauerac paf adifum, ter-
l i u m , qui pariter cum beftijs fuere r iocnim ereationis die apparuit a r i -
creati>íicut&íimiles reputan.Mofes d a / & plantacus fuit par adifus, die 
autem ludseorufcripturushiftoriam, autem fexta creatus homo, qui re* 
per epüogum crcatione cotius vni- fertur Genef,i, Deindequia hbmini. 
tieríi homínifque Gentilium rela-
t a ^ tanquam extranea materia ter* 
minisvrebibusvnius capitis claufa, 
ab Adamo incepíc i l lamá Genef.2/ 
cap.vt lud^orum primo párente , íí-
cuc hiftoricis ómnibus , qui gencis 
de quo Genefa, nulla ¡ex data eft, 
nullaqueiliisarborinterdiga. Ecce 
dedilfobis (inquit Dtus) omnemher* 
ham aferentem femen fup erterratn, 
Z?» ymuerfa. ligna , qua hahent ift 
femetipfis fementem generis f u i , >/5 
ordinari eítíolemne* 
íuar hiftorias litteris tradunt, illas fint tohis in efeam* Ádarr o antera, 
de quo Genef,2. fecunda ereationis 
hominiarbor feientia? boui, & mali 
incerminacaeílá Domino: Delign? 
felcnti* honi, zp* mali ne comedas 
(inquit) in^HQCumqnc cnim die co* 
mederisex eo3morte moriíris, Adde. 
quod díeitur Adarao,noninuenieba-
turadiutor íimilis illí, abfurdum au-
tem efl: quasíkum fuifle adiutorcm 
fimilem i l l i inter animancía arque 
volat i l ia , Q¿£e enim relatio auc 
íimilitudo hominis eum quadrupc-
dibus, aut volatilibus.Grcdibile er-
Traponitur fundtmentam TrÁadd* 
mit<e primumgj* de eodem homine 
t^idamo explicatur "btrumque 
Genefis caput fecundum, 
CP* primum* 
SIc arguic Prseadamita ad veri-catem Cacholican^toc retro fse-
culis a millo ferenitate turbatara, 
íoranijsíuisdebihtandam,& profa-
nandam. Homo, de cuius creatione 
habecur cap. Genef, r, ore, inqui t , 
Ctcacus cf t : i ^ a W ^ í hominem ad 
imaginem^JF (tmilituiinem nojlra, 
& verbo fecit.Manu autem, & lutíí 
n\anibus fubigendo Adanaum Deus 
cffínxit. Vndedeillis Ifaiascap,4j, 
Ventura interrógate fuper filios 
meos, CP* faper opus manuum mea~ 
rum mándate wz^/.QuibusDeima-
uuum opera appellantur ludad.Deia 
go eft hic annumeratos Gsn tiles die 
fextoydequibusGsnef.i. creatos in» 
diftincte cumalíj s beftij s3inter quos 
Gentiliumque f^minas adiutonura 
íimile Adamo nourepetitur. 
Verura-, quam icuibusrationijs 
fíe dui lus^t inciderit in tan futilera, 
inauditam^ue nouitatem , quis non 
vide t í lmpr imisautem íibi Apofto-
lum habee contrarjum, q u i A á a y ^ 
íic al loq uitur A t henien fes, Fec itque 
<Deusiex^ f%o fanguinejotam gentem 
hommum&thd bitaret Cuperlihiuer-
t ó Amilogix,' Ex,Genencap. i 
Q-fiéperficie tm^Jcf imí ís i*ft4tU: gmntt* vna.&r eadeni matería.;.putí 
•temporihus i & f ^ Q f i t k t e rn i in l i ha 
h m t i o m s es fm* Qiíibusexpfcísé 
PaidusGentilesatque ludios vnum, 
/anguincm eílíc.ex vno & eodem có-
xugio; auctorc i l lo Deo 3 omnes íine 
difcriminedcriuatosv 
Sedadkocita Pf^adamira rcf-
Ujerc^ térra interprecatiir. Yndcia-:: 
rcri debcc, qu^cumque Doniinus ex 
vno eodeiriquc puluei ca térra rnaie-
riaque compegiííer JnteJljgi poíteá 
ex eodem íanguine egiííe/ed omnia , 
animalia bruta ex eaclé materia, ter- > 
raque Domiaus fecit^c ex qua com-
potóler. ^ K o n mouet me j q u ^ i pegitia§c homínes. Ex eodem erge* 
introducit D . Paulus in Areopagp^ 
dicens: A(ft.cap.i7. Deum feciíje to-
tam hominum gentem ex vno íaru 
guine.Non enim conc ludicur iiin c,v t 
vijjgorcéeptumeft, hpmmes omnes 
oriundosex Adamo. Imó i lJüdtan-
fúmjDeumcompegiíre omnes homi-
íanguinc homines cum aniiiiaacibus' 
pofl unt di c i comp a ¿li. E x q u i b u s de -
ducit íimilirer Pythius seque bruta, 
ac homines^dici poííe ad Dci imagi--
iiem fada, progenieíque Dei 3 cuni; 
aííerat Prasadamita,, qu^cumque ex 
vno, íanguinetecíííe Deum,inreliigi 
nes , ex vna eademqqe materia,ex. poteft 3illa omnia ad imaginem Dei 
vna eademque térra, ex vno eodera-i Q'eata, & progenies Dei dici poííe 
que puluere, ex vna; eademque car- inteiligimtur»Si ergo b ruta3& homi-
fie,ex vno eodemque fanguine.Qn£e nes ex eodeni puluere feciíTe Dcus 
locutio vulgaris eft iníacns líttcus:^ ' intelligi poteíl ex codéq; íanguine, 
'Bcce me, f í c t / t a ? te fecit Deusi ^qué ad Dei imaginem condita, & 
eodem • luto ego qmque forma tus 
f u m : aiebat Elin. ad Tpb. TajeiJiud 
eíl Domíni noí ln D . Petrum ailo-
^[uentis, Simón Barióna, caroCS* ftn~ 
'gfíishac non retexit t ihú Necprae» 
tereundumeft quodhoc jóco AcTto-
ifum,íignatedií]:inxit ApoftoJus ma-
teriam á progenie homíinum. Ala te-
riamfecit ex íanguine, progeniem; 
«áuxit á D e o , Vb id ix i t : Fec i tex^m 
fanguine totam hominum gentem*, 
Deind e concludit. Trogenie,* ergo • 
^Deicum ^ ^ j - . N o n dixit.Progenies 
Adamicum fímus. Quíppc quiaJJo-
quebatur non ludíeos/ed Athenien-
nieníes Gentiles, & reípiciebat non 
particuíarem illam creationera Ada-
mi,qua Peus ludios in Adamo íibi 
pecuiiariter fínxití& cfíormauit £-
iios i íed generalera illaniiqua Deus 
naturam ipíam3& omnes homines ad 
íui imaginem creauit: & fecundum 
quam imaginera dicuntur indiftínde 
omnes homines progenies Dei. 
Verum ,quam aperte contraría 
fír Pra^adamiríe expoíitio, nimc con-
ftabicillildenimPauIi, £ * > ^ f a i r 
íicut homines^ Dei progenies dicíí 
poíTenr.Manifeílum ergo eít verbis. 
iJlis, CMeodem f t n g u i ñ e Apoíloluru 
non deíignaííe rnatenara,ai]t terrá, 
ex qua omnia inferiora condita áinc 
a Deo/ed primara generationís ori-
ginem , Íe5 creationera proprie ad 
imaginem Dei Athenicníibus inepg 
nitara, Vnde nonMoíís.aut Scripturje 
verbis, íed pger^ cuiuídam gentilis, 
cuius poema familiarifsimum ipíis, ~ 
quo Athenienfesíuadei-e^omnes ho 
mines ex eodem íanguine, ideí l , ex 
vnius hominis,procreatione produ-
á p s á Deo,illumqüe,quera ignotum 
cpJebant, Deum omnium hominun> 
finediícriminefnifíepárente, ita ve 
ex vno produxent íanguine probar, 
Pater igitur ille eft.&hoftei^&veíler 
Onquit Apoftolus) inipío enim v i -
uimus,mouemür, ^. íumus^ícut , & 
quídam vertrarum poetarum díxe-
runt,citatqflvie ex Arato hemiíiichiu. 
N'eque fundamenta^íi nolet,dedperc 
ítifficerent ipfura,ídem quidem ho-
mo,qui tbrmacus refertuivcap.i.acz. 
¿n primoeniig.capite creado cradi« 
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turliominisjn fecundo eiúfdcm ho- l í n e p a t r e ^ matre , & íinegencalo 
ininls expómtur modus formationis: 
non enim omnia vnico verbo poííunt 
referri, ñeque hiftoricusvno capite 
coiTiprehédere omnia. Ñeque oppo-
íicum conuincit,quod paradifumdú 
xerit piantauiííe á principio , non 
enimtempus denotac recrolonguif-
í imum, fed prioritatem conditionis 
ante hominis creationem.Si namque 
retrolongiísimo tempore ante Ada-
muni paradiíus conditus eííen fere-
qLeíimulcumalijshominibuSjquos 
Príeadamitas eorü audor appellar, 
non poííer íic veré d ia : JSlon eratho~ 
mo qvioperaretttr terram , cum ante 
Adaraum homines forent. Ñeque l i -
cet Domini non expreíTerit Mofes 
pi^cepturn impoíitum homini cap.i, 
ideo coliigi poteft arborem non in-
terminatam cífe, referendum cap, 2, 
rcmirtir.non exprimir cap,i, pr^cep-
tum^verum non exeludit, nec negar. 
Apud ipfum autem Praeadaraitam 
CÍleruis^qu^efequitur,3eft confequen-
tia.Nildehocfcriptumin Sa í ra pa-
gina extat.Ergo non eft> cum obijeí-
ciendbus , homines ante Adamum 
Scrip tur a non refert3ergo ante Ada-
mum non fuere homines. íic refpon-
deatfol.161, ^¡ Arque negaturfe-
qui iliudmullosfuiíTe homines ante 
Adamum, quia null i ante Adamum 
nominacim leguntur in Genefi.Simili 
ratiotinio deierare poííent 3 arcam 
Noe,primam fuiífe nauiumomnium, 
quia prior non legitur mGeneíi ,qua-
fi vero Adamussqui fecundumvul-
gacam hypotefim formatione fuai 
artes omnesedodus éft, Nauticam 
ignorauiííet ; artium omnium tum 
mage egregiam^tum focierati homi-
num mage neceífariam i tum natura-
Íi,& quotidiano vfu narandi, depre^ 
henfu mage facilem. Tale eft^quod 
eodem Noe iaíftant, piantauiííe pr i -
raam vineam , quianulla prior legi-
tur plátata apudMofem. Addic 
príeterea , non ideo Mekyfcdeghg 
gia fuiíre,quod eius parentes non re-
ferantur a Mofe. Si ergoapud ipfum 
non valer. Vineae plantario á Moíe 
ante Noe non refertur3nauis ante ar-
eam non memoratur, parentes Mel-^ 
chifedechinonferibuntur, ergoante 
Noe non fúit ars N aúrica,vineíE plá-
tano, aut Melchifedechus íine paren-
tibus ortus non eft.Nullius roboris 
eodem iure deber apud ipfum repu-
tan argumentum.Príeceptura homi-
ni impoíitum de non comedendo l i g -
no non feribitur á Mofe*cap.i.Genef, 
er go non eft^ipíi^arborem edere pro-^ 
hibitum» 
. § . I I . 
Troponiturfundamentum fecunduni^ 
retorquetur i n T r i a d a -
mitam* 
DEfumitfundamentum fecundü exeo, quod imperfedus vni-
uerfus conditus eííetjíi produóta tér-
ra cum plantisa& animantibusper to 
tumorbemnon crearentur homines 
qui animaníibus3florü venuftate, ar-
boiT^terrséquefrudibus, hominibus 
foliseorumque vt i l i ta t i ab auótore 
naturas produ^tis, non funge rentur, 
^¡ Porro, inquit Pra?adamka, qua 
ratióne creationis térra germinaue-
rat herbá , qua ratione prodierant 
q.rbores^qua ratione ánimata iucrat 
animantia,quaratiotiejinquá,produá. 
éta hsec omnia fuerant fecundú 
ciesfuasáper fuos dies,vna eadéque 
progrefsione creationis, fuper omne 
terrá,fiue nota atauis noílr is/eu no*, 
uifsime i íiue non du cogni tá , indu-
eendu eadé analogía creationis for-
matos áDeofui í íe homines mafeu-
los,& f f minas3vno die,vna e a d é , ne-
queintermiíía creatione?& vbicurt-
que terrarñ, ñeque regióné vlláfuif-
fein terris,quí£ germinauiffethcrbá. 
% i Antilogías Ex Gcncf.cap. T • Scríptarx^ 
qi !^ intrafextiimí& vlciaiüabfoJLit^ CvonfiliodeprchcnfaM'n rcgíminenrm-
crcatioms dienijnon habuiflec íuos di eiufdem. 1^ Sci ipiumeil:(inquií:) 
homines^&íuosdominos, Adhoc 
CCVÍC creatafuerant^vt feruií enthor 
mitá íuo domino loqueado in fpecie, 
vel hominibusíuisdominis.enarran-
do indiuidua. Deus autein feciííe 
qu id fruftira viderecurJ& quid non 
conueniens, íi eo ipío dic, quo defti-
nauerat illa vtferuirent hoaiini ,nec 
creauiííec eodé rcpore homines, qui 
vel eis víi fueííent,vel vti potuiíTenr, 
vbicüque terrarum, & illa produda 
luerant, A t í i ponimus Adamü pr i -
m u A vnicü hominé , aquo deduto , 
&effuííedeincepsfueiunc pertocum 
orbe colonia hominu,ad quid per 
íllud immeniiísimü fpadíí téporís , 
quo potuit vniueríus orbis3per vná, 
& í o l í hancproíapiá habere íuos co 
Exod.23.Deuaiquo cempore cduce-
bac UValeai íumxi ex ¿ ¿ ¿ y p t o , v t illQ 
ad terram Chanaam íntromitterec 
híec iUiu3UÍÍÍc. Non eij'cUmpopulas 
terr<tChandam a } ¿ c t e t u a anmltnOz 
ne t é r r a infolitudinem redigatur^ 
& erefcant contra tehel}iíe%rpaiila~ 
t i m expellam eos de canfpeíítt t no ¡do-
ñee augearis „ c?3 pofsideas terram* 
Idem Deurcr.i 7.Dúplex ibi cernitur 
cando , quare nolíccDeus ex inter-
uallo annívnius, ñeque vno omnes 
ímpetuei)cerenationes rerr^e Cha-
naam.quarum in locum fuffeceraepo 
pulum fuum ludaicum. P rima eran 
quia nollebat terram i l l am, cui be-
nedicebatjnformcm indecoreni 
folitudinc euadere-.horror enira^iou 
lonos^Sc íuosdominos: adquidjn- ' decor eft iníblitudine: imó nota cft 
quá regiones Meíbporamia? anripo- malcdiótioriis folicudo, Proinde la-
des germinauiííent,herbas3& olera? ~ mentabatur Prophetaíuper íerufa-
quibusdominispependiíTent fruóhis ]em..maledi(fía.c¡^5^í'/?^ fola clx!-
a r b o i ü natarüin terris illis^quos i u - . t a i f l e n a p o p u h t Ec iaferius, Mgrep 
UiíTent earura iumenta fíe creata, & ftís efl ^  filia Sien omnis decor ems* 
nuncupata vt iuu irent homines? VcJ ^ A h k r u n t eius pr incipej , ahierunt 
crgó per i l l ud longiísimum tempus3 eüts ^irpnes^^iu^eneselus mcap~ 
íi non f r u t e ,ccr teadaM vfum ad tiuitatem* Secunda cautio erat, ne 
que non deílinaueratilla Deus^fuif- crefcerenr^&mulriplicarentur beílias 
sec creata illa3vel fatedu eft, ibi c re í Chanaam contra populum Dei, Pri-
tos tuiííe hominescodem tépore;qui ma cautio decoris erat: fecunda fe-
curitacis.Nolebat DeusnutuJ& mo-
mentó,quod potuerar,n aliones tér-
ra? Chanaam delere : íed eas paula-
tira expeliere, doñee augeretur po-
pulus IudaiCüs,(Sr plenuseííet nunie-
eis dominaren tur , qui eis vteren-
tur. ^ Confirmar rationem. De-
formes enirri fuiííent terra? omnes^íi 
caruiííent in principio íuo gramine^ 
fuisarboribus,&: íuis animantibus¿: 
Informes ergo omnino euafiflent in rus rerr^ illius hominum , & fuo-
principio3dccore,& ornaru fuo pr¿e- rumiiabit3torium,qui forec terríc de-
cipuo/uis hominibusnépc, propter cor ,&quoporhe í íe t feá beñijs ter-
quos conndita omnia. 
Deinde, quoniam íi homines vbi -
que terrarum Deus in principio non 
condidiífet^hominé & foeminafolos 
beftijs terra*,& animantibus cunáis 
Chanaam vindicare. Si ergohsec 
íuit Domini cautio, fuper terr^tan- \ 
tum Chanaam decoré , & íecuritarc 1 
populi fuiludaici,qnamvis numero 
ad centena millium ' tune terapons 
DorainuscxpoímíTetiquod credendü cxcreuiííent ludcsi, quid non cauiiTc > 
non eft de audorc vmuerfi, nec de Deum putaulmus in creatione imm^ 
i l l ius conditione primseua. Quod di,fuper decore^ion terree vniustaa-
ftjdci ex pantígc raúoni^ 5^ D j i jum/e^ oroaiutjft tercarttm,<juotquoc: 
í u n t 
Antilogía:. ExGénef.cap.ir Scnptur¿c.7 2 3 
{unt in mundo^íi creare inftituiííet ho 
mmem,& fominam folos3 ne in foíí-
tudinem rcdigérentur ? SiDominus 
niuka centena miliia lud^orum be-
ftijs vnius regionis exponere timuir, 
vcriísiraile exiílimabiinus Deum ex* 
pofuiííe voiuiííebeíHjs terraiü on?-
nium hominé , & fgminám folo§í Si 
nimium creuiííent beñiíe terraí Cha-
naam contra centena millia multa 
ludxoram^qui illa habitarent3quid-
ni creuiíTent nimium 5& multiplíca-
t x fuiííent befti^ terrarum omnium 
contra Adamum3& Eua íoios in om* 
iiibusterris? 
Verum^h^ec fundamenta poííe ín 
ipfum fortiter retorqueri,vidcrit3qui 
Pr¿eadamitá fo l . i78 .&fo l io 87. le-
gat.Ipfe enim lociscitatis^filios Ada 
ludseoseííe fepararos áfíl i jsGenti-
lium^Paleílinam 3 vniuerfamque tér-
ra Iuda?orum hortumconcluíum ef-
fecuiusaditus no patcbatGentilibus 
air. Nonergo Gentiles homines, de 
quorum creationein fui fentcptia'ha 
betur Genef.cap.i, creatío, vnqüam 
ante Adamum P a k í l i n a m habita-» 
rünt3fuirergo,terra illa flonbus fru-
dibufque referta,&: hominum orba-
ta decoreJinformis,& imperfeta á 
Deo creara ? T u m , térra i l l a , quam 
Prjeadamita íandam appellar, ger-
minaucrat flores, á principio edide-
derat frudius? Si non, imperfeta a 
Deo condita eft precipua parsvni-
weríi.Si primum,quibusergo homi-
nibus prodieiár arbores per tot cur-
ricula remporis? Cum foli Gentiles 
eífent queis in terram additus erat 
pr^clufus,folis Adami poíteris pa^ 
tens. Deinde ,íi folos Adamum, & 
Euamcreauit^quopadio fuccefsiué 
ingrefsifunt P a k f t i n á , a principio 
cnimcumterra animantia intra Pa-
las í l inamDeusproduxit . Tot ergo 
ante fécula creationem Adami prse-
cedenria,multiplicata funt animan-
tia , illis ergo conditos folos Euam 
«xpíuií,6c Adamü.Eadspi e rgoíua : 
damenta , quibus in nos inuehitur 
Prseadamita, contra ipfum irrefra-
gabiliter pugnant. Idem dicereco-
gitur de exiguo numero hominu, qui 
poftdiluuij miíerabilemcladé man-
iere fuperftites3ifti namquc(dato ad-
huc quod vniuerfale non eífet) non 
poífent á principio tota incolere Pa-
l^ftinam. Quibus,rogo,germinaue-
rat térra flores ? quibus prodierant 
arbores^ ediderantfruótusícum ex 
tora regione parum térra? exiguus 
hominum humerus calcare potuif-
fet, 
Dicendum ergo eft, perfedum 
¿mnibufque numerisabfolutü con-
ditum eííe vniuerfum. Quoniampcr-
feá;io vniuerfifolis fpeciebus confli-
ífit.Vnde Adamo á Deo creato deco-
re hominum^íicut & floribus fruótu 
b u s , & animantibus fuerat pr^dita 
terrajimo fine Eua non imperfeótus 
appareret vniuerfus,cum tefteCaie-
tano non exprimíeua intentioneEua 
fuerit produda , fed quia ncceífa-
ria fuerat, vtfpecies propagaretur, 
A principio autem vbique terrarum 
homines non eífeab auótore fuo pro-
ductos ta nvclarü eft, quam inauditü 
contrarium. N o n eft autem ar-
duumvidere (inquit Auguft.lib.12» 
de Ciuitat.Dei,cap,21.) multo füiíTe 
melius quod fadtum eft, vt ex vno 
homine,quem primü condidit, mul-
t iplicaretgenushumanum,quá fi id 
inchoaífet á pluribus.Nam cum ani-
mantes alias foli tarias, & q uodam o-
dofoliuagas ,ideft,qu£e folitudinem 
magis appetant, ficuti funtaquilce, 
milui,leones Jupi,& qusecunque alia 
itafunt,álias vero gregales inftitue-
n t , quse congregata?,& in gregibus 
roalintviuere,vt funt columbi,ftur-
ni,cerui,damula?,& carera huiufmo-
di,vtrumquetamen genusnon ex í in-
gulis propagauit , fed plura íimul 
iufsitcxiftere, Hominem vero cuius 
naturam quodammodo media inter 
angelos bí;ftiafque condebat 9 vr íi 
crea-» 
4 Anti logía . ExGcnef.cap.i. Scriptarx.' 
creatorifua tanquam vero Domino pe romnésyohure s c x l i ¿ H m ^ m u e r j i s 
fubduus, prseceptum eius pía obe-
dicntía cuftodire^in coníorciu tran-
íirec Angelicum fine morre media, 
beatáimmortalkatera íine vilo ter-
mino confequuturus^íi aute Domina 
Dcumíunm libera volúntate fuper-
beacinobedienter vlus offenderet, 
morti addidusjbeftialiter viuerecji-
bidinisferuus 9íeternoquepoíl mor-
tcm fuppliciodeílinatus. Vnum ac 
íingulum creauit, non vbique íolum 
íine humana focietate diíerendum, 
ícd vt eo modo vehementius ei con> 
mendaretur ipíius íoeietatis vnitas 
vinculumqufe concordiíe, íi non tan-
rum in fbeminam copuland á viro, íi-
cutipfumcreariilli placuit y fed ex 
ipfü,vc oraneacx vno homine diíEm-í 
deretur genus humanum. Quid 
clariuscontra PrcTadamirá?inquemi 
omnium pariterSanóbotum Pacruni 
teftimonia congeri poíTent^fí i l la ípfe 
vellecnouitati príEferre, 
qu<e mouentur'y^pey rerr.tm* Er D . 
íaeobusin íua Canon.cap.j. Omnis 
natura ¿ nquit k c f t i a m m ^ y o l u c r u ^ 
ferpentium , corterorum do* 
mantur domlta ¡hn t a natura 
h u m a n a , Q ^ o á ergo^in creatione fo-
Üus Adami3& Eiite,periculi timendü 
á feriseíTetíquce íüiicudinem amanr, 
hominem tinjent3&non3niíÍ fame agi-
tata^vel ab hominibus prius inuaía: 
la?dunr,pr3ecipiié tune temporis ,qü| ; 
do nuilis deficerec cibus* 
§ . I I L 
rZ4lia,cjuihus T raadaml t a moueiur¿ 
referunturfC? eneruUntur 
r a t iones % 
V ldcaraus iam, quibus tandera moueatur rationibuSj vt fuam 
ex propriacerebro inuentara de ho-
minum ante Adamum creatione in-
Ñeque Adamum Euáque folos 1 troducat fentenriam, Duócus eíl 
creatos Dominus beftij s cum peri- primo^ex i l lo Genef.3. F c á t q u e 7)o-
cnlo expofuitavt inquit enim Chry-
íoft. raox vt apparuerit homo, ferc 
fugam capiunt,quod íialiquando ab 
i l l i s inuadentibus Isedimur, hoc ideo 
l i t quia fame vrgentur avelpropter 
alias rationes.Beftiíe autem ideo po-
pulum intra Chanaam inuadere t i -
ra cr i poíTent^quia difperfís homini-
bus per il la térra, ferifque,deíícien' 
te3quo fu ge re poíTentjloco á c^teris 
hominibus occupatojnuaderent igi-
tiu: ferie táquam hoítesHebríeos^íi u 
quám per dóminos i l l is fuga capere 
non liceret,initío auté vniuer/i crea-
tipauxii lo térra? ab hominibus Ín-
cola to fupererant campi 3 montes, & 
í y \ v x quo fugerenr3& confugerent 
beítiíe.Hominemenimctiam poí l ip 
íum peccatum ferocia etíi animin-
ri a timere docuit ipfa Sctiptura. Gc-
nef.p.dixi, Dominus Noea& porte-
áis eius. T e r r o r } efíer ac tremorftt 
faj¡>er cu f0a animalia t e r r# * ^ 
winus Deus ^ A c i ^ y ^ ^xor i eius tu-* 
mc4s peIliccas,tLmiciiS nempé ex peL 
libusocciforumanimalium.Quisnon 
indeconijeiat fuiííe eodem tempere 
coriariosíalurarios>& pelliones? Se-
cundo3cognouitenim Adam vxorem 
fuam Euá,qua! peperit Cainum,dein-
de Abelum natu minorem,diuiíirqac: 
Adamus térras fílijs fuís adulcís, 
quod fieri íolet inter homines iure 
ciuili Viences.Terrasfcilicetarandas 
Cainoíoues pafcendastradidit Ada-
mus Abelo,Ératergo tune temporis 
m e u m ^ t u u m 3 o p ú z fuit,& eftín 
focietate hominura , á longifsimis 
temporibus bene,& legitime iníHtu-
ta.Deindefuit Cainagricola, paftor 
ouium Abelus. Qui dicit aratoriam 
artem , multas alias fupponit,&qui 
dicit agricolam innúmerosfere pr^e-
%)panitartifíces, At íi nulliprícter 
Cainum agricolam fuere tune tem-
poris arriíices,maximu$fane fuit: ,ar-
delio 
Antilogías; ExGenef. 
delióCainus. Ergofibi íbl iusfodi t 
fei rarias/ornaces excitauit8íibi incu 
dc^ckaialicos fabricauit, 8c aliafciv 
rarneiua^quibus vomeré cuderet 3& 
procuderecríecurcs fíbi acuir, quibus 
caifa? arbores formas acciperenc, vel 
ararr^vcl raftri,vel plauftri,vel c^te-
r i id genus.Tum íi ex farre quod mef-
fuerat^pané^t credibilc eft,confecirs 
íibi ergo íolus canauit lapicidinas 
CaÍRus,vnde molas erycrct:vel íi tüc 
teporis nullus erat molendinorum 
v íus , eo dedudus efl: vbi flent nequl 
fiomines3qui polentas pinÍJtant,& ÍÍ-
bi priftinü conftruxit, vbi panes tor-
reret.Fuitergo Cainus íolus arator, 
nic(íoi%& piítor.Eas ergo Cainus ar-
tes excrcuitsad quas innumeri pennc 
i e r u i ^ arrifíces requirenbatnr, quas 
honriiíi longifsimaraeditationc , & 
vfu reperiripotuerür.Parua illa sur* 
•Kobilifsimus omnium hominum^qui 
refcrcbat Deum auum , & terram 
auiam,deputatusfuit ad ferrarlas, & 
lapicidinas, vel in priftinr.m ad tün-
deudas ícgeres, quo damnati I d me-
talla3vel íerui posníe deportabantur. 
Abelfuitpaftorouuiumaideftacuños 
ouium.Quare ergo cuílodiebat oues? 
Quos ñires timerc debuéra r^pmer 
patrcm,matiéJ& fntrem^íi nullipra? 
tereafuilTent homines in terris $ á 1 Li-
pis autem & fcris rapacibus^qug gre-
gem fuum inuaíiííent,plus Abclo ip-
i l , quam ouibusfuistimendum fuif-
íet,ne i l lum/ci l ice^negleáis ouibus 
infurrexilíent. 
Tertio, Quoniamvcriíimile efl 
Adamum tune temporisdegií íe.vel 
in pago circumfepto, velinoppido 
muns cinóto^ura Cain, poftquam i n 
cius animo nefandü fixumeííetíaci-
nus, dixerit: EgredUmurfords jum* 
que ejjenf in ¿ g r o j o f u r r e x i t Caín dd" 
verfusfraíremfuHm* Den otat ergo 
Cainum3&Abeíum concluios fuiífe,, 
vel intrafepta vici cuiufdá, vel intra 
muros cuiufda oppidi: intraquos t i -
niiíit a pprehendj Cainus ^ & ob corto 
dp / f ; S^rípturac; í | 
eolio rapi in carcercm,íi in agro Abe 
lumnonoccidifTer cotrapoíito vrbi , 
quod faceré folent graísiores,&; faci-
noroíi homínes,qui flagitia,& homi-
cidiamáxime perpetrant. Hinccrga 
apparet premia i l io tempore bene^ 
faclis decreta,& malefaótis fuppli-
cia. VndcDominusCain alloquens, 
ÚW.Non nefi hene egeris rea'pies} ftm 
autem malcyftatim infonhu?peccatú. 
aderit ? In foribusjdeft, in portis, 
Notum auté eft pr^ cipuc apud O n é -
talesiudicíaexerceri íolitainportis8 
i m ó eriánunc apud ipfos,porta cade 
eft ac cuna,vnde íignifícauit Domi-
nusCainOjíimaleageret rapiendum 
ad iudices, quipoenas fccleris fui ab 
eo repofeerét. Vrget, A quibus larro 
nibus acceperatCainus enfem,vt fra-
tris verterct fanguinemílté, quos t i -
muit Cainus, cu inquit Deo: OmnU 
q n i inuenerit wejoccidet ms£ Timuic 
ergo iudices,& legcs,quibus p l edé -
duscapiteerat» Eífugitergo iurifdi*. 
d:ione,in qua occiderat fiatre fuum, 
atque adeo in qua íiftendus erát iudú 
c io ,& aufugit more reorum omnium^ 
quiícient fe re mala meruiíTe,o<-pedi* 
busillico perfugiü pariunt* Aufugic 
ergo in alia regione, ad Orientalem 
plagaEdenivt habetGeneí* Notatu 
vero digna funt verba il la: Bi jc is me 
hodie afacteterroejQZ&t a térra fau-
sta \JEt ero frofugus ty3 yagus i n ter-
-fvf,ideft, peregrina ^ G e n t i l i t i a i m 
qua vagaretur timens occidi.In vanü 
ergo pofuiíTetDominus íignü in Cai* 
no,neoccideretur a quopiam homi-
n é ^ vacuas hominum fuiífent terree 
ill2e,ad quas confugiífet Cainus* 
Quarto.Genef,enim 4.dicitur Caía 
cognouiífe vxorcm,ex qua genuit E -
nochum,ex.qua ergo progenie fuic 
vxor eius?non ex familia Adami3 cui 
filia nata non erat, exGentilibus er-
go oriunda , hominibus ícilicet i l -
lis,quorunicrcatio Gencf.cap.i.nar-
ratur3qiiibusfaná:a fuá origine pro-
feSÍ?^ inipius fratricida imraifcue-
z 6 ExGcnef.cap. u Scripturx-
rat, Ddnde adplagam Orientalcm 
appulfus, ciuitatcm sedificauitCai-
nus.cx nomine fílij fui Enochappel-
latam.vc abaiijs Oiientalis plaga; 
Edem diftinguerct ciuitatibus, qiue 
fuá vtique habebát nomina. Sed qui* 
busarchiteéi:is,& fabris vrbem illa 
pofuit Cainus? Quibusciuilibus 11 Já 
compofuit? iinonacceríiti operárij , 
íi non aliunde quam ex familia pa-
trisfui Adami d e d u c á colonia, qui 
vrbem fuamhabitarent? Orbus erac 
tune temporis Adamus. Abelus cc-
cifus erar. Cainuseífogerar, &?ge-
nuitdeincepsSethumAdamus,annos 
fiatus criginta & centum, qucra,vr pc-
r i t Eua dixit Adamus. Tofuit m i h i 
Weus fe772en a l i u d f r o \^ ihe¡9 quem 
ofa^VCV/^.Quibus verbis palam eíí:s 
nullum aliud feraeiviullam alia pro-
paginem fuffeótam fuiífe Adamo in lo 
cu Abel ini í i t r igeíÍmo& cenreíimo 
ser atis ÍÍ19 anno,quo tempore Cainus 
iam tum vxorem duxerac, & vrbem 
sediíícauerat. Addi^Gen ,^ fací i f u n t 
dies ^ d a m i p o f l q u a m g e n u í t Sethu* 
ocl ingen t i a nn i , G enu itque filios, £j>> 
fiüaj.Quod dix iííer haud dubie d é t e 
pore i l lo , quod inter lapíum erar ab 
Abelo ad Sethum, íi per íilud tépus 
vel fiiios,vel filias genuiííet Adamus. 
Quia vero néque illos nec illas intra 
i l lud tépus genuit,id circo dixit Ada 
mus geni to Setho, Tofuit m i h i Deus 
femert a l iud pro ^Ahelo 9 qusm vecidit 
Caims , ideft, fubftitutus eft mihi Se-
thusin locüAbel i mortui. Accedit 
lofephi locus de Caino loqués* Ac 
ciris(inquit) v'ndcquaq; latrocinioi u 
& nequitise focijs: nec no magiftrum 
i l l is ad facinorofara vita effedum. .^f 
qui ergo fuerunt homines i l l i foci/zá, 
parré prfdarüfuarúvndequaqueac-
citi?Contraquosacduit manúiUam 
facinoroforü hominu Camus?Anne 
armauiífet nepotes fuos contra fuos 
it idéaliosnepotes? Fuerütergo alij 
per orbédifperíi homines,qui origi-
liefua non recognofccré£ exAdamol 
i . I V , 
^ m d a m e n t t s d m ex Ta tmmo 'mn i& 
fereocmrriturjententia* 
V A M autem imbecillia, qu:e 
Pra:adaraitá mouei úr,íint om 
nia, viderit,qui apud íandos P a tres 
illa legeriteuanuilíe, Primum enim 
parúxoboris habet vt anre Cain fuif-
íe iam probet coda rios. Quávis enim 
expellibus Dominas Adamuinduií-
fcr,&Euam,non inde coiligere licac 
rudes noncííc , fed per artem quaíi 
xonemnaras ád calceos. Gennadkiis 
íic exponit % Quemadraodum ver-
ba illa3qutE Adamdixiííe refert Mo^. 
íes ex diuina procul reuelacione, T m 
pterhanc ré lmque t homopdtrem, ty* 
m a t r e m ^ adhterehit > :wr//W3Ser, 
•uator nofter inEuangelijs Deum di -
xiííe retulit,ita quod hic ait: É t f e c i t 
i l l i s 'Deus tún icas felliceas* Adarn,<Sc 
^uam aDeoinfpiratos feciíTe d i cé -
dum eft. Túnicas autem pclliceas i u -
telli^mus , quas íibi excorticibus 
quaíi expellibus arborum confccc-
runt. % Theodortre íic inquit adhunc 
Genef.locum, ^ C ú m e r g o q u ^ r i t u r : 
qu^nam eííent pe! liceíe túnica ? fídi-
xeris ex pellibus animaliura , huic 
opinioni repugnata quod milla ani-
malia facrificarí iuíía erant, aut íi m 
facníicium iugulata eííent, animan-
tium illorum genusdefeciííet , maf-
culumnamquetantummodo , & i Ge-
minara fecerat Deus, neqüe ex nihi-
lo fadtas eíTedicercpoífumuSjia enim 
requieuerat Deus ab operibus fuis, 
Q^id crgoíDiceodumcor tices arbo-
rum pelles quoque r e d é d i c i , noeas 
tanrum quíe animalibus derrahun-
tnr.Ex his igitur íibi túnicas eofecc-
runtaid illis diuina bonitate fuggeré-
te. UVide Eucherium^iodoi íi.Srra 
bum % Rupertum , & Caicrarrara, quí 
omnes (vnura íiexcipias aupei t ?m) 
"expellibus animaliriocciíoriim ve-
iSimenta eeníenteííe confccía>vel ex 
peí-
ExGenef.cáp.í^ 
libus a Deoex nihilo produdlis, 
ex quorum ícntétia peiles illas fuiííe 
perarteir elaboratas , íedinformes, 
& rucies clumtaxar,nullus cordatus 
ex textu colligere poífet cmn Príe-
adamita. 
Ñeque fecundum.Sic Caietanus 
inquit. ^ | Hinc coniedura eíl3muld-
plicatosfuiflc tune homines, adeo vt 
opuseííet grege ouiü^& vtiácí íent 
cíFeóra inftrumenta ad colendá térra. 
Hulla íiquidemScriptura teftatunn-
fírumenta férrea inuéta fuiíTepoftea 
á Tubalcaim, vtibidépatebir, Etf í-
milircr milla Scriptura teftatur homi 
res ante díluuiü3poftquáeie¿li epa-
radifo , íolis fruítibus t c n x vixüíe. 
Beroíus;naque referr homines ante 
diíuuium edá humanas carnescome-
diííe5& offícium Abe lis teftatur gre-
gem ouiu humanibus vííbusíeruiííe. 
Conílat aurem humano more loqué-
doaquod grex ouium íeruit humano 
gene r^nonfo lüprebendo lanas, & 
agnos/ed l a c ^ ca feúra, Etqiridé 
ceitu eft anteneccAbclipluresalios 
filiesAdamum progenuiíre3cu prope 
"ijo.^tarisfuíE annura innocens ínter 
fe¿tus fir, Quis ergo credet per tot 
anuos vrgente natura fgcuditate3fo-
litudine mundi 3 & Dei benediólione 
Scnpt imí ; 
natura maglíl:ra3vt á frigore 3 & alijs 
calamitatibus temporisnon vexarc-
tur, credibile eft, conftruific, Fate-
raur libenter mforibuss& inportis 
poíl Adaraum currentibus feculis 
folita exercen iudicia;fednon inde 
colligitur fíe intelligi Genef, locíi . 
relatü.Quod innuit ipfum etiam^quo 
Pr^adamita fundatur. Ex illis enim 
VCYhÍSiSín a0Um maleegeris? f l á t lm 
peccatum i n for ih us adertt, vnde ííg-
nifícauít DominusCaino (inquit Pras 
adamita) íi male egiííct rapienduin 
adiudices eífe, Hoc ergo qnod ip i l 
fuit fundamentumJfuadet& conuin-
r i t oppoíitü.Cain enim male egitre-
liquo vita? terapore}ad Indices autem 
raptus nunquam eft.Quo ergo fincad 
ludiceSjVC piedteretur, rapiédus eíícc, 
qui a Domino fígnum acceperat s ve 
íeruaretur immunis.iVo nefi hené ége 
rls3reeipiestff a au tem ale, (¡atimpee-* 
catum forihus a d e r i ñ denotat pecca-
tum ftarim publicum , & manifeftuni 
foreficue clamauit vox ságuinis3que 
interfecit, Abelis, Nota illa verba, 
Míjcis meafacie terree ^  idcíl, fancStíe, 
& ero pro fugus in tetra, ideft 3 Gen-
tiliü, quam.bene coha^reant cum his4 
quse traditinferiusagens de innunda-
tionc di luui j^bi inquit femper qnod 
deprolismultiplicatione, folos C3% abfoluté apponuur terra^ntelíigi de 
num & Abelum Adamo fuiííe íílios? herede terrafanóta feü Palseftina, 
l l ludauté^quod Seth Caino íít fub- A d quartSconftabit inferiusGen, 
fíitutusn5 indicatante genitu Sethü, cap.4, vbiex Auguft, vxorem quam 
Ca 
inum fílíumdütaxat habuiííe;, fed duxit Cain ex poíleris Adami fuifle 
noluiííe Dominu Adamum fraudatü trademus3& quodde ciuitate ab ipfo 
non i r i numero fíliorumaq uibus tune conftruifta vrget in nos, exponemus protraheremr.Vnde pro Abeloocci-
ío l i l i natus eft Sethí>i& liberorü in te 
ger numerus reítitutus^Setho, Abe lo 
defüáo/uccedétejreligione^pieratc 
morumqi integritate p e r q u á íimili, 
A d tertiuni conílabit inte rius pro 
nunc autem dicendum,ex verbis i l l is ; 
J í g r e d l a m u r joras male Pr se adamita 
in ierre inrra pagum3vel ciuitate C a í 
num & Abelü fuiííe claufos, cu intra 
P ro nunc audi Chryfoft. Sed forte 
(inquit) dixerit aliquis5quornodo cít 
Scriptura nufquam alrerius mulieris 
meminit, dicit quod Cain habueric 
vxore ? Ne mireris dileclcNufquam 
enim cathalogum mulierum diligen-
ter facit, fed Scriptura fupcruacuum 
non commemorat a ñeque omnes 
viros commemorat, fed fuccintius 
nobis narrat,dicens* quod generauc-
í f e 1 ^M0? ^ ^ ^^ as i % ^oi ' tui funr. 
fcS A n t i l o g í a ExGcncfxap. i : Scrípturx; 
Vcriíímile igitur etiam nunc Euam 
pcperiífe fiham poít Caim. Nam 
quia initia erancdebebatque augerí 
huraanum genus/orores vt accipe-
rencconccdcbatur, Ec ideo coníen-
tanea híecnobisconicdáda reliquit 
Scriptura^& hoc íolum narrar^dicés: 
Jc.t co vnouit C4in yxorem faam* I dé 
fentlt Theodoretus, Caietanus, & 
quotquot Gcnef» locum cxponunu 
Videqu^e dcconiugio Abrah^ cum 
Sara dicemus in^rxus, 
PrsecipuiUT/.quo fídit Prgadaaii-
ta, tundamcntum,vt hornines ante 
Adamum fingat.deíumkex illo Pau-
liad Rom.cap,5 . /7^£W lege enim 
feccatu crat i n mundc^eccatum au~ 
tem non i m f u t a b a t i r m n exljhnte 
/fjr.Verum de huc Gen,c.4.fcrmo in 
íluuetur,& Apoftoius declarabiuu*. 
Genef,cap*T, fiaciamus homimm ad 
hnajnnem9 CP fimilitudinem no-
J l r t tm. 
Deuu6*^Audi I f i ^ e l , D e u s t u m 
M Yfteria íídciavt inqnicHorn-beek^pro ratione téporis va-
ri; s raodisEccleíise vfui arremperata 
íucre^non ergo miríí huncdcTrinira-
tearticulu ,vtpaté alriísinium pan* 
dentem myíleriimiretfi íemper in £c -
dena traditura, fnaximé vero cum 
aduenru faailifsmii noílri Mefsi^ 
vbcrius esplícatumfuiííc, & ex No-
no Tcílamenco,cuiusiá ante adftru-
da auótor uas eft,illius vericatem co-
pio fíus confírmari* Pro nunc auteni 




tare Catholica expédemus, adduóh's 
tám exceptionibns quibus impugnat 
Manaííes Ben Ifrael noftram íídem, 




tatediuina eíl:,quod in noftra antilo-
gia oppofuimuSjteft imoniü,/^^^ 
hominem adimdgmemji^f tmiUtf tdi -
nemnoflram* C^JO omnia in pluraJi 
numero Dominus no dixiííec,ni{i pin 
ralitacé in íe ajiqua íignifícare in ani 
mo habuiíTet^Res enim periculo ple^ 
naerat,quum Deusomnino vnusíít, 
ftadm in initio ita de fepluralker lo-
niíi reuera aliqua tuiflec pítN 
ralitas.Nullaautem alia intelligi po 
teft,quim perfonarum 3quia pluiali-
ncis pcrfoníE omniaíunc>& verba, 
arque res períonas innunt. 
Viderunt difHcultarem ludsei, vn-
de varié difeurrunt apudManaííem in 
íuo conciliar in Gcaq .^R-Saraue l 
bar Kahraan3 verbis R.Ionacá in Be-
reíít Rabba^aitMoícm cu in feribéda 
Icge atlhunc \oc\x,facUmas homine^ 
perueniflíet, dixiífe Domine mundi, 
quaie occaíioné hominibus pruebes 
errandi in íimplicií siraa tu a vnitatc? 
eique refpondiííe Dominu^Tu modo 
Mofes fcnbei& qui en are cupier,cr-
ret 3 iam veníimiliter varicinabarur 
Mofes ve i fu m hunc daturum erroris 
occaíionem hominibus nonnullis^ cíi 
mulriplicem tararí eííenr caufam pri 
mam3 qu^ vnica& períeóliísima eíl: 
Quam opinionem nonnulii habuere, 
quibus videaturjex vno agente non 
poííe (vt Auicenaait)duos contra-
rios efFedus procederé, quales quia 
bonum y & malum fiint,crediderunc 
duaseííecauías^aur principia ex quo ' 
rum vno bonum proueniret, ex alte-
ro malum vt notauit R.Leuiben Gcr-
íon ad xo.cap. Exodi RJofcph A I -
busJ^AbrahaniSalom^ alij corn-
plures 3 ideoque fíHgic Moíera ti-
raentem, ne hic verfus errorem co-
rum firmaret, tetinuiííe ad tempus 
o 
manüi fc r ip t ione ; fcd poílearcpu-
taífe íiihilcííe cur metueretjquodíb' 
Ü , errare veilenr,hinccoloremíuo 
errori quseííturi eíTent3vn redé íen-
íic R Joclbenfueb in opere íuo^Olat 
Sabat ,6c R.Semnellaph, inlephe 
Toar íupra idemdiótum , nec ratio 
eius reí ob feúra eftmam fequens ver-
fus demonftrat,vnum modo3& íolum 
Creatorem eííe,eum d i c i r u r ^ í cre¿-
m t DominusDeus u ^ d a m ^ h i m íín-
gulai i / i i e i t u r ^ creauir,non in pin-
ri numero, c?3 crcdru?it. Super cau-
i&ZxKt^V£xho i%oi j ac l a?mís 3 va-
rié diííerunt íapientes noftri, RJeof-
fuab íub nomine R.Leui m BereíltRa 
ba air,íaciamus hominem : qüi cum 
Dei:s confultauit > cum fabrica coeli, 
&terra:.Sané bené reípondicEtenim 
quomodo Rex, tametíi íuprema po-
teriaté3&impeiíüíiabeí3fepe íubdi-
torumfe coníiiio íubij cit 3 oftendens 
hac re charkarem fuá in miniíí:ros3& 
clientes í u o s d t a & R e x R e a u m , ad 
creationem nobiliísimiE huius crca-
tura?, conuocauic ad coníiliu omnes 
mundos quos crean era t. Eandéíen-
tent iá implexus R. Salomoh3 dicic 
po r roDcü his verbishumiliiaté no-
bis c6mendare,táquam Principé om-
- nium virtutú ,eoquc fepiusíic legi, 
quaíi accipiai coíiliü ab inferiorib9. 
Etiam R. Scmuel bar Trahraan ait, 
Deuconíuliauiííe cu opere cuiufque 
die i : quo innuerevulr, omnes quo-
dámodo creaturasconcurriííe crea-
tione hominis. Theologi Cabalííta* 
iníacro opere Zoar3 fubrilius verba 
lacra: Scripturce accipientes,dicunt, 
ecce,in cundis reiiquis operibus9& 
creacuris facra Scriptura in íingulari 
l oqu i tu^v t , íit lux, producac térra, 
&c.Sedquandodc hominc agit^air, 
íaciamus in pluriü numero íignifícás 
(quas etiam Platonis fententia crat) 
Deü loqui cíi íecundiscaufis^quibus 
diáa3ccce íupereít vt animal creem, 
quodnomine cu immortalibus con-
uenia^veru i l i w ^ ^ d i r ó ^ 5£ | ) iB 
A.ÍV Seríptur^e: 2^  
cedcret.totü dioinü cííerjproindevcs 
corpos date.ego^quíe rcñat3animam 
dabo.Huic íentccia? etiá fanet R,Mo-
fes Alíchech adhuifc locum 3 & ia 
Sofanat á Amaquim ^ atque ita ait¿ 
Deum locutü cum quatuor mundis, 
quos ponunt Caballito „ idqueqi ía 
homo conftat corporea& triplici ani-
ma^cógruit müdo fabric^ibrmario-; 
nis.creationis.&enianationis-.ideoq^ . 
díxit in p l u r a l i z á i s j-quia vnuí-
quifquefiiá contulÍtportioné:& que 
admodum R JshacAramá in Glof,ad 
Pentateuchum, aic squia coaluerunt 
mundi tum contrarij3neccííariü erar, 
médium aliquod exifterc,qiiod part í 
ceps ornnium^eos Ínter fe coliigarct, 
adeo ve omnes ift i auótores exifti-
ment, Deum, qui vnicus & íolus 
hic fecundas catifas in plurahnume« 
ro allocutiim cíie., 
Contrahancexpoíir ioné oponit 
Hornbcek.íicut & alias inferius rete-
rendas impugnat^ergofdte verba na 
bis fauent, in probanda ex ijs aliqua 
inDco p lú ra l i t a t e /p i vero multipli-. 
ce ex lilisfecerunr caufara prima ncf 
cio^an^vilifuerint.Ceríéquidémulti 
pluresíinxicrunt Déos, fed no ex hoc 
loco^m Scripturahabenr3& fequü-
turjn hunc non incidenr errore. Ñ e -
que in hoc abutípoíTunt/qui duopo-
nunt principia contrariasn a quo mo-
do ha*c inter fe confultaífent ^aut co-
ueniííenr^de creado homineíquomo-
do h^ceandem poterinc dici habere 
íimilitudiné3ad quam hominé creaf-
íent^Sequésquidé veríus demoílrac 
vnumeííe Deum creatorem i at non,' 
quod in pra?cedéti haud notentur plu 
res peífoníe Ja quod non bené (a í iter 
acManaife cenfet) refponderit ad lo-
cum hunc RJehof^Deum feilícercü 
fabrica Coeli, & terree confultamífe^ 
íic oftendimus-.alla cít ratio Regís i 11 
confilium fubditos vocantis qui eo 
cget3alia Dei qui v t i eo non eget, ita 
pee i l l u d : qnum indignetur Dcus, 
fi quis g i atcribuaíur coníilianus* 
3 0 Ami logix . ExGcncf.cap.i' Scripturcc: 
í í a i . u . i 2 . 1 3 . 1 4 ^ / ^ ^ ef tpu- ipfeDcus didtur formaííc expuluc-
g l l h ¡ u o a ( ¡ H a s , v r Ccelos f p h i t h * m ¿ rei;enu%Geücí,2.7.i9. & c á a m . E u ^ 
expdnd i t . au t complexasefl t r í e n t e ex Adawo cap.2. 21, 23, cap.i^y.y, 
U pu lu t rcm t e t r * > Va pondcr tu i t ñeque metus fuerit corpus í i a D e o 
ftjtera montes, colles Unc¡hus> iaimediacc prouenirc!: toturn diui-
'quis extendit fp i r l t í im l . chou^ aa t nuni clíeinon magís quamanima, vel 
>/>a conftlijs docuit eum ? Cum quo corporalia reíiqusr,á Üeo iramediaté 
eommunicáí i i tconf t l lum^t in(lmeret crea 1 a , quod fi Deus lilis hic iniun-
Jejoceretcjucfc t ter /W/V/'/.Doccrei:, xiííct,vr corpasdarenr, potius dixif-
ínquam,fe feientiam , & viá íuintníe fe t^acicotc, qua faciamus,& íic d i -
' prudentiíe notamfaceret íibi:vide,vc ftindiusafaciroce vos corpus^ego ani 
díftinÓle in opera crearionis Deus mam quávno verbo fe cum i l l i s im-
remoueat áfe omne coní i l iúA con- miícefe,&dicere facía raus.nec homo 
íiliarium, MaimonidMorc Ncuoch eftereatusad illorü imaginé y fed fo-
pai t . i i ,cap.4,poí l cicatum hunc Jo- lius Dei.Gcnef.5.1, & 9.5. & íi eííec 
cum Genef. 1.26, ait. ^ | Horum d i - non tamen poíTcc IIIOÍ Q imago, cum 
<5torum omnium mens, & fencentia illaDeiconiungiinvna oratione, 
non eftjac íi Deus loqueretur, cogi- ima^ inemmfln tm* Denique alicer, 
taret,confílium, & coníiderationem Berefchic rabba.Scripcu m eíl inquit 
aliorum peteret, vel fentenna alicu- Iefa.44.14. quis mecum in creacione 
ius iubaretur; nam quo modo adí 11- * íuic?nam Pfai.pó.fcriptü eíl^tu Deus 
uaripoíTet creacor a creaturafua? % facis mirabiliaíolus,in humanis qm-
Non in coníílium Deus hic, vocac, dem rebasconfuetudo eíl?vr rex vna 
íed opensfocierarem;nondicic3quid cum proceribus laudem repórter ad« 
faciam?fedfaciamus:& quum nemi- mmíílratce Ileipublicar^quiaipíi ad-
nem agnofcat in opere creationis fa- iubant iíifuftinendo onerc.Verú non 
cium^haudmagis quam coníiliariú, ica DeusSanótusbenedidus, Sed íp -
pareteumnon alloquimundos^alia- fefoiuscrcauk mundu, ipfefolusif-
que extra fe,quíenon crearunt cum tamgloria habecipfefolusceíebrá-
Deo. Creariofemper foli Deoven- dus eft per mundum fuum, dixir R. 
dicatur 3 eaquefediftindum vukab Tanchuma^TuDeusfoluscreaílimii. 
alijs.íefa.42.5.Sic air ilieforris leho- dum/cd & Man a íes ipfe ,Problem. % 
tia3GreatOL'coelorum3& qui extendie 13.de creacione,pag.55. fapienres ex 
eos,qui expandirrerramJ&res prog eo iníerunc (inquit) 111 vocibus his 
natas ex ea^ui indit animam popa- conrineriadmirandú hunc arriculú, 
lo agenci in ea , & fpiritü ambuJan- quod íolus Deusomnia per feipíum 
lantibus in ea,cc 44. ip.Ego lehoua creauerit, quaíi legeretur, Deum di-
ficio omnia, excendo coelosfolus, xiíTe^quisiuir adiundusmihiincrca-
Expando rerram per me i p f u m ^ 45, tione mundi \ Ex quibus verbis con-
18.& 18.13.máximecreatiohominis cludimusnon cífe contra, rationem, 
creatune pr^cipu^, Deo foli attri- ab vno Deo manaíTctotam rcrü mul-
buitur. Genef.5.i.Iefa,54,5-.Malach. titudiné,íiuc vnum Deum res multas 
2.10,15. gloriam meamalteri non crcaífe, 
dabo.Iefa.4i.8.4.Quo4Cabalifta: de Secunda expofitio eft Aben Ez-
quatuordicunt mundis, reijeimus • rai.Deum cu folis intclligentijs lo-
Profcrat,qi.ud& quoufquc caufe fe- cutum arbitratur.in hanc quií i fen^ 
cundce^iundi^ operacuiufque diei, rcntiá. Hav5lenusimperaui aquis, & 
ad crcationem hominis contulcrint terr^:vcanimalia produccrent : fed 
H o n fané illa corpus dedcr í í t , quod fiimc creauiram íianc ecteris perfe-
aio-
ÁnnWia; ExGenef.cap. i T Scriptura^ 31 
aiorcm íimuIegoJ&: vosfaciemus; 
v t í ic homo ¿equali Joco cu intelli-
genajsponatur .Quoniá.&il í^quale 
quaia affínirarem cü materia habent, 
qnatenus defpicientes oceupantur 
mouendis orbibus, & nihilominus 
fpirituales funt ; quod íufpicientcs 
proprcr fínem ma gi s fub limem, De a 
pempe, orbes moucant,vt Arift.do* 
cet.Siccriam iuxta R.Samuel bar.Na 
haman ahorno fuit creatus duabus fí-
guris^qu^ cum anima, <3c corpus % ^ 
niíicent contraria? funt; quia corporc 
deoríura ípe<ftat3 atarümafurfum fe 
egcrir3qriá fententiá fequitur R. Leui 
ben.Geríon, de líaac Abranabel in 
Glof.ad hunc locum.R. lehuda Leui-
ta dicit quoque Deum Angeles al-
locutum, quosPi-ophera? intellige-
bant in figura humana i & quemad-
modum nobiles ac príecellentes has 
creatursejpropriores funt prima? cdiu 
íse : fie homo terreftris, qui illis íimi* 
lis eft, ratione quadá faólus ad ima* 
ginem,& fimilitudinem Dei. Idefen* 
ílífe Abrahamü Dauid difeimus ex 
aurore I garó t.SicManaíTes qui ean-
dem fequitu r in Exod.qu^ft.5, Verü 
quis non vidcat3quá hxc extorra fit 
cxpoíitio? Potentia?quidem diuinas 
foretdcfeótusvíi- inteiligentijs cgc-
ret ad honunis creationé j l l i u f q u c 
gloriafoli Deo non deberetur. Ne* 
que homo íequali gloria cum Angc-
lis eft ponendus, vt inquit Pfaltes, 
KMinuiJ l i cum paulo minus a b ^ 4 a -
^/ / jPfalm.B. vnde male ludsei ctíi 
quoad animam homine faciunt An-
gel isíuperiorem.Neque Angelí qua 
l emqua lécü materia habent affini-
tatem^uod Manafeslatius profequi-
tur Problem. de creat,22.&23. ne* 
que homo ad illorú imagincm poteíl 
creatusdici. 
Eodem rcpellitur tertia expofr 
río ratiotimo^quarntradit R.Mofcs 
Gerundenfis. Deum fcilicctlocutum 
cum c l e m e n t i s ^ t é r r a , adducitque 
pro fe quod codem íexto dic tenam 
preducere iuííerat animalia > cüqua 
nunc quoque fermone habens dicar, 
taciamusinplurali. Epfic ten ápu l -
uerem ac Imium dcdiíre,vnde corpus 
creatura eft, cui Deus anima infpi ra-
uerit.Repeilitiuynquáíinquit Ho rn-
bcék,quoniáquomodocú elementis 
& ten a fermone habere ad faciendü 
opusaliquiddecenserit Deo ? quun^ 
ne nosquidem materiam aliqiiá,qu'S 
liis prseítantéjjta fimus allocuturifa-
clamus. Ñeque , etfi térra pnlueiem 
ac limum dederit, ideofeciííedici-
tur homincm, caufa enim matcnalis 
eft,nóetHciens,cuiíoli cóuenit age-
re. Ñeque homo fadus eftadima-
ginem térras íeníu eo,quo hiedici-
Eiufdem roboris eft expoíniO;, 
quá traditRJofuedeSanhin.Deum 
nempe animas confuluiífe, Videtur 
mihi (inquit Manaííes) iddicerevo-
luifl'e,quemadmodú animas ia primo 
die creatée erant (quod plerique He-
bra* orü fentiunt) noluiííe Deum per 
vim , & inuitas illas jndere Jatenti 
inateriíe,fed voleteSaideoque dixiífe, 
fadamus3ncmpe in hanc mentem/or 
mate humana corpora^Falfo quidem 
expofitio nitítur fundamento , ani-
mas feilicet ante homine priusfor* 
tas fuiffe.Deindequiscogitauit, non 
alitervolentescorpora íubijííe ani ' 
mas^j í i i j spr imü í tablandi j í íe t , 3c 
dcmulíiffet Deus ,nc indirentur cor* 
pori inuitas?Quisniíi íomnians po-
íuit excogitare animas fcciííe corpo* 
ra Angulas fuá ? Sic homo creatu^ 
crit adimaginem propriáicorpus ad 
fimilitudine animse. Deus íimiliter 
cum dicit cap.3.Genef, £cce homofa~ 
Bus eftfieutynus exmhis , quos fie 
alloquitur?illos?quoshic dicens, 
ciamu u Quomodo illud interprcta-
buntur, íiquidem animas hic fueri? 
allocutus? 
R, Sahadias a Gaon exiftimac 
vfítatum hunc in Scriptura ioquendi 
tnorcm ciíc, vt rex dicat, w tyx ? ta-
8? 9 Ant i lo^ ix . Ex Genef.capar: Scnpturx; 
metil pr^ter ú lum nemo allus lo-
quu:ai\ Eandemque ob caufam trá-
dit R. Ame Dcum cum ¿rorde íuo 
coníultaiuííe,vt fígnifíceccum milla 
creatura/ed fecum tantummodo^al-
Jocurura. Comprobar! poreft hoce 
exooíitio3Genef,cnim29. Dab imt í f 
t i h i etiam /Wic-jdicitun.Daniel i*Lo~ 
quemur coram rí |r ,Numer«22. For* 
xtc frezualens percatlsmus eum* Ve-
ri l m non eíTe v f e t u m modura lo-
quendi, vt quis in prima perfona de 
íe pluraliter loquatur, fícuti hic 
ciamusyconípicuum eít. Eííivel íc-
niel aut iterum ira quem piam locu-
tum probaieturavt inexemplis alla-
t i s , non íequitur inde moremfuiíle 
víitatum, Quin AbenEzra tria p^)-
fert citata loca5 ad íingulaque rcí-
pondet.Ad primum Geneí. 29, com~ 
^/^inquitLaban lacobo. S e p t í m a n a 
huius , t u m ddhimus t l h i etiam / / -
l a m pro femitute* Idcft, ego y vxoij 
tz amici dabimus t ibi . Similirer ad 
i l lud ^wvkX.permtiemus ¿,idefi:3egoJ& 
populus/eu exercitus percutiemus. 
Sic íá rchi ad illum locum. Per T i e l 
infíniduum Ezra etiam explicat qua-
í i /o r répote ropercu te re eum. Quo 
citat le rem,3 o,v,2, £ t innocentem te 
hahendo inf imtiue ¿ lá t ík 3non pro fas 
impunem te r e l i nquam*há illud Da-
nieta. I/oc c j l fomnium i l l u d ^ cuius 
interpretationem coram rege, ideíl, 
cgo3& íocij mei mecum^meis verbis. 
Vnde y, 17, íocij s íuis verbum no-
tum feciííe Danielem dicitur.Ex qui-
bus videmus nullum íubíídium ínía-
cris habere, qui dicunt víitatum Jo-
quendi morem fuiííe a vtquis deíe in 
plurali loquatur , íícuti hoc loco 
T>Q.\x%facldmm J Quamvi s autempo-
ílea in víum venerit aliquando 9 non , 
hinc tamen íequitur íermonem Dei 
id imitari voluiííe. Ñeque in nomine 
propriotum plurale adhibetur 3 íed 
vel in verbo^vel pro nomine, vt i nos 
Thil ippus iubemus^non Phillppi,hic 
feSH!-Éái« dominus iubeu Modu^ 
impcrfe-
ergo de íe loquendi pluralicer^ortus 
vel ex confeientia propr 
dlionisideoque neceííarij 
Diu in i , vel humani, vel ex clatíorieS; 
nulla aureni ex his notione phraíis 
i l la víurpari de Dco poteíh Si aurern 
pro maieílate alloqnerctur fíe Deus^ 
pluriesco loqnendi modo vcerecur, 
pr^cipuc cum legem dabat, ñeque 
tumdixit.MJx eduximifs te, íed. Ego 
fiím Dominus Deus t m - s ^ u i edt íxi te 
de té r ra ^ g y p t l * 
Perquod impugnara manct cx-
poíítiOjqua tradidit Manaííes3Scrip-
turarn in creatione hominis peculiar! 
v t i modo loquendi in plural 
mu/^quod verbum videtur imperan-
tisíibí ip í i ,& ad íuícipiendum , ac 
faciendum aliquidin citanris, caque 
re oílendere Dominus vulr , omnes 
reliquas creaturas fu o beneficio crea 
tas, Verum non íolum phraíis cíi íe 
ipfum al loquentís , vt diximus íupra, 
íed ñeque fe excitands. An extor-
póre aiiquofcDeus excitaretj aut íi-
bi Imperaret?ñequefolumexprimid 
tui^pra^ftantiusopus cpaaíi íingulari 
iludió Deum aggreííum fuiííe. Nc-
quevll.aeiufmodi conciliatione to l -
litur controueríia, vel arguraéntunij 
quod ex inde pro pluralitateperíb-
narum pedmus3eneruatur. Dlcimns 
ergo De:rm vnicum eííe in eííen.ía 
íimplicifsima arque infinita,De quo 
inrelligcndus eñ Mofes Dcut. 5.Ge-
nera utem r.dcpluralirare in perío-
nis, quam fecundum fídemfaremur. 
Caufam aurem^ur itaíciiberec. Mo-
fes iuídísimam habuít3vt nempé T r i -
nitatem, in hiftoria creationis , ad 
creadonemnobiliísimaícreatur£edi-
lucidius manifeíiarct , qui paísira 
alias docetsvnicum Numen eííe: co-
que folu sis 3 qui íciensvolenserret, 
erroremíuumcontra ha:c verba de-, 
feníuruseíL Deus ergo cum períonis 
Diuinis locutuseíl cum dixit yfecia-
mus hominem. Trinitati enim opera 
coqueniun; ad extra, Yide Raira, 
Marts: 
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Cenef.cap.i, Faciamus hominem a d 
imag inem, fimilitudinem no-
firam* 
p/ í r /w.70. N u l l u m [ t m i k m efe 
'Deo dkí i t i r* 
Videpro huius concilla tione quse Géncncap^.dicemus. 
Genefi* D i c i t u r producant aqu* \ 
repfi le anim¿e y iuent is , yola- I 
t i lefuperterram* Vnde^o la t i l i d \ 
exacjuis ejje formata apparet* 
CAietan us Eugubinus,^ Ca tha^ rinusexhumo volatilia eííefor 
mata ccnfenrHebríeíE verfionis^&Pa-
laphraíiü Chálelaic^e nimie amato-
ríís.ílla cnirn fie vertir.Repere faciác 
aqua? reptile animse viuenns^ vola-
tile volet íbper terram, Iftaíic, jyío-
uerefaciant aqua? reptile aqimte vi-* 
l icnt is ,& auis vohtet fnper terram^ 
Verum c^teris verísonibus prafpon-
derat noftra Vulgara. Et lañé, ÍÍ ex 
térra p rodufe eííent , earum for-
marioncm diei íexto non refcrua-
tam/ed quinto^dicerejabíurdü eíTet^ 
Parres aurem paísim aues ex 
aqua exortas prodiderc.D.Ambrof, 
m Hexara, lib,5. Cynl lus , Chryíbí l , 
Baf.lib.idn Genef, hom.y, Theodor, 
atque Kupertus, & vt alios non refe-
ram3Aiiguft.ub,3,de Genef.ad licte-. 
ram cap.j .Nonícriptum eft ( inquit) 
producant aquas reptilia animse v i -
uentis , & producat aer volatilia 
volantia fuper terram.Sedvtrumque 
hocanimanciumgenusex aqua pro^ 
du¿lum eííe narracur,Quidquid ergo 
aquarumsíiuélabiliter vndorum 3 & 
fluidum cfcltué vaporabiliter tenua-
tura atqueíuípe'níum,& illud reptili-
bus animarum viuaruíi^hoc volatil i-
bus appareatdiílributum, vtrumque 
tamen humidee nacur^ depiuaturs 
Genefo* T t í c i m r f o r m a t i s dehume 
cun flis anbnantihus terree ¿CP* 
"bmuerfts yolat l l ihus cceli. 
Profequitur rnrfutn. Ifte vero infe-
rior aer qui excipit exalationes hú-
midas m a r f i l terríe, & ad fuftinen-
das aues quodam modo craíTatur^no 
nifíex aquisaccipit animalia. Quod 
enimeiushumidum e í t , hoc portac 
alitum corpora^qua? ita uitütur pen-
nisvolantes, quemadmodum piíces 
quibufdam fuis aüs natantss^roinde 
fcíenter, tamquam ípiritus Dei 3 qui 
feribentiaderat; > ex aquis dicitpro-
duóta volatilia. Aquarum enim na-
tura bipartitumlocum fortitaeftjin-
feriorem feilicet in vnda labili^fupe-
riorem vero in aura ílabili,illum de-
putatum natantibus , iftam volanti-
biis:h2ec Auguít. Ad illud autem Ge-
nef.cap.2. Forma t i s ig i tu rDominus 
<J)eus de h í m o cunBis animantihus 
t e r r^yO* ^nmerfts ^olatilihus Ccelí, 
refpondetur illam particulam no 
repetere il lud ex humo vt í i t fenfus, 
formatisex humo tám animantibus 
terreftribus 9quam volatilibus , ,fe4 
repetere i l ludjormaf/s . Ve fír Mofis 
hic fenfus.Formacis ex humo animá-
tibus terreílribus ? & formacisetiam 
volucribuspoft formationem duor u 
horum generum animalium, adduxic 
eaad Adam, 
Rabam Gamaliel apud Manaf-
ícra ben I f i a ^ l , aues fuiííc ex aqua 
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luduoía formatas, mixta ex terrá?,& 
aqux' ciementis, ideó extra aquain 
connaturaliter viuunt , & volanr, 
quodmí iex vtroque elemento pro- ? 
du áse foí encfícri non poííer* M oíes 
Gerundcníis,idem,quodfuperius de-1 
diimis fenticRabbiPerfea:, audtor 
Ephodavbi Vulgata / ^ / ^ l e g c r e H e » 
h r x i m ^ d a m a l i á z ü . , mafa quatuor 
d e m é t o r ü ait,vnde ex limo, ideft,ex 
xap. ScnpturxJ 
quatuor elemenris fórmame aues, 5c 
quia in his pr¿edominatur aquís ele-
mentum, dicitur.pioducant reprile 
aqu£e«RabbiHiskian, vtmmqne co-
ponit texcum , qnia aqua* aliquas 
aues producuiK3Cygno'si íd l ice t , ar-
que anícreSjqu.^ ínhabirát aquis, cu-
teras áutém áüei'a quae frequenriug 
deguntin rerra^x i l l a duxilíe origi-
nen^tradir. 
Gmef l i , Form4tfis d ic i tu r fexta 
die homo* \ ,Gencfaoiíomo non er4t r4 re t u r terram* 
FAci l i negotio antilogía ' in con-cordiam venit ,íenfus enim ver-
borum cap.imon eft quod homo qui 
opera i i poífetjnon cxtitiííet. Voluit 
mamque Deus^plantas oranes^ & om-
nia arbnfta,arbores,& virgukum, k 
folo/uoqueimperio teciííe innuere. 
G e n e f u V í d i t Deusomnia qMte fece* 
ra t909 ér¿nt~ 
Vcautem Deo folieorum tribuere-
re tur procreado 3 fubdit rationcm, 
quia anteprodudionem eorum^neqj 
pluuia forer^nequeexiílcrer, qui i l la 
coleret, homo, quse dúo ad natu-
ra lem arborum generationem fere 
cencurrunr. 
men3facíens pacem, CP"3 cre4ns 
. tuntur* 
Aíilius hom.p. Malü igitur(in 
quir) aliquod eft íecundum no* 
ñrumfeníum,aliud natura ipfa. Ma-
Juin itaque natura ex nobis oricur. 
Iniufti t ia, lafciuía, inconíiderantia, 
t imidí tas , inuidia a& reliquíe huiuf-
m o d i , qua? animamad Dei fimilitu-
dinem faótamfolentinquinare, rur-
íum malura dicimus,quod tnfte, du-
rumqueíeníibus noftris eíl,vt corpo-
ris morbus , afgeftas ignobiiitas 
plagie 3 pecunia? dimna , domeftico-
rura amifsiones, quorum quod libec 
nobis á D , O. Máximo ad vtilitatem 
inducir, diuitias aufert ijs,quimale 
vtebantur,infírmitaté inducit i j s qui-
bus magis expedit membra habere 
impedita 3 6c impetus^dpcqcar^ug 
yrdiores! 
D.Hieronymus fuper hunc capí-
tis locum. Quidquid enun in feriptu-
turis Sacris dicítur^urba comminens 
c í l ^ grandi voce aures credentium 
penetrans. Si iufti fumusper tubarn 
Chnft i ad beatitudincm prouoca-
mur,íi peccatoí es audimus, qua; íi-
mus tormenta paííuri, Malum autem, 
quod Dominus facit inciuitate non 
cótrariü eft virtuti/ed afflidtio eft,&: 
cruciatus,dequo legimus Matth. c, 
6, Sufftcit diei m a l i t i á f u á , ideft, t r i -
bulatio, & anguília , & Ifai.45. legi-
mus. Ego Deus qui feci iucemJ& 
tenebras, qui fació pacem, & condo 
mala: íicutenim tenebríecontrarise 
funt luc í , & d ie i , íic & pací bellum 
cont.ianum cíl,quod non perfema^ 
te efe ígd íé&S!i j^5 e^ e^  
V i 
Antilogía!- ExGenef. 
quí fuftinent. Et vtíciamüsinScrip^ 
ruasíaiidíSímaiitiam interdum non 
couirariam virtuti ^  accipijcdaffli-
aíoncm^poenaíque.anguítiam.vniira 
adhucdelona fumamus exemplum, 
cap^. Ec vidit Deus opera eoruirií 
quiaconueríieííenr á fuisvijspeísi-
misJ(^ poenituit eura fuper malitia, 
quam locutus eft vtfaceret: cis. Ma-
lina vtique ibijubueiíio eft Niniui-
tarum/juia per prophetamDeus fue-
ratcomminacuSj & non virtuti con-
traria^ ua? ad peccaturo pertinec^pro 
quo comminabatur tormenta pecca* 
nbüs. 
Sumitur ergo bonum ¡n primo 
capite pro integricate(vt cum metha 
phiíícis toquamur)pr£edicatorura ef-
fentialium,& pro incegritatepartiü, 
phiíica corpora3coníhtucnrium,quia 
omnia erant bona in ordine ad de-
coren! , & pulchritudinem vniucríi. 
De ómnibus íjs tufe vt íblet Perei-
rusin cap.i.Genef.& D.Thom.i.p.q* 
Patct ex í j s ad cap,2.Iocum tex-
cap.i? Scriptimtr 3^ 
tuiGenef.capa. diícordantem nem* 
péjígnum ícientise boni^&mali, Au-
guíhdcinquit, eraí corporale, íicuc 
aliíe ai bores^nec cibo noxium. Qui 
enim fecit omnia bónavaldé , nihü 
.malí in paradiío íla:mr,íed mala fecit 
tranfgreísio pr.Tcepri,Opoi tcbat au* 
tera^vt homo fub Domino poíiíus,ab 
aliquoprohiberetur ¿ ve virtus eíícc 
merendi óbedientia 3 q u x íola verif* 
íime virtusefl: rationalicreatufíede-
genti íüb poteílate Dei^íicurprimum 
& máximum vitium tumons, velle 
vei fuá poteílate,-qüod 8c inobedien» 
tia eft.Non enim crat3vnde homo fe 
habere doniinum cogitarecniíi ali-
quid iuberetur. Arbor ergo non erac 
malaJed feientiíe dida noicendi bo-
num^ malum^quia poft prohibitio-
nem erat in illa tranígreísio futura^ 
qua homo experiendo difeerec quid 
eífet inter obedientias bonum s & in-
obedientiíé malum, Nec de friidu, 
qui nafceretur inde poíitum eftno-
men/edde ipfarequíe tranfgreísio* 
nena íecuta eft. 
Cenefa* V i d i t omnié qu<e feceratg*? | Ecclef cap.i, vi tas yani ta t is i 
erant^aldehona, i c'mnia yanitas. 
I C vanitas^non maíum/ed bo-
num^quodeito tranfíjt ,velut 
vapor furaía& aura tennis, qua? facile 
foluirur innuimr. Vana ergo funt ora 
niatéporaliafcelicitati íeternge copít 
r atanquía mutationifubdita sur.Vidc 
Hicron.tom.^. in Ecclef.cap.i, Lyra, 
'D. Antoninum Florent.i.p.rir.-z. cap* 
S.^^.Chryfoft.inepift.y.qu^ eft ad 
Eutrop. AugJib.zo.de ciüit*Dei,cap* 
3, D.Thom. i.p. q.65, art. i* 5¿ q ^ j . 
C A P V T 2. GENESIS . 
'ExGenefi* ¿{equieuit Deusah ómni 
opere quodpatrarat <, 
Extum loann. 5. Cum ínquít 
Chriftus , Tdter meus ^fque 
piUo^ operat jr , PTOCS atóores^ 
l o a n ^ T a t e r m e a s yjquémodo 
operat&r. 
Vt inquit Maldonatus, ad hunc mo-
düm exponunt , vfqucmodo, ideft*. 
gti^mdícSabbathiy Quod enim di-
3<J Ant i loglx : Ex Genef.cap.i: Scrípturx: 
Alicer concillan poííunt noílrss 
antilogi¿etextus,iIIiid loan. Ta te r 
77ieus ^ fque modo opcratt ir , ídem ia-
aum cftGener.2.& Exod20.Requie-
uiííe Deum die feptimo^^ omni opere 
m o d p a t w a M o n eíl intelligendu, 
quafipoftca nihil egent, Producit 
cnim^tiaranunc inmontibus fcenu3 
& herbamferuicuti hotninum,Pfalm. 
14S. &Solem fuumoririfacit íuper 
bonos^ Sc malos,& pluit fuper iuftos, 
& íniuftos^Matth.j. Sed ceííaíTe tune 
a nouisgeneribus rerum eíforiuádis, 
quemadmodura fex diebus fecerar,. 
Inhanc íententiamOrig. tom,28, ia 
Num.Amb.lib,7.inLuc.cap.i3,Aug, 
h i c ^ íib.4. Geneí. ad litter. capao • 
& i2.conueniunc* 
nuít ac íi Chriílus dixiflecnulluai Pa. 
tri,nullurn íibi ad a^endum tempus 
eíle pr^fcnpcum.opiuies homi nes re-
pora fuá fíbi c6ítituere,vt agaht;& ve 
requiefeant, Deo non eííe datam le-
gemjpoífe pro fuo arbitrio „ Se quan-
<locumquevolueric agere, quiado-
trinusSabbati jdominusetiam rem-
poris e í l , nullo pendeas, aulla te^ 
netur lege. 
Genefa» Compleuí tqueDeus diefep-
t imo opus fuum c^m dfecer<it% 
^Extus ifte antilogiam imbibe-
re apparet,quoniam complere, 
eft aliqiud quod deíiceret, faceré, no 
ergo íex diebus/ed íeptera vniuerfa 
formauir.Septuaginta aliter legunr, 
nempé diey?^,Reípondct R.Simon 
Ben.Yobay.quod vltimumdiei íexti 
primumeílinftans deifeptimi,& íic 
compleuit í'eptimo excluí iue^ íexrq 
incluíiué, Rab.Gueniba ahud veré 
íomniauit3iñqiiit enim nullafirmita-
tegaudere, cunda quíe funtnatura-
iía,íi illisdefucrit anima, Die ergo 
íeptimoillaminfudir Dominus vni-
nerfo.quod proprié non dicitur opus 
R;Lcui,vbi Vulga'taí^^/^/>, & m 
Hcbrseo V a y h d l ^ ^ i x . ipfe Vehdmidz 
ideft^deíiderauit operis eius confer-
uationem» 
JExodaOoiXJF exGene¡*iddem con* 
fiát) fex enim diebus fecit eae* 
l u m s j p terral? 9 
émrmn 
AbenEzrra aflerit, qnod comple* 
m t i non eft. opus faceré, íed fecille^ 
probat,q«ia Exod.i2*didtur pr imo 
die non e'rít fermentum m domihus 
>efírisí Quod íic incclligitur. Non 
quod co die cijeiatur extra domurn, 
fed quod iarn fit expulíuin,quia príe-
ceprum ázima cdendi3á noóte primíí 
dié Paíchíe preceden ti, inirium du-
cebat, & feptem diebus durabar» 
Vnde compleuit diefeptimo, idem ac 
fextodieomnia fuiífepatrata valer» 
D,ííacAbrabanel3quod vlcimumco 
plcmentum operum naturalium fuic 
benedidio3íinequa nihil nanciícitur 
vltimum íua? creationisfínem. Com-
pleuit igitur diefeptimo, non pperá-
do/ed benediceado* 
penefa. Tofuit hominem in p a r a d ü 
Jó > "bt ú p é t a r e t u r J S * cujlodiret 
illum» 
Genefa j r fa led iBa t é r r a in ope* 
re tuo.^u4¡l operaripoena fue* 
r i tpeceatu 
-111 — ^r-mmii . . . . . i. «ir 
FAciliseft(inquitPereirus)diff]i- daeíTer.&non laboriofa. Cumque cultatis huius enodatio. Ifta, etiam id temporis, vitam anirraleni' 
^oaque ínnocentias operatio iuci% ager^ deberé^ homo , nec femper 
Dei 
Anti logía: Ex Genef.cap.'z: Scríptiirse: 
D d contemplatíoni valeret intendi, iucundicatis^cvolupcatis agricultu * 
varias per membracorporis obirec ra^use in admiiMtíonein prouidentit 
athones, oniniumplenií'simafuiííet á ' m u x extollere folet. 
Genef^-^I^ qmcumque dle comederis 
ex€o3mortemoríeris* 
Genef.eaf^ Mongentomm t r í g i n * 
ORTEMcorporalem Adamo 
rainatam Dominum fcnciunt 
communiter Patrcs^ indc Rabbiní 
colligunt,quodin Hebríeo,, Morien* 
do morieris reduplicatur: vt habetur 
ín illo dido Abimelcch iGenef.zS, 
& Reg,3. cap. 2. dixicSalomon dic 
quo tranfgiedieris Cedrón raorien-1 
domoriens. Conílat autem Rcgem 
corporakin íblara posnatn ¡mponerc 
poííe. Sicut Nathan Dauidi inflíxir, 
cuín dixit puer tibí natusmoriendo 
morietur. Vbiquc ergo duplicara 
cómínatío poeeam tantqm cofpora-
leiíi confirma u Hanc crgominatus 
cíl Deus Adamo^fi violare: príecep-
tum. \ 
Theodorctus quíe ÍK3 S. i n Gcnr C 
"Non ftarim (inquir) aiortuus eft¡ 
AJam poft tr anf^ reí sionem, verum* 
taraen decretum^ ícntentiam mor-
tis íaera Scriptura mortetii appel-
jat. Iraqne cuín primimi comedit 
Dei íentcntii obnoxius. fuit íuppli-
cio morcis in íingulos dies arqué 
que horas, velut reus mortisipíarñ 
rnortcm expeótans. Etenini nifi co-
mediífct, potuiíTec nom morí , imo 
nunqúam niortuus fuiííe ; at poft« 
quara comedie cibutn vetitum3non 
pocuiteífugerequin aliquando mo-
re retur. 
VeriusiudiGo iuxta idquodiara 
tecigit D,Gregoi\hom.37.iiiEuang. 
ítatim arque Adam peccauic , rnor-
tcm adualem incurriííe , quoniam 
corpus ve ík nuptiah iuftitiíe erigí-
nalisexpoliatum raiferiashuius viese 
íentire c^epic/rigus acalorem,& alia 
vfquc ad mortis lapfum, quod eít v 
incipere mori, vr benefenci. aJleg, 
cap,i^.mulier illa. Omnet morimítK9 
CÍ>» quaft aqua dilabimur* Sic vbi íu.* 
pra Greg. temporalis vita artefnas 
vitse comparata, mors cft potius di-
cenda,quam vita. Ipfe enim quorí-
dianus defedus corrupcionis a quid 
eft alind quaquajdá prolixitasraor-
tis?Corpusigitur Adsein eodem fta-
tu permaíiíTetjniíi ipfe peccaííet3nori 
f nim paulatim fuiíTcc diíTolutuin^auí: 
uitiatumJ& ad morteniddapfum : at 
ppíl peccatum c^pir paulatim dif-
folui,& corrumpi,cS¿ ad intentum 
Jíuere ,& exeo temporeraorseicf-
pit dominan, 
G ¿ n e f y i p t u r mn l i i r t Genefo* £ t apert i fun t oculi eo* 
rumgspcum cój^muiff'efitfe ejpe 
nudos» 
3.8 Añcilogue. E^Gc 
Angufl:iiTuslib<Iaqution.inGcnef,n. 
p.íicinqait. Quod ícriptumcleaiuín 
d]:deAdam,&Éiia,aperti funt oca. 
Ji eorum ,cum abfurde credatureos 
m paradi-fa coeccs, vel oculis c.ku-
ü s pnus ob erraífei loqutionis efi:A 
quam etíaai de Agar f:ripcura eft, 
apcruicoculos fuosJ(&yiditpucrura3 
lícque cnim clauíis prius oculis íe-
debac. Er quod infraólione pañis 
apcrrifuni: oculicorum ,quicogno-
ueruntDotninum poíl rcfurredionc. 
Ñeque cnim per viam cum illo clau-
íis oculis ambulabant. Videatur 
Auguft,lib,ii.deGenef,ad litt,& lib. 
14. deCiuit. Dei , RuperrJib.j. de 
Trinit,cap. 1 o. Aperti ergo func ocu-
]i eorüsiacft.ea^quibus antea rninus 
intenti^pcrceperunt t v t inquit naque 
Tüinu^trifetri iaóturam, tuni gbi, 
tum poíleris, ineredibijium b ono r u 
fenferunt cladem intol^rabiliu raa-
lorumñaais innocentia? repagulis, 
iam incuríantena in orbé3 maximam 
in fe confurionem,pudore arque m^. 
rore,acerrimu conícienti^ ftimulu, 
qui animü arrodebat, Seníeruntde-
niqne/ed malofuosnimisveras, cer-
taíquefuiííe minasDei 3 Doemonig 
vero promiífa vana^&fallaeia. 
Genefs* I n pcenam d i x i t mul te r i 
'JDeus multiplicandos conCep* 
tus , i n dolore p4rituram fi* 
liosgj?3 fuh y i r i fo rep oteJ¡aíc9 
CP0 dominio. 
x í a c omníd accidercntyftft flá* 
t u m conferuarent felicifsi* 
m u m innocentia Genef ^o* 
( y T j ó l m i i i j * >xor tua fi* 
(Ut'bitis nhundans* 
C Irca huiulmodi antilogiá puL chra funrrqu^ expofuit Saiía-
nus.Concepcus (inquit) non íimpli-
cicer in poenam ponitur ..cunal in be-
nedidione Dorainicenfeatur, vt pa-
tee Geneí^ 30. NáLia liberis abun-
dans, i/ocr (inquit) pro heatitudins' 
mea9be4f4'm quípp'e me dtcent mu~ 
f/Vr^r^oíiíolú íe benedi¿í:á, fed bea-
t á pra^dicat in mulritudine liberórüi 
Etcontra,RachcIimortis inftar erat 
liberis carere /adeo vt dieerec viro 
íuo. -lia m i h i llhetos aUoqui moriar* 
AddcDauidé , "^xor- tna ¡ t e u t ^ i t U . 
ahundans, Apud lúdaos ait Hicron; 
lib.i.contralouiríian. gloria eratin 
parti!bus,& partivritionibus,&raa]e-
diífla fterilis3qu£e non habebar femé 
in í f r a e l ^ beata cuiu s crat íemen iíi 
Síoni&domeítíci inlerufalé. Nihú 
lominusíerumníe cónceptím mérito 
numerabanturin pcenis^quibus tám 
íiiater^quámiiitans tanto téporc afüi-
guntur.Vr.de Vii gilius. 
1 J á a t r l l o n g a d e c e m tulerunt fa ¡ l idia menfes. 
Qua? orania faftidia fub nomine arra- nitudine fgrus educendi y & fubiun-
ííoíi conceptus comprehenduntur: eenda. quíe inter fe máximecohíe-
quibusómnibus cancuruseratinno- rentia funti & compa¿ta , quod 
.qentia? ftatus; 
Altera pcena eíldolor partus,de 
qüo (addit) eoderamodo,quode có-
ceprione philofophandum cft,natu-
^ale eíTe%mina?3¿ raa-ximé inhurma-
na fpecie.cum dolore parere:laxanda 
^[uippcíunc cUiiftravt eri^promag-
nc grauiísimo doloi.i^^oiiu fieri 
non poteft. E t quamyis n§tui:alís 
fíe hic dolor , & non tantunf p a -
na peccati, cum. in bnitis etiara re-
periatur.in quibus 'nu-llum eft pecca-
tum, durante tamen ílacu innoecn-
yas, qoa fine corruptione, íedíinc 
do-
Antilogiss. Ex Genefxap^; Scriptüra¿; 
dolore fixato vtero^xparticulai'i 
&-beni^nitate , toetus 
íletinlucein» Ea grada in 
poenam peccati fui iam priuatur mu-
lier , qnsc vbi filios Wi Dei" íibi con-
cepicg,& cum multis erumnis íilios 
Adaé crrci!íatüiit,parir denique filios 
doloris fui. 
Obfcurior eñ (profcquitur) tcr-! 
tia mülieris poena, qnomodo enim 
poenadicenda eíl, fubieólio raulieris 
virofaovcum ea infíatuquoquein-
Bocendxfutura erat?íicut & filibrü 
íub p a i r e é difcipulorum fub mlgi-
ftro/Sc ciuiura fub niagiltratii,& ora-
niura rcrum crcacarum íub omniura 
crcatorc Deo.Non enim in paradífo 
mnlier futura erar maior vei a'qualis 
viro^vrpoté faóta á Deo animo, & 
corpore inferior & indigens pruden-
tidireótione viri fui, quar fine fubic-
á:ione,&obedieniia eííenon potui-
fent.Sed illafubicCtio no haberer ra-
tionempoen£e,tüquia fpontaneaef-
íet}& iine coaótione^íicuc Apoftolus 
aitjcgem non eífe mílp pofica Í quia 
íponre fua,qua* iuntlegis exequirur: 
tum quia vir nihil imperaífet, quod 
non cííet confcntaneum rarioni,& ad. 
¡alteriussvd vtriuíque vtilítatem, ad 
quam vterque naturaliter propcn-
derct: denique vna eííet vtriufquc 
que raens > voluntas, appetitusjudi-
ciura,qiiamdiu manerenc diuina? Iq-
gi obfequentes, Nunc aucem fubij^ 
cirur,vel iniiita,& i 11c n on raro exer« 
cén in illam pene tyranicam domina-
tionem,eamqiie f¿epc támiuftis, qua 
iniuftis coercec poenis , milla cum 
lege política c o é r c e m e ñ e q u e t i -
men mulieri vice verla Ucet in vi-
rum.Qood íignificant illa verba ; s 
ipfe domittahitur mis quse interpre-
tans D. Auguít-.lib.n. deGenef.ad 
lirr.c3p.3 7. Dixit quidenl per chan-
ta tem feruir'e inuicem,fed nequaqua 
diceret inuicem dominamini. Pof-
funt itaque coniuges per charitatem 
íeruire inuicem , fed mulierem non 
permitir Apoítohís dominari in vi-
rum,h<x: enim viro potius Dei fenté-
tia detuHt,& maritum habere domi-
num racruit mülieris non natura,fed 
culpa: quod tamen niíi feruetur^de-
prauabitur ampíius natura, & auge* 
bitur culpa, Hsec Augüíh Illud aute, 
¿ á m i n a h i t u r , pra^nuntiando, á Dco 
cíicitur,noniubendo,vt docet Abulé.^ 
íisduftura itaque fuit multiplicari 
erumnas conccptuum mülieris, quas: 
fuos fetus ad multíplices parabac 
erumnas-.^quumfuit ,vt cum dolore 
corporisfui pareretquos ferebn ad 
tot aííimi,corporisquedolores , vt 
dominantem vfque ad raortem expe-





E X G E N E S . 4. 
ef* ^ . 4 . Toffedi hominem per ' T " lo4n*i* NonftcutCaintfni ex 
leum i n q u i t de Caín E u d . • ligno erat. Dc
FAcilis cft coficordia, imó ñeque nece{faria,vbi nulla eft oppoíi-
tio,poííeditnamqueCain per Deum 
Eua,ideft, reputauitmaximü fibiá 
Deocoilatura benefíciura, ííicrit¿i 
quídem,cum fueritfruólus %cundi-
tatis .loannes autem refpexit Cain, & 




4 ° Anúloéx. ExGcncr.cap.4: Scripturx. 
I M4 
Troponi t í i r Tr<e#damitie expo-
Rajcípiium hoc eft Prseackmira! 
fundaraentum3vt honiines^^dc-. 
ret anteAdarauii) ^ fsigoare.Hsec íunc 
Apoíl . verba ad Román.5'» Sicutper 
vnumhommempeccatuminttauic in 
mundum^&per peccatum mors, ita, 
etíam in omnes homines mors per 
traíij c, in quo omnes peccauerüt. V f-
que ad legem enim peccatum erar in 
mqndo^peccatum aurem no impuca-
bgtur cura Iex non eíTet.Sed regnauic 
mors ab Adam víque ad Moícm5 cria 
in eos qui non peccaucnmc in íimíli-
nem pj ^ uaricationis Ad e^^ qui eíl for 
mafuturi. Sic Paulus.Hüiuímodi re-
ítimonium vrget ita Pnradámica , & 
prscipue verba illa: N a "bfque a d le-
gem p6cc4tuj9t e r a t m muda, pecctftm 
"bero m imputahat t i rno exiflete de%e% 
Sic vrget, Vcl enim lex illa mcelligé-
da erac de lege data Moíi,vel de legq 
data AdamOjíi de laca M0Í1, aííeren-
dum eíl: peceatñ fuiífc in mundo ante 
Mofem/ed per illud tépus non fuiííe 
imputatum, quod eít falíum.Si de le-
gedata Adamo, ílatuendum eft pec-
catum fuiííe anteAdamum in mundo. 
Ponendi ergo alij homines íunc ante 
Adamum,qui quidé peccauiííent^íed 
non imputaciué.Non ergo ex horruit 
Pr^adamita contra religioíam anti-
quit3tems& omnium.nedicam placi-
tum, verum & cogitatum, ante Ada* 
mumponeré homines. 
Sic ergo explicar D.Pauíum. Si-
cut per vnum hominem, ícilicec Ada-
mum,quilcgemdiumáde arbore no 
edéda tranígreííuseft^intraüitin írm 
dumaícu origíncra vel ortum áccepir, 
&perviolauhuiuíniodi lege mors. 
itaecii .mors in ominés homines per-
uaíitjnquoomnespeccauerunu lo-
nuítenim Ápoftolus reciproca con-
uertentiam,vr'qíiemadmodiim poíico 
p€CcatQ,ponÍLUir& íequitur morsjiía 
eciam poíita morte interarur.neceflii-
rió peccatura..^;^ ^ fyue m Ugepec-
c M u m erat in mundo. Vf^pe adlege* 
intelligek\«édatara Adamo, adqu..-í 
víque peccatum erar inmundo y & i u 
mijiiter mors.Sed ñeque mors regna-
uic,a ut iup vllum habuic tempore illo 
a.nce Adamum^quonia'peccatum an-
te violar ionem Adamis& non exifte-
te illa lege, peccarum non imputa-
batucante icgéenim illá^iequepec-
catiim,neque mors vllum ius in mun-
do víurpauerant, nulla eiserat inpof 
íeísione müdi legitimacollocatio,<S¿: 
pn^niun^ ratio eft^ui? ante Adamimi 
nulla. Iex lata erata Sola ergo lex 
data Adamo fuit 3 cuius tranígreísio 
effecit imputationem peccati,& mor-
tisregnumconftituit,qu£e reacum in-
duxit peccatoí& morte inftituit pee-
nam iftius reacusiqua? peccarum fecie 
imputatumí& morte vlcifcencé,&rcg 
nantem. ^ e g m m t m o r s ah ^Adamo 
^fque ad^ MofemMoc tík per imputa-
tionem peccati cepít regnare mors, 
anteAdamum enim peccatum &mors 
eranr/ed ñeque illud imputari^neque 
ifta cepit regnare,niíí poíi tranfgref-
íioné Adami ab ipfo violationis mo-
mento víque adMoíen^idefl: s víque 
ad legem datam Moíis» Mofes enim 
hoc loco íumitur pro lege data Mo-
í í , íícut3& Adamus pro lege data i l -
li. Sicut apud humanioresau&ores, 
7>ecem pro lege íiununtur duode-
cim tabiilaram , & in iure vulgare 
e & t a i t T r t f t o r x v h i íumitur T r ^ t q r 
prolegibus remifsioris iuris ^ quas 
Prsetores o l i m edixerant •> ideo 
autem 
Anti logía . ExGencf.cap.z: Scrípturae: 4 / 
autem imputationern' accipit alege 
Adami pcccat um^quia fuit generaiif-
íuiu,&c prima Jegumdiuinaruindi-
c a omni generi humano. Moíis lex 
appendix fuitlegis iliius general if-
íima^ ad pai tieuiarem vfum lud^eorü. 
Chriftus auré moriensíuíluiir impu-
tationcpeccatijáviüíata prima lege 
inmundo inuenta;& legéMoíis,qüá 
Iiida:usí& ipfeChriftus obferuaue-
rar^anuquauit. Morre ergo fualegis 
tranígreísíone. ChriftusDominus ex-
pians/uÜulit eius eiíectum3népé im-
purationépeccati^& rcgü morris3iux-
ta i 11 ud ..mo r s mor tu a túceft in ligno, 
quando vita mortua iuiu 
$ . I L 
Impt ign a í u r Traeadamitfa' 
Lura fíbi tü implicantia , tum 
íidei noíi: xx de peccato origina-
li parum coníona^omnia auté contra 
Sandornm Patrura opinioncm, imo 
& omnium Theologorum aíTeníum 
a PicTadamira íunt excogitaba. Su-
perius y homines non niíi chime ricos 
ante Adamum fuiííe probauímus, 
expoíiuionem Pauli jqua máxime fí-
dit repeliere 3 opus.íed labor non 
•erit. ín primis ergo peccatü á Icge 
imputationern fatemur vernra non á 
Jege Adami Jed á lege naturalí óm-
nibus hominibus iníita á conditore 
natui ^ . Sic ergo contra Pr^adami-
tamji Adamumpr^cefsiíTe homines 
diceremus^eccatum foret & impu-
tatupcccatura,cxeoenim poñ Ada-
müímputatiue peccatum omnes ho-
mines peruaíiíTe tradidit 3 quia lex 
exíftebat3qua exiftente imputari pee 
catum neceííe eft. Si ante ante Ada-
mü homines eflent^ peccatoresjex 
eííetcuiusprseuaricatio peccatü im-
putabilc foret,vbi enim pr^uaricatio 
non eíl:,peccatü non eft,&, vbi lex n5 
terietur^cü folio p.iegé natura? reótá 
rationé eííedicat3vndekges Gemiíí 
ora íant:á quibus leges ciiules fluxe 
runr^qu^ íecundú varios Legum lato 
res varia íibi induerunr nomina. Ta-
les oliro fuerunt^  vel diuioresLycur-
gilcges,velmolliores Soloniscon-
ílitutiones a vel quse tulere ílriótiora 
iura Decem v id , vel quaeedixerc re-
mifsiora Prsetores, Qui ergo contra 
reólárationéjegéque naturse pecca-
b a nt peccato imputatiue^ delinquere 
dicendú eft 3quiaimpuiatur peccatü 
exiftente lege á cum ergo lex naturia 
comicetur homines, qua 1 aliónales 
íunepro quocunque tempore fíngas 
homines, infcparabilem icgem na tu-
ra lem recognoícere cogitur 3 á qua íi 
deuient,peccatoresdenominari de-
benrimputariue. 
Confírmatur exPra^adamita' prini 
clpijs. íntroducit Pr^adamitam au-
d:or illiuSjíic alloqiientem^cap.i^.ex: 
verbisPaulKViuebamCinquk ) vita 
illa natuvali tan tum 3 quse mihi com-
munis erat cura carteris anima ntibus* 
Remordebatmeintrinfecus peccatü 
meü5peccabá abfque lege & ante le-
ge Dei , fe J non peccabá in Deum, 
Imo & illud pigebatrae peccati mei 
quondá quia praeter lege illam natu-
ralé^quíe mecü nara crac; leges itidé 
alice prseferiptíe mihi erant ante le-
ge illa Dei.Qu idquid Dei notum mi-
hi poterat eíTe,raanifeftum mihi erat 
lumine illo innato, & reda ratione il 
l ^qua? mihi á natura in dita erat.Hax 
fuá principia. Sed quis^quá vera íint, 
non v idee? Imprimis enim, quopada 
viuere poííent homines illi fídi vita, 
cómunicü brutis quos, male fadi pi-
gebat,cófcientiaq;remordebatcDem 
de.Qni peccabat corra Dei lumen ín« 
natü > quo fe illis Deus manifeftabat, 
imDeü peccare neceíl'e eft} alias hüi-
eft.neque pr^uaricatio legiseft, Fo-, lü recognoícct peccatü,praterillud-
ret ergo lex naturalis ante Adamü a. peccatü Ada ^IU I IÜ enim recognoí-
qua deuiarent peccatorcs,íi ante ipsü cit difertmé inter peccatüPrsadami-
homines fuiííent^uqd ip(e cocederc tai ü <3c poft Adamü Getiliu* Allegac 
enina 
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cnim in fui opinioncm Paulum ad 
Kom.i,i9,20.& Aót.iy.v .aj. incog. 
nitum dicen s PrceadamitisDcum, i i -
cut tempore Pauli Adienicnfibus. 
CondemnabariH-jadak, eorúm pcc-
catum, oc áCGuíabMur natura ipfa, 
qua ratiooe Gentiles tempore 
Paali legem nonhabe.ntes íibiipíis 
crant lex,Ex quibus; íic PríEadamit& 
etíi peccarent in legeranaturie,ita ve 
aecufétur damneturque eorum pec-
. cammnon peccant in Deuin, Pariter 
ergo Atheiiicníes, & tempore Pauli 
Gentiles reliqui, íibi ipíis cum eííenc 
lex.in legem natura peccanres, ipfa 
natura a'ccuíante3& damnanre ipío-
rum peccato , nonpeccare dicen tur 
in Deum. Hoc íecundum ipfe negar., 
cum poft Adamum formatum pec-
catumfateatur inmundo poft tranf-
' greísioncmJ& imputacioRem Adam, 
vel nullum aliud formatum erir in 
mundo peccatum,niíi iolum origína-
le, ñeque hoc íecundum negar dum-
taxac lile , led expreffe Apoftolus 
Paulus ad Rora . i .v , i8,& v,25. & 28. 
popules omnes Gentiles inexcuíabi-
les eííe pronunriar. 
Deinde repeliitur Probadamira. 
Mouetur ipfe veillud, ^yinte.legem 
peccatum e ra t in mundo de lege Ada 
modata exponat, ácuius violacionc 
orta eít imputado peccati, quia illa 
lex eft per excellentiam lex legum, 
&generalifsiraa omni genen huma-
no lata. Hoc autem falfum eíl, quia 
Adamus fuit in fuá fenrenria capuc 
Iu(¿^orum,neutiquam generis totius 
humam, vt ipfe frequenter repede 
íuo íibello.Non ergo in Adamo om-
nibus/ed folís Ifraeliris tulit Domi-
nus legem illam, Deinde, Qnoniara; 
omnes leges habent á kgiílatore 
encomiiim,& excellentiam, non (vt 
ipíeinnuit) átranígreísione genera-
li fumenda eft,ínFeIix commendatío, 
trifte & deploraiidum encomium a 
gtneraliexecratíone nofteris ineui-
pbiü originatum^Numquid lex Mo-
í isaDeolata noneíl.aur digiro cina 
elaborara? Tumeiiam, Lcx Adami 
fuit peculiai is¿& vnicum íolum pr¿e« 
ceptunijíicut & lex,quam iecognof-
cít ipíede faná^ficítionc Sabbari an 
reMoíera,dc diícreLíüne mundprum 
& immandorum.de abftinentia á fui-
focatis prarcepta Noaco,& de circu-
ciíione Abiahamo data. 
Repeliitur tertio Pr^adamí-
t x expoíirio . Pro omni rempore 
quo inteiliguntur hommes , debet 
concedí peccatum ,& illius irnpiira-
tio reanumque mortis/cd ante Acia-
raum, peccatum imputariue , ñeque 
morrisrecognofeit imperium,fojura 
er^o ab Adamo, & non anteillum 
homines tuerunr, qcubusimputare-
tur peccarum.Maior propoíi. ioaqua 
ipfe negarVnifi terrainis iuderegau-
deat, eít máriifefta. Quid eniro eíi: 
1 regnum peccati 3 niíí iurifdiáio in 
omnes ^ quahs, & peruaíio commu-
nis? Fuit autem tempus vllum , quo 
homií>especcaroresdícanrur,& non 
paíiísinr morris imperium, íepulchri-
queaculcura? Fuit crgoius morrts 
íemper illsefum, & cius regnum po-
ten s femper inraáum.&in omnes ho-
mines ¿equéexreníum. 
Reípondet Pr^adamita,dúplex 
recognofeens peccarum , naruraie 
nempé, & lega le, illud quod á pro-
hibitione nuila legispependic, íed á 
pi auis natura humaníB appetitioni-
bus,quod& mareriale dicirur á Pra?-
adamita,eoquod manar á natura no-
ftra, á materia, á carne,& íeníibus 
noftris. Peccatum légale feü forma-
le,quod manauit á lege, cuius ti anf-
greísione peccatum íormaiu impu-
tationisaccepit, Quotiesenim hh -
mo (inquit Príeadaraita)delírat á re-
,<fta ratione illa ,qLiíe hominé coníti-
íuit, quoties impulíu maredíe fuá:, 
quam haber communemcuro bruris, 
quid agirdignüm pecore (peccarum 




ttm á rpecte ku3Sí incidere in fpecié 
pcc v i s íiue bruti, Qaidquid emm 
fie ab aoaiíiie,yeI injuria nuininis/zei 
ira,vcl líbidine.velaliquo alio ap-
peíitu, commune ei cíl cuaipecudi-
bus.qnas naturafínxkad rerram pro 
nasaiCquead coelura conuerfas.Co-
munes íurtt hominibus cuín bruus ra-
padlas,, fitisefferafanguinis: com-
munes inceílee nuptiíe, jibidinofas i l -
la? nefandarum venerum prurigines, 
cerera generis huius, qu¿e a Genti-
bus natura duce prohibica legibus 
ÍLinuPeccatuinfonnale íeülégale fíe] 
legis tranfgrefsione, vnde peccatum, 
quod ante Adarnum erat péceans 
íimplícÍLer>& materialiter9forma fu^ 
perueuiente íeü aduentu legis a íiué 
per iraputatione violatíe legis faótuni 
íuit légale xd¿ formale^quó peccauic 
Adamusí& in illo homines omnes. 
Vnde ante Adarnum peccabant ac-
tuiliter quoad materiim non autem 
quoad formam;)& impurationen^pec 
cati,, quse eft vera íimilitu^otranf-
grefsionis Adami^ de qua hicagitar* 
Quodcumque aurem peccatum fít fuá 
íequitur mors 3 nacuralis naturalaj 
peccatiun,formalis coíequitur frale, 
&legale,Mors natLiraJis,qua corrup-
tio n a tu ra 11 s gen erarían teced cnt e na 
turamcorruptá,vel pede cito3velpe 
de ciando mmquá deferir,Mors lega-
lis.quá rranígreísio legis hcit.vlrrix 
addita poíl legirupamfeder. Ac vc-
lucipcccato namrali peccatum léga-
le inditunnior s legahs morti natura-
li apponitur, Tum quo argumento 
peccatum légale peccato natundi 
inditum, reatum generat qui menee 
concipitur: mors lega lis mor ri naru-
rali appofíta, morté ciuilé parit^ quge 
fidione eft & ípirim intelligitur, 
Vndt bella, p e í t e s ^ febres^ qu^^ 
cumque de genere\ihoc conturbant 
& male vrunt homincs3originemnon 
habent ex Adamo^uiprimurainfre-
git diuinam legem/ed ex natura ho-
minum vitiaca^uos. vcl inhians pr^-
cap. i? Scriptur^ 45 
• da? fames^vel cffera vindi¿l^ cupidi-
tas3vd flagrans regni ambitio, arnu 
cap efeere iiic ítat^vt natura les appc-
titionesí&innatas iibidines expleát. 1 
Peíles,&febresquis nafci,& infla-
man non expertus eft, vel ex natiíra-
lisaeristorruptionc.vel ex ipfa no-
fíri corporis imbellicitare ? Ex efu 
en ira arboris boni & malí rnortuus 
non eft Adamus, ñeque Cainus.ex 
fratricidio ^grotauir. Omnia ergo 
hice ex vitio natura í u x pútrida1, & 
, putida? orta funt,vitiuni enim innatü 
hominibué, folida fuit, & naturalis 
hominibuscalamitas^vtenim inquic 
Ezcch.c?]) . i2 .Tro¿vc7uj efligrJs de 
medio eorum qni tilos excidereí.'bsZ-
tura ergo fuá incendia in horainum 
cordibusfacit. 
Imprimis Pr^adamlta "fcholíe 
terminorum ignoranria laborat 3 dü 
materiales naturale diftinguit, 6c 
íeparat á formali peccati, rnalitiam-
que vtrumque facit diuidere mem-
brum Ji la dúo in omniJ& code pec-
cato vniriTheoíogi vnanimiter cen-
íent?ipfa peccantis aólio, vel á natu* 
rastel á carnisaffedione, vel ab af-
feduum inclinatione, vel ab animi 
Incogitantia, vel a volúntate mana-
uei it malajdicitur materiale, forma-
Je autem ipfa dicitur difeonuenien-
tia cumlege^moralitate defumpta k 
lege diuina non fine libértate crea-
ra iuxta Theologorum poíitiones 
diuerfas.Materiales vtpoté aótiones 
phiíica?3& naturales bona? funt, & á 
Deo funr/ormalequod indifeonue-
nientiaa& á lege receííu cóíi ñit malü 
cft^ Sc á creatura eft, imputatioaute 
non ipía eft eíTentia mali, fed quid 
íubfcquutum ad illam. Híec funt 
íchol^ principia íi cum Theologi^ 
loqui velit. Deinde íiappetitus feu 
natura corrupta-peccatum eftnatu-
rale5efiis, & manducatio arborisrn 
Adamo, nullum íiádeííetprsecepiü, 
eíTctnaturalepeccatum, Omneser-
» go piones toir|íes,m quas indi-
* H Amilogix.1 ExGcncf.cap.z: Saípturx.1 
nat naturacorrupta.licet alias prau ü obedientiá efflagitanriü, appctltü co 
fínem non rcípicicnrcs,mal^ eruni,^ hibenriü,íed id cftvbi adeft adacrcen 
nauiiaha peccata. Hoc íi dícatur, tia&libercas,propeníio cnim vvpro-
ouisauóíor erit naturalis pcccati.m- cliuitasnaturaiis ante libera aduer^ 
ífeon diror naturx corruptas, quiiil5 tentiam ñeque mala eft3ncqiievirímn 
materiam fecir vitia cam. infitum cí l , quin porius ha^ c inclina-
Confinnarur. Qi.iod naturalicer tio appetitus }iecons & renum pro-
peruaíir in omnes homines.aut ex ip- penfiq in vetita,íi illis reludetur vo-
faaeatione , aut ex peccato ab illo liiptas,gradiis íunt ad corona^racrita 
vno homine Adamo perpetrato per- que pugnanti s. Dcinde, P rajada mica, 
uadere ncceííe eft^poílerius Picada- á tranígreífione Adami}pcccatum ác 
mita negauir,quia iam ante Adami cipitfuam formam.Inquit, quodfal-
peccacum millo iure in homines in- íum eft* Imputado enim accedit ad 
tramt moiSjCx ipía crgo creatione peccatum exiftensin íua cííentia} nii 
peccarú ,& morsin omnes irruerunt autemrei dici poteíl eííentia, quod 
homines^idque iure millo. Deus ergo illaminfuo eííe coníHcutam íuppo-
condicor omniü auólor moniseít , 2c nit.Vicerius. Imputado peccati non 
peccatiJ& quidem iniuftus^qui pecca peccantis eft a¿tio 3 fed legiílatoris 
tu , &cx peccaco mortenullo iure morte punientis3no vtpeccato(quod 
transfudent in omnes, qu'os á pnnci- abíit)forma inducat, íed iuíluiá ve 
piocreauerathomines. probetfuam & veritatem. Si ergo 
Vlrerius^Pr^adamica ,exiecorc ab imputatione acciperet fbrmam 
cupiditatibus idóneo coneludie cor- peccatum, á legiílxtore malicia íuam 
ruptam concupiícentiá in Adami yif- hab^ret eíTentiam, 
ceribusfuiííe ante ipfum esu áDeo ve Dicendum tándem contra illum 
titü.Vidicfruótüjinquit, atque vt illi e í l , vnicü & folura peccatum Adami 
iecur erat cupiditatibusidoneü, con- fontera eííe mala pafsim & enormia 
cupiuk illum , concupiícentia jpfa fcaturienté , in primaque creatione 
peccatü fuit. Hinc ergo concludit in omnia eííe integra, & diuina benedi-
Adamo fuiííe innatü corruptionis>& á:ione nobilitata.^o^/^w Deus, in-
concupifeentise vitium.Sed ego infe- quic Sap.c. 3. Creauit hommem m ex~ 
ro inde«Manus idónea? crant vt pne- t e tminahi lem, adimagmemjlmi-
iiéderentfrudüaOs'&dentes vt man- l i t ud ín l s fu^efeclt i l lum^Inuidia 4u~ 
ducarcnt.Sunt ergo h^c omnia viria temDiahol t mors in t romi t i n orhem 
natura? ? quis illa vitiofafecit? Ipfe t e r r amm Ex ilio ergo Adami primo 
Deusfecitnos,nonipíi nos,Domi- peccatoappetituum efi: orta intépe-
nus , inquam 3 qui edixerat ab imtio, ries, mors, & alia? quae illa comitan-
vidiíTeomniaqua?fecit^eííequevaldc tur, calamitates. Vnde dicendum cu 
bon 1 , & perfecilíefua benediótione, Auguñino, íi homo primus iuftitiam 
Aliud quidem eft concupiícere fru« originalem íeruaííet.non moriturus, 
düjqua vetitum a aliud appetercfru- &íic immortalis abeííet excriníeco ex 
(aum.fecundü.vitium non eft ^.primü Dei volucace & decreto, Dequo D, 
malitiafedatur,nonáfuá natura,fed Thoa.p. q,py^ar.i. Scot.in 2.dift,i9* 
quia apponitur lex,C6cupifcere fru- Auguft. lib.de qn^ft. Vet. & Noiia 
«aufcientiaíboni 3 ^ mah malüeíTe Teft,D.Bonaueiaü.indift,ip.Domi-
potuit,quia licet ex Scriptura prohi» ñus enim non inquit, in quacunque 
bitio appetitus confendentls non con die comederit Adamus, morte mori-
ftec, credibile tameu eft, cu hxc íic turum,fed redditü iri mortalcm , & 
Dei prseceptorum natura internam ftatim cítpit mortalitatis íigaa expe-
mx 
Anuíogíse. ExGenef.cápIz? Scripturí," 4^ 
íiríe-ariaíeciís&inrerius, Qnod íi 
hac Pra^adamit^ non fedauentani-
miím,aüdiatGrcgor,inRegeft.Iib.5» 
cap.195. Si Adce(inquir)qui pri-
mus pcccainc^anima in peccato mor-
tua non eílaquomodo de ligno vetito 
éidíLlum cfti in quacumqite die co-
medcriüs cxeo, roorte morietnini? 
Eccc comedie A d a , & Eua de ligno 
YCÍÍCO,& taraenincarneíua vltra no 
gentosannospoft modum vixerunt. 
Conílac itaqne quod in carne non cil 
morriTus. Siergoin anima mortuus 
noneíl (qnod dicinefaseft) fallara 
ícntenriam deillo protulit Deus,qui 
dixit5quÍ2qiia die comederet^more-
retüivSed abík hic erroivabíit á vera 
fíde.Nos enin^primiim h ominé 3 qua 
die peccauít, anima mortuum dici-
mus,atqueper huncomne genus bu-
manumin hacmorcis3& corruprio-
nispoena daranatum. Per fecundura 
vero hominé, & modo á mor te ani-
ma?, & poftmodum ab omni corrnp-
tionecarnis in xzevni refurreóbione 
jiberari nos poííe confídimus. Sicut 
aurem&pr^diótis refponíalibus di-
ximus, Ada? anima in peccato mor* 
Ijiamdicimiis?non a fubftantix viiie-
cli,fed á qualirate viuendi, Qcia enira 
íiUudeíl: fubílantiaiatquc aliud qua-
litas s nen eftems anima icamoi tua, 
vtnon eííecíedita mortua vt beata 
non eííct. % ídemíeníltÉucherius. 
P . Auguíl, tá corporis, quá fpiri tua-
lemanmiíevitamintelligitjlib.i^ de 
Ciuit.Dcicapai. Deípirituali aute 
mortc loquutum Paulum conftat ex 
piincipijsPrseadamitscDeillacnira, 
regnaííe per peccatum9morte loqui-
tur Paulusiuxta illum^quáChriftus 
Dominus moriendo dcftruxit/ed fo-
íaiikmorté ípidtualem^non eorpora-
lemChnítus dcleuit: illa ergo eft, 
qua minatus eft Parentibus primis 




perium in homines omnes pcruaíit:# 
quatcnus in vno tota natura pecca-
uit,ncquit auté peccatum iormatum, 
vt ipíe loquitur3rcfun.di in vniuerfatu 
natura, m i l ab illo vno omnes natq-
rali propagatione defcenderentJlli 
ergo homines Adamo antiquiores^ 
ab illo non propagad peccato ori-
ginalif^dari nulloiure,nullaque ra-
tione vincetur. Hoc argumentumí 
Grotij prseuidit iudiciumsvt impieta-
tis argueret Prasadamítas fententiá; 
fíe inquic agens de Americanaium 
gentium origine contra Latmm ab 
inconuenienti argumento. ^¡ Q u o d 
ü AmericaniGermanici non funt, VA 
á nuila gente orti erunr» Cui cpnfe-
quens eft^ vt credantur i autab eter-
no fuifle^cum Ariftotele,aut ex tenis 
orti3vr de Sparranis tabula Cííbaiir es 
Occeano^v t voluit Homerus: aucali-
quos ante Adamum fuiííe conditos 
homines ,vtnuper aliquis in Gallia. 
íomniauit.Si hsec ciedantur,magnum 
video perieulum píetaci. ^¡ 
Pr^adamita difficultate pr^ui-
d k , 6 í foluit, fed nefeio an lapidibus 
lapides deliniuerit.Coníideratur (in-
quit)peccatum originale, vel quate^ 
ñus vitium eft^vel quatenus reatus 
eft. Quatenus vitium naturaliterin*. 
h x i c t hominibus , quatenus reatus 
e í l , aliunde cifdem aduenir3& ab 
Adamo in iilostraníit.Proprium i l -
lud hominum omniura, alienum,& 
Adamiqum hoc dicitur^Prinlum, ma^ -
terialéproprium3& inh^rens defíni-
tur fie : , Morhus hareditar ius f t u ¿ 
l áh ts y m qna homines omnes cúfíd* 
pmnturgj?3 nafeuntm , iuxta illuá 
Ví&ltin peceátts concepit me matef 
mea* Secuiidum, fórmale & quod 
alienum,& reatus eíl : Inohedtent'm 
l A d a m l éjl^quate-nus omhíhus hómi*t 
hí4s i m p H t d t a f u i t , iuxta illud Apo-
íloliiT'í'r inohedientiam ^mus j jecu-
torés conftitutí fun t m u l t u Materia-
le péceari^quod peccati labes ,& vi-
tium eíi^propagatione fir,ex materia 
TitílogLie. Ex Gencfxap.4: Sciípturx: 
& natura hoiinimi corrupdoni dcdi-
ta.Formslcpeccati,imputanone or-
tura habiñt ex cranígi-eísione legis 
quam Adamus violauir. Imputare 
aiicui pcccaruti) alcerius, eft eundem 
codé loco habere, ac Ci ipíepeccatu 
iiludcommiíiíícu Inquo requiricur, 
quodperíonaruir altera pccccacum 
ilIudnoncomraiícrir,alioqui iara no 
filienum peccatum3 íedpropriü íibi 
imputaretur, Imputatur porro pec-
catum períona? vniusperíon^ akeri, 
qusillicómumonequadaiunóta eft3 
ita vt habeat cura illa cuiufdá corpo- 1 
ris}& íocictads racioné,& íimilitu-
dinem. Ñeque vero necefsé eíl om-
nes ho mines duxiííe o rigine ab Ada-
mo.vcccnferentur omnes peccauiííe 
in Adamo/edimputatü eft homini-
bu s peccatum ilÜus, quatenus mueí-
Ügitur tranfgreísioillius myfticé ef-
tuííainilla omnia,qua? impucadoni 
Adamicjc íubiacebanr.ExemplapIu-
ra funequibus &nos impugnar, & 
fuam expoficionem confirmar. Do-
minusfíeuit in fexaginta raillelud^os 
propcer peccatum üauidis: putandú 
ne crgo fuic Ilidíeos illos oriundos 
ex Dauid vt iraputarerur? Solu crgo 
illisimputatü fuir, quatenusDauid 
princeps eorü & caput erat t quo no. 
minereterebatf'populum omnem íu-
daicü3& qua ratione popuii dicuncur 
piedi propter delíramenra fuoruni 
Regum. Quandofídeles omnesdicu-
tur íílij Abi ahá, an ne ideo cenfenda 
eftiraputataíídes Abrahami ludáis 
ípíis quatenus ab Abraham naturali 
generationc prognati funt ? Nihií 
minus: íed dicuntur ratione ípiritua-
l i 6¿myfticaIud£EÍ3& Gentiles fílij 
Abrahami, quatenus Abrahamus, 
quoad íídem3viccs f^ílinuit omnium 
fídeliumíud«orum& Gentilium, 8c 
qua racionefola diáuseftindifínitc, 
pater credentium. Sufíícit ergoteo-
m m i o vel vnio política & myítica 
adimputacionem, ira vcquod facic 
caputcorporicodimputccm% 5 ÍQ-
uisopuseíl (inquicHcíiodiis) com-
muñe fuppliciü vrbibus infcrre}prop 
rcr delida Magifttaruu. lea prop-
ter violatum ab Agameranone fa-
cerdote Apollinis3 rotus fere Gra?-
corum exerdtus peftiienda exháü-
ftuseft.Etquidquid delirábant Re« 
ges^Achíui pleótebantur.Hequc folu 
quod facic corporis caput Polidci, 
ícd, & quod mebrum 3 populum om-
nem rea tu obftringir.Qnalc dcAchá, 
cuius facrilegio totus lírael dicitiu* 
peccauiííejofucy.&ludíc ip.proptcr 
concubina Lcuircc, .quam habitaron 
res Gabaa de tribu Bcniamm vfque 
ad mortem moluerant, rota tribus 
pcnécxrin'5ta3& deleta fuit, Huiuí-
modiimputationem Ethnici nonig-
norauerunc. % Multoties, inquic 
Heíiodus 3 tota ciuicas ob malum vi-
rumpunitur, ^ Horatius. % Sx-
pe Diefpiter, Negleólus.inccfto ad-
didic integrum. ludiris iníuper 
ómnibus Sedeci¿e Regis periurium 
fuitímputatum3 propter quod nefas 
Babylofiem captiui duótiíunr, ídem 
de imputatione m y frica dicendü eíl, 
ratione cuius fícut fides Abrahami 
fídelibus & in Gentilibus ab co pro-
pagadone naturali non prognarís 
imputara eíljta & peccatum Adami 
in omnes per ímpntadonem deícen-
dit, etíi ab illo perpropagationem 
naturalem non íint. Ñeque hoc cííc 
neceííarium fuidct cxemplo mundi 
totius , cui peccatum Adami seque 
imputatum cft.Terra cnirn fui c m ale-
dida propter peccatum Adami, nul-
lusautem dixerit mundu orinndum3 
autnatumeíTeex femine Adam. 
Vcrum huiufraodi cífugium, fa-
cile erit,príecludere. Aliuduanique 
e í l , vebene Pythius notauit, afteri 
alteriuspeccatü imputari paliudynü 
in alio peccarei ludad crgo proptei: 
Dauidis puniuntur peccatnm , illis 
regis imputatur nefasj fedquisdicec 
Judíeos peccaíTe in Dauid, fícuc in 
Ada omnes homines ? ad imputa tio-
nem» 
Anti logix . ExGenef.cap^! Scr¡ptai^7 47] 
nem l& vtquis iuac alterius poenás 
ÍÜÍ(ICIC ahquavnio P o l í t i c a ^ non 
ncceisé eíl ab eodetn ícminali pro-
pagationedeícendere, quod indiípé-
jabile eít,vc dicatur vnum in alio pee 
care.Ab Adamo autemvfquc adnos 
milla generado fuit nacuralis 4 qua 
Patns peccatum in ííliura traduccre-
tur: vt íilius m íuo pacre commiíiííe 
idem dicarur peccatum .quamvisía*-
pius in hac vita paterni peccati lucre 
poenascontingatjin Dei tamen indi-
cio-iniquitatem patris non feret f i -
lius a fed anima <mx peccauerit ipía 
moneturjVt Ezech.. cap,2 8. De quo 
& alijs exempíis allatis dicemus» 
Geneí.cap,^. Qui crgo in Adamo 
peccarcdicumur, oriundi ex Adam 
intclligi debent, fícut Leui dicendus 
efe ex Abraham oriundus , quia in 
Abraham decimatus eft.Per quod pa 
tec ad malcdíólionem terríe • Híec 
enim non dicirur peccare in Adam", 
fed propter illiuspeccatum maledi-
élipne puniri > quse longifsimp vdi-
ílant.Tena maledicitur^vt m g^j,$ pu-
niatur Adam, quia fícut fecunditas 
ante peceatum beatitudinera primi 
ftatus augebar Adam 01 ta tense ex 
condirons benediíftione, ita íterili-
,tas3qu^ ex maledidione aduenerat 
t^rra; vna erat ex poenisquam paf-
Bferüs erat propter peccatum. Addit 
peccatum Adami ómnibus imputari, 
íicut fídes ómnibus eciam eius non 
pofteris i fedquisnon videt erroré? 
Fides Abrahami ex Abraham non 
M d$4 ex ^o^vti fídesomnium .íi-
deliun^qu^ ñeque pr^teritis 3 ñeque 
pi-sefenribus, ñeque futuris imputari 
potuit,vc ma lcipfetradit. Non pater 
dicitur íidelium Abrahamus ..qua ra-
tione omnium hominum Adam 
iuílus ex fídefua viuit inquit 
Hab.2.non ex Abra ha-
nii fíde impu-
tata. 
§ . I I I . 
T EftiraoniüPauliyquod diffíci-le eíl,longiísiraé PríeadamitíE 
ab eíl ab intelligenda 3 fie ergo ex-
ponendü indico PaulumcumPythio 
in (ua reíponfione Exeílatica^ Es 
imprimishoc tempore Apoí lo l i , vi: 
fibi perfuafít Pythius in Ecclefia alj-
quierant3quibus (vt inquic lile) pec-
catum ex Adamo quidem orturajedi 
víquead Moíem imputatum non vi-
deretur , quia non redé intellige-
bant quid eíTet peccati imputatio : 
ñeque pro IcgehabuiíTe , qusecum-
que pi ¿ecepta feriptis non eííent con-
fígnata.VndeMoíis Dei digiro con-
feripta lex^miraculiíque & íignis c¿-
leílibus authorata : á plurimis pro 
íola legeiuic habit¡a^ Contra hoscr» 
go omnes,vtprobetPaulus ante le-
gemMpfaicaip.in mundum peccatíi 
intraííe, inquit a v.13. Nam^fqu? 
lejrem peccatum erat i n mundo * & VÍ« 
terius progieditur,^^^/^ yero no 
imputa baturnon exifíente le ge* Ve 
conuincat ante legem feriptam, quse 
abíoluté vocatur lex^amquam ana-
logi principalis fignífícatum, fuiííe 
aliam legem^cx cuius. tr^ifgrcfsionc 
peccatumintrauitinmunlium^fíc co-
.ponitdifcurfum. Peccatum non im-
putatur non exiílente lege, íed ante 
Jegcm feriptam^non exiftebat lex^nó 
,ergo peccatum* Prima propoíítione 
ad Roman.4, luraini notafuppofíta, 
íecundam íuadet propoíitionem , in 
\*ll,]Zt.perpeecatum morsi & ^ 
omnes homines mors peruafít* Vbí-
cüque eni m mor s. eft,impu.tatio pec-
cati cíl3quia vt inquit Paulus ad Ro-
iBan. 6< ñipendium peccati mors 
eíl* 
Ex quibus fie declaratur Apo-
ilolus v a s j j ^ x^ad Roman,cap.5. 
O r i -
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onginém vniuerfalis miferi^ cxpo-
fiit v.12. ibi: é c r ^ n u m ho?ninem in 
^nundumpeccatum i n t r a u i t , C ^ f e r 
f ñ m t u m mors\ (S* t ta in omnes bo~ 
•mines mors pcMají.t , m quo omncs 
peccauerunt, idcíl,in mundum á Deo 
creaumi immatulatura i vbi oninh 
crant vaWe boiia ab ipfoc reato re 
¡audata,per vntim hominem peccatíi 
omnium vítiorum fontem iniráííe 
affirmat ex tranfgrefsione priraipr^-
cepti, & per peccatum morsex iWo 
vnius horainis peccato ortum mor-
áis dedncit, & vbi mors milla erar, 
ipfam morrem ingreííam per vnius 
iliius pisecepti violationem. £ t n a 
i n omnes homines mors •pertiafit, id-
eíl,non folumfe mortalem, fed om-
nes "ex cius lurrbis defcenfuros3 vt 
culpie eidém fuccumberent;& poena? 
n-)orris,eflFeciíTc.Quodexprimir , ibí: 
I n quo omnespecctuerunt , \ é d ü 13. 
N a m yfque.legem ftccatum e r a t m 
mundo, Hie iám docere aggrediiü^ 
non per Moíis legera peccatum im-
iputaii cíepiííe íed antea per pecca-
íum primi parenris ex vioiationer 
prasceptíjquíe quídam iex paftícu-
jarísíippellaripoteftjin mundnm in-
^trafle, Vnde durante illó remporc 
:ab Adamo primo homine adMoíis 
Vfque légem peccatum iam erat in 
' mundo. Nampeccátum illud idem, 
quod per vnúm hominem intrauitín 
e mundum cr&t in mundo vfque ad Je-
gém. Teccatumyero non imputaba* 
t u r non exiflentelege. Ex hocprobac 
aliam pra?ccíiííe legcm , ex cuius 
tranfgrefsione per vnum illum ho-
minem pcccaturairitrauit in mundú, 
quia mors imputati peccati certifsi-
mum fignum eft : Regnauit autem 
mors ah ^ d a m ^ ^ f q n e ¿ d Jú 'ofemi 
i n eos ct iam q u i non peccauerant 4Ú 
J t m i l i t u diuein tranf^rtfsionls ¿MS^r 
m i l ideft3quíátránfgreísio Ad'aíBi 
fuit peccatum perfonale, in pofterfs 
peccatum originatum, & folum m 
opite voluntariíriB. De quo plííra 
ícñoiafticú 
Hisobftarevidetur Paul.ad Ro-
ma n. 7. qui fui e M o íi s I ege fe non re-
cognouiííepeccatum inquit: Cuf id i -
ta tem non mjjem n / f lex dixi/fet* No 
eoncupifees* Verum Apoftolus, ibi, 
non refpicit ipfum peccatum jquaíi 
remifsius antea fuerit,qualitate,& 
naturajfed ienfóm peccantis^ ipíius 
confcientiam.Perpetrent dúo, vnum 
idemque natura peccatum3hunc po-
teritmagis ftimulare maleficij con-
fcicntia,quamillum.Lex itaque con-
feripta feníibile nobis magis peccatü 
fecit.ídeo fubdit Apoftolus. Se ¿pec -
catum > occajíoneper i l h d mandatum 
fumpta 9 effecit i n me omnem cupidi-
ta tem. Quareomnes allíeleges tám 
A damo.quám Noe dár^^prse lu mine 
Moíis legis tenebre dicipoííunt^íícut 
& illa quoad cíeremonaliapiae lege 
fioftra Euangclica. 
D.Thomas fíe Paulum exponír. 
Di(ftü eft, quod omnes peccauerunc 
in Adam,quia necetiam lex pecca m 
abílulit. Víque adlegenijdeft .et iá 
fub lege,vt ly vfque teneatur inclu-
íí uc. Peccatum erar inmundo, quod 
'quidem poteíl intelligi de lege na-
tura? ,& delege Mofis, íimiliter de 
peccato originali^de peccato ac-
tuali. Peccatumeniinoriginaleerííc 
in paruulo vfque ad legem natur^, 
ideft, vfque ad vfum rationis per q üe 
homo huiufínodi leges aduertit;>iux~ 
a-i J1 ud: I n peccatis1 concepit me ma-' 
termca.^Qc ramen ceífat hoc pecca-
tum lege natura li adneniente in ho-
mine, fed magis excrcícit per^ddi-
tionem peccati aótualis, quia vt díci-
1 tur Ecciefi7. Nm:eft'homo iufwjfy* 
té r ra3qui faclathonumS^A íi intellj-
gamusde lege Moíis 3 tune quod di-
citur peccáuím fuiífe in mundo vf-
que^ád legéni , poteft intelligí noa 
folum de originali/ed ctiam aóluali: 
quia ante legem '¿¿ fifb'legc pecca-
tum vtrumque pé^nfianfir, Prouerb*. 
20. ^ m s p&tefl dicet-e mundum ef l 
cor meum ? Quamvls autem lex pec-
catum 
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caiú non aiucrrct.peccad tamcn cog 
ííídotíeit) tecic ,-quod antea non cog-
n5!cebatur. Vndeíubditi Teccatum 
non i m p x t i b a t u n Q n o á . quidem p l . i -
numeíl íi inrelligatur delcgenatu-
rali. Quamvis enim peccatum erigid 
naleíií: in páranlo anee legém nafti* 
ralem , & reputetur ei á Deo, non ta-* 
men imputatur ei apud homines. Si 
autem inrelligatur de lege Moíis^ 
planum eft quantum ad ahqua pee-
caraaólualia, quod non imputaban-
tur ante legem, íicuc i l la qua? Ipe-
cialuer funr per legem prohibita, 
quse homines peccata non reputa-
bant3 íicut quod dicitur Exod*20« 
Non concuftfces, Imputabantur ta-
men q u í d a m peccata piout crant 
contra legem natura?. Vndey & Ge-
Dé£ 39. loíeph legitur in carcerem 
miííus propcer adulrerium imputa-
tura. Confequenter agir de morte 
dicens. Quamvis peccata ante le-
gem non imputa rentur, tamen mors¿ 
feilicet 3 ípiritualis, ideft 3peccatmn¿ 
& a?terna damnatio3de qua dicitur 
in Pía!. ^Morspeccatorum3 pcfsima, 
regnauit, ideft , poteftatem fiiain 
exercuit in homines , ducendo eos 
in damnationcm ab Adam P per 
quem peccatum intrauit in mundum^ 
vfque ad Mofem, fub quo data eft 
lex.Toann.i. lex per Mofem data eft 
non folum ineos , qui peccauerune 
adualiter, fed etiam ineosquinon 
peccauerunt in íimilitudinem prse-
uaricationis A d ^ q u i adualiterpec-
cauu^Ofea? 6*Ipfi autemftefít ^Adam 
tranfgrcfsi [ u n t peccatum , vfque 
i b i : T r ^ a a rica t i fuñí: in me > quia 
etiam pueri damnationcm incurre-
bant, Poteft etiam & fub hoc fenfu 
intelligi de morte corporali^perqua 
manifeftacur .peccatum fuiífe etiam 
cum non impucabatur, quaíl dicat; 
peccatum autem non impucabatur 
ante lege; fedex hoc deprehendicur 
fuiííe, quia regnauit mors,fcilicera 
corporalis. Primo quidem aliquas 
paísiones inducendo,puta f amem, íi-
t im,&^griíudinem5& tándem tora-
liter difToluendo, etiam in eos qui nó 
peccauerunt in íimilitudinem prama-
ricationisAdie, ideft, inpueros, qui 
nonpeccaueruntaó'lualiter , quoniá 
etiam mortém corporaléChrifti an-
t e a ^ poftea patinntur, lecundu i i -
l l ld Pial, ^ u i s eft homo quiVtíúts CP*, 
non yidehit tnortem^lAxc D.Th. 
D . Ambl;bf.apud Angel, Pi íecep-
torem,aliam tradit expoíitione.Pau^ 
l i verba de peccato folum adual i , & 
de Moíis lege intelligit. % Et fe-
cundum eundem inducutur ha^cver-
ba, ad manifeftandum quod per pr i -
raum parentera peccaíu*n in hiinc mti 
dum intrauit,& in omnes ti aníiuit5vf-. 
que enim ad legem, ideft, ante legem 
Müíis,peccatum erat in mundo, ícili-
cet^ií tuaieJlomines enim mukipl i-
citer peccabant cotra legem natune» 
Vnde dicitür Genef.13. Homines So* 
domit iept fs imierant . Peccatü aute 
nonimputabatur,cum lex non eííets 
quod eft intellígendü, no quia impu-
tarecur qua íi puní édü apud homines, 
cum quída kgantur ante lege puniti 
áb hominibus pro deliéds, vt patee 
Gen.39.& 40. Ied non imputabáturj 
quaíi a Deo puniendmTunc enim no 
credebát homines}quod Deus huma-
na faóla vel punirct,vel pr^miarec fe 
CUÍldÜilllld loz^i^Circa cardinescm-" 
l i peramhujat, m c m j l r a confiderati 
Sedpoftea lege diuinicus data inno» 
tuit,quod peccata impütantur á Deo 
ad pcená,& no folum ab hominibus* 
Sed mors^deftjpeccatü regnauit, i d -
eft,omnimodá fuá pote ftaté exercuit 
ab Adam víqueadMofem excluíiue* 
Nana per Moíem data eft lex, quas 
esepit peccati 1 egnum diminuere in-
cutiens timoi é diuini iudicij,íecundü 
illud Dcut,5.c^Ár det eos talehahefe 
mente>^Sfi t imeant m e c u f l o á i a n t 
yniuerfa ^^V-f^w^c'RegnaUit pec-
catum vfque ad Mofem non tameñ 
womnes/ediqeos qui peccauerunE 
S fe 
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in íimilimdinem pra'uaricationis A-
dcP.Dixitcnim Ambr. in l ibr is anti-
quisnon inueniri hanc ncgationcrn, 
Noru Vnde credit á corruptoribus 
appoíitiun.Adamquidcmmagis cre-
didir promifsionibusDiaboIi, quam 
comnionitioni diuin^,vt patetGen,2, 
& ira quoddammodo Diabolum pr¿e 
tuht D.eo,Sic igi tur in íímilitudinem 
pr¿euaricationis Ad¿eapr^uaricantuf 
idolatra^quirelido Dei cultu, Dia-
bolum coiunr.In tales ergo mors, i d -
eíl:,peccatum totaliter regnauinquia 
eos omnino poííedit.Fuerut ergo an-
te Moíis legé homirtes Dei cultores, 
qui etíi peccarent, non tamen íneis 
peccatum regnabat^quianon toraJi-
ter eosáDeoreparabat /edpeccabác 
fub Dco,ideftaíub íide vniusDei3etiá 
íipeccarentmoitaliter3 vel fub cha-
r i t a t eDei , cum peccabanc veniali-
ter. % 
Tertiam expofitionem additD, 
Thomas ,quá raagis genuíná Iittera; 
D.Paul i exiftimauic. Dixerat enim 
Apoftolus^quod per vnum hominem 
peccatum in hunc mundü intrauit, & 
quíapeccatüeft tráígrefsiolegis d i -
uina?, poííet alicui videri, quod hoc 
noneíTerverum^quantum ad tempus 
ante ]egemapra?íertira cü fupr, cap.4. 
d i x e r i t : ^ / non efllex,necprtefiarica-
tío, E t ideó poíTct aliquis crederc, 
quod non per vnü hominc, peccatum 
in mundum intrauir,fed raagis per le-
gem, E cideó ad hoc excludendü d i -
cir^quod víque ad legem, ideíí:, tcpus 
ante iegem peccatu erat in mundo, & 
originale & aduale a non tamen erat 
peccatum cognirü pra^fertim quafi á 
Deo puniendri,Et hoceíl^quod íub-
¿AV.Teccatum autem non impuiaha-* 
^r.fcilicetjquaíi contraDeü exiftes, 
cumlexíciliccc, dimnitus data non 
eífet.F uer u nr enim aiiqui,v t di citph i 
loíbphusin 5,EthÍ€,qui crcdivierunt, 
quod nihil cíl iuftü nacuraliterJ& per 
confequens nec iniufíumjedper ío-
larapoíitionemlegishumana?. Er fe. 
cundü lioc non impütabatur aliquod 
pecca t urniqua fi con r r aDc ü ex i ñ en s, 
& pr^cipué peccatu origínale,ideíi:, 
non cognofcebatur.Sed quod ifta re-
putado hominñ eííet faifa, oíteditur 
pereffectü.quia mors corporahs reg 
nauitab Adam.perque intrauit pec-
catu origínale in mundum vfquead 
Mofem, íub quodatafuit l e x , & ita 
cum mors fít eífeótus peccati pr¿ecí-
pué originalis,manifeííü eft^uod aa 
re lege fuit peccatu originale in mu-
do.Etne aliquisdicat,qnod moriebá 
tur propter peccata aáua l i a , ad hoc 
excludendü dicit,quodregnamt etia 
in eos,qui non peccauerant proprio 
aa:u,foilicet3pueros,& etiam iniuílos 
qui non peccauerunc mortalicer, quí 
tamen peccauerunt in primo homine. 
Et ideó fubdit.in íimilitudinepr^ua-
ricationis Ad¿e, in quantum fimiliru-. 
dinem illius peccati traxerunt per 
originem íimul cum íimilitudine na-
tur£e.Quod raoriebantur abfque pro-
prio peccato , demonftrat quod in 
eiserat diffufa fímilitudo peccati A-
daeper originé.Ethoceft^quod Apo-
ftolusmamfeftare intendit, feilicet, 
quod per Adam primum parentem 
peccatum origínale i n mundum intra-
uit. 
E X G E N E S , 
Q c m f . C í t p ^ . d í c i t u r o m m s quioccide-
r i t Cain,ftptuplum p u n i e t u r ^ d e 
Lamech Caín m*erfidente a cafu% 
in confulto d ic i tu r i n calce f á -
jpitls miiores pcenas daturum* 
l 
D e u t i i ^ . T ro menfura peccatide-
h e t e j f e ^ ' j j l agarum modus* 
Antilogía^ Ex Genef.cápr47 Scríptúra*. 5 1 
%efcrmr prima fententia ^ r e p e U 
I m i t a r Bf - i rgcnf f s^ Oleajhrcum 
O S E S Gerund, Thuring,5¿ 
Bu r gen lis ,0311111111 non í uiíTe 
iniericdim^ncquccap,^ Gcneí. ha-
beri,quodfuerit á Lamecho occifuSj 
íed quod íülum fuerit víque addilu-
mumpunituSj inquo iuxta Hebreos 
Gam , & rota dus pofteritas penjt, 
exircioiarunr. ideo Scriptura quoro 
tempore vixerit nüquam refert3Deus 
íiuté ab occiísionc voluit tucnCaiDj, ! 
vtpcena fui facinoris diuturnius ab 
ómnibus peiciperetur}quá íí modicü 
duraííec íub ca^íicut vagum per munA 
dümdifcurrere voluit3 vtnoníolum 
m vno iocojíeu rcgionejed in varijs 
iuíHria Dci erga ipfum oftendeietur, 
iuxta i i lud P fal,5 ^.Neoccidaseos^ n t 
forte o h l i u i f á i u r p o p u l i meiyjed amo 
ne eos in ^ i r t u t e t u a j j F difperjre eas* 
Erfundamentu in ipía fponíione d i -
uina radiccs habet^cu enim CainDeo 
dixiííet.O/^»/*? qui inuenetit meocci-
¿/^wf.Deus refpondé^ N e q u á q u a m 
i t a f i e t . V n á e non videtur rationabi-
iirer diólum quod aííertio diuina fr u-
ftaretur.ídem feníit Olcafter, qui ad 
communera opinionem conuellcndá, 
eopr^cipuenititur, quodícilicet l i 
Lamech occidir Gainum 3 oporterec 
iuxta verbum Dei ipfum Lamcehum 
fepries punitum eíTc, quod non légi-
muscontigiííe. 
Verum diluuio fummerfum Gai-
num,tám falíum eft,quam inauditum 
.aliquem illis cemporibus ad i6$6* 
annum, vitam produxiííe , I l luni 
fub ha?c témpora á Laraecho inter-
fedum fatis indicac Scriptura,quse 
ea de caufaGaini pofteritacem com-
meraorat, vt vltiodeeo fumptain-
telligatur. Ñeque ita certum eft 
Deura abfoluté promiíifle, fore ve 
non occiderecurjcum potius oppoíi-
tü)é mdicent verba diuina 3 íed ío-
lum proraiíic Dcus,fore vt nemo 
íciens 3 & prude'ns eura occideret, 
6c ideó ei fuit appoíitum íignum, 
non autem vt á nulloMnfcio occi-
deretur 3 máxime cum impruden-
tibus , & infeijs íignüm eííe ron 
poííet. Ñeque obftat , quod num-
quam legamus Lamécñura ob né-
cem Caini íeptuplura f'uifíe puni-
tum 3 non enim oninia in Sacra Scrip-
tura habentür. P r ^ í e r q u a m q u o d , 
non leuis eft poena ¿ infamia 3 de 
reatus gemini homicidij , quorum 
altero , & fenex, & progenitor ;alr 
tero 5 & fílius Tubalcain (vtvolunc 
Hebiíei) fuerit interfedus. Quod 
íi i píe cum vxoribus 3& fcptuagin-
ta íílijs aqnis diluuij obrutus fuit, 
criminum nó cxignani penara exfol-
uir^velvtíentit lolephus íeptuagie§ 
íepties* 
' ^ e i j á t u r éxpojttio J{ahifí¿ 
S I C explicat difíícultatérapr^-fentem pluiesRabbini«LamecIii 
qu i vigaraiamintroduxerat 3in vxo5-
ribus fuit punitus , quia per quas 
quis peccat a per ha?c & torquere-
tur 3 & ideó iam íenex fadus á fuis 
mulieribus male t iadabatur ,&vo-
lens carura impetuminipfüm repri-^ 
merejdixit : J^uoniam occ id iy imm 
ad cuius intelie¿iumfciendüm3quod 
Lamech iam cascutienspetijt caufa 
venationisih agrura dudus ápue ro 
propter pelles animalium , quibüá 
jnduebatur , & Gainum ínter fru-
teíla larentera, quia femper timebat¿ 
feram puer fufpicatus , dixit La-
mech, vt in illum dirigeret iaeq-
lum, quo interfedus eft Gain. V i -
dens autem Lamech , tara grauiter 
deliquiííe i n occifsione Cain fie 
E 2 v^r-
Aniilooue. ExGenef.cap. ^ 5^ — 
Yerberatíir puerum, quoad occidcric 
cum.Et hoc cft quoddicit: OcclJiVí* 
r ^ j i d c f t Caín , in^ulmts /nettm,xá~ 
cft , peí i iuoiemáinef íb i indictum, 
quía nonoccidcrat eum vulnerario-
ncvdgladio/edpcr i¿tus granes íi-
ne ía-ngüinis €ffu(ione3qiiicarné fub 
cutenigrcícerefaciunt. Cura dicirur 
d^ Lamcchyero fepttfagles feptiesa 
intelligimr,ideíl:,multo grauius pu-
nierur qui occiderit Lamerh, ac íi di-
ccrec vxoribus íuis.Quare me tantum 
affligitis, quia fi per iftam affliátio-
ncm moriar, maiorem pcenamincur-
rctis« 
Veruraifta expoíitio fuñineri no 
pOteíLabfurdum enim eft Lamechü 
ram íeneni fuiííe,vt eiusoculicaliga-
renrAdl iopuseíTe diredore in vui-
nus íagitta?. Quseenimin venatione 
tara dirá cupido horainé impcllar de-
crepitü vcnatorijsaccingitelis,qu^, 
quo dir igenda fínr^non videt? Ñeque 
tam fenex videri potcft,qui Henocha 
íuppar erat rétate , qui 66. dumtaxac 
agebat annü.Sccundo,quia non vide-
tur vcriíímiIe,quod vir ilíe fíe á dua-
bus mulieribusaffligcretur. Tercio, 
quia iam Lamech plures genuerat fí-
Jios, qu inon íun t credendi parentis 
videre afflidionemi& ipfum á mole-
ftij s vxorum non liberar e« 
§. m. 
J typer t i tíieronymi referantar 
expofttiones* 
HIeronymus fentit deLamech da r i feptuagies fepnesvltione^no 
quia occiderk Cainü,fed propter bi^ 
gamiam3quá primus inuenit in raun^ 
do, % PrimusLamechfanguinarius 
Cinquit)atque homicida,vnara carné 
in duasdiui í i tvxores , fratricidiü& 
vigamiam eadem eataclyfmi poena 
deleuita& de altero fepties vindicatü 
eft^tantum diftac in numero, tantu & 
incrimine, ^ContraeandernLamer 
chipoIygnTaiáínfurgirNicoiausPri 
musPomifex ícribens ad Lot iwnu 
Regerapolygami¿e reum, ^ | Annoa 
(inquit) d i l u ida vldone teriendus 
e f t^u í induabus vxoribus aduhenü 
Lamech,^ ílagitiü imitatus 
noíceris?quodDominus non niíi pcí t 
feptuaginiaíepíemgenerationeslub 
falutifero aduentu deleuit, cura Caia 
fratricidium íeprima generatione 
aquis abolicum íit cataclyíim, 
Rupertus, % videtur íecundú nu-
men qnantitatc plus e(Te, feptuagies 
feptiesvltiodabiiTU', quáieptuplum 
punietut . Sed profedo mináis eft, 
non enim quantitas vtrinfque Oume-
ri,fed natura hic attendenda eíl, Hoc 
ergo feprenarius , & feptuage/imus 
feptimus differunt quod feptenarius 
incosnpoí i tus^ propterea in/olubi-
lishabecur.Nam ieptenarius procer 
vnitatem nullus raetitur numerus, 
fcptuageíicni íeptinli vero & fq>te^ 
narius,&vndenarius menfores funr, 
Cum igftur dicitDcus. £ h t i occiderit 
Cainifcptuplum punietur% infolu bilis 
poena deber intelligi,& fubaudirio-
portet^ifi príecedenspoenitentia fo-
lubile,ideft,remif5ibilepcccatunife* 
cerit.Cum auté dicit L miech/epcies 
vindida dabitur deCain,de Laujcch 
vero feptuagies fepties infolubilis 
vin dida Lamech deber in,telligi. Ec 
rede, quia Cain poenitentiam non 
egi t , ipfe vero Lamech poenitentia 
egi t , quia peccatum íuura confite-
tur. ^ 
' ' § . I V . 
Conciliíttur ant ihgi í i* 
IGITVR- tamquam irrationabilje negandum eft , Lamechum in -
terficicntera Cainuni grauius deli-
quilfe , quam ipfum Cain ínnocen-
tem fponté occidentemí& confuíto, 
ideóque immerito maiores luc-
re poenas, Hoc poíi to aífentior 
D« 
Antilogiae. ExGenef. 
D.Hicron.epiO:. ad Damaf, Rabbá-
y no.SciMb.Commeft.Lyram Caietan. 
DcIr ioASal íano.quodLamech oc-
ciderit Cain á ca íu ,& non excon-
fulco , videntes autem vxores eíus 
Cainineceai , quam fubgrauipoena 
Dominus prombuer at^rimentes pro-
babijiter , ne proles ab eo genita 
grauiter puniendaibret, refugsebant 
concuberecum Laraech, volens au-
tem ípfas aílicere , & timorem il la-
rum repeliere, íic íe excufabat d i -
cen s: F k i o dabitur ds Cain, a c í i d í -
ceret , Cainqui fuit pefsirnus, non 
fuic ínteríedus niíi vfque ad íepd-
mam generationem , in fine feptem 
G á p . 4 : Scr íptará: 
generationuai,(Cain cn impoí lmuL 
tasmiíeriasinterfeóíus e í l , quia ab 
Adann vfque ad Lamcch íunt íex gc-
nei aciones3& ipíc Lamech, qui iara 
genuerat fílios, feprimam componic 
generat ioné,) multo fortius ego qui 
leuiterpeccaui, nonpimiar in prole 
mea3 niíi vfque ad pluresgcnerarió 
nesJimó& vfque in generanones fi-
ne terminor/Jí5^ enim yalet feptua~ 
gies fepties.Ohmvs enim eíl in Scrip-» 
tura modus iíle loq uendi.Matth.cap» 
l%,Non dico t i h i >fqtiefepties, fed >/-
que feptuagies fepties , i d e f l , totíesj 
cjuoties fynentimero detcr~ 
minato* 
Genef.ár^'.vlt* Éves , i ¡le c a p i t I Genefncap.q, ^Ahel qmejueoh* 
mmcare minen D o m i n u t u l i t de f r ímogen i t i s ore-
cauit nomen Domim* 
i . r, 
T^efertinturliarite leciIonesXs* T^dh^ 
h inorum rüijei tur , expofltio, 
cju<erhur orljm ido* 
Eptuaginta fie verterunt locum 
npilrum. ifie pperauit inuGCdre 
nomena>omlnt íZ?;^ ", ideft , fperauic 
per irmocationcm Dei fe raaíis, & 
pericuhs ómnibus liberan dum, In 
Hebrieo, tune ca-ptum e(l inuocare 
in nomine Z>o;;2;«/,Onchelos in Chai 
dsea Páraphaíí in contrarium vertic 
íeníum: Tune in diehuseias ineepe* 
p é r m t p U f homlnum y V t non ora-
rent in nomine'JDomini ^ ^ n m s |e-
-dionum harum originéducit ex am-
bigua voce Hebi^a ü u c h a l , qu^ 
y t demonftrat Oleaíler, tria figmíí-
cat5polluerejfeuprofanare, tum OG-
cidere9& incipere. De idololatria 
ergo locum intelligunt Rabbini,,eo 
quod t,uncpoilui,& profanari incepe: 
ritnomc Domini>& adorari ceperint 
Sol , & Luna á filijsCaini3Enos pa-
tria rchse coíetaneis. Innuerevidetur. 
ipfum n ome E nos^uiaE u feb .inP ríe, 
Euang. vocem Enos ab obliuione 
educir:-Em^ideíl , immemort vertir, 
quod hominiobliuio,& imperitía c5 
tingar ex contagio terreni corporis. 
Etprobar ex i l io PfaLS5; c ^ / i cft 
ho motfuodmemor efi elu. ? v bi in He-
br^ e o legitur Uno?, Vnde vocatur üT-
«o^propter id quod verfu fequeti d i -
citur,quia tune inceperit Dei cultus 
fpecialis ob l iu io ,& nominis diuini 
profan atio,atqiie lacíiTymabilis poí 
lutio.Paretes enim tepbrePatriarcha 
rü nomina fílijs ex aliquoillorü fin-
gulari faóto imponebát,vtPhaleg fie 
nonlinatuSjquia eiLrsnatiuitate acci-
derirterrse diuiíio.Iftaeíl communis 
Hebrseorum fenteona 9 & prcecipuc 
Dauid Kimhi. 
Verura qui Onchelos paraphra-
fte íuntnixi;,& tempore Enosinuc-
54 Antilogía!. ExGcnef.cap.^r Scnpturx. 
¿tam ín mundum idolatriam puta, 
runt/aciliter reídluntur D.Cyriilus 
Alexand.lib.i.contra l u l i l l l . horai-
nes omnes qui ab Adani vfque ad 
Noefuere,vnícum Deum, vníuerfo-
rum conditoretn colererentit,& nuJ-
lumalíenis deditumfuiíTeDijs, Iré-
n2eus'lib.5.cap,29.Tcrcul.lib«deidoL 
cap.^idépluries.Herodocus ^ g y p -
tiosoQimum primos Dijs aras3& de-
lubra ftacuiífe , & ab illis Grecos 
fuiííe mutuatos refere. D.FulgentJib, 
i . M i t h . idoli inuentionem inSyro-
phanera iEgyptium, quifílij fui íi-
mulacrum collocauk in doloris ío-
la t íum, r e tu l i t .Hyg inusFab .zy^á 
Proraetheoduxit originem.Sed hxc 
omniadiluuium pra?ceíTerunt. Bero-
fus Ninum fuiíTe authorem idolo-
lacrise primura. De quo Hieron, in 
O í e , Ninus Rex Afsyriorum aduer-
íus Zoroaftem Magum,RegemBa-
drianorum forti certamine dianca^ 
üicSc in tantam peruenit gloriam, ve 
patrem íuimi referret in Deum,qui 
Ifebraicé dicitur BeLbel. 
luílinus Mártir exiftimarevide-
tur Protoparentes paradifo ciegos, 
quia Déos crederent quinoneí íent ; 
Deoruraque nomen pofteris tradi-
diífcnr.Quod repetit etiam Ambdib. 
deParad.cap,^. Quiautem (mquit) 
funr 3 qur conrerapto Deopeccaue-
runt? niíi quinegledo creatorefer-
uierunt creaturse Déos íibi confti-
tuentes quos colerent ad iniuriam 
Dei?Nam & Thare pater Abrah^,& 
Nachor,&Laban propriosDcos íi-
bi vendicabant>& peccatum Ada? nd 
loñgé eft ab idoIatria,príEuaricauit 
emm putans fe hominem futurum 
Deum. jBftiraauit enim hoc magis 
profuturum , quoddiabolus fuaíir, 
quam quodDeus iufsit , inloco Dei 
diabolumftatuensrvndc&fubieáus 
cftdiabolo. ^ | Eodemfenfuloqui-
turClemensJib,2.Rec.Theoph.Anr. 
2.ad Antholium, Epiphan. l i b . i . de 
Hcr.Verum qmsnon videat, fangos 
Parres locutos non de rigurofaido-
lolatr ia , qualis eft exterior, qn^ ab 
arteíl^tuaria-plaílica^fcidptura, & 
piótura originem ducic, fed defola 
idololatria interiori, qua: communis 
eft cuilibecpr^uaiicationi, & pecca-
t o , inquoauerí ioab vhimo fínedi-
u i n o ^ imuftaconueríio adereatu-
ramáTheologis rccognofciturJdo-
loíatriam igitur Noenco diluuio eí-
fe iuniorem probat D-Thomas 2.2,^ 
94,art .4. propter recentem mundi 
creationis memoriam 3 exquaadhuc 
vigebat cognitio vnius Dei in homi-
num mcnrcConftat íimiluer diluuio 
antiquiorem non efcquoniam fi hoe 
vigeret inter homines deliótum dilu-
uio puniendum eífec tanquam grauif-
íínvjmomniura, peccatis autem fen-
íualitatisDeumoffeníum?& propter 
huiuímodi (celera mundum aquis 
íummerfumjillisverbis: Omm's caro 
corruperatViam fuamlnáic&t Scrip-
t upa^ omnes éius expoíí cores. 
Opponitur locus Sap, cap, 14; 
i b i : ^ ^ ; ^ ? emm luÜfi dolens pater, 
a to f ib l r a p t i f i l i j fecit i m a g í n e m e 
l l l u m , q u i tune quaft homo mortuus 
fuerat 9 n u m tanquam Deum caleré 
Cíepit3<(S^ conflituit Inter feruos fuos 
facra jy* facriflcia. Deinde interue-
niente tempore , conualefcente ini-
qua confuctudine hic error tanquam 
lexGuftodituscftJ& tyranorum im-
perio colebantur íígraenta, Verurri 
Salomonjauthor SapientiíE l i b r i , ve 
inquitEuíeb.lib.4,Hift.cap,22. Ege-
íippusjrena»us3& omnium antiquo-
rum choruSjhoc refert/ed ex i lio no 
conftat3an idquod tradidit, diluuiü 
prseceflíerit, cüm fimílem hiftoriam 
Fulgentius retulít vbi fupra a & ad 
témpora poíi diluuium fít reducen-
da. Ñeque qua- Matthias Turingius 
in Burgenfem congerit & D.Thomá, 
quid roboris habentvaiteniminíir-
mam D.Thouice rationem, Quoniam 
fi memoria recens cFeationis per 
mille & fexeentos annos idololatri^ 
ex. 
Antilogia:, ExGencf.cap^? Scr ípturC 
excluíir .memoria feuera? puninonis 
per diluuium, debuit eamrepeliere 
per plures annos,poenam enim homi-
nes meminerunt porius quam beneíi-
ciú,vt lucet m exitu Ifrael de ^Egyp-
to,cuiusbenefícij breuiísimé obiióbí 
vítulo thus obtulerunr. 
Verum licet infirma racionepro-
baretur, tune non viguifleidolola-
t r i am, non ideo conuinceretur i l l i s 
temporibus impietatera illáccepifle. 
Praecerquam quod^mundi produótio, 
& omnium créaturarum plenius lo-
quirur cieatorem,quam diluuiumjCÜ 
ilisepermaneant ( inquit Salianus) 
earumque reftimonium lumine natu-
ra confírmeturrnihilque apud horni-
nes frequentius decantantum i l la 
aérate prinmia quam mundi creatio. 
Ac diluuium citó pra-terijt, & fecum 
abíluliteos,quipoen£e memoreseíTe 
poíTent,reliqnit aliquos, qui bencíi-
ci ; conferuationis facilius o b l i d i 
funt/ada maiori^quam ante diluuiü, 
hominum per totum orben\ difper-
íione. Quopertineti l ludLadantij , 
fbntem erroris, Dei obliuionem eí-
fe. 
Caietanusinexplicárióne huius 
lociexiílimat Deum antea inuocatü 
fuiííeiE nos autem fuiíTe primumiqui 
CEEpeiitillum colere fub nomine Te-
^ o ^ q u o d tanejuá ineffabile filentio 
fumma veneratione colunt. N o n d í -
ftn ab hac expoíitione Rupertus. 
Enos (inquit) didum csepiííe inuo-
care nomen Domini5qui creatorem 
Deum cum hoc ipfo nomine,quod eft 
Dominus,primus inuocauit. Sed no-
men lehoua primü reuelatü eft Moíi , 
ve indicaturExod.cap.5, Nomemeu 
^Actonai non indicaui eis, vb i in He-
brxo legitur lehoua* % 
G 
§. n. 
ConcilUtnr ant i logial 
Enebrardus in Chron, afíerit, 
quando teraporeEnosnoígí ' : 
Mt im legitur eseptum inuocari no* 
men Domini/olcmniorquidam cul-
tus inftitutus íignificatur, alioquin 
Adam, Cain, Abel , Sethíimplicem 
fací ifícandi ritum víurpauerant,Sim-
plex enim huius loci íeptentia pen* 
det efuperioribusJntereadum Cain 
& eius íoboles fundendis metallis, 
ducendismultis vxoribu$3 ^difícan-
disvrbibus3& tentorijSjCseteris reb*. 
míEchanicis,& huius vitse excogitan* 
dis intenderent (nam h¿c foto con* 
textu prascéííerunt) Enos natus eít 
Sct^qui esepit inuocare nomen Do* 
minijideft 3Enos tantum opus poíuic 
in amplificando diuino cultu,quantü 
laborisinfumebant if t i in rebus ca-
ducis, fefe plañe dedens religioni, 
& excogitans íblemnem inuocandi 
Dei ritum adiedo animo ad íuperio-
rem,& digniorem vitam»Pulchra an* 
titheíis.Iftiexcogitabant res ad hác 
vitamvtiles, i l lead futuram. Idea 
igitur Enos dicitur csepiífe inuocare 
nomen Dominio quiamaiori ftudio 
idfecerit & pietate (illuftrat Salia* 
ñus) í icu tNoe dicitur c^pifleexer* 
cereterram, quiamaiori, quam ante 
i ludió a tqué induftriafeciííet, vnde 
fubditur plataíTe vineam.Nembroth 
dicitur ipfe csépit eííepotens in térra 
ctfi potentes ftiiíTent gigantes ante 
diluuium,quia ipfe ingenio fíu s cáepic 
exercere tyranidem poft dilumum-In 
dicbuslehu esepit tíEdere Dominus 
fuperIfrael a.Reg.i^. quando fcili-
cet i s , qui aífumptus fuerat ad ruina 
Achabí& idolorum eius^ajpit & ip-
fe idola colere, fediam pridempoe-
nitueratDominum ,quodconftituií-
fetSaulemRegem. Etapud Samuc-
l é e x huiufmodi ta?dio querebatur: 
Non enitn teahijecerunt ,fed me m e 
regnem fuper eos, Sic ergo Enos di-
citur caspiííe inuocare nomen Dei3id 
eít , palain colerefeu excellentius, 
quamvulgusfoleret,pr2edicando,veí 
certas ceremonias,&precü formu-
lasadhibendo ex inftitutionepatris 
5^ Ánciíogix. : 
fui.Pienius explicar huiuímodí con-
•cordiam íacobus Boiaua quem-
sdraadum (inquit) Scthí parer Ada 
faosfpiritualcs íilios habnit omnes 
veri Dei cuitorcs,quos appeliauic 
Kcphilim.& ifti ftatumfídeliumfe-
cniaiium rept^fentabant', ita Seth 
films eius ¿acum Eccleíiafticorum 
irjftí£üit,qiios generalí nomine deno-
rainaiut hiiorum Dei,íicutpoílea fi-
liuseius Enos monaftkíe vit^ fun-
damenta poíiiit3cuiusíeói:atores , & 
profeííoreSjab eius nomine Enofcsei 
íunt appellaci. «ff Hagcüle^qui ali-
bi id nomcn in Eííenos ait deflexiífe, 
quosviros religíofos fuiííe teftantur 
Philo,&íofeplius, 
Secundo explicaripoteft a & in 
concordiam van> leóliones adduci. 
Cum dicirur Enos incipere inuocare 
nomenDomini,íi l ij etiam Cain, & 
genus Seth espere defleótere á vía 
veritatis3vicij sdediti/erui abiedifsi-
mi fuá? fenfualitatiSjVt ínnuit iliud: 
Ex Genef.cap^ ScrípturáeJ 
yidentes filij T^ei filias hominuml 
Vnde didus eft Eaos,r5 ex illo quod 
ipfcfecit,fed ab eo^quod alios feciífe 
intelligimus,quiacüm alios Dei im-
memores fuo appetitui feruiemes 
videret, incenfus diuino amore,veri 
Deiculruiíe cotumdedit ab alijs íin-
gulariterdiuiíiis.Quo magis quippé 
creuerinc deprauati mores, & homi-
nesoppreñl-rit imuftrm,m pij s3& fl-
dekbusaccendimrpíetáris^ arque iu-
i \ i ú x intcgritas& ítudíinn, Sicut A-
brahamdicitur pater credentium,na 
quod primos crediderit, fed quia tot 
Ínter iníidcies ipfe íídei i u x illuílre 
reliquit exeniplum.Sic Enos inc^pic 
inuocare nomenDomnú , non quia 
primus/ed cum fere nullus eíl ec, qui 
viam veritaiis eligcret(delida & ice 
Jera phimna horninibus tune impo-
no/ednon idololatriam illa íerate} 
ipíeab alijsdiuifus ad pietatem ma-
gis accendebatur.Víde Hieron. fuper 
epift.ad Gal,cap.3,lib.r, 
Mx capm^GenefCain cognouit 'Vxorem 
fridm fX?9 peperit tíenoch , folum 
i l l l f m r m t dmparentes , O9 fi* 
liUtm 
S Auguftio. lib.iS.de ciuir. Dei¿ • capVi8, huiuímodi antilogiam 
dupliciconcordiacomponit, De? 
fendenda mihi (inquir) .viderur hi-
ftoria, ne iit Scriptura incredibilis, 
qu¿e dicit íediíícaram ab vno hominc 
ciiiií atembo tempore^ quo non piuf-
quam viri quatuor 3 velpotiustres, 
poíleaquamfratremoccidic , fuiííe 
videntur in terra,ideft.primus homi-
nura pater omnium3& ipfe Cain, & 
eius fílius Enoch 3 ex cuius nomine 
ipfa ciuitasnuncupata eft. Sed hoc 
quos mouctsparum coníiderant, non 
omnes homines,qu¡ tune eífe potue-
runt/criprorem Sacr^ huius hifto-
r i ^ neceísé habmííe nominare P fed 
eos ío los , quos operisfufeepti ratia 
Ibid. v & l i f i c a m t e m í t a t e ^ y ^ o c a ^ 
n i t nome eius ex nomine filijfui 
F/enochtCiuitatem autem m u í -
tiendo conjlittiit* 
poftulabat.Propoíitum quippé ferip 
roris illius fúit^per güera Spiritus 
Sandus id agebat^er fuccefsiones 
eseterarum generanonü ex vno ho-
mine propagatarum ,peruenire ab 
Abrahara,ac mde ex éius iemine ad 
popuIumDei,ínqiio diftindío ace-
teris gentibus prseíiguraretuf 3 6é 
pramuntiarentur omnia^qusc de ciui-
tate,ciüus a:ternum erit regnum3&de 
rege eius 3 eoderaque conditore 
Chrifto 3fpiritu praeuidebantur eííc 
ventura,ita vt nec de altera focicta-
te hominum taceretur 3 quam terre-
namdicimus ciuitatem ^quantum ei 
commemoranda: fatis eííer^vt ciuítas 
Dei etiam fux adueríarice compara-
tione clarefcat,Quod igicur ícriprum 
* eft. 
Ánti logix, ExGenef. 
eñ.Et cognouit Gain vxore fuam , & 
coaapiens peperit E n o c h ^ crac xdi 
íícans ciuitatem in nomine fili; íni 
Enoc. Non eft quidem confequens vt 
iftum(intelIígeEnoch)primumíi]iü 
genmííc credatur. Ñeque hoc ex eo 
|tuíáJumeft^cognouiíte vxoré íuatn¿ 
quaíi tuncíe üli primitüs concuben-
do miícuiííct, Nam & de ipíb patré 
ornnium Adamo non tune íbJum hoc 
á i á á eí^quando conceptus eft Gain, 
quem pnmogenitum videtur habuif-
íe*Ec paulo inferius.Nec iilud necef-
íario argumento eft, vt primogénita 
patri exiftimemus Enoch ¿quod eius 
nomine ciuitas illa nuncupata eft»N6 
enim abfre eft, vt propter aliquá cau-
fara,cum&alioshaberet, diligerec 
cumparer eseteris amplius. Ñeque 
enim & ludas primogenitus fuit a 
quo & ludada cognominata eft, & l u -
da:].Sed etiam fi conditor i ciuítatis i l -
liusifteíiliusprimuseft natus, (vide 
íceundam folutionem) non ideo pu-
tandum eft tune á patre condi t ^ ciui-
tatinomen eiusimpoíitü,quanclo na-
tus eft^uia nec conftitui tune ab vno 
poterat ciuitas ^ qua? nihil aliud eft 
quam hominum mulcitudo vno focie-
tacis vinculo coliigata:fed cum illius 
cáp,'5? Scnpturíc.1 57 
hominis familia tanta numerofitatc 
creíceretiVt haberet eá populi quan-
titacem,tunc potuit vtiquefíeri, vt «Se 
conftitueret,& nomen priraogeniti 
fui conftituta? imponerctciuitati. Ta 
Jonga quippevita illbrum hominum 
fuit,vtillic memoratur,quoru& an-
ni taciti non íunt,qui minimü Víxit an 
te diluuiüm,ad íeptingentosquinqua 
girita anuos perueniret. Nam plures 
nongentosannos etiam tranfíuerunr, 
quamvisnemo ad mille peruenerir. 
Qnisitaqncdubitauerit,per vmus ho 
minisíetatem tantúnaultiplicaripo-
tuiííe genushumanum ? vteííet vnde 
conftitueretur non vna fcdplürim^ 
ciuitates?Quod ex hoc conijei facili-
V:ÍC poteft,quia ex vno Abraham non 
multo amphus quadringenris annis 
numeroíitas Hebrea? genris tata pro-
creataeft, vt inexitu eiufdem populi 
exuGgypto,fexcentarailiia hominú 
fuiíTe referantur bellico iuuentutis 
(70. folum ^Ggyptum ingrefsis ) ve 
omktamus gente Idumseorum no per 
tinentena ad p opulum Ifracl , quá ge-
nuitfrater eiusEfau nepos Abrah^ , 
& alias gentes natas ex femine ipíius 
Abrah^ , non per Saram coniugem 
procreatas. 
n e m , adf imi l i tudlnem Dei fec i t j c l t Dauid* 
A D imaginera, & fímilitudin'em Deifadus eft homo fecundum 
animá,quaí fubftantia fpiritualiseft, 
intclled:u,voluntate, & libértate prse 
dita,{tcutDeussVndeAuguft. Hoc 
( inqui t ) excellit in homine , quia 
Deus ad imaginem fuam hominetn 
f ecit,propter hoc quod dedit ei men-
tem intelledualeniiqua pra?ftatpeco 
ribus.Nara & pécora Deus fecit , fed 
non ad iraaginem fuam. Homo ergo 
Deiíimilitudoeft,& imago íecundü 
gradum intelligendi, quo antecedit 
ómnibus 3nimantibus,qiübus eft om-
níno ratio negata? Relucec in domi-
nio hominis inprimis imago diuina, 
Greg.Nyfenus lÍb.deopifíc.homini5, 
Hominem ( inqu i t ) naturse diuina, 
cuius orania parent imperio^ imaginé 
efenihi l eííe putandum eft aliud,qua 
regium ei decus in ipía creationc t r i -
butum eífcQuemadmodum enim mo 
re humano,quí, principum imagines 
faciunt natiua form^ indicia efíin-
gnnt. 
58 A n t i l o g í a Ex Genef.cap. f í Scnpturte. 
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guntaatquc criani purpura amiétn rc^ . 
giamdigniiaíeai cxprímunt , caque 
deindeíuis iraagonumeris abfolnra, 
ex coníuctudine Rexappelhuur. ha. 
2c hominisnatura íic condica.vt reli-
quorura creatorü domina cííecprop-
ter eam^níe Regcm huius vniuerííra-
tís reíen;3íimilirLidinem, imagó quaíí 
viua ereóta eft.cum qua & dígnkasJ& 
nomen archetypi communicarenir, 
In íimilííiidine eriam diuinarum 
virtutum relucecDei imago,& íimili-
tudo. Amb, lib,<5. cap, 7. Imago Dei 
(inquit) virtus cftjion infírmita sáma-
go Dei íapientia eft,& imago Dei iu-
ítitia eftjD* Bem.Iib.degratiá/S¿ libe 
ro arbitrioain arbirrij libértate tradi-
ditimaginem Dei eííe íitam.Putofin-
quit)inhis tribus libertaribus(pr£e-
miíTerattnpiiceraconíilij3arbiriij 
complaciti in homine)ipíam,ad qua, 
conditi íumuSjConditoris imagine3at-
que fimilitudinécontineri ,&imagi-
nemquidc in libértate arbitrij, in re-
Lquij s autem duabus bipartita quan-
dam coníignari íimilitudinem Dei. 
Idem in iminortalitate^ immareria^ 
Jítate, 
Híecergo^quibus homo accedk 
ad Deum,hominé ad imaginem, & íí* 
niilítudinéDei,non fecundum vnitate 
tantum/ed etiam Trinitatis plurali-
taté con 0:ituunt,Nec ideo' (inquit D« 
Auguíl.Epiíl.iozJpuranda íunt hoec 
tria Trinitaticompanita.Sanótifsimá 
Trinitarem tribus potcntijs hominis 
memon£eJintelleoi:ni3& voluntati co-
parauerat, vtomni ex parte conuc-
mant3cui enim íimilítudini m diípu-
tando conuenientia tanta coceditur, 
yt ei rei 3 cui adhibenda eft omni ex 
rjparte coaptecur^vel qnando ex crea-
tura ad crcacorem aliquid ílmile aííu 
fíiitur? 
Ex his aireé inferre non licet ho-
miné íimilitudinem Dei imaginé 
eííe,eaarqualitatc,qua verbü diuiníi 
imago eft clariraris a^rerna^Quoniam 
homo in gradu intelligendi conuenít 
cum diuinis perfonis, eíl aucé imago 




ííma imagOjeiuídé natur^atque íub-
ftantiá?cüparre 3illi íequalis fapien-
tiajbonitaretomniporenria^níínítate, 
immenfitate,& ceternirarc, Videantur 
Pererius3DelrioíBonfreriusJ& crudi 
te^vtfoIetPetauius.quiorania , quas 
imaginé Dei3 & fimilirudiné in homi-
nis corpore,& anima 3 ta fecundu na-
tuialia conílimunr^Iatiísime tradide-
re. 
£ x Ge», 5, Videntes F i l i j D e i filias 
hominum^mdeffentpulchr^y ac~ 
eeperunt 1>xores* <^^o tratas efl 
SDomims* 
JUgfdhnturqui dejpmtus G e m j o t á 
exponunt* 
PLuribus^ntiquitate^eruditione, nec non fan&itatc príeílantibus, 
f l i o r u m ^ / nomine Ángel os ÍVÍo-
íeiuintellexifle,communiter tribui-
U V P a u L a d ^ o m ^ * N ó n exiflentele 
ge non imputaturpeecatum3ne* 
que culpa huiufmodi coniun&io 
noneratprohihita* Delnde q u i 
€ r a n t F i l i j D e v t 
turfententiajofepho lib.j.anf. lufti-
no Martyri in priori Apolog. pro 
Chrift.Cleméti Alexadríno Strom* 
lib.3.Tertuliano lib. de habitu mu* 
lienEuíeb*lib.5,dePr£eparat.Euang% 
cap,4.qui ex eo loco maleintelleéto* 
quK de connubijs cum mulieribus 
Deorum Poetee íinxerc, & de gigm-
tibu§ 
A n t i l o g í a ExGenef. 
tibus contra Deum bella gerencibus, 
exiftímacaccepiííe3íicur &Iulianus 
Apuílata apud Cyrillumlib^.aduer 
ÍÚ& illum.Ladanuo lib,2,dium.iníliu' 
cap.iS.Veriuii mérito iam hcec exu-
lauitíeacentia.Sienim libídinis fuif-
fct Angelorura peccatum Jioc prímü 
eííccquocarceribusinferniretrude-
rentur.Q^od abíurdum eí^quoniam 
ab exordio mundi ad id víque tem-
poris fere mille ar ni fluxerunt y fed 
alia,ab illis,antÍquioi a,& in exordio 
mundifuiííecomraiííaPconíí:at ex i U 
loSap.4. Tnuidla diaholi mortem in* 
trajfe i n orhem t e r r amm, Mors au-
rcm ñatiin^peccantc Adam, intrauit 
inmundura. Quin etiam exEcclef. 
cap. 1 o. I n i t i u m omnis peccati ejje fu -
f e r b i a m , habetur ,índeque colligi-
tur An§e^ primum peccatum eíTe 




quot Platonici dogmatis fuerunt, 
Dcemones corpore aereo cónftare 
tradunt, qaare voluptate, & dolore 
paritereííeafFeólos, ín quorum fen^ 
tenriaa intelligide Doenionum cum 
mulieribus commixtione áMofe tra-
dita^quis autumarepoífct. Certifsi-
mura aurera eft corporis expencs dg 
moncseííc^quoniá, procer iliaapud 
Theologos obuia^quibus ípirituales 
efíeprobanrur^ndicat expreíse Lu-
cas,cap.4.apud quem, intrahominé 
1 vnum kgionem Doemonum habitaf-, 
fe,& á Chrifto Domino expulfos, lé-
gimus, QuiautemfíeripoíTet,!! ma-
terias expertes non forent9fexraillia 
Doemonum intra vnius corpufculi 
anguillascoardan? Coramuni ergo 
fententia ab Ecclefia recepta, & La-
teranieníisConcilij Magni auótori. 
tate fundara,AngeloS;, Dcemones ve 
omnino in corpóreoseíTefatemurjae 
Yoluptatiscarnalis,& delitiarum ex* 
pertes. 
PauiasautemBurgení¡5? Dceiuo* 
nes incorporibus aííumpnV, mixeos 
cura njuIieribüseííeGeixí. 5, defen-
dirJVÍoíisnarrationi máxime conue-
niens , quos enim Vulgata Gigan* 
t a appellat,inHcbrcTG habetur AV-
p h i l i m , ideft, cadentes, lapíos, fcili-
licet,decoelo propter peccatum,ve 
Ifai , i4 ,& Lucas 10. VUeham Satha* 
nam , (teut f u l g u r de cosió cadentefnr 
qiíafi Mofes, Dcemones -íncubos cíí 
foeminismixtosillam gigárium pro-
lem mundo dediíTeíignifícaret.Ve! ü 
pr^terquam quod N e p h i ü m dcGi-
gantibus proprifsimedidum íit,cum 
appellaripoííentcadentes,á vaftita-
te corporis, virium robore in alies 
irru entes.cadereque facicntes,expo^ 
íino contra litteram textus eft. Mo-
fes enim.jde folis hominibus Dorainü 
]ocutü,ofl:endit,ibi:iV(7« permanebiP 
fp i r i tu s meus i n homine in éeternum, 
quiacaroefl. Videns Deus (addít) 
quod mu l t a m a l i t i a homimm cffet 
i n t é r r a , Hic ergo Dominüs hóminu 
recelensfcelera,non meminit Ange-
lonim, Doemonum ve peccatii Dc-
inde quoniam, Doemones nullibifí-
lij Dei appellantur, 
•;; % ' Í . Ií. í 
Treponitur Tr<eadamita? expojltio, 
C?* rejellitur* 
ALiter Pra?adamitarum auálor huiufmodi locum, quem íicuc 
& alia profanar zeloque catholico 
íimulatvirus ludaicum, cumvtipfe 
fa tetur,infolitiim gaudium pertentet 
tacitum fuum peólus, quoties imago 
fubitfuturi, quem ipíi fperanr,redi-
tusludasorum > totuseft Praeadami-
tainfuo libello vtgenus, ludasorum 
fupra fydera exaltet. Aííerit ergo no 
folum genere, verum fpecie á Genti-
Jibus ludios differre. h l e g i t m s h<e* 
reditatem fuam fpeciem lacob^uam 
di lex i t T f a l m ^ * Vbinota (inquit) 
lud^orumfpecicmdiílináam eífe ab 
6o A m áopx> Ex Gcncf.cap. 6. Scríptarce. 
fpccicGw'nnllum s quam ñeque dile-
xerat^cq'-cclegcrac Dcus inh^ie* 
ditaicm íuairu Difunda certé apud 
Philoíoplios ñomlnuraipecies ábru 
torura fpecie, diícreta vero eíl apud 
Scriptores íacros, illoíque ludamos, 
horum ípecics á-ípecie Gentilíum 
quospaísim coníuíos legas cum bru* 
tis animantibus & beílias exiftima-
tos; réfpeótu ad ludios habito, qui 
vcl homines per excellentiara , vel 
excdleiitiori titulo homines Dei 
indi gira nc1 ir. Ante Adaraum ergo 
inquit (quis talla fatetur) homines 
fuiífe creatos vt tradidiraus íupra, 
Adamumque caput, & primumlu-
da'arum fmíTe parentem de quo Ge-
Deí.2. A líos autem homines primo 
die fuiíTe creatos gregatim cum ani-
inantibus^vno eodem ñeque diftinéto 
creationisdie3vt non diíferret crea-
tionis dies, quos natura creationis 
nondiñinguebat. 
Ex ijs ergo apparet ludios íilios 
Dei appellari líai 63, T u Domine 
paternojleres* Exod.j. Deus Abra-
ha mjDeus IfaacExod. 4, Pnmoge-
nitusmeuslírael, VndeLucas^. in 
genealogía Chriíli dicitur qui fuit 
Enos, qui fuirSeth, qui fuit Adarn^ 
qui fuit D d , quaíi Adam fílíus Dei , 
fuerit qui caput Iuda?orum e t vnde, 
& ipil filij Deifunt. Gentiles autem 
horaines3&fíIij dicuntur hominums 
fed nunquam homines Dei. Sciant 
"bera gentes 3 quoniam homines f u n t 
Pfal.i9.& Pfal.65. Impofui j l ihomi-
nes fuper capita noflra> ideíl^fubiu-
giim noílrum. lerem^p. Ded i f l l i f l 
raelem tn gentihus* contemptihllefn 
í n t e r hominesNhi gentes & homines 
Ídem fLint. F l l i j h o m l m m ^fqueq^o 
g r m i corde, ratione oppoíitionis e¿í-
demaqua ludíei Fiii; Deiificut inpra: 
fenti capite íílij dicuntur,íili£eq; ho-
minunijqua; á gentilibus procreara 
Delude cum íilij appellantur Dei 
ludsei, beíHarum nomine indigitan' 
Uir Gentiles , inquit enim Chnílu? 
Dorrinus^Matthaj. Non efl honum 
fumere pane???jlliorum 3 0 * mit tere 
^ / ¿ ^ l o q u e b a i u r cum C h a ñ a n ^ 
& ozniÜuFl l iorum autem ^ / iud . e i j 
íícut & ^¿wztf nomine Gemiles ln-: 
i tclliguntur.PíaL32,Z'^/-<f//c'¿?^,w t i h i 
dahoXP3 í n f i m a m t e i n >/W qua g m * 
dieris i & íeriatim ludáis pra?cipii: 
nolkeíiieriíicutequs a& mulus^ qui-
busnon eft intelkótus/íCLuGenriles,, 
& de i l l is Daiiid3 PíaLiiy Chxüdede* 
r u n t me canes m t d r i , t a u r i pingues 
ohfedemnt me, Baruc. 3. V h i [ u n t 
TrmcipesGeni i t imjy* m i dominan* 
t u r fkperhejuas t e t r ^ 3 ideft 3 íuper, 
Gentilíum populos. Abominandum 
autem erat ludiros^ quos inteiieótus 
diuinus ípeciediíferrefecita brucis, 
contaminariGcntitim mixtura, cum 
de tali íeparatione Dominus fueric 
íollicitus.c^'^«í/o diuidehat (inquic 
Mofes) ^Alt i fs ímus gentes 3 quando 
fepardbat filias ^ A d a m 3 conjlkmp 
terminas populorUm 'mxta numertim 
fiíiorum IfraeL Gigantes íiraiiiter 
vocaníur.atque potentes Magnates, 
cap.6. hominesiilí, v t á gentilibus 
di#erresík aliquod íignum, quod in-
dicetjGum Gentiles appellentur in-
fantcsapariiia& pauperesjuxta i l lud, 
JS,x ore infant ium 3 C?3 laclentmm 
perfecifli ¡dudemfsiZxrálQ.^ intel lig 
tur^quiChiiílum íequendum laude 
erantperfeóhiri.Et i l iud L u c í 8 . Si-
nite pueros venire ad me i^deft, gen-
tiles, & illud : N i f i t f f ídamin i ficuú 
paruulus ifie^S¡nde addit. <£>uj [can 4 
dali^auerit "bnum de p a r u u l U iflijy 
vt dé paruulis setate, quorum fídes 
bal^utiens erat oílenderet non eífe 
iocutum, fed de Gentilibus 3 qui ift 
illuracredcrent3íicutrationis matu-
r^creduntin illum. Dióliíunt etíam 
fílij irse , hoftesDei, curaíudadhsí-
reditas^ poíTefsio Dei}& hortus co 
elufus,fons íignatus dicátur.indc eo-
citata fuit ira diuina, quoniam mix* 
tura Gentilíum flosconaalhü cmar-
c u i t ^ torientes aqua: viu^e invia 
Antilogía ExGenef.cap.d1; SaípCürá; i^i: 
bertkcontuibaueruntbibenres. contra ipíuranoneíh Auditeipfum* 
Vcruna ,quam leue fu fundamé-
tum ,diucfíitas cognominum FÍIÍQ-
r u m hominum , filiomm que Dci> 
vt phaatafiíiata íftafomnientur, ho-
uiiacs que ante Adamum conditi 
genere^ & ípecie diíbnóti aludáis , 
c^teiisque Adami pofteris deíig-
nencur^quis non videt?cura hisnorai-
nibusludiosipfosnonfemel indigÑ 
tari videamus.Iíaiascuni líraelis po-
pulo loquens,obferuantiam que Sab 
bathiconíulens, ficinquít capít.56. 
Beatus y i r qm% faeí t hoc 9 filias 
h o m i n u t f a i apprehendet i j l u d , Et 
alibi pafsiin Prophec^. Q^iin ima 
ipfe ChriíhisD-ominus qui l 'údx^si 
fetnme que c.rat Danid^Macth. c.20. 
£ccc afcendimus lerofolymam , C^, 
f í l íus homims t radetu^mqul t . iGqua 
lis roboi is efl:, qnod b e í l i s , bruta 
que appeilentur Gentiles 9 vt inier 
ipíos , atque ludios diftantisgene-
ris intercapedinemprobec. Nomina 
namque íunt, non propria 3 gentíum 
venonexponentia naturam, íedíine 
diícrimine luda?!, ac Gentilis pec-
catoribuscundís communia^iraquc 
índicant homines per peccatum fg-
dafi,vt adbrutorum ignobilitaíeru 
accedant,iuxta illud Pial, 48. Cóm-
paratus ejl 'minmtis inftpíentihus* 
& f imll is facíus efl i l l i j . Expref-
fus contra Pr^adamitam eíl locus, 
PiaL 71. vbideipfoDauid. V t i u -
mentum faclus fum apud te. Non • 
neideó diílinclus generehomo.ab 
ijs qui alibi íí lij dicücur Dei ? Quid, 
neício Jn lacobi fíliorum bediétio-
nibusdicet? vbi IfTachar aíinus for-
tls, dan coluber invia9KTephthaU 
c^emus emiíTus, iScuiamin lupus ra-
pax. 
Ñeque locus^Vfattha^ Ucn efl 
húnumfúmese panem fíliomm , 
mittere canihu? 9 vbi fuum reperit 
^ Pr^adamita interludios í i l iosDei, 
cancm que Cuanangam, diícrin)¡en. 
f.94. 1^ Viilgaris(inquít)opinioeíla 
Gentiles oriundos eííe ex horaimbus 
illis ludáis , qui á ludíeis ingentes 
abierant, verbigratia.exíilijs Caí-
n^qui le ipíuin familia patris /ui ab-
dicauerat > exfílijs Cham a cui Noe 
malcdixerat^exfíiijs límaelnothi^ 
necnon ex íilijs Eíau reprobi. Sed 
ómnibus notum eííe clebet jgeneris 
hui'us ludios nuíquam in aliege-
nas, & Gentiles, íedin íudíeos , 6c 
iafratres lud^orum reputaros. C u -
ius r ei locuples teftis Moles eíí^Deu-
ter.cap.23. vbi agit de ijs^qui adícri-
bi in ciuitatem ludaeorum idonei 
eííenr. Tto ahominaheris (inquit) 
Idumepum^utafrater tuus efl ñeque 
J&gyptium, quía ¿tdueñajuiflí i n ter* 
ra eiuu Nota hicldum^os fuccef-
íione fuá á ííiijs Abraharai, capite 
minutoSji'eftitui in ciueslüdseorum, 
tamquamfratrcs ludteorura 3& eiuf-
dem generisíudaici. ^Egyptios ve-
ro in cines eorunderaadíciros, tam-
quam hoípites, alienígenas ^ & ge-
ñens Gentilitij. Fratres íudíÉorum 
credidit Iduma:os Mofes quan« 
domiíit nuncios ad Edon aqui dice* 
renr. Wxc mandar frater tuus If-
rael, Nura. cap,20. Annumeiantur, 
ínter fratres luda^orum Ifmaelitíei 
qua ratione^Genef.ii, F i l i u m 4 n ¿ 
eillte facía m i h genfiem . m ú m a m , 
quia femen tuum r/?,dicitur, Eadeni 
argüe de Aramonitis.& deMoabids, 
quatenus fum femen Lothi , eodem 
patre oriundi^quo Abrahamusnaius 
erar, Thare nirairum patre Abra-^ 
ham.Eade m reputa de filijs Cain, & 
defílijsChanij&de reliquis quibus 
feceííus fuit á ludseorum ciuitare alie 
nus^vtporé 3eadem ilirpe^tSc eodem 
Adamo ortis^quo Abrahamus ortus 
erar, Ha^ c ilie.Ex quibus conftat^ 
quam inf^liciter 3 nomenbeíiiarum^ 
& propriam Gentilium cí!c3& qu© 
differant a ludíeis ^aííerat. 
6 2. A n n l o d x , ExGencfxap. í . Saipturx. 
Etcnim ,quod Match. 15:* Chriílus 
Dominus mulicrcm ilUm appclla-
líerir canein, colligicbe¿íae cogno-
hicn proprium Gentilium eííe. Mu-
lier auccm3 quam canem Dominus 
<iixít,Gemüisnonerac, cum gene-
re eíícr Chanan^ea , cuius ítupem 
ab Adamo oriundam , á, Gentilif-
mo genere que diíVantem a 6¿ inrer 
ludíeorum fratres reputatam, Pr^-
adamitam rccognouiííe vidcmus • 
Vel ergo polleros Ch.am Gentiles 
diceredebet,vel male ex locoMarth; 
probauit intentum. Eodem vitioí 
laborar argumentum,á cognomine 
hofiium luda-orum ,(\i\o nuncupatur 
Gentiles s defumptum. Cum Pial.82» 
inimici D e i , ^ ludíeorumappellen-
tur Idura2ei3irmaeIit£e,MoabJ& Aga-
reni, Amon Amalee, quosíupe-
rius fratres ludíeorum^ftirpeque^ 
genere cum illis ipfe conuenire fa re-
tur. Similem patitur obicem cog-
nomen filiorum i r * T>ei, quo nun-
cupauit Gentiles, Paulus namque 
lüdéeus erat, de fe autem , ftirpii 
que íbae CEeteris^dicitadEphef.cap. 
2. Eramus fiiij . i ra* Hoc autem 
argumentum,vim contra Prseada-
mitam nonqualem qualem habere, 
vt commune Gcntilibus í i t , & lu-
dáis i r a 7)ei filiorum cognoroen 
probet, fateri coguntur omnes, qui 
filios De i>á \d Iud2cos,viderint, Pra?-
adamitam probare exilio, TUJDO~ 
mine f a t e r nofler es % Ifai» cap, 55» 
Si enim ludgeus ífaiasnon e í í e t j o -
ret argumeutum infírmum. Idem 
puerorum, qua cognommari,vo-
ce , Gentiles tradic , dicendum» 
Quoniara de Synagoga intelíigere 
debet Cantic. illud : Sóror mflra. 
parua , C^^Bera non hahet 9 íicuc 
& de eadetn , tíortftf conclufus, 
fans ( í g m t u s , ipfe Próaíjamita 
pr^edicauir. Non ergó íignum,quo 
vel genere , auc fpecies Genti-
les a ludáis diftmgiiafttm*, nomi-; 
ne afsignat , quo^ vtriufqne com-
mune non fíe ac indiítinotu;». De-
ñique , quoniara in lacobo , Ifaac, 
& Abrahamo benedicendas gentes 
habetur , Genef, 12. Bcmdkcntur 
m te "bniuerfe cognationes t é r r a » 
& Genef.iS. in femine Abrahíe,ía 
Ifaac, Gcnef,25. in Iacobo,cap.28. 
Eodem ergotituloDeifuntGéciks, 
atqueíudíeü 
Dick ad hoc Prasadamita/íu-
da^ os coniundiori titulo Deo ad-
haeferunt eíedione que myfticage-
niti funt, quorum genitura natu-
ra qu¿edam myftica fuit, qua lu-
da?i naturales tamquara fili; habi-
ri funt , ideo Ifai, 45. portiuiííe 
illos in vtero fuo , & genuilíe in 
vulua fuá, dicitur. lila autem ele-
¿tio deriuatione , & participationc 
á ludáis in Gentes effufa eft, non 
enim ad illum gradum natur» vo-
cati, auc eleóli Gentiles funr,vnde 
adpptio concefa eft , quíe eft imi-
tatio qacuríe , per quam adoptati in 
filiorum familiam Iuda?orum fí-
lij habitifum/ecundumadoptioneni 
illam quf elcdtione myftici per-
íícitur. ludíei primo gradu natura 
fílij , Gentiles fílij etiam , fed fe-
cundo adoptionis gradu , qua a-
doptiui tantum dienntur, & repu-
tantur fílij • Quo fenfu íntelligen-
dus Paulus Ephef, r. vbi Deum 
pisedeftinare Gentiles in adoptio-
nem filiorum D e i , ideft 3 ludíeo-
rum,ait. Adoptio ergo fan<5ta res eft, 
quia benefícium imitatur natura, 
fed qaanto veritas fandior imita-
tione eft , tanto natura fandior a-
doptione eft. Natura & adoptio 
faciunt fílios, natura veros , adop-
tio fíditios,2doptio homines tranf-i 
fert ex vna familia in aliam, & ex 
vno nomine ad- aliud gentem mu-
tat,quod fídionis , & iraitationis . 
eft, genus vero non mutat, ñeque 
generis condicionem Hilos facití 
fed 
A n t i b g i ^ fixGenefxap.dV Scrípturae: ¡ | | 
fci non fadt ex libertis ingenyoSi 
vd ex íerüis liberes. Res ajíter fe 
hab^nt ínadoptione myftica , aein 
ciuili a illius enim virrute natura 
gencium veracur m ipiam lud^o-
lum naturam , imitatio natura¿ 
qua? eft in adoptione ciuili¿ eft ip-
ía natura in adoptione myftica, 6c 
veriras , cuius imaginem ñéklo iu-
ris prsefert myfterio adoptionis, re 
ipfa generatur. Genus ergo Vt gen* 
tera mutant Gentiles adoptione, & 
íranslatione fuá in íudíEorum gen^ 
tem, & familiam , & íimiliter con-
ditionem é feruis > qua íiunt libe-
r i , qua genus fuum mutant > fíunt 
Gentiles adoptione illa non tan^ 
tum fílij ; fed euadunt ingenui. Ef-
íicacia quippc tota adoptionis hu-
ius in libértate poíita eft , & pro-
chmant ad libertatem fuam , qui-
cumque ad libertatem filiorum Dei^ 
idcftJud£eorum,adopdonis iure illo 
accedunt. 
Verum ha?c orania leul etiam 
fundamento funt didaé Ndlamí i -
Jiationem audiuimus vnquami qusá 
vel naturalis , vel adopriua non 
íit , náturaü filiatione nullus ho-
mo íilius , quamtumcumque exal-
tetur ludseus, eft ; íed folum Ver-
bum Diuinum eiufdem confubftan-
tialis natura cum Patre* Oranis 
ergo homo, íi Filius Dei eft, me-
dia grada , qu^ e participado Dei 
. eft , alTumitur ad extraneam natu-
ram. In hoc autem eft diftindio 
lud^i , & Gr£Bd,feu Gentilis, cir-
curaci{ionisi& pr^putij , vt inquie 
Paulus ad Coilofeni; cap. 3. & ad 
Homanos. 1 o. nam idem dominus 
omnium, & capir. 3. ad Romanos, 
an ludajorura Deus tantum ? Non^ 
ne & Gentium ? Rex omnis terree 
Deus. Aliud autem eft , qUO£j 
prius adoptioncm filiorum íint af-
iequuti Iuda?i,Moíis femantes le-
gem , aliud, quod, in^quali^er e§-
cellentiori que titulo , quam Gen-
tiles iugo Chrifti fub icá i , cum fi-
nís legisMofis fíe Chríftus, vt in* 
quit Paulus ad Román* 9. vnde 
perfedms fílij adoptati , cum ex 
amore Deo leruirent , & fpirítu 
Dei agerentur > inquic enim loarin» 
capit. 5. '2?e¿¡¡t eis foteflatem filios 
2)ei fierik Non érgo eledio in a-
doptioncm filiorum Dei , á ludseis, 
íed á Chrifto Domino , in omnes 
qui credunt in nomine eius , quí 
non ex volúntate carnis , nec ex 
volúntate viri , fed ex Deo nati 
funtjOritur, Quas vera funt,lket con-
cedaraus libenter,j populüm ludai-
cum eleótum , dilectum que Deo 
fuiífe i & ab hac dileótione fuifse 
Gentiles exclufos olim j vt PauL 
ad Ephef.4, Vnde & ad Ephef.2. 
Vos qu i a í iqudndo eratis longé , 
( mquit Paulus ) f ae l i eflis prope 
i n ¡ a n g u i n e Chrijl i , Vocaho non pie* 
hem ine<t?n non dilectam i d i l c 
B á m * (inquit ád Román. 9. } CP* 
non mifericordiam confecutam , 772i~ 
fericordiam confecutam* É t e r i t i n 
loco i ^ h i d i H u m efl eís , nen plehs 
mea ^os ± i b i "^ocahunturfi l i j D e i 
y i u i \ Repromittitur enim eis dig-
nitas fíliorüít) D e i , de qua ludad 
gloriabantur, Ab hac ergo adop-
tione per Chriftum é feruis fádí 
funt liberi ^ & effedi Gentiles in-
genui , non á ludseis , fed á Deo 
miferente defeendit bemgnitas Dei 
in feruos peccati,& idolorum cul-
íoreSi 
Denique contra Príeadamitara 
ipfe idem eft , quoniam Praeada-
mita , Syft, lib* 4. capit* 7. folió 
179. inquit. Iratum vero Deum 
propter ludaeorum nefas ; poeni-
tuit feciííe ñominem , & terram 
perdidit, qua Adamum formaue^ 
rat , vnde ludaji nati eífent, lutu-
lentum , & Corruptum hominum 
genus, [^ Ec folio 204, mixturam 
F2 Gen* 
¿ 4 Antílogi^. ExGenef.cap.í. SctipturíC, 
Gcntilium cum ludáis caufam di-
Juuij fuiíTe, folio íimilitcr 78» E x 
quibusíícconcra ipfüm. Pifeadamita 
explicans locum Pauli ad Roman.5. 
ííepius repetit^non exiftente lege 
peccatum non imputari^ fed nulla Jex 
conftat pofteris Adami impoíítade 
non mifcendis coniugijs > cum ipfe 
pluribusinlocis de A d a m o ^ po-
ris eius, de quorum conditioneaGe-
nef, 2. fermonem inftitüens 3 arque 
gencilibus, ijs dicat nulJam Jcgem 
impo,nia illis folam de arbore non 
Teícenda, Non ergo imputaturlu-
da'is peccatum, quod íe mifcuennt 
Gentilibus, iniuíie ergo citra deJi-
¿tum^aqnarum punirentur diluuio, 
Dcinde quoniam aquarum mifera-
biJi cladeperierunt Gentiles íimuL 
Hosautem nullolegis teneri vincu? 
Jo, non femel tradidit Pr^adamira, 
quamvisergoludíei in mixtura cum 
Gétibus deliquiííenr,poe nafque iuíle 
luiííeiir3nó ííc Gentiles, expclliergo 
á Paleftina deberent prius cum fuis 
ííiiabus, vt foli Iud£ei,& peccitores 
perirenr. 
% n i . 
CondrmtHr dntiloglte* 
ícendum ergo efí: Elios Dei po-
ílcrosiuiííe Sethi,Caini vero íí 
lias5& ncptes, filias homínum,vtpo-
ré hominum vitijs nimis inetiras, 
nuncupari. Porteros Sethifílios Dei 
appcliari, ex eo-eojiftat, quod tám 
Seth^iuáEnos pietarepríediti erar. 
Enos enim c^pitnomen Dei inuoca-
re. Sethfumméiuíius,&pius, velvt 
inquit Suidas litterarum coelorú 
fcientia? inuentor, Dei quidem nomi-
ne Scthum fuiííe ceiebrem ex Lepro-
genifi ícr ibit Ccdreniis, vndepofteri 
eorü Fili) Dei appellanturível pi op-
ter íimiluudineaiAdse.Hebríei ratio-
nemtradun^quiain popnlum elcge-
rat numen,ík apud R,Elia?zer in Pir-
ke3cap,23,dequo Apocryph.apúd lo 
feph.Scaligerum in notisad Eufeb, 
pag,244.VbiGyrilíum lib.p. aduer^ 
íusIulianum.Poftcriautem Cainfílij 
dicuntur hominum,eo íenfu quo Pau 
lusad Corint^.inquit.Animalis ho-
mo non percipit ea, quce funt ípiritus 
Dei. Frigelcenteergoreligionisar-
dore Cainica^ ílirpisvxoresdücetes, 
qUi pij v iri fuerant,confuetiidine ca-
rura fíagitiofa polluti.in omniafcele-
runt genera irruerunt, Vniuerforum 
ergo hominum in.terra augmentara 
malitia prouocauitiramdiuínam, & 
diluuijfuit caufa,comugia autem fí-
liorum Dei cum hominum, & Cai-
ni fíliabus dumraxat occaíio fuit. 
Nifí ves>a cíícnt,qu3e habentur apud 
Scldenum de íure naturali ,&Ger}t. 
lib.5.Sethum nempe Adami aufpicij s 
Amnam cepiííe in vxorem ,monrem 
que facrumcum pofteris fuis tenuiííe, 
cuius ad rádicesCainitarum conuaJ-
Íes erantjurameníunique per fangui-
íiem Abelis,fe de monte nondefeen^ 
furos,neque de fíliabus Caini íibi íe-
Jeíturos vxores,pr¿eíl:itiíTe.Mox auté 
contra iufiurandum vxores duxei íír, 
flagitijsquefuntnretiti^qui feparati 
Numen iuraqne naturalia teligiofe 
coluejanr.Sed h^ ec teftimorúoScrip-
tur^ non conftant. 
Gevefcap* 6*Tcenit€t mefecijfe homí- 1 T f d m ,109*1 vrau t t&omiaus , & 
* nonp&mteki t emn. nem* 
Au-
Antilogías. Ex Genef.cap*?. , ScríptüíS: ^ 
VguíK tctigir mñYt% antilogia? m ¿eternum fecundumordinemj^ieU 
tcxtus van j s in 1 oci sji b, i y.de 
ciuic»Deiícap.i7,& in Geo.& tora,5. 
líb.i.comraaduerf.kg.&proph.cap* 
ao.D.ThotTi.np. q.19. arr.7. Genebó 
iuper Pial, r op.Tertuldib^de Poenm 
% QnidG0:(ij-iquitD,Augufl:1.tom,5* 
orar.aduerí, ludte.cap.^,) non p<jeni-
tebitjdeft^tcerdotium nuil a ratione 
tnurabit? Ñequeenim íicut hominé> 
pocniret Deum/ed Dei dicitur poeni-
rentia, quamvis ab illo inftitutse rei 
cuiuícumque mutatio íit,quar crede^ 
batureííe maníura» Proinde curada 
ú i ' t N o p o e n t t e h i t eum^tu es Saeerdoi? 
chtfedechjms oftedit cura poenituif-
fe,hoc eíl eum murare voliuíTe faccr-
dotiiira,quod conftituerat fccundum 
ordinem Aaronjíicut dcvtroque vi-
dcmusimpletum.Nam & Aaron Sa-
cerdonum, iam nullumeftin aliquo 
templo > de Chrifti Sacerdotium 
^ternumpofueruntin coelo. % H x c 
Auguft* vbiergo dicitui*,quodpoe-
nituit hominemfeciíTeJoquitur mo-
re noftro, & mutatio rerum íignifí-
catur immutabili pradeientia 
diuina* 
Genef,6* Izgo difperáam eos cum ter* I 
ra* X * 
E c c l e f i . l ' . ^ T e r m autem in ¿éter 
numJlath 
§ . 1* 
Troponitur de m&a faperficie t e r r d 
ñou i t e r adinuenta (enten*ia 3 S^? re* 
j c l l i t u r l o c i Genef*6*>iX^expcfitio t, 
& fymtd genuina tra**. 
a i t íén 
V Idens Deus.quod multa homi-num raalitia eííet in tern ,& cu 
¿lacogiratiocarnis intenta eííet ad 
malum. Dcleho (inquit) homínem3 
qr-éem creaui a facie ¿Vm^ ,& V.14* 
^Difperdat eos c^w ^fWéVrebishu-
ÍUS penodi intelligentiam 3 fumma 
tranquilitate , quietaque pace á ve-
ncí abili antiquitatead témpora no-
fíra authores omnes guílarunr, íed 
vita noftra vicifsitudinibus plena, 
vera milla potitur pacejed eít miíi-
tia expofitaíuper térra. D.lofephus 
^Antonius González de Salas eques 
purpuratus cruce Galatrauenfí^mag-
rium vrebi compendio edidit opuSi 
quoinrendicluce parare nobís , tot 
tetro feculis cseGUtiétibus/píendore 
qne veritatis3ab ignorantia» tenebris 
liberarc.Non folu homines (inquit) 
fedíuperíicies térra? íimiliter aquis 
diluuij fcrijt,obruta enim in poílerü 
aquis priraarua illa teíluris fuperíí-
cie, quam mortales omnes víque ad 
diluuíü ineoluere^altera alibi fuper-
fícies terre diuería prorfüs ab illa prí 
mEeuapoíí diluuiü prodi jt/edes fub-
inde futura viuentiü cuius?& Íncola 
ádenus, íurnuSj&crimusvfq; ad di<s-
rü eiusnouiísimu cóplen^enrum.Hu"' 
iusfententiíB feprius author cenforé 
cgit,quamaudilíem patronG. Audax 
(mquit) ingeniü, fgre íiftitur páruis, 
ingétiafepius ambit fabulofa rormé 
ta^pr^cipitari que malit3 quá ferpere, 
Nunc ad rationes3quibus íingula-
re telluris cauíam defendité Horroré 
lethalis fceleris primi facer textus c, 
2,pr£emittitJ6c fimul execrationis ad-
uerfustelluré teli a Dotnino fulmina 
ti^cü á i c iUj r f a l ed ic í a t é r r a i n opere 
ttío\\vktdí\ iá humus^ homo forcíib^ 
primi peccati^íitibundi fanguiné hu-
manü biberuntin Abelis fratricidioi 
fíe refertur in Hebreo rextu crudeli « 
I Z S Ú m i N ^ c ¿ t a q u e m a l e d i t t u s e t e r 
f4squ# aperuitosfuu ^ t excipéretfan 
¡ruinejratr is t u l de manu t u 4 i dexte-
"ritate suma hebraizatesexponüt (in 
quit ipfe) íed qui Íintifti,n6 nomina^ 
ftiá-
66 Antilogiá:. ExGenef.cap.^ Scriptarx. 
maledidus aurem cxecratos tu de 
térra ex pai te ipíi9 rerr0e,hoceftma-
Jedióla erit térra propier te, Scqüdt 
iamraaleaida eíl propter peccatum 
primi parenris itcrumpropter re ma-
lediccturiExecrationis ratíonem ex« 
preísirDoniinuscü dicit; ape* 
r u i t es f u u m ^ t exciperet fanguinemy 
quo alludit Lucius Séneca noíler Ex-
trema Troade,non íletit fuíus crúor 
humoreíumma fluxit,obduxit. Sta-
tim fseuifque totum íangúinem tumu-
lus bibit. His ergo commotus Deus 
oñendit his verbis poenituifíe ho-
mines feciíTe in térra: Videns autem 
'Dominus quod mul ta ejjet m a l i t U 
hominis in t é r r a , omnis imagina* 
fio co {ritationis eius cordis t a t u m mo* 
do ejfetmalum omni die¡pceni tui íDo 
mínumsquod feciffethúmlnem in t e r " 
ra.-ZJ? doluit i n corde fuo. Ex quibus 
£c ponderad s vocibus , non ratio-
nibuSjinfert íuam íententiamí íi nam-
que nó iíla/ed tantümodo in iudiciu 
homines adduccrentur ; ad quid ap-
pendicula illa bis repetirá i n t é r r a , 
faris erat dixiffe3vidiííe Dominum, 
quod multa horainumeíTet malitia, 
& abundaret i n t é r r a 9 ipfam igkur 
iniimulaííeterram apertiusinnuit3& 
térra?, & hominipariter mínari íup-
pliciura, femel namque mórralium 
iniquitatem audimus memorari rer 
vero inculcan iniquitatem tellurisí 
quis igitur putet íceleris deprauatio-
né terrse amplificari non efíc impor-
tunumavbi mitiganda foretdeinceps 
. acerbitasfupplicij? 
Plura alta puichraque addit no-
íler fcriptor verba,fed pnmamra-
tionem foIispra?di<5Hsviribus robo^ 
rauiti fed quis non videat, quibus fír-
mifsimisvaíisüupendum, quod ipfe 
clamar, excogitauerit moliri cediíi* 
cium ? concedanius ergo libenter 
corruptam fordibus iam prími pa-
renris,íanguinis Abelís aliorumquc 
peccatorura fiedatam terram , fed 
quid iude? íicut enim propter fanóH-
taré hominum, Vel cerum, qua? ib; 
tracTtantur térra dicitur fand: a y ere 
locus iflefanilus e¡}:>&- cgo nefcicl'a, 
dixlt lacob cum, vidit príefentíam 
diuinam: íic é contra proprcr homi-
num flagitia , eo inloco pG'iluta,& 
execrata cenfetur , vcl vocabulum. 
terree accipitur pro h o mine per $y-
nedochem,vt poíitum íit t e r r a d o . 
homine4quodcon{lat aperte.quia cu 
dicit,o?;í«Áf cMocormperatpiam fuá 
noíler auótor homincm intelJígic 
íiomine carnisex qua cóponirur, qua 
«rgo violentia hcminem nominé 
t é r r a intelligédunos recufabimus?(i 
cutergohomosqma totus fadus erac 
carnalis ,caro appellatur , inquic 
Chryfoítomus hom.24. in Geneí. íic 
ergo appellatur térra, qui terreno-
rum bonorum , volupratumque eít 
affixus cupiditatibus,íuxta illud D, 
Paull: Tr imus homo de t é r r a terre~ 
iK^iVíterius libeftter impertiorpr£&-
d i á o authorisá Deo terram fordibu$ 
peccatorum fbedatam}pcrditam,de-
leramqcie fuiííc innundántediluuio., 
quidinde ? craíifsima erit Minerua, 
terram quoad fuam fubftantiamin-
telligere omnino dekndam. Quo-
niam vt facra Scriptura in rigurofo 
fenfu comrauni Patrum intellí'gatur 
confenfu retento, fuffícit fuiífe reirá 
quoad ornatum vaílatam,& pulchri-
tudine orbatam , quia fuperfícies 
ciusconípicua apparet ex venuílate 
plantarum prxueniente, &íediíicio-
rum decore, vel quoad diminutione 
pr^ferens fruáus,vnde inferuntcai> 
nibus vefci Noe , pofterifque eius 
Dominum permifiífe 3 quia frudus 
terree humíinam ípeciem }>ro eorum 
debilítate conferuare nequirenr. Hu-
ius exemplo,qiicE diximus, apertius 
meridiana luce conílabunt, quia Sa-
cer textus dicitGeneta. eodem dk 
quo produxit Deus Geelum,,& ter-
Tam,omne creaífe virgukum3 & ta-
men herbas tertíó die prodiiífías ex-
prefsiiisdefcripírt Mofes, qua? íic D , 
Thora. 
Ántilogia?. ExGéncf.ciprtf/ ScripturST 6 j 
Thcn . parentem Auguft. in eandem 
cKphcationem fuauiter trahens, ex-
pkcar^eutiijícilicet j plantas primó 
dic íeciííe vir tute3& p otentiá tanqua 
in materia^ caufis ex quibüs poftea 
ori» enrjr5& quaíi rationibus íemina-
Jibus^tertioautem conditas3qüiá fuá 
omnino perfeítionem illo dre fuif-
fen^adepr^íi ergo aliquid condiíü 
fuátun intelligic fcripclira qliando de 
^ofis.&puIchritudinisperfcíTtionem 
aííeqiiitiir3íicet anteccdenter recepe-
ritetiam fubftantiam , qtiid mirura 
hicnorninet perdirá, deftrudtamque 
terr a n^non qnando fuperfícies amif-
ferit eíTe, íed quia perfedione deco-
iis,& pulchrítudinis orbartdam miná 
turDorainus >. Ec huius argumcnti ef 
fícatia^íí qua eftjnfuum retorquerui* 
aurhorem5in Sacranamque Scriptü-
ra nulío robore gaudct paralogyíi-
mus ifte^terraéft imperfc(aa,& pollü 
ta^ac randera eftmaiedida^ergo abo 
lita fuit, & omnino fuperfícies dele-
ta , eiídem pené verbis íic loquitur* 
de térra iíi Leuitico iS, Dominus:/« 
hheniyn ómnibus fo l lue run t fegen* 
tes^uds ego a f a c l e ^ f i r a emi t to , c>» 
p o l l u i t fe t é r r a & yijítaho inicjuita-
tem eiusfupereamjk paulo inferiuSí 
Cmnes ahomindt iones i fias fecemnt 
homines terree ante >os9 tí^ po l lu i t fe 
terra$Ln rerrampollucari[i,ecce Do-
minuin rerram poenas minantem , & 
níhilominoshíEc omnía ad homines 
j l lam habitantes referri conftat^on 





A D fecundum huius íediíícij pro ceri fundamentum iam deue-
niamus^mulque íi ^ equá folidate ia-
(5áim¿cdgitemus, pr^biturum nam* 
quehominibus Noe folatíum labo-
rum, quibusin térra maledida vexa-
bantur.vel réquiem pricílaturumau-
guraturLamec eius parens, rd cnira 
nomé innüit íiue der iuetur^/ í^^^ 
quod eft réquiem pra-'ílare^vtfeptua 
g i n t a m a l u e r e . í i ü é ^ » ^ ^ ^ ^ 1 1 0 ^ 
eft confolar^vr Latino árrixit Vulgá 
to , id expojTuiííe^inquit au¿tor no-
fter,Rabbino^(miror vhquam hoti 
nominaííe)hisverbis,Hoachus curtí 
reces natüseíret3& nullü de fe adhuc 
dediííe inditium , prse teñe lia seta té 
praíberepoíTet^aúguftiísimo nomine 
Noach3hoc eft,quiete fíiié confola- • 
cionevocatuseft á patrefuo , quod 
nomen nouam térras pollicitabatur 
faciem 3mitigatatelluns inalignita-
te y qua erat per diuinám execratio¿ 
iiem afíeótaiVnde cura iam placatis 
VndisDominó íiolócaüftum offerrer, 
fíe inquit textus.Oí/ íw/^ efi Tjomi" 
ñ u s odorem quietis ^ e l qmefeere f a * 
ú e n t i s i r d m ,2)ommíi?yi d íxi t D o m i -
nusin cordéfuOyfofih^tc non d m f l i u i 
inaledicam t e r r á propter hominem* 
Sicut ergo iam térra máledixit prop-
terprimum hominem Deus,nc hic 
propter hominem iuftura non exe-
craturura pollicetur terram.Exqui-
bus liquido infert de diftinóla fuperfí 
cié telluris hicSacrampagii)am lo-
qui.Primo quia quid i ndulgentiíe tel 
luri Dominus largiretur, cum rurfu^ 
non maledicenda protnitrit íi de tér-
ra prima loquirur Dominusí cum prí 
mam teíluremillam fatis antea male 
4iétionibüs impetijífet,opusn5 efíec 
íloua nialedi<ftione5vt execrara habe 
fetur:illud ergo benefíciuna i quod 
Deuspoft diluuium proráiíít terr^, 
terram refpexit,qU¿e maledióiioncm 
experta non e í í e t ^ a cuius facie in-
íe¿i:ioprim¡parentis abeífer^ 
Secundo coliigítur exeo ,quod 
dicít textus:iV(0« i j r í t u f fe rcu t i am 
/ r a omné yiuens ¿ quemadmodum fe* 
^quiáfi loGUsiftede prima n o n á ^ 
íion dum infera térra rntclligendu s 
6t Antilcgux. E^Genef.cap.^. Scriptar^. 
nonforet , non verifícarcnir fenfus^  
qui táliseá,rion amplius rerr^ e male-
dicárn propter hominum peccatajob 
hominum enim iniquíratem iliam,po 
tius ñeque ñotninibusipíis^ncque ipíí 
telluri pepercit, nuila ergo ratio eíl, 
qnareiniqukas qua?primoiratü recl-
didit Dominum^ntinc placabilem red 
dat,niíiquiaiilic rsedebant Domina 
crimina patra ta in térra f¿ece malitKe 
inquinata3hic aiitelicetprauitas ho^ 
minum eadé eífet , aberac taraen ab 
ifta térra recens produ^maledidio 
& infeólio ; hoc rationis fecunda; 
robunlicetplurima alia fuá cloquea 
tía garriar* 
Sedquis non videat omnia lila 
ideoinaiciimauthorc ieuare,vtcele-
i'ius,& príecipiti curfu ruant'?Concc-
do líbente r Noe íao orru íolatiura re 
quiéque in laboribus horainibus pr^ 
ÍHturíhquod innuit nomen eius^quid 
quiddíxeritSuidas,quivocé Noe de 
ducitk verbo grseco iV^^quod ñ g n U 
íícatnatare^ab euentu futuro origine 
fumpta^um íblus comité fuá familia 
diluui; innundantes aquas fugifícti 
íed qnod meritis Noelaboi-es homi* 
nú temperad fuiíTent, precibufque 
éius requié ^Ócíolatium acceperint 
Rupertuslib.4.in Gen, cap. id.quid 
inde vt nouam terram pro arbitrio 
fínxiííe teneamur^inquit, Imópotius 
in ipfum authoré fuum iacitur telum, 
omnes quippe labores ex maledida 
prim^ua térra ortos recognoícit na-
turajex illa íp inas^ tribuios germi-^  
natoSjminaturDominuSjíí ergo nou á 
rerrá poft diluuíum cakarunt homi-
nes3 ñeque peccati fordibus int'eáa^ 
ñeque ira Dei execratá,foelicifsima 
tellusiña hominibus poíl diluuium 
erit ipfa folatium , & in laboribus re-
qnies: adquidigiturrecurritauthor 
admerita luftij&fantifsimi Noe ? I I -
lum vero locum intelligendum de 
prima ante diluuium tellure ipfa ver-
ba manifefte declarant i quia dicits 
Itíon amplius maledicam terreé propj 
ter hominem.J(\nxlx\ rigurofo Ten fu de 
fecunda tellure intelhgí nunqnápoí-
íunt,qaoniá non amplius nialcdiccrc 
terr^, fupponit ahquandoiilá male-
dixiífcíi telius igítur ifta nunquá exe 
ctatione aüdíüit,non denoua, íed de 
veteri ante diluuium intelligcnda sac 
verba, Vnde Hebraice3& Gríece fíe 1c 
§\mx,non addam adhuc mahdicere 
terr<t% 
Ntque fecunda ratio ipíí , ñe-
que cuilibet cordato prodeíTc porefi:, 
quis naraquefomniare poteíl iniqui-
tarera homínum prout in térra male-
dida iratum eííicere Deum ? eaudem 
que prout in nona tér ra nuila foece 
execrata maledidionis^Deum placa* 
bile reddidiííe,quaíí De us á materia-
Jifsimatcllurisfuperííciegratus^vel 
iratus dicatui'jcura iftá,V;t fuperius di 
ximus/olum fapda3vei mala ab ope-
ribus hominum denominari pofsit: 
Ñeque crimina eademinteníione, & 
eadem grauitate in Deum com-
miííain térra nuila maledidione exe 
crata^eum non offeníum affícicntiíi 
namque Adamuspeccatum primum 
non commifsiííct^terra nullam audi-
ret execrationem aDeo. Quis ergo 
temeré dicet dcÜ¿ta,ilIa benedióta 
térra patrata Deum ad iracundiaui 
non prouocare ? Ex quibus colligo, 
crirainibusdiluuij aquisiám vindica 
tis^plácabilem apparuiíícDeum prop 
terfacriíícium Noe ulle naque odor 
quietis dicebatur (teftis eft OleafterJ 
quodfaceret Deura quietum s&pla-
catum ipfi ofíerenti^eccata namque 
noftra,immunditia?que noílrse funtfa? 
toresjdeo aliquando irafeitur nobisa 
cuiusfurori fumo illo3fcn faenfícij 
fuauifsimo odore5vt quiefeeret á vin-
dida^Noe occurrit,fícut enim bonus 
odor deleclabilis efts& fuo modo ol-
facienteraquiefeere facit ^íic furaus 
ifiebonns odorisj hincethymología? 
nominisNoe rationem iterum pe rei-
tere poteris.Tandem csectitirc vide-
tur audor ifta fubtilitate,maiedia:ia 
AntlWÍ;£¿ 
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ExGéné f.capl^ Scrlpturcrr iíp 
nenamqijc.q laexecrams tft Domi-
nus ante dumiium relíurem^nafaintur 
ini:(xl¡ciísimí frudus^olores,& ipía 
m-.>i s;-|uaigiturpaá:o noílcr auétof 
moncm ? labores natura nóftrse poft 
dilumiun non negabir, íi poft cladem 
miíerabilern illam noua fine terraa 
makdidionis execratiohilque póe-
nafungiraur rérra?& Vralia ícrutari 
incipiamus , ex mala mrelligentiá 
Scriptur^e fui fundamenti ratio pro-
cefsit, ibi: V l t r á n o n m ^ l e d i c á m t e r ^ 
Etvtómnibusoccludatur huius 
auítoris rationisque lumen, ex craííá 
intclügentia lóci, Genef, 8. procef-
fiííe, Videamus q^oniam; loquitur 
detellure.quajanre arque poftdilu-
üium eadem eííe deber ,h£ec aurem,& 
piimam malediótioném poft primü 
parentis peccatum a u d i u i c ^ W / ^ 
tfrrajf?}c,8c nunc in ipfodilüüio paf-
fara f uifle maledi(frionemaeft oranino 
confpicüum» Sicur námque benedi-
¿tío ex decreto Dei íigniíícat abun-
dantiam bonórura , ira malediítio, 
malorum, quse a Deo ¡nflinguntur¿ 
conipi ehendic copiam ; Vnde,& in 
primo peccati Adam maledióta fuic 
t^rra^cum ápulchritudine,& á (x¿ 
cunditate deícenderet in diIuuio,quíé 
íalfisaquis fterilis ftetir,5¿pulchri-
tudine decore queorbatai veí íi raa. 
\ m H^br^um audíre/W^/ nonma^ 
kdicereíignificatjedleuemeíre , de 
vilipenderé , lenia enim contemni-
musA- vilipendimus, l o h s g . ecce 
í v t ó ü d e f t j e u i s repuratus fum a^ut 
contemptibilis,Leuit,2o,Parremfuu¿ 
9uc marrem fuam Chzlel3vú defpexe-
i*ir3aut comépíent,licet alij verrant 
blarphemauit fie 2.Reg.i9. quiachi-
lel3vc\ defpexkMz&y leuemreputa-
uit Chriftum Dominú;vnde hlc legit 
Oleáfter 3 non addam vt jdefpiciam 
amplius terram proprér hominem; 
vel non addam aliebare terram am-
plius/cilicer,homÍíiibus,& iumentisé 
yoGatautem aliebare terraip^bca 
homirtes¿& animantia aufeite, quod 
térra vídeatur,nunc hominibus , & 
animantib us onerata, líai^ 9« hecal, 
ideft3aiiebare fecic%feilicet, t i g l a t h 
p k f e r tcvtz tñ Zebulon,ideft shomi-
nibus in captiuiratem reduótis,leuio-
rem reddiditi 
| . Hí. 
Troponltur t e r t ium fundamentuWy 
CP0 explicaturlocus ex epifíola 
f l c m d d Te t rh 
ACtenus a facri Hiftorici vefti^ gjjs profecurus eftnofter au-
r o r a d arguméra perita exnarratio-
iie^ qua? terminis eiüfdehiftorizecon-
tinetunhinc ádáha argumenta pro-
ííciícitur. Obijcit primo locum ex 
ípiftola 2.Petri, Canónica cap. 3, 
j&icet enim eos hoc ^ olentesi quod coe~ 
U e ran ip r ius , & t erra ¿de aqua 9 
per aquam confijlens 'Dei ^erho^fer 
qnie Ule t r m c m u n d m aqua innundí t -
tusper i t . Ccel iúutem quinunc funf* 
ítí^ terfa. eódém ^erho fepofiti ¡nut* 
i g n i referuati i n dtem iud ic i j * c^ * 
ferd i t ionis impiofam hominum* l i -
le tune mundus aqua innundatus 
f e r i j u E n quaíiter nouam appellan 
terram > inícium ergo terree duplicis, 
quam adftruimus,fe non pr^becApo-
ftolusi 
Confírmátur hoc auítoritate 
íofephi.qui lib.iiantiq.cap^ex ver-
fione Geleni fíe inquiti Deus 
v i r i iuílitia deleótatus, non eius fo-
lumfeculihomines extrema malitiae 
damnauit/ed cum detreiiiííet vniuer 
fumhominíí genusextingueri¿,aliud 
que nouum ^ & á viri j s purum inílau-
iare,primam Vitameorüm brcuiore 
ípatio circumfcrípfit^ abrogara ló -
gsetiitate intra centura, & viginti an-
noscoercuit^ deirtcontinencem ter-
ram ínpelagustranfmutauífi 1^ Dúo 
enim complexum Deum dicit Idfe-
iphus,& horáines e x t i n g ü é t e ^ in pe-
Ex Gencíxap.<SV Saiptanc? 
U m cránfniotare tellorem, fcd ve Ocelos, Ih quos tmtum abcíl ali-
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gcnus homínum inftaure^nouum ín-
íliruit áíbrdibus purum } nouam cr-
go terram parirerpoft díluuium pri-
íriumfubftítutam agnofcir. 
Sed quid robons habuerith^c 
jrario apud Danielem Hcinííum exer-
cirat • Sacra in fecundam Canóni-
ca m Petri non ignorauic noíler aa-
«aoi^cum inquir. f Nihü fané ad 
quid potuiíTc aquarn , vt ne térra 
quidem fuerit íublani , neque aliatf 
aut noua nunc ñ : , Et paulo poli, 
Perijífe autcnnomncs3qui extra ar-
cam^etiam térra fpeciem extérname 
ac decus^nemo equidem, quod íciá, 
negatiiplam vero perijííe terram, ne 
Poera quidetfi dicunr, vt qui indi^ 
luuij diícripdone canat Ou'dius, 
T & n a placef díuerfa genut mortale fuh 
Terdere^9 ex omni nlmhos demittere Coelo. % 
Non latuít noílrum gcographum, 
qualisfuerit íibi roborishoeparro-
ciniuraaneque legitima Petri intelli-
genciserelatsequid repugnans repe-
riíícceníendum eít; Scopus nanique 
Diui Petri epiftolaiamrelata^ekl-
lere,erat, Gnoílicos, alios que heré-
ticos , qui íincmetu vindicis Chrifti 
ruísconcupifcentijsferuientes, nul-
lumforeiudiciumpríedicabanc j his 
ergohorroremiudici; depingit Pe-
trus3nouam terram^nonos que Coc-
ios vocat Pctrus, quia nouam perfe-
élionem ilíuílriores que dotes fpe-
ranr, iuxta illud A p o c . a i . ^ ^ ^ f ^ 
fació omnUy'm reíuredione,namquc 
vníuerfali erir refureí5i:io3renouario, 
& gloriíícatio, nonfolum hominis, 
íed coelorum, terríe^ totius mundi, 
qui hominibus eledis íeruiuit i & 
ideó feruitus ralis córonam mérito 
iuftida?,vt fie loquar, condigne ípe-
rat.Indiluuiohomo noua crearione 
refurget, vt pafsim cura Scriptura 
proclamant Patresiquistaraen rudis 
temeré dicat diftináam, aliam que 
futuram in refuredíone creaturam ? 
Sed nouumfuturum hominem in per-
fe(rtione,quia quaíi coeleftis refurget 
impalsibilisí& immutabilis, qui fue-
rat priu§ mortalis,pafsibilis,iriferi j s 
que pluribusplenus3iuxraillud Pau 
l i adCorinth.15. Seminaturcorpus 
camale, refargzt corpus fpirituale,,, 
fie proporcione íeruaca ? docuit; San-
dus Thomas.Dixit etiam Petru s, ií^ 
letunemundusaqua innundatus pe-
rijt ^uis ex hoc inferat tellurem iu-
dícePetroperijííe?mundus namque 
térra íblum non eíl contentus, íed 
tellurem, Cuelum Sydereum3& ae-
rcum, vtGencf. 1. horainés, esetera 
que animantia comprehendít 5 quis 
ergo quia Petrus dixic diluuio pe-
rijííe mundum,mferat Codos Syde-
reos aquis innundatos pari clade 
perijííe? aqua namque quséquidera 
cubitis altior erat fuper montesinos 
operuerat, nullaviagerein Sydcra 
poííet. Perijt ergo aquis illeprimíe-
uus raundus^uia plantiSíhorainibus, 
& ceteris animantibus,quibus tellus 
pulchritudine, decore que fulgens 
erat,breui mórula fuerat orbatus, & 
noua etiam poft díluuium erit fimi-
Jiter terra,vel nouo decore a p ú n -
tate 3fulguroreque íplendens, pueris 
in limbo nuncexiñentibuspulchrum 
praparatum habitaculum ( pié dif-
currebat íic i n ^ Scnrentiarum Pa-
ludanus)vel vt ait in Elucidario An-
felmus3terraaqu£e ingenio fuo corpus 
Domini confouit, tora erir vt para-
diíus,& quia fandorum íanguineeft 
irrigata^odoriferisfloribus^'ofis.vio 
lís^ immarceícibiliter erit perpetuo 
decorara, Audi Salíanum,quiNoe 
ex arca eggredientemjllud Apoca-
Ipyfís 21. non fine admirationc fingit 
joquen^emf Ecce video Codum no-
uum^ 
Á í l d l o g i a ! : ExGénéf.cSp^.1 ScrlpturC 
m m } & terrám nouam,primum enira 
ccolum,& prima tena abijt; & mare 




ris tonitribushorrendu rcmugienSi 
de procellofis venturum concuríibus 
omnia difsipans ^atque profternens. 
Ec ecce adeft coelum nouum cum 
veré nouo j Ccelum nouum noua vn-
dique luce hilarefcens,Solis , reli-
quorum que aftrorum • gratifsimos 
radios quaquá verfum diífundens, & 
zcphyris leniter fpirantibus fuauiter 
fi agans. Abijt térra illa tota fquali-
da^ totaíordida, totalutulenta; tér-
ra illa damnata diuino maledido, 
exitialibus aquis in pernitiem om-
nium viuencium vndique fcaturiens* 
Abijt tetra illa turpifsimorum pec-
catorum íordibus p o l í u t a ^ foetens; 
& ecce adeft térra noua germinans 
heruam vi rentera , & odoriferos 
flores , & ligna pomífera , ficiit a 
principio,Haec í l le , fed non pro Sa-
las. 
Ñeque lofepus, qtiem prius laü-
datum in fui patrocinium non íine 
violer.tia traxit , erit aduocatus fi-
delis^cum non recognofcat geminara 
íilam tellurem ,quamvis namque in 
pelagus tellurem dicat Dominum 
ti anímutaííe,hoc verum efti fed qui d 
inde ? Tellus,que ante díluuium fo-
lem videbat,aquis illius manet ih* 
nundata,ín pelagus mutata ? E t térra 
quam pedibus nunc calcamus,ílla 
nqnne éft, qnam ante díluuium innun 
dauerant aquse ? Qpas árida ex tune 
apparens homini3& coeteris animan 
tibns,líbens obtulit habitaculum? 
quíshocfeníiíTelofephum fine ñíVio 
ne dicere audebit ? quisnatiuitatem 
iftátoto coelo Sacrse Scriptura pug-
nante temeré proferret, niíi pr^cipi-
tatoingenio?quodde fe non difíite-
tur gloriabundusnofterGeograph9, 
Igicur fuhüli;atera eius cuav^na pa-
ginge Sacríe intclligentia rainus co-
h£ercre,cuilibcr 3 qui litteras norít, 
dubium non erit. Genef. namque 8, 
poftquam aque nimis multiplícate 
íüper terrám vniuerfam príeualuif-
fent3aífeiit Sacer vates: í ( e a e r f e que 
f u n t aqua? de térra, euntesg?3 reden' 
/^jqüafi manifeíliusdixiííetia térra, 
quam centum qüinquaginta diebus 
innundaüerant3ad vorágines fuá s^  at-
que cauernas reuerfasfüiífe,QuodíÍ 
genuiníifenfumhorüm verborum ad 
fluxus retorqueat3 quia aquarü,qu£e 
(vt in Seder olam Raba, cap.4* nota-
tur) confiíÍebant,&filentes coquieí-
cebant; impí js intra eas fuppliciura 
debitum luentibus, fa^aftiitreucr-
íio, ipíisiamdecrefcentibusad fluen-
dijm,& refluendum ,cüius viciíitudi-
dem vis ipfa vndar ü ademerar aquis; 
fí h^ ec (inqüam) fie pro fiio arbitrio 
explicare voluerit,manifeíléfeptua-
ginta interpretum contradicet ver-




í i tqueNoe ColumbarajVtvidcret íí 
ceíía ííent aquíe,ex cuius aduentu cef-
faííe aquas recognouerat Noe,poft, 
pluribus diebus tranfadis, aperiens 
Noe tedum arca^ refp exit, vidit que 
quod térra» eífet fuperíícies ficcata. 
Si prima ergo mundi tellus in pe-
lagus manfit mutata, ad quid dea ef-
cerent aqu<e, exiccaretur que térra? 
melius non eííer, quod nauigiumar-
cíe in nouam telluerem tamquam fe-
curum portum appulliííet?ad quid ta 
longum,&: periculofum naufrágium? 
íi nam que aqua? diluuij primara def-
íerenresfedera, tellurem, qnam ho-
mines habitabant,innündaíre perma-
nenter dicámus' , ad quid naufraga 
fluduabat arca?curaAalia,quara relin 
querat,terri,potcrat ipíi parare por-
tura;Si dubites,aqua tantaquomodo 
defijt?audiChryfoílomum. Dei 
prgeeptum eft^ quod facit omnia, nc 
A n t i l o - b : ExGencfxap . í . Scríptur 7^ ^ : — 0 
] a ]mt nos curiofiu s cxploremu s quo 
modo 3 íed tahrum credamus quod 
iufsit^ exalcata eft abyííus, & pr^. 
cepit^ iterum íu um continuit impe-
^ ^ ¿ adproprium conccíic locura, 
qucm fotos ipíe Dominus fdt9 qui 
condidit.' If 
' ^ i l luc í proponitur argumentum* 
D aliud argumentorum pro 
veritatefua pugnantiu genusi 
quíE vocant exempla, accedit noíler 
audor 3 vrinam maiorí fceíicitate, 
Quoniam in iuftitia Diuina nouum 
(inquit) non eft cumhabitatoribus 
peccantibus ipfam tellurem fuppli-
cijs,grauibiisquepoenis affícere, vt 
vlcifceretur namque Dominus So-
domotum peccita, fulphureo igne 
. deCoelo eiaculato, vaftauit Sodo-
rum regionem totam, vtGenef.19. 
T l u i t fiíper Sodomamt&Gomorram 
f t i lphur 5 ignem a Domino deCee-
fubertit ciuitateshas^Sí: omnes 
circa regiopem, & vniuerfos habita« 
resvrbium, & cunda terraí vircntia, 
in cuius memoriam portio telluris 
ill a adhuc mari fubmerfa manetima-
reque mortuum nunc dicitur}aquarii 
que vice vitumefluenstamquarapa-
bulura,& nutrimentum ignis. Sic 
Plinius de illojibroj.cap.ip. Af-
phaltitesnihilpríetervituraen gim-
nit,vnde & nomen,De quo audire li-
ccat Borchardura í.part. cap.7. nu-
mero 35. % Mare mortuum fem-
per eft fumans, & tenebrofum fícut 
osinferni,ÍÍcutoculismeis v idi , (& 
poft alia) tanta vero calamitas ei 
reg ioni acciditin execrationem pee-
cati Sodomorum, quod Deus tot fe-
culís vlcifcitur, vt etiam regio ipfa 
poenas luere vi'dcatur perpetua: % 
Secundum exemplum , eft Numer. 
10, Cur namqueDatham^ Abiron 
jpíx Moft rcbqlks Qoeluni cumter-
ra puniuit? poílquam namque Deus 
a tabernaculis corum fugerc popu-
lum reliquum priecipiífet: Confeflitn 
i g i t u r ^^^/V(inquit textus) d h 
m p t a e f l t é r ra fuh pedihus eius, 
aperienso? futám denorauit illoscHin 
tahernaculis fuis ^O* ^n'merfa ftd~ 
¡ l 4 n t l a e o m m \ i t \ e r o omnis I f rac l , 
qu i flahat per g y m m f u g i t , acla~ 
mors peteu t i u m dicen (, Ne forte, ty* 
nos terrd de g lu t i a t* Vbiniíi locu^ 
tosillosde ifta vorágine accipimusi 
inepta erit omaíno eorum fuípicio, 
quo cu raque enim fugerent^terríe pe-
riculum non vitarent.Tcrtium exem-
plum ex ApocaLvocat, ibi namque 
Michaelemcumantíquóferpente^ 
corámitrerebellumJ& tándem ceci-
diííede Coelocumilio temara Coe-
li ftellarum partem^narratEuange-
lifta, & quía in Coelumcoramiífura 
fcelus Luciferi indicatjocusípfe om-
niño perditus eft, íic naque poft pug-
nara v i d o r á que laurum commemo-
ratum^progrediuirtextusi Ñeque lo» 
cus inuentus eft eorum, amplius m 
ícelo, Pariter ergo non folum homi-
nespf na-s luere diccinus, verum eria 
ipfam tellurem federa propriam , & 
habitaculura hominum aquis diluuij 
punitamiri. Mucaccedicquia nam-
que aquaantediliiuiumfbecibus co-
tarainata non erar, ñeque ipfam raa-
lediótionem vqqnam audiuit,nec pif-
cesDeuspuniuiííe videtutiex prim^e-
uo namqueiílofaeculorumde curfu, 
quisdixit^prifcishomínib* tcrríeparti 
fuerit^terrisadiecimusvndas 3 fortu-
na miferas a uxímus arte vias;á co-r 
tra rio igitur fenfu legitimo difeurfu 
conftat homines cumipía defcecata 
tellure poenas luiííe diluuij. 
Sed quam iníírraa argumentan-
d¡ íit ratio, quis nonvideu > cum a 
íingularibus vniuerfalcm regulara 
intendat firmare. Concedimusergo 
Sodomitas fimul cum térra obrutos 
fuiíTccum Sacer textus ex vcrbis ip-
j % fisbueríionem vaftariosem que 
innuatj 
Antilogu?; ExGenefxáp.ísV 
ínnuat i fateanmr hoc Idem de Da-
thani. Core, & Abiron ^  licet ne gare 
noii fine fundamento nobis nefa s no 
cííec .Core namque cum taberna culo 
fuoabíorto fílij eiuspcnduli in aere 
h^i ebanr, quoad rerra rurfus fe con-
iiigeretjconcludererque hiatumi fed 
quid indeílicebk cuiiiber pro fuo ar-
bitrio alia íimilima infcrrcíprsccipié-
tcDomino morre pleáitur Acá,oues, 
afinos,& bobes^cundamque fupcllc-
dilem igne confumpfít íofuc, licebit 
igitur a paritatedicere terram forde 
furtifarcatamlulíTccum illo ponasí 
neutiejuamj quiahic nihil dctdlure 
dicit,cum de SodomitisP&de illis qui 
referunrur ínNuraeris exprefs c Scrip 
turadoceat. Eodem igitur vicio no-
íler au^or laborat,vt tellurem ante 
diluuinmpoenasvnácumpcccatori-
bus luiífe conuincatjaperte ipfura ar-
gumentum rubefeere faciet, & pras-
cipue tertium exemplum. Angelus 
namque in Coelo Empyrco tanquá 
proprio principatu , preeparatoque 
domicilio in gratia á Domino condi-
tus; fordibus peccati fuperbise que 
.maculadefecatus eíl;fedquidindé? 
pars aliqua^fli Empyrei prsecipita-
ta cum illo eft^quisvnquamfomnia-
re potuit? Audi Auguftinum fermone 
iS.deverbisDomini, ^ Secundura 
LueamCoelum eíl vbi culpa ceífauir, 
Coelum eft vbi flagitia non funt; C f -
ium eft vbi nullum mortis vulnus eíl, 
íanóHfícatumeñCcekmDei; cefus 
eftDiabolus. f Non efl inuentus 
locus eius addic textusiqüid inde?exi 
lium ah illa f^licifsima patria innuir, 
p^namqucdamni iíla ratíonabihfeñ 
tentia Deus defíniti qui namque exi-
lio perpetuo ab aliquaciuitate exirc; 
in pcnamdeli(rti prseciperetur, vtiq; 
de illo verificari poííec non eíTcin-
uentum locum ciusin ciuitate extor, 
te autem intellígerct, qui illum a4 
aliquam fígnifícandam fpecialemfe-
dem defled:cre vcllec, fateoí tamen 
peccat^ hpginum , ne^ue %datas 
aquasante dilnuinra, nequeiuftitrj 
Diuínam^neque eius minas vnquam 
expertas eííe/ed no ideo illis peper* 
cit Deus,piícium que plebi^ aniraí 
tia térra? puniuit j quia noíquam iíla 
apertüffent hominibus viám, ñeque 
illis inferuiífet^íiGut térra cutera qus 
animantiaifed quia íimul cum homi-
ne corruperantviam íuam , & nefan-
dis cógrefsibusfcfe maculabant, ve! 
cum hominibusíe mifcebát, aut quia 
íeíe mutuo mterficiebant jideo voluic 
mérito Deus animantia cun^ homkú« 
busperire, 
Bona ergo fíde manéat in fuá pof-?' 
fefsione antiquitas veneranda, vnicS 
immobilcm poíl,& ante diluuiü eam 
dem recogno feens teilurem;gemina# 
quantumcumqueíolidauerit eiusPa 
tronusaredoricáquernuniuerir pr@-
pugnaculis,obliuione fepulta, cui di-
xerim fine iniuria^uod Aryílonim9" 
apu d Sto. fie hgna dum augent ig* 
nem ab ipfo coníumi. Mirabar prins 
poít longam á Deo fseculoi ü perio-
dum fulgétia luraina Ecclefia? ad no-
ítra víque témpora csecudíTe, & gra-
das acturum,quod a caiigine eques 
ifte orie ceteris illuminatus liberaue-
rit veritatemjdeíHnaueram ánimos 
poíl quáf diuturnius ftudio veritatis 
eius fundamenta iibraíTcm aatrende 
bam Senccse ficloquenti:quidam in-
credibilium rerum commendatione 
parantjSc leólorcm aliiid acturum íi 
per quotidiana ducerctur rairacula 
excítanr. Quod itera fcripferat L i -
bius de Valerio Anciato ^ mendatia 
decommodat fidem, mérito i ud i ca-
rera non fine indulgentia poíTe ap« 
plicariialia,qusefirailis roboris 




74. Anti lógi^. ExGefícfcap.áV Scripturx: 
Genef.cáp.e^-Z* ri)ixíi queDeus m ñ 
permanehit ¡ p r i t u s meus m ho~ 
mine in ¿e te m u ni , quia C4ro efi 
eruntque d i es ill'ms centum Yigin* 
t i annorutn* 
S i h í e c \ e r h a d l r lgan tur ddomne 
genus humanum qua\t generis 
y i t t f hrámauíe periodus 120, 
a m i s dcfiniatur x ^Arphaxad 
S a l e ^ é h M a n h ó s 120, exfyffe* 
r u n t Genef, cap* 11. c>* loiada• 
a d i^o.peruemt i .Tar \ i¿ \ , f í fo-
l u m ad homines,qui t$mc exijle 
hant folum 100, in terfuerunt 
a comminatkmc yfquc ad d i l u -
uium,Gen efíca p*6. 
Hilo in lib.de Gig,Iofcph,lib 
antiq. Ifac Abarb, atqueRLÍ-
períushoc ad vitam hominum dein • 
cepsfuuiram referri fenciunt, quafí 
termino no.annorumfueritin poíie-
rum comprehendcnda.Erunrque dies 
jlliiis(inqiiic Rupert.)centum viglnti 
annorum: alij quidem paulo plui es, 
alij paulo pauciores poíl diluuium 
vixerunt annos^ íacob qui centum 
quadr iginta fepté3& íofeph quicen^ 
tum &decem vixic annos.. 
Verura hanc expoímonera ma-
nifefté redarguunt pliires,qui termi-
num 120,annorum fuperarunt. Sem 
poíl diluuium vixit annos quingen-
tosa Arphaxad, Salen3& Hcber plus 
400, i m ó , & loiadespoít diluuium 
prope mille quingentos annos,vfque 
adijo.peruenit. Quo prarcluditur,. 
quo R, líac Abarbancl refpondet, 
quod licer hic promulgara fuerirfen-
tenria liraitansdies víta% non fuit ex 
templo executa3ab extremo enim 16 poíl hac homines i20,annos vi tiendo, 
gifsimse vitse ad extremüvrebifsima: non tranfgrcdi^cum &poíl diluuiuni 
120, annorum circumfcnbit vitam, 
quíevere íitvitadla veroquíE limi-
tes tranfgrcderetur , non vita, fed 
mors potius, ^ruranofa ve vita ap-
pelianda erit. Sicut cumPíalm.89, 
CDies hominis i n ipjis feptuaginta an~ 
n i f i a u t e m i n p o t e n t i a l í h u s ottogintít 
mniilZJf3 dmplius labor ,0* dolor. 
Con cilla t u r vsi ntilogia* 
Tccndum ergo eftfupra relata 
ve^ ba^ ad illos homines,qui tuc 
-exiílebant,^ innundante diluuiopc-
rituri erant 3 dumtaxat dirigí poííc 
propter fuperius relata. Exprefsc re-
oet Hicron.in trad, Hcbraic, D, Aug. 
Jib.ij.deciuit* cap,24. quod autem 
dixit Deus (inquit) eruntdieseo-
rumcentum viginti anni, non ííc ac-
cipiendumeíl,quaíi pr^nuntiatú ííc3 
non acceditur,niíi paulatira per me-
dium decrefeente perdies vita. Vnde 
poíl vitam patriarcharum, qui refe-
rutur cap.i i.omniü vita termino 120, 
annorum fuit defínita}&; quam plures 
non atrigere.Prajcluditur eius euafío 
exemplo Sem vitse longifsimxí& l ó -
iad¿e,tot annospoíl ipfumdiluuium 
metas termini vitaíexcjpientis. 
Rcfponderi poííet ad hoc ex Tí-
telm. Plalm.8^. quod Deus terminis 
etiam 500, annos exceíiíTe inuenia. 
mus. 
Nunc autem a d difíícultateni, 
Ab eo tempore ,quo Deus verba re-
laca locutuseíl vfque ad diluuium, 
non niíi centum anni currerunr, illa 
enim dixerac Deus , cum iám Noe 
quingentos annos nadus tresfílios 
genuiííet, vt cap, 5, Genef, conílar, 
diluuium autem accidic anno 600, 
Noe vt cap, 7, Gencf. ícnpcuraeíl: 
vbi 
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vbiíunt igitur alij vighiti ? Hierom 
Qninvero (inq uir) poenitentiara i.IJi 
íger€coni;empferunt,noluit Deusté^ 
pus exp.ea;are decretum^led viginti 
rinnoruiii fparijs computans ioduxie 
düuuium anno loo.agendce penitcíi-
t i | deftinato.Sirñilia tradidereChrif* 
hom.25.in G£ner.& Hugo* 
Vero íímiíior eíl D . AiiguíL vbi 
fupra.expoíitio/edínrclligendumcíl: 
(inquit) hoc Deiimdixiííe, cuni cií* 
ca .fíneai quíngencorum annorum 
cíícc Noe, ideft^quadrigentos odo* 
guita vitiE annos ageret 9 quos more 
luo Scnptura quingenros vocar3 no-
mine totius raaximam parcem ple^ 
rum que íigniíicans, 6oo,quippé an^ 
novi tx Noe fecundo raeníe faduna 
€ÍÍ;diluuiiim:&ica cecuraviginti an-
ni p t x d i d i íuntfuturi vita? hominü 
periturorum 3 qnihus traníaótisdilii-
uiodeferentur, Nec fmftracreditur 
ílefaóiura eíTe diluuuim, iam non in-
líencís in rerra,qui non erat digni tali 
morte defungi, qua in impios vindi* 
carura GÍliNullusenim illorum dilu« 
uio raortuuseíl, quos defcmineScth 
propagatos fanáa Scnptura com-
memórate 
Sed alia calumnia videtur patere 
rima 3 quia híec verba locutus eft 
Deus^cnm iam Noe,Sein,Chama& la 
phet haberet íilios^cum autem ab or-
tu Sem vfque ad diluuium foli inter-
ceíerint 98, anni. quia bienniopoít 
diluuium centum erat annorum Scm, 
íít quod ab intimatione diuina diiii« 
uium vfque non currerint 120, mnu 
Sed ad htec plura ca,i u dicemus.Pro 
nunc autetr dici poííet, quodDeus 
protulerit illa verba ao. annis ante 
Sem íilij natiuitatem.Cur aucé Scrip 
tura gencrationem Sem remlerit an-
te prxdida veaba?diccndum hoc í:e« 
ciííe perancicipationem frequentem 
in facris litterisavt patet ex Genef. ít« 
& 12. exitus enim Abraha tuit ante 
mortem patris iui Thare vt plures 
volunc i6oannis,& nihilominus exi-
tum refert poít patris illius mortem^ 
MxGenef,cdp*~l* D i c i t u r d i luu ium 
i l l u d fuper yniucrfam terram ge* 
nera l i fdmum l l l a m delemjpe tl>n* 
de paraJifus terrefiris in hoc ter* 
* r a rum orbe conflitutus m i n d m 
faffus aler te confiatk 
| JÉcdef^q . T r a d i t u r l í e me hfoijfe 
~' : inpc i ré td i fumtrmj lú tum* 
^ c f d l m t u r ^ u a o f i n l o n l s etidmde* 
merentur nomen* 
Rigenes in totn. fuper Genefl 
omtiéparadiíi hiftoriafubuer 
tit,& allegoricé expofuit.Francifcus 
Georgiustoa.probkm.crroré Orig* 
pene extenuatü in luce iterftreuoca-
lüt.íoánesNouiomagus in ícholijs a 
feedidsinlib. Bedae de natura rerü,-
arbitratur paradiíum nil aliud eíTe, 
quáhuoc mundíí3ná íicutGentiles ap 
pellant raundum 3doraiciliü, & tem-
plo Deorü.ab inexplicabiii pukhri-
tudinc,& fum rase venerationis opifi-
cio,ita inSacr is liuens locü volupta* 
tisintelligéhdu hunc munau indicará 
cúius abíoluta elegantia/ mi ornat^ 
excogicaripoteít, Vernm Scriptura 
hoc ftgmentum confutar ma.nifeíl:éfl 
quo enim modo paradifus íic íáÓriÉ»1 
te eíTe poííet^aut mde répolli? 
; Alij paradifum in térra ponunr> 
(editafuperterrameleuatü, vtorbé 
lunse contingat, Sic Rupert.l?b.í.de 
Trin.cap. 3 7 .Daraaí,1 ib .2 .de fía. c ap ¿ 
n.S.Ephien.Báíil.orar.de parad, 
dor.lib.i4*ethym.cáp^ eam fenten^ 
tiara refért D.Thomas ivp .0,102, 
Caramuel negare non poteft pára^ 
difum aquPs díluuíj fubucrfum éííe¿ 
Qnoniara in exglicéraixt. eam Hiír>e 
S h m ' ú o o l t . ExGenvT.cápX 
tnetur fingularitcnc duaus vt folcr, pidum collocíTuit nttura communi 
pnmum homincm in Hifpania crea-
rum,&: codera in Jocoparadiíi ficam 
amsenitatem.Caftella namque in He 
hvxo tStdjmu^ppclhmA huc vf-
quedurat ciuitas^ua? aliquandoMe 
tropolis erat,Cordub2e omnino v i d -
?ia,cmusregnum parseft totius Ca-
íidlse.Verum laus nimia veritatiscft 
onus^vt inquit Eurip.in Ore í t .cum 
' noftra Hiípania ipfam í u p p e t etiam 
jnuidiam,gloriarinon paritur irreií-
giofisfí¿tionibus,ficut'deAIex.retii-
licCurt.lib.p. cap.a.noftra quoque 
gloria cumíicCinqui^exioIido^plus 
ibabetoperisquam nominis, ñeque 
falíis vlandicur honoribus. Funda-
menturn recentioris taro Icuiísimu 
cíl,vt nomine folo. ^ ^ w ^ n i t a t u r , 
ob íimilirudinem ,qua gaudet,cum 
Adaramah fie appcllarui' térra ÜU 
rubra, in qua erat paradifus, & con-
dirus fuic primuspareas. Hinc co-
gitauitCaramucl ,quod,quia Ada-
mah fuit terrae nomen proprium ,ín-
qu a fuit paradifus formatos, & Cor* 
dubíe oppidum nomine i l l i íimilJi-i 
m ú j ^ ^ ^ ^ c o n f e r u a t u r 3in Hif-
pania fuit paradiíi locus ama?nifsi 
mus primo fítus. Eadem leuitatc 
mouentur, qui in Daraafco Syriar, 
quafi i l l ic fie Adama ,ideft térra ru-
bra ex qua nomen accepit Adam 
(v t inquit Lconar,Marius)ponunr, 
Haíc cogitatio faciliter euanef-
d t . In prirais namque ín CañeJía 
dúo funt o p p i d a ^ i ^ / w ^ a p p c l l a -
tá, Valentije regno 140. domibus 
populus exftat nomine n i U r e a l á z 
t ^ f d ^ w ^ , M e t r ó p o l i s & oppidum 
primum , quod fibi reítituit Rcx 
D . Pecrus fecundus Aragonise an-
noi2i2, ve inquit EfGolanushift.dc 
Val.Iib,3,cap.3, Prsetcrquam quod 
probabile eft , oppidum illud fie 
appellaífe propter afpcriratcm lo-? 
d . Arabice namque ^ ¿ / ^ - w ^ a í » 
perrimum Jocum fígnificat , quali 
afpero íicu vidnum Cordub^ op^ 
ter Sierra morena. Vlterius , quo-
niam ( vt obíeruat Eruditifsimus 
Marchio Agropolcnfis in fuá Hií* 
pania antiqua /opere qmdcm exi-
mio príelonpndumdcdito , fedhi-
toriarumftudiofis3SacríE que Scrip-
turse verfatis diu defíderato ) veri-
íimiliuseft hoc nomen, Adamu7^x% 
bicum potiusqutm Hebrgeum cííe, 
cum dióHonario aliquo Hebraico 
reperiri non pofsit. Ñeque in Hif-
pania vnquaro habuit gens Hebrea 
Colonias , cum íolum á lerufalem 
deuaftata doKiicilium habuennr. 
Deinde conuincitur , 'quia Adam 
non fuit conditus in paradifo, v t 
patet excextu.íi ^yidamti^Qx^o fu i c 
paradifus^non fuit in i l la térra for-
matus. 
Omitto,quod apiid n u l l u m , ^ ^ 
^«^f ignum íignifícare Caílellam fa 
cile demonftrabítur. InTalmuW. fíe 
explicat eius gloííator , domum 
fbrtem Kaf lu l i n , vel J^dfttulin* 
Vnde fii marunc Kaftel ad íignifí-
candum non tantum Caftellanum, 
fed etiam el t Mayordomo , tic víus 
eft Raba Bar, Nachmon. In Scrip-
tura quippc T/r^ idem eft ac Ca* 
í l e l l um^ t exCantic. cap. 8. ver^. 
conftat. Omitto nomen Cafldla ¿ 
modernum efle ,quia .empore Re-
gis Fruehe non Caílella , íed ap, 
pellabatur Bardulia,í]c D.Ioíephus 
Antonius de Salas in compendio 
Pomponij Mells not, 2. Vnde co-
mités Odoarius a & D . Rodericus 
primus gubernatores tantum ciui-
tatis nomine Oca , alreriufque ap-
pellatse CaflelU a fuere , & hinc 
totius prouincice nomen , in fentcn-
tía quidem melioris iudirij.comites 
propriecarij átemporecomiris 




1. I I , 
Concilidtur 4ntilo¿i/* 
l i t o in primis Caietannm, 
qui^diluuij aquis montes qui 
íupcraiK nubes negat opertos,mquo 
rura vno tempore calamicatisfuper-
ílesremanfic Enochjed eos foínin 
ab aquis tactos,quifubcoelo aereo 
in quo coguntur nubes, reperti funr% 
Mitto(nrquain)Pererio,á quo opti-
me refelütur lib,i2,in Genef, 
Dicenduni refpondeo , Enoch 
tranílationis iocum paradifum ccrre-
ftrem cííejíic líense us, luftinus Mar-
tyr^D, Athan in epift. de Nic^na fy-
nodoJíidorusJProcopiusGaz£eus>& 
plures alij , quos referr Fenardent, 
¿n D , Iren^lib, 4. huiuímodi ara^ e-
nifsimum locum ípeciali prouiden-
tía diuina ab aquís iiberum fuulea 
nullibi ícriptura repugnat. Exqtü-
bus coníiat, Enoch in paradifum 
terreílrem tranílacum ,ab aquis di-
lubij mirabiliter intaólum. 
Repugnant reconaliationi pr^-
fatcejinter alios Pererius 3 arque Sa-
lianus^qui aquis dilubij íaai pridem 
obrutum , vel certe á Deo homine 
que deíertum íqualuiííe ccníuerunt. 
Qiamvis namque exret ipía regio ac 
paradiíilocus^ornatus aucé, delirio 
atqueeius eximia elegantia omnino 
abolirá fuerunt.De ara^no quolibet 
loco exponentes Eccleí. caput44. 
Verumomnia q^use contra no-
ílram expoíitionem tradit Pererius, 
in ipíum retundí facile poííunt.Quo-
niamquamvis ícriptura de ómnibus 
dicat, inrer diluuij aquaru immani-
ExGencCcáp^; Sg.r¡-ptÍK^: . .7^ 
tatem obijííe ( l i l is dumtaxatlibeds 
J íx Cenefa ¿Di luu ium ^ntucrfam de* 
t leu i t terram , c>* omn em fuhjhn* 
t i a m quam fecit de Juperficle 
terr<e. 
qui confugeruut ad arcam) ceníes 
Peierius Enoch non íubaeiíum ab 
aquis.Qnare formidabic concédele, 
paradifum terreílrem diluuio noq 
eííe obrutum,licet vniuerfam terram 
aquis illius opertain aííeratScriptu-
raíMaxime cura Eccleí, cap, 44, fír-
met íímilcm exceptionem. 
Quod fi dicator((ic inftat contra 
nofírara expoíitionem Pererius) 
aquas diluui j eííe á Deo detentas,, ne 
paradisü attingerent, non íolum no 
iubac iftara opinionem , íed valde 
improbabilem reddit.vt poíe,quanT 
non poííunt ifti rúen niíi coníidis ar 
bítraru íuo rairacuiis, confugere 
amem íiiie cauía ad miracula ,á Pa-
tríbus, & Theoiogis reprehenditur, 
& pra?íertim ab Auguftino. H x c 
auicm ratio maiiiíeíle ipíum redar-
guct iuconíequentis. Fatecur nam-
que Henoc k tranílarum eííe in para-
difum , hoc eíl in am^nifsimum Jo* 
cum^quo liber extedt ab aquis. Ule 
amseniísimus locus ( ab ipío rege) 
erat in terra3vel extra? Secundura ne 
gatjíifuicterreíiris a ergo vel aquis 
opertus , & fíe íicut Enoch fu--
perílesreliáus.Si ab aquisintaáius, 
quid de vniueríaii Scnpturíe ^fhper 
Vniuerfam ter ram, dice mus? S i ergo 
in i l lo amceniísiino loco,quem con-
fíngic Pererius , mirabiliter vixit & 
viuit Enoch íiraili fundamento de-
fédi valetjparadisú terreítré quiado 
micilium Enoch/alia: & íi non eííenc 
rariones, mirabiliter veneratum ab 
aquis3diluuij clademno eííepaííum* 
Genefó.Columha ra m u olUi<e por*; 
t¿uí t ,nonpoffe t autem ex oléis 
i l l a , quafn d i luu iü ohruerats 
fed ex campe$ quo aques m n ac* 
céfsiffent* 
Am Pr^adarairájud^os, quoru a Gentíbus ? quorum creado Genef, 
Adamuscapuc Geneí, 2, refertur capit. 1, íeparatos, hos fíhos Dei3 
codiáus^diíliuótos genere^: ípecie & illos fílios hommum nuncupatos, 
P i v i -
7: o i x . ExGcncf.cap./^ Scilpturx. 
vidímüs tradidifle. Separauerat, in-
quit^eusludios á Gentibus , quo 
tempoieillos collocauerac in térra 
fancta,& íua,tamquam in horto con-
cluío^cuiusaditusGentibus non pa-
teiet,ad quos vtique Gentes nefas 
eííct ludáis acceder é : ludseos crgo 
verucrat Dcus mixturara vllam face-
re cum Gentilibus , máxime vero 
auefíatuserat,íilios íuos matrimo-
nio contaminaricnm ííliabus homi-
nura. Contra Dei vetitura admiííe-
rant lud^i ad terram fuam Gentiles 
hpmincs:qui cum caspiíTent multipli-
cariíuperterram (intellige Pala^fti-
nam)& íiliasprocreauiflfent: viden-
tes fílij Dei , ideftluda?i fílij Adam, 
filiashominum,quod eísét pulchríe, 
ided fí lia s Gentili unv, a cceperunt fí-
bivxores ,ex ómnibus,qLias eiege 
rant.Concubicuporro illo prognati 
funtGigantes ,ecenim cum vegetes, 
& fortes ludeei, á recenti formacio-
ne 3 qua Deus optime hábitos com-
pegerat, ingrefsi eíTent ad filias ho-
niinum,ratione i lla,qua fortes crean 
turfortibusJ& diuinum humano co-
miftumjheroas generatacreauere filij 
Dei ííliabus hominum commifti G i -
gantesaideft heroas viros fortes: 
quaiesexplicantur loco eodem per 
potentes^Sc virosfama feculofuo il* 
luílres. 
Iratum vcroDeum propter lu-
dtEorum nefas poe ni tul t feciííe horai-
nem , & terram perdedíífe , qua 
Adamum formauerat, vnde l u d x i 
na ti eíTent Jutulentum, & corruptum 
hominum genus3<£*mr0m cun t ía co~ 
gitmtio cordis intenta effetadmalum 
ómnitemporejLk Geneíísjdeft á pri-
ma fui origine,tum in Adamo primo 
eorum pi»rente,qui Dei padlum tranf 
greífus erat, tum in feipíís^qui fedus 
vtique diuinum ruperant,2?£,/í,^C ad 
i.ccit Dovcmn^homineyquem creauí , 
a j a cié terree ah homine \>fque adaut-
m a n t i a ^ r e p t i l i >ffue a d Sotueres £«? 
/ / , p&ni t e t enlm mefecljfe homtnem, 
Aduertehlc térra? nomine Palaefti-
nam intelligi more Hebr^o.rum, qui 
nomine térra: íímpliciter dióta; Pa-
laeftinara intelligunt. Hominem igi-
turqué crcauerat .decernitDeus de 
lerc á facie térra; iliius.Per/^w/Vw 
quera creaucrat, intellige ludios 
Adami fílios. Per ¿ m m a n t i a vero 
Gentilcsludxispermiftos^ pecca-
ti lud^orum cauías Jecundum fupe-
riusrelata,quibusjudaros homines 
dici % & beílias Gentiles habetur. 
lilis autem verbis, Genef. 7. v. u . & 
12, indicatur , homines » & beftias 
térra? ludaica: perijííe diluúio iiio, 
quo Pakíl ina tota immerfa cft. 
§ . I , 
l a c l t y r l m u m fundamentum Vr<ea~ 
Jamita¡i>tpropoft t íonem Hlá m fuper 
vniuerfam terram , «o» ah foh tepra 
terr is ómnibus ^ qm Bus f o l y t r u m ~ 
que refpicit hemifphe-
r l u m fupponaU 
S Vperioribus vidimus iam, quarn falfo duas illas hominumPr ^ada 
mira diftiiixerit carcgorÍ3s,quamque 
Jeuiter ex nominibus iilis filiorum 
Deijo*hominisabfolute,quibus lu-
díei 3 íicut& an imant ium zhefíiarík 
ve folentGenriles^videtur indigitari, 
vt vtrumque díílínguat hominum ge 
nus,fuerit motus.Nüc aurem/quibus 
prsecipuum fuá* cxpoíítionis fulci-
men rationibusroboret3vt vniucr* 
íam terram idefi: Pakftinam dumta-
xzx aquas diluaiij innundaííeperfua-
deatjattendamus. 
Inquit enim more Hcbraeoruni 
nomine terr^ abfolute d i to PaJíefti 
nam deberé inte]ligi,iuxra ülud .^SV-
parau l t illos t i h i i n hareditatem de. 
"bniuerfispopulis te r r# a vbi Pal^fti-
nainteIligirur,íícut&quodEuange-
lift^ de tenebris fuper vniuerfam 
terram raorte Domini fparfis, fuper 
Antilogía:; ExÓcneCc 
totara Pakftinam more Hebrseoru 
pluresincelligun^vnde melioris in-
terprascesnot^(inquit) vertunt, 
per ynmerfam terram ludteorum* 
Qn^ omnia inquit expUcari á prophe 
ta Ifai cap, 9, I n die i l U ertt Ifrael 
t e r ü u s MjryptioiS^^A^syrioshenedU 
'filo i n medio t é r r a cui henedixit 
2)eus*Benediclus populus meus&jryp 
ti> Of3opus manum meamm t ^ f f y ~ 
r'ws* tíeereditas autem mea Ifraeh 
Vbi nota; iEgyptium trans Nilum, & 
íinum Arabicuin^Aííyrium traes Eu-^ 
phratrem^poíítos hinc & iade Ifrae-
li conterminosJíraelem vero tertiü, 
ínter iEgyptum3& Aííyrium3& inter 
limitesíuos fluuiales , interieólum, 
Nilum fcilicet,& Euphratem, Nota* 
inquanrjíraelem poíituíntertium3& 
médium inter jEgyptios,& Aííyriosj 
nec non benedi^tionem in medio té-
rra? illiusían^fce, cui benedixiífe hic 
dicitur,iEgyptiosergo , & Aííyrios 
cernereeiit,hinc& inde conftituros 
iuxti numertira fíliorum Ifrael 3 & 
propter npas tribuum ludaicarum 
colíocatos.Filiosvero Adam , íiué 
XudíEosipfosfepararosab -^gyptijs 
& AflyrijSj quosinternimirumpoíl-
tiNilo^Eiiphrate diuidunt. QUÍE 
omnia innui videntur, cap.32. Deuu 
g u a n d o dimdebat altifstmusge tes, 
quando feparahatfilios ^Adain > con-
J n t u i t t é rminospopu lo rumjux ta HU~ 
merumfi l iorum ¡JraeL 
Quod íi illi opponatur. Ruptos 
fuiíTeomnes fontes Abyfsi magn e^, 
& cataraólas coeliapertas.quaíi ip-
íum coelum aqueum in tenas vnde-
quaque effufumomnes orbes innun-
dauerit , refpondet, AbyATum mag. 
namiílam3mareipfum Pakftinorum 
fuit; aquo fontes Paladina?omnes 
fcaturiunt.Quos ruptos hic nobis ex 
hibuit Genefis, vt reprzefentaret Pa-
lieftinam totam in aquas liquefad á, 
exíudauiííequidquid humorum ha-
buiííet in venis 3 at enim vero 3hic 
Mofes v:¡m addic hyperbolicc di-
ap, / . Scnptüríer y p 
aiS.&fcríptis.Ceflum autem aqueu 
in térras vndequaque effuíum eífc, 
interpmari, guerra; maxim^ íunu 
H¿ec enim íuxuriante fíylo feripta 
íuerunt^vt vim exprimerent pluuia?, 
qua ludíeorum térra diluuioillo in-
nundata eft* Cper t i yero montes ¡ub 
yniuerfo ¿•«'/cjntelligi debent de mó-
tibus Palaeftinorum excelfis omni-
bus.Necno vniuerfum coelum quod 
hoc locodidum eft, eft quod Pa-
l^ftinispatuit.Tralatitum enim eft, 
coelum fuum regioui fuá? afsignari. 
Senfueodem accipe caput Dcut, 2, 
vbi Deus metum incutiens popuiis 
ómnibusterrse fante , adquamlf-
raelem fuum intromutebat, horta-
batur illum his verbis. í íodíe inci-
p i a m mit tere metum% atqueformidi-
nem tuam i n poptdos- tCjui hahltant 
fahómnieceló.OmnQCiKlnm hoc lo^ 
cointelligendum , quod iaiminebac 
terríB fanótée. Ñeque enim térrorera 
ludaici nominis immittebat Deus 
tune temporisin populos^qui habi-
tabant íubcoelo , velSineníi 9 vel 
Americano^el Auftrali. Ex quibus 
infert diluuium illud peculiare fuif-
íe ludá i s , & in eius patrocinium lo-
íephum lib,2.contraApionera addu-
cit3vbi receíés omnes auótores anti-
quos3quí ludasorum meminiíTcnt.lau 
dat inter illosBeroíum. ^¡ Berofus 
(inquit Iofephus)fcripíÍt de arca 3 in 
qua generis noftri Princeps feruatus 
eíl. Nondixit,inquagei>erishu-
mani Princeps feruatus eft/edin qua 
generis noflri^deftludaici^Princeps 
feruatus eft . Agitur enim eo loci,dc 
Iud£eis,quos luos & genus fuum vo-
cauitlofephuslucbeiis ipíe. 
Verum hic non de ten a quadam, 
populo ve dcterrmriato Scnpturam 
locutamaindicant circunftantia:, qui-
bus diluuium exornat jVtconftabic 
legenti.Fundamentum autem , quo 
pafsim vtiturvt ad Pal^ftinagi vni-
iierfam,terram reftringat, volens no-
Icns tcnemrdeíerere, Ifaiasenim 
cap. 
;nptatx, 5u m m l o g l x : Ex Gcnef.cap.^ 
c ^ p , ¿ 0 P o p f i h m qm caícat ten^mA tur, improprie ciicitur dePak'ilina, 
_ nquit^ r'amen ipfePr^adamira foJ, 
loy.noniine térra?, nonían^araimo 
^illarn5qiiiaGcntiJibi]s in habiu-
tur, intelligi Fa lío erg o mxus eft 
fundamento.Validiísimum in Páea-
damirameíl teftimonium PfaLiO). 
Terram autem Jedi t f i l i j s hominum* 
Vel ergo ibi nomine terrse intelligi-
tur fanda,vei non, íi íecundum faifa 
funtquse tradidir, vt Imiuersa t é r r a , 
Genef.y.limitet ad Palseftinara. Si 
primum pariter eíl contra ipfum, ío-
quitur enim Scriptura de térra dedi-
ta íílijs hominum abillis in habita-
ta, fed írí fententia Príeadamit^ ha?c 
debet térra Gentilium eíTe^quoniam 
hic,& fbh68,& alibi paísinV/V/)' l m 
. z » / ^ ^ cognoraen Gentilium aíferic 
eífe^ficut Síf i l i / De i ludseorum cog-
nomenproprium.Denique Pial, 49. 
uAnditehacomnes Gentes ^ a u r í h u s 
percipite omnes q u i hahitatis t é r r a9 
quique terrigen<e C ^ f i l i j hominum* 
E n nude ponitur t é r r a > & nihilomi-
nus Pr^adamita locum huiufmodi 
fohpo.adducens, terram á Gendli-
bus in habitatam expomt.Vt quid er 
go Genef. 6. & y.qnafí principium 
vniuerfaliter acceptum fuiííer^quod 
nomine térras, íinuílum aJiud adda-
tur^Paleílinaintelligidebeat, pro-
poíuionemvniuerfalen^qua vniuer-
fa térra exponi tu r innundata, ad Pa-
leftinam detorquet. De renebrisin 
raorte ChriftiDomini fparíím poílca 
dicendum, 
Addit pr^terea Pr^eadamita, 
aquaseífePaleílinasranturaiinferne 
ebulljentes 3& fuperne decidentes, 
vnde abyííum illam magnam mare 
Pakftinorum intelligit,á quo fontes 
Pal^ílin^omnes ícaturiunt,quibus 
ruptis Pal^ftini periere, non autem 
concedit mare ipfum Palíeílinum ita 
fuiííe inftjgatum,vt in terram ipfam, 
aut ínnundaret, aut in altura eleua- . 
tum ¡pfosobrueret montes. ímpri- • 
^is autem cum abyfus magna dica-
Pythius aduenic^quod lícet rc-fpedu 
íínuumvicinorumpoísit mare voci-
tari magnura, nihilominus marisMe-
diterranei pars qnaedam cum fít, cQ 
Océano comparatum vix abyííus 
eri^nedum abyííusmagna^quíe fun-
dum creditur ignorare. Poífet quide 
Erythmmi addere mare3quod terrítí 
fanótar ipfetcrminumfecit, vt abyí-
íus augeatur3& nePalseftinorum def-
fefontibusaliquidpoííet , accederé 
poííent termini reliqui,íinusfcilicet3 
quera ipfe Arabicum iudicat , auc 
íluuius jEgypti,& Períicus , fiuéEu-
phrates , quibusmaribus & Huuijs 
jpíehortum illumlud^orum conclu-
fura appriaie terminare míluuit.Hoc 
enim paito maior abyííus erit qu i m 
raaieilludPal¿eílinorum ,quin ideo 
defercre fuá'Principia Preeadamita 
cogatur.Deinde , abyííum magnam 
illam3fontcS á mari Pal^eflino fcatu-
rientes intelhgit Pifadamita, Quis 
vnquam dixit ab vilo mari fontes fea 
turire ? Quamvis enim rarofdns aii-
quis prope litus maris fcaturife í^lr 
vifus,non á mari/ed ex imisfub fun-
do arenofo aut calculólo raaris ve-
nis emittuntur aquía? á natura fonta-
n^per oceultosdudus, & fubterra-
neos raeatusé montibus proceden-
tes. 
Denique^uonlara Genef. 1, térra ina 
nis vacua,ac tenebrofanuncupatur 
abyííus. Cur ergo hic per abyííum 
magnam ^ errarum,^ marium omniu 
profunditatem non intclligemus? 
abyííum ergo magnam, vt fie quan-
ta fuerít creatoris ita,magis percipia 
tur , venas dicimus omnes, meatus 
que aquarum fubterraneos abvísi 
Vniuerfa? , marium que & terrarum 
profunditates^ruptisaquarum cora-
pcdibusfuríumeíferbuiííe : imóip-
íum Oceanifundum.nunquam p lam-
bo hominibusproditum , aut naui-
gantibusexploratum,cum ómnibus 
icrura marium profunditatibus 
eru-
Antilogía:. ExGcnef. 
eruaitafíc in térras omnes opulen-
ÍÍÍsimas diiíittiasíuas.Qnise omnia in-
dicant verba Mofísexponentiadilu-
lúum .quin hypei bolice accipienda 
íinat Creatoris manus iraca , ñe-
que vniueríi miferrima clades,qu£B 
omnem ponderationem verborum 
que hyperbolc fupcmiit jquidquid 
illain extenuare Pr^adamita cone-
tur noníine temeritate. Sicimpug-
natPyihius^&addit. 
Guerras máximas (aííerit) eífe, 
expoíitiones quibus aliqui coelica-
tarantas apertasjcoelum aqucum ef-
fufumin terram interprctantury Ve-
rum nullus,quem íciuerira,totum 
aqueum coelum fuper terram efiFuíum 
voluir Jfed, quod coeli illius aquei 
íintcararactaí apertíe,vr aquis íupe-
rioribus, inferíoris abyfsi aquis ob-
uiam decidentibus,diluuio perirent 
omniain fíceo viuentia.Sic criam in-
telligi poífe ex verbis Petri Apoft.2» 
Petr.3.10.12. vltimoillo iuditij die, 
fornacescoeli illius ígnei difrumpea 
das,vt elementa^íluanria , & coeli 
conflagrantesfoluantur; terraque & 
q i K in ea funt operaexurantur. Hgc 
autem íacrislirterisfatisíuntconíen 
tanea,impudcntcráutem guerr^ di-
cuntur.Caftigandum autem Pythius 
Pr^adamitam exiftimat, eo quod hy 
pcrboIicoSf dicendi genere cniheo 
nadiderit eíTe conferipta, 
Nimis tamen in Prseadamítam 
accendicur Pythius, ñeque hic rrieri-
tocall:igatur,quocumalíjsin locis, 
pie fegerec , íi nota temeritatis in 
vratJmmeritOAn quam^uod hyper-
bolc recognouerit in príefenci Py-
thius miratur , cumetiam Rupertus 
1ib^..C5m in Genef.cap.20, f Ca-
tarata? coeli apertac funt(inquit)ac-
cipiendum cft per hyperbohm: & fíe 
eííe diítom adiníinuanduai innun-
dationis magnitudinem , quae tanca 
fuir,vt íirmamentum inter aquas coe. 
leftcSj & terreílres á Deo diísipatuxn 
eííp vídcrcuir íecundum vulgi opi-
cap^ ? Scríptúríc? 3 f 
nioncm^ f Ñeque falfo l aliquos 
coelum aqueumeffufumin térrasín-
tcrprsetaííe > Príeadamitam tradidif* 
fe , Pythio largimur, CumEugu-
bin us illam ampledatur fententiá.f 
Cut t ígitur(inquit) etiam fupra coe-
lum Én-t aquae, aqua? non nullis coe-
lum cryftalinum vocantur.Has ere* 
dendumefl pátefado coelo horribi-
Jiter erupiííe,vrebi que totum orbem 
innundalíe, nam his queque aquis 
erat opus ad effíciendum genérale di 
luuium, Alioqui íi imbribus res tantü 
acta eííet,non modo quadraginta dic 
rum &. noétium pluma ^  fed nec qtia-
dragiutaqmdcm annorum tanto di^ 
luuioeffícicndofatis fuiífet. 1^ Abu-
lenfís íimiliter atrribuit huiufmodi 
fententiamcuidarn do(5i:ori,qucm ip-
fejocatfolemncm > fed antiquiorciu 
eííe conftatexco quod illius merai-
nit Beda líb. de natura reruffl^lla au-
tem defpki communiterfoler, 
Diccndumergoeft cum Ruper* 
to Cceh cataradas apertas eííe 3 hy-
perbolicum eííe loquendi modura. 
Mofe communí hominum opinioni 
ftylü aítcperantesqui in aeréis r egio-
nibus fiuc incóelo immenfam aquarü 
vim contincri aiunt. Quo ípcétac 
lob 12. c^«/ Hjrat ( inquit de Deo) 
¿quas in nuhihns f u i s , non erum* 
pantpar i te rdeorfum. S i cont'muerit 
4qu4S>ommaficcahtintur, fi omijerit 
eas fohue r t en f t e r r am.VnÚQ in mag 
na pluuiap neceísitatc dicitur clausú 
coelum^ apertum cum imbriurá eíl 
abundantia. Apertas ergo inquitMa 
fes,catara¿tas in coelo,vc immeníani 
aquarum copiam c coelo in térra pro 
fufam eííeindicaret^fímul emm aqua 
crupítex terra &ex coelo deíluxit, 
quod infidas non ibit Piíeadamita. 
Operti lunt aquis momegaltií-
íimi fub vniuerfo coelo , his verbis, 
coelum3quod Pal^eftinis patuit,intel-
ÜgitPríeadatnita Tralatitiu-m enim, 
•inquiceft coelü íuum regioni cuique 
aísignari.Mensigitur Piadamit» ío-
la 
8o Anúhvix* .  Ex d 
Iacaefl:,montes illosexcelfos om-
nes^quoruffi ca:lum Pateftinis pater 
bac,diluuij aquis opertos fuifíe, vm. 
werío cflo 2 quodPaMin i spat i i í v 
operti funtaquisquindcciii] cubico-
rüaItitudiae ,montium vértices ex-
uerfumenim coelum intelligendum, cendentibus.C^lü aute quod PaleíH 
qu<!)dPakftinispatebat,Conrrr¡.qué nispatuira£uitccíii vniuerfi hcmií-
¿JCargumentatuseftPythius. V|iucr phajrij, Omnesergoexcelíimontes 
íura coelumhic intelligendum: |.quit aquisoperti intelligcndi funt/ubvm 
Préeadamita^quod Pal^ílinis :i:¿tuit; uetío c^lo vniuerfiTiemiípb^rij. No 
fed vniuerfum coelij vniuerfi hemif- igitur Pakftinorü montes excelfos 
ph^erij Pal^ílinis patuit, vniuerfum omnesinteliigasneceffeeft: fedom. 
ergo ccelumvniueríí emifph^rij hic nesiíío^quibuspatuitcclum vmuei' 
intelligaturneceííeeft.Firmac,&pro fum3etiam fe'cundü tuunripíius fudí-
batfubfumptáPythius* Coelúquod numNostamenmontes cumScrip-
vniregionipatet s eftcoelum totius rura inteil/gimusomnesfub vniucr-
horizontis^authemifph^rij eiufdé re- fo c^lo.hoc eft,c^li vniucrfitate.quia 
gionís ,& ómnibus patee regionibus, nullamapprehendimus Scriptura: i L 
quaefuntineodéhemifphíETio, Tale mitationem, 
autem coeium fuit i l lud vniueríum^ NequelocusDeut^.quo hanc 
quod P a l x ñ i n x regioní vni patuit* ineptitudinem probare faugit a illi 
Ccelum ergo illud Pal^ftinis pateas prodeíTepotefté^/V/V/^/V^Cfcri-
fuit€0?lum vniuerfum vniueríí Pa- bit Mofes) 7mttere metumatque for-
líeftinihemifpheri; ,patens ériaom-
nibusregionibus fub eodem h^mií. 
jphíerio, Nullum hic cibi reílat cffu-
iimvnquic Pythius^quin conceda^ 
midiaem tu&m i n populas^uihdhi". 
t an t fuhorñni cxlo. Vbiomne celíí, 
inquit Pr^adamita , intelligenduma 
quodimminebat terr^ fanótav Ne-
coelum illud Palseílinis patens/uerit , que enim terrore ludaici norainis i m 
ccelum vniuerfum totius hemifphse- mittebatDeustune temporis^Sinen-
r i j , Hoc enim modo tralatitmm eíl, fí,vel Americano ? vei Auftraíi ^ vel 
regioni cuiquecalumafslgnari f u u i Groenlandico. Supponit Prajadamí-
Si vnquamMatheíi opera dederit; ve ta.nullispopulis^exceptis terram ha 
illudfpatium coeli,quod huic prouin bitantibus fandam,metum fncuíTuni 
cise patet , alteri eti'á patereneceíTe fujííejiocante falfun-uómnibus enini 
íit , quae fub codé eíl hemifph^rio, illís y qui íncolebanr exteras térras^ 
cuiufqueregioniscoelu,in toco mun- quorü auresludíeorura f^riret fama^ 
do mediü eft totius hemifpherij , & Deusincufsit metum.pcdus quepal-
patetidem coelu regionibus^qu^ süt pitabat gentibus ómnibus Ifraelis no 
in eodem Finitore,aut fub eodem cce mineaudito, Contremuifle oñines in 
li vniuerfihemifph^rio. Ccelum igir quit Pythius pafsim inteiliguntur, 
turvníuetsu,quod Palseftinispatuit, quótiesexodi huiuspopaliex ^gyp 
idem cfdumfuit,quod & alijseodem torecordaientunrm^m;; mei ( in» 
momentopatuitregionibus,& terris quit DeusExod . 23 ,7?r^ /V^ an~ 
omnibus^qu^erancful?eodéPal^ftí. tefae'mntuam>e^fmdam cjuemlU , 
Jiíehemifphaerio.Cfluraenim rcgio^ hetpopulumjn q u e m y e n i e s i & o m * 
ni patens metro regíonis metiri veí- n ium inhnicorum tuorum exponen 
le3atquenon vltra regionis termiuos t i l i cemi tem* Omnes ergo populos 
extendere , infulfo eíl infulfius 9ac* in quosyeniret Ifrael, iríquií Domir 
que ipfa ignorantia ignorantius 
Ext^ndatur itaquc argumenta 
lío, Omnes excelfi montes fiibvhi1 
nuseífeterrendos^non autem Pal^« 
ftinosdumtaxatc 
, Pdnde, Pr^sd^mita (.ex iludió 
nef-
A n n l o g b . ExGenef.capTO Scriptur^ 83 
ncfcio)textus Deucaliqua yerbare-. 
tieuiMi la nempe,^/ aadieHnt ¡ama-
tuanjyi l l i trepidahunt > & Unguef-
cent ¿facié tua* Eft ergo hic Sacras 
Scriprarse íeníus.Vniucríum coelum, 
quocunque fama hsecmanare:. aut 
autpop>uiushic á Deo mitcendus ef-
icc,omnesque gentcs,adquasIudaeo-
rum peruemííet noticia ¿naximeper-
cerrendas,{i ergo Sineníispopuli, vc l 
Americani^vel Auftrales^eiGroen-
Jandíd faraam audiuiííenc Ifraelis, 
& Dcus fuum popalü ad illas poífef-
íionibLisfuisexpellendasmiíiííec, tre 
pidaíícnc omnes, non minusquá po-
pul ia l i ; , ad quos peruencratfama. 
Non ergo fuh ymuerfo c&lo 3 niíi per 
peram^dc coelo terree Paksftiníe im-
mínenre^alec interpretan. Adde, no 
randa illa verba,z>;> hoc'mcipiam i m 
ponere,crc* Multis iani retro annis 
t i epidauerant populi,quicunque hor 
renda illa fígna^gypti intellcxerár, 
famam que iliorum andiuerant ora-
niuiu.qua? in mari Rubro>& poftea in 
deíerto contingerant admiranda, íed 
iam pr^cipnc ex bellis cQmaxímis 
regibusterra?illiusfoeliter gerendis, 
magnumillud Dei nomen diuulgan-
dura erat in terrorem gentium om-
n i u m ^ populorum: ad quos fama i l -
corona rumoris rriumphales de 
ferreníur:tantarura que viócoriaruin 
profluerct incendium. 
Ñeque loíephuseft pro Prseada-
mita.qui lib.5.Antiq, cap.4. referens 
dedili mió Noachíco hiáoriam^Deü, 
inqui t iu imaiui ra genus extingucre 
decreuiííe vniuerfum, & contingenté 
terram in Pelagifaciem tranfmutaf-
fe , vtnimirum nouumhominumge-
nus^exillo viro^uius iufticia cratde-
ledatus^arca feruatojnftauraret, ar-
que ita genus aliud aboleuit vniuer-
fum.Quse vera non eflenc, fi aliqui in; 
mundo,praíter feruatosin arca, po í t 
diluuiumíuperílices iu i í í e , lofephus 
credcret.Neque verbis á Pneadami-
taaddu^tis habetur contrarium i n 
fui faborem.Scopusloícphi ^lud^eus 
cum eíTer.Appionem Gentilemaquid-
quid ipíede iiKkoi umfí i ipe , hifto-
na que de illa Noachiex íacris í i t té-
í'is in arca íeruan qui<íqLiid íimul 
pro tuliííet ex Sci iptura de Abraha-
mo refcllentera.erat íuadere, verum 
cciam eííe ex feripturis Gentilium, & 
ideo in fui confirmationem^ allegar 
teíiimonium Beroíi,quifcripíit de ar-
ca 3in qua princeps IiKkeorum íem 
nempeferuatuseft , ex quo vniucría 
ludseorum texitur genealogía. I d 
enim fuadere lofephus voluit , quod 
negauerat xAppio,hic autem in fícias 
ibat , ftirpem omnium I ud^oru m ab 
aliquo,qui princeps fui generis nof-
ceretur^uciin arcaferuatojta ve ab 
j i lo genealogiam cei tam texere pof-
fcnt,qu od ñeque Appio ) ñeque fecif-
fet ex Gentilibusvllusjideo vfquead 
Adamum alcendendo non perrexic 
lofephus, quia folam ílirpis iux do-
cebac onginem^neque cum iEgyptio 
contentio lud^o crac de rcliqiujs ge-
neris fui. 
§ I L ' 
Troponl tur T r & a d a m i t a fundamen* 
tumfecundum,quo ""anluerfalenon ff i ' t f 
fe d i l u m u m ^ o n a t t í r oílende re y re" 
pelUtur9t2* an t i log ía redacitur 
a d concordias, 
Iluuium fuíííe peculiare s terrá 
quePaMinam innundaííedü-
taxat,probat e x ü l o ,quod feriptum 
£ÍldecoÍumba,quam N o e e m i í i t J & 
adillumvefpereredijt , porransra-
mum oliux virentibus folijs inore 
íuo,Ranius(inquit)ille virentibus fo 
li js,qucm raatre fuá auulfumretuiit 
columba^non erar ex oléisillis^quas 
diluuium obruerat^ per annum em-
menfum limofa palude obduxerat: 
quarum3id circo folia limo grauata. 
l imi rubigine emarcucrant.Probabi-
lius erg© crit ? dixiíTecoluniban) é 
mon-
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montibus Armenia emiflatn , aquas longius& latíus vagarentur, valide; 
dihuüj omnes tranfuolauiíTc&in cá- obftiterit,Centum vero vel círciter 
pis fuperiorís A f e elatioribus Icgif- milliaria emenfam , & remenfam dic 
fe ex olea quadara cataclyfmi^&limi vno coIumbá,vt virentem ramü o t e 
puraramumillum virentibus folijs, roftrolegcrct^rcfcrretj i inc raaxi-
quovirentew^necniarcidam íaJutís meconijcio^quodemiíTamanc vemv 
fpemNoeoftentaret. vcfpcre.Conijcio,inqiiam , longius 
Quodvtclanuspercipiami]S,re- euolauiffe.-tutn ex pernicitate alarQ, 
tra^emus animo , & recogitemus qua,mn'4taccleritatcrapitur colunia 
apudnos ímpetuniillum^quodiluui; ba;tum quod ducentc & referente 
imbres immeníis aquarum agmini- Deoquíeíitura ierat pacis tcííeram, 
bus erupennt,& terram totam per quaDeusjnHoeJiidaica^genticon-
qnadraginta dies3& totidem no&es, ciJiabatur.At vero non italonge vo-
neemora ^necrequieverberauerinr, Jatum deftinauiííet, fi marGÍdura& 
Reputcsiusquot, á^quantascoeno- turpatum limo termitem carpere i l l i 
fas aquas pracipati montibus torren* fatísfuiíTetiproílabant cnim iuxta ar 
tes in valles deuoluerint. Tumvero carainnumcrL 
diluuiumipfumtorrentibusiíl íscon. Vcrum contra iílamexpoíítioncv 
citatum3&conflatumnil ni l i aquam & q m mouetur fundamentum ex-
fu i í í e^ in^&coenode l ibu t am^qu^ preíTaeft Scriptura , oprime que m 
deindecumperannumliquatur^quo illumexcodcmtextuPythius infur-
raontibusalcioribusincubuit,&quin git. Auium enim naturam Koachus 
dccimcubitisfuprafuit: feslimiin- nofeens,rerumnaturalium peritiísi-
fundum decidensramisarborumíub nuis,coruum primo cmiíic alitcm ro-
fedit,folijsqueh^íicfuper ómnibus, buftifsimum & viuacifsimum, quorui 
Docemur nempe hoc quotidiano ex- natura cíl,cx terapore viuere, hucil-
perimento , vbi torrentes turbidir i - Jucque,& quaqua veríus volitares fe-
pas fuas innundaueruut. ExfuCtis curumqueeífe ,quopenna ferat , de 
enimpoftraodumaquis,ccrnimus& pesfigamr.-vndeprouerbium natura 
arundines^arborcs^quibusr ipa í i l - cfttcoruosfequi.Nihilominustaraeq 
confita funt3Iimipondere margú coruus.quinaturafecurus, contimm 
níbusfuispeflumpreíías,& coenoim ad arcam agitabarur necefsitudine; 
mundifsimo turpacas, Quale esenv Siergoin campis Afía: fuiííct Jocus 
piar fueratolearumoranium dijuuio conueniensvllus , bieuiexarca vo-
Noacico immerfarum. Oleas quin ians apprehendiííet & i n ociilisha-
ctiamipfas^perannumfolidum^quo buifíet Añx fupenoris montes ; íi 
diluuiumillasobruiííe,Icgitur,nullo enimeampi illicelatiorescrant, qim 
Solé eas vegetante , coenoíis aquis ipíi montes Armenia: diluuij aquis 
omnino corruptas A interfedas^pu- operti^tPr^adaroitatradi^quanta 
truifle tándem credibileeA,Conclu-. altitudine^ipíi montes Afí^exti te-
dittandem.Facileccrtemihiperfua- rint coruinis oculis peiceptibiles 
d£rem,aquasdiluui; Noacici , centu non ergo perfpicacifsima h^c &ía-
vel circiter milhanbus in fupenora gacifsima volucris 3 perquatuorcle-
A í i ^ conuexum fuiíTe cueólas^hac ra. cim fere dies indeíinenter abij ífet, de 
tione, quodglouiillius conuexitasía rcdi;ífet/i conuenientem in Aüa v i . 
lebrofaA verrueoía, imóadTaur i - dere t locumJdemargumentumíi tdc 
nos t raausdorf ís immanibusexfur- columba. I l l a enim ante feptem v l t i -
gcns,curfusaquarum ,v tcredib i le mosdics emiJíaJocumquierisnon in 
cít.íf egenc;ac rupibus imeric^is^ qq lícaiens í^ d arcam reuciía eíUNon au« 
tena 
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tem rcdiret íi in campisAfsiíe inuenif quam ha?c arbor femper virens cíl« 
fer coriimodüm Jocum.íicut i l la 3 vel Vnde vcrifímilceft, quod cura aipse 
«liavltimo cmiíra-.nocnimviumaif- redicrint,arborh¿ecadhuc habueric 
foliorum coaiaai. 
f . I I L 
Tropomtur j j t3 repellitur t e r í í u m 
funda mentum Traadami ta* 
X cap.To.Gcnef.probatdiluuiíl 
tacolüba niíigistranívolafle omncs 
diluuij aquas credcndaeü:3 quáco lu 
ba preceden s,v t í i vltiraacentü ^vel 
circiter milliariavnodic emcnfa,& 
i m e n í a íicaquasomnesdiluui) tráf-
volando in Afsi'a? fuperions campos, 
prxcedcnsíequa cclcritatc no rapia-
tur3cadem pcrnicitate gaudés alarü. X-# genérale non fuiflíe Prajiadamica 
Dcnique.QiioniáPr£eadamita dicit, rum audoráCo quod no orones popu-
quodducente&fercteDeo^quaeíiru l i ex fíiijsNoaciíunt propagati , 
ieratpacisteíeráipfa columba,Qua- ideo ñeque omnes diluuij aquis im-
re ergo nos non idenidicemusde illa meríLCoftat ergOpinquit ipfe,á filijs 
columba,quod Deo duce& audorc, Nbe non terraniKi omniü plag^sjcd 
ex aliquoipíius Paladino oliueto^a- terrseíand^ regionestamum diuiías 
quisdiluuij Cfnoíispollutoareportaf cííe & poft diluuiü poífeíías, Probac 
íet termitem limo^purum^aut viienri- primo,quoniam enuraeratis íi li js Se, 
busfolijs pacis tefferá; quá miracu- inquitScriptura:Natiquefunt l í ehe r 
lofa,& no naturalitranfvolationeex filijduQ+TsLome^niThalegeoqmd m 
campis Afsias fuperioris. ¿ iehuse ius dtuifaffterlt té r ra* E o d é 
A d illud,quod totum argumenti ctiam cap.io. hibetur» f í a f a j n i l U 
robur conf t i tuxt^irentihm /¿//>V3di- Hoe iuxta p o p u l o s a na t iones f a a u 
cendum CÍI^IÍECOSlibroshaberefe" ^ A h hls diuife f u n t gentes i n terr* 
pucamJAxhxiice cft.Bccefoliu o/zW pof ld í luu ium. Vbiindicaturdiuifas 
r a p t ú e r a t 'more s iu sNo^hdehyxo eííeregionesterr^ s^to.Terra enisn 
prie fígniílcir foiiü. Quod^licetpro- í impliciterdia:a, terrafan^a eft, Sc-
priuscolumba imbecillitati conue- cundo.Verba cnim i l la Genao. x A h 
niat3quam decerpere ramum ,potuic hls diuife funt i n f i t U g e n ü u m % m re» 
tamen íi tener fuiííet pauculis cóftás gionihusfuis^mf^mfe^ue fecundum 
íolijs.Poft fedatoscrgodiluuij impe l inguam f u á , f a m i l i a s f u a s , í n n a ~ 
íus^fece dicim9 íubíediífe paulatira, m W ^ ^ / ^ Q u i b u s f u f p i c a r i . p o t e í l 
foliaque in olcarmn íummitatibus, íi genérale £uiííediluuii|ra,non poííunc 
quidlimiadh^ferir/uprernainaquis deregionibus extra terraro í a n ^ a » 
vndarumfliKftuationc&íummoium 'intelligi,Quisenimcredat tanta ho-
terrairü agitationediluta fuiíTe,& á minu propagineluxuriaííe fílios la-
fordib9 purgara. Veriíimileenini eft 
oleamiilá ante diluuiü folia habuiííc 
virentía, eaque íub aquis roto anno 
conferuaííe.Olea enira,vt tmdit Plin. 
l ib . i^xapa .ex genere earúarborü 
eíl^quae nunquam frodibus viduitar, 
eAiumvirorem conferuanuTefté ad-
ducimusB. Chiyf»hotn,2o. in Gcnef, 
«¡f Sed vbi inuenit folium oliua;? (in-
quit)Totum hoc facturn eft difpenfa-
tionediuinaj&quod columba inue. 
n a i t ^ quod prc tulerit ad Noe,qu5 
phet3vranonfe capientibusin comi-
nentiterrarum omni Iiabitatoribus,, 
efftiíi íint in Ínfulas omncs adiacetes, 
& femotas,per a?quor omne.tum Me-
diterraneum, tum iEgeüm fparfas? 
Hoc auté,quid rairabilium eft, inrrai 
tertiam generationein filiorü Iapheüfi 
Imprimis inconfequeter ioquitura 
ctenira capitibuspr^cedécibus terra 
palaíftinaradiluüium tantü obrutam 
repetit,& no femel.hic ad alia s regio 
fte$csi5dit?Illa cmm in Pr^adamitíC 
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principijcladé diiunij experta íunt, 
qua: poitca á fihjsNocÍLintdiuiíía. 
Regiones autem non íolum t e n d í a n 
diíeJcdalias pariter illí cóterminas, 
pag.in.taretur a íílijs Noe poí ld i -
luuuim eííepoííeíías.Pericrant ergo 
alia?,prí¡e£cr Pal£eíl:inam9teiiíe regio-
nes aquisinnüdat¿e diluuij.Pr ¡etérea, 
Quoniamíupenus manifefteprobaui 
mus3tená íimpliciter d i^am non íup 
poneré pro térra ían¿i;a,tunc enim 
temporis térra fanóla non erat, nulla 
e n i m á D e o ^ á q u o accepit poíl mo-
durn fanéiitatcm, fa<fta fuer a t terra-
rum vlla deícriptio.Sancftum enim in 
Scriptura/eparatum ab alijsíigmíí-
Gatur,ante Abiahamum autem nulla 
fuitpopulidifcrerio,nequeterrarum 
ck(5tio3promifcue viuctibus tunepo-
íleriscundís Noe, Abrahamo enim 
fuit terríe fada promifsio, duodecita 
autem tribubusterrg poííefsio dona* 
taeft. 




Ínfulas Scriptura, non intelligcndie 
iunc ten2e3quíeiam á gentibus in hai 
bitaiitur,autquibus pi ^ l i o expellen-
di eíícnt gentiles populi ex Noe non 
oriundi.autdiluuio nonextincti i íed 
quae i l lo diequofcriberetMofes^c-
uera gétiumregioneserant:& áfan-
<fto Dei populo, illarum incolaedif-
creti,gences diecbantur, 
Plura ex imperio Aísyriorum fub 
Nino/egnaconbus ^gypu,Nino an 
tiquioribüS,& regibus Scythiíe,The*i 
banorumregumpríJeFedura in ^Egyp 
tios,regumqiiedynaftijs adducit "te-
ftimoma pro£anasvt d iluuiu hocNoa 
cicum Palf ílin^ terrse faciar particu-
lare.Verumdeantiquifsimisiniperíjs 
quá plurima.quíe leguntur cOnícrip* 
ta^onni í i fabulse íun t^orü que au-
(Ttores^dequibusPaulus ad Rom. i . 
vanos3inquic5tadoseíTe in ratioema-
tionibusfuis^mutantes gloria incor. 
ruptibilis hominis)qui poñeris tradi-
liorum laphet intra tertiam genera- diíícJ& ícriptisconíignafle mendacia 
tionem vrget,roboris eft vllius. Non 
enim vllusdicereaudebitrdiebusne-
potum laphec tanta propaginc iuxu-
riaííe filiosilliuSjVt intra tertiam gc-
nerationem, effuíi fuerint in ínfulas 
omnes habitatoribus non fe intra co-
tinentcm terram capientibus. Scnp-
tura autem initiodiuiííonis t c r r ^ & 
regionum^audores primos, atq; o r i -
ginem difperforum populorum deíig 
nar^vt ait Pythius. Diebus autem fi-
liorum laphet non in tornee tam 15-
giquas in térra? regiones fe diuerrere 
familierjCadentibus vero temporibus 
& traieditij fadifunt populi,& vltra 
Eiiphratcraí& íluuium ü g y p t i térras 
calcarunt, términos quefuospofue-
runt íílij iaphet.Nonquod eodc mo-
mento omnes ílatim rerraru m omniü 
prouincks adirent,ied fecundumfa-
milíarum numerum.arqiie linguaruc 
diuei fas,térras oc^uparunt: quibus 
fenilijs muldplicaus paularim, a4 
potius credendi funt,quám áSacríe 
Scripturx ápice vno díkedamüs,íux-
ta quam h \bcmus, in vniuei íam ter, 
tíyln omnem carnem, 6c fub vniueríb 
ccelo , aquas diluuij generalirer ir* 
ruiíTeXonílat ex Sacra Scripcura a-
nimalia fuiííe in arca faiya feruara.cx 
quib9 íingu lorum eííet genusinílau-
randura.Siergoomniura generu am-
; malia, vbique extra Pal^ftinam fu-
períuiííent,quid ncceííe erat omnes, 
& beíharum,& volucrumí& lepíi im 
fpecies ex vndis íeruare, cisquepo-
íiea indere f ecunditatcm ? Quklquid 
íit autern de tcflimonijs Sacerdotii 
iEgyptij jStrabonis^Solmí,^ c^te-
rorum/|iiibus fuam vifuseft fírmaíTe 
Piíeadamita fententiam^qiTa? pro 
nunc examinare non vacar, 
veritaspro Sacra Se rip-
tura femper ílabic, 
o ce poterk 
prasterúe. 
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Gificf.Z.v .il.Sexcetefímoprimo anno) pr'tmo me] Genef, S. i ^Menfe fecundo p p i m ó 
fe^rima dk menfisjmm'muta funt ¿iquá fupét > ^ v i g e í t m o die metfis aref 1.0a e@ 
tcrram & aperiens Noe tfSiü arca, afpex/t, ¡ tsrra ¡qu ts intsrfe opponuntur, 
viditque quoiexficcata ejfetfuperñcies t é r r a \ 
Aietan- dicm illum quo Mofes 
arefadamdicit terrain9vnuín, 
& eandem eífeíCum ilIo3quo.exfícca -
ta íuperfícies térra? fcribitur,ait, dici 
ante priraum primi méíís^íi referatur 
adannosvir^ Noe.íinaiuem adannu 
víualen^íiuecurrentemjiominarii/ 
fceundi meníjs.Opínatur enim hie au 
dor raenfem fepnmum, & decimum, 
cuiusmentiofítin hoc c, v ,4.& 5. ab 
initío diluuij petendoseííe j menfem 
primum v, 13, ad Natalcm fpedare, 
menfem fecundum v,i4» abannipri-
mordio deducí, 
Atalij arbirrantur Mofem íntam 
vrebi narra tione, tanta ambiguitate 
loqui noluiííeaqu x narrationem ipsá 
obícuraret. Accipitur igitur hicpri¿ 
musmeníis.prima dies mcníÍS5íecim-
d u s men fí s,& 2 7 ,e m fd em t fup eri o-
ricapJccundus meníis ly.eiuídéquo 
captura eft fíeri diluuium/ada ab an 
ni currentis initio íupputatione, 
Igitur prima die primi mcníis tér-
ras fuperficies aquis nudata3& exfíc-
cata erat,inferius vero húmida, mol-
IÍS;& adhuclutulenta.die ay.fequccis 
meníistérra ipfa perfecté árida, íiué 
í icca^folida extirit, vt cominodam 
hominibus& veílijs habitationépi^ 
beret, Sic AbuL Pereríus 3& Salía-» 
ñus. 
timo %~}sdiefuper montes 
Genef.%. '^equieuít arca menfc fep í Qevef.y.v.n, Annofexcentepmovita N o e , ^ -
i s i r - ^ fefecundo i j .die mélts rupti fent omnes fantes 
ahyfsLEx quibus hahemus dúos menfes^  & i j * 
di es v . i z f a t f a e/i pluuiafuper tenam ^oJie« 
b u s v . v l t . o h t m u e r u n t que aqua térra i$o 
diebustex quibus colliguntur fex menjes luna-
res (qui 177.die bus abfojuuntur) & dies i u 
j Quibus fi adiungas menfes duos7 & i y t dfss 
' muem excedunt menf rs , non igitur requie&is 
feptimpmtnfy. 
Alianus,qucjr, alij íequunEur, íic 
cxplicat.Diluuium inca?pit poft 
46,dies anni qui numeratiir5oo.Noe; 
continuara eít pluuía per dies 40. 
cum perpetuo incremento, tum fecu-
tus eíl aquarum ftatus 150. dies, qui 
iun&i imbrium diebus confíciunc 
ipo.ideft/exmenfes^ l idies ,qui-
bus ÍÍ addas lé.diesfiníetür feptimus 
meníis. Vnde feptimus meníis nume-
rad debet ab initio diluuij , non á 
primo meníe anni <5oo, Noe,pro oc-
tano & nono menfe adijeiuntur 59, 
dies vfque ad initium meníis decimi, 
quo cacumina montium apparuerút. 
Hincadcoruiemifsionem dies 40.ef 
íluei üc,dcnique bis feptem confumpa 
tidiesdumcolüDa bis emutebatuiV 
Quibus diebus in fummá redadislm-
plebiturtotusfolarisannus fexcéte-
íimusvitse Noe dierum 365.vtipíi eo 
putant. 
Veru h^c coputatio menfem fepti-
mum facit cauum& confeqiienter^fí 
mefes lunares funt alternatim caui,&, 
pleni menfes^primus cauus erit, quod 
nonadmittic Salianus, Deinde íi dies 
vndecira adi;dantur meníibus luna-
ribusreddetnrinvtilisraeníiumluna-
rium vfus.No enim apparet cur luna-
res menfesvfurpentur nifi ad curfuni 
iunas accomodentur^ea iererationea 
qua etiara nunc faciunt Hebra?!, Hác 
autem ra.tioncm turbSt vndecim dies 
H z a^ 
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adicdi t i j : fie cnimfíeret,vtfi annus 
6oo.Noe nouilünio inircr/cxtcntcíi 
í lamspnmus'luna circker vndecima 
eoiAunt 22.603,luna j . íequens circa 
pIenilunium apciuGcur3& totius an-
íioriim iílorum de curíu,menfcs d i d i 
lunares^ muítum á lunari mutanone 
difcrepai ét3ac proinde tollerecur om 
niño vfus vtilis méíium lunarium3c]ui 
vulgo alium in fíncin no vfurpancur, 
nifi vt í ingulidiesmeníiurai^tat iJu-
ncejmore modo que ciuili congruanr, 
quodfídidiesif t i vndecimnonpatiü 
tur nifíiariísime. Menfcslunaresno 
íunt ad vfum idonci, nifi vt ex i j s an-
íius lunaris conftituatur, vel íimplüx 
354, dierum, vel embolim^us 384, 
au t jS j , 
Mirum ctiá videtur menfem fecun 
dum cap.y.Gen, ab anni initio dedu-
c i d meníem í e p t i m u m ^ decimü, á 
die ly.raeníis fecundi,feúabortudi-
luui j , íimiliter menfem pnmum,& fe 
Cundum cap,8,ab anni initio numem-
r i (v t inquitSalianus)íicut. menfísíe-
cundus cap.y, computabatur. Non 
poííunt autem non magnis ambiguí-
tatis anguftijs conquati prdPatae ex-
poíitionis audores,íí aliquos á b an-
ni epocha,raéíes alios ab initio diJu-
uij numcrent,cum eosMofes,fine vlla 
vatiationisinfinuatione conftituens, 
codem modo computandos clare no 
indicaucriu Torniellusquidem,cui 
placerctiam relata expofitio, minus 
confequenterprocedir,annum enim 
35.regni Afa 2,Pa.i6.ducit á primor-
dio regni Iudá,annum 40.quo rcuel-
lauit Abíalon 2.Reg.i5:,v,7.ab a l i o -
ne Dauid,fecundum& tertiQ meíem, 
de quibus Ex , i6 .v . i .& c.ip.v.i.ab an 
ni exordio fuppuíandumtatetur, 
Melius ergotexcuum componitur 
contradidtio fi feptimusmeíis ab an-
ni epocha c^peritíupputari.Vndeab 
inicio diluuij vfque adaquarüdimi-
nutioné n6ni í i i50,cópuíanturdies , 
ica vt 40.dies imbrium in i l lis 150,10-
cludantur,vt D.Amb.deNoe,& ar-
ca cap.iy.vbi etiam vnúfnannum co-
putat ab initio diluuij,non víque ad 
annum 601. Nocjed vfque addiem 
iy.fecundimenris.&meníemíeptimü 
computar ab initio no dilutuj/edan-
ni,a{rentiunt Petaiiius,BofrerÍus, Me 
nochius,Tyrinus,Scaliger,Perauiiis 
RabiSalomon,& Mofes Gerundcíis. 
Et ratio fuadet,nulla enim eft neceísi 
tas^uf vincat muhiplicáda eífe inida 
menfíum^priraijíecundi/eptimi^deci-
mi,quosm codem hiftoriíe contextu 
íinevllovariecatis initio ponit Mo-
fes, dum aitmenfe fecundo annofex-
cécefimo vitaeNoe immiffam pluuiá, 
menfe feptimo arcam quieuiíTe> méfe 
décimo motium capita apparuiííerac 
rurfusprimo méfe anni lexcenteíimi 
primi vi tfNoe(vt fatetur aduerfarij) 
tedum árese fuiííe apertum,menfefe-
cundo arefadam terram, Sicut ergo 
menfís fecundus,omnium iudiciojab 
anni capite computatui;,ita feptimus, 
atqnedecimus. Annum autem iíluni 
fniíTe 6oo,vitce Noe certum eít,fcnfu 
fuperiusexplicato^qucm annü 1655. 
orbis conditi numei o,aquarü immi-
nutionem referimusad 151. ab initio 
diluuij computatam,qua: fuit20.fep-
t imi meníislunaris. Si vero meníes 
fuerunt tricenarij 17. arca: quierent 
facer textusLatin9^ Gríecus notac 
die^y.eiufdem feptirai mcní is , quas 
dies incurrir ini5S.íib inchoato dilu-
ii¡o,íi meníibus lunaribus vtamur, íi 
tricenanjsincidet in 161» 
Qenef*%* Décimo enim menfe p r imo 
die menfis appamerunt ¿MHjnina 
tnontmm* 
l U d ^ & . l v * wmnon inuenijfet 
^hireqmefceretpes e'msA reuer-
f a efl colúhtf dqu^ enim eranP 
fuperymuerfam terramm 
A n t i l o g í a 
VguftinJnq.íup 
conijcitui (u 
ucn potuit coruus inüüere,quod na« 
turaliterrefugitcoiüL 
c333d quíEÍlionem íic a 
ba réquiem non inuemtjvei quia iiul*. 
lumfui generisiíiucruc ^ coruus vero 
qui humidis gaudet,incorponb; ¡s na 
tr4ntibus requieuit.Chryioft.hom.27 
in S.Gen.^íNonenim (inquit) fimpli-
citer dixitjnon inuenta rcquie, íed ap 
pofuit pedibus fuis, vt doceat nos, 
quod lícctMeíieranr ex parte áliqua 
aquf3& cacuminaxraontium appatue-
rant,fed adhucob abundanná aqua-
rum ctiarn cacumina limo plena erar, 
& ideó columba non dum ítare, ñe-
que conueniencera fíbi cibura inue-
nirevalensreuerfa eít,iedjru íuodo-
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& ^olucrihus mundis ohtulit ho* 
locauflít* 
6 . scnpturíe: .^ p-
; : iuihimíeííeadhue maguí aqua^ 
ÜÍE copiam* % 
Augihici ^Qua:riturCinquit)vtrií 
poitcentum quinquagintadies, h^G 
faóta í ín t , an per recapitulatione om^. 
nía rememora ta, qu^ poftquadragin 
ta díes pluuiíe c^perütf íer^vthocíb 
Ju ad 150. dies pertineata quovíq , ad 
ipfosmótesaquaeftexaltatajaut de 
jfontib9 abyísi, ia ceííante pluuia^aue 
quiamaníicin altitudinenullo fpiri- ' 
tu ílccanreXf tera vero quf didta sík 
non poft centum quinquaginta dies 
omnia fa^a funt i fcd commemoraca* 
quse ex fincquadragmta dierum fíerii 
c^perüt, ^ E t inf€nus5q.i4,Quíequ£e 
¡ftio(inquit)videturper recapitulado 
né poíTe diífolui^vt ca pofterius nar-, 
rara intelligácur,quíB pri9 fada funt* 
interhiec ¿ t ú m a l i a mu nda ah 
immundisy holocauftú eorú 
tuncpr imí i?nhahe tu r* 
i 
D Thom^.p .q .óo .a r . j . ád j . ^a -*quit) íicutinftatu natura le-
gis^ominesnul.la legeexteri9 data, 
íed folo intenori inftind;u moueban-
tur adDeum colendüjúa etiam ex in-
terioriinftin(ftu determinabatur eis, 
quibus rebus fenfibilibus adDei cul-
tum vterémr.PauL Bu rg.fcrupr.fcrip 
tur,par,2.dií.j.cap,ii. inqualibetíe-
tatc.&apud quaílibethoroinum na-
nones/emper fuit aliquafacrificioiTi 
ob latio.Quod antem eft apud omncs, 
naturak eft, Cuiusratio eft ,quia fí-
cuc in rebus naturalibus,inferiora na 
turaliter fuis fuperioribusfubdunrur, 
ita etiam naturalis ratiodidat, vt fe-
jcundüm naturalem inclinationem^o 
mines,e¡,quod eft fupra omnes,fubie« 
á:ionem,& honorem exhibeant fecü-
dum modum horaini conuenientem. 
Qui raoduscft,vt feníibilibusfignis 
vtatur ad exprimendum interiorem 
aííeóiiíí.Vndccx natu rali ratione pro 
cedit a quod homo facrifícijs vtatur 
¡níígaum hogor i s^ íubic¿tíonis, ad 
íimiJitudinem eorun^qíii aliquid of-
fernnt domino in recognirionem do-
mi nij.qua pr imo du<5tí C a i n ^ Abel 
alter cruentum,altcr ex frugibus ob^ 
tul i t facrificium. 
De hisautem facrifícijs ante lege 
fcriptam,fic legitur inGuemara Ba-
bilon.ad títíZebach C3pa4. f o l . n ^ 
Et vniucrfa animalia rite offereban^ 
tur,íin c iumentum,fiuc pecus, íiué fe 
ra,íiué auisjídque tam f f rrinaaquáni 
mafcula,tá vitiofi3 quám integn cor-
poris modo ex mundis eííentjiion iré 
iinmunda,& viítimas fie oblam? fue* 
runt cunctee holocaufta. Ad idera t6« 
poris interuallum,anie legéa feilicer; 
feriptam, illudDoraini au lob i ami-
cos J p e ¿ t a t ,lob24.1ratuseft furor 
meus contra te , & contra dúos ami-
costuos^quia noneflis locuti déme 
redutripíicut feruus meuslobjnunc 
igitur toliue vobis íeptem vobes / & 
fepcera arietes,& ite ad feruum meu 
Iob ,& offerteholocaftum pro Vobis, 
í o b feruus meus orabit pro vobi s* 
H | Hu-
A m ' ú o g i x , EvGcncfxap.S; 
Huiuímodi autem mundorü ab im 
müdis diftinótioné quo ad íacrifícia, 
vel ex tradiótione maiorum fuorum 
acceperat Noe, quá obferuauant in-
ñinótu Dei , vel aicendum appellari 
¡mmunda animaliajlk quf viótui hu 
mano naturaliter funt repugnantia, 
munda c contrario3audi Ghiyf.hom. 
24.inGencf,vbifuapte natura mundú 
homo ab immundo fecernic.^[ Quod 
auté (inquit) hoc fít verum,coníidera 
quemadmodü non nullis locis,quidá 
abítinent ab aliquibus vr in mundis 
&c.Sic etiamfuittempore Noe. ípfa 
vcrofciétia ei viro infita docebat eu, 
quss cííent ad cibum cómoda , & quse 
immuda^nonquod talia per fe eííenr. 
bcnpturx. 
fed quia proimmundis habebárur.^f 
Etinferius.l[taqucfcicntiaá Deono-
bis in dica^horum eft magiftia, & do-
ólrix.Poííec autem & aliter dici, quia 
DeuSjqu^ praiccperac , & fcire ea 
manifefté fecit. 
VcldiGendun^cxhis^u^ in po-
fterü lege Mofís pr^cepta funt^plura 
inobferuantia&ifí'e apud piosviros 
ante legem/icut decima rum folurio 
Geneí.iS. fufcitatio feminis, Gencf, 
38.abftinentia áfanguine,& fufFoca-
to^cap^.^ alia,qu28 íeptcm Noachí-
darum pr^ccpta vocant, de q^ uibus 
Seldenus lib.de iurc Hebrseor. & Jib, 
i.deSyned. 
G e n e f ó . N e q u á q u a m ^ I t r a maledi* 
cam te i ra* 
FAcilis eft concordia, cap. nam-que8. promictitvniuerfae térras 
fecuritatem, ideft, nunquam fore ge-
neralera internetionem vniueifa? tér-
ra?. Cui non contradicit, quod al i -
quam vrbem,agrum vé propter pec-
r I ) e u t ^ % t j ú . a í e d i t í u s I n ciuitate» 
m a l e d í t i u s in agro .Et T e n t a » 
f o l i m ¡uh t íe r t i t Deus, 
Cenef.gSDixit Deus c r e f d t e j y m u h 
t ip l icamim* 
cata hominum percutiat 9 íicut igne, 
& fnlphure abíorbuit PcntapoJim, 
Maiedi(ftiones ergo fecundi textus 
priuato s fpe(5tant3contemptores fci-
licer maieftatis j & honoris diuini, 
quos malos male perdet Deus, 
Taulus i.adCorinth* 7. <§>ui non 
i u n g l t y i rgmem [uam melius 
facit* 
N O N folum Hebrsei virginita-te expugnant,verum etiam ex: 
Chriílianis no paucietíi munitifsima 
dcbellare contendunt.Sic rigide hoc 
Genef.teftimonium exponunt Rabbi 
h¡,vt quotquot per natura, & ex aíta-
tatc funt apti cuiufcumque fuerint 
condit ionis^ qualitatis fub pra?ccp-
to ad nuptias volare teneantur. Apud 
^uos,tefte Buxtorfío^ulla virginita-
tis^Sc ca?libatus habentur encomia, 
neg vota leguntur^ncc prícmia, íicuc 
matrimonio promiíTa.Omnis homo, 
(inquiuntRabbini)de ducenda vxo-
re3vt l^tificet,&: multiplicetur, teñe* 
turiSí quicuraquehoc non obíeruar, 
per¡ndefacit,ac íi efFunderctfangui-
nem. Sentiuntidem prseter louinia-
niim»& aiiosantiquos herét icos % re-
Centiores quotquot laxiori vitíe ope-
ram dantes, íibif^minascopularunr, 
Bucerus, Zuinglius 3 Petrus Marryr, 
Pelicanus^chinus^ecolampadius, 
le innumerabiles alij.quos.Lutherns 
Antilogia:. ExGencf.cap.p!1 Scriptunc,"1 
facili deturpauic iiegorio,vt el m ñ n 
dcfererent, vot i & religionis iugiuix 
cxcutcrenr,vtíic corpora per myfti-
cam coniunótione Deo facrata, ícor-
tis compingerentur diabolo manci-
paca^Pro ómnibus ííc loquitur patcr 
ípurciísimsefetoLutheius.^Cíeliba 
tus& virgínitatis aureola, nuga? funt 
íum & mera Sathana? mendatia, %Et 
lib..de vita coniug.^f Sicut(inquit)iii 
poteftate mea non cft vt fím masjta 
minime íítum eft in me; v t í imíme 
muliere.^íHuiusEcclefía? hoftísmaxi 
me peftilentis led;arij odium Arr ia-
norum in virgines excitar unt , & má-
xime acuerunt. 
$ i . 
J ^ l r g i m í á t e m & continentiam apucl 
omnes gentes etiam barbaras com-
mendahiUs fuijfe* Venerabilis eins 
é tn t iqut tds ab exordio conditlorbisgj»^ 
Jdpoflolomm teporibus *dHO~ 
/ ¡ ra y (que deducitur, 
E Thnici in p r imis /p i omnesvi-tx purkate volebant excelleré 
Sacerdotes , illisadfácra acceífuris 
venérea omnino prohibebant. Indc 
V i r g . Eneiddib,5. 
^ ¡ q u e Sacerdotes cafil j u m Vita 
tnanebat* 
Plutarc. ideo Romanos Sacerdotes 
folitos im-pi tácapraabf t inere , ve-
rum nec nominare licebat, quia hoc 
animal fymbolum libidinis erat; Sa-
cerdotes pariter Arhenienfes ( refte 
Hie ronya^qu iGr íece Hierophantíe 
idicuntur/orbitione cicuta? fe cañra-
refolebant,vtcaftius peragerentfa-
cra,fed vt adPontiíicis dignitacé funt 
cuedi^viri eííe deíi nebant, ne quid in 
cis foret aut ad voluptatem^aut adl i -
bidínem. Similicaufa Diali Rom^; 
attingerehederam nefas erat, quod 
anuquitusfoi^ t Isffciuk fígimm^vt 
traditFcftus Pompcíus, Tcrtulianus 
•lib,dcMonog. Sacerdotes lunonis, 
Dian^ , Appollinis3imó &Veneris im 
pudentifsimíie Dése virginitatcmeo-
liiiííe,& Sacerdotes matris Deorum 
Cybeles didos fibi virilia amputaífe, 
v t máxima poífent obire lacra,tradit. 
^Bgyptios Sacerdotes caftitateraim-
niaculatá feruaííe / & ideo áfalis vfu 
abftinuiífe^quod caloris v i libidinem 
concitaííetátradunt Plut.lib,dc l í ide, 
&Oí i r ide ,& íodocus Cl idou^us in 
Propug.Ecclef.aduer.Luther, l ib . 2, 
Vuiihelmus Ly ndanuslib,4vPanop* 
cap.98.De virginitate caftitate que 
gentiliura plura CcehusRhodig.lib, 
B.leóLAntiq.cap. 1.8c Tiraq, leg. 15,, 
Connub.á num.n^. 
Pro ómnibus & pr*B c^teris vnus 
in laudem, antiquitatem , & g lo r i an^ 
virginitatisadducatur D . Hierony-
mus teftis. % Percurram (inquir) 
vrebiíerGríecas3&Latinas,Baibaras 
que h i í t o r i a s & docebo virgiDitat© 
femper tenuiííe pudicitiaí príncipa-
tum.Referuntfábula? Atlantam Ca-
lidoniam virginem femper in venad-
b u s / e m p e r i n í y l u i s , non tumentes 
vteros foe minammjí-aíiidia que con^ 
cepruum, fed expeditam & caftam 
amaííe virtut em.Harpalicem quoque 
virginem Thraciam infígnis poeta 
laudare rolcns, non amplius habuit; 
quiddiceret , nifi virginem nomina-
reis 
O decm Ital ia 
Chalci^cus quoque'filia illa Leoi 
perpetua ViFgo peftilentiam patria 
fcribiturfpontanea morte foiuifferSí 
Iphigenia? virginisfanguis aduerfos 
placaífe vcntos.Qiiid referam Sibyl« 
las^quarum iníignevirgioitaseft: & 
virginitatispiíémium diuinatio? «¡f 
Et inferius dé Veftalibus.Poíi: pauca 
addit. Nccmirumhocde homi-
nibus^cum Mineruam quoque & Día 
namvirgines Deas ínuer i t enwgen-
tí-
tilium,&:íatcrduodecim íigna coelí, 
qmhus mundum volui putanc, m 0 
nem collocarint.Magnainiuna nup-
tiarum,vtne ínter Scorpios quideinA 
& Centaui'os3& Cancros,& Pifces & 
jKgocerotcs , vxorem maritumqae 
conílruxerinr. % Poftalia, Apud 
Gymnoíophiílas India? (inquit)quaíi 
permanus huius opinionis au¿tori-
tastraditur,quod Buddam Principé 
dognutis eorum elatere fuo virgo 
generauit.Neque hoc mirum de Bar-
baris 3cum Mineruam quoque de ca-
pí te Iou¡s,& Liberum patrem de loe-
more eius procreatos dodifsima fín-
xeritGr^cia.Speufíppiisquoquefo-
i 'onsPlatonisí i l ius,& Elearchus ¡n 
laude Pl í i toms,& Anaxilidcs in 2. 
l ib.Philoíbphiaj , Periftionem ma-
trem Platonis ,phancafirate Appol^ 
Jinis oppreflam ferunti&fapientia: 
Principem non aliterarbitrantur.ni* 
íi a parcu Virgmis editum, Sed<S¿ 
Thimseus feribit Pithagor^ vi rg i -
nem fíliam choro virginum prarfuif-
í e ^ caíli tatiseas inftítuiííc dodr i -
nis. A t nc nobis Dominum Salvato-
rem a Virgine procrcacum Roma* 
naexprobarer porentia, aurores vr-
b is ,^ gentisfu^ Il la virgine , & ma-
rre genitos arbitrantur. H¿ec de vir-
ginibus faxuli currensper mulripl i , 
ees hiíloriasj&properans íermo per-
ítrinxcrit. % 
Accedant ergoveteris teftamen-
t i , 6 c ab exordioctiamf^dcrisnoLÜ 
exempi^i Abel Virginum /ígnifer (ííc 
píures appellam) virginitatem com-
nicndataíi ab?annquitare queras en-» 
comia. Cui fíe phcuerat virginitaSj 
vt tandiuaducenda vxórecondit io-
neilla primafiia mundi,quando infla-
batprolismultiplicando necefsicas, 
perfeueraucric conninens, eratnam-
que centenarius, cum eíTct occiíus a 
fratre, v t ex communi Hebrooruiu, 
^ Chriílianorum craditione dedu» 
cíe Abulenfís trac, de óptima Po í i -
U S ñ ^ cum Paxadoxis cir CUQI-
.cap. 9. S c r í p t a i ^ 
fertor, vbi nu.^.Abelcm eccirum i " 
í ratre íuo ccntefsimo anno á creado 
ne Ada^ait.Adamus enira quincode-
cirno á fui creatione genuit Cainum, 
&:poftaliosquindecim Abelcm^de-
inde poft centum occidit Abelem 
Cain,íic etiam Genebr, 
DeNoe í í cCa ie tanus . lux-
taHebr^um (inquit) habetur3&fui£ 
Noe fiiius 500, annorum, non forte 
niíi myílerio de Noe dixit Mofes., 
qtiod fuit í i l ius totannorum, & in-
telligo,quodhoc dixeritadíignií i-
candam abftinentiam Noe ad gene-
randum víque ad joó.annum íuas a?* 
tatis. Si ergoprarceptum gene-
rale^quo paéto 500.annisab eius ab-
ílinuitexecutione? Nem o tranígref-
grelíorem diccrc audebit eius predi-
cante fanáitatera íacro vate c3p,5. 
Reóté ergo caílitatem coluit Noe 
joo.annis^íícut de Enos 105, De Elia 
nihil quod rei vxoriíe olcat,vel Jeui-
ter innuit Scriptura^qua» omnes pené 
vita? illius aótus ferio referauir.SJg-
natius martyr epift,ad Philadelph. 
Hieronyra.epiíl.a^.decuft.virg.Am-
broíius lib.i.dc VirgJfidor.lib.2. de 
ofíicijs Eccl.c.17, Caíian.lib.6, infl, 
renuarxap.^coluiffc caflítatemEiil 
arbitrantur. 
DeEíTeois ,Iofcphus l ib .x j . an« 
tiq.cap.íj .Vxores (inquit) non dir-
cune 3 ñeque fej uos haberefeftinane, 
s l iudquippé iniquitads, aliudfcdi-
tionisopportunitatem exiílimáu Op 
poíiramfenfír Hieronyrnus 1. Paral» 
cap.iS.íuper illa vexh&i<ghnpraerat 
fuhfltnttse regís cum eunuchis * Pha« 
rífeos caílitatem excoluiííe teflatur 
Baron.tom.x. in appar, ad Ann, De 
Nazams Chryfoft. hom.4, in Matr« 
% Nazar^i (inquit) fecundum le-
gem hi nuncupabantur, quicaftira-
tem Deo iníigni voto mancipaban^ 
nutrientescomamcapitis. «J Vcruin 
ijs reíiftit Samuel Jmó & Sanfon vxo 
nbusalligati, 
y ^ t m ú quidquid de ijs fen tire 
cui-
Antiloglx: ExGenef.cáp^p? ScriptürxT j p j 
calculum.Ábhocvíque ad f m i l u t n 
qninfum íloruerunc Arfinoit», -Ni-
tr ior^ & Scithió.t¿, ijsdeuaftatis á 
barbaris, poft modum reparatis, ac 
tándem omnino delecis anno 584. 
Deindc Tabenneíiot^ í.ub inftitutis 
Pachonij , . í ub cuiusdifcipíina cele-
bres Thebaydenfes monachi fuere, 
Tam -^gyptí monachatum 3 quam 
apud alias regiones eLudite,yt í'ok r, 
tradidit Biuarius P vtex hisómnibus 
conftet, quam altis radicibus apud 
Ecclefiara v i r g i n i t a s ^ cainitas íi-
ílanr, 
A temporibus Apoílolorum ca?-
piíTe collegiavirginura colligiturex 
S. Ignatio, qui his temporibus, qui-
cuteumque l ibuer i t , Mariíe Vi rgo 
Sanctiísima primogenia virginitatis 
v'ommemifsiíTe>& ante defponíatio-
nem fedeuouiíTe templum ímmacu-
larum Deo,fenferunc BcrnarJcrm.de 
verbisApoc.&Auguft.lib.deS.Virg, 
cap.4. D.Thom, 3.p. q.28,arr.4,poft 
derponíauonemJ& apudomnes ante 
annuntiarionem votum eft iecognof-
cendiim,íi verbisillisopponinolintt 
J3>uom4m y i r u m non cognofcojjx. pr o-
bat late Baron.tom.i«in appar, & re-
cognouit Gregor. Nyííen. orat, de 
Chrift.natiu.cui omnes patres Gragei 
íunt adftipulati, Poftconceptionem» 
& Chrifti Dominipartum votum in-
traííe virginit uis3 & fcciííe folemne* 
colíigitur ex Bernard. fen de B.Ma-
ría cuiusinitium AueMariajex Atha 
naí.ferm.de Vi rg . Cypr. ferm. de na-
t iu .Chrif t . VideBiuar.deVet.Mo-
nach. 
A tempore autem Apoftolorutn 
ad noftra.caftitateni máxime habita, 
& veneratamvirginitaté ,nullusqui 
dubitec, erit ,pr^cipué fí vera eííenr, 
imó potius íi í ídus Luitprandus non 
cííct. Atinó 36. (inquit) S.Iaeobus 
Apoftolus in Hifpaniam monaftici 
vitam inucxit ,&nu.i i8. S.Elpidius, 
quem S.Iaeobus pr^fecit Toletanis 
primum Pontifícem, monachus fuit. 
IraToleti fundauitmonafterium vir-
ginum,& aliud nionachornm. De fó-
culo vero fecundo monafticam vica 
probat hiaoria S.Frontonis Abba-
tis,qui inNitr ia jEgypti monte flor-
« í t , & in vitispatrum circunfertur. 
Tertio feculo ada probant apud 
Efquiíhium l ib , 5.cap.i57. &apud 




risfuifanótificata vafeula pudicitia; 
fándif ícat ionel i tarenr^Hocfeculo 
fioruk Paulus Amchoreta Thebis 
ortus heremideam vitam aggreííus, 
qui obije agao 34a?iu$g Scaligcri 
bus Paulus Corinthiós inílruebat, 
Antiochenam gubernabar Ecdeíiáj 
jnquitJgiturepiíl.adPhilip/S.^íSalu 
to collegium Vhginura, & ese tu m 
viduarum.^jEt epiíí.io.ad Smyrnen-
fes.Saluto(inquit)& eas3qufin per-
petua degunt virginitate, & viduas. 
Et epift.12.adAntiochenos. V i r g i -
nes (ínquir) agnofeant, cui feiplas 
confccraruntjidem epift.13.ad Hero-
nem diaconum.Clemens in epiftolis, 
quasfcripíitjEncylicispluríes virgi-
nitatem commeridat. SicEpiphan. 
h^r,30. &Hieronymus contra louí -
nianum.De Corinthiorumvrbe,qu^ 
cum eflet irapudentisefentina, fada 
fuitjinftruente Paulo, caftitatis afy-
lum,ÍÍc loquiturTertuL Hodie deni-
que virgines íuas Corinthij velant, 
quod docuerint Apoftoli , quidid i -
cerint3approbant. Iphigeniamaá 
Matthséo Apoftolo baptifraodona-
tam , & facro velo í imulcumalijs 
Deoconfecratam ab dio tradit Ab^-
diasClaudiusdecont.lib.p. & refer-
tur in Martyr.Rom. die 21. Septemb. 
S.Teclam,& Petronillam, á B.Petro 
confecratas/éfert Suar,tom,3«de Re# 
lig.lib.cap.3. 
Virgines autem fuifle á primis 
Eccleíias temporibus conftar ex Co -
cilio Illibentano a n . IJ, vbi h^c 
ira-
P4 Ex Genefxap. 9? Scriptürxr 
tradidcnmtSS.Patres. «ff Virgines, 
< p ¿ ícDeo dcdicauerunr^Í! paótu per 
cliderinr vi.rginiwtis, íírquccidcm l i -
bidini infernicrint, non intelligcntes 
quid atriíTerint s, phcuit, nec in fine 
d-andara eis eíTe comutiioncm. Quod 
íi íemctipriispoeniciient 3 quod infir-
mitate corporis lapííe fuennr3& toco 
temporc vita? k m huiuímodifVmin^ 
cgerintpoenirentiam,& abílinuerint 
í caco i tu , co quod lapfe potiusvi-
dcantur?placuit3eas in fínem commu-
nionem accipcre deberé. ConciJium 
ú x libértate "plena vincir i , feqdunl? 
omnes paires veteres cum Auguííi-
no.De quo fíe ipfcLutherus.^IAugu-
ílinusnon íolum Chriftianns3 verum 
ctiamdodor fupradoctores omnes 
chríftianítatis elfedus eft, ita vt Ec-
cleíia Chn í l i aaapoñ Apodólos nuf 
ium i l l i asqualehabeat.^Er quidem 
jpía Scriptura coinprobat, cum p ix -
ter Lucam.qui cap, 1^.34. vorum B. 
Virginis non obícure deraonftrafi 
Matthseusctiamcapap.fic inquitde 
eunuchis.^^r maineunuchi^aui de 
CselarauguílJ.cclebratumanno38a • 7natris^tero{icndtlfimt'.<í^fmt ex 
COnfírraat eadem. Ibi enimcan.S.vc nuch i , q u í f a c t i funt ¿th homtmhus¡ 
ante 40,annos íandimoniales virgi-
nes non velentur3ftamitur. Ex Car-
thaginenfi Concilio l í í . cap,33. in 
quo D.Auguftinus íubfcripíit patct 
iamtumfuiíTe Virginum flrucfta mo^ 
nafteriaj&ex Cabiloneníi Concilio 
íub Carolo Magno,cap,6i, 
Tcfeflqftlsad cún t ínen t l am f e r » a n \ 
dam y oto fe oh flringere^emel autem 
Weo per^otum ¡ a c r a t u s teneturfer-
í¿arefid€?77xnecadnuptias poteft 
lare* BxplicaturCypriani?<C>ij 
X príecedentibus confíat má-
ximo t'uiíTeapudíídeles hono-
revirginitat¿m3& caftimoniam a id-
quehaberi obferuatum extraditio-
ne,&Apoftolica diíciplina Jicite aiÑ 
temiieri inEccleíia potuiííe confíac 
ex D.Panlojqui hanc libertatem C9-
ceíit Chriñianis ad Corif í th ,^ S i 
acceperis yxoremnon. peccafl i iEt fi 
nupferit ylrge3nonpeccauit^Dico au-
tem non m f t i s ^ ^ d u i s ^ homm eJI 
tHistfi (te permaneant3ficut & egofa 
X ' 3 ^ I g l t u r O 9 < p i matr imoniou¿n~ 
^iti>irginem[uamhenefacit't q u i 
noniungit,melmsfdcit* Et 7,32, Ca.5-
libatum anreponic coniugio, 
^ Epffe autem q uem voto continen-i 
C^ 1 fun teunuchi^u i fe ipfis cajlraue* 
runtpropter 'RegnumC^lomm. 
fo t e j l ca f ere capiat* Quid efí fe ip<, 
iumcaíhare propter Regnum Cce-
lornm ? nili ex deíiderio obtinendx:. 
epeleílis patria?voto continentiie l i -
ga r !^ libertatem nuptias contrallé-
di libértate amputare.D, Augufíinus 
lib.defana:aVirg.cap.23. ^ Quid 
(inquit) veracius, quid lueidius dici 
potuit? Chriñusdicir^veri tasdiei^ 
cosqui pió propofí toab vxore do. 
cenda fe continuerunt,caíl:rarc feip-
ios propter Regnum Coelorura. Ec 
contra^humanavanitas irapia terne-
ritas contendir3eosqmhoc faciun^ 
praefentem tantummodo necefsirate 
moleftiarum coniugaíium deuirare,, 
in Regno Codorum amplius quid 
quam efíteris non babere, De 
f^minisíiclegimus i.Timot .5. v . n , 
tyídolefeentiores autem Viduas deuU 
ta* Cum enimlmuria t te fuer int^m 
Chriflo mihere^olunt hahentes dam-* 
nationei723qmaprlmam fidem i r r k a 
fecerunt, V b i per fidem primam vo-
rum caftitatis3& continentiíe inter-
pretatur Augnñ,de fauáa virg, cap» 
33. & lib.i.deadnkerinis coniugijs, 
cap.24»& i n P í a l y ) , 
Ex Illiberirano Concilio fupc-.' 
nusvidimus, cap,^, virgincsDeo 
faaatas3í i fídem quam denouerunt 
|rritam í j c e r w 9 pee ni s laotatas, 
Antilogía:. ExGcnef. 
Concil .Jr ibui , cap,23, & 25,Con-
cilium Mclden,65.& can. 70, Vor-
nucieníecap.2é.Tnbur.cap,23,Cai% 
thagin.Utí . 3c Toleran. L Aurelian. 
V.cap. i9 '&al ia quam plurima3qu^ 
Gibalinus referí de clauf. diíqiuí.2. 
cap.i.Pamel.ad Cyprian.epift,62, 
His oppofitum ftnfiífe vidctur 
Cyprianusepin:.í>2. adPornponium. 
^[ Quod íi ex fide (inquir) íc Chri-
í io dicauerunt, pudice & cafte fine . 
vlla tabula perfeuerentjta fortes & 
ftabiiespr^mium virginitatis cxpe-
dent ,ÍÍ autem períeucrare nolunr, 
vel non poíTunt^melius eíl nubant, 
quam in ignem delií5tis fuis cadant,^ 
Quid cía ñus contra noftrum inílitu-
t«rn.Refpondendum nihilorainus iu* 
di to loquutum de virgimbus nullo 
voto caftitatis folcmni ñeque íimpli-
ci af&étis , Cyprianum. Quomam 
poft verba relata , hsec immcdiatq 
íubiunxit, ^ | Certe (inquit) nul-
lum fratribus^aut foronbus fcanda^ 
lumfacianticum fcriptum fítríicibus 
{candalizat tratrem,non manducabo 
carnem inííeculura^ne fratrem fcan^ 
dalizem. % Si efgo vtfracrcmnoti 
fcandalizentjVirgines nubere fuadet 
Cypnanus, non de virginibus voto 
caftitatis adftri&is intelligendus 
cric Cyprianus,ifta? enim non po0"en^ 
m n fcandalo eííe, i|uar Deum ípon^ 
fom purifsimum pro homine f f Jifsi-
fwe commutarenc.In eadem íimiliref 
^piftoia virgines impúdico dcdias 
contubernio, Chnfti adulteras ap^ 
p e l h t , quod non leuiter coníírmat 
noftram expoíidoncm, Ofccndit i L 
lan^quod Pomponius, cui refcripfit 
Cyprianus non de virginibus íacris 
fo iü /edde ómnibus virginibtis,qu2e 
. fíatíi íuumtenere fírmiter decmiere, 
confulit , cuiusdubio ex Apoftolo^ 
cis,&Euangelicistraditionibus ref-
ponfiuum promittit, i js quidem aper 
te repugnar, vtquasfuam facrarunt 
Peo virginímem , ipfum contem* 
c a p . p l S c r i g l p ^ 
nant abolirá f f Je pulchritudine ca-
ftitatis, 
Diífíciliuserit Auguftinum ex-
pone re cap.i o. in l ib . vmco de bono 
viduitatis. : f Qnidam nubentes 
poft votum aííerunt adúlteros eííe, 
ego autemdico,quod gra,uiter pec-
cant,qui tales diuidunt, Verum 
¡11 primis illudverbum p o f h ü t n m in 
roto Auguftdib.non extar. Eitis au-
tem hsec func verba. ^¡ Proinde 
qui dicünt, talium nuptias non eííe 
nuptias,fed potius aduiteria3non 
hi videnfur fatisacuteac diligepter 
confiderare, quid dicanr j fallft eos 
quippc íimilitudo veritatis (addit ad 
fínem capitis) fit autem per hanc mr-
nus conñderatam opinionem , qua 
putant lapfarum, á fan<fto propofí-
to f f minarum, íi nupferint, non eííe 
coniugia, non paruummalum , v t a-
maricis feparentur vxores,quaíí adul 
terse ímt . Er cum volunt eas fe-
paratas rcddere continenti^, faeiunt . 
maritosearum adtilteros veros, cum 
fuis vxoribus viuis alteran duxe-
rint, % 
Dicendum nihiíominus eft in-
tc l l ig i deberé Auguftinum; viduas 
nujlo vocoeraiííoiufte ad marrimo-
niumpoííe volare. Viduasquidemin 
Ecclcíiaolimsali,as continentes nul-
lo voto deuiná:as,quie feculares ap^ 
pellabantur^quali^ Iulíana?gd qpara 
feribebat Auguftinus,h^ nubere po™ 
terant, alias autem Sandimomales^ 
qnse voto erant ligat^}^qoibus nu-
bere non l icebat j recognoíci tCon-
cilium Toletanum IÍII!lcanu55.Igitur 
Auguft, vt pe.rfed:ionem continen-
tia: doceret lulianam, epiftolam fea 
librum de bono viduitatis infcripílt, 
Ne autem in fentendam Tertuliani 
intelligeret inclinatum^qui fecundas 
nuptias improbauitjipíc 3pprobat& 
vera eííe coniugia concedit Ülarum 
connubia.Hanc autem eílc Augufti-
i i i mentemeonfta^ex eo qnod de bo 
0 Ántilogiié, 
no íimplicis propofíti conunentiíc 
foluaiegic J c r i b e b a t q m p p é a d l u -
iianam viduam, qu^ nullo caítiratis 
voto ceneii, íed folum continentiam 
cicgiííe apparet ex cap.4, ilíius l i -
bri * Deinde hoc manifefté oílcndi^ 
quod Auguftinus cap, 2. ptomiísic 
cpiftolam PauliadCorinthiosexpo-
nere. Paulus autem de confinen tía, 
feú abílinentia á coniugio non de vo-
to íimplici^auc foléai caftitatis agit. 
Vndenuptiasfecundas corrp'arat cíí 
vidmtate taraquam honeftum, &: ho-
neftius'.fuadet ergo lulianam ne ad fe 
cundas couolet nuptias,n6 quiaquid 
turp itudinis haberent; fed quía con-
tinentia prarftgret matrimonio fecü-
do. Qo.ando autem viduitatis conti-
nentia voto fulcitur, neutiquam vo-
nens íceundis nuptijs copulari l i , 
cet. Hoc ipfe Auguíliniisdcfendit, 
cap.B,&cap.9.ciufdemlibnJ& aper. 
te demonftrat, 
Verum facilius exponitur Augu-
ílinusalícet ipfum de virginibus Deo 
facris agereconfíteamur: íi recola-
mus meraoriae ab huiuimodi virgini-
bus nuptias contratas validas, iicec 
illicitas fuiífe vfquc ad vndecimum 
Í£eculum,tuncenim inSynodo gene-
rali Roma*anno njo.celcbrata con-
iugia ifta irritauit Eccieíia. Quamvis 
namque in Concilio Toletano I I I I , 
c.52,&Tribur,c,23.&alijsdecretufli 
íít huiufmodi coniuges lacros fepa-
rarideberc3defeparationc quoad to 
rum funt interprctanda non quoad 
vinculum, i l l is namque fseculis ñe-
que religionis folemne votum ir-
rita reddebat coniugia» Ex quibus di 
cendum loqui Auguftinum de fecun-
disnuptijs ctiam á facraris Deo%-
minis, vcl viris fufcepti.s,de quibus 
contra plures oppoíitum exiíliman-
tcs,affírmat validas eííe ñeque dir i-
mendasjegitima que coniugialincee 
iJJicita, cum adhuc ab Eccieíia irxi-
tata non forenc ?& nequáquam exi-
Ex Genef.cap.p.' Scrípturce. 
ftimanda adnltcria. Quod filib.de 
adult.cap.24,& lib.2, cap, 12. /ímilia 
coniugia adulteria appellauit, non 
quia inualidse nuptiíe eííent3h¿ec di-
x i t / ed quia ratione promifsionis 3 & 
voti/acnlegij vitio maculantur» 
$ . I I L 
rMxfUcatur<l)*T¿íilüsad Tltum 
EXtat contra dida D , Paulus Tit.i.cuius verba in nos conucr 
tuniHa;retici,vtcontincntiam á c ó -
íugio aííerant feparacam^ á tempo-
ribus Apoftolorum nullum 3 ñeque" 
vouiííc,nequc fuiífe profeííum, íi a l i -
quis namque continere deberec, má-
xime qui fanólitatem & plenitudi-
nem aícenderetfacerdorij. ís autem 
neutiquam^um Paulus reterensqua-
Jes eííedeb.erent,qui inpríesbircros, 
feü cpifcoposeligerentur.vnius. vxo 
ris virum^potius quam celibem piíp-
ceperit eífe ordinandum. Sic iníltuit 
Titurr. Siquis fine crimine e j l , ^ n i m 
^xorisyir^filioshahepisfiJeles, Qua-
íi célibe", a tanti plenitudine mmi-
fterij releget & excludar, 
V t lux máxima huiufmodi loco 
Pauli pateat3obferuanda funt , quíe 
tradit Baronius tom.i.deCretenfíum 
Eccieíia,in quamdirigebar Apoíto-
lus verba,.íbienim nullum celibem, 
qui nunquaraduxiííct vxorem/erac 
pofsibile reperiri (inquitBar.) co-
gennbus nimirum antiquisCreten-
íiü legibusavt omnes homines á pue-
ro yxores ducerent. Quod teñatur 
Strabo lib, xo.q ui ex Ephoro rempu-
biicamdefcribicCreteníium, Cum 
alioqui fi ea lex ceffaííet.haud faciJe 
forec, ínter gentiles 3 qui recentes 
Chrifto nomc dcdiííent, adultum he 
minem cadibem reperiri^quam obré 
&adTimothíeumfcribcns Ephcíio-
rum epifeopum fco$: ipfum monuir, 
uin 
A n t i l o g í a Ex Gen 
Qnir^vtídem Strabojicite in pueros 
in fanireillí raoserat^adeo vt tormo-
íis,& i l l iu l i i genere ortis rurpe effet 
nullumhabcreamatorcm,haberique 
a cunáis in honore pueros raptos, vt 
tám in confeíu , quam in ambulando 
primarius illis Iocustribueretur9fplg 
didiorique pcrmicteietur v t i verte 
ab amato re donata,Vndefubdit Pau 
luSjmorem iofamifsimum ii lum, qui 
apud Cretenfes inoienííer^reípiciés* 
JFilios hahem fideles^non in accufatiú* 
nelumri<e* Paulusergo Vt turpiísi-
mos Greteníium mores eiiangclica 
prtedicatione fubuer terer^eos^ex illis 
tantummandatprsesbitcros ordina« 
ri3qui á tanto f célere abhorrentesaíi-
lios haberent fídcles, non in accui l -
tione'luxiuia?,quifciiicet filiorü fuo 
rum exemplo.quid cíeterisfaciendu, 
non verbis tantum, íedfaólo faale 
fiudeient-
Non autem ideo V n i m tom Vi* 
ordinandumprcecipit Pauliis,v!r 
exduderecící ibem velitjedquia no 
fácil i apud Gentiles, ludios ve pro-
u e t o íetatis eflcrjiominem reperir 1, 
qui non eííet comugio iigatus. Quis 
cnim (inquit, ipfe Bar.) tam obtu'íS 
inentispoterit ínammum ducere y vt 
Paulusad pr£Ecipuam,maximam que 
oranium Eccleíiafticam fundíonenii 
adipíum inquam^diuinifsimumiacer 
dotmm coniugatos potius, quam c^ e-
libes inílitueritcligendosi cum 2, ad 
Timoth.2. ne Deomilitans implicct 
fenegotijsfgcularibus.moneatíQua? 
quidem obhgatusnuptijs, dansque 
operam liberis procreandis,& edu-
candis^on potuiífet vitare eodem, 1* 
Cor.y.teñáteííTHhul'atwnem carnis 
hdhehunt huiufmodijk impedimentu 
vnioni cum Deo recognofcit fpre 
coniugium,Forte creditur(inquit Si-
i'iciusepift.4.cap.9,) quia fcriptum 
cftvniusvxorisvirum. Nonperma-
nentis in concupifcentia gencrandi, 
dixit,íed propter contifientiamfutu* 
ram. Ñ e q u e enim Integros qonad-
Scn'ptürí; 5)7 
nuíitjqui iam vellem aa t em^ómneS 
homines íic eííc,ücuti & ego, ait* EÉ 
apevtiusdeclaratjdicens.Qui autem 
in carne íuimDeo placeré no poísüt* 
Vos autem non eítis in carnesíed irt 
fpiritu, N i l ergo contra cadibatum 
ñeque leuirer iüxit Paulus* 
Quod licet coniugans necefsita* 
te faspius ad facerdorium eltgi con« 
rigiíTet.ea timen legeá vt coníeñtiea-< 
roprimum vxore, íic eleóli deíine-
féntprorfüS víu coniugq eííe viri,ic^ 
ve íi inuenti eífent operam liberis. 
daresredígerentur in ordinem.Quod 
ka Apoftolíca traditionereceptum* 
vfu que probatura erat ¿ vt quam-
tumlibet louinianus impuriísimus 
efíet,afíírmai et hoc ipíum^ Sic Hie-
ronyrnus lib,2, contra louinó Adeo 
alta radicifíxa in Ecdeíiá'etl-íacer^ 
do cum continentia'j vt ab Apoílolís 
eííe plantatamídocuerint Patres in 
Concilio Carragi I L & in Eccleíia 
• antiquiiuseííe feruatum^vt íiqui in-
terdumad Sacros ordines coniugati 
adícifeerentur á coniügij vfu pemtus 
temperarent* In Concilio ílliberita-
noc.354 % P]2cuit(habeiur)into-* 
tum piohibere epiícopis,présbite* 
nsadiaconis&fubdiacoms pofitisin 
miniíl:erio9abftinere fe á coniugibus 
fuis3& non generare íiliosaquod qui-* 
cumque, fecerit hoiwre clericaius 
exrerrninetur. % Héeceademreno-
uata habentur Synodo Arelar€níi3té-
pore Sy Ive ftri Romani Pon tifiéis ce-
lebrara Jn Turonenfí I . ca , & Turo* 
neníi ILcan.20.Qnod exprimir etiani 
exemplum Vrííni príesbiteri,quod re 
fert S.Gregorius Dial.lib.4.c,ii» Idé 
decreuit Taurineníi c.5. Arauíi. can* 
23,&24, Altiíiod. can*20* Matifc.L 
can,i i .ToletJl .can.í . tert ium can.^ 
quartumcan,43« oótauuir can.f. no-
numcan.io* 
Verumplura apud patres repe* 
riuntur in Concilijs decretajquse hu^ 
jufmodi doftririá videntur defícien-* 
| l reddei'ejnprimis ig Can.5, Apofe 
§•8, Antílogia?i 
ft.mitumcíLNe cpifcopus^nt p' cf-
bucr ^aut diaconus vxorcm íuam 
pratextu religionis abijcint Jn Con« 
cilio Illibérirano can.óy.Sülum prop 
ter adulteriuili, quod perpetraucrit 
yxor,proi)CÍendaeííe á clericis fía-
tuítur.Scntiter'go alicer rccinendam 
aclerico vxore 
Ad Caoonem 5, A p o í l o l o m m d k 
cmiduinjibi non prsecipi^vi conluga-
tuscíericus liberisgencrandis de vín 
líiatrimoniji incumbac, fed quod ha4 
bentesvxoreSjiilarum curá habeantj 
Ipíisquc de ómnibus ad vitam hone-
ííe a gédara neceííai ij spro ui Jere re^ 
«eanturjuxta exemplum Pctri 1. Co 
rinth,c,29*& Pauli prarceptüTimoc» 
c^.videSeuerinura BiniumiAdCan¿ 
^ . I l l i b c r i t a n i non eric obfeurior ex 
poíitioyi illum iíitelljgimus de clcri 
cismaioribusordimbusinitiatis (no 
benc Albaípinteus de clericis in mi-
Roribus intcllexit) retinentibus íuas 
vxores non quoad víum coniugi j , fed 
quoaddomeílica m^nfteria^ & vt i l -
lis/quoad viíítu & alia neccííaria pro 
uiderentj&quas vt fororeshabebac 
diftinónscubiculisab vtrifquc oceu-
patis, reijcerentinpoenam criminis, 
$c dcridUurenaraque facrorum Ca-
íionum^virfciens vxorem fuam adiiU 
teríumcomiíiííejn eoque períiílen* 
lem teñe tur delerere, 
• $. i v . : 
Concilmm Gdngrenft % ZS* Ntc^ fmm 
explica&tui\Tra?shiteros apud Orlen" 
$is Ecclefiam f cum contugihus ante 
- imtlat ionemfufcept ís notteneri , 
contmenter Ce trererejiei 'que m 
N í d e n a opjpofitumfla* 
.: t u t m u 
M AIorem, babere videtur difíi» cultatem Concilium Gangre-
íecan^^íicibidecerni tur . Srquis 
exiftiraat de prcesbitero coniügato, 
quod eo faenfícante non oporteat 
ipíiiis oblationi^ ^^1 íaa i í ic lo con^ 
I k G c m ¿ £ cap, 5 ? . . S . e r ipturoj . . .^ 
ínunicarCjanatheraare edo. ^[ Iden} 
decreuiííc SynodumNicgnam Paph-
nurij fuaíione referunrSobrareslib* 
1 .hiíhEcc!cf.cap.9.Sozomcnus lib. r.; 
cap,22. CaíioJorusin fripaíit. lib.2» 
cap, 14. apud Gradan,m cap. Nic^ -
Ha Synodus3i.diíl. %NicarnaSyno-| 
dus(inquit)corrigere volc.is homintí 
vitam in Eecle(ÍjscommemoranriLÍ¿ 
poíuit leges,quas cañones vocamusi 
inquorumtra¿latu,videbarur.aliqui. 
bus 3 introdiicere lc-gem?vt cpifcopi, 
príesbiteri, diaconi}& fubdiaconi^cü 
coniugibus^quas ante confecratione 
duxerant>non dormirent, furgensaqi 
tem in medio Paphnütius eoníeíÍQir 
contradixít y bonorabiles confeííus 
nuptias,& caílitarem eífe diceiis cunt 
propria coniuge concubitura > fnaíic j 
que cocilio ne calem poneret legem4 
grauemeíícf aííerens caufam, quíe iq 
jpíis^aut eorum coniugibus qcca/io 
fornicationis exiüeret.Et ha?cqbidé 
Paphnutius(licet nnptiarum cííec ii? 
expeitus)expofuit,SyiiodusqUelau* 
dauitíenrentiam eius, mi ex hacpart 
te fanciuir ,fed hoc in vniufcuiusqne 
volí3iare,no in necefsirate dimiíír. ^ 
Eadem tradiderunt verbis pené cijír 
dem Sócrates ^Sozomenus. Ad cut 
ius hiíloi'i^ fidem ftabiliendam faci^ 
quod ex códice verufto Biblioihec^ 
Vaticáníe refert Alphonfins Pjfo;nu$ 
lib.j.de adis eiufdera Concilij Nic¿e 
ni adfinem, 
Baronius tom,i , malie fidei notát 
birroriam SocratiSj&Sozomeni,^: fit 
mi ter teñe t in OrienrisEccleíia &,myL~ 
feraper fui ííe^ne pr f sb i teri c 6i u gi b % 
quasanteinitiationemduxerunt^ma* 
ritalibus copuIéturamplexibus.HoG 
a u teme (Te fírmatum abipía N i c a m 
Synodo tradir^dura can.3. ftatuit, ne 
cum prgsbicero>diaconO^& epiícopo. 
fubinrrodudíe mulleres habit^renr, 
fed tátü ill^jquarfi nullaprorfuspoí 
fit efíe fofpicio;)quas & recenfe^nepe 
matrejororéiauiá, amitam que,qma^ 
£Um admittatcontuberniump cG^e^ 
o * ExGenef.dp.p; Scríptüri: £ 5 
íicut de reliquis cxcipiar, dcvxorc^ 
íane quidcm.eam^cut cuteras,non 
admirt-endam eííejíquido viía cñ fta 
tuiífe. B z c Bar.Verum inOrienre 
impune vt i coniugio pr^sbiteriseííe 
permiííum.nullus ncgarepoceft. Qui 
voíebant enirnar^iori&puripi;ico-
ícientia minifterium tam alrum ini« 
plerejContinétcríegerebant^necpoft 
initiacionem amplexibus vxorú irn-
plicabatitur* Quibusautcm h^ ec ían-
d a difpiicebat abíl:inentia,Iibcris ta 
quara ííeculares operam dabanr» 
Hoc in ftatu legem continentia? re-
linqueñdam fuafít Paphnutius , & 
decieujt Synodus NÍ2¡£ena rela-
ta. 
Grauifsimis autem fundameíitis 
fuifíe motos parres Concilij Nizse-
n ^ v t continentiam príesbiceris non 
imponerent 3 & Paphnutium, vt id 
confuluiííet,Gredendum eíh Ex So-
crare lib.2. cap* 35* motinum deduci 
poteft.Inualuerat naraque paulo an-
te error cuinfdani mona chiEuftachij 
Sebaíl^epifcopifadi^qui nouas le . 
ges,iiigumque graueEcckí iadmpo-
nereintendió á cibis abftinendü do-
cuita& nuprias prohibuit, plures que 
á coniugio iamdiu contraók) íegre-




& Sy nodi Níc¿eni parres diuino con-
filio nixi nil denuptijsprsesbyrero-
nmi nouirerdecreuerunt, íi naraque 
vfum coniugi; pr^sbitei is tune veta-
rcntjmpeci nuptiasAvr ícelus quod-
dam daranari turpiter intelligerenr, 
SÍ in ¿les creícerec Euftachij h^reíis 
excitata» 
MouerepotuitPaphnutium^vtíic 
Nica?nam confuleret Synodun^quod 
commouit Dionyííum Corinthiorura 
BpiícopumjVtfuaderet Pynitü Gno-
íise Eccleííte Epiícopum^ne graue fer 
liando caílitatis onus animis difeipa, 
ioruwiraponieret/c eoi Q atemperas 
imbecillitílti.Cuius Conííliü ampie* 
xura cíTe Pynitum tradit Euíebius, 
lib*4.hift.EccLc.22. Attende quid ¡n 
Sicilia decrciiitGreg.Magan epift.ad 
Petr*fubd*liba.ep,42*apudGratiaaa 
cante triennium, Antetriennium 
(inquit)omnium Eccleíiarum íubdia 
coni(íicprohibuerat Pelagius Secu-
dusPontifex) Sicilia prohibid fue-
rant,vt more Romana? Eccleíioe, íuis 
vxorib9 nullatenus miíceretuivquod 
mihidurum^atqüc incompetens vide 
tur,vrqui vfura continentia? non in-
uenit,ncque caftitatem promiíi t , c6-
pellaturáfua vxore fcparari.ac per 
hocquod abíít3indcterius cadar. 
Vnde in pofterum non ordinaride-
creuit Gregor.niíi pnus caílitatis le-
gibushgaré turJdem moliere potuir 
Paphíiütium, infírmitasícilicec ho* 
minum,non enim poíícnt omnes ram 
aufteram difcipiinam íuftinere. Pe l í -
cula pariter ipfarura vxorum,quae cu 
fe continere nonpoíTent, maritor um 
fide fraudat^jin periculoeranr vren* 
di,nequeraagisfccuri maritijqui fíe^ 
péiuuenes erant3& iníacerdoresel i -
g i Eccldiasneceísitas proprer exi-
guüm fidelium numerum poftulabar. 
Ñeque Nicsena Synodus can«3¿ 
contrariara difciplinam in Orientis 
Eccleíia decreuit, ficut exiftimauic 
Baronius.Ibi enim íubintrodudá 
minam habereprohibetur présbite* 
ris^no quidem vxor propria vetaturj 
fubintroduótas namque mulieres, 
ñeque vxores3neqne concubinas, fed 
rertij cniuídara generisí^minas eífe 
eruditus vir D.Emmanuel González 
lurisCanonici Veípertini anteceííor 
& in Maiori Salraannceníi Con-
chenfiCollegio araicifsimusmihi íb-
dalis innotis ad llliberitanum cap* 
27. tradit , qnam fecum pretexta 
pietaris ducebant, vt alcrent & i n -
uiolatas íeruare calide íiraulabanrá 
verum á Doemone acriter infefta-
t i periculo fuccumbentes,in luxuria^ 
crimina labi intuebantur fídeles. 
ExGencf.cap.p. Scriptut^. 
vel fufpicandi nonpoterat ihterdíci dvitix mulicrcs á fuis diíceííerunt 
licentia.Sicexpiicatíiuótdr fuperíiis raaritis3& á proprijs vxoribusviri, 
iaudátus, llhbcntatmriConciiiiim, &dumGontinerenonporcfanr,adui-
quod apud clericummaneiemiilieré teríumeomraittebant 3 vripfi Panes 
íub introduétam,atquecxtraneá pro Concilij in praefatione ad Epiícop, 
hibuiican^y.ijfdépenc verbis, qui- Armenia? referunt. Ve ergonuptias 
btisNicíenum. IdcmdcccriuintII,& Synodushonoiáre t /ub anathemarc 
líII.Gcrur.deníe,lleidenfe,& cunóta deíiniuit,communicandum cííc fideli 
feieGallicanaConciliajquíe vrpr^f- picesbitero coniugaro facrifícanre, 
bí teres á culpa non íblum liberos; neqj aliquidderogar!oblarioni,per 
fed eriam á íuípicione quauis Jongis 
abcííe defidei antia, f f minam a con-
tubernio clcricorum relcgandam de-» 
terminarunr , vt fíe vtriuíque fexus 
pudicitise/ublaca iliecebrarura occa-
íione,confuleietur. Quamvis autem 
vxoris expreíTa in Nicarno non íit ex-
ceprio, vt tune apud omnes conftans 
fupponitur^ArelateíelLcan.j, vbi ea 
deni y atque inNicamofít mulieium 
prohibitio , excipit vxorem clerici 
expreísé. Si quis ( i n q u i t ) de 
clericis á gradu diaconatus íníolatio 
fuo muherem príeter auiam3matrem? 
fororem, í i l i a m n e p t e m , vel con-
ueríam fecura vxoiem habere prse-
fumpferiraá comnaunione alienus ha-
beatur, 
ExhisergoSynodus Gangreíís 
lucem récipietjEuftachius namque 
adeo monachifmo fauens, vt cuteros 
Ecclefia? ordines peííundaret, maie-
dico dente in nuptias irrui t ,& ínter 
alia,precationesin sedibus coniuga-
torum fíeriprohibuk3& benedictjo-
ne m pr^sbitei i habentis vxorem ,ta-
quam ícelus declinandam decreuit. 
Contra hunc ergo ^illiusleíftaríGS 
Synodus Gangreíís eft congregara, 
& anarhematedosmara eiusdamp.a-
hoc quod offerens fit matrimonij Sa-
cramento íig uus, 
Conciliétur an t i log ía * 
PL V R E S \\xcverba Gencf.^. íicut& Geneí»2.pr5eceptum cí-
fehominibus, impoíicum non íingu-
los obligansjed folum communitate 
dicunt. Videnduseíl D,Thom.2,2«q» 
i52.ar,2.ad2,Vel dicunt folum víque 
íid promulgationem legiseuangcli-
ex duraífe, tune enim íokuü hur,cu 
Chriftus Dominus ad caftrationeni 
propter Regnum Coelorum hortarus 
eft, Verum ha?c expoíitio íubftineri 
nonpotefl:. ChiiÜusenim nonvenit 
foluere iegem, fed adiniplere,vndc 
virginitatem nó íic coluifier, nuptias 
que contraheret,íí í ingulosruncpr^-
ceptum i\\\xáiíyefcitrcFwMlí'ipkcd"' 
^/«/obligaret .Qnanivis antera ver-
ba illa prsecepti íorent,procul omni 
dubio eft (vt inquit Bibarius) quod 
remporisnonita ardabat artkulos, 
vt morepecudum.quam prímum no-
mines generare apti eííent prolé,coi-
re impelieret,fei uandaquoque erat 
uit.Sicinquit Concilium in Epift. ad pulchritudini caftitatís reuerentia, 
Epifc.Arnleni^.Non enim voluit có- íemper enim Deo in hominibus ,pla, 
eilium omnes pia?sbiceros vxorum 
vinculis eííc iigandos/ed vt damm^ 
ret Euftachij errorera, qui odioSa-
cramenti marrimonij,pr^sbi teros in 
Gracia mantatos,vt impios&execra 
biles damnabar. Cüm enim íerpo-et 
ín fídeies Euftachij err<or m u t e fc* 
euiíTe liqnet,vt cuius longo licettem 
poris dudu/araore tcnerentur. Vnde 
Chryf,hom, r 2,in Matíh, % Deus(m-
quit)quamvismafculnra & fgminam 
creauit propte. Bccefsuatera ñ l i o m 
generandoi ü,tamé femper caftiratis 
ftit aiiiai;or,&QtontinentÍK aiiCtor. ^ 
Vnde 
Ándiogla*: BxGeneíxap.p: Scrlj J Úf l 
Vflde prole íemél ob tcn t^pr^cep tü 
viresíuas^íiquashabuerac, amifíííe 
vicierctur. V t i Noe térra fufccpta^ 
vnioerío hominum genere diluui; in-^  
nimdatione deleto, quo fane ex pau* 
cítatehominu vrgeotius aliquosco* 
gerc,rni.ilcis videretur, continenter 
ad mortem VÍXÍE ^ íieque vlcerioris 
pro lis memoria habetur* Adamus 
tama prarcelluir cáftitate3 vt biníe 
proliscnmiilatus honorej ferc 100* 
annis conrincns vixiííe videatur. V i -
xitAdam1.30.annisinq1ntM0iesc.56 
G e n ^ genuir fílium ad imaginen! 
íimiíitudinem íuam Voeauitquc no* 
sncn eiusSeíh,huncautem Abelior-
diñe natiuitatis fuccefsiíTe conííat ex 
illo»quoddixit E m i T o f o í t mthiDe9 
femen a l iud pfú ^ h e U q u e m ocádif 
C a i n f i c n d . q . minirae hxc didura, íi 
aliorum partubusfuiíTctiam confola 
ta, VideCyprian. t raóhi .de habitu 
Ví rg ,& Mag. íentenc.in 44 diílinót, 
Verins antem& Sacríe Scriptura* 
niagis conforme íudico3 illis verbisi 
C>efcite,CP mul t ip l i camim 9 x\{ú\um, 
continen pmceptum.Coftat ex quin 
to die.quo pifees^ volatilia fuerunt 
creata,qiub* Dorainus eadem verba; 
dixit ; Crefcite t j? mult ipl icaminU 
Quisautem dicat datum pr^cepuim 
piícibus3&auibusgenerandi?Reple-
te terram^íimilitcrDominus dixir3&r 
íubijcítecara i dominamini pifeibus 
mansA volatilibus c ^ I i , ^ yniuerfis 
animantibus^use mouétur íuper ter-
ran^quisantemdicatpr^ceptum ef-
fe homini fubi jeere térra? cum aper-
tura ficillis verbisnon aliud íigmííca 
^ q u s m homini datumimperiamin 
animalia Jufque ea capiédí,& ad víus 
fuos^prout libuerit^conferendi.Si au-
tera príeceptum prasfeferrent verba 
fupenus retata.quando fuit abroga-
rumprolisgenetationivacandi? C í e 
dibile eft tám antiquum prseceptum, 
fínepublicaEccleíí ? authoritate,aut; 
fyqagogse abrogatum ?ff^Sjcutlegi 
mus plnra in vetuítiísimis Ecclefe 
concilijsde abiogatione eírcüciíio-
nisa& aliorum ceremonialium legis 
Mofaica? decreta* IJlis ergoverbisi 
Crefcite & m u l t i p l k a m h i ^ x o ^ t e r e á 
mafeulura &feminam creaííe, vt peí 
legitimara eorü coniunétioné huma-
na proles generaretur3& ík gcnushu 
manum omni tempore propagatum 
perpetuo conferuar! poííet^voluitde 
cjarare.raaxiraam que Vtri que fexui 
reddidiíTe generandi fVcunditate fuá 
benedi^ione fígnifícauít. 
Quodigitur il l is verbis non príg-
ceperit Deus Adam & Moe mairimo 
nium contr abe r eac5fta t ex Ipfo textu* 
Dominusnamqne femel hasc Adamo 
& EUK dixit in paradifo, Noe & filíj s 
eius egrefsis exarca vtriufque poft 
matrimonium iaraconrraótum* Non 
ergo illis prírcepi r nuptias, qua? iám 
crant contrato/ed impertiuit bene-
diíítionem vt copiofamfobolem prd-
crcarent ad multiplicandü genus hu-
manum¿quod va lde tüc erat exiguü* 
Genef.iiamque y íd ic i tu rNoe^ fífíos 
eius v xores d u x i í f e : / ^ r ^ . í - f / ? ( in-
quit) Noe^ty3filíj eius&xot e'ms, 
yxores filiomm f/W«Qui omnes íimül 
cum fuis vxoribus egicfsifuntetiam 
ex arca: JSgrefsi f u n t ergo N o e ^ f i ~ 
U j e ius^xor illiustCS3 yxores f i l io rá 
eius cum eo* Poftquam au tem egref-
íi funt^dixit Dominu s3crefcite & muí 
tiplicamini. Exquibus liquido con-
ftatpríeceptum non eíTedematrímo-
nioineundo,quod initum iamcrar, 
íedbenedidioné in propaganda po^ 
íleritate,quod íignificat Mofes, cum 
¿ViiBeMedixitTleus Moe ^ f i l i j s eius9 
f j * ¿ i x i t adeosjiCrefciteCP P2mltíflí^ 
cam'mu Idem de prirais parentibus 
eft dicendum , quoniam ftatim ac 
Deus Euam produxir ex cofta,con-
tradum eft matrimonium inter vttü» 
queitunccnimeuigilans dixit : tíos 
nunc os ex ofsibus meis , car® 
de carne mea* tíeec ^ocahitur "bira* 
^ ¿ quomam de l i r o fumpta efi* 
deprecabatnr, Plurcscciam viri fan-
d:i aníícíilios defidcrabant, ac Do-
minumexorabanr,íicut Zacliariís,& 
Eliíaberh íic cnim inqiüt Angelas 
Dei ¡jíli appa ;ens ,Luc ,cap . i ,£^ / í^ -
t a depreca fio tuas j r^xor t t f a BÜ~. 
fabeth partet fiht ;ilit¿w*Coi\ñvmU< 
hoc Icpthe iraprudcns iaciiíicíuii^. 
ñ i in Eccleíia. Sicemmverba Apo- ; coíciaeniinquodpatei occidcrcma-
íiolus interpretatur ad Ephcf^.S^-, date que v,eIlet,duoruin nieníium pe 
eramentum hoc{inquit)magiiiimeft, tic inducías, vtdcplorarct 1 liam vir-
Ego autemdicoiil Chrií lo & Eccle- ginitatem >& floridaro íuama'tatcra 
íia,His verba textus alterius in anti • & ftcriiitcr vitam aétanvOpprobriS 
logiara adduóli nullatenus contra- e rgo ,& inff licitaserat apud homt-, 
dÍGuiit,Quoniam exverbisPaidi hxc. ncSituucvirginitas* Dcniquc mvir» 
^^ t amohwm relinquet hómo pdtre* 
CX* m a t r e m / j r adh¿ ' rebt t>xor i frte* 
Qi-ibus tria indieaflc, videtur Euam 
i¿ik: eiu-svxoTem^rctius deindevm. 
culum €Ííc ínter virum & vxo:cm, 
quam inret pa rentes & íílios, ac tán-
dem coniunvtroncm hane coiíiuga^ 
lem ííguramelTc coniun^tionis Chri-
omnia conftant,ante quam, feiliceí:, 
homo delegeritvitae certum ítaturn, 
nonteneri lege natuiali^aut diuina 
ducere vxorcm, nequecontinentiam 
femare perpetúan^ Vnde íi íponte 
cligit nuptias non peccat, ñeque Ci 
elegerit continentiam. Mclius aucem 
faciet,íielegerítcontinendam, qiua 
excellctiorcft matrimonio. Poí lquá , 
autem quis eligic miuriraonium, alte 
nqueconiugí fídem coniugalempro-
mittit,Teneturillaro leruare, í icut& 
qui continentiam Domino coníecra* 
iíit,& vouir, 
§ . V L 
'Mxplleantur Deut* 7, Exodo. 25, 
ludic* 11* facriflcium l t f t é 9 ^ndem 
^etert tefllmonio flerilitas habita op* 
prohrium 9 a liherarl 'íñrlfanUif' 
f t m i exorabant/jp ^ehementíj*. 
¡tme dífíderabant* 
COntra hucufquediífb plura ve-terisfíederis legutitur teftimo-
nia.Pluribusenim inlocisgloriofurii 
íigniiicatur longana rccenfcrc filio--
rum fencm,íicnt&infíeliciwtisnou 
decedere fine Überis, Rachel enim 
cum fuíccpiírccfilios^Geneí.jo, A b -
ftulitDcus á me opprobrium meum. 
Tob ,^ SiraRaguelis filia, vtab fte-
¿l i ta t is improperio Deas libcrai'CC 
inicaiisarcem iiTuit expreíícExod, 
23.&Deuter,7, % Non eri t i n . f e ~ , 
cunda jiec ¡lerilis in terr* r u ¿ . 
H^c autem imbecilia Hmt 3 ve 
fandam , & immaculatam lacerare 
nec leniter poísint virginitatem.Nil 
enim detrahit virginitati quod viil« 
gus opprobrium exiftimat|erit íleri-
litatem,nuilus enim locus^uo vi rg i - . 
íasreprobetur eíl inuenire. Ñeque 
pro eodem eft accipiendum ,in%Jí-
cem ílerilitatem haberi quandoco*( 
mitacur coniugia, coníeruare ií> 
taótum & virginalem flratura,] lia iaF^ 
Jix connubium reddere poíícc cum 
proles fínis coniug'j fíe 3 & nupri^? 
propter íiliosinuent:^,vnde iiíf^liccs 
torét fuopriuat^ fíne.Viiginitas au-
téquoeí l tuer i t magisill«ía3íf licio* 
rem reddit quiconíecratus e í | Deo,; 
Beque repreheníibile veteri federe., 
p r o li s íí 1 io ru m q u e de íi de r iu m jq u i 1 i . 
bet enim de ñus poílerisnaíci M e L 
fiam deíídéfabat íemini Abrahíe 
promiíTura.vnde dokbant fine libe-. 
j ismon/pe alte concepta fruílrata. 
Sic exponit Auguílinuslib.?,, de mi-
rab.SacSenpturdachrimas Ezechi^ 
apudlfaiam 38. quibus mortis fu^ 
immaculatíedolebat. %\ Non^ide* 
ho (aiebat) Dommum Deum in ter* 
r ra Viuentluw* Septuaginta vertunr, 
nonVidebó[a lu tdreDeiy quodintel-
¡igitur m feriptura Veibum incania-
tmu 
Anti logix. ExGenef.cap.p? S c x i p t w x í 
tiim,vt L m x 2. ^ n a ^ i d e r m t o c u l i 
mei f í l % tare tan m ^ v í m nunt Euíe-
bi J i:b,5. Demoní, Euang,cap. j5 . í r 1-
ra?u5Íib.3.cüp.u.D:>icbai-e'gopar-
tieipemnonforc pí-omiisioms í x & x 
Dauid^ic cm*' ícaune nafciru! userat 
Mefsias. S.c habent loícpli bb. ro* 
Anriq,Gap,3,Cyrilu!!síupcrlía ,38,& 
D.Hieronyíiiusiibvi i.ínper líai.cap, 
38. D.Thomas in 4.diííin(ft*3o,q.2. 
art,!. Lypürnanus m Car. in Geneí,% 
cap^o. 
Idem ergo dicipoíTerad orado-
donesquibus EHÍabeth^&Zacharias 
i>ehemencerJ& dcíiderabant, & libe-
los poíHiIabant , niíi promifsiones 
Mcísia? íemini Abrahx fad^femini 
Dauid non eííent determinara4 jquaru 
particepeseííe Patriarchas de tribu-
Lcui contra prudentcm ípem expe-
crtaíTcni;. Vndc dicendum eíl^tempore 
quo tcmplum ingrcíTus eft Zacha- ' 
liasjiberosnon cxoraííc. Quod ve^ 
roíimile eft.cum íacerdotio publico 
fungeretur, cui annexümeftpro ro-
tius populi falute.bono.que commu-
nue l ióds bonis pnuatis deprecari, 
Quandoergo Angelus appaicns ex-
íudítam íuam orauonem reuelauir, 
non oratione.qua Iiberosj fed ratum 
qua Mfcísiam dtprecaretur, intelli-
git,munus enim facerdotis aduentü 
erar jHefsi^aÉflagi.táée,^: in íignum 
Chnfti venturi^ddidír Angelus, fe-: 
neni iam fuam vxor em.fí jium cite pa-' 
rituram^rex illoirnpofsibili natura* 
fuperono, Deumclauftrum Virginis" 
comprc'heníurumin natura? rcmediú 
cognüIcercí.Vndequafíde HHjsnon 
cogitaíTei-Angelo non crédiHit pro-
niittenfi, Sic Augufhtom,4. lib.2¿ 
Quarít Buang, .cap,i. Verum etíi de^ 
íideraírcníi& jiberos exorarent, nul-
lapromifsionisMeísiaeconíideratio-
riepra?ueníi3níl eorumderogar fan-
d;ÍLati9vr ftatim dicemus. 
Votum lepthe nonvniformiter 
omnes exponunt, ille enim morem 
bclli^dcuoucndi fiue boíles9 íiucci-
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ucs , qui iura militada anatheraare 
príeídtuta violarcntjccutus.impru-
denter rara animal deuouir, quara 
hominera,acpioinde filiara iníglici-
terpríeter ípem oceurrentera facra-
iiit3& iuxta promiííum fimilíter ira-
molauit,vthabetur in noílra Vulga-
ta:Etfeci t ei(teut "bouerat, Vndc l o -
í e p h u s , Phil.lnd.lib.^csp^.. % Fi -
liara (inquit) unmolauit^neqi'c Icgi-
timuraj ñeque Deo giatum íacnfi-
ciurafolnens, ^| In Vaicra Rabba 
Parash.37.cÍ! Ca illa verba: T i m i t t e 
fne^t circumeatn montes > ideft^qui 
tpodo oíTerat Vori relaxationem* 
% Potuit quidem (íic ibi dreitur) 
voto íuo íolui , f i ad Phinecíura ac-
cefiíTer* At Vero dixit ( íepthe) ego 
cura rex íim adibo Fhinecíuin ? Phi-
nccíus etiam: ego enm íim PontiFcx 
Ponriíícis etiam filsus^ sdibopíebe-
ium ? arque ira hiíce inu.icem alter-
cantibusjperijtipia, Sedqmd-
quid íitde Rabbinicis fígincntis,de-
reliífta fimiliter inquiíídone , yrrum 
hoc lepthe tempore íuperftes eífe 
potuerit Phineeíus? Certum eíl fííiá 
occiíam , & facriiege coníeci atam. 
Domino recem eiúSjVt exp¡ eísé no-
ftra VulgatajenamíiLyra , & Vata-
blus reclamen s cura pro nobisíint 
Auguft.qu^ft,49,íuper Iud.AmbroC\ 
lib.i .de offícijscap^o. Gregor, Na-
zianz. Orar, de Machaba Ahtanaí.iu 
Sypn,7.D.Hieron.& pené omnes pa-
trcs.lmó Tolerana Synod,8.cap*2,id 
íupponit vt probet ra ra raen ta i l licita 
non implendajD.Thom.i.s.q.SS.ar, 
2,ad a» 
Si aüteró aliorum Rabbinorum 
Vera cxpoíitio foretjnon eííet infít-
mura pro virginituis venerabili an-
tiquitatc teltimonium s inquirenim 
Dauid Kirohi. Fecit eidom.um 
& introduxitin camsatque ibi rema-
íi tfecíuíaaíi l i jshominumi & á re-
bus fa:cularibus, atque ftatutum/feü 
ttios inualuit in Iñ ael3vt quotannis 
cara muiferent ífraeiitides, Oporte-
bar 
104 Anúloglx. Ex Genef.cap:?; Scnptarx^ 
bat autem eam á vir i coqfortio fe- ardefedusputetúr natura, & f^cun 
grcgare. Nam Ct coniugem haberer, 
nonpotuit Domino folum iníeruire, 
fed coniugi etiam inferuirec more 
vxorum. % inde infert Gerfomi. 
desmíignum doloris veftes lepthe 
laccraííejeo quod vnica fuá prole ab 
hominücófort iofegregrata/pespo-
ftentatis euanelcebat, íicut propter 
íimilem caufam, fuá ipfa deplorabat 
virginitatem. 
Nos autem & rcuera íiliam fuif-
fe madatam a p a t r e ^ v t inquit Abu 
' leníis^igne confumptam,^ fíe incine-
res redaótam Domino fuiíTe oblará, 
temeré ftúííe votum conceptum, íed 
inniquius impletum, dicimus: Vi rg i -
nitatem ergo fuam lachrimis lamen-
tabarur,non quod virum noncogno-
inííetifed quod fleret fe tam teñera, 
& in ñorida immatura quextate mor 
t i íiine fpc indulgentia? cífe obno-
Kiam. 
Supereft vt Exod 23. & Deut.7. 
exponamusvt vires omnino contra-
riorum fragantur. Ib i enim pra?-
cipitur neminem eiTe fteriJemyfed f¡p-
cunditas promittitur bené operanti-
bustamquam naturas felicitas. Non 
autem dicit non erit in te v i rgo , auc 
ca?lebs,fed, non erit in te fterilis^be* 
nedidio eft, non pr^ceptum. Vnde 
" B K o á ^ . N u m e r a m diemm tuomm 
impleho, quibusquis prseccptum in-
uenietícumexprefse indicet benedi 
ditasfabor,& grana ácoelo proce-
dens. Vnde tresclauesin manu Do-
mini fpeciaiitereííe non fine funda» 
mentó exiftimabantHebr^i,clauem 
videlicet cgli,vit3e & mortis,& clauc 
Vulu£e,iuxtailliid conclufit Dorriuus 
vuluameius,vel aperuit, quorum no 
vnum reperietur tcílimoniü in Scrip 
tura. 
Scrupulus vnus r e ñ a t , quoniam 
ñ virginitatem antcponendam con-
nubijs Dominus iudicaííet,non f^cü-
ditatem , fed illam pollicitus fuiííet 
tamquam pr^ftantiorem,fíbi diledtis 
hominibus.-huiufmodi autem promií 
ííones diffícile reperiri poííunt , cuni 
aliíe obuiíe íint&frequentes, Verum 
facilis adeftexitus difíicultatis, I n 
vctcri namque teftamento Dominus 
no femper melius promittit/ed quod 
pro fuo imperfeóto captu optabilius 
i l l is eííet.Quis hasíitet bona coeleftia 
perfeítiora temporalibus eífe? & n i -
hilominus fola temporaiiapromittic 
Dominus^terríe Chanaam poííefsio-
nem3& inimicorum debellationem & 
ruinam.Paupertas Euangelicam per-
feótionem íummam ftatumque con-
tinet altum,quia tamen h^c eft inna-
ta hominis obliqua inclinatio diui-
tias folicitequ£erei'e,& appetere té-
poralia,bona teiTa?,&diuitias paísim 
promittit)lfai.i.tS7 a u d i é H t & m e , ho~ 
na terne comedetlsfic Pfa l .^^ Tara* 
<5í:ionem3&benefícam voluntatem,íic J l i cihum iÜorum quonlam i t a efl 
f^Cunditas tamquam mifericordia 
diuina promittitur Ifraelitis, cu hsec 
in horainum arbitrio non fit, ac pro-
indc incapax omnino pra.3cepti,fi au-
tem impoíitum eííet hominibus,fo-
ret pariter animantibus,atqnebrutis 
cumDeuter.y.Non erit inte fteriJis 
(dicatur) tám in hominibus, quam 
in gregibus.Conftans ergodebet eííc 
Dominum f^cunditatem pollicitum 
fuiííe hominibus,non quidem coniu-
gia ómnibus pr^cepiííe.Illud raaxi-
roum bcnefíciura^cum ítedlitas grro^ 
pr<efaratio ¿'/W.Quoniamigitur ho-
minesnatnraliterappetunt in pofte-
ris expreíTam perpetuare, íí poffenr^ 
fuam imaginemjhauc íí transfundant 
inaliquos,exiftiirantfc cííe fflices, 
vt 2.Reg.cap,7,manifeftauit Dauid á 
Deopofteritatcmexorans , & dicés¡ 
Ií<€C efl enim lex ty$dam , CDomine 
?)eus,hxc eft náturalis hominüincli-
natio.Hincbenedi¿tione,a¿: felicita, 
tem duccbantf^cunditatem, vt PfaL 
12 "j^ Vxor tuaficu t ^pth ahundans m 
hUwlhH¿ domus tlt*$lij tu i[tcHt tai 
Anti logix. ExGenef.cápjpT Scriptürít: 105 
fitut fioueli* o l i m r u m i n á r c u i t u me 
fe t u # » E cctfícherediccturhom'OiCjHi 
thnet D o m i t m m & xpreísius tcftimo^ 
nium tmicniri quiciem non poteft, vt 
f^cundiras , & libcrorum pofteritas 
íub precepto non cadaejed maierU 
íic cantum bt'nedióíionis¿ 
Verum in JegeEuangelica & Li 
ftatu homini spci teáiori,próeftanao-
remcíTevirgiiiirarenvlIique Domi-
num bencdidionem, bona,&fplici-
tates maiores,quam íit coningibus l i -
beroruni poíleriras^ promifsiííe,tra-
didit exprcfs^Ifai^cap^ó. tí^edicit 
Dominus (inquit) Eunuchisjaboeis 
in domo fnea -j&in mtí r ismeis locum» 
t j r noinen melius a filijSyCFfil'íábusi 
Locum iftnm in fuam obfenitatem 
conuerrit Vermeliusacfrerique Lu.-
theri íeótarij,dicentes pr^miQ,quod 
Deus Eunuchis, ideft s nomen me-
l ius , quam quod á pofteris luis pof-
fent habere,polIicituseíl,viiginibiis 
non eíTe promiííum , fed eunuchis á 
natura dumráxar , ijsenimhoc pre-
mio compcnfatfglicitatem 3 quaeos 
priuauit natura.á delicijs faciens ex 
rorreSjVenerisque incapaces, Vocát 
in íui faboremgenrilium anciquita-
tem , qui luminc rationis vigebanti 
quo d u c t i ^ Plato Dialog,6¿ dele-
gib.eosqai annis triginta coniugem 
non habcrent,peciinijs & hononbus 
volueiemuldari.LycurgusCíCÜ'ePlu 
t a r c h o) c ^  Ü b i b u s g r a u i ís 1 m a m i g n o -
mimam inufír,arccnsin gymnids In-
dis á pedaculo , per hyemern vero 
nudos in forum ignominíofe circum-
irc priEcipiebat.Romanorum lex fu 
militer célibes in ciuitate ceníbres 
veííe prohibebat. Vnde íi a-hquibus 
eunuchis promittiturpiinnium, non 
voluntarijS,qui poena potius íunc 
digni/ed á natura fterilibus, 
Teílimonium líai^deprauatumi 
quis non videc ? cum loquarurdeeu-
nuchis3qui mérito & propter Regnu 
Coelorum fe cáílrauerunt ívolUIlta-
l 1 a m fe r u a ntes v ¡ rgin ir a te m., íi c A u-
guftini l i b , i . S. V i rg , cap,23. & 24» 
Ambrof¿ D. Gi egor, 3=paiu paftor, 
cap,29'Ong.Hilar8Hieronym .Ch ry, 
TheophiEnnuchi enim á natura ple-
rumque ignorainioíi fnnt, % ígnomi-
nioíumillud,ac perniriofum (inquit 
Baíilius epift.Sy.ad Simpliciam)eu-
nüchorumgenusigenusinquám, né 
f^mineum, necmafculuni jnfaniens 
in mulleresj inuidiofum^vilispredji 
animo feroci efenlinatum,vemri de-
ditü/ra<5tuni,tllibeiale, funoíum,& 
2elotypum.^|Idé& ipfe Baíihus lib^ 
de vera virg¿ Naziánz. in Monodo in 
vitam Baf¿ VideaturForer,in hunc 
locum IfaL Non minus impudenter 
loqiiuntür contra virginitatémi qu^ 
commendabilisfuit, vt íüperius di^ 
ximUs,ipíi antiquitati.AuguftusRó-
manus Imperator Romanoaim m u 
mero recenÍÍto3cum reperiííet c&\U 
bum máritatis íuperiorem estare9 
poénisc^libatum notauit, carura ra-
men immunes eííe voluit.qui perpe-
tuara fei üaírentvirginjtarera a & vt 
inqüit Dio.hiíhRonvlib.56* Eifdem 
(virginibus) cadera, quír matribus 
premia largituseñ* Apudipíos Ro-
manos máxime Veílales virgines 
babitas.qusefalíis dijs virginitatenl 
facrabant, referunt Alexander ab 
Alexandro,& Lypíius de Vefta 
Veft.quod 0 mleruirent libidini 
c^debantur ac vina? defo-
diebantur.Deqno l u -
Venalfatyr,4« -
(•-o 
Gen efg*Non er i t deinceps dilu*. 
uium* 
Tfidm<i,%* Dominus d i l u u i n m m 
hahitctrefaciñ 
HanC 
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T 1 A N C proponit antilogiam accipit methaphorice pro perfccu-
í » J - < l - w ^ ' » - - ' f - — - - - -
, Felti'eníis, A d quam íic Lyra-
nns^Doaiinusdiluuiuminhabitarefk 
cii3ideftrerram diluuio deftru¿tam4 
inhabitare facit,per multiplicationé 
horainuríia& animalium5quíe fuerunt 
in arca falva, Fekrenfis diiuuiura 
tionibus^qnibus Pfaltes prophcta Ec 
cldiam,tamquam anrum in fornacc, 
pr^uiderat eñe probandara,ÍÍcut ge-
nerali diluuio vniuerfa térra a fordi-
busfuitpurgata. 
Genef.gSProhihetur homicidium fah 
•poena mortis* 
E x o d . n , Homicidium preiio 're* 
dimipoterau 
Videantilogiam Exod.ai, 
« m u 
Geneflg, Carnem cumfangmne non 
comedendam 9 Leuit* cap*ij* & 
tAcí* i J.á fanguiñe fuffocato ab 
(linendum pr¿eclpiturn 
I 
Omniá caremonlalia i am abro" 
ga ta pafsim repetit Taulus* 
necjueChriftiani a fanguine CPj 
fuffocatofe continente 
§ . i . 
^ u l d d e lege Noaeo in t ima ta , tS* 
/cr ip ta d i cendu 7n expo-< 
4 nitur* 
I Mprímis lofephus, & P/ii ío re-pellendi ílintJIlc enim lib.3. An-
tiq.cap.io.fanguinem animam,& fpi-
tum Mofem intellexiííe putauitJdem 
apud Ariílotelem fenfit Philofophus 
Critias.Fudariquepoíret in Hebreo 
textu3vbilegitur : Carnemin anima 
fuajanguine fuo non comeditis , vbi , 
in anima f u á , t n fanguine y^/^per ap-
poíirionem dicitur. Leuir.2 7. Habe-
X.\xx ¡anima carnis in fanguine eius ej}, 
¡n Hebraso: t^Aritma carnis fanguis 
efl>& Deuterai. Quorefpicic i l lud 
V i r g i l i j . 
Turpureatn ^omi t Ule animam» 
Veinim id in feníu formali^vt cum 
mechaphiíicis loquar,nequitverum 
c%cum cam in homiac^uám m be: 
ftijs manente fanguine, mori5& occi-
dipoíTunt. Errauit fímiliter Philo, 
qur.nixus Scriptu xx teftimonij s pr^e-
diólis , animara hominisaliam cog-
nouiteum beílijs communem,alte-
ram3quf hommi eífe dat, & ípiracu-
lum v i t ^ appellatur^quod Dominus 
fpirauit in Adami faciem , illa inef-
fe animalis conílituit 3 & fanguis eflr, 
iíia in eííe hominis rationcm haben-
tis, Qua? diftinóiio errónea quidem 
eíl.Sanguisigitur dicitur anima3tura 
quod íit alimentum proxiraum3quo 
animafeíi vita fouetur3vtinquitBo-
freriuSjtumvelmaximé, quodí i t in-
ílrumentum anima? ad fundiones v i -
tales 3propterea quod fpirkusvita-
JeSjíine quibus a d i ó vitalis coníiíle-
renequic, defertper totum corpus, 
quibus íimiliter ínterceptis,ílatiiTi 
anima iners, & ad omnes fuas fuá-
¿tiones inepta eíl» Vnde cum Scrip-
tura in fanguine inquit animam cf-
fe3in fanguine fedem habere inte!, 
Jigenda eftavel quod vbicumque faa 
gu i^ f t ^ ib i anima opcratur?& c í l j l -
Amllopx. ExGenef.cáprp? Sciiptúra>: 
loque abhuodcíinit operari. 
Hispoficiscxtra chorumjE'igU-
biniispr^ceptüm de non comedendo 
íanguincNoc impoitúra cífe nega-
uxt sc^ifti man s Sci í p r u lam^ reí ar i s íu¿ 
perius.vctbisfígnrarelocutam 4illif-
queprohiben dumtaxat huniani fan-
güinis cftaíionem, íiuehonlicidiuai, 
confedere enim cum fangüiné ani-
mam3áliud.nihil eft)quam hominení, 
cuius vira conílftit in fangüiné,occi-
devcln Scrip ma autern non infqlés 
eílmodusiftcloquendi. Dauid PíaL 
26, Dt/m approprtantfuperme nocen* 
t es^ t edant cárnés jneasXdü cap.jii 
D t x e r u n t ^ l r i tahernacul imev,<£hns 
¿ e t de carnlhus elus faturemur^ 
Hanc expofiriónem con firman t ver-
ba ícquencia texttJS,qiiíEad homici-
dium ípedant.Hanc reddit ,cur nolít 
edieum í.ingnine carnes, racionemí. 
<£>ni¿i ego requtrxm fdvjyxinem "Ve-
J l / u m de mdnu be í l id ru rn t^* homi-
ü & m M z c aiuem rarió inepra foret3íi 
pro horajcidio/afíguinis que eflFuíio-
e, cowedere carne fu fn f a ñ g ü i ú f a no 11 
fnmatur . fecundo?nouoque mundo 
jllo^deefufanguinis ,quiad immun-
íiitiam horainíS~non fpeótabat, pa-
rum Deusciiraííe credeiidu^eft , ícd 
torus tuiíTe in abíterrendo lloraincm 
ab homícidiOjnctuncquod-íub mü-
tdi imtio Abelijiominum pufiílo gre-
gi forre accidiíícTí 
Vcrnmh;rccxpoíirio repcllirur 
ex vei bis SarríE Scn"ptura.%(>ioniam 
•pcuspoftqiiain efum animalium ho-
mmi permifííTet , áddit : Excepto 
quod ccirncmcumfaiigmne m n come" 
^//V.Nnílaautcm ha'C foret excep-
tio^íicomederecarnem cilm íangui-
ne,non de vera carne, vero que ían-
guiñe, fed per mechaphoram de ho-
-midio incelligendum fuiííet.Hic ergo 
Dominus exprefsé prohibuit, quod 
per legem Moíis, aliquando vetan-
dumerat. Leuit.autem 17.&: alibi 
pluries,caro cum vero íangnine ani-
malium íine aictaphora debee intel« 
J07 
Jigi,Vnde Noe impoíítum íuirde n5 
edendo íánguinejoc poíleris eiüs pra?' 
ceptum, & per Moíislegcrniterum . 
Ilra.clitisfait intimatum* Ñeque a > 
hiedérecarnemcum farguine,accep-
turo pro occidere reperietur in Scnp 
tura,quamvisfareamur/alicuius ede-
re carnes non infolentemmodumef-
íe loíJuendi,vr aliquem capire p i ed i . 
Vita que priuan íignifíceti 
Ñeq ue hi n da ni en t u m E ugu b i n is 
iquid roboris haber, deíumpcum ex 
"VérbiSil l is i í^guihem emm de ani* 
mahus ^eflrls requiram ¡fol. J í n i m 
fígmficarionem cafualem non hábers 
fed dumráxat adueríatiuatn ídem 
ej goeft,aC porro^erumtamen 3 vcl 
tantummodo t Quibus íigiiifica doni-
busoranibüs gaudet inHebra^o par-
ricula á-r^- Detcnninato enim cíu 
permiíTo homini cum fanguinis ex-
ceptione,verum fanguinem hominis,, 
quafi diceretjira facrofanctum mane-
re volo,vr ñeque homo,neque bjeftia 
cffundcre audeat impune, 
Dicendum ergo p u m PereriuS 
hoc piarccpto ,Noe, & pofteriseigs 
impoíuo,prohiben animal íníFo. a-
tum ihtra fe fánguinem habcns.Quod 
tradit D.Chryí.hólDiiyJnGen^prQ» 
hibetur fanguinisefusm eius fenten-
tia/uieinrra ánima! íir viuum ., vel 
fi.flFocatum.íiué extra ipfufri animal, 
•íanguinembibendo, vel commeden-
druQna? omnia vei bis Gcnef.9. ínter-
dicta íunt. ideo áutemimpoí iuef t 
Ñoe^&pofteris eiús prohibiiiG , i?c 
homirjem,obedientiam poft diluiuu 
Dominus faccret exerccie,vel vt ali j 
•fenriuntjquia fanguinis efusmaxime 
frequens fít homini noxius, benigni-
ra re Dei medid múnu s erga natu rara 
humanam gerente, 
Verum contra hanc expofftionc 
:difí!cilis locus cft Deur.í4,ibí: £>uid 
qu id au t ém mort íc ínum ejljie "bepM* 
winlexeo*Teregr'wOy qui i n t r a por* 
tas iuas e ^ d d ^ t comedat^ aut^ende 
f i ' w t u pop alus [ a n B u s D ú n í t ñ í 
(Dei 
IOS Annlogiae. Ex Genef.cap. pl 
3)et t u es. V b i vox Gen c p x in He. 
brceo^peregrino reípondei-, nonpra 
proíclytoiuftitiísaa ludaíínlnm co-
«erío^qui £Tque, ac íi l u d á i s origine 
foretsMoíís legibus tenebatuMccipi 
poteft, fedpro proíelyto domicijij , 
qnemobligabant fcptem Noachicjis 
data pr£ecepta,íicucNoe pofteros ora 
nes^incer qua?, prsecipuum, de non 
cdendo fanguinem prohibitionera, 
• recognoícunt prseceptiim. Morticini 
autemnomineinonfolum qu^ e fene-
ájudsifeü validitudinis vicio,anima-
lía,fponcemoriuntur,fed etiam quíe 
cafu aliquo,pr£Bcipitio3vel lapfu, vel 
fufFocatione, aut aliter necabanrur, 
íntelligi coraprehcndi que debenr« 
Ex quibus apparet iam diffícultas, 
Etenim prohibitio de fanguine non 
cdendo, íi Noe á Numineimpoíira 
fuiííet,&in i l lo pofteris eius, a?qne 
cunóli á Noe per Cham, & laphec 
defcendentes i l lo tenerentur pne-
ccpto,acHebrsei3qui defcendunt per 
Sem, cum h^c prohibidoantiqui í-
íima non ideo íit derogara, quia po-
pulo Dornini fít iterum reperica. V i -
demus aurem D e u t . i ^ animal mor-
ticinum i intra cuiusyifcera íanguis 
manebat, edérefas peregrino fuiííe. 
Non ergo Noe poft diluuium de fan-
guine non edédoimpoíitum e í l p r ^ -
ceptura. 
Ex didísrefutarumextat , quod 
píures Rabbíhi tradunt3nempé, quid 
quid nomine membri viuen^tis veri-
xum eíl Ifraelir^^d parirerNoachidi 
fiué Genrili illicirum eífe, fed non é 
contra. Sic Maímonides Hal Me Li-
le ún cap. 9. Mofes Mikol Príecept. af-
íirinat.i22Jfte ficinquit locociraro. 
^} At vero funt nonnulla quibus 
violac hoc interdidum Noachides3 
non irem Iíraelita3veluti in raembro 
^nimalisviuentis, quod immundum 
cftiSc vbi pecorisiugulirUed adhuc 
motitanris, caro feú membrum ali-
qnod feparatum comeditur. Nao] 
JKoachidi yiudillicitumVnon U m 
Scripture. 
Ifraeliti, Quoniam fcilicetinduJtus 
ex rirümaótarionis/eú iugularionis 
adNoachidas non attinerquemad-
modumadlírael i tas , Exrat,in-
quam> refutar um ex verbis Deurcr. 
& LeuiMy. vtrobique enim fímili. 
ma forma íangumis eíus intra ani-
mal viuum vetitus eft 3 & Ifraelitis 
frequentius reperitur apud Mofcm 
prohibitus^verum intra animal íuffo-
c^rum exiñens , feü morcicinum, 
Genrili permiífus habetur Deuter* 
14. 
Dicendura exiftimo cum Caie-
np verba Genef.9. intelligenda de 
carne animalium cum fanguine non 
edenda.Caro enim in anima eius, no 
aliud quam caro vina eíl* Ib i ergo 
Dominus permiíit homini animaii-
bus vefciA modum edepdi carnes 
jpíi obferuandum inftiruitjonge d i -
uerfum ab illo3quo beftia? vefci car* 
nibusfolent.Pra?uidit Dominus qui-
dem témpora, quibus hominesram 
barbari eííentfiiruri,vt vifeera indu* 
t i ferina non horrerent vefci animali-
busviuis.AudiMaimonidem % Ita. 
inquit,eofeculo faceré folebantre-
gesgenrium, eriamidolarn> cania, 
ira íaciebant/cilicet,animali abícin-
debanr membrum aliquodjarqiie ií-
lud eoraedebant. % ín Buropa?o-
rum Omophagijs,feufeí]:is crudiuo-
ris hoc adhibitum eííe memorarur 
ab Arnobio aduerfus Genriles l ib , 
5. % Bacahanalia, inquit ,prafrer-. 
mittamusimmania , quibus vox,& 
nomen Oraophagij Grsecum e í l j n 
quibus furoremencito,&fequeftrari 
pe¿lorisfanitate,circumplicatis vos 
angurbus, arque vt vos plenosDeí 
Numinis ac Maieftatisdocearis , ca-
prorum reclamancium vifeera cruen-
tatisoribus difsipatis. ^¡ De qup 
Ciernens Alexandrinus in Protrep-
tico,& SixtusEmpiricus in Pyrr/>o-
nijs hypotypofíbus lib.3,cap,25, 
Tcmpore autem MofísDominus 
txpreísé í ^ ^ t u m & morticinum 
DIO-
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prohíbui t , racioneínimundiiia? qua 
populum íibi íacratum contaaúna-
r i caucbáCiqliara in gente á Deoi-e¿ 
Jigione remota nonpoftulauiti.vt ha-
becur^Deutencap,!^ Sanguuiís íi-
militcr eíum , idololacri^ fugiendíé 
grana^d quam proni fuerant Íuda?i¿ 
Deus prohibuit, de íanguine enitn 
idolorum cultores fokbanc libare^ 
vtdocuit D.Thomasi.p. quafúioi , 
arr. 3. & Mofes Maimón i des prius 
tradidic in More Neboch. part. 3¿ 
cap^S.Idem p r oh i b u i tMahu w ede s A 
interprete Mahumede BemAchmed 
Paraphrafte Alcor»Azoan 2. 5. & 6i 
Lar ,Cod,áa2,& 16, Abngiafar Hiü, 
SaracJib,i.cap,i. Moiífchihu-
íus Regni, (inquklacobusBledade 
Mahumedanisqui oliminFíifpania) 
& reliqui Hifpania? non comedunt 
fanguinem 3 carnes fuífocaramor-s-
ticinasPnec morías ab aliquo aniraa-
li^putantes id peccatura eífeobre¿ 
uerentiam iüíe í e á x pefsima? „ quss 
id vetar in Alcorano>&vocanteas 
carnes Arabice tíalpharam , id -
eí l , malediótas^ & prohíbitasi Ex 
ómnibus ergo diólis hucuíque con-
ftat lege Moíis prohibitum íangui" 
nem, animal que rám viuum ¿quám 
fiiffocatum > l í r ad i t i s , ante Moíem 
autem Genef, cap*^ íolum animal 
viuum non edi licere,fas autem mor-
tiemum^utfuflfocatun^vtpaietDeu 
tencap.14. 
m d de f angu íne , a? fr-ffbcdto lege 
íuange l i ca f i t f l a tu tum*. 
LO C V S expreíTus a quo fub Chriftiana: Ecclefce initijs 
praeceptum de í a n g u i n e ^ íuffoca-
to non edendis eííec rcnouatum;,& 
q u o , aliquí ius inuiolabiliter óm-
nibus gentibus iníitum, neminique 
non fore íeruandum , temeré afíir-
Apbíloiorum ad eos, qui fuere rnnc 
in Antiochia jSyria 3& Ciiicia^ íi"a« 
tres exGentibuSi diibitantcs^vtrum 
qui nomina dederant Chriftianiiímo, 
fe ruare tenerenrur leges Mofaicas^ 
adeoque circumeidij an ex libérta-
te Chnftiana eis forent^ íbluá? Qui-
bus lie refponfum dederunt Apofto-
Ik V i f u m e j l (dicuntAót, Apoílok 
cap.15.) S f i r t t u i S a n Ü O y ^ 3 nohis, 
n i h i l y l i r a impmere ihhts oneris^ 
quam htec Heceffaria 'i ahftineatis 
yos ah immQldtisfitnulacrorum^ 
fangu'me i & fitjfoeáfo? o5 fornica* 
tlone± a q aih&s cuflodkntes ^os^ hené 
•dgetis* 
Hajc verb a Grfeciis tám tenaciteir 
íunc impreíía , vt veluti ex inftitu-
tionc Apoftolica , retiifearur ab Ü-
lis abfeinentia á íanguine, & fuffo-
cato. illa autem omnia , quse fub 
precepto obíeruari Synodus Apo-
ftolica voluic, ramqüam ómnibus 
Gentibus átemporibusdduuij infita, 
& non íolum líraelitiSjGrseci fírmi-
ter aííerueruntiAdducuní in fui ob-
feruandam Cañonera Apoílolicum 
íexageíimum lecundum apudTheod» 
Balianii ronui, conc. can. 63, Con-' 
cilio íimilíter Gangieníi prohibicus 
fupponitur efus fanguinis¿ & fuífo-
cati i Leo Imperator Nouel. conít . 
ad Síilianum refcripíir, ^ S i m u l 
olim legiíktori Moíi,íanguine vef-
cendum non cfle}mandauu Deus: íi-
mul ab iftiusmodi cibo abílineri 
debere/apríEconibus gratis eft con-
ílitutum. Et quamquam tum vete-
ris , tum noua? gratise rerapore i l U 
res vilis habita íit5 ac nefaria 3 có 
taraen contumacias , imó vecordiar 
homines proceííere : vt neutri legi 
aurem morigerara praftenr. Paucis 
interpoficis concludit. Atfciatqul-
cumque dehincdiuinum mandatuni 
contemnere,íanguinemque in cibum 
conuertere^ (íiué vendar3íiué emat) 
deprehenfus fuerit , fe bononmi 
publieaaoní íubíjeiendum , & vbi 
K 
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accrbum in moáim évgús cfffus 
ac cute rcnus foedc detoníusfuerit, 
perpetuo patria exilio muid indum 
A l i j peroppoíimm tradidercs 
yerba de íufFocatis non comeden-
dis > fuiíTe poftrnodum íuper?ddit"3s 
ñeque ab Apoflolis poíira. Vnde 
íríencus Ad.locum bis citans, fajf/v* 
catum praítermiíic,Iib .5,cap,ti , í í-
cut, & Terrulianus de pudk. cap.i 2* 
quamvis ifte nomine fanguinis íuífo-
catí prohibitionem mteüexeri t in 
Apolog,lib,32,cap,i3,Cyprianusad 
Quirir , l ib.3.& Paciar is de Poenit-. 
& Confef, locum A d , legerunt rei ; . 
cientes fímiliter fuffoeamm* Vnde 
Ambr.in Epifl,adGulat»cap^,a Gree 
cis adulceratara eíTcScrípturam , & 
additum fuffbeatum monuir. Idem de 
funpoíitione verbi pr¿edidi tradidic 
contra Fauftum lib.32, cap.i j . Au-
guíl;. 
D ú o ergodicendafunt, vtme-
dium inter extrema ita diílátia e liga-
tur, Primum eft^in Apoftolica Syno^ 
donoagide feptem iuris capitibiiSi 
quibusNoachidse, genresquec^te-
rs& tenerentur, vtpoté , naturalibus 
ómnibus fere^vt voluit Guilielmus 
Schikardus, qui in primiciua Eccie-
í i i loco MofaicíE legís rigidifsim^ 
ex decreto Apoftolorum^&Synodi 
Hierofolymitanse impoíica fuifTcitra-
d i t , quee fivera eírentJ& taraquatr 
iure naturali ínííta cundís Apofto-
Ji pra?cipi{ícnt> nonmiléGr^eci v i -
que adeo corum obíeruantiam dia-
raííe contra Latinos arguerenr, fed 
de iure MofaicOjquodpr^rcíiptum 
efat ludseís qua3fíionem efíe agita-
tam4 Pro cuius declaratione , d ig -
num notara c ñ , quemlibec , qui ex 
Genti l i ímo.Iudaiímo daré nomen 
vo leba t .& legis obíeruantiam am-
p i e d i , luftitieeque Profelytum ap-
pe l l a r í , precederé debuiíTe baptif-
toum, circumciíionem, & obhtio-
í p t u hisautem íoiemniíatibus po-
fítis, inSynagogara nomine Profe-
iytiluflitisé pofle cooptaí i . Qwiau-
tem in íbeictatem , f^dus , & l u -
díeorumamicitiamadmitterecur.pn9 
in fe recipere tenebatur feptem Noa 
chidarum pri]ecepta3&: hos Domia* 
l i j Pi'ofelytus appellabant. Cunii 
igitur fub mitio Chriftianiírai,Iud2?¿ 
^liquot exfeda Pharifajorum, qui 
nomen dederant Chrifíp» aduertc-
rent Gentes ad Chriflianiímum con-
twrti non fine bapnfmOi circumei-
íióne , & oblatione , qucmadmo« 
dum Proíelyci íuíHüse, qui ad i/J* 
dcíifmum conuer í i , in Synanogatfí 
adraicrebíJntur, fitusnuiiifirodi qui 
in Profelytcrum luftitiaradmifsione 
in ludaifmo fíeri folebinr,perpetua 
in regenerationehbminis, conuer-
íione qije Gentilis ad Chriíliani/* 
níum feruandos iudicabant. InSy-
nodo autem Apoftolica > ab omni*-
bus bis abfolutos eue , qui Chr i -
fio nomen d c d i í f c n r r i t u s que ve-
teas legis in Profclytifmo lufti-
tia? a defínirumeft pro Chriftiana l i -
bértate ceíTaffe, Ex quibus c^ . 
fiat non de feptem Noachidartím 
p r ^ c e p t í s , fed de iure Mofaico, 
agitará cífe quíeftionem,cum deeo# 
quod non parum Profelycorumlü-
fíirííE admiísionem imitareturaa¿l;ura 
eñet,Neque i 11 canone, Verbum oc .^ 
currit 3 quod ad illa capita fpeder, 
cuni fanguis non homicidiüm , ñe-
que immolatum idolis cultum ex* 
traneum idololatria1 ílgnifícenté 
Nec de ijs ibi moneriopus erar, 
cum ómnibus tám ex Gentiliímo0 
quám ex ludaifmo adfídcmconuer-
íis cunóla effent nota , non foJiua 
pr^dicaro Euangelio/ed ctiamMa > 
¿hxi iam confenpto, Synoduser a 
ilkcelebrata eft ab AppílolisÍií¿ . 
;o.vel vt.Baioniussanuo3i. Chfiflis 
& Claudij Caíaris 9, vcl lo .Mat t íu 
auremtertic Caij Csefarisanno, ve 
placuit Eufebio in Chron, Buaa« 
geÜüfflifcnpíit^vd, vt ex Eiunge-
Antilogías; ExGénef. 
lio cius Arábico Erpeniana? editio-
nis habetur „ anuo primo Rcgni 
Claui i j Ca:í;\ris Imperatoris Ro-
raani ícrip^tfúum EuangdiumMac-
thxus , quod non repugnaint Sai-
dus Bacricides. Vade Irina-u. lib*. 
3, cap. 1. Barón. Aun, a n ^ i . C h n -
fti. D.Marcus fimilicer annoquarto 
Caij Cieíai is^ ve in vitis EuangelU 
ftarum á Peiro KirflGnio edicis, ex^ 
prefsé legitur, circa qaadríennium^ 
aut quinquenium anreSynodiede-
hracionem. Non ergo ab Apoílolís 
íepíemNoachidarura prsecepta pro-
ponuntur obferuanda, ñeque íuífo-
tura eft impoíirum il i is , fed Ifraelitis 
dumtaxar^vt Deur,r4. 
Aliude^tremum fugiendura efl: 
eorum, qui fuffocatum prohibitum 
ab Apoftolis fuo concilio, negant, 
cum communis Latinorum editio 
cum verbis a>* fujfocato legat, íicuc 
& Qi 'xó , Qiíin etiam víura recep-
tum ñuíTe videcur olim mEcclcíia, 
vt fídeles ab eíu fanguinisj& íuffo-
caci abílinerenr. Eorum prohibitio 
in Concilio AureLIL can. 20. Con-
cilio Cartagincní j , & Vormatieníi 
c.65. habetur cxpreíTa, íicut m anri-
quoTheodoriPenirenriario, vbíin-
íunda inuenstur poena, qui íufíocatis 
vcfciauíifuiíTenr, 
Quibusiara declaratis cumBi-
nio dicendum eft , quod Apoftoli 
tcmpore Huangciic^e legis , harurn 
icriim abftinentiam noua , & pofiti-
ua Ecclcíiaftica lege huiuímodi, 
quíe conícienrias fídelium , etiam 
extra periculu fcandali ^ obligaret, 
pra'ceperunr non propter obferuan-
tiam legis Moíaicse , fed quo facU 
lius Chriftianorura, íiid^orum , & 
Gentium , limul habitantium ani* 
mi conglutinati, in vnum popolum 
coalefcerent, íublaris rebus hifee, 
quse vehemencias eos diííociare^ at-
que alienare, poífenr * ludad prop-
ter amiquam conluetudincra, eíum 
faiiguinis & fuífocatorum incredi^ 
biiuer auerfabantur , éc horrefee-
bant* Efus eorum^qu^e íimulachris 
immolaca erant, magnum illisícan-
dalum adferebat 3 fufpicantibus id 
eííe argumentüm Gentium ad ido-
lolatnam redeíintumi^ Poílea ve-
ro , quum Eccíeíia excreuiíTcc, & 
I t i d ^ i ^ & Gentes m vnum coaluif-
fent , i l l i que dúo parieres, vnus ex 
drcumciíione , alter ex prseputió, 
venientes, in angular! lapide Chrií io 
Domino,compaginari círenr,ceí]á.nce 
cania, ceííaun eífeótus etiam , 
Quis iam hoc ChriíHanus obferuec 
( mquir Auguftin. l ib , 32* cap* 13, 
contra Fauftum ) vt curdos, vel 
tíiinütiores auiculas , non attingar, 
nifi quarum fanguis efFuííus eft^aug 
lepoiéra non edar, íi manu á cerui* 
ce ptrcuííus, millo cruento vulne-
re occifus eft ? Maniíefta eft 
ómnibus veriras Chriftianac dodr i -
nx iion coinquinare homincín,quod 
per os intrat Luc£e cap, 7, nihil-
que reijeiendum , quod cum gra-
riarum alione fumitur , 1 , T imotL 
cap, 4. Quare cum h^rationes^ & 
pericula fcandali, apud omnes Chri -
ftianos ceífent, ipfa quoque lex^ 
totius Orienralis Eccíeíia? 
con fenfu , laudabili-
tereftanriqua-
ta. 
n i Antilogía:. Ex Gencfxap. p. Scíípturx. 
¡ ' a r ru ine m ho'fnmis), ¡undet t i r fcm 
o 
nc bccidit j m i in t e r feü t pro-
e l • 
ximum¡tou 
Vicie pro con ciliationc antilogi^3Exod.cap, 21, 
GTnef^.Trohihetufpofieris omn'thus 
Noefrffbcatuhí* 
Deut* 14 SPermittl t T>ominusfuf-
focatamzj? mortlcinum Gen" 
tíhus* 
Videpro conciUatione^primamantilogiamfuperíus inconcondia.in redadi 
Gcnd,cap,9, 
Genefy, ^ i d imaginem T>el d ic i tur 
homo f á í t u s i 
Tfd lm^OoDomwequis fimilu t u 
Vicie conciliataiivap.^r. 
Ge?icf*9^Máledící íonisaff ic i tur pee j JE'xech*IS*Tiliusnonportahit im* 
n¿t pa t e rna innocens nepos Cha* \ ta tem p a t r i ó ; necj&epaterfi-
n44m* [ l i j3f€d dnima qna feccáuerj t 
ipfa punte tur» Idem confité 
^ M x o d . l Q & ' T j e u í . i q , 
C V M vinca,plantara induílriá Noe/rudus vbeics actuIiíTcti 
eiusque expreíTolicoreJ& iuauirarc 
inuitantCjpaulo laxius primusbibi/"-
íe t fenex^vinovióhisjn tabernáculo 
íuo,vrdormientibus accidit, inhonc-
íle nudos iacebat.Quod cumeogno-
uiííet Cham paterChanaai-niContra. 
honeílacem parenris cum irriíione' 
fratribus alijs nunciauir. Experge 
fadus autem Noe cognito fílij fla-
gítio , ma^edídíonis feruitutis v i -
liísim^ poe-na nepotem afiFecitCha* 
naam3cc fub illms nomine ctTteris 
Chananeis,non quidem elus paren-
ti,vel quia lampridera á D c o bene-
di¿tíonem audierat^vt Theodoretus, 
& Chryíoílonius volunt , vcl quia 
reliquosChami filios noluit eadem 
malediótionc implican", qui poten^ 
tium regnorum íucrunt progenito-
res, fed defeendentes ío lora a 
Chamo per fíliumeius / 
Chanaara/ 
Antilogía: ExGenef;€áp.p.- Sgríptüf^; 
^yéllquce leges humante • damnáturji, 
¡ í m t duf lcx ^ a h h m o m m 
exhofttw* 
I Mpfimis priufquam audíendi, re¿ ijciencli Theplogi íunt,quosHe-
bras diuinos Gibali í las appeílantí 
P la ton icá íedá íecutí, ínter illiusva 
riadeiiri^parentispeccat i puninin 
filio delít^i omnino innocetijeoquoí 
ani-ma patns tranímigraueririn cor^ 
pus ii i íus, ipía in íilid pro culpa poe1^  
namferente propria, quse in paren-1 
tiscorporc fsecara fuerar , tradunr» 
Hanc íiimnrus commendat elogij S 
Manáíícs36enJfrael in iuoConciÍiat¿ 
in Exod.iOiíjoam ab Orpheo Mercu-
rio TrimegiftroVPithagora,^ Pla-
tone ad diurnos €áBafíftas4ÍÍB^íi.íif-( 
íegioriatur, quaiii deeantauit olim 
tíasúmnésyhiiniUe rotam^oluereper annosl 
Lefhaem a d j l u u i u m Deus^euócatagmine mUmó} 
Scilicet ijmnemoresfupra j>tconuéxa reulfan-t^ 
Rurfus- ine ipant in corteo 'ra yeUe f e m r t u 
Reíjdenda mérito t ñ 3 qitia píurium 
errorum allubione confíata 5 quos 
auribus percepiííe Catholicis eric 
fatpVt aborreanc 5 procer quam quod 
pullulat nonus error, viuente nam-
que párente 5 o r tum,& diu vixiíTe 
Chaoaam, eft ómnibus inconfefium 5 
erat ne anima parentis in l i l io deíe-
rens proprium corpus ? vel tám in 
párente , quám in eiusíiiio > Si pr i-
mum dicas , non defendes íuperíli-
tem eííe vtrumque, fi fecundum af-
íerueris deferís, quamtuendamíuf-
cepifti , Platonis fententiam , qui 
^tranímigrationem in vicíisitudincíuc 
' ceísiuaínformandi corirtituit exoref-
se. 
Damnand-x íimiliter tanquam 
iniuíbr funt leges humante , qn e^ in 
pfopinquorum cundorum capita 
propter deliólum vnius pléuíanturi 
íic PerÍ£e5& Macedones (íuílino iib0 
10. teíle ) quorum leges Hintatc 
exfuperare omnes ícripfít AmíDia* 
Matceliru Philo morem eííe tyra-
nis dicit curo dáranátls vná tolléré 
quinqué familias eis próximas ¿ de 
quo Herodtanus lib,3. Huic accedic 
aliórum opimo, propter deljó^apa-
rentum.filios ^quali damnari pea-
na, eo quod parentibus íiniilespu-
rentur'futuri ^ aírercntiiim3de Arca--
dio ímperatore ( neício quo fun-
damento) ferturdixií íc, patruo pe 
rire fupplicio,inquibus paterni cri-
mínis metuuntur exempla, debuifíes 
&,Ámmianus narrar interemptam 
fobolem ctiamparuam/ie ad paren-
' tum exempla íuccrefccret; vndenai 
tum Grsecum prob erbiumó 
%>effpit occidens^ui f a t f e m p ¡gno ra femaU 
Sed nihiIormnus,vt inquít Seneca9ní-
l i i l eft iniquius,quam aliquem ha're* 
dem fíeri odij pater niiDion, Chrifo. 
ílomus,cum fanólione Athenieníiuni 
Solonisque legibus pofteros deuo^ 
iieri dixiíTet,híec íubij cit deDei lege. 
Verum hsec,non vt i l la , !iberos,& 
PpJ???? ¿ t g c t o W q j pupit, fed fib| 
quifque fu infortunij caufa. % Et ra* 
íio.quá pr^íeferüt ImperatoresChri 
ftiani3lege/^«(r/w^3c»de pgnlsjea eft, 
fa ncimusibi eííe p^namvbi noxa eft^ 
peccata igitur fu os teneant aurores, 
nec vlterins progrediatur metus,qu J 
reperiatur delidum i vbi igitur non 
fugjcculpa?imufté iníligitur póena* 
1 1 4 
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L^oMarcusAntoniusj 'ncpif toíaad . r a , & prolbngara captiuitate . nort 
propter peccata propria , qüx fine 
dubio grauinlris minoris parentum 
fc^l^ibus íiínc íeftimanda ? fed prop-
ter fuá, illoruffique adpasduraíTe; 
V'nde íi exules iam non fteriíiént á pa^ 
t r ia , coníeruarentñíit dubioprift i-
nam iiberratem i ícd nunq lanjeota-
tat'nr, id dirnciiimujii eííe cum ex-
celientiora exi-gat í^.odiinus rncrica 
nouajüám ve confequi poísinr de no 
ÜO parriam, quarn pi'imum exilliuni 
vitare, Exemplum in íirio conftí-
tuit, qui maieftatis cum fueric 
criminis innocens, confífeationem 
patitur ommum bonorum, prodiro-
ris que labem ¿ quam eft fo 1 u s pater 
agreííusiíiimle confiar etiam Deure-
ronoraij 25oV,bi mancer,feLi de feorro 
natus irágrcdiEccleíiam Doiiiíni pro. 
hjbetijv¿.6r quidemjnon propter fce-: 
k ra p/opria/ed in pcenampeccati & 
adulterij parentum* Si radoíi^m ab. 
his authpfibns.flagitcraus, ülamin-
nuerefo.n.t v i f i /pam rcdgit Pererius 
in GepcíJ.iíc | poena nariiq!je,quali.% 
eíl fpúicuaiis^ira reípondet peccarg^ 
p ropr io , quod perfonaiifsimumeft, 
quod in alios culp^ omnino exper-
tes non refundarur^airíniarn ra auna-
leni artin^ir, íecundnm <m$m í.!lius 
S^níiíUm fíUj Auidij Ca l s^^^ - r i a 
e.an coniurauerat fraude> fie in^ijit^ 
^rQÚare£lijs Auidij Cafsij, & ge-
r ^ i : o , & yxori Vcniam da bit i s , de 
quid dico veniam,ciím i l l i nihilfe-
cennr,5í Eíl enim iniqua ratio qiuí? 
obrcnditürjqÜGd parentibiís íimiies 
futuri putantur, cum id fit íncertum^ 
nec incertus metus ad mortem cu« 
ii\fqiiam fuíHcere debet 5 o fíen di t 
namque lulianus: fsepé ex malis pa-
ren tibus bonos veniííc liberos, íicut 
ex faxis apes euolant,é ligno amaro 
nafeuntur ficus, é fpinis prodit po-
mum punicum; deíinit vba acerba, 
inquit Tertulianus, á pátribus man-
ducata dentes ííliorum obíiupeface-
re , vnufqüifque enim in fuo de l i ro 
moiierur, ideo pra?gnaniera mulie^ 
rem mortis fupplicio aifícei c nefas 
ápudRomano s ü * / m ^ ^ d r U í u D , de 
j t a tv hom*L',Tr¿egnam. 27, depQ?m¿¿.\ 
m p l í u s innocens inter l rc t cu m ma-» ¡ 
/rf.Exprefsé pugnar pagina? Sacras 
E2ech.c3p.iS.dicicurt Si impWfgfé* 
nueHt fil¡um3c[m "bidens omnl.4 pee* 
c a t d p a f r í s f u i , qu^e fecif, t imue r i t 
rJDeum,nec fecerit f tmile eis ^ híc non 
mor ic t u r ¡ m ^ í n t a t e p é t r i s fa i^fed^'i" 
t ^ u e u Qnid cíaríus contra alias 
Barbaras lcges?de quibusGonciliuntj aliquid par en ris non eft , poena vero 
Toleranum quartum,&noscum alias- cprporali,qu9e eftpriuario íankatis^ 
propuífabimüs fenreníías* 
ín Gemar. Bcrahot cap. 1. vbi 
h-a?c proponitur diffícultas; refpon-
dent Rabbiniproprei- pa rentum de-
li(Sa fílios nollatenus pcenam fub-' 
ire,íí oranino comités nón forenr pee 
cat i , í i tamen parentum íequuntur 
veftigia, vfque adquartam genera-
tionem puniendos, vt apparet iníí-
l i j s Zimri,& lehu 5 non folura pecca-
tisproprijs/ed parentuiii etiam dc« 
li(5tis,fílijs,imputatisad pcenam i fej 
quitur huíufmodiexplicationem lo -
nacas Benuziel.Vndeingemifcit Ma-
ñafes BcnJ/Vael in fup conciliatore^ 
qu^íliünc^jdnGeaeí ' im ipíós ind i -
& , v i t ^pc í í e íilium puniri propter 
delicia parehtis, quapisná pleclitur 
Corpus,cuius ratione áliquid páren-
tis eft fílius; íi naniqne .equüm eft 
ápud homines, quod ob merita nia-
iorumpofteri honores recípiant,ita 
& propter eotum deliíta iubíre poe-
nam fas erit, 
Duobus pr^cipüe potefti ia íen-
tentia fulciri ex legibus deíimiptis 
hqmanisrationi confonis. Primum 
eft in vniuerfirate feü communita-
te , qua? deiiquiííeca in qiir.m vindi-
á a m fumere faserat ,& tameB pe-
nas culpse plures innocentes lyc-
baot hoftes excitaatis ad bellum; 
Co-
• 
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Chorinthij namque poft t reshomíi 
num arta tes ^ lciíti-<i ccepta ni a Sá-
nvjs iniuriám tooliti funt 5 quando 
nuíi.us inucniri ^ ppííec íupeiftes¿ 
qui corrimunicaíTci iñ'mrix ; idem 
pariter con (la té videtür in excidio 
Branchidantm facto per Alcxandrüi 
Qoie omnia to pe;ííent licita indican^ 
quíf» ciiies illi^quaniíumvis íinr inno¿ 
centes; fars totius coramunitáris ci-
uilis cóiiíiderantur.qu^ licctpridem 
deliquerit3particulis quidem übi fue 
cendeotibns poreft punir i : Secundú 
cxemplum eílin iurebelíi quod pu-
ré humanum eft^ominitto occidiííe 
Hebreos Hesbonitarum í cerninas, & 
puerosjidem qufe imperátumin Cha-
nangos a Dco , & quorum connexá 
cum Chana na^iíerat caufa} quem in-
troductum moiem communem occi-
dendi pñeros innocentes in bello te-
|latur>&iau4at Pfalm.135. vbi bea-
uisdicitur fore^qui Babyioniorum iii 
íantespétr tTcúl idi t iBeatus^m teñe-
h.ttJS* a l l i d í t f a rbu los fuhs adpetras 
cui par eíl illud Honáencumi l l l e jp t 
que carpera terree in fan imm 3 f a p i m 
du-tn-ébncutitomnia jMauors* Ro-
mani capta I lnrgi vrbe Hiípama^ííne 
diícrimme intercmerunt etiam nm-
licrcs & pirerps Apiaousjidem de 
Ckrxmruco Ct í a re mcmoiat Taci-
t m - M z o Auguíí. Gothos. laudauir, 
x]uodíüppiicibus&in teippliiconfü-
(gien;:ihus peperceiant^uosbeih ur 
ic licuiiíet,& permiííum cífet occide 
tcEnqi ia l í te r belli iusin indocentcs 
transfuuini.q-üia ciuitaris parsdclin-
quenris ab hpftibus coní^derantuti 
ideo SimónMachabcrorurn clux a ve 
TriphonisFugcretmanus 3 quospe-
tijt}tradidit pueros^vc iílis contenrus 
nulium commítreret pra^lium 3 dañi-
no illorum.qui par slblapapuli erát^ 
coramuni vtilitati pofpoíito ; parí 
larionelicec fiiius íir innocensculpan: 
pati poterit vniuerías calamita» 
te s par enti s i 1 l i 11 s pr opier 
í l í . 
J^epellitur expofitio p racedens, 
Ihilominus huiuímodi opinio 
non exrat Saerit- pagince con-
corssquara cum'GrotioJíicut& retu-
li^pariteretiamieFellam \ Exodi na-
que 20.& Deuter,24dicdicit Domi-
hus: Non occidenturpatres pro filijs* 
ñeque filias pro patr ihus , fed l?nus 
(juijqm pro peccato fuo morie tur iEzt" 
chielis etiam 1%. Fi l ias non/portahi? 
iniqui ta tem p a t r i s & cqu é p a ter f i l l j . % 
feddnimá qu¿e pecc4uerit,ip¡a morle-
^ n Q n a m v í s igitiiríilíj fint peceáto 
reSjnonproprerpeccataparcnrO (vt 
placüuHebr2eis)dare cogentu; poe-
n a s J í ü c áutem yniuéríaliier veruni 
éííe non íblum reípe¿b.i ad pttnam, 
habitofpiiítualem , íedádeam^quas 
eíl: coiporális 5 ex i l lo Pláronis cón-
ftat^quod ita Cailifíratus iúrif con-
fulcuscxprarfsit. ^ Cnmen.velpc^ 
ha pátérná nuliám macDrara íilio in? 
fligere potéft ; namque youfqiu'íqiie 
ex fuo adniiílo forti fübijcicurj nec 
alieni criminis fucceííor corutirui-
tuté 5f Fcnér ne (inquit Cicero) 
vlla dui taálatorcm iíliuímodi legiS 
v t condemnetur fíliusaürnepos 3 íi 
pater aur ciuisdeliqüiíTciií? % 
Ne4«eprimumexcmpliim coü-
tra nos eft3cum ñeque apparenter y¿ 
ro nitatur,extihélis namqué illis^per 
quos adeommunita rem culpa ciccui-" 
cebatui-jipía queque extinguitur cuí 
pampee n^quedcbitum ííoe illa nun-. 
quaracónfíílens ; iniuítas cenfemu^ 
parítervicionesomnesAqücE íicappa 
ruerint yitiatíe \ & in primis de exci-
dio Branchidaí'um fado per Alexá-
dnuru hocfüit Curti j iüditium. % 
QUÍE í i in ipfosprodi t icnis autliores 
excogitata effeatjuíia vltióinon cru 
delitas vidéretursuunc ciilpam maio 
rumpofteri íuere , qui ne videranti 
quidem Miktura^ adeo Xerxi nonpo 
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meranttradere. f Corinthiospoft 
tres hominum otates vlcifd non vo-
luiííede Samij s^deíendif Pincharen s 
jjb. contra Herodotum. Philiftei ho-
ftes lud^oruin^non no ceban t collegia 
íProphetarum^quod erac Gauae^vt v i -
?dere efr i.Reg,cap.io.& ideo ad almd 
..huÍLiímodi coliegium Prophetarum 
confogit Dauid i.Reg, rp.eoquod 
ab ojimi armortim inmria íepoísitos^ 
ñeque belíicifuroris participes^ u eque' 
líraelitis^ iu eticaban t y coop era tos ali-
qnopaóloiEleos vtpoteloui Sacro 
& eorum hoípitesin pace vixiíTe nar-
rar Scrabo 3 cum rota Graciaferueret 
anPÍs;íolum ergociues propter vní-
ueríitafís delicia puniuntur ^  quando 
communicant ctilpa? ? ideo propter 
Agamenoné p ledümr iüíliísiine G t i ¿ 
Cijdequibus dicitur. 
u l d q m d delira f i t ]{eges p k e t u n t a r \yichmU 
Quiain exercitu Gríecorum ípfe > & 
alij fuberantcominuni Concilio jipío-
rum namque erat cogeré Agameno-
nem vt facerdoti rederet filian^; qui er 
go conuenerant in delióto y mérito 
íequalempaísi iunt poenam ^  vt expli-
tat Cyrilus contra íulíaniim: Pariiure 
omnes Antiochenos ftatuarum critui-
ne inuolúit Chryfoílomus 3 prima éius 
argumend raiione ^| Ecce facinus^ 
inquitjpaucomm fuit^aecufacio in om 
lies fertur^ ecce propter illos nnqcin 
metu omnes íumus, & eorum qua? iUí 
auíí fnnr^pícnam nos ipfí expedamus, 
quod íi anteiierdíTemus ^ iam illos de 
Vi be pellendo ^  &partem morbidam 
iic^vt oponer, craótaíTcmus i abeííet 
iam á nobis hic timor % De Regi-
bus^inquit Salbianus^poteíhs magna, 
& potenrifsimajquae prohibereícelus 
máximum pótela quafi probar debe-
re fíeri 3 íi íciens patitur perpetrarij 
Ideoqui mancipium, cum poísitexi-
mere,proAitutum efTeparitur^pro pro-
Cimente habetur Romanis iegibus, (i 
feruus^ícienteDominOjOccidi^iníb'lí-
dumDominum obJigac tanquam reíL 
& lege Fauia in dominum añimaduer-
deur^quia vtait Agapetus ad Min ia -
num^pareft delitiquere ^  & delinquen-
tes non prohibere,cuni poísit; fí vero 
ñeque ciuiras íceleris ciuis, ñeque iñd 
ciuitacis eft reus^non apparetratio qua 
re iufte in culpíe omnino innocentes 
poena fit iníligenda, connexione ciuili 
partis cumi corpqre toío pra:ciíc inf-
Ex his quid dicendum apparet ad 
illud^quod mre belli in innocentes, ve 
fe protegant > adducunt íentenci^ pa-
troni. Tantum abeílyure gendum occi 
dere innocentes fas íuiííe^vt etiamip^ 
íos^quigeíerant arma iam capeos mi-
lites^monuetit Ageíiláus (refere Chry-
foílomus^) vtnon tanquam íontes pu^ 
nirent, íed tanquam homines cuííodi-
renr. Apnd Diodorum Siculum By-
2annjy& Calcedonij ¡ quod captiuos 
iincrf c ciíTen r ^  h a c inuruntur noi'a.p^r-
pet rar t in t crimina eximiré c r t idd i t a i 
t ís}& Seneca^ferarum ñeque genero-
farum quidem pra?mordereJ& vrgere 
abiedos^eíTe ? inquir i íi tanta e riam ín 
aétione belli fuitapud veteres -conda, 
natío 3 & clemenda^ quid dicemus de 
in nocen tibiis?Nudqi"üd irafcetur pue-
ris^ quorum retas oondum nomcrerum 
diícrimina?Nefas apud Barbaras edei 
gentes ftetic íudickim jarma habemus 
(inquit apud Libium Carailius) non 
aduerfus eam íetaíem, cui 3 euam cap-
tisvrbibus parcitur, íed adueríusar, 
matos. Plinius ad i l l a Horatij , 
iV efeios fd r i ¡meros ^ A c h l m t i u 
Vreret fiamis etiam latentes ma l 
t r i s m alm* 
Dolenter declamat infeuidam A c W 
lis, qui íi per Apolinem viuere íicuií-
fet,adeo íamus erar, vt necirifantíbns, 
jnecin vtero geftátíbus pepeíciííet ,^ 
I ^ l ú b u ^ fu.b^it,, ^uj modo in lu-
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ccD^vkam que humanam venere, néc 
cabmnia quiciem $ (jmd dicat $ hábet, 
vtplan^innocente | i ^| Idem ferein 
- íbenúnispivfumque cbtir'et^eft enim, 
veStaiií.sloc|i;itiir ícxus-rudisiinfeius 
que fci rií WcroiiOctauiam hofíem vo 
cantiin Tragedia leporit Prretedus, 
Formina hoc noínen capii?Ideó Tuc-
ca^ cSí Varus dclendos ceníuere in íceu 
da yEneid.veríus.vbi deliberar j£neas 
an Helenara occidar? 
LiSacris litiens conrpicííur idem^ 
loíeplius namque inquic de luda Ma-
d i a b l o ; Boírá , & Enphronc capds, 
inrerí'eciíTeqmdquid virilisfexus ;,3c 
pugn^ idoiieura erar^ quaíi puerum 
setas excufer, feéminam fátü s. Deus 
ipfehnius clernenricie authorem vulc 
Je pr¿oebere,pra3cipic mmqüe Hchiseis 
offjrnpacem,-x poft repudiatamjpar 
ci deberé íberainis iníándbüs(ípe-
cMiidre gentibós pauds exceptis,ad« 
ueríus giiás bellum^quod erat^non ho 
minum appdlabatur , fed Dei,'& cum 
muíieies Madianitas vell er occidi.pro 
priiun ipfarnmrcfpexir crimen, & vir-
gines Ínter alias íeruáuit immunes, 
imo cum Niniuitls, ob grauiísima pee 
cata intemetioncm ieueré admodum 
eííet minatus, retráhi íe paíius cñ ñÚ4 
feratione multorum miílíum eius^ra 
Ús,q\tié honefli, & inhoiieüi adhuc ig-
' norarétdiícriménííi hxc Deus ílarint, 
ve cum facinoris poena non a^quaret 
innoxios j quid homines faceré x e n ñ 
eft,quibus nulíuni ius in homines rri-
buit,qiiodnon ad hominum.íakuem 
aurfoderacem coníeruandam condu 
caí? Nefas erg o cenfendum eftjnflige 
re innoecntibus poenam propter dejü-
d:aparentum:Quod fí Simón Trypho 
nirradidit pueros,vt fugei ec obíidio-
nem; plurimi mdicanc íine culpa non 
íiadidiífcj non enim eíl: fub poteftate 




Troponitur ¿{ahh 'morumal ia expofi~ 
tio , fundamenta ener* 
uantur* 
Mofes Gcrundeníis y&Mefef 
LV * Dauid de Leoi^filios, prppter 
parerrumcelida^qDse ab idololatria 
raaxiaiediftánt , iudicibus coramhu* 
manispoenas nunquam fubire ^ faten-
tur}vcTÍi íi pareos idololatria? delióto 
tabucric,rriaculaadfilios íimulcum 
poena defeendin Hanc feritentiam re-
fere Mánaffes Ben l írael , íed fine ful* 
cimento.Poteft^ex ijSjquaíapud Kab 
binos qbieruata tradirSeldenus red-
p e r e i u l d m é n r o b i i f ; Staás érgo 
tempoíib?3S,in Ifraeliras', tactis pnus 
Sacris Biblijs ^ qui caplca inris facri 
íponte violarcnti anachemá genérale 
promulgare foíebánr \ cuiusexecra-
tioneiCündi, qui idololatrk fuednt 
inüend rei^cum pofíeris eius eran, ex* 
terminándi. Innuit& roborar ius bu-
iuímodi íocüs,qui íegitor Deut, cap. 
I3'lbi. Si audtcrls in y na yrhitém tua" 
rumanas Dbminus 'Deus tuus i a h i t 
t i b í ad hahitandum^dteentes aUquos? 
JEjyrefslpmt filij Belial de medio t u l , 
XJ? auerterunt hahitatores ^rhisfute 
.a tqr ícdixerunt* Eamus ¿tS* femia* 
mus dijs alienisiquosij?noratis3qr4t€'a 
re jolicite^ tS^dihgenter rei l>eritate 
f e r f p e ñ a 3 ¡ i inueneris certum efft 
q ü o d d i c i t u r ^ j ? ahomlnationem has 
opereperpetratam , ftatim pertuties 
hahitatores "brhis i l l i u s m ore g l a d í j i 
& delehis eam^omnia que» qu# in ¿fe 
l a f u n t yfque ad pécora ¿quidquid etia 
fupel leBi l i s fuer i t¿congregahis in me 
dio plateartim e i u s j j r cumipfa ciuU 
tatefuccen des ¿ t a \niuerfa confu-
mas Domino ' D e o & c . Quidcíarius? 
y t execracione, qua excerminantur 
idolatr^pofterijcoeteri que innocerí 
tes íimul excindantur cum peccatori 
Se-
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Secundum fundamentum defu-
mipotcftexilioLcu.27.vbi HebiíEUs 
l)s íic IzQUOmneanatheind^quodde~ 
muetur ex homine , non redimatur3 
tnorte m o r i a t u r ^ s A o ^ * Omnis con-
fecratioyC^Ute ojfertur ab homine, non 
red ímetur^ led moríe morietur. Ex 
quo teftimonio Ludouicus Capcllus 
cum alijs^lkuiíe apud Hebreos exÑ 
ftima^fílios ^ quosin fuaquisrerinet 
poceftate^in fatisfadionem peccati 
parentis,iinibus que alijs díuerfis im 
molarijDeoquedeuouere^ i l losvi 
taponare. ^ | Adimmaniracema& 
dirkatem (inquit )quod actiner huíus 
legis 3 dicemus eandem prope huius 
legiseíTc rationem, quse fuit legis de 
repudio. Non prohibebat Deus re-
pudium, íed íi quis tam duro & prse-
fractoerar animo jVt nollec diutius 
comuuere vxori,Deus taraquam po-
puliíudaici rex &polit icus,ciuil is 
que legiflaror^non prohibebatjquo-
minusillara a íe amandarec dato re-
pudij bello. Sic ctiam Deus non pro» 
babatsvt quis perfonam hurnanam íi 
bi per r/;mwdeuoueret3fed íiquis 
adeo temcrarius erar^vc votum eiuí-
modi nuncuparec, non de bcília. 3 aut 
agro tantum, fedde perfona etiam, 
quse ipíius eíTec iuris , volebat que 
morte affíci,non quod i l l i probaren^ 
tur autiiii gratce forent humance ho-
¿liíe y fed alijs de caufis legitimís, 
quas lex quidem non aperk 3 (ñeque 
enimDeus legum , & pr^ceptorum 
fuorum rationem reddit) íedaliqua-
tenusnobisfufpicariJ& eas fubolfa-
cere licet primo quidem videtur, 
Deus ííc tacite voluiflfe innuere/e po 
teítarcm wlxx&c necis concederé pa-
rentibusin fíliosA inferuos heris^io 
quidem ipíís pro arbitrio exercenda 
quum Jiberet^quomodo etiam ethni-
ciGríeci3& Romaniexercuerunt íine 
inagiftratUs confcienria, fed quam, 
hac dumtaxat rarione^xercerent/a-
era nempe capitis eorum deuotionCi 
ad cuius execucionem interuenire 
Ex Genef.cap.pr Scripturce. 
opoitebat íacerdotnm opera '3 8¿ 
miniíterium > ad quos votorum cog -
nitio fpedabat P rermn qup Dcoper 
Cherem facratariun ius , &proprie-
tas / iué dominium3blu. 1% . O ^ ^ ana 
themain i f r a e l m u m erit , quafan-
d'ione facerdotes Índices eram áDeo 
conílituti^qui deípicerent.ac indica-
rendan vota illa eííent legitime, nec 
rie^concepta&nuncupata? Atqueita 
mors liberorum.at que ícruorum apa 
rentibus?heris quedeuotorum, non 
íimpliciter nutu & libídine pédebat, 
ita abufuscauebatur,& íimul paren-
tes á Iiberis,& herí a feruis tanto ma-
iore in honore habebantur , vrpote, 
quos ta ntum viderent in fe habere vi 
ta? & necis potcítatem3vt íi íibuiííer, 
ab vno oris ipíorum verbulo vitaySc 
mors fuá penderet. % Ex cuius le-
gelephte íiliamfuam tradiditimmo 
laííe. 
Comprobant plura Sacra? Scrip-
tura? tcílimonia, Daniel enim juftus 
in captiuitatcm ducicurBaby lonicam 
pi opter idololatriam parentum.Filij 
Achara ptopter illius delidum capi-
te plexilunt.Iofue capite 7. Dauid 
propterdelictum^ populus affligitur 
peítilentia. Quod confirman viderur 
ex eo quod tradiditD.Cyprianus l ib , 
detapf.cap. 3. agens de quorundam 
impietate.& infaniaparentnm^qui íi-
lios fuos infantes immoiabant ido-
lis^hsec ait. ^ Ac ne quid decílec 
ad criminiscumulum unhntesquo-
que parentum manibus^vel im^oíió, 
velattradi^amiferunt paruuli quod 
in primo ftatim natiuitatis exordio 
fuerantconfecuti.Non ne i l i i cum iu 
dicijdiesveneritjdicent? Nos nihil 
fecimus, necdereli¿tocibo & pócu-
lo Dominiad profana contagia ípon 
teproperauimus,perdiditnos aliena 
perfidia 3parentes feníiraus parrici-
das; i l l i nobis Ecckíiam matrem, i l -
Ji patrem Deum negauer unt, vt dum 
paru i& improuidi& tanti facinoris 
jgtianper ^íios ad coaformin crirm-
Antilogise: E x G e n e t d p . | ; Se 
tiüm íungimur,aliena fraude ca pie-
mu r. En propter peceátum alienum 
parentum amiíiífe paruülos^tradic C y 
priafííüs, quod exordio natiuitatis re-
ceperanc. Punid crgo fentit, idoiolá^ 
tri^ peccatum in ilberis innoecnti-
bus. 
Verum contra iílam expoíítios. 
tiem funt teílimonia Scriptura? fupe-
ríu s relata. Amma eniniiqua? peccaue-
-íit,ipía punietu^ ñeque macula > qua* 
propriaparentum volúntate contra* 
hitur^ad liberospoteft cransfündi.Ne 
que 1 oca Scriptura? ipíam iübare po f-
íbnt.Non Deur, cap. 13. cuius expoíi-
tionem ad propriam remittimus Jedi* 
vbi ladüs k x illaá diffícuítatibus li-
berabitur.Locus aurem Leuir.proctíl 
á veritateintelligiturá Capello ^  Ion-
ge que d iftar ira á recepta Talmúdi-
co íum do á:nna5vt non nifí iníoelix 
valeat eííc patrocinium Rabbinis.Pro 
cuius maiorx lucCiVt Rabbinis adícum 
príecludamus^quid ípíi de anathema 
/^íeudeuotamento (vt Tertuliano 
nominatur) vel Cherem ¿y t vertirur He 
braice ieu Shammata^ (non Maraña-
tha^vt Drufíus lib.44ad DJoan, cap, 
p.inquituñíi abuíiuepro anathemate 
accipi poísit , vt notauit Simanc»de 
CachoLInñ.tif.27.^. 8. 5Í ^¿Sara-
miha anathemaus íignificationemin 
duit,(verba funt illius) ex illo cuenta 
quia Iudá?i gloriantes de venuiro Mef 
íia.dicere íolebant ^Maran* hoc c% 
Wommusnofler^xwt^ quos Chriftia 
tlidicebant KMaran-atha¿¿ék. Do* 
tninus míler^enit^Wi^Q inimicitia Or^  
ta eíl inter ChriftianosJ& IudcEosJ.10-
rum in ore erat W^r^quos per có* 
temptum ChriftianiMaranirhas vóca-
bant a&illis obtrudebant, V la r én -
JdeftjDomkíüs noíler venir, vel 
inuitis vobisjrridentes eosJ& Ülis ma 
le precantes.Vnde apud noftrates vul 
%pjM.arrams appellant eo s^ qui á lu-
dáis defeendentes apódate ÍZQÍX funt^  
Mcísiam fuum expeótantes. ^| 
(Juadrupkx igitur apud RA bí^  
nos recogno fcitii r apatheraatis accepí 
tio.Signifícat imprimís quidquídDco 
íiüe in facrosvíus deO;inatur,qr«e vo-
ta íeflimationis vocantur 9 quia non ra 
jpfa^ quam eorum valor ^ & pretiuiu 
Domino confécrabatui' ideo redime* 
re in proprios víus tas erat. Signifícac 
demde quod inrerncdoiij&deuaftatio 
hi propter capitaks inimiemas omni-
no deltinabatur, vt hábeuir de íeri-
chótSitque ciuitas hacanathemaO* 
omnia qu* m ea funt Domino loíufí 
cap.5. Vrbs igituriflááiiátheraa ita 
fuit in hoftium vindi¿tam & ptenam¿ 
vttám peifoníe^Raab excepta, quám 
fes íiu'é íncendio^íiué nece diípende-
rentuti pr^rer metalla 3 qu^ in lacros 
vfus fuere feruata.Huc pérdnet pübli-
cum íiuc re gis^íiué populi^íiué Syne^ 
drij íupremianathema 3 quogefturi 
bellumjmturi que pradium, milites 
alios Ve 3 íi militar i obediencia no'tl 
f'uiífentaddidi,, morti íacrabant 
deuouebant ^  íicucillud Saúl i.Reg, 
cap 14.de bis ^  qui ante no^tera quid 
cornederint^emus poenam incurrir í o -
natas íi lius eius,, pa ululum me ílis gu-
ftanSiTertium anathematis gemís eíl* 
quod in commiííum iam cadit ^quale 
inillo EídtdzcapAObJ^íiíeumqMe non 
adfuent intra tridum iuxta decreté 
prmcipurn feniorji, ^nathemati* 
^¿/>^rlégunt feptüaginta>VuIgat3> 
auftretur yuiaerfa ¡uhflantia emss 
ipfe diftermlnahifur ah Bcele^. 
ttanfmigrationisi Qgaftum ánathe-
mátisgenaseft^quodiure pacis diris 
fítacuiusfpecies funt bina», altera, vbí 
diris quis deuouebatur^íi quid impo-
fterum íiué committeret^íiué ommir-
teret^akerá^vbí quis ob iamcommlf-
füm deuouebatur ^ primi generis fuit 
iliud lofue QZ.StjMaiediciusfít com 
Domino ¡¡c^ ui furgtns adifi cauerít 
hem ifldmiinprimogénito fuo fundd~ 
h i t eamgjP i% minori ( feilicet filio) 
colíocahit portés eius Jnoc eíl, proles, 
& pofleritas cius vniuerfa deflruatur* 
Ad toe fpedem fptóa^ illud Paul w 
| zo Anúhg¡&2 Ex Gcnef.cap. 9 : Scrípturíe.1 
tís3ne'que mandficdt^ros^neque hihU 
turos do?iec occUent V a u h m * Qua 
ri peneris fecunda í'pecies eíl, qua,ex 
íenrentia forepíJ^qui ex communica-
tus 9 feu ácoetu líraelitico íeláotusi 
inrratempus íibi prxjfllt;utura non re-
íipifceret^fed ex contumacia fuá auc 
contemptu, fibi in caufa e í íe t , vt ex: 
communicatione nonfoluerecur ^ de-
uouebatur. 
Verum nunqnam propter paren-
tiimfcelera.filium anachemate ^ quo 
expofítaforet vita/uiííeexecrarr^ha 
betur apud Ra'bbinos exprcífum. ^ ] 
Decreuerunt Gaonim (fie inquit Mo-
fes Kotzeníis Príecep.negat.iip,)íeu 
prudenreSjVbi pater quis adiurandus 
eft in rem íilij^non adiurandum eífe iu-
ramento execrationis, quemadmodíí 
ííeri f o í e t , vbideuouentur adiurati 
per anathema.Adiiirantigitur eumiu 
ramento; in quo execraao nulla ex-
primí tur. Quando ergoquis iuramen-
to^cuius vinculisipíeligatur , íimul 
comprehendit filium 3 non exprimir 
execradonem^cuiusgratia pa-rinecis 
periculum poífetííIius.Hanc quideni, 
in anathemate, quod fíatutis rempo-
. ribus in líraelitas promúlgate ioje-
bantHebm.non contineri^conftat ex 
formula^qua: in rituali illo libro, qué 
Co lbo , ideft, Pande ¿ten nuncupant, 
Jhabecur^Sepher Golbo fol.144. Qui 
íurisiurandi fídem violabanr^anathe-. 
matis tertij generjs, & quarti fecunda 
ípecie ligabanturji vnde cura dicitur, 
tranfgreíTores fúndicus exterminan-
dos& pofteroseÍus,Ideftacoetu , & 
cofuetudine populoru femouédos ef 
fejintelligituijquales á Synagogare-
fellédos plurimi tiraebantludseiChri-
íi:íí feótatí^apud l o a . c a a z d b i . ^ / ' ^ 
cipibus m u l t í credldermit i n eum^fed 
propterTharifeeos non cenfltehantur* 
Septuaginta^ <$j/«^9^ non eljce-
r£j«^r,ÍÍLiefumatur pro domo qua 
conueniebancluda?! a vt Lúea? 7. ííué 
nomine Synagog^totins populi, fi-
né partis conuentus dcnotttur , v e 
plu,riesinPentath*& Propher. fítié 
conuenticul-a, qnse íieri folent in pla-
teiSjac foro,& in triuijs^extí aquoru 
communicatioiietru*: focietartm re-
legatus > mancbat excommunicatus, 
íignificemur , vtv.oluit Erafmus ad 
Matth, cap,6.Qu£e excommnnicatio 
(vt dicitur in vtraque Gcmara) non 
é t in t ra tempus minusquam dies t i i -
ginta P intra quod, vt reíipiíceret fo-
rum expeótabat^quod íi adhuc con-
tumax íieret^totidem iterabatur tem 
pus^uod íi intra id fpatij impoenitens 
abfoiutionemdefpiceret^chereíi^íeii 
anarhemate feriebatur^ideíl diiis muí 
to grauioiibus,cuiuímodi carmen eft 
illud íblemne^ac horrendum anathe-
ma^deuoms & execrádus habeabtur, 
ynde hominum confuetudine omni-
no priuatuSjnullum cum eo licebac 
commernum/ado durataxat exiguo 
tugurio;vt ne inedia deficeret, ali p of 
fet ? nunquam tamen/Sc fi tal ib u san -
gaftijs artatus „ exponebatur neci, 
(quidquid dixerit Buxtorfíus) Hac 
erg o excommunicationeivbi vita nuf 
<pam periclita tur , invruniur , qui 
íponte ampleótuntur idololatriam, 
& qui Íurisiurandi religioncm viola-. 
banr, 
Legcmantera Leuit. 27. íic ipíi 
exponunt Rabbini .o^e anathemay 
quod deuotíemrfmefit homo , v e l , ve 
vertit Vulgaca 3 Omne quod U o m i m 
confiecraturfine homofiuerit3mn redi 
maturfied morte mor ía tu r 3 de hoíli-
bus aut ciuibusómnibus iura milira-
ria violantibus morti dcuotis^ con-
fecratis,quinon redimendi, fed ad vL 
tiraum necis fupplicium funt perdu-
cendi3intelligendum putant. Exem-
plum e f í N u m z i 3 m i E t ^ o r n t I f r a e l 
(fíe vertir Hebrseus) ^ o m m DomU 
no> dieemi Si tradeudo tradiderispo* 
pu lum i j l um in manum meam3 deuo-
ueho yrhes eorum* Vñde quiljbet ex 
jjs^quicaptus & fei'uuseííet Ifraeli-
tis^ morte aeceffarjio Peo coníecran 
de* 
Mxpf>mntur Scrlpturá cutera tejil^ 
Antilogía. Ex tíenef.c'íplp Scrlptürér Tí 
ckbebat, de Chañaríais que quod^ fuiífe prlüatam, De cUiuS facnffi 
uis i in eorum enim vitam^Deus, no- ci o cgiraus ^ cum capir. p, patroeij 
ftrie qui dominus eft 3 Ifráelitis.iara nium íumerenius virginiíatj^ 
pridem dederar potcfíatemÉ, Sie 
nadie líaac Abrauand in Pirufch 
Tora foL 275, col, 2. Hocanathe" § IV". 
mate conftat lericho fuiífe execra-
tam, cuiuícumque enim capt i^ in 
Iíraelit£e poteftatem vita inddiífet, 
non poterat pr etio red imí , fedine^ 
ceífario morn tradendus erat. 
Facilius Leuiu lex potefí in¿ 
terpretari, fi dicaturíomne confe¿ 
cratum , licet íic homo , non redi-
matur , fed totum i u s , quod an-
tea in confecrantis eífec poteftaftej 
cederet iam facerdotibus , & víi-
bus facris veluti feruis imperandi 
poteftas, & opens eorum vtendi* 
De cúius anathematis , ac rerum 
confecratarum poífeísionc , ac re-
demptione quotannis folemniserat 
cognidb in foro , 15. díe Adar* 
qui fere Februario noílro refpoiv 
det, Seruorum autem liberorum 
que necis nulla erat in parentibus, 
& heris poteftas , íi C h a ñ a n t e s 
feruos excipias. .^J Si quis(íícdi 
citur in Miíba tirul. Eradm capir. 
S, de feruis & filijs ) anathemate 
deuoueret fiué íilium íuum , íiué 
íiliam , ílue feruum , íiué ancillam 
ex HebríEis > fine agrum ad tem-
pusconduaum ,anathema non funt, 
quia nemo potcíl anathemaie de-
uouere , id quod plañe fuum non 
eft , feu cuius corpus fuum omni-
no non eft. % Ex oppoíito au^ 
' tem non parum minueretur k x in^ 
terdicensnecé, nec vlla,itaprolis ac 
feruorum vitam poíTec tueri inno-
centia , íed homicidium extra poe-
na^  , fori que fententiam , in repú-
blica illa admiteretur vltroneum, 
A quibus non longe diftat R. Da-
uid kimhi explicans votum lephte, 
vitaque ciuili dumcaxat defegdir. 
N feque alia excmpla patrod-nantur relata; fuperius fenten-
tiíe.Nonprimum, quoniampoenadu 
pliciter accipi valet, vt propriefcili-
cet poenaeftiqualisfpiritualiseft fo-
la, peecato perfonalí proprio reípon-
dens^quaabeo iuftitiae violatíe a^qua 
liras compenfatur.Alía eft poena im-
proprie, propiusque rarionem obti-
net m edicinajocum in bonis coipo-
ralibus habens dümtaxar.qua viri iu^ 
fíifolentaffligi,vtIob,Thobias,DW 
niel > & aliji captiuitarem íimul cum 
populo pafsi^quibus afflí¿Ho in bDnü 
profecit ípirituale^ íicut animaduer-
íio populo in poenam.Pf na in prima 
acceptione3nullus qui expers fuerit 
peccati^punirur^de qua inrelíígendus 
eft Ezech.capit. 18, & Deucer. l o j 
cus. 
A d Ülüdde Aeham,Tálmudici 
nonpaucifceleris confdos fuiííe3& 
crirainisnonexpertés páréntis, me^ 
r hoque ideo poenasluifle liberoSjtra 
dunt. AliaHebríeorü,& quidem part 
non inferior,rapios ad parerltis caufa 
terror is fpectandumfupplitiurajCre^ 
dunt^Sic R.Ifaias, R*Leui BenGer-
ion ,eo duóli , quod verfu próxi-
mo feriprum eft. £ t Upidahant 
illum omnis Jfrael , non dicit i l -
los, Quamvis enim Upidahafitillos^ 
iaddiderit poftea ¿ ad animalia , fu-
pelle¿tiléqí plurium numerum iudi« 
cantpertinere. Vérum íimilera ma-
gis primaiu cxpoíitionem exítima 
L fuií* 
1 1 % 
ftjiffcvero . fecundara airtemrextus 
littera' repugnantem. Qnin dicerc 
non fine fundamento poíreínus , vna 
cum Achara liberos citra peccatura 
fuifl'e occifos^t lie parentis accrcfcc-
retinagispoena, 
Quod íi dicas,íiraili poífc iudices 
duci ratione^ tnbunali corara huma-
no, íi propter deliá:nm parentis, i l l i 
que vtaccrefeeret posna, iudices, l i -
beros capite plederentuij Doíninuni 
in puniendo iraitati, Vcrunilonge di-
ftanseftrario. Deus enim ius domi-
nij in vitara plenifsimum habet, po-
tensprout& quando volueric homí-
nes illa fine querella priuare , cum 
quidquid oritur ea condiíione or tura 
habear^vt intercidac rurfus, vita que 
quantulacumque illa fie Dominido-
num gratuitum fit.Quando er go prop 
terparentum fcclera morte imniaru--
ra liberos rapit,iure dominij vtitur, 
& no poena%&tunc máximo punitetia 
parenreSj grauius quidem rilis eft fpe-
«Ttaculum tale,quam pati eafdem cala 
nútates, Nulluradurius ^ inquit 
PlutarchuSj fuppiicium j qlíameos, 
qui exfefuntjObfe miferos fpeá:are,«{| 
V t inquit enim Tertulia ñus ^ dmxkh 
popuíiad talia remedia compulerar, 
vt velpoílentatibus fuis profpícien-
tes legi dinina? ebedirent. Qno reípi-
cit Exod.ao.Iocusvítra quartam ge-
rationem no protrahens minas^quod 
ad eorum conípeCtum pertingere pof 
fet humanaa?tas>vix tamen progredi 
vhenus.Dei autem faótum hominibus 
imitarinon licetjquibus vt perfonis 
priuatis déficit iu s in vitam,!deo Do-
minus in Deut. lege fuá cauit, ne pro 
parenribusmorte liberi afíiceremiíiv 
quam laudibus máxime excolluntlu-
d^i Philo. 6c lofephus , ficut ü g y p -
tiara fimilem Ifocrates,& Dionií, A l i * 
carn.Romaná.ídem de Ifraelítico po-
pulo dicipoílet , acerbiísimum enira 
delinquentibus regibus eft fnppli* 
cium , qux obfe populis infligitur 
poena ,pennde enim eft , ac íi quis 
manu pecems tergo feriatur v i rn-
qutt fenptor Chriü. qua?f, adOrth 
ij'S, Nríi diccre maiis popiiluui 
propter alia grauiora ci imina perío-
nalia eíTcpunitum. Vel quia uicito 
quodam confeníu eííet Dauidisfcele-
ricooperatus. 
Verba ^ qu.'e opponuntur D. C y -
priani optime D.Auguftinus Epift.13. 
aiBonifac.Epifc.cxponir, ^| Quan-
do autem in pamolümjinquitjmaiores 
peccanc,oífcrentes eiim,arqiic: obliga 
re conantes ixmpmmiacruegis vin-
ciilis,non eíí anima vtronimque com 
munis^vt etiam culpara poisiur habe-
re cómunem.Nonenimüc communi-
catur culpa per alterius yqiwm era, 
quemadmodum communicatur gra-
da per íanái Spiritus vnkatem, Po-
téft enim & in hoc & i l lo homine cííc 
vnusfpiritus , etiam íi inuicem nef-
ciant, perquem fit vtriufque gratia 
communis. Non amerapotcíl Ipiri-
tus hominis eííe,& buíus & illius per-
quera peccantealtero, & altero non 
peccante, íít tamen culpa communis. 
A f per hoc poteft paruulus íemel ex 
paren tura carne generar us Dei fpiri* 
fu regeneratos ex paren tura carne re-
gencrari,vt obligatio,qua' fotuta eft, 
iterum conttahatur. Et ideo femel 
percepcam paruulus Chrifti gratia^i, 
non amittic , nifí propria impieti-
te , íi gratisacceíTu tara malus eua-
ferit. Tune enim etiam propria in 
cípiethaberepeccata , qu^ non íc -
gencratione auferantur , fed alia cu-
ra tionefanentur, Verum tamen re-
dedicuntur parentes , velquicura-
que raaiores , fílios íeu quoílibec 
pai unios baptízalos da:monioruni 
íacnlegijs obligare conantes , fpk 
ritaliter homicida Non illis qui-
dem interfcáionem >non facinus, 
Íe4 <l^«tuí^ in ipíis eft , ínter* 
ie&o-
Antilogía;. ExGcnef.ca Scrlpt ur^^ J%1 
federes Si.mt,Red:eqiiei]Íis dieirüri 
quandoab hocícelere prohibentari 
nol i íeoccídereparuuiosveí l ros , di-
cic enirn Apodólas: Spiritum nolicé 
extingercinonqüialile extingui po-
tcftjcd quantum in ipíis eft, ex ciñólo 
res eius mérito dicuntur ¡, qui fíe a» 
gunt^vt extinduriivelíor, íílofeníii 
rede intelligi potel^quod feripíít Bé 
Cyprianus,qui tempere períecutío¿ 
íiis idolis i inmolíuerant^rguens. 
Ac né quid deeíTec h inquit j ad crimi* 
n i s c u ni ul u m,i nía n t es quoque parem 
tüm manibus impofiti veí actradiá 
araiferunt paruuli,quod in primo na-
t i u i taris exordio íuerant confecuti* 
Amííerunt in eorum menteaac Volun-
tare, qui inillos tantum facinus com 
miferunt.Nam íi in íe ipíís amiíiíTenc^ 
remaníiííent vtique diuina iuÜitia íine 
vlla defenfíone damníitíi Quod íi S* 
Cyprúaliud arbitraretiir,non eOrú de 
fcníionem continuo íubij cerct/iicést 
Non ne i l l i 3 cum dies iudirij venerit^ 
dicent?Nos nihilfecimusj iiee derelU 
d o c í b o j & p o t ü Domioi ad profana 
contagia fponte propera uimus. Perdí 
dir nos aliena perfidi^parentes feníi-
musparncidas.Hancdcfeníionénoit 
fubnederet^niíi iiiftiísimam crederet 
& in Dei iuditio paruuli s profuturá: 
íi enim veré dicitur. Nos nihil feci-
raus^nima qua? non peccaueiic s ipfa 
^ cur morietur ? Neo i l l i peribiint fub 
^ Dei iuño iuditio , quosparcmes íuo 
ícelere .quantum ad feipfos attiner, 
pei'didíirunt. 
'Concilíatur an t i l opa l 
P Ro folido ver^ íententl^ íudi-* tio ^príeoculi^efi: habendum, 
quod inferius diííerere opus ent, 
Noe nempe 3 fícut iara Adamo pt i -
dem 3 foper omnia crcata credyum 
fuiííe domínium poíl diluuij com" 
munem eladem, Omnium crgo Noe 
dominu^ conftituensin tres fíiios vni-
ueríamtcrramdiuiíi^non tamen poí l 
diiuuium ita iramediate^ quod Chain 
iion pr^ceisiííet inpárentem irreue-
rentia 5 ,vndenon támius in partera 
térra? eft pr^ftitura Cham & pofícris 
(Eius 9 qaam .part ísorbis víusfrudüS 
ad rempus conceíiis inquam vt fí^ 
l i j Sem ¿ & laphec > poffent reftirui^ 
nefas non erar bdiis & armis inua* 
dereChananíeos i ex quo orituríer« 
liifus neceífarioo Origo enim voca-
buíi feriiorum(ví inquit Auguft. lib^ 
rp.deCiuiti Dei cap. 15.) in Latina 
lingua inde credítur duda ^ quod hi," 
qui jure belli iuñe poííent occidi a 
vidoribus 3 cum íeruabanrorJerui 
Rebane 3 aíeruando appellari, Vndá 
Noe Cham poenaíeruitutis condem-
há^ex confequenti pofteris eius poe-
ham íeruitutis infíigic 5 quám non íi* 
heiuflitiapatiuntur, fícut com líe líe 
maiefíatiscriminis rcusbonis ómni-
bus inpoenam priuatur honoii l i -
cisetiam offícijs ^ eius pee na in l ibe-
ros imraünes transfunditur^quod opri 
me nOtatum efi ab Alpheno.curo air., 
patrispoena amicterc liberes id^quocí 
peruenturum eíTet ad eoscCiccroThe 
miftoclisíiberos feribit eguifíe^neqne 
putat iniquüm, candem calamlratem 
vt ferant Lepidi fíli j,Poífe áiuem hit* 
iuímodi feiuirutem parí iuíle fínepro-
prio crimine libereSjpr^rerquá qiiod^ 
praefcfert natmitasíclafari neícien-
tis,& iam á materno vtero compedes 
fcrukutismiíerte baiulantiSi appafetj 
exem{)lo ciuitatis liquebit^qu^e ex de^ * 
í idomaior i spar t i s 3 quaíiterperfo-
tiamfuüinetvniuerfícaris, amitcitln 
bertatemciuilem „ muros > & conj^ 
luodaalia , tnneautem minor pats^ 
íinguli que innocentes cadera dam,' 
na íentiunt & ferunt* Secundo 3 v | 
Grotiusnotauic > apparer idemioci-
uitate , ad quam confugit mortis 
OTS 3bec enim alterum faceré deber. 
i ^4 A n t i í o g i ^ Ex Genef.áiprp: S t r íp tarx ; 
tufflt Ifíá noccnrépuniat ;aut quod 
dedcrit ciuitati, q i ^ acfro ris pcríoná, 
&raunuscxercct,íícutlíraelii:á? alíj 
pofíulaiune á Ecniaminitis , v t ciedác 
facínoiofos ludio, cap, í o . Philiflei 
abííraelit is,vtSanlonem qui í i ma. 
Icfíeuni reñituerent Iud, cap.-i5, La-
cedíemonjj bellumintülei-unc McíTc-
nis^quod inrerfeólorem quendarn La 
cedcEmonioium nondederintv Quod 
íi ñeque puniré ñeque reüicuere fta^ 
tuiííenrjlex Actica t'uit promulga ta,«f[ 
Siquismorteper vim illata obient^ 
proco proximis > ac neceíraríjs ius 
efto hominesprehendendi^donee aut 
poenafum'atur de coede, aut h omici-
dio dedantur^Iiceatautcm tres tan-
tum homines prehendere non vJtra.^J 
Ex quibus conftatpró delido ciuita-
ús^ux vel punire,vel tradere nocen-
tem tenetur ^ libertátem fubdirorum 
obligan,itaveinterim rediganturin-
ícruitürem,doñee ciuitas > quod te-
nebaturagCre,adimplear, Quo fpe-
da t illud lofeph fratrem in carcercm 
detrudenris^donec Beniamin in^Egyp 
tum migraííet. Quid ergo miruro, 
quodl icetpoí ler i Cham tune inno-
centes forent , inferuitutem, qua ip-
forum pater iuftifsime laborare de-
bebat > incidantinuito noniure. I l -
la namqüe pcena a cunólis infpeótis, 
non tám poená , quam náturajis in-
foelicitatis euentus, ortus ex reftri-
dione dominij in orbem proceden-
tis á Noe íuo párente Cham refra-
¿lorio co l la t i , dieenda eft. IJluílrac 
hucuíque dida tertium exemplum> 
qui fídeiüísit pro delíquente | inno-
cens poenasluere poteíi j fícvft Ro-
maní y qüi vades capitali iuditio ere-
diderint obl igan ' , vt ex norifsima 
Damonis , & Pithia? apparet hifto-
ría ^ & obíides fepa? capire pJexerint« 
Y el íi ¿ftam íentemiam repeJIamus^ 
fadaraRomanoruminiuftim^ qmain 
vitam nullas ius habet .vt eam íibi adi 
mere pofsit, aut ad adimendá ex fídei 
iufsione obligarUdein coníeruat ro* 
bur^íi libei taíera prómiíferitjVeJ exi-
lium^i altci ius fueric implcta condi-
tio3íernituds daranum íeret nuilo fine 
dubio fideiuíío^quodomnia íi arten 
te infpiciantür.non poena/ed promi í 
fíoniseft exequtio. Licuit ergo Niae, 
impium & ineiíerentem priuadone Ve 
r i m terram dorr inij fííium piinire/er-
uiiutem que ex illa poeoa inferendam 
pofteris corum pr^dicerc. Qnáre ve-
ro fer uitute,non vira? pi iuationejn pg 
nam Cham polleros afíec er-it Noe? 
Hoc ideo eft^quia hieres refert defuíi 
d i períonam^lon in meriris.qiiie me-
re íunt períonalia > fed in bonis ^ vn-
de cuminCham eorum qüaíí ruptum 
Foret dominium.>inhíe redes etiam po-
ílerosCham íimih trahsfuíum eü cum 
iTfíoné, 
Aliter exponi poífec & coíicillari 
ántlIogia?fi vera éííec Caietani fencéd: 
tia.Chanaácrimínis patris exiflímat 
fuiííe participem^ illi.Noe nunidita ce 
cumiiriíionenundahdo. ( Aliud fin-
gunr Chánaam ícelos Rabbiniquod 
alibireferemus), l i l i tamen qiueuiííe 
ron poííumus.cum^vt plurcs íudicárj 
naius non eííet tempore maledidio-
ñis Chanaam,vel vt alij ^ infans eíTetj 
íexnaÓtus dumtaxat annos i nedum 
malitiae capax. Ñeque in Sacra pagi-
na^pater Chanaam cumdicitur1, pucr 
ipfe,fedgens Chananga figniíicatur, 
De^uib9 Ladát ius ipqui t ,^ H^cfuic 
primá gens^qu2eDeüm ignora uit^quo 
niam Princeps eius^& conditor eultü 
D e i á patié non accepit.maledidus 
abeo9atque ignorantiam diuí-
íiitatis^ minoribus íuis rc-
liquit. 
Antilogías, Ex Genefxap.p: Scríptürá.1 [125 
Ge&cf calcha&aam fe mus feruo-
m m eritfratribusfuis? 
Bxod* a cap*I^fqrie adio*pofter¡Se m 
f&gyp t i j s femierunt a Chambo* 
I N ^raícnti ÍIOÍI ta'mKoe ímpre-caturdiras^quam Jpiritu prophe-
tico pradkgit, Chamipofterosvilií-
jíimo íeruittms genere Semi K íapheti 
que neporibus mancipatumirú Ve* 
nim non ómnibus Chami nepotibus 
íeruitutem vaticinatur5 íed per Cha-
naam dumtaxat deícendcndbus illa ni 
pr^dixit.^Egiptij autem non a- Cha-, 
naam/cd áMeíraim originem ducunt, 
non ergo veritaci vatídnij repugnar, 
quod íilijs Sem nunepam íeruierinn 
H^ec quamvis omnino íint verá^ 
certuni tamen cíl: „ tám i£gypi iosá 
Meíraim 3 quam ufiihiopes a Chus^ 
Afros á Phut defeendentes Chami 
q:iie nepores^Semi^ laphetique poíle-
rorumfub íeiníture fuiííc. imprimís 
JSgyptijjálofephi poíleiiSem pra^te-
«5lura „ íeruiiis faóti íunc conduionis, 
Síc enim loícpho compromiíerunr 
Genef.47.^gyptij, E t nos t é r r a 
no J i r a t u l erlmus , éme nos in f e m i t u * 
n m reglan? Stihkdtojue eam 
T h d r á o n i , CÍÍveiojpomhs tius a 
mdf f s imu terviinis •&gym&fmt*Í 
mtíifsimosfines Hus, v m ^ m i x i t er* 
golofeph adpopólos ^ ccr?ütis J J P 
l-os O* terram ^efirarnTharao pofsU 
Jet, Ñeque manumitíos vnquam 
legimus , Hcet enim agros loíephus 
dederit poítea , ea tamen conditio-
ne donauit ^vt quintaraírugum par-
tem folnerent regL 
Deinde NabuchodonoíbrMa^-
ñus 3 poftea Cambyfes eos fenütu-
t i íubiecerunt acerba?, Poftkecab 
Alexandro Magno fubaÓti in Grse^ 
corum conceíTerunt imperium, áqui -
bus treceurcefimo po.il apno ad Ko-
. ^ • i . * - - H - ^ — — W 
ínánütn 3 jfegypto rránílata, iniquio* 
rem paíí^ lunt íeruitutem ? vt vide-
t€ eft apud Dionem Gaísium lib, 51» 
Corneliuni Taamm 2. Anrialmixt^ 
cum ex ALiguíHCaíans inííituto, ne-
minl eorum íenatorem agereRom^ 
ptrmiííum efí'et ^ ñeque ex ipfis vr-
bibus íuis decurionesdigere ^ cum 
Vtrumqlie cOeteris prouinci|S eííct' 
conccííum* Veré quidcm in ¡pletum 
eft lerem. capit. 44. vaticin mm ^<r-
ceego ad teTharao rex 'B^gypti^drd" 
co mague quicubas i n medio j iumin í i 
t í w r u m 3dic is imeusel luegojeci me 
metipfptm* E tponam j renum ¿ adciic-
propneta^/^ m a x i l lis tuis^zj? ágglu*, 
tmabopifees f l u minutn t m r u m fqua* 
mis tu is^Cf extraham te de mediofin 
minum tuommtt2* pifies t u i fquamis 
tuis adhterehuntjtk. v , i g , Jhcce efo da 
bo Nabuchodofor regem Bab^íonis 
i n t é r r a S g y p t i ^ C ^ accipiet mult i t t t . 
dinem eius9tS^ depr<€dabitur manu* 
Has ems&S? dirifnet fpolia ews* 
Verum íupereft diífí cultas difficiJís 
coneiliarionis eorum^qua' referuniiHe 
rodotus lib*2*& Diodorus Siculus lib» 
i.cumijs^qua: lereraias vaticinatur« 
l i l i enim reuellioncm iBgyptioru con 
tra Apné feu Ephree íic narranc^ff 
Q u ü adueríus Cyrenseos enim Apnes 
exercitu miíTo raagnam cladem acce-
piíTet^idei imputantes ü g y p t i j / e u c í 
lauerunt,opinatife ab i lio in apertani 
perniciem ttúííe dimiífos^ vt his ínter-
necione deletis, i píe coeieris jEgyp-
tijs imperitaretfecurius^f Ex quíbus 
conftat Apriem nona Nabuchodono-
fore/ed ab ipíis iEgyptijs fuiíTe inte* 
remptum^ contra quod in leremia íl-
m u l A E^ch^traditur clare* 
Síc 
i z 6 Ex 
Sic cum prophetis Nicólaus 
Ábrahamüs concillan hií loriam.Na-
fcuchodonofor ánno poft tránfmi-
grationem loachimi 27, qui poít 
deportationis initium Babylonicíe 
f^rüitutis annis feptuaginta circuní-
ciiptx trigeíimus qumtus i l luxir , 
cum ftatuiííet imprcfsio netn in 
^gyptum faceré ; videret que om-
nes aditus ad Orientem contra Ba-
feyloniorüm graííationem parrim 
N i l i dedudionibusintetdufos,, par-
tim vrbibus munitifsimis ita vaílá-
tete „ vt Apries tamquam crocodilus 
in medio fluminum fuorum cubáretj, 
6c ne Deum quidem vllum poíTeíi-
b i regnum adimete gloriafetur, 
^ ígyprumaboccafu& velut atergo 
per Cyrenen & Barcen voluit ado^ 
ririiApries retentisad íuicuftodiani 
lCaribus& íonibus^auxiliarijsin C i -
redé^mictit ifigyptiosiqui extra reg-
hi fínes Chaldseis oceurrann Sign^ 
conferünt^manusconreruntj vincun-
tur ü g y p t i j , Babylonij fufos infe-
quuntur,ín ^Eg^ptum irrumpunti de 
príedanturmanubias eius , eíus que 
fpoliá díripiunt3agros populanturaa-
ÍioSocciduntaaIiosducunt inférüitu-. 
tem , reliquiBabylonio fe dedunt¿ 
quibusAmaíisímpoíira tribuci annui 
peníione 3 vel regís > vel Sátrapa no-
mine pr^ficiturjei que belJi reliquia 
adueríus Aprie demandántur. Apries 
viuus venir in hoftiüm poteílatenv 
quem Amaíis inítio cum honore tra-
á:auiti& obferuauit/ed^Egyptij pau-
Idpoft ad necem expetirüm fuífoca-
uerunt ^ Scdeindemáiorum fuorum 
fepülchris intulerunn 
Verum contra hoc pugnar aper-
teEzecbcap.ip.Vóio.vbi íübák¿x>a 
hoque terram M g y ^ t i Infolltucimej, 
gladio difsipatami a turre Syenes >/-
que a d t é rminos M'tyopla¿non •per" 
t f an ( ih i t eam fes hominis i neáüe pes 
t u m é n t i g t a d i e t u r inea^c^non habi-
t d h i t u r quadraginta annis i Q w z ne-
queuns coh^rere fupérius cum din 
^tis^neque ciim Heiodoco , in cuius 
fententia fub Aniaíi 3 qui Aprise reg-
num inuafic, ^¿gyptus non fplum NiH 
beneíicijs^terr^que frugibus cxvbe 
rabat/ed muititudine incolarü aí'fluc 
bat^ & vrbes habitatas ad viginci mi l 
lia numeiabatcNihilominus habita rit 
tiene temporisfub Amaíi5quo Vicies 
mi lien as obtinebat ciuitates,vt refert 
Herodotus ? ad regmrra P to lonm 
Philadelphij „ reóte pocuit folitudo 
vocari.floruerant emm % Ptoloma'b 
rcgnante^i'ia & triginta millia,& in-
íuper trecenta& triginta noué, quas 
Theocritus numerauit Eidyllio 17. 
Vnde Giedendum eft propheram hy-
perbolice fuiííe l ó c u t u m , vt ipíis e 
familiare.Quamvis h^et omnia vcriíi-
milius tempóre Caby fes iudico con» 
uenirc,qui omnib9 íimulachris Apis> 
V ulcaniiDeorumque eseterorum om 
bibusoranino dirutis^vt inquit lufti-
nus liboi.ügyptuii) exhauíbrn merca 
tores & adueñas fecit ita exulare y v t 
dici veré pofsit, quod non pertráfírec 
pes horainisaneque p es iumenti grade 
retur in ea¿vt prophera iam diu exag 
gerauerat¿Tande Olimpiados centcíi 
míe feptimíe anuo fecundo ab Arta-
xerxea cui Oco cognomen 3íiínditus 
ieuerfum eíh 
Cur i ere ceffo Chami pofieros 
aliosiquife m etlaphen v i l i fenüttue 
nejpotibus funt fubiugati^ iEth^opcs, 
nempe/aChuspiopagau(íi Eufebio 
crediraus in Chronico)ab Indis áSem 
defeendentibu sfunt occupamLibyes 
féu Afri a Phut ducentes originem,, 
Grecoslapheti poíleros (Hierony-
mo de locis Hebraicis tefte)dominos 
cognouerunt& reges^uius iridi;iumi 
éíl Cyrenaicumregnüm ab Argonau 
tarum pofteris^ali j s que Gratis coo-
ditumjCiuuscoloniíe deduólio áSt ra -
t>one lib,i7,tum áSolino cap^i.o.tum' 
\ íuftino l ib . 13. & ab ílei odoto \% 
Melpomene fuíedefcribitur 1 v ino -
taiüc Kicol , Abram. Tyri j íimili-
ter antiquiores ChaiRaanum áticlo-
rera 
Anti logía, ExGcnefxa^po Scri^türír í i / , 
remhabentcs (vtíllerefert) feruo-
luraíanr conípiratipne deleri. Hos 
¿jifero ab alijsTydsJ] fabuJofa non 
íunf:, tradic íuílmus.vel porius 
Trogus-Pompcíüs.Faerunt ením. qui 
dln^qui íoemina duce, Gartaginem 
condiderunt,ahj qui cxñs Cartha-
ginenfium progenitoribus, eorüdetti 
Carthagihenfium fíducia regi pote. 
tiísimo reñiterunt.Vnde intelligitur 
iilüdSilij l ib . i .Pun íc .v .y^ . 
Caw fageret D ído f amulam Tyron* 
Famxiiara appefiátíquamvisDido regina Tyríorum non erát, 
Sed}{egm Tyrigermdms hdhehat 
Tygmaliori* 
K o n igitur Didonis ipíius famulá 
fbit:famuía tamen dicitur: quia cimí 
fugereCjDido iara/erui trucidatis do 
rniniSj&antiquisTyri ciuibus, vrbé 
tcnebantjacproinde clades illa do-
minornm contigit antequaaiCartha-
go i h Africa conderetur , Ser tu erg6 
ferúorum fadi funt fratribus luis 
Chanan^i, vt GabaonitíE miniftcrij 
Vilibusdeputati, vel ab Hebndsin-
ternecione fine indul^entia fuenint; 
i 
aeletii 
C enefcap, g,jM[jtledfBas fit Chá-
ñ a a mi 
Robuiüfmbdi coociíiationé/ti-
periori annlógia feníiim male-
d i á i o n i s e x p o f u i i B u s i & non támfí-
liumChanaarn 3 qnáinpoíieritaceiíi 
Genefao* Chanaam nondum na' 
tus eratiy<enim l*<ikitur3 na* 
t i que fun t eís filij pofl dilu* 
mumo 
Chánána?orü obnoxium malediólicn 
ñi^fiue pr^fagio vaticinailtis íuií íe | 
óítendimus. 
Geneficap* & ex cap*j% Conflat Jl-iV-
thufala non f u i (fe receptum in ar~ 
cdmjcumfoli filij Moe refefantun 
- ^uoergo confu^itt' 
Genef c a p , % 6 , J $ a t h u f a l í t 
poflquam genu i t Lamech W-» 
ó c i t ^ i ^ a n n i s ^ L d m e c h cum e f 
f e t iSo . annorum p m u i t Moe; 
ex quihus conflat po j td i luu ium 
yixiffe j quod ¿ob, annó y i t t é 
No'e ihcepit* • • 
j r \ ViíitoáLameéhifilij í u i W r ^ 
\ ^ te ánno 5 raortüus longseuus 
¿hoante3nam cum vixerit i ^ , anniá 
antequam generaret Lamechum, qui 
j i x i t iB¿ami¡s ante orrum Ñoeicoti'* 
íin-
12.8 Ant i logía Ex Genef.cáprpr Scriptur^. 
tingeric autem diiuuium íubinitiuman 
ni 6oo,Noe v.y.Gen. op oitei vltimu 
aíinum Mathuíaíem non fuiííe com-
plccum/cd dumraxar inchoanté. An-
uos Patriarcharum íingulis genera-
tionibus prsefíxos^piito Chronologi-
cos arque integros^anni vero vlrimi vi 
ta?proinceptis haberi poííunt , vt 
ofteodat Scriptura^ad quorum v k x 
h x annum peruenerinr íinguli patriar 
chíe^vnde diiuuium in cepir anno 600 
vira? Noe inchoante >Se Marhuíalem 
mortuus eft anno 969. incipiente ^ ex 
quibus deducitur ante initium diluuij 
iam ad fupcroseuolaíTe.Sicaffírmare 
videtur D, Auguílinus lib.i^.de ciuit, 
Dei c,24.Nullum eorum (inquit) di-
luuiomortuum eííe ^ quos de íemine 
Sech propagaros ScripturaVomme-
morat.Et in eodem libro^opinionem, 
quam de Mathuíalem poíl: dilauinm 
íuperílite tradiderat ^onapprcbat^ 
Hancopinionem(inquit)velíuípicio 
nem accipiat quifque , vtputauerit: 
certuracft tamen non vixiífe Mathu-
íalem poíl diiuuium,, fed eodem anno 
fniííc defundura , í iverum efíquod 
de numero annorum in Hebrseis co-
dicibusrcperitur.Ha'cAuguftinus^x 
quo conciliara manetancilogia.Addit 
Genebrardus ex R. Salomone , ipío 
anno diluuij morcuura , fepremdic-
busante aqua rum innu ndationem^ ve 
pie fe peliri v & lugeri a Noe, & fílijs 
eiuspotuiííet, 
Genefio.Nomen "^ni Thaleg* eo quod 
diehus fuis diftifa ¡ t t t é r r a . 
Genef* Tredecim gmerationes te* 
Uamfra t r i s Vhaleg, natu m i -
mr is intererant confufíoni l i n * 
^ f fa ru^mn ergo diehfisThaleg% 
ierra diuijfa ej}% 
y i n hominutn íuperba, acin-
confulta teme ricas vanitatís 
íua'immortalein térra cogitat relin-
quere monimencum^linguarum cafti-
gata mu 1 riplicacione infe 1 id}damna 
ta Q% vcl nouas colonias deducere,íi 
volenres abibant 3auc varia exilia s Cx 
inuitiJnduda namqüein ómnibus fa-
milijs diuinitus nariu^e linguíe obl i -
«ione pr£ererquamínHeber, & Pha* 
Icg, in quibus inuiolata permaníir, 
nouam linguam,prour olim Adamo, 
Dcus cunótis infuíitjquam non alitcr 
habebantinpromptu j ac íi cura nu-
tricis laóte bibiífent, íiué rainiílcrio 
Angelorumid patrar,um,ad quosdiri 
gebantur verba illa j ^ enite confun da* 
??2us>üci\t Origini placuiUuie diuina 
infpirationivnice talisdiuiíio tribua-
,turavt volebat Epíphanius, Per fami-
lias igittir diftináitf une lingua? 5 &r 
^Uüanamquee^vt vttufquifquq no^ 
ímelligeretomneSj vtprius folebat^ 
íed íolum illos qui erant.fu familia j 
in quoapparec Dei conditoris boni-
tas.qui diueríita re linguarum p aren** 
tesa fílijs non plene diSraxerir^vt ín-
ter illos maneret focietas jnter quos 
vniuseiuídem que linguse commer-
tiumferuatura foret, 
J{c¡fdfur Caramuelisfententia dea4 
uentu Taphefin jfíífpamam an-
te conftrfí'Blon em t u r r í u • 
I N afsignando autem tempore, quo accideric iíla confu íi OÍ repc-
no ¡nter authores iuditia,non mtntís 
atque inter architedos illius turris 
diiiifa,Quidam niagis íubtilis nouita-
tis i l u d i ó q u a m veritatis qn^rend^ 
caufa^Iaphec fiUum Noe antefuperbi 
ilogíge. ExGcnef.capIp.' Scr íp tu r^ 
íedifícij fabiicaiTi in Hiípamam pa-
íriameíiisven.jlic,non Cint temeiitate 
ceníiiiu SicCararauei in Mif. Arnr, 
pro Hifpanía ^ deque méritodicere 
potuíc Diod» SicuL lib-¿ 12* hiíh ^¡ 
Qui dani opera exadam inquiíitio-
nem negligünt hoc mérito aecuían-
dum arbiti or jquando nimirumhon-
hullisádulándoi velperodiura viro¿ 
Jentiusalio^ impugnando^ áveritat¿ 
aberrant, Quoniam qui varia fín-
gitsvtHirpaniam decoret gloriá.noh 
minusodiííe creditur¿ quam adulatio 
nisraolleblandiri3hofíraquoquegl6 
ria cum íit ex foiido j plus tamen haj 
ber opérís^quam nominis, 
Iguur duobus pr^ecipue errat 
iftiusíententiar patronusi& quod an-
teturrisconftiuótionem ¿venerit la-
fugam veretur Salianusne commeoi' 
tusíitíofephus s nam pr^rer quam 
quod(inqüit)nullum víquam ^quod 
feiam a haede re veftigium iníacris 
proitanisve librís extu , quomodo 
Noepeccatoresá fceleribus predi-
ca tione reuocabatjá quibus aufuge-i 
rat? 
Álioque nec leuióri fundamen-
to conuincitur talis fententiá, volé-
bat namque Deus,vt inquit hom. 24. 
Chryfof.illps.qui grauifsimé pecca-
uerantper iabrícam arcíe admoneri 
íuorum fcelerum^vériíiraiie enim efti 
cum videbant Noe unth aicíe fabri-
Cationi infiftentem^eos cauíam extru-
dion is ex ipfo íufcitatos3cognouiífe 
indignátionemjin cuiusfabrica cen-
tum confampíiífe annos,referuntOi i-
phec in Hiípahiam j & quod h^c fue- genes.AugbSiGreg .atque Rupes tus* 
ritillius patriaaillam que habitaue- Quandoergo incolere pótuií Hiípa' 
rit ante diluuium Noe a tót namqué 
errorumcapita^rotulir ifta Hydrai 
Imprimis Noe in Hifpaniam antedi-
luuinmprofediimanecinuitum repe-
íiet,qüi affirmet, pátronuni, ^¡ Gb-
níam,inibi que generare íiliosíSiqui 
dera3cumquingentorura eííet anno-
rum genuit Sera3Chám3& iaph et, 6s 
dilüuium fekcentirsimo ánno illius 
áccidit ¿ fequitur laphec natura eííe 
fíupeíc^hdá namque (inquit Chryí.) poíl inceptam illius machina fabn-
éft ineffabilis. longanimitasÜei , ¿c cam : Ex quibus infalibili ícquitur 
prodigiola , hbminum ingratitudo¿ coníeqLiéhtiáavelarcam fabricatam 
ecce enim quingentis anms vixerat eñe in Hiípaniáquod nullus víquam 
iuftus illeNoe clamánsa&tcftiíícans audiuit>vellaphetínHifpanianatum 
íu o nomine, futurum per vhiüeríüm non efíciNoe enim pie credendum eíí 
orbem dilüuium ob nimias hominum con traDei prseceipzumfcc uh ' a r cám 
malitias^&necíicá malitiá abftiné-
rivoíuerunti % Si ergo in Hifpa» 
i .liara profeó^us creda tur i qitomodoi 
quíEÍo.qiiotidie illuminabat impro-
bos openbusíuis , íi ab illis iñ aliam 
regionem abfcefferat ? Qná vfuseft 
ratione contra loíephumlibá. cap^ 
Salianus.Dicebat námque íofephusj 
quod Noe fada eorum mólefíeJ& in-
digne ferens/uadeb^t , vtinmelius 
voluntares a & ópera fuá tránfmutá-
rent3verumcumvideretillos fíbi ná 
parere9totosque vitiorumdiilccdiríi 
ante talis fabrica initium in longin-
quam regionem non eííe profectum 
im me morera arcíe,quam i p í i ^ fami-
lia fuíe/emini que tótius naturse ípé-
rabat futurum afylum ; iilum enim 
non femel coramehdatMdyfesi & fie 
concludit ¿fecit i g i t u r Noe onmiá» 
cju¿e p r á c e f e r a t i l l i Deus* 
Sedfoeíixenor¿fi íoluseííet. Ve 
talem fíngularkatem author prsedi-
dus onlnino non orbarct probabili-
táteaiudicansdecenseííe füorümpo-
puioriim dignitatem a honeftomen-
íuccumbere3ventus he & fe, & fami- datio tueri ; ante dilüuium proúin 
liara fuam intérimerent, fecedenscü ciara innumeris incolis Hiípaniaíit 
.íuis in Aliam regionem migrauits n®toméxiflimát diu habicatánlex 
ver-
i j o iinmogi^ 
verbisnamque quíbus Dominus ho-
minembeneuixit, áicúisimfdre 
multíplkam'mi , & re flete térra w3 
ínfcrUnc aliqui totius orbis cxteníio-
ncm illispr¿eparatum a Domino ha-
bicaculum fuiíT€,quaí] pi'cecipcret cua 
(ftis horainibus Deus,non foium pro* 
pagationem fuce natura^^verum eriam 
omnem terrampoísiderej» & calcare^ 
fuit ita infallibilis inter Ylxhxxos* ve 
ex Miína,&Gamara vtroqucBabiL& 
Hieiofojym.inibi cundí eiuS expoE 
roí es.B^n.Bai uKa^Moííes Maimoní-
des^Salomon larchi/olus Abraham 
Ben Ezradefijt in príefentí fomniare^ 
& i l l i s verbis^benedictionem ^5 pr^ 
ceptum intelligitintergentiles pro-
penfionem propagandi uuaíi natura-» 
íc prseceptum exiftimárunt^vt dixerit 
Herraes Trimegiürus,, l ib.p, quí inf^ 
cribiturfertnoymuerfalisjXiZximc in. 
vita s & pijísima curaefí paientibus 
ííliorum procreatio,& raaKinium in^ 
fortunium ,&iropietasíine fílijsalk 
quem ex hominibus excedere9& ple-
nas ifte dat poíl mortem D^moni^ 
bus.Qnis poenas ignorar,, quíbus fte-* 
riles in república Romana legibus 
íuisaflixit Augaftus? Errorcm iftunj 
áfundamentis Eccleíi^ non fine la-
cry mabili damno íidelium á Nicolao 
Antiocheno plantatum^x cincríbus 
nondum extin ótum3hseretici recen t ía 
res^ui peftifero fucceferüt Luthero^ 
infeliciter íufcitarunt3vt fupra tr adí-
dimus.Ex iftis igitur verbis^nefas cíl 
folidarefuam íententíam ^vt ínquit 
namque Abulcníis3talia verba non fi-
ne inconuenientí in riguroío íeníu^vt 
fonant3accipi poííentiíed ea próprie-
tate fola^qua ciuitatem aliquam popu 
lofam replete dicimus terramifi nam-
que in rige re quislocumiílum intel-
ligere velletiplura ícaturire abfurda 
ípedaííet^quo namque modo requief 
cerc „ vel quíbus v t i ad fufíentatío-
nemvalerentjíí locusfeniinibus 3frii-
dibus &plantisnegaretur/olum er-
go illis^beuedicere homines Deus de 
. J O : 
creuit^deíideriinn multiplícatíonis iní 
dicansinípecie.indibidua á precep-
to íimili & oneic rdcuansiíed de hoc 
cap*9.Gcneí.vbi íupra* 
Alia ratione vtitur Scolanns v t 
omnem terram^Hilpaniam que fuíííe 
habítatara íuadcat* A noñro namquq 
primó párente víque ad diluuij raife-
rabilem cladem 1650* anni prolapíi 
fuerunt^Gopioíiísime namque abeiut 
exordio generatio Adami3& propa-
gata>6¿ varios in fílios^quos Scriptu-
ra non r efert>ex tenía f uit jConfequens 
ergo exiíHmauit numerum íatis co-
pioíum.vt omnes 3 noíiram que Hií-
paniam inhabitanerit t é r r a s : . Fateor 
praeter tres in Sacra Scriptura fíiios 
relatos Adamura plures habuiíle fí-
lios;íed quot friiííent fine tcmeriratis 
nota^quísaísignabít > Vnde i2.íil!.j, 
¿ÜX quefíÍie,quosRabbíníaísígna't 
runt?vnde 33^1*1, &foeniiníE 26* v t 
placuít Cedreno duóto traditlone 
Orientahura^Sedfine dubio ccrtiísL 
mum tenent aliqui 3 (licet nosaliter 
cum D . Auguíl» íuperius íudicemus> 
Adamum annís i^oAux prioribusvi-
tde íolosilloshabuiííe tresfilíos* Si-
quidem iítíus erat¿etatis, cum natusi 
fuííTet Seth peperi t f i l ium ^ocauitque 
nomen eius Seth^dicens pe f u i t m i h i 
ÜDeusfemen aliudpro ^ h e l ^ u e m oc* 
cidltCain j Nec obftat íi dicat I acó* 
busCappelluSjex figno ^ quo Deus 
muniuit Cain^vtnulius^quí oceurre-
ret illíjvita priuaret^oppofitum coli i -
g i 'expreí íe 5 non inquam id obílaE 
quiahoc Domini íigmim vite pre-
íeruatiuum ad filios Adamialiosfutu 
rosreferebatur^qui iuftiísime horro. 
rem fratricidij odiííení& ^vindidar^ 
fumerenttanti' criminis^vel ad coete*. 
ra animantia^quibus pqe ñas dat u ruta 
inílíísirae tímete quiuiííet.Saltem es 
díuinis litteris conítare nequit copio-
fa fuerit nec ne hominum propaga^ 
í io . 
Nec íírmum, quodaddittemporís 
arguirientumjquoniaraab AdamvL 
m 
Anulo gií£ Ex Genef.cap* í o . Ser iptür^; i | | 
quead Noe decem folum generatio-
ncs(vtroqueind;ifo) prolapíaríonr, 
&poílplures«tadsannosíuccefsiua 
propaginera recognoueLUntnón nuir 
li.Iarcdnamquc 162. crac annorum, 
cum gcnuiííct Laraech & hic cam ge-
nuit Noe 1 Sz^ratabatís fe.Noe ve 
m joo»annoi Luii gcnuitíiliosipropa-
gatio igitur nacutee non ab annis, íed 
á.gcnerstionibusregulari neceííe eíh 
ex quibus non folam iudreant impro-
babile plures ,totum orbem eííe in-
coJatura^erum diffícile faluari poíTe 
cundos homines numero fufíiciend 
vigercavt prouinciam vnícam quiuif-
íent replerej reddit hoc valde opina-
bileexemplumLaniech , qui licec 
duas duxiííet vxores , & e x vtraque 
fíliosvid.iíTct.qaatuorgenerationib9, 
quee ab illo vfquead diluuij cladem 
prceccíTei unt,íolum yy.inrer íilios ne 
potes^ pronepotes innundauit abyf 
íus,vt refere, Hiefonymusáquodam 
Hebreo accepiííe ^íic in hiftorijs non 
canocicis obferuatum.Si ergo ab hoc 
tá exiguo numero omnes alias gene 
rationes propagatas regulcs,impofsi-
bile erít totum genus humanum non 
folum orbem repleíTe^verum dítficile 
incoluiíTe prouinciam, Qoíbu s íi ma-
íueris in confirmarionem recoieiCj 
quod tradnnt R^bbini ex pluralitarc 
mulierum inihilquidem propagado-
nis generi humano accreuiíTei^Rabbi-
ni que Vriah. RabJuda Bar Simón, 
& Salomen íarKicenfent ex duabuá 
vnam degiííe in propagaüoUem i alia 
Ínlibidinís^& appetirus immoderati 
pabulumjquamüerilem redderent íi-
liorum gencrationi 9 vt ex nominibus 
vxorum Lamcch pmaóH Rabbini 
non > fine irrifiope prudentium vané 
obíe uarunt* . 
Bxc qtiamvís ka certaíint^ 
vt dedecoris # t fírmitatem auge-
rejnihilorninus.vt oranino^ bis quini-
hi l ícire máicmfi non qu^íierinc fin-
gulanbus rimis,ümnÍno viam occlu-
damus errand^recolenduaí cft p r t ó -
pium non tám vulgare quám cfrtumi 
facrosícilicctlibrosá íuo exordio 
né diftináione capitu^i fuiííe í c r i p 
tos^fíc que víque ad témpora Ando-
chiEpipháncs indiftin^os maníilTe; 
poíica cum Hebrai nequiiüírentinuio-
latam íeruare legem.plines in parte 
quas Paíaíchas appellant vt in Syna-
gogislcgeienr ¿ Ssrefórrcnt diuiíere, 
Sic tradir Elias Leuita de quibus h> 
telligitur A C U i ^ C u m in Synagogis 
rperfingtúa Sdhhdta / í ^ t ó r j C h r i t e 
ni igitur in primordio libios íacros 
eciam^íme diftináione acceperuníi 
non Hebísea íed verfione 7o,fa&a an* 
teintrodudtam capitum diuifíonera» 
Sed cum recognouiííent quantum vd 
litaúSiVtmclius perciperetur intelh-
gentia illius,talis feótio & diüi.fio ad-
duceiec3paukdm fuit introduda íiué 
tempere Mufciepiícopi Mar íek^ííué 
fuerk temporc purpurad HugoniS; 
certiísimum ergo eftdiuiOoncm recen 
tem tuiíTcjiudlo que iurc Canonico^vc 
. Salmeron^&Serariusiam tradiderut. 
Ex quibus liquido apparct fine ali* 
qua 1 epugnantia Ecckíia? ülata licere 
clauíuiam anteccdctiris capias cum 
ícquenris vnire, íi id opiis l i t , vt l o a 
intelligentia facilms ciadus que perdí 
píatur.Hoc ergo íuppoíuu eft terme 
.ómnibus tatn Hebms > & GríeciS, 
quám vulgaribuseciam Laduis v l t i -
mam claufulanr» quádeíinit caput 5* 
in noftra Biblia prout communitei! 
diuiffa^primameífequá incipit capuc 
é,vndevtfonatin Hebreo , legitur 
l l & f u m quingentorum annorum e jp t 
Xló€3genuít Sem, Cham, €J>* l a f h e t i 
( id que 2 ccidifíe) cum inciperent om* 
nes multSpllcarifuper t f f rdm* VuiO 
iüius duplicis c lau íuk receptifsíma 
eftin ómnibus linguisinterHebra'os, 
obícruant illam loannes Buxtoríius 
in illa.quam publicauitin Bafilea col 
lata cum quatuor impreíis Vénetoí 
eaiidem fequutus Xantes Pngninus 
fuá veríione}fic notAtur in Biblia 'm$ 
pieía. in Amberes^ quam fequutus eífc 
Olea.* 
/ 
I J Z A n u l o g i ^ ÉxGencfxap. íQ; Scnptarje; 
Oícafier^earadem feruat Gríeca 70* hnljs3non fauorem numinis, í*ediníl-
impjeía Rom^e anno 1587. authorc 
Sixto quinto,in Pafifeana^curaloan-
nisMonniannoióaS.elaborata & 
veteres Latinos veriíimile cíl íllara 
ferua0caquia ííc reperitur in com-
mcntarijs q^UcT edidit írater Anto-
niusSeneníís traílatisex Biblioteca 
Minoritarura de Meddelburg, lequ[ 
dias interpretabantur, videlicct quó 
faciíius difperfi poíícnt oppiimi* 
Si ergo - tanta íolicitudine , tam axié 
que appecierunt m u tu aai vnio ncm, ve 
Salomón larKi^confercns priraam 
^tatetn ante diluiiium cum genera-
tionefequenti^dicatrquod prima fue-
ri t latronibus dedita , diícordijs & 
tur que Petrus.Comeílor , loíephus contentionibus nutrita; fecunda ve-
Voyíin aíTcrit íic íeruari in veteri roamíci t iavnionequefociata , quo 
Hiípana Fcrraríe impi£eíá5& ab He- pado intelligi valet laphetante con 
br^is Hiípanis tradada. Ex quibus fítudionemdiuiíutn? Aliter id com-
infertur copioíam generis humani probamrex Genef* 11. illis verbis 
propagationem ad témpora vfque e r a e a t t t e m t é r r a l a b i j ^ m u s (jpfer* 
Noedidaj'nonincepiííejproindeque monum eommdem ; Ex quibus l i -
folum centumannisantediíuuij cía- quidum eft , vt inquic CaietanuSj 
dem.Quo pado ergo in tam brebifsi quodnon folum omnes homines coa 
mofpatio propagado homines r r i - ueniebant vnitate verborum ; fed 
i butarepotuiííet incolatui totius or- etiamvnitate labijj ioc eft modo pro: 
"bis^noftra? que Hifpani^ quse Occí-' ferendij vnde Aben Ezra vllam va-
dentalis,& remotifsimacíl áPal^ñi 
na, íiuéChanaarnjVbicommaniter 
íedes collocatur noílrorum p^eií-
íum. 
s 
riationemin litteris&prolatione ne 
gati ld fine miraculo no accidiífc^ íi fe 
parara ad inuicem fuiffent, quis noq 
yidet? 
Altera ratio non contemnenda coa 
tiincitfaUitatisiftam fententiam, íic 
namque refert ]Áo{£%\Venite facia* 
mus nohis c iu i ta tem CP9 t u r r i m , cu* 
tus culmen pert ingat Ccelum , ce* 
lehremus nomen noj l rum^ejor te d i f , 
Ecundapmato fententííepe- pergamur i n faperficiem ^niuerpe 
ríodus.nempequod laphetante *?r^; ex quibusCaietanus 9Toíía-
§ 
^tAnteconflrucíionem turrls non'Spe* 
nit laphet in tíifpanitm* 
conílrudionemturris venerk in Hif-
paniam,omnes litteras Sacri textus 
iníe reclamantes auditilicet fedariÉí 
habeatBeroaldum lib.j.Chron.cap. 
2.Sic fálíítatis conuincitur . % Fi-
l i j namque Noe (inquit lofephus) 
primi rel iáis montibusplaniciem ha 
hitare c£eperunt,&alijs recenti etiani 
tumcladis memoria pauidis necau-




di que generis gratia Colonias dedu-
cerentjhomines rudes non paruerun^ 
& quod pejus rat^c pnfilium de Co-
tus,01eaftcr& Pererius aíferunt i í -
Üceífe omnes apperijí íe^náqne ve* 
lutrcmpublicam,& focietatcm con 
ftituerej Vnde ex Epiphanio,Chry-
íoftomo, atque l o í e p h o , non nimis 
obfeureinfertur^eos qui couenerát in 
campum Senaar ad a?difícandam tur-
rim/uifle omneshomines^qui id teni 
poris in terris erant , iratus efterga 
Dominus temeré homines vclfc con-
tra eius pra?cepmm fociccatis vnio;. 
nem; Hocexplicat illum mouiííe ad 
confundendas gentes in vniuerfis ter 
r is , íic inquit J ^ í r c ^ ^ efl populusi 
íi igitur propter vnitatem, quam in-
giolaum ^;u?weranc h o m i n ^ ilíos. 
Antilogía. EiGencf 
á iú íñ t Deus quo paito h l m veri* 
rate tcxcus í b b ü i n poreñ a CXÍÓ. 
vis oiiLHib us icparaílo Liphcr, Ex-
plicatur vis hllíüs ratíonis ex Dcu^ 
tcroaomio ,reí;efens üauique Mo¿ 
íes in ÍÜO Cántico beneficia in i í-
rael tam liberalí manu dargica.Sié 
i n ( p k 9 quan iv dimdeha^ dliifií» 
mus gentes , quando f e p a r a h á t fi*-
' l í o s ¡ y l d d m i confiltuit términos 
f ó p u h m m ittxta nu-memmfiliorMm 
i f r a e l ; Si igirur términos prouin-
ciaruin iüxta numerum pí incjpum¿ 
& familiarüm,quce coi7fmu>ni iin-
guarum inrereiant , conítiiuit Dó-
minos , quo ergo paito recognoí^ 
ci potdt tócolatiss alicuius > SIGUE 
qua racione habiratio cerííe anre 
difperíionem síanciri poueftí A qua 
pruoaniam habitatioms origmem de 
cerpUíTe orbem mamíefte ex Sacra 
paeliiaconftátv %x . .. 
Mmus derírat, quamvis Rab-
binica ^ Hebr^orinn íencentia 3 ha-
¿e tu r namque ita in Seto Olam,^} 
Heber, ve Icriptum reliqiiic I \ . lo -
fe , m a gnus fuit Propheta 3 quo-
niarn affiatu Spirirus Sanóti, fíbun^ 
fuum Phaleg nominauit 3 á fucura 
feiliect diuiíione terrse diebus eius.^J 
Vanciniuin etiam agnoícit Hicron, 
Vocabulo Propheiico ímé proui-
dcntííE diclus eft Phaleg , aic Gc-
nebrardus 3 vt ^Rnotcíeeret in hac 
diiu'íione orbis terramm plus fuif-
íediuintTprui>tdeníiíe s qoam hu-
mani coníilij 3 & induftriag. Sed 
h ac fententiá nondum veriiatem ac-
riglííc.demonílratur fei e etüdenrira-
íione , Narn illa verba eo quod- in 
dlehus elus '• dhnja e ¡l t é r r a non 
íunt referenda , ad primos v d 
ad medios 3 aut extremos Vít£edies: 
Phaleg j íed in nullo feníu verifica-
n poííunE j Iraprimis non poieñ 
dici rerra diiíiíaanitiodierüm illtus^ 
vt ipíi fatentur 3 quia íeótam fra .^; 
ter nsti| nunor erai; i l lo 6c t m m -
;ap]ío.' S'cripturae/ 
t í ededm illms gcncititiones feu 
ün pes jllms 'venJTe 1 in hanc diui< 
íiCi.tm conitat cxtexnuNon Jgi-
tur miiio ariatis ülius accidit t e i i ^ 
diiutio inequé rfeteni poteít adme-
üios illkiB dies \ quia ve ex n * 
Geoél. conftat 3 fieque, Hebcr pater 
Phakgi , ñeque Saleauusj ñeque 
Arphiíxad proauus ^ ñeque Sem 
abauus , imó ñeque ipie Noe ante 
Phaleg humadé neclísitad coneef-
íit > Non igitur magis dicbus Pha-
leg ^ quam íih>fiim Parnarcharum 
ánnis dicebaiur ierra diniíá > Né¿ 
que retei enda iiint ad diem extre^ 
, mum vitae Phaleg % qiua vnus & 
ídem aniiUS á uiluuio tiecenteíi-
mus quad-ágcíimus , quo volunc 
Hebr^i paninohem obtigif^ 
fe ^ non iolum Pkalego, íedeciam 
A phaxado fuit extremus , quod 
spáties fCiir étarentur j ftd Scriptu^ 
rain hac circunñantia der otar quid 
ílngulare in Phalego , quod ahjs 
Patria rchis conuenne non poteí^ 
plañe ergo dicendum'eíl huiuímo-
di diiníionem terrs non accidiíTe 
tempore 3 quo deferíbunt Heb.ra?i\ 
Ex quo impugnan tur 3 expuiía que 
manentquet verrit Genebrardus ex 
Scder Olamj nara fcriüiuir(íic verde 
Ge nebí ardí's ) quia diebus euis 
diuiía eft tér ra , non quidem die« 
rura. Vita? eius initio , nam certe 
íectam frater eius natu erat minors 
qui tamen tredecim eognanones^. 
íeu ftnpes > & familiarum capira 
qtísí in hanc venerunr díuiíionemx 
procreauit tvnde extrcmisvir£edí6« 
bus Phaleg cónftitutum debemus 
üííerere j quando dicitur á Sacros 
textu térra diuiía^ homines que ia 
Babylonica tui r i qui fueranc antea 
aduna t i , in poenam fccleris in coe-
lum que fuperba; eiationis fuerunt 
dirperfi. Non in meHijs vitte Pha-
ieg-diebus valet íimilirer veriííca-
t i fmííe ¿ l í f e n terram , hom ines 
Ánt 134 
que dífperíos^qirón^m qmdem id 
mimmc occukaikt Moíaica Gen. 
hiftoria é fcd indicaflet. Qnod cr-
go ait J id t t s elqs. di t í i fám fui/J} 
terram ad fínem dierum i & vira: 
jpfius pertínec i qua: vidcncnr etiaii) 
feníiíle Lipoma, m Cat. at- Lyra* 
nus. 
§ n i . 
froponitur dúplex dmifio terréts? 
impujrnantur fentmtlá ifíius 
pttronu 
Ex GcneCcap. 1 o. Scripturx, 
nia creaíaÑde tradiruin fuiííe a Deo 
conflitmjllcum fuper opera manuum 
t ua rum j in Hcbríeo legitur ¿/¿JW/-
-
^ií^/ /my// ; Ex quo Gcncbrar^ 
dus qolligit éciam Coelum iíli fuiffc 
íubievtum : ib i . ^[ Orones pote-
fía tes in cóelefcbüs^kav. üihilex-
dpiatur , quod ipíi non íic fübic-
¿iuna i niíi ilíe qui íabiedcipíí OITK 
ma; Hoc ergodoniiaimn.iranf-
latum fuiííc poít diluuium parcntl 
Noe aíTeric Ecclef. c?p, ^ N v e in* 
ü e n t u s efl per\eUus 3 iufius zs? m 
tempore'irdcunditt f a t í u s ?/}r?con» 
ciliatio, ideo di uiíTum eft reliquuni 
t t n x , cum faátam ell: díluuiumjlu-
flum 3d¡cic Chrifoí^nius hoin. ¿7. 
hipe eándem benédi^tionem eonfe-
quí> quárn olim Adam 3 & ereptuiíi 
recuperare principatura virtute ÍL$¿ 
quare cum dominus totius órbis 
fuiíTet^ licuiííe partiri in tresfuosfí-
lios nulius poterk Íi£EÍicare ; cecí-
iiicqüc Sybilla lib* ^ oratione Sy-
biíitres ten^ pártts , vt íors cuiuí-
que ferebatjqnirque fuam $ regna-* 
bar i habenSjCei rámine nulloobce-
fiatuserac pater,& dwifcrac ¿equás 
partes* 
Qnod aurém h^c á m d o te{!i-
fnonio prolarajüerir immediacc poíl 
publícam hominis cJadem,conipro-
bancverbisFiLftí s(\ñx raLafunr.^f 
Sunc quidern h^redei , qui de d i -
uiííone orbis terr^ y de parritionc 
habírationis non re^e fentionrídíf-
putañees quod Gr^cí c¿epcrínr3auc 
i ígypti j , aut Perfa? deferibere or-
teiu vnmeríum , non be^tus Noe 
íuis íilijs, tribus poft diluuium diui-
ferit a dederir Se definierit j Ex qui-
bus immediate poft diluuium parti-
íam terram inayit i l lud verbura. 
L Iceat nobis iara deponendo mendatio accederé ad verita' 
tcm , aliorum ergofententia gemi-
nam diílingüit diuiííonem 01 bistec 
rarum ^alteram verbo i quaíi Noe-
tico teftimonio faiftam ^ alceranl re 
ipfa in conftrtKÍtiorie Babi.fenic¿e tur-
lis , ínquit ergo cum Epíphanio,* 
quod Noe á diiuuio cum vx ore t r i -
bus que fílijs ac totidem nuribus 
ícruatus 3 vniuerfum orbem térra-' 
tum fólus in tres fílios Sem ^ Cam^ 
& laphet eft pártitus j hucufque 
híec opínio incedit fecuro pedcjíed 
vlterius dicit contra opínandi com-
munem vfum , quod hxc diuiíío 
fuerit á Patriarcha Noe celebrara, 
poftquam reíigionis munus imple-
u i t ^ in graritudinis memoriam ob-
tuíit Deo holocauflum. % Noi? 
verbis modo , addít Epiphanius, 
hanc illis religíonem propoíüit, íed 
8c iuramento fraterna? beneuoíen-
tise cautionem á finguíis excoríitj 
tum veluc hieres raundi totius iníli-
tutus a Deo , totum orbem térra» pofí di luu 'mm , fi enim íigniíica-
rum in tres fílios fortitü diüribuit,^ ret íoíum poft diluuium , ideft non 
Vthanc íuam fenrentiam fírmispro- anee fa^am fuifle feólioncm , fu-
pugnaculis muniantjíupponunt, fi* pereft oimiino in periodo , nul-
cuc Adiamo >f dorainium fuper onv ta^í^m ^ue hxfiaucrit;; vnquam 
ame 
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ante diluuium parentem Noe ñeque %u Petr* Comeílor Hiftoria fco^ 
dominnm teriíe fuiffe , ncciuspof-
feísionisquiuiíTc ñll js eius rribuere. 
Secundo id ipfum probant vulgarí 
l o c o , fed fíngularitcr explicato* 
Cura namque inebriams Noe fe fe 
inhoneííe difcooperuiñ'et § inquic 
Theodoretus ex fencentia RabM-
ni. ^"(Sic Hebr^us quídam aiebát) 
primum omnium Chanaam veren-
da aui fui vidiífe; fuo que narrafíe 
patri ^ non íine Noe irriííone , at-
que illuíione j huk interpretationi 
(profequitur Theodoretus ) íídera 
fácit quod proxime fubiecit Mofes 
fufcitatus á forano fuo i V ^ cogao* 
n i t qu¿ecu m quefecefat el filiusfum 
imlor* Quis erat iílcfííiusiunior? 
Non Cham , qnippe generationis 
ordine Ínter Sem ^ & laphet me-
dios erar : verura quoniara auianon 
^ tantum nepotes , fed omnes etianv 
qui longa ferie ex his naícuntur^ 
fílios appellare íolenc , ideoScrip-
tura figniíicac Chanáarn nepotem 
Noe minimum cognitum á Noe 
fceleris eius authoremfuiíT^, Quod 
autcm fuiíTet eiusdelidum j R.Leui 
Ben Gerfon 9 (licet Salomón lar-
chi tanqnam aliorum cogitationem 
retulerit,) aíferitrcum vidiííet vereiv 
daJ eura caílraífe > rationem huius 
fceleris afsignac , dixit fracribus 
íuis:Adam primus Pater^cum dúos 
tantum fííios habuiífet , vnus alce-
rum occidit > h^reditatis nempe 
rauiiíü eaufa , pacer vero nofler 
tres fílxos babee & adhuc quartutn 
qua?rit i Ecce qualiter de diuiíio-
iie mundi iraraediate poft düuüimn 
Noe cogítauit i Nec o b í h t quod' 
dicit Salíanus ; íi id accidiífet ita 
non euígílaírei' é vino coníumptis 
feilicet vaporibus 3 fed íngentido-
lore fomaus excuííus fuiííec; Non 
inquam obílat ; príeuidit namque 
hanc inílantiam loannes Annius3af-
ferit que cum Abbate Seúero iq 
Cafíanuaa collat« Pa.trura Sj capit, 
íaíl, capit 39* Cham tuiííe Zoraf* 
tem celebrem illura Magura a-
jpud ScriptoreS profanos : vnda 
íic omnia eoínponjc > cum Noe tu-»; 
mulentus iacerec > eius virilia líiá-
íiibus comprehendens 3 tacite quG 
fubmiirmurans carmine mágico i l lu-
xi t p a t r i , eúm que íkrilera , non 
fecusac fi eííet caftratus,eífeciti. 
Híec fententia licet magis ad 
Veritatem acceíferit, non tam foe-
lix ^ vt illam meruerit attingere, 
licet namque geminam illam o ibis 
terrarum non audcbmms diffitérf?; 
primara tamen fuiííetam immedia-
tara poft dilüuiura negamos ; & 
tamquam ridicula fomnia eius fun-
damenta contemnimus 5 fabellara 
exiftimantes i l lud Chanaam^ quara 
( ni fallor ) a Gentilibns furapíif-
fe Rabbinos non temeré iudicaue-
rit s qui horum feripta legerit 6c 
femel: Apud gentiles id vílta-
tum fuiííe aic Machi obius. Hunc 
aiunt, inqurt ^ abfeidifíe patris pu-
denda , Heíid. retulit , ex iníidijs 
antera fíiius petijt manu íinifíra, 
dextra vero immanemcepk falcera 
lóngam afperos dentes habentem3 
chari que genitalia patris feítinan-
ter demeífuit, Valde facete^vt fo-
leto uidius*, 
Slc aliquis tua nfemhrafecet S a t u r é 
ñus Jpt illas* 
Suhfecuit partes , ynde €re4tíisA 
erau 
Quod autem illa diuiíio non fat^ 
imraediata fueñt , patet ex eo quod, 
celebratafuerit'animo vitandi inrer 
fratres litigia , illaautera in homi-
num parua copia vbreri prudenter," 
ñeque timeri debebat, fed poftplt^ 
res annos^quando exuberáce raulticu 
dineanecfe in Armenícis.&Babyloiíí 
€is fínibus coaui|en poííent^Colono 
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füéxanlin^tamquarn apes ex albea 
ribiís cmiífa in íecernenda que cui j i -
bec orbis habitationirq; ícdevarijS 
deíidercnc litigijS.SeCundo difficili-
mura eft in ifta fentenria illud Gen. 
Nomen y mus Thaleg eoquod ind l e -
bus eius diuifct ( i t t é r r a j iftínam-
que authores intellig¿int locüm de 
diuifíone fecunda in conftm(5Hone 
turris fuborta * quod improbaturó 
rdinquimus* 
Trofon i tu r \ e r á fententUi 
Gitur vtnoftrum iuditium aperí^ 
re pofsimus , faremur libencer 
duplicem illam diuiíioíiem terrarumi 
quamiampridem diftinxit lofephus 
Jib. i , cápit» 4> alterair fcilicet inris, 
quam vocat habitatiónis diftribu-
íionem i aliam faéH i ideftoccupa-
tioncni, & poíTefsionem3 priórnul-
Jam habuic confuíioncm Coniun-
dam , pofterior autem maxiinam., 
iJJa quieta fuic, iftaturbuienraíquo-
niara ( vt inquit Epiphánius) orbe 
terrarum tribus liberistrifariam di -
ftriburo, luramentum exegit pateo 
ne quis fratris lu i íortem occupa-
ret , & quoniam, v t ait Sapiensprob¿ 
i 8. traditiones comprimit fois a & 
ínter potentes quoquc diíüdicat; 
fortes rnittuntur in finura 3 fcd á Do-
mino remperantur ;vndeSemo par-
tes Orientis ^ Chamo par tesad po-
Jum Auftralem ver gen tes , laphe-
to natu minimo potifsimüm Medí- , 
terranei maris infuk?, venertint in 
íortem. i Hinc fumpíiííeíuamñibcJ-
lam gentiles certó crediderim^aiun t 
enim íoui coelum obrigiíTc , Nep-
tunomare , inferna Pliítoni j cuius 
forticio non incongrue ad Sera^ 
Cam A & íaphec debec referrii DÍ -
cápJioJ Sccíptürx.1 
cimus ergo priraam obis terraruití 
fe¿Uonem accidiífe prjmo vel fecun-
do die , vel oólaiio ( fecundum 
antiquorum confuetudinem variam) 
quo natus eft Phaieg,á cuius pra:-
fenti eueotu nomen fortiri potuit, 
quidquid íit de prophetia Heber, 
quám de fecunda dimíione , & coii-
fufione iinguarum 3 fiftetic \ in te l -
i ig i deberé , aíferimus. Secundam 
Vero t e Á diuiíiohem accidiíTe an-
no tr i |ef imo Phaleg , & poft d i -
luuium i3i« fentiOi. Ex iquibus íí¿ 
explico Genef. teftimonmmanomen 
Phaleg fuiííe íortirum > quia dié-
bus eius diuiía fuit térra , primo 
"anno accidit prima diuiíío s & ex-
tremó illius Chrónologico anno 
nempe trigeíimo,fecunda térras d i -
kiiíio j & Iinguarum confuíio cus-
nerunt > illosvoco Chronologicos 
annos s qui foli in texenda tempo-
rum deícnptione huraerantu^quo-
ruai dumtáxat rationem haberi vo -
luit Sacer textus , vt nos perduce-
ret ad Chronologi^ certifsimara 
cognitionem 3 exem'pli gratia vi -
xi t Arphaxad annos dúo de qua-
draginra fupra tercénceíímum ¿ no.n 
omnesin Patriárcharum Chrono-
logia putántur á fcd hi dumtáxa t 
triginta quinqué 9 qüos vixerar an-
te natalem Salci íilij fui diem , v i -
xit Sale 433. non omnes Chrono-
logici vocantur > íéd ex eo folum 
triginta numeramus ante natiuira-
tem fui fíli j ; Non ergo omnesdies 
PhalcgChronologicos appellatMo 
fes 3 fed folum triginta, quos vixe-
i;at ante Reu ííiij eius natiiiítatem, 
vfixitquoquePháleg triginta annis, 
& gériüit Reu : hi funt Phalegj^dics 
coe teri Vero non ipfí Phalcgo fed f i -
lio tribuumürjalias bis numera! éiur 
coeteri Phalegianni,ipíi nempe Pha 
Jegoa&fiiofilio. Vndeanniquadri-
genrifacile putarentur; Eccc quaíi-
ter cuomnimoda proprietacc dicit, 
icx-
Antilogía ExGenef.capTíor Scríptutó; T j ^ 
texrus diin-foíiéiií térra? in diebns Vi-
ta: Phalcg occurriífe^quia nempepri 
iiuidiuiíio ceftímonio Noe celebra-
ta acciditdiebus natalibus Phakg> 
ab jfto autemíenipore ufque ad t r i -
gcíimuio i i i rr im conftruxerunt; ac 
tándem ipío trigeíimo annójquí v l t i -
mus cíi Chronologicus^confuíio litx* 
guarum accidit* 
Troponuntur difficultates ], queé cúm 
t r a yeritatem occurmnt* 
^ ¿ d contra noítram feíitentlam 
^3 iupcrcíliudirio plurium inÍLipc* 
rabills diffículcas.Qnia leótam frater 
natu minar Phaleg^cum accidit con-
fuíío linguarum 3 íiirpes duodecim 
procreauerat3quorum fínguli in illa 
difperíionegentium á fe propagara-
rura ex titerunt paren tes \ fed hoc in-
tra triginta annos accidiííe incredi-
bile eft i non igitur anno trigeíimo, 
fed proueda íenedute Phalegi ac-
cidit iíía linguarum corjfuíio^ gen-
riumque díuiíio. Imprimis facili-
ter ifte folueretur difficultaris no-
dus , fidicamus remporcquoillata 
eíl confuíio linguarura^non fuiíTe na-
tura ledam^ac per cOnfequens nec 
Jiberos cius qma non omncs qm 
cap ir. 10. referumur ^ nati enint a l i -
te diuiíionem gentium , &Gonfuíio-
nem linguarum , íed ideo íilios le-
gara ibi numeran, quiaíequcntib LIS 
temporibus gentium patentes fue» 
rant; hic namqúe occaíione bene-' 
iii(5tionisNoe , quíe in orands libe-
romm poderos redundabat , muí*'-
torum gentium concexuit feiiem/ 
de quibus nullum fore poftea dicen-
di locum viderat , coereras pr^ter-
mifsitab AbrahamPLot , & Naone 
fuo tempere condeadas, noq quk 
nati nondum fucrant rempore quó ' 
faóta eñ linguarum coníuíío , íed 
quia Seriptura de Abraham rebus 
adura j gentinm illarum originem 
in áliud ternpns commoditis diífe-
icbat, ' Quod namqiie í edam eius 
que liberortim Scriptura prius men-
tí o nem faciat ^ quam Babylonicíe 
confuíionis^non exrorquet vt tem-
pore diuifiónis teirarum , lingua-
rum que confuíionis natos Icótam^ 
& liberos eius fateamur; prius nam-
que refertur Noe vltimus dies,ncm-
pe capit, 9. quam linguarum con-
fuíio , de qua capit, 11. & tamen 
non dicemus Noe prius vita defun-
¿lum , quam gentes orto lingua-
rum defidio difpei geremur in tér-
ras i Parker capit. 5?* mors ipíius 
Noe narrátur ; capit. vero ícquen-
t i ortus Arphaxad eius nepotis re-
fertur ¿ dicentus non ne ideo prÑ 
mum mortuum Noe , quam eiusne-
pos Arphaxadnafceretui? 
Nec obftarqtiod poftquam re-
tulit Sacer textus tanulias Noeeo« 
rumque liberorum , fubdir. ^ d h 
hís d imfa f u n t gentes in '-térra peJI 
d i luuh im -y füerunr igitur omnes i f i i 
€x quibus gentes d-iiiife firerunt^in, 
confuíione , eonftruíftione que tur-
ris. Non ^ inquam 'j obílat j non 
enim inde infertur im media te poíl 
diliiuium eííe exortos ^ Amonitíe 
namqueMoabir^, Idumci ,& Ama-
lccita:3multis annis pofr dilüuium con 
di t i •fuerunt , Setaméd veré poíl 
dilüuium condifi eííe dicenturj Ñ e -
que piáculum eífet , íi -caqua^ de 
linguis duabus , & feptuaginta vul-
go dícuntur , quas coeterarum ma-
rres, primo que diuerías appellanti 
non ex fontibus Scriprurarum, í ed 
ex Hcbraicarum traditionum lacu-
nis eííe deriuatá dícañius 3 delirio 
queílabbiiiorum. 
Ceterum facilius nos ab hac dif 
fícukateexpediemuSjíi cLimD. Aa-
M3 guíik 
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guil-.lib,56,de auitatc Dci cap, n . 
dicanuis :prius quidem Phaleg no-
minatum.íed longepoft Mtrtm km 
íeótam fuiíTe natum, cu íeótam duo-
decim íilij/am grandesiam familias 
hab erent.vt lingu a s in p r ó p r i a s d i u l 
di pofsint.ídem feniic expieíTe lofe-
phus.quod plurie^ leperitur in Scrip 
tura ^ P a t e t w f í ^ j s Noe^nquibus 
Sem,quiminorerat lapher, ratione 
dignitatisprius nominatur a Sacro 
vate^nihil antera prohibetab e o d é 
Hebcro genitnm leó'tam annoiy. ac 
proinde pra^ceíTerit fracrem fuum 
Phaleg.ly.annis^vnde tempore quo 
diuifefunt gentes , confufe que l in -
g u ^ q u o d accidic anno trigeíimo 
Phalegi^ipfe leólam peruemíTec ad 
íeptimum fupra quadrageíimum an 
num^quo tempore liberos habere fa 
cilepocuit, expluribus feilicer vxo-
ribus^rourtunclicebac ¿ non folum 
adultosjcdetiam patresfamilias l i -
berorumque pareqtesiex quibus co-
ftat Noc poíidiluuium , confufsio-
nera que Imguarum ducentis, & ví-
ginti annis fuiífe fuper ftitem^non de-
cem^vtvoluntRabbinivquibus vide-
re potuit diuerfarum gentium á fe 
propagaturum imperia varia , non 
fine grauibus bellis^&generis huma-
ni cladibus inftitutajifti namque an-
nifuperfunt trecentis, quibus vixe-
rat poft diluuium, íi centum, & t r i -
ginta tollas^quos ádiluuio vfquead 
linguarum confuíionem prolapíí 
funt. 
'Genefi i .Cum queproficifeerefitur de 
Oriente* 
Oenef* 8. reqmetiit arca fupeh 
montes ^ Armeniay^Uíe fepten 
tr ionalis eft'Bahyloni* 
I Mprimís certum eft Armenia ni SeptentrionalemBabyloni fuiífe, 
vt ínadet omnium Geographorum 
auóloritas , hinc ontur ditfieulras, 
quomodoprofeótoseííe ab Oriente, 
dixcrit a verkate non diftans Sacer 
feriptor. 
Quidamjibrariorum incuria ir-
repíiífe vocem ^Armenia noftrae ver 
íioni.credunt^pro Arias módico lute 
rarumacceífuamontes enim Ararat, 
Tauri partem eam eífe > quíe Indis & 
Órienti vicina,Badrianam & Ariam 
claudica Meridieáfeiacitate& coa 
tiguitate regionum cum Diodoro Si-
culo & Dionyíio Peiiegetefunt fuf-
picati. Facileergo irrepere poteft 
pro Ari^^quiuocat io ArmcniavSic 
Temporarius apud Salianura non 
requieuiílefuper montem Armeniae, 
fed fuper montem Ararat,afíírmans, 
quí á Geogr aphis Par opami fu s,Par-
nafusab Ariftotele nominatur, & á 
SepEuaginta,vbi noftra V u l g a t a ^ r 
^ ^ / ^ v e r t i t u r ^ ^ r ^ ^ V e r u m Sep 
tuaginta vocem Ararat ^Armenia. 
vertunt 4.Reg,íicut & Chaldíeus le * 
remiíe5i. ver. 17. Vnde veriíimilius 
conciliatur^íiTaurum, qui longeia-
teque á Pamphylia ad Indiíe fines 
« per Armeniam regiones que vicinas 
extenditur.montium ArmeniíE norai 
ne contineriaaíferamus. Cui funda-
mentum non leue pra?ftat Aithomi 
Armeni cap.pteftimonium. % I n 
Armenia , inquit , eftaltior raon^, 
quam fíe in teto orbe terrarum qui 
Ararvulgariternuncupatur^&in ca-
cumineillius rnontis Noe arca p r i -
mo fedir. ^[ IdemVerofusantiquus 
(nonilleab Annio Viterbienfícon-
fí^us)apud lofephum afíirmar, Ho-
' mi -
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mines ergo dicuntur exOriente pro-
fedi^quiaLarnax illa Noeiiiíeica in 
aliqua Tauri par temagisád ortum 
vergente > in Paropannío confede-
ra t. 
Pored alitef conciliari^íí aíTera* 
mus Oiicncemdici Armcniam^ non 
habita Campi Sennaarratione ,fed 
Arabicsefolitudinis, vbi Mofesiíla 
feribebae, vel melius habita ipíiu's 
montium Armcniíe rationé ^ qui ad 
Oriente lern Armenias plagam verfus 
Mediam porriguntur ^ quera mon* 
tem Ararat plureS deícnbunt* • 
A l i j íiccoñeiliant jhis didioní-
busdeor/V^^Vel vtHebríeusjií/ lC 
Kedem , non ipfam Solis Orientiá 
oram,fed temporis principium intel-
l igi^uaí i diceret, Cumque proficifee* 
renrurzh initio^ideíl ab ipfo muridi 
poft díluuium renaícentis exortu* 
HXQ enim didio Kedem tám princi* 
pió temporiSjquám ortüi Solis com-
munis e í \ ,vtGcn*i .Tla»tauera / : au< 
tem 'Dominíis hortum yoluptatls 
|¡ MiKKjdem^Wltvonym u S ab i n i t i o 
Septuaginta ad Orientem. Hasexpo 
^tionesNicolaus Abrahamus^eferc 
fed ampleái tur nóbis feiedami 
Dicendum ergo eft, arcamin moii^ 
tibus Armenia lequieuiflc.íedNoe* 
mum cum íuis veríus Orientem, & 
Meridera,inMediam primofecontü-
liffe^inde que in Babylonem cum to^ 
ta familia migraíícQDoniam Arme-^ 
niam huic monti veríus Occafum8c 
Aqüilonem fubiectam , vt refere 
Abrahamüs,paiudes plurimá^fínuió 
íumingentium fcatebr^iAraxis po-
tifsimutó reftagnátio íic óceupabar, 
v t longe poft cuteras regiones íícea-
ripotuerit3& habitari > niuium in-
gruentium metü, primó^quo tempo-
re défeendere debuerunt j ad Ortum 
&Mcridíem , qui Media íitüseíl^ad 
Armeniara compai atione fada/e c5 
lierterunt. Sola enim parstcrra;5qu;e 
ad Mediam inclinatiin Aithomi feo-
tentia, vbi fupra > aípera montuofa 
que definit eííe. Inde ergo venir in 
Babylonem Tigr i tranfad:o¿ quónia 
TigrisanteqtiamBabylonem alluan 
fubcerraneis cunkulis abforuetur^ví: 
probar TheophraíL agens 
deparadifi ílu-
UijS* 
t i l o g k . Ex Genef.cáp. i T: Sgríptimé; 
G ^ f . u J ^ e r m t c a m p m n i a t e r r a \ Conftat ex codem capte m l l u m 
' s e r n ^ r . | i h i fu i f ehommem3 'aqmfofe t 
m m e n impoi 
Campus illeab cuentu appellatus eílpoíleaSennaar 3 excuíiocnim interpre* 
ta tur cíentiunvdeft verborura,qua* íinedentibus VÍK poííuíitprolern*. 
Sic Rupertus ín Coramenr.in Genef, 
CenefxUDomimis defcenditytyide- fíebr<?q* Ha l l a creaturain^ 
uifthilis m confyeííu Dominu . 
Vide conciliatam antilogiamincap, i i . Gen, 
&€nef . i i*Cü?permt que hoc facevel 
nemfe turríniyCuius culmen per* 
tlngeret ccelum> nec defíftent acó-
gltat lomhus fuis doñee opere com~ 
fleant* 
Impcfsihile efl (edificium conftrue^ 
re^cuius culmen coelum f e r t i n -
gat* Non ergo ^nquam opers 
compleuiffent* 
Ropterhanc anti logiam^ofírl 
verííonem reputar deprauatara 
Venerus Problem.io5. Nam ftul-
íumfuiíTet sedifícium Cha]da?orumJ 
nifi debito fenfu intelligerctur acurn 
imporsibile íit ^edificare rurrirn, 
quse adcoelum víque per t ingat .Mé-
rito quidem ab Indice Expurgato-
rio expongitur illud problema, quo 
vtChaldíeosmipios& barbaros no 
faceretftiiltos/e eífecit íacrilegum, 
ñeque piaculum duxit noñram ver-
ííonem ferire. 
Dicuntalij^ v t diluuiura aliud, 
quod timebantvitarent^ ad modura 
aitam turrim eleuare mtendiííejn la 
titudineab ángulo ad angulum 16* 
milliaria habuiíTe,& inquadro in Ba-
bylonepoíitamfuiííe , ve fentit D . 
Hierony.lib,5.in Ifaiamjn altitudine 
autem quatuor milJiaria. Quaí in-
nuunt vel turrim iam ^difícatara^vel 
ad miram aldtudinem perdu^nm; 
vbi e nim Hcbranis Nahuy Scptuagia 
ta ¿edlf ícarum vertunr, quod eriam 
Paraphraí is Chaldaica Complutcn-
í ishabet , I ice t Fagius adijtcdhanty 
verterit. Hanc etiara turrim adhuc 
tempore fuo duraíTc rradidit Hero-
dotuslib.i.qui circa reditumXersis 
in Grseciam viuebar, 
Quidqnid autem fit de hoc^ cer-
tum eftpoíífe ab illisturrisiropoísibi 
le conílTuáionem^pofsibilem indica -
ri.ad illam queferridefiderio potuif 
fe.Scriptura autem Sacra hyperbo-
liceturrim coelum conringenrem trai' 
derevifa eíl, vtaltitudinem tur'ris^ 
quarn intendebant c o n ü r u e r e i i ^ 




Andlogiie. ExGene ícápr i í . Scrípturx. 141; 
Cencf. Ji . , Arphaxad >m> f ¿ -
nu l t Salé* 
Lucas cap^ in te r ^ r p h a x a d c ^ Sa 
leponitchotnaaiju ^Arphaxad cr~ 
go cumeffettf, amuygemi t Sale, 
fifnvl eodem dnnoChanaam eius 
parentemyCjmd impofsihik éfl* 
Am difflcilis vifus eñ expofító 
ribusloGiís lile, vt quidá erraf-
íe Septuaginta dicere non enibue-
nnr,contra eximiameórum au^tori-
tatem longo vfu Ecclefiíé comproba 
tam. Alij bírióraiü iudicent fuiffe^  Sa« 
Ie3Chainaam que parirer appellatü, 
Vnde vh \ ,qu í f í i i t Chamd4m, legunt, 
Cha'maam*k\\) alia > quibiisditfícilé 
animusquiefcit, .-
Morinusait lib. LÉxercit^BibliCc 
'cT.^IFierienim potuicvt hoc locOi 
tum cum ícriberer S« Buangelifta^va-
riasfuerint in textu Hebreo leótio-
nes^ eam qnéelegerir^quíe Septuagin 
ta interpreturn tránílariopi confor-
miseííet3vt potefolam ab Spirtu San 
do didatam.Fieri quoque pótüi^ ve 
tumtemporised loco textüsHebra?-
usabfolutedegeaei'fuerit \ quem tál 
menSeptuaginta incerpretuni códi-
ces Hcbr^i répraeíentabant „ ideo S, 
Lucas Hebreos deferen^Gr^cis ad-
h^fitjcmustextus mutiiationera ac^  
cidiííe pofl Apoñolornm 'témpora^ 
vrbium que excidium 3 eü ciedibile, 
Sic de textu Hebreo & Gr^eco íen-
tiunt Cárdinales Toletus in 'cap. 
Lucas adnot.di.&Caietanus hic^Tor 
niellusin2,£etateann. 38. Quoinodo 
auté confiíkre pofsit^quodArphakad 
"cumeííct 35.annorum5genuerit Salc¿ 
íi interpoíitus cííet Chainaam, debe-
reten i m eodem anno generar i abillo 
Cháinanijquo genitus craditur eííe 
Sale, Reípondetur apud Pcreiium, 
quod cumdicitur^ Arphaxad 35.311-
norum genuiíie Sale^nOn adu fed vir 
tute procreaífeSaíe intelligendus eft, 
íicut in geneáíógiaaquáir Cbrlñi te-
xuit Mactha'tisjoram gennit Óziam 
non adu fed virtute^ quia loraru ge-
iiuir prjxime Óchoziam proauum 
ÓziíE.Qui ijs non acquieíca^expofi-
tionem qu^rat,venial in hac íicut 
áJijscifficultatibus expedandus eft 
Elias,quiíblueacnodoSjVtferc pro-
uerbitim. 
Genrf.\ u V í x i t queThare 70. a n n i ^ 
O* geniéi t ^ h r a h a m y N a -
chor ^ r a m ^ ^ c r ^ i . f a c í i 
f u n t dtes Thare 205. annofuml 
^Ahraham q^,annorum erat c%m 
e g r e p í s efide ^ r a m ^ 145.rha 
rc^tj? 6o*ante ül 'msmortem* 
§ h 
Tropomtur ftn t i logia , zy> a l lqua ex-
pofi tiones repelltintur* 
Geaef.ii, Dkiturquod víxk Thard 
tyd'iiou cap con f í a t ^ h r a h a m 
ejrrejjum ejfe de Charam fea. 
^ A r a m pojlquamparens mor* 
íusefl* 
6o,annis, & genuir Abraham 3 Na-
chor}& Aram, Etver, 31, fadifunt 
dies Thare 205,annoruíi];)dMiiortuus 
ertin Aram.Cap.aiucm 12.fie loqní-
tur de Abraham, Septuatinca anno-
rum 
i 4z : Antilogía Ex 
rum erat Abraham , cutn egrefius 
eíldc Arara^xquibusexpreí íe col-
i ioiti ir Abraham cgrcílum cííc de 
A^am 155. anno parenás fui Thare, 
quoniam íi yo.annis , quos ante or-
uuii Abrahami exegerat parer eius 
Thare ?addimiisalios 75, quos iara 
vixcrat Abrahanrjjcum exijtde Ara,, 
nuraerus 145, rcíultabit annorum, 
cum ergo vixerit Thare zo^annis/e 
xageíimo aníemortemThareJ& íeta 
tis i45aegreírus eílAbraham9 deAra. 
ExGeneí .e rgo cap. 11. & 12. conftat 
Abraham egreffum eííe de Arara fc-
xaginta anniSjantequampater eius 
Thare é vita migrarer. Oppoíítiirn 
ex diámetro traditur A d . ApoíLcap, 
y . vbi Stephanus corara cundis fa-
pienribns^ijs queinimicis, Hebms, 
inquit Abraham egreíÍLim eííe de 
Charan, íiué Aran, poílquara mor-
tuuseft pater eius, in Chanaaui que 
fe tranílulift'cNcquic maior oppoíi-
tio textunm intclligi. 
Pro huiufmodi antiíogicB con-
cordia j nilintentatum reliquerunt 
cxpoíítores.Imprirais autem non eíl 
audiendus eximíus magifterCano de 
Thcolog.locisjib.z.cap. i'8. inquit 
enim^Stephano^id quod vulgo foJct^ 
accidifle,vt in longa^ fcilicet^ narra-
tione ea que fiibita, confunderic non 
nulla & miícuerit ^ inquíbuftlam 
etiam memoria lapíus^in hisfcilicer^ 
qü£e ad rem non attinebant , cayfír, 
quam agebat^folum intentus. L^cas 
vero hiñoriíe veritatem cupiens red-
nere^ne iota qui dem mutauit/cd re, 
vt á Stephano narra ta fuerat ^ expo-
fuit,Nos autem,inquir,non Stcpha-
num aboronilapíu , íedEuangel i í la 
vindicare debemus .Non inquam^au-
dienduscft.Durum enim e í l , inSte-
phano3quiSpiritu Sandodicitur pie 
n u s ^ de quo Lucas cap,5. aíferit l u 
díeos/apientiaj , &SpirituiSanóí:oa 
qui loquebacur in i l lo ,non poíTe re-
fífterejvel tenuem memoria lapíum 
agnofcere^ffipkwtisquc argui vidq 
cap*í 1; bcnpturjs. 
retur,qni vel ra odie uro, eius narra-
tioniídícerec talfitatis fubcffe, imd 
non táíii ipfum Stephanum^ quam ip 
fura Spiritum veritaris in eo loquen-
tem, arguerediccretur mendatíj. 
Rabbinorum eíl fecunda expoíi 
tio,Abraham, cura mortuo párente 
in terram venin Chana am/uifíe 130, 
annorum^aííerentiura ; appcllari ta-
men 75,annoíum áM o fe computan-
fe quidem anuos no n ab ortu ipíius, 
fedeo terapore} quo á Chald^isin 
ignem deiedus^quód Deus fuos co-
lere renuit, per Dei omnipotentiam 
faluus eLiaíits& quia tura quod aranto 
do fuit regene ra tus A brahara, ideo 
Mofes inde annos connumerauif^ 
quara licet taraquam fabellam ref-
pueritD.Hicronymus^opprcíTusdif-
íicultate, libero animó poílea confef 
fus efl-.Huic autem videmr reclamare 
Scriptui a.Eílo namque annos Abra-
rai,non abinitio vitíe/ed á profefsio-
nis íidei principio ^ qnoDeo viuere 
cíepit. Mofes texuiífet „ cum cap, 17, 
Angelo dixit * putasne centenaria 
ndfcetfirfilius , Sara nonagena-
r ia p a r k ü Non deannis exitus ex 
Chalda'ajedde annis cogitaba t^eta 
tis,Si enim afíírmare veré potuiíTcr, 
computationeepam admirtic prela-
da expoíitio.putas ne ícni annorura 
centum & fexaginta nafectur íilius'? 
efficacior eíTeceius orauo, recurric 
ergo ^ ve admir ationcra expriraeret 
prolis^ad annos natiuitatis, qui cen-
tum erant dumtaxat.Non ergo com. 
putandi funt dies illius á temporc, 
quo de parama ignis euaíit incolu-
mis^fed ab ortu & eiusnariuitate. 
Aliara expoíitionera tradidit 
eruditus AadreasMaíius capit. v l t . 
lofue,Mofem intelligit in rigmofo 
fenfu^o quod hi(loriara Chronolo * 
gicam contexerit ex profeílb^vitium 
autem cííec obícuritacis^quod raaxí-
mura reputatur in eo qui hiíloria? 
fcribit,fi ad troposMofesrecurrcrer, 
£¿ aliterac jacentiatellige^mur ver 
Antl logix. Ex GencCcap. i r¡ Scnptmx. 143 
ba.Srephano vero apudvirorumdo-
étornmcó! cionerajoquent^ad tro-
pos & figuras ápropria íigüiíicatio-
ne licuMíc dcfieótci e.in contiohibas 
cnim,propheríjs5!ermone qué hmi-
liárUex cíl iníetpretandi Scripcuí á 
cerciísima Jicere ápropria verbói ú 
íigmficationediícéderei Éx quibus 
íicconciliantuf Sacr^Scnpt'.r^tex-
tus. Cumdidt Stephanus Abraha-
mumveniíreínChanaám, cura mor-
tuuseft piter cius^emoneípiritua^ 
liintelhgenduseft ¿ideílcura Deo 
per peccatü fpiritu mOrtuns eft J iúi t 
enim primus^íi credimus Epiphanio, 
& PhiIoni;)quifabricauÍEJ& culai pu 
blico adorauit idola.Quo conciliari 
textus antilogía? vidéntur ¿ Thare 
enim^tatisíiicP 145, Dco ípirituali-
rermortuuseíl^o.anms ante natu-
ralem rnortem illius, Q ^ x expoímo 
Vt Icnis omdinoííat^aiiquibusSacise 
ScripturíE exemplis poterit compro^ 
ban.CQ enim inqüit ChriftusDomi-
d imi t t e mortuos fepelire mor tuós 
/^^quidaliud qüam peccatorés, & 
rebus caducis adidtos intcll.git? 
Qirid 3 iliudPatrisde filio prodigo 
a do lelcentCjí//V/meus moftfius efl^ 
& re&¿xttq'.:id3úlná Pauli9cum Col 
lofenfescOmpdlat Cáf*2*Etyos m r d 
mor tu i ejfetis indel i t i js pr^epu-
t io cdrnis Vefir*, quid aliud intclligi 
volu3t3quam ipíám idoíülatri¿e mor-
tem S^c encasillas auiraé gentílica as 
tcncbras,quibus Collofenfes ante^ 
quam Deus eos vocaret infúum ad-
mirabilcluraen^uerantiauoluri. Pa 
riter ergodenlorteípnitUali Stepha 
numintelligerecuiuis iiccbir^pi f^er 
tim cum ipía concione quam plur^ 
íin^qu^emíi figúrateinteileéh ^dií-
ficiliter poííunt conciliad cum ¿Vio-
fe.Hicfreq^enter Ararafiue Char-
ram cum ómnibus Geographjis m 
Mcíopotamia cóftituit.ille eá videcur 
abter collocare, Negat Stephanus 
Deum illidediífc vel pafum pedis^ 
quodniíi hypetboUcé dictutn ^ diffi^  
ciliter exponetur, Nullus ram en au 
debit inMoíis hiüona de nariua íig^ 
míic uione^el modicum verborum 
libare* ExplicanduSergoeft (enfy 
tianílatioms^Stephanusnon indeco 
ro^ne'Moícm obtOno eolio rapere 
in Stephani íententiara teiieamun 
Non video quid contra huiuímodi 
expoíitiooem poísit opponi > niíi 
quod inexponenda concioriC Stepha 
ni abhiftótico natiuoque íeníu veiW 
borum diícediu 
T r o p o m t & r D ^ u ^ u j l l n i p r i m a ex* 
pojuio , 
V AriastriciiditantilogLrh-iuf-modi AugüñinuSexpoíiria 
fitiones, Ücque.:prout poftulabat ma-
teria piOponit,vr nullám i eíellat, ta 
in Gcncí.q.25»qüam Iib.16.de Ciuic. 
Dei cap.^.Pr^cipuA ea cíiiilis ver-
bis non inielligipoíTciqiiOd hoc co-
dera anno ^taris íuasemnes tresge-
nuerit^fed ex quo anno genera c coé -
pir^eura annum Scripturá coiiimenádf 
rauic3fíeriáuien. potüitjVt pofteiiol 
íitgenerado Abrahaai , led hieriro 
exceilcnü£e,qúía m khptis va ide co 
mendatur , paorñieiü npmls an s, 
Quam Maximi Aüguftmi íenrenrhm 
íequüti Salianus ^  atque ToriikÍi:usa 
Barrad cóm*t«'Concord, Buang, iíb« 
8.cap.9*Pontacus in Chi on.Ei'íebij 
Lyra,Caietaniis,Nadanruslib,arcá. 
Chrlfti^Theodor. Procopius Gaz^e-
usincap.iz.Gen* íic explicantilludi 
^ i x i í ^ u e Thare j O i i m u g j p genni t 
^ h r a h d m ¿ I S Í a c h o r £ 2 * ^ A r d m 5 nori 
quod Abraham anno circiter 70 , ge 
nuerit , icd.quód neraincm extribus 
ante genuerit,quam aniiuiü vitse íep-
tuageílmum artigiífer. Coníirmant 
exemplo.Gcnef.enim 5¿diciríir^Nóe 
cum quingentorum annorUra tííer; 
gennit SenijChant, láphet, feníus 
íioneft, eos genítosannoíui paren-
íis 
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0¡s quingentiíimo, conftat enim Sem 
bicnnioíeriüslnmenvidiíre, quisca, 
y.dicitur» No'GÍexcentorum anno-
rum era^quandodiluuij aqua?ínnun 
dauerunt terram j&Gen.io.Sem erat 
centum annomm,quando genliit Ai> 
phaxadbieDniopoít diluiiium. Ex 
quibus conílac^Sera centeíimum an-
íiumcum parentis fexcenteíimo an-
uo concunere a ac proinde genirum 
eíTejCum Noc duoslupra quingentc-
ílmum attigiííetannos.CumergoMo 
íesdicit jNoe genuiííeSemcum quin 
gentorum efíet annorum/eníuse/h 
non geni tos illoseíTe^priusquam pa-
ter ad quingenteíimum annum atti-
gií íet .Pariratiodnio fe protcgunt l i -
l i aurores, vtaíTerant vixiíTc Thare 
ícptuaginta annis, Abraham que ge-
nuiííejfed non indicare Abraham ge-
nitum eííe anno circiter 70, íed dum-
taxat nniium genuiííe fílium^prius 
quam annum 7o,attigiííet3adíumniíj 
^ue tune anno 7o.generare íncepiííe, 
probari^alios vero deinceps poft tem 
porum varia diferimina, Tresenim 
i l l i non fuerunr geniri anteThare fep-
tuagcíimum annum^nec perfecredi» 
bileeft.omnes eodempartu íimui v i -
difie lucem , aljqui ergo poli: Thare 
70. annum funt geni t i , Abrahamum 
autem dignitatis attento folum ho-
norcpriusalijs fi a tribus eííe nomí-
natum^dicendum eíl, íed ómnibus na 
tu fuiííe minorem, Probabiiifsimum 
imo certum reputant hoc opimo» 
nis huiuspatroni,Abraham namque 
duxit vxorem fíljam fratns fui Aram,, 
vt plures etiam,qui ab hacdiílant ex 
plicatione,eamdemeíTe Saramcum 
lefeha fenriunt, Quod verifica! i ne-, 
quit,míi Aramíeniorfuerit A braba, 
ifte enim Saram decé íolum excede-
La t annis,quiail]a eratnonagencria, 
cum Abraham centum eíTet annor 
Vt cap,i7.Debuir ergo Abraham eí-
íe o á o folum annorum , cum genuit 
L o t , & nouem cum Saraai,quod licec 
RabbinosGenebrardus fecjuucus con 
Ex Genef.cáp."" i " i : Scríptur^^ 
cedat , cuiuis ndiculum apparebff, 
cura illo tempore vlx quemquaai 
genuiffe ante trigeíimum annum le-
gara us, 
Hxc expoíitio vifa eíl aliquibus 
dura^eque leniorera exemplum fe-
ciííe reputatNicolaus Abrahamus, 
quam impugnar, Quonian^quaravis 
impune vmun vel aiterum annum vel 
detrahere , veiadmetiri polsimos, 
iílas que foleat numeror um, qui vel 
defunr,vel fuperíunt,pi ateriré Scrip-
tura mioutias, quse millibus exem-
plis poííct fuaderi/i ad numerum ro-
tundumiiat recurfus,?nilinde íimili-
tudinis ad noílrum textura poteftre-
ferri. Ñeque vllam h^ccontinenrpa 
ritatem, Noe cum quingentorumeU 
fet annorum genuit Sem, Chara , & 
Iaphet,& ni'mlorainus diera Semi na-
talern biennip protrahimus,quaravis 
ergoeadem Scriprura Thaie ; cum 
eííet ícptuaginta annorum, genuiííe 
Abraham aííeruerit,Abrahamidiem 
natalemanms 6o,adpatris 130. po-
tecimuspari ratione protrahere.H^c 
inquam paritatem vllam no habent, 
Eadera ne ratio duat um' ad quingen-
tos,qutT fexaginta ad jo> An íi Mo-
fes ^íurpatquingentefimum pro dúo 
bus íupra 5oo.víurpabit íimiiiter íep 
tuaginta pro centum & íimui trigm-
ta? 
Secundo,quoniam íiíic licetex 
explica re S criptu tara,vn iucríxChra 
nologiae vacillabit auóloriras. Si 
enim cumM'jfesinquk,quem tor^vel 
tot annis vixiífe,& fílios gemuííe/en 
fus non eñ.íilium eo defínite patris an 
nogenitum í:uiíle,fed genitum non 
fuilTeprius quam pater ad id^tatis 
peruenentj íimiiiter cum MoíesSeth 
inquit io6.annis vixiíTe,Enos que ge 
«.uilTeJenfus non erir^quod Enos ge-
ni tus fit anno 105. parentis fui , íed 
quod ante illud íignatum tempus no 
genitusf uiífet,& íic deEnos,cum 'ge-
nuit Chamara , vnde centum annos 
aidmetin & addere profuo iibito cui-
rÁntjlogI¿* í x GtntLczpTi'fí SerípturiT 
«i s liccbit.Si díxcrit aliquis m tumi 
Thare luíHcientem adcfíe cauíam^ 
Srephani,ícilicet3vei'ba exqüibus fa* 
c i k exprimí poteft Abrahami nata« 
lis dies obícure á Mofe afsígnatus, 
non fie generauonibus al>js , qua-
rum feries lenga Geneí. 5. contexi-
tur. Síh^cinquam dicantur j dit* 
ficulcas occurriu Diípinanoms gra-
tia , concionem haric vel habitara 
á Stepharo - vel áLuca bctei isman-
datam non íuifíc , í'aciamus, an ora-
nes m ten^porum ignoranna iacuif-
lcnt?an omms retro antiquitas mi ha-
buitante Stcphanum certi quo pof-
íetlí iaelit- 'd populi Chronologram 
ílabilire? Víieiius. HancChronoio-
giam certam ,quQpJ¿to leíciu/iStc-
phariusírcuelaüone diuina ^  an tradi-
íione niaiorum ? noua rcuelaiione 
quid opus fuk ^qua SpimusSanáus 
Santtuspopulo, quem recens in per-
pecuum abiecerac , Chronologiam 
ómnibus ante fecuhs illuílraret obf-
curam ? íí tradinone maiorum, illam 
Htbríei ommno ignorarunt , eum 
, nuilta ciica ifla Geneí, 15. verba 
Jzjro 'Domlnus cjui eduxi te de V r 
Chalcí<eorvn pro fuo libito confín-
gentes , nemo tamen vnus repertus 
cft , qu i Abrahamum anno patns 
centeíimo triceíimo natura eíTe lom-
niaret. 
Ñeque alia^uibus ftabiíítur h^ ec 
^ p o í i n o 3maiori robore gaudenr. 
Imprimísimbccilliter pugnante cura 
dicunntres dios nec firaui vnico par-
tu^necante parcntis íeptuagcíimum 
annumgenitos efíe. Moíís namque 
mentem illam intelligunt eíTe , vt 
vnius Abraha? diera nacalem anno no 
taret cerro, de c^reris autem , quo-
rum ortusimpertinens erat ad Chro-
nologiamlfraelirici populi defígnan-
dara,nil definire,quaíi diccreí. Fixit 
Thare Jinnos7o.& genuk anno fep-
tuageíirao Abrahamumjdem Thare 
gcnuitNachor,& Aram^erum quia 
guoco setíuis anno jilos genuerit.nU 
ád IfraeJiricam C hronoJogíani fpe^ 
¿tat j idcodcdiebuseorüm natahbus 
fcimonem omrmíír.Nequt quod vr-
gentdeSara.vihus penden $ ¿fe De* 
rausSaram eamdero fnííe cura leí-
cha ¿ & Éharo Aiam fm?iliíci hiiífeí 
quid tunc?íi Aram proucdiorem íra-
tre íuo Ab' ah«mo íblidis viginti an-
nis fuiífe dicaniuSjVnde filiara triceíí* 
mo circitcr anno íurcepjfíe i c a n r i s 
AbraharaoiunioierjS;cí lusauáorua^ 
te nOscoDUinceni ? $1 dicanr hoc gra-
tis d ió íum, enam ípíosgransdicere 
Abraham fratre A;aro tüiííc ranio-
rem nobis affi^mare hcebjt,cum ví-
dearaus Abraham natura fuiíTe anno 
yeparentis fui Thare* 
Verura^vt derenda tur hírc expo* 
íitiOjfatist cífeabAug,non impío ba-
rí. Ñeque ex illa , (vt retundatur 
prsecipuura aduerlariorum ¡elum){e^ 
quiturChronologiam turban ^ híee 
cram,vc aduertit Henricus philippus^ 
ab Asphaxad non dcducirur ad A -
brahamper annnra yo.Thaie/cd per 
annum at^.dequo Gen.i i . & Gefi.12* 
cum ením ibi Mofes, Thare, cura ef-
íec aoj.annis^d íuperoseuolaíTe, d i -
xiíTet/nox Abrahami'm fuiííc yj.an* 
nomm fubdíríquandoThare vitatun-
CtoinGhanaam concedebac, vt ex-
plicatS, Stephanusaíf t j . Non ergo 
Mofes incenara hoc loco Chronolo-
giam rehquit ,tantura abeíl:,vt fal« 
fam tradat.quamturavisab anno 70. 
Thare Abrahami naialc íeparemus* 
Imo ficut Mofes explicuit annorurn 
ferie m,ÍÍgnando natalera A rphaxad 
biennio poft diluuiura,quara intrica-
tara rcliquerar,ortüra Sem, Chara & 
I aphet ad annum 500, Noe referen-
do, ita ex eo quod annum 75. Abra-
ha? adiungat ad ao5.Thare, faris de* 
claraífe videtur f quod obfeuredixe-
rat^narrandoTharc vixiíte 70.annos4 
cum Abrahara, Nachor ,6e 
Arara genuiífe. 
14 <í_ Anti logía . ExGcnef.cáp:u: Scríptur^: 
qua Deus ¡Ui térram pofsidendaii\ 
§ I I L manifeftaturufii promiferat. Ei fe 
Thareus pater „ & Loth fi átris Arara 
ianj defundi íilius comieres addi-. 
detutlt 3 cum eo aliquarífííper irx 
Haram habitantes, paucis diebus, 
v t piácuit Auguftíno , vel quinque-
nio , vt Hcbrans. Ib i iterato dimV 
Ltimam , quia Auguftim tára n^ e vocis oráculo , monftrata que 
V Genef, quám l ib, de Ciuitat, íibi terra Chana ara 3 incam profe-
D c i , ampledimur expoíitionera.Sic dus eíl ^ inibique manfic, non tara-
ergo Stephanum cum Mofe conci- quara inquilihus , quaíi rerum fuá-
iiat* NonaitStephanus jpoftquam rum domiciliura eo craníluliííec. 
\yilia éxpofitíoproponltur O3 defen* 
fetur* 
raorcuus eft Tharc exijt Abraham 
de Charra, fed inde poílquam mor-
tuus eft pater eius , tranfíuliíinter-
ram ifíam y in qua nunc vos habi-
tatis. Intelligendum eft igicur l o -
cutura Deum fuiííe cum Abraham 
in Mefopotamia exiftente , priuf-
fed potius tamquam hofpes & pere* 
grinus , & vt dicitur ad Hebr^eos^ 
capit. í i . fíde demoratus eft in tér-
ra promifsionis tamquam in aliena 
in cafulis 3 vude patrem grande-
uum identidem offícij cauía reiiifc-
bac j donce tandera iampatremor-
quam habitaret ¡n Chanaam , fed tuo fexageíimo poft priraam pi ofe-
eura in Charrara perueniííe Dei a- dioncm anno > Deus i l l u m , vt aic 
pud fe retento precepto 3 8c inde 
exiífe 75, fui anno , Thare vero 
145. anno. Collocationem eius in 
terrara Chanaam , non profedio-
nem de Charrara poft raorcem pa-
rentis faétam efíe , quia pareas iara 
mortuus erat ,quando emicterram,, 
cuius ibi iara fu» rei cepic pofíeí-
for eífe , intelligendum eft. Exqui-
bus íic conftatexpoíido. Dcusap-
paruit Abrahaí , cura in Chaldíea 
c í fe t , quara Mefopotamise nomine 
credunt íigniíícari expoíitores A f t . 
capit. y , & fuiífe quondam Mefo-
potamia? attributum ex Plinio anno-
tauit Petauuius. Deus igí turappa-
ruit Abrah£e,cura eífet in Chaldíea, 
quara Latinus interpres Haram ap-
pellat inueteri teftamento. ( Autho-
Stephanus , traníluiit , ibi que col-
locauic, vel íi licet fie loqui , tranf-
doraauit ¿duobus enim annis poft 
morrem Thare 3 Sara quoque cora-
muni neceísitati conceíic * & Abra-
hara agrum 400. íiclis ab Ephroa 
iEtheo íibi coraparauit. Vnde op-
time dici poteíl , tune primum ÍJX 
Chanaanitide fortunarum íuarura 
domicilium. Sic Nicolaus Abra-
ham, Qux conftant ex Diui Aug, 
loéis iam citatis. 
Sed varié ab expofítoribus expug-
natur ifta profedio.Bonfrerius fie ira 
pugnar primo, Diuus Stephanus 
namque loquitur de illa profedrio-
ne , qnx contigit anno 75. Abra-
hx hanc poft mortem Thare d i -
cit Abraham feciffe. Et ratio eft. 
resprofani Charrara dixerunt vrbem quia dicit Stephanus.quod poftquara 
M . Craíi morte memorabilem) Exi-
«it ergo de Chaldea & habitauic 
Abraham ( Deo íic príecipiente) in 
Charrara , non tamquam ftabilern 
in ea federa ííxurus , fed prseftola-
turus ibi reuclacionera diuinam* 
cum ex Chairara Deas tranftulit 
in Chanaara , terramiftam ei & fe* 
mini eius promiíic in poíTefsionera, 
camque promifsioncm faétara ipí?, 
cum nullum haberec íilium dicic 
Stephanus ? fcd an»Q Abrahse] i s r 
1 % m 
A n t i l o g i ^ ; ExGencf.cip 
quo¡ fa^um cgrcffum ceníent exl-
tum queAbrahíe dcCharramidequo 
Stcphanus loqultur^am líaacuni 
fufcepcrat filiuin Abrahamus cen-
tenarius dumtataxac , eiuíque ora . 
tum repromifsiones omnes prá?-
ceíTeranc , vt ex S. StcpharK^&io* 
tius ferie Moíis narraciouis coníht 
apertev Non ergo intelhgi poteft 
de profedionc ta^ía íub annum 135* 
Abraha% 
Hanc obie^iontm máxime e -^
Éollnnt contrarij , verum íi atten* 
te legátur Srephanus, nil roboris 
confert in fui feborem. D ú o enira 
& quidem apud omnes coraperta 
dicit Stephanus, & quod Thareus 
mortuus erac , priufquam Abra-
ham fuarum reí um domíeilium ín 
térra promiíTa > certo nonreucrcen-
di confilio , collocaífet , & quod 
repromiferit illarn in p^íTeísionemi 
& feraini cius cum non haberes 
í l ium. Hoc libencer concedimus¿ 
Sed quis iníídari poteft hanc pronñf-
íionem faólam Habrahíe anno 75. 
prius quam liberinaícerenrur, con-
traríjs autem , íi aliquíd authóri-
cate Stephani fuadendum, hanc pro-
miísionem tadam cííe , poftquam 
Thareus pater diem obierat extre-
mum a quo tempore filios Abra-
bam hábere non iüfíciabor , pro-
bandum erar/ed hoc ñeque apparen-
terfuaderefacileeiit, 
Propulfat vlterius hanc expo-
ficionem Bonfrerius. In prima e-
nim , quam nos concediíuus% pro* 
feaione 3 fuitprofedusfolus Abia -
hara > an cum ómnibus >. quserir, 
fi folus religa Sara , & familia to-
ta apud patrem per annos 60, quo-
modo ex Sara ¡n térra Chanaam 
genuít Ifaac >% Si cum Sara , Lot. 
& tota familia xr* vjit in cerrara 
Chanaam ,qijanQv/reuifebac paren-
tcm,vbifamiliam defercbatíCui co-
pgittebat: vxojem l Verum ha? pqr^ 
cundationes nimis curiofefunt, v t 
inquic Nicolaus Abram. Quibus 
tefpondet, foium teneri nos feire^ 
quáe conílant ex rextu sex quo ha-
beiur ¿ quod feptuaginta quinqué 
annorum erat Abraham, cum egre-
detur de Haram ¿ tulit que Sai ana 
vxorem íuam , 6c i o t f i l i u m franiS 
í u i , & vniueríam fubftantian^quam 
poflederanr. An aurem icuiíeret 
parenrem, íolos an cum vxore ? N o i í 
ent ignofanua * neicire ^ fícut an 
Buphrakm ponte, naui3 nataciones 
equo traiecei it , aut aíino? Otn« 
nes emm quíeftiuncukifíís impertí^ 
fíentes omnino ílirm 
Adhue impugnat Bonfrerius^ 
qüia Gentí . capit, ^2á dicitur nun-
ciatum eííe ábrahee , quodMelcha 
quoque genuiffct £Íios Nachorfra-
tr i ÍUÜ4 A d quid ergo Kimeius 5 íi 
Abraham eos reuiferet, 6t preferís 
hiEC fpeótare potuiíTet, Verum hoc 
non vrget , potuit enim frater Na-
chor occafíone llicuitis íiJij recens 
hati , ferícni omnium contexerei 
licet non ígnoiauerit ilíos , íiue 
vt eUm cerciomti facerec omnes 
íuperílites cíTe ; íiue vt fram farai-*. 
liariter exprobáret ¿ quod i l le 
Deo coeli mancipatus ^ dumta-
xat fufeeperit fílium vnumvd al* 
terum ^cum ipíeíeruiensidolisduo-
decim liberos obtinuiííet ? vel quia 
noíifcripíit i { multjsenim poft A< 
braham fseculis vfum epiílolaruai 
repertutn Glemens Alexanddnus 
memorise prodidití) íed nuneium irii^ 
ferit , qui iuííus viíius vcl alterius 
ortum nanejare , relíquos adiecin 
defuo > licet non incógnitos Abra'* 
híe, Aliamtradit Auguftinus expo-
íiíionem. Potuit enim Abjraham ig-
norare , quid cum fratre Nachore 
ageretur in Chaldsea ^ liece patrem 
reíidentem inMefopotamia reuiíerer, 
dcfciuerateiiimNachor,tefteAüguft^ 
apaterna pieíate & fraterna, & ad 
" te 
14S Analogía. Ex Geacf.cap. 1 i ; Scriptarx. 
ha?rcratChald^oriimruperaítioníJ& magnushofpesiiDpIcucnr «U S iRo. 
po íka indeipfe poenitcndoemígra-
uit. 
Konabí imil isrobons elt argu-
mcntiítn á conieéiuris3quo iftainex-
poíitionem rcpd lü t alij.Seruus cnim 
ad quan'endam comugeai ífaaco mií-
íus inMefopotamiám, multa de do-
wini íui diuidjs, raniquam Bathueli 
& Labanoincógnita retiilir. Si crgo 
ad i l l o sp ro í eduse ra t Abraham, ex 
ipfo refcire pocuiffenr» Secunda con-
ieótura eíl.Si namque profectuseííen 
adfuum parentem Abyahíim^quo-
modo Mofes, quiomnia AbrahíE af-
íeóta t* eílveftigia,nullam huins reí fe 
ci t in íua hiítoiia mentionera > Ve 
quid de tot profediombus tam al-
tura í i lentiumíDcnique, quoniamíí 
a trente legaraus Apoftolum^reperie-
turdocere, Abrahamumcum í'ukin 
térra Chanaam habin í ícv tperegr í 
num, &cum haberet tempus reuer-
rendi ad fuos , numquara reuerfum 
clTe a imóne de patria quidem cogi-
taííe. 
Sed hsec omnia leuis eííearmatn 
ra? apparebu.Et imprimís licet Abra 
hamus parentem plur íes rcuirerit^po-
tuit de diuiti^s ferius plura narrare, 
vel quia non fberit facultatum fua-
rummagnus iaétator Abraham, vel 
quia in nuptij s^cum qua?runtur con-
diciones.plenis buccis etiamapud g-
i^ a ros procantum opes& diuid.e pr^ e 
dicentur. Ad fecundum pariter reípo 
d a NicoI.Abrah.Hebi^eiscnimfcri-
bebatMoíes^quibus promiferatDeus 
terrera Chanaam,vehií lori íe Sacr^ 
tnonimentiseruditi Jegerent Patnar-
ch^ Abraha? veftigia^aqne loca vi-
ícrent reiigioíe, quse ipíe íua coníe-
eraííetpr^íentia,Pliniu$ íic foum im-
peratorem affatu r;^[ Venit ergó tem-
piis,quo pofteri viíere, vifendum que 
tradere minoribusíuisgeftient, quis 
fudores tuos hau feri r campus}qU2e re 
fe^iones rúas arbores,qi)a? fomnium 
fsixa prpreserin^quod denique tcólíi 
mani caíam Romuli fíramincam3gem 
misauroqueopertam tanta rcjjgio-
ne coluerunt,quid putas animi lud¿e-
o s habuiílc, cum longo pofí ternp(?^ 
re vidercnrA recognolcercnt, indi-
cante Mole Joca patnarchíe non rám 
pedum qám vircutum ¿mpi efla veíli-
gíjs?hic tabernaculum fíxit, hic aira-
re e r e x i t ^ facuíicauit. Hoc videns 
MofeSjVoluit íuomm íouerepietaté , 
hiftoriamque íoibens^omnia Patriar 
cha: inChanaá vefl-.igia aííectatus eft. 
Cur autera in deferibendis profeóiio 
nibus ad patren^&MefopOiamiaí lo-
cis eius illuftrsris ptceíenria,noeáde 
dilígennam habeiet3cauí¿e nihil lia* 
bebat, tumquodíciret3 Meíopora-
miánon eííe promiffam Hebríris^tum 
quod ípfp tácente res pcííec fácil e i t i 
t e lLgi : Non enim videcur credibí le , 
v tTornie l l i verbis vtar,quod Abra-
ham vír pijísimus üdinuifcndum pa-
rentem landiu proíiciíci neglexerit, 
Hoc autem filenci} arguraentum debi 
le eíTe in Scriptura^probauimus^cura 
Prceadamitam repellcremus ^ ve in-
qmtenim Auguí tdeCiui r , Dei cap, 
i d i omnia commemóremur , nimis 
]ongumfbret,,& hoccíTet 111:1 gis h i -
ftoncá dilígenria, q u m i prophetica^ 
prouidenna. Quor bella gigantes j l l i 
potéces á fa?culo vín farnoíi geferut? 
quot vrbes condiderunt & regna? De 
his apud Moíera qu^ raentio? Nulla 
quidem (icut in noílro argumento.1 
Ñeque t^fíimonium Apoííoli quid 
roboris habet. Sicloquitur ad He-
bríeos t u Fide^qui y oca t u r ^Ahra~ 
ham y ohed'mit i n locum exi ré9quem 
accepturus erat i n h<e reditatem 3 CP* 
exijt9ncfciens cjm /V^/iExquibus col-
ligunt3eu3cum haberet tempus reuer 
tendead fuos nüquá reuerfum fuiíTe., 
Addit k^oíkoXus.Fíde demora tus e(t 
i n t é r r a p romifsionisjaquam i n alie 
« . ^ ( 7 ^ / / j - , H í e c fumma verborum. 
Quod hic indicat yerbum, quo dice-
rcvelle probetur, eumne de patria. 
A n t i l o g í a Ex Genef.cap 
qna cxierar5 cogiraííe^ imó niíí grá* 
mora íuppetercnt argumenta , hmc 
polTemus etiam- con.cluderé 9 dc.pa-
tria cogitaífej quoríum enim in Cha» 
nanitide morabamr tamquam in aííé-
na y niíí quia íe percgrinura & hof-
pitem eííc fentiebant íipércgriniís 
& hüípeSjcitra contrpüéríiam de pa-
tria cogitabar. NQÍÍ ergo ipíis vllum 
patrociníum adducit ApoíioÜ teíli« 
monhm. 
Sed contra geminam profedio-
íiemüacucamá nobis noua íupereíl 
diffícultasjtranílatum enim Abraha-
mum & collocatum diximus cum Au 
guílino Sccphanum explicantes ,cum 
fecundo ab obiru Thare anno emit 
agellum & fpcluncam duplicem in ter 
raChanaamjCuiusibi aincfuas reicof 
pit poííeííor cíTe. Sed íi legatur Ste-
phanus^negare videmus exprese eum 
jn térra Chanaam, etiampedís paíTum 
habuiííc.Auguílinusq*57. in Gen. ab 
hac difficLilcate nos expedk duphci 
via. Cuín dicirStephanus , m n de-
d i l i l l i h*eredita£em3Q& cíl intelligert 
da h^reditas^uahvJDeus muñere íuo» 
füeratdacürus.rion empca pi etio^qua-' 
re diciporeñ AbrahMiTi\raí]ai;iun,coi 
locarum qae fuiííe i;i Chanaam , cuín 
iliíus agelh tamquara luí reí coepíc 
eífe poíTeífor^quariíVis cum non hcere 
dkatisnomine ?. ied emptíonis precio 
poísideret. Vc l randem coiiocatum 
Ábraharaum tiuííe, cum longo poít 
obiturapacns temporisinteroallo na 
tus eft í a c o b , ad cuius voiuerlumfe-
men terr^ dlius h^reditas peitine-
bat. 
Exquibus ómnibus fácile corlci* 
liatus Stephanus manet cum Moíe, 
fíatims duabus profeítionibus dlís^ 
altera , cuiusmcminit Mofes , nuda, 
ae íiraplic i fine certo mantndi con-
filio , alt;era?qua ftabilem í m a i q u e 
in Chananitide íedem ccllocatur, 
quam Stephanus refert ^ hanc poft 
cbitum parns anno Abrahse 12^ 
altefam anno 60. ante Thare mor« 
tem , & 75. Abrah¿e conftac contij 
Gen ef.capa uSem erat centum anno* 
r u m y guando genuit ^Arphaxad 
hiennio pof ld íhmium^qua inmm± 
datlointegro durauit anno. E x 
qrnous iíifertzir Sem nonffrffe cen 
t u m annorum temgore diluuij*. 
G e n i C a f , ^ u l t i m o * Moe yero dicl* 
dicitfír^ cum (jíí 'ívgentomm efi 
Jet annom,n3genuí[fe Sem,Cha* 
Iapheth¿Gen*']*Noe d k i t u r 
fuijfe fexcentomm an?íorum„ 
1 quando d i l u u l j 4^M¿e innunda-
uerant t é r r a nu Mxquíh u s de ¿ti. 
c i t un Sem cum incepit di luuiu» 
fuijfe centum annomm. 
§ h 
Conc'diatur antilogía 
X texibus noftr^ antilogía cer 
tum eíl Sem genitum fuiffe 
cumNoe elíet quingentorum anno-
rum^quareMofes io fíne huiusquin-
t i apius rccarfuit fílios Noe a nog 
qüod omnes illo anno quingenteíi* 
mo nati fuerint , fed quod anceil-
lum annum quingenteíímura vit¿e 
Noe^nulUis eomm íit progenitus^ 
quia cum iterum eos genitos memo-
raret Mofes,nullam temporismen* 
tionemfccitjfolum que retulic eomm 
natiuitatem intra hoc foecuium eonti 
gife). Mérito autcm ínter antiqoos 
Aíítiío^iáe. ExGcíief.cap.ií .r Scriptdrx.1 
patriarchas recenfeilrür'Scm.Cham^ 
& lapheth, quiaper ho€ vniucríurn 
senus hiímanum^ á generalidiluuio 
•icruatum, leílauratuiiy; & pro:piga-
uuncfl. lureetiam z á d l t m Noec&m 
quingentorum ejjfet annorum qula 
ciim nullus ex prarcedentibus pa-
triaichis fuerk poft ducenteíimum 
íuiparendsnatusihi tamen tres fiJij 
Noenon prius íunt procread,quam 
eius genitor quingenteíimiim attin-
gereLannum , differeníia notabilis 
eft^ vc in laudem Noe continentia me 
rito Sacrarum litterar um nwnimen-
tisfignanda fuerir. 
§ n . 
CDifjicültates huius expofttiomstner-
uanttir* 
DTffícilisreddituríimilistextuü concordia 3 primó a quja co-
dera modo incelIigipoíTenc, qu^ de 
alijspatriarchishabentur. Adamum 
nerape non genuiííe Sechum ante quá 
cííetcentiimoc triginta annorum/ed 
poftea^Sc ííc tota Chronologiíe ma-
china ruerec.VerLim máxima eít dif-
ferentia^ quiainalijs mox adiungi-
tur^quot annos prole genitá parens 
vítam produxerit^quot deniqüe to-
tius vita? periodum abíoluerit: quod 
non fitinnoñro textu i verbi grada 
Adam dicitur vixiííe 130. annos 
prius quara Seth naíceretur , inde 
odingentos totius que vita? fpatium 
$i30,annis comprehendimr* Ordo ve 
re temporis Noe ad diluuium dedu-
citur , tura ádi luuioad Arphaxad^ 
nam imprimis ponuntur anni 600. vi-
t.T Noe^finientediluuio Gen. 7, ver, 
lo.adiunélo cap.^ver.13. deinde nu-
merandi anni 350. quos Noe poíl 
diluuiura tranfegit Genef. 9* v.aB. ac 
tandera íumma totius vit^e colligitur 
P^o.annorumjbidem verfu 2p. 
Secunda diffícukas eft quía col-
í%itur ex concordia textiuím^uc S£ 
ñon cííe trium^nerape Chara , &: ía-
phcth ñatn maximum^ant nulhim ex 
illis t í íeanno 5oo.No'c genirum;qlia 
fura vtt umqiíc videtur abíurdum, 
Rab. Eliezer Afquenazi^vno & 
codera partu natosfiuíle Sera,Chá^ 
& lapherhjed prius in lucera cdituiu 
Sera jCxpreíe tradidic, CQ ergo quín-
gentorura eííctannorura Noe cora-
pletorura,& plores haberct raen fes 
genuit filioSjfed nondura natos vf-
que ad annum 501. diluuiura incepic 
cumiara h a b e i e t ó o o . annos Noe, 
vnde Sera poíl dúos aníios inir/j d i -
luuij genuk Arphaxad,6f habuit cea 
tura annos initio anni prlmi diluuij, 
poft vnura enim completum , & aliü 
inceptum habuitcenrura annosSem, 
velad minus tetigit centefimúm an-
num, 
Abulenfis.Ly^nus^ Rabbi Sa 
lomonlapheth putauerunt natu ma-
xiraum,Cham médium, mínimum au 
tem Sera,vndeNoe anno 5oo.genuit 
laphetjCharaum 5oi.ac denique Se-
mura 502.qiü ficcentenariusbiennio 
poft diluuium ÍnuenÍetur,Quod prius 
Scriptura raeraotet Sera > quam ñ a-
tresluos^ionarguitCinquiuntjquod 
maior í m t e fit/ed quod primus dig-
nitate„meruit enimeííe Rex Icruía-
Jera^ vocari Melchifcdcc,idcft Rex 
iuftit i^cui primus obtulit decimas 
Abraham.Vnde illud Genef, 25, U ~ 
coh autem >/r fimplex hahitahdt i n 
i n tahmiamllsSem, e* plicant Rab-
binijdeftin feolis Sem, Chara vero 
vocabitur minor propter vilipen-
dilim.quo vfus eft in parenrem^quod 
JuceraaccipitexGen. c í o . vbi pr i -
Colocoreferuntur fílij laphet > Se 
Cham,quam libeii Sera, Aben Bzra 
ainvidh vereda patris/ed filius cius 
Chanaam aliud peius patratus íint 
ícelus.quod fi lentio coraraittitScfip 
tu ra ,VndeWhájum d i d k i j f e t , flm 
fccerdffiUtíselus m i n o r M o n adCliá 
íed ad fíliurn eius minorem referí i de '• 
kerA: íicmakdiótio^uonCham ,fed 
Antüogtfe. . 
ñ ¡ ¡ § $ eius Chanaam.coíTiprehendit. 
Vnde-ChamSem aiinor aatu non 
Tenendum autemcfl cum Vulgá-
ta , Semmaiorem naru fuiíícChami 
&íaph,et,/Li difíícultatem ergo d i -
cenduni^vel Noe non coépiffe gene-
rare anno fui joó.preciííejfed ^oa.co 
que ipíoannoSem eííe genitum^obid 
que biennio poíl dííüüium fuiíle cen« 
tum annorum;vel Sem i l l o ánnó poíl 
diíuuium.quo gcnuir A rphaxad^non 
fuiffc ccncutn annorum preciíTe ^ fcd 
cencum & duonnn^cum Sacra Scrip-
tura minutís numeris prsercrmiísis ro 
tundura numerum dumtaxar íoleat 
commemorare^fic Petáuiusl ib .9 . c« 
ly.Exquibus certum eft anno quin-
genceíimoNoe nulíum filium natum 
cffe.fcd vclle foium Scripttiram hos 
tres filios nacos fuiíTe poílquingeiiíe 
ExGenef.cap, i Sa'jptura^ 151 
fimumannum Noc.NcqueScm maio^ 
rem eííe naru fi airibus íuis^ca íbla co 
ieólura, quod Sem priusnominaucric 
Scriptura,cenfeo , licet fuadeat no-
ilramíenrentiam^quodNoé inbcnc-
dicehdisfílijs Seraún-t í áphe rp r^m-
leri^vt prímogenitüm ^ aut hátu raa-
iorem.Sicehim lacob in bcncdiccn-
disfílijs á Roben inchoauit primoge 
níco^quaravis ispcccatis íuis primo-
genirur¿e amifent iura.íacobum imi 
tatuseft Mofes j quod conuincit illa 
cum pátre loícphi diípucatio. Nom 
i t a conuenlt patcr9quia hic ejlprimo* 
genitusStdi éa porius rátione aquod 
cum de íapheto dumraxat pofsit eííe 
dubitanoáexpreífe Scriptura vo'cat 
Semum í apheto maiorem, fícut vet -
t i t Tigurina , & vtraque Chaldírá 
ÍParaphiaíiSí 
Gefjefcap, i i . D o m m v s de fe en d i t 
y ty ide rc t i 
sé* 
^Deus omnia Indet^ty* loco non moue* 
Chryfoí^í V ide,!nqi]ir,t]uom odo moré humano Scripcm a loquuur^nonvt hu-
mano moreinrellígamus 3 íed vt per hoc ei udiamur ¿ numquam temeré h acres 
condemnandos^neque auditii íolo ludicandum» ^ 
Cene¡>ii ,- ipromifííone ^Ahraha 
q t íéadlegem, Mofi datamfuí j fe > / 
dé t u r 6 4 5- * annos* a b r a h a m ehhn 
l^.erat armomm cum h¿ec f a c í a 
j u i t i l l i fromifsio ^ n d e ^fqtte a d 
difcenfdm m N ' g y p t u m 215 fuere 
anmsdbmgr€jJuy¡ciMe ad exÍtum 
addf dies áh exitu 
yfqfie a.dlegem dazarx* 
Taul* ad GaL 3. Fíoc autem dice? 
ie f ldméntum confsrmatum a 
Deo i qu/é poft quadringentes 
dnnos j a i t a ejl lex ? non i r r i t u m 
faci t adeuacuandam promifs¡o¿ 
ñem* 
Luí a de hacmCi\ogía Exodi ÍÍ. 
Pro niinc autem diccre fatiseñ 
quod vis arguméíitándiD. Psull ne-
ceííari o exigir vt illud.T'otf quadrin* 
j tsnto s t r i g í n t a a m o s ad proaTifsio. 
nem Abrah^ referatun Vndeincon^ 
grue ad annos habita ti onis Hebreo-
rum in ^ gyptoreferfetur^cura bene-» 
diulio gcntiunljno per íegem/cd per 
fqtien Abrahar expe^aiida eííet* Vn-
de 
i $ z Antilogía Ex GeneCcapriiT Scríptlir^; 
deab exordio fnundivíque ad düu-
uíj honiínutn generakm cíadem anni 
íuut T65<5,vtpatet ex cap.5.Gencf. A 
dilnuiovíquead Abrahaeorrutn, an-
ni 20 2.Geneí,i i .á nariuitate Abrahíe 
víque ad egreííum Hebra'orum, íiué 
víqueadlegemMoíis 430* Non niíi 
215.annis fuit popnlus 1 ub ^Egypda-
ca afflictíone^de quo Exod, 12. A b 
exitu v fque ad cempli fabricam 480» 
3,Rcg.6»Aquarto anno regni Salo-
monis vfque ad captiuitatem Babylo 
nicam^Sedechia guberbanreí43o. ex 
3.&4,Reg,Hinc víque ad eorum l i -
bcrtatem,íubinitium regni Cyri , 70. 
anni^tPar.c. vlr, i.tEídríe 1. lerem, 
25. 
Initium 430,annorum de í|nibus 
Paul.aprima promíísione Abralicr, 
cumdominusdicit, Intehencdioen* 
t u r otnnes cognátioncs t t r r a , , (pra?ter 
¡ftam enim^aiias duas cerrasChanaam 
refertMoíesc,i2.& 13.& Gcn,22)ÍLN 
mi deberé conípicuum eft, Quamvis 
autem ineapromiísione expreíTe no 
fíat mentio ieminis Abra ha?, de qua 
máxime loquitur Paulusjmplicite ta 
men^cum d i c i t , ^ ^ hemdicenturS^ 
meneius íignificatur, alicer enim^íi ad 
perfonam Abrahíe, & non ad femen 
eius qui eft Chriftus reíerrentur 
verificari nequirent.Vide Exod,cap» 
12, 
E x Genefi2*S eptuajr'mta quinqué ah 
nomm erat ^Ahrahdjn cum egre-
deretur de í í a r a m * Egrejfus au-
tem efl pofl mortem patris fuiTha* 
re* 
Genf*i \tx.Ahraham na tus efl an~ 
m qo^atrisfui3q?ii y i x i t soj , 
4nnUi 
Vide antilogiam conciliatam incap.Geneí . i i , 
Gene[,\%*Vocauit que Tharao ^ i h r a -
h<e, 1 
i^uomodo fuperjtes d d t émpora . 
^Mofis 430, fcilicet annos^ t 
pr<ecedentí an t i log ía Tharao* 
Dhíecaudi B.Hier. íuper illa 
_ verbaEzech. cz^iQ^Tonefa~ 
ciem tuam contra Thar4one*%Q<£te.~ 
rumillud (inquit) vel máxime requi-
rendum eft, vtrumipíe íítPharao^qui 
inExod , I f a i a , & Jeremía ,& Eze-
chiele, & in Canticís Cáticorti nomi-
natur:an alius, atque alius? Videtur 
mihi non eííe vnus,fed apud ^Egyptios 
hoc vocabulo demonftrari regim? 
dignitatenr.íicut apud Romanos C r -
iares & Augufti appellantur eoruni 
imperatores á primo Cajo Cíeíare, 
a filio eius adoptiuoOdauiano ^ qui 
pofíeaAugufíus eíi nominatus: qúe< 
madmodum etiara apud Syrios Anr 
riochi:apud Parthos Arfacida?, apud 
Philiftijm Abimelech,<S¿: pofi Alexan 
drum , in ^gypro reges dicebantur 
Ptolomsei víque ad Cieopatram ,qua 
viótaapud Aólinm, iEgyptus Roma-
na eñf ada prouincia.Ergo in príeíen-
tiarum adueríus vnumquemlibet re-
gem ^Egypti íermo fít Domini.^f Hsec 
Hieron.Exquibusad noílrara anfilo-
giam.Vkie Ioíephum iib, 
í iq^Herodotuí^ 
in Euters 
Antilogía:. ExGci jcCcápTi j ; Senpturx.' 153 
1 iMMH>ttMSB?saaía)ttnaaM« 
Mxgenef, 17,. Omnem terram > q&atn 
confj?icí¿'9ddho tibí* 
F Acilis eft folurio.Diftínde nam-que non vidit omnem térram 
Chanaámabeius pofteris pofsiden-
dam, fed confufe omnes ill'isrpeda-
uítfecündumquatuorpofsitionescoe-
l i , Auftralen^verfus itegyptum,Aqui 
Nonpoterat confpiccre ómnem ter* 
ram> quam ¡pfi ah ^Aquilone acL 
- fyíeridiemj ah Orlente a d Occf* 
dente m concefit* 
lonarem verfusSynam ^Orientaleirii 
veríus teiram ^quampoftea poíícde-
írüntMoabit^&Madiamtce , Occi-
dentalem > verfus mare Mediterra-
neum, Vide Aug. qu£eft,2^.íup, 
Geneí* 
JExgenef, 13. Omnem ter ram 9 quam 
Cünfpfci¿,tihi da he» 
Afsim^ea quíe aliquibus promit 
tuntur^in pofteris eorumadim« 
plentur líac benedicens lacob , ín-
quit: í n s u m e n t u f dnte t e j t í i j matr ls 
t ^ ^ G e n , 26. Quod impletüm eft iti 
tdumsds poftens Efau , & feruis He-
br£eorum pofteris íacob 3 nort áuteirt 
in ipfoqui feprics incuruacus adota-
uit Efau Genef. 33. t)iuidam eos ( in-
l y i B u m C, 7. dici tur quod non dedit 
h í t r ed i t a t em inea inee paff im 
pedisi 
quit feriptura de Siraeone & Leui 
Gen.49)in Iacob, & diípcrgam eos 
in ífraeb quod non in ipfis/ed eorum 
poftefis verifica tura eft. Eris fcruus 
fratruni tüórum dicitur Gcnef¿'9. de 
Chanam,quodfoÍtim in Gauaonicis, 
quide eius ftirpeprocedebamjinpíe 
tumefí. 
genef i^ . Omnem terram daho t i -
h i in fempiternvmi, 
4 J A eft a ocá/fó i l l a m amijfe-
run t&tcov f i au 
Arie fumitur vocula hebrea 
(/W^w)qu£corrcfpondet vo 
ciin íeternum, Quandoque íignifícac 
Vesam xternitatem ^ durationcm íci-
licer fine termino ürque principio. Vt 
Pfal 89.A f^culo^&vfquein feculum 
tu es, Hebraice eft holam Aliqnando 
1 oogifsimnm tempus,:vt Geni, 6.& 
Pial.75, Áliquando tempus vniueila? 
vitce homínis íignifícat,vtPfaL^g, 
mifencprdias Domiñi inseternum ca-
tabo. Aliqnando ponítur ad expii, 
mendutp ^eKípus íubíl^ip^iúacjuageí. 
íímo anno celcbrati, vt Exod, 21^ 
Deut. 15. 
Exquibus coíligo holam non se-
per íigmíicare veramin rigore seter-
rtiratem, vndefrequenter apponi íulet 
poft vocem holam particuLa vltra, ve 
Exodaj . Dominusregnauit in pteífi 
iuim,& vhra.DcquoD.Thomas^ i.p. 
qu^ft. io,anic. 2,:ad í. & lanlenius 
inCanrie.Moíis.Dicimusergo knpr^ 
íenriarum,quod térra Chanaam in de 
iínite promiííaHebríeis ab illis poíícf-
fa eft per i^ooanos,& ampliusPideo 
¿ 5 4 A n t i l o g í a E x G 
in xternu poíTcfia dicitur/umpta vo-
cc holam prout longifsiinum tem-
pns íigniíicat, Vide antilogiam pri-
íaiam in capic.rj.Genc/". Lyrannm ca* 
51, Exod. Thoniara Anglicum, D , 
Genef.cap:T4r S a i p t ü á : 
Aug.lib, contra Prifdllian cap, ^ 8¿ 
l ib , 16.de ciuifDei ca. 21.& i« quitft. 
in Genef,qi]a?ñ,3i,Caier. & Abul.c* 
i3,inGen,& cap. ly.inGcn.vbi nos 
de legis Moíisíetcmitatc, 
v Genefl^Terwfermt om»em re* Gen*i6* Non erat % Amalee , qui 
juit aucfor gentium ^ illarum^ 
Amalecitas appclbtperanticipationem,quihabitaban:m Meridiana partí, 
promiísiünis,vt Ntmisdn Arabia non procul defertoPharan, 
'MxGenefi^lo.RexSodoma inhel 
lo cecidif* 
Vg« funt^Hebr^ornm ea qiiíe 
, hic referuntKabbini^expIican-
íes de lapfuinputeos bituminis^illud 
eecidifjnde tamenincplumem egref-
fum.Vndeiliud cea'dimon ad reges 
Sodoraee, & Gomorrixíe referendum 
Cettef 14, Terfequtus efl eos >fyue 
§ 1. 
Troponiturprima expojlth > Dauid^ 
JvÍ£tchah*orHm3 & Ttu l i ^AU* 
22* facía expcndmtur* 
A Dmodum credibileeíTe.^IIn-quit Thomas Anghcus, Rege 
Elamitaruni,& eius auxiliares Penta-
policasper vim >&tyranice tributa-
rios feciíTe eos, quibus eft auxiliatus 
Abraharaus Principem autem, qui in 
noccntem infultat,, Principem ipfa a-
dione efTe ceífarc,dcfendit Vaz.iib.i. 
contra illu, 18. Tyranura autem Prin-
cipem interfíccre quemquam poíTq 
1 
JEodem capite Sodomorum rex 
ohmam oaurrlt ^ b r a h a >i* 
eft , fed ad eorum exercitum^cuius 
magna &maior parsilliccefa eft^n-
denon interij (fe dúos illo s reges ex-_ 
plicatScnptura,cum inquit cecideruf, 
fed caíumcxeicitus quinqué regura? 
D&aulus^4 'Ú.22.VrÍHCÍpihíis in 
q u i t non maledicendumí 
Bnfchanusjunius Brutus fentiunt, D* 
Thomasin a,dift.44. quítft,2.art, i.feq 
tentiáCiceronis^deijs, qui coniurati 
lulium C^farcm occiderunt., appro-
bat/id que decerc fortifsimos vitos, 
& nota nobilitaris infígnes, Cum au-
tem vicinus effet Pentapoli ciuitau 
Abrahamus, non tam Lothi fanguine 
¡uníft^quam Pcntapolitarum vindí-
cauit iniurias,tanto enim honeftius eft 
alicnas,quam íuas vindicare iniuriaSí 
quanto in fuis magis metuendum, nc 
quis dolorisfui fenfu,aut modurn ex-
cedat, aut animum quidera infíciat.' 
Ideo Hercules prajdicatus cftab an« 
pquis^quod Antseo Bufyri4e,Diome-
de. 
Amílogíac. Ex.Gener.cáp^ií Scríptür¿; 15$ 
«íeA Tmiilibos tyranis liberauit ter-" 
ras^quas.viScncca loquicur ^raníjjc 
non concupiícendo, íed vindicando^ 
& inmfiospuniendov SicJóqtiiCür de 
eo Diodorus SÍCUIÜS > horaines iniu-
ftos,& reges iníblentes ¿oliendo bea-
tas reddcbar ciuitates, laudarur íuiu-
liter Th£efeus,quodlatíbnes iníígncs 
fabftulerit.Sicutergo de Perfís^ qum 
deterionbus,dixir Ariíl* nátiaraJc in 
eos elle bcJlum ^ íiede quolibet v i r ó 
infigm virtute que & robore iHuítri, 
qualis erat Abraham, tu cxiuum Ke¿ 
gum íllorü qui Péntapolitarü regio-
néinnaferanr^n tendere iurc potmííe 
dicédú, Audores^quí ka difcurrüt ed 
leá dimt, vt in populo contra Princi-
jpem & poteílacem fupremam^aliquid 
iuris conftituanr^quo^n aliquem rei-
publiCce virum íníígnem^refufo^ab i l -
ílo Princeps mulócari poísic 9 ñ rem* 
pubiíc amA legesmuadaté 
Mouet ipíos, qüia vt Diodorus* 
& Genophon iam notarunt, reges 
apud Perías^fecundum Icgesimpera-
turos iurabanc > &idem de regibus 
^gyptiorum tradidit Diodorus l ib. 
ly.quod íi contra feciííenc poft obi-
tumRcgura,eoriifn aecufabatur me-
m o r i a l damnatisfolemnis fepultü-
ra priuabatur, Quo tendit iJlud 
Traiani ^ Cum Pr¿pfe(5to Pretorio pu-
gionemtradidiííct^dicenris.Hoc^pro^ 
me vtere^íi refTteimpeto.íi male^  con 
trame^ideo PauíaDÍam-Laced^mo-
niorura regem,quiá in rempublicara^ 
leges que deliquifíet, non folum á 
regno repellere/ed morre puniri, li-
berrime arbitrati funr. Apüd Hebríe-
os idem accidiíTe, ñeque apud popu-
lum omnimodam ¡ndependentiam re 
ges habujiííe,conftat,cum plura iudi-
tia penes 72. virorum Syuedrium* 
quod ad Herodis víque témpora per-
petua coaptatione duiauit,qualia de 
Pontifíce&dcPropheta/uerinti vt 
patet ex leremia^quem cum proceres 
ad morrem depoícerent, reípondic 
cdntrávosrex nil potefí, íerem. 3 ^ 
Iraó & qui ^lia quauis cauía apud Sy-
nedrium reus faáus cft3rex eor unviu-
ditiocximerenon poteratJdeo Hyr-
canus iuditium deHei dde,cum impe*4 
direhonpoíTetatteeluíu ápud loíe: 
phumantiq. i ^Dauid etiam3qui te-
ítimonium geritC aliqua fi excipiasa 
Deo eKprkífe exprobata) vita? fccim-
dum leges exaóte, armatoscircumfe 
quadringehtos 3 ad vim arcendam, 
damniím que San'i ihferendvw p r ^ 
parauit^Eodem reípicit Machabíeo-
rum nodísimumfááum.quianm ad-
üeifus Antiochum iumpíere.D, Pau-
lus Ado , 22. Summo iacerdoci/a 
quo vexabatm^Tercaí/str te^Deuspa 
r k ¿ ' d e a l b a t e i ü c inzlzdixk* Si ergo 
Verbisferiré íummam dignitacem no 
dedecet Paulum^armis licebic ctiani 
percutere regemin popuíum giaíían* 
tetyranide, 
S n 
í m p u g n a t u r humfmodiexpofitio 9 ^ 
exp en d i t u r qu id populus in J^egeni, 
iure GenPum > ^ Jof i s ¿(jp euan* • 
.gelíco ififpeUispofsit* 
Ed»quid pericuiioíius^ iüa expo--. 
fit ione doceri non video ,domj-
nia namqüe íicut & imperia delm-
quendonon amittuntur , niíi lexid 
ílatuat^quée ñeque reperitur , ñeque 
credo repertum iri a íummam nam-
que confuíionem indUceret^íi priuata 
prcefumptione^liqui Sun\ma? potefta-
tiattentarent necera A multis namque, 
inquit D,Thomasde reg,Princíp,ío-
let eííe graue dominium non minus re 
gum,quam tyranorum,quia íecun-
dum fentenriam Salomonis diíipat im 
pios rex fapiens,Magisigiturex eiuf-
modi prsefuniptione reí publica tod 
deamifsione iufti regís periculum im-
mineret, quam remedium de fubfíia-
dione tyráni.BeneHoratiüSj Re^  
gum timendorum in proprios greges, 
reges ¡nipíos imperiumeftíouis^ 
Afltílogl^ £x<3crtcí 
In regem ctíam tyrínicc gubernan* 
tcm.nil iurisacccfsiíTc pjpulo , ¡pf^  
politica ra tio conuincit,quia fícri po 
tcñvcrefpaiblica malic inuaforem in 
poífefsione reltnqui,cpa occafíonem 
pr^berepericulofis & cruentismod-
bus,plerumqiic ex tyranisinterfedis 
fequutis, & grauioribus quidem ipfa 
tyranúíe JPlnr» rl^Sulk a(5lis ^ lExpc 
diebat ¿egraf quaíi fmdsequereipu-
bliccE requiefeere quomodocumque, 
ne vulnera curationc ipfa refeindere-
tur.^f Vnde tot oppreífaí reipubíica-
calamitatibus recurrendura cíl ad re 
gem fupremum, & Dominum regum, 
qui adiutor cft intribulatione 3 in cu-
ius manu cor regum eíUpíe eriim mi-
íertusclamorem populi, Pharaonem 
cum exercitu íuo proíecic in mare, 
. quipromitnr per Ifaiamíe réquiem 
danirum populo fu o, Synodus Con-
fía nt. feí, 15, artículum iftum damnae, 
Jicerc nempe cuilibet vafallo propria 
auóiontatc tyraaum intcríicere re-
gem. 
Id autem.quo fe protegunt,apucÍ 
populum fupra Principemdominium 
manere,co quod íecundum legespro 
miferit gubernare s a íimili pacris fa-
milias conuincirur falfitatis , qui íi 
quid familiar promilíerir^quod ad fa-
milia régimen pertiaeret , noncoia 
fuamfamiliamius fummum amitter, 
liccepromifsisnon fteterit (illicicum 
fateor adum) Ñeque aliquid domi-
tiij in regem inducir, quod ada qu^-
da m regís ipfe noluerit fore rata 3 niíi 
a fenatu, auc alio coecu probentur, 
Rex crat,qui dicebat proceribusPcr* 
farura. % Ne viderermeo tantum-
modo vftis auxiliólos contraxi ,c£e-
terummcmontote,parendum vobis 
magiseíTequamíiiadendum. ^¡ Sic 
apudíuft.bb.io.inter Perlas autem 
rex prius iurftbat,cum regnum adiret, 
& leges quadam í o i m Jaus m ^ t c 
jllicrat nefas» AdilluddeTrazand£ 
vt ex Plinij Pancgirico apparct. I d 
vnicecurauit rex^equid rcgiQ oñen-; 
tarec, fed principem verum gererer,' 
qm proinde íubcfíet fcnatus,popuU 
que iudirio, quorum fenrentias exe-
quipríefeáusdeberetctiamin Prin-
cipem ipfum.Simile de Marco Anto-
nio^qui publicam pecuniam attinge-
re noluitniíi confultofenatu/cd inde 
fanóta^ honefta principis,nonabío-
luta potefias in populo licehir inferri. 
Kecjuw iubacaLacedtemonum popu* 
lo fuuminterfeítum regem, apud La-
cedíemones namque tota coníidera-
tur potcftasjnulla apud regem fere/a 
lo tamen nomine reges eranr, íicutía 
república Arh¿irnieníi poíl Lycur-
gum pr^cipueíPolybio& Piutarcho 
auétoribus.Qvale oh'm Vandalorum 
regnum in Afr ica^ inHifpania Go-
thorum, cum pro libito populi depes. 
n i ^ íi difplicerentjpuniripoífcnuDe 
his autem, quíp otiusauótoritate fua-
dendi^uam fummo imperio rempu-
bíicam regunt 9 lis concrouerterccur 
ociofca 
id de ture Etchráorum firíptol 
Quod autem populusínpra regem mi 
habucrk dominij iure Hebra^orum 
ícripto , extat in diótis Rabbino. 
rum titulo de iudicihus a híecfenten-
tia.Nulla creatura iudicat regem, fed 
Deus benediélus, Samuel etiamlib. 
i.Reg,ius regium exponens/atis oñc-
dit aduerfus regis illa tas iniurias, nul-
lamin populo rcMam poteftarem, 
Sic explicat illud Pial. Hier, lib.5. 
Tíhi fo l i feccaui, Quod rex crat^ Sc 
alium non timebat. Lícec namqu c re-
gí ineas leges 9 qu2e de ofíicio regis 
feript^ extabant,peccanti,infli(5la ver 
bera effent fccundumHebrseos/edil* 
la apud reges infamia carebam^árc-
ge que iníignumpanitcntiíe fponte 
íufcipiebanturjdeoquenoa lidore* 
fcd Ulo ^ uem ij>í$ eJcgiffet; | c^de-
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bátor libitu ko & arbitrio yerben- ees regis nomine compcllabant, Hc 
busftatuens modum, A poenisvero 
coadinis adeolíberi 'reges eranr¿vt 
ctiam excalceationis Icxsquippe a m 
ignominia coniunefta, ceíTarer in ipíis* 
Regiam etiam immunitateiD compro-
ba t^uod in populo Hebreo, vbi tot 
fuerunt diuini nominis contemptores 
reges, numquam magiftratus inqni-
bus piares pij/ortcs que vírifuerunti 
id íibi inris upropriarunt ^ Vt regibus 
Vim vilam opponei ent^nifi á Deo^cu-
ÍLIS m reges íummum ius eft, mandatü 
fpeciale accepiñenr.Propheras ctiam 
Ieremiam,&Ezechielem,líracIírasBa 
byionia captinitate af fliótos, tyranice 
dominantetriNabuchodonofor em oe 
cidcre^nunquaíji vidimus coníuluiíTe, 
íed potius oraííe pro illoo ¡d denlque 
Samuel oftendit^docensnamque pro 
ccres quid faceré deberent ^ lilis, po-
pulo que fpedante ? Saulem perueríe 
regnanté eíl íolitaprofequtus venera 
tione.Reíigíonisílatus á rege p Syne-
dri j que poteílate ita pependit, vt ne 
íímulacraquidcm faifa Deorum^qüse 
publice extabanr^dcicíla vnquam Je 
gamusniíí iufl'uaut popuíi in libera 
república ..aut regurn^cum hi guberna 
banr.Quodpíi qu-d aliqüando fa'dum 
eft contra reges ín teílimonium diup 
prouidenriís id permktentisjno iíi 
hCú humani app robationé narratur. 
Ñeque cxcmpla íuperius ailata 
poíTimt vllatenus oppofitum robora* 
rc.Quáviscnim Dauid.aduerfus Sau-
lem sd vim arcendam fumpíerit ar-
ma,fedhoc nonaliter riifi poftquam 
lonatanis inditio Saulem vita? iux im 
niinere comperijííet^ncque vrbes in-
uaíi^nec pugnandi occafionem cap-
tauit^fed latebras modoinlocisde-
uijs^raodo apudpopulos exteros,hac 
religione^Vfpopularibusíuisnunqu^ 
noccret,quasriuité Machabíei ctiam 
noneo titulo,vt oppugnarent Antio-
chun^víi funt armiSíquia nonRex/ed 
inuaíor ab illis íit iudicatus, tota 
enlm hifioria^Macháb^i&eius fequa: 
mérito íane3cumiara prideraMacedo-
íiumagnouiíTent imperia lud^ijnquo 
rüra iusfucceferac Antiochus.íudc'ei 
hamque primo á Rabuchodonofore 
deuiáiiurebeiii fucceforibus Chai-
díeorum Medís Pcriis paiuerant, 
quorum totúm imperium au Macado 
nesdeuenit/ub quorum didione 3 íi-
cutantefub Darij/ueiunt. Non i n^ 
qüám titulo inuadendi Anriochum ar 
raa fumpícrCiíed exemplo Dauid, ve 
íummum certifsimumque vi taren t pe 
riculum.quandiu ícílicetintra fui de-
fendendi términos ita fe continué* 
runt.vt in loca deuia fecederent, quas 
renda; feeiiritatiscaufa, necarma ex-
pedirehtnifi oppugnanti. Licet au-
rem hi qui fe in íocieratem ciuílciii 
vniuntur fumme plenc que regí íubdi 
ti íint i ius habcnt fe tuendi aduerfus 
Immanemfeuidam, Flocipfe Barcia-
iuslib.3,reg!j imperijforrifsimus af-
fertor^ populo iníigni que eius partí 
conceíiuNeque bcet lege tcneremur' 
no reíifiereprincipiyngrauiísimo cer 
tifsimo que vita? periculo obligare^-
licui eritdubium. Legesnaque etiam 
Dei^quanquágeneralirerprolarar/um 
necefsitatis habent tacitara excep 
tione.Quod de lege Sabbati A (Tamo-
n^orum temporibus/uisá fapiétibus 
defínitum,inde celeb re diéhmi,perica 
lum anima? impellit fabbatura. E t l u -
áxus apud Synefeum legis negle-
€tx defabbato hácreddit caufam4 írt 
certifsimum vitíE periculum addudi 
fümus. Quse exceptio etiam ab ip-
fo Chrifto probata efl ^ vt & m le-
ge altera de non edendis panibus 
propoíitionis , eo quod non credi-
bile eft leges ex tam rigida volún-
tate eííe latís* Ha?G namque lex de 
non refiftendo ^ á volúntate eorum^ 
qui fe primum ni íocietatem ciui-
leni confociauerunt, áqnibus qui« 
dem ius ad imperantes tranfeendir^ 
penderé videtur^hi vero íi interroga-
rentur ? an velint ómnibus hoe onus 
; • P, ÍAI" 
158 Antilogía!, ExGenef.cap.14: Scriptura^ 
impone: e,vt mori pra'optcnt, quam 
vil cafu vimfupcrioriim armis arce-
le.acdibiknoncft , velle fe reípon-
íuros^niíi foi teemn hoc acldiinento^íi 
refífti ncqr.eat nifi cum máxima rci 
pübíic^ perturbatione, autplurium 
innoecntumexilio ,qü(xi& charitas 
commendat & 111 lege deduci poíTe 
cumtalicircunftianon dubito . fed 
adHebr.^lllamautem nominetc^us 
dignitatcmPaulus reípicicns^malcdí-
¿ta fufpendit /potioii ergo iure rcuc-
reridebet Princeps quanivis iniuílus 
poñEiiangelicam legcí^, quod pí uri-
bü$ali;s loéisexpraríicPauíusad Ro, 
14.QUÍ obfiO:ii(inqiüi) Dci ordinaria 
niobíiftit^tum vero qiú obfííluni\, fibi 
ipíis condemnationem accipient^a^ 
non aliter^cqm leges ferri ab homini- dem plur ies ptiédicaüerat Peti us 
busíoleant & debeant cum íeníu hu-
mante imbecihtatis , vnde perfoníc, 
qu*eprinGjpalifsima 3 & vtihfsimain 
república eífeíjác maiori populi parti 
¡n extremo vitse diícrimine conftitu-
tis , iusreíiftendi feu fedefendi in-
íuperiorem ineíTe non ibo iníí* 
cía s , dummodo cautio talis tenen-
daíit 3 etiamin ipfo periculo perfo-
n£e regisparcendum. 
Imóíuofciugulari exoptat irta 
fententia3dum fub vmbra fadi Dauid 
recumbere cogitar. QuoniamDaui 
Nec ab hac lege Domini difee-
ditChriílianorurD veterum coníuem-
do,optima legis interpres.Qnamquá 
enim ptísirnihomines imperiu Roma-
num fepe tenuerint.nec, qui liberan-
do rcipublíC^ prsecextu feditioíe íe 
opponerent illis^efucrinc^unquá eo 
ruconatibus íe immifcucreChriüia-
m,Vnde illudTcrt.ad Scapulá.^J Cir-
ca raaiefl:ateai(inquit)imperatorisia 
famamur^tamen nunquam Albiniani, 
vel Nigrian^vel Caíiani,inuenin po~ 
tuerunt Cliiiftiani^CafianiiHt eranr. 
dem poenitentia íegimus taólum , eo qui Auidinm Cafíum fueranr íequti, 
quod veftem Saubs violaucrit,^ Sed qui in Syriaíumptis armis iaólabac re 
ñatimposnitudineduc5tus(inqu¡t loíe publicamfe iré reftituturo \a quam M. 
phus)iniuílum facinuseííe dixir^domi Antonij negligentia perdiderar.Et ve 
num occidere fuum, horrendum, re- alia ommittarauSjThebíea legio mili« 
gem quamvis malum interficere, poe* tibus conftabat fex mille fexcentis 
nam enim id facientí imminere abeo, fexaginra fex ChriftianiSjquibus cum 
quiregemdedír, necimmerito , nam MaximianusCaefaríacnDi|sfaIíisof 
cum fummum imperium , non pofsic ferré compcllerec renuenribms, & in-
non nmltis odijs patere^ fecuritasfun terfíci iuíis3íic Maurltius eius legionis 
gentis peculiariter fuit munienda/ primiceri9eílalloqutus.^[Comi]ito-
quod etiam Romani in Tribunis plc-
bis conftituerunt > vt inuiolabiles ef-
fent, ínterEfenorumdida erat;reges 
fangos eífe habendos. 
D e iure ettangélico 
nes,quá timui^ ne quifquam, quod ar-
m atis facileefl.fpecie defeníionisbea 
nfsimis funeribusraanus obuiam of-
ferre tentarct?Iam nlihi ad huius rei ia 
terdiáum Chrifti noftri parabatur 
Impriraisautemillud Pauli pronobis exemplum, quiexemplum vagina A 
videtur quam in nospotius .adduólü, poftoli gladiü propri^e yocis iuíione 
quiaApoíloluscumde maledic5i:io<ne recondidi^docens.maiorearmisom-
fuerií á circunftanribus increpatusje nibus Chriíliaire confidencice eífc vir-
reípondit, Nefciehamfratres q u t ó tuce, ncquiíquammortali openmor-
^ r á ^ . í ejlfacerdotum^fcriptum e j l talibusdextrisobíifercr.^Exuperius 
m i m ^ r h i c i p i p v p f i l i t u i non maledi- legionis fígnífer legitur etiam lie alio 
ees. Hoc cootigir.5g liando per ¿eter-
nurxijiniinumqííe íacerdoté Chriüu 
abolitum eíl A a: onicü íiaccrdotiü,vr 
qutus. «jITenere me ( comilitones 
optimi ) fimilarium quidem bello-
mm %na pei fpicitis , fed non ^ ad 
híec 
Antilogice. ExGénef.cap?Í4 
hdcc arma pronoco , non ad hxc 
bella ánimos veibos , virtutemque 
compelió^ aliud vobis genuseligen-
düm* cíl pradiorum , non per hos 
gladios poceílis ad regnac? leftia pro 
perarc. Deindeimperatorih¿ecnuna 
ca r i iubct,Non nosaduerfum te(im-
peracor)armauit ipfajquseibrtifsima 
efí in periculis^defperatiOjtenemuSjCC 
ceJarm3J& non reíiílimus ^ quia mori 
magis^quam vincere volumus, & in-
nocentes interire^quam noxijviuerej 
príeoptamus > &pofi:ea tela proijei-
mus^ exarmatasquidem dexterasfa-
tcíles tuus/ed armatum íidecatholi-
capc6lusinucniet.^| EccCjquávis ma 
xiraa muhitudo^arrais nunquam tuta-
t a e í l , aquibusaddudum audiuimus 
Chriílicxemplum nobís imitandunii 
cuius pacicntia ad mortem ctiam fe 
extendit. 
• § u 
J^duc i tu r ¿ n t i l o g U a d y ú r a m con^ 
cordtami 
L Ata apparet,noh autem ideo pé riculo obnoxia 3 pr^fenti diffi-
cultativia. Eranc tres i l l i principes 
fumrae pleni Jdc í l altcr alteri non fub 
kdus^terra? totius,qu£e pertinebat ad 
Iud^montan3¿abfoIuti domini, cuius 
emitas Hebron erar poíita in monte. 
Mimbre aiHcmaiuíla"cuius cbnualíem 
habirabat Abrahim^vrbi viema erar, 
quam dominabatur Mambí e, ex t r i -
bus ilíis piincipibus vnus.Inmonta-
nis regionibos valles efíb incluífas, 
Bullus eft qui nefciar.ncc minus prop-
terca totam regionem appellari Mon-
Mx Genef i^ D i c i t T>omims ^ h r é -
las,* 
V IdiírcSoIem.co cultu,quo tuc adorari folebar,negac, cum fe 
purgatumá ieulpis videri concendit. 
tanam,vt exlofue i4,coníIar,ibi cnini 
cum Caleb pecercr ciüitatem Hebré i 
D * m l h i monfem i f t f i m ^ á m ^ ^ e m 
•poUcitus eílVominusyK^cán qúoEna* 
f u n f j á eft gigantes & vrbes mag 
níe. Videntes ergo Principes ifti He-
bron^no multum diftare á Pentapolf.j, 
quam íibi Codorlahómor fubiugaue 
rar v i & contra fa s^eriti ergo fümma 
illisimmjncre ruinam 3 Abráhamuni 
virum>virriite& fapientia celebrem, 
&bello fortcnsjíibi tamquampropug 
naculumaggregarunti& ideoab hac 
iftofum quatuor focietate nomen ci-
uitati datum, indicat nomen Hebroni 
I oíue i4.didtur antea didam Cariat-
arbe, ideft cmkas quatuor viroruin 
ab Abrahamo fcjlicct & tribus lilis f 
piincipibus j quidquid ílt de com-
mento , in Berenth Rabba Hebiíeo-
rum apudMaíiunuSi rex ille Eíami-
tarum regihas Pentapolitanis iuftuni 
íntulhííet bcllum 9 §c Pentapolica» 3 § t 
Abrahaíp. miufte ádueríusillumbel-
larent ^credibile nimis eft ryranice in 
gentem Pcntapolitanam dominatum 
vendicalTe?vndé íicutqüilibet prin^ 
cepsfe ^ popuJum&amicOs^abiniu-
ria laceiirus^defendere & vindicare 
poteft ^ principes i l l i & Abrahamus 
bello vniforrai , vigores perfe-
qnti funr Elamitas , & íimul Lothum 
¿c eiusfamilíam redíraere fuíit cona .^ 
t u Abraham auteni¿ íi iuré potuira 
circa Lothum Ge fe gererc dcbuitá 
quoniam qui non rcpcllit (inquie 
Tullius ) iniuriam á íocio fí poteft, 
tám cíl in virio , quám ille qui fk-
cit, Quod inri naturali, M o l i s ^ 
Euangeliconon repugnác. 
íobfi q.ad/fexi Solem?cumfp¡ende* 
fe Solem* 
eum illum , ad rimm quo gentiles 
in adorando dexteramori admoue-
bánt3& Ofeíe cap, 13, Quo ípe#3t 
[ud ^&CfyCZii9%Gem<i ¿¡ud non [un£ 
i^So A n t i l o g í a . ExGcncf..cap.i4 
wcvr í tv ta ¿ n t e 3aa l 3 O3 o™ne os 
tíve d m h\ adorktfh eum, ofuhtnj m*-
'ntim. Apud vctcres fcriprores frc-
qucnsíichuíus cultusmcncio. Mimr. 
rius Fclix it) Odau, % Coecilius 
(inquit) íimulacro SciMpídisdenota-
ÍO¿ v t v u Ig u is fu p e r fti tio í u s 1 o 1c c j ma-
nu:n oriadmoUensoícuium labijsim 
poíuit. ^1 Ex quo originem lump-
íic ^ vt codera culm profequerentur 
IioiíTinum illos,quihünore potemia 
ve antecellerent a líos a paresac tán-
dem gliícenre adulatione inferiores, 
hocmanuvenerari dixitTacitus.Ma-
nu falutare Martialis , apiidnoftros 
hinc illud aulicKmiO/?^/or t ih 'un*-




Paríelniacum cnim illud cfí.Dcrm co 
1 i íiicntio. Sed illud multo vem^ 
quod adorantes Tapé manus^  genu;»., 
pedcs»& ora, oculos aliorura iíiauia. 
rentur j cum verebantur ore proíano 
Dcos^velprincipestangere ¿ emkius 
id h cerent porreda manu3 íiatimquc 
ád os relata.Ciccro aet, 5. in Veri ern 
meminit íimuhchri Hcrculis > cnins 
mentum adoranrium oleulis attn-
¿tum fuerat. 
Aliuseratritus/qlioíolem ado-
rare folebanc.ereótumfcjlicct orí poí 
liccm admouebant, vt ex illo Áppu-
leij m^Meu^í Et admouétesoribus 
fuisdexteram primoredigito in ere-
dura pollicem 1 efidente , ve ipíam 
quod adoratio fígnifícat , & fíe vbi prorfus Deam Venerem religiofís a-
Hieron*PíaL2^pprehendite difclpL 
«rf«?,legunt70. adóra te & álij ofcuU~ 
m ¿ » L O k x 13, y i ta los a d o r a n t P a g i ú 
ñus. Regia Tygurina ó f i u l a n t u r >/-
Aquila fíe etiam vertit.Ht Gen* 
^"yi^Adtuior i s imperium cun{luspo 
fu l a s ohed ie tMp^^g^ iSuperas tu* 
u m ofculahituromnis popülus»YzX2L¿ 
blus OJ- t u u m ofculahituromnis popu 
/¿* x,hoc nempe fígnote illorum eífe 
dominara oftendentes* Sed vnde of-
culandi raanum orta fie ceremonia, 
Hortibonus in Laertij notis,ad quan-
dam fílentij venerationem pertinerei 
ve labijsmanura adraoUercnt, quíiíí 
dorationibp Venerarétür¿%A luis crac 
quo colentes fi circumagebantPlauto 
CurcilUad.5; SiDcos falutas^dextro-
uerfumceMfeoClc^QX&táuQúXi Vero 
fíníftroríim Vnde Pllniüs lib,2 8.ca.2> 
In adorando dextramadoícu 1 um re-
feTimus j totü corpus circumagímus, 
quod in l^uam feciífe Galliie religió-
fius tradunt.Vitíe ^ jpfium Íib.c.6. Ex 
quibusconñátnon prohibkum víde-
repnlehritudinemcoeJi,fed viderejVt 
ciiltu religiofo Sol & flelk? adoren-
tur,nefas erat. á quo immunem fe ia-
datpácicntifsimiisí ob 3, cum di* 
QXV.Siofculatusfuminamm* 
m m m 
Gcncf,!5.Scitopr¿emfcens quodpere-
g r i n u m fu tu rum f t t fementuumi 
i i d & ¿ffl igent ( ¡uadr ingent is an 
JBxod-* 12.t íahitat io filiorum I f rae l 
f u i t quadringentoram t r i * 
g i n t a annormm 
De Hac antilogía vide cap. 12* Excdi^vbi propria eíl eius fedes^  
Genef. 15. Generatione autem 
quarta reuer ten turhuc^hi 400. 
ttnms denotant ifl<e generatio-* 
nes* 
"Baruc cdp*%, E r l t i s Bahylone yf» 
que adgenerationem fept imam 
^ ^hifuerunt yo» ann i ex l e r j i 
Ro hmufíiiodí antilogía con-
cordia , triplex acceptio huius 
vocis ¡reneratio eft recolenda memo-
r k . Pro quoddam genere hominum 
íumiturprimo,vtNum.i24 Deum cir-
cunduixiííe populum per deíertum 
40, annis,donec coníummaretur gene 
ratio Tniuerfa^refertur ,.ideft genus 
hominis^quod murmurauerat per de-
fm(í,reuer{is exploratoribiisNum¿ 
14. & Píal.94.& Proncr^o.Propro-
creatione vnius períon^ ex alia (e-
cñdo furoitur/icaccipirur in genealo 
gia Chrifti fecuhdum MatthaBiura, Á-
pud Grecos generatio.idera eft quod 
tetas^ progenies^Et quod Sacra? íit-
tersevocant genera tionem apud Eu-
íebium lib. lo.dePrsep, Euai-g.cap, 
vít.ponirurpro fpatio2o. annorum. 
Erodorus 25x1 aísignar^ & lib. 2. cam 
defínir*33, Diodorus libro 3. cap. 13, 
Dionifius Alicarnafius lib. 1. Rom* 
anuad loo.extendit. ExtetiíTe enim 
Medorum imperiñ ait propequatuor 
generationesjdeft ad 4oo.annosJiux-
ta quod facilis eiíet antilogía? con-
cordiajdem enim eíl quarta genera-
tione reuertetur,ac poíl 400. annos 
peregrinabitur.Pro viiiuería metate & 
vitahominis íumimr generado , fie 
apud I fa&m'f i .Genera t ío mea M a -
ta comoluta ^ [ i j m e ^ u a j ^ t * -
h e r n á c u l u m p4/iorum*&x.&s-ipovro\\$ 
minis defínitur in Seriptura loo.annis 
íicEccl.iSdegimr Numeruó dicrura 
hominum vt multum 100. anrj. Cui 
coníonatPfaLS^. í?^ ahmrHm no-* 
f r r o r u m i n ipfis jOiav&i3üd témpora 
Moíís menfura relata, lux ra quod fa-
cilis eft etiam concordia noftr¿ anti-
logía idem enim eft.quarta genera-
done reucrtí ac quarto íaculo^vel 
céntenano exacto íedireaQnincam ad 
dii generationis acceptionem profpa 
rio íeilicet decem annorum, PCreritis 
probar ex capit^iBaruc M r i t i s B a -
by lmeannisp l#r imís ' ) r fque adgene* 
ratwMes/ep'tewjExlcvcmia. autemfo • 
lum 70, annis captiuitatem duraííe 
conftat. 
E x his conftat ad antilogiaal^' 
Genef. namque 15. pro ípatio ioo« 
annorum fumitur generatio« Vn-
de poft quartam gene ra rio nem, id 
eft poft 400. annos reueríi funr.Ge-
neratio vero in Baruc ( teíle Caí-
tuíiano ) eo feníu qüp Augiiítin» 
eam exprefsir > pro metate fcilicet cá^ 
paci prolis generationis quam eífe 
14. annorum hseíitabit nullue, Tri^ 
buamusergo íingolis generacioni-
bus 14. annos , dummodo genera-
tiones* intermedias integras 3 & com^ 
pletas iptelligamus ^ reliquas au^ 
93 
J Ó Z , A n t l l o g i x ExGeneCcap.ij. . Scr íp tur^ 
tcm duas^  primam ^ vldmara in-
Choaras co|iccmiis , & á teniporis 
computátiohe excluías , habe-bi-
mus j o , annos. Apud Mathaeum & 
Lucamreperitur excmplum. Primus 
de transíiguratióne Chníli feribie 
pofl íex dies eííe faólam ¿ íecundus 
poíl odo dics.,quia hic víus eíl com -
putatione pnmum ^ & vlrimum ex-
eludence^vei dicendum íeprem idem 
cfíeac plura^vt Leuiu íeptem plagia 
ideftmuicis corripiam vos ,djciiuu 
InProuer.Scpties indic^idcíljfepé ca-
diriuílus. 
Genefi j^Circumcifio da tafu i t ^ d h r a 
h a inf<ederefempiterno. 
s i . 
Troponitur Superhia t í e h r a o r t i m i n " 
-foedere circumeifimis poftfa)0^od¿um 
contra Chrif}um^^y3 Chnfilamsi% 
q u i * i l l a m ¿holere conan* 
tur* 
P Rimum, quod populum Sandü, & benedidum eífe inter gentes 
pr£eíiimere f'ecit ludios ,toedus eft 
circumciíionis^quam áDeo pro íigno 
3Cceperunr,quo a coeteris nationib us 
diícernerentur (inquit Buxtorfíusin 
Synagoga) & impreíío quafí íigillo, 
pro peculíariDci populo óbfignaren 
tunHocfuitícütum,quo íe perpetuó 
contra propheticarum concionum & 
obiurgationum idus íunt tura ti, Quo 
tieícumque ab illis impietatisjinfide-. 
litatis&pertinatise redarguebanrur, 
continuo illi fuam circumcífíonem 
obicceruntvacíi impofsibile éíTetj ve 
populus ille , quihoediuini foederis 
íignp eft íígnatus^vllis peccaris conta 
rainarijautícerum expei foedere ex-
cidere & excindi poíTet. IncredibiJe 
didu eñ , quantópefe circumeifío-
ncmháncextollant,quam arrogan-
ter paísím eam Íadent3 & nos omnes 
incircuraciíos contémnant& condem 
nentJnter infinita aliadicunt, circum-
ciííonem cauíam eífe^cur Deus preces 
ipforumexaudíar, noftras vero' tan-
^uam incircumciíormn * /tuda «ure, 
TauLadGah$* Cirmmcijlo nilpro* 
príerereat3& negligar* De hoc Jegí-
tur in lib., Minoras Hammor,% Tan-
tumeft merirum , tanca dignitascir-
cüeifionis^vt propter eam Deus e^au 
diat príecationes oranis cris. Nequa* 
quam vero exaudit os gent i l iü(Chrí-
ftianorumintelligunt ) íed l í r ac l i t a -
r um3pi opte r mer it G ci r curaci íioni s,^ f 
Qui ícireauet^quomodp hoc.cirGum-
ciíioni conúeniat,notet voculam He-
breara pf/w^nGabaliftica i p íó rum 
ariímetica in numeriscofttinere 8^ac 
tantundemvaler j JUT/ /^ circumei-
ü o B5,Dcum ergo dicunt s qüia exau" 
dis orationem bmnis Tehoris 9 f z t in-
de. eft ac dicere^omnis JW^ZW t i rcum 
ciji,Q¿\% non rideat, quam v eriísime, 
&appoütiísime?nam quam p roropíe 
preces eorum exáudiérit Deus ^ dum 
per 1600, annos redemptionem ex 
capriuitate hac accelerari, quoc id í a -
nis precibusanxie perierunt, expe-
rientia teftatüf. In CadBtaY^emach 
legitur. 1^ Tanta eft vir tuscircum-
tilionis, vt nullus circumciíus in ge-
henriam, vel purgátorium deícendac 
econtrario omne^ pr^putiati deícen-
dunt ingehennam. % InRabbi Be-
chai legitur, % Períignum hoc in-
notefeit palam dignitasífraelitarum, 
qua rationediícemantur á coeterí-s na 
tionibus incircunciíís corde& carne, 
enimfuntdotatíe dümtaxat íigno 
Schedim Doemonum vel diabolorOj 
fed ífraelita? figno S c h a d d á i D v i o m -
nipotentis, % HíncMiprecibusfuís 
Anti logía . ExGenef.cáprí^? Scnptür¿e: K í j 
ipárurinisquocidieaci/iucoriint. Be* mothcum ergo íecít, qucd Ghrifíns 
ncdiCtusDcus, quodmenon cícarit 
ííradkara. Benediólus Deus^quod 
me non creantGoj hóccíl ethnicuiü^ 
Gentilem^vel Cíirifíiahumí, 
Qniá tamen Chiiftianijcircümcí-
fionem vel ( vt propríus cum Diuó 
Paulo loqüar,) tonciíionem euellere 
conantur/nperbié ab íilis defpidun-
íü^noftramque religionem pluíquam 
Vatiniano odio3blafpheraijs, diris^ác 
exfecrationibusprofeqüuntür. Hpé 
autem odio ab ipío Chrifto a imó ab 
cius príecurfofe íoanne coeperunt, 
quia Mofaicam legerii, & religionem 
non nil immutare,& loco circumciíio 
mscarnalis baptiímum introducere* 
ludios rédargiiere}& ad poenitentiá 
quse vera circüciíio cordis & fpintua-
lis efl^reducere vídei ctiu%Miíeri& ob 
ca^catiludíeilannonEfanseque ac ia 
cob Ifaacum circumeifum habuít pa-
trem?£eque ac lacob ipfe circuinciíus 
eft?red quid hoc illi piofuit, eo non 
obftante dixif Deus per Malachianl 
Jacob diexi 3 Ufau autem odio ha* 
buu Circumciíio carnis fine circüim 
ciílone cordis nil prodefí , nam hanc 
potifsimü vbiqueDéu^ vrget Deur* 
io.Iercm.4,& ^.Aá^yúd Kora. 225, 
$ í t 
Conclliatuir anti logía* 
E XhisfacilepoteñcolIigi/olum ignoiánria,&coecitate ludseo^ 
duttos, vmbras atópleai Veritaris3& 
illiusradijs opponere tenebras. b¿ 
Thomas ineomm.fuper epifíad Gaía^ 
led.i.Unociuü quidem eí1:(inquit) iu 
gum legis^uia auferc Dominica pa-^  
í o n i s e f feáum-^ ideo dicit nolite 
fContinemugoferuicutis, quia ecce 
égo Paulusiquijupple 3 voce autho-
ritansdico,& bene^quoniani fí circíi-
cidimini,Chriftus vóbis nil proderit-
jdeft fides GhriftLSed contra Aá:,i5. 
dicitur?quod Paulus grcuncidit,T¿-
hiail prodcfret ei^  ergo dec^piteum. 
Rcfpondeo ^ dicenduracíl íceundum 
Hieron.quod Pauius üoncircumckiit 
'cum, quaíi legem íeruare intenderic, 
íed íímtdauit fe circumeidere facien-
do opus circum ciíionis^nam íecundui 
ipíum^Apofloli íímulatorie feruabác 
legaliaad vicandum ícandalum fíde-
íium.exIudseiSjfaciebant áucení aétus 
legaliuni¿non cum inceñtióne íeruao-
di Jegaliá 3'6¿ fíe non exibant a fide, 
Vnde non decepíc Timotheum.Secun 
dum vero Augiiíl;inum,dicendum eft, 
qpod Apoíloli fecundum Verítatem 
íeruabánt legalia, & cum inrentione 
eam íeruabánt^ quia fecundum Apo-
ilolorum féntefitiam licebat fídeli-
bus ex ludáis, illo tempore , ícilicec 
ante gratiam diuulgatáiu 3ipía ferua-
l'C. Et ideo quia Tiitiotheus fuitex 
mane lud^uScircumcidit eum Apo-
ílolus ciim intencione feruandi lega-
Iiasquíá vero Galatce ponebánt ípem 
inlegalilbuspoft gratiam diuulgatam9 
quafí íineeis grana non fufficeret ad 
ralutemj& ideo ea feruare vo lebanr^ 
Ideo diciteis Apoñolusfí circumetiij 
minl rcquebatur enim ex hoc3quod 
hon reputár'ent Chriílum^in cuius ííg-
¡numdata fuit circumciíio Genef, i / , 
Vt íitin fígnurafoedéris incer me , &: 
vos. Quiergo circumcidebahtürjCrc* 
debant adhuc íígnüm durare, & tune 
íignaturanondum veniíTe, & fieexci-
debahtáChrifto , íic ergo patetíi-
ni legis eííe sociuumi Videfu* 
per hoc epift. Hieron<,adAug.& Aug* 
adHier,Chryf.hóm, j9i fuper hunc 
íocum ¿ 
Refpondet íimilitér. II Do-
minus omniumjciens ipíbrum animi 
inconftantiam, Hoc ab eis íignum pe-
tere voluit,non Ve femper maneat íig-
num hoc/ed poftquam fígnatá fíneni 
accepehntj & íigni VÍu$ auferátur^íí-
cut qm íignum repetuntj&pignüs ae 
cipérevolunt, cum negotium perfe-
ü m fueri^ tune & íignum toilunt* % 
Vi* 
1^ 4 Antliogi^: ExGenef.cáp:r^ Scríptütó: 
Vicknuur Díuus Thomasi.i. q.105, pilorem in anlmis eqrum renouam-1 
iirt,?.&o,io2,art.5.0ngineí.hom.3. riiin3nam quid quid in principio non 
in Geneí. íoannes Férus íup. Epiíl. fatis manifeílum cft, cuni declaratur 
P M Í ad Galau Videamus ergo an in S.Sci iptura^ouom dicituí, íic Sa-
ceííaílc icgem proba ri poísit? 
§ I I I . 
• Imfugnatur ex R a l h i n o r u m p twc i* 
muel^^cap.^.ad Sal, tydgl té camas 
Gilg(tlem3 y>t $ i renouemus regnum 
hocy non tune dedit regnum nouum3 
íed tantumeonfírmauit, Sic hicnouíi 
re gnum denotar religiofam legis ob-
feruationem,idque íatis oftendunt fe 
quentia^on quemadmodum illud fa; 
A Ntequam rationes , quibus dus^quodpercufsicum patribus eo-íeterriras legis Moíis infringí- r una, quando eduxi eos ex i&gypto; 
tur^iecolamus, Rabbinis& Abarba- namilliirrkurr» fecerunt foedns. Qui-
neli opponamus^quir apudfuosmaxi bus defignat Ifraelitas non ka i r r i tu 
ma? íum auótorkans.Sicdenoua lege faóluros foedus , quemadmodum pa* 
perMeíiamieíendaaiimtRabbini(in treseorum feceran^&idco fubijeit» 
quirGuilielmus Vorílius)in la lKath Nam hocilludfcedus^quod pangain 
ad Eíai 2.^ 1 Sandus Benediótusconfí cum domo líraclis 3 indam kgem 
det 3 atquecxpenditnouamlegem, meammenti e o r u m ^ coidibusillo-' 
quádaturus eíl permanum Meísiíe, ^[ rum feri bam eam.ero que ipíis Dcus, 
ídem ad Píal i .vbideMeíiafermo.^f & ipí ierunt populusmeus. Sed & 
Dií5curuseílDeusafcende,vt nouum aliarationehíec loeaconciliarepote 
foedus cura eo percutiara. «jj Quibus 
indicanraaliud foedus, aliamque lege 
Denm íaturum tempere Mc&e, D i -
ílinguit namqueDeus hoefedusab-
illo,quod Deus pepigerat cum Ifrae-
Ikisex ^Egypco eduótis^vt^v^iJiqui 
do indicat.Quod expr^efe vaticinatu 3 
eíllerem.cap. 31. Ecce dies ^en tuH 
f u n t quihus pangam cum domo i f . 
retel y CP cum domo l u d a foedus no~ 
Raíbbi ManaíTes^quaríl.y. in Leuít, 
í íc re ípondetadlocumlerem^r , % 
í)ai¡id KimhiySc audorum alij aiunt, 
nequáquam bic promitterenoüumfaí 
dus,aut legemnouafti:redlllud velie, 
temporibusMefsia^ eos non araplius 
r i s^iam foedus non modo legem 3 íed 
& ísepéin S.Scriptura reciprocum pvt 
ó lum, & íocietatem áduobusmicarn 
denotar. 
Licet concedamus Manai íe^o^ 
nam legem non proraiísiífe Denm,, 
fed gratir nouura fcedus^quo per Spi 
ritumSanótum hominum cordibusob 
feruantia legismoialis eííct inículp-
ta ^ íicut ipíedefendiiDcum diebus i l -
lis non nouára legem Iaturum ^ fed 
priorem renouandamin animis eo; 
non ideo foedus légale priílinum dü-
raturum comitantibus vmbris ca?re* 
moniarum.q ux de primaria legiílato 
ns volúntate non dimanarunt, tcíle^ 
Maimonide More Neuoc.part^. cap. 
irrkamfaóturos legem.Eamqne men 32 .íed foedus gratis , quod in priori 
temeííeverborumjillis diebus percu- príEcepta naturalia continente, com 
tiara cum'domoífraelisí& cum domo 
JehudaCfuturum eñ id, quando ex v-
niuerfali captiuicate duodecim íimul 
tribus colligentur, quod adhuc non 
accidit)foedusnouum. Necneceffa-
rio ex mente foedens noui fequi j no-
mm legem Dominum dgcuruai , í e i 
prehenditur.ceofemus. Ñeque Pro-' 
phetaintelligiporeftdel ege cíer eme 
niali . Tunv, quia id lud^ároborant 
fuá praxi , dum quia extra ludajam 
nunc agunt 3pi'£ecipuam legum fuar ñ 
pa i ' temtutofeommit tefepoí íe , de-
feáuíÍ! M j í s i j autem aduentu ad 
9U^& 
araíconionc ^iltcs ter¡niños Tuosex 
•ttnicTí:,í^rcntur íud¿ci Eccléfiain de 
berc , in ciaiqiK'communioncaivo-
candigcnt i lcSiabi j scrgb lex ea?re-
monialís óbíe¡ uari non poífer, ex ín-
dia enim^Ein'opa.nofcris^vel alijs Ion 
ge r ecedentibus i egíonibus 3 quo pá-
ü o , toties í^roíolymam afcendere 
poíleneprouríanciturálege? quo ve 
modo , ad íongiqnas horas forte Je-
p r x infpiciendx^dium ve purgandá-
rum ^raria^poíTent progredi íacerdo 
tes?Mefaia? ergo aduentu > inquo vo» 
eati íbnr gen tes, quoad ceremonias 
mutatio eíl legis recognofeenda, 
Turo/pia hoc indicar non obfeure íe 
remias 3. Indiebus i l l i s ¿nqu i t D o m i -
nus3 fion d i c e n t y l t r á ^ r c a tefl<tmentí 
¿Do mini3nec afcendetfiper eos 3 ñeque 
recordahuntur i l l lus > nec requirent^ 
fiecfícrijicab//^r^Z/r^JíaiaS i g i T e m 
pore ¡lio er i t D o m i n i áltaire i n media 
t é r r a & g y p t i 6 t j ? mo?íumentHmiux-
t a termlnUm eius D o p i i n r 
Expiicat Manaíícs in Leuit. 7. 
ProphetaSj quaíi verbisillis promit¿ 
cat Deus^qusnruncümque in díes creí 
cat Ifrael,, rcliquas ge ires non'excitan 
dasinuidía^neq; bella moturasjta v t 
ópnsfuturum non íit ad aream confd-
geie^nequcillafn eosin exércituco-
mí tari^vtdiebíisE iia?3qíioties bel Jiim 
íngrulíTer^folebanr. VerumfutiíiS eí-
feroratio Piophetse, fidiceietjnon fo 
re memores arce ad bcllum geren-
dum>vbinóheritbellum.Deinde3qud 
niam verus non efTer propheta, fi íen-
íu pra:dicto deberet intelíigi J arca 
cnimaliosiníínesíiiit inftituta s imo 
non primario^t excrcitum bello co-
miraretur. Namquamvisprimis tem-
poribuSiantequám certum quietislo-
cum nancifecretúr 3 vt bcllatrix a pó-
pulo Gircuraduceíeíiir , tempore ta-
men templi fíeri ñon potuit ^ cum ad 
alios fines fíxa oporteret eflícSi ergo 
tempore Mcfsk non ex t i tü ra dícitur, 
abrogandasoeremonias íbre^quarum 




cepta cu lum eííediuinitatis, temporil 
bus autemMefsia? non vnum aliquem 
tempü locum f o rc , diuinitate reple-
íü.fedhanc gloriara rbtivrbi Hiero-
foíyme datum i r i iVtquicuraqucinea 
iforJVopheticum ípuitum habeanr, 
Adducit pro ha^ c expofítione.illud 
Prophere líaie 11. i tn f leh i tur tekra 
cognitionelDomimSíx\.&£ non nomina 
bunt akamiquiaíólium Domini ap-
pellabunt ciuitatem.Sed hoc ruitip-
lo telo , quod paísimiaciunc innos> 
cum adderelegi prjhibitüm ceníear, 
& n u n c tempore Mefsie extra tem-
plum fas fore facriíicare, concedant, 
quod íex reputauit ndas.Deinde,im-
plebitur (dicit) cognitione Jpomim 
terra.Vaticinium quis non videt tein 
poribus nbflrisimpletum^cum ab ad-
uentu Domini hoítri íefu Chrifti .per 
totumorbemíkeiu& coghítío difFu-
fa,& fanÓtitas^que antea templo erac 
coártáta i &deccm precepta arce o-
lim inclufa ab ómnibus regionibus 
admifa, hodiebbferuentnr Déos-, 
lummufque legiflacOr tognoícatur^ 
doremr & coiatüiv 
§ IV» 
MxprMcipiJs ^ahhinGfUfn f p e c i a l i ^ 
prieceptoram defendí t u r ahrotrati® 
tempbre ^ en tu r i J \ f - e f s í # J a m q&e 
¿tholita effe ¿ ex quo nojler 
^Aiepias^enir^ 
QVoad ípeclalium pi^ceprorum attinét obrogationeniide íacri-
ficijs ipíí Rabbíni ílatuünt ea pem-
tus eífe abolenda^xcepto Euchárifli-
co tempore Meísi^ , m huiK íeniiíía 
áiunt in Sehebabot cap. 2. & íalcúth 
adfíncm Ezre, % Granesoblatió-
nes ceííabuntin futuro íeculo^confef 
•fio vero áut gratiártirn adtio s ^ e l ü u -
chdrijlicum fdcrijicmm non ceffa-
Jbit. Quod roanifeftis iftis o^po^ 
nspofsit verbis nofn vicko ? nKiquod 
ge-
y6€ Antiíog¡i¿ ExGenef.dp 
^cncralisnon fitRabbinorum fentcn 
tia,Huic alia poííunt adinngi, qnx ín-
ter gregé ducic hoc ex Vaicra Rab.^f 
Omniafeftaceíídbunf.piarccr feílum 
purim,&diein expationum. f 
Rcrpondcc Abarbenel.Iib.de ca-
pitefídeíca.ij, quod noneft ceíTano 
hxceucrño feftorum^ab íir hoc ,ícd 
ceífatio racaiorise iílorum ^quia om-
niaiflafunc recordatio exicus ex ÍE-
gypto.Senfus autem ¡ftius diéki eftjf-
raelira^ tempere libcrationis fuae non 
appiicabum aniraum ad recordado-
ñera prodigiorum^c rriraculorum, 
quséproillis patrauit Deus Benedi-
¿tus^cum educerct eos ex JEgypto, 
quiavidendo eximia miracula ^quée 
cora illisDe9 faciebat diebus Meisíse, 
priora tradentoblimoni. Verumex-
ceptio hxc (inquitVo rftius) nimis frí-
gida ac diluta eft. Quid eft aliud fe-
ílun^quamíolcmnitas & celebrado 
memoria; de re aliqua grata vel triíli? 
CeíTantc igitur memoria re i , cuius 
graciafeftus diesinfliiutus cíl,edam 
ícílnm abolitum mérito cenfetur^ cum 
precipua ac eíTentialis pars fefíi ipfa 
fíe recordatiojproutipíi quoque Ín-
ter requííita rite celebrandi feílum 
jprimo loco ponant recordationema 
atque recenfionem fadorum miracu-
lorumjatque rerum^ob quas fuertme 
ordinata.Videatur Maimonides Cha-
iBar«2,Ve ma2ach,cap.7.p.i,& rede: 
Nam itain diuulfe híec fc comiran» 
tu r , vt vnumabfquealtero auteííc 
vel íubíiílercnequeauOblimo itaqiie 
miraculoriim^iftis diebus edicorum í i 
tisarguit etiamfeftorura nullaruha-
jbitumirirationem. 
Secundo prsecludirur Rabbinus 
íftc.CurporiusfeftumEñherar, atque 
Cipurim vigcbit3quamalia? in ijs no 
, minus ocurrunt miraaila(ipfo Abar 
báñele fatente) quam in ali;s, Heque 
íia-c fuerunt illuftriora,quani in defer 
to au t iEgypto fada vel vifajimo mi-
sius augiífta 3 vtpotiusinde coliigen-
éum cííet^ hac obliuioíie íepuku^ ir^ 
Scnpturjc. 
atque jpenítus oífufeara íplendore 
miraculorum diebus Mcíslx edendo-
rum, Et íi memoria triílitia; amnu'ro 
risdclcadaeftex aji-imis luda^orumi 
cur non criara calamiratis arque aíli. 
étionis ab Hamano perpeííre Foríam 
dicet cum Au«ftóreThipherct lirada 
53, ideo non aboikum iri vrriiifque 
iefticelebiitaren^quixfuntfvtlo^uj 
tur)propter ordinem mundi ícíurre* 
• dioms^eiufque veluíiTypum gerunr, 
Vcienim reíuícitacio homines in vi-
tam reuocabkJíic& infefto expiato-
rio peccaror , anteafaótus quaíi pía 
cularis hoftia,& rauríis maiicípium vi 
ta? reííituitur.Sic quoque infeítoPn-
rimjpriusnilniíi panbdum , &gla-
dium expedantes, pra^xer, & contra 
omnem opinionem libertare ac vita 
donancur. Sed cur idem non obrine-
bitin ügyptiaca llberanone ? Sane 
hic multo illuílrius a rgumenrum íe of 
ferc recepta? vita» , quam in vtroque 
iftorum.DLirifsima enim ,& diururna 
ícruitus non tám viia quam mors ap-
pcllanda cft,imc) detenor ipfa morte 
cenferi debet.Turaetiam reuera ex 
ipfa morte non femel ( vt fadum in 
'Hamanisexcidio ) íed ííepms erepri 
iueriint,vt ab exercitu Pharaonis in * 
líbrente ipíorum tergis^b Amalcci-
tis^alijs quegentibus, At vero A-
barb.cum íuis Rabbínis^nón comme-
moratum iri Meísi¿e tempoie^e ícili-» 
ect miferia? atque afíHdioius iüius re-
cordatio obnubilec íolidam Ímm$ 
iftiusfeculi^ait. 
Quis vero(v't'eackm opera hoc 
didum expendacur) hic non vidit ma 
nifeftam pr¿ecepti abrogationem? 
Verba iubentis ( ipíorum iudído) 
íuntjVt recordei is 3 vel commemores 
diemexítustuiex i£gypto ómnibus 
diebus vit^Deut, 16. Infulíe autem 
hxc}ommhus diebeísVit* t^^9QXtcn 
dunt,non niíi ad terapusvfque Meí-
ííam. 
ineptior aR, Bitlccl inTi-
pí^ret Ifraeí, producá huius íilen-
V" t i | 
Amílogue. ExGencf.cáp.i^. Scríptürá; 167 
if/ratio^quia non opus crit muítipli-
cationebcncíídorun^autrcccnfioné 
foelicitaris aheríu s temporc Mcísise, 
Hac raiione omnia mir acula,& bcnc^ 
iícia Ifraelitico populo prseíHta^tcr 
IIÍE obliuíoni dabuntuf Mefsia? die-
bus.Addejhacteccnfione, aut recojf-
darioncíublafá etiam fimul toíli praa 
ccpta huic ann exa, vti dema¿i:auonc 
agniPaíchaliSjdc fermenti expurga-
tionc3atque azymi efu,hac enim cum 
recoi datione conne(^untur,itavt haec 
plene ac rite ficri nequeant ^ vno eó-
mmíuablato*Si ergo h^c omnia iure 
diuino introduda ceífabunt > fe-
{lumEílheree inftituto íolo nixum hü 
mano^curhoc ceternitatis priuilcgio 
pra? alijs gaudebit?Certe nihil occu-
ritcoeJebritatishuius diulnitus iníli* 
ruta? in hiíloria Eílheris, Autor enim 
huius , & primus inftitutor traditur 
f uiífe Maidocharus > vide Efth. cap.94 
imó tantum eft ex ipforum hiftoria in* 
ftitutü íci ibarum.Dc quo Maim Megi 
]ah.c.i.& hoc pado plus au^orltatis 
meretur hominis ínftitutum^ qua Dei 
praeceptum.Tum quid opuserit feflo 
Cippurim^eiunijs,atque majroris íig-
ms3v bi cunda gau d ij sa& iubi lationi-
bus refonabunt ? Denique quoríum 
pcccatorum expiatio^diuina? irse pla-
cati03cura iam Deus íe amiciísimum 
ludaic^ genti exhibebit > Vbinil im-
puri in Ifraeli amplius habirabir, 
Dcusinículpetlegem fuam ipforum 
cordibus. Quoríum hicanniueríaria 
expiarlo?qua? cunda faiis arguunt 
quam tutilis^atque fíditia íith^c au* 
dorisnofírireíponíio , vtpotcnulla 
vel rationisfpeciefufFulra. 
Ea funt contra íetcFnitatem legls 
qu^ e pafsim tradit Abarb.<(I domus iu 
dicij(inquit) habetpoteftatem illici-
tam faciendi rem licicam a vt enim fa-
ciatfepimentum ad IegemA illicitum 
faciuncquodnon fuiíTct vctitum ex 
lege.^í Rab Meir k Auodat Kodeích 
p.^, c, 34. ad Iocum Leuit obferuate 
parct(ínquit)Deum dediííe ipfísffd. 
licetfapicnribus)l:acükatem concc^ 
dendi alia decreta , praíptcr quam 
¡ftud^quodconftitilit nobis verus iu-
dex.^ Vnde quicio vel leuífsine de-
prehenditur,verba híec tantum Sena-
tui ludaico eífe dida > non vero cun* 
dislfraelitis? íi interdicta videantur 
de inceftu,adulterio3vagaqüe liuidi-
ne iño pertradata ca.nil iníulíi* erit, 
quam ad líraeliticam curiam hxc re-. 
ííringere/Tumqüo p^do extundetur 
ex his verbisA obferuate ob íeruatio-
nem meamafacite obíeruationem ad 
meam obfe rüatÍonem?ac fí hic plena, 
facultas concedatur fenatui p recepta 
diuina mutand^augendijd erogandi, 
vel abrogandi.Hoc paólo íiecbir ide 
commentum fequi in cademphrafí, 
Vt Leu. obferuate obfematio* 
n é m Dominio Vbi iícut agitur de cu-
flodía templi áLeuitisper agenda fie 
&i l l i c deobíeruatione cáíla,púdica 
que vita, Vnde manifefto liquet,quá 
rata fit haje fenatuspotcílashaben^ 
da^quieadeo peicgrinis , & abíonis 
fuíFulta eft inter pretamcntis. 
Aliter refpondctfll cum dicímus 
quódfenatu$ pofsitaliquid extirpa* 
re é lege, no eííefcopum íapientium, 
quod iílorura íiteradkare aliquid ex 
lege/ed folumexplanaré,quia prse* 
ter legemfcriptam^extant alia in tra-
ditionepr^ecepta. Vnde a?ternitasle-
gis intelligenda eft de gencralitate 
eiuSíhoceíldclegefcriptacum expo 
íitione,proutctiamaccepit Mofes ín 
Sinai, quam vocant legem fcrlptam, 
& oralem iundim íumptam , omnia 
prout comprehendir augmenta,dercr 
minationes,& gloíTemata íupra , vel 
contra qua in lege extát.^J Sed quot 
verba tot ferme abfurda hic proferr, 
& vbique impingítincraíTum paralo-
giímuiiuVnde enim conftat hanc per-
petuitatem legi orali tribui ? num ex 
lege ícriptaíat nil certius, quam altú 
vbique ea de re eííe íilentium^ec ali-
ter fieripoteft^um nil de hac Mofes 
ín 
: . AiltiIGgi¿., 
in Sinmíomniauent^neclfraelitíeú 
lingax abeo hauxerint íigmentum,vt 
paisímexcukucorum obíeniare Ib 
ce t.Qnoríum enim cxVrim3&Thum-
mim,&cui víui repetita cfsee oraculaj 
íi iam omnes caíiis definidos, enumera 
tos 3 üiquc decifos Mofes exipfius 
Deipet cepiííet inüitut i one ? Deinde, 
vndeinnotuic ipfis^omnes expoíitio-
nes intérpretamenta^tque annotatio 
resdiótorum in legem fcripiamjMoíí 
fuiííé ínSinai propoíitas atque expóf 
fitas? Ad has angüílias redadi, perpe 
tuo ad Thalmudicüm confugiunt íub-
íidium.Mifcra íane reíponíandi eft o* 
ratio,vbi circulatorum more^ad prio-
res recürrendumefí ineptiasv 
Tandem omnibusfruftrá conqui 
íltiSjin eo proranv& puppim folutio-
hisponit, quod additiones3& turpius, 
ciimínutionesetiam ex ipía legis de-
íumptíE íint Tubílantiá. At nil hoc effa 
to turpius. Nam ( vt ia m non exa-
minem ad ditamenta,)fi legem ferip-
tam hic íntelligit, vbi vel apex huius 
induiti,vtpoftulanterei aut tempo-
ris neceíi tate íipicns prarccpium mu-
tilet»veideroget?Neccniiia hoc indi-
catlocus Deut.iy.ab ipío produCtus» 
Nam ibi non eílfermo de expoíitío-
nibusdodorum pra t^er & contra le- ' 
gem f adis3 íed de fententia ex ipfa le-
gepetita ,vti proxime'antecédentia 
sperteeuinciint jex prseferipto legis 
quandovpm^/^Si vero nonícrip 
tá^nií pro ipfo,quia de imminutíone le 
gisfcnptse.quíerkurían deíñpta fitex 
eiuídéfubñantia? Abarbanel aute ad 
traditionesreferí, atque vltro etiam 
agnorcimus omnes dodorum imml-
nutiones ex hac coenofa exhauílas 
cííe lacuna, & de eo nulla Ipí? lis mo-
ucturjed tantum de priore.Etiam ip^ 
íí íargimur de legis ícript^ defump-
tas eífe fubílantia, nam iftud propie 
cft diminuere,cum mutilatur,ac trun-
catur integrum, & iflud reuera etiam 
de corpore legis hic arrogantes,&íu-
cercillo íi machinantür Rabbini^Nec 
Ex Genef.cap.' i f l Scr ípt i t r^ 
quid quam ponderis apud cordanó-
res obtinet?quod oralis traditio iíbm 
^poreftatcm deferat magiftris. Prius 
demonftrandum fuiííec.,íurc, & rcóre 
lioc ficri, fed iñud^iec in hoci -ce ,i¡> 
ííituro íuo pr¿üfiabunt.feculo» 
Í V . : 
Wrohaifir ex iniuBione,^ar 'mhilem 
ejfe kgem*. 
S Ed vt paulo pr^fsius agamus, nil vetare dicimus^ quominus 
Déül totam etiam legem pro bene-
phclto immuta re poísit, Nam adus 
i&legiílaci Jnis ? vt poteá libera eius 
volúntate procedens,nil derogat ía. 
pientifsira^ eius prónídentia? , poíl 
modum efícétui dand^ifed mutatis re 
busihanc ira fmmiitat,vtiftain artera-
jperec earum ratiom,prout ipfe Albo ,^ 
AdaraosNoacho , &c.datisilluñrar, 
Eiufmodi itaque variatio actionuni 
rtuilám arguit voluntatisdiuina? vel ii^ 
c o nftanr iam ^ elLuitaten^a u t na tur 
aliquam imperfedioilem. Conftanris 
eftpefíiftere in animi propoíito, niíi 
quid interuenerit > cuiusratio noním 
mérito habed pofíit^quodve in aliam 
íententiam fíedere voluntatem iure 
queat.Icaque cum rautar aliqua ran'o 
ne íententiam, non mutat tamen eate-
nus,quateniiseam voluit eífemutabi-
lem. At que idem inlegiílarione nouaj 
legis víuveniííe,non tantum prophe-
tarum fuggeña íignificauit,fed,&pro 
pijsiteílaíumiecii^vei mandatis , vel 
indultis. Vnum alterum ve ex rituum, 
& iuditiorum ( de mor i bes enim nulll 
ijsraouemus litem) cumuloprodcac 
indicium. 
Interdidum crat Exod, 29.5^ 
I-eu.24.9»Leu. S.ji.&c.Num.iS^.iiG 
quifquam veíceretui* panibus Propo-
íitionisjiiiíi qui ex tribu Leui eííetjaut 
Sacerdotalifungeretur munére,& ni-
íiilominus Dauídípermiííuai fuiteos 
eomederei ñeque coníkt a Deo,vel á 
propheta iadum hoc reprchcnfimi 
íuifle 
9 - «3 
4 <Í v e cap. i fJ bcnpturSi n 
Houi quidcm eos hic adfív cabitur Euchariílicus pañis, Et da fuiííe, 
Piones confogere j íed eas nullius 
ponderis cífe illieo manifeílum íicr. 
Inter iftasiureeciam recenferur^cum 
volunt , fafti huius poenas dediífe 
íacerdotcs , á Saulein excidioNo-
bitrucidatos,atque hac racionene-
glcólum diuinü praeceptüiufto Dei 
indicio in i) s vindicatum fuiííe. At 
vero hoc eftaculpam Dauidis(í i ita 
appellanda íit ) in facerdotesinno-
xios transferi'ejnon horum 3 fed il-
Üus fuit ha?c petitio* Deinde eciam 
pjfico Achimelechum faltemofficij 
fui raemorem non fuiííe 3 quid hoc 
tum ad reliquos facerdotes i ím¿ 
quum eíl c ulpa vnius hominis inno-
xios omnes implican. Sed & nullum 
hic Achimelechi crimen interuenif. 
íe^ fatis propria Dauidis indicar coíi-
feffio, dicentis Eleathari : ego in 
caufa fui in omnem aniraam fami-
l ia patris mi. Vbi omnerp excí-
dij huiusciilpam íibi adfcribit. 
Nec quicquam caufse ipforum 
proderit eommentum de panibus 
coíifefsioms > vel EuchanÜicis, de 
quibus agi volunt , Leuir, 7, 13* 
quorum efum extra neo etiam per-
miííum volunt, íi quidcm Inter ían-
da leuiora icpurantur. Sed ne iam 
examincm diferimen de Sanétis San« 
<5torum x & leuíoribus , quod licec 
admita poísit 3 tamen nihil cogit, 
vt panes hi ínter leuiora fanct a recen-
feantur, cum in loco Numer. 18. 
9, Omnis Korhan vocetur Sanóhim 
Sandorum , cui eciam inSiphrcan-
numerant panes facierum. Et vn-
de^qu^eío^norunt hofee panes fuiííe 
Euchariñicos, non propoíitionis? 
Contra potius veríic. 7 difertevo. 
catuv pañis facierum. ímó quis H, 
quido monftrabit eiufmodi Eucha-
riñicos panes vnquam fuiííe ? Con-
fíat quidem 3 in facrificío Euchari-
ílico pancm fermentatum cum colly-
ridis fuiííe adhibitum. % Sed tune 
pon nifi refpe#u potioris parúsvo^ 
tó etiam , in Samndis loco fermo*' 
nem cífe de panibus Euchariñicís, 
nihilorainus Dauidi illititum fuiífeg 
ijs velci ex vi legis Leuit. 7. 14^ 
vbi mamíefte iubetur a ve pañis iíte 
íacerdotis íit. Quod vero alij 
tradunt , eos eefl'ante thuris fuífíto 
(dequo Leuit.24.6.) communis vfus 
efuíque tactos fuiííe, atque ? reí con¿ 
IccraiioneiTuünc deíljííe , & Daiü-
demijs veícipotuiííe , cum poO; f ¿ 
áám íuflumigationem pofíniaíTer, 
các&m facilítate reijcicur , quáaf« 
íentur; nec fídem merentur, rufí af-
íertionis íuse profe/ant documen-
tum. Tantum abeft ^vthoc facíanc, 
VX fole elariDS contrarium Leuit. 24,9 
doceatur. ExquibusomniBüs manii 
feítum fu , mi reclííe s dum conantur 
opere diftindiuncuk elabi, Hifc^ 
etiam addiptíieftde Sabbathi viola-
tione in expugnatione Hierochun-^ 
tina prout cGninuinís fertmagi^ro^ 
rimifententia¿ ViücRX^haijariuo io-
fu, capir. 1, fol.48, ídem víuvenif-
fe aiimtin nouilunior um nmitiatíone, 
íilegati longius vrbe abcíícnc > lice-
bat iter íngredi.quocuria? inditiurn 
fíeret.Vide Roíchaíana cap,2.34.5.& 
^Síc queque vbicumque vit^ pericu 
lum euítari poteílncgleélu Sabbathi, 
permiííumefíeius obíeruauonem fe 
poncreíVtexíomaacap.§,96,aIijfque 
infínirisconftat I0CÍS39 , 
Hacad firud:a cceremonialis ftatu-
ti violatione de iuditiorum tranfgref-
íione^expendendum venit faáumab 
codem Dauide profe(fíum,2,Sam,2i. 
5?, vbi Gibeonitis conceísirvt fep« 
tera viri menfibus fufpeníi mane-
rent ^  ílué autem a i5, Nifam víqtie 
ad 17, Marchefvan contra diíer-
tam legem Deuteron.21.13. Hic ex 
ipforum confefsione legis violado 
fuit:& tanquam confeííum á RJeíaia 
&Rafchi admittitur. Quorum illead 
locum Deut.31. reípondet hoc h£t\& 
fuiíte exgandaío oraculiúlle confuí 
xyo Antilogía: Ex Gcnef.cáf. í | | Scnptür i : 
h i m fuiíTc^vtcradicaretur. Utrera ex ge ílatuendueíTedocent verba Deut^ 
]cee,nomenque Dei publicefandifí- JVobis C r f i t i J * noflrís m perpetftum, 
caremr; Cumiraqueipfi agnofcant y t f a c i a m u s o m n U y t r h í t legis huius* 
diuino vel iuífu, vdpcrmiífu legem &t&fo \&\&*i \ t%\*Et t e f l i f i ca tu rca f i . 
hanciudiciadam pro tempere dero- ^ 'ticumhocinfaciemeiusjoco tejlis\ne* 
gatamfuiíTejnoftrainfírmant de legis # queenim ohlimom tradendum eft ex 
mutabilitate fententianw orefeminis wW.Rursfi in bencdidio-
§ V L * m t ú h m m ^ l á ^ ^ L e g e m p r ^ d p i t 
nohis Jtfofche h a r e d i t w d m congre* 
Tropon^turJ^dhhmomm argumenU* ga t i om /^¿"(j^ÁQucmadniodum here-
ditas,nunquam interrupta ferie 3apa-
A D dúo genera argumenta faá rentibusádliberos tranfmittitur, íta reducunt Hebrei. Primumeft & legé no tráfmiffum iri ait.Sed omni 
ex varijsS. Seriptura? locisExod,31, bus his multo clariora funt verba 
& Deut.29,vbi lexMofaica dicitur du Deut.29.14. Neque^ohifcumfoirs ega 
ratura , quod íi^ exponit Maimón de pangofa das meum hoc> cum adjura* 
fund.legis c .p.^. i . Sic didtü eü,Deuté tionehac\ fedcum eo3qm adjlat kicno* 
^9.J{euelatdJunt nobisz C r f i l l j s no~ hifeumbodie^coram'Domino -Deo no* 
flrisy "btfemper faciamus ^erha legis Jlro'tiP' cuín eo quiñón eflhicnohifeum 
Imius.Hinc etiam intelligis omnia ver bodie, Manifefte videmus non moda 
ba legis pr^cepta nobiseíre3vtfemper 
eafaciamus^Et ííc ipfe ait: S ta tu tum 
¿eternum manehtt apud ^eflrasgene' 
?w//(9«¿,j-Xeuit.23.i4.& dicitui efl 
hecelis* Deuteron. 30.1. Commune 
hoc eft & vulgareomnium ludeorum 
argurnentum,Menaífe,Cócil.in Leuit* 
queíiy.^íSupereftnuncCmquit) po í l 
quam rationeid íatisprobauimus , vt 
etiam audoritatemproferamusj quia 
nihil Scripturse Sacre precellit.-quip 
pe que errarenullo modo pofsit. A i t 
autemeade agno Pafchali.Exod. 12. 
17. ftatutum perpetuum t ih t , acf i l i j s 
tu is^fque i n aternum* De circumei-
ííonedixitDominus Abrahamo.Gen, 
I j . g a i h i CP3 femini tuo poj l te ,omnis 
masper^efirasgenerationes9 Sabba-
ihumprecipicnsai^Exod^i. 16. JEt 
f e r u d h u n t f i l i j l f r a e l i s S a h h a t h ú 3 f e r 
generationes fuds fadete perpetuo* 
Ideoque mandar um de Sabbatho' co-
lendo decem preceptis infertum eft, 
que perpetua adque eterna funt. Ex 
his tribus mandatis fatis í iquet , nun-
quam corum obíeruatíonemperituráy 
cum prefentibustunc Ifraelitis,, v e r i 
& pofteris eorum hoc fcedus percuf-
íum.Qua de caufa veterum íapicntutn 
illi,quicredebant i omnesíiraul ani-
mas principio mundi crearás eíTc^di-
cunt incopaóh) prefentés fuiíTeom-
nes animasIfraelis,que in raundum 
nunquam venture efíenr. Idem que-
que exProphetiscolligcreeft,Dauid 
ait.Pfalm,ip. 1 o.Timor Domini mun* 
dusyConfyftens in fempiternum* I tem 
Pfalm.119.152. Tr idemnoui de pr¿e-
ceptistuis, te in perpetua m fúndaffe 
ea, Afaph. Píalm. 78.5. N a m f l a t u i t 
tejlimonium i n lacoho > legempof* 
f u i t in Ifraele 9 quam pTiecepitmdiom 
r ih* noflris ^tfeiretgeneratiopoflre*. 
ma, Ergo ad vltimá víq; generatione 
obferuanda eft lex. Ifai.inquit 59.21. 
£ t ^erh a mea^qua pofui i n ore tuo non. 
recedent ex ore t ü o , ¿ u t ex orefemi* 
nis tut^ah hoc tempore')?fque\ i n perpe» 
tmm . l ázm (tefíe R.Mofein D i r e á o -
r e ^ Gaon R.SecidiahEmunot)colli-
gere eft ex lefaie cap,45.14. ac lere-
^i^cap.gt^^.locisqueis dicitur^ S¿ 
Ecprofedo nullus adhucfe Prophe- fiatuta9c&liy O9 t é r r ace f f en t 9etiam 
tameífe iadauit 3 quiquidquam con- Ifraelem ceffaturum effe populum m 
ira illa preciperet. ídem & de toca le* c°faf t} i d o m i n i ómnibus dicbusfuls* 
- - ^ Reí-
Reípond. i./Zf?/^^; non femper í7g* 
tóficare se r e rn i ta é i píi fa r i s 1 acia: i no 
rünt(ücinquii- HornbeeK} his quo-
que locis non i ta í umendam voceiij 
íEternum, ícd tátummodo pro longa 
durarione R.íoíeph Albo jíKKarnm 
Sef.3. cop,i6.^f Non illadocenrlcgis 
artcrnitaiem ícd defínirum tempus, «[f 
Quod coníirmat ex lods^Prou.22,2^ 
lerem, 2,20.Ma] 3,4.? faL 61 ^ JSa.q.fi 
17.Ecch1.10.Exod.21.4. i,Sam,i,2^ 
Niim.8.irai.32.r4.&- ij.ó.vbí voxf/o* 
¡km¿eternü ita íumítui :& fíe queque 
FíaLóSoio.McnaíTe ben ífraei Conc¿ 
jnLei]ir.qna:ft.7.pag.i94,^jAkquÍdé 
R.Ioícphus Albusin IKarim¿ex locis 
fupra al legan s3quibusvux B o U m 0-
litn femper legitui^non poííe cerco e¿ 
mncilegisíerernitareni j quaienusii-
lud vocabulum eriam de ceno terapo 
re víurpaturyVt Exod.21 ^ .í"/" f t ru l e t 
e i inperpcfv¿un:±vhi ticrpetuum denó 
tat tempus ad lubikum vfque , & 
Sam=i.22.vbÍair.Hanade fíiio fu o Sa» 
muele ? fevelleeum adducere ineoí^ 
peétum Domini, vr ibi permanerctín 
pcrpetuum jdeíi quinquaginca annos 
quo ípatio íeruiebant leuira? 5 i d que 
ctiam hic dici poííe exiílimar.Sed nc^ 
quaquam ea}quápar erat/euerentia^ 
hanc materíam traótauic. Quamvis 
enim duobus his 3 quse cicarJociSjalij s 
quehorumíimilibus^^b/^non deno-
ter ^ternanidurationem, notare opor 
tet, i d íolumdíci poííeiquando non fu 
bteij cür vox aliqui^rernitatcin & fe-
cuturam durationem fígnifícans 5 a£ 
míDÍüié hoc locü habet,vbi tale quid 
fubditui j ingeneratloncs^eflras j ¡n 
millegenerationesjvfque ad vkirnani 
generaáonemjtibi^ac femini tuo^poft 
tcjaut^nobis^c íili j s noílris in perpe-
tuumicuiufmodi phráfisijs^ qu^ alle-
gauimus^Scripturse locis vfurpatun^f 
Mcnaííein Gcn.q.30. Quando fapiens 
ait,terrá séper duraturá^negant m í a 
denotare ícternam durationéjed tem, 
pus limicatü.Vti cu de feruo dicitur 
ExOiii&Btfertíie? dperpefmjk de 
bcriptuTir, ' ;i7íj 
Sara. díxitmater5am.i.22* Crmane* 
h i t i h i m f e c t í h n u Q ^ o 9 l^ i s neceíft 
rio dicendü eíl.tepus limitam denota 
ri nimií ü víq;ad I ub ikü^am ovíq jad 
morte M máfurü^vt reóle obferuatur 
a R.Ioíepho Albo inlKariai.Qipd ve 
ro Damd aic V í ú . i o ^ T o f m t é r r a 
fupr4 fandamrntafita'3no mouehitur 
in p ^ / ^ v t fupra bftendimus^tern á 
duratione nequaqná íignificat/ed li-
ínitatáivc^vtR.Bahye.Pfal.i 04.5.111» 
quit.^] Oüendir^dcó fímiam natura 
ijsaDeo dacá eíTc.vtnaturalirer nun« 
quá ex Joco fuo moueri^ aut fineín ha-
bere poísmr^fed fola Dei voíutate. ®} 
Eodcmodo inteiligenda ha'c verba;' 
Pial, 143.5.Ütfiare fech ta a f e w l o i n 
pecfí lu .Heqjad uer r atu r^ qu od S api en s 
Eccli3.i4,dicic vquidquidDeusfeciti 
fetflper manfuru^quando B'hla quem-
adrrodü ú probatum nobis.non íigni 
íícar ^cern itatem.Quare faris ipfe coa 
cedi t / ik /^ faepenon denotare seter^  
nam durationem, 
Deinde^quod ais jocls a te pro a?ter 
hitare legis allegatis ita ramen fumen 
d-á,propter additaaeterniiansqorá, ia 
generationes veílras, logé fecus íc ha 
bet^quia ha'c non eíl nota a^ternitatiSá 
fed fíniti temponis^nepé q 1.10 iiíqi dura-
tura efe vefta Heíp.& poliria, quandiu 
diíüadcTjnotcT queeiüt veíliíe genepa 
dones,& vos eritísíjngularis Deipo-
pulus.-quá? iá á miUe& iexecnt is annki 
non íuerunt. Prxtcrea forma illa non 
defígnare ¿etcrniratc^dífccs ex Iíai,6i 
4,vbi dicuntur sedificaturi dqfolatio* 
nes antiquas,defolationes genearcio-
nis &• generationis/ideíl diuturnas^ 
quidem non vero eterna sanana eas re^ 
¿edifícarent, 
Tert.varialoca a Menafle addu^aí 
quafí pro asternitatelegis ceremonia. 
liSinó de hac loqtmturjfcd de lege md 
ralii autíegis M o Hite Seriptnra^dq 
quibusnon eft quseftio.At que iÜapnf 
fim in hac difputatione confundir.Vg 
de hsec eiusibide verba :^[Ncque Dei 
calogus a iiam ob caufam ta'bniis e la* 
372 Ántilogiaí. ExGeneí .capIi7. Scnptüro;» 
pide inícriptusfuir,quam vtbñenderc M6fes,ac reliqui Prophcta? , taJibus 
tur Ic^élapidis inflaran ^ternum man verbis vfi íuntinifi forte corum,acDci 
furam! At que ídem cñ quod coe- ¿^náliumfuen^ponercofFcndiculura 
tenProphet^ íempcr Mofiskgenk hominíbus^CtontofHiüsfuiíret^darc 
tunrur : naui , vt rede annocauít R. eos diccre , vcnturum aliquando 
lofcphus de Trana in bet Eioimca- tempuSíquo iex non obferuaretur? 
picul. 54. ab ómnibus citatx fuerunc Ham in re canti momenti multopr^-
Mófa te Prophetia?3&Prophecaruin toiíTet clare atque aperté loquí, 
vItimusMalac.32.his verbis vaticinia quamverbapróicrrc^qu^contrarium 
fü&chudn : J{ecor¿¡aminí ¡egls j i g o * haberefenfum viderentur^ fíj'IIud 
Jts f e ru i met-> cui pr<ecef?i i n I/oreh vemm3pr6fc¿tononmuItumilli, cu l -
¿ t d t o t u m ifrdclem \ ftatuta^ iu ra . jpandi fúnt, qui ipíisíacr^ Scriptura; 
Quo loco de indicio extremo agens, verbis adh^renr^ 
íuadet Ifraelitis^vtlegem Mofis ob- . RcfpJUud nobis multo íuíliusdi 
feruent , doñee ille diesvéniat ; fed cerelicebit,quádo vobis proferimus 
pnusventurumEliam a qnicordapa- S.Scriptura; loca,qu£e adeo aperte o-
truminfiliosiíilioruminpátrescom- fíendunt pluralitatem períonarumin 
uertat > v t omnes perfeíto cordead Deo,vbinonvnávocem5 fed integras 
Dominumreuertantur. Arque hinc phrafesvrgemus &locuriones. Ver-
probaturjlégem íeter nam eííe. Augu- bum alíquod vnü ex alijspluribus, & 
ítinus quoque confítetur ^íeges qu¿e- inrcgrislocis exponidcbet,pra?fertini 
cunque ab hominibus fanófce acvtiles vbi f^pius non eo fenfu ponkur,in qué 
l i t é fint, ex Mofaica defum^taseíTe, id traheré aliquibüs locis conátnr ad-
idea,ac velut exéploomnium, Quod iierfanj*Clare Sc^ apertc fátis Scripm-
íi huic íoli omnes innituntur, fcqui- rá vbiqjteftataeí^non eífepare rano 
tur perfedam eííe,omRÍa quecontine hem legü cíeremorialium ve liudicia-
re,quia data á Domino eftadconfum- 3iü,qua! moraliú.necin ra tione obícr-
mandim hominura perfeólionem, uanti«,neqi dufationissvtncc verbis, 
ctiam fempitcrnam. Quíe omnia & in nec íeiifuiScriptura? vlía racione adh¿e 
confdío funt de lege morumADeca- reant3 qui contrariü feáantur, Deniqí 
Jogi^atqüeánobisíequeagnofeuntur nec doótrina^necpraxis veítra probác 
Vti patet quoque ex citato ab eo Au- perpetua legís c^remonialis obferna 
guftinojac ludasis. SíC&f pofteaibi- ti á inteíligendá círedea?ternitare om 
dera dicit: quid quod decém pr¿ecep- nimoda ad fine vfqimundi^quia ,ne d i -
ta arc^ olini inclufa ¿ omnes hodid cam fcepefs3mé,téporibusetiampri.íli 
q.ue nationesalterna habent a & eo- nis,ca?remoinialia nec iudidalia obíer 
Junt?VerumefiSedhisca?remonialá üata.Vide.i*Sam.2t.6.& ¿.Sanuzi.p:* 
comparan in fuá vi aedurationé non', ío. lam raülcis feculis ca negleéta x-
poíTe^velindevides^ quoánec inil- Iuda2Ísfüerunt9quin& multa^docenr, 
lam funimam contmdaL, nec in arca non obferuanda fore temporibusMef. 
olim repoíitá^riec ab alijs nationibus íí^:ergo non praecife tíoUm in ^ternít 
íeruata l vti illadecera^vnquam fue- h k %gnifícat. 
Tunt,pro quorum proinde pan fírmi- Inftantia ilud^ns in Arnica Difp^ 
tateaeperperuime ,velat-qualicum qtiseíl.6.obijchaliquaScripturadoc;* 
moralibusiure,nonmíi imprudenter pro obferuántiá rotius legis Mofai-
^ciniqué difpntaueris* •» • o? inpcrpetuum , etíámdiebusMef-
Inílantiai.R.ManaíTe jquam re- fe Deut. 30, 1. Fietque cum íu-
ferc& impugnar HombeeK, quod íi per vos vencrinc omnia kec vc,r« 
nóitafereshabenc,vtdixi,nefciocur ^ benedi^io & mak^ictio quas 
de*' 
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<i'ediVobis& rcueríí fuerkísaaDomi 
mumDeum víítri)m(3¿ Hidieritis vocé 
eius,íicu£ o m i ; i a v>% v o bi s ho dic prse 
cipiOiVos, & iiberi veíiri ex toto eor^ 
de veflro^totaque MimiSc Dominas 
Deus vefícr conucrtet íe ad captiui^ 
tatem vercrara,& mífercbiturveílri¿ S¿ 
reuercctur & eongrcgabít voscxom 
nibus genribus,qi]odifperÍJtvos,&c. 
quando audieritis voceniDomim Del 
veftri^¿ príscepta^ac ritus cius^cuílo-
dieris qua' praxipio vobls & inlibro 
legis huiusfcripra funt quando ad 
Dominum Deura veftrum rtuenimini 
toto cprde^ota que anima* Malach¿ 
air. J^ecordamim légis%Mofu fe ru i 
t n e r ^ ü á m i l l i p r é c e p u K téoreh ddtQ" 
t t í tn IfrÁéUtn, cú r ¡ t i h f i s & t&dki/x* 
Dcnique Scriprura álcki 'Di l i^e D o m i 
num T)eum t u u m >, KS3firua prkcepta 
eiusacrttus tSP.iudíciá cmsowfúh'tts 
'diehtí.s, 
Refpond. inrcllígendá il la íoca de 
obfcmantia legis moralís/akcm mm 
prxcipué. Aiquevbiadduntur leges 
cria alia%íntelligitur, íerúanda sillas, 
quatenus in ijsDco obteperarenr i & 
aufcnkarcntvoci eiirs áquod eñ legis 
moralispr^ccptumprincipalendeo-
qúe i lhs non feriiaiení aíirer , quara 
quouíque ipíc Deus vcllet cas íema-
\ U d eft ad témpora Meísia:. 
Ob i j ,3 .íedDeus non mu ta tu r5crgo 
requeeiuslexJvíaimonídcsdcfunda, 
mentislegiscap,9.^2,Dcus enimbe 
riedidus mandauk Mofí.y t ifía Icx río 
bi s fíl i j s que noñris eííet fempiter na i 
non autem eft homo Deus.vt mentia* 
tur.Abrauanelde cap*Fid:casij4f At 
queexhoc toro colligkur non poífe 
ícgé mutarivcl quoad totá.vcl quoad 
partes^propter fapientiam dantis par-
que potcnciamDei excclíi.Hoc incen-
die Propheta^cü Út\MgoDommus non 
mutor jCP^osf í l i j ifraelnon confmne 
?^/0/Mal.3,4.5.qilod íitseterna íine 
ríatione, acpopülus^tcrnus lud^us^, 
in Arnica difput,pag,2S^[Quomodo 
}.ia,nidemonftraqt; legem Mofis 
ad certura tantummocío teilipusdati 
eíTe^cura Deus non íic íicntiiomo, qui 
rautatur^ & pqenitentia ducitnr ^ cura 
que tam multisScriptura? locis expr^í 
fe dicatur legcm effe ^tenmm? % . 
i m 
J^efpondetur argumentOigjF concílian 
t u r iextus contra % t r i i d t t m 
i addmí l* 
Eíp. Non ideo miitatur Deus; 
quod aliquid mu ta tur extra 
Deum.Mutatio hsec rerura^nó Dei eft. 
Imo imniutabili Deus decreto voluir, 
vt lex itamutaretur^ & modus colen-
di Deum,Rei um extra Deummuratia 
inferr muta Í ionem in Deo? ergo quo-
tieícunque Deus modum religionis, 
ianialiter quara tuminftitui volu i t j& 
íi-atuui populi variauir^dicetur mura" 
tas? quando volet temporibusMeísias 
.extiragui memoriam íeruitutis & libe-
berationis vEgyptiaciF ^ecundum In-
d i o s , quam tanta eum relígione a 5c 
iam §¿ íemper celebrad v o i x í i t ^ u t a í 
b i tur íQaando legera tulir cerco cem-
porCjloco^aruque duraturamj qui-
bus décuríls cefíet > non inrerpíecan 
debemus mutatam kg i í l a tons?o lun 
ía.tem,dcíincnce lege.qui non alio anl 
mo,fine que eam tuliuquan^vt nediti 
tius vigercf.Medieysíqui viro i alione 
valetudinís(ÍÍmiIitExdine vtítur ida R* 
I ofep A Ib o) pa rcam p r^ícrip Cu d i ^ 
taro , poftea íirmiorem > non mu tari 
coníllio dicendus eft 3 quando h o -
mo miíía p r ior ! , fordorem íequi-
tur % meliorcm que viuendi metilos 
duro* Sic Deus non pr^fcripfít le-
•gum cieremonialium ¿ ae íuditiá-
lium obícruantiam diutius , quari^ 
ad Meísia tempora^quo venicnte,ab« 
rogara í imtii la, haud cogitare debe-
mus ideo mucatümDeum^cuiufquide 
immatabilitatem do^rina n o ü r a p r ^ 
ludaica, certius adftruk 3 & probar, 
Neutiquam cnim hinc exaindctur 
P | Deum 
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Dcum ííbiipíí ius adenráfeinuranái, 
m t nouamíercndilegéai.Neque hoc 
repu,gnat íapiemia? De i , aut eiüs km 
mutabilitat^foía enim opponérerur 
diuínfe corMmix rjutatiolegis, fílb-
díuiná voluntare decretum abfoluV 
tum de non mu tanda lege cohuincé-
ret.autScriptura indica reuNeque ab 
íurdutn haberidcbet Déum non dc-
diíTe vniüeríaJcmpró omnibuihomi*. 
nib u s, pro omnique íaeculo^regulam. 
Hoc enim per indeefl:,ac íiquis inter-
iogaffetjcur Deusnon creaüerit h é -
minesífqueiuftos ad i l l i feruienduni 
cundlos^aut omnia viuentia intclJe^u 
pra?dita,Cap«r4, probar R, loíephus 
AlboJib.ÁfU tra<ft.i3.cap,i4,diuer* 
íorum indudione rituu legís , inquit 
fubindecircaiickisarque i l l i t i t i r a -
tionem variaffc , & quíe alijs fuérunt 
indulta,alijsiürfus vctirá fuiííe „ fíe 
Adamo dicitinterdiétum fuiííe efum 
carnium/cu animalium. Noacho ve-
ro donarum Abrahamo datum cir-
cumciíionis prseceptum ; Moíi alia 
multaftatuta¿qua? nullum habucranc 
in primo fóculo locum. Ñóachída íí-i 
militer , fíminutiísimum numulunii 
íeuteruncium furto abüuliíTct i pee-
ham capitisincurrebat^nort íiclfrac-
li ta, ilhetiam permiííum erat patris 
fororém in vxórem aífumere, minirac 
autem hdc.Vndelntcrt legem diiri-
nam fuiffemutataméx licito inveti-
t u m , & é contra iüxtá temporum v i -
clísitudines.Si crgo ícx témpoi eNoa 
chidarum^qu^ erat^ariabilis fuit ^ & 
alia áb illa , quseá Kuminé in Sinal 
monte fuk pro mulgata liraeliris, qua 
re vetitum diccre nobis erit legem 
Mofís cceremdnialem dérogaífe £uaa 
gelkira^nouamvcdatamiuiíTeá Mef-
íCcap^  i j . ' Scrípturx. 
Dices Dciit,i2,didtur non licerc 
Icgialiqiiidadderc , vclíubtrahere. 
Et dicit ur non eflin ees lis , quaíí ñe-
que a coelo minuenda ,vc l augenda., 
aut varianda íit lex. R. Albo, (quem 
jpíi Diuinüm appellant ludsdjló.cura 
Deut.i2,interpretatui-deidololatri3é 
tievidelicet áliquid addatur ,velde^ 
maturmódó vel forma? colendi Deu, 
at que id re&e colligiiait > ex ipfo o-
rationis nexu 3 fi quidem induobus 
prsecedentibus veríiculis3 populum 
fuum a nefando gentium culcu, & á lí-
fcerorum oblationc dehortatur 3qui» 
bus mox di¿tam íubijcit monitionem 
Eandem R.Mofís Ñachmatti facit ex-
^oí i t ionemAlub fínem capir, 14,111 
l ib .Ar t , t r ad ,^a i^& r é d e aduerfus 
Maimonidem vrget,quod fi vel maxi 
me fenfus locorum iftorura c{Tcr¿ 
quera vultMairaonidcs^non tamen in 
decolligiin íércrnum non mutatum 
i r i , quia inquir, *(I Scriptura non 
ni í inosadmohet , ne addamus, auc 
detraharaus aliquid prseceptis pro 
hoftro l ibko , vel arbitrio. Sedquid 
prohiber3quominus ipfe Benedióius 
addat, aut demat i prout fapienria 
dusftatuerit* ^ Verba illa ñeque 
e ccehs , norí funt i fícü¡c ínrellígic 
Maimonides jáccipieddá.Cum enim 
in rupedoribusMores hortaretür po-
pulum ad legis obíeruationem 3 íí-
mul ingerir obfequij iftius facilita-
tem , videlicér ín ore , ac animo If-
raelirárum legis notiriám 3 ác me-
moriarticircümferri , vrnon opusíic 
^am é coelo , vel vlrra inare , auc 
áliundcpeLere , quod mérito á 
prsefcriptá poííet obedientia 
abílerrere. 
m i 
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f o f u h s mn ( p circunajtis* 
SSS 
\ a h h i m r u m 'txfostiones repe¡¡unm 
tHfo 
R Ábbin^Boreám veotum efíe ob íeruaridum}aiür3qui plagis mc-
ckatiir,vr circumcííio celebrcturjhoc 
cním fpirante falubrís valde cñ om-
«is fingüinís mifsioj Se illo non fpiran 
te valde periculoía, hinc m'cdicum j l -
lud axioma ipforum Talm, Iou,fo-
lio,72.diebusnubilofis 3& qui Euro 
íhnrur non cirenmeidimus, Eiuf-
modi autem non ípirafíeper^. illos 
annos ventum conftac, quippe cum 
nubibusfit inimkus^illa Santuario 
familiaris hube§ diísipáretuf3ideoIf-
raelitasá circumciíione abftinuiífe. 
Quod íi dicat quis^cüm continuo 
circumeidi nunc teneanruriqúi Aqui 
lonem expediré poflunt ? Refpon-
dentinTalmud,inGitr¿cap.^quaruor 
ventos fingulisdiebus flare ^  íingulif-
queimmixtumeíTe Aquilonem > ali-
quando etiara reliqüos omhes fuperá 
reaac proinde íihgulis diebus fine dif-
crimine circumciíionem' telcbrari 
poííe. Ventum autem Septcntrioha-
iem tum temporis non ípiraíTe di-
cunt i quia íerchitátém inducat , vt 
apudíob.37. Ventus trailficns fugác 
nubcs.ab Aquilone venit áurumjdefl: 
fuda,& íerena tempeílas inflar auri ra 
dians,& refulgen^ itaque fí tiirn ven-
tusifte incrcbuiíretanubcm gloria, 
qu^ populum líraditicum comitá* 
batur3diifiparet,vnde magna áccepif-
fet incomoda populus^dcquoplurá 
inTaÍm,tracJebbamos>ideftJde frátri 
js, feufratris abfque liberis defundi 
vxofeducendaxap. 8. 
AliJ ex Jalmudicii ^ itcrlpriit 
iocuir éxponunt \ aííerentes; indefer-
to ludios ceíebraííe circi^mciííG-
nem \ fed quia licet a fuis parentibus 
antea fuifíenr circLimcÍíí¿iter*jm repe-
tcreténebantlir circümciíioncm^i fa-
crorumeommunione cíeteris ludáis 
confocián vellent,qui imrtwnitáte fer-
uitutis vEgyptia? opprefíi 9 arte quadá 
medica íubdu(ftáaatque difténtapel-
liculáJnoüüm íibi praeputiüm compa» 
rauerant, glandémqlíe eo iterum con-
tcxerant^ícelera mutari ^gypnórütn, 
de qüibusíercm^írí-í' prope ad fant 
dies j, cum a n i m a d u e r i á t n in Qmnfs 
q u i circumcififuht cum fr¿e¡)utio * & 
additi /•« & g y p t t o s ) & i n l u d i o s 3 i n 
JEdomitaszty i n ^ m m o n i t a s ^ , ^ o d 
h i tafcfuejiÚQsiuitm crant ^gyptij^ 
qüipoñquam circumeífi eíTcn^pia?' 
putium atraxere3& á Icrcm.appdlan 
rtir cifcum'ciíi cum pr^puiiojartc fei-
Jicet qua? abfciflbm antea reparer. 
tjuaíiafáceiepluresHcbráí, Roma-
norura, qui vero iam potiebantiir in 
íudseajiniurijs ex'agirari \ & pbftea 
Bai chuzib^ iuííu iterum funt circuci-
íi , qui oceupata Birter; apud eas 
gentes dominabatura& vnus habetur 
defílijsiniquislíráel, Et ferunt( in-
quit) íibipra:putia , & recfeííerunt a 
teflamento íanéto. Lícet D, Hieron, 
libro 4.Ifai,c,5:2.cenfeatéos de q?,M-
bus hoc loco fermd eñ/cciíTe íibi prse 
putia non in fuis corporibus/ed in naf 
centium fíliorüm,propi:er irnpoílbili-
tatem pírseputíj nouuér adducendí, 
Quem íequtuseft Rtipertüs hb.p.dc 
Vidc.áp.ife, Poífe auretn íieri^vt pras-
putia actraaiónC quadam^ médica-
mentís reducanturjtenuit Celfus lib, 
7.Epiphaniiis.At hoc( inquit) adhuc 
grauius eft^qaod etiam á clrccihciíio-
ne pr^piuiaufiimt, arte qtiadamme-
dí-
j y 6 Anti logía . Ex Ge 
dicaper inílrumentuíb attradoriu'ra, 
ípatbiaercm appcllatum, infírmam 
mcmbrorum cuticulam artrahi íincn-
tes/uHiramqueadmittenrcs^glud-
naroiij s circumdaris^ pra'piirium rur-
fus íiipciinducunt. Et paulo infcrius, 
Hanc traditionem vero díabolici ia 
venti Eíau fratrem lacobi repcriííe 
aiuntad ab negationem Dei, & ad de 
> le tionem charaderis patrum ipíius. 
Quapropreraiu^Deum dixiííe: odio 
babeo ipsü Efau,Iacob vero dilexi ^ 
híecEpiphanius. Indeinterpresapud 
Martial.lib, 7. epig inCeíiam expli-
cans illlid, Nec recutitormn fujñs i n -
guinet l u J t fo rum^udxos recutitos 
putauit ,quoniam ludáis infanribus 
(inquit) cutis inguinis reícindebatur, 
poílea cuín cutis íuccrefeeret, d i c é b í 
tur recutiti,quaíi noua cute tedi.Per-
íius Satyr ^.recutita Sabbata, hoc eíl 
Judaica facta^dicitjVbi interpres: lu-
déeos(inquit)recutitos 3quibus nona 
cutis reílituta eftjicet alias apcllet re-
cutitos^hoceíl^circumcifos, 
Verum hsec expofítio Rabbi'no-
rumquamrumvisfic roborara fubíi-
ílerenequit. Quoniam hic epiraímus, 
íeu pelicular attradío, íicut circumei 
fío fymbolum religionis , & illius 
proíeísio , erat apoñafí^ fígnum^ 
itavtqui hoc crimen perpetraífent, 
apoftatas habendi eflenc, non crgo 
crcdibiíc eíl impune tamgrauiterde-
llquiííc populum indeferto , & hoc 
crimen invltum relinqui^cum leuiora 
tradiderintpeccatoresinruinam. 
RabbiEliezercap.zp.&R. Salo-
mon.ex his qua? inritu circumciíionis 
ceiebrant^explicant íecundam lofue 
cirenmeifíonem. Primo enim, (vtiiv 
quit Buxtorfíus in fuá fynagoga) par 
ticulam príeputij,& qiíidem eo víque 
ve glás denudata appareat^abícindi i 
Secüdo,vbimanansex vulnere crúor 
paululum cohibitus cfl, vnguíbus re-
íedá,feu obtuíam peñera incergenris 
cutis partera,induo diíccrpcns,retror 
üm vejuti decortican? coauoluir^it^ 
nef.cáp. 17? Scriptür¿r 
vt glans oraniraodc retegatur,&dcnf8 
detur. Poftremam hanc reted i^onem 
Priah appellantludcei. Inquiunt cr-
go líraelitas omnes,quoad kcHoncm 
pr^puti) indeferto feraper circumei-
íostuiííe,ícd non quoad denudado-
ncm,&íecundum iftamá lofue cir^ ; 
cumciíos fuiííe. Sed hoc difííciíe red '^ 
ditur crediru,quia Priah,feu denudá-
tío illa, non circumeifiojed adió eíl 
circumeiíioncm fequuta , non crgo 
ideoappellari debec fecunda, nifí ver 
lint tertiara fateri ab alijsadiombus 
circumciítonem neccííano & indif-; 
peníabililege coraitantibus, 
Minifternamque.3(vt inquit Bux-
íor vbifupra)circnmcirionis perafe 
ícypho accepto^vino, quantum ore 
continen poreft,ex parte puerulum a i 
pergit,& fanguincm aliquatenusre* 
, mouer, partera etiam infaciem ex-
puitjiprgíertimaliqmddebilitatisag 
nouent, poílea vero ex méntula pueil, 
ore fanguinem > ve eo cicius í i teur , 
probé íi git, & íanguine exudo, alte-» 
rum ecyahis^veieriam árense fcucel-
lam,irrorat, Hoc ter ad minimú facir, 
& Hebraica ^Me^-^fh appelianr., 
Quod fane non Moíis, fed ludseorum 
Rabbinorum cñ preceptara. Quarc 
ergo abijs adionibus tei tiara , dz 
quartam etiam non diceremusa de^ ' 
nudatione liberum eífet clrcuraciíio- • 
nem lofue appeílare íecundam, Ñe-
que denudado negad deberec3 ciim 
primo fada fuitcircumciíio,íi fubftan 
tialis eífee iníacro circuraci/ionis r^ ¡ 
tu, ' - " ^  ' " "' ' 
•Cúficíliatur ant i logía ex X-fíe~roñymc\ 
íuus Hieren, fuper'Epiíl. ad 
Galat.PanLcap^, (ídem íenrit 
Theodoretus) «fT Quia enim (inquit) 
afemine erat Chriílusodundiis, ia 
quo vniuerfarum gendura fuerat be-
fiedidio reprom^ga ^ ab Abraham 
A n t i l o g í a ExGcncf.capr^; Scríptúrx: 
vfque adChriñnm muka erant fecú-
]a traníicura.pi ouídcr.s.-Deus ncfobo 
les dilem a Abr ah.T c a?reri-s Dátíoni-
buímifceictur , d-paulatim familia 
cius ficret íncei ta, gregem Ifraeliti-
cum quedara circumciíionis cauterio 
denorauk \ vtviuentes ínter iEgyp-
nó$iinterAííyrios>BabyÍonios>atqué 
Chald^os ^ hoc íignaculo diftingüé-
rencur.Deniqoeper quadraginta an-
nos in eremo nulluseft circQciííus s fo 
Ji quippe íine gentis alterius ad mix-
tione viuebanc, ftatim vt íordanisri-
pam traígreífus eñ populus^ inPal-
leftinse terramj uda?um fe examen in-
fudit circumciíio neceífariá futuro ex 
commixtione gentium proüidic erro-
ri. Solida quidem ratió j fí circum-
ciíio diüínguere >&: difeer nereíeleíftu 
populum ab alijs gemibuirantumin-
íí:ítueietur? verum íimul nátur^ áb o-
riginaliculpa corruptíefuitexpiado,, 
íicut facramentura Baptifmi apud 
Chnftianos, Hax jprima ílliiís fbit in-
ílitutio^ex cohfequenti ¿ vtillq facro 
cauterio populum denoraret.ÁnríIo-
gia iic cocordari poreft, Cjrcumciíió 
mm ííne crimine d.ifxerri vltra diem 
odauumpotBiíTeJiinfírraitacisJtine-
nsvc'neceísitas impedirer; Pafcha 
. ramque & Phafe feueriori lege man-
díitum íelebrari qüotanisjnter pioíí 
ciícendum áb iEgypto per deiertum 
a die Vígeísimo meníisíccundi áüno, 
qoi llis fuit á libértate fecundu s ceffc 
uit.quiñ.in ílaiionibusadmomem Si-
nai^nquibusdiu immorandum erar, 
& Pafcha & circüciíioné no cckbraíí 
fe íudíEOS^inillisqui per^y.dics tue-
runt editiin 1 u cem ,i udico eíTe v eri fimi 
liüs.Cum autém Inter proíícifcéndum 
femper mouenda eífent caflra3&" í^ gf o 
rum imbecilitas ex recenti vulnere 
snoramdeberet inijeere profeédoni, 
quíe á Deinutu, nube que mota pen-
debac,ideo non excontempru vcl ne-
gligentia/ed neceísirare?á cií cimici-
Soné exeludebantur cclebrajid^cuai 
priaip opwuoepotuejigt. 
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Neqiicco:itrai-ium cuíncir, quod 
DominusMoíineceniminatus fueric, 
eoquod fíliüm noncircumeideritper 
iier Deiipíiusiuffu inftitutum, Qui;i 
Mofes anre quara fe cum vxore,&lir 
beris inviam daretjpotera r3&deccba t 
cii cumcidere íilicim.maxirae cumillí 
Vecensnatus non eñe^neque á Domi-
no compellcretur, vt ante valetudi-
bemconfequütam arripcretitci^qui to 
dus populidux exempla rcligionis, & 
pbíeruanti^vulgáribus ali; s homini-
bus ,tcncbarur preñare, 
Sed,quare,díces jnullo modo pr^ 
ueniri poterar dies o¿tauus circum-
ciíionis?cum pofsit differri y cu íeque 
bppohatur pr'secepto prsEfíxi rempo-
ris anticipatus^quara prorrogat9 dies^ 
Omittimus,qu£ealij de a?ta te o á a u a 
áiunt^qu^ vitíeíEteiTíe redirura mor-
tuos cÜ,quia(inquitCiínceus) ínon in 
uentionum acumenjed rerum ponde-
ra amaridebent. Rationem deditpí£e 
díélüsautor, Quiacunda' animantes, 
cumrecens nata? íunt, quia brebem lu 
cisvfuráhabuerc,& inceruim adhuc 
efl:,an vita illis vitaüs fíe «ante odauil 
diem vix inccíTu animánrunri defii-
nantur,ad hoc,non dum jpurcides 
idifFuxit3qu£E vltro illis^arqnc ex parí 
tu credira eft ad li^ erefcere. E a íohda 
caufa eft , curexhocgenere rna&a 
ri victima s fíbi vetuerir Deus ¿cui in-
grstumeft, qujdquid fcmiperfcduni 
a ut impuruni eft \ x m u ^ * h o s / l u i s J k 
C a p r a ¿ u n i g é n i t a fuer ivt jeptem dic-
has eruntfuhyhere matr is p(¿e , die 
ú u t e m o c i a m , deincepsoffern pe-
teruHtDom'moA^xmxquoniám etiani 
Gircumcifio velut quoddam folemne 
facrum fuit,perquod puerorum fur-
gentem fpem coníecrabanr numini, 
plañe oportuic hic eandem oportu-
ni tempoi i s legem eííe.Placiiit autem 
>b¿ta,uüs dies^nonob arcanl vim,qua? 
kinimíera-eíTetífed quianecante pe-
rágiíaterilíe ntuspotúir 5 &vtdiu« 
tiusdíferreíUr.haudncceííe fuit niil 
|í|firm,itat;ís itinens cania, 
Di-
Í78 Antilogía ExGcnef.cap.17: S c r í p t ó * 
Dicitur autem repetita circumci-
íi cequia renóuatür mos,qui víurpatur 
olim in ^ gypto/ac idem intermiííus, 
pofcrcmo penitus abierac indefuetii" 
dinem.PiuraeíuditusMariusinloíue. 
ExGenefcapA 7, Tíoc eflpaclttm meu-
quodohferuahitis interine CP Vfl^ 
jemcn tumn poft te* 
cap.j.nec non Serarius.Magni ponde-
risvere non funt^ UcT iíle contra i l l um 
adducit.Videatur Auguílin* in quaft* 
íuper I ofue, 
£ x eodem Gene.cap.i nJTdm ^emd 
culusquam emptitius á r c u m t l 
detur* O* quicumquenonjueriZ 
de fíirpe'beflra*. 
BuleníiSj íequaliter teneripo-
fteros Abraha? & fertios eorum 
íege circuracifíonis , inde dedncit, 
quod, Ariílotele tefte/erui aliquid do 
mini funt^ atque eius iure & poteflate 
dcuiélijíicutoe filius , 8c ííc quamvis 
inuiti circumciíiom íuhkCú eíTe de-
bent. Verum licetferuus aliquid do-
mini íit quoad corporalem domini fa 
mulacumjinijs autem qux funtanimi, 
&quísfpeá:antadvirtuíes& vit ia^ 
religionis fubftantiam imperio domi-
ni obnoxius non eft, 
Caietanus aliter cxponir, Qua?-
ñionemgenerarCinquit)an íeruusin-
uitus fuerit circumcidendus, & eft ra-
tio dubij.,quia íi íerui requiritur, vo-
luntas , pari ranone dicendum erat 
dcmercenario^vc circumcideretur, & 
íic comcderecpafcha.Soliuio eft^ du-
pliciternospoñeloqui de circumci-
ílone, vel vteratpr^ecife íignum di-
ílinótiuum domus Abrahse', & fuccc-
dentium ex mandato Dei , Se fie pro-
cul dubio íeruus hominisHebr.TÍ^o-
terac inuitus á domino circumeidi, 
quemadmodumpoterat cauterio no-
tari ftigmate domini fui in alijs partí-
bus corporis 3 itaque eo ipfo quod 
crat emptus ab Hebreo fubditus erat 
legicircumciíionis^quamDeus pro-
mulgauerat Abrahce Gen^cap.iy.Sin 
iutern loquamur de ck cumcifiqne3v| 
fuit profeísío quadam^ac pro^eftatid 
íidei,atq;aliorú huiufmodijíic nonpo 
teracferuus inuitus ckcumcidipquia 
credere voluntarium eñe deber, nec 
feruitus humana fubij cit homini ho-
minem quoad fídem myílcriorum dU 
uinoi um.Sic Caietanus, 
Verum, ficutneFaseífet conferre! 
homini inulto bap tiímum quoad ex-
teriorem lotionem & diftinóíionem a-
liquam Chriftiani nomiqis á noa 
Chriftiano, non autem impedí quoad 
fídei pi oíefsionem fpiritualem , qua 
vtrüqi in feparabilicer pr^ ebet baptif-. 
mus3ficin circumciíione in quadiíío-» 
ciari non poííunt corporale & fpiriru^ 
le^qux continet» 
Dicendum ergo eft:fernosnon re 
neri lege circumciííonis, quafí inuitc 
ad illam fuerint cogendi , fed quod 
nosa íint excludendi ab, illa íi accipe-
re vellent, quafí non íblum HebrcTis 
datura fuerit circumciíionis íacramea 
tum.Dealiemgenis autem conftat ex-
prerieExod.i2.c^í><//í^/lf peregrU 
norum in *Peflram yolueri t tranftre ca t 
lonia m&t3 fácerephafe D o m i n i , cir* 
cumeidetur pr ius omne mdfculinum 
eiusgjp tune r i t e celehrahit, e r i t que. 
ftcut indigena terree j ú eft íi vo-
lueiit coraedere, prius cir-
cumeidatur. 
Anti! 
^ Genef.c.17, #W ^ paffum meum 
quodohferuahitisinter me O* yqs$ 
0 * femen tmmpof l t e* 
l€rcm*cá*$*Ji€Ccáies^enlent 9 dU 
omnem^ut óircümciftimhahet 
fufer luid ni ts^fuper £dom¿ 
'C^ faper filios \simmofi 
Be verba íeremi^ difficiiita-
tem accipiunt ab expoifitione 
Hieronymi.Multarum (iríquit) gen-
tiüa máxime vero quícíude^, Pallefti 
n^que confínes funt, vfquc hodie po-
pulicircüciduntur,& práecipue ^gyp 
tijJ&ídum2ei,Moabitíeí& Ammbni-
tse^&omnisgensSaracenorum, qu¿é 
habitar in folitüdine.Non igitur glo-
rian debet luda^qui inixrus efí cum fu 
pradiótis gemibus.co quod prjepu-
tiumnon habeat,fed ex lege Dei cir-
cumcifusíít ,cum&alíj hoc faciant^  
qui legis mandata non ícrüant, 'Úxc 
Hieronymus. Éxqüibuseónftatcir-
cumciíiomsfsedus¿pavura ñon in-
íer Deum,& íudíeorum populuíri fuif 
í e /ed alij s comraune genribüs¿ 
Diccndum nihilominus e í l , cir-
ciimciíiónem3 qua íacramentiim eft^  
fedus fuiíTeludaicipopuli & íeminis 
eiuscum DominoaAbrahám enim pro 
miísionera diuinam accepit ex feminé 
íi ( ^iícitLiriMefsi^Genef,22jnfemi 
nc tuó benédicéntür ómnes gentes 
tcna%Gentcs auteroilk , de quibüs 
Jereraias 3drciimciíionem honquaíi 
facramentum colebant.quod promif-
fíoncm ventun Mefsi^ & profefsióné 
i ide i^ peccati origmalis expiatióñc 
claudebat/cd tamquani morcm & ri« 
tum ad pofteros tranímiííum & á ma-
ioribusdiu fematunuQúa rationcMa 
liometes circumeifíonem complexus 
€fi3& fedarijs fuis obíeruandam man 
dauir, 
Sed non poíTum non aduertefe; 
falfo Herodoíura tradere lib, i i $&h 
JMinos ^ dreumeifionérná Colchis, 
jEgyptijSj& iEthiopibusdidiciiíe,cu 
ante circumciíionem Abrahse datam 
inikdus,ñullibi fuerk in more ritus 
drcumdííonis ^ fed ex Hebraéis ad 
iEgyptios trahfmiíítís , cum per 200 , 
ánnos íh iEgypto captiuuscommora-» 
retuu 
Liberum ergo erat non íoíum k i 
bis fed alicnigenis,reliá:ispati ijs riti-
buscircumcifíoncm reciperé,& proíi» 
teri IudáiímüJ& hiappellabanturPro 
felyti luftití^.Tria pr^cedebant im-
damenrá ¿ vtquisIuftitiseProíeiyrtis 
haberctur ídícumcifionernpe ¿ bap-
itifmusí& tándem oblatio,Dc quibus 
fíe Maimonides. % Proíelytus qui 
drcumddituiVnec tamen baptizatur¿ 
áüi: qui baptizatür^nectamcq circum-
ciditurjProíeJytusneuriquam eft ha-
bendus , ancequara tám baptizetur 
<quá m circumeidatur^neq uc íegitimus 
erat baptiímuSjUifi coramtrium Viris 
pcrageretur3& cum adus fítfbreníís, 
ideo nec hbbatho baptifm* rite faris 
adhibebátür^nec die feílo nec no¿lu^ 
quibus temporibus hihilorairiüs íi for 
te adhibereturjProfeJytus quidem is 
eratjquifíc báptizatusi % HaecMai-
monideá. Ante huiüfmodi aütem fo¿ 
leranitátes prófeísio integra & perfe-
cta totiusludaiímipríecedebác, ham 
fí vnicum aliqüodíeruai^& prófíteíü 
renueret federe íácró árcebatur^ 
ac in Profelytumlutiitiasnon 
sifeendébat? 
Ex ÚcñcLc&ftTy Scr lp tür i ; 
Ge f i f i j»Jit¿fivh*¿>qt** drcumcU 
fus m n ff ier i t ddehit t tr a m m * i l \ u e r i t j f f o pnnk tHi \ 
Eieth,íiue excidium (idem va-
Jet atque delere) cuius hic fít 
mentio. Varié apud Rabbinos incclli-
giturjex refert, & íímul rcfellic expo 
íitioncs Abarbane l^ ipíi á D e a ( ve 
vaneinquít) veram monflratam expo-
nir.QucE cum alijsa Buxtorfio fideli-
ter adducitur & omnesin falfi tatc & 
futilitate conueniunt 3 jeque que defí-
ciür á philoíophias &principijsTheo-
logia^ytperinde fucrí candiré, quam 
repeliere illas. A d Chriftianorum er-
go expofitiones^uorum nulla íic de 
«iat a veritate^propereaius, 
§ L 
Chrifllónorum expofttiones propottun* 
tur% 
Aictanus. % Appoíita hoc 
loco(inqiiit) poem ad pra?fcn-
tem vi tam ípeótat^nam apudHebrseos 
anima pro vita v íurparur , Hebraice 
vero plursliter iegitur de populisfu-
is,quo fígnifícatur huiufmodi poenam 
mortis corporalisnonfuiííe promuL 
gatam pro tune , í edpro futuro tem-
porequo femen Abra te in multos 
populos diuifum fo rc t , quod fane 
tune accidit, curnin cerra promifsio-
nisper varias ciuitates fparfi, conñi-
tucTüntdiucríbspopulos.vnius tame 
populi totiuspartes, A d illuditaquc 
tempusrefertur híec píena3pra?cipien 
ce Deo^netunc permittane adultura 
j^uempiam eíTe in circumeifum : ít 
quisautem non vellit circumeidi, v t 
éxterminetur vita eius.^1 Hugo de S. 
Vi¿ ton Delebirur (inquit) ani-
ma illa de populo íuo^íi veniens ad íe-
tarem diferctíonis ncglexent circum-
cifionem , deler iauteraé populo.cft 
vel interfíci, vel cxpelli á populo. % 
Quod confirmant legionesChald3& 
Septuagmta,qmaétiué l e g u r ; ^ ; ^ 
cirxftm eider it carnempraputi/ fui Je 




cum capiunt, AbenEzra,quando eíl ff-
lius (inquit) raaiorenis^íi non circum-
ciderit carncm praeputij fui^mpendec 
ciexcifsio.Quoniam pi¿eccptum qui-
dem de paruulo datur patri , fed íi pa-
rres eum non circumeiderint, ipfefc 
circumeidat. Idem fentit Lyranus, íi-
liura nempe adultiimaíi non circumei-
datur,mortc plectcndum, ob dreum-
ciíioncm tamen omiíTam pueri^pledé-
dum fmé párente, íiué tutorem quod 
manifeílum facit quod legítur de Mo-
íe^cui mors imminatur ob circumeifío» 
ncm príetermiííam, íiué Gcríoni, íiué 
Eieazari, 
Verum reclamac fcholaintegra,1 
(vt apud Buxtoif.conftat) vnde pro-
di j t Lyranus ex ludaso Chnftianus, 
nec in íacro férmonequid eiufruodi re 
pertuin3quod fuíius tradidic Burgen-
íís,Ncquequod legitur deMofe oppo 
íitum íuadet s non enim ab ómnibus 
intelligitur comminatio illa velut ob 
circumciíionera prartermiíTam fa¿la» 
Vide Abrahamum Hifpanum 3 Mi-iñe-
rum;& inChaldaicam íoc iParaphn-
íim Fagium. Tura etiam quia in Ará-
bica Saadise verí ione, & qux in lara-
nisBiblijs habetur locus ipfenondc 
Mofe^fed de filio eius,vtp ote Eleazsi-
ro, diferte capitur.Sic enim i b i : cuw~ 
que ejfetin itinerein diuerforio irmit 
iloslaír, ÉxGenef.ca 
' e c ú d e r e i l l u m ) ^ Mseus Profclytus 
apüdTen ulíanum adu, íudíe, c i p . j , 
-Hius Moíis tum Angelo pr^foca-
nís fuiíTccjíi non íephora xsm.tr dus 
calculo príeputiiimiritantis circumeí 
diíícr.Qaod íatisadmitrít Auguft. in 
Exod,lib,2.c],iT,& R,Simiron BcnGa 
malieíGeraBabii titNidar c, 8,Tu 
¿¡uia licct ¥igeat(vt fas c í t ) l e á ioyu I 
garíé, res illa plañe extraordinaria c» 
rátjneque ex circumtiíionis lege an¿ 
í ed i ra comminacio éft inteliigenda, 
fed ex diuiñó tune plácito, SicSclde-
filis lib.5,Syned.e^. 
Paulus Bi]rgenííS'Ciian.Texíud£eb 
Chriftianus,moi:ibúS Hebra?orum & 
viarijseorú iaftituns& tradmooibus 
gpprime vería íus^fabulaSimenda da 
que,aciilorurn vaixa comn^enta dcípi 
cicns, fíe textum antilogía n o i t e , v i 
delicet-parunlus^cuius pi ^ puuum cir 
cüdsü non íuentdeicbiiüranimaei^ 
ídefí n5 faluabiturjeKponit.^IOmrriit-
tens circüciíioiié(inc|iut)n6 erat mor 
te corpoiali pumendus eriam fecundü 
HcbrKos,Nüíj enim d k k ü r híc niorte 
tnoiiaturíicutin aiijs enminibus, in 
quib9 iex vetus mandabat punii i mor 
te corporali.Séd dícitur hie delebitur 
anÍma ipfuis^idcü^non compu'tabitur 
ínter Sanétosíccundü gloííam, eiuus 
ratlo eft 5 quia ralis anima rcmanebat 
obligata óríginali p e c c a t o j í ^ i n s r e 
médium circumciíio fuit dará. % V t 
In^dj íh^ . 
Vel poíTumus inceíligére exciíio-
Scríptür^.1 
ncm i i á m de coinmunicat onisp^ 
na , quali ídem fedelcbitm anima 
dus4éx ícmdetor^ivléft jt pat abitur ex 
c^tu^niiveTÍirate.ECciciíí^Synagoga 
É República,cuius^bars nequn efle, 
qui ciicumciíiüncm ^r^puclj, íígnura 
federis , 6f prpfeíiomS lulailmi, in íe 
ifon portare r.Ádeoqüe eiuímodi iria 
r f e nota la borabat, víqoe dum poe-
nitenaa ad boná menrem rediens, ab-
íoíueretur, reftuuercturqiie iun He» 
braico/Poe na quidemexciíioiusdura 
Bat víque dura paífutemiam cgiííec 
rcus,& numini le recÓncÜuuet, adeo-
que íícpaena íe hberyru.Qood adnut 
CenJuni volancHcb •ÍK.SÍ-I Seidé'ño ere 
dendom eíi.Supenu^ci-íL derabuliSi 
quasKabbuii ex fastidiisTuSe obíhuatae 
éroditipnis lacunls $dc kcurda vxo-» 
re hbftri pa^ntU Adumrnomineco-
mcmiíunt 3 icimoncii ' irü ísjeremus, 
pí ómííimus parirer^bicuir.qi'e pofíu 
larec occaíío.qu^erga ííngula dog-
mata,vcrba que í mz iegis ex cerebro^ 
vel^vt ipfi dicunfecx kge quá vocanc 
orali, originara Sacra:'Se? ipturá mix* 
cuer utjti adercCóíuHo tamé promií-
íis ftare recuío , cu poísé fuperftítiosl 
circumciítonisrcbgionempi out nune 
álLida^isícruatam referie,timeG enmi, 
ne quee cordatis in noílra» foi ent reli-
gionisconfirmationem, inícijsin íe^ 
du^tioncra deleruiant, prcecipuc qui 
ab Hebra;is originem^& íi rtmotiísi-
psducunr. 
^Ahraham putas ne centenario 
nafceturfilmólo* Sara m t í a g e m 
f i a '' 
T d u L a d M ^ m * i ^ E t m n infirma* 
tusej l inf ide , nec conftderaui? 
corpas fuum emortuum ? cum 
lainjeYeccntumeffet annommi 
ñeque mortuam "pultiam Sar¿e¿ 
CHryfoñom , &Hieionynius in~ credulitaris & infídelitatis ar-
§»ünt Abrajjamun i^lle homi^de p w 
nit.hiclib.3,dialog,aduerf,PelagvVc5 
rymimic opiniom contradicit Pau<. 
lusexpr^ífe in fccundo'textu antilo» 
i8z Antllogiíe. Ex 
gixiNeque IGCUS Pauli ^ ñ d é Abra^ 
h^ .quam Deo pfonimenti 3 indar, 
fíeílarum íeramis muldtüdín^m.cx-
k i b ü i t , eft reFerendus 3 fed inteJii-
a i débet de fíde proraifsionisdiuiníe 
ex Sara generando filio. Paulns 
namque feiflCe centum ünnorum A -
braham ^ tradidic i l lo loco cum 
rifíc ; at cum credidit Deo multir 
tudinem feminis prornittenti minor 
fuit 8^. annorum,cum parum poft 
temporis id duxerit vxorera Agar? 
& ex illa generafleí: límaclem cura 
2 6 . natus fuiflec annos Genef. i5 . 
Meque credendum eft AbrahamdifV 
fídentis riíum non fuifíc á Deo in-
crepandum,, íicut Sar^ increpauit 
Dominus Geni", 18.& Zíchar iasge-
nerationem loannis non credens ab 
Angelo fuit correptione ^ & repie-
henfíonecorreptus. 
loannes ^rboreus , Abraha-
nium , ftatim cum Del promifsio-
nem audiuit 5 ,aliquantisper híeíif-. 
íe ^ exiftimauit , at diuinis verbi§ 
eredum poftea íírmifsime credjdií-
fe , de qua fíde Paulus inrelligi de-
bet, Verumiuxta iftam expofitio-
nem Abraham non vindicjatur á 
culpa , fed íolura ab ©bftinatione 
in peccato , cum inido promifsio-
nisdiuinsehaefitauerit. 
Caietanus dubitationera non 
taraen vitioíara fatetur.^f Riíus A -
braba? ( inquit ) non fuit irríden^ 
tis verba diuina , fed ea hilariter 
íuícipientis in feíliuumnuncium,ner-
ciendo tamen quid myíkrij conti--
neretit. Non enim credidit tune; 
verba illa dici a Deo ad eum fen-
furn, quera fonabant 3 fed ad ali-
quod myílerium Isetum , & piop-
terca hilariter fuícipiendo riíit, 
Et non credens ea dici fecundum. 
fenfuai, quera pr^ferebant y con-
tulit in corde fuo rationes mouen- ' 
tes ipfmn ad interprerandum diui-
na verba non fecundum litterara 
ied fecundara niyíterium, Ncc ol^  
S c r l o f u S . 1 
eas rationes pütauit impofsibile cr-
íe impleri ad litteram, quod/dixe-
rát Dcus , fed diffícile cíTc^&.npix 
eífe intentara á Deo, Qua prop-
ter non aííertiue , fed interrogad-
lie eas contulit rationes in corde 
fuo , & cum máxima reueientk 
adorans poftratus fuper faciera fu-
am. Nec inteipretatioh^caduer^ 
fatur verbis Pauli affirmantis: A -
braham non eífe infírmatum ííde, 
non eft ííquidem iníirmatus in ñ* 
de , fed fuit ambiguus de fenfu ver« 
borum diuinorum 3an eafecundutu 
litteram , an fecundum myfteriura 
aliquod dicerentur. A t vbi Deus 
manifeftauit eifenfum verborum fuo-
rum protinus credidit íírmifsime, 
non obftantibus naturalibus cauíis 
ex parte f u i ^ Sarse incontrarium, 
Tropomftir)>era expofitio* 
Quamvis in Caietani fententiam pro-f 
peníus fim ; Ambroíij & Rupertí 
non poíTura non refene ^ qui rifum 
Abrahíe fymbolara exultanonis-;>& 
gaudij , audito proraiífo diuino, 
arbitranrur, Symboium eífe an-
nuentis habetur apud Homerura 
118. Indi dura fpci oftendit rifusEc-
clef. cap i u 13, E t ¡hhr idens ( in-
quit ) fpem dahit na r r am • t i b i bo* 
n4 3 dicet , qu id opus efl t i b í t 
Ecce rifum fymbolum bon^ fpei, 
fígnura eft etiarn affabilitatis \ be-
nebolentiíe , & comiraris apucí 
lob. cap, 29, Cumrideh dwi dd eos. 
non credeban19 O5 lux Cultas mei 
non eadehat i n U r r a m ^ l v ^ ^ ^ Q ^ 
Incipeparuefuer f .cui non riferepa.» 
rentes* 
NecDeus h ú c menfdfDea needig^tm 
ta cuhiliefl* 
Germanus Guellius, qui non rife-
re parentesjegit, ac fi dicerec, hunc, 
ex ijs^O patentes, quiñón rifere 3 nec 
De9 méía^iecDea digpata cubili ei>, 
Hcet aiiterScaligei: interpretatuivqua 
fí 
Antílogíae. Ex(3enef.cap.i8. S c r í p t S : i ^ J 
fi^oera hortcrurpuerum,vt ad paren 
tun-aípcctura rideat. Quidquidde 
hoc fit, fyrnbolam aCibilitaas eít 
rifus > vtvdíximüs. E x qürbus con-
ftac Abríihamum ridentem 3 bon^ 
fpei plenum , kecatum , Síprornifíb 
^iuino annuiífe, & affábili animo au^ 
dimííe. AuditeChryf. cuipriot-il-
la íencentia dlfplícuir, Cura nef-
cirec quid diceret, acncc diícedere. 
poífec proraittenti Deo , vimempc 
admodum relígiofus a & díuínis cum 
d i d i s credere , cum iuftis ob tem-
perare diu mulcum que aíuecus, ad 
íuam rcfpiciens a^ tacem , ac fíerih-
tatem Sara? , & tam excellentem 
Dei promiísionem obítupeíccns, 
Cecldít % inquit Scriptura , tn j a -
ciem fuam 3 rifa* Simul & VO. 
luptatc , gaudio que peifoíus tan-
tas promiísionis j íimui que non 
comprehcndcns animo , quem ad-
modum iliud Dei promiíTum toe 
tantifque natura? obieítis impeui-
mentís ,ad ex i tum efíc<5tum quepro-
ducendumforet. % 
Sed hinc orkurdifíicultas.Sa* 
ra namqne riíic ¿ eadem ferc ac ip¿ 
íe Abraham verba clicens^ á D e o 
reprehenía ¿ & incredulicatis cen-
fura nocata eft; Verum íi Ambro-
llo ( ve par eft ) íides exhibend^ 
eft 3 riíus ÜleSaríe non modo ácuU 
pi fuic vacuus^ verum etiam pro-
pheti^ e fuit plenas* Aluer autera 
Auguftínusexplicar^fQuíeritur (in-
quit quseft, 36. m gen, ) quare ri-
fum Sarse redarguu Dorninusi cum 
& Abraham níent , nec repf ehen-
fus fuene ? Nííi qilia rifus Abrahce 
fuit admirauonis , & Jamiia? , Sa-
m autera nfús fuit dubitátiónis, id 
vero diícerni , & dijudícari ab eo 
potuit , qoi folus nouir corda ho-
minum.^] Idem in libr. 16. de emi-
tat. Dei capitul, 31 . Ridr ( irh • 
qust ) Abraham admirans in gan-
dío ¿ níic Sara dubiians in gaudio^ 
nam ex Angélica exprobauoncap-
parce , quod rifus ille etiam figau-
dij tuent 3 pleníe ramen fídei non ' 
fuént. Sed iriox ab eodem Ange-
lo Sara in fíde confíimata eft, % 
Ha?c Auguíhnus. 
'Mx Genef. iS . £>Hare rífít S a r ^ h i 
/ d l j f ídent i^ reprehenditur a Déos 
Gtnefí i7« 1{i§t ^ hr í iham a & 
tamen dícitur quod eredidit^ 
C?3 reputttum efl ¿d iufii* 
yide antilogíam iftam conciliacam in ca p, i y^Geneíis* 
BxGenef^nDefcendam , ^ h ' M o 1 T ¿ u h a d & e k Ommanuda 3 < ^ 
dícitdefeDepis» 
\ 
aperta, f u n t ocuU^ 
Vg.tom.4,l.i.quaefi:,fuperGeti4 
SS^Mórc humano (inquit)^ 
De^in fetipturis ad homines loqmtur5 
gceius iramnoueriinc fine perturba-
184* Antilogía. 
tiene dos intclligcrc 3 011 i notierunr. 
Solemus autem etiam üc rmnaciter 
loqui, Vicieainus^ non illi fació, 
& íi non poruero tibi faceré , vel 
íc iam , ideft hoc ipfumexperibor, 
vtrum non pofsim, quod comminan-
do , non ignorando dicitur. Irati 
apparet sífe^tus , fed perturbatio 
Honcaditin Deum , mos autem hu-
x á p . i f . Scrípturar? 
mana? l o q m i o n i s , ac YÍi tatus cíl ve 
humanas infirmicati congruat^cuico" 
apiat ioqurionemfuam. Vide Grcg» 
5. mor. cap. 7, LyramChryf. hora, 
7, t o m , 4. hic.D. Thora, !. 5. fuper 
hoc cap, D , Hier, tom. 5.iib,2>ín cap» 
Zachau Scraphinura Cumeranura 
híc. 
Genef.ii/Pueros eulpte innoxios per~ 
d i d l t -Deus. l nietnr* 
Vidc antilosiam iam conciliatam c, 9. 
Mk Gen* 15, tíaheo duasfilias ahut i -
m i n i eis , áummodo y i r i s i j l is n i l 
ffiálifacia tis* 
T a f i l a d ^ # , 3 . Non funtfaciendo 
mala y t eueniant hona* 
Mbrof. libr, 1, de Abraham 
_ capit, 6»% OfTercbat Sanftus 
l o t h fíliarum pudorem , nam & 
íi illa quoque fíagitiofa impunitas 
c i a t , tamen minus erar fceundum 
naturam coiré , quam aduerfum na-
turara delinquere. Prajferebat do-
mus fuse verecundia hoípitalera 
gratiara , etiaraapud barbaras gen-
tes muiolabilem, Denique illíe 
quoque ofiíenfa hofpitaliras eft, vbi 
nec germanitas fatis tutaeí l^i A c -
cedit Diuus Thomas in qu^ft, de 
Malo quíeft. 1. artic, 1, adobiedio-
nem 14* fíe refpondet,, L o t h non 
preelegir culpara pen^ , fed often-
dit ordinera eífe feruandum in fu-
ga culparum i quia tolerabilius 
eft , íi quis coraraittit niinorem cul-
para quam maiorem. 
Chryfoft, hom, 43. ín Genef. 
vircutem fuiífe facínus illud Loth , 
laudíbus que extollit, Auguftín. 
approbat fadura übr, de menda-
tio capit.7, licec capit. 5, propen-
íior eft, vt credat peccaífc Loth. 
Alij laude dignum cenfent L o tía 
facínus a laudabiic en i ra eft volcn-
tera aliquod malura faceré , fua-
derc3 vt illo oraiíío eligat minus per-
petra ndura , ideft vdeu i tennímicum 
percutiat,quara illura o ccidat. C o m -
probare videntur hanc euafsionera 
verba D.Gregori j capit, 40^1110^ 
&Chryf,hora, 27.ad populum Antio^ 
chenum,Immo¿¿ Concilium Tolera, 
íium oótauü can.a.^IVbipericuli (in-
quir)necefsitas cópuler i t , id debem5' 
refolucre3quod minori nexu nofeime 
ob l igan ,Quid autem ex hislcuius, 
quidve íít grauius^pietatis acuminc in 
ueftigemus > Etcniradum periurar^ 
compcllimir,creatorem quidera of-
íendiraus,, fed nost^j^uaaQdo raacw-
A i i t u o g i x . j D x u c n c i . c a p j c S . ; h c n p m x : [ i ^ s 
lamus:cum vero noxla promiíía com fuiííc licitum probarevidetur iludo-. 
niasB^Petn ú c n m J L o t h iiiftum op» 
prtííum&liberatumá Dco a ncfan-
dürumhominu iníuna: Solutiohuius 
quéeíiiooiseíh Loth non ob tu liífc fi-
lias animo repeníandi flagitium fia-
gitio , fed animo placandi furentem 
populumminime acccpturum huiuf-
modi obla ionem/cd forepotius^  vt 
populos ilic tanta eius placacus íub-
mifsionc,ab incepto dcíiftcrcr. Id-
queproprerea veriílmile erat ,quod 
filia* Loth primarijs SodoniÉe ciuibus 
iam deíponíae fuerana Simile igitur 
eíl quod de Loth dicimus , vt ñ pía-
cacurus quis alium á fe magna I^ íum, 
& offcnfuminiuria,nudum pugionem 
ei oflrcrat dicensjnterfíce me 3non eo 
fane animo vt i i le occidatipímn 3íed 
vt tanta eius fubmiísione dcmitjg-i-. 
tus,omnem ei remittat iniuriarn , de 
offeníam.Ha?c Caictanus. 
plemus3 & Dei luiia ruperbe contem-
ramus,& proximis impía crudeikate 
nocemus.Qnamvis huiufmodi i-erba, 
non de minori peccaco commitren-
do propter grauius vitandum^ íed de 
íolutione minoris vmculi, maiori o-
biigatione retenta intelligi debeant. 
Facilis eííet textuum concordia, 
íí Lothum defenfandum íufeipere non 
cxpediret?& ad id non cogeret D.Pe-
n i iuftum iílum appellantis auótori-
tas. Excufat illum Caiet.in Genef, ca» 
15, Magna oritur qu^ílio ( inquit) 
verum Lothpeccauerit ofiFerendo fi-
lias fuas libidini Sodomitarura ad 
euitandma iniuriam inferendam hof-
pitibus.Et ratio dubicandi : quia hinc 
apparet^peccatum eííeiflagitio repen 
íare flagitium iuxta doctnnam PaulL 
No® fu&f facieada m á l ^ y t euenidnt 
hona. E x altera parte fadum Loth 
Genefx^ ,^ ,2 ,únge los ddorduit 
hrahamyLoth Genefig* lo fue cap, 
5 ' jManue ladlc* 15. B a U m Num* 
folum adorandum confUt , CP9 
19* ^Angelus recvfat 4doré» 
<essssmmm»m 
Wefcnditur a d o r n o ^ ^ n g e l o r m n 
eultus explicaiur* 
Ngelos a nobis honorandos & 
adorandos.negantcum Gnoíli 
cisJEunomioiVigilantio>rahometoJ 
noftri temporis h^rerici JoíephusAll 
bus hanc hominibus antiquifsimam 
fuiíTe ídololatriam tradit.Similem er-
rorem íequirur Bofius pateratefl:imo-
nijs Sacrse Scriptur^ in antilogía fu-
peniis rdatís conuiótus^ é coqu^ cj-
tholici omnesvt videre eíl apud Bel-
lar.tom.i.contr, Angclos adoraudos 
& colédos ab hominibus eííe exGen 
1S.&19. &ex loL 15,& ludic, 13. &: 
Numer, 22. vere & religiofe deten-
dunt. 
Pro conciliatione antilogía: in 
memoríam eft reuocandum s quod 
cumadoraHOj cukus feu honorario 
íitíubmifsio fui erga alterum ex re-
cognitione exccllentia? illius,pro ra-
tione diuerfa? cxcellentias diuerfus 
eultus^ adorado debetur, pro diui-
na adorado fuppremi ordmis, quam 
IjtrUm appellaraus. Pro naturali leu 
9 s ¿ 
j % 6 Anílíogíaí Ex Gen 
politíca,vel ciuili , adoratio duil¡s& 
naturalis, fíe qui de magiftratu íunr, 
quique nobilitate^brtitudine/cu ía-
piencia pr^ceiíunt.principes honora-
mus & adoramus.Pro íupcrnatürali 
cxcellentia in gratia3& gloria íuper-
naturalis cultus quem appellamus 
¿ iu l idm^i i tx ciuilem & adoratíonem 
latria^mediuSjdebeiur, Adoratione 
Ldtri<e folusDeuscft adorandus^u^ 
foli íummo rerum omnium debecur 
Domino^&de huiufmodí cultu loqui 
tur Matth.cap.4.& Deut,(5.Exquibus 
non licet colligere Angelos culru du-
lia? irreligiofe adoran prop ter excel-
lentiam in g r a t i a ^ gloria3hunc cul-
tum non alium^extus pro prima par-
te antilogía conuincunr. 
In primishocteftimonium híere-
ticis fauere non potefc quia vel loan-
nes^cum eius culturo Angelus recuía-
uir3cum qui fíbi apparuerat, Deum, 
aut Angelum iudicauit, fi Deum3 re-
prchenfus mérito eíUi Angelum, & 
nihilominusadorauit,curnos repre-
hendimur loannis veftigia imitati ?íed 
v t quidrecufauit?forte(vtfentit Au-
guíí.qu^ft.55.inGen.)quia Angelus 
íic apparuit3vt Chriftus potuerit e x ú 
ftimari^dixerat enim cap.5. JEgo fum 
j j r i m t i s j & muifsimus , ^ f u l mor~ 
tuus jo* ecce/um^iuens j u q u e pote-
rat exiílimari Chriílus3ciiius perfoníí 
gerebatjniíífemanifcftaret , &ideo 
cor r igendus fuit loannes ^  non prop-
tcrerroremcultus^fed propter erro-
re m períbna?* 
Beda, Anfelmus3Ricardus & Ru-
jpertus aflerunt,Ioannem debí tum cul 
cum Angelo exhibuiíTe3íícut Loth & 
Abraham egerunt , verum Angelus 
propter, reuerentiam humamtatis 
Chriíli mérito, recufauií , quia ante 
Chr ifti aduentum Angeli ab homini-
bus colipaticbantur, fed poftquam 
humanitatemin Chrifto adorare coe-
perunt^pafsinon íuntab hominibus 
vcnerari.Vnde Angelus iníígni mode-
l a príeditus recufat á íoanne adora-
icHcapr 18 i Scrípturx; 
r^dicens'.conferuusfum^idelínonruin 
dignitate íuperior^uenlm í icutego, 
espropheta^cs ApüO:oIus,es predica 
tor verbi diuini 3escontinuus martyr, 
afsiduospro Chriílo dolores ab amo 
refuftinens 3 ideo fuperior Angelis 
merito,& gratia, & brebi eris etjant 
gloria íüperior incoe lis, cur ergo rae 
adoras?Ioanncs ergo bene tecir ado-
rans^Sc Angelus oprime recufaui^fí-
cut Chriftus A d . i o . explicat adora* 
tionem,, qua Cornelius veneratus eí l 
Petrum.Quod loannes cultura i l lum, 
poftquam repulfum illicitura non iu-* 
dícauerit^conftatex cap.22. quiarur-
fus accedit Angelo ad genua3cum iam 
audluifat^Uevefecerls , ab Angelo 
íibi intíraatum.Putauit ergo & fíbi 1¿ 
cere cultura illum pr^eftare , niíi vei 
obliuiofum^vel incorrcgibilem loan 
ñera eífedicaraus. 
Genuinushuiuslocí & vcrifíimus. 
feefus lucera recipit ex ij saqux refere 
Seuerinus Binius in notis ad Epiíh 
primara Pij.Cerinthijpcrniciofífsimíí 
dogma etiam tempore SJoannis graf 
fari inquit,adeo humiliter fentiens de 
Chrifto, vt oranem ab eo diuinitatem 
auferre£,-& Angelos íuper eara ex-
tolleret. VndeadCerinthihsereíira 
confutandara.non íolumPauIus,&ca» 
teri Apofíoli immenfos labores íubíe 
i unt,fed (fie Deo agente) & Angeli id 
fponte profefsifuntíVndeíoanni adpe 
des eius procidcna>/¿fc nefecer/sjn-
quit Angelus^non tanrura vrloannem 
in fui veritare confírmaret/ed in loan 
nejpotíus vniucrfam Ecclefíara ad-
ueríus eofdera híereticos comraone-
ret.Huc fpcíta^quod ipfc loannesEc 
cleíiam Laodicenfem eiufdera prouin 
cia? mctropolim monens^inquit, .Eí<?e 
dicitte(lisfidelis , t?3 Vertís 9 qu le f l 
principium creatur^ D e l , ideft per 
«juera omnes crearura? funr fadse > v c 
fie confurarer dogma Ccrinthi.Ange 
los raundum creaífe príedicantis, E t 
quod idem.eiufdemprouinck preci-
puos epifeopos Angelos appeíler^ 
pía-
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|>lanc fígniíicíit inñar hominum A n -
geles hominibus miniftrarc^ nec tan-
ta? eííc excellenrix5vt qu^ e diuina íunt 
ij ídem íure atrribuantur, 
| 11. 
'JExplicátMr fynodtís Ldoditenjis* 
Ifíicilcra rcddidiífe veritatetn 
carbol icam de adoratione A n -
geior uní íynodumLaodicenam vifum 
c ñ loanni Gerardo Bofio,qua híercíis 
tota moles íedifícaturi Sic fynodus 
Liaodicenacan.35.2V<3« oportet ChrU 
J l í a nos dereliBa Ecclefla ahire^O9 ¿ d 
^sAngelos idol4tri«e dhomíManda' con¿ 
gnegationes faceré^t iá? omnlot in te rd i 
ÍÍA* fun t a qulcunque autem inuentus 
fuex i t oceulte huic idolatriee^deans^ 
rtnrtthemafyt ¿ q m n i á m derelinquens 
(Doiminum Deumnoj l rum tefumChri 
(lut.n ¿ccefit 4d idoIa . lnpúmiSiG benc 
Jcgaitur fynodi Ío£us,p3rumprofíciec 
híe renc i s , í iqü idcm(vt inquit Barth* 
C a rranza)ex ipfís cánonis verbis co-
fia ,t non legenduní ú n g e l o s > fed per 
an gulos&znvos enim , p r ^ textu Á n -
gc lorum adorationis^olebant, domi 
qi leferuabant vnde illud Satyr,Pcr« 
í ius» 
Funde merum Qemol 
S.icnt & alia facra prinata JLarariaqné 
íaj.ióla,dequibusPlautus inprol.au-
Jnlat.quas igne colebant vt Cicero.4* 
m Vcrrem, Fefíus Pop. VerkPcnctr , 
Virgi l .Egíog.5 . V e i ü m & íimendofa 
n o n í i t / a c i l i s e f t , & gcnulna fynodi 
cxpo í i t i o , nondamnatením quamli-
'.betadorarionem 9 fed qua inciditin 
ikloloiatriam,qu^ eft adorado larris 
prajftita ere arurse ^ cum folura debea-
tnrDeo . Ibicnimconcilium hsercti-
eos Angé l i cos damnat 3 fíe diólos, 
quod teftcEpiphanio h(a!reí.6o. An-
geles culta laukadoundqs cffedoá 
ecbanu 
BaroniVs tom.T.ann.hoc canone 
interdidam eíTe Chriftianis reJigio'-
íam vencrationem falíorum Deorum, 
quos idolate gentilesfl& Magi cole^ 
banr/enrir» fícut piseccdenti can, 34. 
imarryris cuit9 reiigiofus pr¿cipi.tur» 
falforumvero mái tyrumfnperftitio-
ía venerado prohibetur, Dum ergo 
fequenti canone additür decretum ad 
cultum Angclorum refbrmandura, 
conñaríynodumvoluiíTe^vt veri A n -
gcU,qui aetcrnam íalutem ádepti íunt, 
ficut veri Marryres colantiir 9 tal íb-
rum autem Angelorum,íicut & PÍeu-
domartyrüm cuítus vetetür, Si hám-
que veris martyribusfahóta íynodus 
culcumdecernit,& venératur^cur An-
gelicíe creatur^ excellentiori^ & fan-
ÍHori omnem honorem adimere pof-
fe t íFal íbs aürem Angelos.quos gen-
tiles & Magi coícbanr^Genios fuiíTc 
aitBarohius, quorum grada ipíi (vt 
e x C é f . d e ü i e nata l i^ Macrob.in Sa 
'tur.)diem nataíirium celcbiábant, & 
affínes, atque amicos coniiocabanrs 
Vocantur autem Occuíca? idolatra* cul 
rores eorum, quia ad impofíuras íuas 
honefto ftomine vel2hdas3pí ofíteban 
tur fe AngeloSinuocaré ,cum dtiemo-
hes ad imagines fuas perííciendas oc-
culrevocarent^ vta i tTcru in Apo; 
tap,2j, 
$ IÍL 
&xplic4tur*Pdul$tsad Collcfa . 0 * ex 
poni tur Theodoretusi 
A Poftoli Pauí ic lypco fe prote» guntjVtadorationera Angelo-
rum euellanr, hígritici. A d Collof,2, 
fíe inqüig icmó vosfeducat voiensjn 
humilitate^ rcíigionc Angclorum. 
Exquibuscolligunt í e d u d o s haberi 
apud Páulun^qui Angelorum proíí-
tencur faifam reügionem 3 &íuperfti-
tiofam adoradonem. Áccédit Theo-
doretusquicxplicans relatum Apo-




Jcntíos indiiGcbant, diecntes legem 
per eosdaum^maníit'autcrn1 diu hoc 
virium ín Phngia,& Pi í ídia , quo cir-
ca íynodus quoqne.qux conuenirLao 
dkx,qv.xcñ Phrigiíe metrópol is , Je-
gcprohibuit, nc prccarerurAngclos, 
& in hodiernum víque diem videre l i 
ect apud iílos & horiímíínitimos ora-
toria S,Michaclis:Illi ergo hoc con-
fukbanf veique humilitare v tente s,di 
centcsivniuci forum Dcum nec cerní 
nec comprehendi > me ad eum poíTc 
perueniri j & oporterc per Angeles 
diuinara íibi beneuolentiam concilia 
xe.Híec T\ieodorej:usJ& cadera repe-
¡titcap.3. 
Verum ñeque Paulus pro lilis cñ, 
íieque contra nos Tí ieodoretus: Pau-
las illa cpií lola ad ColoíTcnícs héere-
íim Simonis Magi condemnat 3 qui 
Platónicos fequutus,quoídamAnge^ 
los ád o raudos quaíi 'minores D é o s , 
qüi & mundum fabricarunt, nec fun> , 
inum Deum, qui inuiíibiliseft ^ niíi 
per hosAngelos^poíTe vllum placare 
dicebat,de qua krre í iTer t . lib, de 
Pr£efcnpt.& Inn^uslib,5,cap,20. D e 
hacidolatria/eu magia^qua adoran-
tur Angel í loco Dei^vel ChriíH expo 
nunt hunc locum Chryfoft.hom.y, in 
e p i Ü , a d C o l o f , & Theoph, Arab, in 
hunc locura putatcos norariquiado-
íant ílellas.Hieron.quft. 1 o, ad Alga-
fiara docet reprehendihic3eosquife 
, crificabant Angelis, Quod Theodo-
retus tradidit de orarorij s D . Michac 
lis duobusmodi s in te l i í g i valct, pri-
mo quod híerctici confecrarent ora-
toria M i cha cli,v t ibi fecundum¿ hxrc* 
fm Simonis facrifícarent, fecundo 
quod terapia ab hsereticis ereda ve 
nialis Angelis f aerifica rentan orato-
ria á caiholicisS.Michaclis í íntcon-
iicría,ex quorum raultimdine colliga 
tur, quantum h^refís Simonis íít ia 
grafife^íicu t cerapto oíRtóws Í?5B 






nus^de Eccleí iaCíeíarea 3 dcdecius 
monimentis adraodura fcdulus^eda 
dus , ibi inquit *¡ á Gentibus ido-
lum Michaelera nomine cultura, tera-
plura que ipfura fuiíTe a Cleopatra 
R egina extruétum núraini Saturni di-
catú.Et Alexandriae^ ü g y p t i Ínco-
l a die duodéc imo menfis Haturi, qui 
Tiíhrinpoftcrior eft/eftum magnuin 
h uic idolo celebrabant y de facrifíca* 
bant ci faenfícia multa, deinde A l e -
xander proximus Athanafij deceíTor, 
íimul ac Patriar cha illic f a á u s eíl, 
Chriftianifmi,qui aliquatcnus ibi vi-
gebat.gratia 3 voluit confringi ido-
lum ,?& ab oler i i acr i ficia, cu m q ue ei 
obfíflerent Alexandrini, aftutia ipíos 
aggreí íus , ido lum , inquit, iftud 
nuil i oranino rei vtile e ñ ; quod fí fe-
ft ura illud Michaeli Archangelo ccie 
braueiitis 3& íacrificia h^c eifecen-
tis^ipíe pro vobis apud Deum ínteres 
det,raaioris que vobis boni caufa^qu^ 
idolura iftud futuruseft. 
lilis annuentibusAlcxander ido-
lura confregit, &crucemex eocor^ 
fecit , enuncupauic templum Eccle-
ííam Michaelis, quse ipfa Eccleíía eí!, 
quseCcíariadida ignepcrijt^cumOc 
cidentalesAlexandiiamingreísi^eara 
¿euaftarunt, & cedebant fefturn & ía-
crificia Michaeli Archagelo eiiam^Ss 
adhucCopt i t íe in Mit2;ar,& in A I c -
xandria feíla illo die celebranc M i -
chaeli Angelo. 51 QUÍE exornanc 
expoísitionem^qua Thcodoretum ia 
Verum fenfura reducímus, qui lib/D^ 
Decr^.Angelos non folura venera-
tur, fed etiara noftros apud Deum 
patronos^ intcrceíTorescoiire-
tur.Vnde non contra fed pro 
jreneuúonc Angelor ü eftp 
Aiidlo rcap. 2 o." Scrípturce.1 18 ^ 
GeHef.caj;.io*Cf¿m jc i re t ^Abimelech 
Saram yxorem ejfc ^ihrsham9ex-
yoftuldnsyt ¿^uidjimuláret coniu-
giu?r?,fic rcfponaet: y ^ r é foror rneá 
efifil¿¿pdtris meh m n j U i a ma 
t r i s me^9 
Mx ^ m i ^ c a f '20*y*i ' j ,^m accepe* 
ritfororem fuam filia m j? a tris 
fui^elfiliitm matrisfiiífjt?3 
derittarpltudinemeius 9 i^c% 
nefdridm retn operati fmt* 
•^md'ma fojum lege ¡criptai 
J r J ndt&raí i prohihitHtn cerí* 
fent Tatresh 
§ Í-
J^efertur p r i m a e x p o f i t i o ¡ & impug* 
natur* 
S Aram fuiífe non Aranis/ed Tha-= ra? fíliam^ acfororem Abraha?, 
non quidem vterinam, cenfent Clc -
mens Alexandr/nus iib.Strom.& Sai-
dus Batri cides Patriarcha Alexandri 
ñus ante annos 700» qui á rerura ini-
tijs ad fuá vfque rempora AnnalesEc 
cieíiaílicos ex pnícisOrientis monu-
mentís contexuir, E t c e p i t { v ^ i h % 
funt\\\\v&)ts4hrah4m coniugemfuam 
' S4ram3qu¿e fbror c i e ra t ex patrcete* 
n i m mortua lond^Ahrah<e mdtre^da 
x i t inyxorem Thara pater eiusfo^m'ü 
ttdm al iam : atque inde e¡¡ quod d i x i t 
9yihraha7nz€dm fmjfe fororem fuam* 
• non quidem ex matre 3 f ' d e x patre* 
Maierautem Abrah^/euvxor Tha-
r^exquaíuícepic Abrahamum in ve 
tcribus Mahumedanorum raonimen-
tis /¿ ;a7«f appellacur.Sicíentit Pur-
puratus Caietanusivnde expreííéía-
tetur huiuímodi coniugium tune tem 
porislicitumfuiííe* 
Verum prorfus eíTe deteñandum 
huiufmodí cünnubium , niíi humani 
generis propagandi vrferit fumma nc 
cefsitas^vt contingit in primis paren-
tibus^docuitD. Augufí. i^.deCiuir» 
16&um non ejfen t (inquk) >/// homu 
ñesjiift qm ex i l l i s duohtts n a t i fu l f . 
-runt : quod profecló quanto eflanti* 
quius comf cliente necefsitate$ tanto 
poflea f aBum e f ídamnah i lms reltgio 
n e p r o h i h e n t e S ú } ipíis ádhucrerum 
initijsdquándo liberé fororibusfra-
tres m matrimoniüm conuingeban-
t u r , apud noftrüm prirnum parentem 
ftacucumeftita , vcqui inipíis fratri-
b u s ^ foronbus magts eflen^ cce;.ens 
inuiceni rntal-íbus feparati , atque di-
fí.intcsamarrimonio copularentuí i & 
quia coniundiores erant gemelHy-juS 
quipartu niícetencur diuerfo á ideo 
gemellorum ntíptiasjnítio etiám ipío 
mundí illicicas íuiííe rcrullic Philo, 
Apud Saiduin Batricidem omnes par« 
tus Biiíe fuerunr gemeJii 3 ót l i incori-
gtncm duxit peccatum Cain (inquit) 
cius lunt verba.O/w yeropueriadolef 
eereñtzprtfcepit ^ A d d m Hute^ ^ í f a i * 
ñ u s ^ é m m a m ^ A h d i s nempe gemel* 
Idfibí coniungeret ít Ahdi t idem^A'^-
ronam^qu^e Camigémel l a foior erdt, 
i n Yxorem duceret'^fed m a t r i f u ^ E u ^ 
d i x i t Cdin j e d u í t u r u m fororem fuam^ 
CP3 K.Ahelijore conmneta m fuá m fbr$* 
retm etenim tAtgond yemfl ior erat 
^ 4 mina* T/oc cum audiJJeKAdam ^ é l 
deconturhdtm %at (inquit) nejas t i h l 
ejl^xorem accíperefororem f^a^hqf¿¿e 
t ib igemel la» Vndc i r a commotus e(l 
Cainus m ^Ahelem* dtqMe.indignd£us 
i l l t i m tnuideh a t r i t a que cum i monte 
defeenderent í n m l a t i n^hdemCam^ 
f£> capíit eius faxo percutiens cecial? 
eum»l ixc ille.Qnidquid íít de eiufmo 
d i ventatCp Cfentio. quidem cura 
t A <. 
A n t i l o g í a ^ 
Augua&ajtens.PP.Abclvirgiüi ta» 
tcm pririiumíeniafíe) Lucem augent 
tec verba adhucm ipfó mundi prU 
mordió prohibitionis antiquitííti coa 
nubij interfrarrcsJd ipíá etiam lege 
Moíaicáin memoriam adduci volunr 
Talraudici : vbi namque Vulgata 
X.euít ,2oJegitrf /^^/ acceperitforo* 
remfuam^jiuefi l iam p a t r h f u i , au t 
fiíUm m a t r i s f u # £ 2 * "bidertí t u rp i t a 
dinem e i u s ^ ipfa y lde r i t t u r p l t u d i 
nem ilJius,rem nefariam funt opera-
W: Vertunt l ^wlndu lgen t i a m*/. Po-
fícá vero tanquam quid in pofterum 
íeruandumeífet, íubdi t : Extermina-
h u n t u r j k c . h v í á i m m s quid Gemara 
Hierofolymit.ad tituíum Sanhed.c. 
i 6 J í . i o * c d í ^ § . i * % V h i inlege ícrip 
ta virqui acceperit 5&c.Indulgencia 
erat . íd adijcitui (inquit) ne obijeías^ 
vt Catnus íororem íuam in vxorem 
duxicae Abelfuam etiamin vxorcm 
duxit íororem : arque intellígendum 
cft,acíiínteríertumfuííret:Indulgen-
tiafeugratia vfus fumerga homines 
^ í m x ü o s : quoniam ex eis mundus 
ajdifícatuseíljdixitPfal.Só.InduIgeí) 
|ia ¿ediHcauic mundum,^ 
§ ir. 
%)etej}ah¡le inter fratres tonmhium 
e t í a m Gent i l i ta t i s popul i m* 
d i c a r m U 
Vlriplicato genere humano 
(inquit Epiphan,'Ha?ref.39.)cu 
ra de nnptjjs honeíHs ampliata e ñ , & 
¥r restulic inualuir. De casreró non 
ampliusin vxores forores dacebant 
fuas ,fed iuris vira obtinuit de matri-
monio lex etiám ante conferipram á 
Mofe legem^Se ex patruorum fílíabus 
vxores fíbi ducebant. Has fedas inter 
fratres mutuo mixtiones^primus eft 
diaboliis,qui ante ipfum Abrahamutn 
ínftituitJ& more íacrauit, A tempere 
3píiiisNemroda& ab ipfo fumereori-
§inG teftatur Saidus B^tr iddes^ D i -
1 •^ •r—^^ 4-
citur etiám (inquit)isprimus { loqu l* 
tur de Nemrod)qui ignem coluiejei-
licét curo videret flammasálongin-
quo in Oriente afeendentes c térra, 
illaCjVt penitus eas contuercturj dei-
cendit,atque easadorauit: illic vero 
hominemeonfiituie , qui facramini-
fíraretignij&incum thura porrigc-
ret;atque ab eo tempore coeperunc 
Magiignem colcre , arque adorare 
cum, Nomenautemhominis 3 quera 
Nemrod conftituit íacrumignis mí-
nifíratoré^erat Andíhan , cuidiabo-
lus é medio ignis hifec vfus eft verbis, 
Nemo hominum potens eíl reóieigni 
miniftrarCjniíí commiíceatur cum ma 
tre fua3& foroi e íiia.& filia fuá 9fécic 
itaque Andíhan iuxta quod dixerat ei 
diabolus^ ab eo tempore^qui facer-
docio apudMagosfunóh func^commif 
cerifolebant cum macribus^ forori-
busfuis^ fílialibusfuis, & Andíhan 
hic prirous erat^qui hunc morem inca? 
pií. ^] H^cille.Gr^cipariterexem-
pío fuoruraDeorü decepti, íícutiii^ 
fuas habuere forores. Ouid,Metam* 
Sata mus Opim i u n B ¿ m f lh i fan* 
g u i ñ e iunx i t , 
OcceánusThe tym , lunonem J{e$of¡ 
Olymp'u 
Athenis germanas 3 fed non Vterinas 
ex inñituto Solonis^é contra Sparr^ e; 
vterinas,fed non germanas ex Lycur-
gi lege ducebant. 
Sed quá fanóHmonia gaudeané 
huíufmodiIeges?Pcríícasdiabolusii 
larum conditor damnat.Cíetera? mag 
nisin Occidenti viris non modo mag-. 
noperedifplicuere, fed etiám támra-» 
rofolitíe celebrarijVtpro illicitis po 
tiuscx ipíis Grarciíe moribus á noq 
nullis seftiraarentur, máxime Pytha-
goricis.Ex illafchola Occellus Leu-
canus tradidit de commoda fobolis 
í)ropagationc>& íic inquit ,^ Opor-
mi 
ntilogia^ Ex Gcnef.caprio.1 Scr ípSí i 
quí inGrircis ciuitatibus legitimi, ac 
reccptiísim JÍuntraimit úm nenriquám 
cüm matrc,fília,autíororc concuni-
' bercnccintcinplis/nec in propatü-
Jo. ; ^ Eadcm in coniugia A théenis 
Sophocles ,Rom£e Séneca tanquám 
dereííanda acritér inuehutur,<S¿- in ip^ 
fum etiám íouem cum Deum mane 
& cum Proíerpina eius filia ex eadem 
prognatacommíxcura^íic Arnob.ad-
uerlusGenteslib.^.^INequeillüfan 
¿tita s,aii t reuei enría génitficis, hor-
ror etiapígnoris ex fe íatisab imagi-
ne potuit ta íxdg cogitationis abduce 
re.^l Apud Maumcdanos deteílacas 
íímilesnuptias exprimit Alcoranp.5[ 
Nc matrimonio coniungaminifoemi-
nis^quibus paren res veftri coniundi 
funt^ quod tamén olim permiíTum eft, 
fed rui pitudo cft, abominátio, atqtie 
mos netai ius;piaculum cíio vobis du 
cerc marres vcfl? a salía s Vcftras, auc 
íorores^autamitas veftras* «f| 
Quamvisauíem mixtionum hláa 
rum turpitudinem íícrtaruraabhorre 
re videarüradifficile erit aísignare cer 
tam rarioncra , cíir íint illicira taha 
connubia.HugoGr Jtiüs ex Maimo-
nide natmalem verecundiam quan-
dam tradit probibitíonis radonem, 
qu^ noníinit ortusau^ores^autin íe 
ipfis.aut peí fona s janguine etíam^aut 
nupnali íangiiinis commixüone pro-
xjmécob^icntes mifcerii Mantus 
namque^qui legeraatrimonij eftfupe 
rior.ncquiccum reíierenti3,quam praí 
ílariraatriexigitipía natura 3amoris 
focietatem componere^quam inducit 
vinculum matrimoni j , niíi rubor inge 
nitus á nat m á omninó radatur,^ Alte 
ra caufa(inquit Maímonides)meo iu-
ditio eft^ vt pudor^ verecundia com-
mendetur^namque impudentke fum-^  
m^cftopusillud inter radicem^ ia-
nium,hüccíl,in vxorem ducere ma-
trcmi(& filjam:id circo prohibituai eft 
matrimonium interradicem , & ra-
mum.vneque efl diíFcrentia,íiué radi^ 
j íipum^ut ram us radiccm duac 9 í¡<-
ué radiK ,& ramusin corporis'terrij' 
connubio conueniant, vtnempe ali* 
quis corpus füura rádic i^ ramo déte 
gatiideo enim prohibitum eft ducere 
mulíeremJ& filiam eius^tem vxorem 
pamsí& vxorem fílij : qma ifta fuñe 
retedio nüdiiacis corpons vníus nii* 
duáti radié is^ rajni.H^cilIe. Ided 
Paulusíunícóníuku^ Leg6Adoptiui 
^.Seruilis ^ íde Ritü Nüpriáliicüas di 
xiíTetin tótrahendis raatriraonijsna 
turale iuS, & pudorcm inípicienduin^ 
áddidit:contra pudorcm eííe ¿ filiam 
íuam vxorem ducere;qUám rátionem 
fie ut iu illis,qui redo funt ¡iiilité i ita 
in languinis gradu tranfuerforüm pri-
hiOiConuincerc íentir.Grotius Lbr, ¿o 
de Ii^rebeili.Obrecentem admddum 
pa renrum m libens imaginem, Sutoi^  
tur quippc huiüímodi ratio ab coi 
quod nátura^íi non prcécipit^certé di-
ctar honeftius , cuius generis muká 
diumaruiTi ¿ humanárumque leguni 
materiamfaciunt, Idedqüe Hchrcei 
in recto limire gradusetiaoi non no-
minarosá legeconíprchendi ceníenc 
ob notilsimara pátitatis rarionem? 
ñempe auia^éc proauía%proDouerc^¿ 
j)joneptisápropriuíginaí , pronurus, 
profocrus^quia íub agnationis nomi-
ne comprehenditur íimiliscognádoc 
HÍEC autem pudorís ratio, in qua 
lex naturalis fuíidatui^vt pai entes cu 
Überis mutuo miíceri vctúei ic,conuini 
ci tjnon fíe rubor ifle vim habet inter 
fratres^ inter quosfacilius íánguinis 
runspitur vinculum: non cmm omne, 
quod vocat t uborem^er legém veri-
tum eíl:cum lácobi pietas pc.ft Liam 
ducere Racheíem non iudicauerk ne-
fas. Híec refpcxei át iplé Augrflinus, 
cum de patrueliümi é¿ coníobrinoríí 
coníugijs ínter Chnftianos loquu-
tuseft. ^ Raro per mofes fiebat^ in-
quit) quod fien per legcs licebat: 
quia id nec diurna pro^ibuir,^ non-
dum prohibnerat Jex humana : Ve« 
f um tamen factumeriam licicü prop-
íer vicÍAicate horrebatur iliiciti.qus 
u b o r í s , íi vkn íege s pro rende ren tur r "-v^ ^ 
•&:Verecündiar fines. Quamviscr 
go pudoris ratio ínterparentes cum 
liberis ram ingens fic.vt legera natu-
f álem fundare poísit a q u á á t ó í a vi-
t e t ion iug^non fie ínter íbrores , & 
l^tres^vbiniinorvigeí natura rubor* 
S i l áa t ' é iílud Phedra: Hippolytura, 
jem miícebátuivfic' alloqucntis, q u ü 
íliam matri nomiííe? rcuerentise cauíá 
compeilarau 
\ M ^ t r l s f u p e r h u m efl nomen 9 o5 ni* 
miumfotens* 
No jiros humilius ñamen ajj'efíuj de* 
cet, 
l¿Me*)>e¡fororem tíippolyté ^elfdmu*-
l am \oca%Senec>iii tíl^^cL u 
En matris nomen ínter impuros amo-
ics^non fíe íororis abhorrct: cum ín-
ter fratres eo minusruboris intercef-
ferit^quo magis fuerit asquahtads» 
§ n i , 
^proponiturrdtio ante legem /cr ipta m 
iuter fratres connuhia condem* 
vans* 
T 7 Erolonge fímílius videtur,le» 
V gemintei fratres, & foro res 
mumaconíugia prohíbentemin ipfís 
rcruminitijs á Numinc fiüíTe impera-
ra m primo noílro parenti,fícut & coe-
cera íex3quíe Noachidíirum pra^cepta 
appellantunquia poñcommuncm di 
Iiiiiíj claclem Noe3& ipíius fílíjs refti-
tu ta irer um data funt. i l la deducit 
Eabbi lehuda Ben Samuel ex r.Gen. 
commatei5.Vbi textu sHebríeusdi-
CÍt: JEtprarcepít Dominus íDeus ipfi 
\ y i d a m dlcensy deomniligno hort i co-
me dendo comedes.% Signíí eft (.verba 
íunt relatiRabbini)feu indicado fep-
tempr^ceptorum^qu^Noachidisim 
¡perataíimx.Etpra'cepit.Sic denotat 
judicia , fet|príeceptum dciudici;s; 
quoniam $ cis príeceptum eft^  at<ju| 
ímperium. Dominns^xxceptVíin efí 
de non malediccndo nomini^  feu Nu-
m i n i S an ¿til si mo ,i?«/.f in ter diá ü c u i 
tusextraneijeu idoktrku/yí -^é-d^i 
feu ^í?/^//í/;interdi¿turo homicidij: J i 
íwimerdiótum ineciius: quia ícilí-
CCt>dicit Dominus aiibi(Iefem.5.)iii 
trepationi de feortatione fubiungi-
turde omni Ügno hortr/>/r/^:quia 
bona quídam etiam vocabulis illis 
denotantur^/^Év/ÉWfl comedeswnziw 
brum animalis viuenris. % Quid' 
quid autern íit de huiusautorís diui-
natoria illatione, de pr¿¡eccptis rela-
tis fíe legitur in Guemmara Bab. ad 
tit.Sanhcd.cap.y.fol. 56.^ 1 tr a di tur 3 
Rabbinis jeptem pr^ ecepta imperata 
cífeNoachidisÁte iudicijS; de male-
divftione Nnminis;de cultu extraneo: 
de reuelatione turpitudinum: de í¿in 1 
guiniselíulsionejde rapiña Jen furto.-
de membro animalis viuentis ^ criam 
ex fententia Rabbi Chamna BcnGa-
maliel de sá¿uine.^| ÉtinBereíir.Rab 
baparafch.34,^1 Defeptérebus man 
dataacceperuiitNoachidae; decuicii 
extraneo : de reuelatione turpitudi-
num ;de homicidio: de maledidione 
nominis diuini,de iudicio,, de rapiña, 
feu furto:de mébi o animalis viuécis. 
Vnde infertur prohibí doné rcucla 
tionis íurpitudinis cadere fub pr^ecep 
to:quod, íi natiiralepu; é non eft „ 4 
Deo humano generidatum eft in pri-
ma hominum cóftitutionc, vel in eius 
poft dilunium pia reparatione. Qiue 
pr¿eccpra&: legi3& áprimis illis ante 
Mofem Propheds pr¿Edicari cundís 
gentibus in íchola^qu^ Domus ludi-
cij/eu Prsefe¿íuraiundica Eberi,Da 
mus iudicij Methufaííe appcllabatur, 
fenfit Maimonides.«|]Licet omncs(in-
quit)pia? memoria? prophetce cífenr^ 
docebant fío raines concionatorum, 
Do(5loium , & prseceptorum more; 
nec tamen dixerunt , E t Dominus 
7)eus d i x i t a d me Requere é d N , Ar-
que ita fe res habuít anreMofem,qua-
fidiS5SBB^J#«iífc |cuc Mo-
A n t i l o g í a : . 
fem legis alicuiusnoUcT,ac diuíníe nñ 
úos,kd ve nacuralis,ac diuini ÍMris an 
te recep ti inr er p retes^ p irecep tores^ 
raoniíorcs. % Ex qmbos conílar, 
turpitudinis réuclationcm 3quíE tem-. 
poreMoíis lege feripta prohibita &ít| 
ante ipfum primis temporibus in ob^ 
feruantia inuiolabili fuiíTe* 
Ratio auteconuincens p^eceptu dé 
non releuandaturpitudine ante legem 
ícriptam íle tiífe,ea quidem eft : quo-
sieícumque enim prceceptü legis feríp 
tse obligat tám Hebreos „ quita alie-
nígenas ^argumentum eíHnfallibile 
fuiíTe prius ante Moíem m rigorofa 
obferuantiarvt de Nummis diuini no* 
mine non blafphemando fentiunr có¿ 
muniterExpoíitores : lex^autem de 
non releuanda turpitudmegradibus 
proximioribus tempore Moíisetiam 
gentes alienígenas comprehenderei 
probaní , &íuadent Kabbinijexeó 
quod vbiVuIgata JegitsOmnishomo 
sd próxima fanguinis fui non acceden 
IegitHebfícuscodex;Homo homoJn 
Gemara Hieroíolymit.ad tituLKidof 
chim cap.i.foí.5 8,fenfus eíí huiuímo¿ 
di(eius funt verba) vt homo homo di 
caturad Gentiles etiám comprehem 
deudos:vt vbi deliquerint in leges 
fuas de inceílujudicandi fínt iuxta iu 
dicia Gentilibus propria^ Sicplures 
Rabbiniintraót.Sanhedicapi y.f.^y, 
Eadem loquendíformula vfurpatur 
eodem íenfu Leuit.24,v,i5,Homo ho 
mo.qui maledixerit Deofuo portabic 
peccatum íuum.Et Leu,20.2o. Horno 
homo^qui dederitex feminefuo Mo-
loch:vndeinferunt3comprehendiGen 
tiles, qui interdigo quidem tám de 
malediótione ¡Kuminis, quam idolola 
tria tenentur, 
Accedit alia nec contemnenda ratio 
D.Pauload Ephef,i ^defumpta^ 
y.ad Corint.y.vbi Apoftolus coniu-
gium priuigni cum nouerca tám feue-
rédeteftaturreum tamende eonullü 
extet Chrifíipiírceptummcc alio vti 
tur argumento;quam quod íjlis com^  
BxGénef.cip^o.1 Scrlpturx; 1^3 
mixtio impüra etiám á profanís Genti 
iíbus habeatur.Quod verum eiíe pra?-
ter alias oífendunt CharondíE leges í! 
mílemammoniuminurentes infamia, 
VndeilludCker. pro A.Clucnto in 
caufa non cHfsimilKnamcura focrum 
genero nupíTííe narraííet. O mulieris^ 
fy^lüftms imrfdiht te , p r ^ U r 
h a m y n 4 m i n omni^ñ ta InaudttuAxi* 
de etiam o'ríüm>quód SeleucciíisRex^ 
'cü vxor e fuá Antiocho fíiío fuo daret 
nuptá,veiebatur(ÍTcPlucar)neipfaof 
jfendereuirvt reiliicita.Sic apudVirg» 
alamos atifum incefiare mueren* 
Communis ergo exiflímatio^ á necef 
fario dictamine aliquo non dudt ori-
ginem, quod defeendat ex veteri tra-
dítione>qu£e á Diuino ahquo pra^cep. 
to emanaueii^eft neceííariura, 
ÉxpúMtHr hofts ex 2. ^ g ^ a f h i l 
D IffíciIem omhino reddir noftra fentenriam textusex 2. Reg.c, 
i3.vbi Amnonnimisardorc iibidinis 
flagrans.in concubitum fororem fuá 
folickauit:cui fíe illa refpondit \ JSLoli 
frafer mi9mU opprimere me ¿ ñeque 
enim hoefas efl iñ i f rae l > nol i faceré 
fltdfitia hanCy^aqmn pot'ms loque-* 
re ad J^egemjCP nonnegahitme t i h L 
Exquibuscolligiturjfalt&exííifpen-
fatione/ororéfratri nuberepoífe 5 a-
lías non id puella fperaret á patre, 
San(ftiuS2.Reg,c,i3.verbailla diólá 
fuifleáThamar3eo quod ignorare^ 
quid lex^Sc natura príefcnberenc. Ide 
putat AbuLp,4,& P^obat Philíppus 
HenriqueZi Verum \m e nimia forecig 
norantia^íiftaret lex incontrarium, 
quá.modonulliisratíonis copos eti^ 
^uerilib^ anuís admittet circa irapof-
Tibilitaté connubij inter primis gradi 
busímpeditos.SapiétifsiEnusAndr.de 
la Madre de Dios exCarmelitana Dif 
galcia^orum familiafaufta proles, 6g 
A n t i l o g í a . Ex G c ñ d x d p . ' i o , S a í p t u t ^ 
Caílelkantiqukiiunc Prouindalis ^femina cepíttexcui9primoconcif 
miniíler. Supponítcmn l>.Th. in 4 
diíK40.Caicr.PaJao.Baí,HliirrvCor.& 
pluj iblis aJij sdi^a coniugia ínter f/ a 
tres irrita non eífe iui e natura, & ideo 
quamvis illícita.poíle aliqua vrgemií' 
ííma cáufa in ij s dirpenían. Ver ü quj* 
vis fateamur coniugia inter ftatres no 
cíTe prohibita ture natura legeícrip. 
ta illicita habita funtjin quibus admit 
ti nequit diípeíatio^íi ex aliquo Scnp 
turx reftimonio non conílct. 
Vtaiiam expofitionem pr^cedenti 
textur ofFeramus^pukhra déRabbini-
caeruditioné exhaurienda íun^& qui 
dem non de fóetidiseorum lacunisno 
enini deípiciédi funtiin ij s3qu3£ ad mo 
íes patrios ípeólantjpíispcrcognita, 
& íi nufquam audiedij cum dogma ta 
tradant.Primü crgo in memoria rcuo 
candu eftíus.quod Deur.¿r.^.Conceí~ 
üt Dominus niilitibuspopuli Hebrad 
de ducendavxore ex illis^quá in bello 
viderint eífe pulcherrimá.Lcgé ííc ex 
plicant:quod Hebreo in belJofelicí-
ter p e í a l o fíeminá & fi Getilé^uá ca 
perct^ducerein domu l ice íer^ Con^ 
cubereíerael cüilla,ita tamen^vtíine 
nupdjs concubítumiterare fit nefas* 
Quod ñ poíl concubitü primú ludaif-
niú reípueretjiberá remanebat prop 
ter mixtioné cu hóminé Hebríeo,, fed 
i] íi nubere non expcdicbat ^ eo quod 
primo ita ámatá cocübituVnicoin fu-
túrx fponfefpédehóneftáréturi fí au-
té í udaifm' píacerét( qua de re vt in-
terim dcliberetJteps' á captiuitáte etia 
annü pra'íiituebatur ) baptifmo íiatiin 
fufcipiebatur^vtprofeJyiá iuflitiíefo-
ret5& tune duceredomino fas erat; 
íed nó ante binos eíapfos méfes^uod 
adieótü eft^ddiííingédu íemenp; imu 
afemine fecudo:vt íciretur ex tépore 
trimeftri,vtru ex concubitü primo an-
teqná pfofeJytaforet s anpoft ludaif-
tni profefsionem grauida fueriu 
E x his luce recipit textusrelatp; Da' 
«id náqjbello aduetf9 Tholomas Geí 
liir is RegégefíOpMaachá forma: venií 
bkudü sdhuc Gcrilisefe,natafuifle, 
ThamarG,iudicatp9uid Kimhi ad 2.: 
Sarii^.o: ^.Maimonides \ialach Me-
lahin c.S.R.BecchaA inBiur f,222.coJ, 
4,GemaraRab.adtit,SaDhcd,c,2,f.2i 
Póíiquá aiítc ca proíclyta iuftraa? íuic. 
fada^dudaf uir in v x o i cra Dauid, de 
qua tüc genitus eft Abfáló: Arañó an-
te primogenitus ipfíusDauid de Achí 
noa lezraelitide.Proles aütc,qiiíe con 
ceptafuit de matré no ianá:a,ideft an 
tequa ludaiímü profeíTa jecófangui-
nitatis vinculo nóeft iuneia iureHc-
br^eoru ciuili cu pi olecócepta dema 
treítuéprofelyta iuftjticT ,íiuéorigi-
h e ^ profefsioñcludaja tepore ^quo 
cócepitiVndehomo nat9 demuüere, 
iquK tepore coceptionis erar Gentilis, 
poteít ducere forói é íuá^íi quado haeq 
cocepta fuitmater^fíué cadera fratrís 
fui,íiué diuerfá iám erat proíclyra iu-
ftitÍ2e,fíué ludaifmum profitebatur: 
quia fratres^fi vn9 eft cóceprus de ma 
tre Gentili¿& alius de eadé, quando 
iam eft profelytaiuftici^íiué ludaif-
mum profíteretüiyüreciuili Hcbi¿eo-
rum confanguineinon i'eputantur.EPt 
expreíTum in Mifna íabimoth cap.i 1. 
Maimodides halach lebom Mecha-
litzacap,í.AbenRaa?¿ercap. 157.^. 
idbi: fijl Vbifrateralternonconci-
piebatu r íníanditate/edin íanáira-
te naícebátur jalter vero ta concipie-
batur, quam nafcebatur in íanifticare, 
fuere iriuicé veluc extranei, Quodid^ 
dicendura de geminis in fanótitate na 
tismam ñeque inter eos fraterniras íia 
bebatuiyiiíí táconciperenrur, quára 
nafcerentürinfaníftitate.^l Ex quih9 
liquido conñar, inter Thamarem ^ & 
Amnon nullam confnnguinitaté rd-
cognoícideberéiure ciuili Hebra:o-
rüjicet Dauid vtriuíq;parens reputa 
retur, & eíTctxum cognátio frarrum 
examborum conceptu pendeat, & 
illa concepta fueritucura marer non-
dura profelyta foret, ñeque ludaf-
munvaraplexa: vndelicita-vtriüíque 
mix-
'Antilogía^ Ex Genef( 
m!5ctio,& miituum connubium, 
£xpenditura& folidatur amplius d6 
¿ h i n a ^ u a tora textus expoíido fun-
datur.Mahnonides inquitiper regene-
ratione aquando femina profelyca íít 
iuíliíkjudaifffiique amplcá:itur pro-
fefsionem^cognatio priíiina eíuseua-
nuit omnino, Qnando Gencüis (funt 
eius verba) proíeíyt9 fíebat^aut ferus 
ÜbcrtinuSiVterqjinñar infantis recens 
nati habebarur^ proximicas fangui-
nis qualifcumq^íiué hmusdumGenti 
lis eratjíiue illius,dum feruus erar, ia 
plañe defíij t eíTeiquin & íi íiué hic, íi-
ne ille inludíiíraum eííct coaptatus,íi 
mui cum proximis ítiisde íanguincil-
iai um nomine inceílus nullius teneba 
turmam vbi coníangainkas^aut cog-
natio nulla reperta efi inceftüs raacu^ 
la nullum coniugiü vidarincceñe cñi 
vñdc nec matrcai, nec fororem vteri-
nam profclyto ,ÍCL\ liberto recensfa-
d o mifceriprohibecrur, Vnde ínter fi 
l ios,qaorü alter in fanditatc conccp-
tusnóeftjideft^quiconceptus eñ ante 
quá iuftitise proíelyra fíe; et mater, l i -
cec irtíanditaie íic natus>& alrer tám 
conceptus^qua natus, pofíqua fanóta 
profeiytaque iuílitk infignita ef^nul 
lainterueniebatíanguinisrelatio j l i -
cet parentibusarrcntisnon idé íerue-
tur iusiíluénaqueánte/íiné poft fan-
a k a t é concepta fitproksadunamódó 
tempore natiuitatis parcntes profeiy-
t i íint^ex ipfo nafcendi terapore ían-
guinisvinculo iunéta fuis pareatibus 
eratddeo naque proles nata poft ían-
ditatem matiis.licctante profefsio-
nem ludaiími concepta^iaterna: fan-
ditatis particepsmifcebatu^nec bap 
tifmo indigebar. 
Sed adhuc ícrupulus perfeucrats 
quem offerunt i l la vtxhiiMequeemm 
hoefas eflin í f raelXJmz Se ü Thamar, 
& AranÓ millo vincu io íanguinis iun-
é:iiure duiliíínt, fas íimilis concubí-
t9 foreuVerüm facilis exitus eft, quia 
Jicetconcnbims lile licerec > fed jpía, 
¡ m i á neñs efiet^vt patee ia D i n j L v 
xap .20. benpturíe. i p | 
cóbi filia á Sichemo Principe violata 
ideo náqiRahbini3de qiío líaac Abar 
banel in Pini íh . tpp.fratrcs Dm^ Si-
chemüimerfeciiíe aíferüt.-quis vivió 
lata fmt,& táquápro^ibulü habere^ 
tur Heuitis:cü tamen fe non onininó 
fponteSichemo perraií]flet;quia ñ ita 
íe gererct^nihil contra ÍUS Noachida-
rüperpetraííet Sichemusicu innnprse 
concubitú íponrancum Noachidisli-. 
cuiííe^niíi vbi iusaliqnod aduerfare^ 
tur ciuile^ fareantur pintes Rabbini6 
Et confíatex noílra Vulgata':Dormí-
m t cum eayiop.primcnsyír j r ine 'i \ h l 
abfoiuteSacrápagina íitniler^ concu 
bitum non fponcaneum conderanat 
ibi : V io la t a f i l i a Tavoh rem i l l i d t a m 
^éT^f/r^/ASimilisdifcurfus i & quí-
demhon violente verbis noílri texttiá 
valetadaptarii 
Poteí l ergo alicer expl icar i?^^ e$ 
/ViJ/r^fAquialicet ínter Thamár¿¿s 
Amno nupi ial icerér ; fed nefas tune 
habebatur^íine parctis coíenfü cele-
brare coningiaiex generanone nam-
que in liberes parcntibns ius acquiri-
tur naturale.Vndcex veten lege The 
banoiura patri .filium opp(gnorate¿ 
imó íi neccííe cííc^ctiám venderé lice 
bat:íimilemautem Thebanorum Je-
gem ipíi s emana ííc abHeb r^is docuit 
Gronus de lure Bel]i l,2.Hinc Num, 
30.parenti Deus in fílíum ius dedit vo 
ta diírolnendi,vnde ad Romanos vide 
turfluxiíTc,á quibusefl conftítutnms 
vt quaedam nuptiíe jquía eonfcníus pa 
tris defecitjirritce íint.Maxímura ergo 
reuerentk colligidebet ofíiciü apud 
jpfosHebríeosfíliorüin propriospa 
rentes.Quó per cinét i l la .qi^D.Paul; 
i,Coriut,cap. 7, de cío canda virgine 
tradit:vbi huiufraodi nuptias auótoii 
tatemparentum expeóiare debere.ia 
nuít claréJicet matrimonium iam fa-
dumirritumnon fuiíTct deficiente pa 
rentis confenfu9nec iuie íanguinisat« 
tentó illicituiiuSkutEfau coniugiü ni 
irritü no pronunciatur, ñeque illegiti« 
^|bm*^:(|i^|á fine t á l i audon ta t e 
E % con" 
Antiíogix. Ex 
cotfaxentnuptias.SpcdnJeid m t a -
pud Romanos sio CK natura, kdtx íu 
ris conditorumvoluntate;eotié quip-
pe iure mater,cui naturaliter reuei en-
tiam exhibere liberidcbenr, íuo dif-
íeníu non irritac matrímonium °. imo 
fí pater íit in patria poteftatc, cám íp-
ícquáauusdebcnr in nuptiasfílij con 
fenfum pr^ebere; in nuptíjs veroñllds 
ínfíícitíola audoritaspatris^quas díí-
crimina naturse incógnita ex Iure C h 
uili venerc.Qnamvis ergo auótoritas 
parcnns,íi dcfeccnt,non irritarec ce-
lebra ta coníugi a , nefas eratin lírael 
contra reiierentia? íimilc nat umv'mca 
lura operan. 
Expl icó t í i r tíerodis <y4n*i¡)(é g e ñus 9 
elus o r i£ü : & exponitur Bap~ 
t i f ia ac r i t e r i l lu tn reprehendes^ 
Dhuc pullnlatdiffícnlras expo 
íitionísnofcr^.-íiquidem íi pro-
les, qtia? in fanditaienon fuit concep-
ta,eft incapax cognationis , fequitur 
Herodc Antipá, arque Philíppum nul 
lo cognationisnexu futuros vindos; 
Hcrodem namque virü obfeuri gene-
ris,&Idum¿eumvocat íoíephusl.14, 
c^yddcftprófelytüimperfeóhl; íi er-
go nullius cognationis cum Philippo 
fratre germano vinculo gauiíuseftjim 
rneritó reprehendic illüBapiiña^uod 
vxorem fratris eíus Philippi íibi rape 
reí: cum nullum aliud delidum recog 
nouericinHerodeTertuIianus, qtiam 
vxorem Philippi iamdefundi filia m 
íuperftitem relinquentis^duxiííe: duce 
re autem vxorem fratris, cum qua vin 
culumafíínkatis tam máximum eft, ne 
fas iudicat \ niíi vbi inílat lex de femi-
neíuí'citando fratris fine liberisdece-
dentis, Hteeíui^ illius verbas [^ loan-
nes retunden sHerodem, quod aduer 
íus legem vxorem fratris fui defun d i 
duxiíTcchabencis ííliam ex illa, (no a-
J¿ashocpernjíctente, immó & príeci-
piéte lege,quam fi frater illiberisdc^ 
ceíTerit,vt á fratreípri%& ex coftaip-
íius fuppiuetur femen illi) c6icdus in 
carecré fuerat ab eodcmHcrode,poíl: 
modum & occifus. ^| Hgecautc raiío 
mi roborisobtinerec3neque Bapdftce 
iufta reprehenfio foret, íi dodrinafu 
periusdecognatione tradita, vera cí-
fet : Si cnim ínter feruos profelytos 
nulla vi gaudetcognatio^uilü pecca 
tum eííet, Herodi vxorem fratris cu li 
beris decedetís íibi mifeere, Huiufmo 
didifíícultas brenitereuanefeeret, íi 
cum lofepho Scaligero,qué acríter in 
S erarium Cafaubonus exerc«inBar, r, 
1^ ,3.& 4.tuetur,Herodé magnum pa-
rentem Philippi,&Herodis Antipa?, 
origine, arque nació ne íuda?um dica-
mus,6r. alienigenaniv, arque profcly tu. 
fuiífe negemus, 
Argumenri gratia licét lud^-
iim concedamus ííerodcm magnum, 
de quos& non de filio Antipa íerrao-
nem inftituit I o fephu s: nihilo m inu s fu 
lium rcum inceftus iuftifsimé damna-
nit Baptifta.Dcraus libénter eríara fi-
ne liberis defundo Philippo Herode 
Herodiadem duxiííe in vxorem,vel in 
concübitum íibi mifcuiííe(PíeudoGo 
nonides autem oppoíitum fcníit ibi: 
E t ilie vxorem Philippi fratris fui 
éciam fuperftitis cepic in vxore.Quod 
íi verum eíl:3nulli dubium, ex capite 
illo á Baptifta iuftiísime fuiííe repre-
henfum.cumex lege interdidumex-
preííe fit,vxorem alienam íibi miícc-
re, ex capite autem cognationis nefas 
tale coniugium cenfetur.EtenimHero 
des magnus(íjc pluresdifcurrunt) An 
tip^Herodi,& Philippo communis 
pater,rémpore,quoilios progenuir, 
licet non eííet perfedé iuftitiá profely 
ti infignitus, hoceÜ,flena libertare 
carueri^Antipa^^hilippusiurecog 
nationis gaudebant>eo quod Clco-
patraFIierofoIymitide s(eu IfraeÜti-
de fuerit nátusPhilippusi Antipas au-
tem ex Malthaca Samaritide, qua: fo-
kmqiter proíelytafada,& iamín vni 
ucr-
^ n t l l o g í ^ ExGeneíl 
n^ríitatéHebraita admííía , Hcrodé 
codcepit Anripam s & perconítquens 
táHcrodes Ancipa, quá Phílíppus na 
tifuerunt perfeíte proíeíyti> piená l i -
bértate gaudenres. Vnde, licec pa« 
r€nsvtriquecomuwsimperfe(ftepro¿ 
fclytus foret i ipíi prbíelyíifaii perfe¿ 
ü o iurefungebancur^íntervtrumqjfra 
ternitatiscognationerai& vínculü re-
fundente. Quippe^vt optiaietradiJít 
Maimonideslfuri Bia c.ij.proles íiué 
é íerüo^ííué e pagano,íiué ex ancilki 
íiué épaganá.nata eiuídem eíl cü ma-
tre condicíonis, nec patris ratio oroni 
no habccur, adeo vt ab Ifraelita pro¿ 
Ies íuí cepta ex ancilla/en pagana^ ef-
íetcoditionisferuiÍis>& paganice íe-
qué,acíi á feruo^ pagano genita fuií 
íet,é cótra proles á pagano/eu feruo 
íufeepra ex ííraeJitide vxore, non mi-
rus líraelitica eritsac ñ fuiíTet abíírae 
Ütaprogenita: matrisdiirntaxáiinha 
iiiímodi mixtionibus habita ratíoné 
cxIurcCiuiliHebr^órum¿ 
Nihilominus autém, nííi Hercdeni 
l^ lagnum perfeéle profelymm efífedí^ 
camus t^enipore^quo PhífippuJ& He-
yodem Antipam genuit^difíícileerit 
alíeni vincula cognationis ínter vtrü-
que inuenire. Sie enim explicatMaí-
monides regulam preceden ten\nou a 
qweex veterüm mente in dígnofeen-
dis cognationibus ftaruir.Si Ammoní^ 
t3(inquit)duxerit iEgyptiam, proles 
corüm efl Ammonitajícd íi ^gypriüs 
düxerif Ammoniridé^proleá eft^gyp 
t':aea,Regula quidem eftinter gentiles 
íeu psganos^prclem fequimaículum^ 
íeu pau enuat vero ínter profelytosfé 
qui partem deteriorem/eu maeull^vi 
rium/eu incomodum , quod ín ter eos 
reperitur detcriusjverbi graria jEgyp 
tij,& Ammonitidiáprofelytoiumpro 
Ie$,íi eftfoemma^eíl: ^Egyptkea i nain 
cius conditio eft deteridr, quam fí pro 
Aramonirica prole habererur: quia 
Ammonirisquaíifcuque profelyta ri^ 
te pocerat coniungi Ifraelit£e, non ÜQ 
cap.id1 StríptñrC • 1^7 
tiá^at fi proles eííet maíeula.no ^gyp 
tiaca, íed Ammonitica dici debereta 
quia tune iiliieiuíqjpoílcris perpetuo 
ítiterdídu eflfetcü irraclitiscnnmgiík 
áEgyptiacee vei ó cum iliis íolum tépo 
raneum foret imerdídum^f proinde 
deterions tune eííei conditionis Ara* 
.fjáonita, Exquibus ad noílrum fermo 
nem^íi proles ínter proídytos de te rio 
rem fequítar eordiiiontm, enm inter 
Herodem Magnuir^& quamlibeteius 
vxoremperfe^té iuílrcife proieíytam, 
deterioris conditionis eíTet ipfe ílero-
des^ vt poteimperfedé proJeíytus/er 
üus nondum plene in íOcíetatéHebrai 
cam admiííus,vt originan j mre podre 
turpleniisiipé: atque adeo prolesor-
ta [ícrmlera patris conditioncm fe-
q u l ^ . proíelyciínium impcrfcíStum fo 
lütn in nacluirate nanciíc^dicenda eíl;, 
Vndc Philippús 3 & Herodes Anripa 
ra ti no iunt perfééfce proíelyti3nec có 
íanguinit a ns iure gaudebunc, 
Facilis éít eua lio, íi¿quod fupenus 
diximas percipiatur de proídytisdo-
mkiíij dümtaxátjinter quo§reoec rtk 
guia nadita , qiiod proles íequitur? 
partem dereiiorem^&maculamji ráns 
Vír¿qüámVxor prdelytiímo dcmiicp 
lij potiáturj íi veroí^mína íitvelpro 
íclyta iuftida?, vel profeísione luiea^ 
partus íequitur venu,emá& proles vel 
proffelyu iuíhxix > ydJuásea reputa* 
tur,Quo ante difFerant proíelytus do 
m k ñ V j & i ú f ñ t t e proíelytus alibi nos 
dicemus^íieut & de Hei ode plura tra* 
dam Gemc^p.vbi pi opnor eft iliiíe-
des* 
ConcilUmr a n t l h £ i a i 
T auté antilogia textuñ concK 
lietur^dicendü eftcü Hie.Aug, 
trocopiOjLyrá, Abu lé í^ alijs 3Sara 
fuiííe fíliam Aramifdrorem Loth, A-
braham ex fratre Ueptem a ira vtauus: 
Sara? fuerit Tharc,parens Abraha^Sk: 
habet loíephusd.u Amiq.ca.^.Aranj 
(ait)reliao filio Lotho, ^ filiab9 Sa-. 
} y Antilogix Ex Gen 
rá3&McIcháín rcgionc CMkboru 
í f t raortutis.Et paulo inferins.Neptes 
vero ex fratrc duxerant: coiüges^Mel-
chamNaciior^SaratiiAbrahamlis.Ne 
quequod Abraham dixerat 3 conuin-
cit oppoíitum Jóror mea efíivei'c émm 
Sara fu-ic foror Abráha? fine médatio, 
eo knfu , quo confanguinei Hebreo 
idiotirmo f ratres>& íor ores nominan -
tur.Audiamus Atig,L 22.'contra Fau* 
ftura c,25.^|'Cura Abraham (inquit) eo 
tempore viüerec in humanis, quo tcm 
pore iam íratrés ex vtroque, aut aJte-
ro,altera ve parentes natos nedi con-
íugio non Ikebat jfílios antera fratrü4 
aliofquc longiore gradu generis con-
fanguineos^nullá lege3nullá poteílate 
prohibirá cbnfuecudo iüngebat, quid 
mirum^íi forofemfuá, ideít ex pacns 
fuiíanguiné procreará habebat vxo-^  
rem?nám hoc ipfe reddehti íibi Regí 
dixit^depatréCíTeíbrorem * non de 
matre.Vbi certé vtíórorém mentiré-
tur nullo iam timore cógebatur,qua-
do ille vxofcrn eius elle didicerat ^  8c 
cam diuinitus territus cu honore red-
debat.Frátre s auteniiíiué forores ge-
ef.cap^zo; Scriptyra;; 
ncrali nomine confanguineos^vcJ coi 
íanguiríeas folere apud veteres appe-
Ihn Scriptura tcftatur. Ham St To-
biasCc.S^iunior^ quam áccipi'ebac v-
xoren^appcllauk íororcm ñon qui-
dem eiuídem patris, aut matris íátu 
natám^íed ex eadem ftirpe cognatío-
nis exortam, Lorh Abrahíe íiater 
dicitur , cuius camen patruumfuiíTe 
AbrahamurírScriptura dcclarat. Si* 
militer in EuangcJio fratres Domini 
nominantui'jnoneiufdématris íilij%«j 
Haíc ille;Dicebat ergo Ábraham Sa # 
ram íórorera íuara ex pacred& non ex 
matreiquia Thai e genuít Aránem^ 
Abraharoum/ed non ex eadém con-
iuge ; ideoappellabateamgeneraU 
noroine3íoroicm, hoc eft conJGangui-
neam fuam ex patre fuo^qui erat auus 
SaríEjCÜius auía non erat genetrix A-
brah^Quo ííebat,vt more Scriptura 
Sara diceretur filia Thare > eoíenÍLi 
quo Dauid dicitur pater Abi^ íu¡ 
pronepotis¿3. Rég;i5,&ÍNTabuchoda 
nofor dicitur Baltaífaris pater,vt Da-
hiel.5,&ex Mátth.i, lefu Chrifti ííiij 
Dauidifíüj Abrahain¿ 
£xGenef*i l .1>ic l tur ciuitatem >oca» 
r i3erp íhee i quia ^ h r a h a m 9 CS* 
tyéhimelech ib i inierHntfosdusyat-
ejue i u r a r u n u 
GenefoSSi?. 33, Etnomen y r b i i m -
pofitfim efi Berfabee9yfque i n 
pr^fentem diem a puteo in&e/i* 
V Ox Berfabee conftat5 ex Ber.l quod íignifícatputeurn , & ex 
Sabe,, quod tám feptem, quám iura-
mentum fígnificáre poteñ: & vtrum-
quefignare poteíí Gcner,c,2i, Ete-
nim Abraham feptem a gnas electas 
ex oranigrege dedit Abimclech: vt 
íintmihiirí teílimoniü 3 quoniam ego 
fodi puteum ifíum,& ideo vocabarur 
piiteiisfeptem:quia vero adhibitoiu 
rciu raudo percuíferut foedus^ppella 
tur putcus luramenti, 
RerpoadecJvt conciliet textüs,R« 
AbenEzunomen ciuítati Berfabee 
appropia ri diüer íís principi j s: Abra-' 
ham enim impofuit nomén a iuramcií 
to,quod fecit Abimdecí ífaac autern 
nomeh hoc impofuit: quia fuit íepci-
mus locué, vbi áqíiasinuénit.In c. i u 
eft diótio Saba cum F a^mes quod iu-
ramentura deíiotatifed in fecundo eft 
cum Segol í ^ q u o d vtrümqué clau 
ám iuramencuhi fciiiceti& íeptem. 
Rabbi Mofes Bcn ífrael aííerit, 
quod idemnomen impoíitum efi ciui 
m i ab Abraham,^.líaacifed noraen 
irapoíícum ab Abrahatiyion radici-
tusperíeucraüic in ciuitate: quanda 
Antí1ogií¿: Ex Gcnef .cáp. iT; Scríptür¿; 
áiitemiterütn Abimelech fíedusinijc 
cum Ijaac}ínítauratum éít nomen Ber 
fabeeA ílabileíemper máníic.Qa od 
indícant verba GcntL cap, 25. 
inprtffetitem diem. Vcldici pofe^ 
Abraham nomen iuipoíuiíTe loco,vbí 
putcum inucnit atque-turauit i líaac 
aurcm ómni ciükati, quod con fíat ex 
Hebra*oaqiúa in cap.ti.ponitur, Md~ 
con id eíl: locus:incapit.26.dicitur^* 
íhidc íl Quita s¿ 
MxGett€¡*%\.*Ahraham fadus i m j t = M x o d ^ C u i n Gentihhus prohibí* 
cum ^ A k i ^ l e c h k j tumeflk 
Videcaput sé Genef, 
CenefauDixitque ^Ahraham^ego iu~ | J t f t t t h . 5, T roh ih i tum ef l iur 
rabo* 
'are* 
y ido. Caput25. 
jEx Genefa^Tentarnt ¿Dominus I 
hraham* * 
lacobi uDeus neminem tentat* 
A Vguft.tom.2.q. 57. íuper Gen. lib.i.ait. locurione Scriptuiíé 
íolet diciíí 'wWipro eo quod eít pro-
¿^/.Tentatiovero iila^de quá Iaco« 
busdicit^nointélíigimrjiiíi quá quif 
que peccato implicaturkVnde ApOfl:6 
ad Thef^.diciu Nefortc íehtauerit 
vos^is quitcntat.Nam & alibi fcriptu 
cftítentatvost)ominus Deus vefíer, 
?t fciat íi diligitisDeum. Deur.130 
etiam hoc1 genere locutionisy^/^di-
dum cft,ac íi diceretürs>í fcire^osfá i 
dat : quoniam vires dileétionisfu^ 
homínemlatent, nifidiuino experi-
menro etiam eidem innotefcanuídem 
ex Rabbimstraddidere R, Mofes in 
íuo Diredorio i.3. cap, 24.R, Aben 
Ezfa,& Gcrundeníis.Sed hisomifsís^ 
videdeAbrahami tenrarione D.Aug, 
lib,i5.de Ciuiti Dei eap.3i¿ AmbrJ.ié 
de Abtaham c, 8¿ L^ram ^ Chryíoft. 
Hom.47.in Gencí. Quid eft finquitj 
tentabat? Non quod ípfe ignoraret, 
tétationeilíutn probaturifed & vthi, 
qui tunCerant^& qui áb eo tempore 
VÍque ád pf^fcn¿ iftud^píüffi Patriar-
t h x deíiderium ¿ & obedicntiam in 
pr^ceptis Domihicis prásíeferre dif-
cant.VideD.Berh.fer. iii c.ip. Matth, 
O n gen.HomiL 8.in cáp.22.Genef.D« 
Thomam i.p,q.4,art92.D,Grcg. tom, 
i .LsS .c. ^Fcrum hic^Exquibus dedu 
ces^Deum tentar e,& Diabolum etiam 
tentarcjllum, vthóííiinem coronare 
pofsitjiftmiijVt íiibrua^eiiella^ 
f S>c hominéra deleat* 
Antilogiae» ExGeneCcap/íaV- Scnpturcs 
«ra 
ihidemSTolle fílium t uum * CFc* 
offerefiminholocafijlnm» 
Anus L 2.de locis Theologicis, 
' Sunt alij(inquir) contra, qmbus 
cgo vehementer a{fentior3qui admit-
tunt quidem, Abraham eá ratíone 
fuiflcmentitum^quod contra mentctn, 
difsimulandi caufa Jocutus eíliprophe 
taífe amem ; quia dixit verum, quod 
tunc,fcilicet,ignorabat* 
Thomas Anglicus cap.ia.iu Gen.«[I 
Poteíl(inquit)& illud Abrahas diáíí 
verum eflc ex conditione communi-
ter iubintelligenda, velfubiintelle-
¿la/cilícet^ íi vira comcsfuerit3aut íi 
Deusvolucrir. Poceftitemdici, 
Abraham non proprié ,fed figúrate 
ita eflclocutum, vtendo/cilicet.plufá 
l i numero pro fingulari, quod freques 
eft&inSacra , & profana loquendi 
confuetudine. Dixit itaque reuerte-* 
mur^oreucrtar.^x eaverba ferui 
proprie accípienres^nihil de co^qiiod 
facereparabat ^fufpicanpoíTent:, ec 
verba ifta dixiffe captiofe^non mendíi 
citcrjqüoddixerauAmbrofifícintei^ 
pretatur,Vide illum l ib . i , de Abrafal 
cap.SiAlias íimiliterexpoíitiones vi 
de apud Diu. Auguft.ferm.i. de imm, 
Ifaacqui eft 72, de Tempore. Caíec, 
hic,cap:22» 
f i x G e n e f ^ y J í t adorauit fopulum - CDeut.6*DominumDeHmfolumef* 
| feadorandum* 
jVideGen.capiiS. 
fhronfilio Seor agrumjtíxta yrhem 
in[epulturatn Sarf^ 
^B»t^ipoJ},ca*']* Defcendit íacoh 
in Mgyptúa defunííüs efl ip* 
fejCPp ¿tres noflr¡3& tranjlati 
funtin Sicbem, &p0fitifa*t*'* 
fepulchrosqmd emit obrabam 
pretio argentiafiltjs tíemor9fi 
filif Síchpmn 
V ArííB funt expofitlones huíus difíícilis Antilogiíe, Canus 1,2* 
de locisThcoLc.vlt.^] Hoc igitur lo* 
co^inquit^mihi Beda? opinio placct, 
cui & Rabbanus affenfus eft^ Ver ba i l -
íius in huno raodum habent, Bcatus 
Stephanus vuI¿;o loquens vulgi ma-
gis in dicendo fcquitur opimonem: 
duas enim pariter narrationes coniun 
gensnon ta.ig ordinem circumíjantis 
hiñori^quam caufam de quá agebá-
tur3intendits Eadem ferc RabbanuSa 
Quibus verbis verecucidé qukíem, ac 
raodeftc fignificarun^Stephano, ids 
quod vulgo fcrcfolct , áccidifle : vc 
in longa videlicct narratione,cadem-
que prxfer tim fubitá, conf uderit non 
nulh,& mifcucrií, k quibufdam etia 
memoria lapfus fUerit, in hisdumta-
Antilogía . ExGciieí.cáp 
m attinerenr.Nam caufe, de qua po-
tifsiraum agcbacur3erarintencus, Lu~ 
cas vero híitori^ vefitatem rennere 
volens^ne iota quidem immutauit/ed 
rem vt á Stephano nárrata erat.expo 
fuir. Nosautem non Sitplianum ab 
omni lapíujed Euangeliftam vindica-, 
rcdebemus: folis quippe Apoftolis, 
Propbetis,& Euangeliííishunc hono-
rem deferrejCarhoiica fide docente, 
didicimus,vt nullum eorum vel me-
moria lapíum credamus, nullum nec 
in magnis^nec in paruis et raííe. A t Ste 
phanusplenuseratSpiritu Sanóto^fa-
teoi%Atípiritusloquebaturineo : & 
id equidem fateorjfed aliter in Chri-
fto ípiritus loquitiir3aliter in Prophe-
t i s A Apoflolisaaliter m Síephano3& 
Ambroí io . A t cer té per hos om-
nes loquebaturóPerCoucilium gene-
rale DeusEccleíiíe loquitur: pcrEc-
cleíi ir paflores DeusEccleíia* loqui-
turrperveteres í andos Deus Ecele-
fe loquitur. Et hiomnes tamenin 
paruis labi poíTunt^mcmoria prasfei-
tim^vbi íaplusfacilíor ert.Scriptorum 
crgo facrorura hoc priuilegium eí l , 
v t eorum nullus in ícribendo erretj 
Aportólo rum priuilegium eft^  vt nul-
lus eorum in docendo erret: Stepha-
no priuilegium hoc nec ratio conee-
dit,necau¿toriras. Nec vero a íacris 
autoribusalicnüeft „ errantium q no-
que verba refene.Sicenim lepvc Ju-
die. 11, trecentos anuos poííefsionis 
pra ' tendi t ,curnreverá trecenn non 
íiiiiíent:&facer tamenHiíloncus 'cre-
cen eos retulit. % 
Verum Cani eruditifsimi expofi 
tpni arridebit nullus, qui tantum vi-
rum angélico fplendore micantem, 
Spíritu Sando afflatiim^turpi memo-
i ¡«c? lapíui relidum^ ir r i fio ni íuda'orü 
non conílituerit obnoxium. 
Qoare alij mendofos reputante fle 
Códices, % Quod íi mihi (mquit 
Mafius c.vltdn icíue ) conieóturávti 
Jiceat in re tanta,dixerí.m3Stephanuin 
iliiede íqíephifepuicara locutum ej-
.23. Scnptiif^r 201. 
fe: arque ad hunc modurn emendad 
deberé códices GIXCOS^ L- pro Abra-
ham feribatur lacob^c . Et cura dici 
citur Hemor filius Sichem pro fi/i/ 
ponendum eíl patr is inquiunrEippo-
manus^ Eugubinus c. 33, in Gen. «f 
Verum huiuímodi expoíitionem refu 
tatacritet Canus^vbiíuperius: tura 
quoniam exemplaria tam Grseca, 
quam Latina iamindeab Apoílolo-
rnm áltate fuiííe corrupta, non veroíi 
mile quidem eftitum s quoniam non 
eft probabile^H ieronymum , Rabba-
num.Bedam^alios que ítem ECCICÍLE 
A t á t oi es,qi:i in hunc locum,&quse-
fíionem irxidere^huiuímodi dcfeníio-
nispradidimn negIeáiíros3 íi vel tan* 
tillura probabilitatisin ea eífe cxiílí-
maífeni:necviri prudentes , & granes 
difíicillimam quaftionem efle dixif-
íent3qu£e 111 inimo quidem negotio^vc 
iunioribus iftis viíum eft,explicaretur* 
QuidíQuod in vocibus adeo diísimi-
libus nulla deprau adonis occaíio e-
rat:íienim libran; pro e u e r ñ t ícfibá.c 
eu e r t l t , pi 'úfo rtemfo n ten: VüCum ic l-
iicet magna íimílítudine faílcretunac 
pro Iacob9lyihraham^ro p a t r i s í c x h 
herefi/i/'/m tantanimirnm nominum 
diícrepantia^nuíLcdeprauatíonis caí? 
fx ííngi poífant ,niíi librariorura auc 
ebrietas^aut amentia. 
Vera autem expoíitio.vel íalrem 
veri ta t i proxirnio r,tíi Lyrani, qui ai? 
feiitjMolcm , & Stephanum locutos 
fuiííe de íepuícñro empto ab Abra-
h a m o ^ non á lacobo: híc enim a-
grüra emit in víum prsedíj, non infe-
puíchro.vr loann. c. 4, & non pretio 
argentijed centum agnis^vf lofuéc. 
Vlr.&Gen.33, «f Poííetdici(inquit 
X-yra jquod illeHemor , déquo hic 
tucas loquitur/uerit idem cura Seor 
patre Ephronis^ vt dídriír Genef,2^ 
íuitenira ille binorainis^íicut in Scrip 
tura multilegantur binoraines. Ergo 
Abrahara emit áfílijs Hemor , quia 
emit á Ephr one^qui vnu s era t defilijs 
ge.mor,fiue Seor.Hie antera Hcmor3 
fine 
z9i , A m i o ^ x * Ex Gen 
ííiíe Scor habuic pattcm nominatum 
Sichem. Ule porro Hemar, de quo üit 
mcntio Gcn.33.habmtíilium nomine 
SichéfiKNec cft inconuchiens, fipo-
nantur eadem nomina diuerforum ho 
minnmhic, «&ili.ic : quia frequenter 
homines diuerforum locorura^ tem 
porum conueniuntin nominibus. E t 
fecundum hanc expoíitionem Litterx 
plaoior videtur. Hxc ille.Neque 
i éCcap r i ^ ScriptSS* 
mirum,B«Stcphanum commeraoraífe 
patrcmjcu aunm Seóris, dicens, He¿ 
mor,feii Seor fílium fuiííe Sichem, 
cu illumtacuerit Mofes : quiainreríj 
narrationibus fole^quod vnus ícrip^ 
tor omiíit.alius illo po fterior fupple-
re:fícutB. Paulus nomina Magoruni 
exprefsit c j . v l e p i í U d Timoth.quos 
Mofes íibi obílitiííe coram Pharao^ 
ne refertj.eorum nomina tacens. 
Hehron collocatum efl* ems trajlatifunt in SichemjíjPj 
pofíti infepulchro kyihraha* 
On approbo^quod inquitMa^ 
íius incvltim.Iofuc, funusfei-
licet Jacob tamquaminproprio loco 
celebratum efle in Sichem3poftea ve-
ro in Hebronem ad patrium fepul-
chruradedudumeíTe. Gen.namque 
5oma)rraturad Aream Atad^qu^ fita 
eft traps lordanem^udum eííe funus 
Iacob,&exequias celebratas poftea 
ín Canaam in fepulchrum Abrahíe 
ir añila tum. 
Cum Stephanus, tranflatifant m 
'Skhem inquk, ad fíiios lacob diííun 
dim refern debere,&pra?cipue ad lo 
feph,quem in Si chem íepultura tradi-
turíofucvltáudicamus, Etpofítifung 
in ícpulchro^quod emit Abraham/o-
lum íacobum fpeólat.Sicut Matth, c. 
26«difcipiilos. de Magdalena vndio-
ne inquicmurmiiraílcrcum loan. i5« 
folus proditor ludas in Maríam fit in-
dignatus-.foletenim Scripturaplura-' 
li numero aliquid de multis,quod vni 
íoü conuenire poteft^explkare, Veí 
dicendum,duodecim Patriarchas irx 
ü g y p t o defundos primójnde traníla 
tos in Sichem,poílea vero eorumof-
fa in Hebroa, in feptilehro Abrahí^ 
fuiíTe coilocatsu 
Gen*cdp* 13. ^Ahraham in Chanaam 
fpeluncamjj9 agrum conjht emif-
XAtt* 'J.dicittíriquodmn dedit h<é¿ 
reditatem m ea^ nec pajjum pe* 
dis* 
Vguíl,q,56, inGcnef. «J Quod 
non dedit Deusil l i , fedquód 
illam prctiofuo comparauerit.^j Ita 
Aug, Secundo dicipoteft ^ quod no». 
¡poíTedit illam quafi híereditatem, ve 
viuus tamquam prsediopotireturj fedí 
J'? 5?ortKUs qu^íceret 19 íepulchro; 
hoc enim ñeque pr^dium^neque agci: 
viuorumeft,decuÍusloci genere lo* 
cutuseratStephanus ., íedíub- , 
terranea mortuorum. Vide 
CorncL6c Lorin.in A(%, 
Apoíl cap,7ft 
(•••). 
Antilogía Ex Ge neCcáp.242 Scrípturae: 203 
E x G e n e j ^ t A a t é r r a m ^ c ó ^ a -
t i ú m m meam p r o f i d f c a r i s & mde 
MccipUsyxoremiidef m ^ b e m tía 
G e n e f i i . Tteus 3 q n i eduxit ?ne de 
t é r r a n a t i u i t n t h m e ^ ^ ^ c a p 
á ^ i e d u x i t e d e V r Ó m l d c m i M * 
erat ergo V r pd t r m 
ha* 
ira,-
Yranus natale folum Abrahas 
fuiííe vrbem Harám fentin Cui 
contradicunt textüs Ántilogí^ ex c* 
Gen.i2.& 1 5 ^ exíudith cap.5. Topu 
lus //&(ibi dxcimx) ex progenie Caldte 
orum ejK Deferentes i taque c ó r e m e -
mas pa t rum f m m m 3 q u * erant m 
m u l t i t u d í n e Deotum , ^num Deum 
Cari i coluerunt \qm pr^cejut e i s ^ t 
exirent inde , 0 * hahi tarent i n Cha* 
ran* 
Stcphanus) de t é r r a Chaldaorum^ tP9 
hah i t au i t i n Charan* Óppofitüm tra-
dere videtur Lyran.Deiin24, Abnlen 
íis.tcrram vocare fuam Haraíi^eo fen-
íu crcdit.qúiá íohgirsimo témp>ore ad 
morterovfqueThare peímaníir; Ve-
nm^pr^rer quaal quód íibi contradi 
cíe Toftaturquí fuper cap.iL Geocíi 
q,>& fuper 12 ,q. 1 <?oaífcri t3perégnnü 
vixiíTe in Chahaaixí per ícxagítita an-
nos Abrahamüiri ¿ viuente Thare iri 
Harara^opponicurScriptUí^qii^eius 
profedtum in Chanaam aísignat cutn 
Septüa|inraquinque cííet annorura: 
extuncJenim exiuit de Har^m, Vnde 
fuper yixitThare annis fexaginta:cura 
¡n fententiaAbuleníis íeprnagenarius 
genueritAbraharaum^ obierít ánno 
dncentifsimo quinto te «tatis ve Ge-
neí.n.habetur, 
Dicehdum ergo eft , iegionems 
q t ó tráíluuiüm EuphratremeftjCbm-
prehendensMefopotamiaiTi^&Chai-
d^amíappellaíTe A bra ha m om te rrani 
fuam.Quare íub Mefopotamia com-
prehendit Stéphanus A d , Ápoílbío-
rum y.Chaldasára^ciiíri inquic : Tune 
exijtde térra Chald^orum ^ Ha rain 
autéra comprehendebatur íub Meío-
potaraia; Niíi dicere v.elimus ly t u a 
non ad térra ra y íed ad cognaciohéni 
refeitriduro. Vide D. Th. Ib per Epif* 
ad Heb, & AuguíLin q. ad Géneí. & 
quas nos tradidimus iii icapit. Gencf; 
S x c a f o t i i Genef* íacob >/> ftmplex* JExGen.Z'J* V?n i t gc rñ iamis tums 
fraudulenter accepít hene'' 
dicllonemi 
AG voce ftmplex fígnifícari 
idem, quodínnocens^patet ex 
Genef.zo, Abimelech enimfe excu-
fans 3 in f tmplici tate cordis recepiffe 
i '^r^inquir . í tem Matth.c, 20. cura 
á\c\v}Eflote ftmplices >ficut c o l u m h ^ 
innocentiam hortatur ApoftolisChri 
fius.Et Paulad Rora,i6,F£?/í?,i;oj- y -^
p íen tese j j e inhono 3 ¡ tmplices 
mak.S'mylQx crgo tune erar Jacóbí 
non'enim praeceíTerat Primogenitur^ 
contractus^neque benediótioniscau-
telofalacobi ácceptio, Verura licec 
coníiderétur fraudulentér benedidío 
nem recípiens á patre3fímplex erat la 
cob, Didior^w^ (inquic Lyppo-. 
manus) ihter coetera fígnifitát ínter-. 
dúradeciperé.vnde mirma déícédit, 
doluma& fraudem íignificans, Rc¿te 
kkur Latiné iQddicum dk-.fraudulen 
i 
m 
1 - J 
M 
i o f Ant i iog i^ . 
terjk á Septuaginta: cum Jólo, Sed 
dííHnguere oportec tripliccm frau-
dem^vnam eruditionis.quá íoíephns 
Scypküm íuum poni iuí íic in facco Be 
niaminralteram infpirationis diuiníe, 
qua fílij ífrael mutua ti funt ab ^gyp 
tijs vafa áurea 3actali lacob vfuscít 
cumpatrefuolfaac.tertiamnoxiíede 
ceptionis, qua Propheta Betheldece 
pit virum Dei de Iudá,vt íecum come 
derec: & ha?c vitíofa cíl 5 non aurem 
prioresdu^ <¡f Siaiulatio autemqu^ 
druplex eíbalteracautel^quá íimula 
Hit fugara lofuejaltera doélriníe.qua 
Ghriftus corara difcipulis íinxit fe Ion 
gius ire:tema fígnificationis, de qua 
efíhic ferrao:quarta callidicans, qua 
fe Satanás in Angelum lucís ti ansíígu 
rat.Plurade hoc cap.ay. Genef, 
qu<e pojfederat Ifaau ¡ hahueraU 
E r repetitionem/eu recapitula-
cione hic nicmorari3quod Abra 
ham dederit omnia, qu^epoíTederat, 
mlneCetü ram* 
exiftiraatCaietanus in cap, 25. Gen* 
cura id ante coniugium í faac cura Re-; 
beca factura cap,24.1egatui\ 
I lhidem*Filifs autem concuhinari í l á r g i t u s ejl munert* etfi Ceta 
raconcuhinafuijjet* 
C Oncubin^ non aliue habebantur u veris vxoribusseo foio adhibi 
to difcrimine,quód vxorem rituSjpa-
í laque pr^ecedebantdotaliajnó íic in-
concubinatu.Vnde Guemara Babylo 
nica tit.Sáhed.fo.ai.Quid Vxores?(in 
quit)Quid concubina? AitRab.Iehu 
davxoresfieiipa¿i:isdotalibus,acr¡-
tibus nuptiarura ; concubinis ñeque 
dos,,nequeilIaadhibita, Cura vero 
quiseam,curaquaverum coniugium 
haberi non poterat ob natalium defe-
<5lum,videlicec feruitutera 3 dotalibus 
cura pa€lis in concubinatura accipe-
ret,ea iraproprié vxordicebatur \ & 
concubina, SicRabbini inCetúra, 
quameandera cura Agare reputan^ 
difcurrunt.Vnde vocatur vxor Cecu-
rarquianon fine inílrumentis dotali-
bus coniundaeft. Vide Buxtorfíutn 
de fponfalibus-.&qusenos Deocon-
cedenteadcap.p.Iudic.diceraus : & 
Genef,3 S.deTharaar, 
T$íx cafa6%G encalaraueruntfthi mu* Genef, c á p ' i f y Fí l ium meum tanr 
t u m ne reducás i l l u c ^ ^ u f f i cum 
hommihus nat iui ta t is fu<e fo^ 
l u m commorari pr^eipere t» 
E 
X duplici capite oritur Antili)- cap.^i.Genef.dicemus: & ex fosdere, 
gi^ oppoíitio, & ex iuraménto quod virum iuííum, & rcligíofum de 
decet inire curaIdolacra,cuius amici-
Úm^ g í o g f t a t e ^ relegare femper 
#5 
'nuruo,quodinrer diftin&e Rclígio 
nísiedarios non íicet. Sed de hoc a4 
Antilogía; ExGenef.ca 
déiíderauit Abrahám iníno á i k á o 
Ifaac. 
lo 
Tropomtt ir ¡ henefacere ¿tllenigenli 
f&npcr licuiffe i CP9 quantum a t u r e 
mtur<e d e m a u e r l ñ t ipfl lud^ei^ o?* 
a mutua hominutn char í" 
Vdsei ta perhicíofam ínter í p f b s ^ 
alterÍLis Rdigíoms íeótariosiudi-
cant focietaté^vt n.utu» charitatis le-
gcs^ Sc ofíícia natura non dubirent op 
pugnarec ApudCorneliú nomine om-
niiuH quídam Rabbinusaiebatt Opti-
nms,qui intér Gentes eít.dígíius efl: vt 
capuc illi conteratur tamquám íerpen 
túVndeillud luuenalis de illis¿ Noa 
tnonjlrare ^ias , eadem n i § facrd colen 
í/.Eódem peniaet ilíud TacitiiApud 
ipfosfídes obílinarai mírencorJia in 
promptujaduerlus omncs alios hoÜs-
le odíum.ídeo apud ípfos, íi fídes ha-
beoda eíl Maimonidi;íi Ifraelita ínter 
fícerer profclytumdomiciííj , neuti-
quameratmorte plectendus ex íen-
tentia fofeníirproíelytü namquepro-
ximumcííenolunr. 
Sed h^c obferuantia qnaartuii chá-
ntate fraccrnara expu^ne^cuiuisco-
pétumeritifícuÉ & contradícereDo-
míno,qiiíLeuír,i9.rpeciali les^eiaipe ^ 
rauitbcnefacere popularibus; Apudi 
lofephum Saiomoni templa dedican-
ti>& oranti,vt Deus ibi etiam alieni-
genarum preces exaudiret^c tribuí 
tur dcprecatio.Non fumus inhumano 
ingenío^neqj male aíFca:i ei ga extra-
ñeoSiSolum autem cauetur ficbenefa 
cercalijs^t íibínon inferrent nocu-
mentum inReligioneJdeó Chriñus 
Dorainus exéplo fuo docuít, íiniftré 
á ludáis intelledum dminum pra?ce¡^ 
tum3&eorum tradirioníbus depraua-
tum c^um a Samaritana aquam petere 
non recuíauit: & Pecrús virisex cir-
cuiBcifione obijcientibus: Quargin* 
- ScripturíC; 26^ 
troifti ad homincs pr^puriumlinben-
res?reíp ondiv.-íed nuhi oücnditDeus? 
nemmcm immundum dicendum ho-
minem.Neqne beneficentiam in ho-
minesextraneosáReligioneliberam 
reliquit Doniinus \ ledíub precepto 
imperauit Dciexeraplo.qui bbnis,& 
malís folé oriri facit36c pluuiam vtroí 
que humedare. Quando intra lírae-
iem(ínquic Tertulianus) erac facra* 
mentumimenro in íolosfratrcs miíc-
ricordiam mandabarját vbi. Chaííus 
deditGentes híe editacem ¿&: polfef-
ííones términos terríc3& coepk expua 
gi^quod dicíum eft Oíee: Non popu-
lusraeus populas mcus:& non miíeri 
eordiam eoníequüta36¿ miícricordil 
coníequma : ícilícet exinde Chri-
ftus in omncs legem frarerníe benígni 
tatis ex tendit¿neminem cxcludens in 
mifeiatione,ficutin?ocatione ; qu¿e 
accipí oportetíaluá gradus difieren-
tíaiVtin omues firaus beneíici, pra:ci¿ 
piíé tamen in Religionis confortes» 
Vnde cum illi.squidem, quoium pe¿ 
ior caufa eí^& qui á diíciplinaEccle-
íiaftícadefíciunc.nononinc interdid-
tur commercitim/ed familíareextrl 
neceísiratem^neque quod emendado 
nis ipíorum prcebet ípcm¿ 
$ lív 
j l l l c i t u m efl joedfis cum allenigenis 
í{elijrtonii e x t r a ñ e n guando t imetur 
p-oprie detrimentum ¿ sj^ infide* 
l i t a t i s 'tohtúsrmni\ 
F oedus non nocendi caufa cu ali^-nis á Religíoneiiíire^iure veteri 
diuino fas fuiííe.patet ex Deut.23.vbi 
non abominad ídumlTumi&ügyp-
tiospra-cipirur. Dauid^ Salomón cu 
Hiram Tyriorum Rege pa¿ium inie-
runtiquod ñeque inDauid fuit reprc-
henfurajimoáSaíomone iuxtafapíca 
tíam a Cceío inditam celcbratur „ ac-
quelaudaturReg,^. 
Intutelam ludteorum eííe videtur 
loe9JBxod,c»34, Ne ineaspactíícu ho 
S mi-
•o6 A n t l W i ^ Ex Gcnef. cap. 16 . Scrípturx, 
Dauid^ni íi iniurijs atrocibus laccfsí-ininib' illarü regiónü. Srpte intelli-
gi'prohibitospopulosJdco decreue 
re j a pi eres (inquicMaíraonides) omn í-
modosGéciles^amáículos^jr^foaii 
nas^roces^ui perpetuo íáguinis pro; 
fluuiolaborác,fíue ea dere coftet3íiue 
ró^habédos: quotiesderntinditia, & 
immundítia quíeílio íit: ideíl ex corü 
concaótucontrahi iiiimundkiatB s ve 
facilius fie ab eorumconíortio,quan-
tüfíeri poñetarcei'entúrludíEi, Aél, 
Apoft. 1 i.vir i-aliquot ex circuaici íio-
ce Peti um iiuerrogarunr^male íeren-
tesjquafe irítroifti ad viros habentes 
pr^puci íí mand ucaíli cü illis? Qyx 
Granianonleuiteríndicant inta" He-
b i'xos,8í Geiiles eííe focietaté prohi-
bitá:C6piobatidemSamaritidcsmu-
lieriQuomodotuJudceus cum íis(in-
quitChrifto)bibereámepetis ? non 
enim coutuntur luda i^ SamaritanisJn 
GuemaraBabylonico adtic.Iaraibot. 
f.74.habetur:ínmorepoíitu no erat 
admictere profely tosDauidis tepore, 
&Salomon.Siergo iuílifsimisRegib* 
non íicebat focietas cu profelyris^ui 
p a trij s d imifsis r i tib us I udaifm ú pro* 
íiíebantür:potiofi iurcprohibirá eric 
cum Idolorumcultoribus. Deniquc 
íirmat Páülus, quiadThefaliinquir; 
Neiugumducite curaalienis á £de: 
quod enim coníbríium eft iuíliti^ cum 
iniQuitate^utqUEecomixtio iucis cü 
teíiebris.aur quas concordia eft Chri-
ñ o cum Sathanarautquíeparscredeíl 
ti cumnoncredente? 
Ha?cautc leuissücañTiatur^. ExocL 
náq;34.foiü pí^cipitur líraeJitiscum 
íepté populis nunqnáinirefoedus > yr 
pote diuiná fententiá damhatis^cuius 
cxecutionislfraelitasdelegauicmím-
fíros,ímó quando expreííe Deur. 23. 
pr£ecipitur populo^on qu^ t ere prof-
peritaté^ec bonu éoru,apud quofdá 
Hebreos(Grotio teíl3nre) pax ab lU 
lis peti vctaturjnon tamen pr^cipittir 
refpuijíiab cis offeratür.NeqjinAm-
mónitasmcuicarma Icpte, nifi poft 
tfqnx pacis vías varias centatas: neqi. 
tus. 
Dúo alienigenaru pro lucecxpod 
tioñisíunc diítinguendíi genera; alce-
3 ü eorum.qui inHcbrícor um ritib^rc 
lictispatvijSjmanebác^&iurisMoíai-. 
ci corporinomína paládábant : quos 
profelytosiuíliti^nuncupabantraitc-
rü eft coru^qi-iibusfedes mditioneíí-
raelidcapermiíía e m j c á íudaifmum 
no pr9fítentibus:&hos profclytos do 
raicilij vocabát3aduenas eriá,& inqui 
linos.Deillis nullidubiü:Iiccre fged* 
iniieíde iftisOnquitMaimonides)^!^ 
cicslfraelit^prseualebár ( pociísimii 
anteBabyIonicác3ptiuitare)gentib% 
illicírum eratnobis^permirtere apucí 
nosGénic Idolatráin,nec quide ex ac 
ddéri iliicagéte,aut mcrcarura'gra-
na ad íocíí tranfeúnté, nequid em per 
térra noftrá ei tranfeundu eratmiíiia 
fe recíperetíepré pr^ecepraiqua: Noa 
chidis íunc imperara íécundura id 
quod dicitur °.Nec htihita hunf^aut ma. 
nehunt in t é r r a tua , nequid é vi la ob 
rationé: íi vero praecepta illa feptefe 
obíeruatum profiteretur ,proíeJyrus 
deinceps domicilij erat.Vdnquit Ma 
naifes Bénífraelin íuó Concjliátore 
in Deut,q.i(53. íeptempr£ecepta jficuc 
& Ada? impoíuafuemntNoe^&pofie 
riseius:quíe,vtinquit PerrusCun¿eus 
deRep. Hebnror.i,r.c. 1. iuílitk regn 
las quafdam conftituebaní; quare vis 
eorum tam laré ad omnes perrinui^vc 
quieánefcitétjhosinteifíceiéin bd-
lo^arqiieex homiñum cómiinióñe tol 
lereiuísi íintIfráelit¿;&Oentilis,qui 
t% non reciperet, repextus iridirione 
HebrcTorum vi timo fupplicio áfficié-
dusera-r.Éiufmodí pr^ ecepta ea erant 
iima ManaíTcm Ben lírael : Non 
ídóla colere : Homen Dei non ma-
ledicere : |sjon occidere hominem: 
Non adulterare \ Non furari; ludiecs 
¿nfliriiere , quíbuscura' ílc has le-
ges obfcniari j E t carncm cumfan-
guine non coraedere.Cum ijs ergo, 
quitalia prsecepea recipcfeat fe cié-
ta-
mtm mutuam Hcebat Tud^is mifcc-
re/»c«tcumipíisHcbrtTÍs3S<:prolcly 
tis iuftítiae.Cüin alijs autern alienigc-
nisfepte illa pr^cepta rcípucntibus, 
dim^modó extra ditionem Hebrseam 
domicilium collocárent,fa s erat inire 
amicuiam^ focíerateín,vt cü^Egyp-
tijs.iVlaius enmi périculum debet coa 
tigij Idololatiiíevimeri , vbimaior 
eftípiopinquiorquc locorum vicini 
tas.vnde Geatibus Díjs fuis ííditijs 
non renunciannbus non licec mutua 
cum Hcbrañs íocietas ,& ainicitia,li 
commorenrur ma'a términos Ifraeiiti 
cositas tamencft cumGennbus dedi-
tisldololacri^ , íi aiiquanonbreuis 
íítlocorumdiílantia, Poftexcidium 
TeinpliAl^t>ylorácam capduitaie, 
quo tempotecum Genribusmixn ,& 
per vanas difperíi funt tei rds,ex con-
taótuGenrinm immunditiam contra-
hendaro Hcbrseisdcterminarunt, vt 
íic ardiusillorum fugerét íbcietatc, 
&Samanticamgentem inuiíifsimam 
illis tüc tempons maiori Gonatu:quo 
anguíliuserar vicinitatis périculum, 
eó eíficacius quíereretur remedium. 
Ex quibus fola non liccbatintcr He-
bríeos^ Gentiles íocietas, qu^ péri-
culum pareiet invtrifqueldololatria?, 
Hanc autem pr udentem cautelam, & 
fandam fuis traditionibus depraua* 
í-unt,omni prorfus erga Gentes chari-
tateextirpara,fug^ temperarsepríE-
feruatiuam medelam conuértentesin 
odium l«thale proximi fui. Se ruinam 
capitispioprij:vtdocuit exéplo fuo 
Chiiüusin Samaritana ^ Petrusab 
jpfoeruditusrefponditijs, quimalé 
ferebant introire ad homines príepu-
tium habentes. 
Quod in GuemaraBabylonico te-
'pore Dauidis ,& Salamonisprofely-
tosnon admiííos lcgatur,explicacur á 
Maimonide Halach Ifuribiacapit.u. 
Quod qui é Gcntilifmo traníir ob va-
nitatcmfíecuU, inter profelytosiuax, 
tía? non eíl connumerandus: muta tío* 
nem vit^& Religiones inire deb^t e^ 
3moreíyncero,&intcg:ocorde; Ti^' 
morís namquc'cauíá, íicut ctiam bo-
no nsplures ex GcntibusDauidis té^ 
poreiqiroRcgnü opukndá vígebat, 
ad ludaiímum migrare, non temeré 
pr^íumebatun Vndcpublicé ih pro-
ícly tiímum non erat aditus,niíi ex fen 
ten tía fon fupremi,íiueSynedrij con-
fíarer, annomen ludailmodcdilíetvl 
tro,& ob legispurumamorem.ExeiB 
píum habciiu i)h;ft c de total Jamíeo 
rum genre,qii5e pai rw reunenda? cau-
sa es edfólo H/rcam m ludaifmum in-^  
guífaikibC. irtumciíionis iugo dein-
ceps vixit.Qnia tamenDauidis cempo 
re aucnuliuSi aiitpaucivita? inftituta 
deferebant ea puntate,quarn i,eccíía 
riam ccníebant,yr ampleéti ludatímü 
peimirreretur,ideopi blicé in profe^ 
lycorum ccnfumadmiísi non íunt,nec 
Ifraelitici iurisfasillis fuit príeroga-. 
tiuis vti.Sic explicant commünirei lo-
cum ¿ílum Hebríei.Neque negare pof« 
funt ante Daüidls témpora nulluni af* 
cendíífe in proíelytifmum:quia deíe-
thro íocero Moíis in Sernoth Rabba. 
parafh.zy.ííclcgitur, Dum Genti-
lis^ íeu Paganusfuitiuxta illud quod 
in facro habetur fermoneíc^ revsrfus 
eflad lether f-cerum fuumx fimulatio 
ne auc em ía ¿tus eft profelytus,lj t rerá 
vnicaa dieótáeft iÍii-Vti& olun Abrár 
ha^Sc v ocaiüs eft Icthro. [^ ¡llud 
vero quod adducitur Pauliad eosre-
fertur, qui in idolijs conuiuabanmrs 
in quo peruertendít Rcligionis Chri^ 
íliansemaiuseratpericulumiln focie^ 
tate ergo Catholieorum cum Genti-
bus,nulla,quíe ex circumftantijs tem-
poris^ loci non dimanet,prauitasre 
peritür.Cauendum ergo eí i , nefami-
liaritas nimia contagium afFcrre pof~ 
fit infírraisiquare vtile iudicacum,fe-
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« o 8 An t ik s íx . ' ExGenef.cápraí. ura:0 
y ^ d í i s licmffe mter tilos * q u i ¿If lant 
i n J^eliglone^trumque Teftammttitn 
conprmau Tdra l i fomdocús t'Jt-
p r i m i t u n 
XpreíTé \iabettsr in'lacro textil 
mutuum deféiuuando inter ii-
Jos^qui alienas funt Réligionis , foe-
dtis^ paélum : quaríívis id rnale au-
diatur apud Nicolanm Veruuleum. 
Abraham namque impíos Sodomi-
rasin bello adiüitGenefc 14. & ab a-
Jij sRegibus reportauit viótoriam:ccs 
iusfaétum per Melchifedecum Taeer-
dotem Deus probanít. Secundó D, 
Paulus monitus de iníidijs lud^o-
rum^Tribunoindicari voluic,& cum 
Tribunus milites in du's prasíídium 
uddidifíet, permiíít > & ab inideli 
Jibenter recepit. Vbi Paulus, qui nul-
lam edocendí ofíicij occaísonera auc 
dimifir^fe > autabalijs dimirtivo-
Iuit5 vt contraaliosmouerent arma, 
víuseílinfídelibus ^ alien^eque Réli-
gionis príEÍidijs. Denique foedus 
piíBclidura laudabile reddunt Aímo-
nadiegis peritia& admodum reueren-
tes^qui cum Romanis^ & Laced^rao-
nijs pepigere^pprobantibus íacerdo 
tíbusj>& popuÍo:quin& pro eorum fa 
luteíacraí'ecerunt. 
Varia íunt ^ quse huk dodriníE c5 
tradidionem inferre videntur. Pa-
ralip, íureprehenfus fuit lofaphat á 
Propheta, quod impío prseberetau-
x i i i u m , ^ ! ] ^ ^ ^ oderant Deum, 
amicitias vinculó iungeretur. Paral, 
étiarn 2. cap, i^.a Pfopheta carpltur 
Afa;quodad focieratem Syri fe con-
tuliífer. Denique Fulco Rhemenfís 
Archiepifcopusolim Carolum Gal-
liae Rcgem alloquebatun «^/V í^?« 
expauefcat > te inimicorum D e i ¿tmi-
el fía m yelle i i n eladem, m i n a m 
que Chrifliam nómims p a g m ú Hrmt» 
focderacfi déte (¡andafufuferci me j j i é 
fuerat^te mn n a f c i ^ í a r e g n d r e •7}w~ 
fnonispatrocinio y e ü e , ^ dios heqjt» 
reinos per omnta impugnare dehe^ 
m.PiusV.PontifcK Franco rum cum 
Turcis focietarem FrancicT labem 
appellauit. Exquibusconftar,ibe-
dusfüperiu^rclatum nonlicere iocer 
profeáforesReligionisextranea?. 
Verüm foedeí a in argumenta 
relata non intriníeca ex rátióne ( ve 
íicloquar) funtpraua.Ioíaphat nam-
que non ex cauía foederisjfed ex per-
foiise quáitáte fuitá Propheta cor-
reptus,eo quod focietarem inijííec 
cum Ochozia Rege lírael fírailem ei, 
quambauid3& Salomón iniueranc 
tumHiram : quos eo nomine partim 
non reprehenfos partim laudaros fu-
periusindicauimus. Naui quoddid-
tur Óchoziam impié egiííe , ad ro-
tam eiusvitam eft referendum 9 ol> 
quam Deu^ s ip i a eius que conati-
bus fuerat infenfus. Afíe foedus fí-
militer ob animi Vitium , vnde pro-
cedebat , culpa ñotatur yeoquod 
ad focietarem Syri fe contnMet Deo 
difíifus j & ei mitteret: reís íacratas; 
fícut quod in medicis poíuei ic fpem, 
Sicurergo ex hoc loco crafsé infer-
retur, non licere coníolere médi-
cos : fie ex fe malum non erat cum 
Syiisfocietatem inire. Multa nam-
que , quas alias lícenr , viriat ani-
nimus prauus vt cenfum Dauid 2. 
Reg, 24, Thefaurorum cíUnííonem 
in Ezechia 4. Rcg, 20. íiclfaia? 
ííducia poíita in ^gypto repi-ehen-
dittir , cum tamen Salomón! focie^ 
tas cum -^gyprijs licucrit : quia li-
cet ííducia reponenda íít in Deum, 
cuitó eft adiuuare ,&in fugamcon-
uertere ^ non eíi intrinfecc malum 
recurriere ad humana pt^fidia. If-
raelitce énim fub ftatu VeterisLegis 
difertas habuerant promifsiones v j -
^oriíe , íi legem obleruarent : ni-
hilominus recurreffe nefas illis non 
fiiit ad humana auxilia. 
A d 
•Amllógúe ÉxGcSéf.capriS5.. Í5tríptur¿; 5 6 ^ 
Aclfed%quod cü Turcis Car, inijt 
fateor/o'cietatcni cü illo^quidiftar a 
Religioneavt mutuo fe federatiiuuéc 
non admittenda extra íummam necef 
íitatemjicet fpes a4íitmaximi ÍÜCTÍ; 
Hisqui inlidijs (inquit Thucydides) 
impetuntur^vt nos ab AthenieníibuSj 
inuidiáfierinon debetaíifaiuté qu¿e-
rünt non Gicrcorum modojed 51 Bar 
baiorumauxilijs; Nec enim iusquod 
Jibet íuffícit ad id cómittendü, quod 
Religion^íi non diredei indirede tii-
men nociu u putetur, Quserendü enim 
eíi: prim o loco i egnum coeleíie, ideft 
propagatioE uágelijjn cuius ruina au 
xiliü conuertit CaroluS ílle:vr ca.é.hi 
fíorias fuíe expreííc^declaratunDequi 
buspaítis audi Alexandru. gráüitélv 
inqüi^deiinquere^ui aduerfus G\$ i 
eos Barbaris milícarér cotra iuraGí£e 
corü.Ec rario,Iicet diípar á noñro in« 
ílitutOjea eft : quia omnes Chriftiáni 
mebra vnius corporisfumus.qui iubé 
mu rali) perfentífeere dolores aliorus 
íicüt auté id ad íingulos ex charitate¿ 
ita ad populo s^quápopulí, &adRe-
ges^quá Reges süív,arCtifsímefpedat: 
neqienim pró fe qüifqjtántüm ^ fed 
promádata iibi poteftateferüireChri 
ílo debetihoc autem populi3& Reges 
no poífunt graíTantibus iníidelibus ar 
misineque bellü ex federe aliqUo iu-
ílo dimanans vnquápotuit licerecon 
tra Princípevnitü inReligione. Fuit 
enimMoíi cü Obab eius cognato:fuic 
etiáDauidi cumRegeinfidelijíed mil 
lus in alios fu£e Religionis confortes 
arma mouit.Idé iudiciü fíeriporeñde 
Machabañs/eu Afmonseis cü Roma-
iiis.Quod íi id tanrü deíideraueritNi-
colaus Vernuleus, iníicias non ibi-
Contra hocñare videtur íniberí-
tanum Concilium can^o.vbi, íie dici-
tur.f Si vero aliquís ciericus,fiué fídé 
Jis fiierit,qui cü ludáis cib ü süpferit^ 
placüiteum a comunione abftinere, 
vtdebeat emendari. Idem decreuere 
K i c x m c^^o.EpauneAfe c á . i ^ Au¿ 
re lianen fe 3. ca, f 3Agath/ca,40, Me< 
teníe c&%M eldenfe c,23,Matifc'onen 
íe ca. Ve r u m huiufm odi Concifia Veri 
í ate ra n o íl r am c o nfí r m á t: b ranium e-
nim prohibitiohis ratio precipua fuit;, 
necx ludcT órum communione varias 
prsecipue in ddeóhi cib orum fuperíü 
dones tránsñíderint inC iu iÜianostcü 
apud illosciboi üm communium vfus 
üonvigeauVbi áuté fubuerñoñis pe-
neulum non t inietur^non íie prohibe 
tur mutua familiaritas^ focietás, vt 
cü Paganisiquibufcü licet comunip: 
cum in cibis deleóí ü ñon habeantep. 
ad menfam ii,q.3.ep.in fíd.23. quxñ* 
S iv1' 
¿ I d e m promijfam cuius effe feruan* 
tianda m ex ture t á m n t t tu ra l i Gen* 
^um3quam ófis (cristo ^ ^ 
Chri(ll Euangel icú 
W i r h 
Lures dum politici volunt lia» 
beri^Machiabellum ,& eius fal-
laces artes fequuti,omnem Rcligio-
nem oppugnant. Sola inhocentia ho-
die viuere nimís eífe peiiculofum, 
ideo cura Vulpibus Vulpinandun^nc 
que decipere prb moribus temporum 
turpcifed prudentia? tantúm experi-
meiitum eíTe,inquit Plinius, Necfa-
filis decere verbis Principes ailigárc, 
quoruminmanibusfunt arma. Ideo 
MahometesfecundusTnrcarum Ira-
perator fertur dixiííe3pr^ftare íidem¿ 
ttiercatorum elíe 3 non Principum, 
quod illi á íide ab armis pendeanu 
^uidde iure^eteri G'entiúm'Z 
Verum hsec foédifsima ? peflilenfquc 
do ¿trina communem humanse vitae 
íüeietatem euellit^neque vllum fine íi 
de ftabile im perium ipfe confeííuseíl 
Machi4beHus ^  ptobans ^ Numam 
ZÍO Antiíogl-je" 
Pompiliiim n\ig!sproíícuum populo 
Romano.quam llomulumiquia. ius iu 
randurr, infallibilirer docuit ícrüarc. 
Vt inquic namque Valerius Maximus 
tria dominan Romanosfeccrunr: íal-
uum confílium fecreta tacendo, diótis 
fuísperrinacitennh^rendo3nonfran-
pendo fídem,Dedecorat eiufraodi Po 
iidcavirum alias honefi:um:Ideo Pau 
ianiasde Philippo Macedone: Eum 
bonum Imperatoremainquic3nemo re 
^e vocauerir^vt qui pro more habue 
Ex GeneCcápri 6. Scríptrfia:.1 
Idem oflendltius jMofisfcriptum/jp^ 
JEuangelkum. 
Foedus teneri homineserga Religio-
nis ctiam ex tranco s nunquamviolare, 
vtrumque indicat Teftamentum,Ve-. 
tusquidera * vbi Ifraeliticos Reges, 
qui cum Ba b yloni j s pepigerant focie 
tatem^íicDominus eflminarus-. Viuo 
ego^uoniam iuramentam ¿qmdfpre* 
t t i t tVP fo?dus9qmd prauaricatus ef}^ 
ric ius iurandum contemnere , íídem ponam in eaput ^ hcNouum quidem 
quauisoccaíioneviolare, itavtnuili ídem confírmat, Certifímum nana-) 
homini vilior fídesfuerit, Etquidem queeftjud^os tum Alexandri Mag* 
quamquam fidestoto exularetorbe, niíucceííbribus variatim^turaRoma 
Nobilibus antera ,& Regibuspr^ci* nis,ex foederepependiííe tributa^ince 
pué íemper cíl retinenda^quorum ver-
bis maior deberet haberi fídes^quam 
iuramentis aliorum. 
Ñeque, quamvis á Relígione di-
ñan tes publicé íint hoñes habendi, 
i ideo foedus cum illis initum irritura 
debet eíTej&violandum.Ex iureenira 
naturali orítur,quodpa(5ta violan no 
pofsínt,cuius iuris capaces func cunóti 
Jiomines3&íi hoftes. AuguftusCásfar 
cum publicapr^conis voce deciesfex 
tertiummillia nummorum pollicicus 
eííct ei,qui íibi Crocotam traderec la 
trocinijsiníignera3ipfemet áfetradi-
tus Crocota pretium ab Auguílo rece 
pit^Cretert Dio) Et ratioeft-.quia íi 
cum hoíletamquara cum maléfico a-
ctura e í l ^ ipfe fídem non violatalícec 
alias inuiíusomnino íit, eoipíoíimul 
de remictenda poena^quoad hane rem 
attinet, aélumeenferi debet. Opciroé 
apudLiuiumvNauis cumtyrannidem 
ipíi obijeeret QuintusFlamineus: de 
nomine hoc refpódere pofsü^ait, me. 
rea non de fuiííe,quigentem fuam in-
iufto tributo^ & arrais oppreífam de-
cere redimere Lbercaccm .acclama-
rent,quorlim lud^eus Galiikeusfuic 
dux;dequoinAd:.Apoft,5.Hincfub-
ortafuitcontroueríia, in qua audie-
runt á Chrifto Domino : D a t e q u ^ 
funtC<efírisC¿efari,\áe(S. fie iudicaífe, 
inquic Fteherius apud Seldenum^C^ 
farem petere3quod omnes Principes 
petunt^quod ante ^gyptij 3quod Se-
leucus^quodPompeius abéis peñe-
ran t5quod ípfi Cíefari debetur ex Je-
ge íbederis tanquam vidori.Vbi Qe-
fan a áquo in Religione longe diífo-
bant^tribucumíquod ex foederefolue 
re tenebantur3videmus non poífe íine 
iniuftitia negari, Exprcfsiusid totum 
habetur in Aéh Ap. Quia GamalieJ ce 
leberrimus luriíconfultus fermoneni 
de luda Galillo neólcns^qui liberta-
terañortabatur ludseis^ C^fari ne-
gare tributum > eo quod feriptum ef-
feuDommum fI)eum adorahisjs* t i U 
qualifeuraque fura, eundem eífc, qui follferuies : Deum folum ; & non 
fui3cumte ipfemecumfocietatempe- Ctfarem Dominum eíTe dicendum. 
|)igifti. AppianusdcLuritams , quos 
noua paótione deceptos trucidaue-
xatSeruiusGalua^íicinquit: perfidia 
aiebat* De luda ergo iíló fie inquic 
Gamaliel.Ptf/?^/^ e x t i t i t ludas G4 
Ulcens in diehus defcríptjomsfiu. pro° 
perfidiam vi tus contra Romanara dig fefshnis{yt Vulgata) ideft cenfus^ 
nicatem Barbaros imicabacur.Fidem ^uertitpopulapofifeyO3 ipfe perijt, 
ergo feruare omnes natura docuit. ^om^cSía.0Ji^ot confenfermit e'udif 
per" 
Amílogi^ r ExGenef. 
perCí fmt -C? n u w k a que dicoyohis, 
Jjfcedite á b h o m i m b u s iflis, finite 
j.l¡os:¿juo#i£*w¡¡ eflex homimhusc on* 
ftlium hcc^dut ofus díffohietur 3fí ye-
ro ex Deo eflynon poteritis dijjoluere* 
Palámigitureílfeditioncm ludse ex 
tributo ab Anguila ex íoedere, &iu-
re deditionis impoíito,damnaíre3 vc-
lutiex hoministufbülentioris com-
i i iento ,nonexDéo 3 ideft ex iure, 
quodá DeoGentibustuncdatum eft, 
ortam. 
Dúplex teftirr.otiium doárinatti 
noftram confírmauprimum efl: padu, 
quodpepigic cum Gabaonitis lofue 
c.p.Ibi enira nullam aliam manifeílác 
rationem^quam iurís iurandi viin.Z»-
rauimus i l lL t (m( \Úum}innom mel lo 
m i n i D e i i f r a e l ^ i d circo nonpojfe-
mus eos contingereSLt paulo inferius 
Ne coníra nos i r a D e i concitetur , ( i 
ycccaueHmusÁm\o\2h\\Q. ergo iusiu 
randumAfedusexiftimarunt, í? fe-
mcl fuerít inituixi. Secundum eftex 
Reg.2.c.2i,PoftquamenimSaul oc-
cidit Gabaonitas/ame Deuspercuílt 
íírael.-cuiusfupplicij cauíara obtulíc 
tcxtus,eo quodíílij íírael iuraffenc 
cisjSaul autemhanc iljis violauerk fí 
dem, 
§ Y* 
Troponi tur : (¡fudCoclUa deferminent 
T r i d e n t ¡ n u m 3 ^ C o n f l a n t i e n f e ^ r n d e 
pluradefaluo conduUuih'ufsio^ 
que non effe VioU t a m 
fidem* 
Atauus Caíuinifíá Catholicis 
perfídiamobijdt: quaíífídem 
ha?reticisdatam impune violan pof-
fe^verbis, & opere teílemur, E t 
adeotaraen(híBc inquit de TridentÑ 
no) locufta cffrons es( dirigit verbo-
rum tela in BccaniHiipium^ doaif. 
fimum virum) vt illo faluo Jaondu^u 
perillosconiuratosPatres ,qqoruin: 
m^oiipartinqUa crac fífeE 
caprz S*.1 ¡knptürá£ S TÍ) 
licis(ítc immeritó quidem heréticos 
Caluiniftas appcllira t)quos tu hiere-
tico smentiris.íídem datam íeruandl 
eííe}decrctiim fulíTe^oftctare audeas, 
cum ne vila quidem haeretieorum 
fíat in illo mentiojíed é contra inílin- ' 
du Pont;ficum3indefe(loque Cardi-
naliuma& Epifcoporü conatu, neRe-^  
gibus >& Piincipibus quidem > licct 
Gatbolicoromanis, maiefiasj,& íides 
in-tegrafeiuaremuriiramó ijídem ip^ 
fís,vt omni alio bello íbfpcnlo/osde^ 
ta inteí fe mutua ad exuipandosEuá 
gelicosfuadereiatdrpCodíllíairenE, % 
Verum omnia^quac de ialuocon-
<5i:u,& publica fíde, & fecm ítate difcr 
te habentur tribus feísionibus, mani-
feftemendicemarguunt.Vide íef . i j . 
iníine,&: fef,i5.& iS.qüibushcec dúo 
ílatuuntur, &decerni)níUí ,Vt ómni-
bus Catholicis,& ítoetids^cuiuícu-
que fintconditionisjiceat publica íi* 
de , ac íecuritate ad ciuitatem Trí-
dentinam venire^ibidem manerc^pro-
ponere, acdifputare ; &quod nuilus 
audeat talem promiíTam fídem^ac pu-; 
blicam fecuritaremviolai e.Et ii quís^ 
fíué Catholícus,íÍUe Híer eiicusillam 
vioIauerit3illas fubeat pceiias, qu¿e iu 
re diuinO;, & humano in violatores fí-
dei íunt conftitutae. 
Opponit fecundo his verbis; E x 
prefsim,vtdi¿tum cí^adí^onítancien 
íem Synagogam veniendi á Sigiíraü-
do Imperatori Saluuscódudus Huí-
íio datuseñ:&íameille,a¿ Hierony^ 
mus Pragenfis orthodoxias caufá 
iuxtacomuratoram illorüsn Patrum 
íentendam viui exuMuerunr. Occi-
nem tu fídem data non violare appcjU 
las? ífecrihilat ille. 
^ Verum nil ^ uodEatauo patr oci, 
nari pofsit5in Conñantieníi ConciHo 
poííuraus reperircHsec funt verba iu 
fefa^ ^1 Pfseftns íancta Synodi>5 
ex quouis faluocondudo per írrpe-
ratc>rem3Regem&aliosía?culi Prín^ 
cipes^H^reticis^veldé hEereíi átífeixíá-
y d íunfdiaioni Ec<:lefíaftica3 pmu-
dlcium generarí > vcl impedimentutn 
pr^ftíin p c é e , feu deberé, declarar, 
quo raimis^iao faluoconduaunon 
cbílante,Iiceat iudíci competenti ,& 
E<:cleíiaáico de huiufmodi períona-
fum erroribusinqmrer€3& alias Coa-
tra eas debite procederé, eafdemque 
punire,quantum iuílicia fuádebic > íi 
íuos en ores reuocare pertinacker rc-
cufaueriac: etiam fi de íaluocondu^ 
^tuconfííi ad locum venerinc iudicij, 
aliásnonventurií nec fíe promitten-
tem^cumfecerit quod in ipíb eíl^ex 
hocinaliquo remanfiííe obligacum» 
Ha?cSynodoSb 
Exquibusdüo decernüntui4 : & 
quod fecularis poteftas Eccleíiafti-
caai impediré non pofsk ab exercitio 
legitimo fuo , etconíequenterfi alx^  
cui Herético faluum condudum de^ -
derit ííecuíaris Piinceps,non obftare, 
quominus Eccleíiaílico rcura liceat 
examinare^íSc procederé fecundum al 
íegatis& probata.'inferior enim Prin-
ceps^qualiseftía^culans, íuperiorem, 
qualisEccleíiafticus eft 3 ab executio-
ne fuse iurifdidionis impediré non po 
teíléVnde íecuritas3quam ifle promit-
tit^ad tribunal Superioris non exten-
ditunquia fuperior legibuSjac paáis 
inferioris non ligamna cam inferior 
£xtra demaiontare i & obedientia» 
Hocipfum docenrpafsim lurifconíul 
ti.EuerardusSpecha m Inris profeíTor 
Helmeíladij centuria i*qu¿eíl:.Iunsq, 
i.Secundumj quod ex Concilij decre 
toinfertur^eft 5 quodfíecularisPrin-
ceps3qui promittit alicuiíecuritatem^ 
cum fecerit quod in ipfo cñ, nob ma-
netobligatusinaliquo : cum íblum 
|)romittere prsefumatur, quod valer 
^r^eílare^irca primum:quod Eccle-
fiaftieus Princeps íit feculari fupe-
tlor * quodBatauus^ertinacitcr ne-
gat^confitentur Pontifices^Epifcopi, 
éc ená Imperarores, Gelaíius í, epiíl» 
xo^ ad Anaftafíuin Imperatorem,Gret 
gorlus V I L lib,8,epift,ars ad Hcrm^ 
numMeteníem Epifcopum • CyriMus 
íerofolymitanuscatec.iy.Gregorius 
Nazianzenus oraa 7,qu¿e eft adCines 
Hazianzenos,Chryíoftom.Hom. 85. 
in Mattkalloquens diaconum 3 San-
&usIgnatiusioannís HuanFeliflíe dií 
cipulus in epift.adSmyrnení"es,& epiík 
ad PhiladelpkHofmsEpífcop5 epift. 
adConftandum Imperatorenu Am-
feráíiusepift^i.adValentinianumlm 
peratorem.Raíilius Imperator oratio 
neaquam habuitin y.Synodo.Theo-
dorius,& Vaientinianus in cpiÜ.ad Sy 
nodum Ephefinam^Honorius in epift. 
ad Arcadium.Iuftinianusin Aurhenr, 
conft.r23.Et,quod magis Barauum vr, 
gebit, Caluinus ipfe profíterur lib. 4, 
inftic,c.ii.54«ab lilis verbis: j v f ^ ' -
fir^tusjft pipis efl i, non ^ oletfe exime-* 
re* ) 
Circa íecundum.ReguIa eñ3 quam 
tradunt lurifconíulti, quando datur 
alicuifaluusconduá:us,velíecuritas 
iure communi íolum datur contra 
vim inluílam^non tamen contra Inris 
executionem. Idem fecerunt Parres 
Concilij Conftantieníis íef,i5, Ad 
quod áviolentia^iuftitiafemperíaluá,' 
omnemfaluum conduóhim noftrum, 
quantum in nobis eíl, príefentium re-
nore oííerimus»PluraEuerardus Spe-
chan cent.i. q. 1.5» iS.Mynfínge; as 
obferu.82.Ex quibus conftat, Princi* 
pem fecularem^cum píoraittere ran-
tum valeat fecuritatem contra vim i« 
iuftam falúafemper iuñitia , &iuris 
exequudone,íi efíídtjVr is^cui fecuri-
tatem promifcnon patiatur aliquam 
vim iniuílam3cenfeturfacere,quod i n 
fe eft^ quod prseftare tenetur,&: va: 
le ti 
Ex quibus colligo ^ Sigirmundumí 
Hufsio pr£eftitifíe fecuritatem, quani 
ipfe promifit,contra vim fcilicetin-
iuftam: Huflíuscnimpalíusefljed no 
sniufte.Imperator enim^um daret 'ú* 
íí faluumeonduólumíub poena capá-
tisfugam prohibuit quá elapfüs eft 
^ S H ? Pí^^PÍ11^5 neíjue voíuit re-
tr»' 
Antifógí^ü. ExGénef.capIii?.1 Scr]ptüra:.', 21 
tradtusáfuga hísrcíim abiurare.Pfe-
nam aucem capuís inH¿ereticos pertL 
naces leges Impcratoriíe decernunr. 
L.Quicumquc^C.dc H¿ereticis, Fu-
gamHufsiCainpianusMartyrin Ra-
tíonibus Academicis probauitéNau 
cierus gener. 48. Gochlseus L . 2. Hi-
fíorice Hufsitai ü.Ex Caluiniftis Lau-
renriusHumÍTeiuslib, contra Cam-
pianu m.Huísio non efle fídem viola-
tam ex eo parer^quod cum ipfe duce-
returadmorrem,ncc vei bum defíde 
violatafeci^cum de aüjs alialoquu-
tusíic^: ñeque idvnquam teílatus eft 
Hieronymus Pragenfís.Denique Bo-
hemi^quiHuísij dogmata tuebantur, 
cum ad Concilium Baíiiienfe oblato 
faluoconducfíu vocarentur^miírá in-
íignr legatione comparuerunt: quod 
non feciíTenr^íi de fíde violaraCaLho-
lici íufpeóti haberentur. Ñeque ipfe 
Lutherus/pí Hufsium fpcciali amen 
lo laudat^quidquam de faluocondu--
du violaro ícrigir. 
De Hícronytx-o Prageníi ,quem 
contra fídem datani,ÍnquicfLiilíecom-
b u í l u m J n primis Cochkusl .z .HiíL 
H ufsit.Mo lanus l i b . 3.de fíde Ha:teti-
cis feru anda C.2.& alij , non accepiííe 
Hieronyraum íaluu condudum often-
dunr, i3eindecitatus fuitá Concilio 
Conflantieníi oblato faliiocondudu 
cumhacclaufula/^i femper i u f l i ' 
//W3vthabetur íeí.6,citatus > conui-
dus^haereíiqueabiuratavt íef, 19, in 
heereíimrelapfiiseft^átquefugit 9 & 
rcduduscombuftusdkyiM^u E x 
quibus conftat illivíoiataiíi fídem no 
fuiííe.P rimótqüia datns eft faluuícotii 
duduscum c h u í u h f a l ú a fewperiu~ 
¡ l i t ia ¿opi expirauitper fugamoSecun-
do:quiainhí¡ereíim ,quam abiuraue-
rat^relapfus eíl.Hírc omnia contra Ba 
tauum,&pluraaliavide a pud Beca-
niim¿ 
JZx Genefaj* Jigo f u m Bfau^Feciflmt 
pr#cepif i i mihhComede de ^ena t ló 
nemea*Vej¡ihus Ufan i n d u i t eum* 
^>u<e omnia mendaciafunt* 
XZínl i 5» íacoh ^ i m m fun^ íkem 
fui/fe con/lar-, CS^poít h ene d i el io 
y nem ah Ifaac laeoh ohlatam* 
mul t i f a r i am UU. 7)cum appa* 
, ruiffe conftat* 
§ i -
'J{eprohatur i l h r u m iadic iumtfm l a 
ích mentitumfuiffefatentur yf^p 
excufanta culpa quantum** 
>/V leui* 
Endacium aliqnandolaudabi-
le cenícnt Poet^» ínter coeten 
muncra^ quse Dij contulerePandorse: 
íermonesblandi.mendada , corque 
dolofum » ab Heíiodo numerantur. 
jEfchilusapudThymantemPytgago 
reum C.de ioftoA iniüüo. Mendacio 
rumcépusaliquando Deu honorare; 
ceciniuPlato libr,a, de Repub.Men^ 
dacium^quodin Verbis reperitur ad-
ucríus hofteSj & amkosfurioíos, ve» 
Jut medicini^vnlem eíféadeí:endir, 
Verum eft contra Poetas, quos 
tamquam errorum magiftros alibi d i 
mináuerat Plato adidum Pythagorse 
apud üHanu:^¡ Duabusrebus homi-
nemad Deum proxiraé accederé; ve* 
ra femper loquendo, & benefaciendo 
alijs.^j Apud íambhchum teraciras 
dux dicitur ad omnia diuina;, humana 
que bona, ápud Tacitum laudatum 
reperirausí^] Non íraude,neq;occuI* 
te, íed palám 3&- armatum popuíum 
Romanu ho ftes fuos vlciíci. Plato 
étiam ipfelib,2.dc Repüb. Nullum 
¿fíe inquit) tantum eífc homini ma-
ío^íoe Ex G c n z í c i f i j í Scnpcru£ 
lum^quantuín efífalía opinioíVernm 
jllud3gcrmanum que mendaciimi tuiü 
Dijytiífn hominesoderunt. 
Ipfaque,natura labem hórret 
d^cij.Hoaionamquc(Anñ.iefíc) ani 
mal eñ natura fuápolíticura app-ciens 
íocjetattm , cuiusvintulunuDutuus 
d i animorum coníeníus, qui confer-
uarinonpoteíl^míi homincs alter al-
ten íuas cogita &ioncSi& íeníus impcr 
tiantj iítevt poie jmmanentes acho-
nestam altis inanirao cogitands in-
ñxx radicibus^vt á luo piincipionec 
feparari pofsintjDequein altenus ani 
ffiumpropagari,niíi vocibus ruedas, 
qu^ íunt ícnfuü interior um nunti^ & 
cogitationum inierp etcs.Ille igitur, 
qm tallada, & mendacio orationcm 
íuain adultcrat , & celar c ogitatío-
ites a naturse repugnar, & locietatis 
humana? fu ndamen ta fubd u ci r. A u di -
teMarcum Antoniurn Imperatoré.^f 
Qninonded]rá opeiáin quantum ab 
Vmuerfa natura difcrepar(loquitur 
de metiente)& procer decoi úagic. 
Repugnar ergo vniuerí^ natuia?. Vn-
de inquit Groaus.-quod íecundu coin 
ínuríe hominura exifíimationemnu]-
i a videtur dari poíTe íignificano men 
dacijpríBterrepngnanriam cum ime 
roanente eius.adquem íermo^auc no-
ta dih^itur.Id autem uis hil eft aliud, 
c — 
quam iudicandi libertas3quam homi-
nes colloquenteshis , quibus collo-
quuntür,debere,quaíi pado quodam 
tácito intelliguntur, Hxc38c non alia 
efí obligatio,quam homines incrodu-
ci voIuerunt3íimul atquefermone,no 
tifque íimilibus vti inñituerunt. Vnde 
veriloquium adiuílitiam refert poíi 




S A l 
M x p U c a n t n r y a r í J Sci-iptur* loci com 
menáan tes mendachm* 
Endacium aliqtiando laudaba 
le eíTe plura Saci íe paginse co-
prubant teftimonia. In pritnis 3 fciíci-
ranti Phara jni,curobftctrices moi ti 
Hcbi ¡eorum puer os non obtuhíTcnr» 
refponderunt: ¡ m t t Hehrea^ftcut 
JSjgyptííe mulieresiipfe enim ohfletri 
candi hahent[cientiam, prwfqua, 
'benUmusadeas^arlunt* Hanc au-
tem íallaciam Dei remuneranris vi-
dermis cóprob a cam íuffiagio Rxod»i 
ibi. Sene e rgo fecit. Deus ohjhtriubus* 
Sierro Deus obíkcrices con£endar; 
quiseft qui condemnee mendaciun ? 
Secundó ludith factura á Sandtis Pa-» 
tiibus laüdibu'is excollitur maximis; 
& tamennullus á mendacio poterie 
liberare.(3am Eunuchoad Holofer-
nis dialamuminuitanti.J^^ egofum 
( r e í p o n á e ú t f y t c o v t r a d í c a m 'Domi* 
no meo : omnequod e r h ante oculos 
eiüs honum£2ioptimHf?i3facíamiqmd 
quidi l l ip íacuer i t3hoc mihi opttmum 
ómnibus d i e h u s ^ í t a me¿e. Quibus 
verbis contra rrentemHülof ernisli-
bidini moi igeram eííe promiíic, Ter« 
tío Chi íílus Dominus: Laza rus ams-
cusnoílerdormirjinquitjnaortunsaií-. 
temiamerar, Quisautem culpa?ar-
guerepoterit Dominum? Denique 
Exod.12.Vafa aurea3qiubus Hebríei 
-^gyptios expoliare intendebant, ab 
ipfís commodata acceperunt.Hoc au-
tem laudabile fiut Domino confu-
iente Exod.c.j.ficutvtfugeret popu-
las feruitutem,finxit victimas in foli-
tudine. 
Hasc autem leuisfunt armatur^ 
vt commendabile probenc menda-
cium.Obftetricum falíitatem Augu-
fiinus damnauit.^fQnpd feriptum eíl 
(inquit)bene Dcum feciííecum He-
brseis ©bftecricibus^nonideo faáum 
g l ^ 
eftjqLiia racntitíe íunt;fed quiain ho-
miiies D d miíc ri coi des fuerurr.Noa 
cftitaque in eis iemunerata fallacia, 
íed beneuoleinia; b en Ígnitas mentís; 
ron iniquitas raemiduis^Hifi quisdi 
cere vdit,illa vej baiiEdificamt eis do 
mes^ ad popnlumlíraeliticum refeiri's 
•quafi KcbrrEi íuis obftetricibus do-
mos raunita s e k tr u x er in t,q u i b u s i l l x 
contra FhiraoneniiCuius man datum 
contempfere, fcruerentur.Snnt.qui re 
feranc ad Pharaonem , quafí domos 
obílerr icibus, quibus eas includerer? 
cxcitarit, Alij adipfas.VndeSeptuá-
gmiüiFecerurttftbiipfis dorios* Et l i -
cet hcec referamus ad Deum.-nondura 
samen liquet 3 quibus ille extruxerít 
domos.Cumenimin textu principali 
Icgatur. Er fecit Lahen eis domos, 
quod pro nomeneftgeneris máfculi-
niiquidam interpretaníur,qüaíi Deus 
non quidem obftetrícibusjcd í íiaeli-
tis obftetricüm beneficio domos íedi-
ficaueritjdeñíbbolem; ac familíám 
propágarit ,DeIudithD.Thom. 2. 2. 
<|.i io.art.3.ad j.Dicendum (inqiiir) 
íuícepiíTe ludith vtilis i offícioOííue 
mendácijleuiorcm culpam : laudan 
nihiIoíeciuSjnon quk mentira eft H ó 
loferni j e d propter efíeótum, qiie ha -
buit ád faluteh.)populi.pro quo peri« 
culo ipfa fe expoíuit. Ad terrium :cura 
de íimulátione verba fáciamSs, 
Neqné Deus(vt fíe Exod. 12J0-
cuéey|)iicetur}pra?cepitíud^is , ve 
circumuenirentiÉgyptíosiíed íolum 
quod pécerentvafa áurea „ & ar^en-
tea,& iam accepra víreriüsnon rcddé 
rentillisJd Dominusfecit % tumquia 
omnium íupremus Dominus eft: tum 
quia Hebrseis opprcísis operibus late 
ns3& lutijOmnique lamulacu.non red 
diderantmercedem ^gyptij iuxtail-
lud SapienMO.i^tóV ^ ( i i smenede 
laborumfaGrtim* Tum quonlainiti 
bello iufto res hoftium viólori^ im^ e 
valebañt aufen^^ Quemadmoduo) 
Epiphanius in Übr, ancoratus expli-
cuitiuxtaiJlu4 SaphúfldeQfeps m $ 
ExGcnef. cap.27.* Scrípturíe: 215 
rant fpo l i a impior.'m. .Vbi nulla falla 
cia.Quod enimAugtñAíiUs dixit3If-
raelitas iuííosefíe hoftem decipei c,id 
ipfe eodém prorfus loco, ac qua^ ftio-
ne cor rexít,Nec medacium ioquutu^ 
eft Mofes cum ^ Ihimus Viam t r i u m 
dierum m folitud/«fw.inquit Pharao 
ni;ab iEgypto enim9vt ait Aben Ezra 
íuper cap.5. Exod» vfq uead montetn 
Sinai,vbi tune immolare intendebanr, 
irer trium folumdierum^fí rede pera 
geretuivnrercedeba t, Quod fí Pha-
rao non renuiíTet/cdi ret iterum Mo-
fes , tempus diflPerreu vlterius neefíe 
AbuLLyra,& prius Auguftinus, 
§ n i . 
É a d e m mendactj hhegauderefimu* 
latlonem comprobat ratio^ 
CP0 dliqua fejlimonia 
Scriptara* 
Vm aliquiSjfí alij s non noceat,fí 
bi hilarem reddat fortunamcen 
íent Ribbinia licere íimulationis mea 
dacium.Quia s vr referr R.Ioíue ben-
Sueb^pííecepta Dominiinftirutaíunrá 
vt illishominesviuánrjnoii vt perire 
facíanr,S1 c feotíu nt A bárbanel }R;Ni* 
fím3 R0 íoel benSueb. Verum eadem 
mendácij maÜtiaeft5& fimulationis^ 
camdemquc irrogar natura? Iniuriam. 
Audi Aquinaternz.i.q.nj, arr.i. Si-
cuc veriiari (ínqúit);opponirur;quod 
ahquisper verba ex teriora aliud ííg-
niíicet 3 quam quod haber apud íe,, 
quod ad mendacium pertinetjira ená 
bpponitur veritati^ quodiliqUispep 
aliqua fígrea fá6tdrum,velrérum ali-
quid fígnifícet cdnírariura.eiliSjquodí 
in eo eft^ quod pro p ríe firaulario dici-
tur.Vndefíraúlatiopropne eft men~ 
daciurii quoddam ín exrériorum fígw 
nis b.<ftornm coñíiftens.Hac etiam ra 
ííonciepelíirur íimulatio. Sócrates 
laamque inThea?tlieto apudPlaconem 
rarionem íignisexterioribus , arque 
©rationefe expriifierédicit fuas co-
gí-
gitationcs eas nudítorib* repr^ séc3re3 
quaíi focies in fpccuio^veí aq[ua,íic ele 
ganterMercnrius ille ter imximus ia 
.Pritiiandro.-Oratíoeftimagomencis, 
& raens Dei.Infidas ne ibit aliquis, 
iiT)aginem,&ípeculuín eífe vicióla, íi 
imagoabexemplari,& fpeculurnab 
obieólo diíferitiant > Nullus quidem, 
Vt ergo fpcculumHecubam pro He-
lena repicefentans diceretur Wtioftim 
& piátor contra artero peccaret 3 qui 
leonis , velequiprobouedelinearec 
imaginematapeccat contra natura, 
qui veritatera fadis, vel íigmentis a-
duherat,vel potius ípeótandam exhi-
berpro corporelolam vmbram. Hoc 
declaro: íiperdicibus cor dúplex in 
eífe,monftrumputantcoutra natura, 
íi quis cor^n imumque duplica tum ha 
bcrcr3is monftri loco íine controuer-
íia diceretur. Quid igitur illi, qui, cu 
vnaraá natura linguam , cor vnum, 
vnamque ab anima mentera accepe-
rint. íibiduplicia fabricanturin cordi 
hixs .Vant loqt i f t t i funt ( inquit Pial, 
11.) 'bnufcjai.fque adproximumfaumi 
Idhia dolofa in íorde^C^ corde hcjuut i 
fuñtJ&t íapiens Ecclef. 2. V<e duplici 
corde. Quií'quisergo faétis mentitur 
cogitationesduas,cor dúplex habet^ 
& animum duplicatum,vnam cogita-
tionem^vnumque corivnam.quam ve 
ram putat,& íiientio, vel fuípenfíone 
deprimit:alreramaqiiam íalfam exifti-
mat, & fígnis exterioribusdepromir. 
Coroprobat idem Machaba?or.2. 
cé.Eleazarus co'medere carnes recu-
íans porcinas i quem3vt liberarent á 
mor re, rogabant amici,íimulare veícs 
porcinis,ipíj licitasappoíituri. Ma-
luittamen Eleazarusmortem ample-
¿ti9quam íimulacionem.Quod íí dixe-
rispontam fimulationem^quam fcan 
daíum vitare voluiífc,& ruinam ado-
íefcentibus^qui ipfum edei'e prohibid 
tas carnes exiftimaíTent, quid refpon-
dere valebis ad iIludRe.3.c.5.Naama 
namquePrincegs Regis Syri^ e mili-
tiíeíanatus.^bEliíco, quá laborauc-
Ex Genef.dp, ^ Scriptiint. 
r^tjeprárcum rccognofcerct verum 
Dcum3timcns,ne 3 cumeomitaretur 
Regem in templo Renon, eo genufle-
<5rence}genuflea:erer ipfe,rogauitPro 
phetam3vtpro ipío Deumoraretige-
nuHexio autem, in quam rclabi time-
bat,non vera,íed íblum eíTct íimula-
ta adorario. Confirmar, quam deferí-. 
dimus veritatemjllibei iranum Con-
cilium can.55. Sacerdotes (fíe decer-
nk)qui tantum facrificantium coro-
mmportant,necfacrifícant , nec de 
fuis íumptibus aliquid I dolis prsefíár, 
placuit,poft biennium accipere com-
munionem.Etcan.56. íic decrevir. 
Magiftratum ve!oanno,quo agitDiíí 
vii atumprohiberc placetjVt le abEc 
clefía cohibear. % Ecce Synodus 
Car\K)licosprohibet á communione 
cocleílis menfa?,& Eccieíiá.qui adMa 
giílratiimeleuarentui^eoquod habi« 
tuGentilium íides Chnftianorum íí-
mulabatur.Vfurpabanc enim ín Deo-
rum facnfíeijscoronas, Ferunt nam-
que.primum Liberum patrem capiti 
impoíuiíTe coronara ex hederá ^hinc 
faciifícances vidtimas coronábante 
§ IV . 
V a r i a i n oppofttum te (limo nia Scrip-
tur* explkantfir , & f t m u l a t i o Tau~ 
l i i n circumcifiQne T imoíbe i , 
T e t r i i n ohferuationele-
g a l i u m declara ntur^ 
Mprimis Chrift5' Domin9 fisioné 
luoexéplo coráApofíolis hono-
rauitiillis enimin Caftellum Emaus 
iter agentibus,finxit, fe- longius ire^ 
cúm Emaus ÍUÍB terminuseífet vise.Sa 
muel i.Reg.i<5.vtDauid fine pericu-
loproprij capitisvngeretinRegem^ 
de grege híedum íclegir,firaulans, fe 
Deo velleimmolare.Dauid i.Reg.c, 
21. enm periculum fibi á Getheis im-
ininere,viderec,vtin tuto fuam eolio 
caret falutem,iramutauit os fuum co-
rara eis, & coUabebatur ínter manus 
Antilogía:; ExGenef.cáp^y.1 Scápiúix! | í | 
nus)aduerfarij impro hítate fuperatá, 
marcyrij coronacaílitatis corona cu-
raulanit.Ecce.qualiteríiauiíatio^oni 
fpiritualis capiendigratia laudabiJis 
eft. 
eornm-hosergo furiofigeftus exhí-
buit^ non vr iníernum inhmx morbü3 
quinullusera^íignifícarec, íed ve a 
periculo omnino libera retur.Cuius íi-
mulatio iaudatur á Salomone Ecclef. 
lo.Fuit etiam coníilium Catonis:ft!)l-
títiam íimulareloco prudentiíe eíl,Ho 
ratiuslib.4,Od,i2. 
\j£}fcefluhitiamconfihfs hreuem* 
Dulce e(¡ defípere in loco* 
Verum Chriftus Dominus nunquam 
íimulauit^aut fínxit.Dccreuerat intra 
recafteilum , íidiicipulieius rogaf-
íent íecüs longius duxiííetiter: ideó 
licet non videretur velle cañeilo m^' 
nerc , intrauit rogatus , íieuc cogi-
tauerat ipfe. Dúo íimilircr intendif-
íe Sanmelem , conftat ex textu Se 
vngereinRegem Dauid ^viculum 
immolare : vtrumque , fícut cogi-
tauerat ,fecit ^vnxíc ícilicets& im-
molauit, Ad^ íimulationem Daui-
disex dicendls , nifi mandacij labe 
tabuiíTejdicamus^confíabiti 
MánaííesBen líracl ^ &plurimi 
ali; , iimulationem licere , fí cedat 
In bonum íui,vel alcerius fpirituale ar 
bitra n tur. S i cu r íi m u I a ti o,q u á víu s eft 
íacob^vc á fratre tolleret primngeni-
Turamjicuit: quia huic annexa erant 
ípiritualiabeneficia maiora. Quis 
namque virgineraNicoraedienfem no 




moiuíTerunt,vtnifi Fidem abiurare 
vellct,patcretur ftuprum.Tandem pre 
cibus,lachrymisquefruftratis,fepr^-. 
ftituram fínxit medicamentum , quj 
perundus vulneran non poífet, íi eius 
parceret pudicitk : ceramoleoper-
mixcuit jquo cum ccruicem fuam vq-
xi{íet,vt vim experirctur medicamen-
ti^ militem omni robore ipfam ferire 
rogauic. Miles admodum ktabundus 
venerandum virginis caput abfciíiun 
ad pedes fuos ftatim prouolui,mira-
tus cft.Et hunc in modú (inquit Cedre 
Paulusipfe íímulationera íuo exépb 
comendaticüTimotheucircücidSre^ 
áíacobo admonituslegitima cü alijs 
celcbi áda fufcepir.vt hácfalíá fimula 
tione ad eor ü íibi familiancaté conci* 
Jiádá in mu]iorüfaluce,&Fideipropa 
gacioné vreretti; .Quo fado in multos 
propagata fmt íídes. D . Petr.ad Gal, 
i.Simuíationi einsconfeníerunc cdscc-
rí Iudcei3ica vt & Barnabasduceretur 
ab éisin eius fimulacione.Quáuis aute 
repreheníusfueritPetrusáPáulo^Pa 
tres cómuníter illQ purgantá culpas 
quia id gratiá fpiritualis lueri maio-
i isiníídelium animas redundantisprse 
ftiteriti. 
Sed quantufeumque ftiblimis finís 
excogiterur^íimulatio tamen commé 
dabilis nunquam eriu In pnmis poce-
ra infíciarieá veré martyrem Chriftí 
fuiíTeicum eius ada non e publicis E c 
clefíse tabulispi ofei ámr.Dicere cril 
puííem^non menda ció fol fed edam 
interitu íponce quaeritoiethaliiérdcli 
quiíTe:cü adfacino.ris huius encomiu 
nulla nos Eccieík compellat audori^ 
tasmullis enimlegibus morté potius 
oppetere, quam íiupri pati tencbatur 
violen tiamjdum liberü voluntatis co 
fensü á turpirudinepoteratcohibere, 
Nifidicaraus3eamdiuinofpiritu5diuí 
noque impulfufuiíTe^íicutSáfon.exci-
tatam, vt á fuo corpore illius emiííarij 
militispetulantiamjibymemqs con« 
tineret morte fpontanea-.vel ignoran-
tía inuincibili dudam^quáfaluac v a 
Diana,, & á defperationis Hberac cul-
pa mulierum ruftícá vitandas turpitu-
diniSadolefeentisgratufponteprírci 
pitatam,Singulis namque fadi circQ» 
fíantijsdiligenter expéíis^ignorantía 
excufante,melius mentiri a & mortent 
ampledi,quá libidinis flámis fedari 
potuic exiftimíareJkc naq*fi ík con-
2T8 Ant i log ía Ex Ge 
tigei int Virgini^ncque quidquam vel 
pi^kiuát^pudiatiár Jaurca , vci de 
fnartyrij dccerptus flofculus erit. 
FaCtmn Panli,& Petridiu,& non-
dum compcyíitam ínter Auguíiinum, 
Se Hieronymum mouit litera.Ex illis 
quidquid dixerOidcprornam.Per ali-
quod ci go tempus Apoftolis,pnmií-
que adeó Chriílianis ceremonias ve-
teris legis^quamvisadíalutera mini-
me neceíTanas, & velut mortuas, fas 
fuítiííur parece ca:spennde,ac Idolo 
latriam Genciiui) crederenrur icpu-
diare: Licet nunc quiíque Chriftiano-
rum( inquit Acguílinus) quamvis ílt 
ex íudceis, fimiiiter ea celebrare vo-
luerítjtajiiquá íepultos ciñeres erués,. 
non erit pius dedu^tor, vel baiulus 
corporis^íed impius fepuhurcT viola -
tor;Gentibus adHdem conueríis qui 
dam de feáis Phariííeoi'uin^qui Ghri 




ca b int teñe ri,Vnde re diligenter ex-
penfaiAntiochenos Gentiles ab hoc 
oncre releuarunt, & cuilibet liberum 
círe,v'el circúmcifionem ampieCti va-
liafque coeremonias legales^vel ab 
his omnino ceífarcdecreuerunt. Ex 
quibusiníertur 3 Paulumfine legiti-
ma repi eheníione , ílcur quemlibcc 
alium Apoftolorum religiole citra 
fallaciam íimulationis obirc coere-
monias legales licuiífe, non quidem 
vt neceífanas/ed vt nondura interdi-
ctas. Ideo Timotheura eircumeidit 
Paulus^t focictatem ludáis familia-
rem fibi ftridiori vinculo conciliarer* 
Non fíe faciie cric á íimulatione cul-
pabiliPetrum Apoílolum vindicare: 
Paulus enim inquit. %eflltiTetro,quia 
r tp rehenf ib í l i se ra t t q m íudaicé vi^ . 
3£it,ita catite jecniníudcTis gerens, ve 
iuftamdarctcaufam Gentibus fuípi-
candi3Iudaiímum eífead falutem tani 
íibi,quámal¡j$ neceflarium. H x c 
imperfeótio leuis cxinconíiderationé 
manauitiPetruscnim purabat, fetii^ 
deor um,quo rtuu liadíenu s era t D o -
ü o r } oífen(ionem pr^cauerc deb¿pe 
potius quám Gentium t cum tómesl 
omnium ajque Paíi:ore{Tec,6c Re.¿kf¿ 
Sed vix poreíl humana? mentís itíñt*. 
mitas omites circumitandas lib!¿i¡t^ 
vt aliquandoin rebus peiplcxis non 
esecutiat. 
§ v. 
Mxpomtur Sara>fimulatío¿ O" x 
f a hheratur* 
M EntirainSa ram íimulationeja uu i t Gem 2 o. Se ript ura. Ap p. a -
ruic enim coram Abimelcch iine ocu-
lorum veiamine, vt videretur 
ta.Solebant cni ra mu 1 icr e s?cu.111 T\up-
tui dabantur^vel ob püdorem -T vel ad 
fignifícandani fui corporis poieüa-
tem3 quam recognoícebant Anariiis^ 
Vello,vel pallio obnubcie captit. ü c -
becca fietecit Gen.24.. Hinc Hyme-
HíeusDeus nuptiarum^croceo veiatus 
amid:ü defciibicur á Nafone 10, Me^ 
tamorph, Velura hoc1flarameum3íiue 
Áammeolum vocabant." X-ucamis 2» 
Pharfal. 
Non i imicíum nupta lemíer^tecínm^ 
que puaorem 
L ú t e a demiffos ye jdmnf $ í a m m e ¿ 
yultus* 
A colore videlícet luteo,8¿; fíarameo,, 
íiue a rdenti. Quo íenfu interpierari,, 
poteft>f/^^¿,« oculorum^'Enaim narn 
que non folum oculos s aut fbntcs 
fed colores interdum etiam íignifí-
cacvrLeuit. 13.V. 55. liqueti, & Abu-
leníis notauir. Romanis morís fmt 
( ait Píutarchus) mulieribus capitc 
velato procederé a nec aliam foríaa 
ob caufam\f enus Andromac ha? vela, 
men dediííe^dicitur ipfo die nuptiarú^ 
Quidqu id i l l l donodederdt Venus a & 
reayelum* 
Cumpr imumyxor t duxi t fo r t ip lmus 
l íeclor* Accedit > quodGe-
A n t i l o j ExGcnefxap.27: Scnpturxv' 219 
ref.24.vbi Rcbecca dicítur pallium 
íuftuÜfcquo.ííaaco veniente^ obnu-
beret caputsTheriftrum vertunc Scp-
tuaginta:quocl(vt inquitHieronymus 
de traditionibus Hebi ^ is)pallium di 
citur genus cciam nune Arabici veftí-
menci^ quo iiiius Proüincíx vxores ve 
hntur. . Cum ergo obiecto velo Sara 
coram Abimelech apparuit3mammo 
mofoiutam íimulauir, , Hoc innuit 
verfío S^iVíZgiTínJihlir í tfcermt t i " 
h i i n honoremfaciei tu^yZS^omnihusy 
q u * i tcum f u n t ( mulierumícilicet^ 
quas habebat in coiticatu) i a om-
nihusfeBare, *i>erit4temé Q^aíi dice-
rent:Noli fratrís nomine coniugium 
precexer e; fed hab i tu, qu i m a t ronam 
deceatA comugaram^incede: palam 
eííe te maritatam declara, vt veré es; 
caue deinceps in raendacio deprehen-
di. Vbi vocemillam VcnoY^ahat de-
flcxiíTc vldentur á NoKahyCoram, an~ 
^;Ac íidicatAbimelecpalam ómni-
bus profitercte eííe coniugatam.De-
eepit ergo Ger a ra:R egem „ vel u m ma-
trmionij notamcierandoo Hanc au-
tem íimulacionera Sanéti Parres com 
mendant Chry íoft, Ambroí, lib, de 
Abram?capiu2, Talmud. Hieroíoly-
mitanum laudibusetiam cxtolliu 
Binam diftinguere poííumus íi-
mulationem cum Grotio: poíniuam 
aHam^qua? in rigore ficlio ert, quan-
do per ilkmaliquíd cogitacioni ^ & 
animo hominis interioris oppoíitimi 
dcclaratup. & ha5c íi verbis exprimí-
tui,mendacium,firebus , íimulatio 
appeiJátur.Qiiam non licuiííe 3 fupc-
rius cfldcnionfíratunio Aliam nega-
tiuain appelÍo:quando quis i ta cogi-
t^tionisJ& cordis intima celar, vt ne-
qlie verbis, ñeque ísgnis exterioribus 
oppofítum vcrkati depromat, Hsec 
ómnibus licer, illis pr^ícrtim^quibus 
cft commiíía Reípublica, Pr¿ebcc le-
remias exemplum cjS.qni interroga-
tusa Rege de obíidionis euentu , ce^  
la.t prudentei- 3 afícrcns aliam.nec faL 
íara colioquij eaufairu la b d í o Ro« 
raanorum panem de Capitolio in ho-< 
ílium ílationesiecerunt^ne fame peri-
re ceníeí ent.Ex qtnbus licuit íimula-
ta fuga ioíueMpía enimfuga ex M i tu 
to níhil íigniíicat, quamvis in íignum 
pauoiis eam hoftis acceperit , quod 
íoíue cauei e non tenebatui íua vtens 
prolibito libértate, celenus, veltar-
dius huc , vel illuc eundo , hoc, vel 
illogeftu , vel habitu, Ad verara 
ergo rationem mendacij , vel íimu-
lationis ¿ qu^ e rigoroía ííríiclio,ne-
ceííum eft , vt quod ícribitur , di-
citur , vel indicatur ,intelligi aliter . 
nequeat, quam in eum feníum, qui , 
diftet á proferentis mentc^ Vnds 
cumvoxaliqua > aut fermonís com-
plexio eft , autplures íígmíicationes 
admitrit finé ex vulgi vía , fuiear-
tis coníuetudine , vel figuraaliquá 
intelligíbili ; tune íi arumi coueep™ 
tus vniiílarum íignifícationum con-
gruat, non admittit mendadum, Ii-
cet alius qui audit in alterum putee 
feníum tífe accipiendum, Chnftus 
Dominus vera loquutus eft , cum 
L a u r a s émicus mj le r d o r m i t , Ín4 
quit; Soluitc templum hoc , & in-
triduo excitabo illud : quamvis A-
poftoli , & ludíti diueríis concepe-
rmt illa íeniibus. Licet ergo ifta ne-
gatiua íimulatio. Non hoc eft oc« 
cuitare ventatem (inquid Auguft.) 
quod eft proferre mendacium:quam-
vis enimomnis $ qui mentkur velit; 
celare quod verum eft , non ramea 
omnis,qLii quod verum eft , vult ce-
lare , mentitur: plerumquc enim ve-
ra non mentiendo oceultaraus ^ ícd 
tacendo Ex quibus Sarara íimu« 
la líe íatemur in fecunda acceptia-
ne íimulationis, Aliudenim cít ma-
trimonium abiurare , aliud, matriz 
monium non fateri , nec publica-
re : aliud eft Saram dicere non ef« 
fe nuptam „ aliud , non dicere eífe 
nuptara. Sicut aliud eft Fidemab-
jurare , aliud i illam non profi-
geri: pnmuii> feeic Petrus ^ U de-
2 no Ant i logía . Ex Genef. cap. 27. 
jbquit:fecundum laudabiliter plurimi 
fancti. Sicut qni Bonziorum veñcs 
índuitinlaponia non íimulac rcpre-
heníibili íimuJatione : cum non in-
rendat abiurare Fidem Chnftianam, 
fed íolum non apparereChriftianus, 
quod aliquones oportec* Audi-
Origen, Hom. i . in Ezech.^f Confí-
teor libenter á fapienti íídeli viro 
diótaraíententiam3quani femper fuf-
picor : De Deo etiam vera dicere 
peiiculofum eft : Ñeque enim tan-
tum periculofa íunt^ qux de Dco fai-
fa dicunumfed qux vera funt a & non 
oportune proferuntur adicentíperi-
culü creant.^INefdo^an hoc mouerit 
IlliberitaniConcilij Patres^ quicani 
6o,íiedecreuere^íSiquisIdolafrege ' 
r i r ^ ibidé fuerir ocdfus:qnia mEuá-
golijs non eílfcriptum a nec inuenitur 
ab Apoílolis vnquam fa¿tiiín,pIacuÍÉ 
euminnumerünon recipi martyrü,!! 
Cura lufta^ Rufina Hifpali non fo-
ium Dea? munus oíferre recufarent; 
íed etiam íummo Üei zelo mota^ido-
ium,quodplures Ethnte mulleres 
more fuo circulatorio perfommcir-
cüferebant/regerunt 3 qua:inclytaFi-
dei^profefsio vehementer ad indig-
nátionem moui Diogenanum totuis 
Bxticx Pra'íidem ^ ideo IJIíberira-
ni Patres,vt decernérentinCon cilio, 
íiequisFidei,^: Dei zelo nimis impui-
fus IdoladiñurbaretGentilium3& jp-
íosconcitarcr^vtlibcjiusin templa^ 
inperíonas graííarentur ,& hos, qui 
íic imprudenrcr fe profítereníur Chif 
ftianos , ín numcrum martyrum non 
fore referendos , mouir; illosenim 
viuos, & iam defundos varijs priul-
legijs honoi are folcbant; per Diá-
conos íuílentabant in carccre : cura 
vita excefsiííent,ínter fanétosfpírirus 
celcbrabant íingulisannisdiefui mar 
tyrij.Iftorum ^ & aliorum puniendos 
fore prinatione , decreuit ílliberita-
num, eos,qui in profefsione Fidei á 
prudentia deuiarcnr. Simili malo oc-
curreie voluerunc Pótiíices Maximi, 
Scnpturav 
pr^cipienres fub anathematis graui 
cenfura facerdoribus^ Híerofolynii 
tanismonachis3ne verbum Dominj 
publicé pr^dicarent.Quamvis nara-
que Cliriftian^B dodrinic propagúelo 
res fanótiísímaíi^netanjén cxcitari 
Turcarumanimífeiurentin Cbriftia-
noscrudelíusjuftifsime interdiga cíl: 
eis publica ralis profefsio. Qü¿e om-
niaíimulationem iuxtadiaa licuiífe 
aperté comprobaht. 
AdreraergodeSara^quoddus íi-
mnlatíonépe no pr^fetuleritaliquici 
oppofítumveritáti^onílac.Quoniani 
licet apud Hebrceos nupt^ e incederenc 
velamme omata^iinter ^gyptios^nec 
toto Abiraelech regno leguur rau-
Üerum nnptarum peculiaris habi-
tusefle,ita vt fígnum infallibileforec 
diílinótionisávirginCjOculorumnup-
velamen, cum nec apnd Phílone, 
& lofephura aliquid horum lega tur. 
Vndequod velamen expelieret Sa-
ra,nihil ftatuiconiugali repugnansex 
prefsit , licet exponeret Abimelech 
perieulo errandi^ quod ipfa vitare noq 
te nebacur» 
§ vi. 
'¿Kten&acij h u í s macula lacoh foit 
fcedatusineque i d mimm3quatri))¡s 
Deo fumme i l h f 
flratus* 
Vamvis á mendacio liberari 
poííet lacob lilis /erbis: Égo 
j u m primogenitus : quia á ñ atreerac-
rae primogenirurse iura:& illis: Jigo 
fam Efau non quidem quantum aJ 
fnbftantiam perfonce,fed proutdigni-
taceprimogenitur^ gaudebat in ipsu 
iureeledionistraílata?. Sicut Matt« 
17. loannem BapriQam appeí-
lauit Chriftus Eliam,non perfonam 
refpiciens ,fed quia in virtute,&: fpi-
ritu venerit patris Eliar. Víitatumc-
nim 
nim cftinScripturaremaliquam no0 
njiné alterius vocari. Raphael An-
gelus apud Thobiam 5. interroga-
tus de genere , & parentibus íuis^ 
reípondit: B'g&fam, A%ari4s^ná~ 
m # msgmpl i t i s : Thobias de viro 
apud Hebríeos.iníígni intellcjdncura 
Raphael figúrate loquntusfuiííet.Qux 
bus licet deccptus fuiíTec Thobias, 
Angelus non eft mentims , iuxta ea, 
qiiíE de íiraulacione negatiua tradi-
dinius paulófuperiüs.Similem etiam 
explicaiionem poííec admitrere^ 
quod lacob vePdbus Efau indurus 
patrem lía a cura deceperit. Non íic 
expiicaripoííunt tZiComede decena* 
tionemea* Et Whifccí^cutpr^cepit 
. " • / " • < «• • . 
Quare dicendum eü^víquc adeo 
folicitos eífe nos non deberé .vt om-
nia fandorum faóta á labe malitk ve 
nialis excuícrans/cura id contcxtus 
Scriptürse iron paáttir 3 niílcontpné 
exponatur : quandoquidem certum 
fíchomines quanturnvis fandos^etia 
Apollólos ipfos abíque leuibus his de 
fedibus non vixiíTe^ Vnde nil mil 
quod raendacij labe foedatüs fit non 
pernicioíl: cumipíi lacob debita íic 
primogenitura^ benediClio refpdn-» 
dcns* > 
J0,x Gem(ts 27. Inpngt tedine t é r r a > 
ty> m rore coeli dcfuper enthene-
. d i i l i o tu4? acyepti ergo hemdicíia* 
nem* 
Taulus adtíehr.i i . NeqmsCitfor*, 
nlcator 3fttie propuatius 3 >^ 
íifau 3 qui propter ^nam éj~ 
xam l?endtdlt primitiua jüs 
Scitóte enim 3 quoniam CjPpot 
Jlea cupiens heeredit^re hene-
diciionem , reprohatus e(¡\ non 
tním iumnit yoenitentite lo* 
cum a quanquam cum lachry* 
mis 'mquíf-ijjet eanu Hx qui~ 
bus Taulus negai dtcepiffehe* 
nediclibnemyqudm m?n lachry-
tnispoflulahat dh ifaaa 
Vod dicitur Efau non inueniííe 
locura poenitentk' cupiens hiere 
ditare benediaionem^ inteiligendum 
cftdcprincipali, & híereditaaa bene-
diaioncquaMun , & primbgcDÍtur^ 
dignicati annexa erat.quam dedit la-
cob/^ ncgauitEíau^quávis cu lachry 
mis poñu]aííet;& reípedu huius beqe 
didionis reproba tu appellat Paulus 
Eíauinócóparatione advita ífeterná 
faífia, ^Kuiposn i ten tU verbü non ad 
remifsionem peccarorum,íed adlíaac 
debec rcferri;q'j)ia ñeque lachrymis, 
neque precibus Eíaupotuit adduciad 
reíormandum, quod íceerat» & bene--
diótionciu iíaac reícindendá^ vt Efa« 
repe tere tu r mu t a ta faóti di fp o íi Í ione» 
Sic apud Hierera.c.26, Nolifnbtrabe* 
re ah illis yerhtim^t forte mdiáh'tzcg*' 
comertantur a >/W fuá mala 9 c^ 5 pee" 
niteat ?ne mali ¿ quhd cogito faceré* 
Quod ide eíL ac fi diceret^íi forte ma-
tera aífligere illos. Accipe circa hoc 
Theodoretü q. 5o in Gen. Quomodo 
(inquit)poenitenti,a caditin Deü?qiii 
fuapríefeníia regit vniuerfa? Sed poe-
nitetia Dei nihil eft aliud^míi mutatio 
diípoíitionis eius. T&nltetmeim^sxt 
ipfe I«Reg.c.i5*qmdcoflituerim Saúl 
^//f:pro eo quod eíLStauü iilü depo 
nere3& alterumRegc creare.EtP^^/ 
tjt mefecíjfe hominei hoce^ Decrcul 
1 j per. 
mí % % u i l o g l ^ Ex Genef.cap.27. Scriptrüx, 
perderéhominu gemís.H^cLheocío- locum p^nitenriíe apud Ifaac , idein 
letm.Yox aho'F&fíítentifiñoño eCt eíl ac nulla ratione illum indúcete 
mutadoms. Vnde,non inueniffc fiíau potuiííe^vc mutarcr bencdi^notiem. 
£ f i u adlacoh* 
Genefaz, Serui tui lácoh' .mfincr* 
m l f i t Dominofm Efau, V e r h á 
funttqU(e loquutus efl lacoh* 
N On íunt hxc intelligenda de Eíau in fe/ed in pofteris eius, 
& íic verafunr.Quia , vt inquit laco-
bus Bonfrerius, íubadi funtldum^i 
primümá Dauíd 2. Reg, 8.v. 14. & 1. 
Paralip.i8,v, 13. Itemque apudlofe-
phum lib,Antiquit.y.cap.^.cuius dc-
bellationiscircumílantia^ Reg. 11, 
Mx Genefi"¡.Tempus que iteniet, cum 
excutiaSfZ?3 foluas lugum eius de 
cemiclhus tms* 
S Vb Salomone (inquit Bofrerius) poftadmiífum Idololatri^pecca 
tura coeperunt rebellare Idum«ei 5. 
Rcg,ii .& licecnon videantur tune 
plenc excufsifle iugum : ve exprefse 
habet lofephus 8.Antiqmc.cap.2.ex-
cuíferunt poílea fub íoram 4. Reg, 8. 
& 2.Pat.21 ,apud lofephum 9, Anti-
quit.c.i.íub finem vfque adHircanü: 
quo tempere rurfum,vt diximus^ple-
nifsimé fubaclLQuod ii refpiciamus 
Hcrodem Afcalonitam oriundum ex 
ídumíeis^qui cum fuá pofteritate Ro-
manorum beneficio poftremis rempo 
habetur: quicuín rebellaíTenr 3mag-
nas tepe ñrages ab Amaíia Rege paf-
íi funt 4, Reg.ca.i4,á Machabais i . 
Machab.5. Tándem plañe attriti func 
ab Hircano filio Simonis Machabsei: 
vt feribit lofephus 12. Antiquit, cap, 
i7.corapulficirciimci(ioncra,Religio 
nemque ludaicam ampleóti. 
N u l h h í r epe r í tu r jo f l e rosh fau W-
g u m Ifrael i tarum folmjfc* 
•mío 
libusannoscirciter centum apud íu-
d^os Regnum^vel Principatum obti-
nueruntadvfqueinternecionemHiero 
íolymje , ludeseque fub Vefpaííano 
excidiummon folum iugum excufiífe^ 
íed ab Iduraseis fuba&osfuiííe Ifrae-
litas^dicemus. Quod indicare viden-
tur Hebiíeaj Iduma?os feilicet domi-
naturos fore ífraelitis íacobi poíle-
r i s ^ non tantum ab lilis iugum eífe 
excutiendum.Quamvis Hieronymus* 
& Septuaginca folum expreíferint^ 
tantum pi^ualuifíe 3 vt Ifraelitis non 
fubijeerentur. 
ÍEx Genef*%%.fHrgens lacoh mané tu-
lit lapidem , quemfuppofueratm 
titulum funde as oleumdefupen 
Leuitiu 25. Nec títulos erlgeti 
nec inflgnem lapdem fonetis 
in térra ye jira* 
P Ríeterquamquod dtulus, quera erexit Jacob, legera pra?cefsic, 
qua* ante fui promulgationem non 0-
blig^c:Yeruracfí;,de ercáíone lapi-
duminfignieíTe intelligendam :qua-
liseñ lapispulchre dolatus^ artepo 
litusilapis autemeredlus áPátriar-
cha informis^ rudis erat^&non ado« 
van-
Ex Genef.cap/a, Scríptüríer Á n t i l o g í ^ 
randicaufa/ed monumentum ñatuen dos praecepii: Deus in memorkm mi-, 
di eorum,qu3e íibi locoillo ¡contíge- racuii tranlmiísionis apud p ó t e o s 
rat. Ad id emm duodecim illos pcrdu ^coníeruándami 
tos lapides de medio íordanis erigen 
bis 3ethd^u# prius Lu^a yocahá 
tur* 
lofueeaf*lótCecidh[oró fiíwm*n 
lofeph ab lordans contra le* 
richo ad montem Bethel > 
egreditur deBethel Lu'^am* 
V ídetur eííe diftindas vrbes Be-thel^ Luzim, íi ex vna íit ad 
aiiam egf eísio.Rabbi Ifaias^Dauid 
KimhiduasfuiíTevibes: vnam in tri-
bu Ephraim^dcquaincap.15, lofuei 
altei am fuifíe in tribu Beniamin , de 
qua lofue cap,i8.(S¿ vtrámque nomi-
natam BetheLpofteriorem prius no« 
minatam fuiííc Luzam 3 & deinde Be-
thel áíacob^tradiderunt. Verüm id 
conti arium eft Scriptur^, qusé Luzá 
poílea cognominatam Bethelcollo-
cat extra términosfortis Beniamin vi 
cináilliverfusmeridiem.ibi: Pertran 
íiensiuxta Luzam ad meridiem ipfa 
eft Bethel lufue cap, i 8,VideatUr Hie 
ronymusfuperOfeam c.^. 
Lyráduasfuiííe di todas ciuira-
tesfentit Bethel,& Luzam^amb^s in-
feriores numero cimum^ valde vici 
nns:ex quibusvna poftea fuit fada, 
qualibetparcium antiquum retínente 
nomen. Vnde verifícári poteñ^quod 
ab vna fíeret ad aliam egrefsio.Roma: 
pars,quíE cisTyberim eíl^propné ap-
Hx Geñd&tSihíecgSP hacfecerit mi' 
hi D ó m i n u s , erit mthi in Deumi 
q%afinonficji no fecerit illa^^uod 
impium Yídetur. 
pella tur Roma; non íic Tranfiyberi-
na;& hínc iré Romam dicuntur* Sic in 
Beihel3& Luza.& ideó aliquando ea« 
dememitas,aliquando tanquam di-
í l inda locaappcllantui ,Vt in lofue 
íS.Optima íoret ifta cxpoíitio ^ a l i -
quo futídaméco Scriptur^^quod fua« 
deret diftinda pridern fuifleoppida^ 
in vnum poílea coaluiífcniieietur. 
Quare dicéndum árbitior, Bethel 
& fumi pro ÍócO,vbi vidit fcalam: & 
íic fumitur cap.35, Hic autem locws 
bonproculjed erat iukta Luzam 
cuiusviíioñeLuzaappellabatur Be» 
theLEx quibus conftat3 aliquando nó 
men Bethel fupponere proprié pro 
illo loco y vbi cónrigit vifío lacob, 
quilocus,licetnonlonge,diüanserac 
á Luza; & íic aceipitur lofue 1^. ali-
quandó aütem Bethel ponitur pro Vr-
be Luza^ quá propter vicinitateni,& 
admirabilem vifionem Bethel nomen 
acccpitLuzíe.Vide AndreamMaíiui» 
ín lofue cap,¿^ 
Daniel 7)cus potefl eripere nos 
de caminó ignis ,quodfi nolue^ 
r i t 9 Déos tuosnm colimas* 
AciliseiftexpoíHo, Vouitnam-
que lacobjfpeciaiem cultumDo 
mino tore oblaturum , íi íargireme 
quíe poftul^ batinemf e locum vifio-
nisdiuto adoratiohidícare. Sic ín-
nuit^cum dixit j Lapis iflequem erexi 
in t i tu lum^ocabi tur d o m u s D e i J í l de 
fimasfoluere omniüpquse pofsiderer; 
¿ x 
GeneCcap. .: . Scriptur^; 
t^r. t r an fd í id R t c h d dux i t : 
X primo textu conftátpoíl: heb 
domada feptéannorumduxiííe 
Liam3illi quíE proraiíTam Racbel pro 
feptem famulatus annis^quorum heb-
dómada traníada ipíi tradira cíl Ra-
chel vt ver. 2B. Oppoíitura conftat 
Genef.ji^Quiavel Rachelpeperit lo-
íeph ante quaruordecim annos:&hoc 
eííe nequit , cumillam duxerit poft 
duasfeptem annorum hebdómadas: 
Velnom&hocfalfumeíl; qiiia á 14, 
annis^fque ad lo.quibusfub porefta 
te foceri fuit a folum interceflereíex 
anni3quibus ha?c omnia accidere non 
poííent:qiiód ícilicec cognita fte tilica 
te^inuidensforori fu^ peteretRa-
chdíiIios>& nati eííent dúo ex ancil-
ía oblata áRachel 1 poftqueefoedus 
inítumeftde ouibus 1 á quo vfquead 
fuga adminus fluxerunt íex anni, Vt 
ex Gencf.j 1, Siequeper Y i g i n t i a míos 
i n domo t u a f e m m i t i h i pro filU* 
hfis¿fe& pfógfegihus tuis* 
Ex Antibgiavtíuperius propo-
íita conílat 3hebdomadam non poífe 
pro feptem annis accipi, vt aliquí vo-
lunt,& expreííecontradicitHieropy-
mus in tradin Gen,& Aug.q.S^.Qua-
re dicendum^durare apud illas gentes 
celebritatem nuptialcm feptem die-
bus, vtexpreííe indicatur íudic, 0.14. 
Eíl igitur verborumhic íeníus:Eyplc 
feptem dies pro nuptij s prioris foro-
ris^qua finita celebritatc pro Lia,da-
botibivxG .em Rachelem fub pro-
mifsione alterius feptennij^uo mihi 
proeaferuiturus es:nam fequitur.jtí 
intrreffus eftad Rjchdjj?3 di lexi t^a- ' 
cíod magis^uamLiamy f e m m i í e i 
feptem annis a U j s . V n á c conílat, Ra-
chel traditam lacob ante feptem fer^  
uitutis annos. 
MxGenefc*$i* J^hifceduslacoh 9 O* 
Lahan m i e r m p medio ^tr iufyue 
iuramento* 
Jíxod* minen iaolorumgentiu m 
non memorahltls. Idem peccat 
cjui iura t 9 ac qu i efi i n eau* 
oedus íícere Inter diílindse Reíí-
gionis feólarios fuperiuslaié tra 
didimus^on obíbmte in Religione di-
fíantía.Nuncnon repugnare ex capi-
tciuraraentiinfcederé neceífari; dif-
putabimus, 
[TÜaimomdes fententU » BarS-
nij traditur* 
Illicitum talefoedus arbitrantur Rab 
bini3quia expofeere iuramentum per 
fallos Deos,cjuali folo vinciri potuic 
Laban, nefas erat&iurenaturali, & 
feripto Exod. 23. ibi; Nomen ídolo-
rum Gentium non memorahltis< Hoc 
siiteminterdíélumfacrum de non in-
eundacum Idolatra focietate expo-
nir Maimonides propter ius iurandum 
Vcriufque, Perindeeftacíl dixifTeríin-
quit)cum Gentili/euIdolatra íocie-
tatem minime ineas a ne forte inde co-
gaturad iurandum per Déos f u o s ^ 
íícincaufa fíSjVt velutDi; hi non fo-
lum memorentur , fed& habeantur, 
Vkerius ipfe qui votura nomine Ido-
íi 
Antiíogix. ExGcnef.cáp.j rl! Scrlptürxr 
l iconcipítAquipcnnwdiurat ^ va~ 
pulat:nám & lex íacra eft. Et nomen 
alionunDeorum non memorableis. 
Ñeque diuerfa eft ratio eilís, qui íibí 
íic íoiaueric&quiGétili.Paulo poft: 
In verkis etiarnhabeturin cauíaeííe, 
vt quisalius.fiué votum nomine Jdo-
liconcipiatjíiué nomine eius pa&um 
confíimet^íeu iuret, 
Alij iusiurandum recipiab Ido^ 
larra poííe per falíbs Déos, tradunt; 
Quo ípeáatlocus Ioíepñi4quiaduer-
fus Ápioném lege Mofaica^ait^ confti-
tutum, Nequiseos denderet ,quos 
gentiumaliarum opinioDeosconfin-
xitjne ve quifquam raale iilis dicerer. 
faltem enim prodeííe illis honorem 
tantinominis deberé. Idem fentit,Af 
barbanel3& Simón Suzzato.°qui illud 
JLeuit.24.exponentes. ^tr.ctitnqué 
maledixeñt Deof uo3portahit iniejui* 
tatemfuamihisverhis non íblumin-
terdidam Hebrans nominis ían¿tiísi-
mi maledi(Stionem,veiúm étiam Gen-
tibusfuisfalíisDijsprohibitum ma-
ledicere,credunt.Philo etiám l ib. i i , 
deMónarchia,Mofem,ínqtiit,vetuiííe 
conuiciuminDeos , quosalijexifti-
mauerint eííe Déos 3 ne ipfí viciísim 
irritad prorumpantinvocesñefarías, 
Inferius, Nomen enim illud, ícilicét 
De i , & inuidifsimum femper eft ; & 
fummo amore profequendam. In hác 
intelligemiamforfan locus Exod,22c 
jilos mouhiT>í/s non detrahesiVQ.\yt 
Heb xxus-.Non execraherisDeos^zm-
dem ampleótitur expofitionem Baro-
nius:&coníirmat illud Aleiandride 
Apoftoljrum modeftia in Adibus 
Apoftolorum. ^ídduxiflis homines 
ifiosneepiefacrllegos n^eque hlafphe* 
2 Z $ 
mantés Deam yeflram* Deosetiam 
falfós apud nosaliquoin honore hi-
taros innuit Concilium Illiberitanum 
can.6o.Namquc decrcueie Sanifti Pa 
tres,fi quis Idóla fiegiííet,& ibi fuif-
fet occifus, hiinc hononbus manyru 
fore priuandum. 
Verum relatos Auíftorei loco 
Exodiiudicoallucinatos: inibi enim 
notio Deorum haBetur, qualisinillo 
VÍ2L\%I*DCUSfletit in Sy na gaga Deo* 
rttm* in medio autem Déos díiudicaK 
Hunc autém iocuni non de fí(fíirijs 
Dijs,íed deludicibus,ac Principibus 
capiendum,iudicat Orígenes contra 
Celíum lib.4.facrbfan^i enim babea 
di funt,qui ih terris viceNuminis fún-
guntiir,& Dij dkebantür ex morepá 
trio apud ludamos loquendo.ÓnKelos 
éxpreíícibi vertir» lud'whus mn ma 
ledices , lonathanis paraphraíi-s^ 
íi veré eft iílius: íic pariter Hiípanien^ 
fesíudíti ^ Salomón larchk 
Expofcereius iurandum ab eo; 
qui perfalíos Déos iníamentum eí l 
pr^ftaturus^nullo iure prohibitu eft5íi 
cut ñeque in necefsitate petere nuuml 
ab eo,quem non ííne paóto yfurae prs? 
miíToício daturum :petens namqne 
mutuiim,vfuram tolerar folúm, átqtíe 
pérmittit.ídeóNonmbergeníesper-
uerfítarem ludaeorum olim intelligeir 
tes, nullaiilque íibi faceré confcicntiá 
perimij, nifi manu impoíita fupra le-
gis fu^ Synagdgse librüm, qui prjerer 
diuinám legcs,varias, foedas que tra-
ditioneshabebar,iurauerinr ,ad nul-
liim,nifíadlibrum legisprius admo-
ta mariu , compulerünt ius iurandum, 
AdConciliumlllibentanum patee ex 
Gen» capujo 
W Ex Gene f.cap • 3 i l Scriptura. 
& GmefisyvMira.uk ergo lacob per. 
' t í m o r e m f a t r i s f u l Ifaa c* 
i 
1 
J t á a t t L r»5. x{eprehenjisTharifeis 
prohibet formulam iurament í* 
JStequeper Cwlum ¿ neque per 
templum 9 ñeque per c a p u t t u í í 
mraueris*íhidemift t autem ye-
fier fermote/^efiimn 3 non i quod 
autern ahundatius ejl a malo 
ef},!), lacohtis EpiJI.c, 5, Nolífe 
turare ñeque per Ccelum 3 neque 
per tefra?n>neque aliudquodcté. 
que iuramentum* Deut* 6» Ter 
nometí Deiiurahit is* 
. § L 
'Juratnenimn^per Deum yerum non 
folum l'uuijfe^erúm quandoque per" 
feBius tjje illa comité proferre 
^eritatem, quam fimpli* 
citerloquu 
Vo decidí petit noñra Antiío-
gia:an fcdicetiusiurandum li-
cuerit etiam Euangclica lege,& quid 
innotratum fueric in formula iuramen 
t i 
Adprimum facilefíetíatisex ijs3 
qii£e Maimonides in fuo Dired-orio 
de facrifícij s ñabiliuitJn lege Deut. 
16. Deus vnumpcrmiílt ,& aliud ex-
prcfsé prohibuit.Olim enim,vt refere 
Euthymiusfuper Píalfo.mosfuit, vt 
iurarentper Regís íalutera ,& caput, 
vtGenef,42,iurauit loíeph jÉgyptio-
rum raorem fequutus.Huius formula 
m Guemara Babylonico reperitur5ia 
Miína tit.Sanhedrin. c. 3,víífunt illa 
Mohorase feólarij legis Moíis imita-
tores.Sic confíat ex Eínozino lib.2,c. 
'4.Auicena in Almahadcap^, mores 
iííospofteaad Gáfeos tradudos, ve 
rcíert Horatius, nondum iurare para-
tos per caputalrerius. .Qu^e repetit 
Athenítus líb.2. & Au Jk lP fa l . i oáa 
Medras Koheleth c, 18» iurabanc per 
Coelum^vt refertur in Talmud^ per 
Moíem 5per vitam que Rabbinornm, 
vt inPefachim fol. 113. Abufus ífte 
tadiu obferuatuseft vt dixeritBatrici* 
des Li.AnnaLdefcendentes per Seth 
perfanguinem Abelis iurare íolerc» 
Refert SeldenusdeSynedrijslib.i.c, 
ii.num.y.Nouarinus lib. %. Schedia-
matumc,6.num.29.Quoniám autém 
moseft fecunda natura , non omnino 
abolere eumDeusintenditjfed fuá le-
ge verteré in melius^iudicans difHcil-
límumfore ius iurandum extirparq, 
variauitillius materiam s vt non per; 
Idola,vel creatnram, íed lolumper 
nomen diuinum iurarenr* Vnde per 
v^rum Deum, & nonper falfos iura-
re^efí príeceptum/ed abfoíuté iurare 
permiísio.íoíuesj.íichabetur: N e 
pojlquam intraueritls ad Gentessqu^ 
internos futura: fun t ju re t i s in ftomi* 
neDeorumeamm feruiatis eis3 
adoreús i l los '^edadh¿ereat is (Do-
mino Deo ^e/lroSic explicat Chriñií 
KusDuthmarus fexti ífculi ícríptor,' 
Neíud^i per Idolorum nomina iura-
i'cnt.permiíu eis Dominus iurare per 
swmeníuura a nec nobis etiam inhi-
í^uit; fed perfcctionem nos docuir^ 
^uod ea íides íit habenda Inter Chri-
ftianos^vt non i h neceíle , teílcm no-
men Domini interponere, Eamdeni 
doa:ní^mtraduntBariIius Pial. 14. 
Chri-
Anti logía Ex GcneC 
Chrifbftom.Hom.ij.inNíatth.Theo-
ph.in cáp.5,Matt. luxtíi quam expo-
rjeodusEu^eliña^vhriíVLÍmidjquod 
p e i- fe ¿ti ísim 11 m eftj u ad ér e; pe i teüiu s 
tainen eííeveriiatem ííiñpiicíter.lo-
t^ ui aquan.i iuranícnto íírmare, 
VerumContra hocftaie videtur 
Pauius^ui pafsi'mverba íua iüramen 
to fíí mauit ad Rom,c.í.&' 9»Ad PhiL 
ci.adGal.iiadCorínch.2.c,r.PauIus 
autemnontam frequenter iuramen-
to vteretur, ñ noniurareforet perfe-
¿tius,quám iurareiSecundo Hierem, 
C.4.SÍ abíhilens(ínquit Deus) oífen-
diciila rúa a facie mearon commouc 
í a e n s ^ iurahis:viuit Dominusin ve-
jitate^iwdicio, & iuftitia : & benedi-. 
centeum Gentes á ipfümqUe lauda-
bunr. Quíe verba fonantábfolutum 
pr^ceptum*Teníoiquiaavt inquít D* 
Tbomas,iurare adus eíl Religionis 
ex origine^ fine; quoniam^qui inuo-
car Dci maieftatem , omnium recog-
noícit habere infallibilem. cognirio-
mtn,6c fumrtiam3prim ancíque conííte-
tur verítatem.Ex fine eriam introdu-
€tum eíl iuramentiim adlites íedah-
4Ías,vt exD»Páulo coílatád Hebreos 
6. Vnde Hieronymus ihquit íuper 
Mattb. qui it3rát,aut venera tur,aut dí-
%ic eun^quemiurar.Ideo Arift. ho-
norabUiísimumiuramentUm appclkt 
lfai&jstg.jtáih¿ { dicitur \curuabitur 
ermiegenugs* omms, Ungua m f a h i n 
Vbi idem cft iuramcntom pr^fíare,ae 
leddere Gukum ; vt exprefíe Paulus 
ad Rom.T4.& adPhií i p ¿ c . 2 , i - ^ / ^ ^ 
f f t cnim^quomam mihiflecietur omne 
g e t & í & Bmnis lingua confitehitur* 
Cicero lib»>deOfficijs : Afíírmatio 
reiígíofa(inqiiit)eft teüimonium íide-
íe.confciemiK íigillum, Ec vtdiceret 
Xucciurncoiifkdcratum efíe cum Ro-
manis^ iuramentQ obAriótum^íic in-
quit:LuceiusfodLisvefír^Religionis* 
DePubiio Lentulo reidrensiante fuf-
ceptumgubernaculuni pta'cefsifíe iu-
fainen tu m, P u b li u s Lentulu s(inquit) 
Prouineian^uain habxbat ánrcr|»otfi 
c a p ^ í . ' Scripturde; 227^  
raReligioned&poíim.De quo Quín-
tilianus iib.i2,c.2»Ex quibus conítac, 
iuraméntum ádura eííe Religionis: 
hic auieracadic abíoluteíub prsecep-
íto diuino. 
D. Aiígufíinus íic Antilogiam con-
ciliar.Inramentum enimnon prohibe-
tu^quia maluniiíed ne iurando^ad fa-
cilitatem iurandi perueuerit quís, & 
ex facilitare ad coníuetudinem, & in 
periurium ex confnetudine decida-
tur. Quia^vt inquit Hieronymus, íus 
iurandum hos habet comités venta-
tem, iudiciu'm,atqueiuftitiara ; íiiítsi 
defuerintinequaquam erit iui amentu, 
-ícd pcriüriumiApoílolus antera non 
niíi Icribens iurafe inuemerur ^ vbicon 
iideratio fcautiorlinguamnon liabéc 
pííEcipitem.Nec CIÍMU fídei íignum eít 
írequeiis^vt iDquit í^hilo , in ra mentí 
víus/ed perfidia', Etíenosnuquam iu-
rare refert íoíephus lib,2.de bellolu-
daico c.7, iam emm reum mendacij ar 
bitrantur 9cui fine Deo non credirur* 
Pulchrafuht ,qu£B refert Nouarinus, 
verba libr.i;Sched,cap,5. n. 13, J ^ U 
inquir,vt aitDauid Kimhi, & iuraré 
íjgnifícar9&piangére,vt rede monea 
mur3frequcnria,& iuramenta incauta 
lachrymis grauida, & lachrym.1 s par-
turire. Hinc Arabes celebre fbraiá^ 
runtadagium.vtinCenr.a.Proií^S.^, 
40. Efto fermo t ü u s et iam ¿bel non ¿ y¿ 
. Jis^erax agudomneshomines* 
§ 
Juramentum folumper a l iqmdd'mi* 
n u m cognomen f u f e e p t u m , í n t e r & e -
bréeos i n forenfibus > i m habeba í i 
E x p l i U t u r locus rAí^r-
S Ecundun^quod decidendum^eíl; an iuraméntum per id^uodDeus 
líon eíícc, veré iosiurandum foret? Si-
muí autém de iuráraénti foraiulis á-
pud Gentes videamus. AbenÉzra per 
rmorem Ifaac rquei catiam ¿ atque ti-
%t8 Antilogía. Ex Genef. cap. 3 f: Scnptüríe; 
mcremíntelligi^quolf^c Deum re- Martialipcr tcmplnm (non q u k é m 
uer#useft, tk p í o filioíuo íupplices Capiiolinura^íedHicrofoJymiranKm; 
orationesfundebat.Hocaurcm iura- aliásiUidmrxUrritumqueforctksia 
mentum non obligare ^ íentiunr com< randum)adnegare fídem aíTericMaf-
niuniterRabbini,íicutí& quo obftrin tiális.nili per Anchiakim iareriqucm, 
oi folebanc Sethiani per fanguinen^ vt inquitSrephanus Phrocatulus vul 
Abclís; vt refere Eutychius Patriar- góRomani íanóliísimum ludíeorum 
cha AIexandriniis:& illoVriíeDauid Numen exiftimabanr. Quid autem 
2.Reg.c,ii.Sic habetur in Miína tir. hoc nomine exprimatur 3 hucuíque 
Shebotcap.4.^[Vbiadiuratquis(ibi ómnibus exponennbus Epigramma 
dicitur)aUos per coelum.aut per ter- fuit raartyrium, Scaljgero ducé in 
ram Juramento non obftringuntur: epift,adScriberium Anchialus sequt-
quod íi idfeceritper Adonai.per Sa- iialet huicChi ala , i á p ñ 'pm<k 
dai,per Sabaoth^pergratiofum , per Bofíus vterque^pater in hiílPelagd.i 
tardumadiram.peroprimum/eupcr par,2.anth;i.Diomíius ad Maim de 
aliud quodeunque Numinis cogno- Idololat.c.5:^. 13. Farnauius magis 
mé,obftríngutur,^[Ideo Imperatores Martiali adhíerens legir, cht alai, 
Chriftiani^vtlud^osiurciurando vin- ideft,//^mitZí^.Samuel Pcthith J, 
cirenr9hanc fbrmulam deíiderarunt: i.varia? led^ci^Jc, chi aiion, 
luía tu per DcunWPatrem Omnipo- X ^ ^ U o n ^ V i u i t Excelfus > 'Tíeus* 
tentem SabaotH, vel per Deum, qui Seldenus lib^de fucceLpag,6,corrigic 
apparuitMofi:velper AdonaiPatré: verfum^íic dicens. -AZo» credo , iura 
vel per Deum Eloimvt ex L.i5,C,de ^erpe iperavchiolamiquod Eequiualec 
ludáis conftat aperté,& ex diípoíitio P^lcifcaturT)eus3k\x vindiótam íumac 
ne Regís noftri Hifpaniarum AJphon is^qui viuit in ^ ternum,Qu^ eypoíído 
íí p.3.cit,ii.l.'i8.Leunclauius in iure formula expreíía videtur in Canr# 
Grseco Rom.tom.i.pag.n^, Idem re MoíiSjDeut^i.Z^f^^ adCcelum ma 
petit Maimonides traól. Shebuoth c, num mea3a>* dícam í^iuo egpin ¿éter-
ii^.3.& 4. Qup refpicit etiam iIJud n u m \ & in Hebreo Chiolatn. Vn-
Vipianil.33.D«cit.de Iureiurádo,^[Si de l pe ran¿&&>lc i f ca tu r&ChioUm3 
quis(inquit)per falutemíuam iurar, ideíl: ^^ / .Vide Seldenum de íuccef, 
Üect per Deum iurare videatur(refpe fol.6,5¿ íib^.Synedncapa 1. Ex qui-
d u enim diuiniNuminisiurát) atta- bus ómnibus conftat,iuramentum no 
men^íí nonítafpecialiter eiius iuran- obligaje,nec apudluda^osin moreeí-
dum delatum eft^ iuraíTe non videtur» íeaniíi cognomen Dei aliquod expri-
E t ideo de íntegro folemniter iuran- matur-Cuius íormulam foreníem ap-
dum eft* % pon ir Maimonides vbifupra, Qui iu-
ExquibusMartialislucemacci- rae (inquit) iibrum legis prehendit 
|)ÍtEpig.95dib.ii* brachiofuo3& ftansiurat per nome« 
íandiísimunMut cognomen^aut iura-
' l l l u d m c m d a t S o J y m t s q u o d n a m mentum,autexecrationem ex ipíius 
i n ipfts. orcaut ex iudiciim,aut Synedriorum 
*pcedicas puerum^erpe poeta mevml ore. 
M e c e n e g a s j u r a f q a e m ' é i p e r t e m p k Alitcr exEuthymio poteñconcilia 
Tovantis, ^ Antilogia,Percoelum enim Deus, 
Non credo 9 iura ^erpe per Zdnchia* & per terram horaines intelligi tradi-
2um< dir.-per qu^ iurare inconííderate pro-
hibuit Chriftus , vt íic in periurium 
Inrabat plurks HebOTS quídam B?0!^ere^u^ yidepiuradehoc 
Deur* 
Antilogía?. ExGeneí.cIp'j^ Scriftür^ 
Deuteionom. 5. & 4» & Genef. 42^ 
¿xfofútrir^conciluturnoflra^Aft' 
tilogiaexjtfalHenda* 
M Aluendi páuoréni,féü timo^ rem Ifaac Deum intelligir3 
quem tiraebat Ifaac ,& illutn reuere-
hziyxv.Taehad enim hic pauorem vfur 
paripluresvolunt pro vcroDcome-
thonymicé, cuifoli pauor, raetus > & 
timorideft cultus , & reuerenaa dc-
bctur, Vnde explicans. Drufius 
Pial, uo.illud : I n i t i u m fapient ia 
t imor D o m i n i 9 aíTerit i vñdd & 
ipíe Deus Rabbinis ledan, ideft ti-
mor appellatur, Quod eó minús mí-
rum tibí videbitur , fiíciasin texm 
z ± 9 
Sacro fieum Ifaací, qui ab Ifaaco 
metuebatur a vocari tnerum ífaac 
Gend. 31; Ni f i metus I¡a4C adfmffet 
mihi : ideft. Deus ífac. Idem obíer-
uauítinGentilibus Feñus, Deusdi-
^useíl . í íuéáGr^cis Theos , quod 
íignííicac metuín , eo quod homini-
bu^rrietusfir; Voceque metus ex-
preffere religioném GentilcsiSie Vir 
giLy. iEneid. 
^uttofque metu ferudta f& dh* 
no si 
Vbi Seruiusraetü religionéjqua? naíci 
tur per limoremincclligiCjComprobac 
etiatn Petronius. Primos in Orbe 
Deosfecittimbr (inquit) Ex quibus 
conftat^idemeíTeiurare per rimorem 
Ifaac^ac per jpíum Deum iurare. 
poterisxmn tnimVidchi t m e h é 
r \ VodergodicitIacob(inquitD. 
Thomas 1. p.qaz^arc.iii ad pri-
tnutn) J f i d i D e u í n f d á e a d f a d e m j t -
ferendum eíl non ad ipfam diuínara 
eííentiam 3 fed ad íiguram , in qua 
repreíentabatur Deus Et hoc ip-
lum ad quandam Prophetise emi-
nennam pertinet , vt videatur per-
fona Dei loquends 3 vel Deus ipfé 
sanfca 
R Efpondétaliqm(tcí]:éToftato) lacob non eíTementitum; cum 
verba enim proferre|5trie^ intendebat 
ireifedpoñeameliori coníilio capto. 
loquens , licet per imagínariam vt-
íionem i vt infra patebic j cum de 
gradibus P'rophetise loqucmúr 2. 2, 
quíeft, 174, Vel hoc dicit lácob ad 
de/ignándám quamdam eminenciam 
intelligibilem contemplationis fu* 
pra communem ftatum, Sic $5' 
Thomas* Vide Exodí 
num meum in Seir* 
Hulllhi hgitur hocfecijfe* 
quia fíbi profe^ionem pericuío-
fam timebat, mutauit fententiamó 
Falso tamen hinc infefunt Di-
uum Pauíum promlíííTe venne 
y m 
inHiípaniamJcd ¡ o n M p l e u i f e Sic 72,dif^p.At!ianaaus.at3, Dracodui»;: 
GiaaanusitvDecrctis 22.qf 2>Mto> CynliusHicrofolyrairanusCatcvhe-
jnquaai3qum oppoiit-uai íeiiaqncgr.a fi 1 y.Epiphaniu.sHíercfiiy.Chryft»^ 
uilsimia'uctorcs,HippQlytus lib, Uoiml7?.Sc quamplurimialij. 
J&ti&e&ffyq* Non po fumus date foro* \ Genef 4Í; lofeph ^ r e m ^ g y p - ¡ 
rem noiíram hominlincircumoifo, 1 t U m , J ¿ ü f e s } x o r e m ¿ ¿ g y p t i Z 
I ldcoh fiham L é h a m ificircumci-. j i duxerunt-* hoc enlm iü ic i tum efl* 
Vide Antiiogiam expofítam Exodi 34. 
MxGenef^^Siaa tem circunctdi 
luer í t i s tollemusfilia m noflram* 
\ 
Mx Gevef . i^Égreff* e^TPim filis 
Lite* Vnde fororp l io ram l4<* 
coh* 
j i p i 
F lliam nofiram, ¡deíl filiara vnL eam,quíe eft indomo patris no-
ftri intelligo ,vel dkendum, quod no-
men patrisA matrisv61tse , fororis,& 
fratris late patét,vnde nome íiliíe pro 
forore accipiendijm,Niíi dicere veJis^  
filise nomen caprpro puella, íku t 
Regum cap* 13, Filius ^ nius anni e r t t 
SaulfCum regnare ¿•^/^/ .Id eftíicuí: 
puer innoceqs anai vmuseran Saiüiai 
do regni 
B x G e n e f ^ ^ p f a m i t l t € r f i m 7 ) e u s 1 B x G e n e f ^ i ^ ^ ^ ^ c o n j l a t 
lacoh* | feptimam ju i j fe i j l am appár í^ 
Uonem* 
ÍUud apparuitíttfum referendum ad 
proximc antecedentera apparitionéi 
incjua faaífícarniniuísitire Bethel^ 
ne cnm illa eademvideretur ifta* 
Mx Gen*tf, Non >ocAem yltral-acoh* * » •-••-Mk G e m t f ^ z f , ^a l ihrpúf ih^i ' 
fed Ifrael ertt nomen tuuntk i yocatme/l Ivcvh^ 
Antilogia coníiftit in hocquof mam ante fétoJfdecem annos mií^  
tatum hút noraeo ab Angelo Gé ,^ 
fieíi p ' Vcruai facilis eft con-
corda , íl íareamuf /^¿-//V nomi-
nis hic non nonm impóíicioaem 
fcd vúmx capit. Jí. Genef, traditas 
renouadonem rradicam eífe , quo 
fídes & íiducia íacób confirmare-
tur promiísionis olim h d x memó-
lia , íicut locum > in quofcaiam vi^ 
dit & appellauk Bethel, nunc cum 
facrifícaret^eodem nomine confir-
mauit, Promiisienes edam Abrah^ 
Genef. 12. ti6ns píuries repetijt 
Deus vt Genef. 15* 17, & 22. & de-
dk eafdem Ifaac & lacob. Ví-
dcantur Auguftin, qua'ft 114. in Ge-
neí*& Ruperaisiib.S.in Genef» eapic, 
14* 
Nifi dicamus cum Olcañro & 
Thoma Anglico j quod Genef. 32. 
nomen Ifrae/ promiísir , nunc au-
tem dedit , ílcuc Petro nomen pro-
rniísit Peni cum dixic T a es Simón 
films Ion se , T u yocaheris Ceph¿ts> 
quod ínrerprecatur Tetrus* Tune 
áuteni dedit cum Mattli* cap.r5. in« 
quito JEt ego ¿ico t i h i s q ü i a t u es 
Teteus j ÍS? ftíper hdnc petrdm ¿e* 
áificdho jEcdr-fiam meam, Idenifen"4 
tit Catetanus,& in caiena fuá Lip-
pomanus, Aiuer explicar Tofta-
ExGenef.cáp.5^ ?Scnptür^ 551] 
cft ^nobis eíl; prj nunc ommittenda, 
In idemíei e Toílati & Lirani tendit 
feitentia. 
Caiecanu s & alij,í!cexponunt9f 
íüxta. Hebra;um ( inquit Caietanus) 
habetur, Nomen tuum lacob,lub-
audi , ( eíl ) non vocabitur nomen 
tuum adhuc íacob 3fubaudi ( dum-
taxac ) non enim prohibet Deus 
vocari ipfum Iacob , fed volt adij-
cere ei diuini nominis iníígnia,^j Ve-
rum aduerbium vkra negationera 
prioris nommis in poíterum indicar* 
Improprium aútem eft ad verbimn 
y h r a mutarc m jolum* 
Vrcbiter reípondebo. Qnod 
íicut Ifai^ e 17. vulgo áppellaridunj 
éííc Mefsiam , dicuur 5 Hinmanue-
letr , quin cognoraine ifto Doinmus 
fuer ir vocarus. Sic íacobo I I ra el 
nomen 1 raponicur^quamvis vulgo íiq 
non appelletur, Solee enim Scrip* 
tUía aciaprare cognomé^ióquod tá¿ 
li nomine quis fuerit vocandus, fed 
quia illi conueniat , quod per no-
men íígniíícacur, Vnde quia Mef* 
ílíe conuenic , quod exprmüc .no* 
men Emmanucl , nempe mhifcum 
Deus , & Iacob effe jor tem ctim 
T)eo 2 ideo appellandum fbre nomi-
ne Emmanuelis Mefsiam inquir 5<3¿ 
tus diñinaam notninis impofítiorJCi v Iacob nomine Jfraeí is . Cuí nam-
Sedminusreole 
Secunda dífíiculcas ei eft ,curü 
Iacob vltcrius appellandus ík lira el, 
quare frequentius vocetur Iacob, 
Prima expoíitio eft D. Aug, qiTíéft: 
114. in Genef, fed quia anagogíca 
que Deus dbnáuit fonitudinera tari-
tam, non laioí? > quo fupplantator^ 
6c debilitas indicaiur , fed ifrae*. 
lis cognomen a quod certandi cura 
Deo , ímmo & pr^ualendi rignifi^ 
.cae, fortitudinem, deber aptaii. 
limiii TIIIIIIWIIII ni 
^' ' fcenefa^erfz.c^ 14. ^ 
I l i e rd i c i t un 
N Onvalebiccommunein nomini bus^ refugium^quod ícilicet hic 
differat ab illa^cum tám huius, quam 
¿llius fit pater Sebeon appellatus ,v : 
triufque Oolibama filia nominatur^jf 
dem que littens inHebríEo feribuntur 
tam ver,2. quám24,OolibamaJ Ana5 
Sebeoíi, luxta Septüaginta le-
z i % A n t i l o g b . 37. Scn|)turíe. 
¿tionem ñeque apparens eft Antilogía verbun^ wéf fa , mnemf maículinum 
cura rara v.2.& i4.quam 24, Ana vi-
rum, & Sebeonis fílium, non filian?, 
faciant, Hoc autem repugnar He-
breo textui, in quo verfibus illis, 2. 
& i4,habetur ^rf/'/^/'WJquem Chal-
áxa Paraphraíis & Hieronymus fe-
quuntur,at ver. 24, Ana filius Sebeon 
ftatuitur, Rurfumpronomen/^ He-
bra] ce ht¿ maículinum eíl a iccm 
eft Dice ergo huncAna , de quo 
ver,24,diuerfum efle ab Ana verr.2.& 
14, non tantum , qma ille vir „ ifta 
foemma eft, fed quia hic A n a ^ patee 
ehis Sebeon exHorr^orum cñ gente, 
Ana vero ifta parrem Sebeen habuíc 
Heuíeura , ex Chananseoriim gente 
oriundura, 
£ x Cenefa 7. Jfjdt per fomnlum quafi 
Solem jO3 L t inam 3 CP flcllas 
decím adorare mem N u m egocs* 
mater tua , C^fratres tu iadorah i ' 
mus te ? <£>uafi tUnc Vtxiffet j ^ -
cheh 
Bx ijfdem yerhu conflat mortuam 
effe l{aehelem* oflendit hoc 
JimiUtudo 11. flellarum^exqua 
Bemamitz yixtjfe conflatcu* 
ius enixto mortua eft J{a~ 
cheL 
% A Dnodu autem fomnij foluen 
J r i L dum(inquitCaietanus)perpc 
dere oportec quod fiue viuaaílué mor 
tuafuerit Hachel,nil refert hic ad ve-
rifícationem fomnij.Conftat enimRa-
chelem nunquam fuiífe veneratamlo-
feph,vt qiiee nondefeenderitin iEgyp 
tura, ( ¿ o a d viíionem autem íbmnij 
poííumusfuípicariiquodRachel fue-
rit tune grauida,& íic vidit patrem3& 
matr6,& fi atres vndecim adorare fe. 
Si autem tune Beniamin iam erar na-
tus^ Rachel mortua^perLunam non 
Rachel determínate , fed vxor pa-
tris in genere intelligenda vide tur. 
1^ H^ec Caietanus. 
Verum Rachelem mortuam eííe 
antequam lacob perueniret ad vr-
bem Hebron conftat ex Genef. cap» 
35,Hic a u tem erat lacob, cura conrí-
gerant ifta^hic enim cap.37. miíTusde 
valle Hebron ad fratres fuos dicitur 
íofcph. Vnde illa verba, N u m egoy 
mater tua adorahimus t ñ Incon". 
temprumfomnij dixitlacob. Quaíi 
diceret vaniísimum eífe fomnium» 
Ham quis non iudicet eífe itrHo. 
riura, me3parentem tuura , & ma-
trem tuam, quae iam eft mortua,ado-
nturoste. 
jg^1 Cenefa7. P i d l perfomnlum quaft J^achelcum mortuaejfet9 m n q u a 
Solem3zj? L u n a m^C* Vndecimftel j j adotamt lofephum* 
las adorare me* 
A Liqui Hebr^ijn perfona l o f c im^ Verura lofne non adoraífe f fed Solera & Luna adoraífe lofeph eius obediífe vpci, indkac Scriptura 
cenfent^ quia ille de tribu fuit Bphra* ^ujptaxatí. 
Quarc 
Antilogías Ex GeneC cap^/J ScríptUri: í J J 
dicenium efl tune íofe-
phumTíioratuai á fuó párente, qüan-
dó perdilsfratresnaunera mií it ,^ no 
mine füo eos réUereri loíephü pixce* 
pit Verum quíailpii veníicatuc de Rá 
chele , qu¿e nunquatú adorauit lofe-
phum j.dicendum eñ cum Pererio: id 
fomnio íignifícari, loícph ad tantum 
digniratiseueótumiri faítigium, ve íi 
coriuemíícnt párentes, ab díis ílcut á 
fratribus adorabilis eíTet, 
m t h ^endlderunt eum Ifmaelitis* 
j ^ l a d i a n i t e é , y m d i d e r m t lofeph 
Tut ipharu 
ÍBx Genef I g , E m l t eum T u t i p h 
de m a m íf inael i tarvm* 
Tccndum Scripturám his no* 
minibus t TyladianitaycP J t f o-
habita , ad íigniíicandam éaradem 
gentem fepe vei , proprcr coniun-
¿tionem generis & ftirpis , & prop-
ter vicinitatem habitarionis 3 qtiia 
veraque ex Abraham per dúos fi-
lio s íimaeJem , & Madian propa-
gata eft^'egionem que Arabía ha-
bitabantJ& domicilijs permixtis fun-
gebantun Comitatus ergo iliene-
gotiatorum i quibus vendituseftlo-
íeph a ex Madianids & íímaelitisi 
éíi rnixtus .príecipue autem límae-
litarum diótiis ^ aut qUia plurcs nu> 
mero cffent, aut quia merces opu* 
lentiores. Vnde veriíimileeO: nod 
íolum in emptione concurriiíe vtroí-
que,verUm etiam in ^enditione ío -
fépíí , licét ergo Moíes pr£ecipuc 
ífmaeluis attribuac emptionem & 
venditíbnem , vtriuíque fecic Mi§ 
dianitas participes» 




Tcendu hanc vocem lEumchus 
nonfolQíignificareéu5qui ob 
defedüviriliü impotens efl: ad genera 
dñ/vt paret ííaia' 56,v.3,fed etiá, quia 
olim primum fpadones ad feemitate 
pr^fe^i fuerunt reginarum, & He-
roinarum!CubicuIis,& inde admoti 
ad cabera publica & regia minifte-
tenaaadeospoftea,quiad eadem re-
gia offícia cííent aííurapti, tranílatum 
cíi^etiam íi fpadones non eíTent, vt c^  
40.duo illiJpincernaJ& piflor regius, 
gui etia^ eunuchi dicuntuiv g i o d 
fuidet Scripturá.quíe Hb, Reg, & Paí 
raLpenes Dai3idem3 alios que ludseo-' 
rum reges,fepé retert eífe eunuchos* 
Quis autem credat ludios fíliosfuos 
euiraíTe, quibus nec domefticas ani-
mantes caíírare licebát ? vtrefertlo-
íephuslib, 4.annquit,t.,8.& Deut.zj* 
Vi 5. vetitumeftnequis in íudasoruni 
Eccleíiam admitteretur eunuchus» 
Chald^eus ea eoníirmat ^ qui vertie 
ÜjhhahoQ. eít Trincipem , Oleafter 
^^mquod cuílodem domusíeu per-; 
íoníeíignificac, 
34-
A m i l o g i * Ex'GcneCcap.37: Scripturae.1 
JBX Genef . i%^amar dtiohus f r a t r i * 
hfís m x i t , V3 SeUpromtf-
% 
releudri tarpitud'mem ^xoris 
f r a t r i s fuu 
I N Deut.cap.25* habetur fratrein fVatrisabfqueJiberis defundi v-
xoremducerc d e b e r é ^ íemen fratri 
fuo fuícitareJvtfamilia>& nornen co» 
feruetur 3ne facultares in alienas rna-
ñusdeueniant.Sin autem noluent illa 
accipereín vxoremá muliere corara 
ma¡onbusnat?j>& íenioribus accufaa 
dumeííe , calceamentumillidepedc 
tollenduin , vtquibuspadofundo-
rum fraternoi um redimendorum ius 
a miíTerit: inf a ciem i 11 i á muliere íp uen 
dum.&dicendum; ficfíet h©mini,qtii 
non íedííicat domum fratris fui, 
Verum fequioribus tempóribus 
(inquit Buxtorfius in fuá Synagoga) 
maioris honeftatis1& verecundiíe gra 
tia^decreuerüt Rabbini neminem am-
plius fratris mortui vxorera dudurü, 
íed feparationem per calcei excradio 
nem^quse ideo Chalina dicitur^f acien-
dam eífeJta tota res traníigitur, Mu-
Üer grauilsimos teftes quinqué , & 
quiin neutram partem raoueátur^ad 
íuramumRabbinumconuocabat, íl-
lucque etiain leuiro fuo diem dicit: 
hic Rabbinus interrogábat e An iam 
tresmenfes íint ipfi , aquo raaritus 
eius obijt?an ille fratrem coelibem fu-
perftitem reliqueritl an qui adeft fr 
ter íitgermanus,& eodemprognatus 
patre?Item quot annos vterquenatus 
íitíanliberisfufcipiendis idonei finr^ 
&raortiio fratri femcn , & heredera 
íufcitarepofsint? poílrémo^an mulier 
adhii0ieiunaíit? nam acibo non licec 
in leuiri faciera fpuere, Virum poftea 
interrogat: An mulier^quíe adeft^  fra-
tris eius vxor fuerit? num illam duce-
re vellit, vel per calcei extradibnem 
ab illa feparari,iilo ducere recufan-
te^Sic modo miferiobÍGruanc ludsd 
afliertur illi calceusfauriculis^LiguI s 
fibulis peculiari modo compaótus) 
hunc dentro pede nudo induit \ & pa-
rieti accliuem mulier accedit, ^aír , 
hicmeus l eu i r f r a t r i fko femenfafclta* 
re non "Valt¿ideo non amplius lemr 
meus appelUhltur. Deinde feincl?-
natacálceum dextra manu . { o l u i t & 
éducitjinfaciemilli tara vehementer 
ípuit,, vt%utumáquinqué textibus 
conípicipoísit, & art ,/íír fiet homini 
qu i non ¿edipcat domum f ra t r i s fau 
Tumiudices& citcumílantes corona 
chmmt^Chalu^hanaaah ed&ciüs e j l 
calceus , & ita ab inuicem feparan» 
tur, 
Grauis in Talmiíde ex fur^it 
qu^ílio(rogo tenete rifum) íi eiuímo 
di mulier dextra careret^qüi calceum 
íolueret ? quidara hoc cafu dentibus 
y ti conceíferunr. 
Si leuirhanc ignéminiara fubire 
nolit,^ vidua libensád fecundas nup 
tias conuolarer^oporter iiiara foepius 
íeuiró fuo grandera {Sectiniam pende-
ré , vt feparationem hanc permirtau 
Quumleuirinquapiam alia ciuitatc 
habitat,mulieri leuír ád eunduseft, & 
de matrimonio interpdJanduSi Dan-
dus ctiam vidua? tiufmodi á leuiro fe^ -
parata? ,'Uhellus educiionis calcei, ve 
teftimoniura eius rei habeat^ libere 
alij nuberepofsit. Fofmülam huius 
Hbelli.quí auet legere,iterum Maimo 
nidemconfulat,ihlibJadip. i* inrid-
bus h ihum Vachalixah cap,4. 
Ex hoc more Sadducañ Chriftu 
interrogaruntjíi feptem fracres de in-
cepsvnameamdem que vxoremdü-
xerint ,inrefurrei5lione cuius exíep? 
tcm er i t ^xor > Vnde vídemus hinc^ 
temporis adhuc fratrem fraEiiamdu. 
J V I 
gxpUcdtzir q m t modis accipiaturcal 
ceis ejje nudatum* 
T Npiimis ñicrorum religio non 
i , abs re nudos pedes exigit , ve /ÍG 
piiritas,aniim terreni affedtibus exyti 
demonftrecur, Vnde príeceptum Do-
miniad Moíem y & Angelí ad íoíue 
j o l u e ca lee a m en t u m de pe d i bus tms9 
locas enim i n quofias ¿ e r r a fancla eJL 
Huncritum á Mofe nuuuati gentiles 
(obíeruacIuíHnus) inquibuídam fa-
criSjíl quandoDeorum ftatua? per pía 
teas,& vicos ci reunieren tur 9 diícal-
cearis^&nudispedibus eas comita-
bantur*Prudentíbus. 
Nudare plantas dnte Carpentiam 
fc'w* 
Troceres tojratos matr is idetz facris* 
ira Matrona Romanavbi Vota Dea* 
Vcña?concipienda , eius sedesnudis 
pedibus adibant (inquit Ouid,, libr. 6* 
íaft) fie eriam bello Gallico 9 virginis 
ex facerdotio vefe^nudo pede fugicn 
tía facra comitabantur^ait Florus.idé 
pafsim obferuatum apud Romanos^ 
quoticícumque ftupenteCoélo, & a-
lente i o l o ^ X m i x publicis fupplica-
tionibus á Dijsexpofccbantur, Terr, 
spolog.cap.4o.librodeieiun.c. 6, % 
CumftupetCcelura^&áretannus nu 
dipedaliadenuntiantur.^U Duóla^vt 
credere par eft,imkadone 1 facrisnu-
di pedalibus^quüe quidem lud^i pera, 
gebant nudis pedibus íacco indmi, 
&inpuiuere volutati, Vnde Jofepii 
lib.s.de bello Iiidai.fcribité Beroni-
cemBeginam, vt Deo vota íbluerec 
profalutc^HierofoIymas veniífe^ & 
pro more patrio hoftijs casfís^capíílif^ 
quederafís^nudi pedername tribu-
nal ftetiíTe.Sicque ab Euícbio mandá 
tum memoria eft 5 apud Lacedoemo. 
facra nudi pedalía^ priiiímu orea 
f.cap.38: Scnptürícr 235 
cum Roma? regnarct Tullus Hofti-
Jius^  
Hincnudisetiam pedibus injo-
lemnibus fupplicationibus veteres 
Chriftianos procefsiíTe plerique te-
fíantur^ Glicas 3 Theodoíiuraiunio-
rem^ &ProcIum Patriarcham Con-
ílantinopolitanum s diícalceatos pro-
cefsiíTe tradít in procefsiombus, quaí 
Conílaminopoliíunt ínftitutíe 3 cura 
ciuiras graui:, & diuturno ten se mota 
conquateretur.EtConciliumMognn 
tinumChriüianisiia diícalceatispro 
cedendum íignificat hisverbis,^¡ Pia 
cuit nobis,vtlitania maior obferuada 
íít acunáis Chriftianis tribus ditbus, 
íicutlegendo rcperiraus^&fánóti Pa-
rres nofti i in{liruerunt,non equitando 
necpretioíis veílibus induti,fed djí~ 
cakeati^cinereque & cilicio induti^ní 
íi iníirmitas impedierit, Vidca-
tur etiam TertuLlib.depallio c.5. 
Quemadmodum vero religionis, 
íicfupcrílitíonisritibus obeundis cal 
ceos poíitos obferuauit Sueton m 
Aug.«[ Reliquias legerút primoris 
queñris ordinís tunicari ^ó^difeindi, 
pedibufquc nndis , ac in M a ufóla: o 
condiderunr.^t Qu¿e fpeótant Ezech, 
verba cap.24,vbi contra morem iü* 
betinfunere vxoris* L u Ü u m nov f a -
descoronatua circumligata fit t íhi^ 
tS3 ca l í eame ta erunt Impedihus t u í ^ 
Incedebanteniminfuneíjri kiólu pe-
dibus difcalceatiáJníacrisvefo ma« 
gicis,venéfica vnum tantum pedem 
exuebanr. Vlrg.vbi Maga; habiíürii -
deferibit \ h . fy&v£ \*Vnum ex uta pe~ 
dem^inclis in'Vefte rccinBa^Horat?» 
lib.Sar.B, 
¿alcei fo íu t loferuand^f ide i quandú* 
quej ignuwi cefsloms i u ñ s c^ 3 fe» 
pífsime ignomimofín 
Pud Arabascakcum fibide-
íratoninalí i im iacere, non 
teísioms/cd potius íeruac^ i feruan-
d^'queíídei pignus cernísimum eft. 
Cui reí fírmarictee íacit oranino qüod, 
(referente Lip^0 ) de Raho quodam 
Benxamutic), viro ínter Arabum du-
cesiníi^ni.Hic cura in Marochieníi a-
grecaítra, & demore familiam habe-
ret.contingit, vtirruentibusin opinan 
terLuíitanorum copijs^vxor eius cum 
multa hominum^pecorum que turba 




vxorem patiebatur abduci. Sed eccej 
cum iüa recedens ignauiam eius ex 
probareUrruitinhoftes , & vxorem 
redemk,inillam priuslaólo calcea-
mentó dicebat;Nec iure mihi autig-
muix „ aut perfidias probrum putes 
comprehendere 5 ecce iam tibi meum 
irado calceum, Bdd mese pignus, fed 
ftatim recipiedum^cum te^  fugatis ho 
ftibus, recepero. Quod niíi per me 
ííat.ignauum me^perfídum, & infame 
habeto, 
S^pius autem nota ignominia 
fuit calceorum íolutio, Apud Roma-
nos,miIidbus, cum exautorarentur^vc 
militi£epnuilegijs,& honore indígni. 
Inter cutera calcei íolebant detrahi, 
TertuLrailitem exautoratum deferi-
bcnslib.decoron.miLcap^,/^^/^-
tor iam (mcjixitymorofifsímam pedihm 
a h f o l m t M eft caligam militarem de-
ponitJdem etiam aliquando apud An 
g íos obferuatum teftatur Valíinga-
nus.AndreasHercle(inquit)ti'anfuga 
Anglus antequam íufpenderetuivde-
grada tus eft, fecuri amputatis ei ad ta 
ios cal caribusjmox defeintus balteo 
jmilitariJ& ablatis calceis,& chirote-
ds,mox tra^us^ fufpenfus, & inqua 
tuor partes diuiíus JtaHebrasis tolle-
re calccamentum ignominia erat, & 
iniuditialem infaraíam domus eius, 
domusdifcalceati vocariíolebat. Sig 
num etiam erat nudipedem incedere 
apud gentiks^cafiitiuÁtaris ^ feruiaw 
Senptur^. 
tis,Iuueniat,7,vbideCappadocibus; 
&BithinisRomam venum traduótis 
loquitur3inquit. 
^ i l t e r a t í j u o s nudo traducit G a l l U -
Ha?c íi quídem nota fuit vena-
litiórum, vt excalceatis^udifquc pe-
dibuseíTen^ijíquecreatis/cu gypía-
tis3vt clare innuunt Ouid.eleg, 3, T i -
bulIuseleg.ai^Propei'tius cleg.514,, 
necnon Plimus 135.C.17Jíai cap. 2 0 , 
subeturLolIerecalceamenta>& fíe in-
cedere ad pr^dicendum íeruit«tem,, 
&captimratem populo imminentem, 
Vndetollendo calceum leuiro > indí-
cabar, eíTe dignum domo generali > & 
conuicio 3 íeruitute, & iüótu tantum 
dignum. 
Soluebat den i que cakeamcn-
tum, vt oftenderet fe iui e fuo cederé 
fundum íiué poífefsionem^quam cum 
vidua erat adkurus3calcandi, cal cea-
mentó enira dominium.íiué ius in rem 
aliquam indicacur.cum calcen vt in-
cedentium vfibusinferuit,terram (ib i 
fubiedam femper haberefolear.Qoo 
ípeáat illud Plal.59./« i dumaam ex 
tendam calceamentum meum* Ideíl 
eam mihi fubijciam 3 vel terram Jdu-
m a^? pedibus calcando, vt verum re-
neo3 vel vt fentiunt ali; 3ín vrbem cal-
ceum proijcíendo.Quod licer initío 
eífet receptumjmox in valuiíle^ vt Jo. 
co calcei pannum porrigerent inquic' 
EliasGermanus inTyíbi. Quinquar 
boreusnotisin Ruth vocem nahal a. 
pud Pfalaiiftá chirotheca íignifícare 
ait, Quidquid íitde hoc3iuriscefsio 
iigniíkaturincalceo & in calceamen-
tó. Vndeingcniofus expreíír, quifquís 
amoris pinxit efíígiem íiniftramanu 
calceum gerentem , altera vero titu-
ÍUm hnne Ius meum a l t e r i t r ado&' i i* 
calcearcergopmerquamquod Jeuí 
rum dehoneftari, etiam cederé ius, 
quod in poííefsionem habebat vi^ 
dua,6c dominium in ipíamtra* 
ditum indicacur3 
Antilogía.; ExGcneCcáp^yí ScrlptürSr 2 3 7 
inepta ad concipiendum & liberos 
gimnendos,quociimque modo , illa 
iusleuiratus non poteft exigcre. F i -
nís enim huiusrdftiit generado líbe-
roriim,quia dicitur3& erir primogeni 
tus^quem pariet, Qnod libcrum fue 
rit,&¿n arbitrio leüiri, non fratrise eá 
ducere3 auc calcéi eduáioni fefubrait 
terejquia dicitur,c^ er i t ¡t ^ o l u e ñ t v. 
S.dicitür.jE'if a f cende t f r a t r í a^e l g lo f 
eius* Explicat ctiam ritum eKütio-
nis calceiJ& eins modum j quod ítem 
non fanguinem/ed fputum clarum de 
buerit expoere in eiusfaciem.qnia dí-
cicBr5c^ fyuetinjackm tius* Quod 
íí leuir fueríc cíecuSjaui: pedem non ha 
beat 3 adeumhoc iusnon pertinue-
nt^quiadícitur exuetcalaum de f e 
Quidquidfítdeeiuímodi inrelli-. 
gentia Abarbanelis, quam dedimus, 
ños pro nunc reliquimus ad caput 25* 
Den t.&adRuthcap.4. 
§ ;i n. 
T r a d i t u r exfoft ío legls ex 7)eutncapl 
25. 
H Ánc confuetudínem patriad chirum tempore inuiolabilirer 
obíeruatam, quam Deus ratam ha-
buit,& conriimauitfuo precepto ten! 
pore Mofisjic explicar Abarbanel.fl 
De pr ecepto hoc obíeruando3 non té 
neriniíi tratres3nonpater 3 nonfílius¿ 
necaliuspropinquus ex debito,ficut 
dicitur cum hahitauerint frdtres'bnas 
hac de caufaMoíera á icQie^naf imul i , 
quod ídlicet eííe debeant fílij vid 
vniusvná habitantes , vná h¿Eredesi 
quales íuntfratresexpatre ¿ don ex 
warre tantum^quia nomen 3 & definí 
tiofrarrum proprie non dicitur niíi 
de íradbus ex eodem patré. Secundó 
ncceíTecííe , vnllifratres vnáín vitá 
íínc5irel f ucrinr^ fícut dicitur fratresfi. 
7»^/,(ícilicet exiíkntes, &viuentes^ 
itaque ad fratrera natum demum pofí 
mortem fratns fine liberís exceden-
tisnon pertiñechocpr^cejptum: noü 
enimsequum foret iratriam experta. 
re,donec hic adolefceret fícuc Noemi 
dicit, Nunquideos éxpeüahitis¿doñee 
adoUfcant I Rut 53, fímortüo fuerit 
lilius,aut filia ex alia etiam vxore 3 tu 
hoc ius locum non habcre.quód dica-
tur íimpliciter ^ c^^/ /^ n o n f u e m d 
&ficiamnon amplius delebitur no-
men eius^ex Ilraele4.Quod ius iftud 
pertinuerit arque ad defponíatam ac 
admaritatam^quia dícitur,^« m/>-
w>/r/,puela autémdefponfata etiani 
vocatur vxorvirUuftaillud, <f^W 
affi ixeri tyxorem p rox ímí fo t i quod í i 
kuir fuerit euniichus3&: i neptus adge 
nerandum , ley hxc non obligabit* 
quia dicitur leuir eius ingredietur 
a d e a m ^ a c c h l e t eamfihlinbxorem* 
Vnde concluditur eum tantum obli-
gariadhoc^qui efí aptusad generan-
dum. Ciuodfi oaulie/fuerit ftenlís.jSe 
Conciliaturxsifttilojrta* 
Mittimus qua: aliqui contrá 
Scnpturamapud Buxto fíum 
lib.de rponí.aírerunuDeut^25* fciiicec 
nomine fratns, non intelligcnd ú f ra-
tres germanos,fed patrueles]aJios ve 
confangoineoS j cjuorum coniugium 
non eííet inceftuofum cum fratriíra v-
xoribusviduis. Expreífe illam expo-
íi lionera reípukhiíloria Ruth cap. 5, 
Lcgé Deut.inquiüt Rabbini & ante 
Moíem quemlibet obíeruatum moré 
in fratre fine liberis momio vim 
ñabuiíTe^iuenteautera fratre 3 jicec 
vxórem repüdiauerit foríam,vel cum 
liberismortuo nefaserát eius ducere 
vxorem,KincIonathanLeuit,i8,vei% 
t ^ N u d i t a t e m f r a t r h f u i non retejas 
explicat viuente fratre tuo , velpoíi 
vius niortemaíi liberos reliqueric.Ex-
íü huiu^ legis loannes Kerodenf re-
VgB .An t i log ía t * G m 




khocqiiodvxor eius vnacura ipfo 
carofada cognoícatur á tratre, vinci 
í t ó maiori bono,& a beneficio in ip. 
G enefy %*Víxit que ludasJProdtt' 
cite eamyt cotnhuratur*. 
ef.€áp.?§.' ScriptüixJ 
fLim,vices namque illius gerere fufcí-
tando fi'atris femen^ nomen3benefí-
ciumerat. Necopponuntur Jeges, 
quiaducerevxoreinfratriss folumin 
vnico euentuliccbat 9 cnm frarer fra-
tri íuo oífíciutn pr^ftabau 
j h í d e m iufiior me efí* M t ' ^ e r f 
14, J t fu t a to hahi tu ¡ e d i t in. 
Ytuio iteneris 3 quaj l meretri-
ces ejjent fermij]¿e* Necftm* 
f l e x copula pee na fpec id i ejpt^ 
digna* 
§ r. 
Simplkem concuhitum contra. J{ahhi 
nos nunquam l icui j je demonftra» 
t u r ex ipfomm J^ahhimrum 
Jcriptis. 
Ene omnesRabbini á eulpaTha 
maris concubitum liberanr. Au 
'dice Maimonidcm, Antelegem da-
tam oceurrente in publico viro foemi 
n^í í ita ex pa&o conuenirent^merce 
de daraconcubuit is'cum ea 3 arque 
abije ?h^caurem didaeft merecríx, 
i iuéquíepro libito fine nuptijs cor-
porisfui copiamf'aceret^ Eadédicic 
in More Meuochim^p.^.c^p. Super 
illa G^n^B.v ^ ^ A c c i p i a t f i h i nefor-
te fi mus in contemptmn(flC inquic) % 
Quorum verborum declarado cíb 
quod coitus cum feorto ante datam 
legem fucri^íicut coitus hominis cum 
vxore fuá, hoc eft^ quod f uerit opus li-
citunuNeque illudhomo vilo paólo 
fugerit,& quod raerces^qua? meretri-
ci dabatur/uerit licut dos/jua? hodie 
da tur vxori^um dimirtitur, ad cuius 
folutionem vir eft obligatuSiQuod au 
tcm,ak,accipiat (thi^nefortefimus i n 
€ontemptum9áocz i nos de a&ionibus 
& negotijscopulatioms carnalis etiá 
licirse non poííe loqui fine pudore s 6c 
conueniés eífe^vt illam eriam cum fa-
cultatum noftrarum difpendio reiicca 
mus^ occukemus^íicuc ludam hiere 
ciíTe videmus.Vndefoeminam^cui po-
teftaseiat(ui^anuptijs omnino íolu-
ta licite poííe fe tradidiífe, feu cuiuis 
locaííe^vt pro vrebiuículo eiuímodi 
amplexuü momento pignusaliquod 
recipiant3tradunt plures,nec huíuímo 
di locationem magis illicitam, quam 
mancipij quamlibet locationem, *¡¡ 
Alia adducit inhuiuímodi coníírma-
tionem ex generis humani propagan-
di diuino precepto in Halach ííboth 
ci^.Máimonides. Ec Rabbi Eliczer 
In GuemBabad tic. íabimoth capiu. 
Imprimís huiufmocli con cu b i cu ^  
nonlicuiíle ante legem Scnptam^ex 
ipfo,quo fundatur^principío conuinci 
tur, Etenim abenas laxare libidinis 
potius ofíicit^qua ptopagationi pro-
íiciat. Accipe Salomones lalxhium 
adíob 24.refereníem Lamechi duas 
vxores. «(J Adhuncmodura (inquit) 
íe habuit mos íub dilubi; témpora, ve 
alteram haberent vxorern prolisgra-
tia^alteram vero ad concubitum , ea 
sutem quse ad concubitum dumtaxac 
ducebatur.fterilitatis grana exhauri-
ye folebat pqcalura! ^ v t íleaiis redde-
Anti logía ExGenef. c á p ^ S . S^npmr^., i f p 
remr.ofrtata etiam velut nona nnpta 
latió! escomedebat dapes >acerbiiis 
aiíiéacdunustraétabatur focia: eius 
feu alteraA lugebac velut vidua , ar-
que hóc cíl quod intdligitur apud 
lob 3 4 . Vb i ait T a t t i t perilem , qtue 
non pe0er¡t?fedytdu<e hene n o f e c i t ^ 
Eadcmpcnein Berefírh Rabba tradit 
R. Vriah ex R.íuda Bar Simón ibi pa-
rafch.23.Exqiübus confiar non pro* 
Üsjed hbidjnis gratia plures inrrodu 
<^ as vxores.Quin potius publica me-
retrices raro ptopagationi deíer» 
niunr. 
Quamvisautem ante Icgcm pu-
blica (corta licuiííc grana propaga-
tionis praecepti daremos,(nonautem 
conccdimus}Jd dehominibus foJum 
f\óde toeminisveru eííct msta Rabbi 
nicas tradiáones,^| Precepto (verba 
íunt Miínae ad tituI.Iabimoth)fruá:ili 
candi & mulciplicandi tenetur homo^ 
non ité femina^Salomon larchiex 
plkansil ludGeíieí.c.2,vbi deíícir Jit, 
tcra^¿»inHcbr£eo.,íeu pluralis nu-
meri no ta.Sic inquit. % Deficitibi 
V a u tum vt ifide difeas irafculo fubi j 
cié ndam eífe fceminara3ne extra limi-
tes íuos vageiur.Tum vr ibidem dif-
cas,viro , cuipropriumeft íubeiendi 
irmnusjmponi propaga tiouis pía cep 
tum^nonfeeminíe, perinde ac íi accepp. 
ta foemina vis o diétum eííetjubeo: tt 
frtóifícetis>& impleaiisterramjta v t 
^Verba pluralia > crefeite, o ' m u l t i p l h 
.Zéf&W'MQo adhiberentur,quoniam 




íet non ob temperarctireuro, non fíe 
feminam.^I 
Er quidem ipfe iíbi Maimonides 
cft contrariusJu namque Deusaml-
tiísimusfuit in füo populo pudiciti^, 
vr omnes mixtiones venéreas interdi 
xempropter hominem,,. ^J Omnis 
itaque generis corcübituum illicito^ 
rum frQhibítio hü% Q^inc^mmMé 
reNebochiop .3 .c .490V! : í^^0 íl0-
minisdiminiifaur, veneris caftra fu-
giantur^nec niíi modérate , 5¿ parce • 
vtamur i lIa^íCóprobatipíe iiicircun 
ciíione. <fi Porro circumciíio etiam 
(inquit)meoioditiopropter bañera 
íioneminfíitura eft?vtlibido horaifiQ 
diminuatur^&membrum hocquáíum 
fieri poteft, ad adum iílum debilite-. 
tur¿ f¡ Ec inierius, ^| Pixeeptum 
namque illud non eft datum ad Íi3p« 
plenáum defeótum creationrs^ícd ad: 
corrigendum defeótum morum,dam^ 
nura enirn illudjquod membi q ifti in. 
fertui aeftilliid ipíum3quod mtfedilif^ 
quo nulla aótio corrumpitur 3 m qi 
cífení ia vir i confiftit3neque edam ú-> 
cultas generandi adímitur, fed íuper-
íluus tan tum appetitus eoeundi dimi-
nuicur,Qüod aucem circumciíio virtu-
íémintcniiüam membri5illiuíque vo-
luptatem debilitet,íd extra omnein 
dübitationem eft,Namcum membra 
illud ftaciminipfa narilútate fangní-
nemfuum effundit, tegumentum que 
ammittit^íine omni dubio exinde de« 
feilitatur. Hincdixeruíii íapientes no-
ñri muliei em cum viro incircumeifo 
matrimonio iundam^difíículter abM 
fo poífe abftrahi^ a tque ha^ c eíl prínd-
falis rano meo iuditio in dreumciíir 
ne.Quis autem alius^uam Abraham 
pater noftcropushocincepit?de quo 
tiOtum cñjquantopere pcecatum per¿ 
timuerit(hoc eft quam pius, fandus. 
eaftus fuerit)íicuti fapientcs noftri c5 
memorant ,fuper iiiud^qiiod ait Ecce 
nuftcnoui, quod malierpulchra a f im 
í t u j t s ( ex hócenim coiligunt. Abrá* 
liamum tum primum Cogñouifíe fuana 
vixorem^Rabbini) Hsec ilíe.Ex quib us 
coíligitiir clare, caftitatis á Deo rám 
amantifsimo in fuo populb per tot añ 
nos antelegemíeriptamnon fuiííe li-
bidinis rekixaras abenas , fed folum 
cum vxoribus&: concubinis (dequi« 
buslongeaedemeretricibusdiuersü 
eíhus, vt inferius dicemüs)permif-
fem eííe cpneubinim. 
4 o Ex GcncAcap^S. S 
TrohihiUfcorta p o j l U ^ m f c r ^ 
VDéum amantifsimttm juijj 'e caflita-
t t s j h r a ffacepta ^ a r i j loci 
Scr iptur* explicatur* 
A lij auccm concubitü eum in in-nupta nulla legc prohibitum ce 
íent,ícdíolum exinftirutis maiorum, 
ideo corpore ipía Talmúdico legi-
tur:int,erdi<5lum Hebríeis á coniiíto-
rio Afmon^orum coitum clandefti-
num 'gendlis foemin^ac proinde ver 
berumpoena reúluendü. HincMo-
fes Corzeníis precepto afíírmatiuo 
' l i l i AnteconíiftorijHafraonseo-
rum tempus (inquit) ethnicse coicus 
dandeftinuslicitus erat. 1^ Expríe-
íe Deut,lex erauiv:^ er i t meretrix de 
filial) lfrael9necfcoftator defi l i js l f 
rael,non offeres mercedem f ro f l ibu l i , 
f iam pret ium ctnis in domo D o m i n i 
íDei, QuáitaexponitMaimonides.^[ 
Ideo prohibÍEa(inquit)publica fcor-
ata t^ hoc paóto l ibido^ Jafciuia co* 
hibeatur,nam per varietatem profti-
bulorum illorum^non parum augetur 
libido hominis^nunquam enim tamve 
heméter acceditur homo erga corpus 
illud.cuieftaííuctus, fícut accenditur 
erga corporanouaformisi& proprie 
taribusdifcrepantia, ^| 
' Huiufmodi fcorta voluiíTeDeum 
populo prohibere3folido fundamen-
to pr2Bfumitur, Scopus namque pr^* 
ceptorumfere omniumeo tendunr,vt 
fenfum tadus,qui vt inquit Arift. no-
bis opprobio & delubro eí^moderen 
tur,inftolid!Í namqjhomines volupta-
tcm fuam tainquam fummum bonum 
& vltimum finem íibivoluptatem pro 
ponunt.Huic ergo pefii maturo coníi-
Jio mederi Dominas volens, pr^cep-
ta dedit, quce cogitationes noftras c5-
ponerent. Inde Deut.22.pr^cipitur 
mulierem viri veftem nunquam indue-
re,quia fcilicet adió ifta excita t con-
cupifcentiam, & fcortationi occaílo-
nempr^bet, Eadem rationc Leuks 
20ibeftia cum qua homo aliquis rem 
habuit.interficiebaiur.vtviddicer do" 
mínusbcftia:ea cura & diligcntia illa 
cuaodiar,qua rcliquosíuos domdti. 
eos > ñeque facileeamex oculisíuis 
clabi finacHincLcuicip. iníitioar-
boris vnius in aliam prohibeturjqnia 
iuxtafententias,quasZabij idolatra 
reliquerunc a oportere dicebant, cum 
vna fpecies in aliam inferitur, fui-jula 
inferendum, cum manu fuá teneat puc 
]laformofa,quam praeternaturali ra-
no ne vir quídam corrumpatjpfa qUC 
congreffushuius tempore plamulana 
illam arboriinfígat.Hoc vjitatifsimú 
illistemporibus Maimonides ceníet, 
Quam exulare á populo fuo foedifsi-
mam turpitudincm Dominus voluic 
precepto, Ha?ceademratio fub 
eífe videtur (inquit Maimonides ) in 
co3quod Deus prohibeatdiueríoruín 
animalium fpecies inter fecommifee-
re^certum enim eft non appeterefaci-' 
leindiuiduüfpeciei vniuscoire cu in 
diuiduo fpeciei alterius, niíi manibus 
illifuerit fuperimpofícum,íicua leuií 
íimi homines illifaciunt aqui genera-
tionem roulorum.adiubant & príemo 
uenr. Lex vero Dei noluit, vt vir ÚU 
quis ex Ifraele dignitatem & excellen 
damfaamad opus iftiufraodi depri-
mat^quia magna inefteileuitas^&in 
verecundia,&quiaverfatur circa ta-
les resana; lex noílra non vult nomi-
nar i.multominuscommitcere & perii-
cere niíi tempore neccfsitatis^at nulla 
necefsitas cogitiftaanimalia diuerfég» 
fpeciei copulare. Quin itnmo nullam 
aliam ob caufam prohibita mihivide 
tur eííe legediuina diuerfarum ípecie 
rum in quocunque epere coniun&io*1 
quam vt hac rationeimpediatur quo-
minus fe fe commifeeant Deut. 22, Ve 
exempli gratia quando dicitur. No?» 
á rah i s hobe c?J ¿(tnofimnl, nam íi ita 
coniungercntur^contingerc poflet> vt 
quandoque vnum commifeeretur cu 
altero. Probado autemhuius rei eíl 
k ^ ^ d l w c kidkium, prarter bobc 
Ándlog i^ Ex Gcnef. 
bobem & áfínum quaílibet alias du is 
fpccicscomprehcndatjed loqutaeil 
Scriptura d f pi^fenti^eo quod illar ü 
inquotidiaiusnegodjsmaior íícvíus, 
quod lint foequentiores, 
Maimomdcs proíequitur ea-
dem in More Nebochioiá ínho-
ncíhcem (inquíe ) intendit Domi» 
mis vitare ira, vt etiam ipilus cogia 
tationes prohibeantur taraquam ip-
íam tranígreísioncm excedentes. Ho-
mo enim cum peccat (hocpeccato in 
tcllige)peccar tamum ex parte acci-
dcntíum maceriam coníequenriiima 
ideíl per feníiialitatCm íuam, & ra rio-
ce taiftus in veneremindinanris 3qu^ 
omnia ra done materia: hommi com, 
pcíunt,cogitatio autem propnetas eíl 
á forma vt ra dona l i penden s, ideo cu 
homo dehoepeccato cogicat,peccat 
contra pr¿tíiantifsimam partera dua-
rum illarum ex quíbus conftat , non 
tam grauiter peccat is3qui feruura íibi 
reddít homincra í l ú k u m „ & iiupcii-
tum, atque is ,qui mancipiuni fíbi fa-
cit homincra ingenuum 8c liberalem^ 
quiaforma humana^eiufque proprie-
taíes3atque potentise ad res ei coime-
nienres íbnt adhiberídse,ad res nempe 
exceifas arque fublimes) viles autem 
^ fordidse íunt fugiend^. 
Rsbbini^qui licitnm lege feripta 
ceníent ícortura fíe ex plica nt Dcur* 
]egem.2V¿?« erl t meretrix de f i l i thus 
Jp/a cljiecfeortator defil i js ífrael^non. 
efieres mercedem pro fyihuli s nec pre~ 
t 'wmcauls i n domo DominiDe'u íb i 
íolum turpitudines illas vitari^qu^iq 
honor em Dcorum genriluimexerceri 
" ÍIIOS crat^non vero publica feorta, In 
Hebreo naniqnepro/Tw^/f/^É' vox 
fucceísit K^tóf/^quod mafeulum feor 
rum plcrique vertunt^Ex Septuagin-
ta intejpicdbus fíe verds Fkmioius 
Non eritferens teletas deft-íUhus lf~ 
raelytP* non er l t in l t i a tus de filias t f i 
w/.Vndenesd imitarionem gerilul 
nios aliquisapud í í rae i iub reperec 
& Hebr^o|_? prohibecur a ne qiíg-
madmodum apud illos muÜcres ido--
lis ad qujrílura mei étriciura coníecra 
ta? erant in honorem VenerisDcaí^cuí 
viros admittétesinitiabanun^fíc fímí 
lisinitiatio in ven Dei honorem per-
m ir tere? un Omnibus mulieribus 
indigcnis(inquic Herodotus lib. 5. de 
BabíÍomjs)commüDe efl ícmel in vi-
ta adVeneris templara deíidendbus 
cum viris cooíuetudincm haber e^cum 
íemel iliic confedennt, non prius do-
ra um regrediuntur ,qi]am liofpitum 
aliquis pecunia mulieri in finura miew 
ceritjcc cum eadem a fano feorfum ab 
d ('(fia i em habucrit.Hoípkem autem 
sllum^qui pecuniam obruli^diccre cp 
ipoxiWtTantíejro t ib í Deam j M y l m 
t a m Implore* Mylittara enim Aíyrij 
Venerem appellanc.At vero pecunia 
illam}qiiantulacunque íit3 non eílfas 
reijcere3fíqiiidcm iníacrum conuerti 
tur víurajUequemuliéri etiíira pcnnít 
t i tur hofpítem ahqucm repudiare/cd 
quicumque is eft/quipecuniam obie-
cent pnmura hunc illa fcquírur cítra 
dcleCium, % SimiledePhxnicibiiS 
feribir Aug.de cinirare Deilib.^cap* 
i o , T res (inquit) Veneres 5vna Virgí-
num,qu^etiam Veda eft 3 alia Gon us 
gatoriim^aliaMeretncíuiii > cuietiam 
Pha^nices donumdabant deprofti 
tioneíiliarum^antea qtiam cas funge* 
rent vins. 
Non foium autem mulieres/ed mal 
cu la etiam feortam idolorum honoré 
fe proíHtuere j cofíat ex 4,Rcg.?.3.vbi 
de loíía Üióm't. 'Dextruxitqmct'-i ¿edí* 
cuijis ef<emindtorttm>ú'¿<s erant in do 
mo T)omini3pro eimhus mulleres texe* 
bantquaft domhulas luci.Hos appel-
lat innitiátos Montan us^ouod fcilicee 
impunísimi homunciones ibiprOíiLtu 
ri eííent, & quaíi confecrad idojorum 
honori quería? feiiiicnteslibidi.ni,quo 
domus ex cords crant coriea:^, qnas 
mulkres t c ^ b a u Exqujb^, obiter H-
cer.Barnc d/fHcili loco Spericur lux c. 
6, Midieres ¿atite c i r c ú á ú * ( í r K p j t ) 
f m f a i á i y í í f ^ e n t i f u c á d s n t e s offa 
5 • o l i x a ^ 
t lmammff tm-au tem -aUquá iex ipfts 
a t t r ' a i la ah^tllmo tráfijetrnte) dormlt 
r 1 3 
m m eogproxhn^e ¡ t i ^ exprooat s.quod 
€ 4 m h f t d ignó hdhltd fícutípfa , na-
que funis eius difruptíís fit, llltdligi-
ruríocus s^de ijs^üasdiximus^e-
nericoníecratis.ía fígnuin namquc 
talisimdationisjuniculo vel vinculo 
corpus vinciebant, quo foluroillis 
abuccbaiKur amaííj }Er quia niagnuní 
dcdccus,íi á tranfeuncibus negligeré-
tur/untarbitratse, ideo magicis car-
minibiís adhibitis allicerc nitebantur, 
oíía oliuarum comburentes, quibuf-
dam additis verbis^quibus rogaban^ 
fie ignem a morís ama (ios fu os incen. 
dere3íiciitofíailía flagrabant.Neque 
nouum inulieribus ad huíufmodi ar-
tes confugere^vt amatoresad fe pelli 
ceant.Id autem á Mofé nomine canis 
intelligUUam ícilicet impudcntem U 
bidinem,quse in propatulo fíereracen-
íent.índe namque Cynicosappellant 
'phiioíbphos^obcadnam hanc impu-
dentiam,quoniam fentiirent,cuíii vxo-
' re congredi palam nullum deberé pü 
dere,canis enim pro impudenti^ fym 
bolo folet expingi, Vndeprctium ca-
nis,id incelligunt,quod proftantifcor 
to in gentiiium íacris initiationibus, 
datur.Ex quibusinferunt Deuc. íege 
non prohiberi foerainarum ícorta , íi 
alia maculse circunftantia non vitien» 
tur, 
Vcrü quantüvisDeut* legísgenuí 
na videaiur,quara tradidirauSj expoíi 
tio^fírmifsime teneo, meretrices ibi 
prohiberi, qu^ e publica proftitutioní 
eíTent dedit^3nulIo habito ad religio 
nem feu initktionem refpedu, nec de 
mafculis intelligendam' fcortis. Tum 
quiadiueríis íegibusmeretrices mu-
lieres^atque mafcula funt fcorta pro-
hibita 9 expreíTeLeuit. iS, veri, 22» 
Otm jnafcuU non commifcearh coítte 
fce mineo qui4 ahominatioJ&xx vbi clas-
refcorca mafcula prohibet. Cap» 20« 
jSteprof í i tuas j i J iamtuam , meretri-
ces foemineas rntelligit, Tum^quia 
.42 • Scríptnra:; 
sñulieres initlari in honorem I)eo-
rum apud Afyrios fuit mos , cum 
quibus tune apud Hebreos nullum 
crat commertium , ñeque ab illis, 
cum datafuit lex 3 bibere peílilens il-
lud poflent venenum, Deus autem 
fuispraecepus á populo íuo exulare 
príceauit gentílicos mores^uos fump 
íerant ab iEgyptíjs. Prohibere nam-
que, quse nondum nouerat populas, 
anfamdíet prsebere^vt committerec 
illajin ea namque fuperílidonis gene-
ra,& ídolo latría lapfusíolum non cíl 
qua? vel non cognouerat^vei quorum 
íueracobikus. 
i ú 
^proponnntnr fundamenta eomm^quí 
limijfe meretrices lege lam data, 
arhitrantu f, JBxplicatur locus 
lud ic^g^ Lemtics'íU 
Eretriccs non eííe legeprohi-
bitas^probant exemploí epte, 
qui filius fuit meretricis, & ramen in-
terdi<ftaminiufl-e hcereditatem Sacra 
pagina innuir.Süt eius verba3qu£e ipíe 
iniuri^ memo r loqutus eft. No n ne^os 
eflis q u i odiflis meg?3 ekci/Ils de do* 
mo patrismefiLeuluiiNe fa cerdos 
Vxorcm eligat meretricem cauetur. 
Qux omniajn populo fu ilfe^ nonpu 
blica^clandeíHnacamen ícorta,indi-
cantj&foluraex maiorum in^tutís 
legitimisde caufisvetita. 
Imprimis in illud ludicp. de lepte. 
lofephus nomine meretricis e^rra-
neam fbeminamintelligit, & lepte cu 
iionefet ex cadem matre natus fed 
materno genere peregrinus , cjuod 
pater ardens a more eis fuperinduxe-
rat , eijeiebant , ac ob imbecil-
Jitatera defpíciebanr. Saidus Ba-
¿iricides fíe de lepte, «fí Et fuic 
filius mulieris Saracense, vnde antea 
eiecerunt cum ftatres fui, & afperna-
ba^tur eú^iec ad b^rcdiwtf admicte-
hintm 
IT 
grabes dicuntur OnKelo & Pfeu-
dozielidi . atque in Targum Hiero-
folymitano Saracem. Siiutemex-
traaeafuit ícptenatus exime óptimo 
quidquid rcclamet lofephus , ab 
hsercditate pulías, Quoniam omní-
modo alienaruro foeminarum concu-
bitum gensetiam in libidínem proie-
éliísuTia illiciturn hahuit. Tacitus 
hi0:.5.de Itidads. ^¡ Adueríus omoes 
ahoshoñüe odimn,, íeparatiepulis, 
diícreri cubilibus^proiectiísima ad li* 
bidinemgens , alienarumconcubita 
abñinenc^interíe nihil illicitum 3 Scc* 
pro cxteris non pro alijs 
nuptis manifcík íumend^. 
Ad illiíd Leuk, 21, inquic Sclde-
nnslib,2,deiucc.c.2.qaod exHebms 
Zonafcu ícorcü memoratum iniege, 
fcemina, quarcunque non cñ ex líraeli 
tis, intelligírur aut Ifraelita, quacum 
concubuk vñ^cuius nupti^ei^intcrdi-
Cío omnium comrauni^  interdicuntur, 
auc quacum concubuic proauus, 
etiam cuius nuptis ci eíícnt permiflfe, 
vnde ex cera quaiifcunque etiam pro-
fclyta & libertina fcortum eñ. Omnes 
etiam ífraelkidse^quíe coitu aliquo no 
mine turpitudinis íeu inceílus idqu i na 
rcntur, fcorta appellari folent. ílJre 
étiam^quíe cum eorum aliquo rem ha 
berenr^quorum nuptis ífraejitidíbus 
vetaníur.,velt]ticum mancere^Ammo 
nit^Mohabita etiam profclyto fado, 
& aIijsDeuc.23. prohibirisJiludnam 
que quod leguur.Níon intrabit in coe-
tum/eu congregationemDomini, vni 
ueríaüter omnes Rabbini recipiunt, 
pro eo ,quod eft a nonducaclfraeliti-
derain vxorem/eu ínter illos & líra-
eli tidem non fínt coniugia.Vnde puel 
la líraelitica trima pmerdiem vni-
cum , aut maioris a-tatisex captilú-
tate gentium redempta pro ícorto ha-
bebatur , filius que ex eaá facerdo-
te íuíceptus ^ habcbacur profanus, 
quia poft triennij setatem ,, (quavi-
ri potentem pueliam íemper exiíli-
mabant) de gentilis aKcmus ,apuc| 
cjiiem caprina ícruabatur, coitu pr¿e-
íumebatur 3 vnde fiebat ícortiim,ni-
íi t£ftibus ab hac purgareíuí labe»' 
Sic Moíes Maimonides Halachoth 
-líTuri Bia cap,i8.^Captiua rcdemp^ 
ta ( inquit ) quse fuci it trium anno« 
rum prseter diem viiicum , aut ma-
ioris íetatis facer do ti interdicebamr; 
quoniam dobium erat ícortum , íci-
licet indubio erat, vtrum cum ea 
genrilis rem habuiííet , coeterum íl 
refxem habcret a gentilein minime 
íccum concubuíííc, tune gened ía-
cerdotali vxor erat facerdons ido-
nea.^í Ha?c i 11c. Omnes relata íbe* 
min^ íacerdoti prohibirá , ícorta 
habentur, Vnde non imelligicur 
ibi meretríxin iigore.« Foeminanam-
que , quse quobiícum > fine diferí 
mine rem habcret 3 íí confláreí nül* 
lum pra?ter líraclitas iilacum coi-
re , ñeque manzerem fciUce^nequc 
proíelytum , veí libertinu m , iikiii 
Vnquam cognouiííe 9 á coniugio ía^ 
cerdotis arcenda non erar SÍC íen-
tit ¿Víaimonides Hal íími Bia capiu 
18. Non ergo exeo , quod Sacro 
textil meretrices nominara íinc 
fertur licita fuiííe proftibula publi-
ca Jicet permiíla, Áliudenim cíhne-
retrices in populo cite 3 aliud libere 
feortandi facultatem illís fuiííe tn -
butam, pintes ñicrunt meretrices íu 
populo , íed nunquam libera? ápr r -
na, Audite Maimonídem Halacii l i -
bo th capit. 5.^ Poíl legem datam 
interdiótus eft id gemís Ibeminarum; 
víus a íceundum id , quod habetur' 
in lege. Non íit meretrix íiué qu^ 
prolibito corporis fui copiara faciat 
ex fíliabus IfraeLVnde fít vtíiquis 
vt fruprator foeminam corapreíerit, 
vbi non ínterceíTerint íponíalia > ver-
berandus íit ex lege3 ideo quod 
cam innupta , qualem dixi^ 
mus^coiuent. % 
ZdUorum expofido repdlitur* 
]ij thamárem adnlteiij iudi-
cant ream^eo quodfururís nup 
tijs Sellíe fit deftinata5immo! & ipíi 
deíponíara fecundum illam íegem, 
qua? Moíalca,Müit poítea fíímata de 
íuícitando íemine íratris tnortuí fine 
líberis a ad inflar ícilircet matrim onij 
per verba de pra:ícnd rati íed nondu 
confummati ^ fie Lyra Abuleníís 
Thomas Anslicus^ 
Verum iftani folutionem acriter 
JmpugnatB urgen fisin addic adpoñil-
lasLyrani c.^^.Geneí.Non videtur 
iait ille)Thamar comraifsiíTe adulre-
r ium jproprie didum., ñeque obid de-
buifletali morrepunirijíiqúideín muí 
toties,qua?,erant ailigatf fratnbus^fí* 
, liccognatis maritifui defun£li,íi alíj 
Copularenturjlicet i Ilícita feciííent,n5 
tamen morte puniebantur fecuiiduní 
Jegem^alioquin Noeminon confuluif 
íecnurui fuá? Ruthsvt remanerer in ter 
ra Moab3& ibidem cum alio contra-
•íierec vt dicitur in lib.Ruth^erac cnitn 
ligataipfi Booz, velalij cuipiam de 
cognatione mariti fui.Nec fane fuiííet 
esficufataTharaárab occifione, íl fuif. 
fec aduitera5propter hocquod no fue 
rae datain matrimoniura Sel^ , nod 
enimproptereaexcufatur mulier ab 
adulterio^quod vir íuus nolit ei rédde 
redebicum. E t quamvis illafuiíTct 
adulteraron merebatur igne combu 
ri/ed alia leuiori pcena punid: poena 
enim combuftionis infolas filias fa-
cerdotum fornicantes^fiué adulteran-
tes conftituta erar,vt Leuit.25,pateD 
Prxterea ante legem feripram, fi-
heconcubitunullum eratconíugiurn^ 
quod ex illo Genef.io.conftar JEccetu 
^í)r/fm(inquit Dominu^ad Achime 
lechi\)propter mxlierem s quam aece-
p i f i u nam concuhmt cum ea m a r i t m \ 
SicHebrams codex.Ac 11 dicqrec legi¿ 
;CL cap.- 40 ; bdriptur^ 
timame[fcAbralia?vscrcKiSar^quk 
concubitus ptíeccíiííec, fine quo nul-
lum marrimonij vincnlü eííctjfic Glo 
faTalmúdica ad rir,Sanhed.c.7,fa57, 
NoiVÍcriptum cft,ná vxor viri eíl J feit 
Viri alteriusfoemma , íed verba illa. 
£cce inorieris,pronunciatur3eo quod 
maritüs coíicubuerat cum ea ^ & non 
ratione íponralium,auc deductionis in 
talamuü, Vnde apu dRabbinos matr i -
moniumiliius ía'culi 3 non aliud eíí 
quá corporalis maris & femina^pra-
untc in vitas communionem & le di i ío 
cietatem coníenfu /coniunctio. Quin 
quídam legu m có di to res ,q uo s iEgyp 
tiorum plures funt íequuti fine corpo 
rum coniundione nupcias non viderí 
eíTe contradasjdixeje 3 vt habetur iss 
Zenonis conftitutione lib.S.cap.de ia 
ceí.& in vtilibus nup ti j s. Vnde Mai-
monidesHalMeiachcp.íicdepro e-
íytis. % Si Hoachidesconcubueríac 
cum vxore Ifraelit^^poftquam coitus 
matrimonium fequucus eíTer,gladio 
|)uniendus erat.Non Item fí id fecerit 
anteqrtám marituscüipíb coioerit, % 
Vnde íponsá,qu£enon dum in talamu. 
dedada eñjfuifle illainaqua2 áChrifto 
Dominó repreheofa f^ed á pcena lapi-
darionis libera euafit loan. refere 
SeldenuSde iure Hebrá?on VideMaim 
Melach.c?9, 
Dicendumergo eftad antilogiam. 
aludatám quámá Principe familia 
. (erac enim tune coníiftoriumsquodSe 
thiappellabant3&huiuscaput ludas, 
de quo Maimón Melach c. 9, & Gue-
rnar Babyi.ad tit.Sanh.cap,7.foJ. 55. 
R.SimeonBcnlochai.Vide Scldeníí 
lib,deSynedrijs)niirusTh3marisqua 
litatem ptDen^ e pendere,fiuéiure sfíué 
pro eius arbitriojpíe autem vel infa* 
mía; nota concitatus ad iram talia pro 
tulit, quíe poftea fedacus reddítus, 
credibilíus eft vitáturuan, Ego zu~ 
tcm^eomburatúr ideít vt írons m vre^ 
retur3indicare,& ludam mandaííe exi 
fiimo. Signum enim, quo feortum cf-
fecognoícerentomne^hocerat. Si..c 
« R» 
Antilogías ExGenef.cáp^?.' Scríptíinr, 24^ 
RJcIiudaHachifidapud Baal Hatu-
rim adGenel.jS. 
Ncquccontra íuperius ílabilica, 
obí!at,q uodí udas dixi t. luf l ior me ejh 
D.Hicronymus enirn íic explicar, non 
quod iufta fueritfed comparatione i l -
liusminusmale feceric > nequáquam 
vaga ad ru rpitudincm, ícd líber os rc-
qunendo.Vide D.AugJib ,22, contra 
Fauílum c,62. 
JEx G enefa 1. Bxploratores eflis* ih idem rejertur coPnomjTeWQf i 
de m en t i t u m cj jeyídetu?\ 
Oníatiscrit dicere , peccaíle 
niendatio iocoíTo^vt fentire vi-
cien tur Lyra & Toftatus.Si ícmcl nam 
que tnenm ü fateamur ^ no la elle á pee 
cato permciofopurgabuntlofephum, 
cumad infamiamíratrum & eius ten-
dat íüppliciuiivinmo & periurium^ví 
V»i5. 
R,Salomonjofcphum ambigua lo 
qutione ,quarii íecundum aliuni fen-
fum fr a tre s capi eba n t,vííu m tradirjp 
íc emm exploratores eííe inteiJige-
bat, quod exquiííuiíTent tutioicm via 
ex Chanaam in iEgyptum eundi emen 
di tritici caufa^ipíi s pro eo qui hoñili 
animo terram alienara ípeculatur. Ve 
rumiftaexpoíitio coiTuic immediate 
fequentibus verbis. V t Videatís w j l r * 
mió ra terree \>en¡(¡í.u 
D.Aug.duplicem tradidit expolia 
tionemq.145.in GenJoícphum per io 
cum Íi;quami.Mendada enim(inqiiit) 
ámendacibusferio dicüntur non ioco,, 
Cüm a urem qüLí non fun., tamquáin io 
co dicuntur ,non reputantur menda-
tia.Er q, ijp.íllud explorafores e /üs jv 
terpretatu r , ' h4 beminl C>* ^ulgo • exí-
flímahíminí* Sicut 3,Re,c\i 8«cu diKit. 
Elias.^%* exaudterit per ígnem* ipfe 
fit'Vevsj.áQÜ. babea tu r Deus. Tho-
masAnglicus^PoteÍLdlcijinquit^uod 
íoícph mhlsar coníimilibus don lo-
quitur aííerduéjfed íolum tcntatiuc, 
& probariué, vt íub táü modo renta-
tiuo occafíones accipiat capiedi eos, 
& veniendiad eorLimíecreta,quaíí ad 
íibiignota,Talis vero modus loquea 
di |5oreíí: aliquando ex rationabili cau 
fa aííumi á íapiente, & pra'cipue á iu-
dice^ porifsirnum autem á viro pro-
pherico^qualis vtique Ioícph cj;ac,á 
£ x Gencf, ^ i . Ter falutem Thar io* \ Deut C T e r m m e n Deiitirahis* 
Aimonides tracSheboth cap; 
i i.^.r.Mbíes Kotzenlis príec, 
affírm.nS.praeceptum affirmatiuum 
e{re,inquianr,vtcuicüque pra'ftandíi 
fueritin foro iuramen turnáis iuret per 
, nomenDei^t nefes eÜ iurare per rera 
aliam cum nomine Dei a fcilket qoif-
quis aflfociaucrít aliquam rem aliam 
iniure iurando cuna nomine Sanótií-
íinuiiHus&BenediCti, extirpatur e 
mundo.Neque enirn nomen pretería 
lum illiim Benediólum habetur nomé 
quod dignum cuifítj communketur 
gloriafeubonos per illud iurandi. 
Similem difciplmam Cartagi-' 
nenies receperunt in iureiurandoi 
Polybius Hiíloric, 7. retulic foe-
dens iuramentum , quod pr^eñitere 
Hannibal > & omnes Pumci Sena^ 
to res Xenophani Philippi regjs 
Mnccdonia? íegato, 1^ ^ «coram 
íouc(inqiiit)& íunone Appolline 
& Doemonc Carth3gincníf u m ^ Her 
cule^ Iolao;cüram Marte Trironc^ 
Ncptuno, coram Dijs expcditionis 
'€oínítibiis;& Solé & Luna,&Tella-
•re,&c, Sandifsimum etiam Ro-
manis habínuii eft itíiátrientum per 
íoucm9Lapidemfí l lcem tenehant iú - ' 
r a t f í r í p e r lotiemyhteclterha dicentes¿ 
fíjcietís fal lo ¿ tum meViefpiter f a l ú a * 
"brhe arce que honis e i j c l a t & t i ego h ú c 
¿ a p U e m . E t ü í n u l lapidem manu eij-
dcbantjdequó PoIybiusHiíL 3. & 
Plutarchusin Sylla, vide Briííonmm 
Form.lib.B. 
Apud Mahomedanos, iuxta vcr-
fionem latinaiTuAkorani Rerineíifis, 
in Azoar j2.p32),3%A€gitmficNuI¡us 
tiífil? e rDeum inret ¿fin autem i n i w 
/V.Pnrriitluis Chrifíianis per 
Geniü auc fortunam CKÍarisinterdi-
¿iú iurare,vt tradunt Orig. c6tra Cei 
íum lib.S.Tertulianus Apolog, 
Cafsiodoruávar,8. foini.5. 
Verum apud onmes gentes víita-
tlim eftereaturas adduccrein iuramé-
to.Vnde íi per princípen^cius ve Ge-
nium>íalutem & caput peierafíet, ni/i 
calore quodam, nec ex fedati animi 
fui fentcntia id feciflet^periculum cor 
jporis , aut maieílatis crimen inferri 
placui^inquit AlexandcrSeuerus 1,2 
ctit.de rebus creditis, &iure iur.de 
que etiam Cuiacius lib¿2.bbfer. capó 
Apud iVfáhoraedanos obuia fünt 
juramenta quibus creatüra? inducun-
tur^neque verba^quee Retmeníis ver-
tit & fuperius retulimus, in Arábico 
cífe inquit Seldenus lib.i.de Syned.c. 
u.Quoniam iuxta diíciplinam eorura 
tumper Deumtutnpcr creatüras ío-
litumeftiurare,Mahomedcsipfe „ vt 
Azoar 47. pér Angelorum ordmes 
per Alcoranum^per Ventos3per Nu-
bes.per ajquoris Naues.pcr Coelumy 
^cpcrStellas, per Montem Sinai, L i -
^ru^que!ineant€rio chartis íuW-
Ex GeneCcáp.4rr. Sci'iptürx. 
lifsimi$rcriptum,p€rDortiumrüperne 
iedifícatam. Yide RobertumRetínea 
femin verf.lar.Alcor^Philíppíim Güa 
dagnolum ApüIog,pro Chriíl rdjg, 
tract.2.c,4.Ex diíciplina c.go Maho-
medana , íkutper Deura& per res 
creatas licuit iurare. Indeád lacobíl 
Coníiliariim,cum fe occidiiie Vlraeu 
affirraarctjMahumed, Almahadi Cha 
lifa,qiii idemiuíícratjinquir. íuraper 
capur. meum, & ita iurauit ille. 1 ta 
ÁbugiafarHarón Raíijol Giafareríi 
de ftatulahias cuílodíce rradici refp'on-
denrem ad iurat ,^«per^ i tam lweat 
inquit. Cui Gisfar Non per V t t am 
tuarri* 
Apud ludios non foium folitiun 
iurare percreatuits^ quinimmo Phil. 
lib.de Alleg.impios appellaucrit ho-
mincs,quifeaiunt per Dei^ m iui are. 
Prceftandum{inquit)iuramentumJper 
patrisíeu matris fanitatem5& fencétu 
tem felicé>fi fuperílites ñnra& íi mor-
tiü fuerintpereorummeraoriam : !ÍI 
Guemara BabyLad tit.Rofb Aíhena 
capi 1 JÍQ\.i'-¡*TerVitam ?segis3 veluri 
familiaris formula iurandi oceurríe 
ínMifn.tic.Sailhed,cap.3,Gucm,Bab. 
fol.24. rcperituoíuramilu per vitara 
capitis tui. 
í^pud Cíiriíiianos 3 poílqua Chri-
fío nomen dederanc Cafares iuramen 
tum íafticuerunt mil i tare. Per Dcum, 
& Chnftum & Sípirinun San(2um3 & 
per Maicñatem ímperaroris ,Qd¿e íe-
cundiim Dcum generi humano dili-
genda eft,, & coleada, Sic Vcgct.de 
milit.lib.ic^. íolernne íuit principia 
bus Chriíliánis iuraraentum (inquit 
Seldenus)per vukumSXuc^^ei" pc-
demChriftiaperíanctumhunc velil-
lum»Cum líabellsHenrici Anglia? re-
gis tertij foror FedericoCseíari íecua 
do dcfponíandaerat^confírmarunt le 
gat¡(inquit Matth;Parif.anno Domi-
íii i235,)matnmoniuraiinanimaro Im 
peratoris intérpoíito iuramentOi ó í e 
rentes ei ex parte ipílus Imperaton's 
annullum fpoofakmi 
Antilogía^: ExGenef.cáp:43: Scríptutó: "pg 
Mequeoppoíuum fuadet, quod finm Prufamm órat, (58,ííc a Seldeno» 
io Occidente circa annosab hinc 850 inrerp manir lib.2,de Syned. 
i fcmel lege vecitum ¿ k s p e r V i t a m Ex quibusconftat ad Antilogianí!, 
& ex ij s,qUcB tradidit D.Thomas Jura 
mentum enini íiue per conteílationé 
fueritjíiué per execrationem princi-
paliter refertur ad Deum.Secundari© 
vero ad iurandura aliquibus vtimur 
crcacuriSjinquantü ineisaliqua diuí-
tiáveritas explicacur, loíeph auteiti, 
tum per íalutem Pharaonis iurauk, 
fidé per modum execrationis.quaíi vi 
tam Pharaonis obiigaueric Deo; fíué 
per conteftationem, quaíi conteftan-
do veritateni diuiníe iuñíti^cúiusexg 
qútio ni principes terr^ confticuuntur 
miniftrr,retuln femperadDeu^quin x\\ 
creat 11 ra refundatur reiierentia diui-
na V ide Í)eut .4 ,& Gen. 31. 
regs ,&fi l ÍQru. fn eius turare Cap í tuh 
C a r o l a Lndomct $ . t í f ^ i J e £ L o v g a 
l?íircUíh.3*tít.24..noK inquam obeft, 
Quoniam interdi¿lum iliud non de 
omnimoda iuracioneincelligedQ ,íed 
de iur amento,quod oícitanciusjpetü-
lantiuSjleüiuSjmotoíius^temerein co 
fabulationibus^ollicitatiónibusfcu 
íermone familia ri & vulgar i malé 
committifoleret^nonqudd circa res 
grauiores íiué publicas^íiué foreníes 
íiue prinatas etiani pro natura rei va-
ria nó adhíbcreiur,íicuc de luramétd 
quolibet etiam per Oeum tradidíc 
AuguftinusinEpiCad Gal. cap, 5, & 
&Cauf.22,q.c.2íDequb vide Dioni-
£ x Genefq^Btheruntque & 'mehria-
t i f u n u 
I NeBriari aliquandopro vino in-tantumreplerijVt perturbato ce-
rebro anímusin redo rationis víu de 
prauctur, in Sacra pagina ponitur3& 
íic vitium eft homini deteftabilcSumi 
turquandoque, prout íígnifícat large 
T a u h a d Éphefa* No!¡te mehriaf\ 
Vmojn qm eflluxurta* 
¿c copioíe & cum magna animi volüp» 
tace bibere. illsefa mentís & fenfuum 
integritare^vt Agg^ei 5.&PfaI.25. la 
hac íceundá acceptioné pónitur iií 
pr^fentio 
JEx G e n e f . q ^ s é n ignoratlsquod non. 
(t tf tmilis me im augurandi [cien* 
da* 
T r o h t h i t u m eflaugurare lege ¡ia* 
t u r á zjrfcripta* 
Icendumeílhíec a lofepho di-
¿laper iocurii; vnde nec iílurn 
ínentitiim3neque augurandiíupeftítio 
nideditum, tradit Mofes3íic Aug. q, 
245.inGenef.Veldícendiim ea lofe-
íofephum dixjííe ex íeñtétia aliorum, 
i£gyptij namque príedixiífe futura vi-
dentes^augurandi feientiae tribuebanc 
íícut & ali; •i&gyptiorum vates, Deni-
quedicendum verblim augurandinoil 
fumiproexdbferuátion? ^ium pr^-
fagire,fedproco quodprcedicere & 
príeuidere futura fíué per diuinum ípi 
ritum^ué diabülicum.Iofeph autéra 
primu'sfuit in pr^dicendisfutunspro 
phetico afflatus fpiritu,Non enim in^ 
quic: íimiíem nulíum ipfi in auguran-
do per fcyphum/cddumtaxat in au-
gurandocVide Theodoretüm q, io4, 
inGenef. Rupcrtum libr,<),¡nGener. 
Abul, & Cafccao, atque Bürgenfem 
1 .Ver-
M 3 Anúloé®. Ex Gen 
Verba Búrgeníls audite; In He-
braica 11 itera (inquit) nbndicitur^ 
ignora tis quod non fit (Imtlis mel y in 
augurandifckntia't Sedponuntura-
lia quedan? verba , quorum harc efl 
íentenria. Anignoratis¿quod homo 
meifímilis facílc poííet per auguria 
taíia ícire?Et hoc videtur magis con-
lonum rationj.Fratres enim lofeph n5 
habebant.vnde fcií c deberent loíeph 
cííe máximum auguremjed bene po-
terantexiftimare5cumille tam potes 
eííetjhabcre poffe augures quofcum-
quef/ellet5quosde occultis confule-
ret.pra'ícrtimcum in iEgypto muid 
[).¿54r Scriptiiñs. 
eíTentconiedores j&taliura artíum 
profeííores^vt ex multls Scripuira? lo-
éis per ípici potcíiSccnndum veroSan 
iStum Auguftinum 3 & Ssnótum Tho-
mam in i.i.q.95'Iofcph iílud dixirno 
feriojedreícrensad id.quod vulgus 
^gyptiorum opinabatur de ipío, ere-
dens lofeph talium artinm cííe péri-
tifsimum.Sic Burgen íis. A bulen lis non 
timuit loíephum íidionis iníimuiare., 
& mendatij damnate.Excuíat ramen 
lofcpum Caietanus á perniciofo mea 
datio^quiadiulnarioncs runc tempo-
ris infames non erant, íed honorabi-
les. 
JSxGenefiqó, ludeadducam te reuer 
tentcmyínquí t^peus lacoho. 
Cap.49. d¡ citar quod lacoh montar 
i n J&gypto* 
Abbi Salomón delacob mor-
. tuo Dei promiííum inteJlígir^ 
euis enim cadauer 1 eportatum eft in 
Chanaam , & iuxta Hebronin fepul-
chro Abra ha? & líac conditum. Sed 
huic expoíitionicontradicunt verba 
Scripturce, ddducam tereuertentem* 
Reuerti enim hominis viui eft. 
Abarbanel. Hoc reíeiendum ad 
Hebríeos,quos poíl 215, anuos Deus 
ex i£gypto reduxit ad terram Cha-
naam.Sicut cura dixit Dominus. J)4-
ho t ib í terram hanc, Abrahsejíac > & 
Jacob , non in ipíis patriarchis im-
plecum, íed poíl: corum mortem íri 
pofteris. lia pariter. 
Gefief,^6*F¡ltj Simeón, í fmael^ jp l a 
m i n ( y S o b a r S a ú l films Cha-
nanit idis, Sex nominantur* 
Ieronsin traditionibus Hebrai-
cis3in lib. Par.Tniibro(inqiür) 
Geneíi deícribuntur filij Simeón, hic 
autem íextus íílius rolliturneó quod 
nulla progenies deeo proceíTerit,mu-
tantur vero nomina qusedam íuis ra-
donibus, In Geneíi ícribitur Ifmael3 
quod interpretatur mare Deijn Parae 
^ d t n m N a m a e l > ideft loquens cum 
Deo, Alíusin Geneíi dicituroW, 
quod interpreta turJaudatio.inParaK 
l í i t e rpre ta tur /^ , ideíi Utigans^ 
l .TaraL c^f tc legi tm\ FiliJS imco3 
Namael , l a m í n , l a r i b , 
iAra9S aulz ¿<*mnque3ts* diuer" 
fts no min ib us refertmtur* 
quia de eius progenie cxiuit ¿Zam-
b r i ^ u i cum ícorto Madianitide pec-
cans,á Phirjeesperemptus eft, ín Ge-
neíi nominatur lachtm , id autem eft 
pra3paratio,in Paral.appellatur Zara, 
id autem íonat ídem quod ortus,Saul 
vero,qui eodem modo in vtroque li-
bro commemoratur s in hoc loco 
filius eííe Chatanitidis tace-
tur. Sic ille. 
Genef* 
&nef$6'Vu0 fittJ abares» Tíefron&p 
Mámud refcrmtm* ¡ngrefsi in ÍE-
pyptítm* 
édit® eil íoíepbseodé anno quo 
ludas duxic vxores&genyit fi-
líos.primü Hersqui ly.annosnárus dü 
x k T h ¿imar3aDno poft coniiígium íu-
da? ÍS9& initio ípJuceeísít in comu-
glum a!t:erfrat€r*Qaí ftacim perijraex 
jped'auii: igicur quod Sela adolefcéfet 
víqoead 22.ácomugioIuífe(^a?fiuÍ£: 
dcínde concubirumíudce,ex quo or-
tuseft Pñares»Habemiis 22, annos á 
coniugio ludse, addamus iá.neceíía-
nosvE Pharés generárec HefronJ& 
& Hamuel^á coiugio ergo í udse quod 
fule poíl vendicü ioíeph currerunt 3^ 6 
Cum ergo á venditione íole ph víque 
ad ingreííum in ^gyptum ííuxerint 
non píuresij.annis^narifuntin iEgyp 
to Hefroní& Haraiiel3ac proihde non 
IngrefsiiQuod vedito lofepho ad in-
greífum in uügypro fluxennt foli 23. 
anni conftatoQnia Ioíeph i5.annos na 
tus,vendicuseftsvt Gen.37.cum íacób 
ingreííuseft ifigyptum agebat íoíep/i 
39,annuraí qüia vt ex cap. 41, & 45, 
conftacjoíeph füir 30. annorum cum 
pra?poruuseft iEgypto. Sequiuiíünt 
i4,anni partim fertilitatis,pártimfíe 
rilitatisjecundo auteraánno frerilka 
tis quifuit39.loíeph^vocatus cft la-
cob , &intraiiic iEgyptum Vtcapit, 
45-
NeccíTario dicendum cft coniu-
gium íud^ non incidere poíTc in an-
num i5.antevenditionemíoíeph,cum 
c o a á í fímus concederé vxorem duxií 
íe ludam > cumíolum eOct annorum 
quinqué. ludasnamque maior natu 
erac 4.anhis íoÍ€pho3vt ex cap. 29. & 
3o,Geneí.conílar,Illc enim natus eíl 
anno i i.proíeótionis patris in Meío-
pocamiam.Ííle anno i4.iam cxado,& 
poíl: annos i6* ^tatis íuse venditus 
fuit. 
Faciliseíltextuum cocordia.Quo 
niamScripruradum plures in vnam 
íuramam aut catalogum coll igi t , ío-
let quandoque deijsica lóqui , v t 
id quod otnnibus., & íingulis quodam 
modo tribuei e videtur3p]eriíque tan-
tum conUcniatJ& aliqui é numero re» 
bera excipíendi íint. Sic Gen.35. cum 
Moíes fílioslacobi receníuiííetsaddir* 
tíifuntjllij tacoh qmi ha t i fmt lVí Me 
íbpotámia Sj?rte.°excepioícilicet Be-
mamino3 quem cohftac natum poíl la-
Cobi é Meíopotamia reddicü in Cha¿ 
mam, Eodemíeníu inteiligi poíTunt 
Hel ron& Hamuel iEgyptum ingreí-
íi. 
Dici poteíl etiam in iBgyptum íh 
^reffos^quatenuserant inlumbis , 2c 
vir tute generatiua parentum deícen-
dendumaquófen;íuLeui dicitur Mei-
chiíedech o decimas dediííe ad Hebr¿ 
7.v.9.Addunt alij ingieíTum in Ügyp 
tum extendí ad annosi7.quos VÍXÍC 
lacob ¿ mió & víqueadobi tumIo« 
íephi,eo quod procurari teíofepho^t 
tael in ^.gypíunl dekendericé 
apgix Ex,Genef.cáa46"fl ScriDturje. 
A 
IlxGene[^6*Qmncs t 
eius is^fdidmm 3$ 
anitnee filiorum ih idem f numerentar'Ruhen3 SI-
meonLeui Jadas , J ¡ fechar , 
Z a b u l ó n cmnfi l i js eoru m rcpe 
r i e n t u r t f . f i demás fíer > Ch 
n d m m o r t m s f u m ^ 
Aíetsnushic fie cxpl!cat,occnr 
nt(inquit)quceíUoa quopado 
venficalur hic üttera híecdicens om-
nes animas filiorum & íüiarumLise ef-
íe jj.Nam íupputando fupra numera 
tos in littera^reperiuntur 343compre~ 
hendendo dúos defunólos filio s íuda* 
Her^&Onam ., veHílisexcluíis, tan-
kum 32.Necdici poteft3non íuppütari 
Dinam: Tum quía expreíTe dicitur 
h.ic filiorum & filiara m eius. T u quia 
paulo inferius clare fupputaturfoemi 
ca nomine Sara ínter íílios Afer , fu-
mendo animas íex decim,vt patee íup 
UE'.Y Genefa 6 jCuncí animas c¡u¿e ift* 
g r e ^ funt in v^Egyptnm, ZJF ¿g" 
grejja: funt de fermore ill'ms ahf-
que^xorihus ftliorum eiusfexagifi' 
tafex, _ 
putando. Solutioeílquod verba ifta 
ScriprurcT^non íuntintelligenda íola 
vtfonant ^ íed vtpendentexantece-
dentibus iilis verbisJ-fec íunt nomi-
na filiorum ífrael.qui ingreísi íunt J& * 
gyptumjacob.&íiiij eius.Nam exil-
\o3qui ingrefsifunt&jrypfuintQxdiV* 
duntur dúo illi defunóli filij luda a ex 
ilio autemjacob & íilij eius ^compre 
hendendus cíl Jacob in hac computa 
tioneJ& íicoptimeíiibílfut illa íum-
ma 33,adiundus enirn lacob 32, íilijs 
viuis^ Lia eífícii: íummam 33, 
Genefqúil'-*!']* Omnes anima do* 
mus lacob, qu<e 'ingreffee f u n t i n 
JSjgyptu m$ierer]Qt 
Icendum eflinhoc numero 66* 
nonc-jmprehendi lacobum^ne-
que loíephum & filios eius, qui iam 
eranc in iEgypto/ed íolum poderos 
egrcííosdefoemore eius & ingreííos 
in ^gvptum vna cum illo^ipfe autem 
jacob non de fui foemore egreíTus di-
^.jpotef^vndeínillis 63.non compre-
henditur íacob. Clauditur amem in 
numero 33. filiorum Lia? deícenden-
tiura in ^Egyptum ipíe íacob.quia ibi 
non nominanturanim^ egrefe de fe 
more Iacob, íed ingreífe tan tum m 
iEgyptum ex domoIacob,cuius ipíe 
eratcapuc. 
E x Genef*$6*Omnes amm¿e domusla 
lacoh qu<e ingre¡f^funt i n & g y p -
t u m fuerero* 
t A c l ^ M cuntir " ¡ ^ 
De hac antilogía videdícendaExodÍcap,j, ybi ad cpncordiam reducuntur, 
. textus iíí^ 
Antilogía:.: E x G é n e f x i p ^ Scnptfiri: 
MxGen.^ 7. lofeph p d t r i ^ f r a t r ibus 
dedit po/fefshnem m & j r y p t o i n 
opttmo t é r r a folo RgmeJJet^t p r & 
cepewttTharao* 
Sedihidcm}* n(*Tracepit Tharaa 
"bt i lhs t ra deretn r terraGeJJen 9 
í íancipf t fratres defidemrant, 
CP* HUspet i j t lofeph > t ex Gen* 
$6* cr W p a t e u 
Calet3nns.& Abuleníís Rameíles fuiífe parteen terríe Geffenj 6¿ ceteris vberia 
ExGeKefa - j . ^ ido rau i t I f rael Dettm 
comerfus ad l e t f u l i caput* 
D. Paul, ad Heb. 1 r. legic fícut Septuaginca hic, Adorauit fa-
ftiguiutnvi-rg^ eius. Vtraque autem 
]eó]:io\rera cít.Poftquam enim lofeph 
ius iurandi religione promi fsiííec cor. 
puslacob transferreín Chanaam,ac-
cepic virgam de m a nulofeph ,&íim ui 
conuerfafaciead leótuli caput ¿ inclU 
nauítíe ruprafummitatein virgas qua 
tenebat,& adorauit Deum,vel jpfum 
lofephum propter fummana dignita^ 
temeiusin iEgypco ,vel ciuili hunuh 
Tdf ihad í í e h 11, adorauit faJ¡igí**Á • 
if tm y i r g e eius» 
adoradone granas reddit íuo filio 
jxopter promiísionetn defui corpo-
ris rranílaaone.Vcrumque erg o fecít 
Íacob,& mtÍL íc a i cap jr le^i, & in« 
clmauirfuper virgam lofeph, Qnod 
exprtííere cámGr^ca^quám ver/io La 
tinaáquarum differentia orea eít exeo, 
quod ea^ iem vox Hebi-^a diueríisfub 
nocatá punáis diuerfá íígnifícat.Narn 
, VtktahlcüúmíigmfícatiiVIatieh ve 
t o feipionem & virgam origine du^U 
á j ^ a t t a b ^ o á , eft extendere. 
Ge/jef*qS¿Partem quam t u l i t de ma-
nu tsimorrhcei mytrcu gladio* 
1 
Genef.ft* >erf, i g . Icfue ^ I t l m l 
"berfá* dici tur lacoh hancparte 
a g r i emijje a filij s i t e mor cen* 
t u m agnis* 
M Afsiusinlofue cap. vltim* fie exponit.Exiílimandum eft(ín-
quit)íacobum redeíniíTeprimumpre-
tío ab HemonspopuláribusexigULim 
fundum i^nquo cumfuis maneré pof-
fet,vt leg?tur Genef. 33. Deinde vero 
paulatua ex vicinoagropepuliíTe A-
morrheos,quemilli agrumnon iure3 
fedarmiseripuerant Sichitnitis, cum 
lordancra tranfimfsíífent populabun-
di.Neque enim lacob ait fe abHeraor 
cumagrum arcu&gladio q u ^ á u f e 
fed ab Amorrhads: Hemor autem 
Sicherafuiííe Heu^os^facrisipíiste-
ftaruro eft verbis fupra initio capit.j^ 
Ha^ c Mafsius* 
Salianus 3 agrum acquifítum de 
ínánü A m o n t ó appellat, quia ab il* 
lis vt bellico íis hotninibusereptusef. 
fet,nifi I icobi armis ideíl precibüs fra-
aifuiífent?íicuc Amalecirce precibus, 
&exteníione manuum Moíis, Quam 
expoíicioneai ¿udicat germanana ^ 
incilóe \ é l Ex GeRcf. cap: 49, 
iMx€é#ef :0*Nov ¿ft}er€tur f c tp t rum V % e ¿ A . S ¿ # i m \e^em d M ü s d e t ñ 
' de trihpt l u d * , dux defwmore J hu B e n j á m i n p r i n m m % O^pofl 
émsdoMec^enk t ^ qm n^Ptendus \ SedeKJtm J é f é m o n f i t q u i d e 
} trihip L mi eraut, 
m y A R I ^ : ¡ L . E e X I Q N E ^ . 
^úgñ^oWmferetfirfceptrfm de^rihí^ludd^dmdsfcemoreems 9 doncjs, 
ñnttendus efí* O3 ipf? erit €Xp€$dmjre?ttmm, 
Septuag.ife^ deficiet Tfinceos ex ládano* dux defosmorihus tmssdonec yema'tj 
qUa reporta fmt €Í3 & ípfc efi €Xpeclatiogentium* 
ÍChald.A7í?« duferetur hahensprmcipatum a dorno luda* ñeque fcriha a f d l j s f i ^ 
Uorumetus^donec^eniat fcTrefilas3 cmus eflregnumjo* elohi,dicntf üpu¡¡, 
^)nke!os, Non d u f e r e t u r ^ ü i j e e i t p o t e j l a t e m de domo l u d a ^ fcriha dejiUjsfi-* 
l iorttm yfqfte i n f^culum doñee Itemdt^yiefsias* 
aat&iV£/i d e p á e n t ^ g e s j x luda^j3 i p f í f e m k n t ^muerfa rema & r t * i 
legem ex íe mine eius vfque ad t5pus; 
quo veniet Rex Mefsias, Silo namqi íi 
apud Mauaíícai bcn líraei aliqua cít n-
dcsaá radice S a l a j s p o á pax eíll^am. 
v.5.oriíDi%& idcip^quod pners& fiJios» 
Qux omnia óptimo i tire adaptar i Mé£ 
íise „ qlii Princepspacisdidtur apud 
Ifaij&Pfa^i^'/zW ^ ^ / J P estu^gohodte 
genmt€y quis non videt? Tüm^quia vt 
tradit R.Salomón hoc inloco Regnu 
in domo luda per Ba by lonkara capd 
liitaccm non defecit3 quia tune no om-
nes parentcs Synedrij, quicapita íif. 
da?o ruin era nt;áNabnchodonoíbr in-
terfcítifuerant^plures enim ex iílis i.rv 
B a byloniarn deícenderunt, vbi i u x u 
eorum leges, & mores ex Regís con-
íenfu caulas ludíL'orum decidebaní.vt 
teílatur MidrasSir. Haísirim, In \h\ 
ctiam Zorobabel Princeps fticic, 6c 
fuit de tribu í uda^vt: Zachancap, 4 , &, 
Haggsei.tvii 
Rabbi Bechai poíl R.Moíem N a i 
chamanidem ,regnum non perpetuo 
traílatum iri á tribu luda, lieec ad tem 
pus ex alij s poísint aííuraiReges,,teík 
tur.ProraifsitDeus (inquit) íbre a ve 
- S W ^ P Í & ^ Ü t ^ regnugi habebunt. 
thy&omm expofltíone} refi. 
tur* 
C! Vnt ín prímis alíqui,qiü dii5i;Íonern 
^ hanc Silo exponenresproutquan-
dammifsioncm íígniíícat a vaticiniu 
hoc deNabuchodonoíbre intellignnr, 
quipiopterpopuli peccata miííus fíe 
intodus regni vniueríalcm ruinamjn 
terfeéto Sede chía de tribu luda s & ff-
üjscius. Sic íuL Apoft. vt ex C y r i l b 
Alex.Ub,S,coiiílar, Huiufmodi expoíi 
íionisviolentia ómnibus peruia eiu" 
¡Tu.quia ille j t f l j p t s prsedicitur ^ qui 
futurus erat expedatio gcntium3 com 
rnuncquedeííderium.Türa, quia nom| 
lie Silo Meísiara intelligir vtraquePa-
i'aphraíisHierofolymitana. Hon 
deíícient(legit)Regcs de domoluda, 
neqneScribse dolores legis de fílijsíi 
liorum !ud^,vfquc ad tempus,quo ve 
niac Rex Meísias^cuius eft regnum ? 8c 
ci íubijeientur tandé omnes Reges, ^| 
lonat. Non ceíííibunt Reges, & pradi-
Anti logía . ExGenefxájx^V Scriptiirc^ . 
que penes í i ichni , vcl Iiíckos pote-
ñas 3 & régimen íuit^etiam quanda 
non eííenr reges Deiade rcKtus non 
dicit ,qualis ilie rex, & exqua tribu íli 
turus cííei, iecl íceptrum íemper futu-
nun víque ád aduentum Meísia? 9 nec 
priusauferendum.Tertio quodlüc fig 
niíícarum cfr: quandocLur.quein lírae 
íc rex erit ex iemioeííracl/emper i l ls 
crit ex tribu í u d a / a l í u m : nam reges 
decem tribuumio líraeíe non fuciunt 
íex tribu luda. Quodque hic íbluoi 
diccrctur regnuni non conferendura 
cííc innliam nibum,quam luda^ctiam 
fal íum cfü Non enim de ícepito ti ans 
ferendo íermo e í l , fed auferendo : d¿ 
q u o d n ó intelligatur auíení fceptrü, 
niíi & altcri deturjcuái reí iiáttn a^tuni 
exempla aííatím oílenduntfatis reme-
re dici, Deinde^quoríum dictum fuií-
íetnon transíerendum in aliam tribu 
ludaicum imperium doñee venirec 
Meísias ? an ei go cumMefsia id con-
tlngeret?non diccnt.Dcnique,quid i l -
lud canti fueritji memoremus quot re 
ges ex tribu vnquam fuerunt ? hoc ííe 
á Patriarcha ta ampie prEedicidebuir, 
reges non millos populo Ifracliticb 
ex hac tribu obuenturosíeiufmodi & 
aií'jsquoquepi^didla^&prardici plu-
ribus potuiífent.Hodie quidem non in 
aliam tribum coilatum íudaici popu-
l i regimen/ed abiaturo omnib9, éxdn 
dumqifunditus efí.Signum crgo con-
ípicuum efcquod Meísias vcnerít,ma-
^ís quam quod ad cius aduentumvíqj 
íceptrum in aliara non íit transieren^ 
dum tribum. 
Alia expoíitio¿exillis que vn^quas 
Manaííes Benlfraelinfuo cociliatore 
q.55,inGen.& ego refera pjout abl la 
ornbceK impugnatas^íic exponit vati 
ciü lacobi':^! N o aufercrur virga á í e -
huda.hoc eft.Mair ñl ' f Amiel^quiDa-
uidi, afilio íuo Abíalonfugkntijni ' . i-
nere fuecur rit. Quibus verb is ve teres 
fopientes fígnifícare vclunt^íbre yt no" 
auferatur virga, íitre bacuius, aut íd -
pio^Lileiaieatum iehud^.priuíquá ad. 
no al,iunde;qua ex tnbuíuda habiruri 
íinr.No eíl.veró seíus Scriptura%nÓ a-
l>latum iriregnum exluda ab co tépo 
rcvquo in ca tribu ca?pimn fuerit, pie-
nuraeílenim de hocScriptura: teftimo 
DiumDcu. 2S. ^Jhdueft te 'Vomims* 
CP* Kejrettiu 3<pm [htudsfuper te ad 
gente ¿jua nonofluEz nunc no habem9 
Regé.Quado ííiaelita regnum ha be-
ban t fore illud penes tribum Inda, 
quod/ipropter peccata Iuda4reguum 
to r i l detínat^fore.vtrcftituatur. Por-
ró,quia no efl: datura regnum 3 nifítri-
bui íuda^ideo punid íunr Reges 3 qui 
non erantde tribu luda 3 ñeque íbelix 
fuic eorumdominatio, íicút contigit 
Sauliprimo líraelitarum Regi , qui 
oechTuseftipíe/S: fílij cius/aeque íta-
bile fuit regnum?íicaccidit Aírnon^-
is,quorum regnum perijtJ& parí men-
fara punid íunt.quia ambieraná regna 
reí ineiure regni,fubditi íunt feruis 
eius.Deus enhn ScB.pr^fecit illisíer-
lio s e o r u m s á q uib u s ex ciísi í u n t; Ha5 c 
ratio docet Afmonreos^non fuiííeílir 
pis regi^. PríEterea efí alia ratio , cur 
regnare,noii debueranr^quia nimirum 
erant facerdotes, quibus imperatum 
f eft in lege N um, lo.CuJhdietisfk cerdo 
t iurn 1>e¡trum i n h h ómnibus^qu^e per 
t 'mcntddaltare. O* rntra^eju. Quai 
cumkafinMion eorum erar ambire-
regnum/edobire tantu rainiíleiium 
Dei/ideó eiuímodipcenaaffedi íunr. 
SÍC dicant in Ta4mude Hieroí olymita 
no.No vngüt facerdotes in Reges. Ád 
dÍ£R.l^chmanides.Quáobrí:%& f i l f -
raelitíe coftituát fibiReges é reliquis 
tribubus propter teporaneárieceísíta 
te^nonvngunrtamceos.quiamaicña, 
te no decorantur > fed funt inflar iudi-
cum., & prrefectorura. 
Deinde Hzc expofitio repellí-
•tur , quoniam ( V t inquit íoannes 
H001 nbceK , qui cxprofeíTo Ma-
nafíem a.tritei^ impugnauit ) reiré-
re prophetia de íceprro & legiOa-
tore perpetuo' apud íudam, reftrin-
gicur ad íeeperum rcgiuni : n a i ^ 
3í |4 Ant i logía . Ex^:ner,cap.4p: ] Scrlptur^. 
o 
ircneuí:SiIoh(filíiiscius)pcrqiiemin' 
téliigitüf Mefsias, fílius Dauidis, qui 
crir a f ñ i ¿tío gcndimi5 hoc eíl 11 ii s qui 
ex íemine íehuda: ordíunt, rí^^Hat? 
defuturumincaptiiiitate fuáíubiidiu, 
ñeque vnquamita eos oppreííum i r i ^ 
íi á regeautnatione aliquá dure ha-
beantur, & ditioiiefua expeilantur, 
quin aliagens eos cópicíflatui'jac pro -
tcgat^Erquemadmodnra fugicntiDa-
uidinondefuerejqui in via cum íubfi-
dijs occLirrerénfic Ifraelit^vtpr^di-
cin Parriarcha/emper ícipionéac íui-
ciaiencuiD habebtmt, & legiílatores 
qui cófu láte i s^ cohortetur ad feren 
daaduerfa, Atquiex hacopinione 
verba facraita trasferétur. No aufere 
tur baculLisáíehuda,aut legiílatorá 
pedibuseius^cv: illi afíliíTtio gentium. 
\ i x c autem expoíicio, quantum á tex-
tu recedat^conílat expi Quoniam 
íi íacob3quibuícumque afílictionibus 
f ulcimetum nutlquá defuturum ludá-
is voluiíTe^nó dixiííecnon aufercrur, 
íed poti9 séper eifore iliud íuppedita 
dum^vcl quomodoennq; alias copio-
ííusac clari^exprefsiíTet.Deindc Sce-
^¿•/•abfolutepoíitum nufpiam fulcimé 
tum cóíoladonis & auxilíj fígnificar, 
licet ingenere p'ro báculo fupponar& 
virga^vnde ex cótextu pro quo accipi 
pofsír,debet c6íl:are3vc in PJL23. Virga 
tua & bacul9 tu^jfupponuntprofulci-
méro^quiavox e x p r e í í a ^ / ^ ^ » f ^ r 
íigniíícationern determÍnar*Hic potr 
oppoíítum indicar verbuiti quod fc-
quitu Vylegillator népcinHebra^o. De-
indeaPacriarch3 non coñíiderabar po 
puliIudaiciaffli(5HonesJaduerís' quas 
promitcat auxilium & fulcimentum, 
íed fselicitatesluda" díiraxat annütiar, 
alias non ludam foium, íed liberos a-
lios alloquerecur de adueríuatibus,& 
ómnibus comrauai íolatio. Dcai-
qtie milla in fermone fuiíTet reruni 
conuenienña pr^dicere auxilia á gc-
tibus* obuentura íuda?is ,& horum 
ducemfururum illis m poenam & affli-
¿lionem.Quo ícnfupotius di ¿tum fuiC 
fet. ipfe afft i t i io g e n t m n Ü 
Aliaadducit expoíitioné,qiu Sehet 
accipitur pro virga iudicis^&^i// 
KfK pro feriba^hoe eíl.non aufcrcrur 
iudex ex íehuda.nec ícriba de medio 
pedum cius^donce vcnlat íiii9 11 
ii affliáiogecium.Hoc eí^quidiu S^n 
&dfteiáudefílats'mágns> inlíracl CHC 
séper eritextribuluda^qu^vt muris 
eft habebit feribas ad pedes fuos. 
Quod verum eííe cóperim^^ná íemper 
íenai9 magn9 füit ex profapiaDauidis 
íed hirc expoíirio oncri íuecubit, qua 
tenp tép* quoad víq^durauerir íenarus 
ac Synedrium vfqiad M e í i á ^ nó am-
pli9 protraótumdicat Pacriarch^.pri-
mum enim per Romanos vidim* ane-
nuatum,deinde íundi^Synedrij po;c-
ftaté deíhuiaá.Mcísiá amé ante rora-
ie excerminium véturum dieic Parriac 
cha, Prceterca falíumeft , Sync* 
drium fuiííe ex tribu luda cum etíá ex 
tnbub9 pluresin parctes cófeíí* elige-
rétur,vt refert & cruditedoce'L Seldc-
nus3& nos dicemusedamin Exod» 
JEx lihro J{ahot a l i am t r a d i t expofi* 
tionem*. 
N 5 auferctur íceptrnm á Ichuda in íe-
Ternum^quádovenietille3cui regnum 
& cogrcgatiopopulorum.Vndeqiwn 
do dicitur no auferecur íceptrum de 1 u 
da,neqilegií]ator depcdib* ei^inaí-ter-
nu ra jin te rp ugéd u m eft^ tum additurfo 
re illud cum venietMeísiaSitnnc con-
gregandas omnes gentes/^ el fe íubiei 
áuru,vtdicit ííaias^illum gentes re-
quirenr.Ver um hcec expofitio 9 quam 
plures'probant íiidaíivseqvialiter recc-
dir á vero. Gredibiier namepe non 
eft 4vniueríum illiul tempus, quod a 
íuo ad Meísiam eíl:, traníilere voluií-
íeiSc ab ifto clemum teiBpore,quo 
Mcfsias veniret/ceptrum iú luda-juo 
coníideraííe , cura antea illüdedam 
penes ludam fuerit, l^inde quo-
niam íi prophetiic iniñet hic íen-
íus % vbivenit Meísias , tum áluda 
noq 
Ár4tiIogi^7 Ex Gcnef .dp4^ . Sc r íp tü r^ Í 5 1 
.non sufcretnr fécptrum in anenuim* Contra ifíam ítatim occurrit,quo 
improprius eííe^neque veré dici in ae-
temü regnum íuturü, iima Manaííes 
enimíenientiam ceiripusMersiíe in vl-
timo mundi fine 3 cüerit refurre&io 
niorcuoiTi/ecüdusaliostépusMefsi^ 
erit^.anaoru yo.íecandú alios^vel 
3o o.fed quid hoc > ve tempus dicatur 
a,cernum?& tanto cum apparatu mil-
lenos |nte anuos pr£enunciecur á Pa-
triárcha \ quod pauxillum temporis 
dumtaxat eft duraturum? In íeternimi 
fceptium non amouendura dicetur^ 
quod per 40, annos folum cíl duratin 
rum ? & in íententia Manaííes vrcbius 
Iünge3cum tradat^forte codem anno, 
ac die Meísiam venturum, & fore re-
iurrcdionem raortuorum ¿ Mefsiíé 
qae vnum ta ntum, eumqüe fiiprenul 
expedandum aduentum. Qo^ergo 
seternitasfeeptri penes lehudam cum 
Meísia reraanfuri? 
Quartarn cxpoíitionem fíe tradíg 
Mariaífes: perVr^.wnempe hic vir-
gam imperij defígnári purat AbenEz 
i*a3& per Silo Da uidcnx ítaque expo-
nir non auferetur virga á lehuda 3 nee 
feriba e medio pedum cius, doñee ve-
nial ílliuseíus.á illi congregatio po* 
püioruminimirum Dauidí, C^iod eo 
confirmatur * quia vexillnra lehuda? 
femper primo mpuebatunVnde cum 
deíunao íehoíiiahqiia:rerent IfraeJi 
toquis primos adfceníurus eííer, reí* 
ponfo m cftJehuda.Dauidcm autem^ 
air^cogregaíTepopulos.propterquod 
multi fub illius imperium venerunto 
Verba vero iW^DonccyenUt D a u i d 
non excludunt tépora pofteá fecutu^ 
ra}nam Dauid & fucceSbres eius fue-
runt ex tribu Iehuda3fed eft genus lo-. 
qüendi3ciii fimile hoc:Nan deferá tCi 
doñee tecerosqiiod locutus fum tibi, 
Vbi maniíefte videra9DeQ no id veife 
íif impletispromifsislacobü eflfedere 
liduru.Víícata hsec phrafíseíl.perin-
deacíiquisdicat,nodeerithLiicvelll 
Ji panis,quádiii agrum &vineashabe-
bunt.IdGm ÍGnfít g/ií-enibenGefÍQn, 
per Silo nonpoteñDauid intelli^i Jn? 
primisenim dubimn eft.numanteDa^ 
tiidemfueritfccptiüaqub hic íhnuitur 
a Patriarcha/alrcm cu Danide^ feif 
íis tribubus,quando populusdc nomí 
nehuius tribus íudaicusappellan > 5c 
régimen lehuda? peculiarucr conferí 
coepit 3fceptrum &poteftas imperij^ 
penestribumhanc magis confpicua, 
atqueilluíliisfuit: ve eius fpecimina 
¡am antein tribus huius pra'rogatiua 
in mouéndiscaftris^ vexiílo que ante 
alio S data ¿efiimare liceat. Quare non 
commodé dici pótuir7auíercndri cum 
Dauide fceptrú.quod vix/alrem mi-
nusa& tenuius ante cu, penes lehuda 
fuit.Deinde quia tú non ablatum, fi^ d 
potius conatura luda. Ñeque ex illo 
Gen.2 8. Quia non déíeram re, doñee 
fccerOiquod locutus su tibi^  licer íir-
mamfateri relatara expoíitioné;Ncim 
ibi Doñee non tcmpusdeíignar3vífcn-
fus íit Vfque ad hocvveI illud temp^ re 
non deferam/ed diuina a l ioné , íigni 
íícatqjnoíedeferam^quinfaciá^uod 
locutus sü tibi: arque tantundem eíla 
acíiDeusdixifretíeonúquam tedeíe-
rani,prbmiferat enim fe ipíi,einfq; fc^  
minibenedi^urf!, Ha:c vero ad iocíi 
noftrü conrrouersu de aduentii Silo 
non f'acmt,hicením temp9 venturo ex 
íerte exprimitur.Non enira poteft • hic 
íufíinerifenfus.Nó auferetur fceptru,, 
quin veniet Siló^neque id ver ü effe di 
eeEaliquis/ceptrumnunquam aludíi 
auferendueííe,quia nimirñ Silo ven-
tn r9 íit.Deinde ^\\x^£\%/Donec y en i a t 
Silo longeaiia eft 3quam íi quisdicat 
alicui^panem, vinumque non defutn-
rum,qiiandiu habiturusíit agrü & v i i 
neas, ^ u a n J i u enim íicut & verba 
qua? longum tempus ftgniíicant, non 
€odemmodoaceipiunturaac2?o^¿,r& 
X)lim qug adioné mométaneá innuut, 
vnde 2?(9«^vencrit Silo,tcpsdenotat 
poft aduentü,non ita íi quandiu vene-
ritMefsias dixiííet.Deniq; nomine Si-
19 intelligi nequitDauid^íi íint eqtra 
Ex 'Gcaeí. cap* 4^; bcriptar^ 
orrncs veríiones íu^erius'addnáas. 
Alia cxpofitioeftR.Bahic adhunc 
locura a¿:in opere íuo Sulham Arba, 
per ^í/^iútelligit Moíem( omramo 
Kabaliftica^üibus hcTC probat) ita-
que aic lacobü vaticinarum de prima 
libera rione filio ruin fuorü ex jfcgyp-
to,vt facra verba exponenda íinc, no 
auferetur virga/iué ímperium á íelm 
da,donccvcneiitSiIo,ítucMofes,tGc 
enim ereptum lehudce imperium tra-
detur Mofí ex tribu Leui.De quo eriá 
dicitur ^ u i t e n i m in lefurune mr.Ad 
Mofen ergo inquit, congregabuntur 
populi,videlicet í íraeliríe.quí eodem 
nomine nuncupantur in Deur, "Etiam 
'amms pop&los.Cene valde veriíimi-
leeft Patriarcham de próxima redép 
done fiíiorum fuorumlocutum. Veríí 
teijcitur íimiliter abHoornbeeLTQ, 
qu ia^^/ /h ic latiorifenfu hoc loci 
accipitur^quam pro ííraeliticopopu-
I o,vt gentes nempe terree vniuerf^ e de 
notet,quoraodo íudasorum prascipul 
capiüt.Tü. quia ante Mosé apudpopu 
iQ quisrecognouitímperiu?non i n ¿ -
gypto^vbi ferui, non ante ingreflum, 
feptuaginca enim perfon e^ quapro-
prietatepoífentpopulusappellarijne 
que penes ludam dominatusfuitali-
quando ante exitum ífrael de popu-
lo bárbaro. Ñeque Patriarcha de re-
demptionepopulideiEgypto,fed de 
imperio vacicinatur, & cius ablationc 
a ludáis . 
Aliam refert expoíidonera Manaf-
íes Ben Ifrael. Rabbi loen bcnSueb 
¡(inquit) per virgara intelligit virgam 
caftigationis:vnde Scripruráíta expo 
íait.Non tolletur caftigatio á lehuda, 
ideít ab Ifraelitis, qui vocantur lehu-
dim,&legiílator é medio pedum eius, 
hoc eft femper erunt quaíi in portis e-
oruminimici 3 quilegesijs pra^ícn-
bant^donec veniat Siló.hoc eft, Mef-
í i a s A illi obedient populi,quia to-
tkis mundi imperium obtincbit.Hanc 
interpretationem probat etiam líaac 
|ngloísí$ fuis íupra Samuelem > n¡¡i 
quod Verba í l l a , ^ legiflator e médí& 
pedum dus exponic 3 quam vis cafti-
gatio á lehudanonauferacur, forc ta 
men vtlegis non obliuifeantur, íed m 
inedio pedum cius íinc legiftarores, 
quomodo ait Pfalmographus , tra-
áansde perfequtionibuslíraclís. To--
tumhoceuenitnoinsstec tamen ohlU 
utfcimur t u l Ñeque moucre debet, 
quod non nulli dicunt Jacobnm in be-. 
nedióHone nil infaufti didurum fuiííe, 
etenim tamquam Propheca, & bona 
& malapra^dixiuSic íane de Siraeone 
& Leui dixiffe eum videmus.Malcdí-
d:airaeorum,quia vehemens. Adde 
quod íiraul bona hicpríedicit^eoíquc 
cohortatur, & confíi mar ad ferendas 
forriter seruranas^ quia non futura? fínt 
perpetuíe/ed tantum duraturíe vfque 
adMeísiíe aduetum,quo terapore om 
nes mundi nationes, etiam illa? áqui-
bus ante vexatifiiiíTcnt,eorumfub im 
perium venturi eííent. 
Veium, imprimís Sehet íecundu 
Dan id Kimhi nil aliud quam virgam 
ífgniíicat,aut baculu notat. Aliud au-
tem eíiquod afíliótionc íignifícet vir-
ga^aliud quod adhibearur ad afflidia 
nes,vbi enimreperitur fola^o notat 
caftígationé/ed additis alijs3íicut Pf* 
I \ .Conteres eos ^ i rgaferra ra tione VO 
cis3conteres pro affliólione fupponit, 
íed non íignifícatur p e r W r ^ ^ í i c u c 
íi diceretur.Cóteres eos ferro vel pal 
ma^nonideo ferrü^aut palma ex íe ca 
fíigationé notarent.Non ergo virga, 
fed materia^cui adhíeret,facit fuppo-
nere pro afflid:ione, Schehet etiá pra 
pedo paftorali fumicur, '(ih genere e-
nim virgá íigniíicat,quá Rex renet,íí-
ué qua paftor,vel quéícripror ftilum,' 
aii't virga^qua numeratur,& ceíentur 
ordincs>aiit famiIias)quoouespercu 
tiutur atqjetia ducutur.Hinc ne erga 
d k e ú s S c h e h e t p e d t } íignifícare per* 
cuísioneirac gubernationem, quam-
vis omniaifta eo íiant} Aliud eft vo-
cis (eníus, aliud raaterix ad quam 
adhibetur vox, Q^od ^ Patriarcha 
hoc loco intcnderet affli^ionem, tnl-. 
quamauferecur íceptrum af'fíi^ionis, 
de percufsioni s a íehuda^dixiíTc^non 
íceptrum abfolute. Deinde: quia non 
promifsio felicitatis foretvaticinium 
lacobi/ed pr^di^io malorum luda, 
qu^ non debét fateri,íicut Simeoni & 
teuifuit fada, quorum refpedu fuic 
iufta,& digna reprehenfío, refpeótu 
ludíefuiííet in totampofteritatem dlu 
turnarum calamita tum pr^didio, 
qux cum ómnibus cíTent communes, 
& grauiores alijs vcatura? ,non eíl cur 
Iud¿r potius addixiííet,qiíam ca'reris. 
Deniquciuxta hoc mala dixiíTcr per-
peruajllud w « auferetHr3cmn ¿rrum* 
fias víque ad Mefsia aduenrum dura-
curas prardiceret , ab origine nempe 
pene nafcentis popuii finem víque 
mundi & in Rabbinorum íencenria,, 
ipfum dierajannumque vniueríalis re-
furre(ftionis,vel ad annos 40,ante hoc 
tempus.Brebe nehoc tempusasítima-
ri poteftj^ leuis}nec diu d ur atura, v el 
non perpetua affli(5tio?valeatpotius, 
& veniat nunquam eiuímodi Meísias, 
cuius aduentum tantis malis populus 
redimat* Quis eredat a íí Patriarcha 
f^cul a ifta malorum animo íuo vfur-
paííet, quod h£Bcfílijs3& lud^ pr^di-
xiftct,abfquc vilaanimi fui coníler-
natione.vel íuípiratione^qualis.v, 1 ^ 
vcl verboruin emphaíi 3 tanta & nun-
quam auferenda mala.niíi cum aliquo 
denique circa mundi fínem acccííuro 
4lege? Adde quod ibilegiílator in bo 
namíumitur partem3non pro tyrano, 
peregrinarimilegum aurore,& quia 
addiíui'5e mediopedum f/k^Iudaicus 
intelligitur legiílatorí& propr¡us3di. 
tfíam aiioqui eífcr,qui íupra eos iegif, 
iator eífer.vel eos prei^ret,atque in-
íedaretur. 
Aliamexpoíídoncmíuam tradidk 
Manafies Ben lírael^promifsione illa 
deíceptro in tribu luda conferuando 
donecveniatMeísiaSjCÓdirionalécfítv 
ÍÍ meritisfuis dignitatem coíeruafsct^ 
propter peccata autem íua Se regnum 
ScriptüfSi z$f 
tranílatumefíad extráñeos j ScMcf-' 
fe aduemüs longifsimas remoras paf 
fus cft.Inde lib^.deReíurrcíftc^, % 
E t profedo veriísimum c í l , inquic 
Manaífes, íi ííraeiita; ferio faóloruro 
fuorum pí^nitentiam egiíÍ€at?Meísla? 
adu en tus non fuiííet procraílínatu s:at 
nunc,quia ¡n profundü immeríi iacent¿ 
híerent que deííxi in vitij s, & peccatis 
fuis.hinc eíl quod differatur beatitu-
do illa víque ad fínem dierumánarn til 
iuxtaOífeam c^Toflea reuer tenturf i 
U j i f r a e l g i quserent DorninumDea 
í u u m ^ Dauid regemíuum, & pane-
b ut adDominü & ad bonü eius in no 
uiísimo dicrü.Hac ílmiliter cuaíioné 
telum fugiífe gloriatur Ábarbanel,1 
quod in ludios immitti comuniterío 
letex Hillelis dido, quod legitur in 
Sanhcd.CiKeleK p.p t^Non ef t tJrdt iM 
tis J t fe j s iasequía ia eocompotitifant 
/ ¿ •^©rf jE^^/V.Ex quib9 clare con '^ 
ftatpRabbinum hunc eximia? apud eos 
a uétoriratis c mnino de aduentu Mcf^ 
fía: deíperaííe. 
Contra iftáexpofirionem fíatlm é&¿\ 
quar ipíi ludsei cofefsi funtJ& Iere.3 r»! 
cótinentur^ de tépo re vrgét Mcísiíe 
aduentus,fe offerum^exquib9 conüau 
reíipifcentia no íolü aduenruiM^ísi^ 
dediíTe celeritaté, íed potius á depra-
uatisIudseorümoribusiliáoriri.Loco 
cmm relato (vtinquit Borftius) íe no-
li ü fíedus cu populo ludaico credum 
De9 promittit,eo quod in federe eius 
no perftitiííent/ed iñud feciíset irritíi* 
Quorsudiceret Deusríe quaíi motum 
violatione federiSjVtiílud vel muta* 
ret^vel renouaret^íi pr^uia reíipíícen* 
tia iíludfuiííet obíeruatum?aut obfer 
nandú anteMeísia? aduentüDeus p r^ f 
ciuiífet? ratio hsec imperrinés fiuiíer, 
& folida illafolajíireuelle'siudíeipcr, 
mariífefíatuátur.Vt vero dicamr3no* 
ua legisfuggeftione no arcerc pr»c& 
daneá reí! pife éciájílud- minime cadít; 
jníapiété legiflatorevCui enim víui vcx 
ferairet ifta íkdcris renouado,aut fug 
geílio?Naiáantemte atqi debita pee 
Y j íeriain. 
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/cria itq ídiuturná, & uon inrejrupia 
poenitentiamjatisfaéttím crat foeüe-
ris ifliuscondjdorííbus.Scd aliter rera 
fchabeieindicat locus E'zchieiis 11, 
1 S.ip.ao^Cwiíic ctiamMeísí¿e accom-
modanc Eabbini feculo ) vbi Dcus 
pollicetLi^íercmot:]! um ab líracliris 
omnia dcteílabuja^arqiie abominacio 
rieSjCor iapidcm ab ipíis ablatui um, 
arque vt invij s eius ambulent, fadu-
rum^qua^mores ludxorum depraua-
tosfoie,eosqueper Deum ,vel Mef-
íiam corre(5tnm iri 0vt benefícionun 
fcilicet íenfu duóti ad faniorem leuer-
tantur mentcm,manií-efte conuincQu 
Cum ergc ha-c condicio reíipifcencLe 
ab ipío Deo,cius ve legato expedien 
da dicitur ^ onpoteritlud^orum con-
uérí io eamanceuenenshic locum ha-
bere.Hot íimiliter innuere videturMa 
lichias cap,4,cum inquir, Eliam con-
ueríurum cor patrum ad íiliosJ)& filio 
rum ad patres^tnimiruminduanc in-
dolem3moresque Patriaicharumfan 
•étorum , illisqueíimiles innocentia 
jcddantur.Propheram ibi ad reíipif-
centiaraá& moi um immuta rioncm reí 
pícete 3 verbaíubmn<ftadilucidear-
guuntjCum aic-A7í!/(3r/í'>í'^/>^ o f^ ^ 
m t i a m t e r r á m Quibus eos dignos ex 
tremo excidio indicamr. Non ergo re_ 
íípifcentLr conditionem aduetusMeí-
íisercfpicit-
Quam vanum autcm ad poeniten 
tise conditionem fueric effugiun^oílé 
dit manifefte Guillelmus Vorftius, cu 
Abarbanel, alij que ad huius condi-
tionis arcem íugientesfateantur^tiá 
ron pofita reíipiícentia venturum tet 
poredeterminato Meísiara 3 quone-
ceísitas conduionispínituseuertirun 
Aut enim voluntjcondirione hac non 
prxftita^Meisiam non eredurum reg> 
-num lírae],aut eadeficienre,nihilomi 
ñus lúda os temporeconíHturo apud 
Deum in líbertarem aíTerturum eííe. 
Iftud ipfímet negant, hocitaque eort 
jum exprimir ípem,íed tum conditio-
nem hanc colluntiniíivelint; djcere no 
i.cíip é »¿|<^  * ibci * tiros á 
eííe ncccííariumconnexionem eiiís cíi 
aduent u M e ísurjed c iíJ ra in u s p 1 in ci 
palem,qua eciam abrení:e,quis ad íine 
pertmgcre p o ceíl k 1 qua? na m iíte 
funtconditipnes piirnana??'áquibus, 
& quandoimpIend;r ? Dcindeiquoniá 
Abarbaneladueníus Meísiue tempus 
fixum3&determinarum agnoícit,in-
quit enim commentJnDaniel p«i j6,<{í 
Liberacíonoftra proculdubio futura 
escura fíetconiuniftio eííicax in pií-
cib* anno5a24.acieatione:facicc iíía 
veram demoníirationem de iiberatio 
nenoñra3 de redempnone animarum 
noftrariim3& regno arque dominio 
noftro in ierra h^í editatis noñra% 
Ad hanc íeriem reducenda íunr com* 
puta aliorum,vede 85. iubíleis iuxta 
Elia» promiiíum, in cap.enim Chel e K 
Sanh. Mundus non eíl mmor, 
quam S5.iubiieis, arque m vlrimo iu-
bileo(veniet)fílius Dauidis, % Sic 
habecur.Quamvis cum ammaduerte-
rent aliqui huiuímodi íuppurationi-
buseuentum non reípondere 3 inge-
nue faísi íunt.certi quid inde non poí-
fe colligi,ali) veroin deíperationem 
arreptiíunu Qnid quid ergo iir de 
hocsdubioabíqi vilo eíl Aparbanelé 
terminum,tempus que aduenrusMeí-
íiiie piíefíxiííe determinarum.Si prop-
tet vita?poenitentiamforer anticipan 
dum.noa ííxumeííer,íed citius aut íe* 
rius iuxta mores honcílos, vcl depra-
uatos.Et quidem íi Deus peccita reí-
picerct in aduentusremoratione.nun-
quam veniííet,quando enim non .pec-
catis fuerunt dediti^quando non eruc 
luda'i^Quo giauiora ergo populi de-
lióla,eo magis acceleraie eum opor-
tuit . vtiprobi medicíeft feílinare, 
quo grauiusa?gri laboranr,non 
potius diffene. Sed de i;s 
inferiusplura. 
s \% 
- ^ ¡ ¡ ¿e efi<i(to»es I { a h h i m m m expew 
tliíntHi't2i p r ¿c ludun tu r ,o f l end í t f i r 
€tffe a temporihusChrlfli Do~ 
mini p r 'mc ípa tum* 
A Liaai cxR, Hizquiah Hizquu-niaudore refert ManaíTesex-
poíiaonem. Per Silo Achiam Siloni-
tamintclligit. No auferetur ícepirum 
álucla,& feriba é medio pedum cius, 
vt moriseft3donec veniat Silo, ideíi, 
doñee Abia Silonkes veílem leroboa 
íni in n.partes rumpar. Tune ením 
alitetribus habebuncpartera imperij 
íolü ante alehuda poífeísi.Quod acci-
diííc certum eft, cum leroboaraus ira-
per iuraaccepit. Vnde ad illumfe co-
gregaturú gentes, videUcct n.tribus 
S.Sciipturaait. Vcrumquis tantus li-
le Abia, vt pr^ e multis alíjs, nraíori-
bus que Pf bphetis^eius aduentus pra? 
dicetur?Potius antera leroboamura, 
quara obícure SilóappcilauiíTetlaco-
bus,íiintelligereillurn amaren illie-
niin,non AbiiE Silonit¿B3tiibus adhíe-
íei unr decena. Denique tura teraporis 
non fuit a luda íceptrum íublatuin, 
cumab illo lud e^ nomine tvotuspopu-
lusca?pcritappdlaria& luda fceptrú 
gcrere.Baíirailiter^quibusexpoíitio-
nem de Nabuchodonoíbre ho¿ vati-
cinium intelligentemrepelli, huiuímo 
di aperteconuincuntfalíi. 
Aliara adducit vaticinij detortara 
Intclligenriara Abarbanel, % Vir-
ga(inquit Abarbanel) imperiura auc 
iuiiididtionem3quamvis exiguara no-
tar, uaque veré Patriarcha pr^dixic 
cara alehuda nequáquam ablatum iri 
ameadLienmraMeísia?, Nam feraper 
lehuda caput fratrum fuorumfuitiil-
iceum íolephus vendererur Jdixit, 
quid vtilicatis,íi occidamus fratrem 
nollrumíei q iccc-eteriparuerunt.Ille 
pccijc á lacojo^rraiccerec íecum Be 
Ex Gcnef.cáp:^ Scríptura?: ^ 
niaminurn.qii^quod poftula ntiRube-
nonegaucrat,illius precibus tribuir, 
lije fuit qui appropinquauit íoíepho 
ad orandura; poftea que ícraper tri-
bus luda primum habuit locuraj& ve 
xillum eiusprimum oranium moueba 
tur. Indedicarioneara?Nahfonpri-
mara oblationemfecit pro tribu lu-
da. Momio lehoíua primusluda af-
cendicinbellumdn diuiíione terrarü 
prima portio luda? aísignata eít, Saúl 
populum recenfens,fepararim nume-
rauit triburaíuda , &regnante i l lp , 
feraper nihilominus íuda coeteris tri-
bubuspraeminuit , multo que maius 
dominium habuit tempore Dauidis, 
quin& indiuiíione regni mbus luda 
cura Dauide maníir ,& incaptiuitate 
Babylonica feraper capita, & princi-
pesluos habuit ex íemineDauidis.Po 
ílea quoque teraporibus Hiímon^o-
ruiiiP rinceps lehuda; erat caput Sena 
rusllraelidci ,nuncupati Sanhediin, 
vt afíirmat loícphus.Eodem modoin 
captiu itateHrípanía1 ^ a l l í ^ que,capi 
talíi aelis séper fuerunt ex fí¡rpe-,& do 
mo Dauidís^nimirum Abrabaneles: 
etenimvtfcribitR, Ishac benGuiat, 
poí l defíruáionem rerapli fecuodí, 
á n x exea ftirpe familia ra has regio-
nes migrauerunt 3 quarura vna Bcnc 
Dauidfilij Dauidsakera Abrabanclú 
erat. Igitur bine fatis conftat vera la-
cobiim Patriarcha ra pr^dixiífc, 
Addere pofses, quod R. Ishac A ra-
ma tradit, R. Beniarainü Tuddesé m 
fuo libroMashorJcribere^Bagdade íe 
occulisfuisvidiííemagnura numerú If 
raelirarura,qui certo tempore Princi-
pem^qaem crederentex fíirpe Daiu-
dis cííe, curru ve^ura profequerctur, 
ínter eundem acclamantes t f m t e i & ' 
cum filio Dauidis , % Etiara , tefte 
Isbaco Abiabánele, inquit Manaífcs 
AbenEzra afíirraare , fuo tempore 
BagdadefuiíTe familiara ex ftirpeDa 
uidis^raagnofq, honores (vt in Sebee 
lehuda dicimr) in Perfíde quoque 
uibuiprincipibus feminis Dauidis; 
quod 
86 o 
quod c m m ^ i x d d l í ü l i íahia in libro 
íuo Süíele ta Cabala afeit. Arquea. 
* deo fíeri potcft^ vc ídem/nodíe qde ob 
feruetur in regionibus quibufdain no-
bis incognitis.Ergo iuxta hanc expo-
{h íonemycrhzy fhue d u m j w n pr^ efi-
niunt: tempus aliquod^quafí illud do-
miniumduraturum íicad Meísíá: ád-
ucntuai^iec vlrerius/ed dcnotant dig 
nicatem^ita vtPatriarcha ad oílen-
dara dignitatem lehuda^dicat dura-
tur am eam víque ad Mefsííe aduentu, 
Sancnunc quoquevidemus multis in 
iocis quandam iuriídioHonem habere 
*nbu lehuda orros,& capita reliquo-
ruiii cfle.Qüod cxiguum irnperium yf 
que ad témpora Mefsia? duraturum, 
tune augebitur,nam iíli parebuut na-
dones,^f 
H^c explicatio quae proximius 
racnti verborum accedit,verirarera 
noñram, & vaticinium seque pro no-
bis fiare non tollit contra Manaííem» 
Iuriídi(ílio nanique,inquitHornbeeK, 
& íí exigua f^i tamen vera^ qu^ ícep 
írumautdorainium concinearj popu-
lura que ludaicum/uis, quantum po-
ceñjegibus regat, íicuc compríeben-
ditur vatidnioíacobi,apüd populuñi 
ludaicum no refídet ñeque fuit á tem 
pore vkima? defolationis, Incapriuíta 
te Hifpania^Galliíeque, capita lí r ac-
lis feraperfucrunt exftirpe Dauidís^ 
aímirum Abrabanelis,inquir.Sed non 
quajro capita farailiarum, ícd domí-
riium& populi principa tum. Quod 
í \ ex ílatíi Iiida?orum inHjfpania^Gal 
liaque iuditium fumamus^ de illorum 
refidua iurifdiólione & imperio 3 con-
fcíla res efl, ludsej, ne imperar i dici 
jpoííunt in Hifpania, quaignobilcsvil 
íifsínú habiti funt,ab honoribus óm-
nibus extorres omninojta vt qui^  gne 
tam fanguinis Hebraici habere.ab eis 
que per remotam originem oriri pro-
bad fínr^neque collegioruni^ qua? in il-
la j & a i o r a dicuntur^ ñeque ordinum 
milirarium honoreni pretendere vn« 
auamauíinc. ÑequemGailia ñeque 
• Scxiptnr&: 
aUbi terrarum longius á nobis remon 
tarum mínimaípccicsimperij ludau 
ciconípicitur a neceííecrcdibiJe cíl, 
cum híCpVbipotiísimze &regk (vt jp» 
íi dicimt)familia: íunr^nulium íplen-
dorcíil,nequepoteftatem habeát. NÜ 
hic. regimínis niíi pnuatum.publicum 
nuilurajnonin gemem fuam,n5 nomi-
ne íudaico3nec fceptri vJIam forma m 
habere pcrmittuntur ad Rem publica 
fuo nomine , fuis legibus moderan-
dara. Familia Abrabanelis credamr. 
eííe ex ftirpe regia Dauidis^ncn id cir-
co líodie regiam obtinct potefíateir^ 
Sintfuperftites aliquiex familia Ale» 
xandri,autC£cfaris, quid tum? hoc 
no probar penes ipíosantiqumn ad-
huc feepífum eííc,& imperium. Sed 
quiscerto dicat.familijs íuda'orum, 
& genealogijsnunc ómnibus coníu-
ESjCÓftare tamen ílirpem Dauidicam, 
&i21am eííe Abrabanclnm ? quis non 
faciliuscredat ludseoslibenter huiuí 
modi credere^deo que & narrare ? oc 
de familia Abrabanelium, quisadeo 
miretur Manaííem magniíice íentire? 
qui in fuam quoque familiam iíhid no 
n'.en deriuatum ífgnificat infíne libe! 
Üde termino vita ad Beuerouidnm, 
vbiait vxorcm fuam Rachelem eíle 
ex familia Abrabanelis,qi!am a Dan i 
de oriundam eííe auturnant Hcbr^j, 
Bcnc autumant, nam confirmare hoc 
ipHs impoísibile eíl^turbatis confufls 
que olim ipíorüfaftis & gcnealogijs 
arque in libro Spcs I f r a e l u j ^ z ^ i * «[ 
Exil ia autem Abaibanclis familia, 
quod obiter hic monerc volui (in* 
quitManaíTcs) procedunt fiii; mei a 
parte mese vxoris. Quomodo au-
tem cuín ijs^jua: hic Abarbanel 5 de 
íuorü maieíiatc habet3conuenir3quod 
de populi íudaici calamitatibus, & 
opprcísionibus exponic ipíe líai 53? 
vbi Iqnge contrarium cíus, quod ícep 
trivel imperij vkieri poísir , deccr-
nit, 
Ad Beniáminis Tudeíeníis ítenc. 
rariumprouocat cumRJshac A rama 
noüeu 
Aaciíogúe Ex Gencf. 
noñer Manaííes/ecí qui Auáor fabui 
larum &nug-iníni conuidusávíns do 
üls,pr£€¡p'dé á éondantino Lempe-
reirr fídeai ianí pridem apud omnes 
vi ros docto s & cordatos decoxit. Dci 
inde.qulshcitúñé SajrJjJí vbi pf in-
cipem fíium augufto throno palam 
oíkadunt ludíei^ in Babylone ¿dices, 
nam in Babylone ifte Bagdadeníis In-
díeorum princeps 3 ápud R.Beñiami^ 
num horrós& pomtrná habere díci-
tur,SedPropheríeBáby lo ni s vi ti ma ni 
cladem prcedixerunt s & perpetuas de 
íohtiones, i tavt nunquam habitare-
tur JíaicT 13.& 14.& 2í.Ierem,5o. Do 
cec nos Samuel BochartusGrcograp,-
lib.j.capit^^Bagdad cum Babyloné 
perperá contundi,idque ex fícu oíien-
dit3apudqaem videíis errorisiftins oc 
caíionem& indicia.Vbicunque térra 
rum fita fit^per condnuá noÜrorum,a* 
Jiorumque hominlim cum vniueríb or 
be commercía & peregrinationes, no 
certius conftáret lile ludxomm ibi 
tantusque priñeipacus^uam ex rcla-
tione vnius^aiicuius ve/ud£ei>quis vél 
Orientem peragratus ^ vel Geogra-
phus,aut Hiftoricus íidej,nomÍnifque 
alicuiusjpmer hunc Zuda?um talia vi 
dit,audiuit,vel retulit vnquam? quotí 
die vel fepiusíaltem^quam vt dubita 
ridereciufmodivkra deberet, hinc 
inde relationes habed poíTunt 3 vnde 
oporteret certioresnosreddiin tanti 
mornenti negodo, Quin multi per om 
nés iftas regiones ,fepius itant, & ní-
hií tale de /udseorum ftatu & impe-
rio , quod Bagdade, vel in Babylone 
exerceanr^referunt, Totum ergo il-
lud phanftañicum3& fabuioíum , ad 
perfidiamíirmandam , íuofque vaná 
aura deludendos coníídum mérito 
habetur,/nter epift./ndieas anni fex-
quimillcíími & quinquagcíimi^extat 
cpiftola Ormuntina Gaípari Selandi, 
quiquidemreferrplures fe fud^os, 
iuxtacum quarumcunque genriü ho-
minibus , Bagdade repeníTe , fedex 
prioiein Babyloioe capti.uitate reli* 
quos&mifcros fola pertinítd expe-
dationeMcfsitT fui,rieutiquam in aJi-
q 11a digmtate^vcl fplendoí'e ibi viué-
re.Ncqueego Ci edo,íi tanca íbipopíi 
lus /udaieu^ potirettír maiefta te 6c' i m 
perioahaüd plures ib i/ud g o s v ict 11 re s 
eííe3quam,vt refért lile Béniamin^cr-
rneniille 9 curaiapud alias nationes 
multo numeróforiesíírir,v-bi nil iurií-
dMonis poreftatis que publica ha-
ber* Vel íane:hoc íl verurn efíer/qüod 
jaiunraprinCipcm ludaicipopuli ex ía-
milia Dauid ^f&fceprrum Tehadje, 
Bagdadeliodie que {upercíTe^iuomo 
do /ud^i reliqui, nullo erga fuutn il-
lum prificipem capiñrur deiideíio? vi-
deliceteodem^quo erga íiaijm.;quem 
ííngunt,Meísiam^ñempe B.1 g'Húsnfi 
ifliparemoraninó.atque íiiuilemideft 
-verumquefabuíoíum» Ñeque poréft 
ibilocorumíceptrum Zuda id ptipb-
lieííe3quod allígatum fernper fuit ter-
ral promufsíonis^adeo vt quamvisali-
bi frequemes.po temes queíodan íint, 
quia Rempublicam tamen non haber 
propriam^neque habere fuam in alie-
nisregionibus poíTunt 3 fceprrum vel 
iniperiitm /udaieum 3 & legiílatorem 
in medio pedum íucrum vltro habe-
re dicendi non funr. 
Quid autem agit Bagdade iIJe? 
quamque iuriídióiionem exercet? 
quá mundo probct,penes fe imperium 
antiquum reipublicte Itidaica: reli-
quum eífe^Beniamin aitjusíuis certo 
tempore dicere.Hoc totü.Nam pom-
pam eius,& faftum tnirari, puerorum 
eft.Verumid quandopermitritur ali-
cubi íudafis ius fuisexponere, non 
ideo fceptrum dicitsEc in aliquibus re 
gionibus tanta fruuntur Íicentia3vt m 
ter fuoslegesfuasexplicent, obfer-
úenr^atque fuis fecundum eas(qiioi]f-
que non incurrút in iura ,Rerapublic| 
que terr«,quá degunt)ius dícant,non 
tamen hinc populi iftius fceptrü quis 
coiliget.Chriftiani fub Turca 3 apqiac 




g3iident,6¿: quantum ícuatis . nintum 
noürisquoque llcct iura fuá legcfqí 
Chriílianas interpretaría- fcqui:non 
tamen ideo putabimus Chriftianos 
íftisin regtoni^us,quamqiiam nume-
ro lud^os^ddc ipfos alicubiMa-
homedanos vincanc, íceptro potiri* 
yideamuscrgoquamdignitatemMa. 
naifesinifto de p r a s d i c a t v t íudaici 
pópuli fcepcruíMefííciat, Principan 
dici trfuem crederent ex JJirpe Dau i* 
dis ^f.Solaergo eorura creduJitate, 
non certis documcñtis nititur totus 
hic principatus.llli curru veáo^inter 
eundum acclamatur xfaclte locum f i l i o 
^^/¿//^Haótenus íííium Dauidis qui 
dem áudio 3 & ex ifta profapia ínter 
f uosprincipem: A t n ondum populi íu 
daici fceptrum. Aliud longc eft Daui-
dis genere ortum eífe^uales procuK 
dubio aliquiíuntjquamvis ignoti^ne-
quediftiná:iab alijs, Aliud talemeífs 
j3rindpem,qui populijreipublicse que 
ludaiese nomine imperium in gentem 
fuam obtineac, atque exerceat: hoc 
non,qu£Britur i l l u d . Adeo nil ad ren) 
facit fíué Aben Ezra afíirmet, fuo 
tempore Bagdade familiam fuiífeex 
flirpe Dauid,ííué (vH in Sebet lehuda 
dicitur)magni honores jn Períide t r i -
buanturprincipibusíeminis Dauidis,' 
nec neceífe eíl in Perfidem abirc,cura 
ratione ftirpisqui de Dauidprocede-
ret etíam ínter Chriftianos aiicubi ex 
ceptaHiípania) tara peííilens habetur, 
&Hebrceorum vilipenditur alias s i -
tum genus) honores proraerebirur» 
non tamen ideo fccptrum> nongentis^ , 
yel populi fui. 
Denique concluditManaífes,C^* 
r^ «e adeofierl fote(¡¿>ú idem hodieque 
ohferuttvr m regioníhfis quihufdam 
nol i s í t icognit is ihxQpt adeo fíeri po-
teft vt hocfalíum íit:certe eatenus Fal 
íumeft^quatenusfceptrnm hinc colli-
gereconatur.Nemo noní im nugas, 
& commenta ín regiones incógnitas 
ablegare poteft,hoc fi fuffícianfed no 
ilitex docec,qu^m iffiv* iucertisincor 
e1.cap.4p. scni 
tasqüoqite afsignare fedes , & Iota, 
Videmus.,ait Menaífes3mulcis in loéis' 
quandatniuriíílivtion^m habere tribu 
lehuda ortos^ capita reliquorumef*; 
fe: Verurá hic non quíevis íed iuriídi* 
¿lio iraperialisqUeTí'imr, Bx horum 
enim expoíicione fceptrum iuriídi-
¿tioncm & imperium ílgnríiGat.ad im 
periumautem ílabüicndumnon qua: 
uis íatis efi: íürirdi¿lio3cum ínter prina 
tos h^c etíam infarailijs habeaturi 
fed publica atquepolitica,& imperij, 
&.qua? gentiseíl vniuerfe 3qua:ritur, 
Sceptrura namque/lc quo yáiiciinitíi 
vt inquit Petrus Cun£eus> nil efl aliud 
quam rcípublica lud^a s hoc eft reg-
num illtid facerdotale cuius anima, <Sé 
fpiritus fuerunt i lk religiofíe ceremo 
niasqnarum cuflos non omnis vrbs, 
fed prius Siló^raox Icrufalem Fuit, in* 
quafanéluariumfuam habebat fede^ 
Quod íi aram tcmplum ve íudafialijs 
extruxerein terris.rcipublica? iur5,a^ 
que inuiolabilcs ieges tcmcrauerCd 
Extat enim in blíloriartim monumen-» 
tis epiíbla Onias ad Ptolomíeura, & 
Gleoparratiijin qua ille populares ae^ 
cufat fuos, quod fanduaria in Ph^nl^ 
cum vrbibus^arquealibi condidiífcns 
contraius^nonenim hoefaluis c^ ere-
monijsfíeri potuit, Tradidit hoc ipfc 
Maimonides lib. 8, in Halacha Biath 
hamikdafchcap.vír. Siquis(in* 
quit) t ranrgreífu s legem,íí t ¿edem quq 
cxtruxerit aliara,pr^ter fanótuariuni 
Hierofoly mitán iimanon efi eaquideni 
idolorfia^deshabenda,íed tamen fav 
cerdos,quiillic facris operat9 fucri^ 
numquam facra faceré in Dei íandna 
rio, quod Hieroíolymseeft , poterit* 
Etiamvafa.queisvfus ille eíl 3 nemo 
quifquamadveri fanduarij adhibo-; 
bitminiíleria/ed abfeondenda eríit,' 
H Vlteriusid manifeftü redditaquod 
ipíe Mofes de iuditijs criminalib^crax 
ditjhíec nempe Düqnam á Babyloníea 
íibus nufquam terrarum potuiffe eses; 
cm^qua* máxima legis oceupam par-
tem.Yide GaUtsUb.^Cpiví n Schebec 
Antilogía ExGener cáp4pr Scnptürx: 7.6 f 
lehuda narraturyquornodo aliquando 
Jud^ei ducem í i b i atque impeiatorem 
cóíi-ituerejllimi mitterécoadi fuere, 
vndefubditilliusauólor. Sed millos 
i n pofierum f i h i fuma nú imper i j faf-
ces,ni¡í Dcus ipfe í í e h r a o m m g e n t e m 
ex alto miferatus iüfts ducem dliquem 
^ r ^ / ^ r / V H 1 i i i u d a i c . p 3 g . 3 0 8 . 
I Dices ín capriuitate Babiló nica 
nthiío plus habuerunt ludañ , ac ho-
die,& tamenibifceptrum íudaícum 
agnofcendumeft^vcl íi non , illoiam 
tempore Mefsias venire debuiífer.Di-
ccndum.-interruptüm quidem captiui 
taíc Babylonica fceptrum fuiffe, non 
vtihodiepenitus ablatuin ^non ergo 
iam tum venire Mefsias clebuir. Tum^ 
quoniam femper ií lo^tquelongo re-
porepoíl maníit diiUn¿tJ3& certa lu-
da? tribus,& quam pnmum aliqua có-
misdonc proianaricoepiflcr, mox in 
integrum reftioira fui r, Daniel i^edixe 
raí Rexfibidcligi pileros ex fennne 
regio I u dcC o i u ni. N e h cm y.fítreducíí 
exBabylone ludceoriim receníio íe-
cundum genus & familiam ,quorum 
indicu 11 u s inferi tur,& verí.64.de no n 
nullisadditum.//// qu¿e¡utemnt quif-
queferipturam fuam,qui genus fuum 
p r^d ica re t , a t n ó n reperiehatui: qua 
propter>t pol l í i t i ahf lení i funt & fa cef 
aotio* E d i x i t enimregis legatus eist 
y t non comederent de re fancta[ancla 
rum3don€C facerdos cum V r i m CS^Tu 
n ú exijlerct. Adeo ferc omnes genea-
logiam ÍLiam fartam feruarant \ atque 
4ocebanta& qui íocordes hac ínre do 
cumenta fuá amiferant y á reliquis fe-
cluíi impuri habiti funt, Hodie ve-
ro luda'orum nemo , nedum omnes, 
velprarcipui ílirpem & tribum fuam 
certo norunt.Quique fe regio femine 
ortos autumant,vt vidimus exManaf-
fe fola hominum opiniones& creduli-
tate nicuntur.Iudaíi qlim in capriuita-
te Babylonica , veros&poteftate in, 
omnes Iiidseos praedicos habuerunt 
principes fuüs.quiquefuarum tribuú 
certa capita erant.Eíd, 1. v. 5» «Se 8.15^ 
&cap.p.i.pnncipes dicuntur. Tum, 
quoniam in captiuitate Babylonica 
apudfe prophedspoticisQí: Ezechie 
le.Danicle.Efdra^Nehcraia.Mala-. 
chía , qiu populura conlolarentur, 
& erudir enmarque pro populo fuá sin 
girer preces Deo tunderenc. Hodic' 
aurem á muí tis ía.3 culis Prophecam, 
nullum facerdote habent.Tu,quia ijs 
Deusfecerarpromiísionem certi ce-
le rifqiie,poíl feptuagínta annorura m 
teruallum/editus.quare non ablatum 
funditus fceptrum > fed pro tempore 
intermiiíumei'ar. Hodie promifsrone 
hnflam liberationisad pnftinum fía-
tum h^  bent.potiusaurem pra?di¿tió-i 
ncm cx'acm¿B defolacioms Dan.9. 
' i nr . 
Troponitur , r r e f e l l i t u r Btérgcnfis 
expofitiot i j ? Góla t im* 
S Ccptrum inrelligunt Burgeníis, §¿ Galatinus ex Raimun.Marr, 
Syncdí jum magnum yí.vi-OÍ um,pe. 
iiesquos fumma reíidebax poíeíiasjn 
ca qua? fpeólabantad legem 3 & ludi-
da in facra íimul 3 arque profana 3 in 
eiufmodi ícepti um folis exrmi¿ nobí-
licatis viris pacebác aditus^at p¡ oinde 
omnes de tribu íuda genus duecbanr. 
Huiufmodi autem íenatus vlquc ad 
Herodeir durauit , qui omnes (vno 
excepto) inter íedi funt.Ideo^bi vul-
gata duxjx\ Hebreo legitur J A echo-
K s ^ \ & cíXfcriba, Vbiciuiique enim 
crat Synedi ium3duo erant fe 1 iba: in-
di cum fiantes ante ilios,vnus ad dex-
teram, adílnifíram alter:vnus verba 
condemnantium,alter abfoluenuum 
verbaferibebat , íicMaimonides in 
ChazaKah, 
Firmar huiufmodi expofíiionem, 
id quod legitur in Bereshit Rabba» 
Ibi. ^| Non recedet fceptrum Ué T w 
¿/^.Iftiid eft camera, vel coníiftorium 
dolatum,velpolitum,quoddatumeít 
ín parte Iud¿e,íicut diótum eft Píalm, 
7 ^ 
$ S.CÍV r rpüUt tahernaculiim lo f ip b , 
& trihumVJihraifn.non elcglt , fs4. 
e k ^ t tHBatn l u d d g j ? m H t e m S hu^ 
a.uem d:lexit^Qmxsx\x\ quaríl^ccií-
íatum per lcgcms& íic dicit P i a l 8 7 . 
z ^ díi 'i?it'&ominus Por:tas S j m , id 
eft ,poT,tas fpeculatiuas in íentcnria» 
Jl tfcrihrí de mediopedum ems* 101 
i un t Medentes 3& dantes ícntentías in 
] írael in Sanhedrim inagna,quc^fedec 
hellfcath hitggd%íth¿deit,in coníiílo-
IÍO, vel cámara dolara leu polkaiu 
parre I lid ale a, Et quid efhion rece* 
det íceptrum deluda.non ne iam reccí 
íeruntSanhedrin de coníiftorio Ga-
zith^Sed dicitur ibi.quod non fui: da-
ca poteftas Sanhednn,ideíl ipíis iudf-
cibus ordinarijs iudicandi animarum 
¡nditia^nifi omnitempore quo erant 
fedentes in coníiíiorioGazirh.Cü ete-
nim adalium locum migraueruncade-
ictaíunt animarum iudiria.-íícuc ferip-
íum eíl^Deut. 1 j f É t f a u c s fecundmn 
^erhum a i s , quod nunf lahun t t i b í 
Acloco t i lo , Hic docecur quodlocus 
crat neceííarius. % 
Humímodi expoíicionem ref jra-
iikPererius ex eo quod fiótitium iu-
dicat íiraiie 72, virorum coIJegiunu 
•Sed(vt ínquitStepIianus Menocbius) 
¡mmerito de re paísim ab ómnibus ad 
iniíTa ha:íitauit,Magiftratus enim cius 
fitmentio Par.s.cap.quem reftituiííe 
videtur Rex loíaphat. ílíos etiam íe-
nioreSjdequibusEzecb.cap.S. rhuri* 
bulura habentesinmanu^de Synedrio 
Magno capitHugo Grotius^Raimun-
dus in pugione fídei, Bodinus de rep. 
l ib , 6 y cap, S.Cafaubonu s exer c« 13. §•> 
5.& alij pafsim cruditionis Hebraica: 
inediocriter íi íintcorifcij, 
Inde,quidem puto eiufdern expo-
títionem refcllidcberc,qu3tenus orn-
ees Synedrij parres fmííe de tribu l u -
da cnunciat. í!oc falfum cft^ tam in 
principio feledionisfcnatus tempore 
Moíis^quám eius continuatione alij s 
tcporibus.ín Gem.Bab.adtir» Sanh» 
f , i , f o ^ Í7. ijabecurj 5 Tempore^ 
Éx Gciicf. ca^r4p. Scríptun^, 
quo dixit D .O.MMoí i congrega mi-
hi 70.viros e príesbiteris^cut ícnióri-
busl í racl , dixit íibi Mofes/mfc.áim 
cogitauit,qimrnodo hoc faciam?íj ex 
qualibettribu íelcgero íex 3 numero-
rom iinpcratumfuperabicis nuinerus 
binisíerunt^cnim l7.2,.)at ^  frlegcro ex 
• quaíilíet tribu quinque/Jecrmií; ÍIIIUIG 
ro imperai o decem^ dcmum3íi tribu 
altera qumos3ai-quc ex altera fenos ic 
Jcgero> inter tribus coflabo inuidianu 
Quod igitlír feeit^? Sclegit ex tribus 
íingulísfex 3&: adhibitis íepruaginra 
duabus ícbcidulis, icfeptuagenarura 
qualibcc,inícrip(\tpra\djltcr , íeu fe-* 
mor rcliquis binis inícriptione ú h . U 
modicarentibus Jiafcc commixtas ín 
pixidem/eu vrnam indidir,& tune di-
xi t iilisivenite^&tolliteícbedulam i i -
b i fuam, qui rnanu fuá extraxit febe-
dulam ícripram nomine hoc 3pf*fhi~ 
ter3éi dinic NibÍQsJam pridem f a n t í i -
ficamt t eDeuu Qui extraxit ita ma-
tul fuá fchcdulam puram , & dixit, 
Deus te mnyu l t2q í í i d fddam ejw tihix 
íimilc faítu m eÜ circa iilud, E í a a i * 
pies qmnqueficlospiv ^mqmque capí" 
r r .Dixi tMofcs . i l cuiquaradixero d^ 
|>retium tunm^rcípondebit mihí , iam 
redemit me filiiis Lcui.Quid igitur fe-
citMofes.Attulit 22000 . Schedulas, 
quibus infcripíit Filios Letnj iz íuper 
2 73. (qui numerusillum Lcuirarum fu 
peraba í) fcripíit ^/V^r/í ' ( i c l i , ha ice 
confuías coniecitinpixidein:Tunc di-
xit ^  vt extraherct quiíque fchcdulam 
fuam, qui niariu íua extrahe&ei: f l i u s 
¿í-Af/Jlli dixit Mofes , redemit me l i -
l i u s L e u i . Qm vero extraheret fchedu 
lana ib i qui?¡quef¡cU>&vÁi eü Pra?pu-
tium tuum folue. % Quod crebró 
refernir á Rabbinis. Idem pro vario 
reipubiícx üatu in Syüedrio magno 
obferuatum traditMaimonidesad tic. 
lüdoíhimc. 4, fbL7(5. ^f" Etiam in 
precepto habetur (inqük)vt admita-
tur in Synedrium raagnii facerdotes; 
& Leuita? iuxta id quod legkur Deiic. 
12»^- ' l ^ Á c s ad[acerdotes^ ^ üf^/-
fed u m c t ñ ex illis nullus de tribu ludá. Bfdras in fecundo 
templo , ^ Siaieon iuftus Princi-
pes recognofeuntur Synedrij apud 
Mairaonidem 3 & alios pama? au^ 
thoritatis Rabbiao^ , plures alij a« 
pud lofephum Boiíim ^ quorum nul-
lus deluda* 
taz 
ibi fuerir, fed vniueríi collega? ex 
Iñ-aeJitíS confíarent reliquis, id ía-
cis legitimura habebatur ) in Genio 
BabyL ad tic, loma* capit» 2» í o h 
26, leguur. Dixít Rábba neutiqu am 
repenri fapicntium alumnos,qui re-
bus decernendis idonei eflent , niíi 
ex tribu L e u i , auc ex tribu Ifacara 
quoniam fetiptum eft de Leui?Deu4 
33. docehunt iud l t i a t ua lacoh 9 
de Tfacar Pai. 5. capir. Habc* 
hánt- cognitioncm , i n tú l i gen* 
tiam tempomm ad pr&cipiendum*, 
q m d faciendam effet jfraeU Ex 
qüíbus pirer Synedrium exomnium 
iris confiare , folis autem 
elytis iuflitiíe > & domicilijí 
protius, Liberdnis a íeruis , rcli-
quis que horura fanguine inquina-
tis exclufis , vt legitur cxpreiTem 
Mifna ck. Sanhed. capicul. 4. 
Cundí ludirijs capiralibus idonei 
¡non funt , illi tancum idonei 3 qui 
íint facerdotes 3 Leuiríe 3 Ifraelit^g 
sirque ex hiíce , etiam h¿ qui adeo 
puro fint íanguine, vrnupnjsíacer-
doralibus fuetint idonei» ^ Male 
ergo ij expoíitores cum Baronio a 
Caiaubono refutato ^ Synedrium vn-
dcqusqiie ex tubu luda virís con-
fían tradidere. De ijs plura nosin 
Bxo i t 
Ñeque caput , & Princeps Sy. 
nedrij ( vt fie omninó prarcludatur 
eiíugium ) deiure eligí debuiríem-. 
per de tribu luda. Quamvis enim 
in captiuitate Babylonica Principé, 
íiué ducem de tribu luda fint iíbi 
prseponere í o l i t i , quem ^ . Jkhmay 
U t o r c t m 5 & m térra fanda Ndft^ 
nominabant , verum hoc non fern-
per contigit , qnafi fuiííet de iure, 
Imprimis in ipfo Synedrij exordio 
Mofes fuit primos , qui feniorum 
pr^íuit Gollegio Princeps ^ &hic 
de tu bu Leuijucccísit illi íofuc o-
nundus ex tribu EphraimiíPanca. 
7. ícdeo^Samuel ¿ ^ S a u l , nullus 
Deferi tur Orlglnis f, M f t p h a m j i 
BaromJ * ¿ l io rumque cxj¡>o~ 
f m 
Rig, Epiphánius , BaroniuSi 
& alij lacobi vaticinioluda'is 
promitti ícntiunt quandana perpetul 
Regumcx cadem tribu ,at peridem 
gemís íuccefsionem ,vfqiie ad tém-
pora Meísia?, 
Verum huic aperre contradicic 
pagina Sacra ^qua? nüllum á mor te 
lacobi vfque ad Dauidem Regcm 
refert 3prmus enim Saúl de tribu fuit 
Beniamin.Tempore Indicum^qui xot 
per témpora rempublicam ludaicam 
gubernarunt, illeLeuitica,3i0e vera 
iSphraimitícíe tribus fuerunt^ & nul-. 
liis pf^ter Otlionielem^ Abenaícm 
ex tribu luda Imperium íudicum te-
nuit. Regnum autem^ex quo Dauid 
clauum rcipublicíc tenuit , ad leco-
niam,& Sedcchiam continuum du-
ra uit , fed in his vidiífe fínem Sa-
cra pagina docuit. Vterquc enim 
in Babylonem captiuus abductus 
cíl , & tune Hieroíolyma cum tem-
plo diruéta fuit , & á ílirpe Dauid 
recefsit imperium , vt ex lerem.áz. 
ibi. Non e r í t de femine eius >;>s 
^ u i fedettt fitper domHm D a u i d * 
poteflatepn h^heat y l f ró in luda* 
Licet autem concedamus vltro in 
Zorobabele refurrexifTc quoddam-
modoa non Dauidis quidem regnum, 
fed tribus índíe aliquam dignita-
tcm , íednon manfilíe in eodemfla* 
tii, res ipfa arguic, Namab anno 
viseíimo Artaxaeis Mncmoni.s 
ad adíícncom AJexandri Aíagni i n 
Hicrofolymam numcracur anm quin-
quaginta & tres ^ apparet autem 
ex lofepho lib. i í , capitul. S, de 
Pontífice Máximo laddua nomine, 
fumín a m rcrtim iam illo tempore 
penes facerdotium fuiííeJ\dde quod 
tribus Leui Pontífices Afmoníei per 
vi tima fecula régimen obtinuerunr, 
non ergo ÍHrpcs de tribu luda poíl 
c-ptiuitatem Babylonicam impera-
uit. Aímoníeos autem cífedetiibu 
Leui ex i , Machab. capijt 2. conftat, 
ibi. I n diehus i l l i s fu r rex i t J á a ~ 
tha th i4s films l o a m i s * filij Simeo* 
ms/acerdos ex f d i j s Iodri?n , ideít 
ex familia Ioarim,qn£e inter viginti 
quatuor familiasfílior-üin Aaronfor-
te prima exijt , fie 1. Par, capir. 
34, 
fec ommavíderunt Lyra „ A-
bulenfis , Carthuf, qui relatam fu-
perius expo/itionem tuentur. Sed 
dicunt ad ea Afmonaeospaterno ge-
nere eífe de tribu Leui 3 ideó Pon-
tiíices eíTc , fed maternum genus 
ducere de tribu Leui , á qua vxores 
petere í o l i t i , AaronEx, 6. fíliam 
Aminadab , & Par,2.Ioiadas filiara 
loram Regís luda , & ambas de 
tribu íuda duxerunt vxores 3 vnde 
inter tribules tribus íuda iure óp-
timo recenfentur Afmon^í. Sed 
quis dicat iudaicorura inftirutorum 
confeius , tune temporis Pontifíccs 
máximos é tribu íua nunquam du-
xiífe , fed ex alia , & eadeni tribu 
femper luda? De aliquibusnon dif-
ficile credi tu , fed de ómnibus id 
aíferere fine valido teftimonio tur-
pe eílFauet huiufraodi rationi^quée 
in Talmude pafsim occurrunc.Fami-
Jia matris non vocatur familia, hoc 
efí,genus maternum habetur pro nul-
Jo. Inde ortum vulgare proloquium, 
in co genus eífe confummatunx, qui 
Jicét filias habuerit , mafculam au-
tem prolemnon haber, 
Et quidem íi id aliter euenit. 
xap^í^ Scriptur^ .^  
leuiter Paulos in epift, ad He-
br^os 7, argumentaretur ^Chriílum 
íacerdotem non fuiííe íecundumor-
dinem Leui , quia fuit de tribu íu* 
da , facile enim oceurri poííet3 fuif-
fe qnideir de tribu íuda per genus 
paternum 3 & de Leui per maternum, 
hineque cognata Eliíabet, ac pro-
inde Chriftum in vtraque tribupof-
fe cenferi. Vlterius ^ quoniam íi fuf-
fícerej; id , ve ícepirum cííet in tri-
bu luda , pariter faus tbret, vt ía» 
cerdotium Aaron t m f c irr eadrrn 
tribu ,cum poñreddiium deBaby-
ioniscaptiuitate per anuos plusquin 
gentos Pontífices 3 qui crant de 
tribuLeui/ummum obtinuennrimpe-
rima T i i pktrimi regalimaieftatefi-
mul cum Pontificia íint ñm&i. 
Expofitio Jtfelchioris Cani re jdl l» 
tur* 
Elchior Canus oranis Litte-
ratune eruditione eximius fub 
nliter( vtfolet )libr,2.de locistheo-
logicis vaticinium lacobi exponiu 
Nos (inquit )quibus confilíumeft, 
alias expofixiones non inimícé, 
aut infedari a aut repeliere , faci-
lius hunc nodum expediemus , í íex 
1. Machab. populum Iuda?orum du-
catum Machabais tradidifTe^icamus 
• non tamquam proprium^ h^redita-
rium , fed ad legera depofíri con-
íeruandum , vt videlicet Ifraeliti-
cam plebem interea tucrentur,do-
ñee furgeret propheta fidelisqut 
eos inftrueret , vcl quem de tribu 
luda venturum expeétabant, qua 
ex re íceptrum de trfbu luda no a 
suferebatur, &pr£eíertim3quódip<. 
faquoque tribus luda in hocpopuli 
condictum,&fententiam á principio 
falleracredimr confenfiífc, H¿rc ille, 
quíe omnia patent ex Machab,c,6.i.bi 
Congregatifunt OTVM SS amiclluda^ ^ 
Ancílog!^. Ex Geaef, 
p z í t é e j j c ñ o h l s m T r l n c l p e m ^ dmern 
é d bcHandum helhim noftmm* Et 
in capit. 14./" dlcl tur . lud<el ± 
f* cerdo fes conjenferttfít $ Símonemef*. 
f e ducem fa-um , funtmum facer" 
dotem in ¿ e t e m u m , doñee confurgat 
propheta fidclts, Verum hxc expo-
fício diificile euincet lapíiun ^ quem 
pra?parat argumentis Chriñhm$3Sc 
quoconcumaciaHcbr^areddacur ve-
gecior , cum hoc vaticinium contra 
illos nuiiius roboás forec, Eiuímo-
di erar in i píos argu men cum Chri-
ílianum. íacob vaticinatus efi: prin-
ciparum ín tribu luda duraturum2 
doñee veniret Meísias , ddecktem-
porc Herodis, venit ergo. Ex Cani 
cxpoíuione facile ludid eluderent 
íyllogiímua^dicerent cnim 3 ame de-
feciífc.quaniurn ad vftini, interím au-
tern ms reciñere ^ doncevemat pro-
pheta fidelis, tu i refíitueretur domi-
nado quantum ad vfum, 
S V L * 
Vfebius lib.S. demonílrar.Eua. 
dcmonftr,5.^l I á inde á teiíipo-
ribusMoris(inquit)duces quidem íf-
raelitid, íi partículatim eosinruearis, 
ex diüeríís tribubusíedi imperarunt: 
at in vnincrfum roti gentiprxfuic íu* 
d^a. Exemplo facile percipies 3 quod 
diximus, quemadmódum enimin Ro-
tnano Imperio gentium ílngularum 
moderarores, reóteresque, &pr¿eíí-
des, caftrorum quepiíefedi ^ quique 
hommibusomnibí>illismaioresíunf3 
Reges haud quidem omnes vrbe Ro 
iwa,ñeque Remi,Romuli que íatu, 
fed ex innumcrisalijs aliunde gen ti-
bus ortifunt: & tamen támReges pro 
fedocundí,quámquí portillos funt 
prícfecti,duccíquc appcllatiíunt Ro-
mani, vilque , &poteñas Romano-
rum djcúur > atque ex h@g nomine 
pender, Ita de Hebi^orunl rebus 
ciciílimandum eíl , quafi vna qui-
derfi tribus íuda3a tori genri illuílre 
fuum impeniuerit 3 par a culatim ve-
düces , ac Reges cread ex di-
uerfís tribubus íinc 3 qui. tamen ex 
communi illa Jud^orura appelia-
ticne honorem acceperinr^f 
Verum hasc nuiiius roboris 
íunto Reípublica namque Hebras 
de luda? nomine dki non ca?pit, ni-
/i poíl quam íeGeísionem maior lí-
raelitarum pars Hieroboami fecic 
auípicijs^qui ftatira íibi 1 egnum mu-
niuit ceremoniarum * ac rclígionum. 
mutacioneJírichricas inrer tribus! u 
da? appcllationcm tune primum dicen 
dum cíi( ve veri colorem babeat) iri-
cepiííe, cum rcgiam poteílatem^qul 
in Sedechii tribus íuda? aniiíTerar, 
Pontífices maximi in íe tran.fmpuíff 
fent. Hinc autem nomem accipere \ U 
ra el i tas diffícilc eí^cum ex qua tem-
peítate femel decem.tribus abdudje 
á Saimanaí'aic Aífyrio 3 difpería: per 
Colchos , Parthos^Indos, arque 
tiopesfunc , nunquam deinde ín pa* 
trium íoium redieiiint,aut coniun^^ 
iterum ludáis funt : Quo autem mo-
do nominis honorem á luda accipe-
re potuerunt, qui in república lu-
daka non fuerunt,fcd indiueríoor-
be íibi fydera alia intuebantur ? i l-
los enim fluuius Eüphratres , quena 
femel craníieranr/emper coercuit^ne, 
que Romanis paruerunt, cum tune 
Imperium Romanum trans luphra-
tem términos non mouiffer, No-
men quidem ludan incepir in repú-
blica Hebrea > cum íciíTum diuí-
íuraque líraelicarum regnum íuit..& 
dua? tribus Lcuitas , & Beniamini-
\ x ludáis fe fociauere , id Vcriísi-
pum folum eft s quia cum paucio-; 
i'es s tenuiores que eflent a nii 
jiiii accefsio habitiíunt,Dc 
hoc ^Jequenti 
§ y 11* 
2 ó 8 A n t i l c | k . Ex Gcnd. -cap. 49. Scripcurx* 
i vir-
^rAdlturicnu 'w* expoftfio ^O3 con' 
dlUtur mtílogia* 
V Erior tamcn íolutío ea eñ , quam tradit Petras Cun¿eiis. 
Quoniam vcl reípkitur rcfpublica 
Hebrea á Moíis tcmpore víque sid 
Roboami regnum, & íic non luctao-
rnm , ícd duodecim tribuuiji crat, 
vndc per ea témpora onróium If-
laelkarum íuit iceptrum , de quo 
diu duodecim tribubus conimimi 
non loquicur facer vatesíii oráculo. 
Y e l fpeíftatur populus Hebraus, 
cum tribus luda íciíía ab alijsíuam 
íibi feorfím ab líraditis Rempubli-
cam habere CíDepit , quam dilexit 
Dominus 3 arque appellari de íblo 
íudíe nomine ludaicam voluit. Sera, 
Ventura que fecula fpedauit Oracu-
l u m ^ depopulo^vt ab Ifraelids ícif-
ío loquitur Patriarcha, & verifsima 
jjrofert. Quoniam ex quo tempore 
iemel eííe ludíeorum coepit fccptri 
iríaieftas perpetuó maníit ad víque 
.Meísia? í^cátem 3&íi mutatus ínter-
dum eorum ftatus íit 3 modo penes 
Keges \ penes Pontiííces modó^ 
Quicumquc , autem populus , íua 
quadam república ,íuis que legibus 
vtitur 9 is reété gloi iari de impe-
rio , deque íceptro pote í l , Hiero-
íolymíe autem tempore/non íoJuni 
Regum , fed Pontifícum ^ScAímo-
na?orum interuallo in medio magni 
Syncdrij fccptrum pcpcndit. Quod 
íignum fuit illius maieííatis , quam 
Mar cus Tullius in parr, orat, eííe 
magnítudinem quamdam populi 
Cait ) in eius potcíhtc , aciurerc* 
tinendo , qua? vertitur imperio, ar-
que omni populi dignitatc. Non 
Reges s non Principes rempubli-
cam Romanara ^ fed Gonfnles, at-
<]ueíeaaíus agicaueie, cum lex i íkc 
f¿edcnsdata Avtolis e í t , quam Uuius 
refere, vti maieftatcm populi Roma-
n i coníeruarent íine dolo malo. Ar-
que hoc quidem ómnibus fmííe 
liberis populis iraperatum , quifa*-
dere aliquo , fed haud ¿equo in ami-
eiciara venirent Romanorum , tcílis 
eít Proculus íuriíconfultusinLy.íL 
de captiu. & pofl: lim, reueríis, Ne 
illud quidem noñra inrcreiTe arbí-
rramur , qua de gente auc tribu 
fuerint , qui luda i cas res moderad 
íunt, E l íi namque per anpos fare 
muiros regnum tcnuerint Lemtaf Af-
ín o na'i , fuit tamen nihilominusrcf-
publica lud^i populi. Keroni Ca!-
íar i , Séneca i i b r . i . declement.di-
^cit.^ I Nonrcmpublicam Pnncipiscf-
íe3fed Principem reipivblícíe.^i Ñ e -
que proferto alia fuit fententia VI-
p ian i y is enim maieíbtisCrimencf-
ie ait : id quod aduerfus popiu 
lum Romanum > vcl aduerfus í ceu-
ritatem eius committkur 1, i . J", r8 
C ad leg, luL maieíL Vciq^c vixic 
Vlpianus i js temporibus 3 cum nec 
íiiffragia populi eííent/ed imperium ,^ 
atqi^e rerum í u m m a m Carfarts te-
nerent: & tamen , qui aecuratiísi-
mé defínere cúnela folet 3 maieíiatem 
eííe populi ait. 
Ñeque alicuius ponderis íunt 
radones , quse eiufmodi expoíiáo-
ni oppoíitt^ apparent.Primum, quu 
ómnibus tribubus aliquid cuenru-
tum íingulis proprium protulit ¥a -
tkinium i nihil autem fpeciule trs-
bui íuda concederet , fi de popu-
lo luda ico pro^hetaret. Sccun-
dum a quia pra^cedentia verba veri» 
ví9« de ipfa tribu imclligi debenc4u-
xum ergoeft, eaqure verf. loJoter» 
medio texuntur,capcre de vnluerfo 
populo. Non inquam ponderis íiuira 
quoniam vaticinium Jacob pluiima,, 
'& quidem fíngularia promiísit tn-
bui íuda^quamvis \)\wksNúu mfers-
fur fceptrnm de vniuerío po^Io 
ludaico* VE refcííío ab ajijslíraeiixis 
(ve 
(mradltumeíl ruperius) intelligan-
tur. Promittitur illi prasceJlentia 
fiiprá coeieras tribus ,& iura pnmo-
geaituríe , quoad honorcm Rubbe-
no adempta i pr ior i n donis , ma~ 
ior i n imperio* Voluit namque ex 
obfcaro emergeré cnbum,ex quanaf-
cirurus erac Meísias. Ideo Numer* 
capir. I I , & 10, ia caftramentando 
pr£2celluit iribus luda ^ordineoffe* 
rentium eft prima cap* 12* lofue capá 
14, ínter ío; tes prima íuam nancif-
ekur hiereditaiem , mortuo íoíue 
ab iplo Deo raeruic ducere bellum, 
Q j x omnia pcaxedendíe 3 & dignita^ 
íisíunt verainditía. 
Ñeque práémit fecundum ^ quo-
niam indi^cura noneíl vaticinio, de 
perfona ad períonam j de loco ad 
locum , & de tempore ad tempus 
traníire. Plura. prophetauit íacob, 
quse tribum luda iolum fpectare 
non poíTnnr. Príedicit naraque gen-
íiura vocarioncm ? expelí a tio gen* 
t i u m > Meísiír aduenrnm. Donecye* 
f í ia t Silo , licut olim Abrahamo^ 
líaco dúos filies habentibus ex Vira 
eorum venturus cífet Meísias príe-
dixit s íic per Liccb liberis fuis 
enunciar,ex quo eorum gcnusduótu-
fus eft Meísias, Ideo á principio 01% 
ditur á tribu luda comparara íimul 
cum vniiierfis tribubus s quia ex il-
la reliáis ahjs Chriftns erat ventu-
rus, Deinde temporis íígnum fui 
aduenrus relinquens Jccptrum ( in-
quit ) deftruaum iri de tribu luda, 
ideft , de república lud^orum, cu-» 
jus nomine populum , quem reícif-
fum ab alijs Ifraelitiscomponebanc 
duae dumtaxat tribus s fpíritu pro-
pherico cognouerat appellandum» 
Malachia5 enim 3, verf. 4, & J1bro 
i . Machab. capituL i , i ^da pro 
ómnibus in íuda'a habirantibus fus 
micur 3 quia vt inquk lofeph libro 
11. de antiq, cap. 5. poft traními-
grationem á tribu íuda^cui Lcui t^ 
6c Benianalqfce íe 
mea accepere. 
Non effi ^¿t t ictmum imphn tum m 
&erodc 9 quem aiknlgenam yocant, 
refutan t u r Béroulu? 3 Será* 
r ius KJ>3 cimt quot illos^ " 
fe^mmtur» 
Efodem fuííTe Princípem alie-
nigenam , qui fu o fcep tro lu-
da? os íubiecerit 9 & in quo iuiple« 
tura cft varicinium , apud oranium 
fcié aetatum eruditos 3 íine diícri-
mine eft fententia ad 111 i fia. Ifle 
enim faétus eft lúdase Rex , qui e 
tribu luda * ñeque origine ludrcus 
erat , ied Aícalonita a& piofcly-
tus. Sed in primis falíum efi( inqult: 
Caíaubonus exer. contra Bar .)He-
rodemprimum eñe alienígena mPi in-
cipem, cui íubdití íunt ludcei.Qnomá 
cum regnura H ere di a Romano íena-
íu eftdelarum^authonbus Antonio^ 
& Ai:gufío annus iam agebatur vi-
ccísimus octauus á capta vi be per 
Pompcium , tune ludáis libertase-
repta^ taéii tnbutarij, Afmon^i de?e-
éti^eamfemper fubire períonam^qul 
Romani imponerent coaóti.Rcx Arí-
ftobolus captus, fílíus Alexandrife-
curi percuíus ,Hyrcanus honore no-
mínis regi) negato^Ponrifex á Poñi-
peio eft creatus. Qjando ergb im: 
á Romanis patiebantur , íubdid c-
rant nec ne? Falíum ergo eíl alie-
nígena imperium primum in Hero» 
de eííe expertos 3 Romani enim peni-
tus erant extraneijGur ergo de Roma-
nis tacent, cumde Herodeclamitani: 
eífe alienigenam? Fuic autem Ro-' 
manorum añuda > quod fubadisa 
fe RcgibuSjadminiftrationem regno-
rum amiíTorum permitterent, vcve^ 
re Tacitus in Agrícola: vita de parte 
Britanke O/^iduno data?, vr ibireg-
ga|;pck( ait ^ ac iam pridera^ 
rccptspnpujilloiTiamconíuctuJiae, 
vt hábcré t i n í t rumenMto icu r i s * ^ 
Reges V, htiiuímodi auten) l í e les Ko-
manirá i tz craclibiium ;iníhcuebant, 
^ c o í d e m p r o í u i etiam l i b i t o d e p o -
iicbanr,v'tin Archcho Herodis Hiio 
Bx íifs crgo licet concederemus 
Heroclcm alienigenarníuiíTc velucRo 
inanos/olida non erii horum fenten-
ti.iíqniprophctia? euentum ad vnuaa 
Herodan pceuliariter reíliingunt. 
Veruni taracMifalíum eft Hcrodcm a-
lienigenaro fuiííb.Qnia 3 vt ait Strabo 
líb,i6» homo lud^oium populans 
eratjudírinaraqüe funt appelliti,& 
qu i veré ex íemine Abraha' naiceban 
tur3& q m fíebant ludd^quos^cum ad 
íacronun luda.-orum communionem 
admittebanturj appellabant Hclkní-
fia? profelytosiuílitiíe , fícut modo 
Tur cus poíl quam labacro baptiíma-
tistindus e ñ , veré 6¿cft 3 & dicitur 
Chriílianus,íic alíenigena^poíl quam 
crant circuracifí^ aíijsfac is initia-
tijuda?i & erantí& dicebantur. Pa-
teo r alialudíBorucü origine, a 11 i pro* 
íelytorumfiiilTeiura.ficur npudKoma 
DOS alia quidruraiura,ac Latinorum, 
íed eum^ui íuiííec InÜicicT proieiytus, 
ncgai e eíTe í ud^um, perinde cft^ vc íi-
quis £quos,& VolíbsnegetiuiíícRa 
inanos,quia extranei quondam Ro-
manis fueriint,&pofteaLai:inita£e íunt 
donatúnon iurcQniritum. Siergoid 
verumeüinijs ,quiex alijs natiom-
busHcbantluda^potioriiure in ídu 
maris , deqnibusextar Dei prxcep. 
tum Deut.23.N0n abominaberisídu-
nia;um,qiiia ft ater cuus eft, propago 
enimeíl ífmaelis íilij Abiahá. N ó e. -
go alienígena dici pateíl Herodes, 
qui patrera Anripatrum,& auum An-
tipam ex zdum^is in ludaiímum con 
ueríoshabuit. 
Ñeque obftat á pluribus peregri-
nitatcmiiíiobijci, vtinquic Audor,, 
cniusíenrentia eft in PirKí?; Aborb, c» 
| ,íiib ít^em.Hog cnim noSjtam ex lu-
BK GC n e f . c á p . ^ Scriptur^; 
re lcgitimo,quodpioíclytos cocterís 
íüdá'isin ómnibus veré ¿icquabaíjed 
ex maleuolcncia, & per conremptum 
folum.AthcnisríamqueRomte^& v-
bique locorum íemper adicriptitíj 
cines conremptieisfuerunt^qui prigi 
ncprimíeuaciuesíciaftanrjiciu , & 
Indios faftos Chriílianos per con • 
temptum ludios appellamtis „ non 
ideo tamen imprcp.ié appcllarnus 
Chriítianos.Idcm iusin proleijtis.Iii 
d^i^amqne.appellacio.quando Jare 
accipirur ,omnes compicóntur eiiif-
dem originis^&religionis í ;cicta(eiu 
dos,Hierofülymi taños, Galdidos, 
Ídum;ros,A]exandfinos , & omnes, 
qui ex dífperfu dicuntur.Quando ñ d -
d é huluímódi noracn accipítur cir.es 
íolos Hieiiofolimiranosamplcáiuir, 
illas decem Toparchas^qiu: Pliaioe-
numerantur lib.2.ca»i4 dlc accipimr 
Iud¿eain nono teílamenro Li\C*c JU 
atvbi cap.i.Hcrodcs Rex appcllatur 
Iiida?a?, lata capitur íigniíicationc*Si-
mi le cílapud P aulum, qui conuerío s 
adfídcm Chriüi,& veros Chriíiiancs 
fados aliquando appellat gentcSjVC 
ad Galat. 11, de Perro Apoílolo, 
Cumgentihus comedehant ^ non qui^ 
eíTentgcntes/ed quia fuerana fioc 
ícnfu mtclligimus Herodem aliem-
genam, quafi íit ex ídunms in ludse-
os tranícripms3& íic cius ¡egnmnap* 
pcllabimuscum Rabbinis regnüpro-
felytorum, non ideo carnea ceníemus 
alienumfuiíTe á populo Judaico, fí* 
cut&aiij omnino extranel^quos Go-
im appellabant Rabbini. 
lofephnsait Herode , á prima ílir-
pe ídumaeumfuiííe, ciusanremmaio* 
res fados cíTc ludamos, quando Idu-
nia?a per AlexandrumRegemíada cíl 
parsludirá? íarculo integro feré ame 
regnum Herodis,quo tempore renun-
ciantes Deo fuo proprio^o2e,ab ip-
íis nominaco,circuinciíionem aliaque 
íacra ludseorumadmiíTcre, de patre 
femper loquitur tamquam de l u d í a , 
Iib,i4vcapj4,rcáb¡tlofejph%(jüando 
í«3 
Armíogix, Ex Genefxáp^p,' Scríptürxí 
JuliusCafarín Agypto feriditaba-
tur cumuftum íuiíTc cxortum inter lu-
dios iGgyipdenfes,& illos, qui é íu-
dáía fuppetias Giefari venerant, fed fe 
dauitAiKipater, Pace atis(inquit) lu-
dáis iEgypdcníibns, quod ex eadem 
gente cum ipíis efret(fi ergo parer He 
r odís ifraelita erat,quanco magis He-
redes fílíus. jdem Iib.i4.c.i2, mala e-
numerans,qna? ludáis cueneránt^poíl 
quam Romana* feruitutis iugum fu-
bierant,illud pi\TCÍpuum refert,qüod 
regnumipforum traíijtad plebciós) 
traníit regnum ad Herodem Antipa-
tri fílium)qiiiplebeke eratfamiiia:,& 
generis priuati,& parentis regibus.Si 
Heredes quidem alienígena cífctoquis 
cenfear^ ifto loco remííítirum íilemio, 
Triñius namque,& indigníus cñ álic^ 
ríi§cn3?parere,quam , qui fuerat aii-
quando priuatus,& aliquando parue-
ratregibus.Quando luluisC^íar Re-
publicamoccupauirsnunijsqueripof-
fciií Romaniparere ei3qui homo pi i* 
natas íuperiorum temporum Con fu-
iibus antea pareb JI r, nobi litare gene-^  
ris mu kis cciam infcrior.Scd hoc qui-
dem tolerabilius,quaai fubijci Amba 
li Poeno, Non ergo id raccret loíe-
phus.Neque inter opprobria, qua: 1L 
i>.refert Tofephus Mariamme in ge-
nus mariti effudiíTe inter lurganuum 
cum Salome Herodisforore, peregri-
nitatemobiecif» 
§ X. 
Troponltur m quo implc tá f i t ' U c o h 
Trophetia. 
C Omplementum, & veritaspro-phetia: eo fita eíTc debenr9vt no 
cxpiicetur de articulo illo, quo á Ro-
manis declaratus eft Rex lud^orum 
Herodes.Sicut namque in primo teni-
plo^non íimul contigit tota captiuitas 
BabyIónica, fed primo Manafeseft ab 
dudus^deinde loachim, tertio lecho* 
^ias,a€ tsade.m Sedcchias 9 fi,c ia¿§-
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ftruáionc fecundi templi contigit 
ínteritus ergo rcipublica? Hcbrarorfi 
alio tcmpore coepit3alio fiiirpromo-
íus^alio antera coníumattis.Coepit ca 
lamitas Iuda:orum auno ante natum 
Chriftum fcxageíimura .quando pn-
pulus.qui fui erat inris , feruitmis iu-
gum fubire á Pompeio eft coadus, & 
libértate adempta , eura accipere 
Regem,querti impofuere Romani tri-
butisfolutis^religionc tándem viola-
ta.cumfancta fanétorum ipía in upe-
rit ipfe Pompeius. Quam captiuita-
rem Edom>hoc eft, Romanorum vo-
cant(qnía Roma^t volunt , refpidc 
p a r a d i fu m) R a b b i n i in lucahim p . i ) . 
Auxít vrmsquaíigradus ar.no poft na 
tum Chriftum circirer décimo A cum 
Archelao Viennam relegato^ luda^á 
in formara iam prouintiac eft red acta, 
áquo tempore nuilus íuit in Iudxa# 
iieque Rex3ncque Ethnarca , & pro-
prio fuo Rcgi defierunt eííe fubiedi, 
in eamquc coepit tuncprocuratorCiE 
íaris mitci,quia fada eft per Quiriniñ 
cenfusdeícripcio ad populi vexatio-
nem.Vltimafuit cíades.vrbe dirtipra, 
dcüru¿toque templo ab inca mano-
ne Domini anno 70* Qua rempeílate 
niiferabiliorfoit eorum condirio, pvj 
uilegijs imrainutis, vt conftituriores 
imperatoria: inijs fohs íine molcíha 
eoscfíciuííere aperqué cultus coiíí 
inquinar i v iderctur,/. 15 O.jfJc ex* 
c u f Cautum enim fuit, ncSynago. 
gas nonas extruere, aut cruces in ce-
lebrifefto Purim exurere $d pcen^ 
quondam recordationcm pofíenr , h 
alucielucl.t** C<eLhiUC,Eode*K* Ad-
dita denique fandio eft,ne morera íu u 
in coniunáionibusretinercnt 3 nc ve 
lux ta legem fuam nuptias fonirentu r, 
autindiuerfa fub vno tempore coniu-
gia conuenirenu Hoc denique tempo 
re totum luda'iamiíferunt decus in-
cenfo templo,vrbeque fuccenfa3quá-
dorempublicam haberefuara,fuifq; 
Rcgibus gnucrnarideíiuere, Quamvis 
áutem diu 5 exccííc|unt*Chri-
'%yt. Anulogl¿.• ExGcr 
tesjb-icaurera contigiííe cius áltate 
confutA' ipfe Meísias %míicau it.cu 
jnquir/.c tcinplo.vrbiíqiíe excidio lo 
§ x. 
Tr^diiur quid de JrfefsU fenferinf 
¿nfiqui Rdhhiñl> JMÍdnaJJeslm* 
f itgna ta r de jMtejsia expofitio9fmj¡r£ 
expelíandum ex í{ahh%con}efis* 
comindtuu 
^ Voníam mifterinm pr^fens Lipis 
contradiótioniseíl ipíis Rabbi-
nis^refcrain^quíe ipil de Mefsia din ex-
peólato credanr, vt oirnibus conílec 
jure de lilis loquütum Ierem,capir. S. 
\^pprehendemnt mendat'mm a a* 
noluerunt reuertl^ttendi^^ aufcul* 
tml^nemo quod reclum efl loquitur* 
E t nos ex tenebris, quas ipíi in meri-
diepalpanc , folis iuftitias lucem in 
dies magis, ac magis augeamus Deo 
ipío operante, Mefsiam ludáis pro-
niiíTum eííc omnes confentiunt, ideo 
incotidianisprecibusá Deo perunt, 
dtOsCP in diehus fuis "beniat. Sed 
quis^ quando ventiíruseíl, valdé a-
pud.illoseíl controuerfum. 
Vulgo omnes credunt hominem 
Vulgai em S^c pkbeium fbresqui tarae 
costeros homines multiplici virtute 
longc íuperet: vxorem etiam dudu-
rumjiberosprocreaturum, qui ÜJi in 
regno fuccedant. 
Quia autem Sacra Scriptura dn-
jplici modo de Mefsia ioquiturj Inter-
dum nempe tamquam de vili i paupe-
re.,& abieólo^qui & moritus íitjinrcr-
dum^tamquam demagnifico^pr^ po-
tente,& excelío ,&c. ideo fibi dúos 
quoqueMeísiasfínxerunt, alterum, 
quem Mefsiam fíliumloíephi appel-
Iant,qui pauper cíirj&vilis^vlr tamen 
extrenuus,& reí bellico pencifsímusj 
alterum^quem Mefsiam íílium Daui-
Ccip.4p»; bcnpturx. 
Ifraelis erit.qui que eis in térra Cana: 
an pfíeerir, > . 
Sed aduentum eius aliqua porten-





do mundum adueniuBgo vero decem 
híec prodigiofa ílgna enumerabo, 
proutin libellOj cjúpulivs ¿rórntU" 
W^dicitur feripta leguntun 
Piimumíignumerlt ( inqtuunrj 
quod Deusexckaturus^&pí odudu-
rLiseft tres Reges Apoftacas^ áííde 
fuá deficientes , in horainum tamen 
confpedu veri.Dei culcum a quam vis 
animus longé alias ipfis ík futurus-, 
pnefefercntes,ornneseniii) homines fe 
ducent,illifque imponent^vr á Deoa& 
fide ftudcficlant,tra,vt muí ti quoque 
peccatores ínter Ifí áeiitas liberatio-
ni íoíe,& redemptioni üntdeípciatu-
ri,Deum abnegaturi.&íimorem illius 
derelióturLDe illisdiclíur 3 Ifai.59. 
defecit >rri^^quid eft defccic ? QUÍ-
cumque veritatem amant^cateruatim 
aufugientj&in ktíbuiis5& ípelüds fe 
íeabícondentifor£cs,vcró, &tyrsni 
omnes illosperícquentur imeríi-
cicnr.Titm nullus erk Rexin ífracl, 
Vti feribitur, -Vies (Hofecj.) multos 
fedehuntj ihj í f racl fine Jifge, zs^ftne 
TrmCípesOrfineficrificio, tS^pne aU 
^>Nullus crit Academia; Redor, 
nuílusSynagogsePrínceps^decuplum 
lilis tribntíim imperabunu Acceden c 
etiam ab ex tremís térra? pambusni* 
gri,& deformes homines, quos,qui iií 
tuebíturpra? tímore,&rerrore morie-
tur, íingulienimduo capita^feptem 
oceulos flameos^ ígneos habebunt, 
Tum lírael clamabitíVéjVé nobis, 
Alterum íignura íperanr. Deus 
enim máximum inorbemcalorem im 
iru'ttet, inde muidcaufi febres pefli-
lentes oriencur,cx quibus mille homi 
num millia inter ethhícos, & impíos 
íftaelitasita ve incer cEhnicos magn5*. 
Anulogia^ Ex Se n c f . 
ciulatus^ fletus,Iuñis vero ínter If-
raeicalor ille medicina eric, vti fcri-
bitur Mala 4* Orietur yohts t í mentí* 
husnomen meumfol i u f l i t i e e f a n í ~ 
tas m penniseifiSi 
Tertium.Sanguineum rorem ftií-
labit Dcus in teiTam,impijs3qui ex i l -
l o biberint venenum , iuftis vero non 
nocebit^Dan.ii. ^ u i fupientes fue*^ 
r in t fu lgehun t > quaf [picadorf irma-
mentí* 
E t per tridum tottis orbis íangul 
guiñe ícatebit, vtiícribitur loel.x, E t 
daho p rod íg i a in cc^lo^C^ in t é r r a 
fanguinemgj? ignemtrs* ^apóremfa 
m u 
Quartum,Deus íblem in tenebras 
per triginta dies conuertet^vu ícribi-
X&XySol cotmerteturin t e n e h r a s i ^ l u 
na i n f a n g u m e n j Á o Ú i , Et poft i l los 
dies inpriítinumíplendorem reftkuec 
Iíai24.^congregabuncurinftar v in 
«ftorumin carcere>&claudentur iner 
gaftiilo^deinde poft muiros dies viíi-
t Abuncur.Er hoc ftolidiísimé fíeri 3 vt 
terrorem Deus incutiat Chriftianis^ 
dicimt* 
Quintum. Dcuslmpio imperio 
Idumceo (/revocan t Román uní ) to-
tius orbis régimen concedet/|UÍdam 
Vero inter coeteros Rom^exorietur, 
qui pernouccr medies vniuerío térra 
rum orbidominabitur^cuius furor in 
popnlumiíraelexardebk > ^ rumnis 
q u e ^ miferijs ilIospremet?quo tcm 
pore Ifraclii^ valde imminuentur. 
Prsenunciauit l ^ u ^ V i á i t q u o d non 
' effet y i r ^ admira tus efi^qmdnemo 
ejfettfuiopem o ferrete Nouem illis 
meníibus elapfis Dominus Mcísiam 
filium Iofephi(hoceftjicunt tribu lo 
íephi oriundum) cui Nchemia: filio 
Huíidisnomenerit.mirtet^quicum 
tribu Ephraim,ManaíTe3eniamin,& 
Gadirarum parte ádueniet, & quam 
primú adiilumomnes Ifraclitse con-
uertenturjcrcuv?. Conuerílminifil iy 
rehellesydicit -'Dominussquia ego ma* 
riti ius m yps M e o , ajjumam >w 
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^num decimtate , dmsdecogna* 
tione 9 O3 in t roducám ^osin Swn* 
TuncMefsias filius lofephi Regem 
Idum^um fuperabit(ideít Pontificeaj 
Máximum.) 
Sextum.Aiuntlapidem marm¿-
reum Roma cííe, qui toimofa virgi-
nisfpeciem referat^ quiñón humana 
dextra/ed diuina vinute in illam for-
mam caíus íit,ad illum conuenient ex 
ómnibus nationibus nebulones^ il-
liusamore ardenres , nefandisillum 
premette concubitibus.Deusautcm la 
pide diuifo inrantem educer ,qui A r . 
miliusimpiusvocab itur^q uem C h ri-
ftiani Anrichriftum appellant* Chri-
ílianis>& ludáis coram fe Dcumeííe 
profíiebimr. Verum oceurret Nec-
mias filiusHufíelis , & verba illa le> 
get, Egofum 'Dominus Deus tuus*, 
non hahehisDeos alíenos coram me* 
PugnabnntvterqueJ& Angelí íancu 
Meísiam in bello cafum recondent cu 
coeteris Patriarchis, 
Septimum.Surger Michaetó in-
genscornü ter inflabit, & verus Mef-
liasatquc Elias apparebunt pijslírac 
litis in deferta dilperíis luda^i &ia 
Hierofolymam omnes confugicnr» 
Armillus autem cum Idumaorum/eu 
Chriftianorum omnium copijs illos 
debeliare contendensibi monetur^ 
illos luda?i vlciícentur a vtiícribitur 
Abdia 18. E t er i t domus Jacob ignis^ 
& domus lofeph j l amma * as^  domus 
JE/aut(hoc eft Chriftianum imperiu) 
JlipulajC?fuccendenturin C I S J J P d e 
m r a h u n t cosjC3 non erunt re l iqu ia 
domas Efau, Quum autem Michael 
íummo produólo íono iterum clan-
get,oi^nia íep ul ehr a Hie roío ly m i s a -
perienturí& mortuos Deus vita refti-
tuet. Mefsiasautem filiusDauid 3 & 
Elias,Meísíara filium lofephi^uifub 
portaaíTeruabatur^é mortuis íuícita-
bunt. Cum Michael ter tium clanger* 
omnesifraelita ad paradifnm veniér^ 
quorum agmen Dcus ipíe piaceder^ 
nihil,qU9 víuere poísme habentibus 
geni 
pnubusySc •ChiJÍiianis.H^céx l i b c l -
lo puiucnsaromata.rij. Vbi auteni 
líradiras Meísias ille congrcgaucrit 
Regiumceicbrabírconuiuium.Hicil-
le hon-end^ magnicudinis taurus.Hic 
apponenda auis i l l a , c¡ux Bár juchne 
dicirui^dcqua inTalmude ícribicur, 
é?>&íim tflmuando enido ouum decid i f 
f t t ¿ r ecen t a sp roce ra s cedros cafo p í o 
profinmife.Epulis hifce pera^is^Mef 
ílas VKorem ducet,fíli js,& nepocibus 
augébitur ,ac taadem fato funge t u r . 
Alia í igna , rifu quia digna ommirto, 
íatiserunr rclatajVt videainus, & mi-
remur ludaicarn fídem^ua' non InMo 
ÍCjíed inmendatij s furilibus, traditio-
níbus RabbinorumJ& feduótorumfa-
bulisíica eft. 
Hinc oritur de aduentu Mefsia* 
diícordia, P rife i luda! ad tempusna-
tiuiratis Chriíli, fperabanc Mefsiam, 
xrc-Simeoniuílus^& Prophetiía Ana 
Luca? 2,Verum, quia non venerar in-» 
Ciar porentiísimi Regis^neque ex He-
rodis tyranide^ Romanorum potefia-
te líber auerar illos, pro vero Mefsia 
non admiííerunt alij.Quü autem tem-
pus Mefsise iam praetenjífe vid eren t 
Barcochabh arrogans quidem luda?-
Us^publicé Mefsia íe proel a mabat,& 
Bithera: regiam íedemhabuit, verum 
ab Adriano interfeelo 3 quadragies 
centum milliamillium íud^orum fc-
duólosab hac fieila recognouerunr, 
& mox Barcoíabhjdeílj mendacem 
Mefsiam appellauerunt. 
Quum autem Chriftum repudía-
nénotySr nullus alius oriretur, íllam 
Bllse traditioncm, quodpoftqnatuor 
íiíillc anuos ventnrus eííeiMefsias^a-
dulterar unt^addentes.propter pecca-
ta fuá protraiTtum eíTe tépus^nec Mef-
íiam adhuc adueniííe. Sed poíl quam 
n^lum aduentus terminura aíTequi 
potuerunt,diri s execrationibus deuo 
neruteos^qui témpora aduentusMcí-
fícT fupputaren^dicentes, ^ t rmpatur 
fp i r i tus eorum , qu i témpora (aduen-
Milüiominus támen íiíiulti animi 
confeienria impulíi témpora aduen-
tus Meísiíe pr^cerieíl'j agnoueriint, 
ideoquefcripfcrunt. íteuera quidem 
natum eííe/edpropter fuá peecata;& 
vitam impanitcntem^nondum reucla-
itum , idqueá máxima parre etisni 
nüm hodie creditur.Hinc feribit Rab. 
Salomón larchi maiores exiftimaííe, 
Mefsiam co dienatum^quo Hieroly-
ma vltimum defolata elt, vbinam ve-
ro tamdiu lateat , intertum habenr, 
Suntquiarbitrencur lacereinparadi-
fo mulicris capillo alligatora ,& ÍÍC 
SalomonisvcrbainCanuCant.deroc 
cp.Q.\M%Caput tnum(C'M)X,'j.)fuper fe, 
ytCarmelas ? coma c á f i t i s t m ejl 
t a m quam purpura ¡qua ^^cx ¿tíligd" 
tus e(lin a m b u l a c r i s ^ x . n c w p h Mcí 
íias,in a mh v i a c r i s , nempé in paradí-
ío;Hanc Rabbínorum expoíitiontai 
refpicit hiCjR.Salomon. In Talmtide, 
dicitur federe ad per tam vrbisRoma: 
ínterargrotos,&leprofos ex illo líai 
c.53, Aíij alias fábulas comminiícun-
tur. 
Iud¿súrum Hmunat > !feu fídes a 
Munftero edi(fta,pag, 43. h«c inquic 
de Mefsia; % Qn indo autem vene» 
rit Meísias noílersiile reducet nos fu-
per terram noÜram ín mana potenti; 
qui & ante muiros ánnos natiiscíliux 
ta raentem traditionis a qua^  dicit, 
quod Meísias manebit Romse, víque 
dum deuaftauerít Romam,haiidíccus 
quam inuen ímu s in Mofe precepto re 
noñro,qui eíl in pace, qui fuit cnutri-
tus in domo Pharaonis^donec vltio 
fuit íuraptadeeo^ fubmeríit rotum 
populum eius in mari , fed non venic 
poílquam natus eft, & redemir Ifrae-
Icrn/ed poíl aliquosannosex pra'cep 
ío Dei benediái ,dixitque ad Phari»-
onem;íic ait D o m i n u s ^ W w 'paptü 
l ummeum^t fe ru i a t mlhu ?. SiCMef-
fesjquándp acceíTeiit tempus deter^ 
minarum/veoietad Papara ex manda-
ío Dd3& dicetiüi, Dimitccpopulimi 
£ § fet ^^^ ^^  
Anti logía Ex Genef. 
& vfqiieadtetíipusillud non didtur 
veniíTe.Vnde in templo fecundo ipíc 
non venit,nequéfi]iíMefsias , í k u t 
nec Dauid [rex eo die quo natus c ñ , 
fuit rexjnequevné'tusjedeo tempore 
quovnxit euni Samuel ex precepto 
Dei^ücfaótuseftrexvnáus^Sicquo-
que quando Elias vnxent Mefsiam ex 
precepto Deijtunc eriiMeísias3& ve-
niet,eriamíiiarn narusficante multü 
terapus, nempe indie deíolarionis do-
ÍDLIS íecundüea& manear in horro para 
diíi,quemadmodumdixerunt fapien-
tcsmlibristradidonum. Alij tamen 
dicunt, quod Mefsias non fie nafeiru-
rus vique dum prope tuerir tempus 
íuiaduenrus, quando noseílcduáta-
rus de captiuitatc tune lubuo ve-
nicr. Ha^ c ille. 
Verum ha?c inania figmenta: vbi 
namqiiejMefsiam Romas naíciturura, 
eft picenunciatum,aut Roma? latitart? 
Neque ad rcm Dauidis & Moíisexé-
pla:aíiquot enim abierunt anni^nuí-
quam Mofes in ducem, vei Dauid in 
regem á Deo vocatus fuerit, fed non 
aetatesJnonf£eculaí& viera millean-
nos quod excurnt tempus 3 quemad-
modum in hoc Romano íudíeomm 
Meísia,In iEgypto quidem detenrus 
populustuitfub tyraníde,:u nunc lu-
dcTinonáfolo Papasnonfub eiusfo-
lius dommiojed per vniuerfum orbe 
luünttNqn ergo K ó m x > ñeque a\folo 
Romano Pontifíce poftulai i debet eo 
rum redemptio.quim poriusabalijs. 
Demque,Dauid nomen habuit pro-
priun^quo nuncupabatur ,&dignof-




fíimonij s prout referuntura& á loan-
ne HoornbeeK impugnantur, confta-
bit manifeñeiam diuveniñe Mefsiam. 
Primum íit Elia? (non Tifbitis, fed al-
teriuscuiüídan))quod íic fonatiaTal 
mude Cod.Sanh.cap. n, Tradi* 
tiodomus£ii£e,fex miile annisdura* 
bit mandaseis miíle annis inanitas & 
vaftitas.bismílle annis dies Melsi^. 
f íbidemR,Ketinaidem&Manaf-
fes ben Ifrael lib.j.de Reíurreát, cap. 
3. (^úamvísautemapudnosnu Ihus 
rationis hzc imt , nulliusenimfínem 
mundi certuraeft afsignarc fed con-
tra ludíEOS.fortiísimum cf^cum tradi 
tionem de mundi duiatione per fex 
roilleannosmagni ipíi tacíant. E t 
quidem mirabile cñ > íudaíca illa re* 
bus noftrisconuenire/uafquc iugula 
re. Quare magnopere ha^ c íuseesute 
eos redduntíüückos, &fupramoduiii 
ftringunt. 
Hoc fundamenrum Ubi íic obijeic 
Manaíícs. Si muí cciam confiima-
turCabaliítarum opimo ,qiia' maxi-
tnc nititur verbisEiiahu^qui di eje mü-
dum fex mille annis duratunirn , & v-
nointedeurum, Qnod intcliigcndum 
éílde feptimo milicnario^quo tempo 
ré omnia inferiora corrumpentur, & 
ád Chaos redjbunt,ex quo faéta func. 
Hocita íuppoíico reílat.dubium ali-
quod non leuc,quod nobis foluendíí 
eíL id hoc eft , íi ifta opinio vera cft, 
quod erit tempus Mefsia% íiué qms e-
rít ille mundusMefsiV, quemífraei 
expcCíat, in quo promiíío gandió 
fruetur?Ratio dubitandi eíl. C u enim 
Ifraeliam ton centenos annos tam 
graues calamitatcspaííus íic&adhuc 
patiatur/olafpe futuras iíHus indkh0 
McfsiíEÍ-kliciratis fefubleu ins^ ac fu-
ftentans3 profeóro omnino par dra:-
quum videcuiv/t anni iíli felices plu-
res fintjongius quedurent. Ac vero 
cum iam agatur quinquies milleíimus 
trecenteíimus nónageíímu§ quintus 
annusá mundi creadinitio acxiguum 
temporis reftat ad fíném fex iíiorum 
raille annorum3cumquc ex ludasorum 
omnium fencentia nondum veneric 
Mefsias.videtur faneml ^autpatum 
admodum temporis rehquum fuiuru 
Ifraeli,quo feiieiter viuat fub Meísia 
íi)oJ&fperatafselicitatefruatur. Ad 
kriptara hiiius(addit Manaffes^di-bij 
k i m o m m 3 longioi prolíxíor CJLIG 
traaacus requírítur .quamqui fcrip-
tohuictioftro vrcbdsimo conucnit. 
Quare vrebiter tantüm dico, opinio-
BcnüUsmde mundi corruptione,a-
pod omncs HebrcTOS non cíTc commu 
niter receptam. II. Mofes yEgyprius, 
al'ijque multi exiftimarunt mundum 
forc ¿ricrnum,omim vero loca 3qü^ 
videntur iñnuere contrarium, conci-
harunt 3 qncmadmodumin conciliac 
meovídereliccr.íd circoquidam hu 
iusfeculi Cabalife aniroaduertentcs 
éam difficulrarcra,diíTentiiinc ab anri-
quis^&inqulüt in dido Eííahu no in-
te! 1 i gi mille innos, ñeque vniueríale 
deítructioncrajed quodvno die ,auc 
vna hora íiíletur generado^ corrup-
tio cum ómnibus c^lcftibus motibus. 
Ad haré multa alia dicunr, vt foluanc 
illud dubium,&oíkndant infinitos fo 
re annos^quibus pepalus ííVaeliticus 
ómnibus bonis l'ub Meísia íuofrue-
tur:vfque adeOjvt tempuscalamira-
tum^&miferiarum , finé ¡ríe díuiníe, 
fub quafuit,& etim nuneíl , cum ifto 
futuriiÜiusíceculi temporccollarum 
fecundum Ifaiam , nonniíipun¿ti auc 
momeius inílái fie reputandum.Quid 
quid eadereí i t jd vniac ío l iDeo be 
ncdido conftat. ^| H^c Menaííes, 
Benc & ingenne, inquit Hoorn-
beeK^primum fateturManaííes du-
bium iftud non leueefie.cuius nempe 
explicandi adeo granes experiturdíf 
ficultatesA anguílias. Ñeque adeo 
diftat nnraerus annorum mundi vulga 
ris nofíer á ludaico^non corte in mille 
narijs , íed cencenarijs tan tu m ftipra 
millenariumjiodie enim vtriquenu-
mcramus vitra quintum millenariura, 
incctenarijsdiícriminam^.íudíeisan-
num numeranribus á creationc mun-
di 5404»nobis autem vulgo 5503.(0-
lo ducenrorum annorum diícrimine, 
quodad conrrouerfiam noítram pa-
rnra admodum eft,& ludáis certe eíTe 
debct/jiiibus i4.niinc expiraruntfá-
cula á cempore > quo ¡Víeíiíam veiitu-
íum ipíiícripferunt^reíiduis ad mun« 
difíncmjnxta ipforum radones,vk 
fexecncis annis.Atque á quinto mille 
nario9quo/)on nos^nonScr iptura^íed 
ludan dixerunt venrurura MeísiaiHj, 
nos cFfluxiííc dícimus annos 1603.non 
quodiuflum n une inca mus cakulum, 
¿ rationes Chronologicas^ ñeque id 
huiusloci,íufíiciivi)lgarem ponei e inj 
prseícntiarum numerum^neque vei no 
ftri vcl íudakienamen inílkueieChro 
nologicura.Iudaei autem annos dicuc 
á quinto millenario inchoante abijííe 
T4C4.Salíem ergo fupra mille annos 
eíVpodipíífatcnrur Mefsias venire 
debuir, íam vero nec ipíi3nediun nos, 
prseciíe voluerunt venturum Meísiam 
ad píimum quinti raillenarij annum, 
vti ñeque lex ad tertium millenarium 
data. Sed videre interim ludsei pof-
func,ac debent^quani proxime ad de-
fignatum ipiorum lempus veneric 
Mefsias noíkr, vt illa ipforum ícnten-
tia vi verkatisexpreíía, a qua non a-
dco late aLcrrar^cogerc eos etiam de 
beat errorera hic agnofeere aeH pro-
pnjsfuiSjquasnobisíuppeditánt^hy" 
potheíibus & calculis. Si ad qu inruni 
mundi milleniarum venire Mefsias de 
buit^quomodo riecdü venir iampoíl 
íexíum,& quodexcurri:? 
Digna notatu eft Manaííescon-
fcísiOj^ anxiet as.Exignum íemfwrís 
(mc£Xíl)reJ}dre ad finem iflormn fex 
m i l l e d n n o r u m J k ^ A z í w quidem vi-
/ á t ú ^ a n e n l l 3 dut pan tm admodum 
temporis reliquum* Vnde quid aliud 
colligasjquara turbaras íuda:orum ra 
í i o n e s ^ resomnes? Nom quod non 
erubíiit íctibere ¿fane nlhiltemporis 
Vidcri Meísia rcliquum:coricx¡t que 
írigidefatis ^ tx m t a d m o d u m f a r u * 
Quid ergo fe^nosque diudusfatigane 
ludsei aduentu Meísi^quera íatis nul 
lum putant, quando ^Az^fan^nihl l^ 
á f t t p a r u m admodum tempcrisclde 
omni munditempore>& quidem iux-
ta ipfos/upereíl? Vana ergo ípes t ñ 9 
^uid^uid deausípc36cípeutafelici« 
x Gcnef. 
taré MMáíícs adiangtt,ncque íibf ppi-
nór credicum.imo dcíperata rcuera eft 
infeiicitasA' íoh.quds eos tentt, aní-
mi peruicacia.Quid q:)xío ManaíTesfo 
liiripnis ad fimin hoc dubium adícrt? 
Dico opinionera (verba runtílIius;iL 
jam de mundi corruptione 3;apud om-
nes Hebreos non eííe comrauniter 
réceptam , R. Mofes -¿Kgyptius 3 alij-
que mulcí exiftimarunt mundum fore 
irtcrnum, % Sed mifer homo ; non 
quíeíimrquid alij jfedqnid tu dicasi 
nonquod alij male di cu nt de mundi 
eremita re : hoc eniimture negas, & 
refellis haud vno loco , príeíerdmin 
tuo concillatore Genef.q.jo.vbi con-, 
tra fvloíis ¿EgypriJ aliorum que íimili¿ 
tcr fentientium opinioncm adfcrsip¿ 
íam illam Cabaliftarum íententiam de 
mundo poftfex mille anuos interitu-
ro^eamque^vtroquej quod diciíokr¿ 
políice probas.C¿iis obfecro ifte agea 
dimodus, rcfpcnderc ad aJiquod du-
bium graue3& difñcile á ts ipíb mo* 
tum/ententiaaliorum, quám ipíceo*-
quem tunotasjoco reijcis& refutas? 
imó refellis per id, quod tibi nuncin 
prsefenti dubio diícutiendum propon 
fuiíli3idcft Cabaliftarum de fine raun¿ 
di íententiam? Ver una non aliter aguc, 
qui ad ex trema reda^i, quid aut quo-
modo dicantirefpondeant ve pr^ ani-4 
mi moib'o,& mali dogmatis dcípera-
to patrocinioanon attendunr, 
Deniquedemus perimpofsibile ve^ 
Vim Mofsis iEgyprij fencentiam cííe^ 
quidindeínedüfolueris , quod iuxta 
CabaláMefsiasveniredcbuitadquiri 
tum mundimíllenarium. Ñeque hoc 
in membro folo redditurfalfa fenten-
tia Elííe/ed & tempus Jegisetiam non 
íírjicurduobusraillenanjs, atqug ka 
nilverü relinquetur in illa gnonia.quítí 
ad noílram íolam íententiam ftare y ge 
conciliari oprime poteft. ManaíTes er-
go in re adeodefperata^nimum plañe 
deípondensjatis habet^his Ver bis con 
dudere»3 Qü^31^: vniac ío* 
ap.4í?. bcnpmr^; 
li benedi61:o Deo coníht,ego ad íum-
mum mimen fíniam.qua Píalmífta vtí-
tur:ErroresquiSÍntelligií ? ab occul-
ds libera me Domine, Ingenueer-
rorem confcííuíeMicam taraen, qv% 
ratione adiracndus,íir,& obuentura ü 
l i , alijs que ludáis felicitas íubMcf-
fia infinitos in anuos y nempe íi depo-
fita anirai peruicadajViefsiam verum^ 
quieo tempore iam duduin venir, quo 
¿c l i l i venturum dixerunt , fíde , ¿t-
quecultu omni rccípiant ^ quiammis 
áuisconciliaturuseftpaccni, quaper 
Deigratiam nos & iam fi uimur,&per 
peino bearbsíore coníídimus, 
Manaifes libr, de Refurreóh 3* 
cap. 3. aliter diffícultatis fugitangu-
ílias. Elapfum ícihcet tempus elle 
ab Elia defignatum ? fed iioc piop-
ter populi peccata , ea caufam eííe 
retarda ti 3 pr^ter tempus promiíTuni 
sduentus Meísia? , pafsim oranes lu-
d^idkunti Quo& peccata olim ab 
ííraeiitiscommiíía , quafiilla adhuc 
Inerenr, conuocant, ficut& quod-
cunque peccatum , quod nunc iuter 
ipíos committitur« Vndc R. Mofes 
Gcrundeníis inquit, non efi tibí I U 
rael virio , inquanonfitvncia deini-
quitare vituli, TheodorusHacKípan 
in annotationibus adR, Lipmannum 
pag.393, adducit ex libro Chaíidim, 
1^ Quifquismultospoen^ inuoluir^is 
retardat aduentumMefsia?. Pía!-
terea, Quifquis feraellam par-
uam ducit vxorcm , retardat Meí-
fiam. ^| Kimhiadlfaij^p ^ÍOílen-
dit hic textíis, poenitentiam impediré 
aduentum Mefsiae. % Idem Aben 
Bzrain Deo pra c^, 3. de temerario a-
gensiuramento^ManaíTcslib^.deRe-
íur,eap.3An Talm.Cod, Sabbath cap. 
16. R. íochananf nomine R, Simeón. 
Au¿tor AuKaírochel parr^0 Auctor 
Schebet lehuda ex verílone Geíírij p¿ 
2$%,Sc alij alibi pafsim. 
Tria prcccipucattehdendafuntexau 
& p i t íuperiusrdato^uib^cKpoíido 
01^  
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i ih^rxtcti\htqi^ ch) sin ímnamad-
ducit Vorftius ipíb impugnarur, 
Primum,tenipusMefsi^quo venire ip 
fura iitxta prophetias oportuit, expi-
raííe. Deinde difiíerri, ac tardare eius 
aduentum pr^ter omncrr» fpé^ac expe 
<5t a t i o n e .vD e n i q ue c a u ía m h u i u s eííe 
¡pforG peccata. ImprimisergoEliáe 
fentcciae fruíl ra addirur3^^ propterpec 
e¿ta noflra^QQ^ñ^Q íunc illius verba^ 
fed recentions alicuius, quipoílquam 
clapfasannorumEiianorú vidit perio-
dos,& ex comuniludseorü pertinacia, 
non ciedcrct aduentüMefsix3iña addc 
da putauiuNáquomodo Eiías3íi loge 
poítconfíííütá Mefsice periodü hanc 
vixcriípdicereiftud potuiííet^atque efe 
fari quod falíum arguebat iá íuum te-
pus?ná vel ommiíiííet tep* Meísice cir-
cunfcribere^velalíum pofuiííet calcu-
Ímm3quamque iarti ipíumtépus coar-
guebat.TuminCod^Abodazafa tradí 
tío híec traditur recitata cum alia addi 
tíonc. ^1 Propter peccata,fcilicet ^no-
Cira iqüae multiplica ta sutjegrefsisüt 
ex ijsfeptingenanni& quatuordecim 
51 Ita dü alibi nuliicerú anniaddütur, 
alibi treccri3hic feptingenti, Jiquet fa-
tis no eíTe haecEliíEveiba/ed ajiorum, 
qui pro re nata hoc ve! illüd dicendu, 
addendüque ad Elianumdidücenfuc 
runt. De ñique & fermo coarguit 3 alia 
cííehanc additioné, & aliena áfenten-
tia ElÍ£e:quomá verba Elise Chaldaica 
funnHebr^ alinee* Adeo certü eft.ab áli 
jsjiancqualécunque gloísá textui^ 
vcrbisEIianisfuppoíitam eííe ex ratio 
ne téporis prseterlapíiyiMefsiam camen 
yenife fateri nóluerunc» 
Vehementer quidem caufam 3 fídé-
fque nófirám confírinac, quodíalrem 
tempus aduentus Meísi^ pr«teri;ífe fá 
tericoguntur,quo yeniredebuerit, 5c 
dehocimprsefentiarudiíputamos.He-
qüeíoítito tenipus illud cxpiraflelü-
d¿eihic concedunt/ededam iliiKÜnci 
derein noibum hoc ipfum i quo Cbri-
ftianiMcísiam veniííecredimus: nem. 
peillud^quod tufnftia¿lí Del vates ¿1 
Dci verbo prsedixcrunt, Tumipííi^ 
f ui s fcripds vetcresRabbini,& proba-
tiísimi denotarunt.Iudiccm nunc cau-
íir nofíiíE nonalium volLimusequamíu 
' díeos ipíos^vr ingenue pi onuncient^an 
no noíirse partes hicviderenrurlonge 
potiores fuisaquí rehgiofefíamus tem 
póri áDei prophetis, cui etiam doáo^ 
res Talmudicifere cónueníunr, príeílg 
niíícato^quoventurumMcísiamomnes 
illi dixerunt, á quo íud¿eiábeunt & re-
xcdunt»neque recédunt alíquantulum, 
vel exigüi autdubij temporis /crupu-
lo 3 íed interuallo Texquimilie anno-
rum^tenipus longe maius , qullai quo 
duraturum Meísiíe regnum íibi vane 
pollicenturspoñ quam plus temporis 
neglexit Mefsias ,qu am ícilicet vñqu^ 
ííthabiturus. Oftenderemvliamvn-
quam á Í3eo:promiífam qu^ e tanidia 
vlrraprceftitutxiirfuum tempus fucric 
protfada^&dilata.Sedimpoísibile eft 
per immotam3& iiiimutabiiem Dei ve 
ritatein,vr quod prsedixitsUoneOj quo 
Oatuit temporesc€rto pr^ftet omnis 
enim homo mendax^Dei autem verbu 
nunquam fallit,iiequefallere etiam po 
teft , Coeium aurem & térra ínteri-
buíit^pfiuíquam Vnus apex,velpun(ftii 
lum legis intercidat Exod 34.&Deur. 
32,Pro Dei veritate facic totaS,Scrip-
turaJ& natura DeíJ& experieotia per-.' 
petua teílis exhibitorum fídeliter eo-
runuqua? cxDci príedidionibusexpe-
'datavnquamhominibusfuerunt.Ne-
que prsediólio íiniplicitcr fuit hítede 
auentu Mef sia^ v^t veritas Des tedatur 
Cx cíusncglediisíedpromifsio, <5rea 
quidem boni maximijadeo vt Dei be-
nignitas hic expeótari imprimis de* 
beatíautíéruata^auc ommifía. In locis 
noniinatisconiungiturcum Dei veri-
tate eius bonitas , qua? peccata libera-
litér cohdonar,non eajCum natura, bo 
nitatis, gloria? que fe prariuditio vin-
dicat.Hincin Scriprurafrequens locu-
tio , quádicitur ex Dei promifsiom-
^us nihil excidere, nihÜ caderelacei> 
r4m Ioíé2i, & aj^ 
Antilogía:. Ex Geacf.cáp .^V ScríptaracT 
Deindcqaoniá Deus non pronMísit multos anñoscxccn dcrcrur,ta'men ñ 
Mcísia fub ahqua condiaonc probitá-
íisáíkrcíipifccncise,íed abfoiuce >áo!i 
magisoiiíitjCüm DeuscontrariQ áixit 
T>c\xug.Noft 'p'rúptéy iujlitUm ^"flr** 
Qnod íí vero condíció íübftcrnacur di-
uioispromifsioníbus^qu^ pendeat ck 
banisnoíbis operibus,dc iricj itis^quis 
V'nquá boniahcuiuspardcepseuaderfi 
%t diumarum promifsionü axrcs ? vei 
quís co nomine bona aliqua adcptus? 
aut íibl,íu»quevii tutiacccpcú dlafer 
í é auÍH?Pf,i x^ oNon nobU Domme^ofa 
J , P í a, 143. n u 11 u n i co r a m Deo eííe 
iíiíbm p.í«dicacur, Viter IUSÍC0 Domi° 
DusMelsiam promiíir,populí p^íciuit 
pcctata, ib ndSii íccuadú non erirom 
rufcms, lmíaüení,quomodo p op:er 
ca ismeuenicnájpromiísiones olim fa 
€tas í cícindatjfaciar qucirntas? Dem-
qtic:: quaí illahodíc iudásorü dchcta ,^ 
qaa' í íc Meísias rcmorantur aducnrü? 
ManatíesLb.de ccrm.víríepag.i^. ^ 
Porgabicu (inquit^abídulolacriajho 
micklio.&aduliCí io,quíeíunt tria má 
%litíSí peccata, & poft peraólam hané 
fiiLindacionc fequecur tempus iufticicr0 
^ Me:siam illoílatuitvciiLürum. lila 
quidem peccata,olim & plufquam ho-
dieintet Ifraelitasviguerunt, íingula-
rius ergo al]quid debet cííe a quod irá 
extra ordincm & meiádicinaijsretarr 
d tt promiíía. Hodic quidem non i l la 
foeda,^ geiuilis idoloktna apud Iu« 
daí?us,3C olimobleruata: ñequect ebra 
Meo homicidia , quibus in fan^ifsi. 
IROS olim prophetas páfsim irniebants' 
forre nec aduheria.Qtja? ergo illa ho-
áiepeccaia pt íeprionbus , qu^ Dei 
promifsiones,& hominum fpem tancO 
pereilludantISemperquidem grauif-
íimorum peccatorum rcusfuir popu-
luS Dci,obqu2? iufta aduerfus eos vi-
no diuiná fcanduítíatfernperfidem ijs 
datam^ promiííam fertiauit Deus, a-
deo^t ctimpromilíam parnbusin ter. 
rara á Deo ducendi cíícnr^pcccaia que 
officerent^vt quod iteraüquot dicbus 
c^nfíser© Deopropido pQiuiíTcncig 
demfuani non ita multo plus libea* 
IÍU Dcus.atque tnChaninseám illos in<. 
troduxit, 
^4equeexemplúaudferli poteíl 
dilata promilsionis viera cerapusp' jE 
di6íum3& tanto ínter uiÍlo,vei ncgle* 
te^obpeccata qüámvis grauífsmia, 
prajdpuccühilereiii.ip, m reddcndiS 
í u i s promif sis Deus no reípiciac 
demerita, fed veritatem , bonitaiem-
que própriám,vt in rcauíí ionc popa-
lí de captiuitateBaby lomea. icreiDias 
tsp.iB.'Proph'eta Ule(i\c loquiciir ad« 
píeudoprophétam HknáníainJ qmpro 
p&etáipacemljtmhj eúemt yerium ip 
fias prophcta-9co£'nofcitftrillepro fyhetk 
árguraentationeconuinCitiirjñií^qu^ 
bené prasdixerut prophetas omnesde 
íempore aduentus Me(si¿E,orarjinb ád-
impletaíiut , redarguentur non veri 
fiuíTe,nee áDeo mifsj prophet^ ómnes 
qui tam vmformiter de diebas ilirs va 
ticinati fuerunu Manalcs inCorc. ad 
Deut.q.y.exMaimomde .id/ert proba 
ri liinc prophetájquod eius bona pr^*! 
diulioieinperimplecur.^i Quando ,jn* 
quir^vel homirii^velcíaitati aíicui bo-
ili quid piam annuncia. i Deus perp'-oi 
phetam iiibeat^nunquamulíuis p^nitc* 
tiaducj , ñeque talcm promiísíoneni 
Conditionalcm efle.^ l Vide Abrauanc 
lemin Ierei>,Exeucnru ergo piorarf» 
ííOnis de prophct j iuditiutíí ref ür,^ 
nifieuentusommno refpondeac 
ttt&í in tempoi c fallí ille argukur, 
Deniqüe,quoniam Deusper Mef-
fíam polJicitused hommes conuerteni 
dos^vtíei cm. 31. Zach.130 Malach. 4* 
non quod á peccausciusaduentus luí 
pendcrerur.In Talmudc témpora ma-
la & improba faciunt adueniü Meísias 
sque ac bona^nSáh.c.ii.^ONo veniec 
íiljus DauidlsCinqmt R. íoannes) míi 
aut fecúlo^quodomnivitio carearavcl-
qnod vniueríum culpa? fuecumbat^  
quoniam ícriptum cít Ifai 59. & vi-
á i i m i l virum^Etobftupoitnqn 
Aa % t ñ ñ 
^ &0 •o 
eííe interccHbrcnu % ídem tX\* í e -
huda/vRoNehorai inTaímudc&Mai 
monidesin epift. de Auílrali regionc, 
qui omnes^empore aduentus Meísk 
ípurcuijs^^udibus^ nequitij s íircu-
liiín fbre.grauádúm/entiunt.quale té* 
pus^horiiinum que modus viuendifuit 
í ü h hmm terapli íecudi ,deqiiibus íic 
lofcphus lib«í?»de BellocaS* ¡^ No e-
quidem i ectifabo diccre^quaf dolor iu 
bct,Puto3íi Roraanicontra noxios ve 
ñire tardaíTent^autia^u terr^ deuoran 
dam eííe ciuítatcm,aut diluuio perica 
ram,,aiit fulmina ,aiit Sodomar incen-
dia p^ííuram,mijicoenim magis impía 
pro geni cm tuli^quam quíeillamprQ-
tulept,. % 
Coftcedamus aucem.peccata populi 
aduentum remo rariMeísi^^neque ere 
clcRdum,quod Deus tanto tépore dif-
f er at fupra mille nempe,&quod excur 
ritjannoSjíua promifla, ñeque., íi vera 
íunt^ qu^e de feft© expiationis í udíeko 
íngunt/ iuod mcritis íuisMefsias mií-
fus non fuerit, Dicunt ením fe in fefío 
expiatioms cotos puros,& fangos red 
di^adeo vt nc quidem diabolus, tu va-
Icatin cosiníurgere3vtaccuííet s vel 
aliquidcarpacVidearurR.Éliezerca^ 
46.Quomüdo ergo non tali alíquo té 
pore^aut die, Meísias vcnit?Extra dié 
expiationis^pientiores íuis maioribus 
ludsei hodie íe faciut,vt fe períuadelc 
fí interra íua eíícnt, inde no eijeiendos 
proprcr tantam ícilicetíuorum probi 
ta tem. % Etenim nos (inquit Manaf-
íes iuGer.cí.q.43.pag.65,() qui nuncex 
populo Ifraelitico in captiuítate fu-
mus,nequaquam gráuiter adeo pecca-
nius,quam íecerunt maioiesnoftri ,& 
fortafsis.íi adhucin patria eíícmus,no 
eiiGercmur inde» Sed ad recuperan-
dam eius poffefsionema ingentibus me 
jicis#ac praeparatiorjeopuseft, ira ve 
no-s ob maiorum nofírorum peccata 
mincpuniamur, Sed non íolec 
Deus rali tanta que poena inuolucrc 
benemerentes liberos ob peccata 
«umtasat maíorumoVel quid iam vi-
|J4<?'J , Sctipturae. 
tra reqiuiitur,íi quidem resftet ab e®-
rum reíipifccntia & probitate ,quum 
pareotumluomm vita vincant exccl-
íenti iíla probitatejqua íi in térra fuá 
loco maiorum fufflenc, vel adhuc eí-
íent,indcfenon expellendós purant? 
Quorfumergo ípíorum Meísias mo-^  
ras neátit vltcriorcs^quo minus confe-
ftim adíiri DeindcRJehoíua in San-
hed.de Meísi^aduentu inquic^lfí rae-
reantuf;,ac6derabo 3ü non mercantur 
tempore íuo,«||Iam ñeque immerenti-
bus fuo teraporesneqiie propíer COMÍ 
merita ocyusaccedk.Defpcraia ergo 
res eñ.Quin propter peccata icílmare 
•cum oporteret aducntum^miííus enim 
%eft ad expiandam inif y itatem^hommi 
qucdelióta, . 4 
^McfsUm nojlrumohijclant* 
Rimum, qiio4 noI>is opponiínt 
pafsim ludsei/icut & Tryph o n a*0 
pud iuftínumíaduentuseftjíl.iar,qui ex 
Malach. 4,pí;a?curfurusdicittir dks 
.MefsíavNon dum ergo venit MefsiasA 
liquidcm nondum Elias eft mifíus, S k 
Elia?aduentum precederéjiudicanr» 
deberé Mcfsiam, v t cíiamita re folean ts. 
veniatElias^veniat Elias cum Mcísia 
fíMo Dauidis, circumciíuri queinían-
tem3fedcm E f e vacuam conílituanr,. 
íi forte tune veniat aéhonis iftius pra?-
fesaquaeíl:ionesque difíciles ad Elia? 
aduentum referuent. Vnde iilud^f-
niet El ias tjpfoluet* id que Samari-
tana obferuat in Euangelio loann. 4. 
ScioMefsiam venturnm^ qui Chri í te 
dicitur,is vbi veneritomma nobisan-
tiunciabir. Videarur Manaífes lib,2. de 
Refuivc.3,Dicendum autem Eliam i l-
Uum^quemMalachias prxcelíurum ¿¡a-
quit Mefsiam , non ejQeEliam Tisbi-
reminperfona propria, fed myfticed: 
per íimilitudinem , quemadmodum 
Mcí&iasfepe Dauid appdlaujr, noa 
¡ í o g i ^ E x ú c a e f . d 
^tiod ipfcDauid (itSalomonisparens, 
l'cd ab fímilicudín4ar¿tá que cura Da 
ui de c o ni im ¿tío n éi le r em. 3 o. ^ eruicnt 
Domino T)eo fuo i D a m á i re^s f m 
' m f excítahú iV/i/jideftMefsiaíjVt espo 
mm Tar^újKimhi, R. lehuda in Tal-
mude Sanh Ab Ezech.íirmlirer 13* & 
Hp^a^.Dauid appellatur Mcfsias^vc 
ínt-eI!;gútChftld^us Paraphraítes^A* 
be Bzra mVu^ . tk Kimhdehu.4.Re*5» 
appcllaíur Zimri 5n5 quod iscííet3íed 
ob morü ri:iiiiitudiné& aetionuinJt.i 
qtioquc,qui íingulari vocatione ante 
Mcfsia: aducntü pr^curfui us^omincs 
adMefsíácóucríuruSjSppcllarui'Elias, 
ob ípirkus & virtutis, qua oJim Elias 
poll!iit1íimiliíudinéJisfuitíoan.Bspti-
jíl.iiu,5. An.gclus vocatur ín virtute E -
lííe rcüclliü corda ad prudentia iuÜo-
iücanucríens.Mart. 1 7 , Elias latnve^ 
ÍM x, í d ? .c. 11 . Neq; ínter I ucU-o s cóftans 
omfííu opinio eíl de corporaliEli^ad-
iieiu^Sanr inter rapícnrcs(inquirMa¡ 
mon.halacha rfíelachim c . 12 .^ .2.)qtia 
dicuntElíam ante aduentum Meísiíe 
venturü,arquc ha^comnia^ alia fimi 
liáüemo nouir quoraodo futura fínr, 
doñee íhtenru.^l Quid quid íitj anvé-
turus,vci nóElias.mqüitManaidib, 3* 
de refur c y , venict príecuríor ahquis 
qui ánimos horainum fledat^ac probé 
dií|ipnat,nc térra anaihcmate percu-
t iatur .f Si poft aduencum Mcísia? roir-
tend* credatur Elia9,fatemuretiam& 
n<>sinreíurreóíioncmortuorum,quo, 
Mcísi^ íceundus crit aduentus f^i prse-
cedaneusfucritaduentus , opnmcde 
pr3ecuiforeaIiquo5quíánimos homi-
num ficótat^imclligit ManaíTes, quod 
egiííc Baptiftam tenemus, 
Cótra ipíos amé facilequet rctor-
quej i Malaccj . Eccc ego mi t to ^dnge 
l u m mcu, qu i p á r e t e l a ante m e j j p re 
penfe^eniet i n templu fuú 'Dominus, 
q u e y o s q v i r i t i s , v A n g e l u s f a d e * 
ristftio \os delectamim» Ecce^enturus 
eft3áitDomi?ms e x e r á t u u m j k e s t e -
ce ego mijjurus ¿&>obis E l i ^ E x q u i -
bus obféniandumeílMalacbiara pro-
^ 8 - Í JciTptSrrt! 2 
phétarum vhiipú quaíi dígito demon< 
ítraffcMcísiam^:pr&Cüríoris ciusad 
nentum3 Havinqukus, míuiím temp^ 
Jum oeyus venturum^non^quod prio-
res ante eum propheta^vencurum fmi 
píiciter Meíslam dicíc, ñeque vllum ^-
iiud jígnüeius ponir feu expolitia, feu 
Eccieíia, feu alijscircuuidnis regnis¿ 
aut ad aliquam temperis periodum an 
nos íupputare nos príecipúvícd inflare 
* iam3&príe foribuk aduentum eOe^ íe 
ipfo vrebi impletui um omni a, clare 
euangeijzat,^'^, inquit 9 quafi digiro 
notat^ in vuefle Meísian^qma de ca 
pa randa loquitui^per iiium.qui ípíritu 
venturuseratEli^Admirabilis conf-
picitur dimniíermonis ftruáura , quo 
pioprius ad répora Méísfe eo clariors 
ra agís que pnríentanea eíl: orarlo. Per 
líaiam ^ .o^goDominus tempore'ifiió 
¿ccelerabo i / h d N e t Daniel temporis 
pr^íínifur annorura periodus,Znchar<, 
C,^. Exul ta yalde f i l ia Sion* dangefU 
l i a lerupilem,ecceJ{fxtmisyemt^w^ 
íi in proxiiMoMeískv aduencüfpedás, 
Malachiasautem ita clare A vtinquo 
ipfedeíÍnit¿€Liangeliumincipiat , ijf-
dem que fere verbis L u c a s ^ Marcus 
íuum inchoentiquibus íuas, & Veteris 
Teílamenti prophetias obíignaueric 
ícriptorum vltimus Malachias, Vt 
€onnexam,&colligatam eodera fptri-
tuPípiri:usque eífato feiamus Scnpriw 
ram vtramque^neque aliud vetustei'U 
mentiim eííe,quam vmbram futuri , & 
nouum iliius commentarium}&: com-
plemcntum.Sic animaduertic íoannes 
HoornbeeK. 
Ñeque fecundum quod vrget» 
quoniam Herodesqíii obijt 37. regm 
fui annOjiam diü regnaueratiinqaiunt^ 
cum venit íeíus in mundum^non ei go 
lacobi vaticinium imelligi debet ^ fí-
cutexponuntChíiíhani^autiilispro-
derit parüeNon inquá, roboris eít, t a 
In concordia antilogía íatis iam diéíu 
fít,ex dietifq; ab HoornbeeK ampH* 
porerit confirman, non enim, inquir, 
res agitur íubtihs,dubij que examinis,, 
A a j qu¿í¡. 
1% z hmllop^ i ¿ 
qua: ab brci taChi oaplQgiaavcl tem-
poris alicuius conrrouerío articulo 
pendea^nondics^nonanni > k c u h 
íunt,ex quibus complemeotum aece 
pit b'iuímodi prophetia, & ablitum 
ludáis omne régimen íuir, Quare nec 
patiemurin anguítiasredigi3anin Hc-
rodis initio regni^ an in PompcÍo,Vcf 
paíiano ve ícepíriludaici ablatio col 
locerur. Non vniusmomenti opus i l -
lud fnit.necvno tempore peraétum, 
vari j s vici b u s con c uííaR eíp u h li ca illa 
fuit^cooquaííata tándem peííumiuit, 
qip cunda coniungidebcnt, eodem 
que tcndunt.Protanatú ab alijsícep™ 
crum^racruraque, Veípaíianus demü. 
totum fuftulitjindeílru&ione polina^ 
& vrbisHicroíoIymitanseVldm^occa 
fus^ totaíceptriextinóliofuit^ab eo 
que tempore impicta ha'cpropheria, 
ex quodeiijcomninopopul9 eífe fuis 
Icgibus/imperio que coníhns. Valde 
attenuatum quidem ad id vfque tepo-
i'is rcgimen3aitamen fuit aliquod , & 
maníic faina quamdiu,& incolumifua 
Vrbc.Cum huius vero excidio omnia 
interierunt/acra & polÍtica:arq; fon-
ditusablatum ludáis fceptrum, & le-
giílaror. Totalem feeptri ruináJ& pri-
«ationem in animo patriarcha habuir, 
quando h^c dieeretmamhoedemum 
cft aufe n i de medio íiiiorum, quippe 
non aitpropheta,fceptrum nunquam 
concudetur apudíudíeosivel^non cric 
turbatum^niíi venerit Mefsias.-fed^no 
auíereturfceptrú á lud^is^donecMef 
í.cap.45>J Scnpturx; 
iias venerit.Nondü ablatum régimen 
a ludseiserat a quo tempore Meísiam 
aducniííecertocredimus,quamvis k 
Romanis multa parte becupata , ia 
dies magis acmagis attcrerctur,Et ta 
li imperij ftitu venire Mefsias debe* 
bat Jceptro nimirura in occaíum ver-
gente^óc propediem aufcrendo^vel ve 
líai, c, 11. é trunco fuccifo pí oditums 
erat Mefsias, atque ca íudaici popull 
periodo3quü inclínate iam eííent / u -
ckorum rcSjMefsiamenixjs voris pra? 
fíolabantur^co que tempore vení: e ip 
lum iuxta prophedas opoi tebar.Hoc 
ergo vo luir Patriarcha fuá pr^didio 
ne á ¡udads nemperégimen íuum no« 
auferendumfunditus^mfiMeísias ad-
uenedr. Sub cuius ca lami tare ex iftc ie 
ipíi recognofeunt lud^DauidChun 
hiin Hokcap. 3, dicente, % Atque 
hí sütdies exilij Jn quo hodie fumus, 
nec regem habemus, nec principem 
exlftael , in poteftate íiquiclcm gen-
tium íumiiss& in poteflatc regum, ac 
principum earura. Idem Abra-
ban.cap.53,lfaiJ& Manalí.in Comhic. 
ipíi que íudadin EuangeÜo expreíie 
confefsi funr, diecntes, Mon hahe-mus 
regem nlf i defarem 3 loamip. ex quo 
illosarguit D.Auguft, in Pnrf. Pial. 
75.Ergo defecit íam Princeps deluda. 
Alia ¿equíE dcbilitatís argumenta, 
qua^  opponunt/uís locis examin'ánda 
reraittimus in DanielMalacL& Ifa-
iam prophetas. 
G e n ^ g , Non mfere tu r fceptrum de \ XSi^c<ip*l%.Stu l t€ eg t f l i j vqu l t 
t r i b u l u d a j o n t i y e n i a t , qu imi t* ad S a ú l Samuel, quodft nonfe-
tendus e j l 1 ¿ f ™ ¿ Z n u n c p r e p a r a f e t 'I)eus 
1 rejrnu?n tuum in f e m f i t t r m m * 
Pcrtaeft difficultas, quoniam 
íi Gen.c.49. decreuit íceptrum 
fiabile íore , doñee veniret Mefsias, 
quo paífto Deusinderc potuic reges 
de tribu BeniaraiqiníoJic) coníeruare 
perpetuo^ 
Aliqui affirmac,íi fluiré non egif-
íet Sau^duplex forcregnumindomo 
íacob,in Beniamin alterum fub Saulc 
<fe pofteiis eius, alrerumin luda fub 
jDauid i^us que fucccífoab iis^qua co-
cer-
Andíogi^ . : E x G c n e f . c á p ^ ,SGnpturx: ztf 
cordiaduoilla conueniunc oráculo terea abíbkuc dccrcuiíTe regnumací 
tribüíuda trásferrc,perpetuo in ea vf 
qi adMcísiáduraturü. Sic Mendoza, 
¿mili concordia concilians duas il^ 
lasSummi Sacerdocis promifsiones> 
vnam Ph)nca:3alteram Hcli ennuncia-
tas 3 vtpriorabíolurapoflciiorem co 
ditíonatamnondcílruxcnr>pra'uiden 
te Dco hanc pofteriorem defedu con 
dirionis non implendara^ proptercá 
priorem abíblute faciente. Solum 
g orem pugnarenr ha? dua? promiísio-
nes/icut & fadaeSauiii& tribuí luda, 
íiambsé abíoluííe forent^ re ipíaini 
pkndse. Quodíi dicasipromifsio-
ncm conditionalcm pofíca condicione 
in abíoloram iraníií CjOiiod non con-
fingeret in promiísione fada Sauli, 
íi quá rectiísime viucrct.cnm repug-
na rctpromifsío faíta tribuí luda de 
ftabiliendó folio in aetcrnum ipííusiri 
dorao.Npn ergo eonditionalis ñeque 
abíbíuta poísibilis íbit Sauli. B e 
hoc confuiendí theologü ini.p, D, 
Thom^ de fucuris contingentibus co~ 
troueríia* 
quln vnius, akerum regum dcüruar. 
Sed hoc diffícile creditu eftjCiim reg-
num Saulis in totuni íírael duodecim 
cum tribu bus extenderetuiptaíe enim 
proiniííum erat,qua!cipfe tuncpóísi-
dcbar,vnde locus non erar alteri qui 
dominanpoíTeí^nequein quos domi 
mumexercere valeret ,forent.Dcin-
de^quomamex peccato Saiilis^tam* 
quara occaíione tranílatum in domu 
Dauidis iuxracor Domini vid, ícep-
txüm,tk regrmm oriundun^ indicatSa-
ínuel.i.Reg,cap,23. quaíi íi Saúl noli 
deliquiífccíftabileindomo Saúl reg. 
nv.m per íeuerarer,& á Dauidis domo 
Cxularcu 
Germana crgo concordia ea eñ¿ 
quad tradidit eximiusMendoza^&co 
. iruniter eüam expoíitoreSjDeumjVo 
fíe conterre domui Bcniaminiticse 
regnum in íerapirernum decreto con-
dsdonatOjíi niminim Saúl diuinam Ic-
gem íeruaííet , & quia prceüidk Cam 
condirionem deñituram,Saulem que 
diuinas legis tranígi eííorc íore^prop* 
MxGenef. qg» Simeón Leu i ^afa 
iniquitatis he l lánt ia+ln coñfil'mm 
corum nofi yenUf amina me* > 
incoe tu i l l o m ?n non (¡t gloria mea> 
quia in fur&refuo oaiderunt y l r u m 
i n Volúntate f m fufoderunt 
m urufiim ^  Trfa Icdi t íusfur o r eor¡ím9 
quia f>ertm4x ¿ZSP, indigna fio eo-
r f iwt fu ia dura* £ x quthus ylt io~ 
nem de S ich imi t i s fac íam, cap* 34, 
i Jvlofe narra ta m damnat&z* fa-
cí ñus improhmn atque cmdde de* 
tefiatur* 
l u d i t h caj?,$,DeHs Ta t r i s m e i S U 
meon^ul dcd i j l i i l l l g i ad ium i á 
d ejen¡ton em alien in ipen amm* 
quicio!atoresext i temntin co-
inquinafioneJua^V^ denudaue» 
runtfcemur yirginis in confuso-, 
nemtO* filios i l l o m m tn cap t i * 
uitatemxsp omnemfr&darn m 
díuíftonem¡eruis t u í s ^ u i %e¡a'm. 
&erunt%dum tuunin Ex quihus 
coujlat facinus S ieh imi tamm 
yelum d iu in i honoris effe lud i th , 
arhitratam9 ^ Domino pro* 
ccíi/Tc* 
- J k T On aliam huiuímodi antilo-
JNI gix prarftare poíTum concor-
diam, quam áThoma Anglico inter 
varias relatas espoíitiones indicara. 
Pnmaopiniq eO;(inquu Ule) peccaf-
fefilios lacob fie interíicicndo Sichi-
m itas,Primo quidem ratione immodc 
rata? ira'&furoris,quo víiíuntjcctm 
do {^ ropter doluna, qno paáumfece-
runt cmniilis^quidolus prceterc^ uant 
•quod 
nulo \x Ge Sen 
tus^&.prodítoriuscíUníupei-iuitjIlis 
íacr IIQOus hempe 3^ c i m cchndú in-
tcrpoíiío cii cumciíionis ftmmcnto, 
Tci tio., quia pcenz exceísic culpain, 
non rápínrrí interficicndo iiliusftqpri^ 
reimi s í'cd aliosctiaai infontcs, atque 
adeo omnem popukim , atque ín eo 
tempore quo líiaxirae cranc raiíeran-
di,videlicct cum ob recentis circuirrci 
ílonis vulnusacriori dolorc vrgeban-
tur. Ad illam vero uudoritatcm lu-
di chíeípondecur^non quiaDeus adiu-
oir ilios m faciendo C€edcm3ex eo fe-
quitur eos no peccaífe^quia Deus muí 
tis CÁ cau fí s iiíuar temporaliicr pecca 
toressEt zelus ilie ? quo oprime m o t i 
propter exceíTom roodi vindicando iu 
niraiam crudelitatcm jVitiatus'&de-
praijarüseft. 
Akera opinio eft; coedem illam fi-
ne crimine fa<5tam eífe á fiiijs lacob, 
neccos vfos elle rralo dolo^ fed bona 
caudonejprtideüíiqüe coní!lioaSichí-
m n x namque illius patrati facínoris 
panicipes fueran t^dco qnedigni íup*» 
phcio.Non enim credibile fít filio s la 
cob s -in vniuerfam píebem propter v-
niushomims crimen fique adeo ira e-
Xarijííe , & tam atrociter vindicaíTe, 
Nam quod SichemJ& Sichimira? con-
fenfcriíK accipere circumciíionem, po 
ti us id propter carnalem amo re puei-
LT,fccereJ& vtgratiíicarcntur princi-
p i é Dommo fuo.quam propter amo 
rem diuini cultus,& religionis1& inlu-
per cóadduóliíunt ftudio auariti^/pe 
nimiríj promiísi eis lucri ex bonis He-
brarorum adipfos deuoluendis. Ad 
ha'c íi íílij lacob iftud dolofeatqueim 
pícfeciíícnt, fuifíent veique apud Dcü 
de homines máxima digni poena, ne* 
quefufíiciensfuiííctincreparioeorum 
ob rílud fadumsqua víus eft Iacob,di-
CCttSiTí/rbaftís pie, odioftimfeciflis 
?ne Chanameis* Proteica hicdicitur 
poí} coedem fílios íacob depredaros 
eííe bonaSichimitarumJ& rauÜeres ea 
rum duxiíTe gaptiuas 9 boca utem ini-
«juiísimum fuifíct, íi coedes illa fiüíTer 
jniufta^í íacob iufsifler ea omnia re-
íiituisqnod tamen eumfecjíTe non Iz* 
gitur.Poftrcmoiníra cap» 48, Iacob 
iñum ngruui Sichimitarum in barred i-
tariam poííeísionem tradidit filio íuo 
lofcphpquemaic qiiscfiuiíTe le in aren 
& gladiojcilicetpcr fílios íuos, íure 
ígiruriuftibelli id fadum eft. Et hax 
quídem opinio duda videtur ex vere-
Tiquodam libro apocrypho.cui tiru-
.lus erar Tcftamentum duodecim pa-
triarcarum vbi Simeón & Lcuidicunc 
í e feciílc id bono animo, nec de eo fe 
accufant/cdcommendant potiuso'II-
Jam porro contra Simeón & Leui re^ 
prehéníionem3 & malcdisftionem ía-
cob cenfentfuiííe propheriam deChri 
í l i mo!'te5quam procu rarunc imprimís 
íacerdotes^qui eranrex trib u Leui, & 
Scriba: > quorum plurimi ei ant ex tri-
bu Simeón.Hancmorrem Chriüi ípí-
titu propheticopraeuidens íacob 3 íub 
nomine Simeonis & Leui pofteros eo-
rum Ser ibas ^ & facerdotes precipuos 
dusmortis aurores aecuíat & dam¡-
nar. 
Tenia opínsoínterduas fu^erlo* 
resmedia3r£mpcrans cíl ac moderans 
vtramquc, Eft autem Richardi s affír-
jnantis filies íacob primum áDco fuif 
íe motos incíedé, íed eospoftea furio-
ío quodá ímpetu zeliíui vindife mo-
dura excefsiífeJiludiane dixeilm 3 aic 
Richard us, flagkium iiiud mérito dií-
plicüiííefíiijs Iacob, nec propter fuf-
ceptam circumciíioné placari potuif-
íe , vt que non propter Deum 3k cí 
propter Dinamfada fuiíTec. Culpa hi-
le tamen in ülisfuitíeueriratismoda 
' exceís i í le^ in vlcifcenda iniuria equi 
taris mcníuránon íeruaííe. Mérito igi-
tur íacob inconfukam eorum audacia 
redargüir, íeueritatem que indiferetíí 
repreheodit, Nec mkandum ídem o-
pus aliqua ex parte ré&um3& ex zelo 
proccdenseííe y alia vero ex parte eífc 
íemerarium,inordinatum arque immo 
deratum^cúm euam diáum Caiph^, 
Antilogía. Ex Gencf. G á p , 4i?. Scrípturar* ¿ 8 5 
qna fuit sb occulto Dciinílin^u,{>ro-
phcticum í-ucric,qüa vero ámalo eius 
animo ¿fc inicnrioneprocersicimpíum 
ceufcatur.Si amcm c|uiípiam objjcíar, 
zcium íllum fihorumíacob bonum d* 
je noii potuiííc, quippequi impullcrit 
cosadfadendum dolóle pa^um ,ip-
íumqueviokndumíub í p c h m l a ú d s 
5¿religionis«Ad hocreíponden pof» 
íer,quia Deus videbat cor Sichimica« 
rura in eo paéío non eíTc re<5tum , fed 
prairam^ ad carnalem concupiícen-
t í a m ^ témpora km auaritiam con-
ucríum^porius quam ad ipíiusDci cul 
ít im&rdigionemípechns , id circo 
conccííauitmoucre cor filiorum la^ 
asá 
Jtx Ge?ic¡,e*t)ú,Ln fepulshro meo 3 q^od 
j ú d i m i h i interra Chanda 
cob ad zelum vlrionis. Qnfmquaíi» 
quod inconíulto arque inicio pan efs 
ccníit^cxciiíari á peccato non potefc 
Quod íl quis dicac quemadmodum íu-
dith diuino inílinótu inftc potuif íimu-
íare?vdlc fe vti macrimonio cum Ho-
Joferne,ve íic oportunitaiem habe-
rcr cumoccidcndiJ& ficutHcbríci pe-
rierunt mutuoab ¿EgypdjS^quod i.oti 
inrendebant rcddereiph:s,i; a fíeripo* 
suiííc in ifto faólo íiliorum lacob,EgO 
ifti fenrencia5 non contradicoaquaravis 
fioíi ita clara míhi íic in hoc caíu ÍÍCUE 
in illis. Há*c orania ex Thoma AngíU 
co.Vtde Caierduper Geneic, j ^ C a r -
thuíianumíuper ludiih c p . 
¡ JEx Geftef* 49^  T r ^ c e p t ¡ c ü t h r i m 
} fpelanca d u p l í á l q m m ememt 
leendum vcrbym/^/¿?rí' idem, 
ac emere valeie,íic apudOícam 
C.3. E t fodi cam mihi qtíindccim arjrea 
tcis Dt:Ut,c.2,:^4qt¿¿m tmptdm hau* 
r í e t i s ^ s * hibetis Hebr&us lcsit< A» 
ExGenfd r ^ . 5?« l a cob p lang i tn r lo-
f rph p e r m ú t e n t e plurihus diehus. 
LiquiStoicíe diíciplinse íeda-
. n; lu^turn&lachrymasincala 
mitatibusdaranáídndignasquc repu-
tanr virí conftantis* Alij extreme op-
poíui Hcracliti viíifedarijin euenti-
bus infoelicíbus numquam continen-
dum á Iachryrais,fentiuntPpríE humad 
tate. 
Provcriratc flatuenda fugiendum 
fiobis cñ ab extremis a via que media 
incedendutn.Luctus crgo immodera-
fusculpatuscft.argumcntum anímico 
uimacis,temperatus autem laudabilis 
eíliVndc D.PauIusad Theíalonicc^ 
mopxuHdHmfis "Pos i j r w r é r e f f á t r e s 
quas ab cis fódietis argento, Vnde ía** 
cob emitiilud ícpulchrum^quod eme 
rat eius auus Abrahanijcmusipíc erat 
h^res^&in ipfum iurc hereditario po 
teña temhabcbat* Vid cLyranunii 
Mr^echiel¿4. S u p e r m o r t u n m h c í u , 
nwifácies» 
de dormient ihus^t non cúntrijlemt'nt^ 
(¡cutc'jeterí qmfpem non hdhen** KTOíi 
dixit non conflriflemini d umta x a t, fed 
addidit^^^c^* <^^VNon crgo pro 
hibet mortuos lugcrepietatisaítcdu-
fed folum plañgcreimmoderarc^qua^ 
íiccr illi qm fpcm non habent. Eccleí, 
cap.22,& 3S.habetur.i,^^'/• m o r t m m 
plora 1 defecit znim lux m^Rurf uS'.i^* 
l i j in mortuumproduc lachtymáSs, ( y 
tjuafi dirá paffus inclpeplorare* fJP f e 
cíi dum htd i t 'wm conté ge corp ÍUÍUS9 
qy3 non defpkias fepultBram ¡UÍÑS^^» 
fa c l u B u m fecundum mer i tum l l l i u ^ 
^ ^ ^ X t x t m ^ J é ^ r i m t u r g r m d e s ^ í x x u 
2. S $ áíítílog-i t ' -Ex Gcñci. c ip. b-cnptur.t, 
cap. 9- ííiriiiircr rcprobat huliifmodl iflür.pxo cledecorc iaiprobis ,^/ 
tcrraifla non fefeUtM»r% ne^m 
pUn^mtur, mn fe'mddcnt % n é q m 
caUitlumfittpr&rhsjr nonf rangmt 
i n téteos htgenti panemai covfoUndm 
fufyer mortfio ' nm dahunteispotíí 
¿aliéis ¿ d confoUndttm fftper f atre 
Luctus laudabilitarcmjpraftcr na-
tiu-am^onmium vcconíuerudincm gen 
tium,ipíius natura Chriftus Domiíjus 
auctoi lúa audoritateconíímiat^L*-
zarum cnim in íuoíuncre ílt.uít. Et 
crtp,20.& Dcur.vlt.Moíem 3 & Aaron 
populus fleuit itTpune , mors loíi^ 
deplorara cft-pUnótu diuturno , vrcx 
x,íJar.cap.35.coníÍatpfuperquaniícrc-
mias edaiit 1 amentationes íiraditer. 
Eodem lu^tu ludas & íonathas /une 
hono r a ií,vt ex Machab.lib, i.rápir, g* 
conftac.Dauid compi obat kchi yma, 
rum laudabilera cííc efiFuíionem, Abfa 
lonem , continuo ac cííc defundum 
cognouits c dep 1 o rauii.;FiliJ mi^Ah 
ja lovy^hfa lonf i i ' í j m i , q&is m i h i f r i -
hmt{)>t e£o morÍ4rpro tek Vndc ínfíé-
licitati habirum eñ decedere íine pía-
¿Í:n.SicOuidius in Ponmni exuhtus 
clamaba 
Mee mandato dáko 9 nec m m clamere 
fupremo* 
Languentes ocuhs claudet árnica ma* 
ñus* 
Quod Tercmiasminatus fuerat ca* 22. 
loachim moricurum fine roiatio,6c n6 
conclamatum. Ñ o n p l m g e n t eum Vé 
frater^eforor, 
Verum morem huiuímodi vide-
tür Hicronyrn. improbare, quiPaulíe 
pluíimáexemplaafFerendaquibusfuas 
licere lachi ymas efíundere compro-
barer^vtde Dauide plangentefííiosa-
maréjcrcfpondet. ^¡ Nedum ^n-
qüir,paradi(i Chriftus ianuam effrege 
i-at,ob id mérito Iügebatíi!ium,queni 
putabat occifum,& ad inferosdefeen* 
íuium. 51 Tertulíaiaus de paciendo 
planénur^ % Cum conítet 3 ipdmti 
dr reíun cáionc mortuor um racat do 
lor ir¡ortisívacat & iippacientia dolo-
ris:C.uí'enim dolcas^íi.pei jjíe non ere 
dís s* Non videtur 'eriati credci c príe-
ícn tcmv ¡rara pe 1 a ginn miilc per ÍC uí 1 
niiíei ijsqyepknam :pcniioi tcm s.ú 
Chriftiímpctueniti,patriaiu que petíí 
vbi fumrais gaudijs íiui 5 íummasque 
fruitiones poísidcrefpenmus3 aepro 
¡ndeVitam seternam confirentc^occa 
íioncm ¡rridend; Gcntilibus damus.^ 
Occaíionem cmm , inquitpaii^er !>, 
Cypi ianus 3 per id Gcntilibus damus¿ 
vtnos mentó ac iure rcpiehendant-, 
quod ?qüos viuere apud Deum "dici-
mus3vt exiináos & perduos lugca-
fm]sa& fídcm ,quam ícrmonc & yollg 
depromimus, cordjs <& pcúoris iiftl-
monio non probemns, % ídem Cy* 
prianus de mort, c^p. %. fruftra orare, 
noíque jíeiere í m p i n g i t v t adnemac 
regnumDei^cum hoc^nonniíi termus 
TOdata humana infirmiias conkqui va 
Íeat,Addc fimilii créete,qiíod fíat di-
uina voluntas, áChriñianis expoíd* 
cum in morte cuiuíque non obíem e ex 
poímfeaneáro 
Nihilominus eximius Dodor D* 
Hieronym.luétum immoderatum taa*. 
tutomodo damnat^qualisille fueran 
quo conterebatur iugiier Paula.Vnde 
ipíe doáor ineadem epift. ad Paul. % 
Ignofcimus,inquir,matrÍ5 lachrymis, 
íed modum quaerimus in do lo re. 
Tcmperatus planélusinftiiutus cft ab 
jpía náiui a^um ad teftandum erga de 
funl5iumalfeá:Lm,,, & maniícftanduin 
amorem t^um ad leuandum míeroremi 
per Ocuks enim^quaü qna?dam fpira-r 
menta^dum plorsmüs^x^üua^Vnd^ 
Ouid,lib.5.dcTnft« 
S t r ú h g u l a t indufi ís dolor9atque exd< 
flüat intus* 
C ó g i t u r C ^ y i r e s mul t í fUcare ¡Kau 
ídeoBfu id Pial* ¡ B* de dolóle, 
queni 
A n t i l o g í a ? . E x G é n e C 
qücm tacitus abíorbebat, cum loque-
XQlVíV i^tiCGnealuit cormeum intra me 
fy> in meditatiohe mea exardefcit ijr-
^/j.Veluti igncm,maiorera fu mere vi-
res dolorem inquic, qui quo aiagisin-
clufus exardefcit veheinentius,vt auté 
agnis na¿tüs exitum cuaporac, íic do-
lor per oculos Hendo minuitur , eos 
que opprefsioné leuatur. Modera tus 
crgo íacr^non oppooitur religioni» 
5 t 
Concilio tur ¿titilo pial 
V Erum quoniam fleult lacobum ^figyptus feptuaginta duobus 
diebus,videtur moderatum excederé 
planótumjquodrton eftfadlécredi co 
ícntienteíofephOj& Ezcchidis teili-' 
monio in añtüogia addu¿to contra 
moderatum íjeátum reclamante, 
Quare memoria rccolere opus 8-
rit,quod Herodotus tradidit lib.2. ^j* 
DefandOjiñquit^alíqiJÓ donleílico & 
neceffario, pivxíértim alicuíusmometí 
ti^omnísmuliebris fex 'familia caput 
fíbi3&vultus oblihum íuto.Deindé re 
Jido domi cadaueré ¿ ípfe per vrbem 
vagantes fe planguiit/uccind^nuda-
tis que mamrail l iSialterá ex parte viri 
& ipíi expeaorati fe verberant, íugen 
tes que,ciuitatem quoad mortuus íepe 
liatur,cir¿umeuntiinterim ñeque ia-
bantur,neque vinum^ut cibúm^iíí vi 
lerafumunt, ñeque Veftibusvtuntur 
íplendidis. Quod íuperius fere-
tradidit leremias incer Hebreos mrrl 
obferuatumá 
Ex quibus conciliatur antilogú 
luáuséra t iminoderatus^quoíe fu« 
per mortuü incidebantiimitati Genti-
líum íuperftitionem i quiin moribun-
dosirruebanríexiftimantesperosani 
mam egredi tamquamperianuam^diu 
tiusquein oreimmorari, qua mórula 
iudandisanim^e pugna confiftereiu-
dicabanejdeo que,quos foeliciter mo 
ri fígnificabant^n amplexibusamico^ 
.4P^ ScriptiiS? 287; 
rum expirare diccbant^Prohíbitum a~ 
utem fuit Leuir. 19» & iS.fiper mor-* 
tuos mn meidém carnes yeftrar* Qu^ 
íuperílitionera Hebud á Gentilibus 
ebiberlint > ficut ab lilis emanaííem 
Hiípaniam.cernfsimumeftiVt coripi-
citur Salmantic^ in veteri Eccleíia 
tirca clauftrum inclüíis parieti íepul-
chris.Que prohibíta eíTe vidétur in le 
geduodecim tabularum ¿ & etiám in 
tioíknspárta*tit*q* L 44, Moremiftu, 
& ímraoderarum huiufmodi píán¿lum 
damnat Ézech.ioco in noílrá antilo-
gia relato^Plaoüusaucemqiió , iofe-
phofímiliterconfenciente 3 lacobum 
Ücuit jEgyptüs 3 longc diftauit ab i l l a 
Rupertus lib.9.com.inGen,cap4i« 51 
PlantusautemJínquitJ& fledns in hu-
iufmodi non íemper proprie dícitur: 
íunt namqué& lúdi funerei ,qui pian-
idus nomine íignificáñtur» Costerunt 
veripland:uss&veri fletusviris dig-
nis mediocriter exhibéri concedun-
mnVhde& quídam fapiensdicit: Fiiij 
in mortuom produc lachrymas, & fac 
ludum fecunduin meritum eius vno 
dic^vel dubbus¿ Nec mirüm 3 ^Egyp-
tios adeo fieuiííe plandu magno ,& ve 
heraentijVtindelocüsiliecognbminá 
tus fueric Tlanílus Mjyypti. Etenint 
verumeft^uod dixit Horatius. 
quiconduLÍlplorant infunere^dl* 
cunt* 
jEtfaciuniprope plura dolentihtís 
¿nimo 9fic* 
Werifor » ^eropluslaudatore^ mo'úe* 
tur» 
HadenusRupertus. Ex quibus con-
ílat non Omnibus iftis diebusdcfunétu 
íolitura concíamarislachrymas que Í11 
per ipfum elfundi^ fed ludos funei éos¿ 
pompam funéralé alia que plura, quse: 
funuscirca exhibéri folent i compre-
hendí nomine plañdus, Vel quod 
dies ludus fuerünt feptüáginta cluo^ 
quia totidemfunebricültu a & habitU 
ineeíferunt amidi^idéo illis diebuspll 
xifs 
A ; 
vaííe dicunmr ^gyptmii,finit &iumc 
Chi ifti ani á mortc propmq uorum alí. 
quandiu incedunt arrati & pullai i . 
Sic^utcmíncedcre anriquitus c5-
ynuniphndu demonfírat Hieronymus 
Magms. Vano enim de vitapatvum, 
Vt apud N^iuumlegitu^demiilíerc^ 
AmiculoJnquitsnigcJlo^capiilodimif 
ío fequeretur iuífíum, Idem; % Vt 
dum íupra terram eííent^ rícinis luge-
rcnt/uncrc ipfo pullispallís amide. 
fl" Erat autem. Nonio teñe, quod íiia 
&tate mafurdum dicebatür^alholum 
flrmíneum breue,cuius forraam appia 
gitipíemet VarroJib,4*de lingua La-
tinas Apulcius Iibr.2ide Afino áureo. 
Vn"ibrofum,inquit,demonflrat cubi 
culum/.natronam flebilem, fufca vcfte 
contentara. ^ Apud Grecos idera 
inosfuiííe vidctur^íiquidem Iphigcnia 
Eii.ipidis ?CIytemneftre matniniun-
git,ne íuam ob mortcra comam lanicr, 
idem que vt íuis renuncfct fororibus, 
ícilicer ne quando nigrisveftibus mem 
foiAcotegant.Vndeá Homerus Iliad, 
Íib,24,Thetim,futuram filij necem de 
£entem,velo nigro teótam loucm adi-
refacit,Niger enim color mor ralis eft, 
Vt inquicH]pocrates,Íib,de morbo ía-
cro,íi illius eft. Theocritusin Epitas 
phio Adonidis , Venere ra cyanea fto-" 
la indurara ad lugendum Adonidis 
ínortem iiuiitat,íic enim ak. 
jDefírt ¿^i&ném^etijt pukher 't^éJo 
nis, 
Terijtpulcher t^ídonis9^Urant in ¡u-
per amores* 
'Non ampliuspurpuréis in ^ejlimcntis 
O t^ enus dormi* 
'Mxcítdre mifera cydnea^cjle indutd, 
tS>*pl¿inge* 
TeBoraiZS0 dic omnihus ; perijtpuU 
eheriAdonis* 
Cyancusením co!ór36c Müíeus pué* 
i'orum adoleíccntium que funeribus 
conucmcbat. Qnam obrera & Virgi-
|Í«s Iib^¿neid ,ui íuqere,(juod Poly^ 
doro inñaurabarur, tcneas cerúleas ap 
pofuit» 
Stant Jtfdnlhüs ¿ns 
€¿€rukis m^j¡¿e yitis^frdq s Wprejfoi 
Exquibüs conftat nígris veftibus indul 
íolereplangaitcs. Sic Hieronymus 
Magias, 
Contra ha^ c Plutarchi teftimonkira 
cííe videtur^qu^nt enim in Problema, 
tíbusjquidcai!fceiict ,vü midieres in 
iuéhi albis veftibus induerentur. Loe9 
iftePlurarchi Blondo Forolimeníi oc 
caíionem dedir crrandi,qui lib.2. Ro* 
me triumphantis 3 in luclu amiqnas 
mulicrcs,albas íemperveftes exiílimac 
víurpaíícQuibus Hcrodianus videtur 
ádftipuiari.quiinRoraanorum impe-
tatorumapocheofi/unere magnifica, 
matronas albis induras adfuilíeCOIB-
memorat^Errantautemij^etenim , ve 
vidimns,nigrisveftibusvfefunt in plá 
biw mulieres^mox autem nigrarnm ve 
íliumapud midieresRomañasmosab 
foieuit.quod comprobar tcílimoniuni 
Plutsrchi,dcprauatis quippe moribus 
mulieres,& viros albas veñes in ludí ti 
víurpaíícex verbislülij Pauli l ibr . i . 
íentenr.fub titulo de íepulchris,&lij-
gédispoíTumusfuípicari.^JQui Jugcr, 
inquir jabfíinere deber á conmuijs, or-
namentis,& alba vefte. luliusao* 
íemPaulüsfloruk longo annorumípa 
tío poft Pinta re hum,nam ex Lampri. 
dio conftat/ubdit Magios, eum Papj-
niani,L.Seprinit feueri affinis, ac amki 
diícipulum fuiííc , Plutarchum vero 
Traiani preceptorem extitifie: Traia-
ñus antera annoá Chriffo nato ioo» 
Scptimius vero Seuerus rpd.regnare 
coepere. Wxz obiter fint di(5ta, vt pk^ 
ra, que de amiétufunebri in 
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quarc medum aliqui 
librariói-um incuria 
ittlilis recognofeunt ^ ita vt vbi 75. Jc-
gunt ,ponidcberent 65. 6rB, Lucam 
Hebr «1 infcium» quia proíely tum3cum 
D . ííicronimo faciunt. Qua? indigna 
Diuihü fpíi iiu iliunúnato quis non vi-
de;? 
Quarc audienduseíí Aug.q.vlr.ín 
Gcncf.^Si quiiquam (inquir) exigir, 
qucmadmoduiri ctiam íceundum hiño 
riar fidem verum íu lacob cum 75. ani-
mabus /Egyptum intraííc , dicemus> 
nonvno iliodie , quo íacob venit in 
JSgyptum .ingreífumcum intcíligio¿ 
iporterc/cdquiainíílijs fuis pleium-
qucappcllatur lacob,hoceñ,in pofte-
risfuis, 5r per loíeph conftat cum in-
ti^ííe in Agypcum, introitusciusacci-
pkndüs eíl.quamdiu vixit loíeph .per 
\£x&xoLc.\<Uonfecerunt iuxU pr*~ 
esptum regis, Ut y%\%menfit^  funt 
illi.y.to.Beí&e ergofteit 7)§minm 
jfíutts3 in pr&mium menáááj a di 




coi patnm fuum, CP omftcm 
cojptáfiowemfuám i» aximihíté 
quemfadutneft,vtintiáreLilIc. Toto 
quippe illo tempere naíci,& viucrc po 
tnerunt omnes^ qui hic comraemorani 
tur^ vc 75, anmiap compleantur víque 
ad nepotes Bémanm Sic cnim dicic 
Scíípíura numerans omnes poüeros 
Iacob ex VM* &i fuHtfilij U * , quos 
fcperit ipfc l4€ob in JAefoptt*mia 
SyrU* Inter quos tamen muí ti nu* 
merantur non ibi haci/cd íjuiá ¡Ilic pa¿ 
rentes ipfor ü náti fuerant, ibi eos per-
hibuit eífcnatpis.quoniatócaufa, qú» 
naícercntür , ibinatácft»idcñparcñ¿ 
tes corura.quos Lia ibipepercrát.SIiíii 
lucr igitur ,quoniam caiiíam intrandi 
Iacob in iEgyptum prafbuit lofep/i^o 
tum tempus, quo in ^ gypto vixit Io« 
ícphJngrcíTuseratlacób in ¿gyptíj, 
per íuam videlicct prpgenkm, quo il-
Jo viuo propagabatur,pcr qncm fa<5tü 
ÉÍI , vt ingrcderecur.^ I Harc Augujft» 
De Antilogía iftavíde capit. 4 ^ Q%% 
neí» 
Tf*l^Verdes tmnss¿¡¡¿i lo^y«á»^Í 
mettdittium* 
2 . £ m Antiiogia^ npttsra:; 
Vidc huius anrilogi^toncotdiam in Gencf.c^. 
'JÉX JExod. c*2. Hjchuel focerus dicitur I Exod^Soeertís dtts dicitfir Uthm* 
F Aciliseílfolutío. Qnod tribus lilisnominibusvocabatur íbcei* 
MDílSjRachuelJeihro^Iudic.i.v.id 
Cinseus vocatur.Rabbim vocari íími-
í m t Hobib lentiuntjíed falluntur, cu 
Num.c,io.v.2^. Hobab,non Rachuel* 
fedfíliuseius dicitur^qoiuocationc 
oí ta ab Hebnra voccr^r^^uam ali 
•qiTi/S^^^iiuraraxat íígiiifícarc vo-
jlunr.Vdlg^tusatíKcminoíicr :9 &focc-
jrum,,^ cognaatm vvcr tito 
,Bx Exofaq. In moteTDei tíoreh Do* 
minus j j o f i apparuit. 
V Nus & ídem mom cft Horéb & Sint.Sc eiuídem raonusduo iu 
rga,qu^ inradicccohaírírnt,!Díciiur 
IcmmonsDei proprer appamionem 
,Ddmirabilcm in rubo , &Iegem ibi 
]Moíi datam^Horcb autem;proptcr art 
.dirarcm terrar^^r^ ^ enimancfccrc & 
»deíb1arÍ5ÍígniEcaf,Sina!:autcrn.djcitar 
,á mu Icitudinc ruborwm,5¿,»é'-enim ru-
;busefl. 
Mxodlc,^ lethro foceri fui facerdotU j Num,\t*&thiofiffdm duxiffc co7t* 
jMadiamyjMádiaHttam ergodu- . f íat ^ traque proíiihltá ¡íli erar.* 
xit^xorem Jtfofes, jTidé a ntilogiam capiufecundí 
DVplex anríquitus cognita fuit &diiopia,Orienralis vna ügyp 
to confíms: Occidcntíüis altera longc 
remo ta. Illa aurcm poftea voca eft A-. 
'rabia.De quo D, Aug.inlib.qua,íl,íf.r-
per Ni¡m.q,29. Aride 'Hicrooymumia 
Habacuccapic.j.vbi idlarc innuiu 
£xod^t^pparmtc¡ueei:Dominusiw \ •iJcí . 'j , ^Angelus apparmt J,ío¡t 
fiamma Í£nis de medio ruhu in flamma igms* 
Antilogía Ex Ex0d.cap.4r Scríptur^; 
índum tamcn cíl: in ómnibus 
apparitioníbusMoíífaótís non 
jbjamjted Angelum inpcrfonaFoiíIb, 
Deum auccm rcfercntem , & typum 
cíiis gerentcm.Si namqacDei ibi pr^-
íentiaíüiííct,ipiius facíem viderc Mo-
fes non ica inxicpecijffer.Sicut loque 
te propheta Dominns dícita& no ideo 
prophecanifubirahimus/ed quís per 
eura dicat^admonemur, fíe ocuLs ¡10-
minimi corporalibüSiíiquando Dcus 
vult appat ere, non per fe ipíum ¿ íed 
percreatunm Viíibikm rcp'a:íenta-
turJdeo modo Deus^  modo Angelus 
diueiíis Scriptura^íocis de legem da^ 
r é ^ M o í i apparere^-eperiuntu! i Síc 
Dionyí,c.4.de Cseleíii Hier.Hierony^ 
inc.j.ad Galat. ÁngJib.j.cóntraMa-
xíminúm c.26i& Grcg.pia^íaí.inliU 
lobtCyri'llüs&ahji 
ExoJ,^ Egoptm Deus obrabam, tP^ ihidem Ego fí¿?vt^u¡ fum* Sic dicest 
Leader hic refpondee, Dixe-
rat(inquit)nomcnquo ab om 
niDus Dijsdiílínguebacura& quaíi pe 
euliare íibi(cüai dixic ego fiim ^ qui 
fuRT)fed,qnia IfracHiáe illud non no-
uerant^oftendit nomcoaquo ab cis fá-
cil e cognofei poflcr^quod feilicet eífet 
Dcus, qui parribuseorúm pollícitus 
füerat redemptionem & terrám Cha-
naá. VideHieromepiít ad MarcAmb. 
h ic.Ly ra ni ^  A u g. t o ÍVI . 9. t r a (ft. 11. in I o-
annem3& rracr.i.2.& 3^,cüdem tom.6. 
lib.Kí.contra FaurtümGrei7or.rom.T, 
Iib,i8s.c.i7.in G.iSdob.ac ííindem D. 
Thomami.p.q. 13, art.n. Vbi inqui-
rit. Vtrum hoc nomen^if/^iie máxi-
me nomén Deiproprium, Terigit ií|aá 
qua: veré antilogía vocari nequit^Cn 
miranus FelrreníiSp 
VidcGeneí.cap,25í 
j 2?ct¿i*!), Non fiír£Hmfac¿ej< 
Exod, 4, J&ofemfecum adduxijfe fe* 
phoram * filíos* 
Exod.l^Jethrofepheram O? filio* 
x "Mojls tullí* 
Anafes Ben Ifraclinqiiir.quod 
m cLim Mofí occurrijffet Aaron 
coníuiuicilli,vxore6c fiJijscoinitaníi-
bus}qnod remitteretilJos^ neex eorü 
ingreííu&muliiplicarencurcaptiui.ac 
ipfcnoniic iiber agerec cum Pharao-
ne.Quod placuitll.Salomoni,& Abé 
Ezrra, Verum hoc volunrarieex-
cogicacur cura non cooílet ex tex-
Alij vt Lyranus atque RuperruSi 
V b i d i ci t u r Dimiít t eutn inteliigunt de 
Scphorajquíe indignica ab illo recei^ 
ítt. Verum in Hebreo habeiur P^ajU 
reph verbum mafculini generis.Qoare, 
intelíigendum eft de Angelo qui 
clrcumciío filio , illumdimiíir^queai 
perfequebatur, ve explicanc fep.tuagini 
ta in CoíPpluteníibus, & ^ g^js Bu 
C 4. Síríptura?. 
"Qi^rc dícendum cft^ofem v io - ¿gi el se ex Niiffl,capsi S.ExodLjbi: Se* 
rem,& fíiíOSad patremíuum rcntiíiííc phortm^xorem jJoy(¡tfuam rem¡fc~ 
anteexicumde ^gyp^« Coníhr ex- rat* 
'BxoJ* 4* Egp induráho cor Thardo* £xod*%. Ingráuétum ejl cor Mar* 
r4onism 
O Leader fie inquitiDupliciter poccít Deiis indurare cur alicu 
ius.vno modo ponendo ei aliquid in-
corde^quod ílt caufa durkiei eius^alio 
modo oceultando in fe alíquid ,quod 
cñ occaíiOj quodresnontedat,tangen 
t:,vr patenn i l i i s , qui ibant in Caítel-
1 ü E i7^s,de quibüsJLucas dicícquod 
oculicorumtenebantur, ne eumag-
Rüfcerent-j nonquod Chnftusaliqmd 
ponerec in ocuíiseorumaíed quia jn íe 
oceultabane ahquid, quo eumagnof-: 
cere poíTcnr.SieDeus non immittebat 
duriucm in cor Pbaraonis,led occid-
tabat,ne in íigniseum cognoíceret fu-
-p criorem íceum íimilia faceré nj?. go s 
viderer.Vndedurideserat át>eo tam-
quam permittcntc Pharaone tarn-
quarn poíinne maje operante. Sic de-
bent tenereornees Scholaftici contra 
Caluinum.Vide Auguftmütóc Greg, 
Nilenum hj c i^-y ranu m, A ugiifíriíiTm c-
tiam íer.'SS.deicmpore. Hieronyniimi 
tooi^.Iib.y.iñ líaiíim c,63.& D. Tho-
mam i.2.q*79.art.3.& 5,p.q.23.;ir,3.& 
q.48.art.6.&q.49.a,2 6¿ Cumiíanum 
Feíctenícm , qui íimilcra antilogiam , 
conciliat» 
£xod¿ ^ Circumcidltprtemtmm jílij 
ffii3qiii€ denotént infantilem ¿eta-
tem hahere : cum feuere oBauo 
' ¿le clrcumciden ium pr^ceperít-
rJDeusf uerpt cuivfcrtmque tíehrai* 
Jncre dihile autem efli ofem'Det 
timorttumperqttadra¡rinta ¿unos 
c ir cu ms ¡¡¡o nem fillj dilmlijje , 
tanto tempore a nomino impuni-* 
t u m ^ tolerammfmjp. 
J£x ^ yécí* 7. Confía t fuffc 4", a mío* 
rutfi*Cum i moleré tur {ihí(¡c di* 
•citur^ei$c9anmrtim ttmpttSy a f 
•cedit in cor emsl> 'fitare fratres9 
ita tunepercufít&t>ypttm7,Toil 
4lU*Fugit\ Mofes z^faltadze 
na interrd adiam^hi gene-
rauitfilios dmsjj'* explstis an* 
nis 4^ afparuit illl mdeferto 
montis Sin ¿i ^ Jngelus Exquí* 
has confláty cum accidit circum" 
cifiofily juijfeoBogenarinm* >f 
Exo 4*7*40 proinde plium eiusfo 
re ^o,afinorum* 
mm8 ¡ 
Roprer rationcs,quas continet 
textusfecundiisanrilogicejudico 
Mofem.nonftarimpoft initum coniu-
giuni gcPseiaífefilios/edpoftquam ve 
Derac In ttrram Madiam.paulo ame re 
greífum eius in iEgyptum/uifle natos, 
Hocetíam innuitquod apedíbus age-
re iter non poííe íiliosJ& ideo afino ira 




Mxodic.fy JDkit&r quod ^oluit Deas 
oecidere yel ^Mofem&t aliqui exifii 
manf¿>elfilium&t alij , qttU non 
erat círcumcifuu 
E x íofue ^mntener'hfdcm[attij 
néris^ro temporero durat9di[ 
fenfdre'Dombmmm drmmd* 
fioneconjlan 
Vide Analogiam ifíam in Geneí.cay. 
JSxoJ* c, 6. \y4nn¡°)>itce Leal faerunf 
127. Ingrelpis axtem efl m &zypm 
fam ex M?-ypfo ¿nte ortum 
t *Ao(ts ^i.annisiÉx cjuihus con (¡di 
filias lacohfuljje m v&j>yptú 
lacoh $OÚ* énnis%(ju¿e omnia com 
f a t i m n poffunU Exod% ia« dic%~ 
Vide Antilogiam Iñam in Exod.e.ia, 
%xod*c*nrBcts cmfttftti te %>eum Thi 
taonís* 
Taulas 5. <tdComntb,%» Ntihus ^ jl 
nil 
1^7 Aciliseíi:concordú.Hoc nomen 
MÍ Del cííentiálireríumptum inconl 
niunicabííecfWcqüo Paulos ad Cd-
ríntvPcrfonalitcr acccprum íoli con-
uenit Chrifto Domino, Secundura va-
nam appcllaticncm Dijs falíis ftulte 
accoramodatur.de q.uo PáüL ad GaL; 
4.De¡tiiquehomo Deqsdici potcílfe^ 
condum pardcipatjonemaliquam atT 
trlbütidiujniimópotius natura? diuH 
nse^gratiam ídlicct,vclpoteüaris ma-
ximíe alios regendi ve! imperandi.Hac 
vltima accepcionc Deum Pharaonis 
conílituit Dóminos Moftm 5inqucin 
poteílacem^ iihpcf íum esoxere va«í 
kret¿ 
£,xodi •]«Confiatplagasfuí£e in £yp 
to futías. 
Tfah 7 7. Trodigia fuá in campo 
tieos,Tfthlo%*InterraChaw* 
^ Aciliseriam huiusanalogía eíl 
cdcordia.Taneoscnira e'mms,8c 
caput crat jEgypti, vbi Pbarao, & fa-
picntcs habitab:inc3vc conftat ex ífaia? 
joJnqua vrbe, & circumhcenrc 
cssmpo plagie primuni oílenfe 
íunt.Niíidicatur nomine Táñeos to« 
tam ügyptum per Synedochen intel? 
Ügi, Appeliabatur ctiam iEgyprus test 
ra Chambeo quod hicparens -«gyp. 
tiorum fuerit,& primusqui iiiara póf* 
fedéritterrara. 
m '.xa 
,P4 o Ex ExoJ.cap./J Scripturx. 
nti mea efl. 
Ércutiam hicnon phyíicé(vt ita 
loqnar) felmoraIiier inreliigi dé 
bct comparatiuc ad Mofan, cuius im-
perioid agebat Aaron. Vndeiaani-
rcr recurrir Abarbanel ad ali^dicens, 
quod Moíi conimiíruín eft percuterc 
i •  • • • 
£xo(¡, r, y. Ext en de manum tuam fuper 
étqua¿ &%yt>ti9ij?3 fuferjíunioseo-
r»m>fif* riuos CP0 paludes , 0^ 0^2-
nes laciés ae^ uamm* 
^ i l u m ^ ílüuiosabillo emanátesper 
cuísiíTe poüca Aaron.R.SalainonidGo 
non id Moícm fcciírcsarbitratur3nc vi-
dereturingratus, aquas^qníeillnm in 
viuis fu ílcn t ar un r pim m e mo r beneficié 
ferien s. 
£xq9Í% y .\\i2,Fecerunt qucfimiliter 
tnaleficu Vhi ergo erant 3 ftiam 
amnesin fanguinem erant con" 
uer\ "fa aq 
Liqui ex rcrraGeííem,vbi habi-
tabant Hebrsei adduótas aquas 
& ii]languínem,qu£e aliasáMoic itita 
éte erani^cíTe conuerfas, arbitrantur, 
Verum hoc fuftincri nequit, alias ^E-
gyptij ,qui mixtim cum Hebrans habí 
tabant ¿forfan crudclioresin ipfos3a 
punitione diuina forcnt im muñes,, im-
mo & caeteri alij hac plaga non fíe af-
fligerentur ,cum fitibundiin GeíTem 
accurrere& íaturarivalerent. Alij 
poft íeptemdies,quando iam crúor in 
priftinara aquee naturam conuerfus eft, 
magos in languiné illa mutarür^uod 
íine inconuenienti diceretur y nifi ralis 
mor a magna ex parre eorum porentise 
authorirarem minuiííecCredibile au-
tem non cft, rale difpendium in eorum 
íapienria pati voluiífe. 
Caietanusnon fímul in fanguiné 
aquas omnesfuíííe conuerfas, íed pn-
iTwm3quíiecx Nilo flaebanr^demde r i -
uorum arque paludum.Poterantcrgo 
poíl NiUim ab Aarone mutatum in lan 
giunem, alias aquas magi incruoren^ 
con ucr tere. Alij,non omnesaqmsab-
íolute/edquod maior pars fuerir in-
crúor era mutata, ficut cum Gen.24, 
dicicur ex ómnibus prouincijs vcriíTc 
in ^gyptum eraere ti iticum, non fíe 
generaheer eíl intelligcndum ,vt cx-
ceptionem admitterc nequear, & pro 
maiori parte non accipiatur. Theodo 
rusAai oncm conuernííe folas aquas 
potabilesin cruorem,non aurem íalíu-
genas;& has in fanguinem eífe mulatas 
áraagís,íuílinusMartyr,qüod ^gyp-
tij conuerfís in fanguinem aqtiis „ pu-
tees foderunt:,&horum aquam magos 
infanguincm conuerterñc. Abulenfís, 
ope Deemonum alia taro aqua m ^ & a 
Magisconucrfam.Tres poüeriores ex 
poíit iones vero funt propinquiores, 
Verius autera dicendum indico, 
fanguinem}inquera Aaron aquasmu-
tauit.prseftigijsefíeciííe Magos vt a-
qua appareret, etpofteaconípicerc-
tur languis, vti r enera erat.pr^ 
fiigijs primo íolutis. 
a ) 
rMxod* 
Hadlogíaé ExExodxap. 8 . & : ^ Scriptur^;. a p j 
'JExod, S, jAofes determinat merafii-
num expfílfíofíem fan4rti?m 
rísimilisratio ludith^tqueMo 
íis f uir3illi enim ex fídd defedu 
íniioie vexati termmum pr^fínierunr. 
Mofes auteir fainiliaíifsime cum D o-
ludith cqs j? %*exprohat hoc ipseí* 
Fítecenim feniorihus Be t bul i¿e, 
Tofui[lisios tempus nñferatic-
nis'DominiXJ* in arhitrium^e-* 
/irum diem conjlituiftis ek 
minoloquens confeiusdiuina vohjn¿ 
tacis.&fecurus íibiá Deotradit^po-
tcííatis reügiofe dixit3& fecit fpe^ ac íi 
ducia diuina plenus. 
'JExod.g* jMortaa fant omnut animan' 
tia J&gyfítwmm* ^Alias c^nflat* 
omnes ijlasplagas^el[patio 'bnius 
wenfts lunarisy^t quídam ¿bel >¿ a* 
¡ijtfpatio Vh¡ us anni contigij^ ek 
p Ererius ,Tornielliis ., Adncho-
miusA Ábuíeníis menfe vno lu-
nariabfoiutasputanr hásplagas^cum 
erg o vltimá contigefit ff* Nilan ?qui 
Mamo noftro refponder/eqúiuir pfi-
mam faótamelíe circá médium vlnmi 
raeníis,qui dicicur Hcbrxis Adar.Vc-
rum hancexpoíidoñem maniíxík im-
pugnar Bonfrenus^iicQ^oniam íi pri 
ma plaga coepit íub médium Adar/ep 
tima poft inchoatum Kifanfááafuir, 
Quisautem credac initio meníisNi-
jan ^quiMarrio refpondecvcl noílro 
Ap i ili^necdum gcrminaííe tfiticum ij s 
regionibus^vt inquit Mofeshiev. 32. 
Triticum autem C^far non funt ¡¿efa¿ 
quiaferotina eranU Porro fub .illud 
tempus mefsis in iEgypto ííeri íolc-
bar.Secundo,quiain lunio fole Can-
crumincunte^Niii inundacio contin-
gíc,ante qüod tempus racfsisdebct ef-
íeperaóh.Tertio.qüia Nifan etiam lu 
díeisexiftemibusin^gyptoci^.díci 
tur meníis nouarum fi ugum^ Plura 
aliaprofequitur^vt tempus plagarum 
non fíe reífeendü Bofreriusfuádeare 
• M ~ *— -
S xod \ ^ ifraelitas perfequutus efl 
Tharao 6oo*currihus eleiiisjna 
xima que equorum copla* t Anno 
autem')>m>rj>3minusy-fio menfe 
h¿ec omnia comparari non pof 
fente 
Verum íiuédurauerit menfe vno 
íunari3velamplius3ad antilogiam di-
cendum eft , cum Caietano^uod iy 
omnia determinar aniínalia ^Egyptio-
runijac ñ dicereturJ& mortua funta~ 
nimaliaj&citnáo pun¿hJm3& íubíun-
gendo omnia iEgyptiorumi id cft ani-
malia,qu£emorcua funt^omnia fucí uc 
jEgyptiürum3in cuius textos tcftinio-
nium íuhimgK\.\x*T>e ammalih as filio 
rum ifraelnihilomninoperijt,Me\ius 
áutem conciíiátür ^quod mortna func 
omnia ánimantia .Égyptiorum^quse in 
campiseranr^non vero illa,q u a? i nci lá-
tate cranr,quorum copia máxima crac 
in iEgypto, quibus proíequi poífenc 
poftealfraehtas deditosfug^, Cum 
autem in quinta , & décima plaga po-
ñiturOmnia^ro pjurimis capiendum 
cft.Notat enim R.Leui Ben Gerfon ia 
Hebreo eífe aduerbinm Col denotans 
maiorempartemé Sicut hic dicitui a-
grandine cunótam percuífam herbara, 
& tamen Exod.c.i5.reliquam herbara 
comediííe locuftam.Exod. 12. Omnes 
nos mortuijchraauenmc ^gyprij ¿ & 
A n t i l o g í a . ' E-i 
íamcn in rigorc non omnes.Regum ^ 
c.iS.inexcrcituSenacherib omncsdi-
citur mortuos.cuin plurcsfuger int vi-
R.Bahye.quod mcrcatorcs omnia 
animalia yEgypti morrna cíTc^cuni mo. 
ncrenrnr, lucrigratia plnrima vendi», 
dercin ^gypto.R. Manaíícs, aliquos 
Hebreos mixtinj giegescum ^gyp-
oj.cáp.Yo. Scríptar^. ' 
tysl.ubi?iííc& illo mm incólumes* fe* 
man íiííe. R .Ma na fe sBcn I fra eLQu o d 
iíiiÉgyptoexterarum geníium eraíit 
greges , quiimpunküuerunt reJíéti^ 
quiaabillis nuilus iíraelitarum paf-
lús fui c detnmentum.Iílarum expoli-
tionum veriiatcm icmiuimuslcctoris 
iudicio» 
ExoJ.io.de locufi is yin num crahiles ¿tf-
cevdiffcfuper J&gyt>fum,qu a le? a?i 
temmperunt 9 nec pofled futura 
toeí i^ ZP* ^confiat oppofjtnm, 
Ocus loel de locuftis íi ínteliiga 
. tur^admodura difficiliseít, cum 
Bxod.loco oppoíirum exprefsé con t i 
nerivideaiur. iGque diffícilemexiftí-
mauit Ribera^ ad exercitum C halda? 
orum velirrius referre, cum Rornano-
rum imperio m fuerkpotentius 3 ferro 
Daniels. comparai:umsco quod3 íicui 
íftud omnia, íic Romanisregna cuíi' 
«5la íint domira^atque fubie¿la, Verüm 
hxc prophecica metaphora locuftiríl 
de Cñaldíeis^uod debeat exponireí 
pondet Ribeiain ioeLcap,2.quoad ca 
Jamitatem}quam huic regioni3 inrule-
runt.Ac íidicatmunquamvllus exer-
cuustamforíisi& tamnoxius ingrefw 
fus eíl in í ud^am^oeque polka ingre« 
dietur3non enimdc forntüdine loqui-
tur/cd dedamnoperfortítudínem ho 
ílilem terrse luáxx illsto.Staam fe o£ 
ofert oppoíitio8cuai maior fuerit cala 
micas^ Óe hoftilicas ¿Veípii íiano 6¿ TI 
to poílea ludáis illuo, Veru jVt inquit 
Theodoréíus,noíi dixir Propheca:Níl 
quamfuturumpopulum huic íimile, 
íed vfque inannosgeneiationisJ& ge 
neranonis : idcftmuka? genera tienes 
praeteribunt/antequam vlliis populus 
icagrauíter genti ludseorum noceat, 
poíímultasenim generationes vene-
runt Román i , Genciatio enim vita v-
mushominisdicitur ínter alias illíu.a 
accepriones^vt Ifa. 38, fie ergo He-
brsei,íicut nossvnam3 vel duasvitas^ 
numerant generationes. Vnde in an-
jiosgener3donis,6rgencrationis3mul-
tas denotar generationes. In Hebiíeo 
enim nomen eodem cafu geminatuní 
íi¿niíicac multkudineni3vt Pial, 144, 
Generatio^Zf* generdtío laudahit ope^  
ra. tm^defizpluresgenerationes* 
'Mxod* 10, Vt palpan queant 9 mqm$ | ^enehra nihilfunt* 
j$ofes de tenehrís* • 
"11 T Oneft ínrelligendum tenebras 
JL^I illas ádenüs vaporibus,quiorn 
ne lumen cxpellerent5& ob fuam conf 
|)iííationem etiam pa]parcntur,efíici5 
¡ta vt fentiri pofslnt vapores, vel rano 
^cfrigoris^vel radoaeíiiimons 
aquam reíoIi!erentursnon tanien ima-' 
ginari potefl:,quomodo rationé molis 
&corpulentÍ£e palpencur. Immoíiita 
confpiííarcntiir3non poffet viuere ho-
mosdeíícientead reípirandom libero 
jej[e.Vnde dicerjdum efi per hyperbo-
Antilogía ExExodx . ió .5¿ í í . 5c íz.1 Scnpturx. 297 
lem^quia tam h orribilcs erant^vt om. ¡gnisfupcraitntíMoícm palpari poíTc 
nem luccir Soli s, atqtic íiellarum > & aíícruiíTc» 
Mxod*io<Nfi¡ltís mmltfelocc* 
Yranus fcntit, Mofem vocatum | 
áPharaone diícuísis iam tene-; 
bns.Qaoniam IlcetPharáo bis plagis 
liberforet, aliaín de no u o timuit iu-
peruenire^&adhoc vocatos eífe Mo-
[ít nmdos O? yocauit jAcftm 
& isiarommftcut álijspUgis* 
tsnmmnx n .iiii.ni •«•wnn m "•' " ' 1 •l' 
fem,& fratrcm eius.s Vnde illosnon 
rogauit pío depulíioñe tenebrarum, 
quod credendura eíí fore/a<fturuin 
ficot in alij Spb gis, fi adhuc tenebris 
tenereturpercuffus* 
Exod. i r. Solí primogenti mortul ejp' 1 £ xod.u.didtar 3 nullam fu)/Je do¿ 
dicuntur* " mumjnáüú mortuus mnejpt* 
Vide AntilogiamiftamExod.c.12. 
Exod, 1 e nfis ij}¿y>ohis principium 
menfium criu 
Bxod* 23. Sokmnitatem qmque 
in exituanni9 cjuando congrega-
ueris omnes fruges, I / < e e ¿ ^ 
temmenfeTifri noflro Septem* 
bri refpondenti celebran fole* 
ha ti 
E hocegimusiara in G eaef.con 
lequenter aucem ad ca nunc ctiá 
ditendum eft.Hebrseos a Manió ícra-
per annifuppucauonem ca-piíTc,quam-
visaliam compntandi rationemacce-
perintabiigyptijs. Nunc aurem ex 
precepto diurno priorena iilam incho-
sndi apud illos antea famiharcm ra-
tioncro renouarunt.His ftatutis. 
Pro conciliatione tesiuum diccn-
tium , quod apüd Hebriros3& annus 
fuir facer,qui affienfe Nifan.Xantico á 
Macícdonibus appellato, incipiebar, 
iuxta quemfcíla ordinata erant.Alrer 
erat ciuilisá mcníc Tiíri íeu feptimd 
incipicns.iuxta quem contraótus & ne 
gotia ciuiiia ordinabácur. Duoautem 
lamumíacra iuxta ciuikm huncdid-
gi ncceííarium eracHcbrarís, & annus 
ieprimusi& annusetiamíubilcí , qui 
amcníe Tifri initium fumerencccíTc e-
rat^quia cum bis annis a mtííe & fe mi-
ta abftinendurr efter^ fi ab ifiquinodiio 
verno inciperet anniisánil duobuscon 
tinuis colligerenr.illo cnim anuo mcí* 
íis.qu^vere ficbat/uiíTct in ágris relia 
quendas& próximo áutumno abüinen 
dumfuiffetafánone.Sí aurem incep-
runa fie ab autumno vna femira , 6c 
vna me (sis tanfum fuit omitcenda, 
Exodicrgo 0,23, locus de anno ciuili, 
Exod,i2,de anno facro fupi intelligen 
di.luxca quée euanefeunt omnino ra-
dones, qtübus R.í ofue apud Manaíera 
Benlfrael probare intendic priñcipíii 
snni fuiíTe meníem Tifri & autumno 
íiiundum creatum eííe. So-
Solum contra hoc ftarc videtur, 
quod EsodÍ23.dicitur, folemniiaccm 
fícri in exiiu anni,& aJi^ s in Tiíri, non 
ergo principium anni cft Tiíri/ed po-
tjÍuseiiánis.Opnraeid expomc Bon-
frerius in exlUi -inni non íignrílcari 
hic infínc anní>fed cum iam rcccnccr 
annusfinittis eíl •& exadns,^ cíi m-
cómpleraento íuo quafi cxtriníeco, 
Hinc cap,34.folcmniras ha?c iubctur 
celebran aani redeunte temporejd-
cüííubinitium KOUÍ anni €ÍUI1ÍS,HÍC cr-. 
go ineníis & finís eíl praradcims anmV 
& pnneipium fequemis. 
mxodi t i , ImmbUhit que eum ^niuer* 
fa mu ItitH do filio ni m ífraeL 
Bfdr* <5«>.20.^,?^4rat*i5./"Íca» 
dotum >£"/ Lcuitdmm id pro* 
ürium eífe innultur. 
BOanaBaaMBon 
Buleníis Exod 23, propria fa-
ccráorum f uiíTe Phafe iinmola-
íioncm inquitjVnde ÍQlumjn hoc pri-
mo pafchate,quando facerdoces non 
erácimmolarc multirudini licuir^poíi 
íacerdodum autem infíitucum nullus, 
quide tnjbu Leui non forecpoi;erar de 
putan mimÜer.Mouere poteít in hsne 
fcnrcntiam-quodDcur,i6oVÍ(5limaiura 
immolationi affixeric IOCUÍBÍ vbi erat 
tabcrnaculum faederis^ autem nonío 
lisfacerdotibus committeret iramola-
Fe,vbiquc locorum id fícri pofler. In-
clinat in hancícnrcntÍam,quod Efdríe 
^.dicicur.Ibi.Purifícati tuerant facer-
dotes^ Leuitse quali vnus^ oranes mü 
di ad immolandum pafchí vniuerfis ti 
Iijs tfanfmigrationis.idem 3. Paral.c. 
Mcliüs autem dicendum vcl Pa-
tresfaraiius^elprimogenitQs^quian 
te íxcerdotum ex lege legicimam ini-
tiaiionem}{ungcbantur muñere facer 
dodj viólimas immolaííc. ^] Qno 
tcmporcCinquit in huius coníírmatio-
nem Pililo lib^.de vitaMoíis)non vr 
aliasplcbci; homines vi¿Umas(loqni 
tur de P a fe ha re) adducunt ad aleare 
rnaftandas á íacerdotibus/ed iubente 
lege rota gcnsfacriíicac j dum pro fe 
quiíque maótat hoftiam fuis manibus. 
Tune vniuerfo populo celebrante k ' -
tas epulas dum quifquc fegerit pro fa 
cerdo te % Idem mquitlíb.de Decálo-
go. Ñeque aliud credendumeíl. Quia 
íi vno Paíchate teíie íofcpho libr. j . -
BcJli c.27. immolatíefunt 2^600. vi-
Cíim^^quoergo modo id,abhora no-
na víque adío lis 6'ccatum, ípaejo rañí 
exiguo triumhorarum facerdoces effí 
\ repoíícnt.Roborac noílrum intentum 
2.Par,c.3o.vbi Leuita' immolare dieñ-
tur Phafe.eo quod multa turba fancli-
íicata non eííct. Si ergo non fuiííet ini-
miíndajmmolarc poruTííe: phafe. 
Ex q uibu s cuanefe unt fundamenta 
prafcedentis expofítionis. Quoniam 
ideo vbi rabernaculumeíícu inmola-
bacur vi ¿lima, quia licer do mi immo-
Jaretur , parsíanguinis ipíius^vt res 
r>eofacra?ad templum adfcrri debe-
bat3vt altare eo aípergerent facerdo-
tes^c^.Par.c. 30. Ad íocum Eídra?c. 
€*ImmolaueruntThdfc ídem S%4cim. 
molatum ^imperíonalicci^quin ad {% 
eerdotes&Leuitas referatur. Alias íi 
. orar¡ía,íqua, illo verfu contincniiir, ad 
eos referridebeant^etiam viftima» af-
fatio peí tinerec ad illas, quod expoí]-
rioms patroni non admittent. Vnde 
ad Parres familias pertinuit viólima? 
pafchalisimmolatiOjíed horumdefe- ' 
¿hi Sacerdotes & Leuitas id effeciííe, 
cura immundicia vel £egr,itudine rene: 
renrur. Vnde femper parati & purifí-
cati cííe facerdoces & Lenita: debe-
bancQuamvis crediderim quemlibet 
e familia immo^íre paícha pocuiííe, íi 
pacer familias impeditus maneret , ve 
indicátPhilonisvcfba^musíuiiepO' 
lisnonígnarii m i k 
Antiíogue. ExExoJ .cáphi ' Scnptür^r 2^ 5? 
Jíxod.iX'yicífmám pdfchalem forcdc 
aj¡rnó)>el btedo dicitur* 
Eur.Iocusnonintclligcnduscíl 
de immolatione Phai'c , qu^ á 
qialibet tamilia ad vcfperam 14. Ni-
íanScridebcbat, fe<J de hoftijspaciíi 
cis,qiia?erant exbobus^aut ouibus* 
quasoffercbar populas , & pr^cip.ue 
tribusiílis PhafcPentecoftes^ Ta-
bcrnaculorura fcftís^Ter eDim inanno 
irr rempío appar ere debebac p opu 1 u s 
cum ammaLbus ad inimolaridum ho-
fiias paci fíca s.peregrino sducn a s 
paupe! es quoiiberi;.uitante,vc vná fc-
CUÍU vdcefencur,Nom!nccro:o Phaíc 
DefíUió.ImmoUhis que Thafedc 
<mihHi,£5>* de hobus* 
in Deur, íacriíxciaintelKguníur om-
ni%qu£e ex legis prrrfciipto cotís ilí is 
íeptem dicbusPafcli^vcl ex cuiuíque 
dcuotione , imaxirae ad íacras cpulas 
paciíícorüm rica offerebantur. HÍEC 
enim Phaíe appcllantur 2. Par. 3 5 ^ 
loan* iB.Non íolum enimdiei 14. paf-
chalis viótima Pílaí,e•, appellatm , fed 
etiam reliqua^eor umdiei ura viélima?, 
folemnitasctiam dici 15.& omnes pa-
nterazymorumdies Phaíe & P ai cha 
Vocantur. 
£xod.iz,confí4t agnuiñ comedijje I p 
ra ditas adfecu da;n "^ e/pera m,qu£r 
terminus e/id i el IJ^CP* principhm 
diei 1/^ , Dicita r enim ihi*quod 
maedi incipiehant Cum ipfo a^m 
pafchaU, tP*perfeptem dies dura* 
hanuSiergo i l U o * ¿gnus ad "bef. 
feramdiem i^chtidentem indpe* 
rent e di ¿ton¡eptem fedocí o a^ymo-
rumforen t dlesjum totddem nume 
renturayefpcra dieiiy yfque ad 
>efperamaínq%4 eompletur dies 21. 
tofo enim temporeifo duráhau 
^€:duéhus^>efpensüpiniones%fy>pra* 
clgue qmdfenfermt I{ahhini 
tsiben E%rra9(jr LeHi 
SenGerfon* 
Xvcrbis relaiisdubium 6c eon-
troueríiani non nulli ex citar unta 
qüsenam feiliect ¡mmolationes vcfpe-
ra íler6t,an qua: decimam quartam die 
iciciitabac & termmus cratij» an qu^ 
loan A ^  ^ntediem ftflum fafcha. 
edidit Chrlflus agnum iuxta le-
gis pr<efixum temput*, 'Kíacia* 
uitautem tS* edidit "beffera dtei 
tequia ft in ^ efpera dtei 14. ede-
ret agnumifion ante diemfefitim 
pajebafid in ipfo die fe fio id cffe~ 
cijfet*T>ies enim l^.feftium eraf9 
incipieas a^efpera antecedentis* 
iuxta illud a > efpera yfljct ead ^ef 
peramcelehrahitis fabbatha 1>e~ 
Jira, 
terminuscííetdiei 14, 
In prirnis autem nomen Vefperé 
íígnificac rempus jquodcfí pofl íolis 
occaíutn.Vcíper enim inquit líidorus 
li.5.orig.c,3.diciturverpeie ftella,qu£e 
fydus Veneris appellatur , & vefper 
cum íubfequitur íolisoccafwn. Apud 
Virg.Hefperus dkitur. 
ítedomum faturte^enit lí^fperus^ ite 
capellfe* 
Quod vox Hebrea indkat non 
ub i . 
obícuie, B'areh cnim a ^ h p p f a * 
r ^ , quod ca ligare dicitur,qiiaííverpc 
taíi t crcpuícijium ncáeínoéleoicaiii 
dic folcpr^cipicatoad Occaíum.In l i . 
luáic ca^Iiaxíunt. ConfiJer* qmd 
dles ¿d ócc4frm declmiorfit^tS0 propm 
¿tvetád'befp'c'ram.Yhi pro coderíí Oc^ 
cafusfolisaecipitur atqiie vefpera, 
RaHbim & ínter illois máxime A-
ben Ezra^in fera iliá parte diej di ílin -
guit vefperas duas.Prima,qu5e incipk 
á íolis occaíu,& duratquandiu crcpGÍ 
culum. Altera eft^ quée acrcpufculi fine 
vfqueadinitiiim ínfequcntis diei ípe-
éiat.lta vt prima velpera íít occulta-
tio corporis íolaris íüb Korteontc, al-
tera íit iuminls íolaris ,quod áliquán-
¿o poíl íolis occaíum apparet in aere, 
obfeuratiojeu occultatio.lncuius Ín-
ter ualio ,quodípatium horje vnius6c 
ter tiaepartishorac compleditur pri-
ma? veíperse ma^andum^in fecunda 
ante fande conuiuandum, & deuoran 
di3m:prinia perrinct ad diem i^ táquá 
fnús /ecunda ad rj.taraquá mitium, 
Hanc cxpoíitionera non Zinc 
dcrifuScaligerus impugnanit libr. 5. 
de emen .temp.ínter illas enim vefpe-
ras Occaíum ícilicetfolis.ác euis obf-
curitatem brcuifsimum curric tempus, 
ñeque fatis vt tantiíio intérmédio oc-
cid^exui, exenterari, aíTari, & paran 
potuerit agnus.Quar ratio maiores re-
cipit vires exij s^ uae ipfe fatetur Abe 
Ezra.Rcfcrt enim/equitur^atque hu-
dat R.Sadiam, quiá maioribus tradi-
turo feribi^quod ara erar in Silomc-
nistcmplo.inqua vna pafchales v id i -
tñx iugulabantur ( loquitur non de 
Phafcincxitulfrael celebrato/cd de 
tlijsin térraCha^aamDeo «biatis, 
jnquibnscadcm circunñantia tempo-
riserarferuanda) quinqué pedibus 15 
gitudinis. Ex quibus ííc conuincunc 
Rabbinum.Quoiiiam íi omnes immo-
hn debebant ín illa ara>quomodoin 
tam brcuiípatio immenfus agnorum 
numeras poterat íuccefsiué madari? 
cum mo pafchate apud loíeph l i b . j i 
Bellic. ly.pafchalcsagnos imraok-i 
tos 256500,referarur: Verum & íi cffí. 
cax videatur ha?c raticíi de agno pif-
chaliimmolando loquatur, vix credi 
poteft^quod Rabbinusiílcdcalijs ía-
criíícijs pafchalibus non íit locutus, 
qu£e iramediate fequentibus diebus 
áolebsntpoü ipfum phafe immolari3& 
íimilícerappellabanturPhaíe. Diíiin-
da vero fuiífc á Phafe cónílat^quía 
hxáüs proprij s domibus^non in rem-
plo,neque á Sacerdotibus/ed ápatH-
bus familias coníueucranc immolarv 
Oppoíitum reípicimus in íaaiHcijs, 
qux referí Aben Ezra madata in rem-
píi Salomoniciara. De hoc fuperius 
diximus ex profeflb infenus dice-
líiUS. 
RXeui Ben Geríon duas vefpe-
ras, dúo crepufeula íignifkare credi* 
ditimatutmum^qúod á iumine oblea* 
roa;ppellati3r,6c vefpert¡num3qiíod á 
tenebriscumluce mixtis dicitur* lea 
fentirevidetur idcm Onkelos qwUn-
ter duas vefperas, inter dúos Soles 
Orkntem,fcilicet,& Occídentem in-
ter.preratur.Sic eiiamDruíius,& apud 
Martincngo pro aurora fumitur vcf-
pcra^Venerisenim ftella^rout fubíc-
qúitur Solis occafuro veíper , prouc 
ortum clufdcm prjecedir lucifer ap* 
pellatur.Vnde apud Matchíeum, Vef-
pc re Sabbathl, qnse íucefcií in prima 
Sabbáthi: diei Dominica mátutinum 
Marcus aperre monftrauit, dicens 
rnane^na SMathorum* VndeinteJ-
ligiturExod.32. ^A^efper^yfqíícad 
yefpertm cekhrJíhitis Sahhátd'beftrd» 
ideíl^á mane vfqne ad nodem, 
FGdari poteü haec cxpoíitio ex varia 
acceprione dicrü. Alij enim funt natu-
rales, quosHebm numerare íncipi'e-
bant ab eo pundo?quo dies in primo 
reru initio,&pundo,C£epit decurre-
rc i ideft,abillo,quo Sol declinac in 
circulum mcridianum ^ vt ex Genef, 
^a*FttÚHm que efl^ffpere, CP* ma~ 
ntdiesynus» Alij erant v^nlgares, ar-
que commune^ s p & anifíciaics d id i . 
And' las Ex^xód.cap',!?! Scrípturasí; 30' 
cmi a ñnne vfque ad aítemm mane 
•comliiuniter nnmerari íolchanc, In 
íiac íecunda acceprione loqui Moíem 
Esod.c.n.duointer alia conuincune 
teftimonia.Primumeft íoannis^ qui c, 
i5?oChriíítsm Dominum cruci.afHxum 
circa horam íextam^radidit^ ñ aurera 
a folisOccafu3& adiei vefpera piíecc-
dends numei-arer dies, crudfixum di~ 
xifTetad hora ij.vel i4,fuicenirn., cirf 
ca meridiem fuípenfus^Secundum cü 
Mart«qw c020.de p^tre íamilíasinquit 
rgrcífimi primomane conducere ope 
ranos^einde hora fexxa Se nona > & 
adcxncínum hoi;a vndednia, Argu-
menruií) ergo eft Hebreos ab ortu í®r 
lis dies computare íolerei credendura 
enim eft Chriftum diftipulos erudien 
tem e'á víum forma loquendi.qu^ vñ? 
pea apud illoseratí Mofes ergo, mm 
aveíperavíque ad vefperam fabba-
tha príeeipil cclebradjnün.duoferoti-
jia/ed vnura matutinura^aliud feroa-
num c^x quibusdiescomponicur árt¿-
.fícialisjucelligit, . > . . ., - m,~ 
Duraquidemeíl expofítioifta.cfré 
h'úi principio fundara ? ex de corta in-
tcIligenda,Ex,od.c,32.Q£amvis enim 
in diebusartifícialibusa bor£ufolis& 
mane incipereí dies, non íicin namra-
iibus ñeque íeftiuis^ué iegaJjbusviíH 
enim á vefpera (erdiina pra-cederíris 
diei víquead fequenris íerotinam vetí 
peram numerabantur , probar hos 
í-euit.cap,z3.vbi loqáendo de expia-
tionis íolcmnkáte t fíe dkitur, ^ f 
jlí^eth animaste (ira s die nono a ^ef 
petd f^que ad yefperam, , Ibi autem 
vefpera accipi fine violenua nqn po-
f teft pro mane díei non^fed pro veípe« 
ra ferorina,imrioque dieidecimi^uia 
eodemeapicediem primuni 3 &cele-
berrimum expiacionis Itatnit die dé-
cimo merjfis íecundi % pari ergo mo» 
do , & fimili acceptione víurpatidu^n 
eíl Exod. 32. Cüm á vefpera vfque 
ad, yefperam dicimr celebrari fal^-
batha : ídeft abOecafu íolis vfqu^ 
ad aherum íoiisOccaíum. Sed de 
ijs inferius^quid ex propria ícnten-s 
tja ielyiiendifni. Pro; nuneautera m 
eiufdem expoifitionis patronosyftm-
darcentnn^cui íidufiit > retorquetim 
Deus enim cap,32.tamquam quid fin-
guíarepraeipit de feí{:is,quodá vece-
ra víquead vefperam celebreníur. Si 
ergo idem eííet á veípcra^ic dicere ab 
ortu íolis, feu a mane víque ad Ocea-
íura quid peciiliarsfeftís 3 quodne-
•gaueric vuígaribriS diebus, attribuil» 
(Ét \ qHos anrepr^ceptumdiuinum á 
mane computausrani vfque adnoét|a' 
' Al i j t lm ex Rabbinis quárn ex 
Ciiriñianis catholic¿s.r íiué feéíarijs 
diesfeftos á vefpera vf^uc ad vefpe« 
ram computan dccernunE>& trotinas 
ambas ,-cxempli grada diesdeeiraui 
quarths & vefperam daudíc-dieí-z^-
tamquam diei primam partem , poft 
Occaíumfolis diei dedíHi tértij ,s & 
ante mane diei decimi quani 3 & fim^ 
liter aliaib" vefperam poíl Occafumjii 
qua completur dies decimus quartus, 
& priecedit diem decimum qúintum^ 
vnde elauditur & vcípera^in qua com-
pletur dies decimus tertius^&íhitiatur 
decimus quartus^ vefpera5ÍRquaca-
pléí ur deci mus quartu s3& ioi tiatur de 
cimusquintus. Hisconfíitutis orimr 
nondumcompoíita inter expoíirores 
lis^quibufdam fentientibus Hebreos 
phaíecelcbraífe luna decima quarca 
ád vcíperam poñeriorem, illam íciB-
cetin qua copletur diesdeciamquar-
* ta&initiatdecinraíiiquiiuamo Ali}s 
per oppotum3vefpera diei decimi tér-
tij initiantedeesmumquartum immo-
latum phaíe precedente mane decimi 
quarri,^: antecedenti vefperam, inqua 
copletur décima quartus^defeadécib»» 
; § lí . 
Thafc celehrandi ternas pripm fuít 
Vefpera decbni qua^si dleiX^9 clauful& 
decimitertij^fícChriflns iDam'musce^ 
lehrauitex^Euangélica hifioria^De 
finitur fimíliter dies ^úMdcmcs 
... .. . fufp en fas efí-* .. . ;. • 
[üamvis f tees parrociinéntur ^ ag-^  
num pafchalem ímmolatum fuiíTe 
Juna décima quarta Nifam ad vcf-
peram ^ q"^ clauíula eft decimi 
quarri dici , non iníirmioribus ñiti-
tur fundafneocis 3 ve ípei á ,qua? ini-
tium eft decimi quartia& finís decimi 
tertij^agnum fuiííc madaLum.Hocer-
go femper abintrinfeco probabiiius 
iudicauL , 
Primum íundamcntum Chriftiis 
Dominuspra'üat ¿ ciims aóta norma 
íunt períe^implecionis iegis. Chri-
fiusergo í^ommus vélpei a priori & 
quíeinimum eíi'decimi quarti & finís 
decimi tertij imniolauit agniím, Hic 
ergo:pra:íixus(S¿ Icgkimüsimmoladó 
nis eíi teíminus.Quoniám íl in vefpe-
ra^qu^ clauíula eít decimi qúai ri j & 
principiüm dccimíquintijChriflus edií 
íet hxdnm 3 inipío die pafcha? feftíuo 
comcdiííet contra loannem cspir. 14* 
qui Íicinquitre^«¿-£'¿//Vw feflum pdf 
cha fciens It fus}quia "Venit hora ews* 
Iduitpédes difcipuloruin, cum illis 
hardum 'cenamt íoatio íimiliter 19^  
Chriftus paíTuseft die párafccue ad 
Veíperasii pracedenrem mane diei de-
cimi qiunii,aliás indicfefto azymorü 
qui a veipera decimi quinti incipiebat 
paíÍDscííecquod nuíquam licebatiux 
ta iWü&'.Novmdie fefio^neforte tmmtl 
tus fie re t in popule* Non ergo ludí-
cium capitale fecifient ladañjicec non 
Deum populum admínus rimentes* 
Religionemergo violabat capitale iu 
diciura,vtdicemusExodcápiu2o.Vi> 
dedicendunvmmolaffc íeíum vefpe-
ra,qu£eterminus eft diei decimi rerdj 
tL principium decimi quarti.Quamvis 
enim Úlvá-.Ne forte t&w&ltusfieret in 
popftloyplures íicexponaht de non ca-
piendolesüjiió quia dies feftiuus eíTer, 
íedqnia populüícüiacceptiísimí' erac 
Chriftus,timebat p? inceps facerdocO» 
Vndepaíchíe ázymorG^ad quá ex óm-
nibus íere coueniebant regionlBiis,té-
pusminusaptu,napiehenderémr le-
fuSiíudicabantob populi maioré fre-
quentiam.Qüamvis enimh^c expoíl-
« 1 3r » Scripcurx, 
tio eua/10 fucrit apparens.ex píluri-
'bus rara facris, quara teftimonijspro-
faniscoiíftat, in fefto non licere ináu 
cia^vt fuopromifimusloco. 
Hac racione piares cr^uiéti, Chri-
ftü non die decima quarca ad vefperá 
pofterioré/cd ad veíper á qu^ finís eft 
décima tertííe agnum immoiaííe paf-
chalem, non ficíadíeosvqui veipera 
pofteviori dici decimi quai í^ immo-
labant,arbitranrur. Ita tcnüerunc Epi-
phan.h2er;5 i.Eutliym. in Matrh, c, 26, 
Alij per ópporuü Chnftum iudicanc 
tép'oreá lege príefixo veipera nempe 
decimx quarrie diei poftenori immo-
laííe^aíud^is aute ih alium'dié tranfla 
xum ex maximi Syncdrij cofticutione. 
Sic O r i gd n M at r.c. i 6. C h riíoft,Theo-
phil.inioaaS, PoíVexiliura Baby-
Jon{cum(inquit Ru^er, in Mattli.26,) 
conftiiutum füit inrer lud^os^t quo-
tiefeuraque pafcha in Feriara fextam in 
cidcretjfabbachum in íequentem diein 
trasterretur s nc diiobus diebus feftis 
ab opere ceííare popal lis reneretLÍr. 
Vnde rátionabiliter pucant,Eídram a-
liquid immucaíTcmaxímecum bbfer-
uanriaconftarec iuxta Bccleílafticam 
computátióném, non iu'xca aftrologi-
cam, & nacuralenijVt videre eftin Ec-
cíeíia RomanaeSumebancénim lud^i 
principium menfis á priiiia luna poft 
i^quinodíum vernaie, iquafereom-
nium feftorum nuriieran'O regulaba-
tur, «j] Hancde cradicionibus Rab-
binorum mírifice illuftrauit Éargen-
íísad LyramMatth. ió.ex Kalenda-
rijs Hebrá?orum paícha pi obans in 
íexramincidiííeferiam. ItaqueChri-
ftus Dorainus ipía feria fekta pafcha 
telebrauit legís plene ubferuamiísí-
tóus; Iuda:i autem fequenti dic^vt! 
amaioribus conftictuum celebrarQr. 
Et ideo loa ,Magnus i l le diesfab-
bathidickur* 
Ha?c autém dodrina nulli pla-
ceré poteft. Verba enim Marcii4. 
Tnmo die a^ymoram 9 quando p#J-
eha immolahant , diemt ei difeipa-
\ • lk 
ADíiíógí^ Ex Ex 
Íh J^oyUe¿mf4j>t paremos tihi >¿ 
mmduces- pafchaíLuc.ss. Fenit dies 
á%ym&rHm? in qtiA necejfe ewt occidl 
mfihátfJP m'tftt Tetrtim&p3 loannem 
diceftS'Euntespáratenohis gajcha >í 
mzndmemus, K o n aütemr epe nrehof 
pitera aBepparatüiu reperiííetaíi com 
munecum íudxis relíquís non cclcbíá 
rerpafcha^non enim id ílatimexhibe-
ri poañííencum Exod.i2,agnus imrap 
Jaudúsclecimáquarca luna 3 domum 
decima introducideberCu Ñeque ab-
ítincncia ab opere íeruiíi duobus illis 
í:ontinúis diebustam grauevide<> de-
buic^ vt hnius gratiain alium 3 ^afchá 
liceretdiffcrrcdicm, Curaramcon-
lUíitsr lunam decimam quartam ob-
jeruariprscccperitbcus \ vtííqm,eo 
quod cíTcntimmundi; ea die celebra-
re non poíTent, non infequentem diéa 
íed altero menfe espedare eandem 
decimam quartam lunam meníisAdar 
cieberení vt "a.Par^o.tcmpoic conti-
gu ^zechi^,E,xquibus quid dicendum 
ad iilud quod Caíaubonus ex Kalen-
dano Hebreo & Taln-iudico tradit,,^ 
Non facimus(inquiunt)duo íabbacha 
continúa propter olcrá 3 6r niortuos^ 
tjuia corporum cadañera calidioribus 
|llts locispropter autumnales caioreá 
íciiiarinon poterant^nequecibi ín plu 
res dies parad, ^[ Hoc ^ergo teñimo-
niumex Rabbinoium iacunis feridis 
onunuríL 
Alitér ergo illud íoan cxplicant 
alij, , Cum enim inquit loan. Ante 
diem feílum pafchse íblemnitatcm ¡n-
telíigir azymorumívtpenndeíit, ac 
ame diera primum azymorum , quse 
íüiemnis erar ludseis. Prima ergo 
azy morum diesluna fuit decima quin-
ta primi méníis s ac pioipde íí ante 
primum azymot um ímmoíauit^id egíc 
neceífario decima quarta luna. Ean-
dem tradidit Baronius expoíitioncm 
Ioanr!i,cum ludios non eííe ingreílos 
pretor i u mane con tami naren t ui atHr-
mar; Inquit enim Cardinalis exi-
mius a pafcha in Sqripttdi gon folún| 
agnumpafchalem appellgri/cd ctiam 
aliam cxiiJis quíepcr iepten) azymo-
rum dies copú ingenci maítaban-
tm% 
Y erum; loann^ m cap.14.non .íntel^ 
ligi deberé de palchate azymorum 
co nftat ex eo ^quodjinquit ante diem 
feftura pafcbaíirnmplaííe»íi autem de 
cum, quarta luna ad veíperam poüe-
riorem ma^taííet^qonante fed in ipfo 
díefeñp lauic pedes difcipulorum 
agnum cenauií.Qüoniam veípera po-
üerior luna? decima: quarr^eft feftiua 
§c initiumfeíli azymorum ^  íuxta, illud 
enim ExodB3>,á yeípera vfque ad vefi 
peram praecipiunturíabbatha celebra 
r i , f tque fefla^vcfpera ergo, qua? anic« 
cedit manediei feftiui inuium f^bba-
thi,atquefeíliua eíl.yndc Baroniiis,& 
pene omnes exep quod veípera poíle* 
riorluna? décima quartíe eft imriura 
dici decima? quintte.atali veípera dé-
cima qu^níe diei incipere iudicanta-
zyma numeiari,& optime ^  íí tencanc 
eííe dumtaxa,treptem.Tum ,quia non 
efí compatibile quod Chriftus iecun-
dumíoannem ante diem feftum ideft 
ante azymorum primum diem cele" 
braueric, & quod iuxta Matthxapir, 
25^ piima die azymorum accclTerine 
adleíum,diícípuiieiiis, vbivelitpa^ 
rari paícha , dicentcs^ Ñequefoli« 
dior eftexpoímo Baronij de íoíem* 
nitatc azymorum intellígens pafcha^ 
cuttiioannes nonpoifsknon de a^ gna 
pafchaliloquié Inquit enirp ne con-
• ^arainarentur. P^geceptum autem de 
vitanda immunditia 3 vel proprium-
cr at follu s agni pafchalis^die-quo ma 
«fíabaí ur.veííolum dici primo & vlci-
mo fuit communis^quosá cqeteiisíe-
parat Deus Num, 28,& vtruraque vo-
cat co ngregacionem fandam. Alio-
qtün íi per cceteros dies, pr^ceprursi 
ídem fuiííet obíeruandum i cut^ i líot-
modis políurio contmgereE^qui^pbf-
fet íeptem diebusínundus maoere? V'n 
de pars máxima maíedííaipni fuiífet 
uapCS^hoccxip 
Ex Exo 30+ 
t p i políc die fefto rcddi, fepuldiro 
momios , fatetur. Non ergo om-
Inibusdiebusincontamínatos requirió 
turcíTc. 
Neqnc maiori eum fundamerjto 
Chriftum die feíliuo &| íe iemp eííe 
crnci fufpcaíura fine incénueiucntí co 
cedunc.DicLmr enim non eííecurludaí » 
os tam atroci crímim intentos ex euíe-
mus á culpa euam in circunílantijs¿ 
Prxcipue cum-Chfiftuiü "nori íemei in 
die fefto lapidarc.coHiprehenderequc 
curauerinu Quindicipotefl, proprer 
fceiera graiiia occidere tas fbiííc íu-
d^is^íicut hoino illcjqni fabbarho col 
lígcre ligna co rap rehén fu s9 Dei ip íi u-s 
precepto íabbachofuic íapidatus. lu-
d¿ei autem immania crimina lefum co^ . 
mifiíTe inuidia iudicc non fémel teftati 
íunr, Sinclundamento inqiiam pr ofér» 
tur.C^uamvis de odioJudWorumque 
casciute facilc credendum foret iura 
folemnicadsrupiífejdc Romaiio prsefi-
de,quiinquan£üm|>oííet a morte libe? 
rurn coníeruare volebát,credinort po« 
teíliüditiadie feftiuo exerciiiííe3quo 
Romanorom legibus^quibiJis í udsei té^ 
nebantur,iudicia vaca;bantacum tarn ra 
tionabili religiofa que causa differre 
poííet fupplkium núílapr^ilica: racio^ 
"lie querelse ludseis. Ñeque id quod de 
hominc ligna in fabbatha;coOigentc 
adducunt^eorumcaíi&p^É&cmiíí po 
teft pr^ftarc propter dicendá E xod.ca 
20.& quiadifpenfatio fuitcxpreífa iéi 
giílatoris. 
i ffl. 
Jira expofttionis lumen recipitmuum* 
j i la que nocle ací 4 qua fint 
yefefuutítr* 
F Vndamentum offert huic ^ xpoó-lioniScriptura nonminoris ro-
boris.quam pr^ccdens.Í<^oniáí ud£EÍ 
cgrcfsifueru t node de^-gypto Exod. 
12. &ox ijlkéj%hferuahiUs VO^ÍH^ »& 
j.cap. i % Scnpt nxx . 
occ4fum9qti¿índo egrejj]4s es de&gypto* 
Cura autcnn cóiimvexiíüs non fuedt 
íiodc/iuaagrmimmolarynt , tu quia 
dkitur íí%váai*Nullus'>ej}rum egre-
didtnrofiiü dom9fu* yfqtie mánt^lsi 
quiá petierür áurea vafa ab ^¿ypnjs , 
& poftea congregati ín Ramcík íeviar 
omnes íimul dcdciutea nodc^qua ag 
^umimmolarunt.cikendü cíl3íij ^gj;p 
to máíiííc 1 udíeos»Quo en i nvp'sdo xúi 
"tanta que eadea-i&vna nocte pcrílccre 
..poíTenr?. Voaergo node immolaxwnt 
agnü, & aiíerafuemnr picnic d i de B** 
gyp^pumcrgo con %ei ir-ex mis no^ 
de^qu^eanteccciif máne--dediiii quinn 
• d iei v t E x o d á 2. & L e u. 2 3. i 11- m n ni Í -
net^ non no de, qu-x decíthai» quiñi u\ 
íed dccimum qüáheum prae-cedit, agnü 
pa íc halcm f a ifle ífíl moja t u mi 
Vndc rnanifeííe -conuincnncor quot 
quot ex feílmatione^qua Phas-ao I frae 
litas vrgebat>eadc node qua immola-
runtphaíejegreírost&opínaniur , id 
que indicare ceremonias quibus agrtt 
.immolabarur^ecerniint .cü calceame -
íis enim^cu baculisillum comedcbant 
accinti,cuiius ftiora tábreuisá Sacro tex 
íuexpIkaturjVt ñeque fermenrationi 
dedcrit locu ludáis ^vnde egresos de 
JEgypto initiojcrepufculi matutini fa-
ce fcilicet cfi tenebris mixta. H5 emin 
ibi pro vitima parte nodis accipicur, 
cü ícilicettcnebr^ funt/ed Jux appro 
pinquat.I ugularuntergo vidimá a nt^ 
íolis occasü luperliminari eaclé veípc 
fáíanguineafpcrfo,Vidmmf^ueoftijs 
domom cíauíiscomederunt,& medía 
nodeoccifísptimogeniíis Pharao, <Sc 
je^teri ifegyptiimetu perculfí Mose,^ 
Aarócgredi cu populo compukrevac 
tandé exitus nondü excuísis reDebrís 
contigitíub raatutínu, <3oujnc*tlf^qüI 
^ppoficüSacerrcxtus^cuMoíespr^ce 
perit omnes,ne oftiS domus vfq;ma.ne 
egrediauderct.Sí hocita cotigit ^quis 
f acile credat, tacáhominum mulritucii 
ncrrv íntrá^artím horarum fpati um in 
Rameírecoñüeniíre ,ab ^gyptijs va-
% petijííe ? Satis enim tcítm^nter 
egreí-
cg reísi cíTcnráíi vnias dieiíolios íparia 
ÍUB. bona & armenta colíigerej M gyp-
nosípoíiares& fimsíl profíciíci coadi 
funr. Ñeque ve rifiqad aliíci póífent 
Deu t.verba ^ b e c a [ m n * 1 bi m im 
íbíis oecáfusno indcfün iram^fed deter 
minacam ccmpons partem íignifícafe 
DuoergodicicÜeut Jocus, & quod 
phafe ad íolis occaíum fuir ímmolatü 
&:immolari debebar & quod duídem 
folis occafu ex •'Egypto cueneric exi-
tus.Siautemnullus ytffsreaafolU 
cafum pro indeterminata toiiporis Ho 
ra^neque pro mane accepi i i r. • gni paf-
chaiis immolationc 3 :ur nili cum vio-
lentiaiJcm rempus ad maturiujm 
cxitu ab ^gypto detorqueL? 
§ IV, 
'MxponHur tift&t fuérirít a^nioyufñ 
api-id %'' r¿s o*} (y dúo fun* 
da menta c :poüt¿e [entena 
tiáe eneruantufv 
Arijs propugnarepr^cedéur 
e>;poíuionem oppoíitum quant 
plures ícntierucsSacra1 pagina tefti-
mohijsconantur, Primum \ qaopjcT-
cipuenitunturexcap, 12, Ekod: ard-
jpiunt, Eíus enimazyrnorum cum 
agni pafchalis immolaüone incipie-
ba t^ per feptem dímitaxat dies du-
rabat* Si autem edebrad dícamus 
pHaíe vefpera priori decimé quartíe 
lunesnonfeptcm forcntjed o á o azy-
morum dies^quoniam á veípeia pr£E-
cedent^  dedmum quartum vfque ad 
vefperam in qua completar & termi-
natu r dies vigefsima pr 1 ma Cquod tem» 
pusefuiazymorum facer textus afsig* 
nar j non feptem,fedoáo dies curre-
xc certum eíl. Quod íi quis dixc» 
ritper vefperam viceíiraam priraam3 
non qua? terminas íit prsedidíe diei, 
ícd pdneipium 3 inteíligi vefperam, 
Soitoqairi íeníu^ quis non videe^  
Quis naríiquc credat índt:sbus ío« 
iemnitaribus , de qüibus fít ineocaw 
capitementiosicctpiin vna vefperam 
prourterminus& chuíula efl dici;c<: 
jn altera prout eílinchoa'cio, Adnitiu? 
Verum de hoc ínfenüs in Ekod, eodé 
cap.ia. 
Sccundum ex eodeni cap. 12, fuo-
damentumdeíumunt, vt Phaíe cele-
bratum lun¿e décima quart¿e vefperá 
'pofteriori c5u?¿r*nc.Pfsedpit ecenina 
Deus ibi3v: paíc-ha lur.a derma quár-
ta ad Veíperam celebreav, Vefpcra 
autem^qu'áe mane diei decima? qur 
ipriEÍbac, & in qúa ipfa terminabacur., 
nonadpra?diá:am diem, ícd ad déci-
ma m tertiam ípeótar a &parstepura-
batufiiiiusn Luna ergo decima tenia 
& ncn decimaquarrá viótima maóta-
rctur contra verba pagiria?Sac/a .Tma 
quia ibidem diei tur Eademij'ft ¿lee" 
ducam o^s de Rvypto* Exit'us autem 
de ^gyptó decima quinta .luna conti' 
git ¿ non vefperá priori decima: quar-
tíe/ed pofteriorl & qu,T iníciura eñ de-
cin^ a? qu in té Non ergo lunc:1 ; :á 
míi? qifartíe priori/ed yefpera pr 
Éori Xitt ú exitus fuit de i2gypto.De-
rique quoniarafundaracntum.quo fi« 
dunt pr^cedencis expoíitionis parro-
nijCX ÍVÍO ekyefptra yfque ad Vefperam 
célehrahitis fahhatha .yefir t , defti¿ 
muntcLun^áutem décima? qüarta, fe--
íhua non erat vefpera prima , fed ío-
lum pofterior s cura non decima qua rA 
ta difes fed decima quinta feííiul efler, 
á vefperá íncípiénté folemnicáre, 
Quamvis ergo vefpera poftérior diei 
decima? quarra? fpeílare poísit ad dc-
cimamqiüncam tamquam íblcmnita-
tisinitiuiii3nbhíic vefpera poílerior 
diei decima? tcrtk\ 1 
Primum imprirms 3 11 quid ro^ 
boris haber 3 ñon pro poítenori fed 
pro prima décima: quartá luna: vef-
pera fíare videtur. Quoniim dies 
iuxta ScripturcE acccptionemincipiril 
vefpera ahtecedenri 5 referen s cnlm 
dies ¿reatioais priods l\ vdpcra 
3o5 Exod.cap, 12. Ser¡pturx. 
incipir Sc r ip tu ra .^^^ ^ yefperc, 
mtncátcs v/i/^.Primacrgo vefpc-
ra pertince ad diem 9 cuius mane aiice-
cedit, vnde íícut immolatioja ííerct 
v cíper c m a nc diei décimas q úínra* prse 
ccdcnci ad diem fpeótaret prasdiélam, 
veipera diei décima? tertk eclebrata 
prsecedenti décima rertiíelüna: mane 
pertinetad dccimam tertiám. Quod 
expreífe tradidit ipfe loícphus lib. 2 . 
Anr. lud.c. j , Appeccntc autem 
(inquit)dcdmaquartaomrtesad iter 
accindi íacrificábant. \ Velvtver-
tir Rufinus. Cumqueiriílarer dé-
cima quarta: dies. fl[ Quod initium 
decima? quarta? luna?agnitépuslcgi-
timum denotar cífe. 
Facii.iusexplicatu eO: fecundum. 
Quoniávrvercdiói:um Cn'úluáÉadem 
die educam >e?j-/uffícit quod ab ilio 
tempore exitus faculta s fír impetra ta. 
Tuncenim iíeri dicitnr paísim in Scrip 
tura, cum primum exequi incepir, Sic 
homo,cum violauit legem diuinam^ 
primum raortalisdiciturtuiííc,quia ex 
tune íus in fupplicium contraxir^ mife 
rijíque mortaliratis fubditus man/ir* 
Vndeeamdcm in veritate conueniunt 
Marcus^tqucMatthas0^!!© de hora, 
qua Chriñ* fuit in cruce íufpéíus, Erat 
¿utan hovÁ tertiajxoQihora fcxí* feri-
bente.Quippe a índice hora tertia dá-
'natus eft cr uci, quamvis hora íexta fue 
rit fufpeníus, Simile dicendum eft de 
cxitulíracl de J£gypto.Vltsmum au-' 
temminus conüincít, Qaaawís enim 
decimus quartusdicsnon eífec feftus 
íoiemnitate otijjiíio eniní hominespo 
teranc opa ariy maáatu ramen agm ío 
kmniss&cclcbriscrat. DQMC ergo 
feftiuitateinteíligendiíunt quorquoi: 
patres^ie íéfto Chnftum fuiííepaííum 
dixerc.Dcquo videndus A25Ór iom>$* 
Íib.6.c.33vqV3. 
Ñeque exijs ícqnirur Chriftiun 
Dorainum nonconfecraflein Azymis, 
cum ha?c íolura inciperenr edi lun¿e de 
cima? quínese priori vefpei a.Crcdendu 
autem eft Chrifturapane v íua l i^ qué 
pr^manib91 üc habuiífet^cejcbrairc ía-
crum myftenum.Non fequiíursinquS3 
quoniam& fi Chriftus die anticipaio 
agnum cclebraííec paíchalern,víuse-
tiamprobarecur coníecrationis in azy 
mo4in esenam enim ágni azymus tantu 
adhiberi poterat pañis,cum aútem 
Chriftus perada cieña IcgaTi^óofquc 
|>cdibus nullo ahoexpectato paric^  ap 
poíito in mefa azymo confecrauitiux-
ta legitima prifeis Ind u 1 ta pati ibus.N¡ 
fi dicendum ji t^ á vefpera priori deci-
roa? qoarta? ilíuccícenrisdieifefmentu 
clíminatum,, vnde bóto dies non íepte 
dumtaxat azyraorum rccognoícimt^ 
De cjuoinfcriusi, 
fíxod* 1 i,J%uartd decima luna men 
fis Nifan immolari f r a ü p t u r n 
Ltfiit^l. Secundo diepafchaf's ex né-
tiisfrugihuspraáfitur ojfernma» 
nipxlutn, f/oc enim non campa ti* 
turcum menfibus lunarihusex 29, 
confíantihus diehustfuihus^tehan* 
tur Éehr/ei , iuxta quos luna de~ 
áma quartatqu^hoc anno conue-
nit cumfliifan^oflphres in De» 
eemh'rem conuenietjnqua mu a 4n* 
nifruges impofsihiksfunt ex natué^ 
rareh 
gmos^w tunarc§ quibus vtcbántug Hebr^jjbrcuiorcsfuciiAtannofojari, 
va-
Antüogix Ex Exod. 
vndccim mmimum diebusíequitur 
liidenter primum mcnfem non íemper 
íuiffcnouarura frugum^nequc Omer 
pr^ ecepcum ia kgeftaiuto tcmporcof 
fcrri potuiffc , fedpaulacim poft sii-
quot annos primus ineníis anni hiemc 
niedíam occupaífec , & tándem adsu-
tumnum & acftatem rerroccfsiíTet. Sic 
EliahBcnMoifeh,Seld,i.c.i S.^ J Quo-
niatn annus íolaris(inquit)cxccdir lu-
narem diebus lo.&horis ar, prartcr 
mínutiasaliquotjidco íub inde opor-
,tec annum faceré meníiurn tredecim^ 
vt mde habeatur Abib/cu tempus ver 
num meníe in primo^iuxea id quod le-
guurin Scriprura Cuftodimmfem 
^i¿9vrfciiícet ita fatis adaptenturinui 
cemanníSolarcs,ac Lunares. % 
Circulum crgo 19* annoruni con* 
ílitncbanr,quem deceamouenalem vo 
cabant, in eo duodecim anníduodc-
cim mcíes Solanbus a^ q nales claudür» 
& appellanturcoiiununes \ & regula-
rcs:exícptem aiijs trededra meníibus 
quilibet conftat 3 & annidicuntur cm-
bolifoicuForma aorem intercilatio-
nisharcerar, Elapío annolunari , qui 
meníe terminabatur Adar noñro Fe-
bruario fere corre ípondcnn,alium ad-
debant meníem3& íecundum Adar va 
cabant, vt folemhirates coeter^ fíabi-
lem íemper iíedem haberent/quiapoft 
meníem adicauium iam did-ura fe-
qücbaturimmediaíc Hifan 9 qai pri-
mus apudHcbrajoserai in feílis.,&cla 
uis precipua difponcndi anni totiu$ 
paíchatis feflum, 
Tempus autem Pharefcfíiuum no 
incipiendun^inqnit Scldenus s ex rc-
ceptifsima á raaioribus traditipnefta* 
tucrc,niri plañe conñaret aíquinotluiri 
ycrnumaquem Tekupham Nifan appcl 
lant^aut pofteroimmolatíonidieaut 
inte cuenturum: adeo^vt niíl praHci-
rcnt,íi ánnus elabens communis foret^ 
ícu duodecim tantum meníituix, sequi-
noóhum in rationc teraporum autan* 
tediem i5,Nifan,féu primi menfis an-
cáp. iz? Scríptüra:: 307 
iriaannum elabantcm inrercalarerafa-
cerent Jeu menííum tredccim4 Víindc 
Niían imminenüsanni íuríum proim* 
íus^vicem eius Adare fecundo, oecu-
pante^commodum indiebus íuis prie-
beret pafchari locü, feu tempus quod 
autsequiuodiumfequeretur ^aut non 
•aÜter, atque di dura tft , aníiciparet» 
Hinc aiunu hoc fíeri íbliium, ne fcilí-
cet non celebraretur pafcha ítraporG 
Abib /cu matu rcícentíum f rugum, A c 
que rarionihuicita fubnirebantur ,vt 
abíque y lia alia annum intercalar en r, 
Ete nim iliae fuere caufe}C3f que terme 
trip licesjytferotina frugum ^agnory, 
.h^dorummaturitas^aincriimadvrbl 
fequenrium incommoda^clutiponres 
diffradiaquarum colluuies.vise c^no 
fíe: & rainirnc idoneusfornacuffiHicro 
folymis annispafchalibusaíLmdis fta-
tus.Etiamcaufasob hafce íubexuum 
anni elabentis praeuifas adiedtiduin 
feu intercalarem adhiberi volucrunc 
meníem^ie Icilicet per aliqua illonmi 
incommóda dccííet quid paííh3ti,fe-
ftis que ínfequentibus vernis o m ni no 
neceííanum.Frugum autem ac vernan 
tis tcmppris ftatus confiderabatur iu 
regionibusillistribusIudíea^Traníjor 
danina,ac Ga lilará.Siin harum duab us 
ícrotina pricuideretur fubexitum aiiní 
matunta s5intercalabatur annu$ i non 
item.fí in earumvnica aliqua.Perfonse 
qua^&Phaíibus decernendis & inter-
calationiannalipríefuiíre aiunt Talmu 
dicijCranr Princeps,ac Synedri| collc 
magniHicrofolymiranijít^eorum 
es ip íis mandatarij alíquot3minimum 
tres^qui vfque infeprem augendí3íí ien 
tenti js diííedí0enf.nec omnino alijjn-
uico antem Principe anni intercaíacio 
admittenda non erat. 
Oe quibus íic Maimonides Ha-
lachKidufcli hacbodesh c.a.^ylt, 
Quoties Synedrium finquitj faiictifí-
caííeNeomeniam 9 fiué idex eriorca 
aut ignorantiajaut edam vi aut inuito 
fcciííet,fanáificatio legitima eratsEt;. 
vnicujqueneceíario mde ocqubuit of 
3 oS AíKilog*^ 
íicium í.óM, arque alia témpora ob-
fcrnandiíuxtadicm ,, qure illi facrifí-
caííenr, Atqucctiam íi fciretipíeSy-
riedroserraíícjillorum taincn indicio 
ei cranchWendulii, Ncqucenim alijs 
pra'rcr illtís hoc ncgoriuai traditum 
eño átque fe qui fcfla obícruanda iuf-
fír^orum ítem iudicio iuísií ftaadum, 
^ Quotiahuntiílud Leuic.ag. £ í 
quuttis ejl 'Daminus ¿d ^ ofem di-
censjoquere ádfilios . ífrael^ & díqes 
a déos, folemniíütes 'Dommtiquds 1>o~ 
cahitis conuocdtiones fdncÍ4s9h^ funt 
folcmmt'étes me<e* Vbí Icgunr^ 'o f^/-1/-. 
tis'Vos, ficur habetar in códice Sania-
tkino^quaii Mofi ^ Sc Syned risíuis.dus 
que í ucceiíoribiis didum fuiiTer, Vnde 
inrcrcalationislcientiam non cuilibet, 
fed cis^qui manirü impoíitione ordinatí 
íunt inrelligcntiores,dacaiB aiunr3pref-
byrcris,ícilicec,in Syncdrium Magnum 
coaptatis.Poftquam autem deíijtSy-
nedrium, ius Neomcmarmn & Phafe 
arque inrercalationum decernanda-
nira defíjicTalmudici volunt. Syne-
drij autera^qui rei huieprarfucre collc-
g^fímul ac remporeítío vidifíent cor-
niculantcmlunain ad clamabant,^^ 
fíificata cjlsfamíiftcdtat <?/?/uccIanian-
te fimilitcrpopulo» qui íiinul ai! eíTetJ 
^[ Si conípieiatur (inqoic Elialí BCFI 
MoíehSeden.c.ró.) Luna cum Solé 
in die 30,ícico hunc diem cííc ündifiív 
candum.Si nonconípiciatur cum Soh\ 
ícd conípieiatur pcít vefpcranvftiaa^ 
kicodiem poííriduanum eííe íanéUii-
candunijíí nec die 3Oonec ve/pera com 
pareatjobíeruandus eñedaradies 31. 
in quo íi apparear cum íole prope hu-
ius occaíum, íeico, diem-hunc iandifi-
candura.Quod n conípiciaturcum So-
lé die aperta veliui horis duabusauc 
tribus ante occaium Solisjciío sdiera 
huic'pridianum(ideít 30.}eííeíiindifi-
candum. ^ ¡ Cum autora de certo iuxra 
eorumdiícipiinam Neomenia? diesfa-
tis non liquerer,duos diesob dübium 
celebrabancvtEHahBenMofehinSe 
deiM.ca^ Formulam edidi nomine 
PrindpisSyncdrij conferibi íoliram, 
miííam que per vrbes térra? íandta?, 
alia que locá, memorat Maimón, fíe? 
T o^his innotefeat^ne,[ocios quémeos* 
fea coilegas meos confenftjj^ t^ adlj cia* 
tur huic armo tdntum % tantum*, 
Simihs refertur in Gucn^-Bab» tic, 
Sancfo9cap.i,foíaí« 
WÁód*ú* Bdhitdik dutem jiUoruin 
fuit quáirlgentomm trigmta an~ 
norum* 
tis annis* 
P'arU Rahhimrumproponuntur ¿pro 
^erít hfiius ^Aniilogm concordia^  
la citó* 
I Ñ pr^fenti te^tuumoppbíítione¿ quam Hieronymus iníolurara re-
!iquk , varia delirarunt Eabbini* 
Prius sutem irridendus eíl R, locha-
íiaam.qui43o.annoru inorcuEphaim* 
^Manaíes íumianiauinquiri^q^ ^g-
nis anteingreíTum lacob m Jggyptij; 
quibus íi addas 210, quo immorari 
íunt tempore Ifraeíitse in iEgypto 
funt ai^, quibus duplicatis ai^annis 
noóHs,^ diei íotidcm^oo.numerum 
implentdierum ciuiliumiz.hoianmi, 
licetnonnaturalium24,horarum6Hüc 
inquam delirio ommiffo Rabbj Be¡i 
Gerlon 3 principium captíuitatis funür. 
a naciuitatelacob^qui primus in tér-
ra non íua peregrinus inceísit naife-
r§t>^ P ^ ^ í j l J i i a ? continua rinde 
A t m l o p é ExExo i 
crrgo víqu&adexicum íftaclís 355, fia-
xeruntanni. Dominusaurem eorum 
comnioi os inerius 4y.annis miíeriami 
& captiuitatcm brcnmiir. Senfit ídem 
Caí tíoftoaius homil^Sjn GrerrefJ)e-
crctum (inquii) quo ñácuerat 400;. 
anais ilios atfl.igerc>. eoium miíeria 
moms vaná;uitv& abreuiiuic ieorurn 
aííl'Ctioncm , & poenam 200. añnis, 
Hrec aucé expofido ex co diífícilis. 
mMitur,quod afflidioin rigore fump 
lá-íii.atini.S íolum diirauii, Conílat 
hoc s qmB, afflivtio r igoroía mortuQ 
primo Paraone^cuius ín grariara , & 
vmt,& claunm tciuúi loicphus^cepit^ 
alioPhjraone imperante ^qui imme-
mv'V bt;ncnieririin i£gyptum lofephi, 
t i lo, & tía[ribu$ iamddbnótiSipopu» 
h iv bpprimere inccpit (á Marice ortu 
cxordium aífliólionis Hebra i^ plures 
flíifíí arbitriati funt>& abciusnaminc 
atíiajaiAi cííé appeilatara.) Quamvis 
serení ¡mmcdiaté áraorce jLeyí ince-
perit krtutus96.anms,acciditpoft in-
grtñum lacob in iEgyptum, vnde ÍQ^ 
íumdurare potuic 122, aDníS,nonigi-
mr rntelligi poreü jirtera textus de. 
extrema idfli^ionepopuli, vc voluic 
ChrifofíomusA citatus Rabbínus.Sic 
obfci uarunt R,Éiie.^er cap^g^ E lias 
Onemalisin paras. Ñeque eredibife 
cit, Dcimi ficvclle affligere Abraha-
m&túsvt eiusmiíericordiam non rcue-
í m m t , ante praediffínitum tempus a 
capduitare ^gypti populo ¡iberas 
to. 
Aben Ezra ¡nirium 430. annomiti 
a yo^iatis Abrahara}quo eduduseíl 
de Vr Chaíd^oruai a párente Thare, 
Vnde c^piteiusperegrinado.deíimiitj 
tuentibüs etiam Beliandro Capelo 
TfemeUo,Beza,&Codpmano deipro-
teftantibus, Verum h^cexpoficio e2< 
illo?principio falfitatis argnicnr3quod 
peregrinátio Abrahámo a Domino 
^reuelata á promiísione ipfi íadac^e* 
pky h£ecautem,cüm 75.aíinürn com~ 
plcííetjVi conftat Genef.ii.& ai.faóla 
cft^ íoluna ením a promiísione vfquq 
c á p . l í ! Sgrípturac; ¿ ó ? 
ad ortum Ifa.ici 2 5:. anni fíuxerunr, 
non 30, Pneterca luppbnir ramq'uam 
verum > quod áplunmis iam diu da-
bitatumeft* quod Vrciuimi$ íitnb-
men 9 quídquid íendaríoícphus, Vr 
enirn lo íua^  origine ignem lignifícau 
Vnde Mofes GerundenílSj, aíqtie Mai-
monldes in fuo directorio smiráculo-
fe a Deo liberarum aflaramis Abra-
haraum coríílanci animo idoiolatrisg! 
reclaniantem/entiunt 3 & innuerejilU 
verb a ? E,£o te eduxi de, V r Ch4ld#orÜ$, 
Voln'nt, 
Mofes Gerundenfis^no eíTein rigor$ 
de 43o,annis Exodi locu intcliigend^ 
iia ve veré tot currerint annLDeus ergo 
íoium renelauit Abrahamo 400, an-
horiim captiuiratém fuá? pof!:eri;ati§i, 
& illa tantum intenditi vertim deliótis^ 
& abominátionibus poftea irrkatá 
. paciehtia addiditfcruiiuns olios |04 
Ñeque fine fundamento íit dietnm, 
Nullibl Sacra? Pagina? afíligendum 
40.annis pcrdeíertúm popüliim,tra-
ditumeft , propter eoruni autemdeJí« 
¿ta inflsóta fuit huiuíilpodi pipena, írá^ 
tcsdominuSiiVí?^ pertr;aneb*t fpiritm 
meu¿ in hominejj^Ckerunt que Mes /7-
imóizo./tntiorum miniíttís efl 3 qup4 
de termino vitíe hominiblis in poíle-
rum futuro haud intelligi valeiavr ere 
didere Íoíephus¿ Phiio ^ LaCrantius, 
Rupercus,^ Abuleníis ^ & conftat ex 
textu vita piurium 200. ánnqrum ter-
minum excedente, Intelligendüm cr^ . 
go eftdeviteéhominibus tune pr£eíi¿ 
x o , yt jntra illum poeaitenriam egif-
íent, Poft 100.aucem, ante 20. an* 
hos hQí^ines innundaiút diiuuiui4 
^un¿tos,qaóS arca non cufiodiuit i l -
kfos,SicfentitHierDnymus. ^| Quod 
vero (inquít) poenitentiam i l l i agere 
contempferunt, noluit Dcus tempus 
pxpedaredecretiim,fed 2o,aariorüm 
fpatijs amputatis induxit diluüium 
anno centefímo agenda: poenitentia? 
deftinato.^Sentiunt ergo omnes com-
miaationes includpe condiionem ab 
hominum pendentem nierius, yel pec-
•i 
-catis.H^c fcmcnti^íi v'ci'a noncft,nul qüinque folum cííet anuo!um 3 tune 
lum Míen íelinquJf veftigíura, quo 
foiííEaí^p oísic conoinci. 
^ IL 
Trvponitttr commums eocpoffh 
T/oilorttm* 
Nte omnia feiendum eíl nccefíá= 
rio pro tcxtuum oppoíidonrs 
concordia , tríplici infelrcis fortuna 
ítatu líraditasíuiífe vexatos peregrí-
natíóms^ruitutis.&aíflíótionisíemírí 
íiisquibus ií'gyptus 3 arqueChanaam 
mokrtauít.Pnmus incepie ab Abraha-
níofuppoüca pronHÍsione : poft mor-
tem tribuum íiueíiiiorumJacob paísi 
ftieíc íecundum, de quo Píalmao^ 
mifcrrimus randem fiarus,quoar(5tií-
fiiriá affliétione luerunt opprefsi c^-
pit á nouis Pharacnis imperio, quo 
fíu6tibus3& vndis^ fílij HebrtToram 
íuní traditi, & iabore laterumvehe-
menrer Qpprimebantur. Hocanimáfd-
líerfo lie conciliari debenr Mofes in 
Geneí.& ipíe inHxod. acque Paulus 
sd -Calatas 3. Hic enim, & Mofe sin 
Exodo ápromifsionc Abrate «raers 
fuá? 75.qirou patria fuá Chanaam ver-
fus peregrinauir á Dco vocatusitiume-
rantannos ^cQuoniamáy^ . Abra-
hsev íque ador tura líaaci^, anni cur-
rerunt .centenario enim Abrah^naf-
citur Iíaacab hoc víque ad 01 tum la-
cob <50.vtljener.25.ab iíioautera 150. 
ennos, numerabis2i5. parrem anno-
rum jEgyptum ingreíTus eft Gehef.4-5. 
Golligc 25.60.& 1300 anuos 3 numera^ 
bis 215. partera annorum dimidiam, 
quosquíerisríUS :itavr totidera ab ul-
greífo íacob víque ad exitura íuper-
ünt. Geneiis v,i5, de peregrinatione ^ femen t L m ínterra non fuá. Hane 
agitur (ficut^& locus luaith)^ íeminis inferíus exprimic fuhijetenteosferni-
cnim Jímael , qui íecundum caniem 
natüsfuerar^ríequebaLur eum, qui 
fecundumípiritum 3 inquic ad GaL 
4, Paulus ;á quo tempoíe víque ad 
ex i tumdeügyp to^O. rotundi flu-
xerunt anni.Sic D.AugüíimuSj&cotn-
munkerSanuti barres Abuicníis , 
Expíjíitoresrecenies/juosex Rabbi,-
nís fequiturManafes Ben líi ael. Vcl íi 
velis dicere ab ortii líaac-i nurnei ad 
deberé annos saquo víque ad<;xirum 
curreruot 405< 3nni> facílecomporrf. 
tur, cumpaísim Scriptura Sacra nu-
merum mínorem cóntemnere íolear, 
vnde quinqué ^ qui ániii íupcríunr i\\ 
numero maíorij& rocundo abíorueií^ 
tiuvSic-íencií D. Aügu&ScripiUra (in-
quir) contenta (olida annorum fena-
ma íolec ka nuncupare rempora^vr dci 
íumma imperfectíoris niimeri^quipau 
lufeii) CKCÍ euerit^aut infra eí l , nonco-
purct.ur,ííc Beda^OieaílerÁ coí^mu-
teralij. 
, Vci um contra iílamexpoíitionem, 
plurcS ñeque kucs iníultant diffícul-
tares : Verba'namque Scriptura; ex-
prefsc traduntjiabitationcm fíliomm 
lírael fuiííe 40o.annórum ^on ííiios 
Abrahami eorumauVin iEgypt^non 
in Chanaara.Si ergo certiísimam Au-
guCti regivíaaiamplcá:an.Tur 3quoties 
in Scriptura rerum geílarum iníHtui-
tur narratio,verba.quantum iíeri pof-
íit ingenuina figniScarione capi^  & in-
telligidebentíilij Ifraelproprie dufli^ 
non íiHj Abraham,íedíoliusíacob í¡-
lij luñr, Quis cnimauum^autpatreni 
alicóiuseiuídem fílium appelleríQuis 
^gyptum Chanaanitidera inteiligit? 
Koboranttextus ipíius verba : Sclto 
fr£enofcms3<juod feregrinum futura m 
'Abrahí!?,vbinon compiehenditür ip-
íe Abraharaus/ctren enim non Abra-
ham/ed líaac.in quo omne vocabitur 
íemenjinrclligkur. Ab Ifaac ergo pe-
regrinatio fumpííE exordiiíra ^ cum 
r ^ q u a f í iutelligantillam i quagrá-
uibus cladibus íunc aíflidi^hanc au« 
tem jEgyptura i non Chanaanitidera 
eííe nullus negabir¿ Vicerius terrara 
^on fiiam appellíu,in qua pcregi'iaiira 
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durntaxat^ quana ii per quadi ingeo! os 
annos mukiplicaíiimdíceret ptpula, 
ita vtdinumerancorutn non valerce 
exercítus, ínfulíus íarxíbir Achior, 
qui contra caufamiCoics paírocínium 
agebat3numerura duplicaiii^cum tan-
tum minueiec miraculum quantum an 
norumiiumeiuscrefceieto Potras igi-
tur e legítimo niímero íubducere^quá 
ad^cere debuifler^ fí íemel diípendia 
veritatisnon curaretsvtinirabilem 'it% 
propaganda populi íbbole3prouíden-
tiamdiuinam fignificaier, 
, Dicet quis for taíis, A chiorí rer um 
ludaicarum alienígena ignaro,fíde^i 
adhibendam non eíTe, In quosdifíici" 
k argumentum liber Parafipomenon 
íubti^iniftrauNouem, Ephiaim a Jibe-
ros ir^jf rnecionedeleros , loiamque 
eiusi^niliampenitusexrindam luxic 
ParaLi.c.yJoícphuffi.quiuíeatjVidif 
íehanc cladera s mllus tepertus eñs 
bienmopoñ lojfephi monera aceidif-
íe putantSalianus^Tirinus, & abj* Ec 
álij , annopoít lacobi deícenfum y j . 
'-Ituxtt ita que Ephráim fater enrum 
muí tis díehus ¡ta injrrejjus que efl dd 
yxorem fuam^qt'ía concepit c^peperit 
f&lmm,^3 yocaait nomen ews Berieít, 
("inquit textus)Quo fane tempore an-
nus 74, currerat/uperera-nx que ad 
Exodum i40.dumtaxatanni^íiío|una 
215» habitaffc ^EgyptumííraeJitas^po-
namus.Hisílatutis vkra pragredirauE 
a Beria vfque ad íofuc; fuerunt íepté 
generationes* Torro (inquit textus) 
films ems ^ a p h a ^ hefef h '^ Tha~ 
le3ds qm ñatas e^Tham 'iqui *jrenuit 
Ladiam.Jhums qmquefilms \^Amíud^ 
'quigemit Elifama 9deqH0 na tus ejl 
Tiun^m hihmt filíum, lo fue* A deo 
que lofue odauus ab Eph raim, íepci-
mus á Beria numeratur.Tonc íic.Mor-
mus eftloíue íilius Nun/eruus í)orai 
nicentum & decem annorinB loCue 
i4,Püft Moíis obitum reipublics? cla-
uum tcnuit annis decena vt putantCa-
pus^ Caietanus^aut 14» ve íenfit Pe-
autem non tam térra nomua vocan 
debet Ifraelids^quara iKgy ptus.Cum 
cnim Deuspofteris Abrahamí terram 
Chanaam promifiííetiam que illiíi 
non iusin re/altem ius adrem fuo tcm 
pore poísidendam habebant \ térra 
Chanaam magis eorum díci potuira 
quam non eorum. Adde , quod de illa 
térra loquitur Deus, dequa poíl fer-
uitutem egrefsi íunt cum magna íub-. 
ílantia.Hcec autera^gyptus,, non Cha 
nanea erat térra, Generatione autem 
quaftartuertétur/xv^inquit textus^ 
quafí Chanaam terminas íuerit ad 
^(fOT,iEgytus egreísionis aquo\vi fíe 
Joquar.Nequeá textus litrcraHebrítl 
longiísime diüaúVbi enimnos ln ter~ 
ra non/«^Icgiimis,ipfe,beere^lo la* 
hemiin térra non ipfis ideíl in térra non 
ipfisdeb ita3nec promiíía. Genef. etiá 
3i.Iacob um afFatur Deus9 Keuertere 
mterrdtn patmm tmrum quibus ver-
bisiine controueríia Chanaanitidem 
intelÍigit3Dei igitur iudkioChanaaai 
Abrah^^ feminis eius fuir. 
Secundo difficilem reddit tradi« 
tamíuperius expofítioncm locus Iu-
dith 5. Cumque ppemrffet 3 (inquit ad 
HolophernemAchioreiusdux ) om-
nem terram fanjes "s. defeendemnt &-
gyptum i llllque per quadrmgentos 
anmsficmultiplicatifimt¿tt d'mume 
tari non pojfet eorum exereitus* Quid 
clarius iíIuftraripoíeft.Popülus enun 
non poteflin ^gyptodidmultiplica-
tus, priufquam illic é loíepho iiberi 
naícerentufínullus namque Hebr^o-
rum ante dúos lofcphi filies natus eft 
in ^gypto^ ac proinde totuin illud 
quadringentorlim annorum tempus, 
per quod multiplicatífunt in JEgypto 
ncceífeefi: inter Manaífe primogeniti 
íofeph esortum & Mofis exitum con-
tineri, Scopusnamqiieper orationis 
Achionsilluc tctenditjVt fícut benig-
nicatemín populo protegendo , fie in 
illo multiplicando pro u id en da m, cu-
íamquc declarare t^ Eam autem longe 
%iz ñ m l b g l x . ExExodoCap.it Smptü r^ 
t m ú s ;aut é j i v v BCCÍJ, Adrico^íms, 
AriasMontánus , loániies Lucidus^ 
Torniclius^Salianiis.Hcnricus Philip-
piis^Tirinus/Sc: aiij.Vnde cumvpepn-
JÜS de BgyptQ egreíTlis éftJ o fue fuic 
^nnoiü 6o. cálculo Cani, & Caieta-
rii^ó.Peuauíiauré 5'3.vtalij,quos53, 
íi áí4a*deduxeris,inter Éena% & io-
fue exortum Sy.dumraxat inrerceífe-
túnt anni tribuendifepremgeneratio-
íiibiísjtavt finguli íoíue maiores l i -
berosduodecirao ci rciter gratis fui-
ceperintanno , & Vndecimo genera-
rinc.Pr£eftac ergo tempus man íionis in 
iEgy pto pr odu ce re u ám to r gener a-
tionmircapica t-am a rdls remporu m Ii 
Tpitibuscohibere.Quod íieorumman 
iionÍ430.tnbuamUs , crunt inrerBe-
riam acqne Ioíue circiter anno^oo, 
qui in feptem generariones fxr t i th 
íingulis anni fere 43. m § k m i & 
burír, 
Verum^pamvis carachreíis, íiué 
fynedoche dúplex s quam neceísitate 
compul fi fenentur ádraittere nuiu s ex 
poíirionis patroni^duriufeda eííe v i -
deatUr ¿ve eíl confeíTus PérauiuSj eam 
tamen,quia tot conípirantium chronb 
Jogorum audoritate muniram , cogi-
mur defeníarc^vnde nomine iEgypti 
Chañarla ten a, filiorum IfraeliS.eo-
rummaioresintelliguntur^fílius nam-
que non íolum íigniíicatilhim, qui H-
goroíe talís eñ nafcendi conditione, 
fiut adoptione quéeficüm 3 fed pro eo3 
quod alrerocóntincrur. SicfrumentCí 
dicimr filiusarea? líai 21:5c Thrénor, 
3*JMt(ff iuucnihtés meisfilias .ph<*re~ 
fr^y^^ídeft ísgitías, qu^ pharetra 
continebantur. Abraharaergo vnus 
de íilijs Iírael,quia capút & princeps 
populo ífiaelitico habeturjmerico di-
cipoteftJíracI líamque ñamen colle-
diuum eñ(vt fíe loquarypopulum ííg 
nifíca^non hóminem íi'ngularem,vn-
déperprolepíiranoncftquare Abra-
ham non valeat vocarilíraelita^vc a-
pud Poeianiv 
Etíéndms I{pma?i¿£ conditor anisl 
isAfcaniusmágV'e f^ es altera J^om i^ 
Dicuntur, licet vterqiie^dicm obíerit 
extremum mukis feciijis> antequam 
popuius Romanusid nominis obeine-
rer.Nomen quidem íilij apud Hebre-
os interclum pro tora vlurpatur na-
tione^Vt \ (aLíi. Etfradahtintttrfilias 
crknús Thren.4. FiliJ Sion ínclytL 
Hséc eadcñi íentiunt Rabbíni , Mofes 
.Albelda^ R.Ñathamm Bcrelith Ra 
baoParriarckr cnim omnes (inquitu) 
. noramciíraei appellari folent Jicer ío 
lius fíe proprium [acob, ífraclisenim 
norjen digniratis Jionoris^ & decoris 
eíl apud Hebreos J& fíe poíl íacob 
omnes patriar chas hoc nomine appel» 
Jitabanr Iacob ipío priores, ludíex íi-
roiiiter nomen proprium erat vníus 
tribus , per appropiiationem tamén, 
quemlibet,quieííer conípicuus in pc-
pulo,illocognoiuinedecorabant¿ ñ-
cut Mardochíeus^LÜ de tribu inda 
origincm non diicebat^nlibroEfther. 
appcllarur luda^uSó 
, Vocabulo iEgypticontiner^non 
.^Egyptum íolam íed Chanaaniadcru 
eriam fuílinendumeíl ¿ ñeque opppíi-
tum conuincir Geneí.rcperirus iam Jo-
cus. Prima namque Abralia? peregri-
natio fuir veríus iEgyptum Geneí, 12, 
VI tima fuit jniEgyptoavbi duriísime, 
& tempore longo popuius fuit aíHi-
(ftus.Denominatio ergo cum á princi-
pio3& ííneaccipiatur3cxrera interclu 
dit á &abíoliiré eiushabirarío a& 
máníio dicitur íuiífe in iigypto. Ñe-
que a propofita expofítione nosdi-
rnouerc poteft textus ponderatio rc-
duplicata^videlicet^ qiiod Mofes fe-
men Abrahann térra non fmdixeric 
peregiinum 4oo,annis:Noenim ideo 
fentiendum eft, quod omnes illos an-
nosexegeritin Í;gypros fed quodll-
u^d annorum 4oo.fparium in térra no N 
fuá complcuerir, Fauet Auguílinide 
ánnisThai^i teílimonium, í fte-n^que 
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105¡ánnisin Charra VÍXÍÍ ¿ non qnia 
omnes ibi ñntád i , fed q fia ibl rom-
plctí fur.t.Qüod fi quis dixeriíiílum lo 
qüendi modumapudíblos Septuagin 
ta íeoiores haber^qnornm atidontas 
veHeáio aiiquibus me'ndofa haberur 
ñeque contra códices HebríeossChal 
dáeosXatinos que príefcfibere debeti 
aliivdnon íperncndum tradir Jiber lu-
dí t ii teílímOnium.. M¿fie a/ae( inquít: 
textus íudith VÍt.)/«¿3i9/w yirifoidn* 
nos ceámm quinqué, Quod referri de-
ber a d armUm centeíimum quintum 
viro? íu^ .non quod omnes indomo v i -
íi jüi anuos exegerir^íed quod illos ibi 
CQtnpleuerir. ParÍter cum ierren Abra-
ha? peregnnum dicitur fore 400,2nnis 
in térra non íua 3 íic incelligere debe-
mrts,n6quaíiquadragintis ilhsannis 
in ier ra non íuajdeíí m Xgypto ver-
íati íintiíed quod íbi quadringenceíl-
tóum íuse peregrinatioñis annumim-
jííiéuéíinti 
Quamvisíüperius relata expoíí-
lio,plurcsquam Genebrardi habcat 
patronos^oon ideo ifta, vt áplerjíque 
ñt3oculís adíperni deber,vc iñquit ná-
que Cicero de nacuraDeorum,®jNon 
tam auétoíitatisin diíputando^quam 
radoois momcca,qua?renda funuQuin 
edara obeft plerumque ijs qui diíce-
íre Voluntau¿Idritas eor um qui fe dó-
cerepi(>íirent!jr« Deíinunt cnini íuum 
iudiciutn adhibcre 3 id habent ratiimA 
quod ab eo^quem probant,íudicatuni 
Vídcnr. % igitur Gcnebrarduschro-
nologfe íúx caput 43;o,annorüai, ab 
íngreíTu filibruííi íir ael in JSgypto ¿ & 
in cepra habita done spiout verba fo-
nantSjaccerfír}& fíliosl/ráel, proprie 
pro íilsjs lacob^non pro máioribus ac 
cipit.Tcrram ñonliiam& >Egypruírí3 
non Chanaanitidem^íed iEgyptum in 
telligít íolum,Quíe omnia omni fecb-
fo dubio íuamus litíer^ confonanra 
dura modo á difficukatibus ab annis 
C&adii i Árarami & Moíispetitis nos 
i:xtricare poísimus.Neque roagnopc-
«t; luaaníium éft^  vt illasdifíiculcam^ 
tricas eludemur » de quibus infc-
rius. 
Nuncautnm iampullnlant difircul 
tates.Prima eft.QuoniamCaath auus 
Moíis 1 am natns erar, cum Iacob def-
ceridcrei in iEgyptumJiquidem ínter 
eos.qui /¿gypium ingrcísi íunt, recen 
íeturGen,46', Anni vir^Caatli 133. 
huius fíiiusfuit Amían pater MoiiSg 
fueruntojanni vitx Amran i37oEsod9 
6,erar aucem Mofes $0» annorum , & 
Aaron gj^ quando locutiíuntadPha-
raonem.Vndclicet Araran , & Mofen 
extremo patrumfuorumannogenitos 
eífe íingarnus non conftabií; süma 430 
annorum.Nam íi i33.Caath(gratis tía 
to quod nacus eííet ipío anno quo la-
cob ingreííus efí uEgypcum) , & 137; 
Ami-ani addantur anni Mofís So, folü 
350.fun5ma colligetur annorum; 
Secunda oritur ex ver bis ipíius 
Pauli ad Galar» c j . ^Ahrah^e diíí& 
fu n r prc n: [fs i o n es, femini eius 3 non 
dicintsp fcminihtts quaft in mídtis,fed 
^uafi iu ^m^CFfiwiMi'tMQjqMieftChrí'* 
•fimvEfocautem dko teftamentum ion^ 
fir'mamm á Deo3 queep'ofl 430, annús 
facía efiíex^mn ifritum faxit '4Í ma* 
cuandampromifstone'tv* Quid expreí-
íiusíD.Paulusinrer A braba: proraif" 
íiones 3& legem latam annos 43c, nu-
merauin Proraifsioncs faéla: dicontur 
Abrahíescum ipfe ex Haram cftegreA 
fus,anno ícilicet 75,gratis jab hocer-
goanno fumeredebet43oa annorum 
initium íuum chronologia, Ab exitu 
erg o Abrahíg de Harán víque ad mi-
grationem íacobi in iügyptum at5,fla 
xcruntanni,25.Abrah3B,poíl quos na-
tus eíüfaac anno aoo.Abrah^.Sexa-
genarius eratííaac^ quando nati íuqc 
eiparuuliGen, 25, íacob c. 47; 
í^Ooannorum, ex quibus nu* 
niérussi^annoriuii 
colligetur^' 
3S4 M2.J Scripturac,1 
JMI ex 4mtu Ca4thí> O* ZAtnrmi coh 
¡Igi pojfe contrd hahitatiünem pop úli 
ifraelln ^ g y p u fláimmth quín 
*; fótius ex íp[ís9áduerfariosfá'> 
teri plufqudm iífodnhos 
intra \ /£gytum ha-
hitíijje^eneru 
X annls Caáthi,& Amrani nil 
penituscolligipoteft, quod no-
ílram Chronologíam contürbeu In 
primis ncgari potcfí Gaath natunfíam 
íuiííejcum ügyptura íacobus ingreí-
fusefí.Hercmmí& Onainraortuos ia 
fiiiííc conílát*Efron,& Arbul muid no 
éxm natos patanti licet inter fílios IÍ-
rael Genef^S'numerentürJbidem ii i-
ter fílios Bcniaminnonniilli reeénfen-
iuraquos Septuiaginta3non fílios, fed 
fuiífe nepotes feribuntJfti autem nati 
nondiím eíTe potuerunc ^  cuníi eorum 
auus Beniamin Vix íeratis s4.attígine^ 
Quamvis ergo Caath inter fílios nui. 
mererur Leui,nil nos cogit, yt Gaath 
in deícenfu íacol) natum cííc fatcá^ 
mur, 
Verum cbhccdamus contrárijs 
áhnis 130, Caath natiiamin deíeenfü 
lacob^Sc Amrani i37,& Mofís So.exif 
fterc íummám íólám 35Ó,annoru,Qüid 
inde?Negamus enim?generationes otó 
mes inter Leui3& Móíero efíe narrataSi 
fed vnum3vel altémmfíemmatiscápuc 
¡pr^teritum efíe á Mofe> vt deueniret 
citius adnarrationemjputamus. Ne¿ 
que es bis verbis^quíE Exod.<5¿habén-
tur filíj €4ath<HjimrAnX2* Ifaar 
Nunvi^, Caáth genuit Amran^ fix 
ijs cnimnon Ikctpotius fílium^quam 
nepotem, vel abnepotem diceré Am¿ 
ran« 
Milíepoflem exemplis contrarioi 
ín tioítram expoíitionem adducere* 
Porro (Gcnefai. dicitur) Arphaxad 
Vixit35.annisí& gcnuitSale? & tamcrí 
i f fi auótoritaijeLuc^ compulíi Caina^ 
aum iuniorcm interfemnt inter Arpha» 
xad^SalcGcncf.iodégitur.Filij au-
tem Cham,ChusJ& Mefraim. Porro 
Chus genuit Ñemrod.Er nihilorainus 
Tirifius3&: alij ínter Chus primogeni-
tum ChamiJ& Nérod^Chus fíue Satur 
num, íilíum prioris Chüs,&patrem 
Nemrod adijemnt 3 quia commodum 
eorum Chronologia; videtur, Salia-
ñ u s , & ipfeTirinüs inter Salmón > & 
Obed vno Boofo non canten ti duas 
alias gerieratioiíes dbrruduntipatrem, 
íilium,& nepoteraeodé nonane Bóo-
1i indigitantés í quamvis Ruth, cap^, 
í^áralr. c,í«Matíh^iis c. i . Lucas c j . 
genealogiam texentes vnius, fóílus 
Boofí mencionem faciant. Denique 
omnes coféntiunt tres á Matth^o prar-
termiflas cífc generationes íiñe veri-
Vit 3 tis di fpedio jcur ergo Mofes nó poí. 
mitaliquotprsecérire é maíóribus3 ve 
eitius á Cáatho filio Leu i ad Amran 
parentem fuura deueniret? Adde Ef-
dram lib.i.c.y.maioru fuorum ad Aa-
roném vfqüe ftemmá perducenté^s 
eorum pr^termiífeiquos cííe fupplen-
dos ex i.ParBc.6.coftatJn qüibus óm-
nibus genealogijs íiliiís , vclgeñifus 
non determinaté pro fílio3& immcdiá* 
té genito fúpponere debet/ed prone-
poté,& abnepoté qLiandóque0 Et qúi* 
demfi AmranfííiusGaárhiídeá-i pacer 
fuit M oíis3mirum eft,cum Caath qua-
tuor durataxat [iberos Éiár es3 Amrarí 
'duosJcilicé^Aáronera „ &Mofcm c» 
Maria fórorc.Aáronquátuor, Mofes 
dúos fufceperit,átque ádeo noilem ib* 
lum filijj&partim nepotes nuílieren-
tur propagad ab Amrani qübdánno 
altero egrefsíoms eorum in iígypto 
numei'entur|Oá:Íes mi l l eÁ feKCéttta 
capitá Gaathitarüm Nurair.Quiíqyáni 
he íibi perfüádeátj qüod ínter Frátres 
vnus íiouem vix Blioshabeat¿cüm rc-
liqui treSqtíatttbí* vel quinqué tapitu 
ixiillia numerárent? 
Non foluíti aütém faucre concrarij s 
poííunthíec orania^quin éciam eorum 
ChrOíiologiaín conueilunu NeGcífc 
tvmi 
Antííogíai ISx Éxód.c 
cnlMcft Víi io .ánnís egeñt Cáathín 
.^£gypco3qi!ílvis puberciam ingrefsfi 
iijivc tareamur.cum Exod,6,fuifíe 133, 
annorum dicaror^qmbus íi ScácceíTe-
rint anr-i, fum mam aod.cóliigemus an 
ñor ora» Si crgo Uvztlhx non pluf-
quara 200. annis in exfigypto manfe-
runtjVt volíiat Chroíioiogi nobís op-
vpoíiti, quiridccim dómtaxar annorum 
tempus "interfuic ínter Caath moi> 
tem 5 & Mo'íis cxottiím. Hoc autera 
f ¿|fi conuincunr ea, qua? intercapcdint 
cEiidi non poííunt.Exodí namqüe prí-
ÍIIO)V.5.&: 6. poít patriarcharum obí-
rurn contigit illa mirapopuli propa-
patÍQ^qüi lilis íupcrílitibus mcdiocri-
ttr tatitúm excrcucrar, qos exceiTÍ-
tnl nouus Pharao immerno-r bcncü-
ciovnm lofephijilios ftiiferrlmc affli-
xiE.C^uomodo crgo tam notabíiis po-
pa h mtuti'flicatío tampaucisannls fífc 
I I poruiíTcrt ? Poft Ik'cardiíícarunt vr^ 
bcra Tabernaculi Pharaoní, Phiton, 
& Rarr.cíícs.Qiiantuin ccmporis trium 
y rbium ardiíicacioni tribiitm 11 s ? His 
cronibustraníadis £xodB i , EgiríTus 
eñ vir 3 qui fuit Amramus, vcExod, 5. 
& acccpit vtortm^uss pcperit ei Aa-
ron3& Moíem^cuíblrtuptiíE muítisan-
TÍIS Mofis ortum prajceíTerunt, fulr 
tmm Aaron maior Moíc toto trien-
nÍo,vr iiquct cap.y.&Maria cius foror 
niulio |>roue¿Horsíam enim adolcuc-
rar ciitó ihfahs expoíítus cratMoíes, 
•VÍ Expd.Cíi, Coníjliumautcm^quoci 
fagacitcf Regina pr^fíitíc, ladan-
dus einsauótoritarc materno gremio 
redderctur infantulus,prudentiá pluf« 
quaro puerilcm íníiüuat¿ Niibilém áu-
um eííc íígnificat vox ipfa hdAma^ 
quara hoc loco Mofes víurpat.De qua 
voce íic Hieronymus in Ifaiam 7. ^| 
Nunquam finquit) mcarbitror alma 
in mulícrc nupta legiííc 3 fed in eas 
qua? virgo cft , vt non íoíum virgo 
fed virgo íunipris^tatiá^ & adolef» 
cenrulaí, &c.vei certe virgoiion pucl. 
1 qua* adhuc virum noífe nori 
pof&t j Íe4 í«m Rübifej ^ Scpues 
rri ScrípturE4 5 I J ' 
vox iflá fcpentur in bíbííjs,fednu« 
bilcm femper fígnificát adok icen-» 
tulamJGcneí,24.v843. P(alma68. va 
26,Proueibior.cap.30,v*i8Xaauí.v» 
3.& Canr .^v.E.I ía i^^^^Ex quib!>^ 
non paucis ante Moíls exortum an-
nis., nuprias Amrami , & locabed^ 
íuiííe contratas, no a obícurécolli» 
gicur» 
§ . V . 
Explica tur TíittU tefltmonlum ¿d 
lat^ZJ* Gencbra'rdi Cpromlcgiz 
'álio e'wfism ^poíjvli hc& 
D E r d i á a iíloroo^ expoíitio^ ne, qui cum Hier onynio, Pau-
lum ítulrnni Galatis' faduoi, vt la-
Grífacereriilos^ibitramur, % Non 
enim (verba funt Hieronyraí) ad eoé 
iiis víuseft argumcnns,quibus ad Ro-
manos, fed íimplklonbus a & qua* 
ílulti poíícnt inteliigere,&r pené de^ 
triuio. Quod nc vidercrur ímpcritia, 
&non arte fecifíejprudeorcT placac 
ántc ledorcm , & qu^ di»5iuru9 cíl 
temperat pr^fidonc praemiíía. Fra-
tres fccuhdumiiominem clicQ ? quod 
enim didurus fura * non dico íceun-» 
dum Déunl^néqüe íecundum recond^ 
tam fapiendam, & e os qui folidb poí* 
funt vefeicibo/ed íccundtim eos^qui 
bbtcnentudinem ñomacKi ladeo ro« 
repafeuncuñ % Piimumquodlecuu^ 
dum homihedixíííé videcur, cñ.quoci 
ab humáño teñamento duxerit exem» 
plum^Irerum^quod vim fecerit.in éoP 
quod Dcus numero ponus vnkaris, 
qu tm multitudinisfemen víürpetjCLini 
Scripturíg fempef proferant numero 
íingulari : ternum , qnod teílaméri-* 
tum acccperic pro federe ^íuié pa« 
éto. Vnde iuxta hrec.qoanum an-» 
í i e to i t s quod feilícet Paulo s ad ho« 
minera (vtdicunt) argumentatursS¿ 
fed ex Galaaruai fen* 
o 
tcnda,' & ex feptuaginra codicibiis, 
prouc vfu poblico viritim tcrebsintur, 
annorura protulit numerum. Cü enim 
Septuaginta 3 vcl potiüscorum ferip 
toresgloíTcma ^uoddafn edidiíTciit, & 
jarxi tum apud coslcgerctur, habicacio 
ííüorum lírae],qiía manfcrücin ü g y p 
ti),5fin térra Ghanaam ípíi, & paires 
eoíum,aníii quadringcnti, & triginra, 
non debuiteum hisChronoIogiíe rri-
cis morofe coofíit5lari /fcd ex eorum 
concefsis j & codicibus admiísis deci-
dcrcconcrouer íiam^Hacergo de rcií-
óta cxpoíidone,' 
Diccndüraeft^noiivelleÁpoílGlum 
annis 430. poft promifsiones dictas 
Abrahxjatam effc lcgcrna íedpoíi te-
fíamentum confíimaturaa Dco: confír 
mari autem dlcitur s quod cum ante» 
coníírmaíumA cónditum erar,itcrata 
te ílat ór i s v olu n ta te re no u a tu r. Non ib 
lumautem Abrah^Jed Cíetcris eriam 
Patriarchis promifsiones confírmauir, 
Poílrcma autem teílamenti confirma-
110 jd e cj uá I o quito r P au I us, (& raer i to, 
cum teftamentum ab ea teílatoris vo-
lu n ta ce v i m ií a b car ,q use poftrema in-
notuir?vnde & foprema voluntas dici-
tui^vt ipíc ad Hcbríc.p. Tef¡4m€nt$i?k 
in mortuis conprmétíém ept alioquin 
non yalet K dum ylultqui t'efíatus ej¡) 
fa¿ta fuit eo anno^quo lacob ingrcííus 
cftin.íEgyptuiUs vtcap,45,v.4. Ego 
defcefidam tecumjC?* mde adducdm te 
huc fenerúntem* Difcrirainat ergo 
Paulus tefíamenrum coníirraatum ab 
illa prima promifsione: nam alias ík 
loquerctur Apoftólusilex non írriturá 
facit teftamentum áDco confírmatumi 
vcllexnoneuacuat proraifsionem ad 
cuacuandam promiísionem,quo ííngi 
nilpoteftineptius. ^ 
Eadcm Chronologia a Paulo fuí-
cirüríipíc eniril Aá;,i3. Deus plebis if-
fvf/(inquit) ekgitpaires mf íws , O* 
plebem exáltautt9mm tffent mcol* in 
térra &jrypti', ty* i& hrachio exelfo 
edííxit eos ex ea per cjuadragintá 
4unomm tempm mores eorttm 
A% Scriptumr. 
P'múitin drfcrtoyfj* de(¡ruensgentes 
feptemin terrá €haná4tmtforte difirU 
hult éis íerram e o m m p o j j q w a * 
dringentos3ty ^mquagmta anms* 
Inicium diítributionis contigit anno 
poft exitum 40, cumMoíes tububus 
RiibenJ& Gad,diaiidiac rribui Ma* 
naícagros transíordanem in tena Ga 
laad aísignauiu Eletftio w ó parruni 
alia cííc non potuir,qu,am cum lacob 
teftamentomo íiiijs íuisbcnedjiftionc 
impertij ecos tribuum eapitá íiué prin 
cipes inítimíí,&p-kris qi?c a?nigmatL 
xe3qu3?corura poficritari.eueníuia cí-
s^ét ,pr^dixir: V ndc mérito Apoílo] u s, 
cummtó'íiotecc diílributionis » an-
no s ab co rentpore numeran i t^ qu o ía-
cob filijs íuis tribnum patriarchis eam 
pi a'dixcrat.Si ly.annos é numerc^jc. 
Tubduxeris» (lacob cnim poít •ingreí-
íum anuo 17. condidit teftamentum^ 
quos habitarioni fíliorum ífrael tribui 
ruus a íupercrunt 413.quibus fi addas 
'40,annos ante cíeptam agroruíB diui-
íioncm ¡n deíer to triííadüs.inueíiimus 
inchoatam fuiíTc terrá? diftributionem 
anno453.poftquara íacob praedixerat 
eamaquam íuramam vocat Apoftolus 
annorum quaft 450. Harc iuxtaGene-
brarduíirprobabiliteiv 
i - VL 
%AWÍOS 430, non a defeenfu lécol m 
J&gyptum % fed J captimtúte tcfephl 
e£e mimermdoseoHtrúGenehrdr'-
dum ofleniitur , qu&m 
hene confonént D.Tau-
l iad G a U y v *Ati* 
X^teflimonU^ 
1 Ntcrillos>quí430,annosin^gyp to íola credunc cííe tnníaótos^no 
fatis conftat (vtnotat Auguftinusq, 
47« in Exod,) vnde habitarionis íu-
mi debeát initíüm,alij á lácobi def^  
<:eníu, vt Genebrárdus , alij á pro 
regia íofcphi dignkatc , vt Tycho-
iiius ^  alij ab eiuídem vcnditiotic, in 
iEgyptuui queabduílioneíuam chro 
nologiam auípicantur, 
Nosautem^neá verbortim pro» 
pria íignifícationc Scriptiiram deíle-
¿TíamuS; á vcnditione lofephi 430aan« 
notum exordium fumimus.Moíes nam 
tjiic acciirrari chronoJogi muñere fun 
gens , annos habiiationisíillorurii íf-
rad in ügypto abinirio vfquc ad finé 
Comprehendit, íofephus autem in 
iKgypro annos 23, ante lacobidcf-
ceníiiíti excgerát a eui nati funt fílij 
dudante guarníanles veniííer, quos 
Jacob íore fíiios reputandos ipfe dlxit 
Gen,4.8, veri* 5. Ne ergo loíephumj, 
Bphraim 3&ívíanaííc enumero fílio-
rium lírael cxcludamus jhabiuiionis 
initium á venditioneíofephi, nóa deí-
ceníú lacob in iEgjptum íumere nc* 
ccíTum cft^ nifi é numero 450.30110 sil-
loscxccipamus 3 quibusiarahabita-
berant ¡n ^ gypto io ícph^phra im^ 
Manaííe, 
Ex quibus, bene cohaTec Paulus 
a<ft.i3. Quoniara cum abexitu lírael 
víque diüribunonem per fortemanni 
íluxerint45, á prima Hlionim ffeei 
profedionein^gypcurajfeu vendido 
ne lofephi ad eamdem térras íortitio-
Re-as47d. colliguntur anni. Equibus í! 
23.annos a íoiephi vcnditione elap-
íosad idtemporis5qtioplebs Ifraelis 
lis(íicappello , vea loíephokmad 
proregiam dignitatem cueóto r e l i 
quos lacobí diícriminé fílios) ^Egyp-
tum incoiere ca?pk^deduxeriss45 3, re« 
raánebunt^vtvtriuíqticdiftribudonis 
habita ratione3annosquaíi 45o,niíme^ 
íauerit Apofíolus, Nonquidem puré 
vt íonant verba interpretari po fíun^ 
Faulí , ñ ab anno lacobi extremo., 
<|U0 fílijsíulsterr^diuiíionem pnTdi-
sit,ad annum extremüm Moíis a qti0 
terra translordanem tribubns Gad 
& Rubcn^ dimidiseManaííediftribu. 
ta dVííat calculatio. Prima enim i l l ^ 
terríe diftribatio extrafortitioné fuitv 
per fortkionera antcm eamíerr^di-
l í z * Scríptiirxr 317 
fue anno nouem tribnbus forre diüiía 
eft Cliánaaxa, paUiminteiligercio-
lent. 
I uxta hite éadem explkaair Pau^ 
fus ad GaL^ibi. Tefldmentum confir» 
í ía ejlteXi non irritumjacit adeuden & 
dam fromlfshnem&^mí verba detor-
queri videntur3íi nouiísiiíri lurc icik-
menti confirmado, eo ipío anno quo 
íacob in/£'gyptum com tota familia 
migrauir3cündngci e dicereíur¿Logui« 
turenim Panlus noíidequaHbetprO' 
mifsionc Je d de ca^ qua? m or«nes gen-
tes redund s rit. Vt in getziihus benedim 
cilo ±yihr4hí€ ^erctin Chtifio lefu ¿- y>t 
follicit&tiúnem [prltiis *ccipUmus 
perfidem* Quanwis autem Scriptura 
pluribusin locis Dei reíerat pro-rnif-.. 
íiones^vr Ecc],44,VM):. Teftameñtum 
cotifirmauit fuper cap * i lacpbSí Gen« 
Jn írdílisautem vei bulum repe 
riri poteíl3quod fecundum íirterasnadl 
vo€ationem& beneditíkmcm oa^niíí 
gentium pertinear* 
Rcnoiíauít ergo diclas j>fomifsio 
nes , & coníirmaoit teílamentum ía-
cob.eoanno 3quoíofephá fratribus 
vendiras eíl/c inügyptum abdu&us^ • 
cum poíl Sichimeníium eladern Deus 
Iscobo fíbi avicinis gentibus imnea 
ti benedixit Gen. 35, va u ligofnm 
'Deus ommpQtem?crefce¿ CP muífhU* 
earei ¿rentes populi nationum exts 
e m n t N ó . vt Septií2gíiita,G>^/r.f 5ov. 
congregatíogentium. Quod de gen6$ 
bus íecundum Hdem congregandism^ 
telligit AuguílinuSjq,!jáaGcn< Hoc 
ergo íigillum efí teílamenti, h^c no-
¡uiísima coníirmano promifsionuna, 
qiiibus Deus Abrahse fe in /eius íemi« 
gentes benedichimm eíTepromife. 
?at3á qua adlegcmdataiBaia-
^i^.jo^ Pauli computo au» 
3 
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•£0nfirm¿!turJ?ní'mmhahítdñonts If . 
raelm ^gyptofuwideberé a lofepho 




J Tnebuk > qmsex aimís 
Caaih.poífcnt obtendere no-
bís co ntrarij ,facili negorio di f ient u r „ 
& ne plirres^uara inScripcura haben-
tur,Amramo.o¿ Caatho tribuamusan 
rios^iníiiperiori expoíitione denuo co-« 
íírmamuituneintiaíTe lírael in 
gyptun^qaando illic loíeph vencí itus 




nes qui leccníentur^aut adiuicluperíli 
tcssaur iam natos fuiíTe, cum lacob in 
j£gyptüm deícenderet. Si quidera ve 
Vei,i2v Jvlorim[unttíerzs* Onamin 
ttmChanaam, qui carneo in proge-
nie ludacenícncur. Rubén dúos tan-
tum líberes ante migrationem íufee-
iperaijGcn^aí/^eo^V/W meos ínter' 
ficé9jinon redmero illítm tihhjk táme 
Gen.46.infamilia lácobiquatuor íilíj 
Roben nuraerantunBeniamíni vix ¿eta 
tis i^.annoi um erat, & in eius familia 
vndecim receníentur, quorum aíiquos 
ciusñíiíTe nepotes .Scptuagiota tradi-
derunt.Qnamvis crgo v, 27. dicantur 
íepruaginta animíe omncs,qu£e^gyp-
tum ingreflfas func „ ñon tamen necefíe 
cíl,cos omnes defcendiííe 3 qui fueran c 
íoperius nominaü.Ilk verba^ qua? v.g 
ieglinturo Uáefunt nomina filiorum 
JJraeltfmmgrefnfifHt in Mgyptum^ 
non deíeptuagincaíllisíacobi pofte 
ris>leddefíHÍs propric diólis intelli-
genda íunt, de quibus v.15. l í i f i l i j 
LisyCtHos ¡renuit in Jtf efopotdmid Sy 
ti .Qui aútcmcfílijs eius propagad 
\\xt 9 x&jx. ideo nomigantur,, 
1 a. ^cnptorx. 
quod iam nati fuerint/ccDmlacob iíí 
jEgyptum defeenderinr Jed occafione 
filiorum commeraorantur praTipui 
quique^quipartim cum ipfo venerunc 
partimpoíleius deíccníum nati ía-
pienti^ laudc/erumque geílafura-glo 
ria prsecoererisflorüerunr.Quod míi 
eíTe^cur fíliarum nomina tacerentur 
cum fola DinaTeccníeatur , cum pl u-
res exdciííc dicere teneamm ? fíecnim 
V. 7. fienit tjne in ^gyptum cum om-
nifemin efmjllij éifaí&. nepotes 
li^ e CunBa fíníuíprogenies Et iñ 
Hebreo textu 'BdnAu ouhne hamu 
itthojienathau ouhmth hanau \ filif 
eiufsCP-filijfiliorum eius ckrn ipfo, fi~ 
lite eiusiC? filit?jlliórum eiusSmiYu 
rer ergo plures celebvíores quidem fi-
lij receníentiu^&nominantur , qjuam-
vis nati nondum fucrint , cum íacob 
iEgyptura ingveüus eíi 
Si ergo piuiimiex nobis contra-
rijs nmkoseorum 5quiGen«45. reíc-
runtúr3natosnon dum fuifle 3 cum ía-
cob in iEgypcum defeenderet^ non m-
íiciantur¿qiio nos ceñimonio cónuin-
cent/i negauerimus,nondum nartim 
fuiííé CaathumjCum Llcob in ü g y p -
tum defeendit? Demetrius Phalcrius 
apudEuíebium iibr.p, de pra?p.E ulg, 
cum anmmi Caatho iliaxiííe ínquit 
primum , qui íuit extremus lacobo. 
Quid i íidicamusprimum vica?illius 
diera fuiííejanno 3 qooobijt loíeph? 
Quod rufífdtsvt cum lacobo íngreísu 
dicamus, % Nimiriim(inqukÁugi 
Irb.iy.de ciuit.Dei c.^o.jincroicusía-
cobo in iEgyptiim,quandoeumcuni 
feptuaginta quinqué hominibus Scrip 
tura eommemorat3non vnus dies, vel 
vnus annus, ícd totü iiiud terapus cíl^ 
quamdm vixitlofeph * perqucmfa-
^nm eí^vt intrarént.Eodem cap, Sj-
roiil (inquit) cumillo computantuf 
feptuaginra quinqué , nonquiañraul 
iam erant omnes^ quando ügyptum in 
greííüs eíl ipíe: fed ve dixi totum iem-
pus habemr cinsingrcftlis , quo víxit 
lofephperquemvidcíur ingreííus. % 
Antilogías Ex ExódeCap. 12 
Et qite&47'ín Exod.íic habet de Ca-
atho 1^ Quod fi quis(inquit) dicat 
csueroo anno vkk ioíeph naíumcííe 
Caáth fílíUíiiLeui 3 ícptuagintaanni 
poí^jntaccederé i l l i fumma?íquia jfi 
ánnos vixit ¡o ügy ptolofeph poft in-
grcfíum patrisfui. Qua propteredani 
íi íepcuaginra anni vita? loícpii ab in-
grcílu Iacob in ^gyptum víquc ad na 
tínicarem Caath ? íi tutic ortos aííera-
tfur3&xencum trigínta anniipíius Ga-
arh/Sc cccum trigintaíeptem íilij eius 
Aiiiiam , & oótoginta ipíius ÍVíoíis, 
qundnngcntos&ícptcm & decem an 
nos faciancnon quadringentos trigin-
ta. ^| Verum Caath non 130. dura--
taxatvixic annos 3 fcd ijj.exquibus 
fumraa 420.reíultat annorunn, no 430 
Vórum huiufmodi teluminGenebrar-
dnm Auguüinüs contoríit^qui á laco-. 
bi defeenfu numerare 430, habkaíió-
nis ífiaclis incepit. 
Nos autem lie á íofcpho in jEgyp-
xum abduóto annis 430, exordium tri» 
buimus^vt oprime chronologiam co-
ponamus.í oi'ephus anno 17, fuit ven-
dituSí&anno 110. obijtdiem extre-
mum , acpioindein^gypto annos 
94,exegitíquos íi á 430,^1^x^15 ,16 
manent 336. quibus tres 111^  genera-
tionesCaathi, Amrami, &:Moíisex 
350ianhis confiantes oprime refpdn-
dent, quiaanniferei^qui íuperfunt, 
hi funr.quibus parrescem fílijs viuere 
pbtuerunr. 
Pro corónide hulüs difficultatls 
feirequisdeíiderabit. Quare capriui-
taspopnli^ feruirusíub e/£gypto ra 
obícure nuñtietur, rermino peregrina 
tionis,fcruicutis,&affíiaionisvdataJ¡ 
cum de Babilónica capríukate ita clá 
re loqüatur i Refpondendum iudíco 
cum ManaíeBen Ifracl,ideo clare 70» 
annis ful? captiuitatc futuros ci3.1t; 
bcripturáe; 319 
oftcndíííe.vt íllis fua^  capciiutaiis cau-
hm mánii:eftsret 3 & inter aliaídolo-
latri^^muíiirii, & Homicidioj um ía-
cinora a tranfgreísionem prseccpci fe-
mit&írkh diüinam concitafíe,Ex6io 
annis^iMibus ifracl hsbitáutrat ten á 
íanáaavllicotinuo negarunt icquie, 
cum quicíceredeberét Ói,músi8í ex 
'íubí'feis oiftOj exquibusin fummiuií re 
íuitánt yo.anni. Volens, ergo & Ilí ací 
|)unire36crerra qiíaíi foluere acbiturni 
lub caprinitateDomitiuseíle perMfiti 
quo temporequieuicreria^róquei b 
vilo fuit cul ta. Quoniam autem emf-
ruodi captiuitatehocíoiüm delictura 
fuit purgarumiñori fuit rederajptio per 
fe ¿r ahueque vocaia GuehuU* ideíí i e° 
ÚQxr^ XiQ é^ápequida , ideft viíitatio. 
Vnde in iecundo templo non omneé 
redieruncjied de tribu luda & Bcnia» 
mi n^aliquando Medis^ a liqua ndo Per-
íis^&Roffianisfubicdi, Ñeque tem= 
plumjaníftirate^qua primum íundum 
fuit vnquara3defuic enim arca^prophe 
da Vrim5& Tummim j ignisquc coe i i ; 
qbi íaCriíiciüin comburebar, virga 
Aaron,& mana. Solum ergo viíitano 
quídam diuina fu i t , vtpopulnsin fe 
reueríus preterirá plangerepoííec de-
lida,ÍSTcque rigore affíiCtionis ka fué 
runt Ifraelitce vexati,vc á PrincipibuS 
non honorati fuerint. Alia poieil dif-
curriratio,tempusenim capauiratis 
Babylonica? breue ñiit, a^gypriacse 
aurem longiísimum p vríi ciaí c páre-
retjfraelitarum valde deprimeret anl 
mos & in defperationem adduceret, 
Tertia 3 quia ca|)tiuitas Bab y Iónica 
contigit in pcenam offenfe terree irró-
gate data autem per yo.annossequá-
¡i fácisfaétioneaceffare debuit,^gyp-
dacíe autem prolongado vel 




iBxod. I2.>, i p. ^duems prohihe¿ 
tur fermentat&s pánis qui fi-
'ímn^háfe edentlhus *)>etatur* 
daiímo proritentcs drcimiciíionaru 
Alienígena autcB^ideñá gente & rcli» 
tosiuftici^, eos íciiicet,qui exquacum gioneludaica excraneus arccri praeci 
^uefuerinc genrc^nomen dederint lu - pitur á comedendo pliaíc. 
~' Aciliseft concordia3per adueñas 
enim in reí í igitScriptura p r oíeiy-
%Lx Mx&diCvit» Ñeque enim 'era? ád-
7nus -y inqua noniaceret mortuus* 
\s4c prolnde inqua grimQgenitm 
mnfuijjet* 
Olíet mtelligi Sacra Scriptüra 
quod per hyperboleloquura íic, 
ac íi diceret vix eíl domus3inqua mor-
tuus noneífetj íi enim aliqua íuiíTec ex 
ceptio,vt íi qui á paucís meníibus raa> 
trimonio fuerint ligati,pro nihilo cen 
íeri debcr^vtper hyperbolem vera fie 
vniueríalis>vel dicendum.iVí'^f enim 
trat domus intelÜgi debet dedomi» 
T/¡ffici¡ífer id endi poteíl.qmniam 
nulU mulkr jtcyilh efe dehe-
retine quefir ifft^nullus >/r >/« 
¿ U H S y n u i h Wmulier^^Jt om-
nía iniuitate tam fopulofa im* 
mfsihtlUfuntjcrl* 
bus , quas i iberos haberent. Ni/ i ad 
D d prouidentiam recurramus cumD. 
Auguftino & Lyi'a,quam in ómnibus 
domibus primogeniti eííent 3 ordina-
uit.Quod credibilius erit in «^gypto 
in qua máxima mirabaturfeconditas, 




y?4faargenteó¿ qmhus ilhs [polia-
"Deut^ s Nonfartmn facies. 
¿VidcAntilogiam ifíam inGenef, vbideíimulacione. 
\JSxod» 12, Septem diehus comedetis 
a%jwa yfque ad ylce^mam diem 
adyefperamz 
^Márc. i^pwna die a^ym&rum» 
quando paftha immolahant* Se* 
titergo eadedie CP3péfeha ctk~ 
h r a r i ^ incipere ^ m a ^ ú er* 
go>tfuperi9 dixim*¿mmo¡4$m 
fit agnus ad > efpera prhrem ¡&* 
n* deámse quarta? e qu^ ad¿0 
í$%fpeB4t9ah illa meipiunt 
ma HMGU odies» 
Antilogía: ExExod 
SÍ in memoriam rccolaraul contro-
ucrfiam inter Grecos patrcs,atquc 
Latinos.non eritdifficilc hos reperirc 
pactónos in asymis oóío ftatüendis. 
Inter alia enimqu^ Nizetaspro Gra?» 
cis fub Leone 0¿tauó anno l o j o u i k 
gauit,il-lud folum crac, quod luna de-
timaquarra^uandü Chriftus pafcha 
immolaait?a2yma nondum crant^h^c 
cnim á,decima quinta incipicbanuAd 
quarpro Larinis ( vt viderc eft apü4 
ronium) Humbcr tu s Ep Í feopu s Le-
ga rus ad ConÜantinopolitarios pro 
Sede Apcíiohca miírus/ülide& veré 
j eípoDüir. ínter alia aucem decimam 
quartám lunam Ihtcgram ad azyuú 
pcrtinuiííe , eo quod curu azymis ag-
n u s c o medere r u r jftat uit. id emSan¿hf-
íimus Leo 0¿ía.epift,6.ádMichacieiii 
C onftannnapolitanum Patriarcham.. 
Idem Ícniiífe vifus eft Rupeñca, t^ .úk 
Bxod.Nequc difentk ííid, PcliUiota. 
Jib^.ep. ü a , 
y.erütb quid dicendum ad Exod, 
c.i2.Lcuit.23.Num*2S,& Dcut. i5an 
quibus ómnibus pro azymis fepreni 
numerámwr dumtaxat? Proijs locis 
exponendis monendum eft, quod no-
tavuc BaroniüSjüi^crfamJnqui^eíTe fo 
lemnitaiera ptíchalemaab caqu¿e dici 
tur Azymorum ; ficut in Lcuítico his 
verbis notatum habecur, Mcníe pri-
mo ^quarta décima díc meníis ad vef-
peram PhafcDomini cñ& quinta de--
CÍmadie meníis huiusioiénitas Azy-
morumDomin.icft. Scptemdiebus, 
azyma comederis. % Quar quídem 
dúplex foiemnicas ex diuerfis rebus 
gcíi-is;ac duphci beneficib á Deb ac-
ceptb originem duxit 9& quía traníi-
iiens domos ííraclirarbm iarerfecit 
primogénita iE'gyptií& qnia popu¡u¿ 
de ^gypto líber exiuit,comedit azy-
ma.Vnde (i ver •raque paícha á Sacro 
textu íquisintéiligi velit, Azymoruoi 
funt diesbdo pnmus nempe deeimi 
quartiiquocelebrábarurphaíc,^fep-
tcm adíolemaitaiem aiymbrüm per-
t¡ncnces,Quodcs ergo kpcenyiiiía 
cap* 12. Scrípturac; 3 i f 
merom Scriptura deíígnat,fo lemmta-
tem azymornm tantutn conipjel;tn-
dit,ad quam míi ab vltima veíperí» de-
cima quarta dies nuíquam ipcít^u 
cum aotetó in Exod.liMia decima quar 
faad vcíperam azyma víque ad. vice* 
limam pnmam diem diciuir efie ccien-
da,omiie$ ram phafe s quánv Azymo-
rumfolcmnuatcsreFciunturo 
Ad illud ergo Septem dichas d r ^ 
ma vomedetis 'áyefperá ¡una decimá 
quarta >fqu€ ad yejperam yicefim* 
prim<e, de vcípera poíkríori intej]i« 
gendum cxiflimó. Verura ibi íoium de 
azymoruiiVpaíchate Saccr íexius íer-
moncinftiiuir,iiVcuiustcüíUi£ai:c icp-
tem diebus ab. exiru dici detimíe quar 
ta? víqlíe ad viceíima: prim¿ ternunü 
azynaa cur runt. Ñeque ves ba llia ad 
agni pafchalis íoleniíiJiaccmípe^ác, 
'de qua fuperios plura locuras fucrati 
V e 1 dicend u m.q uob a b I o 1 u re íepÍem 
appel lancur Azyrnonn'o dics.ncm qui.^  
Phafe die quaceiebrarur,bon fuerinc 
azyma jed quia noniruegi cazymoru 
eífccdies, quoniam licet adcpulas ag-
ni pafchaJis folus azymus adhíberc^ 
tur pañis, nontamenproríus í-ermen-
tatusprbhibituserat ¿ vfídeex parre 
lolum azymis diesdicata fucrar, Quá-
do ergo Scriptura feptem ákymos no-
minat^deijs tantum ldquirur.,qui inte-
gre azymi (unt,quibus nulius viuscf-
fctfermenti, Vnde de díc decima 
quarta, quod cdántur azyma monet, 
de alijs antera feptempquod reiegetur 
pmnefermentum c domibuscauíuMc 
iiuswem^&conformiusEuarigeíiíla-
rum littera?,confecrationi, que Chrilíli 
Poraini in azyraisiudico íore.fi diera 
decimam qbartam integre azymorum 
dicamus, éá que fermenti víum om-
pino fu jíTc ínterdiótumo 
^xquíbusconííatad Marcum,& 
Euangeíiftam Matthaíum intclligen-
cia,cumdicunt prima aiymorum dic 
ngni ízét%m immolationemjoquun-
tur cnim de decima quarta incunte, a 
poíienori lunae deci-
m^ e tcrti^qui fcílusnon crafrniíi ma-
datu agniA Paraí'ceuc P^chdSl vntíc 
intediem feiium erat.vr inquit loan-
tics.prarcedcsdecimum quintum ,quí 
íí'Jv Scnpmra^ 
primusctatja quo vfque viceíimaru 
pnmam,leptemazymoium numeran-
tur dies, fed o á o á vcfpera prióri iu-
n^de cimsequarrse. 
'JBxo¿i2*JS>ofí- comedetis exeo cmdum 
tátitumijrni* 
IWVHWHlMÍHUiinM 
Miíía ramquara violenta iilo-
rum expofuioñe, qui cotemp-
ta Vulgar^ proprietatc verboi um/e-
curruntad rexcumHcbraÍcum3Tbí ver 
b'umappoíin-im pro ancepseft 
ad coqucre&aíTarCidkcndumcít.vcr-
bti l la ^ ^ f j - , comedes nondepaf-
chatc décimo quarro ad veíperam ira-
molando priorcm/ed de viáimis,quse 
lilisfepceradicbusimmolari íblcbára 
d t quibus Par«2,c. 35, dicicur río (¡i 4 s 
yero pacijtCás coxerunt ÍH lehetihus* 
Dcu^cKgo c.i6.quaÍ! compendium fe 
'íiiuiíatumiít,& de ómnibus Í|UX adil-
lam fpe(ftantsícrmo-proraifcuc inílicu-
í u s eft, Vndc de v troqjpafc ha te 1 oqui-
í u r ^ appdlat phafc.quod ipía verba 
declaranto ImmoUhU Tháfs Domine 
Wco tuo de úmbm tp* hohus in Uco, 
m¿em 'elegerít Domínus Dtus tuus^ 
l>t hdhltetnomtft eius ih\ln primo er-
goPhaíe n'ullns taurorum vlus/cd rá-
tum in pofteríori.ficnc Phaíc appclll-
íur 2.Par.c. g^plurafacrifícia^qoíe a-
licnatbillo^quod cñ riguroíc Phaíc 
decima quarta luna ímniolarum, non 
pauca referunr , veex verbiseextus á 
|)Crteconftat: Dcderunt facerdotibus 
ídfacicndum phaíc pécora dúo h i i -
lis fexccnta,& bouestrecentos» Esec 
lutem omnia in agni pafchalis immo 
lationc nonícruari prseter Scripturarn 
exprimir PhiSo ludseus invita Mos.^l 
Eiusmenfis (inquit) diequamdcd-
ma/ub ipíum tempus, quo luna fuum 
orbem íolct implcrc lumine, celebra-
tur migracionis publica feíliui ras 3quá 
|JhaldaÍGepafdunoraií]mtiquo ^rg 
1 WeataBiImmotdhis phétfeyefpére 
} adfoUs ocafum» c o q m s ^ come-
I aCS a 
-porc 3non Vt aliáspkbcij hommes vi 
airaas adducunc ad aleare madaodas 
iíaccídotibusíícdiubcnte íege tota | 
igCEKS facriñcat.damf ro íc qmíque ma 
.^at hdliamluísmanibus^unc vniycr 
fe-populo ceícbianic ktas epulns, 
quiíque íe gerit proíacerdote. %Hoc 
' ¿ g o c a p i t e d e v t roquepaícha tc iníl 
tuir, mixta que quss vniusa& airerios 
sOt propria confiuidítivnde illa verba 
'Non comedes in €4. fanem fermenta-
tum de vtroquevcri{icatur,illa a Sef>~ 
tem dieh&s Camedes ahfqut fermento 
sd paícháazymommfuot rcfertñda: 
illa remanehit de cármhtis 
tlus^Hodlmfnolátum efiyefpere , de 
agño paf chalí íunt accipienda, 
Seddifíicilia funt contra p r ^ i V 
dam cxpoíitionem ver ba illa adfolis 
Occdfim^Hmáo e^rejjus es deSjgyp* 
io&P* coques^ comedes LTC cnini 
propria func immolarioíiisagni paf-
chalis, Verom íudico qil reci a herede 
bere 3 quoniampopulus diedecimo 
quinto ineunte cgreífuscftjVt fuperius 
dcmonftrauimus : derima quinta au-
tcm incuntc dic immoísri íacrifícium 
üubctur? quoddúobus vitulis, arierc 
^ n o ^ feptem agnis coftabat? de quo 
Num. Vndc de iilo facrifício^ íicuc & 
íjs qu« 2.Par,c,35.per fepte dies C6Q-
fueuerancimmolari % veredicitur ca-
^uessjF fo^f¿/<fj:crantenim Pacifica» 
hoífes(& pro grauarüm aílione^qua-
rü maior pars m vfum offeicntii cede 
bac.De fecundo ergo íoquitur pa.fcha 
te textus * quod non íemel appellauic 
ghafoYidc^qu^ fuperius iradidimusá 
¿50^ 
Aiitilogíav Ex E x o d . c m í a : Scrípturi: X i z 
Mxod.li'&eptem diehus efas pr&dpl' I DeufiiñtSsxdieh&s come des a^y^ 
Icedum iuxta fuperius tradira, Ü.cxcluditur,Vnde feníus eftjex die* 
Azymoriim paícha vt á Phafc dicbusazyma comederí'Sjícptíniá p: ^¡ 
duíindum ícptem azymorum claudc- tcr hoc ruperaddes^quoddiemfcft uf 
re dics.Deur.autcm 15. ícx dicuntur^ in quo nil operaberis, babeas; Vide 
quia vi cimus qui dfes crat Colle<te D C U M 6.vbi de Coileóla, 
de quo peculiaria dicenda ver.íequen 
JixoiLiz*Diesfrima eritfancía^at^ue 
¡olemnis 9 dtes feprima eJtdemfe 
Jiiuitate "peaera bilis* 
Leuit* 7)iesprlmus erit^ohis 
cehberrimus* Dles antem fep" 
timu-s erit celebrior 9 fam 
Eptimus dies. % Sic refpondec 
¿ 3 Lyra. % vocatur híceeiebrior, 
non quidem reípedu priraidiei , fed 
refpéótu aiiormn dieruir3qui interine 
dij íunt inrer {jíioium & íeptimurnain-
quibus non íoitim erat licitum prepa-
rare ea s qu^ád viótumpeicinentjed 
etiam áltá opc ta faceré. Si vero dies 
íabbathi incidebat in prímum; vel íep 
timum dien^tunc in iliis diebus vacan-
gama 
dum erarano íolum ab omni opere íer-
uili,íedab omni proríns opere 9 íicuc 
indie íabbathi fieri folebat» % Vel 
dicenduni cum PeretiOaComparatiua^ 
vel fuperlatiua pro poííduis accípien-
da,íicu t vti íblent frequenter tara Grae 
ci^quám elegantes ícríptores Latini* 
Et quidem in cextu Hebreo milla re-
pentur Leuit. i5, comparado; 
¿xod.ii.Celehran hunc diem inquit \ Omnia legaliaO* ceremonialiam 
cultufemftternoy \ confpeciuChrifli cffimnU 
Vide pro hacantilogia,qii2e de circumciíionis, íabbathi ^ djiximus diuaao 
ne. 
Mxodiiz. Dom ib us imm olarl f ra cep it 
Thafe* 
Deut, 16« Non poteris immoUre 
Thafe mquálibet yrblúm tM* 
rumfidin loco qtéem úejrerlteD& 
minus Deus tuus^ 
Aciledicendum j Hebreos cum 
priraum celebraltent Phaíe ín-
ter jEgyptios,cum fui inris nullátenus 
fofent,doaiibus ptoprij i y í máibri íe 
curitate& fecréto id íieri poflet jífi-' 
ligiofe imraolaíTe. Quod aiiter ene» 
mííe , cuni in terram perucniííeht & 
" i t yerba tíeu t¿ 
3 ^ Ámjlogíx. ExE 
QnaíBVÍs_fi lofepho, atque Philoni 
ybi íuprafit adhibcncia fídcs ; ctiam 
<um jricolercncterramChaoaam do-
mí immohban^vnde verba Dcut. de 
aKjsíacriíícijSí qu« kdecimo quinto 
dic vfqi'.c ir\offerri folebant s & 
Phaíc íimiliter appelkibantur^erimt 
intdligeuda^Buxtorfíus iníua Syna-
goga nuuc á IIHÍTÍS Phaíe non cele-
bíar i/efert.ad hanc enimi vt ad coe re-
tas oblationes extra terram Chanaa, 
quse (ola pura.ac fanóta eft regio non 
tcneri credunt.Quare proximius iudi-
coVerocircunftannam lo:cÍacum dar.á 
fuit Icx^aísignatam effejibique immo 
lari sgmim pafchal debuiííeip , vbi 
erat tabernacuinmnxum^qnod íedes 
criam variaífe conftat ex Scn'piura, 
Scníus crgo verborum Deur. hic efí, 
vt pofteavbi ínterram Chanaam ve-
ncí int3ílatumque régimen habucrinr, 
vrbem3 &rcmplum,inquo Deus no-
mcníuum habitare vokient, míede-
rinrjn nullo alio loco agnum paícha-
íem madenr^quam illo3üciripeHierO-
íolymis^t eo facilius ín íidei vnicate 
pcrííílercntjcum quotannis Hierofo-
jymam taniquam ad íignum & caput 
Synagoga1 vndiqne conuenirenr. Vii-
depoílquam eorum régimen fuit defo 
kaim^á íiué propter bella^íiuéprop 
te r alia pencuíaHieroíblymam veni-
rénon potertnt ^ tüncfínguli agnum 
piíchalem domiñi'pius madrarunnvc 
ex lib.Regum conftatJ& ketum reftitu 
ú Paícha magna cum foleilnnitate ce-
Iebiarunt,vtiRex loíias fecic, vtibi-
dem a.Reg.23.De quibus ludáis miíer 
dmisquidenidici óptimo iure poteíl 
illud Píal^^, H¿ec via illorum mera 
cft ftultitia , quampoíleritamenore 
lüolaudantjCum áraille& fexcentis 
annis pnerer illos, qui altero feculó 
excurrunt,agnum paíchalem nec ma-
¿tarenecedere pofsint, politici tan-
íumrcgimini$,& tci^pli deíokaoní 
cauí amexiftimantes fuí'pcníionís tam 
Iong.T; oporceret autem íonge gramo 
rem eííe conriderarent^piopícr quam 
in tam diutuma captiuitáte ianguent, 
verum illorumoculisMoíis velamen 
adhuc obtenditur.Sic compantur, & 
doler Buxtorflus, 
"Pompam aütemquam laboriosa 
perduasno^esiniocumagnipiiícha-
lis nunc luda'i íubíiit u mit^q ua s praci-
busimplcnt, meníara aureis.pretioñs 
que vafis ornant.placenta s, cyathos 
vinogenerofo/ubroqneplenos , ár-
mum & ovuinjeaioíies varias 5 illam 
que prajcipuc íingua ("haldada conf-
Ciipcam.quam Taimiidiciilio ichoma 
te íegi oportei é piitant, ne Doemones 
illam iiKelligant,&ad coauiuiumpaf-
chale veniant,Doeraonesenim & An-
gel i no percipiütlinguá^iu^Chaldce 
am,v£ in cra.dc SabbJiabettir,r€fei re 
yeiíé: vt ex paucisfacíle peí ípici pof» 
fit lo daros iuxta Rabbinoi um íuorum 
tradítÍGnes,quse plr.ris apud illos;?qul 
'Del praxepta fíunt, legem obfer uarc 
díuinam^ mérito que dixiííe líaiam* 
Nefciermfs ncqu:lntellcxcrunt*ohlitl 
euim funt jicyidc*int oculi eomm, 
ne i^telligantcordefmNcmva ne ali-
cuifíi vix eííe pofsit5íf!fi qui ex gene-
ratione tam praua fucrií) lint in docu-
meotura3&ramdeníse tenebrse ama-
biles/uperfedeo tradciejOiia? conípe-
étui cuiiiícunque íifumme noncoeci 
. poílta^nimumicüciíarent, corda que 
ííddinracrigerent vt Dco Summo.,& 
Optimo agerent gratias continuo, qus 
líosChriítianos á tam horribibi diuK 
m ira? ílagellojqualis hor um eílobíH 
nata coedtas,miíericors liberauit.Fa-
xit Deus,vt indies corda rioííramagis 
ícmagisiuftitice folem adraíttant.nos 
que in omni verirarc, quam íolatioim 
enarrabili profitemurJ& inlaua-
íro felices recepin^us^pro fui 
amorecojDifemec, 
Antilogía; ExBxod.cáp? í 2 & 13? Scnptüci: f i f 
JExoti* 12'. Nox ifla ohferuáhtlis efi7)0" \ KumdihSPrcifcBi>¿Ventibas 
mino iCjuando ed^xit eos de térra \ 'M^yfttjs»orto ergo Soh\ 
N Vmeror. locura non ita ¡ntelli-gendura cííe^quafi iam illnccí-
CCÍCC díes^cQ exirent Hebrañdc ^gyp 
to/uadetpluribusScripturalocis,vbi 
>ldere pro Gognofcerc5& ícire dcfú-
mírur.Vnde íenfuseftjica ex omnipo-
tenriadiuina exitumíírael pepcndiííe. 
vt fcientibus,& confcnticntibus ípíbr 
rura dorainis, fub quonira póieitaie 
viuebant,iügypnjs, libere captíuira-
tem rurDperentjóeíüpellecliÜbLis fpo-
liatosfugcrení inmunes omnino. Vi-* 
Heíuperiüs tempusíraraolacio-
ms. 
'JSxoÁif.Moft eosduxitiyeus perVurn j Mxodaí.Ter^tam, qua dm:it tilos' 
Thíl}¡lhifm9reput4ns.*e forte éum j ^ m ^mdechi i í^f ldt lm pra* 
posniteret fi Vidlfet diuer¡um fe j UmdHm.er'ku é e j i m engo ra-
iuería omnino ínter huiuímodi 
pugnas fuit ratio,cum Amale-
chías enlra non nifipoíí quadragirua 
cirdter dicsiam in fíducia diuina, poft 
parcas vid:orias¿& alia rana cu la con-
íirraati, íí antera per viara Phiíiílhinís 
Vicinam incederenc, ftatitn dimican-
duraeífetcurailiis,quialias bellico-
íiores Amalechitisei anr, á quibus i i -
cet Deuspopulumíuum liberare po» 
tuiííctjVoluic lfracl,itapi ouídencia di 
uina nici^vt non ideo concemnerec Hu • 
manara índuílriam, ipíiq; oranem rao-
uendtim lapidera^vtpericula declina-
ret, vbi enimadeA humana facukas^ 
non íunt expettanda miraculá. 
'Bxpd.z^* Nunquam déficit columna 
nuh'ts perdieminec columna ¡*nis 
permtlemk 
lofue^ l¡r4eUt¿e iuhentur in tra~ 
ieciione lordanls^xa cclumnam 
ducem afpic'ere 9 fed arcam^Ne" 
que diceret tofue y procul 
yidere pofitij;^3 no-jje^erquam 
yiam injrrediambiitfi illumina 
ret columúanííhís'* 
F Acilc refpondet Scrarius, colum nam nübis neceííar iara fuifTe^ cum 
populo eííec per difíciles, ifwias/de^ 
íertas que ferairas perégrinandum, 
non autetó cura cultis terris efe ha-
bitandum^ tfit^jOOt^que foreñtviíe, 
yade nuraquara dcfuiífe colwmnam 
inquit Mofes terapore profediionis,' 
cúm hóftibué 3 periuculoíisque ¥íjs 




3 ' ¿ 6 Amiíogix. E x . B s c o d c . 1 4 . i 6 . Scrípturac; 
Exoda^ ^fiid clamas, inqmt&omi- l Nullíhi clamare dechrat Scrlptt^ 
ms ad,jMíofem. ra. 
Hriíoftomus, Ambróíms, Hie-
ronimus, Auguftinus, Nyccnus, 
aiqucBernardus in Carena citati Mo-
ícmclamore cordis anxic Dominum 
eífe de peccatum exiílimanr. 
•Mxoda 5 /Dmoráuit eos térra. | JExod. 14. Inuolutts ejfe aquis 
• i /E gyptio's refertter* ' 
V Aricexponitur locus Exod.ij. Eüthymitis primú obrutos aqua 
eííe ^gyptios.deinde ad littus eiedos 
hiatuablortosfuiírc,Aúgui.tcrr« no - \ 
mine aquam inrelligic,vtrumque enini 
clemcntum comprchcndk, cum aquá 
vndíquc térra contineatur. 
bicendumautem eíl piares aren^ 
curan lis ícpu 1 tos fuiííc.qno s ma re ila-
xibus áduexiflc crcdcrc cñ3 vcl á rcr-
radeuoistos, co quod fub aquis in 
proítindo ia£uérí|i,& profundum na-
ris terram vocaii^quod luterx textus 
confonumeft* 
£xod, 16*Trofeñi fmtt de Ellm inde* 
fertuniSin* 
Mum.caf^l* Ugrefci de Elin fixe~ 
runt tentorta fuper mare rti-
hrum , inde caflramcntati 
funt in de fe río Sin* 
ícendura ex Elin non immediaté vnam maníioncm in termediam omif-
indeíertmnSin profesos , ícd fam.quíe in NumerJ ibro refertuu 
JExod.ió. Tofíitque illud ^Aaron in ' i JSleque tune arca nec tahetnacumm 
tabernáculo referuandum* erant* 
N forte ideo (inquic Auguftin. 
inquseft. fuper Exod.) de fueu-
turo dixit, repones 3 vt intelligerecur 
time ante DeumpoíTe reponi, quando 
futura erar arca: an potiusance Deurn 
diólum eí^quodíinpla deuotione of-




lofue^, diei^'Fhafe celebrarunt% 
die altero comederimt de frugí-
hus terree * hoc tempore defectt 
ftiannaSDatum aute fuit in de" 
ferto Sin 15. die menfys fe can di^  
quodefl Tiar núfiro ^Apnli feré. 
refpondensé 
I N 
H Gucaun Kiduíim dicitur pa- rarecarrens a i n umernm rotunduíi!. 
hemaB exuo >Kgypd vlqueaaij. -
Yiar meníls recundí,quem comedie If-
rael^ eundem cum tnánña íaporem ha-
buííreavnde40. annis coplecis conftat 
duraíTcmanna ÍHÍS30. díebusincluíis 
K, Biiheccr Aíquena ínquir quam-
Visin íoíuedkatur ccííaíTei^, Martlj 
ícu Hiíkú manna,non ideó coliigi 40, 
annls non cornediíTe,dieenim viania¿ 
qna ceíTaui^tot méíuras colligere po-
turíiwTu ve jo.dieb us durare poíTentil-
lorum viduÍ,H^cfacilius euanefcunr, 
quam referuntur, cumíoiiim coliigi 
poíTet, quantum fuffíceréE vno diead 
vefeendum, ñeque liccrécin mane fer-
irare excepta íeptiraam antecedente 
die. 
Dicendum ergo eíl ad exa^um 40. 
aniior una calculum defidei ari vnius cir 
éiter rneníisfpatiujcd huiuTiiiodi mi-
rjutias non raro príetermittit Scripttí^ 
JBxocLió, 'Bderantmanna^qmad tcr~ 
ram hahitahilem^tdVs erat ^ m a -
lee ¿O3. Vtoah quas tetigerelfraeli* 
t¿e multo ante annes* 
1% AuguíHnusediíTe ífrael manna '•Jt*- inquír,quoad víqué venirent in 
terraniaquae inhabitatur^ hori quiá c5-
tinudiVt vénerunt ad terram Jiabitabi-
lenijdeíiiceruntvefcimannáj fed quiá 
nónance.Traiecfto enim íordane íigni-
€cátur manna ceífaífe, vbi térra.3 panís 
Sicíentiuntalij Rabbini Abarbanel,5c 
R.Diuid. 
D.Au guílinns in quiü.íuper Éxod, 
«fj Manna(inquit)edeíúniquoadvlqj 
Vemrenc ad p artes Phemecs, SigniH-
cauítScriptura per prolepiim^deíUiOC 
lócó commemorando^quoci ecsam po-
fíea faólum eft, non ediííe Elios í í n el 
nífí manria.Hoc eñenim^quodan víq; 
ad térra m^ua^ inhabicarurí ideft, quíe 
hrá noneft eremusmónquia cotinuo 
vt vcnerülir ad terram habitabilem de-
íliterint veící mannajíed qiua non an-
te.Traiedo enim Iordane íigniíicatur 
manna ceíTafíe/ed illud quod ádiugir* 
Et repoíuit Aaroñ ante teftimohiura 
ad reíeruandüjpriórem niágis fenriim 
aíTcrir.Hoc enim módoScript ura dixit 
per prolepíim 3quod poded faciendo, 
cura eífe ctepit tabernaculurn tcftimó-' 
JBxod*i6*<g¡uadra£Ínta annis man" 
dwgauefHnt'tnatínai 
manducauenint.Qiiando érgo ingref-
fí funt terram habitabiíem, antequam 
tráníierunt íordanem.vcl ráhtd mán-
naveíc¡,vei vtroque cibo potuerunt» 
Hoc quippe incelligi poteü quando 
ceflalfe manna non dídtüiyiifi íordane 
traiedio^vt fupra^  
Exod*\6.Jtf:annacúlúrisalhi dieltán 1 kmnái* ^ratcoloríshdellijjdefi^ 
, , ' fiaí*efcentis* 
Sep.ujgintavertuníquaíici^ítallus 9quiá erat colorealbicanté,color auteira 
bdelhuserat albusad flauedinem tendens. 
'\Éxod* 16. Nulltts de locofuo egrediam r % %AB M^itef- Sahhathl dicitur 
die feptimoi l o f u e ^ ^ D e f i m 6¿>hi de dié 
feflo* 
y i d e ^ t ó de Sabbatho dieenda Ímx¿z$¿oM*oá& t>eut,i¿. 
z8 Ánnlogix. Ex ExoJ.cap.i ^ . S c l / . Scrlpturx. 
mittíturegredl deloco dk feptimo. * defendlt Migentes[picas* 
VidcExod^o. 
Exod. 17. Virgam^qa^ permfilli flu-
umm^tolle in mtntt tua* 
Bxod.C]^ A A ron Htlum jJtrcu¡¿ & 
*i?irjra9non% T^ dojcs* 
Pcrcuísio fluuij ab AaroMoíis dicitur3quia eius íüit fub imperio^ auóloritate. 
Bxod.i'j, Jvlemoridm Amalee delen* I Tíurles in lihris fteris traditur 
dampromifs¡t Do minus* 1 ^ malee crpojkrorú memoria 
D lcendum memoriam deletam ímííe^quandoSaulAmalecitas, 
Agag eorum rege captOídcbellaiüt, 
vnde nulíam de ems república floren-
te memoriamaudiüimus,quam nam-
ExodA'j.fugamt lofue ^A'^lec* 
I Saac Abarbancl duplicem cum A malee habuiíTe í ír acl pugnam 
tradidit, & in primó congreíTu de quo 
íít memoria Deut. 25. viólum Ifrael, 
vi(5torem aurem cxtitiííe in fecundo* 
R,LeuiBcnGcríoneamdem,& vmcam 
recognoícit pugnam diueríis tamen 
euentibuSjin principio autem pugníe 
Amalee inpraípofteros fui extremos^ 
sgminis débiles milites agreíTus incer 
fecít,verum populas Dei adiutus ora-
tionibusMoíis duce lofuc infugam con 
que legimus in íacris librisfardam eflTe, 
¿quifugercdebeanr^dignam. Exrin-
da eigo fuiceorum reípublica3&íi qui 
íuperftites fuer un t 1 in glorij maníc-
runt, 
T>etét,25. Éxt remos agminis tui ca* 
ciderit>nempe ^ Amalee* 
iicríl sücAmalecit^;)& omnino devi¿tí, 
Deuuautem c.25. cum velec Dominus 
in iram contra Amalee prouocarc íf, 
íaeliras,, memorias iliorü recoli^quod 
infrelscitatis plorada: oferepoíTet euc 
tus.Vndc inquir:exrremos agminis tui 
interfecu,& vnííos in raaiorcm conci-
taret vlrionem^addit^cidiííccum re-
íiderentlafsi.Sic communiter omnes 
cxpoíitores noftri tradentes:Mofem in 
Deut. casíTosper infidias milites quod 
Exod.cay. omiísit, íuplcííe. 
r£xod*l%*cumque audijfet lethro facer i 
dos J&ádiafh * 
Bxod^tohtulit hohcmfla Domino* 
& hoflias* 
Dauid Kimhi aíTerit lethro fuiffe Prin-
cipe^ íimulMadia íacerdotéldolis ft 
crifícantc.auditis autéDci mirabilib* 
crga populú,tüc primo verá adoraíTc 
.Peum^ 
Antiíógí^r Ex E t d i M f í 8 ip,' Scríptííra: 52 p 
Deum^ ex gentili Dominiíacerdóte crificaffe.Pfofelytumcnimiiífliti^pq 
eñre¿tumhoiocaufí:a3& hoiias ilíi fa- rieoiiínes íecognofcuntRábbuii, 
JExod,iS* lesivo cognatus dícitur Jitfo ¡ Exod^Socerns labro aj)pella tur* 
Ta ' ' 1 • 
Vide£xod,c, ?, 
JExodtiS* Vtcomedere&tpanes coram 
Dí'c; 
Nondum erat arca nec tahernacu* 
lum\ 
A Vguftinan GueTft,fuperExod.co 
£ \ fam Deojd accipercdcbcni9 fa 
á:ü,quo in honorcDei faétü eflsinqui^ 
vbi eniiii nóDeus ? Aiij ibi panécorae-
diíTc^quo concniebantad orandü ante 
tabernaculiMoiisfabricá^íícuc ante e-
re -^Qfu'erat altare, Vel coi á Deo ideíí 
in loco deputacoáMofe ad órandura. 
JExod. 18, Sephofam fílios ad^jMo-
fe m a ddu x i h 
^.4. J^dofem tradlturjecumii 
duxinK 
Vide Exod.c.4. 
IS.1)^  ofledam eisprecepta Del O* 
¡egcs. j 
Vguftinus non loqui Moícmde 
legeícríptá fed de lege eterna,» 
quam cófulunt pi^ mentes^vcqtiod in-
ca iniiencriñt vei facianc, vel iubeant, 
velvecent/ecundum quod illa incom-
' m '"' '» '**' • 
Mxod*l$9qui accedunt ad Dommwni 
Nondum data erat lex* 
m utabili ventacepercepeiin^air.H^c 
ante ditiinalex cordibs refidetornniSi 
quorum ratio domina cíl.Alij per pío-
lepíim aduencura lethro rcterri, ícd 
poft iegem datara fuiííc, 
ííxod*c.ylt,€on[tdt ante ererfum tá-
hernamlum confecratos no ejfe* 1 
Lmes Aaron& alios facerdotes 
intelligi credunt qui licct tune n6 
eífent confecrati3per prolcpíim refe-» 
runtur,fcribete Mofe no quoraodo3ne 
que ordineqno cótingerec resvVerius 
dicédum iudíco per facerdotes pacres 
familias intellígi,atque priraogeniros, 
quibus de iure tune ternporis compete 
bat íacerdotium , & íineulis rribubuá 
deíignatis aliquibüs jqui vt illorurd 
principes arque capitapro totopopu^ 
lo facrifícarent. 
'Jíxoda$.facerdotes autem ZJ? popklus 
ne tranfeant términos* 
ExodA^J$úfes3ty£aro3 Nadal 0* 
iAhiu,0* Septuaginta SmioHK 
CT 1 M p . Saipturse. 330 i 
T r \ Vplicem in monté áícenfum res- tus a Mofe , & huc) licitus cuilibet ex 
\ ¡ j r co&ofcéredcbcmuSjincatumc rclatiscap.24»Exbd,afcenfusJolusatt 
montisaiterum vni Moíi folipermif- tem Mofes in vérticem afcendebat, 
íum,ad montis radíces alterum 3 vbi Idemdicendum deIofuec.24.Exod, 
jam tune meipiebat ter minus conftitu • 
KxodWDefcendit qucVomimsfuper 1 jhidem lam T)ominm defiende 
montem Sinak * rdtcum^ocajfe js/íofemdemon* 
te d'UAtfiV* 
D Ominits defeenderat pnmum in excremum montis vérticem ita 
vt adhuc totusmons apparerccex ilío 
que verricé quafi ignis,fumusque egre 
di Vídcrentur3at hic vkerius defeedit 
igne/ümo3&nebuÍá totü montis verd 
cem attingendo ciulque adfpeólü eri-
piendo. 
Vr áutem bmnia /qua? hoc capitc 
connnenturj & anrilogiarum concor-
dia lumem rccipiat>incompendiü vre-
biter íunt exBonfrerio reducenda.Die 
quinto manéMofes vice prima in mon-
tem afcendit accípiens á Deo quar vea 
345.& 6,habentui,populo renuncian-
da,inde i l l i rcnücia turus defeendit. Ac-
cepra populi relponíionc iterura ad 
montcm afcendit Domino relaturus. 
Dcinde accepit á Deo 'qua? habentur 
ío,ii.i2.í.3.Poftquam deícedií/e-
ccrunt q i« 3a Domino imperara eranc 
VM4,& 15. Vitimo pra?pirationis dic 
cseperimtprodigiaqux V.16.& t8, ha-
bentur, poíbeiiMÍlum bucte fonuni 
Mofespopulum ad montis radi ees le-
gem accepturum deduxir. Demonte 
DeusMolcmalloquitur toto populo 
audiente, & eodem Móíem euocauir, 
quitertioafcenditi Cumque Mofes 
tertiodefeendiífet & populo retulif-
íecpra?cepta4Dominusdc monte de-
tonare ca'pit decalogum. 
Exod* i 9. Lex data eftin mo nte S ina k Ifai 2. Etf Sióniexihit lex ts3 "Verha 
Dom'mi mte^ldebitur. 
I Saia? locus de lege Euangelica in-telligédus eft^exmit enim lex Euá 
gelica de Sionjdocuit namque Chri-
ítusintemploiquod funda tum erat in 
monte Sioo^deleruíalem limilíter & 
íudea ád pradicandum Euangeliüm 
exierunt Apolioli^plurcsque alij dií-
cipulí. Nonergo opponuntur Mofes, 
& líaias cum de diáinóta veteri &no-
ua loquanturlege* 
iÉ.xod*\g*cumc<eperítc¡angere huc'ma j iuW.30. Terterriti longe jlahant 
permitiiturafcenfusin montem* amonte* 
C Langerehic produdiorem fo-riüm edere & non ita terriíicura 
figniíícarefentit Oleaíler. Vnde fen-
tiuntplures áícenfum in montem 1K 
cuiffe,cum bucina minus terrificum ib 
hum ederet, íignum enim erat illa bu-
cina? protraótioDei recedentis á mon-
te, Verum credibilepalam cft licuifíc 
términostraníiliie fahera quadragin-
tadiebus,qüibws jaioncera nubes ob-
re-
Antilogía Ex ExocLcap/i p.1 Scripturae; 3 
té^erer.Neque maioris eíl fídciíónum dcfcédercDcns3& tuncíimulcauit^e 
buciníf eííe suditurn repore toto, quo 
Mofesinmontrefuir. Nonenim vitu-
lim adorarent: flrepitu ternííco aun-
businíonante. 
Salianus locutioncm ironicam cí-
íefub i m c l l é ñ ó f 4%(¡%t-,áicere non 
rccuíarjvt fit fenfuscum clangere ca?-
perir bucina, íi aufinr, afcendant m mo 
tem, íignifícanseos tuncitaterrítum 
1 ri audifUi&vifu eorum^qua? tune con-
ti¡)genr3vr aufurinon ÍInrprope aecc-
cierc ad móntcm. Sic Philifííei illi qui 
in fuá ftatione eranr, íonath^ & eiu's 
armígero cddamzha.nt^fcendife (fub 
intellcóto ñ audetis) oflendimus 
^obis m^.EtMicheas dfrndc{mc[mx) 
in P d^thoth GalaaJ.Qüaü di car non af 
cendesfi lapis, Verurn' licer expoíitió 
iílaranti íicviri^duriuícula parumque 
íenaMofijgrauiísimo, quiimecuscruz 
ncgotio3yicletür.Ádhuc ertim concre-
paote bncinaí rerníiccque íonante me-
tuque populo incufo pra?cipit Moíem 
quistraníiiiat teiminos conftiruros á 
Mofe , quod^ipra'cor ^afccníum in 
montem populus auínrns neunquam 
eíícc 3 ad quid praxeptum demonce 
non sícendendoj& terniinisconílitüé-
dis? 
Facilins crgo dicendnm, cu clañ-
gcrerJ& concreparet bacinadeduétió 
rem queederet íonum3tunc licertaí-
cenfum inmontem íeu términos iuxta 
radiéis montis cocftituros 3 ad quos 
etiam leuis afceníus á caíhis erar vt 
Dei voccm accípiant.Dúplex ergo cít 
in monrem aícenfus j '& m cacumem 
montis foiiMófi pérmiíTus)& aícenfus 
ad montis radices3vbi iam tune inclm 
piebat ardüusinrri jnrem afceníus^bj 
termihi aMofeconílituti^ huclíclljt: 
cuilibet afccndcre^c cap, 24. Aaron 
Nadab, Ab 1 u,feptuaginta que fenes 
hisqiiidem aliquo vfquc ti anfgr^jg 
terminisaícedere licebatsiílis ver0£o 
lis ín vercicem montis iicuit» 





moris appellat^qood pro nobili 
víurpandum & pro illuflri ceníct Sa-
lianus,ha vt íit ídem quod celebre at-
queinfígne/olain dignitaiem indicans 
non officium, íicut ApocaL Fecit nos 
regntim CP facerdótes Deo patrL Hoc 
íenfu & Putiphar facerdos Heüopo-
Jeos.&íethro Madiam dicuntur á ple-
rifque.quia principes efsét in his loéis. 
Rcg.2.íilijDauid dicuntur facerdotes, 
cü de tribu luda forent, & non deLe-
u i , quia erant in aula regia principesc 
QuavisproKÍniius iudicet verkati Sa< 
lianus,quod regnum facerdorale idera 
lirquodfana:umí& eledum ex ómni-
bus (inquicip fe) , íicut facerdotcs ex 
ómnibus & inter omneseicóti 3 & exi-
mij cífe deben t ád tam ádrairabile s & 
Diuinum otfícium. JS'os ¿u tem ge ñus 
€leBum3regale facerdotlum sgensfan-
^dixicApoftolus 2, Pétr.2. Quod 
cronfírmat votpeculiura,ííue vt in H^ e 
breo fegulla ideft portio electa, & di-
Ied:a,Noh.ergo ídem eíl futuros íege¿ 
ac íacerdotes ^ licet rempore iVia-
chabíeorum adinftar regum vixerüic 
Í4ceidotes¿ 
Mxodi 
Ex fixod.cáp.zo, ScripítiríeJ 
Exoaro* ¡ocutxf'jueefl Dom'mus cm» 
tosfermones hos* 
"IlxocI,iQ,7)ommus ded¡P Ugem m ¿ 
ha* 
Lura qiicr ante Icgem obfcruató 
fu ntj confirma ra íunr per Icgem, 
vtíuícicatío íeminis fracris dcfunóti 15-
ne liberis pcrciuslupeiftitcmíratrcm, 
& de cuisducenda VKorejverü ex hoc 
ínccíl(iiK]uicGregofiiisMag-
nus Príefáñ Iib.mDr.)qiiod An 
geiu$3qui Moyíi apparuiíTe deícribi-
tur.modo Angelus,modo Dominus 
rnemoratur: Angelusvidelicet prop-
•terhoc quod exterius loquendo íer-
¿ydcí.'iMic ej¡{incjuít ele t Vtofe^ui 
p m mEcckfta , infolitudinecu 
^Anyclo^ui loquehatur eis iv 
montesina* 
biebar.DomiiHis anrem di'citur ,quia 
inrerius praílden's loquendi éfficaciarn 
miniftrabat s cum erg o loquens ab inte' 
r ion regitur.&pcí obfcquitim Ánge-
1ÜS,& per inípiradonem Dominas no-
mina tur. 
GcnSplura qute legisfentin ohfer* 
íiant'u erant* 
non fequítur legem fuiíTeantcMofem 
promulgaram 5 íed qua? tune in obícr-
uandaeranr/cx pauum primorum tra 
ditione manaííe. 
Zzod.zo,E^o¡um'Domlnus'Deus tutis )| J ^ d t t h ^ ^ L u c S . E ¡ ¡ . o t e henlg-
forth flotes Vifitans iniquitatenu ! ni(icutpater ^ efler cx l cJJL^i 
I CrJpyyj Cfjfí.T'W Uitxiyhúnñx . f 5 c • - -Í 
folemfuum fupcr bonos, cj^ m 
los orm-fácit-* 
Ausuft. contra Adimant.Má-
nich.c.y.quod in Evodóícriprü 
cí í .$£0fim Dcus^elans s tiíbuens rí-
lijs rerda?,&quaríae generationis pa-
tentum peccata^qui me oderunr. Huic 
Joco Manichad illud deHuangelio di-
cunt eiíe contrarium, quod Dominus 
dic i t M a t i h, 5. & Lu c, 6 .E fto te b enign i 
íicutpater veíler coelefíis^qui íojem 
fuum oi iri facit íuper bonos & malos, 
& illud aliud,quod Dominus aic non 
íolum íeptics peccannfratrí dimitten 
dum,íed etiam íeptuagies íepties. A 
quibus tamen, í] quxrasvtrum Deus 
noopuniaí; inimicosíuos \ íine dubi(| 
turbabunturi ipil enlm dicunt Deuiu 
genti tenebrarum aeternum carecrem 
pr^pararequam dicunt eííeinímicam 
Oeo.Et parum eft. Sed cura etiam fuá 
memb raí] muí cum i pía gente pu ni tu-
nim eífe non dubitantdicere.Scd cum 
ad capitula veteris^ noui teftamen-
ti veniunr,vt imperitos decipiant, <3c 
ea íibi aduería eíTe criminen tur ^ fin-
gunt fe nímis bonos. Sed dicantno-
bís^quibusdiduruseíl Dominus, itc 
in ignem cerernum^qui prxparatus eft 
33iabolo,& Angelieius,(iómnibus 
parcit,&; neminem damnatc'Qnare in-
telligendumcft^ jliud reaum efíe, 
quodl 
Antilogías Ex Exod.cáplz Scríptur¿: 3 3 3 
qaodDeustribuit parentum peccatá 
fílijsqui éúm oderunt, Exeo enim 
quod áddiditióui me oderunc 3 inreli í-
giiur eos puiñri peccatis parécuun .qiú 
in eaJem perueríitacc parearum perfe 
aerare volueriiaciTalis énim noti íasui-
tia/cd pociusiuílicia Dci cfts& fuá ini-
qmratepuniunmr,íicuc Prophfta aic, 
fanóhíseíiim fpintus difciplin^ efiFu-
gic ñd-um* & áuférét fe á cogirationí-
bus^itó funt (ineintellcdu , & corri-
piecur á fuperueniente iniqintate Jdeíí 
corripíecur homo fuperueníenre íibi 
iniquicacefuaiCura abeo receíTencSpi-
iritus San(5i:us,Ét alio íóeoí H e^c cogí-
raiicruc>eri'auerunr3cxc^cfliiicenim 
iilos málitiaeórumiEt alió loco/uni-
culispeccáEOru íuorum vnuíqoiíque 
conftnngkur.Quibusreñimonijsiere 
risrxft-imcnri innulio conícntit Apo-
ftoíusdicens. Traddidic íllos Deusin 
Concupifcíerícsascordiseoiunu Qua 
concordia vtriufquc teftamemi fatis 
oílenditur ¿non eííc feuum Deura, ícd 
vnumquemqueinTe feuire peccando^ 
Videquse analogía pr^cedenti leudí 
tñüSí 
JExo^zo. Vomims 'Deus pelotes dtck 
tur 
fyíattk 18. nonfolumfepties, ^eru 
etiam Jeptuagies [eptiesi 
Vidcfüpcriorem anulogiam,vbi concilíacur¿& ida ex Párente Augufíino COIÍ-
tra MaíUch¿eos¿ 
20. honorare p ¿tremes quartum j Ephefc. 6. honor are parentes 
príeceptumejlm primúm mmdatum efh 
íeronymns Ii,3.c.(5, fuper Pau j¿ 
ad Ephef.c.ó, inquir.quod hoc 
pr^ceptum vocatur primum in prómi-
ísjone relatúm ad alia pra?cepta s qu^ 
poñ mand ata decalogi data funt po-
p u l o ^ íecundum hanc interpmitio 
nemomnepr^ceptum decalogi dici-
tur primum, D.Thomas lee. 5. fuper 
hunc locum. % Mandata (inquit) 
continenrur induábus tabuhs. Prima 
coníinetea,qu^ ordinantur ad Deura¿ 
Secundaba, qua? ad proximum. Et 
hac fecüda primum prxceptum eft de 
honore parentünií Primo qui a in illa 
fecunda tabula3nulium pr^ceptumeft 
affirmaciuura^niíi iftud > quia naturak 
éfl: nobis^vr parentibus feruiamUs, n6 
áurem íic alijsproxiroisjdeonnllura 
eft aliud affírmatiuum. Sed natura di-
(ftatrvt non inferathomoproximis no 
cumcntum3ideo prohibetur.Qma er-
goprimum,priusJ& plus haber de de-
bito,ideo piimum.Secundo quiaDeus 
honorandus e í t , fícur principium no-
ílrieííes& quia parentesfunt prind-
pium noftri efi"e(quia iadicitUra& hic 
rria' fiabemus a p aréti b u s, fei 1 ice teiTe, 
ViuereJ& difciplinamjideo conueniés 
ei\vtpoÜ mandata ordinataád jDefi, 
primum efíet ordinatum adpafentes¿ 
Veí pt'imum quoad proraifsioncm^ 
¿juia ifti íoü additur promíísio. 
334 E x E x o d . c á p . i ^ . Sciipíuraí.' 
' test*» 
Jjuatq. mnodit pttrem 
mattem fuam non pvtejl rneu? 
ejje difcipulus* 
kl)GrcgoríushómiLi7,in Euang, 
fíe inq uir, ^ jSed fí vim príeceptí 
perpendiaius.vtruraciue sgere per dií-
cretionciB valciíiUs, vt vícorem & eos 
íqúi nobis carnis cognátione coniün¿t£ 
íunr3&qnos próximo^ nouimuSjdili-
garaus,&: qnos adueríaVios in via Dei 
|>admur,odiendo& fugiendo nefeia-
mTs^D. Auguft. c6ti a Adimancc,^ 
ific Manichíeis hanc ópponentibus an-
tilogiam refpondér, % HK quo ma-
nifeüumcft,& honorem parentumin 
fuo gradu effe fcruandurnJ& eos támc 
m diuini amonscomparanb|iCi ptófer 
dm íi impedimento íunt,nulla dubita-
C?* tcrrdm* 
tióncQportefe contemni. Harn 5¿:itt 
feriptuns vccerlbus habes poíítura> 
quidiat parri^ auc matri,non noui vos^  
qni fílios fuos non agnofdrjpfe aurem 
cognóui teRamenrum tuum^Ergo fí 
in nouatettamento comniendatiirpa» 
rentufn dilecStio,^ in vetéri parenrum 
contemptus,ex vrroque cap i te dúo tc-
íhmcntaconícntiunt, Exijs conílrac 
quid dicendum íit ad id <|uod Chriílus 
Domlnus/iicend vclle primo paren-
tcm íuum íepelire/cípodirríinereínor 
tuos.tu autem veni& annumia rtgníí 
Dei, Vide capecitató D, AuguíUnum-, 
j Gen*z, fepthm dtefecit Bmm* 
yideGcnef.Cap.i, 
Bxod* %o*f>rohiheturomnis imagoxfculp 
ti l Í- >£• CP* 2? stittu 4* 
$ i -
€magines frohihit* fol& 4mfri6 ld&^  
latrandU 
•Kf£*3*ca'910» Salomonintronofua 
leunculosfeút; a ^Mtfeferpens 
trlgitun 
I Mprimis dkendum eft non fuiíte prohibitum lege nacuráe pingere, 
formareimagines^tqüe ápud fciílas 
habcre.Deusenim fuper propitiato-
nira duosCherubim voluitcolIocanV 
íerpemem seneüm m medicinam popu 
lieleuari.Q^odDófsibile non eííe^íi 
Deinde precepto poísiciuo non 
fuit ludáis vedturn res pingere inani-
mas.eaíqüe imagines apudíe retiñere* 
VndelicuitMoli malogranata, & \\\\% 
¡ntabernacülo formare , &fumraiía-
cerdotis túnica appendere mala puni-
ca,Salomonieíelaturasi& palmas face 
re in templo. Non ita pingi poterant 
ílella?3coelum9& luna,quibus vitam rc-
cognofcebanc, 
Prohibitum t r g é fuit fculptikj 
quaiido idolatría timeripcriculumpo 
teftiVndc anithalium,hominumí& An-
Mogixl ExExod.cap. 2CL Scriptarx.1 335' 
adcultum rcferri pofsit ndn liccba^ lium figo' as explicar. Nümmús cmm 
permiíír crant ii eo habitu quiignomi 
nioíus cífeti vcl ab honorc dcíercndo 
a n e r te r e t h o rrin es.Co n ñ ar hoc e x l o -
Jepho iib.T5.Ancíq,cap.ii.qai referrj 
quodcüm ab Herede illara forenttro 
phca,^ gre rulereluda:í ^putanresho-. 
minum imagines cífe^quos netas erar 
haberi,receñíis aucera Üipitibus resin 
riíum eíl verfa.Et lib.iy.cap.S.deHe--
r o de .cu m á qu i la rn au rea m í tip ra p o r -
tara templi appoíTuiñcr,^] Cura tanie, 
inquitjlex noílra homines vecet ima-
gines íh tüere^aut coníecra re animan-; 
tním cffi gies, ^idciib.i^.Anciq.cap;, 
4.&Bdh*c,8.^TAd legisnuftrcC concu-
íHtliaii^qüa cauturaeft, ne habearaus 
buinímodi effígies. ^| ínqiikdePi-
laro leíorolymam íigná mihraria cum. 
cffigie C^íía ris i níei e i; esq uod. tura ük u 
ferecxciauir.ídcm Íib,i8. Antiq.c.y. 
lud^orurn principes rei'err accdiííc ad 
yirellurn^cum veilec rraníícura faceré 
per íuda'am dcpiccaméSjVtpcr aliarn 
vi-ra cransierret^patrij namque ritus 
ira agines^  qualesplej aque íigna Ro¿ 
mana pr^íefcrebaric 3 aumquam per-
miíTcruiK.Phik) in Flaccum dequoruri 
dara querirur ma¡cuoÍentia,qui poftu 
larunt a Placeo, vt in íuda^orum pro-
íeuchisdedicarcnturílatu^.^Pecéies 
(inqiiK)Uccdara numquara pnus audi 
ti facinóris.^Tacitus lib.5,Híft,de lu-
das is fie. í gitur milla Íira| l3cra 
vrb jbus fuis^ hedum templis í i ^ M o n 
regí bushcEC adulatiosnonCceííaribus 
honor.«[1 Sicliíudíeci 0 non debilcsuc 
prohibitionisimaginum argnm5cum¿ 
jara enim ante captiuitatercBabyloni-
cam litterisSamaricanismfcripti^vgiá 
habebanr,inqua conditumerar man-
na Exod.i é.duabus littei is fupra po{-
íitisi chelo frío meleck* Ideft Salomón 
Rexjn altera facie virga florens Aa» 
ronis.Numimpoíl captiuitatem Baby; 
Jonicamin altera facie vrnani inceníí 
fumantemexibeun altera etiara flo-
rentera Áaronisvirgam. NiiIIum au-
tem numiíma houiinuniíUeque anima-
illcquiexícririijs luüj Vrími promp-
tiís reíertur^ncuiusaltera facic expi c 
íum eft caput cura ínTcripriorie ¿ HaU~. 
moni{cx& in alteratcmpHcxhibcíur 
formi^on Saiomonis&uc ^íed Hcro-
dis Aícalonita:, 
. Verum contra tec funt (o renes 
textiis annlogi» noftriF.quoniá Deus 
poft hoc pr^cepíum ici pen.e'm a'neü 
eleuaripra:eepir, N:im.¿i. dúos Che-
rubinos in Sanéíis Sandorumcolioeá 
ri.Saiomon 3. Reg, 6. muitos álios 
Chcrubino.s,impanetibiis remplidei 
'pinxit. Duodecim bobcs^neos/iui 
íuñinerentraareajiieum cap, 7.& ib, 
]eonesJ& leuncu los.' Qua? omhia im^ 
pie edita iuiííc á Salomone tempbi e, 
quo amabiiiserat Deo /nullusdrccre 
audebir¿ H^cauté lenta íumJn^heó 
namque íerpentepocuu Deus diípen-
íare/eum autem idolátnae augeretur 
pcriculum 3illud confregit Ezcch. 44 
•Reg.iS.Cheriibim autem tám qui m 
Sandis San¿lorum,quá.m qui in parie 
tibus crant minifterium praeftabant 
Dco/uifque illi a lis federa faciebanu 
Alij autem Cherubim,bobcsin mari, 
&leunculi in templo ad ininiílcriuni 
aliar umrerum feruiebant^ubd viiem 
indicarconditioneui tíeo que nidig-
hairuVndeprohibetur íicri^vei habe-
rc imagin es animo eas coiendL Quan-
do ergo óxámxJSlonfaciesñlii fculpti 
le^mn ^¿/or^/^intclligédam eft acj íi 
diceretScnptura.Nó facies cibi fcuip-
tile v i adores.Sicut exprimítíirLcuit¿ 
%6*v^Nonfacletis ^ohis Iddum % fjp 
feulf tile¿S? títulos nún erígetls^nec la 
yidém injignem p bnetls hí térra ^ejira i 
^tddoretis eum* Et íi ergo,cura non 
obftarct pcriculum idolat!ia%imago Ii 
cerétíudíeis Moíts atrenta iege^oíle-
rionbusvero temponbi:s ira prbnívi 
íi funt3& labiIesinidolatriara,vtnul-
jomodo quacunqüefuiífcnt fpecic 
las adraitereliccreti& cómpulfe & ia 
üirí numrhos cum Cseíaris imagine 
reeepcrünuNuliisautem tempóribus 
ima* 
3 3 <5 ¡ A n ú l o & m , E x Exod0cáp.zoJ Sciiptur^; 
imago leiiisipfiiíS'Dci ^ quia vd cor- bello lud.lib.y.c.jo.pcr inceg'um í x l 
poreumputarent Deum, qui exprinrri, 
poííe videient fcnfibili úmgine^vel in 
illa íiteent,diuÍíios honores tribuen^ 
do fine craníku ad protocypum.QacE 
omnianon contradicunt Cachohcis* 
non enim imaginibus, nequeper eas 
í LI i sprocotypis dininum cultum oíferi 
mus, vi infradicemus, 
teás poffe TjGmlnum In iiúlohitrtA 
difpefifare oflenditur* 
Erumidoíoiatriá feu Del ado-
rationéalienis dijs permifíam 
{uifle probar illud c.5 4 , Reg. tíoctdn-
tum folum r/?(inquit ad Elil^um Naa 
man) de qm deprecerís Dommumpro-* 
femó tUú>cj^ 4ndo ingredietuir do mi ñus 
meus templum ^emnon^tádorct^ 
tilo innitentejr<per manum mea7'/2 > ¡t 
¿dorduero iú templo ^ emnon^adoraa^ 
te eo 'íH eodem loco^tipiúfcatmihi 27i? 
mlnus fe ruó tuo pro hac re* C onfenííC 
Elifíeus^ xmpílt^ihitnpace* Quod 
indicar in fecuritatc cóftitutum ápro 
= pheta,quamvis adorct Idolum. 
Plurcs hoc loco mouentur9vt 
Deum diípeníafle ore EÜÍÍBÍ in pre-
cepto dijs alienis nuraquam feruiédi^ 
ficutdiípcníauit in alijsqua? funt deca 
logi.Sicut ergo Eliasobruiii holocau 
ftmi) in extraneo ]oco,quamvis reus 
ex terminij forer, qui extra Hierufalé 
facrifícium ofirerre^quibus additMai-
monidesdeFundalcgisillud2. Pai*. c, 
39.de cclebrkate pafchatis fecundo 
menfe peragendacorra inftitutum de 
quano menfe celebrando illud feílü a 
Par.200&illud 2.Reg.2i. de viris per 
íeptem menfes fufpeníis contra legem 
Deut^T.Oniasetiam aufugiens Aie-
xandriam fplendidum extruxk tem-
plum.tvbi coíuitex prseferipto patriíe 
legis Deumlfraelis^ facrifícia obru-
lii> ad luenptisfecum Hierofolymam 
íacerdotibus, inquit Ioíephus.d|í 
culum eadem colcndi ratio ibi vignit 
contra preceprum diuinumDcuc.n^ 
tamcnGcmarici omnes^  Aboda, Zar a, 
c.4.fol,5i.Muichot.fol. lop.H^c om-
nia nonfuiíTc idolatriam cenfenr. Ne« 
que opus eítdicere faeerdores poílmo 
du píená ipíi impofuifTcSimiliter in fui 
cidioSanfonis diípeníauit Dominus, 
Quareergo (inquiunt) non in idola. 
tna/icui ócinobíeruantia Sabbaihí, 
r,Machab,i.c.difpcníauiccum JIIIS, 
Non placerLyranoopofitio ali-
quorum ¿qm Elií¿eam cum Naamam 
difpenfafle in adorandi idoli íimula-
tione>eo quodHeophyip cí feaiuNo 
inquamplacer.Tumrqnia neophytus 
nonfuiti cum nonfueric conücrfus ad 
ludaiíraunviequc Circumci{fus,fcd íi 
cut alij Gentiles, Deum í ira el creddi-
ditefleveruméTum quia íimubtiovc 
pote intrinfíce mala íub difpcfacione 
non cadit. Dicendum ergo eü quod 
prophera non diípcníauitjlcd deci ira^ 
iiit liC£re;,quodipfc;aon expediré t i -
raebat.Miinuscigo Naamanis erat re-
gem íuílcncave3cura autem fíeri non 
poííer¿vt rege genuflcdentCjipfe pof-
íetílare 3 vtminiíleriuínfuum poífec 
impíere^permittit^&declarat licite ge 
nufleéterc poíTeiri templo Idolij hoc 
enim non erat adoranonem prídlare, 
fed fatisfacere fuo murierii Exem* 
plum:ponitin pueilachriftiana Lyra, 
. quá: capta á Sarracenisexrremiratem 
- * veftis domína?9cuius obfequio eííet de 
putata, portaret, a^ que licite intra fa-
nura Maomethi, ac extra jminiíl:erium 
iniplercc, dummodo incenderec hoc 
dumtaxat.Hocergo ab Elifeo poftu-
laílevidetur Naimam,quod monus 
abipfoin ídoli templo exequtum3ex-
traliceretfíeri,nonad aliquam Idoli 
venerationem/ed nc domino fuo f uif-
íet offenfus. Hoc ergoÉIifeus decía-
íauit licere. Vnde recurrendum non. 
eft cum CornelioáLapide ad adora-
tionem politieam/qualcm Angelís 
P^ftrá* Abraham, & qua dignum no 
m 
c m láohm. Sed poftuJauit a vt ñ-
bi liccrct adorare ín íemplojdeíl^ve 
stóho materialís adoraríonis externa; 
ncnipCj&gcnuflexio^quacommunitcr 
vrebantur rcliqui, crgaidolum vene-
ra nduín ipíi liccrct, vt muiius fuum 
poíTetimplere. 
Costera qnanivis difpeníari pof-
ünt a Dco,non fu adere poterunt fírai-
Je de ido lo lutria. Hxc crgo intrinfi-
cc mala eft,vndc iicur Dominus men-
tiri non poteft, ñeque conuenire in me 
dacio,arquc impofsibile eft.vt difpcn-
íct relicto vero Deo > ídolo cultura 
praeílari, vencrationcm fibi/oli que 
ctebuam.Samfon ergo proprijsmani-
bus feinterfecit, fed diuino ípiritu af-
flatus^ Dcus autem cum Dominus vi-
tx (ir,Samíoni,vt vira: qu^rcret^pro 
curar ce ex c i din m iuberc potuit,& in-
ípimreavnde materiam prseccpri. Se ip 
Jara Icgcm particularem variare. ^[ 
Com aurcm Dcusiubet (inquic Aug, 
l l b . i . decioitat, Dei, cap,26.) íc que 
jubere íine vllis ambagibus intimar, 
quis obedictismin crimen vocet?qiiis 
jpietatisobfequium aecufet? Kiíi 
quis dicst cum Caiet ano. Non eligid 
íur(inqiiir}in huiufmodi caíibusrnors 
propria, fedpcrfecligitur mors ho-
ílium ,<3c concomitans propria mors 
tolcrandaadtnittitür propter bonura 
vitionis.Perípicuü antcm efi:huroanas 
achqÉfcmortales iudicandas eííe bo-
Í-PS ^flmalasmonliter experíeob-
J'cdo confono,vcl difono a rationere-
tTu^quidqiiid fit de cocomiutibus : vt 
pátet de íioíiünem iniquum occidente 
íc detendendo?quamvis iniqui conco. 
xnitetur eterna mors in inferno, quía 
defcndenskrc pon intendit, quamvis 
cognoícat, ied intendit defenderé fe, 
ad quod fequitor,& mors corporis3 & 
animíe aítenus. ^¡ Samfon ergo-
per ícíolum intendit hoftiumínoruni 
populiqnc fui tanquam iudexvindi-
¿b'm coiiírauncm pro religione, 
Adlocü Machab.dicemusit> 
ferias agetes dé SafabadiOj 
ÍIí» 
2?tftcrArum imAgimim cultas 
Rimus,qui belíum imaginibus 
íacrisindixit/uit Xenaias , po-
fíea,raurato nomine, Philoxenus ap-
pcllatus.Leo Ifauricnsimp^rator fa-
¿tus Chriíli imaginera cuertit , & de 
imaginibus vafhndís publicauitedu-
tum , fueccísit imperio & Lconísíl-
muí impictati Conftannnus cios f i -
liuSjStercoreus, ab ftercore , in fa-
crum fon tem, cura baptiímo abíue-
retur, craiíío, conciliabulum aduer-
íus imagines caruraque culi ores coe-
git s poíl íiunc& Leonera filiura ,qui 
annifquinque regnam'c Conftantíní 
Cítpit imperium 3 cura ír¿ene marre, 
Qui bus impcranribus^generalerafy-
nodum habitum iriTaraíius Conftan-
tinopoliranus Pacriarcha ílipnlatus 
eft de cuku facrarum imaginurn refti-
tuendojiíereticisantera epifeopis rc-
clamanribus in fequentem annum pro 
rogata efttquoNiZ¿eamByíhk vrbem 
profedi parres, Nizenam Synodum 
aufpicati íunt ordme fcptiraam0 E-
ucríores autem imaginum funt quot-
quot Iconomachorum dogma am-
píeáhratur , qui non íolum adora-
tionera prohibere 3 verum abolen-
cías 3 & de baíilicis relegan das pu-
tarunt. In Occidente Claudias Tau-
rineníis Epiícopus indifcredto celo 
fucccnfussnarrac íic lonas tora. 4* 
Bibl Patr. col,, 538. pióiuras s & 
cruces materiales á bafílici s penitus 
abdicauit ; m quem Apologcticum 
íc oftendit Thcodorairus Abbas,^ 
mox infefHfsimum feníitad verí^ria 
& petulántcnK Omniura autent 
venena in íc collegerunt Iconocla* 
ímaginum plus cultus inEcckíiá 
33 S Anulogi^ JExBxod.capao-
o 
ipílus exordio miraculisdiuinituscft 
coDÍecia[us,S.cnira Pctiiv mbra^u^ 
eft corporisiilius imago,ia vencrario 
ncfuitmíimiis cxpoíitis^quos cran-
íicnsvirtutediuínacurabau Confír-
niaturddnde antiquusiraaginum víus 
cxaétisSiiucñri, qutT refere Adria-
nus. Cumque & his ííraiJia ( íic 
reckane aóta Adriani) Auguílo di-
ccret Papa , interrogarec^pit Au-
guílus , vtriirafcilicet iíios Aportólos 
haberec aiiqua imagine exprcíísos^ 
vi expidura dífeéret hos eííe , quos 
rcuelatio docucrau Tune S. Silue-. 
íler miífo diácono ,imaginem Apo-
ílolorum íibi exhiben prarcepir, 
quam imperator afpiciens , ingemi 
da more dicere coepitapfos eííe quos 
vidcrat. Tmulianus libr. 4. de 
pudiciria capit, 7. & 10. ab ipíís 
Apoftolorum temporibus in Sacris 
calicibus Cíirifti imaginera feulpi 
folere geílantis ouem deperditam 
íuper humeros ait. Etquodmagls efl 
Ghrifto viuentc Saluatoris imago 
Panneade , Syrophiniííamullere a^ re 
fuífa confiar i infla eft , qua? 300, 
annis íuliani Apoftat^ vfque tém-
pora perduraiú!: 3 quam inraótam 
íeruan paffuri non fuifient fídeles per-
tot curricula tempons 3 niíi illis in 
veneratione fuifíent imagines. Eu-
íebius dcfcribií hiftoriam libr. 3, 
hiíl. c, 14. maginis Chrifti ad Aba-
garum mife^celebrant Gríecimemo* 
riam 17. Kal. Septcmbris vt ex co-
rum Menologio conftat. Quinto au-
tem Idus Nobembris celebratur 
Bcryti in Syrea commemoratio ima-
ginis Saluatoris jquasá ludáis cruci-
Sxa3 tam copiofum emifit fangui-
nem ^ ve Orientales ^ & Occidenta-
les Eccleíise exeo vbcrtim áccépe-
rinr. Cuius hiftoriar in Concil.Ni-
eseno 2* atft, 4. fít memoria „ mira-
culum que contígit tempore Gon-
ílantinilunonis. 
Anriquitatís imaginum in Ec-
ckfiaiii teftem neque leiúoys §: 
ScripturíC. 
dei reddit Crifpi Conftantini íílij 1 
ex ane numiíma apnd Horatium 
Tigrínuii^Chrifti pneíefercns iraa^ 
ginem in felia fedencis 3 in illa ver-
bis his ícriptis. Salfisxs^ fpesChrl~ 
pus Reipfibüctf, Sirnile huic teíli-
monium refertBaroniusJn agro nam-
que Verano inuentura eft íimulacrum 
Hippoliti imagincm habens, Is vf-
que ad Aiexandri Imperatoris pri-
raumannumtemporum cañones ícrip 
íir^Chrifti anno az^memlnitque illíus 
Hieronymusde Scnpr.Eccl. in Hipp. 
Ha.'C autem orania teftes íideles íunc 
antiquitaiis Chriftianae^qua fando-
rumvirorum cffígies ícul.pi íole-
bant» 
Pr^ter hzc aurcm concors eít 
fanctorum patrum pro imaginibus iu 
ditium. A ug Jib, 1 .de conf. Euang, ca« 
lo.Chriftura cumPetro,&Paulo pic-
tum fuiíTe demonftrat, & ferm, 49, 
tora.io.pag,567.depi¿lura S.Stepha-
niloquitur,& Abrahamifílium facri-
iicantis coraraemorat lib, 12. contra 
Fauftum cap,73.Ambrof. in epift, 53. 
Pauli eifígiem coloribus exprefiarn 
fuifíe docet.Hieronymusin cap.4,ío-
T\X de Apoftolorum imaginibus lo-
quitur.Grcg.NyíTenustom^.pa^o^. 
meminir íacrifícij Abrahamiiatabu-
lis depidi. Afterius Amaíea? epif-
copus tabulara S. Eufemiíe^pic-
tam refert^templum illius deladcns, 
S, Paulus &Sebcrus Sulpicius piótu-
ris baíilicas exornarune, Theodo-
rus in vita S. Simeonis Stylitar cre-
stas illius imagines prsedicar. Nilus 
Abbas loannis Chryfoftomi di l -
cipulus in epiíi, ad Olimpiád , vei 
Crucis efíigie vetens queteftamen-
t i , tcmplura. exornet , imaginibus 
fuadct^Grcg. Magn, l ib. 7. epift^, 
veneratione dignas itidicauit, Beda 
Íib.5,c.25. 
Capitalis^pro veneratione facri-
rüra imaginü^ex ípíiusNicaenar Syno-
di*& £cumenic£La feptimas decretóle 
íumitur caíholica defeíio.^í Statuim^ 
« f e 
Ántiíogié Ex Exod.cap^zoJ Scripturé» 3 j j j 
(i^quítíynod.7.Aa:.7,pag.Si^.)cura batió aíiüd Mintuiura Feliccm. «f| 
omni exada cura & diiigentia, íimili 
ter Santo Crucis^ viuiíica? fígu-
ram ^ venerandas,6c facías imagines 
palani proponi^qurr coloribus tcííeí-
íisve con ftan t, au c alia qua u i s ido nea 
materia ,in Sandis DeiEcclcíijs , in 
facris vaíis, & veftibns , necnon pa-
rictibus , & tabulis , a:dibiis,ac vijs: 
nempe tu ni Do mi ni í ac Del 3 Se jal. 
uacoris noítri leía Chrifti imagines; 
tum incontaminarse Domina nofti'^ 
fandh-e Dei genitricis , nec non ho-
Tiorábiiiuai Angelorurn : ac fan&o-
rum omnium , & piorurn virorum, 
Qua ato enim frequentius per iraa-
ginarara cxprefsionem videntui^tan-
to magis qui illasintiienrursadpro-
íoryporum recordarionem , deíide-
rlum excitant ¿& vt ipíís ofeulum, 
& honorariam adorarionem deferárs 
iioa tamen verum , fecondumfídGm 
líoiíram a 1 arria; cultum , qui íoü 
diujnse natura? conueniu Sed codem 
modo veneremur^ quo ííguram pre-
CÍOÍÍSÍ 9 ac viuifíca? Cruds, & San-
éta Euangelia 3 ac coecera faera do-
ra ria i tum ve íuffims , & iumina 
ad illas honorandas adhibeantur: 
qu^ fuit antiquorum religioíá con-
íuctudo, % HsecSynodos, Inqui-
bus pnmum fancitur erigí & confe-
crari f a eras imagines , contra eos, 
qui*velimidola Remoliendas eíleia-
aabant, Del venerationem 5&cul^ 
siim ftatuit , ac ab illo quiipíi Deo 
debetu^difeernic 5honorcmque ima-
ginis ad protorypnm tranfirc deccr-
n i t , vcvoluitBafilius deSpir,Sa;i¿ts 
í IV.' 
^éif exordio £cde¡¡# oflenditur víus 
I Mprlmis Eeclefe éxordijs iiaé^  mOrinm fíicrarum imaginum, cki« 
fccjífe gémilte» (iiad^i' i lU ex gm¿ 
Cur nullasarashabenc 7 templa nul-
la.nocaíirnulacra? % CuiO^^uns 
refpondet. f Putatis lurem nosfin-
quk)occukare quod colicnus.íi delu-
bra & aras non habemus? Quod en mi 
íirauíacrum Deo fingara , cum ^ íi 
re¿te exiftimes, íit Del homo ipfé 
íimulacrum ¿ Templum quod el ex-
truam ? cum totus hic mundos elus 
opere fab rita tus eum capere nonpof-
fit 3 eum homo latius mmeam , in-
tra vnama?dicukmpeum tama; ma-» 
ieílatisincludam ?• Nonne melius in 
noftra dedicandus eü menee? Orig* 
irem S.cont.Ceif. pag.405, ^ j ' Ab» 
horremus (inquit ) abeo , vt vitíe 
totius iargitori inanima, & mortua 
templa conílkuaraus,^} 
Hoc autem Icuirer rconbmachi 
íífí fu na Oim enim geniiliom fti-
perííirio inicio Bccíe/iíB vigueric, pia-
ra primis illis temporibus fupprimi,» 
omictique fatius vifum eíl , ne pe-
riculum offeníionis mferret externa 
quorundam rituum fpecies ¿ vnde 
tune ne ChrifdA'^n^oriini inia« 
gines, veluti idola haberentur , qui-
bus plures rudes príecipue affuefe-
<fti foerant ; In veneradonem non 
vfurpauit Ecclefía^niíi cum id o) oía-' 
triíe nullura perkulum foret \ vn-
dc pace , & libértate cum gande-
rec Eccleíia percreuie imaginuni 
vfus, alibi ciüus, alibi rardius,prout 
qui populis pr^erant, expediré iu« 1 
dicaueranrv ín principio Eccleíia 
templa idolorum'aim ipfas falo xr 
quari placitum fuit fídeIibus,poftea 
vero populis infíde magis íirmaus, 
perpurgata templa Ih íacras bafíli-
cas conuertí fatius cffe vifum cíí ,ví 
Gregor, iibr. 9. capit, 71. decreuit, 
Ne ergofiiperílinonisgcmilium vm-
bra teñera Chriftianoi utu infautia 
oífeníionem afferret^píis nefendam 
idolorum deteftantibus religionem.¿ 
ideo parcius quatuor illis temporibus 
' y ^ irnaginesrecepta fun£3 a 
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quinto auícm fóculo adepta pknku-
dinc libcrt^tispaJániab Bccküa 3 di 
propoíiia & vci^-rata íunr» 
Diffidlius eííct in nos I llibcrta-
num can.36.ibi. 'flt Placuit pióluras 
in Ecclcíia cífe noiidebcre:nc qui co-
liíur aur aderatur inpaiicdbusdcpin-
gatu.r. ^ niíi fupenusdióla rccola- , 
iBus.Quoniaiii ve inquk Nicohus San 
derus ííb.2.dccuku invag.c. 4. imagi-
nes pr ohibmt in templis pro oportuni 
tatc temponSíatqueloci, pcriculum. 
autem immincbat a ne nos adorare la-
pidcsjatqueligiia gentiles cxiftiinaiéf. 
Vel quia pcriculum erar ne imagines 
pericqqtonbas. ( rempus enim flu-
éíuandicrat Eccleíiár vrexcan.z^'.con 
ílir:ibíenim de litteriscommédaritijs 
pro iapíis ad Epiícopos á coníítcnti-, 
busin períequeione fídem /fíe memo-
ria) íbrent inconrumeliam. Ala-
nu s Cop u sin dia.Liíb.5. c. 1 ^ .prohibe» 
r i ibi imagines,quia tamquam d i j l 
íídclibus cafperant ador ari, Alíj s fen-. 
tictibiis^quod imagines in tabelis píe-
tas permittitlllibedcanum^oinparic-
dbus^vbifaciiis erat corrupcio^vcl hü* 
more parietum,vel fitu , eadem eniro 
1 ationc3ncCrtix impabimentisfculpe-
retur/ukoIifflVcticum> nefacile con* 
culcarciua 
Coníra vencration^mimáginum 
eclebris eñ'Epiphanij focus epiíl:.5o» i 
ad loannein gpifcopimv Híeroíoly". 
mitanum.Ibi refere Epiphaniys qood 
cura pcruencrítad ViiJamj qua; di*, 
citur Ánabiaüia 9 inneniííet que ín. 
ciusBcclefía vclum pendens in fori-: 
bus eiuídem Éccleíi^ un(^um5atque 
depidum^&habens imagincm qnaíl' 
Ciirifti^vclíandicüiusdam^cum ergo; 
hoc vidiífem (inquit) in EcclcíiaChri- > 
(1Í contra a üdioritatemScripturarum,, ' 
horamis penderé imaginera 3 feidi 11-
lud, % .Ec inferius* Precor de m4 
ceps pra;cipere in Ecclcfía Chriília. 
iííiufroodi vela, qux contra rdigione 
noílrara veniunt ^honappendi, ' Q m 
i .cápi z ó* Scnpturx. 
n u ra .Quod in N ica?no poílcrioriCon -
cilio e libello Grcgonj IconoclaÜse 
teftimonium ailarum cíl. 
Huiuírocdi autem claufulam fup' 
poíititiam M í e aindicacBaron.tom. 
^.Tum qüiafi taaiquam híBieíira ado-
rarioncra iiriaginura Epiphanius a:íb'-
maíret,iihm,qux fuo tempore&Con-
fíantini viguk/iciu& alias impugna-
•flet.Túm quia non cñ credendü, loan-
nem Hicroíolymorum Epiícopum no 
obicdurüíquod corrígeretin lúa dm 
ccíí^Ecclcíia^quod íibiin aliena dií-
pliccret , cura ¡píe quidem epiü. ad 
Theod.adoranonem imaginuin abóle 
re non pocuiííc fateatura& ve teñiíica-
tur Damiíc, deimag.orac. 5. ipfa Epi-
phani j Ecclcíia víque ad fuátempoi a 
íacris esor nata imagimbus períéuera* 
uif.Idcra de Epiphanio ícriptis ijs íup-
pofítis ccíet Damaí.fScko (inquie de 
imag.orat.2.) ícrmonc iílum akci iu$ 
cuiuspiara fiditiorasquiVtfepc fíc,S. 
E piphanij abuíus cft nomine.^ Tum 
quia ii Epiphanius íic abhorrefctima 
gínes^on eíl credendnm diícipulos 
cius fíe iníanirc.vc in terapio illius ima' 
ginem colloéarenT,vc refertur in 06c¿ 
2, Nic^noaá:.6 &>ibidem íic conclu-
dkur.^J Verum á falío diícernitc,quia 
additiones iíl^ no íunt bcaniftiusPa-
tris, fed potius Manich^i, 
. Quamvis autem concedaraus Epi 
phanij verba relata germana imífe, 
cuín Baronio ad faniorem ícníiím re-
ducendaíunt*Vélum depidum hab^s 
imaglnearquaíi GhriíU vel fan€lí cu-
ioídam^fíc accipieñdum cííe inquit, ve: 
ipíe iuíle ícanduerit iniprobum fáci-
nus^quo alicuiusprófani homiDisima^ 
go in facro velo d e p i ^ q u a f í ChníH 
€Ílet9vdalicuius,Sana®eligiafíJadít 
men fuiíTet appcnía, Quoíenfo verba 
illa accepta Icoíioclaftas potius im-.^  
pugnan^quamfaueannCatholicosve 
roredarguan^fíquandoornatus cau-
ía in Ecclefía fufpendunt aula?a 
pro&nasa& fepé GeátHiü^vtinam in-
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q«em de refí:abi]em3pramilRque vfum 
iucuria rainiftrorum compluribus in 
locisinuoluiíTe debemus, Quam au-
tem molefte culerint maiores s de hu-
ías ísecnli homines in Eccieíias in-
ferri profanas imagines 5 decíarant 
qure didia &nt íuperius de Donatx« 
fíis in í^aulum atque Macariurn o-
bioquentibus , quod poíituri eíTent 
in Eccleíía imaginem Conantis ím-
peraroris, ( iolcbant enim gentiles 
in Sacrís thus adolei e propoíita ím-
peracoris imagine , dum íacium fa-
cerent ) coníueuiííc autem huiuímo-
di profanas imagines póni pro titu-
lo alibi diximus. Quod igiturho-
míms alicuius profani, ( íi íínxeri-
mus cueniíTe fadum ) quaíi Chrifti 
vei íanéti alicuius in velo Eccleíiag 
Epiphanius vidíííet imaginem effi-
giaíam í tamquam nefas id deteíla-
tus, illud ipfe veium,diuinopercuíra 
fus zelo , difeidit. Ha?c Baronius, 
Vcrius autem efr verba íidida, Epi-
phanio que íuppoíica efíe íuperius 
relata, SI enim illius reuera fo-¿ 
rent non lenes Baronij expoíitio pa-
teretur difíicultates, ex verbis,quse 
Epihaoij referuntur pollulantes* 
MxpUcánffir ¡Hkronymus 9 & Epl¿ 
ghanius » traáitur ^era ima^inis^ 
fed tantum rdat'ma adoratw¿ 
quid defymhoUcúfcafe* 
rintpatres atque 
ícronymm íuper Daniel 
íicloquícur, f Cultores Dei 
imagines adorare non debent^crgo m 
«icel, & principes ía?culí j quiimpe. 
ratorum fíatuas adoránc ^ & imapi^ 
ncSjñóc fe faceré intelliganc a quocj 
tres pueri faceré nolentes placuerunc 
Deo. f Baithaíar) Hicmairus bis 
cap. i o. Scripíti rx. 3 4 
nxm vtítur, Ambroííj au^omáteni 
aneótimr^ex orat, fun. in Theodofo 
• vbi íic dicitur0 f Inueoícergo He-
lena Cruccm Domini, regem adora, 
uit 3l non iignum veique quia híc 
gentilis eíl error 9 & vánitas impio-
mm Pká adoraüitilIumíquipepen-'. 
dic in ligno ícriptum in titulo Crucis, 
Oreg. Magn. epiíi p.ad Seren. libr. g\> 
i l l um redarguit quod fregiííct imagi-
\ nes, Ecquidem(inquít) quia cas ado-
rare vetuiííet omnino laudauiraus? 
fregiflíe vero reprehendimus. 
Germánus Confíantinopolitanus 
iPatriarcha inep, adloannem Syná^ 
denfemEpifcopum pr^iudiciura nors 
v nuilum inferreviíus eft veritati. 
Non enim (inquit) inuiíibiiis Deita-
tis imaginem 3aut íimilitudinen^auc 
íiguram , aut forraam aliquam ex-» 
primimus , quam ne ipíorumquideni 
Angeiorum fublimis ordinis , ñeque 
intelligencia compícti 3 ñeque inuc-
ftigarc penitus poíTunt, % Oiigi-
neslib. 5. contr. Celfum Epicureunj 
pagi 292. Attamet íl quídam eormii 
(genuíium) idola iíla Déos eíTe ne-
genefed verorum expreífas íimili-
tudineseííe dkant 3 eoruraque íym-
bola ; nihilomínus eciam iüi in íordí-
dorum opifícum raanibus dimnitatis 
imítationem cíTc íingentes i ib i , impe« 
i'iíi funt,& mancipia, % 
Vcruru his atque alijsPatruiri 
teftimonijs perperam híeretici ima-
gines demoliri eontendunt¿ Impri-
mis Hieronymus de ftatua regis Af-
fyriorum,imaginibus que gcntilium 
loqukur, quas non folum doemo-
nibus, íuis , fed etiam régibus i &: 
princibus íuis viuis atque defundiá 
cngebant¿& adoraban^, nc> véropio^ 
rumacSanÓtorum vi^orura imagini-
busciiitü negat 9 íicur ñeque Ambro-
- íiusqui Eom,5.coL 124. Sapiens 
( inquit ) Heiená,qua?Crucenainca-
pire regum kuauir¿ v c Crux Chrifti itx 
regibus adoremn Pro. Ambroíij,^: 
Gregojij ¿meiligaia aduerténda efti 
3 ^ 2. y 
quod precipua gctiliinii ca fuit íuper-
fíitio,vc ipii ni i p í ^ ^ g i e s 1'nte"li>di-
uinam cxcclleiuiam recognoíccbant, 
cas,ten^inata ibi adoratione^venerad 
tcsjquod Damafc.oraua. de imagini-
bus deificare miagines appellai* ííanc; 
ergoidolatiicam íiTperíhtionem ico-
iiociatta; Catholicisobicicbant, & i i -
lara negant Afnb, & alijPatjes Jniagi 
nes cmm fi ablolute,§cnoii rekdue 
coníiderantur¿nullam in fe contment -
cxccllentiam?ciiicukus , & venerado 
refpondeanr, Vndeádoratio noftra 
non in ipfa terminar i,ícd ad procoty-
pura relerri deber 5& íic latría , & in 
Jpiritu vera adorado acatara? ñeque 
tribukur^neque creacori negatur.Qua 
vis enim corporisinclinatio pra?fietur 
imagini ,vna & mdiuiíía cftadorandi 
a^tio ex internos& externo tultu coá-
iefeens r^eferenda in prototypum^quin 
cé^tus vllus in figura ipfa vel efngie 
terroinetur,qui vniceprototypum no 
fpeCtet. Expreííe hoc declarat Trid¿ 
Concilfef.25,referens etiara Synodú 
Nic^nam íecuodam, Hadrianus Papa 
epift. ad ímper.Leontius Neapolxs in 
Cypro EpiícGpuslíb.5. Apol.in Ad.S-
Sya7.pag.633. Chríflianinos(in-
quit)Crucís fíguram adorantes 11011 
Ügni naturam honoramus:fed velut íí 
gillum ^ anhuliura^ charaíterem 
Chriílisillam intuenres3per hanc fallid 
tamus eum , & adoramus > qui in i l 1 a 
fuflixus eí l^Sic Germamisíuprairek 
tus epift.adCiaudiopoIitaouni Epifco 
pum.Patres autermmaginibusnegan-* 
tes adorationem 9 cultum latria* íoius 
diuinitatis proprium relegare conten-
dunt^non autem honoráriam venera 
nonem,extcrniim > & interioiem cul' 
tura,qui per imagineniin protot ypo 
deíixuseft. 
Pro declaratione Odginis.&óee 
maniPatrum citatislocis^memoria re^ 
eolendum eíl.plerofque ^ veierum fe» 
mm corporisexpertituíi imagines con 
deranaííe/olasvéro Chriíli^&liomí-
num Sanótorum*vciierandas iudicaf-4 
fe.Sic Gi eg. fecundus Romanus Pon-
tifex cpift.prior»ád Lcon.Iía ur.Gcrnia 
ñus ^ & Origines vbííupra Amb.ad 
Pfal.iiS.Aüg Jib.dcíide 5& Synib,.c, 
7, to 111,3. QliamvÍSautem anuquicus 
piurium íuent Parrum iuditium ne-
fas eñe proponere Dei5& Sanótiísinw 
Trinitatis imagines^ia cómuníCaiho-
licoTÜ aíséfu ifiiieterauit opimo, V ndc 
poífe dkan* Deum íub externa ípceie 
figurari»qua aípeáabikmfe pr^bue-
rk hominibus/ic folkuin ípecie col u. 
h-% Spirkum Sanótnm dfpingi.íícut & 
Aíigeloruminiaguies coiendasdecre-
uit leptima Synodo aít- 4. pag. 6 82. & 
Ta-raííijs connájoanhcm Thefiuiloni-
ceniem defcndk.Greg, Naciao, Oi-ar."' 
23,HkcDhXJonílaníiaopolitanus Pa, 
triar cha }tom,4.pag*2.Bib. Col. 1141. 
omnesiíii patres íunt pro vencracio-
ne imaginum rerum ípirúualiü , licec 
Germani]sa& Origines contrarium íen 
íerinti, 
Ad verbaGrcgorij coníiat exijs 
qu^ íupen'usdixiíntis. Eacnira, cuc 
Gregorius de imagkibus non adoran 
dis fuerit folicitus,caüfa fuk}quod pin 
ris ineaproumtiadcgercnt gentiles, 
qui idolorura implicati ÍUperüitioío 
cultu,difficileporerantabftinere3vndc 
poft religiohcín Chnlianám receptá 
plurimí inpnftinlim^viíis imaginibus, 
in errórcm lapíifüht^rijs hvúx ve* 
nerationcm tribuerendídeo cómonen 
dos populos ceníiik Gregorius:nex]ac 
idolis antea p ca.'ftab an t c u 11 de fer-
rent íimilíter imagmibus.. Coníirmac 
huiüímodi expoíirionem,ímago quam 
ipíe Gregorius SecundiiiOjqui popof-
ccra^miíit^ qucmadmoduíin debeac 
colere 3 ícribit l,ib.7,epift 54.ÍÍC inter-
prctatuseft Gregorium Adnanuspd-
mus in ApologiaádCarólmnMagnü 
pfo vSynodo Séptima, 
t Conna híecomniá fünt illas qua2 
^ofíiíSiQuoniam non folü idololarría 
díciíur,cri homo a rcligione recedens 
aiíUmcolcré Deum audet Jed cum tu 
ct^tura?vt in fymbolo diuinum nume 
re-
Antilogía? Ex Exod.c 
repr«íentante ciikus pr^flatur 9 fíe 
enim inqüic Aug.Píal. 113.quodgeo-
tiles cu acuííabantur idoJolati ise ^ ref-
pondere folcbantife non eolere íimu-
lacra ^ fed numen quorum fymboluni 
crar.Ipíi enim plora ííraulacra erige-
bant.cum louem recognofeérent vnú 
& íolumjulianusitem Apoftaca. % 
Non íimulacra(inquir)5rarasJnec non 
arternicuftodiam ignis,& vt vno ver-
bo dicam e^setera id genusomniaDeo-
ram prsesetite íigna maioresnofíri co-
fíi meruucmon ve iíia Déos eííe creda-
mus: fed vripios per illa vencremur» 
Ecenim quoniam nos incorpore degé-
rcscóíentaneum corpori culcumadhi 
bere dij s oportcbarjjdem pon o cor-
poris lunc expertesiprimura nobis i l l i 
íimulacra monílrarunrrquod eftíecun 
dum á primo genus Deorum^quod cir 
cura coelum vniueríum in oibcmvo-
luicur.Scd cumneiftis quidem corpó-
reas ciiitus attribui poísir^nam íuapte 
natura rei nulliusindigcnr: tertium Ín-
ter ris inuétum eft genus íimulacrorü, 
in quod culrum noftrum impendétes. 
Déos nobis propkios redditii^Hssc 
lulianusin r.par.op,pag.337.MoxJ ip 
ía fímdamDeoiüeffígiescffeüatuit, 
vnde Deorumamatores, atque culto-
res pan in illorum íimulacra ferrí vo-
luntatis affcótUc Exquibus videtur 
quem gentiles íimuiaciis pr^fíarent 
eultum^eumdem ¿&nosreddere Dei 
iraaginibus. 
Pairocinium fibipr^buiíseScnp-
turá,Exod,3i,ccnfet loannes Boísíus 
de Idolatr.íbi enimbenm expoftu-
Immi Déos. FdcmhisSQeosqui ante-
ceda nt mhisjíá. egerunt^vtfymbolurrs 
numinis veri poííent habere, vt íigna 
hoc pra^íenti & pmmte, veri numínis 
repraeícntati adoraretdiuinitaté, neq; 
íiliud^uam verum numen in vítulo CQ 
lerejfraelitíe dcíjderarunt, Couipro-
feant id eorum verba.Exod^i.Hj íunc 
dij tui Iírael,quite eduxerünt de térra 
^gypti.Peccaruntcrgonon quia,ve-
rum Deum non eolexent, ícd quia ilht 
ap.ióJ Scrípturae. 
contra legispr^ ícriptum adoranmrin 
íymbolo. Ñeque obíiar quod dij, tai 
dicatur a Scriptura enirapluraixiocó 
íingularispluriesvdtuic Turateciánu 
Quoniam dixerunc s Cras ¡okmnitas 
Domlniefl^. íudic.17, Sceríficaui 
hocarjtsntum Domino¿bt facidm ida* 
htm. Velle autem Micha ra míimu la-
cro eolere Deum lír aclis indicant ver 
ba illa. Huncfcío quodhenejdciet miht 
\Deus h aben ti Leuiticigeneris facer do 
tem* Hunc autem domi ÍUÍE recepit, 
yt idolo(íic legitur Hcbrakeprol he 
raíim}íacii0caret, Apertius indicann 
idoioiatriá > quaadorado íymbolica 
gaiidet,viíi)li,quosIei oboaminDan, 
& Bethelc0nftituit.Regumenim3.ca» 
i2.ho{ce vítulos habuit Deus pro ido-
lis cap.cnim 14.^/^ (inquit Deusj^i 
hi Déos aUems > conflátiles , >/ me ad 
iracundiamprómcaresime autem pro 
feciftipojl corpus tuum^K tamen ve^ 
rum Deum colipneccpicin vitulislc-
roboamjchu fimilitei 4.Reg.io.cum 
Baalisíeruos necaret, ac loílerct fta-
tuas.F/Vif (inquit) Zehtm meum pro 
iDominoAátm autem^noh íolum fuñii 
Iír3qui Deum in vitulis adora rent, fed t 
etiamferuosDominiappellat, quaíi 
Baalisfaccrdütesforent.Ieroboamve 
ró miniftri verum in vitulis colcrcnc 
Deum* Quod & crimen ido latrías 
poenitusnonabolerenr, leulus pecca-
bant cuna eorum ádoratio3non ad ha?-
refceretfyrabolo vitulorum/ed iran-
£retaa protorypum. 
Cerrura nihiiominus iníide eftjym-
bola deberé,^ poíTe adora ri,dummo-
do in illis nulla diuinicas collocetur, 
fcdpropterilíoseolantur, & hoñoré-
tur, quorumfunt vera reprrfentatio. 
PíaLetenim g^^doratefetbehm pe 
dum eim(dicitur) Matth.5. Nolite iu* 
rttreper coelumiquia-thronus D d ejl^  
ñeque per terrai^^quia €¡ifcahelmmps 
dtim ems , ne contumelia inierretur 
jjs creaturis propter reiationcni ad 
Deum.Dicendü ergo eft dúplex Deo-
í'umfuiflegsnuSjquos populas ádo-
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rabar,Po'piilüsna:itiq; cníus ra^ior cft 
rudior pars ínter gétes, íimuiacra íi ue 
argéntea, fine auiea colebat, cxiíli-
mans di uinitatem h abcrcAl i j etfi po-
li ti o res in fymb olis íuis eíégiebus,, 
Deüni colebant;,ctüus erant repra:fen-
tatio, íymboium auten) erant creatu-
rafumvin íimufecro Soiis ílancis ia 
CunuSokm alij adorabantj & /icdi-
citur de loíia, quod abüulit equos^  
quós dederant Reges ludá Soli 4, 
Reg,23. (Non redé<juidem R.Salo-
tiion,& Dauid Kimhidixerc3co refpe-
xifie, quod Reges ante Orturn Solis 
íuís curribus ocunebanc Orienti, vt 
quantocms illum adorerant) ex co-
que íum p tam á Poeti s fab ula m Solis, 
íed melius á rapto Elia: propter mu-
tuam nominum conuenientiara, Elias, 
& ^quod grecé ídem eft, quod 
SoLCamporum ad minus nomen Eli-
íeorumab BHa defumi dubitauunul-
lus,apud omnesnamque fuit fama in-
delitiofum paradifum fuiífc traníla-
tum.lliuftresvirosadorabantalijja-
pium nempcqui fuir Noe3de quo ali-
bi, Viricanum qui fuit Tubal Caim, 
Ali j Dagom,feu pifcem, Doemonem 
alij . Vnde non íolum íimuiacra, fed 
|)r¿totypi ctiameorum fuerant^rea-
rur^jin quo illud eueniebat a Vt ferui-
rcnt creaturse potius qua?m creatori. 
Bx qiiibus conftat fídcs,qu2! execi an-
do Apoftatse eft adhibend 3 B 
Et quidem certum eft Gentiles 
Déos íimuiacra appellare,Dan.^ S r 
hehant Ymum 9 Idudahant kD€ÚS 
fmsáureos¿rge te f eos9dc Sap.ij, 
lyéppeliauemnt Déos opera mdnuum 
fmmm* iEquc vero ra eftlfraeliticum 
populumnon adoraííe in vítulo Decmi 
Hierem. cap. i . lAmbulaueí-unt pofl 
yanitatem (ideft poíl idola) ven M~ 
xcrunt^hi efl 'Domimst tjai afcendefe 
nosfeclt de vBgypto* Deur.32.7>cum 
'qm u genmtjereliqutjli, oblims 
efllDommicreateris tmjk Pfalm.105, 
JPecemntVímlUmin TiorehiO* adora* 
qui fdhault e&s^mfccit mdpndíd m 
Quod íi quis cüm Voísio dupli-
cem recognoueric obliuionera^vnam,, 
qua fpecies abolentnr ex animo, alté-
ram q^uaiMa? non recoluntur, vt opor-
tct,nerapcanimo circa alia magis in-
tento, ííctit mulicr oblita dicitur 
deris coningalis, quando illeccbris 
pelledla íelealteti proftituit, ac ho-
mo dicitur Dei obiítus,cum inSym-
bolo interdigo coieré Deum prairfu-
mit, Hsec proprié non eñ obIiuí.o,fcd 
quaíi obliuio.quia homo fe componíc 
qúaíi oMitus^vocarur autem in Scrip-
tnra oblimo.íicutjqua tenentur ingra-
Quamvis crgo h^cdicantur, ñeque 
vnde facüe huiufmodi expofitio re-
darguatur habeanlus,nequit loco íe-
rcm.applicari,qiu de ob linio ne rigu-
rofaloqui videtur. Qüorics autem io-
quitur Scripcurade aclorarione3& Dei 
obliuionem expritnic , adorarionem 
alicniDei intelligit>vtPíalin.43. S i 
ohllti ffítnus mmen Dei nofirt > etfy 
expafidimus m4Hf4s noflras adDettm 
¿lienum* Id em e rgO eftDeum obliuif-
c^ac alienis tradere cultum Ifrae liras* 
Ipfos que in vítulo Deum verum non 
adorare innuit,quod íí íignum corpo-
reum quaü eren t ,c ur nube ai, ignis que 
columnam non clegcrunt, qu^ e me-
lius ducerent,quamvituÍus!pfeMdeo 
érgovitulum potíüs, quám alia, co-
luerejquoniam magnum jEgyptiorum 
Deum vid erant, quivituluserat nigcr 
macülis albis infignis, & Apis appel-
latus áfuis. De quo Cicero i i b , i . de 
nat,Deor,& Auguft.Iib,i8.deciuita^ 
Deí,cap.5.Herodotus, Diodor. Piu-
tarc&Plinius. !dem non obfcurcin-
tclligítur lofue cap, vltim.ibi enim op-
tio datür Hebraíis^an dijsalicnis^quú 
bus Thare,& Kachor^an Amoríha?o-
jum^an Deo Ifracl feruire velinuNon 
ergoinidolis Deumífraeladorab^u 
Rcg.item j.cap.iS.Elias Baal contra* 
pomcIfracl veroDep,dicei;$: íi Do-
mi* 
Antilogía; ExExÓd.capSo. %ríptür¿e: 34J 
minus eft Deus, ícquíminicum, fí Baal iKjmcríttím íe iudicaiúr de fuo falío 
eílDeus,fequiraini illutii. Non ergo 
¡n íimu lacro Baal verum Deum rccog 
nofcebanc. Vnde dícendum ad Exod, 
c^r.populumífraelitciü tam barba-
rum eífe,v t faciI e,exitum de ^Egypto 
non DeoMolis, ícd Api Deo ^gyp-
tiorumactribiüííe^credamus. 
Ad locum íudicum de idolo Mi-
chas verius iudico Lyranom atqueBur 
genfeniíquam Gaietanum^quem Ver. 
milius & Cytrasus* fequunrur 9 cxpo-
iüiíTsidam falfuraDeúm-á Micha adp-
racum ceníenrjicet: veri Del nomine 
inímnitum. Gentiles enim veri Dci 
cciarn nominibus íuos facrilege atfí-
ciebacNoraen enim optimi J^Ia-
ÍC/V /^ proprium íolius Dci loui tribue-
re gentes jíicui: & lncommunicahilis 
dederünt !apidibus>atquelignis. Sap, 
14, Ñeque rairabile videbitur cuiuis, 
Micham^iuíque matrem hoc fcclere 
contaminan^ cum Salomón íapientif-
íimus3.Reg, i r . ¿éque infanierit DÍX-
monis arte & aflutia ilkiíus, Ynde be« 
fahhétthofeilicet* 
Prdpomfur ¿¡a* extíehr<eormn nu¿s l 
tp* hrntls aHi&oru'm excúetataru^ 
eommetitis\ÍU fáhhatht prohlhcniur$ 
O* qu^Juperftkiofe ohfemam 
ex ijs 9 qu¿e m Tdmude 
€xflant% 
Q \yomam Hcbrseiin Talmude tr. de fabbatho frequeter incukanti 
quodquicuqucfabbathnmve decet, 
c)bícruat3iuxta omnes ntus,& cónfue-
^udme^uas^pc^ 
Dco.non de verOíquem in ídolo ador 
raret. , . > 
ídem dícendum de vitulis íero-
bam^quorum reus habetur 3. Reg. ÍFJ 
illis enim non verum^íed vitulü ^>gyp 
tiacum adorandura íeroboam príece-
pit. % Videtur mihi(inqüit Hiero-
nym.Iib.idn Hoíe c,4.)id circo & po-
pula íírael in lolicudiue feciíie ftbi ca 
put vitnlUquod colcret ^  & Icroboana 
filíus Nabar vítulos áureos fabricaf-
fe , vt quod in ^' gypto didiceranr, 
qui íub figura bobum colunruf 3 efie 
I>eos , hocin.íuaíuperftitíone ícrua-
renr. ^ •&lib.3.ceios % la Bed^-
auen ideíl Bethel (in piit) vaccas áu-
reas coluerunt habitatores 'Samari¿e? 
quás cum irriíione s non viiuias fcxus 
maículini , fedváccas4¡deft fe aun as 
appellaukívt Videlicet llraclnóDcos 
vítulos foium,íed Deas vaccas colé-
ret. Vítulos ergo Ieroboam ado? 
yandos pi opofuit?qui Apm ^gyptiíi 
rcpreíeh taren r» 
lofue c,6, ifraetit* perambídahat* 
mm e cáfirU, qu^ e ííierichrmte 
aherdnt xa. fladí-js accedehant 
kd^rhem^3 Circuitlóníbus ®¡>e 
' roítsfeptemsldhoraham* 
piara coníequiturjqiiamvis íe fe Idolo 
latría pollucret ? vária? ftupida? qiil« 
dem omnes íuppoíira? 3 & indies adin-
nen tsefunt ce remóme 5 vt digne dies 
íabbati cclebrécurifed áSacroTextu, 
&álegeMoiíisalíense, ímprimis di'e 
yeneris ante no¿tc3quidquid per fab«? 
bathum comedere volunt^coqueie ía 
l e n t ^ tribus epuíisdlc íabbathi ño-
neftant^die veneris no :^utmeunt:c íah-
batho^&véíperc fabbátho exeonti ai-
tera.Hanc legem ex Exod.i^exreré^ 
brarunt¿ Vbiter íocpensde manila 
fcrjbitur. h&iie innüente Mofe tér toan*-
^ labbaííag, epuilis co^iedenduim 
Nulíusaiíte», quamvis pluiesancií-
íashaberct aiiquicl inhonorcm Sab-
bathi non laborat^t deccrnimr inTal 
niudefol.ii9-&in t ra^ Kídduíchím 
rap.a. Vngues dic vcncris rcíccanr, 
non fine íupciftitione,digito interme-
dio tranímiflbuncipientes vero á íini-
ílra , vcüibus in honoremSabbathi 
dcflinatisindur^meníaque fírata lin-
tcismundis:>& alibis. Solé moncinmj 
& arborum cacumina iam occnpan-
tejucernas^quas S^ifhath¿appdhms 
tiuiíiercs acccndunt 3 arabas raanusi 
qnam primura arderé íncipiunt, ex-
|>andentesverfusiycernam,inqiiíont; 
Benedídtus tu Domine Deus, quinos 
^r^ccptis tuis fan&ifkaftii& candelas 
^ccender Cjpr^ ccpifti.Quis non r idear, 
Vnd^ h¿ec ceremonia orrqmhabeat^ 
nolentc na mque Adamo (inquiunt) de 
ligno edcrc,ramum deceipíit Eua .ic-
tuquc illum aifíixit,qüoufqiic íimul 
cura illa ederet,atquc peccareí3& So-
fequi antea máximecolluccbat^poífe 
vtrkifqi peccatum, lumen ex tintura 
eíi.ídeo mulieres quil'jcem perdide-
ráñt , aece nderc candelas ioílitucaí 
íunt, 
Dcinde orationibus vacamvbonú, 
^malura Angelosiudicantcs aísiíle-
re Synagogse, ilio^íiattenta fu crac 
oratio , dseente : vtioam próximo 
Sabbatlio íe res íichabeanr, tenctur 
. líie,amcn, reípondere,íi contrarium 
cuenerit.Anglo malodicentc: próxi-
mo Sabbatho íic íe r€sliabeant3 tene-
tur eciábonus inuitus dicere,,^^^. 
Quís he?c non deridebii^íicut Be quod 
dcfunéíorum znmx die Sabbathi in 
¡aquas íe íe proij cien res paululum rc-
ffigerantur, & ideo his cemporibus 
aquam exhaurirc interdicunt, nec 
quidquam refrigerij íub traba tur mi* 
4emmisannis?Poílea domum redien* 
tes mente accumbuat.vinum coníe-
crant,& puerulo deguftandum tra-
dumvDüospanesaccipiunc, eo quod 
duplum die veneris collegerint man4 
ederebibere>& delitijs abuti confí-
fík.Híec eíl eorum (ó quam íamíta, & 
quam refórmala) rcligio. Pro qua 
comprobanda pluribusTalmud, fea-
tctfabellis1cap.a5.foLii9.& in tra^. 
dei eiunij s,cap.3.fol.io.& capa 6.ío L 
i i 8a Qu o niara autem Sabbathum de-
litiaiura,voluptatum que abuíu cele-
brant^coníulunt Rabbini , vt mariti 
fío¿íe illiu s d iei eííe p cip u é memi-
nerint>& Sabbatho nuftias cclebrcta 
Quid autem fecundis, & vicimis epu-
lisagant íud^iipreces quas íundpnt, 
pulcherrimas cantiunculas Sabbathi, 
quas cantiilanr,& alia referre diffíci-
le foret;mferius miíccbimus plura^ 
ícd non nifi vana^ íuperílitioía^ 
§ . l l 
r¿$h¿ocl itlnens fpatwm iedmhuld ñ\ 
dam licite¡oret ex Rahhmvmm 
fUcitís tra ditur* 
V M íud^us die veneiis pere^ 
grinaturs& via, íiué ad diucrío-
rium,(iué domum,maior termino3 qui 
Sabbathidcarnbuiationi concedrtur, 
fupereñ3inmedijsagris,íiue in media 
fylva íubíiíleredcbet,oranifururD pe-
nculo,&cibi,potusque penuria poíl 
pofiia Mendatijs referta hoc com-
probathiíloriola SepherHamtóaaíe 
hitU^o.Quis autem terminusirineris 
íit in Sabbatho ? non eíl spud omríes 
compertum, ExSamaritauis plures 
facras Scripturaf íimpHcem íonum ara 
picxi3quo loco,quo habítu,qua poli-
tione quis eííet repertus Sabbathi ini« 
í io^c toto die manéndum cxiíiima-
«erunu Alij inOrachChaijm num. 
301. vids,mulicribusque Sabbatho 
currere interdicunt 3niíi pra^ceptidi* • 
fcini exequendi cania # paííus etiara 
duobus pedibus maioresfaceie pro-
fcibitum. Si tamen adoíefcéptes cur« 
rant, velfakem animi Sabbatho re-
creandi cauía, in honorem Sabbathi 
Antilogía ExExod. 
r l tanorum fuperftitionem íi excipias, 
diftantiam aliquam itinerisrccognof-
cunc. DúplexautemeftSabbachico-
rum inte ruallorum geiras^lteru ma-
ius^quod IcgiScriptse coíEuum cfl:,at-
qucMofaicumpotentappellan. A l -
terumminus, quod ex Scribarum fei-
t i s o ribus que íuperindudis maha-
uit.Prius autem fuüTedkunc 12. mil-
liarinm.Poílerius cubitprum bis rail-
Icquod ajquale eíl milliario Itálico. 
De mínoriintellígitur illud ACu cap, 
i.vbi iccr íabbathiprodiftantia^quas 
inter monrem oliuarum (íic inquit 
Seldenus) & facram civicatem inter-
ccditsíubílkukor, vel bis mUle pe-
dum: íic ex Hebrads Hieronyraus epi-
ík>Li5i.ad Algas quxñ.g. Príe-
terea (inquit) quia iuíTura eft, vt die-
bus fabbathorura fedeat vnuíquiíque 
in domo fua^ Sc non egrediatur^neque 
ambulet de loco, inquohabitat,íi 
quando eos iuxta litteram ca?periraus 
ar<Slare3vt non iaceant,non ambulenr, 
non íknt/ed tantum fedeant, ü velinc 
prarcepta femare, folent rcfpondere, 
& dic ei e, R abbi Akiba,& Simeón 3 8c 
Hillel magiíhi noñri tradiderunt no-
bis,vt mil le bis pedes ambulemusin 
Sabbatho, % Hzc ille, 
Qui autem iuxta Talmúdicos vlti a 
terminum vibiprasílitutum cxibat,va-
pulabat,iuxta id quod habetur in Jc-
ge:«o egrediaturyllus i loco fuo diefep 
timcLocus hic(inquiunt)eíí terminus 
vrbi pr^ftitutusjeü fpatiú vitra quod 
no erat egrediendü.Ná & íic iuísitMo 
íesmagifter noíterjaiütjion eíTe egre-
diendumécaftris,Coeterum & Scri-
bar ü e x ícitis raanauit illud^quod non 
liceret homini, vrbe ex iré vltra bis 
millc cubitos, feilicet 3ípatium illud, 
pro íub vrbio habetur. Sic Maimoni-
desHalach íabbath.cap.ay, Quseíic 
interpretantur, vt fas íit,dicant homi-
ni in fabbatho totam vrbem pera-
grare,etiam íi fuerit amplifsima etiam 
vt Niniue.Idqueíiuemuris cinótaef. 
íet. Arque etiam fas fiuffe ex vrbe 
cáp.zói; Scríptürx.' 347 
egredi per bismille cubitos in quam-
Jibecplagara.Dcindeadijciuní, íi bis 
mille cubitos excederet, nec tamen 
duodecimura lapidera actingeret, £U-
giis puniebatur, eis, feilicee, qui Scri-
b^amm-ícitanonobíeruarentjdebids. 
Coeteium íi vltra duode cim ab vi be 
lapidum diñítiam exiret víque ad cu-
bitum vnicum^vapulabat ex legefa-
era. Eo ípeótat illudí oíue de arcaiZo^ 
gltudo eritiníeryos , illa a quafi 
menfuret duum mlelium cuhitomm¿ 
nec ¿íppropmquéhitis adeam 9 quate-
ñus Jálicet JcUtis Yidmtfer quam in-
ceddtis. Vbi Salomón larchius ad 
Exod.cap.i5.íicinquit. Vt potue-
ritis ire}& precari coramDoraino etiá 
in Sabbatho. Contra hoc diííiciliseft 
\oQ&%Y>mx*Q.& a^6.Jrf.ane que cmfar-
gens ^ adet in tahernttcula u/aAbi v i -
dei^dura. 
5, I I I . 
Superjlttlones Iud¿eorum alia propo* 
nuntur ? qu<e inSahhathopro* 
hihentur* 
Oíephuslib,i4,c3p,&1 patrij mo-
ris fuiífc^vtíí boíles fabbatho 
pugnamiaciperent^ipfosque indios 
adoriréruraij fe fe def enderen r ait.Sin 
vero aliud quid molirentiir,niíiil age-
re deberé ludios.Id cum Pompeius 
cognofeer et,fofsisJ& rurribus diebus 
fabbathi faótís^Hierofolyraara totam 
cum templo deuaftauit. De Afínseo 
ludíeo (inquit lofephus.) ^fLegima-
gis confentaneum cenfuit, vires ob 
necefsitatem exercere,arma que cor-
riperc^íicque^íi mori oporterer, fup-
plicium de hoüibusfumerc, quam ni-
hil agendo moii, íkque ipíis etiam 
hoftibus gaudij materiam fuppedi-
tare, Irruere nihilominusdie fabba 
thi in inimicosmr ux)bum iudicatur 
cft.Videlofeph ^0.27. HÍ 
exprefse hab 
ruP^cap.? 
¿ 4 ' A n t ñ o g i x , Ex Ex 
/ 
Icgérn fabbaüii tanto ncccísitatis cx^ 
trc^TO^vítse que periculo non o f liga-
re ccníucruntíiic legem imcrpraaníci 
Pontifícc Msxirao Mathatbia , apud 
quem íus cxplanandi prarcepti rcíidc-
bauDcquo videndus D«Thoma s 2.2. 
qe40.S! 1.4. 
Ex ijs conípicuom apparcrjquam 
fupcí'Ritioíc. in obferuantia íabbathi 
mmc iudsei reilgiof?ores fegeranr. 
Nullacnim viro arma gerenda funt, 
neque gladius3ncquc lancea3neqoc ío 
rica, íartor cum ácu veílibus ínis in 
líbrente domo egredi nódcbcr.Clau-
düssüTancus.,pai,alyticus,qui ílnc bacti 
Jo,vcl fcipioné ambular e ncqueutsba-
cuIum,quo mniiátur, gcílarc poífunri 
COÍCO vero prohibitnm, lurcsurem 
meliori.quamin antiquñres ¿inhos 
diccrct Plutarchus,quod cuftodíen-
do íabbatho/eptímftm setatispartetn 
vacado perdunt^ Séneca apud Aug, 
lib, i5.de cíuit.cap, i r . 
Pro raaiori expoíidonc eorum, 
qusrfiipra retiilimusj& íimul textuu 
nortrs: antiÍogia?,audite Tcrtulianum 
lib.aducr. ludios c.4. % Diámi 
íunt íudaci^cx quo hoepraeceptum da 
tum.cft per Mofcm^ex inde obferua n-
dum tuiflc.Manifcílumcíl ítaque^non 
^rcrnumjncquefpiritaíe/cdtcmpora 
ie fuiiíe pf a:ceptuin,quodquc quando 
que ccíTaretjdemquc adeo non in va-
carionc íabbathi, ideft, dieiícptimi., 
hxc fplerankas ceiebranda cñ , vt íc-
íusNaue íuo tempofe j quo Hicrico 
ciuicatem debellabat^príeccptum ñbi 
aDeodiceret.vtipopulo mandarcr, 
VE facerdotes arcam teñamenti Dei 
feptem diebuscircum ferrent in circuí 
cu ciuitatis:atqueka íeptimi diei cir-
cuiu» penícto ,fpontc rucrent muri 
^üicatís,Quod itafadum e í l ^ finito 
ípi.nodiei íeptimi , fírprpr^diótum 
rar > ruerom muri ciuitatis. Ex quo 
manifeíkoíkndíVar innúmero iíloru 
ptem dieru " ^nííe diera íabba-
ndecunque ini-
' l á l m kcü 
capa ó* • ScripturxJ 
concludant ncccííeeft^uo dic no m i 
tum íacerdotes ñrtt operati^d in ore 
^h,dij pra?da faífta fu ciuitas ab omni 
populo líraeL Nccdabicnicñ , opus 
ícruile eos opérate s^ cum pi'asdas bel-
l i agerent ex Dei precept o, Nam & 
tcmporibusMachabícorum ía bbathís 
pugnando fortiter fccerunt.,& hoííes 
Áilophyllosexpugnauerunc, legcm-
quepaternamad p iílinum vitse íhx-
tum pugnando fabbathis reuocarunr. 
Nec putera aliara legem eos defendif 
íc^nifiin quadedieíabba^horuiTuiic-
minerat cííe prseícriptam.Vcdc rnani-
feftam cft ad tempiis& pr^íentis cau-
la? neceíslratcm conualuiíícjvtnon ad 
perpetm rcmponsobíeruationem hu-
juíccmodi legem ij sDeus dediíTet. 
Idem Tertulianus líbr. 2. contra 
Marcion.cap.21. ^| SK&inca?taris 
(inquit)contraiietatc$ preceptorum 
ci exprobas , vt mobili & jníl.ibiii, 
prohibentis íabbathísopeñin,& iu-
l)entis;arcam circüfcrre per dics c¿to 
idcíl criara íabbatho in expugnacioiie 
ciuítatisHicricho.Nccíabbathisením 
in ípicisícgem opera humanajnondi-
uina prohíbentcm. Siquidcm ícx,in-
quitdiebus operare , &faciesorania 
opera tua. Séptima autem dic íabba-
tho Domino Dco tuo,non fací es inca 
omne opus, quod vtique tuura. C011-
íequenter cnim eft, vt ea opera íabba-
tho a uferret^ quar íexdiebus íuprain-
dixerst^tua/ciíicetj ideft humana , & 
quotidiana. Arcam vero circíiraíerre, 
neq, quotidianum opus videri poteíl, 
ñeque humanura 5 íed rarura & íacro 
íao(S:umí& ex ipío tune Dei pia?ccpta 
Vtique díuimim.quodcr ¡píe, quid íig-
niíicareracdiííerercm,niíi Jongum eífec 
figuras omniura argumentorum ora-
tons expandere,quas foríitam neque 
admittis.Sed plus eft fí ác abíolutls re 
üincamini íimplicitatc veritatis ^non 
curioíirateiíicut&nunc certa diftio-
dio eft íabbathi4humana, non diuina 
prohibentis opera. Ideoque qui íab» 
bathis Hgnamna iérat, mor tidatus eft» 
Suura 
1f '•• « -t 
futí m cnim opus fccerat legc interdi-
üu m.Qui vero arca fabbíuhis circüm 
tulcram^ropunegcflcrunr; noi% íuum 
eaim opus,ícd Dei^cx praeceptlo fcili-" 
ecc ipííus adminifiraucrunt.^' Et con 
tra cundem l:b.4.c.i2. Etiam íide-
fíruxiíret(incpirdcChrifto)rabbathu 
racnto,quÍ3 dominus magis lile qui la 
ftkuit ¿ ícd non omníno deftruxir quá 
Dí>minus,vt hinc iam apparcre poísic 
lie tunsquidem ín arca? circumJarionc 
apud Híerkhuntcm fabbathum aerea 
torc defíruótum. Nam Se illud opus 
Dcicrar, q«odx|>íe pr^ceperat , & 
propter animas difpoíucrat ho-
ranuiiu ínorom indiferiminc belli eon-
íHcutas.2!] VideEpiphanium h^rcf.ód 
contra IvX í^iichceos.Ex quibus conftat 
conciHacio Antilogia! , & ex dicendís 
ciarius conílabic 
/ V. 
ItfdkU legélld fioa extreíta effefahha 
fhos.expúmiíérs CP3 cjuid de fupplko i l -
lífis9qm y hUuit, ^híofc iudicc¿ 
[dhhdthHmi 
IVdíci* legalia prohibirá díc indíc fabbatlii,& alter iusfcüíuitatis^ c5 
ítatex Exod.i2,6t 20* Ühc cnim nihií 
operandum prxcipitur prarter ea, qua? 
^íd vid/am neccííaiia eran ^ qu and o auí 
temin lege vnumcxcipitD^c^tcraco 
p rchendi ccrtiísinmrn eílHic auté nc-
' qacopusalíud inísfcbAtho admittir. 
Comprobat ídem illud A d . Herodcs 
cnirneupiens placeré íudseispofl paf-
efe producendum rclíqultjmcrte a ti-
tcm cius nufquamdiffenctjíi dicfcfto 
iodicit licerent ludáis, P hilo lib.con-
tra Fkccümpr^íidib&s non iníbléter 
sdminiitrantibus morem fuiñe,in ne-
iiiiHcm damBatum animaducrteie^o-
necíblemnés cckbntates, Auguftorü 
que na tal i ría feíla pr^rcrcanc 8 tradir, 
Eomaiii Kaicadis íamiarij feftisque 
dkbus vincifé reos * arque damnare3 
Refes duecban^ Tibcijtjm 
íar nitise Succonius argüir, quod ñeque 
Kakndislanuarijabiíinuiílcc áesede, 
Et quidem Piutarchus , vrbi iropen -
dentíom malorum vifum prafí.'gium, 
tcílacur.quodMadusKalendishnua-
ri i ciecerit Licinium de faxo. Eadem 
niemorat Liniuslib. & Qcero lib, 
deleg. 
Quid autem iurc canónico ílatu-
tu íit de Dominica die áP a tribus imi-
tari volcntibus fabbathi fcfiiuam io-
íemnitatem^habemusin Concilio Tar 
raconeníi c^.nullum tam epiícopum, 
quam prefbyeerum auíum cííe5 aiiuí-
cumque caufe iudicare negotiutíí. Ma 
tifeon. 2.can.6o.nnlluiTi cauíarQ adió-
né exerceíe.íHem As ektcñ.^capcií?. 
Hicolaüsi.ad coníuka Baígárorum 
cap.r2,cap. 1* de teríjs iih, Decrc. tir¿ 
^ , OmncsdicsDominicos avef-
pera in veíperam cum omni vencratio 
nc decernimus pbferuári,& ái) omni i l 
Ücito opere abíhnerc^mcrcatUjpkci 
tis/enicntia ad morrem^iuramcnio^ní 
fí pro pace, aut alia neccískate, % 
Idem habetur ílatusura in lege Omnss 
CocLdeJeríj'sJhL % In quibus pa-
remnecefle cít haberc rcucrentiam,' 
vt nec apud ipfos arbitrossvelá iudici 
bus flagitaros^vel ab ipíís clcáosvlla 
íic cognínoiurgiomm. ^1 Ee'L,%.§. 
fsn.D,Si quis cdutlomhust ibi* iS 
qui citarus ad diem non rcípondicex,-* 
cü(srur,íi díesferiatus fuit. % -
Verura contra hoc liare videtur 
ilíúd Num.capa5.vbi homo quífab^ 
batho colligens ligna edmprehen-
íus cíl: a ftátim ipííus íabbathi, die; 
lapidibus obrui praícepit Do raí" 
ñus. Vcrum hoc non magni robo« 
ris habec in contrarmm3 Tcrtufianuf 
lib^.contra^artióheiii. % Dlfíindia 
(inquit) eílíabbathi humana no diti^ 
na prohibetis^ ideoque qúi íabbarhis 
lignatuna ierat^mortidatus cíí, íuum 
cnim opus fucrat lege inrerdidum,. 
Qui vero arcamfabbathis ¿írcü rulcw 
x'ant, impune gcffcrúhf. ; Noá" ÍUUÍÍ^  
gni^ op^^ícd Dei $K precepto ícilicc¿ 
5 5^ A n a l o g í a . 
jpílus adm iniílrailcrsnr^ Deuscrgo 
legeáícíanenaave orones íupplído 
terre>ec,v^liiit diípcnlarc.ex quo non 
Kccbit cuiüis itei agerc cócra legern^ 
íicut q ui 1 egis doimnus cíl. 
tsjcquchcec es alijs verbís ipfíús 
lod diflícuiLas iníUurari potuiOcc, ab 
intelligccíapi-iedióía nos dimoüebir0 
Sic cnim iniiauraiur vis preceden as 
diffícukatiSjquoniam e;xca,í 5, Nam. 
conftat homincjqui collegerat iigrí% 
príuscGmprchenlumTCciuíiííe,ad t | ¡ -
booal MoíÍsaddií(5tuin¿ac tandé aDo 
mino lapidíbus obruendum daínna-
tumaEx quibusdedüdtur,antc íenterr-
tiam diúmam,prius mííerum reíim có-
prchenfum fuiíTc^ac reclufum impute. 
Idergo licuit homin)bus,& non Do-
mino legts tántüm.Dicenduai nibiio-
minus di(Sc íic alteia loci , & qmdem 
non violenca intelligen£Ía)Ín N uro, c* 
i5.non dicilapidíbiishomioem in die 
fabbaíhiobrutumcRefenur ibi homi-
ncra rcclufum^ad Mofcm deí icum^illí 
cófulenc^vc lapidíbus obrucrecur Do 
mínum rcipondífíe: id tamen execu-
tioni ípío dic fabbathi deditura mim-
me memofaturoPoruií: ergo fcquentí^ 
'accuíarií&kpidarijuce. Quis enim 
crcdat,niíi expreíTum efíer in textuje 
giflarorem fíe feucrcfabbarhi prarci-
picntcm obíeruationera^ vt qui ñeque 
jgnemaccendi permictereccodic , ve 
veiox haberetur ad u^mJpoenaslucn'-
íe mifero reodegedi ípcísre voluiífe? 
Audite Mairnonidc lib.vk; ladíed. ^ 
qua? inlcribitur Sáhed. iüdices(in-
quit)rerüm capitali ü nóiudícár in pa-
rafceue fabbathi (ab hora intellige a-
qua feñom incipiebat)aut in paraíce-
ue diei fefti,qu ia non debet id íieri, & 
rcusoccidipoftridie nonpoceíL 
'Feflims diehus tendere%em.ere qm mt» 
UcereytJP quid de T)om'mica jiatu-
tdm # l^tnhus&P9 Condlijst 
SAbbarho venderé, & emere non licuit. Hoc expreíTum di in Scn'p-
tura^Eídr^: enim ?.c»i j . fie habetur* 
E x Exod.cap.zoJ Scriptiu-e. 
¿rás ergo ex Terjlde reuerfus h^c curs 
uit cired oh¡eríi4nonemfc(biathorum% 
In díehus lilis > irl IMda od ¡can íes tor 
culona in fahhathojortates acerms, 
ponera tes fftper a^nos^-inu 0s^H4s 
fj^fi eusJO3 omne on9-^ 0^ inferstes m 
JEÍiemfale die¡úhbdtbh Mt cotejiatus 
fum^tin diequd tendere ¡ice ret^ew 
derent* Erpaalo inferius clariora, Ide 
autem dicendú eft de aiijs fcíiiuís die-
bus.Quomamfabbathfnomine feria-
tiomncsdies intelliguntüra. comuni 
íabbarhi appeiUtione iaxta illud Le-
uir.23.^ "befperó y-jquead^efpera ce* 
lehrabifisfabhdfha ^efiró* Praecerea 
íuadet id edidá Aug.C^far.qaod re-
Tm-íoíephus lib.íU A.htiq.c.10, ^|Pk 
ceí mihi de communi iurati Senat* íen 
tcntia;iiid¿eos vii p; opiijs riubtis , ac 
Icgibis.nequé cogi ad príeltandaVa-
dimoni* fabhachis^áut p'idic fabba-
thorupófí horara noná inparáíceue.^f 
H ;e c Au gúft i o u s .'E x quibu s ía b b a thí, 
&teílorum diebus prohibita íimilia 
opera confiar. Eadcm fentit Phiío 
lib.deicgatione adCaiü,& Üb.de mü-
di opifícioivbinil operis hcuiííepra:* 
-cipue quaeílus gratia^fferuit, 
Hoc íirailiter ex canonüm ftatutis 
compertom eft3Conciliiim Türoncnfe 
3.c.40,^| Item ínterdícatürfínqmt)ne 
mercata , & placira víquamíiant die 
Dominica, qua oporcec omnes Chri-
ílianos a feruih opere in laude De* 
gratiam aótione víqúe ad vcfpeiá per 
íeuerare.«[Idem<jfi:aruitMogüntíacun5 
armo 13 r3.c.j7,Rcmeíccan.35, Aquif-
gran.2.111 cap.i.csn.i 7.Arelar,^ cap. 
i5.Aifiíiod,capit.í5.allcgatum á Bur 
chardolib.i.decretor.cap. 82. in quo 
o^mnia opera ruralia ctíam,^ venacia 
prohibentur^íicut & in Mcldcñfi can. 
*77dub Sergio.s.Pariíieníclib. i,c.5o¿ 
Conciiium i nS cotia fabínnocentlo 3. 
cádemobferuaridecreuere. ati-
tem rcgulari volaere in Cohcilfjs 
Sandifsimi Parres erga Dotiunice 
obíeruátioncm conformirer omníno 
jidiquodlcge diuina ílatutum eifl 
Antilogiaí Ex lUxoc 
a Domino in fabbatho, cui Eccleíia. 
fubfíituicíiein Doitiimcanivoluicp 
• ' f V1;. ' 
'jplurtf re¡íj?io?ñsgratia dlejahhdthicf 
Je permifpiitC^ Euangeliflarum 
üiíqua tejhmoma exponutur* 
Mjddi)em,& vendidonern licuií 
fe pictacis, & religionis ergo in 
die fabbarhi.non quaíítus gratiá^itídi-
co:& idem de colleólione ¿Vuótuuin in 
fcnteneeefsitatc,vt quis vade ali pof-
fr^haberec. Primü fuadeturiquoniam 
iuxcapíurium & féré com m 11 nem fen-
tentiamluna decima quarca ad vefpc-
ram pofterioreindiei 14.(Se prioré diei 
i5.quiprímus azymorum 3 ac perinde 
feftiiiuscra^cdcbrauit Dominus paf-
eha.Tunc autem Chrifío íiidse dicére. 
x^updfacisfac citiusí quídam (inquit 
loannes) enim putahant, quia loailios 
habchdt Iudds,quüddixíffet el leffíst 
eme ed¿$ua opf4s funt mtis ad die-fe'-* 
^w.Pauio infemis.Erd? autem mx* 
Ucuir ergo illanoóte,& luce fequenri 
cibos , & alia religionis emere cauía. 
Deinde quia eo^quo paífus eftChnít^ 
diejuxuplurcs fcñiiio3 á lofepho ab 
A i imarhia'emptáfyndoné fcribir Maí: 
cus,Maimonides m Hilchót Sabbar» 
oamiapfíicia atque miniílcria cfi fab-
bathi violacionc coniunáa prirílari 
poífe Éegro/arpius iDculcat,vndeemp-
tioncm alimcnti.velmedicina1 , fíne-
cefsitas vrgeat, Quod íimiiiterfateri 
deber de colleótione früí5luum,cum vi 
t^alendís neceísitas vrget^cum ipfe 
fvbi íupra)pofíe> & deucrc manusim 
pij regís fugere dic fabbathi ifraeliu 
poruiífe,dKat. 
Exquibus patetinteiligentia Luc¿ 
cap. ¿.vbi C hrift u s difeip u los fu o s de 
.iendic cotraPharifeos notantcs,quod 
coliegerínt die fabbathi fpicas. Irra-
tionabiliter ergo caiumniantur difci-
ptjíiChriíli.Tum quia comparare íibi^ 
quíe neceífaria erant viéíui,pQtcran!: 
iñ fabDatho fecundo prirao^qula vt in 
qiiisiíídorii^ Peíufiofc dicituríabba^ 
:.cap.2ó.' Scriptiirx, 3 j i ! 
thum primo fecundum, quía fecunda 
erat íoleírimcatispaícha:, primuni an-
tem.azyraorum.Nequc miícris/ecuo 
dum diem íabbarhü appcllari, íiKkis 
eninuorumpafchalis celebritads íe-
ftum íabbathümappellarc Icgitimum 
erac^Quare alie ubi feííum hoc íabba^ 
thum iabbsthorum appelíaiur, Eade 
inquitTheophylatus.Tum,6¿ intento 
noftro proximiuscum Lyra,quodeft 
lege prohibimm , efíici potefílicitura 
propter immioentem necelsiratem.Si-
cut Dauid.qui legirur fanétu s.mahdu* 
cauit panespropoíidonis: quod lege 
Veri tum ei ár fecuiaribus^quin nec fa-
cer dos oferens ,»ncc Dauid accipiens 
repiobenrur^opus vtdufque necefsfta* 
té fandiíkante. Sic in pra?íenti,daKJi 
quod no liceret fpicas fricare, reílum 
gercrent propter ta mis nccelsitarem» 
Verum,VLdiximus , hoc íabbathum 
. vnum ex pafchaus diebuscffe dixirai 
ex ííidoio; quibus capar are qu^oe-
- ceífaria arbivi antlu* ad vúftü , licebat^ 
vt patee Exod,12, et íi non expropna 
fententia fabbathum illud vnum ex 
diebus paíchatis azymorum aíferueri-
mus^cumdifficile íic die 15. Marti; fpi 
cas efl'e maturas. Quid autem dé hoc, 
alibi.Tu qiiia,vt ibidé inquit Chrifí^ 
X>ominus ej]films hominis etla fah.ha^ 
^/vndein fabbathi obferuationedif-
penfáre,íicut jnqualiber lege, poteíi, 
VideExod.c.ao.vbl dé idololacrice im 
pofsibili difpeníatione, Tum quia vcl-
¡erefpicas, vtmáducét& non qu^ftus 
gradá.nóeft prohibitum,Quid autem 
dicendum de mana, quod dié íabbádii 
colIigerenonliccbar,iaradiJíimus= 
Ea aute^ua? religionis ergo fíebár, 
fabbatnro nS violare,éxprimicÍTeqüe-
ter ipía Scriptura.Sabbatho náq* vi&i 
mas facerdotes madtabár^peíles derra 
liebanc,inteftina lauabanr Jigná finde-
bát,igné accédebanr^pucros circumd 
debár,vc Hier ony m 9,C h'ryíoílo m?' * U 
Euthymiusexponuníi Ex quo confii^' 
matur s'vt inquitMaldónaíüs,de feílw 
áófais viügaris fententia^ r;on VÍPIÍIO 
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ídlicct fcílum , cumea infeílo íiunt, 
(jua? adeius cclcbradoiicm ípeótant, 
ncc alio rcmporc ficri poííunt,& quas, 
ad faluccm animst funtneccííaria.Hoc 
eniríi máxime ApoftoIo$ excuíabatv 
q u o d in p ríed i ca ndo .mi r a c u 1 ifq u c opc 
randis iíá occiipati forenevr nec para-
rc.nec ca|)erccibum poííenr. Hoc eft 
miíeiicoí diam volo^non facriííciu.Vl 
terius aurem interrogatus^íí liece fab-
bathiscurare ? refpondet affírmaciué 
dicen s quis erit ex yohis homo ¡qui, hd¿ 
heat ouem ^ n d ^ ftcecident h&cfab-
hathu mfoueam9mn ne t eneb i í ,^ le* 
fidult eam ? ^urnto magis melior ejl 
homoouet Qnaílha?cliccrent dieíab-
bathi íuxta legera. 
Verü contra huiiiímodi ver itateexí' 
fíat illud Luc. E t reuertenfes paraue-
runt < i r ú m d t 4 ytP* Ungüenta ^ j^y fahha 
tho qulde {ilueruntfecundu manddtü* 
Quafi prohibitio emptionis die fabba 
thietiápieratisgratiacaderetrub pr^ 
ccpto.í5atoquod non licerer íepelires 
neq;vngerc mortuosnihil corra nos, 
Quoniá nulla maior erar pollutio veti 
ta á Mofe,quá ipfe contaétus mortui* 
Qnod ipíius Thobia? fuadet exeplü^ 
que plures,vt no licuiíTe íabbachomor 
tuosturare^rqbét^mouérurJbienim 
pollutionem traditur contraxiiTeJ qui 
mortuü cótigerat, quare no audet in-
x>grcdidomü íuá^Alia ante pietatis op? 
ra vetlta fabba tho no videmus. Quod 
íi licuiííe fuñera aecurare illo die dica-
in9ííicintclligcdnscftLucas.Siluerunt 
quidé mulicres no íecüdu mandatum, 
hoc eft legéjíed iecundum traditiones 
Pharifíeorüjquas gés barbara^aut fira 
pIexsignaiufqipopuÍus táqná legrs r i -
gorosümandatu óbíeruare cogeban* 
turjiramo íuperílitioíius ipfadiuina le 
ge, vt videre efí in Rabbinis fupra coe-
lü oralé fuá eleuántis legé.Lucas aute 
fe accommodat in loquendo eord in-i 
telligentiasddeoquemandatüipsáíu-
perftitiofam tradirioné appeliat.Quaii 
tum ante haje diífet á vera obferuanria 
pr^cepci^qwisnonvidec ?Philp enim 
i.cap. ¿o, Scrlptiara% 
lib,2.de vita> Molí? nec ramü nec fion 
dem^ecfolium demerefas efleaíícue 
rat3quod arque fupcrÜitiosü cft,ac exc 
plü,quod ex Saxonicisannalibuspro 
ducit Munfterusde lüdseo, qui íabba-
tho cum incloacam dccidiííet,pi oprcr 
fabbathi religionem renuit educi.Epií 
copus autem fequemi dic3proptcr dié 
Dominica: 3 qqifacer Chnilianis cít, 
exirahi noluír permitterc.Hincin deri 
fumtam ílulr^íiiperílitionisiliud, 
Sahhatha m(tr.t cohfdel¡ercoreffírge~ 
re noto, 
Sahháthd mflra qmdem Salomo>i ce-
1 t 7 '• '''! ' J 
Ex quibus concludicur iiixta Talmud 
ftatui ouem cadencem iníoueam extra 
fai non poííc jed in ea cibü dandü ciíe, 
doñee pra?terierit fabbaíhum; íi vero 
imú foue^ profunda o per ia tur aqua_, 
ncc beftia, qUcT decidir cibari poccí!, 
fti amen illii&aliafupponéda funr3ne, 
fi modofíeripofsit,fubmeigatun íiíp 
fa foraserumpar3reusnon eft ludios, 
ñeque fabbarhum viola uit, Siciuntcíe 
tera,íicut & qüas fuperius rerulimus, 
Exijsimpiusillcac fccíeratusiiab 
bi Lipmanusin execrado illo &inipu-
1 o 1 ib r o 3quem inquatuor Euangeliíia 
rum hiftoriam fubTriumphi titulo au-
no Chriftí i459.coníenpíír, impuden-
ter falfi iníimulat Chriüü,qui inri íuo 
contraria>& coníuerudini ipforum re-
pugna ntia affínxenr* Sed (vt inquic 
Buxtorfíus)Chriftus Dorninus ipfa ve 
ritas eft,ac proinde nil oifi veritaté Jo-
quutus;Nil vnquam falíi,nil dolo/iiti 
facfoísndo illiusore inuentumeíLíp 
íeautem íuda^us cum parre íuo diabo 
Jo mendax eft.Verum quidem eíl ho-
diernumTalraudicum ius íic prarcipe-
re,vrinter alia comprobat excmpUl, 
quod adducir Munfkrus9Moe verü eft 
quod verbis ChriíH repugner , fed % 
principio resnSita fe habuir.Nil eaim 
huic fimile in illorüveterum coílirutio 
íiib9 inuétüm efl, ad quarum norniam 
regulabantur tempore adhuc 
Chtír 
Cliriñi.Indicíurn máximum veríratis 
verbor'jm.Chrifti /ilentiiim eílPha-
tHzbHminoa enim ucoiííent,, íi eorñ 
tradiclonibus repugna rc'íit/Sc íuri vul-
go recepto. Qaa rarione ergoln ho-
diernum illoriiraiusirrepíír? Reípon 
dcmus nouellam eílc conliiiutionem, 
á Ral>binis&Tjlmudisauótoribusin 
Guemar^ am/eu deuterofeon compíe-
mentum,Noui ten:amenti&; Chriília-
n¿efídeí odio ,aiiquot á Chriílo nato 
fecuíisjntruíam ex véteris euíuí-
dam tradicionis co^fequcntijs^diípa-
r&úi íanrum gratia/abre faótam } & 
cj;cogiratam,vt ex ipíorum Taimude 
mahiteíle vid ere eft. 
Ex horum ergo nouellis conftitu 
tioni'busí& indlcsíncroduótis confue^ 
tudinibus ridículiSiacquc vanis pullu-
lant infinir^ prohibitiones & ñ mini-
morum laborura. Iníumma triginta 
Roueni omais laboris articulos haber, 
ffid quOs omdes , qui cogicationem 
ctíam humanam fubirc poííunc, refe-
lUiHiir labores^cxcmpli gratia. Pri-
ftiusarrieulus gencrahs efiarare feu 
¿;dfre djrmsXhic pcrtinent fodcre3fo-
líeas rcplcre^ hortimi paftinarc; her-
bas traíplantare , arbores plantare, 
p^mpiiurc , hcrbas teñeras irrigare* 
cubiculum aqua irrigare , ne puluis 
excitetur fabbato conceíTcre/ed íco-
Ex Exod .cap. i o.' f Scríptür^ 3 5 j 
pulis euerrerc , ne vllus fcrobiculuí 
in cubiculo repleatur a vctucrunu 
ítem agrum paíimarum craníire non 
l icet , né fouca aliqua conculcatio-
ne repleatur, Frumentum fe c a re, 
>el meíetr , eíl fecundus ^ quore-
ferunrui/ fruétus dccerpere , apibus 
mei rubtrahers. & id gemís a lia. V i 
huíus articuli oífeníi fuere Juda^ 
quod Chrifti áií'cipulí ípicas íabba-
tho euelierent. Tertius arriculus cít 
triturar?* Quoípeifíant lanam ex-
entere, prselo vcl toreuíari quidquam 
íubijeere, pannosmadefaótosexpri-
mere, mulgere. Si infans nutncem 
ftercore velvrina íabbatho inquina-
uerit^qnidam cenícnt(ftupcícite íub-
tilkatcm qua!ftionis)manusiliam fu-
pra rem inquinatam iblucrc deberé^ 
doñee aqua manibus decidensípur-
citiem abíiulerit. Rabbi íoíeid pro-
hibí! ir ; veram lotionem ceníens. 
Plora alia ajquefualia iongiftimura 
cííet referre 3 de quibusómnibus íic 
varicinatus eft , Eíaias í i &orecius 
Deus a^itus eft» iHcenfnm aham^ 
natío efi mihl 9 Neomemam zj^lah* 
ha tum y & fepluitdtes lepras non. 
feram 9 iniqui funt ewtus ^efirij^t^. 
iendas yeprtts 9 & folemnítátes te 
Jiras oiit anima mea jfatía funt mi-
¡ñ m&¡ ejiaja horau ifitfiin ensi 
fM^odii^pr^c¡p¡turóhfeniánfah^á^ 
thum a fe ruis ^  ancillis ifraelu 
Mxodo $1* defahhatho diciturip3* 
Bum efí jempitérnufn ínter me^  
yosquaflfoUs ifraditis oh* 
fermth Ucuíjfef* 
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^tiá traiUderlñt extcrl duñóres* 
locus Omáij mdlcah ^ AhuL 
inídkUus* 
uctó in Dcut. n.ni l magis, quam 
1cgisMoíales corpus heredicatg 
JBccicíia; íacob,& pcculíumcííejinío-
nancaatque rcpcmnt,vnde intra íuam 
dirionera gcncibus omnino prohibi-
tam tenenr. Ec ideo inftitutum ieíu-
niura ad diem oélauum Tcbct rcfpon-
dentis noíiroferc Dcccmbri credunt, 
quoniana íub Ptholom^o Philadcl-
phoá ScptuagiJTfaintcrprctfbus Pcn 
tatcuchumMoíiseñ vcríum.Vnde cu 
fenpta cít lcxgrccé(inquiüt) diebus 
Ptholomari regis^enebra? triduo per 
totum orbem íparííc íunt.Nefas nam-
que eftjcgem fíbipeculiarem cu gen-
tibus aiijs per ciufmodi vcríioncm co 
munican.De fabbatho quidc licRab-
bi jifa in Zoh ad Elle-ícmoth fol, 65. 
Eriamíynagogajcu Eccleíia ífraciiti 
ca(inquit)íabbathumnucupatur,quo 
aiamcícoRcorscft , &íponla 0 nam 
íc riptum cík»0hfemdhítisfabhdthmn9 
qmnidm fdncium efilsobís, vobis^non 
gentibus reliquis, arque hoceft quod 
intelligitur verbis illis ínter meji? fí 
lios ifraeLVndc ctiam habetur pecu-
Üum hereditarium perpetuo líraeli-
tis. 
Sabbathi obferuationcm fíngu-
larcm fuiííe ludíeiSa ñeque communé 
incircuracifíssfuitjndubitacumTacito 
¡lift.j.Dc Séneca íic D.|Augdib. 6. de 
ciuit.Deic.io. reprehendie etiara fa-
cra ludíeorum, & máxime fabbathi 
invtiiitcrcos faccrc afíírmans 3 quod 
per illos feptem interpoíi tos dies s fep 
timam fere^tatisfua? partera perdane 
vacando, & multa in tempore vrgen-
tía nonagendojlseduntur* Subdit iré. 
l i l i taraen canias ritus fui noucruntí& 
^laiorp^spopiilifaci^qiiod cur C^ -
fxExod.cap.ad» Scriptár^ 
ciatiignorat.AccédiíOLiidiuslib>5,dc 
arteamandi,vbi a morís candida tu m 
monens, íic inquit. s 
Nec te pr¿et£reát J^eneris plor^tus 
Culta que lud<eo fep tima f4crd 
Et paulo poíl 
Culta Tdltffllm feptimá fefld >/-
' ro* 
Septimi dieifacra íuda'o,qm Pala?ftf-
nus Grrcis3atque Romanisdicicur^'a 
ck propria^lijs que gentibus nc5 com 
munia.Non íic,ncquc rede Ouidimn 
intelligit Abulcníis.Expiicar ita:Tei> 
ra Pal^ítin^ qua? comprehendic par-
tem térra? Chanaá 3cít culta, ídeíi ha-
hitara íeptimoviro ndeft íud^o,qui 
feptimus appellatur,quia de feptem in 
íeptera diesiabbadia facitjVude appo 
íitum eíl Séptimas adieétimim tara» 
quam proprium gentis Hebrea; con-
notatum.Falíum quidem cft nomine 
fe ptimiHebrarura íólere appcllariifcd 
tantum íeptimi cultum dicj fuiífe pecii 
liarcmHebr^is. 
J n . •< l 
'^íiid defahhdthóGr^cl i 4t que ^0-
maniferiptores. 
PudaliaSjprsetcr ludios, gca-
tes fabbathum folitum obferua 
ri^ fuadec Clemens Alcxandrinns 
Strom.5. «ü Septimum quoquedié 
(inquit) facr 11 m cfcnon Hcbra?i mo-
do verum edam Gríeci agnofeunr. 
Quanfdicm (addit)vti fanáioremip-
& queque Solonis elegía? mirum in 
niodum prasdicaht^Hcíiodus, Prima, 
<iuam,&feptima dies facracft ,in-
quiu Suetonius in Tib. cap, 32, de 
Diogcne grammático (inquit) difpu-
taie Sabbathis Rhodi íolicus vemen' 
tera. 
Aatilogur Ex 
teai/Tibénum) ve fe extra ordinem 
audiicr,nonada)iíerat, ac in feptimu 
dieiTjdiíluleratJiunc Roma,' laiucan-
di fui cauíá pro faríbus adftantcn^nil 
Sínp]ius/]uaiii vtpoíí íepumura annu 
rcd{rec,ad¡r.ónuit.Dc Vcrurias origini 
busGuilielaius Porrcllus pag. 210, 
Quod er ac ipíls íuclsís (inquit) & pa-
triarchísin primo precepto ,6c víu, 
hóccíUabbáthum , illud fuit etiam 
Roma? víicatura: licec enim non cífee 
foríarn cadem díes,quíe apud ludios 
obícruarifolita cft,tamcn íicudnosiñ 
S; lisdic, Pfcudoludíeilímaclic^ iñ 
Vcacrisdiea eamdcmatqüc ludid iq 
Sacuin^Subathive die fcpiem intclli-
gendarum , qux c¿eíorum motrices 
iunr^ mentionem religiofam facimus 
adSumnuDei , Crearoris qucku-
dem. *¡ Apud Ciccroncm videre 
ctiam cft (vr inquit Guiliclmus) infa-
crislcgibus^ apud Halicarnafciim,& 
Dion.Hiftoricum lib.jy.ciuídem íab-
bathi diem^qui apud, í lidíeos erat, ad 
GraecoSjRórnanos que fuifle traníla-
íura. 
Acccdit Ouidius de remedio amo 
ris^vbi ííibbatha áRomaniscx ludada 
recepta fuifle, tradere viíus efí.SiciQ-
Sed cjtidntowinus iréyolesytnagis iré 
memento', 
Terfer * & imitos curren coge pe* 
des* 
NecplmUs opta&ec te peregrina ma 
. rentar* 
Sahbdthd 9 nec dúmnis ^A¡U nota 
fuis» 
Peregrina íabbathadicipodunt 3 dé 
quib9 Fcíltís íic^Pcrcgrina facra ap. 
pellantür}qu£e aut cuocatisdijs in op-. 
pugnandis vrbibus Romam funt con-
4ata,*utqu2ob quáfdam religiones 
per pace funt petica.vc ex PhrygiaMa 
tris Magna:, ex Grsecis Ccrcris. % Sic 
crgo peregrina fabbachá intcllexcrit 
forte qiús pro í abba t te % ^ gorg 
Scriptttó f jff 
fabbarhico a qui hebdomaticuscrar, 
ex íjúil^á accepco a Romanisaad quos 
verba dirigebat Ouidius, licutfacn 
üla é Gr^cis PhrygibusEpidauris.Ec 
coniungantur hic á poeia íabbatha 
ínfaüftílsimo die cladis Alieníis, quí 
fub médium lullj recurric (ve nocac 
Seidenus^quidedic verba)perinde ac 
íi ita fínt íabbatha in víu , ac ille dies 
Roraanis,parÍlifquede vtriíqiie ratio 
mouendi amatoremdelirum % ncdks-
illi/cbus agendis nequáquamidonei, 
pra^pedirenc illliis difccfíuíii,qucraad-
modum vbi de piiella* primo captan-
di tempore rudimenta doce^eofdcm 
dies cbniuhgk 3 quibus licec alias re-
bu s 2 gendis nuíquam idoncis^anía ta-
men amoris conciliandí áuide iuuéo-
turi Romanas arnpiendadnquit Ouiu» 
ita lib.j.de arte amandi8 
^Tunclicet inciplés^quíí flehiUs aliá-
luce* 
Irulnerih$is Latifs fa^guinolenta 
fum 
t^mque die redeunt rehus mi ñus ap» 
t#geréM$si 
Culta Talafl'mofeptimo fefla >/VÍ?. 
*rcrtulian9Apolog.c.i5^AIij(inquíe 
adGentes) plañe htimaníüsé& veri iimi 
liusSoleni credunc Deum noñrumjiá 
^qué íi diemSolis teitia: induigemus 
alia longc ratione^quam rcligioncSo 
lis/ecundo loco ab eisfumus^ qui die 
Saturni otio3& vidui decernunc^exor 
bitantes & ipíi ab íudaico more ^  qui 
ignorann 
§ l í t . 
*Triplex dierum diuillojuxta difeipli* 
nam Roma na m« Lina? dierum atro^ 







3 5 ^ á n i 
crant, (vtfciibit Scldcnus) in qmbus 
mes íüit facía curare cura kbórum 
intertuiísione folcmni^ vcluri Pana-
íhíenea ^ Eleu/inia sThslyíia, & alia 
spudGr.T co s ,S aturo alia,L upcr calla3 
& alia apudLatinos, in quibus non 
omnímodo op^reerat abít-incndum, 
íuxta Romanam diíciplinam j imnio 
& plura licuiíTe/etKitVirgii.Georg, 
'^mppe etUmfeflts^Hesdam ex cree-
ré diehus, 
Tás^zg* mrd finunt%rmos deduceres 
mdla 
F^elhioyetuít, [cgetl ptie tendere fe* 
Seauidi gcíieris íucmut^uibiís fcili-
ceraapasaliqüodfaccreper leges, & 
mores ex audoriute publica lice-
bar. Tcftij generis dics íunt infauíli, 
atriJ& inauípicatí, quibus licet milla 
forctfeftiuitas^b opere tamen abfti-
nebant> velue mali ominis inforru-
nium íuperílirioííus verentes : quo-
rum duar fucrimt fpecics, aliorum, 
qui exaudoritate publica /cu ex in-
fíinito ciuiíi m faufti habebantur, di-
ecbantur ea notione íacri, qua ía-
crum exccranduiBpdeteílandum, tú-
ftiqiic omine noracum íigniíícat, non 
qua dijsdicatum áaut cuito celebran-
dum.Eorum aitera,qui nec Jcx auáo-
rítate publica,nec ex inftituto ciuili, 
fed ex priuatorum hominum opimo. 
ne>obferuatione/eú diíciplina fecre-
tiorí fíe ha bit i . Prima ípecies viíitur 
in co, quodapud Romanos inílitu-
tum cftdiebus pofíriduanis, quoniam 
ícilicet, Sulpicius militum tribunus 
apud Gallos pugnarurus rem diui-
nam feceratpoilridie idus Quintiles, 
ítem apud Cremeram , muldsque 
alijs tcmporibusí& loesspoft íacrifi-
cium die portero celcbratum m ú t 
ceñeratconflidusndeo iuíferunt Pa-
dres, vt ad collegium Pontificum dé 
i]s religionibus f . ^ í f í 
s to l Scriptur^. 
igitur ílatuerc poílridie omnes Ka-
Icodas,Nonas,idus, atros dics ha-
bendos; vt hidicSjOequc pi£elia tes, 
ñequepuri, ñequecomitiales cffenr. 
Sed & Fabius Maxímus Pontiíex ne-
gatiíba2.o.portcre atr9 diepa.ienta-
re,quia tune quoqueíaoum, louem-
quepraefarí, ncceísé efí, qLiQS nomi-
nare a tro dieron aportei. í taque ta 
ha? i nfau ñor um die r u m íp ec ic s u am 
genusfcílofum3opns,& lab o rem non 
admittebant ex auá:orirat^,inñltuto 
que publico/ed diuerfa ra done, fefti 
ob íacrorumcuraai, & deorum cul-
tumóatri ai!tem,neraalc dkeretopus 
inceptum obniilumdieiornen , ñe-
que Ülis redé íacrilicium pefageba-
tur. Exemplíim poílcrioris atiorum 
dierum fpcciei habenir apud Agg. 
Ho d. A c t. 5. capa 7» A n re diemquar-
tiuti Kalcndas,ve] Nonas, vel Idus, 
tamquam in ominalem diem pleriqj 
vitanr, Eius obíeruationis an i eligió 
vlla tradita íit, qiui'i i íoiet? fed nos 
nil fuper ea re feriptura inuenimus, 
niíi quod Claudius annalium quin-
to y cladem illam vaftiísímam pug-
na? Cannenfis fadam refere adqutr-
tum Nonas Scxtiles«Dierum autem 
didorura tam generis fecundi,quám 
primi,& tertij dics facra: dicebantur, 
fed diísimiliquidera ratiouc, Primi 
generis dies ita didx^quia dijsía-
lácr^.atquefand^Cur autem genus 
tei ti um?iam dixímus fupra. At íecun-
di generis dies,ideíl:?pro rebusagen-
disprae alijs idonci, fíué ex racione 
Afu'oiogka,íiuc alia ratione habe-
bantur.Vnde obferuant Grammari-
ci spud Homcrum, factura notione 
communiori non íolum accipi pro 
co, quod dijsfacrümeft,fed etiara 
pro ilb,quod fuo ín genere prarfta-
bilius, feü pro i l lo , quod iingulari 
deorum beneficio humano gencri 
vtilítatem affert inílgniorem, vnde 
farinafaera,vrbs facra, tellus facra 
appellarifolent. 
EE ij% lucera aurores fuperius 
re-
Antilogías ExExod.¿áp.2o7 Scripturae. 357 
capiunt. Clcmcnsnámqucnon 
nditatc^aut diei íeptimiloqui-
ulcujccí de íiagulad numen fep-
tv rjj loquítur dignicate. Taal 
G .eci (inquit) quam Hcbrxi íciunt, 
nuinsrum íeptenarium elíe facrum, 
perquem,aut fecunduíiiqucm tpcus 
muaduscircum3gitur,eorum qu^ vi-
na ginmuntur,& omnmm}quge produ-
cuntur,quod diccre íolenc Aítrolagi, 
qpiibus mundi gubernatorcs nuncu-
pancur planeta íeptem. Eodem íeoía 
c ipíendú efl:,qiJodde clegijsSolonis, 
inquic , palam enimeft^Iegiasillas 
de annis Climucricis, ícü ieptena-
ria gratis humana? ñutatidne hebdo-
ttiadum udminc Arift.PoJ.lib.y.alijs 
que fxpé deaoraras.Sicetiam intclli-
gendus venir Sueronius. Quoniám ve 
Nundín^ ex origine Latina nouunl 
diem, ita vSabbarha ex origine He-
braica Jingua que Hdleniihca, qux 
apud Iudj?o$; ^gypdeníeSjGr^cicn-
fes ?Roraaneíifes in vfu ,in Romano-
rnm linguam recepta, non folum íu-
d^orum onanes íolcmnirates deno-
tant, arquefefta, verum ctiam ipfos 
dies íeptímos.qua íeptimi fuere, Af-
fínc namque íunc i ' íf^^quod ícpiem 
efi:s& SabbdthSéú. SehdthiQWoá fab-
bathum,fcürcqnies efl. Quoniam au-
rem dic3ac íeptimo anuo requiefecn-
dumeratiideo ipíum vocabulum ré-
quiem, fcíiíabbathum denórans ün-
gua Hellcniíliea,íicut & Oaentaliumí 
alijs, ipilsque ludáis íubinde íepti-
mum rcddebatur,Exod.enirD 20. pro 
CO quod cft: circo benedixit Domi-
nas diei Sahhathi , %p* fattctificé&ít 
eum habent Hcllenifíaf. Idchcohe-
nedixlt 'Deus• diei feptimo, fíeu r, & 
Vulgata , & R. Saadiai Gaon in ver-
lionc fuá Arábica. Sabbárhum ergp 
non folum ab opere, ,& labo re ceílTa 
tioncm, quse pars fefti íingujaíis eft 
habita.fed etiam diem féptimum íig> 
nifícar.índc perSynedochern tocam 
hebdomadam áppclíaraus fepltirria-
nam^& tkdcre nouo f erk, priiu^, íc^ 
cunda^tertiaíabbathorum, vtprí-
ma fabbathorum dominica, nominá-
tur.Hincfa(a:um,vtgentiles3quorum 
in iinguas íabbathi hac notio per íü-
díEorum confuer^dineí», íiué Heilc-
nifticos iibrosiirepfcra^diem quenii 
libee in ordine hebdomatico diem 
fabbarhicum vocarét^ac íi diem heb-
domadicum íignificarenr, Vndein 
Sabbatho diíputare,foret tantum iti 
hebdómada recurrenris aliquo vni-
codicquem íibipra?ftiruerai. diípu-
tarc. Quire ñeque ex qiíó Sabbathis 
difpurare folcrer DiogeneS, inde ia 
ferré ]icebir,Rhodijsdicm ícptimom 
fuiííccultüm. Dio autem (quidquid 
dicac Portclkis) mi procer id,qnod 
eTt diefam iuxra plaaetarUmíepretn 
in eis numerjmdis ordintin ab /fegyp-
tijs acceptum pafsira inuahnííe, má-
xime apud Romanos, quod ád vnam 
in hebdomade quíed conccíTam nul-
latenus ípeétat. 
Heíiodusitidem^poílquam dieni 
íeptimum facrum dixit^reddit ra.io-
nem exprefséíeo ícilicet4quód ApbU 
linis natales incidcrii t diefepnrao: 
vnde vniuscuiusque raeníis feptímus 
ei facer cft 3 íicut oóiauus Neptuno, 
Mercurioquequartus, Apollinisfe' 
ílnm apud Athcnienfes celebrábatur 
laurum geftantcs,caniftrum toronan-
tes^himnisqne laudantes Deum.ídeo 
crgo fcptimusdics facer didus víti-
ma hac notione, qua quod vtiliísí-
mum eft 5 facrum dicitur, non vero; 
qua cuítusaliquisdéíignatur.Neque 
contrarium oftendit jocus Ouidij; 
ibienim folum monet amaniem "1 ve 
amorisloca3quibii§ ipfe cum amica 
íimulaíToeucrati diligenter fiigerer^ 
idqueadeo folicite^vt necdíés in au-
(pic^tiftimi^ alijs reb9 agedisno ído-
ñei,adcoque itineri3eii laqueis amoris 
ñodü extrítatura morarentur.Quina 
UÍi? dies Sáturní, fabbarha áb He-
br^isRomar cuíra,ideoque peíégri-
hadiáa,dieseriam cladis Alieníís ita 




rltatc publica c legionibus cxteris iir 
ueda , qualu inemorat Auíonius: 
alia^qu^ pcrcgrinis ibi degénrikrs^ 
pkrumquelketnon k m ^ r pcrínif-
í a n e c Romanis raófe, aut iurc. 
Romano comírmnla ^ quaha &'¿yp-
tiaca Fuere 9 & ludaiauSicSuetonius 
de Tiberio cap.36. externas c^remo-
nías i&gyptios 3 ludaicos que ritas 
compeícuk, coadis, qui íuperfticio-
ne ea tenebantur> relígiofas veíles 
cum i nür amento omm combo rere 
Sic edamT3citiisann.2. Inter huiuf-
modi Sacra, peregrina que fefta fuic 
íabbatMculrus Romas 3 ttonincer ca8 
qux ex publico decreto receptainam 
fábbarhaillá tune Roma? celebrare 
íudros,cum fcripfit OüidiuSjtradidic 
Phüo iíb.de iegatione adCaium; vbi 
dicitur, Auguílimi rationem indi-
íhibutionibus fuis mcnílruis íuda^o-
rum ira hsberi voloifíe, vr íi libera^ 
litas illa in íácruiñ diem/epíenum in-
cídiíícti.qüa illis necdare,nec accipc-
relicuicdie peñero benefícium illud 
iaccípcrenc. Ouidiusergo iabbacha. 
Se feprima feíla addiem Samrni, noii 
a< 1 ipíosdiei riáis facrós denotandos^ 
i iiioi auit. Cum enimdicsSruurni 
difdpíiná per lüülds recepta ínter 
atros mimerarentür; dubitauit 
Poetamc fociíe poíTet contingere, vt 
diebr.s illis diíceíum dlífcrrec amad 
íiusúnquicergos nonfoiumdiesnon 
temorentur 3 qui c% difciplina Ma-
íhematicorum {iabentur ih fauíli, ve-
rom neciili,qiií ex inftituto publico 
rebus facícndls minus idonei ferio 
fíunr , vciuti cladis Alieníís : ideft, 
iiulliusdiciáaur temporis vteumque 
aliasinfauíií quslitas dífceífum tuü 
kiilfcrar, Audi LipfiumSat. iibJib.í. 
cap.5. sff Triüe Saturni íidus,& male-
é m m M i í e ingeoium InfcrorumJq-
de, Sacurni diem vía; non fáuíluiíi, 
fuit íuperüirio, qux omnia Saturni 
íepcimunupe diem indicaot inauf^  
xExod.cáp,2,6. Scnptárx,:' 
Aílrologós maleuolampafslm légu 
tur, % Vndc foítun íudxis, profelyds 
qtifeíuftitias dics tile feítus erat ex ín^ 
fíirutOjRómaríis quidem/cd non on> 
nib us ex Marhcmacicadiíciplina ob-
liderisdominantis malcuoientiara in 
faqílus habitus eft ^ cuiüs Aftrologi-
caobferuado plurimú apud vulgus 
inualuit. 
Ad Tertulianinii dicendum, de 
feptimijdeíl, Saturnidiei ócio locu-
tiím,qúi rebus agendis difciplina? M~ 
trológic^ caufa haberecur inisusido ' 
n eus ex diíciplina plurinm, qui huic 
fuperftidoni indijlgentiores forent, 
non autem de íacro CUIC^DÍCK na ñi-
que fecundó loco ab eis fumuss qúí 
diem Saturni otio/^ victiiidecernüc> 
ideft ábeis^quiex difciplina fibi re* 
cepra id faciüt3qui cum gentiles imtj 
non cñ quod folís dici i^dtiam nobis 
obijeiaris nlagis.quam ipíis.At vtro-
que locó exórbirarcip ios ait, altera 
áludaicismoribus,quos ignorabar, 
altero á íuis ad alienas religiones, no 
tamen caltus cania fuiííe introdndfi 
otiuni iilius diéi, íicuc apud ve te res 
fenfu vulgari accipi ex diótis patet. 
Sed licet déraus, gentiles fabbath^ 
ipfá etiam qúaíudaica religione,inii 
tarianil contra nos. Credibile cñ nam 
que Roma; vbi indultu prindpimi 
íacra fudaica Hebra?is ipíis perquá 
inumeroíis permiífafucrunt j non de. 
fuiíTe ex paganis^qui licet in ritiis lu-
daicos non traníirent3ritus nihilómi-
nuseoruraJveÍuriJ& aliórui^i ibide-
gentiura ita imuarenrur, vtmoribus 
fuis ilí os commÍfcerent?& religionem 
ludaicam venerarenturJicet no pro-
fíterentur, Horum ex genere fuiííe 
Aureliam Sotcriara exiFtimat Sslde-
tius;dequaaiármor mus,,quod Po-








Mcruentem fabbatth3,& mccuentem 
ius íudaicmn pro ipío íud^o Jeíi pro-
íclyÍO iuíUtk furai ex íuv, Satyr, 14. 
confía t. 
Bxplicatur lofephus* 
X ómnibus ijs lucem accipit 
Iofephus3qui lib.i.contra Apio 
ncm, íícinquic : ^[Ñeque eft ciuitas 
Gra'corum vlia víquam, autbarba-
rorum nec vlla gens ? ad quam reprí-
manse, in qua Vocamus, confuetudo 
minime peruenent ^ Ex diótis 
namque triplex hcbdornadis/eu dici 
ícptimi habcuií íariojprima^qua íep-
ti m u s ex inü i t uto p ubi i c o co L tur, fe-
cunda,qua infoíbs a Kalendaria, ad 
publicas temporum radones ( ckra 
íacras radones )admittitur , terna, 
qua feptem dierum , fiué apud Ma-
íhematicoSjComraqüe in rebus ge-
rendid íequaces, /iué apud aliosíic 
qualicercomque, (fed citra inftitutuni 
ciuile,& publicum) numerantes pe-
riodum die próximo íemper inftau-
randam.Tertio modo vfus erat heb-
domatis pafsira inter gentes loíephó 
cognitas,auditas ve ómnes j & etiam 
fecundo apud gentes faltera aliquon 
pru'tet ludios orientales, licet Gr^-
cis,& Romanisnon ádmiífus, modo 
vero primo nullibi loíephi feculd 
pri^tér ludseos, íinafcenrem tune Ec-
clefiam Ghnftianam excipias. Vlus 
ícilicecdiestunc per fep^enanos áu 
ílribucndi 3 mm fignandí oommibus 
plaaccanim iuxia modual terduni 
.captor ScríptürSÍ 3 1 | 
pafsiminualucratjita vt feprimo pra: 
eíTet Saturnus,íicut Sol pruno. Sen-
fus crgoíofephi taílseíiVíus feú co-
íuetudodieilepdmiveiut termini re-
deundsdierum peíiodi^nulla ciuitá-
te3 nulla gente barbara, íiue Gr^ca 
non reperÍtur,F/^i ergo leu confuta 
fudo non ad celebra done m SabLa-
íhicamAí:effiuitarem ve aliquam Vqua? 
ludáis ira íingularis fuit, fed ad pe» 
i-iodi íimilis eodem die deíinends 
obfer uadonem aliquam Ma chema ti-» 
cam ,a c chro n ologi cam gendb us'caé-
teris iamcommunem fpe(5tat, in lo-
'co íofephi Qtiod íi aliqúí fabbathum 
primo feníujeruaruní^idemdicendü, 
quoddealijs ritibus lydaicis, quos 
etíi excraneos imitariíoíebant ce ce-
ra' gentes. Legatur lofephus loco fu» 
periusrelato,vbiexprelSius hrec ea^ 
demrepetit. 
í . V L 
^xpomtur ant íhgiétt^ y era ira di-
tur conciliatio* 
N O N folumdcprofeíytoiuüi-tia? intelligimusExodi locumi 
verum de profelyto domicilij ^ ac fer-
uoincircumciío>&: omnino extra fy-
kiagogam.Sed inde íion colligitur te-
neri huiuímodi feruum ad labbathí 
obferuationem, Hocenim pr^ceptü 
íceííationiis ab opere in fabbatho im-
ponitur ífraelitse domino íervl in 
drcumcÍíi,vtnon íltincaufa, vt itík 
uus eius operetur iu fabbatho ^ vnde 
nonferuo 9 fed damino prírceptura 
imponitur, Sic fentit lofephus Cara 
jn Shulcam Ai ud.lib. Di ach Chlim 
nt.Sab.ímperatum bft vhicuiqixé (if-
raelita; fciiicetg) vr feruus eius faliba» 
thum obferuet, (iiliquit) qui ícilicec 
Circumcifus fueríi: , & baptizatus 
6c infereceperitprcecepra * qu^e^s 
more ad feruos pertinebántjat verd¿ 
fí nonfuerk circumciíus, & bapiiza» 
- iüs>ícd in fe rcccperlt íeptem Noá-
6 o logias. Ex Exod.cap.zó, Scriptor^ 
chidarum prafccpta^x > quoniam erac 
plañe vt profciytusdomicilij /as ét ac 
opusfkccre infabbarho.Fas etiam hu-
¡ufmodi feruo opus faceré in fui ipíius 
vfum, feu coinmodiun, non in fui do-
mirn, & mmlitcrvniufcüiufquc Ifraeli 
ra?, etiam íi non fucritdominus eíus. 
Vndc ipil Ifraclira? ex precepto 
íabbathico tcncbantur , non folum 
non imperare feruis in fui vfum ali-
quid faceré , fed nec n i poterant 
benefício,& opcriscomraodoin fa6-
batho á gentili in vfum Ifraclitar orxr 
ftiti durante fabbatho*Sic Maimoní-; 
des Hal&cdcfabb.cap«5¿ % IWkú 
tum cíl(inquir) iiibcrc gentiles opus 
faceré in fabbatño, carnetíiillis nó íic 
impcrsturaíabbathum ,& tamec íi iu-
beacantefabbathum ióstanVetíi víus 
cinfmodi operis expeítandus fueric 
vfqucdum tranílrecfabbathum, Hoc 
vero cScribarumfcius manauir, tum 
ne apud gentiles vilius habereíur fab-
bathum , tum ne ipít vkro id prsc fia-
rencíi gentilísinfabbatho opus vkro 
fecerkjdquein ífraeiif^ vfum. «if 
odiio. Jáleme nto diemfahháthlfé n 
iiijice:u Ex qulhpís infertur ^  ¡ege 
\jifofis fm£e fMathtem injlitu* 
tum* 
£xod* i o.Gefu%*Bcnedhit dieifeptt 
mo*Dc'mds Exed, 16.fahhaíhti 
ohfcmátMfn efl in de fe rio Sin* 
qao ácceffermt mefe%,ty* IDeut* 
^ttíntelegem q^^ dáta ejl men* 
m 
Jlhddfenferhi? ^dhhim referttin 
X diá:is fuperiusconftat fabba^ 
thi obferuantiam fub precepto 
fuiíTe?& fub mortali obligafíc^tumex 
grauitatc matcria?3tum ex fin c legiíla 
toris>tum ex magnitudine fupplicio-
rum, qua? mina tus cíl Dcus tranigre-
dicntibus leremay^ poena; etiam m 
álidar eolligenti in fabbatho ligna. 
Munc autem fub lite eft, quando 
\ Deo acceperint de fabbatho obfer-
ciando pra?ceptum.ManalesBen Ifraeí 
ljb. de crear. prob98. ^[ Dico(in-
quit)qii€msdm0dum craditio creado 
nis mundi penes Abrahamum, & cius 
p ó t e o s tantum fuit.ita etiam ex di-
¿ramii^c legis natliralis fabbathura 
ab his folis cukum foiííe dicit Script» 
Gtv\&6*obfem¿imt túltum me§s^xo 
loco cuftodia fabbathi intci%iturr 
J)c Jacob ¿d,5 tffirgagtssicrejí^-
loco^qüo dícirur,veniííc ad Salem , & 
cañrapoíTuiííe c rcglone vel ad conf-
peÓhmi ciuicausrquia cnim fabbarhu 
(inquiunr)inll:abat 3 non licebac eí vi-
terius proíicifci, fed fub íiíkbac ante 
vrbem. Idem aíTeriinr de' lofcpho^ 
quandodicitur iufsiífe feruis fuis, ve 
madarent& preparar en id propter 
fabbathum abeo ¡a áQ fuiííe. Ad ha'c 
refertur in SemothRabbaJVÍofcm pc-
tijíTei Pharaonein iSgypto, ve aíili-
éto populo fuo permitcerec vnum dic 
teífare álaboribus^co queimpetrato, 
ex cradicionc elcgiííe íabbathura.Ex 
bis ómnibus colligitur, fabbath um ar? 
te datam legem obferuatum fuiííe, ^| 
Occurricin Seraoth Rabbat paraílijt, 
einfdem 3 verba ftínt. % Sunc qui 
aianr,Mofem3cüm vlderet, nullam eis 
cíTclabons intsrmifsionem, ad Pha-
raonem fe contiiliífc, eique dixiíftí 
ícruuSjCui labor nonintermitrltur vni 
co in hebdoraadre dieiiiorietiir s i>¿ 
feruitui fuñe 3 qui nifi permiféfit ipfe 
t l l W 9 *n h^fedpudse dit€ requieí-
caníj 
Antilogiac 
cán^itidcm ttioricntiiri Rcípondic 
PharaD3abi,faG illis,vtdixiñí. Abijt 
Mofes /le ováinaiút illis diem íabba-
thi.qao requicícerent, t ¡ V bi ád no-
m ííhacar Bcn Ncptaii cdic.Cracfo, 
IIS. f Atquchinceíl3(inqmt)quod 
á peftctisin riíiialibushabeturXríra» 
biturMofes ob dstam íibi forteai,Ja!-
tabiturjcilicec, co qüod e legic Deus 
Opr.Max,eimdem ipíiyu diera , quo 
requieícerent ílcaelit^ 3 quoipíecis 
elcgerar. Audkc itcruai Mana-
fem vbi fupra. f Quid quid(íRquic) 
ea de re íi^certum cíteos omnes, qui 
per traditíoncni á maioiilius tni$ 
crcationem muudi acceperunt3eúaui 
obíeiuare íabbathum. Et quarr,-
vis alij quidem illo die adhibitis 
quibuídam cercmomjs ad Deum fu* 
derint preces , nihilpniinus niraen 
allj quoqiie iíio die quicucrunc^ & 
fcrmifiinc» % Aben E^ragpud Bol-
duclum 3 ícDtimum diem íacfiffcijs 
illis poft dicsconiiiuiorum eclebraí-
íc íobum .y fenrir. Kuiuíraodi expo-* 
íiti'o iundamentum habere ridecur 
in Imcranoíln textus : vbi bbíer-
uttíonis fabbathi tradíturratio.Quó 
vfiia'm fe2 diebus fecic Domlauscoe-
luro , le rerram , & in die íeprimo 
quicuir. Vnde Maím in More Ne-
bochira p. a. quasft. 31. ideo (in-
quit) príceeptum fabbathi inílitutura, 
ve corum animis perpctiiarctiir fun-
dtrnentum illud de mundi créatío^ 
nc , ad quam íeptimi diei in ipío 
prarcepto toties relatioíit, vt inecr-
íogaci de prascepto fabbathi prajfio 
rcfpondcrent : quia fcx diebus íe-
cit Deus coelum& terram. <^  Vn-
de illud Aben Ezra ad Esod, aó* 
Quis quis opus feccric infabbaihoi 
abnegat ille opus crcstionis,quam, 
tumvis non abneget ipíuna D.O.M* 
quo fpcdat, quod bcnedixit Deus 
• diei feptimo , & fanéíiíícauk illunu 
Tara «leas crgo radiecs obferuantia 
fabbathi habct3Tt cü ipío mundi prin» 
cipio fabbathi orcura fucrit prinei-
20, Scrí^turje, 
piu, Rabbiaosrelárosfcquínjr Carhe 
rinus ád a.cap.Gcn.cuíacccdit Coj n, 
aLapicie pro íc referens Phíloncíii. 
Rihcram.&alíG^. 
P rimú m fu nd a men 111 m , % rque co-
rum opínionis motiüu'üi id fuit., quod 
füpenu s R a b k in o s m o u i fíc r r a d muí 
Ex Gen.nempc í • tenedíxa diei (e-tí' 
m p t n t i j t c t u l ' i illum* Quom3 m 
v e r b o r u m c i a 111 s, n c e r 11 s q 11 e í c n í u s 
er^quodDcus ícptimnin diem ábexor 
dio mundifeílum iufíituir3éi'úlquc ób 
fei,uationemAdam3&; poíleris cius pras 
cepit.Huius expoíítionisdLO funt,^; 
^uiqemnon infirma fnndámenca Pn-
murneíl: 3 qaod íandiíicáíiapud Sa> 
cram Scripturara^idcn^üiii/u ;á profa-
no vía aliquid íepararcjonar .ad cul-
tura que Dci ddunarc. Q110 in' fenfu 
fandiíicari dicebantur piniíogcnitá, 
Vaía, yeíie's ía cerdo tal Vs, Arque Lcui-
raf.ídcm ergo cft^ímtlmum diem fuií-
íc íañvítifícacum.ac quod %h al sí s oro-
fanis qicbúls hebdómada? déüihatrsíá 
borif uent feuocatu's, vi; facer í& re-
ligiofus,& dcftiííacus acl cultum. Se-
CundumeJl:quod quodcsSacraScri» 
tura dé^obíeruando íabbatha 3gir¿ 
Verbo fandtmcandi explica? 
tioncmatque prajcqptum* Sñ 
16*Hos eji 'quod l&cútüs ép '£>'€+ 
mies'pttíÚiñcaid tñ Domuio c 
1 o»JbI emeñtQ^ft diem fehodu 
fiess^ Cum ergo Scnptika init 
diem íeptimum f uiííe íanctíhcamm di 
tir3ex tune fabbathi hóminibus impb 
fítam íüiffc obíeruanriam > nfeñinnuit 
obfeure* 
Sccundu huinímodi ópinlonis mó« 
tkuiíóritur ex co.qnod non modo He 
bra'i>fcdenálonge di (Untes gentes 
íacratu tile non ignorarunt4q'üod noii 
leue inditiju cñ5no fuiÜe folis Hcbr&ís 
fabbathi impofitamobíeruantíá. De-
indeiquomam hiüufmodi prafcepcuñi 
nil aliud contincrev^lcrur.quá cnltiim 
cxterUu,quo pro bencííció creatiohis 
repcndiraP gratcs/uoc áúce iurísantu-






$ 6 z Amilogiae, ExExod .apaó . Scrlptürác. 
cumhominis exordio natutn prírcep- ad poíl:erosJ& faltcm íanótifsimi Pa 
tum dicendum e f t ^ t ó qua1 adnatura 
lemlegcmfpeótanu 
§ , 11. 
JEle (rifuryeriorfententUyZj^pihbatht 
flatulturinitiumjy* fitfatisop" 
pofitte'j unda mentís, 
V E r o ni hi 1 om i n9 verop ropinqui4* cxiílimamusantc Moíem non 
fuiííe fabbath u ob ícr u a c u m .Hu ic fu b -
fcripílt Eufebius lib,í.hi{Kcap.'2. i uñi-
nusaduetiusTriphon. Damaíc, Lb.4. 
de fide cap.24.Tert ul. l¡b. adueríu s lu-
á^oscap.2. Beda inExam. Abulen£ 
Pciei\Ct>nñat hoc, 
Tüm^quia pra?ier prohibitlonem 
arborisfeienuas nullú ptíeceptü Ada* 
tno datum conílat ex Scnptura, Neqi 
ílbbathí prsEceptüm neceflarium tune 
poterat recognofci,cum nihil hominís 
quietera,nec diumamm rerlim conté-
platíoncminteípellaííet.Tum^quia ar 
gumentu.quod loan, y.fecit Chriftus, 
hoc indicar, Chriftusnamquc legcm^ 
quíe ci at dé circümciíione bpponít le-
gi defabbatho^illam á Moíc, inquir, 
ieruarí,quia á Patnbiis,Abrahamo uc 
pe diuíno iuííu eííer pr^cepta, hanc aú 
tem,vtpotc á Moíc dátamjtííéillá de 
circumcifione poftedorcm. Vt ergo in 
feratChriñus/ibi licuiííe hominem in 
íabbatho per íanaié,tradidit,quod fer 
uandoMofes legem circumeifíonis lé-
gcrabbáthipriorem j qu^puerum 
die odabó drcüneidi difponit^die fab 
bathi(íí o¿Uuus ihddát dies in íllüm) 
circumeifio ficrilicetmon ergo circu-
ciltonc violatur fabbathi bx^cum Mo 
fesíualcgc deíabbatho non videatur 
aliquid legis circumeifíonis inutaíre, 
^tpocé^ridris^ atítiejuioris i non er-
go lex de fabbatho pra?ce/sit legem 
circDmcicifionis. Dcinde oftenditur 
ante Moíem íabbathum in obferuatia 
non fuifle^uóniám fi primi homines á 
Domino hoc ácccpiffcnt príEéeprum, 
|iu$ obligauopcr tradiyofte manaffefi 
triareb^qui príEcelíer ü t Mofern ,illüd 
obferuaííe feferréturjíicut de Icuíra^ 
tus conílat iníliíutoin'i! auté de huiuf-
modi obleruaptia c6üat5ícd obuolutü 
extat in Scriptura filcntio,quaí non íc-
mcl PatriarchatumíandorQ vircures, 
& religionem comraemorat.Neq, an-
te MoJc¿n pf omiísiones^quas po {\ i l lu 
ob fer u anribusDominu s &pé f a c i t t 
colligitnr ex Leuit.cáp.l j . & líaia: 58. 
repermnuir.NcqucíuppIicia, áut co-
munica tioncs,qu£epoíl legem datam^ 
tranfgreííorious íabbarliiindmantur, 
ánre Moíem iéguntur, Quodcreditu 
di fíicile efí, 'íi cííet ante Mué íabbathi 
'cbferuantia prarcepta-, 
Locum Cj'cm^cxplicat fimu!& bc-
ncdidioncmdicifepnmiSalomó lar-
chiiiSoBcnedixit ei{inquit)pcr Manna 
ícu mManna,quoniam in Cf tcdsdkb* 
íeptimanac dcfccndebac vticuiquego-
mcra,íexto Veróparitef quantítasdii 
pla.Sandificabat kem per mannam: 
quoniam(codic)eánondcícendcbau 
Et qúod hic ícriptum eft ,ad ternpus 
acdneí futiirito.Vnde beríedidioncra 
ib i á Mofe mernoratam ad benedidio ' 
•né,qii£e pofttotíafcolain Maracucnirl • 
aic ípedare.^j Docuk RJfrael (inquít 
inBercíith RabbapSrssa.in E13, MDÍ 
íes Bar NacLiman) bened id i OÜC m fu i 
íe per mannam .^fanótificatlorieiii m-
dem per raanná^enedídionem in eo, 
'quod am in Cfteiis diebus ícptunar^ 
defeenderit gomera vnicuíque vmc^ 3 
pridie fabbáthi deícedebaot bín^ go-
mer^íandifícationcm ineo9quodillo 
die niliií omnino deícendeba^ ex fen-
tendavero Ra b.Natham benedidior 
qüidem in manna erac^ íandifícada 
jn ipía benedidioncQuio &K j í ac a4 
íiipulati]rs& benedidioo^ eiiísin man 
na collocat, f Quo txdit foiütio i l b -
ru^qiii eá»qu£e de bcnedidióne,8e fan-
¿tifícátiohe Teptimi diei dida funt»per 
antici^atione relata eífe,oequc refere 
da ad primu orbis íiáfcéds íabbathu. 
Antilogía Ex Exod. captor Scrípturx; '3 6"^  
c4f£ít diem fept lmum^nt íáo íegem 
de cuftodienüó íabbathó trádidit, Sic 
Abulenf.Perer.néClóngc Süarez, 
DiípHcec taraen fimilis éxpofítio 
Maimónidi, Abarbaneli in Pirusb To-
ra/oi.2i.obraaci teiuporís anticipa-
tíonem. Vnde vana defímunt de bcne« 
dídionedieiiilmsin Bereíich Rabba 
parash.i i,R,Bechai m eo ñatultíquod 
nulla dki ícptiiiio acceíícrk nox, fed 
ex perpecua cónftiterii: luce,ira bene-
ditftam diei iucemaac tándem íanótiíi-
cationcmfequurara5eoquod ita áfex 
die^usfaerir defcriminaiusjait: vnde 
Ifraeííías^quós fibi íeparaueratDeus, 
íanítos nancupatoSjideñ 3 ab alijsdi-
Üínctosalabcnu Níísirn, fan¿tíiÍcátío-
ncaubenedittionem que recognofeír, 
co qnod exrftiniaueiitaVanequideráj 
ícptirao die vires horaini angeri,, íab-
baihi ergo íanctifkatio co fita e í l , ve 
mens humana reinonincumbat proía» 
rjír^íed rebusían¿tis: ideo increraéntü 
bcoitatisappellant*quinon tantü me 
íemjed corpus himunum ceníent die 
iilo viribuscrefeerc. Alij benedictio-
ncm ad creatoras^uae fórmate ex ni-
hilo erantjiudicant pertioere, íícut i l -
lud íob ^ j&üledmt dielfco : z^pe-
reat dipjnqúa üatusff4mM.i\\c:ákdi\o 
diei ad ipiüm.quiineo natuseíc, ípe-
état, ík-iíac Abarbaoei. ^ Sandi-
licaíiit/cgrcgáuitCinquitj) & íepara* 
«ií in honurcm;>& gloriam Dei íep-
tfmiim^qiioniaro in eius aduentu per-
fe¿tü m ef t^ coníummatum opus ce-
l i térras .quemadmmodum etiam ho« 
mo^vbi opus quod magnifiGum pra f^íi 
teri^poftquam iilud períeceri^conuí-
liiumlaci^& diem feüum. ^ Vnde na-
tum eíl commentmtf illud. Adamum 
cantíici PiaL^i.in íabbathum auaore 
fiüíTc^.tqiieccciniíre5íiciit & Pfal.al-
tcñs obtliq ua ad priaii ñomiais crea-
íionisreípicentia. 
Contra, iüam autem cxpoíitionent 
éííevidentur^Exo^^o.verba^vbipoft 
latam de cuñodiendo fabbatho iegéa; 
plicant Deüm,'j(i.c dícitur: ídcirco 'he* 
nedtxlt Tfms dle i fMathl^ fa í'lim 
(rcauit ¡Uum^m autem dixiííet, fe/f 
dmt^fanB^xauirSy \ oquer etur de 
bcnedidionc.& íanólifícatione, quae 
tñc témporis ícbat a Deo per mcima-
tionem hulus príceepti ínter Dialogí 
áli.a,féd henedickzty3 fmÜíjuat.h^X 
ergodebcnedid:íoi'.e^& íanótíñcauc • 
ne retro ante aólis temporib9 fadta, ac 
proindebenedi<5t.ios& sadifícauo fab 
barhi non referuntur in Gen, per ami-
cipntioncm, Deinde, quoniam Déos 
alljsdíebusformatiomsoibis eílim-
partitus íiiam bencdiítioncm, Nulius 
autem benedidioném huiuimodi ex-
plicat per antjcÍpationtm:fcnedi^iq 
ergo Jeptimi diei re ipia fu.it in ípfaíep 
tima die impartita.Idem diccndum de 
íantifícatione* 
Djcendnm er.go cñ fabbathi obfer-
íiationem antcMoíem3& íegemícrip-
tam pra^ceptamnon fuifle, ideo autem 
beuediélmii dicrn36¿: íándti ¡fjca t \\ ,q u o-
niara plmibus prarogatiius illumDo-
minus condecorauit, vtquod ab hoc 
alij inciperent hebdómada dies figna 
risprimáJííecundas& tertia íábbaLhí,& 
quod poíl varia fecula diesiíle confe* 
crandus a Domino erac beneíidjs dmi 
nisrecolendls,diuinisqv!ac:nncijsccle 
b:-andis;&Jvt¿nqi]iuAb.arbancl v qigaf 
iilo die opus mirabile crea cibuis peí-
feítum/Sc coníummáru m ed, 
Ad verba illa \}tm*Sicutf r<tcepit 
t ihi ^fí^dicendum 9 OciiterononiiO' 
colligí aMpícea^quíe íparíim per Exó 
duro ,L euiticunijÑumeros di > erar, & 
frequenter repet^vnde á Gr¿rds Deu-
teronomiumidefi^íecunda lex appel« 
latur, quaíi hiciterum repétaturle^ 
fub fínemaruiiquadra,geíimi,paulo art 
te mortemfuam j priufquam lordánc 
traníimíío Chananaram teirani Ifráe-
Üta? íibi vendicarent^Ssopus ergo Mo 
físfbitconícribere íüuimam íegis fói-
rii máxime necefíaiiá, eo quod efíenc 
quara piurimi^qüi pi ioris iegis dona-
-ÜO^iiimorfte Sinaioon intev fuiffwíK, 
Hhs' Vn. 
3<% Ántüogix. ExExod.cap.20. Scnptirra% 
Vndcvo'hzfuuffráwpítnon té¡)U priuilegium illtmiinationís diuin^ 
c iunc t e i T j p u s í i n r c M o í c m , f e d í e m ^ . 
pus,quo Icx in Sinai íancira fuit, prse-
ccdens.qiro repctitafuic , 6f á Mofó 
DcutqronQmium fcriptum* 
s a 
^efpondefur'ijs ^ quibus mmeturj$& 
néfes ten lfrael$>t dnte , Mofem 
fdhhathum ejfe ohferué tum^ 
A D id,quod de bcncdidtionc dici fept irai,p ra?ter ca,qu¿e dhimus 
íupra/eípondet R.SaadiasGaó apud 
Abarb,'inel in Bcref,fol.2r,ibi benedi-
<5íionem memorar!, vt ad íabbárhiiíil 
ipfum pertineai,non ad eoscjiníep-
timum obferuaíTent diema txm autem 
/acra creaíionishiftoriadíei queme, 
moría ¿ qm vnliierli natalis er^t i ad 
poíteros tranfmicrereruf ínter pa-
vt pcrantiapadonem non íolum fab. 
bathum 4 voüm torara > integran^ 
que legem poft tot donatám tecu. 
Ja obíeruaffc víque ad ium t tm^,-
ci ápices in corporc iniunólos. ^ic 
Salomón larchius ad Gcneí. 26. id 
quod reíertur de Mole >% dato diem 
iJlum natalcm mundi In iilorum ré-
quiem elegifíc 4 non licee ínferre, 
quod ex aliquo piomuígato psa;-
cepto dies illc obferuandus eífet. 
Ñeque hiftoríolaüla Moíisin ?ei;uíio 
illo códice Rabbotb recipitur He-
br^if, S i c M ó íes Mái m oni de s M o r c 
Hebóchim p^.cap.j.Neque quod de 
lobo adijcuur plures admittunr. Li-
cet Geoebrardus Chronan conr.anni 
dilf t i j fSj* id Faicsrur, QUÍO nec 
íatisliquer, andicsdli ieptemcíTenc 
continui , ac perpetuo recurrentes^ 
an natales íeptero fíliorum anniucr-* 
íarij a anvúicus tanrum in ^enoor-
trum tradiciones accepta s nil miri, tnsíeptenarras coniinims. De qua 
quod plures ínter Pacriarchas tam Bolducius ad iob 1* v, 4, Supcreft 
celebris,, feftus que haberetur , ve 
erearíonis benefícium s íumma que 
Dciporcftasin homioum animisreco 
Jcretur.Ex quo inftkutionemfuifíe na 
tur al embarque diuinam non fequitur, 
nequeillius ante Mofem aliquam o-
bligacionern pr^ceísifiej íicucex quo 
plures patrum dicsfcleant celebrare 
natalicios, Ad ilftid Ábrab^ 3 la* 
cobi 3 & íoícphi dicenduratam íin-
gülarcm apud Hebreos prarfertim 
Abra has; fujííe in kgc díícernenda 
ñunc dícendum , ílarim poft exitum 
de iEgypto íabbathi impoíitum eííc 
prírceptum , s¡ú paulo poft , non 
autem á íícut aliqui fenriunt ¿ in mon-
te Sinai a vbiaiia Decalogi datare-
cepille ; quoniam Vt habetur Exod. 
i6,Hcbra?iobíerüaüeriintíabbathuni 
indererto fín^quod eíl íotcrEIim^ Si 
ríaí>\i primara illis pluic manna , ad 
qaemiociim populum peruemííc mea 
fe íecüdo>& ad Sinai^vb] data eft iex,-
tóenfe tercio^conftac ex texcu. 
Mxo zoSPr^ e cifiturohferudntiá feh* 
hath'f* 
£ f i i l*%leomem4m ¿ féhháthfem, 
feflimtates! ^eflfés non fe* 
faim 
D lcendum^quod cum lex fpirita-^ lisfuerictefte D.Paulo ^ non tam 
abftinenciamá feruillbus materialeíis 
intimabai; ? tjuam abftiííTOW 
ttiaícm^cd va.cando, fleque peccatis 
feruiendo. Oppoíitum ludíeiobícrua-
£>anEavoluptacib u s & vicij sjeft í s fuis, 
íabbachorum diebus- príecipue 
de--
Á i i t i l ó g i ^ E x E x ó d . c á p r í o l Sc r ip tü rxC j 
dediti* Vtide AuguftinJib.de decem der^nt fuíum,quam rota die ín Neo^ 
chordiSimelíus íe gefturum» quin po-
tiusmiausmaíe ,/í vtile aliquid ejer-
ceré cin agro^quaminthcaiTo cxiíle-
recícditsoíasjnqni^ minusque male 
eorumfeminíe íabbatho apprchca-
men|) s impudícé íairar ent. DiípJicertC 
ergoíabbathaDominoanon quiá ía.b-
bathajed quia fiKijideíl, quoniamfe-
ÍUuitates fuas male obíeruaf-
fent» 
cip^iaamcjuam fcedus fempiter-
^uomodo ergü ahúlitum , nctjtit 
apud nos ellohj eruatum^ 
i js.quíe fqpcr Gcnefá diximus, 
^r1 cumlcrmode circumciíionc in-
ftitutusfiiiííet,cc>nftat- fabbarüi cení» 
poraiiter prceceptara cíTe obícruaB-
tiam.Imprimís autem variabile fuiírc,, 
fíatuendum eíMmóJ& ipíí fareri Rab-
bini debenr. D. Hicionymus in lib* 
Qua'ftHeb.rai.cap,^ % Etconfum-
mauit Deus (inquit) in die fexeo ope-
ra fu a, q use feci t. P ro die Texto; infle-
hxxodiefeptimó haber : aréhbímus 
Igitur ludíeos^ qut dcotio fabbathi 
glorianrui, quod iam tuminprinci-
pio íabbatbum diííolutum fie, dum 
Bcus operattir míabbatho coropíens 
opera íua meo9& benediecs ipíi dieiá 
quia in illo vaiueria compieuir. ^jLe-
gitur íimilein Siphre fuper illud Nu¿ 
^. % Non feceruútt mhi ¡TOCpafcha 
Rabbi Elicler dicit Exod,i6.£/^/(f^ 
mtpopiúus in diefcptimo y docet per 
iaoe quod ómnibus quadraginta «n-
nis,qmbus íncrunt Ifraeiitíe in dcíer-
to^nonfecerunt nifi pnmumfabbathu 
tantiimi& íicipfe dicit Amos 5, Num-
q:uidíacrifícia,& oblationcm obrulí-
fti inihí in deferto per quadraginta an 
nos?H|cin SiphraJdé reípicir,quod 
liabetur inSedér Olam.c,i6.diíh qu^ 
incidir Vehetham kahuístpopulus af. 
ten dita lordane* ^ [ Dixit R.Ioí'e dics 
fabbathierar^quando fuitpradium in 
lericho. % Simile quid de non obfer-
nacionc fabbathiJcgitur in Übro, qiú 
(dickur}\<j(ch hafchmaindlít^qu^in-
cipit tyirheha rdafche fcha-ríinhpn, % 
Piopter duosmenfes erantíolüeñteSa 
fa b ba thumi p rop cerNií a m pr op r er 
Tiíri j in i;s quippc erant micienccs 
egredkntcs in Sy«iam,^ ibl emeb^c 
neceífari^quaindoautem domús ían« 
ótuanj erat in ílatu luo , lohiebant 
ctiam propter o m n e s, p 1 o p 1 c r, p r a5 p a -
rarioncm eorum.qiiíE erant necefiaria 
facdfíeioo HifcinTalmnd.Ecíib. 
Sabbathjic habeciii\ ^ ¡ Rabbi Simco 
dixit propter puerumvnius diei viuu 
íoluunc fabbathuim: Dauid rex Ifrael 
mortüUs5nonfoluüc fabbathum prop-
ter ipfum«^| HKC rbi. Ex quibuscon-
ílat piur ies folurom íabba thom á I o-
áxh* In libro Tanchimia fnper illud 
Num.ijvlegiíurNuntia pr^cepti Hci-
tum eft ei recedere quocumque die vo 
luerit.Qiiare?quia cíl nuntius pr^cep^ 
timuntiusaute pr^cepei excludit fab-^  
bachimieBarc Gloíía. 
Etquidempoíre varían á Domina 
fabbathumjolumamiíensexc^catis 
recétibus nüc Rabbiuis negari poteft* 
Qnin eciá pluiimiex ipíis infícias nor^  
ibunt.Sinamque praphcía vertís QX'U 
ítimatus prseccptü legis inuerterc po* 
tert/quarenon Deas? % Sidixerirno-
bis prophéta ^inquit Maimonides UbV 
de fundam.legis)de quo cóftat nobis 




$ 6 6 Anriiogi^* í ixExolcap.zd. Scnprurx, 
s nobis, vt ei aufailccmus. «¡I lófe 
pluis AIboiiiquir. ^ Sidixerit( pro 
pheía)vt viukinus íabbarhum , aut 
tranígt ecliamur aliquod praece t^um 
p ro t ciDpor is occa íi one, á u c in negó -
t i c quod non cuercet legis radices, 
sequum cft, vt iÜum audiaraus; Éxení-
plumponitinleremia íuppurarionem 
menáumáHífam dcfírtiente. Si ergo 
Dominas ore prophetíe legis pr^cep-
tummuei ctre temporaliter poreft^  & 
in ^tcrnumíolucre>&defti-uere vak^ 
bic. 
j r n . 
^holitUm fdlíhdtM ceremoniale ex 
€0»flanti Tdtmm tradkionc/^3 
doBrínd a tempore 
Mprimís obferuandumeñ cúRaf« 
müdo Mart. íabbathú parrim rao 
lale^partimcercraonialecílc. ínquan-
tum prafcipiturjquod aliquo tempere 
quis vacct rebusdiuinis^ft morale, & 
cura hominisimbeciliitaSjVt culrui di 
uino vacetaexigaf ab álijlceílaré re-
bus3huiufmodi ceíTacio füb eodé pre-
cepto moral! cadic, Secundum quod 
dicit táxationem tempons3& diei^ad 
ccrcmoniaiíá pertinéc» & áiurepoíi-
tíuo diüinodependct.Qüoad alia íiml 
liter iuxtaD. Thoaiam ceremoniale 
eftjinquanWvm rememoratiijiím bene-
fícij creatiooÍs*Fuítetiaro iuris poíí-
tiui,& ceremoniale^quoad durationé 
temporiscelebrirátisdiei 3 ávcíperá 
nempe víque ad veíperam, & quaad 
ceíTationcm nonfolum a voluntarijs 
operibus/cd eiiam aliquomodo áne-
ceífarijs. 
Sabbátbamabrogatum effecon-
(lar ex jilo Aót* ApoíLi5. Vifum ej¡ 
Spírítuí Sanciojs* nobis nlhil altad 
imponere \ohis oneris* Vbideclará-
tur,íicut & altera legis Scripca?, onus 
íabbathi exrirpatum. ideo namque 
obícruanriatoclus legis qnoad cere-
monias non íohm mortu», fed etiam 
mortiíerafiiitjdeünonfoium non o-
bligabat,» redillamobíeríunccs reos 
culpit facicbat3quia vmb ra erat fu ai. 
romm4acque fígura.Sábbarhorum au-
tcm obferuantia3vt ioquit Pauius ad 
Colloí,2,vrabfaetiara erar adimplen 
doriHnpcr Chriftums& íignificario 
CUrífti infeptiícíiro futura qcicris.Ad 
uenienic ergo luce Euangelicíe legis 
debuic obíeruatio íabbathi fnger e ve, 
lucvmbra.Idem Pauius ad Galat. 4, 
ícrmoneni ver reos a4geniiics,qd có-
ircr fi fue r a nr ad C111 iítum, eos í cpre-
hendit^quod íabbaihum ot>fefliarer. 
'7>íes otftmatu(iüOi^t?¿ fijes CP 
témpora¿C? dnnosJk. ad C0I0/.2. Nc~\ 
mo Ifos iudictt in ciho^ut potx> dntm 
•parte díeífefli^mf Neoménié ata fah 
hatmmm* Vbi loquitiir expreíícde 
obferuarionelcgaliüiíi& ne timeane 
mcnec,quamvis reprchendancurdeil 
Jorumnon obíemánda >quii eratin 
vsilis ad íaliítembTrádidn: iioc Greg, 
libsiifeepift.3.& in cÍp* Teruemf* de 
conje-c* ¿yJcj.conttá quofdam ha^rctí-
coSjqmChriftianos fa^batliizare co"" 
gebátaboperibusceíTando.^JPcfue-
íiit(inquir)admc , quofdam perueríi 
ípiritus hominesínter vos aíiqua , & 
íanda: ñdci aduería íeminaíTe : itave 
die fabbáthiaiiqiüd operad prohibe^ 
renc.Quosquid a luid ni (i Antichriftí 
prredicatores dixérin^ qui vehicns ad 
diemíabbathum,arque Dominkumi 
ab omnifacicr opere cuflodiri^ Quü 
nec rnori ícilicec&réfurgérc fimuiar, 
tiaberiinycneratiohevulc diem Do-
minicom: & quia iudaizare populuni 
cómpellj^vr éxtériorém legis ritum 
reuocet, & íibi íudíeorum períídiam 
íubdat;cok vuitíabbathum, Vbi 
tamquam oppofítum ítdeicenfuk ía!> 
bathi óbíeruatioñém.tdemícníir Ao-
gníí ferm, 251. deTcmp/ % Ideo 
fanírtos{inquk)Eccleíia paño res de-
creuiíTc omnem glorlam índaici íab-
bathi iíi diera Doiiliukani transferre, 
Vt quod ipíi in figuradnos celcorarc^ 
mus 
Antilogía Ex Exod 
musin verír^re. % VndeConcLug-
dufienfe in c.i*de coníec.difl^.inquic, 
ideo nos Do minie am celebrarcine in 
obíeruaiione íabbathi íudaiímo ca-
píamur¿Deni que Ignatius qjiffiU. ad 
Magues. % Pro Íabbathi2;atkme 
(mquit) diem tcftiun celebret omois 
Chrjftianus D ominícam FcfúTreáÉíoS 
nis, Quam átempore Apoíblo-
rum Eccleíiaftica traditione habemus. 
cíTcfeíHuáíikvtin can. 6$, Apoñ. de 
quo Turrianus adClero,Ub,6.dec6í. 
Terrdn ApoLc.i5. &de Corona mi-
l i cis,^ Conc,Cárt.4.c. 64, vbi prop-
ter folemnicatem feíli catholicum na 
habendum decernitur,qüi die domi-
nico iciuuaíTet, Immo & ipíc loannes 
Apoccapaomiemoriam diei dorami" 
caí fccit.Denique quoniam Innocen^ 
tius P;ipa epíft, i.ad Decenccap^ie-
iunandum decrcuic íabbathi diemj 
quod perinde cí^ac illius feftiuitatera 
abrogariiSabba thiím eriim líetina^vo* 
lupcate que celebrad lud^iíolebanti 
vnde ieiuniüiíi feíliuitatein violabac 
íabbathi/ídeiB crgocft ielunium de-
cernerc in febbátho^ac illius abroga-
re íoleraniiatem» 
j c rudr i fáhhdthmmfenferínt 
Tdtresi 
* Erum contra ha?c omnia ftard 
videtnr Clemens lib.ydnftit. c* 
24 % SabbathumCínquitJcumDo» 
minica feruanddm eííe,iilud in recor-
dationcm fabricatioms múndi j hanc 
refurredionis Domini, «J Sicetiam 
habetur can.54 Apoíl.& ÍQ Laodice-
.cap. 2 o. benpturae. 3 ^ 
no can.29. vbi fíe. % Non oportec 
Chritonosludaizare, & in íabbatho 
vacare 3íed operarieosin eadem die 
Dominicam prarponendo eidem diei. 
Si hoc eis placet^vacent taniquam 
C hníliani. Quod íi inuenrifuerint lu-
daizare, anathema fír,^J Ex quibiis 
vtrumque diem conftat abrogatum 
non fuiííe abEccleíIái Dícendum tá-
men fabbathum antiquitus íimul cum 
Dominica obferuaturmcumnon fír in 
tr infice maliiiiyiiíi fíat vel ex neccísi-
tate & obligatíone veteris legis a vel 
sníignifícationem alicuius myílerij 
Chriüi ve venturi. Soium ergo tune 
prohíbitum eraivíi ípirku fíemludai 
co^qualiseratChcrinti & Hcbionis 
k^reíís.Dehac materia videndusHie 
ronymus epift¿ad Aogniu & ipíe Au-
guíl.epift.ad Hieronymum. Nunc au-
tem mérito eíiab Eceleíia prohibirá 
íabbathi obíeriiária indeccilationem 
lúdales perfidiíejneilli conícndie vi-
dearaur.Beneíidum crcationis • & re-
demptionis die Dominica edmmemo 
rantur ^cumeodem dieíuerk mundi 
crcatiojVel quia eurademveneran de-
bemus vníueríi crea torera & redemp-
torem. Si autem id raemoriam íolius 
Dei crearoris rccoleretur íabbathú, 
nulla habita ad veterem legem rcla-
tionc/cruari antiquitus potei at iri Ec 
cleíía.VideMendozainlIlibcricanum 
cap.43'& Chry^BedamJ& Ambr, fu-
per illud A¿t,i0sClemenc.lib.79 cóft» 
cap ,31 Can.S.TruIlanoRupern libá 




68 'AiKilogim* ExB^od.cap.zó; Scnptur^ 
JBxod\ iQnNo'n afumes nomen 0owml « Xerew, 4» Eí mwhis , yiult Domil 
ñus ¿Paulas etlam flurks lura* 
uitadKom.c^stS?3 g^dGal» u 
étdThílip.c*!* 
Vide^uae diximus inQcn, 
gxod&o* Mm Qcádes Jlcitur m fiero ludicc* Samfon Jeipfhm occidlti, 
Mí ^^egaQiVir quídam al'mm 
rogauit 3 }f( hfim percuteret3 
demratasA kems ,quU noluit^ 
j perij'h 
On foiuin dogmate Chriftia-
norum mortem íibi ad feifecre 
verítum eftjverum etiam gencilibus vi 
fum eíl fardura^EpidcrcSenecaf^Crci 
JiOj&Silio Itálico apud 9Iinium l ib . i . 
epií!.i2.& lib^.epift.j.PIatoni líb, 9, 
de leg,pra?cipícnti3 fe ípíosimerfíGiea 
tesarcetiabaiiorum fcpultura com-
n)uni,Plotín,&aIijs.Parui,anguftique 
animi cííe íibi mortem adfcifccrc Eu-. 
ripides^& Ariflotclcsdocueruoc, 
J{chm in aduerjfs facite eft contemne* 
re^ifami 
Tortita-ilhfacit^m miferejfe fotefl* 
Hoc quamvis verum íitígenerofe rüi? 
rué feexpofuít Samfon expers omni» 
no cuip^, Quoniam á Domino motu 
fpeeialiincitatusideííecir a vt inquit 
D.AugJib,i,dc ciuitat^c, 16. non hu-
Hianitus dcceptus^fcddiuinitus iuííus5 
non errans/ed obediens.Cum autem 
Deus iubet3íe que iubere fine vlJis ara 
bagibLisintimat5quis obedientiam in 
crimenvocet^quis obfequium pieta-
tís aecuíct "i Si autemex ípeciaii inílin 
éiu íc intcrfedta Í eddit non fuum,ciim 
vrinquítLyranusíiid.cid.quiíibetde 
biíoi eftmortisipfiDeOjimmopotius 
^itíE,hoc auta^debicum poteíí repe-
tere Den sanando vulc 5 & quomoda 
vuit.Vnde Samíoníc occidendo non 
peccauit/cd ex luftiti» debitum fol-
uií3 (icut Abraham fíiium íuum oeci-
dendo laudabiliter egiííec3obcdiens 
dimnitiisDeoí)quiÜaaa vkíe domi-
nus erari 
Aliter aíij fadum Samfonis Übe^ 
rant a peccato, quod folum intende^ 
rit direde &(vt ka loquarjperfc teli-
gionis inimicorum ruinam', & indiic-
éte folum volusrit íibi adfcifcere mort 
tem^ quafi per accidens^qucmadaio 
dusn Princeps exereitus proilraíürus 
boíles mortem propriam concomitan 
tem non reípujt* Samfon autem ideo 
íe intcrfecít,quia non aliter nominis 
diuiniinimicos occiderc vakierat,Hoc 
autem quod diximus 3 tara certum eft, 
v t oppofitum íuftincri no po fsit. Diuus 
enim Pau In s ad Hebrseo s 11. inter eos 
quifalui faífti funt 3Samíbnem eollo-
eaiútaquodciedibiÍe noníbretj» fí mi , 
na; expoíitnsproprise vitae , deliquif-
fer.Qu£e autem reddenda íit fides rene 
iationi S.Machtildis dubiam afterens 
Samfonis falute»,.ex ijs3 qu^ Baro-
nius anno 6o4.tradit3confeabir, 
Bxijsdicendum ad Reg^ca.^o, 
quod á Íeünedeuomuscftsqui noluic 
percútete vnu es ^rophensi^t0, qu® 
_.> • ce-
Antilogía: I x E x b i x a ^ í z Q ^ Scriptürx: r f ¿ § 
celari poííei defiderantem^proptcr 
peccatom in obcdieiiti^quia cu cog-
noícebarcíícprophéram Oomini,cui 
tcmperaridum in ómnibu^^cunj 
iExod&e*lSlon machkhms». 
i i t domínus vitíe &mortis,iníirmirans 
& fanitads. Vcrum de hoc propi io lo-
ica diceí3duín.Vide Exodec; 2i; 
tíofe<e c*i*Sume tihi Itxorem form" 
cattmumsqma formcénsformcf 
hitur térra J Domino* 
Y \ Icendum,nuilicrcmiftam fornica 
•: Ham.&ómoiumíibidmi expofí-
tarajn coniugem pra?cepiíTe Dominu 
aífuml a Propheta. vt tamo pacicnrior 
talero vxorem ducensbaberctur Ho¿ 
feas^quántó ipía íordidioreiTero 
Sed q cómodo intelligi potefí quod 
ex illa fíiíosfornkationuiri íuícepen^, 
íi cííet marrimonio con,iii^da?Hiero-
nymtís mquit vocarí filiosfornicatio-
nt, m , quia ex matreac|U£e antea forni-
caria^ meremx fuit,naiccrentui:vei 
quod domü noníolu ad íe vxoréfor« 
r-.car i a.dnxerit ver0*& filios^quos ex 
coitn méretricio íufeeperat, vt fílijs 
q noque aííoropfiscuiuispatere íacile 
p iííet3rauíierem íliam fuiíTe fornica-
Ü im.ac per hocoücnderccurSynago-. 
g« ex vanjs va tura, & facrificulorum 
generibuscompoín^ idoioíatria 9 & 
propuetse magis probarctur paciei> 
na,qn! aliena:- obícrenitatis voluerit 
alcré fíhos. Verurahscexporído ní« 
mis VÍ?;lenta videtur, Fiíuis namque 
vxori iqu^ ante meretrix fuit3in ma^  
t rimoníúm coniunta9 non cft ém% for 
^ícaríusJmperatumauternéfí e i , fi^ 
líos e,x illa pr ocreareJ& ipfe óbtempe 
rauic vt inquk t£xms*Et a b i j t ^ ac~ 
cepirGomerfilUm-iy'éhíSm ¿z^coa* 
ceperit^ peperitfilíum, Non ergd 
fornicarioscxilla genuiíTct {Jlios fi 
mcretrix non rcmaníiíTetied vxor3 vt 
inquit textus*Hoc enini exprimit^//W 
fomicatiommMéfexdA énim íubftatir 
tiuo pro adieíftiüo vti íoien^vt Rutíi 
^Js/íulierem teeffhyirtutiss Prouérv 
vír.mulierem fortituclinis haber He-
br^us:ideftráulieremlortein Pialad. 
Tr¿eue?iifti eum in henediUiúnihus 
dulcedims%iátíkJ)enediBWfúlms duU 
ri/^.Vnde idem eft íilios fornica tio° 
hum/arque máxime fornica r ios, geni-
íiuusenimíubfíanuuiplür^lis nume-
ri vim habetíüpcriatiui.Pialj, Viru 
íanguirnim, & doloíuní.ideftmaxime 
íanguinolentum.Secunda expoíiridcá 
demleuitatcfundatur ; quoninm in-
quitrextusquodillamduxerit3& ex 
illa genuerit fílios^non ergo per adop 
tionem aíTumpfir.: 
Vnde dicendum ? rám vxorem 
quám filios fornicarios dkiiCo quod 
ipíi íicut máter idoloiatriíededirí fo-
rentjinquoconiiígio tamquam íignd 
repríeíeritabatur populi tdoldláíria 
futura illis verbis^tó/W formeans for" 
mcahlmrtérrazVktmt^o fílijíomica». 
rij fucruntcorporali tpinicátÍQneaíed 
mentis.qu^eíí idoldíaEria» Sic enim 
vocac Scriptuiá idoíorurá cultüm, 
Vnde vbi c.'í.ait; ^filiomm iílius non 
miferehor^qmniamfiíi¡ fomicution^ 
fmtybxk Cliú&qmá fiti/'qui idok'* 
latríamferpetrantJuntSichyums, 
Eupertus^atque Hicronymos.Exqui- ^ 
bus conftat *quam leu* fimctoento 
Caramuel nixus íi^vt Koc t e f e 
probet pofíe Domínum huic pr^eépv 
io dif^cnfatkíicm pr^ftare?• 
£,xodí%o9NoM. m^chaheris* I K S ^ ^ P ^ * rcllquit D a m d ^ i 
cujiodirent domum d^ecem con* 
T \ ícenclum^CKijs^quíeíam Genef. 
* ^ tradídimus.concubinamnon eá-
dcm fuiííe arqtTe mcretncem. Rabbi 
namqüefalomcm rara concubinas quá 
vxorcstradit eííedcíponfatione con-, 
iuo(ftas3vxorem cura deíponfationes& 
íníburnento dotali, concubinam cum 
deípofationc finelitreris,fcu inftru-
mento douliyd ucifole re.Qua re pro-
ínifcuc vxorA' concubina vocari^qu^ 
matrimonio coiundacft/olec inScrip 
tura, v 11 ud, 19. Le uít^ v xor p 1 u ries co 
cubina appeliatiir. Vndcícribk Mai-
menides. ^| Qui rem habet cum 
. muliere nomine kortationis íine fpon 
falibus,vapulat ex lege Hoc docet 
concubinas deíponfatasfuiííerquialf-
nJelitisconcubinai fuer une permiíía?: 
abfquc hoc enim liberi illanim fuif-
íent fpurij, ^| ídem Abarbanel,quod 
ái concubinaLcuiraj non cííet matri-
monio copulata,Gibeonitaí (inquit) 
qui coneuboerunt cum ¡lla?reí mortis 
non forerií/seque rem habuiííent cum 
alteriusviri vxore,Víde qiiíe dixiraus 
delhamar G^n.jSrlniulle íimilitef 
Rubén muldatus íuiíec á p^tre con-
cumbenscum eius concubina,Rabbí-
nicnim fpecialem non recognoícunt 
malitia in concubimmulieris , quam 
eognouiíTet eius pater extra coniu-
giiim^íicut nec qui cognofeens ¿diquá 
fui íororem?cx quaíuídpit fíliam , íi 
poílca cum hac congrediauirjn íecua 
do concubim reatum fpecialem non 
recognoícunt. % Qui rem habec 
cum ib rore íua (inquit Maimónides) 
qiiiL' cft íiÜa legitime duto pacris fui;, 
is duplicem rea tum habet^ vnum prop 
ter rctedam nuditatem íororis íu^al 
terum proprer retedam nudicatem íi-
Mé vxons patris íui/cd íi paier ipíius 
Violaacrit^aut blandirás íeduxerk ali 
quamjatque ex eá fíliam íuíceperir, & 
cuai haccongrcdiatur^nan habet niü 
vnum reatum/cípedufciíicet prioris 
de fo rore non ducenda3quia lilla vio-; 
lata? mulieris non eftfilia vxoris pa^  
tris. % Ha?G enim ducenda eft pe/? 
deíponfationeníi fecundum litum íu^ 
daicum. 
JSxod,20, Non dices jalfum teflimor 
nium^hiomne mendac 'mm p'ohi* 
hetur* 
Beorais^md feterent dh&oyp 
tijs commodatofita houaJhL- 'De 
dit gratlam yp co.mm0d4.rsnf 
Vilo ex ijs locis Bominum 
[. pra?eepiífe ludáis, vt commo-
dato peterent bona abiGgyptijs^qonf 
jpicitur.Fieri enim potuit vt Bebríeis 
íua bona coramodato reddidiííent 
jEgyprij,non abnuentibus ilhs. Vel 
quod Hebríei, lite; foltim pr^cipere-
tur quod peterentjVt facilius impetra 
r i valerent^rogsrent íibi commodato 
retribuii Vndeperítio fuil ¿>raícepta; 
©odus autem commodati permiífus. 
Non in foiensenim hoc inSacra pagi-
na spparec , curaplura quíu ípeciem 
pr^cepti habei;e videntur ? permiísio-
Aatiíóglúg? B¿ Exod 
ncm dumtaxat ÍIgnificaTe coníbit. Ve 
Joaa.cap.23^ W/^Í/Í-^Í? c/VíWrvcr-
b;i enim íunr perraittentis^non autem 
pr^cipientis.Símilecft j.Rcg.cap. 22. 
vbi D^moni poliícenti futurum íplri-
íummcndadj in ore omniimi prophe 
taium,ínquit Dcus,E£re<¡ere 3 tP3fi*c 
M/.Non impcrium pra^cepti, íed per-
niiísionem continec nudam, vt inquk 
C&ictanus.Niíidicaíin'JIebraros ab 
iígyprijs&coramodato pecijííe bo-
na fine raendatio, cum animum rcítí-
tuen di poílent haber€.Verr.o:iquia i i -
íiconcrafídem datani íunt hoíüfitcr 
infeda ti^abrolútos eííe a contraáu, 
ceníere poíícnr,indignos qiíe iígyp-
tios bo ñorum reftitudone. 
Bxod.ioSProhiheturmenddcimn con-
tra prtximumtneque ¿lia reddltur 
Lkehlt ergo ofjiciojum mendafium 
contra illud TjaU'Ttrdes omnss, 
qui locuntur men dacitim* 
Vide conciliatam antiiogiam Gen.vbidc obíletricibus. 
Exod.io* £ t omnisipopulus yidehat Vox Viderl nm pote ¡i* 
D,Auguñinus fíe reípondec in Quíeíl.fupcr Exo.^íIScd fie urdí 
dtur,ÍÍcurmodo dixi^videaturde om 
nibus^u^amcdiólafant , ñeyidere 
íolec pro generali íenfu pañi , non fo-. 
lum corporis^verum eciam animi.Vn-
decft iWuáSum utdijjet lacóh > quod 
• fant efe^ e invEjyyptoiV nde VtiqUC ab-
fens eracQuamquam non nulli, vide-
re yocem, nil aliud arbitraci runcscíre¿ 
quam intcllígerc^qui f fus méntis éíh 
Cutnverohicbrcuitcr dicéndum ef-
fer,quodpopulusvidebat vocem,<5¿ 
lampades,& vocetn tub£e,ac montera 
fumancem,quseftio maior oiitur,quo-
modo andiebat iarapadcs & mprnem 
fumanrem quodperrinct ad ícníum vi 
dendiíNili quis dicat^ nec tam breui-
terdicendumfuiífc, led vt totum dice 
retur, audiebat voc€ms& videbat lam 
pades, & audiebat vocera tubse, & v¡-
debac mónteráfuraantem. Dúoquip» 
pe rocisgencra cra!u,& de nubibus íi 
cut tonicru3p& tuba^íi taioen ípíab di 
xit vbcem^uíe de nubibus edebatur, 
ac per hoc -ricliu s in ijs quse ad íeníura 
áudiendi pertincbant^ generalis íco-
íus eft pofítus.hoc eft videadi jquo íed 
íu fubiritclligkur etiam auditus. 
Mxod* ao» perterriti longe 
monte* 
4nt a | Éxodvip, Cum esperit eUngcre huc 
» ántis permittitur áfcenfus* 
,VidcExod.i9« 
^ 2,7^  
Mxod*%o, Ne áfc^ndds per gfddus dd 
altare, ne nuektur tur pitado tu a* 
c* 4* Sálomonici ¿¡taris cié" 
cem cuhitomm erat altitudo* 
Mm ergo alitcr afeendi petcrat* 
Vkuni Bclphegof hic - prohibe-
ri íendurst plurcs, Dequo fie 
OrígtnesNüm.Iiüin.ao. % Belphe-
gor(inquit) idoli nornen eíl 3 quod a-
pndMacíianitas prascipuc á mulicri-
f)üs eolebacur. £11 huius erg o idoli 
myftcrijs coníceratus cí! vcrcifraeL 
ínter Hcbrara nomina nilícribitur^ni-
íi quod Bclphcgor turpiradinis íicípc 
dcs,non dcclaiatur aucc.qu-e, & qiu. 
iisfpecics honefsan coníüléndo^nc au 
dirum poilucrcc audíentium 3 ícd cum 
multa5 fínr turpicudínísípccics.cx om 
iiibus roa rcíukans Bclphcgor appcl-
íatur. 
R.Salornon íarchi.ad Num, 25, 
cultum tiirpifsimum iílmn decía rats>a. 
Pagar^inquii^venlre Phcgor,quod ge 
ncratim íigniflcacapcrdonem/nic au-
f cm reftringendam ad apercioncra na-
tiiim.rc nii aliud fitquamegercre oír 
bi reliquias a fokbint cniracuirores 
Cíuscoram ídolo conquíniíccrc ? & 
Dco cxcremenrum ofreitc.SicMaimo 
nides ¡n More Neboc p ^ . c ^ . % Tu 
Veroícis(inq,uit)qu©dferuirium ído-
iLquod rocaturPeor, ín remporibus 
illis erat^vt difeooperirecíe homo ver 
ínseum,& id circo prjeceptum eft íá* 
cerdotibus^vt faccrenc braceasa qui* 
bus cooperírenr operienda in hora fa 
crííícij ,&prafrerea non afeendebant 
per grados ad altare 3 ne diícoaperi-
rentur.ídemin Miínaíi Thor.c.3. Ve-
tis,áqníbus PhegoreratcuitusA'de 
ipüs iíraclids, qui tú\ idololatria: con 
recmitnturiiadícanr>qui opinantnr, fe 
pbíuaderc huiuímódi poííe ludibria. 
Quiscnim cxiftimcf^víquc $deo coip-
mumícníü carui(TcMadianica$3vc opi« 
háreBtüriCúmdij ú\ ] elciitijs , & chu-
nsíuííita caperentur 3 huuc fuitimum 
deum fuuai fsedis fíerebribu s co!: v o-
luifíc \ Quanro íancalitcr Romaní: 
quos fordcshuiüíinodi á f caipíis cul 
remouifíe Jidcm facit ülud Pe-ríi j \ 
Tm?'-e amsanmes % puen lacer eñ 
locns ; Apud Piíuarcnum , puK 
ehreprohibee Hcíiodiís, incijrc3ue-
qiñs meiac influuiom, aurfona;m , & 
magis abdinendura 3 ad arám f & 
íuam Huminis.Hcccnnii rcfcrrc/ici 
nesgueaíinihocfaciant,vel infantes, 
qiü rsli i ncutiquam actendanr, vel i d 
inimum rcuocanr.Et nepiuec aliquis, 
Onenialcs talium forcincuriofos^'ex 
Kcr odo t51 ib. 1. & Strab. i 5, P er í¿. q uí-
busaqualruerNuminaibret, ícdulo 
cauebant}neíaccato coi porís hnmo-
rc3aquas polluercnt ,CDgírabat nam-
que, Deum non minori non o re dignu, 
quani regcm ,apuá quem Perí ls , nc 
deípucrcqnidem licuit •Qu a i t d i ffici -
1c creditu eft > Oaentalcs aluum pur« 
garecorám Bclphegore. 
Vero proximiuseíl, quod inquic 
ScaligcravcrumNuminis huius nómen 
Dominas romtrmm f¿¿t//fio.uzü íouc 
Toiiantena aicasjicbr^i au^cm, carr^  
prcrclíiro Tonantis nomine indignum 
íenferent.per coccmptuni Bclpbegor 
nominaííc , hoc eft ¿>^/>« apémomí 
pura natuiiiijn emkrcnda vencris fla-
tüiquo conitrui ni! ce que rídi'culc ap-
pooiraisqu^lcmnominum iramucatio 
nem apud Hebrúeos noiiíuiííe ínfolen-
tem.air Bucerus^qui in Píalffluoj. % 
S-criptura^mquicvidctur déos data o. 
pfeafedioribus , & conreniptioribus 
nomitiib u s appcliar e: v t a.R eg, c, r.vo -
cae Deum Acheron Baalzebub, ideíl:, 
inagiílfurn.vei dominuái mufe^ e , ka 
exiíHiriO^&didumBaalphégor : he-
braicé erim Phegor aperire dicitur.«J 
Niíi quisdicerc vclic^Phegor á móte, 
in quo colerctur^dici, erar enim Baai-
phegor Mohabitarum Dcus^ monsau 
tcm Phegor cít in r c g í o n e M o h a b i r a -
r u v c cx Num.23.coníl:a13 qnaíi di-
cacur lupiter Phegoriusa vt apud Ro-
manos Júpiter CapitoIinns3 íícuemof-
fasHdiconiadesdicimus. Vel dicen-
dumaquodappeliattir Phegor, quaíi 
eius iimulaci um apeno cííer ore^imí-
le quidem ílarna: PhidiacrxMínerVcey 
quaf ore eraü aperto, VndeTzerzes 
Chil.S.com. 193. ^ecir fi^^^acrum la-
biijsapertis^sc naribuseius diduótis. 
Vcldicenduni^ nomen inde accepiíi'e^ 
quod íacerdotes eius carnes íuas a pe 
fiitxú, vt íeccrunt Baalita? 3, Reg,S. 
NonvtvoldntHcbrsei teíle O'leaftro 
Phegor Ipurcum ad modum ideíTepo 
tuitjGuius cultoresdiftento podiceco 
ra mi do lo vetrem exonerai ent in ho-
norcm idolijiieque id camü fuiííe Exo 
di 20,erga Íírac4iras á Domino. Keqj 
jibidínem fuiífe in Phegor íacris con-
ítat3cx verbis Oíea^qui obícíenos mo-
res non ad Phegor/edad populü re-
ícrt.Sacrifícia autem > quív in Phegor 
facriscomedebantur, inferid eranrin 
memoriamdeñin<5toriim perada?. Sic 
Píalio6,Hiccultus,b^cídolii"acrai 
4pagc Rabbinorum de fíercore mi-
gas, 
Álij volunt teíle jLyranp, 
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cept um effe ín deteílatíoncm ídolo!a.* 
tria?, quia iníacris Priapi Sacerdotes 
ñícendebani; per gradusad altare 3 Se 
tune in alto poíinivndepoieraiK á cir 
cünfían tibu s confpici ,dí ícoop'e 1 iebat 
veienda fuá,Sic Villaipanddn cap.43. 
Ezcch.lib,4,c.79e Pijapnaiítem efí'é 
fpleni ,ícri'p fit S u i d a s. S;ra v. 1 a c 1 ü P r ia-
pi(inqnit) Hori'nomine Bgyprijs vo-
catthümaná forma fíngüt;déxriafcép 
m um tenens5propre¡ ea quód ab eo'jiu 
íiccum^íiué tcllus^tum mare fit mon-
íhatum.Lteua vero tenchs veretrü íü'u 
inten tum5p roptcrea quod íemina/p^ 
rer ra oceuhabannir, producat in apee 
tü 3 a c man i fe fe red d at. A la? v c 10 ce-
Icricacem motifSÍndicantsorbis vero 
diici indicar roeQditatemieundé enim 
a.c Solefii aibirrantunEx quibus cog-
nofeimiis^cur Priapusmanu vira feep-
ti um ,altérarubentemlliuíTi>ac peda-
lem tenea t foícinum.Pr lori námqifig-
nifícatur Solis imperium^atque pote-
fías" in orbem tomm3 altero noumir' 
vis geneiatina illius5qua? quia longe 
máxima íif,eo commodiísimé vifa cíl 
denecarimembri magnitudinc. Nec 
aliadecaufa Pri.ipo aíinus maótaba-
tur.quam quia animal hoc ob magni-
tudinem huiuspartis3 qua mas cíTer, 
íimillimus Dcoiíii vidercfur^riotiim 
enim quantum ea pane valeanr aíi-
nos^ equusi Vndeillud qubd EZCG^  
inqiiir>cap.32.v.20, 
Phurhutus,curn c^iííec de Panei 
ac per eum docuiífec inteíligi om-
nium rcrum náturam, íubiungic. 
Foríitam hic (Pan) iueritPriapus• 
per quem omnia in lucem prouchi ünr¿ 
Paulo poft air. Magnitudo 
verehddrum ítghiíicat abundantem 
ineo vimfeminalem. % Vnde prep-
tervim hancgeneraíiuamcopiaiT} h ü 
a u u m in fm o geíl a r e h o r t i s a c v i -
neis piu^echuiUnde corno Amalcheaj 
eííe Priapi geftamen 5 muí cmwi 
melius cónnenit geít^re beatample. 
no cop^am cornu ? ( he nuncupac 
S74 ármlogl^r Ex Exodxáp^o, Scrlptarx. 
Horanns)quam numini ilii,cuii!sbénc turpes^ irapudentes.vt propalám íc 
fí ció p u i 1 u 1 a o t v n i ti c r ía^Hu i u s v i r t u ri S 
feminarrícís fymbóíum cr;u grande íU 
lud racmbruin gcnicale. Vndéin hor-
tis fímubcrum PriapiíjóÜicui íolebar. 
Vnde mi ptur a' (Fcfto teíle) ded uci íbJ e 
bant adMtuiniuiiTitinum (qui idera ac 
Priapusfuir Auguílino iíb.4.cleciuit^ 
Ddcap.n.) vt a numincgei^eradonís 
pr^íidcpqílf^dos quoídruiiritiis viai 
& ípí^gcnerandiadipiícercncur. Sic 
Laáinciuslib.i.cao. ^¡ Mutlnusjn 
cuius íinu pudendo ivubctcs pra'íídéts 
vr i l lamn pudíciriam prior Deus de-
libaífevidcatur. Mu ti ñus (uié Mu-
tunas vocabatur non á moto, íed quia 
Dscmbrutniquó viriíumus 3 latiniMu-
toneaidicerenc , & valenresea parce 
MntoniaíOs^Excjuibiisómnibus con-
ftac pluresturpitudinesinPriapi íacris 
comraitti,& incer alias ípontaneam 
membí-orum denudacioncm, quam inw 
hibet facer textus. 
Verura h^ ec expoíitio probad ne-
qu i raquis enim crederec rani impíos ía 
cerdotij Aaronicifore mimftros 3 tam 
nudarent,6¿ ex íuperioi i loco populo 
proponérenr genitalia íua ípcótai-ida^ 
&idcoDei lege cautíun fuiíTe Ifrae-
lids, quaniumcumquepionis ad Ído-
lo lá tria m? 
Quare litccrse proximius iudico/o-
lum hic inhibcri,ne aíceníus per gra, 
dos cííer»quia periciilü eííer, ue pedes 
Vno gradu ad alcerijni traríSierendb, 
pudenda contra honeftatern praien-
tibuSjqui inferné adíiarcm}faciJe ap-
parerent;non autemprohiben, nc per 
planiciem leni afceníu ad alta re iré tur, 
idque fadtum Salomónico alta ¡ i , ve 
indicatur Leuit,9.v.22.cumdicitur Aa 
ron ab alrarideícendifíc^fuir /¡mjlirer 
lems aíceníus in akari Moíaíco. Hoc 
autem in horieriaris incommodum per 
diucrfas leges fuit cautü, Vnde poítea 
c iS.á Deo ftacUtumeíi, ve ad veren-
da tegenda íübligaribus iineis, íeu f¿e-
minaiibus índucrenturJ& túnica infer-
neeíTc ad í l r idos .v^ , Dequo Philo 
lib^^de vita Moíls» 
JExOcLzo. p i t a r e fierí pr&cipit Do-
minus de térra ^ e l lapide impoli* 
Exod,!q^Delignis'Settm -pracipU 
tur jícn altare holocaufiomm. 
Vod Exodi 20.dealtari lapídeo 
.prarcipuuivid ca témpora perti-
nuiíTe „ cumpopulus, pervafta terra-
rum fpatia,& hoftili folocircumer-
rans/edem religiombus ftabilcm J& 
domiciliumeertum non haberet, in-
quicCunseus 3 verum qua tempefta-
te templum fecundum ftetit i aram 
hanc queque ex lapidibus fuiííc j 
quam multa enim alia tune fuerunr^ 
in quibus íervata veterum legum 
prseícriptio noneft tempore ilio Rei-
publicaíformidoloíOiCum incerta fie-
pe omnia metu hoftium, & diífeníio-
mbuscMeiseíTcnt^a aedificancU í^dé 
fecuti dumtaxat legem aliquatenus. 
H¿ec i lie, 
Verum contra hoc eft expre.ífus 
locus Machabseorum -cap, 4, vbi dí-
cítur^cceptisiapiclibus mtegns le. 
cundum legem sediíícacum cífe al-
tare nouum ad formam eius ^ quod 
íuerat priús. Ñeque audiendus eíl 
Cuimis 3 cui hocleueiuic, & Ma-
chabíEorum librura 3 ems que au-
thorem erroris reum faceré m n 
ferubuic ¿ & vna cum Philone , qui 
hice eádem djxit > deceptum fiiiífe, 
non fine tetneritare aíTcrere auífus 
A l i j , 
Antííogíse IxÉxóá.cipIm1 Scríptur¿: 37^ 
álij3ad idoíolatria? deflinationem 
reFeruntpr^cepíLim de al cari terreo 
faciendo , vt iu)o a?que dediri politis 
aJcari'ousforcnt,íicut&alijgentiles, 
líiaclitXjilIi cnim ex inarmore.&me-
tal] o íuis dijs conítruebant altaría^ 
Verum praner quam quod in Salomo-
nis Templo precioíüm/S¿ ameum erat 
aItriré,rationem antiloeicT, & diíFere-
xxx. v triuíque aharis non reddunt, 
Alij^eo confogiun^quod illud ta-
bcrnaculi^vei teropli altare implendíi 
eíícc rcrraavei lapidibus.Verum id fal-
fum fíícconftat ex cap,27^ Si quideni 
ibi praícipkur altare fieri vacuum, & 
in tria ice as cauum^c íimiliter capt3§, 
quod falvari nequiret, íi eiuscauiras 
tcna^vei lapidibuseííet oppleia, Ne¿. 
quefa¿l:um eft cauumjVtpoílca j eple-
retür lapidibus iampíenum eíTet^  
cum ficrent íaeriticia. Id eo enim caiul 
eOe dicitur 3 vtin eamcauitacemper 
crarcm akir i impofítam dccideícnc 
cincres,vcl feintillíe interrara, quojju 
magna copia ervat,cui fíni obílareE qui 
dem lapidibuSiS^ térra repleri. 
Melius amera dicendum,non íoqui 
hic Mofera de altari holocauílorum, 
quod futurum erat in tabernáculo^el 
téplo/ed de quolibet alio altari^uod 
íiuc in dcíerto ante tabernacrilum exeí 
ratum3íiue poítea alibi cumulinano ie 
re opere eííct excitandom 3 íjqüidem 
Dcus cerro aliquo loco íibi ob califas 
aliquas particulares facrificari vcller» 
Sicut tranílto lordane erigere altare 
de Japidibus impoliris, quosfeiruin 
non tetigiíTetJubentui^Dco queíupcf 
eo íacriécare Deut,27«Similc' fuit s ia 
quo Elias iacrifkamr3.Reg.18. SÍ aii-
tem in Templo altare ca ,Mur. t% c uere 
vellenrex lápídibuSj impoliti defo. 
rent lapides eííe, quale i m , qdod If-
raelita? ex captiuicareBabyíünica re-
ueríí extruxernht, vt t.Machflb.^., & 
quod in pri oris locu fufeceruoc Mác-
ch;)lxei ex lapidibus integ!is ; & ÍÍOU 
reícáís eredum» Altare etiam Salomo 
nicura,qui dixent,hábüilTe ex lapidi-. 
busimpolitis interiórem ítruíturami 
arque pariére^non longé eric áveri¿ 
tate^etíiíades exterior ex aere pocue-* 
He eííc.Sic eriam forte altare illud ra-
bernaculi^poflqua ad térra ra promif= 
íamvenerunt3habLiit intus contra pa-
ñetes reí rara, vcl lapides impoluos, 
íed in medio non abíque cauitare vf¿ 
queadterrami 
dlcit nr 'Deus in filióse 
VideGenef.cap^, 
£yec¡j.i2* Films non fortahítmí* 
quitatemf atriste d anima ^ qu <e 
ftccaueritiipfa funíetun Idem 
JExod*zOtOffcretisfoper eo holocaujh* 
tj? pacifica ye^ra^ues )>eflra¿t 
le re mi # 7. Non fumheutus cum 
patrihfís yefirist necpra;cepi eis, 
de holócattjltSzt?* yitiimisi 
Vdite iterum Maimonidem(aí¿, 
\ biením eius doótrinam tetigij 
in More Hebochim. ^ 1 Non licet fubi. 
tü(inquit) & quaíi monaenío traarii;^ 
ab vno contrario ad aliudP& per Con-
fequens fecunda natura homims herí 
non poteft, vt momento felmquat ic?¿ 
cui Í6so 6jemp0ns%ai^ eft aífüeiüs* 




Cum itaque miítt DcusMofem, vr liv-
d^eostacerct rehile íacerdot[um,gen-
tcmíandaai primo in coguitione D« 
O. M., íicuc dicicür, oítcaíum cibl cíti 
vtfcírcs.Dcut.4,Scitoergo hodie, & 
reuócato ad o m m m , adcoléndnm 
eiimex toto corde tuo,& víítata tum 
in mundo coníuctudo crac, & cukus 
Vniue!Íalis>cuióranesaíruetiJ& in quo 
omnes cranceducacij n vírté soima-
lium ípeciesin templis illis,, in quibiís 
imagines cbllocabanc^offcrrentu^co-
ramillis procumberciúr ^adolere^ 
tur,certe íníiíperquídameífent cul-
tores íequcftrati quan, & ad cuJiuin 
¡Ilum deñinati i qui in templis íllís iñ 
honoré Solis^ Luna? extrueds, exer-
cebantur.ideo noluit fapie[nia,&pio-
uidentia Dci , qu^ in ómnibus eius 
creaturis lucet,mandáf e3vt culi us oün 
nes der elínquantur, áur ab olean turi 
huius enim reí, cor humánum 3 quod 
perpetuo adid inclmat cui eñ aífue-
tum.naturalirer nótí fuiííer capax ac 
/ jpropterea proinde fuiíTet 9 ac íi quis 
exbrirctur prophccaJ& diceret: Deus 
Jjr^cépit vobis,né oretis^ nc iieiunetis¿ 
neaua^ratis falutemeius indiean^u. 
í te j íedvtcul tus vefler torus íit in-
cogitatione,nünm Opcre.Propter hac 
itaqué caufam Deus retinuit cultusj 
eosqne á rebus creátis ad homen fuu 
venerandum tranftulit,& pr^cepit no-
bis»vtipíi iilosexibeamus,idco pra?-
cepít,vcipíí ícdifíccmus templa, & 
faelef mihi [dnAuarlUm , Exod. 25". 
altare pariter3a¿ íacrifíciaé Similiter 
prohibuit, nc huiufmodi opera íianr 
^Ujs.Qmfácnfícat Dijs , internecioni 
deuouebatur» Nov incuruahiste dijs 
alijsk Confilium autem in hac diuina 
Sapientia fuit ve memoria idololarriíé 
deleatur.Vndefpecics huiufmodi cul-
tusoblationesnempcfunt fecundum 
intentioné fecundumjnvocationes ve 
ro funt de primaria intentioné* Vn de 
licetfacrificiain honórem Dei fíant, 
vt míñuerentur.prtecepir Deus ne vbi-
¡que, fed cerco ioco^inioco quera ele-
Exoá .cáp» %o* Scripturct. 
geric Dominus Deuc.i2. extra quera 
faciíficía ofFcrre non licebat, Kec 
niíi certa familia íacerdoiio fungí pof 
fct. Verum precario permiíía eíl in 
omni l o c o ^ cuivis. Ideo mliltoties 
repréhendunt prophetce hómines ob 
nimiumftudium in obla cío nibus adl 
ducendis Reg. í. cap» 15, Numqvid 
yolnntas Domini ejitn holocaujhs, (jp 
'bicílmls , >fíVí ohiemperando "boci 
'Domini o quafi obtemperare vocí 
Domini ,&n6n facrifícia de pr;neí¿ 
pali íinc intentioné, ve habetur Pial, 
50. irAítdi popule meus ), CÍ^  conte-
(laborjpt mñ piper faenpeut arpudm 
teSisc MaimonídeS* 
Ex quibus quam bene Chriíiia-
horum Euangclica? legi conuenianc 
híec omnia /qüa ínftituit nos Chrí* 
üus.& dirigere,regere, & guberuaré 
corda,fcnfü sermones, & aólus no. 
ííros in Deüm tamquara verum Do-
minum, fempér intendit , reníícans 
Voluntatcra 5 & intclleótum , fubla-
tis vmbris facriííciorum. Con fia t ex-
jprefsc ex Maimonidc difiFuíe ómni-
bus pr^ceptis^íingulisque legi.s,de-
calogique mandatiscupiditates, de-
íideria que in ordinata exterminare, 
& hominum voluntares ícétifícaré 
éx principali volito ^ Dominum in. 
tendiífe, mátiifeñe probante. Maío-
ris namque (inquit) hominum par-
tís vnicum dcííderium in poaí,abo-
que immodico , k venere colloca-
tur, in quibus onmia funt rurpíá ¿ itii-
perfcóla, & parum hoiíeíla \ pra9ci-
pué, qtiíe taáus íenfu percipis^rur, 
qui, vt Ál'iftoti inquit, hominum eíí 
delubro , alia que qua? peífe&oni 
hominisprimee funt pérniciofa, qu^- , 
que fereomniapolitííE negotia con-
turbant, cuius caula ítolidi hómi-
nes voluptatem fíiara lanlquam íum-
nium bonum:l& vídmiim íínempro-
ponunt. Huic ergo peífi maturo 
confilio mederi voluit Dens , dum 
pra'cepta dedie , qure cogitationes 
ftoftras ind.e ábílraherent. H¿EC er-
go 
go parseft gcncraiis íntentiomsdiüi« 
'TIX iegis puntas , &fant5bitas , id 
cñ coruincnüa^abüinentia á rebus 
yenereis. Cura enitnDeus príEcepic 
'íanóHíicare populmii ad legem recí- * 
^piend aai diK'k* Sanclljica eos ho¿Íie,zs¿i 
crasXic ne dppr o finque tis yxoribusi 
manifefte oítendcns, fandificacionem 
. «üÉkt aura.'-- . • , 
conuncntiamj&aDÍliiientiara á venere * 
eííc.Exalio capke ordúure in poli^ 
ti3,& íimulin Del cogaitione confer-
1 liare pra?íendit,Sic diícuirkMaiinoni 
des ad fíngula^vt id íuadcar,pr£ecepta 
legis deícendens. Si ergo Deus cpaíl 
inui tüs^ quia alirerfui puram cora-
münicarc notitiam populo rudi,& in-
ópacincquibat,vfum permiíit íacri-
|icíorum,cum iam adeft lexEuangeli-
<:a,vmbram que fugans veritas, r ece-
dére debuereíacnfícia, vtvadcinan-
íür prophetíe illorumíine opc abij-
denteS opera 3tenebrarum , induen-
tes arma lucís ,Chriílo Domino re-
demptore , at que duce , quo vine-
l e pofsimus honeñe exemplar habeii¿ 
tes ex toto corde Deo facrati prO« 
ximi , & boni communis , fícuteu-
iu'ílibet proprise Gonfuleqtes Vrilita-
|ti . 
Ex quibus etiam cohftat Intelli-
Igentia ad iiíud lercm. 7, per íacrifí-
oa enim a íuis íceleribus probé ex-
|>iari Hebrsei iudicabant, putantes» 
cám Deo grata 3 vt numquam per-
snitteretaboleri per infurgentesquof 
cunque boíles, teíliíicantibus facer* 
dotibus omne peccatum cotra Deum j 
& proxiraum patratum3per oblatio-
nes * quae in vfum facerdotum cede^  
bant , perfeólc remitti. Ec vt iri^ 
quit Hugo Cardinalis illud Pfalm*t 
39, Bolocauflum , a ? pro poccato 
MOK pofliddjli faenjici um é ohla* 
iionem nolmflii ideft, minus volui-
íli a ínterpretandum e í l , quam obe-
dientiara. Non vohút enim Deus 
íacriíicia ^fed obedientiámíVt inquit 
enim Apofíolus, íínis totius íegís eí| 
^haritas. Numquargergo dde¿taíu| 
eft Dcusin cdore ücrifíHornm/eu ín 
fide^ & deíiderio ofFerentis 3 horum 
Oblíti íuda?ríoliciri ¿rant de facrkl-
ci js , quibus odium 3 iram , & ia-* 
iuítitiam iníeparabiies comités fre^ 
^uenrermiíccbant; 
Ád locun^Sc verba \my&W'-Nofh 
fujplocutíis cumpatrihus yeflris^ne^ 
pr^cepi eis in dk^ua eduxi eos de ¿£3 
gypto de yiBimís^óxdt Ly ranus^  cu fi|[ 
DorainusExódao.príecepta deca í^ 
gi populo dedit jociitus non fui: de v | 
<ftimisa& holocauüis.Hocautem m¿a| 
me e^cludic pra^cepturo pofteadaturii 
deíacriíicijs* Yerum contra hoceíí 
pnreeptum de agno immblandoExo^ 
.1 cap.i.ante iegem^cuiusíacriíicium voj 
carurvii^iraa.Exod. etiam 20. íermoi 
íit de viólimis, & holocauüis vt habe-J 
tur m andlogia,quam conciiiamus.ín* 
quit ergo Burgeníis, illa verba ícrc 
ni isa; , vt fonanc , intelligenda cííe,' 
Tune enim non pi arcepit vi(ftimas,íed 
vidimam, agni feilicetpáíchalisim^ 
molationem , quae victima erat,fcd 
non holocauñum ; poílea v ero cun^ ^  
lapíos viditin idololatriam vituli3 ne 
o&rrent idolis,íibi mi^an>& offeni 
facrifíciapr^cepiro 
Vcrura contr a hoc exprefie íunr¿ 
qiiee fexod.20.& sp.dictmtur s vbi de 
viítimis , & hoíocauftisloquicurDo-
íninus : ea autcmvkuli adorationen^ 
príecéísiífe ^ probant Salianus, Abu** . 
leníls , CorneliLfs , Lyranus , &fe-. 
re omnes fupponunt, eo ordineqna 
cap.20. víque ad viruli adorationeni 
ha'creferuntur3contigiífe0 
Quare renendum eíl . verba i l * 
la exprimere primáriam ¡ntentioneái 
Dei , qui folum cor ofFerends 3vo-. 
luntatem que poílulabat 3 porius 
qüam facrifícia ; obedientiam prius 
quam holocauñum 3 ideo in tota le-
ge , &decalogo non facrifícia, íed 
amor Dei,& charitas proximl audiua 
tur,H^c íunt veré verba diuina^ quse 
loqumum íe Dominus non íemel glo-
natur,iUaverp quibus pr^cepk ho-
37S Antilogi# ExExod.cap.20. Scriptur^- r 
locauíi^vtpopuliruccun'erct m'mo tur raiuatoobie^ovióírimae Se obli-
inímiu) prono., & íaciii idololacriar, tiones. Verunide hocad Lcuicrcmic-
DOÍÍIÍÍIUS d i iocutus,vt reótifícaren* tunus iudium noliaun. 
Mxed*%o,EicicHs miferUordUm in mil 
Vm diátHrDfus* non parcam? 
Efpondct Lyra^uod Amosin 
prima parce prophcdzat GÓtra 
l'egnum Syriaj dicens.íupcr tribus íce-
AcnbusJdeítSyriar, co quod Damaf-
tus Metrópolis crac ilims regni fecun 
dumquod dicicur Ih'uj.Caput S y r l ^ 
IDamafcus-. illa autem verba^c^/^^r 
qvttuor fie inceiligunt rlabbmi.quod 
l i homo peccauenc bis, vel ter eodem 
genere peecat¡sremífsibile eft, fed no, 
íi quarer.QucC íi intelligant de irremif 
fione íimpiicicer , hoc eft erroncum, 
cumdicacarin millibusparces Deus, 
5c miíericordise eiusnon eft numerus,-
vnde merreo improbacus Caín orani* 
no ex Qecatus,quando, méior eflim* 
qmtds mea^quam ^en Id ni mere4rs 
protuIiMllum ignorans,á quoDauidsi 
fesuniummultitudmem miferatiohú 
tmámm deleiniquitatem me4m,ñmú 
ícr,& fídeliter rogauit.Qoorum falfí-^  
tatem redarguic RexManafes qui pliN 
rics peccatis idololatriíe,& homicidij 
foedatus,fínaliíer veniam obtinuit.Si 
autcin irremiísibile diffíciicm rcmif-
íionem exprimueverum eft. Scdhjec 
diffícutfas non á diuina omnipotenti 
bonitate^vifceribus quepiecatjs,íed * 
prauicace peccatons dimanar, qui ííc 
reiterans culpám,vincuh$ vírioli habi 
tus irreticus magis, ac magis deprimí-
tur,& diuina miíericordia, íine qua 4 
peccaro refurgerc nequic 9 indignos 
redditur. Hoc íenfu exponendus eíl 
Match^us cap.n.c^/ tutem dixerifi 
yerhum contra Spiritum Santíum no 
remittetnr í/Jdeft, difficile remirtc-
tUuRcgnum autera Syri¿e plüries reg-
numdecem tribuum affliserat, & in-
iufte,vidoriá que ííbiconceííácrudc-
liter eft abufum, ideo dignum diuin* 
piinicione,& fupplicio. 
Mmi*%\>Sej?timo dnn* fermm ftitu* 
rum lihemmiinqmt De&u 
Lenit Abjure haredítarioddpofle 
ros tranfmittendos fámulos 94c 
in ¿etemum pofsidendos dh //-
lis dicitur* 
D VpIexferuorura gemís exponi-turin Leuic. cap,25. quoniam, 
vel crant origine Hebra?i, &hí po-
tius mcrcenarij ,quam íerui crant, ve 
¿l^idcm dicitur, & íeptimo anno l i -
bertatera priftinam adipiíci conftac 
Exod. 2if Vel ex aduenis qui inter 
Hebríeos erapc, qui perpecuam fc|-
uicutera feruíebant, Et de ijs intel-
ligitur Leuiu cap, 1%* quod in íeter-
fium , ideíl , quandiu vixerinc , íub 
Jeruítute futuri . Verum contra 




^xod* %l.S eftim» ¿nmfermsBehngH s 
p . r i . ' Scnprurat. 37^ 
Lemt.cdp^* "De ferm Iíehr*of}$ 
htihetur^uaft metcemrius, ty* 
colonus erit, yfyut ¿d1 ¿wwm 
íuhilmm operdhitíir 4pud te* 
fojteáejyredietfirliber* 
Erum fí Exodicap.ii, confíele^ 
remusiacilis d i concordiaábi 
eram dickur de íeruo Hebreo poíTe 
annoíeptimo liberu, fuarqi poteftatis 
cxiftercNihilominus^ít dixcrit, dili-
go dom!num,yxQré,(& liberos mcos, 
non egrediai líbei:, ipfb ad poftes do-
mus fua^vt Deur.ij.dicicur, addüóto, 
jpcrfoiabitur fubuia auriseius, vt íi^-
nificarcrurj'eruimti domo in illaad-
dici^velomniraoch? herí obediend^, 
ve nc extra limen pedem prokrre íc 
|)olTe,intelligeret, Hocautem coram 
Dijs,fcu iudicibuscrat faciendum, ve 
illis/eíeruum fpontc addidumeon-
ftarec, herum que non eííe iniunum 
apud fe vi tía annum íeptimura contra 
legis diuintE ftacutunij rennendo fer« 
uum.ExdíCtis conftat yerbis, Pfalm* 
39,incelligentia ftenficium t c?*ohla~ 
tionem nolai¡uyaures autem perfecifll 
rerpicitenim pérforandi aures 
ritum antiquum, laudar que obedien-
tiara conftinrem,vc animaduertit Scho 
tanus. Sed contra hoc ílare videtuc 
textus eúam íequenu icíerendus an-
tilogía. 
iExoJ.iu Serum ftehraus^quiacce^ 
dente fep timo etnno per0ere ma-
nult inferuitute, in faculum , ¡cu 
perpetucf femituti adducitur* 
Q Vamvis fuperins expofueri-mus, feruum aure pciíbratum 
annum lubileum futurum ícruum, 
non obíht huiufmodi cxp9Íitionisne-
que diólís hucufqdc Exodi locus.Quo 
niam verbum in feculum, cui in He-
bra?© rcfpondct^o^^pro longo fup 
ponit temporé,vt Hamos ^.íiue quod 
pr^cclsit,íiue quódfuturum eft:& ita 
frequenter ínScriptura dicitur á íse-
euloySc vfque in fa-culúm.Sicut ñeque 
aerernum noníemper quod fine • prin-
cipio que caret,dickurafed quod Ion-
giísimo tempore eft duraturum* Dici-
tur ergo femus in íarculum feruiturus, 
ideft, vfque ad íubileumy Vt habetur 
Lcuit,25.fic apud Horatium accipitw:. 
seternuíru 
Xjeuit.i^.S erum i fie de qu® \ Exod¿ 
cap*21 Sbfque ad annum luhikm 
nddiciturferfíitutU 
Sefuijfet rtternUrrti qui paruo nef* 
clet >//9ídeíl,pró t6íá vita. I ) . Paul,ir 
ad Titum.in ípem Vit^ íetern^ ^ qusma 
promifsit,qui non mentitur^ Deu san-
ie témpora fsecülat ia,manifeftauit té* 
poribus fuis verbum fuumé Lucas 
Ctiara x*Sicutlocutus efi peros fancío-
rum¿qui a [aculo funt , prophetitmm 
emsÁo&n.g.t^ fécula mu eflauditu* 
Vbi íaeculum non fumitur pro dura-
tione,quo aliquo principio > vei fíac, 
non menfuretmv 
Sed contra hpcvalidum eft<argu* 
menrum infurgens.Viresenítxi augen. 
tur HebríEÍs,vt fua obíbnácione oh 
c^catl rationes, quíbiisChnfti diui, 
íiitatem probaraus ^  ipíi Chriília-
eos 
1 o O Áncilogi^ ExExod.cap.z í 2 Sgriptarx/ 
nosretunJant ,vt fccitnon fíneim-
iione DamdKimhi.B^iii¿senimyér-
bis Mich^a' Ckf, Egreffus eius ahlni* 
tío?a dichis ¿ternitdtis j íiue íasculi, 
vtiegum vSeptuagínta, non probatur 
- Meísíamfuiffe anteqiiaro quidqua fie-
íecrcuminHebi'íeo á principio dicatut, 
paradifusprodudus. In Hebreo fimi-
iiterpro di'ebuscetcrnitacis poniüir^a 
lam quod dies antiquos denotac tan-
tum.Am.p.didcur: re¿edificaho eu, 
ftcut ÍH diehus antiquis jx\ Hebríeo: ji~ 
cutin diehus hoUmi, Vnde Prophetaj 
Ibluni a diebus íieculi 3 non ante í x a u 
lumfuiííe^innuit.Poterit ctiam quili-
bec dudere^quam defumunt rationeni 
ex verbis Match, capir.25, vt contra 
Orig.tradant damnatorura setcrnita-
íeiTs íuppíicijjfcilicec him frp* 
ópíícm'm (tternú) quoniani aetcniü cíTe 
dicer,qüod logo ícpore eíl duraturíL 
Sed h^c nui-kucnus rctundcreEc^ 
ckíiíe aniiSíConílarex eo.quod gemi-
- fiado auget valde^vndelicet egreííus 
ciusnon probaretur fuíSdentér ¿eter*. 
IJ us ex eo tancum^quod íit abinirío^nc 
que ex eo cantum , quod fita diebus 
«cernis/eu feculijed probatur ster-
DUSex eo,quod íímui 5c abinitio 3& 
á diebus a.5tcrnitatis dicitur.De nulio 
cnim qiiodfcTperit aliquando dicicur 
in Scriptura,qüoJ abinitio^ ádiebus 
íeterni tarisñitrlt. Vnde Sapientia ab 
ómnibus recognofcctur ¿eterna ex eo, 
WÜ ¿temo ordinatd fum % ex mti* 
quhzántequam térraperet^xaxwt de 
ílía3& Prouer. %¿D®mimspojfedtt me 
in inttto ^ iaru f^aram, antequa quid 
quamfaceret a principio, Micmnas íi 
miÜter indicatur,cura rednplicaruriti 
í^culum>& in íxculmm fcculi.iEternu 
ergo in rignroía figniBcatione quod 
principio jfíncq; caret,exprimic 9quía 
tamen illa^quaí reniotiísimum ííncm, 
íiué principium habcnt^ceníeantur ac 
11 illiscarerent, íimilirudine quadam 
rainuspropriéadea iigniíicanda ^ter, 
num trasfertur.Vndc ex verbis conco 
nikanribus rigurofe ^ reinita tis debec 
accipi notiO'sVt cum diciturP/al, 4^ 
Sedes t^a Deas in fecuiptm fe culi r i -
gor O íam fíne prlndpío>& ííne indicac 
. geminado duradonem ajtcrnam. Simi 
Xnzx ibunt h¿ia fupplicium ¿etcrnum 
cum expaneanim£e non íir ineonuc-
niens, rigurofa Ettcrniratis figniííca-
tione accipiendum eftjcum anima íic 
immortalis, cuipar cíl immortalia eíTe 
premia^ fuppiicia E contra cü Am» 
^.dicitur^O^ reedificabo eumyficpétin 
diehus ¿vt/yaisjlué in diebus holam¿ 
Víin Hebríeo,eft aliquid coardansad 
impropriam íígñificadonem Becernita-' 
tis^illud enim quod sediñearu cf^prim 
cipium aliquando habuiti Geminado-
ne ergo verborura coi undem cum di* 
dcuriegrcffuseius ab iniuo,& antefía 
cula/eü á diebus ajternitatis, cuiden-
ter de sternitate rigurofa loqui Scrip 
turam5&Chnílume0eDeura9 & ab 
•eterno.probatur. Vidc, quas diximus 
Geneí. deabrogatione eírcúdfíonÍ5a 
^Exod.defabbathoi 
od.zi* Siquisyendiderit filikm i& 
fa muía m ¡non ejyredief%rfí mp an* 
» cilla sonfueuermti 
Deut . i^ts ínci l l f qmque fímiliter 
fdeles* E t ante4%£um t'ihi "^ endl* 
tus fueritBebr^tís aut Heh 
Miquetlls ergo sr4t ¡ex* 
i n \ íffíciíís eft antilogía ex eo quod 
J L / Ikutfília^qU^ In tíamuíam ven-
áereiur á fuá parentesÍÍc ancillíé etiatn 
slicnigen^ non ob folum famulatum. 
ebant, vcl domino j vei eius filio,' 
Quoad hoc ergo !idem iús íuccúdp 
íe videtur ¡ancillis q u i b u í l i b e t ^ 5 
que fíiiie H^r^viíl.&wulant vendi^ 
A n t i l o g í a , E i Exod , 
Rcíponcíei: R.Salomon.ilIa verba 
nonecaan-illte íérúaai geñtíléní de-
noraüe. H yz enun erac ínter vtrara-
q/;!e diÍJrirtíeri, qaoJfamilia Hebrea. 
naaciídpcKerat íibertatem a veipre-
tío dominó dato, ita ve argénteas iU 
J u d,.íe u íklus mi n i m n m eíle c, fyng ra -
pha vlrro el tradita a iomino , qaam 
manumirsionis libdlum vocabaar, 
verbís i;s í c r i p t i s t t i ¿ e fis potefta-
//f.Denique i l i l l i erijptát oculum, veí 
eorrumpacvt noftiaVulgiua, vcl ocu 
losl'jfcós faciar^ vc HelieniteC dúo-
bus i . a expreísis, qnormn vnum3par-
tíum^quibas cu n náícimur., aLerum íi 
n e q u i b o sna fei m u r,eí! e x e m p 1 um ,CJJ -
tera membra exteriora qu^Í ! mutila 
ta (inr, nulío pado redíntegrarípof-
funr,& ad viginti quacuor reducunt, 
innui volunt bnecer R. Saíora. íuper 
Exod.c.2i,R.AlpheiÍiis tom.¿.f. 529, 
& ibi Rabbi Niíslm)vel alíquod ex 
pra^cipuis raembris muúlarec^íponte 
ex fenreatia fori mariumirtere cose-
batur libello prius ícripto. Senu, an^  
ci l l r ve,quigcncilirmümadhuc veftic 
banr Jícet ex duobüsprionbas tímlis 
poífenc libertacem acquirere,ex vlci-
ma caufá mínime nancircebantiir. Ve-" 
rqnvíenn Hebrea non folura liberta-
tern íá pi iftinam rcñitiü^verum tencri 
donüniu'n , vt damnum recompenfa-
rctjVxorera ducerc, íentit R. Salom. 
Vertím hoc íus ícu poenam dominó 
impofitam ,qui feruo membrüm ali-
quod mndlaftet^tamgetilibus feruis, 
quam íírac litis íuccuniííc, fere cen-
fent omnes. 
Mclius Aben Ezra» Sentíc efoo • 
quod filia3 quanSo fui inris non. erar* 
íed eí patria poteítas durábala paren 
te porerácin famulara vendí A ante ex-
pletum ánnutiaduodecimuníi ^ d i e m 
vnicurn,quod vfque tempusminor di 
ci foíebac, niíi íigna púbertatis ad ef^  
apri iT Scriptur^ . 
fenc^Expleto autem femcílri tempo-
reniodo pubertaris ádeífent íignáj fi-
nieb átur patna poteftas,& tune etiaiii 
íí non feriuíTet fex annis/ua1 poteíiatis 
erat.noníicancilia. Nífí tamipía, 
"quam empror vdinc 'celebrare ípon-
falia^quod íí non ita; gratis3nullp re-
• dempea prca'b ante íepdraura aunimi 
fui iuris& domma erit, Qoaodo aute 
Den.ifif//^Cancilla ma ¡tefacias-, 
ait.pl iires3verbis illís cutera ben efi-
ci-i,qu^ perforato aure donancur, í ci-
iicet.,mortedomíni,& íubileo anno i í ' 
bertatem nanciícUnteiligi voiunt^vc 
parker anciliis donata videantur, fed 
non gentilibus,íed Hebms , qmbus 
ius erat^datione munerum fungí. 
Dícenduraergoeft 3 feruam He-
bra: am ,quam vendidit parens fuus iu 
ípem matrimonij ? non fubire cdndi-
tiones eafdem cum ancillís gcntiiibus 
al i j s, quon i a m, íí d e ípo n ía ta í ibisveJíí 
lio fuo c^perit diíplicere , ira vt alia 
éi us locó íuper inducatuivauptias i l l j 
icommodas^veíles^&pretium pudici-
ticT,aliquidneaipe nomine dotís ob 
pudicitiam amiífamprouidcbir. Qusé 
íi preñare dominuisnolic, libera pote 
rit ad pu entes recedercjnullojquo re 
dima: (eruúutem/oluto pretio, 
Tcxtusíícbrxius/ic:^f/?/'ir//-legÍÉ',,' 
Sed ín eundem ícniura fermo redirá 
Quoniam filia Hebreain faroulam vé 
dita non íubít eafdem. condiriones cü 
feruisextrañéis: quia ifli non alirer in 
Jibertatem poífunirefnaii, quam fife 
redima nt,cum ad heredes deícendát, 
non fie ancilke Ifraelitíe. Quod (i com 
paracio fíat cüm feruis íimiliier ífrae-
iitis/íicéndumqüod ifti^inno remif-
íionisfeptimo egredipoírunr shon íic 
ancííi^.qüia in ípem coniugij aííume-
rentur,durura autem eííct á maritoi 
& domino fuo íecederc; 
^ §2' íXntilogi^V ExExodxap.zYj ScriptürWr 
'ExodsíuVxor, fitíj e'ms erutit do. 
nj'mifaiity1 ¿d' heredes dominmín 
transfertur* 
Leuit* 25. Egredietur mm liherls 
ftiis anm híhilel* 
Acilc conciliatur ; quoniam 
3 ¿ Lcuit, locusde fernis Hebríeis, 
qui pocilismerecnarij, quám íeiuidi-
ceridi,ínteíiigendus cíLExodus autem 
de feruis extrañéis loqi)itur3ui quibus 
guando poft feruitutem vxorem du-
c u n t n o n alioquin, cum vede fola^ 
laxod*2l*permduptrUm cecídem pro* 
ximum fuum marte moriatar 9 Q?» 
ah altarí euellatur* 
íeu,vt alij vertunt,corpore íolo3id eí!, 
í ineliberis^ vxore3 exire coguntur,, 
Quoniam3qu¿e acquirit íenuis domi-
no acquii i t , ^ . in fotep.cpii ¡unt 
"Vel alit ni inris Ll*$*eo*ti\iv f¡l§,l*P€r 
qtias ferfilh. voh* acq* Lplace? -deacq*, 
her* 
\ n , 
NKfn.tf«Inpoteliatepropinqui oc* 
'ci(f erat ouidere p er cu flore m* 
yidedcvindiceíangmnis Nurn.cap, 35, 
JExod.n^^mfuratusfuerít hominem* \ í{e*$.c,$iyeditorfiliosdehitort 
CP >eddiderit eufn> conuiBus nox& 1 beres in ten dit ¡acere (¡bi femos* 
morte mofUtm\ ' Toterat ergo s ^ Senderea* 
1 ty** 
Lagiarij nomen quídam á pla-
gisjvulnenbusque parenubuSj 
&doininisex íuppreíione íiÍiorum>& 
feruorum infliótis de íumunt, á plagis, 
feu rctibusalij deriuanr^quaiiter inci-
derein plagas accepit Cicero 2. in 
VerreiTkquaíí plagij dicanturaqui ve-
ludieras retibus venatores, caperenc 
compedibus homines. Ampiiori ac-
ceptione pro quoIibetsquod íuum n5 
cít5qüaíí proprium declamante pla-
gian) a ccipitur vox,Sic Martialislib, 
i.epíg,20.qui fuá carmina furabantur 
plagiarios^ íures appellati 
tíoc fi íerque > quaterque clamitaue-
risj, 
'Impones plagiario pudor em* 
Cdminis huius, Piatoneín, quad ea. 
qua? tradiditdc Deo^arqnc mundo/íc 
JibrisMoíaicis furripuiííet ramquam 
plagiarios , Numenius Pithagoricus 
arguit.Vnde Ptolorca'ns iin líos 5 qui 
velutiíua aliena arfogaucrant (cripta, 
furti veluri plagiarios ílatuit agendil, 
Verum in inris rigorc pro ilío > qu\ l i -
berum ve! fecic, vel yendidic aiieiim 
feru um,commun i ter accipi íokr. 
Poena huiuscriminisolim fuit pe 
CUniaria¿A/Vi fuga <r. ad LFlau.de plag, 
íicut & in legibus Saiicis Í/AI r,^. 1. eft 
iolum pecuniaria impoíita pesna in 
t it .^deplag Qui hominé 
(fíe ftatuitur^plagiauerit , & vendide* 
r i tA poftea in patriam reneríusfueric 
Malbergirio faiiouojfeu andelíeóio 
yoo.denar.quifacinntíolid.zoo/f 
Verum in metalíüm poftea pla-
S K ^ s W f ^ ^ n W S p h a b e t u r iní . 
Exodxáp 
finall eod.in p / ^ D e l i í l u m etiara ca-
pirale arbitratura & in aliorum puni-
tum QKZWvlKmJ.qmmamferx^iCod* 
eod.t?3 C*Theodaíf*i%. LexOracc-
ríimConjutíarmenop\lih*6\ iun epifl* 
titn S.íic haber. *| Scrui anc libcri 
íiomines,qui liberos, aut feruos alie-
nos diftrahunt jaut alienant ese/i & ra-
fi manu truncator, Occidendum eíTe 
Nemonemi eo quod Pellen¿eum pué-
rumingenuum feiens dolo malo , in 
prifUno3& vinculis habuiííet.íus Vui-
íigothoriimj^, de víurp.& plag.tir.j». 
ficdlíponir. ^] .Quifílium^velfiliam 
alicuíus ingenniPaut ingenua plagiaue 
' ritjaut foliCitaucrir3& in populos no-
fíros , \>ú in alias regiones transferré 
feceric,huius íccleris audtor^atri, aut 
matrijratribus ve^íi fueiint > autpro-
xímis parentibus in poteílate trada-
tur,vt ülioccidcndi^utvendendiha-
beanrpoteÜareni. % Hxquibus con-
fiar quara bene iuri diuino Exod 21. 
explícito iúra reípondeant humana,, 
QjígDominilex rranícriptá inDecret, 
Gregor, c, 1 ,d e fürtiv idecur. 
Vnde vt concilietiir Antilogia di 
cend um cíl apud Hebreos íolitum eí-
íe filios abdu:ere pr o debitis patris iq 
£ x o d > z u ^ i percaferit femum fuu > 
yelanciltdm 'birga/jF mortuifue-
rmtfrimínts reas erit* 
O I non cü reus criminis dominus 
i 3 propter feuitiam, ferui que per-
cuísionem immoderatamaeó quod pe 
cuniailliuseft.-quare^cum vit^ domi 
ñus {Irjnipfum non poterit vfque ad 
mortem feuire ? Qui namque rei ali-
cuiDseñdominuSjVtfuse.habet pote-
üatem,imó vtabuti ea poííet,/, ^ ^ 
mandar a í\mand,hnemo exter.de 
d¿e af/Ap.^.i.rJnde olimápud domi 
nos necis,atque vitas in feruos libera 
poteftas crat»gLl,2,de ij s^uifant ¡ui^ 
"Peí aUenihrís* 
ScrípturxJ 3 8 v 
feruos,immo inílante reccísitate aca-
rear ibus vendi 3 cá rsm'en conchtiOne, 
vt reílituto cmptoiipretio nereíf^ho 
redimendus forct:qiiiliber eiism egé-
nus de Hebms feruus íieri íolcbat lex 
annis opcraturüs víque ad íepcimum 
anniuv. jVt habetur Exod 21» ívíauh. 
i 8,& ííaL^Oíidem cbnílat, Quod ob-
feruatiim oiim ex hduodeclm ta 
quedebitorpauper creditorí adiudu 
cabarur 3 iicet iam códice lüíHníanep 
ne perfon^ libera fcri'a.' íiant ob ÍES 
alienum fie vetitum, hoh á s £ \ deacl. 
l ih+^t i t i lo Joqui fillos ^ quíe res pig* 
ohl¡£.po//¿od*cap,2, depíp\ íure ergo 
Hebr^orum íiberum erat emuis íe,, fí-
li©sque fuos abducere in ícruos 5 vi: 
propriíE nccefsitatis poííec redimere 
. vexationem. ídem denotat islud Gen. 
áfy.vbi ob faraem vrgeniem, -^gyprij 
eme nos in feruítatcm r££íam9ij^ pra, 
h cfemina 3d iccb a n ti 
Facilius eñet nedus Antiíogisé 
íolurus 3 íi quod tradum Hebra?! ve-
ru ra e ííct, í n q u i un t nam q u e ^  í o ra ra i* e^  
gem lírael hunc creditoi era fuiíTc vn-
de tyranicéjquamvis id non órirerur 
iesiure3inferuosrepetijííeiilios ade» 
bito]ee 
lhidem*Sm autem y no diesel dúo 
bus [uper^ixerít 3 non fhMa». 
cehit pozna ¿ qui a pecunia iU 
Uus ejj* 
Ab ipío Noe íeuiorumca'piíTe 
íriferabilem cladcm.cecmit iam Alzí 
musiib.^íoannesSaresbericníis lib, 
i.Polic.c^Ncmrod principem fuif. 
íe^quiiura temeraret nacui rencura con 
fortes condmonis,.& generisjquos in-
genuos illa creauerac , hic aiddiCeret 
fcruituti,tradit. Aiij Níno^qui primus 
finid mi sintuleri r bella riibuünu \\\ 
q 110 s o lim do aiibi ü m t u m fu al mi i u -
ns^tum fumm^ in iuri^ ita erat¿vc di-
xéri iCams/*i i*ódI^quih feruis ex 
^'84 AnulogívtJ 
isquariquadrupcdcs, qux pecudum 
numero íunt.Dc quibus ííc Ghryíoio-
gusíeiM4B. Quicl quid domirais 
indcbii-c3iracuudeJlibcns,nolcnsJobli 
tu:s^0giransiícieiis5fíefcius,circa í'er-
muti iccericíudiciumiufüíia, lex efe. 
Iinpcrands ira íubdito rus efía & ad-li-
bicUm dámini vocem rivon b;<bcc con-
ditio íéruicutis-,^ Vnde in íerüosfaif-
íc ius íanguinarlum diximus fupra, & 
apüdGcriDanos viguiííe notáuicTa-
citusde more Germ. & apud Perfes 
A mm i a n u s lib.23 ,Hi n c surera ona va 
lia feruorum epicetha Furcifcri.Martí-
gi^Fiagdónis^VerbcroniSj&Grucia 
ríj.Qllcipoteítatc vfum Aocroníum ie-
gimus apud Liuíurn iib, 2. ve feruum 
alijs conief uisapkc plcdendum tra 
dercr. 
Verum cum reipubliccTinreríit vt 
quis non malefua re. vtarur, cohibirá 
fuit hsec poreíiasá Ncruse & Domiria 
ni temporjbos>a quibus^neferitum Ü-
bidinis¡, &promcrcij cauíá dominus 
auderec caíliarCj ftatutum cííe refert 
Sueroniusin Dominan. Lcgc edam 
Peíronia fancitiím eft.ne ferui á dorni-
nis tradi poíTcnt pugnaturi cum be-4 
íi¡]sJ.€ínttmc\ii^.2*}f.eod.f¡r, Qui-
busíandionibus Adnanus3& Anroni 
msj , U $ \ i $ de histfjüifstnt ful* áddi-
dcre,domini)m íine caufa lesibus co» 
niía íi íuum occidiffcí feruum a #que 
puniendum, ac íiinterfeciífec alienuj 
vt inquit Plato lib.y.delegé caftí gan-
dí funt ferui/ed íineconcumelia,. nein 
íracundiam dferantur.ídeo ex referip 
to Pij Caífaris ferui infami iniuriáá 
dominis profequd vedi cogí folebár, 
oíirn enim legimus apud Galenum de 
dígnofe. cura, morb, cap,4,fámulos 
tum calcibus appedtos^tum graphijs 
compundos.'eifdem confrados den-
teSjOcuIos ftyloySé cálamo crutosjcof 
dera gladio percuffos.anciílas morfu 
dominarum cruentas. ímmanitarem 
buiufmodi queriturSéneca epiü.47. 
Nolo(inquit)Íningentem melrj-
cum immictere,& dcvfu feruorum dií 
tura:. 
putarejn quosfupeibifsími,erudel]r-
foú&contumeliofifsimi fumus, ^} 
Ideoplurcsnationes ciadibus homi-
num mifert^abominándum ípeótacti 
lumarbitrata^parcsnatura, & condí-
tione (itmles homincs.ví bruta macta 
re,& cum ilhs tamquam pecudibusa-
geie.,áferuishabendisabftinueie 3 ve 
refertSrrabolib.is.Geog. InterEf-
feosíudceorumnulius ferviebat iiiis 
tefíe Phílone. 
Ad Antilogía?concordiam Vtre-
curramus^diccndiim eft. Aliquara in 
cosqui aiioshabetin poteftace. Ikcre 
feueritarem5pi\Tcipuc tañí en ad cohi-
bendam feruorum nequitiam^ne do-
mina tu feruirusconfundantur, rc-
cügnoíci in dominis debet ius tempé-
rate caüigationis , ne ilíis ludibrio 
ííant3nequcin tyr3nidcmrclabátut.& 
ex feruis conuertantur in faoftes prop 
ter fauiidam.Dominus noüerDeusdo 
minorum in feruosreprobans acerbi-
tatem¿potefíatem neciSj&vitce penes 
ipfos reíidere numquam permiíit,itv.a 
& Exod.c.2í.icrunm¿ cu i dominus o-
culurneruerir3dentem,vel membrum 
mutiliuerit aliud¡,iibeium cííe voluic, 
Vnde qui á domino male affeufnsvno 
vel duobus ínperuuiensdiebus,pocna: 
non fubiacetjeo quod p ra: fu nú debee 
ilíñ tantücaftigare volüiffe^ cuiuslicc 
bat ius/non a utem niortem quomodo 
libet intendiííe.Voluntatem vero do-
mini íic interpretatam non dignam pe 
na iudicauit íegiílator Diuinus, Con-
formiterad hsec Conftántinus in / . i . 
C\Theod* de emend.feru. dominis pa--
nam iniecitaqui priuato indicio feruíí 
interfeciffet, quodíi ad coercendam 
contumaciam feruorum, ipli verberí-
bus maleaffecd cafu occidiííenr3eos 
liberosposnáílatuit. 
Verum lemporibuspoíletiofibus 
iüre Eccleíiaftico mitins cum feruis 
agendum conftitutumeft. Clemcns 
Conft^poft.iib^.áf^uis^&fangui-
narijshominibns,quifame, verberi-
bus^ acerbo dominatu familiam fuá 
/ i ve-
vmrcntaTie oblata recípIatEpifcop^ 
ferio decrevit.ídeni ftatuit Concilifi 
Epauneníefub Gelaíio c.34. & Aga- ' 
thenfec52.Il.Íibentániimc.5. Siqua 
f^ n i^na (inquic) furorezeliaccenfaja 
geilis vet berauerit ancillára fuamjrá 
vt intra tercium diera annnam cu cru-
ciatu effundat, eo óuód incerrnm íít, 
voinnrare an cafu occident, ñ volún-
tate , poft feptem anuos, íi cafu per 
quinqué annorum teffipora,actá legi-
tima poénicentia 9 ad communionem 
placuiradmitti; 
Quam vis autem homicidij.reusha 
bercturin Rabbinorum íententiayqui 
fei u um Ínter ficer ec ni mi s íse uiens, non 
ideo posnse capiulisiudrcum nmebat 
ÍÍ feruus genuliselíet. (Hebrseus naqj 
íicut non m rigore fei uus^íed propnns 
mercenarius appcllabatur, & pro dé-
te: mina to ícporeíeruiens,ita re9 ÍKOI': 
tis erat 3quicüqi interíicere auderet.) 
Tradidii in MamionídesHalach Ro-
zach c. 2.SÍÍ fraeiita (inquit)intereme-
ratproíelytum domicilij ncr.riquam 
ob íllácauíam mortepleaendus erat 
ex íenienría forenfi. Nam & in íacra 
dicitur lege5etíi homo machinetur in 
proximum fuü, multominüs píeáitur 
ob cajdcmgentilis. Holunt namqué 
nomine proximi fui intelligeregcnti-
lem^fiue coíonu^eorum eífet .íiué do-
snicili j proíelyn.iss íkie genrilis extrá-
neus.Quoad iudicia autem diferímen 
ínter profclytos domicilij,&ífraelicas 
re.cognofcunt¿& quidera non leve.illi 
enimjquemcüqjpercuterentpoena cá 
pitali digniiudicabantur3íScad raleiu 
diciíí futficiebat vnk9 teftis.neqjillos 
jgnorantia excufabacQu^ ex oppoíi-
tplure in Ifraelitas venn c pucabanr, 
cosque libero s apeona capitali con-
ílitutos ex iuresíí profelytum imeríke 
reht/i vnicus teftis adeííct.vcl ignora 
tiálaborafle probarent, 
Verüm quidquid íitjan hxc de iufe 
fnerint Hebraico iuxra eorum legem^ 
quamdicuntOralem/euantiquas Sy-
lledriórum cottflicuuones, finefiindah 
ári * 1 ¡i Ex'Exo d-xap; x bcríptürser % ^ 
nDcntoin facro rextu adinqeías.qtrili% 
ber ínruetur.Quoniam homicidio gea 
tilíumcomprehendi lacro ir/terdíctó 
inmric, ñeque obícui eGeneí.c.9. i b i 
SanguinemVeftTumde animabus ve-
fírisiequíram3qiii eífutierir kngixmé 1 
hominis^per hominem fangüiseius eí: ? 
íundemr ^ ex qufbus tale iruerdiótuni ' 
efíe Noachidrs ómnibus vníueríal'é 
tonftat.VbiMauriranieníes íiclegúr^ ^ 
qoi eíFuderic fanguinem heminis^ex de 
crcio ,feuíenrentia hominis efFundc-
tur la'naUjscius-,y]w]c>qU^ ítquuur^an» 
tilo^iam; 
Voluntarié autem dicitur á R $hhi* 
ms3ve^baGen,non accipi deberé pro 
lege ita lata, vt vkimmn íupplicuim 
¡fít neceííario femper komicidij í te-
leriíenjperirrogandum^íedpro indi-
ca tione divina^ tque expicíla in ice-
leris odium ex deíignanon'c poenam 
grauiísinr^^quaraprorenáta^ admi-
niíirarionis que pubiiCíe varié tare feaS 
eífethumano generi irrogare, Sic re-
fert Seldenus íib,de iureHebr^o.Qug 
oirinia voluntarié funt dróta cum pofe, 
fintverba Exod,2i. eandemadmitre-
rc expofítionem, ita vt pro varietate 
delínquentiñ muldan pofsii: rigoro-
fa,& grauiísímapeda 3 fi humshs, & 
iioncfto genere ortos íit homicidaje-
vior autem pro qualitateperfonie of-
fehfaí,& íceiera perpecrantis, "'Slcüt 
pena legísCornelia: deSicarijs^ilis,, 
qulnobiiioremlocum tenerent , erac 
in iníülam deportarib, omnium que 
bonbrum amifsio i humilioríbus^be-
flij s immaniter fubijcU v t inquit Mar-
cehin h ^ § Je£9Corr^ad ¡Xon de Sicl 
in Decuriónibus y t capite- pleáeren-
tur debebat confuli PiincepSjVt Útih 
§,i.depQe?!* Quod íimiliter réfellii-ur 
exLeuir.24, vbi dicitur parile indi-
cíum futurum HebicTÍs, (lúe Ifraeliia, 
filié profeÍyrus,fiué indígena forer* 
Sicfeduni apud omnesnanoneá 
vifam eíi huíufmodi íceius, vtapud 
germanos homlcidievoiriíárij mena 
Kk . t i i^ 
feló- M ñ o é é : EsExod.capriT! Scripturx. 
rítn cruce fnfini diíccrpantur.vel mal-
leistundancurP primiunque torcipib9 
candentibuspungsnrur^ inaliorum 
terrórem per vi bem trahí ad fuppii-
cia iuben^Ceteri impern.velira alios 
incerfíeientesjgladio feritíntur la5 rali, 
vt fanciuit Carolus QuintusMaximi-
hanus i/i con/I*cauf*:rim,ar*r%37, Qua 
poena pledunrur ali^quorumpr^ecep 
rosaucconíili0alij funt homicida, & 
AíTaíini^vei Aríacida? a Paulo Mnúlio 
lib.5.degeíi:. Franc. in Lud.íun, Aug. 
eo quod huiusicelerisíeditoiTí Prin 
ccps Aríacidas dicebarur,íícur /Sgyp 
tiorum RegesPhaíaones,& Calares 
aRomaqiSi Hi hominesPerla: erant 
exifíirnantes, íe obíequiurn prsílare 
De0,(1 quem ChriíUanorum piodito-
rie miíiíient é vivi's,ita vt huius ícele-
ris coiwiíti , íi capitis damnarentur, 
gaudentcs gíadio oííercbant vitara, 
quia eorum íententía confequebantu r 
ieternam,Huiuímodi genus hommuin 
anathemateinvnmt LugduncníisPaí 
tresconcilij ,^.!^ Monum 6, 
Veruminfavorem Rabbinoruni 
ftare videnu illud Exod. 21. vbi ík 
fignifícatur p^naTalionis^vt qui per-
cuííerit.pcrcufsionem recipere íimui 
ceneatur, & tamen inferiús pr^cipitur 
damnüíolvere curationis ei,qui íur-
rexeritambulansíuper baculum. Ex 
quibus deducitur non vbicuqipGenam 
mortis,íeúpercuísionis mina tur, illa 
iniudicio foreiníligendam, fed aliqna 
do pretio redimípoiíe, Cui coníonac 
ftatutum iure civih , iuxtaquod non 
eadeni pama plcCtítur íervum 3 ac l i -
be ruin hominem inierfíciens,vc Litem 
fi ahftetrix p.eorum enim corpora, & 
vita accipiebanc aeíHmacionemA' vic^ 
redemptionem, noníic homo ¡iber, 
qui iure civili in ^ftimabilíseít, Li*§. 
fed cum homo, de kis deiec* ^el ejfund* 
Seddeijsinferiüs, 
JExod* ii.Tr¿eferihitur pete na Taliomss 
yulnu* pro yulnere , dentem pro 
dente9aduftiQnempro aduflione3ii^ 
mrem pro liuore, ?nanum pro md» 
nugj? oculum pro oculo poflulandd* 
Idem Leu.iqizjp Deut.iQ* 
ihidem >. ig* Si percujjerit qui? 
alium9furrex€rit tamen9fj>* am 
hulauerit Juper baculum [uum% 
innocens erit , Impenfas tarneu 
in médicos reflituau 
'Proponitur ¿{ahbinomm fententla* 
fundamenta jUaimb*-
nidis* 
Ropter textumfecundum noílrf 
antilogÍ3e,& primum de muliere 
grávida íenriuntRabbini,quorum pro 
pluiibus eíl Maimonides 2 qiiod íí fó-
tuseijeiatur , vel ábordvus, íifjéeíe-
ausmaneatfaperftes^ué eximpefti-
uanativitate ftsdm momtur, mulata 
per iudícem eíreimperandam,quá ma 
ritus ex íequi^teimpoíuerit» Adeoqs 
illa verba animam pro anima, dentem 
pro desnrejnon in rigore accipienda,vc 
Oculus pro oculo, & dens pro dente 
eruatur.Sed quod damnum íit pretio 
compeníandum, ídem que dicendum 
de infante ex intempcíHna narivicare 
decto abfque vica.Quod coníentaneu 
legibusSaliciscííe vídetur tit%2%,de 
fíom,§^, qui infantemvtero marris 
beciderit 8000. denariorum, qui fa-
ciütfolidosaoo.culpabilisiudkatur, 
Cui conciliatur fecundus antilogú? 
textus,vbicumquftpercutitur,itaví:. 
decumbac, íi ícipione nitatur ambu-
lans, íolum ceíracióíiis, & curationis 
ex> 
Aptilogix. ExExocLcap 
eK.pcníaspr^ftat, ñeque vi teriorpoe-
nap^íluiuLuvquam rnui¿la pecuna-
Í ia. Simiicm ergo poenam poilulaííe 
D^imr^uiUendtíiabbinüs iftc capá, 
C;d, Chohel Oumafsl^ aliorum non 
íolúm e^poacñs veruai deícndens 
menxem jCuai inquit aníipim pro aiií-
maiQencem. pro dente , ííué iimlier 
gravidajíuie fetus pereanc,poícéd;3. 
Eandem expofitionem habére legem 
Leüiric,24.& Deucip-fcnaunc. 
Ve aureni hxc compeníatio ad-
sequalitatcm quoad iieri pofsit \ con-
tingatjOmncs laríospro íervis hacin 
parte eenferi valuar i expendunier^ 
go,quantí vendí peí fona poíTet, inte-
quám (exempli eaufa) manus ábían-
cícrcíüri quantiqne jam vale.e pof-
íirpoft abíciísíonem , & reus íplvjs 
imminiKionem , qux ilJius valorem 
irníninuir > vi ti antea 50, íiclis ^íiima-
tus poitea 40.ÍICÍÍS vendi poísita reus 
deccm íiclosrependat. Sccundoi au-
tcnidolorem cí>mpenfare volunta vbi 
pe 1 fon a r 11 rn co n d i rio fpe^tan debet, 
Quoníam homo erit diues 3 dcljca-
tus reperiri poceft ., quí ve dolorem 
remiíTum fugere vaíeac , maximani 
íubftantiam contemner. Ex oppoíito 
alius aíínctus laboribus erit, qui pro 
vnodenario máximum dolorem fuíH-
neaté Quomodo autem pro diueríi-
tatepeifonarum fíat hsec compenfa-
tio^inquit Maimonides tratijuperluj 
'átatojap^pcau % Qiumnianum 
cius^autdigitum ampútame j expep* 
dunt quantum iftius condidonis ho-
mo daré veilet, vtpotius quam ílbí 
hoc membrum gladio preecideretur^  
id medicina tollerecur > íi de ipfo rgx 
conffituiííet raanum^vel pedemam-
putandum, Tum quantí íitvtnuíque 
diííercntia, Wfumant : idque Ledens 
períoJuít, % Qua; in Gcmara ex ver-
b i s j E x o d, 21. Vjmnem pro "bltione^ ryi 
Vi ipil tumtcempro ^ mV^déduci pn, 
tanr; 
Siccxpoííra Rabbinorum íenten-
|ia illam íu4d§|Ma¡moa¡des,Pnquiq 
alV Scrlptüráír 3 %y. 
£undam?ntumeft ex Exod. c.2i,yvi^. 
noftrsea(KÍk>gi^:S.iíutrexcrit, & áiit-
bnlauerit (humopercuííns) iuperba^ 
cuíamíuum/olum teneaturímpenfas 
in médicos tipftituere¿necvlteiior p^ 
mpoílulacunSimilis ergo coiaipenla-
tio erit in muliere gravídaj & Leuité 
24.quando dens pro dente, & pí o ooi 
lo expoícitur ácuiqs» Secundas eít es 
Deuí.c.22. Vbi dicí tur patri puelice c5 
quaquis concubiiit, qninquagiota £u 
closargenreos datürum reum.Si ergoi 
hic vitiuin inferen s al ten/iamnum ani 
mi que dolorem pecunia coroperifaca 
ñeque quialceri vidurn infert, yi\jt¿ 
i]it,24,t! aóturami ícilicetiVel mcmbrl 
abfciísionem,ad aliam, quampecuoig 
nam.tenebitur nwlda m.quamvis pro 
fraótara p o ü derur íraótuia. Eodé mo 
do Denri25.mulierem,qua? contended 
ribus viris aheduspudenda preheditaí 
inauií pi iuandam fore diritur, Rabbiá 
ni autem p'tctíj compeníationem re-
cognofcuntiTertium.Quonúm Num.' 
5).ílatuitur3qnod accipi prctiom non 
poísic pro vilo oexífor e.Hmc fubijcic 
Maimonipro occiíbre tanto m interdi^ 
citur r ed e mp t i oni s p r e t i u m Jcd p t op-
ter membrumdcíccium,aut corpous 
vitia precium accipere licet, Ibieniln 
íicinde homicidio pretium excludirj 
ílacuereí pariter de alio membro,^ 
íub mulata pecunaua non foret* 
"'Pit [atuéommfuniamentUl 
V O ; inter alia fuadetMaim^ 
nides ci;¡maIijs Rabbinis, 52 
quod in caíu rnulieris grauid^certOa 
quam íi ex diíobus certantibus vnus 
f o r t e percuíferít. ita vt rnulieris fetii 
eieóto/ic exítium,ieeognofeunt Ta-
lionisposnam,iíuc vitam, íiuemefp* 
bruni aliad perdiderit 9 vbi den-
igra pro dente non in rigo r^ugiencif, 
JCk 3 . fed 
388 Antilogiíe. Ex Exod.cap.i i.1 Scripturíe, 
í^d pro pecunia. Ec quod hocidcm 
í-eu¡r,24. & Deur.19. incclligí debet, 
•Alij Rabbioi,noníolnm inci tá is rúe 
- brisiedeitípnonem, prcrij que folu-
tionemcog!ioícunr,ledetÍ2iin invcr-
bisiliís,rf«/w^ proa»¡ma9 Vttam pro 
Irnprimisanimampro anima pe-
tendam eírea& rigoroíam ralionispoe 
nam cura excluílone omnímoda pre-
ti|,conuincirexprefsé illudGen.p.vbi 
conrra'homicidas ftatim áÉiíuuio le-
^ gcmpiomulgauit hominibus, Nuui; 
etiam cap.35. clare rauld'am pecunia-
riamexcluíic. Quareergohic Exod» 
cap.ar.ápropriecate verborumcíhe-
cedéndum? 
Dícunc Rablaini, diíparem cííe ra-
tionem incer alia homicidia,& c^dem 
ab altero ex decertanribus mulieri 
grauid^jllarara.Namqui cafu huiuí-
modi forruico fotum, cuiusexiíium 
non iiuendebat^perdic ^ eum parí poe-
na damnari3cum eo qui ícicns, & vo-
leos inreificic horninera ^ durum efi1. 
Quando ergo percuíía mulierc te tus 
pefijc^defíciebat animas ipíum I^dc-
d^neegrauidam vilo malo affíciendi, 
loquiiur enira deillo, qui cum alreru 
peí entere veller Jótum inuítus in rau-
lierem declinauiu Solum C; go candis 
prsercranimiintentionem caufa rema 
taeft.Verumquamvis huiufmodi ra-
tio roborisnon nil habeat,íi akeiius 
cííc^nnlliusin opiníone Hebraorum. 
Apud hos enim proíelycusDon^icilij, 
qui ex errore/eu caíu occideret Ifi ac 
liiam^orrepleólenduserat. Quid ni 
íi ex malitia , animi que intencione? 




ficiat^ ingenuumpudoreafíícir,is in 
genuo íolvíc, quanti probrum fei vi 
¿eftimatur. Secado R.Iacob, Maimón. 
^ MofesMikkotííjfevitiíeaíijs caíi-
bus paiTocinantur,ilIumque morte af-
fíciendumpi^can^quioccideiit patr¿ 
^UlOiC, 
Dicendum fccOdo^quando Exod, 
21.& Leuit,24.oculLisprooculo,dens 
pro dente poftülatur , impr opric íumi. 
tur pro pecuniaria cópenfanone. Hoc 
nullo alio clariüs, quam textusipíius 
veibisíuaderipoteft.c^//rr<?|-^m> 
mdcuUm evilihet ciuiumftiorumfickt 
fecitficfiet eiyfraüuramfro fratíurs, 
oculum pro ocule, dentcm pro dente rc~ 
flituet, qualem inflixermt m4cuUvi% 
talem fuflinere cogetur* Non poteít 
ma iorí cum claritate ^qualitaspoftii-
Jari ínter deliaura3&poenama nimi/u 
vtquialteriuslacertumffegit^Jaídcn-
tis íimilicer la c e r c ü frangí neccífé íir, 
Eiufdem poena? Talionis exprimi^exc 
ploteftisfalíi, Deur.1.9. íimilitudiné,, 
&«qualítatem,vrnempé faifus teíhV 
cam poenam luat,quam aiteri molitus 
fucrat. 
Ñeque fundamenta Rabbinorum 
oppoíitum coninnccre poífunt. Non 
primum^ibi enim v,I9.dealíercamib• 
agitur,quiciedes fepc iurgijs immif. 
centonando ergo ex ijspercuísidccü 
bimtíSc convaleícunt,ira vt foraspro-
deantjVoluntatcexprimitiegiílator, 
quod licet vulneratus portea raoria-
tur, quia tamen eovfque convaluir, 
vt prodiem inpublicura, ideomortc 
pledtendus non cílHic enim Icgis feo-
pus erat,vt reum á morte abfoluerct, 
& ideo ínnocens erit percuíTor^inquir. 
Sed quia ab{urdum videbatur, r e ú a b 
omnipoenajacraulólaexcufari , ideo 
íubijeitur impenfas medico abíolutur 
rus, quod ifti cafui fpecialiter conve-
niebat. Sic reípondec Conílancinus 
Lempereur. Ñeque fecundum :cafus 
enim fpecialis e f t , quem depuclla tc-
tigit Ieginator,cuius damnumvoluie 
compenfari pecunia. Ñeque terrium. 
í)eus enim etíi proprer homicidi|a* 
trocitatem pcenam mortisinculcetia 
occifore, noneíl indioium ininterdí-
^isper aliaslege«idnegligi, p r£e t e -
riri que velle. Nouum enim non eft, 
quod alijscommune eft in fpecie qua-
áaoa exprefcius vrgeri, in <jua om-
nium 
x E x o d . a p . i o . Sc r ip tu r^ . 
mura máxime átténdiáebet. Immo 
etiarn Leuit.24, exprefsé oculns pro 
oculOi&pro dente denspoMantur; 
Qirém fení^m exemplum Deur. íua-
det, vt falfus ille reñís poeñam üiam 
luatiquam ipíe connabatiu,infeiTe>. 
'i^4lÍ4 RahhJnorttmexpofitloi 
Líl R abbini poénamTaiionis 
iia rigore in gentibus exercenn 
dam coníentiunt > ita vt íi geticiiem 
interíiciantíVelfraduram^'ulnuis^vcl 
livorem incutiar.t, impunes Hebr^i 
íinta nifí feruns fuent gentíliSj tnm. 
enim domino illius preriura reftitui 
deber, quándo reus,arquepercuíTus 
Heb raei íuiit3non licere pécunije com-
penfationem, Quod íi genrilis If-
raelirxinier arvitium 3 raiio exerceri 
debec, dens prodeme,& oculns pro 
oculo. Quantum aurem íimusapud 
ludf osChrifliahi^&quotquor ab illis 
diffenuK rcjigionejOdio^non obícure 
indicar Maimonidcs ia Miíhanj, % 
Quum ifraclira? conrroverfia ( in-
quir ) QÍ\ cum genrili3condido litis 
ínter ipfos ralis eft^íi nobiseftinil-
lornm iunbus comiTK.dum alíquod¿ 
ipfos íecundum iura íua iudicabi^ 
mus, ijsque dicernus, fie poftulare 
eorura iura, quod íi no bis iniure no-
ílro a ppareat vtilkasá iudicabimus 
ipíos íecundum ius noftrum ¡ ijsque 
diccraus: fie poftulare ios noftrunio 
Keqwe mireris hac dé re ¿ nec du-
rum videatur in oculís ruis á ficuti 
dura, íiué crutielis ribi non viderur 
raadatio beíliarufn , quamvis non 
peccaucrint: quia cui non ineft per-
íeótio virtutum humana rum inter ho-
mines non comprehenditur revera, 
fed fínis áícntiet ipfiuseíl vt homi-
nis necefsirari iníervian In Ha-
lach Rotzacb cap. 4. & in Mifnarití 
Baba p m a , cap,;. % Sed aee fas 
erat ("inquiede extrañéis ab iílis in re-
ligione) eos imminente mortc libera» 
re, veíud fi quis eonmi in mare eníe-
rer3eum inde íubleuare. Nam íenp-
rumeíl; non íkbis ru adverfus ían-
guiñeíu proxiiiutui, & hic proximus 
tnus.non eíl", «J Eorum fundanientü 
efi, quomam íolum iíraciirasvc^bis 
•legis comprehendi vo]uni\quando ex 
preí sénominanturávejde hcmiue, & 
prójimo (uo locuntur. Exod. aurem 
2i.^>/apponuníur}, & Leuiu24, Qui 
4rrogaucrit macul rm c m l i t e t t i u i n m 
fiwruh.fícm fecit,fic fícr,Vbl preplie 
comprchenuere in rigore Talionispg 
nam íoios gentiles^conítar. 
Verum in prímisconftáí, vei ba le-
gis di rigi in I íraelitasduiiKa jaic.Tura 
-quia Leuim4t dícirürloqiieris adfíi 
Iros ííiaeiis.rpoíiea immediaté íubdití 
Tura,quia iíla verba, qui fefeufferte^  
ZS? occiderit-homimm 9 morte moria~ 
t u r ^ poena,quam luere débete ría m 
ipíe líraehrajnrclligunt omnes i neqj 
ibi compenfarioncm admirtunt pecu« 
niíe.Tunr^quia Leuit.24,v.22.iEquum 
iudicium íit inrervos,fiue pe regr imiS i 
íiuécivis peccauerir, d i c i t u r . ínique 
crgo accipitur poena TalionisÍQgen-
tilibus cum ligoré exequuta , & irt 
Hebraris í m i l d a compeníatur pecu-
niaria; 
Fundamentum alíelfain cll:,quod fu-
periüs eft indica rum, Quomam gemí-
lcs3aíque Chriftiani proximi non íuac 
habendUmó numero íolo beíbarum¿ 
íicut & nos ChriiliániJiiDr repurandii 
paium ergo referr, quod legis verbo-
rum rigor in ipfos ¡ir converrendusi 
non fie inrer Hebreos ¿ ex qüíbiis reo 
l ex credenda eft ignoicere vclle, & 
mfriorem expoícere poenamiíciiiccCi 
pecuniariam* Verum qixam falfo ní-
tahtur priácipio ¿ vr nos tamqiianl 
homioum íecwndum genus reípicianti 
ó í k a d i c £)ominus Num.i^príecipics 
peregrínum amaren Diligeseum ¡imt 
Antilogías 3i?o 
Prceterca quoníam cum in Icge 
íiue fauorabiii , íiue odióla dickur 
próximas pon cicbcc ftriáe accípi;pro 
Ifraelita^ fedcxrendidcbct adpcre-
grínum.Qaod cxípíis Ilabbinís mani-
feíic conuincitur. Ipíi ením in Gema.. 
ra Co d* B iu¿ ^mafoL$ 8. circa i 1 -
Ja verba Exüdt2t.V.JJ» Si ferierit hos 
Ytri hptfiém. proocimiemsjta morid-
^ri íkJcgimr in Hebi^oJnhax, in-
qiuim,verba , ík Rabbini, % Qtiid 
cogii&s>i\á\€ti\mprQximus eius acci-
piacurpi^ciíre^bos^eregrinicum cor 
nu f'ecit boucm ífraciis, abíoluendus 
cft^fin \rero froxlmu.se'ms non prí^cif-
séaccipias, eciam íi bosIfraelita? fe* 
riat bobera percgrinuenebiíur, % Id 
eñ^íí pr&ximus non exiendamr ad pe-
regrinum; ergobos peregrini nonia-
terdicitur bouemifraelitíe ferire.-cpk 
íicuclíraelitanon eftproximus pere-
griné ita ñeque ifte proxímus Ifraeií-
tx'Siproximivox ad peregrinum la-
tius extendatur, fequkurquod íi ab 
líraelítabosems l^datur,pofsic adío 
nem habere^cum iam ífraelitíe proxl-
mi!Sí7r,Obied:io Talmúdica ifta ipíis 
iníbperabilis efl: ^ quoniam,& bouem 
peregrini bouem ífraelitíe ferientem 
non abfoluendura,& alias bouem If. 
j ze lkxf i perigrini bouemferire^ im-
pune fe ciííe^voiunt. Sanequidem niíi 
nomineproxími peregrinus íímiliter 
comprehendatur,cum alter alteri in-
ferre iniuriam prohibetur ^  nuJla eíl 
ratio veransiniüriam, quam ífraeJit^ 
inferrer gcndlisi ac proinde cum in 
Decálogo, dicitur: Non coac&fífies 
*)fXoremproximi ¿«/afi ncmiinc proxi-
m¡ líraelita íolum inteiligatur, illius 
vxorem licebit concupifeere ipíí gé-
t i l i , cum hic illius non íic proximus, 
non enim cenferi Ifracíita? proximus 
poteft gentilis^iíl vice verfa ipfe I£. 
raelita proximus ííc gentilis. Vnde 
apud Vulgatam > vbi HebríEUS Jegic 
proximus vertit aher^nus, 
Quod aurcra proxirai vaxad pe^  
regrinumeciam extei)di poígí, o^n* 
íl:at,quoniam Genef.ii.quando lí; aei 
lita.'non erant hgxmx.Dixitcjve¿tI;er 
ad proximum fuum* Deurer. 22, de 
puella vim paffa ina^roj íícloquirun 
'puelia nil patietur , qm^íam [teut 
la tro co?}furjrit con f ra frafrem fium\ 
occidit animameiusyita ^pf-jel-
la perpejfá eflsfola erat m agre* Hoc 
cxemplum indefínitum eft j de omni-
busquiáfuribusopprimuntur. Non 
enim íoli ludíei viiarn alijs cripiuut. 
Exod, etiam cap. 11. apertc dicitur; 
Loqucre nunc (íic in Hebraso) ytpe* 
tat qmfqtie a próximo fao 9 ¿¡Uts-
que a f rmíma fuá > (S^ ah hofflitd 
dotnvs fu¿€ Inftrumenta argéntea* 
Quibus intelligmitur ^Egyprius , & 
ifcgypcia inimfci. Proximusergoil-
fc inrelligitarjqüQCüm verfatur ho-
mo, Quod conÜatexLuca cap,io,v, 
%l% Et quidem tatii late accipitur, 
quod ad írrationaleextendatur Ef-
dra? 34.V.14.& íob 36^,33, . ^ Innun* 
tiat eam {pluuiam ) proximisipftt^ s^ 
ideftjtonitrum indicat íimul imbrcoi 
fecuturum* Pro omnibusconti a lu-
dios fit R. Dan id Kimhi , qui ad 
Pfalm.15. v. 3. Socius (vei vt vul-
go proximus ) eius, & propinquus 
eíus (inquit) eíl cuniquo intercedic 
i l l i commertium a aut conueríatio, 
aut eñvicinusipíius. Proteica prx; 
ceptum nouum expiíaans, ííc inquit* 
Proximum tuucn, quia commertium, 
& conueríatio alicuius , & eiuídem 
cum ipfo habentur, % Firmumera 
gomaneat, poenam Talionis verifi-
can 3latam que fuiííe pro líraelitis 
pfEecipiié^cuí & legem diuinam^ 
folum que inter íeruos^&ia-
geríuos quoad aliqua 
indicare diícri-
men. 
ExExód cáp.21; Scriptür^ 
t i m ra uldam m u tari íolebat. f Qu^ e 
ifiaáccrbirascü^inquít Gellius Noa 
Atí-J.20.c.i.)fi idem fíat in te.quod tu 
té in alio fecéris; pr^íerrim cum ba-
beas facnliatem paciícendii 8c nonne-
ceííe ñtjpati talionem,niíi eam tu ele-
geris? quod ectóum auLem pranoriú 
deaíliraandisiniurijs probabiliusef-
íe poteñíHolo hoc ignores,hanc quo 
queipfam talíonem ad a'ftimationera 
indias rcdigi ncceííarió íolítam .Nam 
íí reus,qui depacifci noluerat, iudici 
talíonem imperantinon parebanafti-
mata lite iudex hominem pecunia da-
nabat.Atqucita íi reopa¿tio grauis, 
& acerba ta lio vifa iiierat/eueritas 1c 
gis ad pecunise mu lita m redibar. ^ 
Eaíidem formam in Hebreo foro fer-
imcasa mérito íufpícamur, vt ralio iu-
re exigeretur^fi tedens minos atroci-
ter peccafe , ant depaciíci nolletj 
mulifta tamen pecuniaria lape reus h 
tisfacere poílet^vel alia rarjene a qua 
acquieíceretreus,íicutinlege bouis. 
cornupeta; fuperius relata^ Ex 21. vj, 
3o.proIata,quaíi h^c ílt expoíitio i l -
líus,quí£V.25.co!ntinetür , & crimea 
refpicit leuiuSbVt in vtráque talío exi 
gatur3& muida pecuniaria permitta-
turdumtaxat» 
V^rum pro fuo indi cio36c Vt pro^ 
bent pecuniaríam muldam femper in 
tendi,vrgent Rabbinii lllamin cem-
modum efle taliomsJ&quam expoftu 
lat.,^quaIitaris3qu£E in talioae vix po-
teft íeruari.Nam, íi quis ob vulnus i l -
la tum vu]nereíür , & ocultis eruatui-j 
periculum efi:, ne mors íubíequaturi 
Quce ratio apud íhurios legem Cha-
xmáx talioni íimilera lecit alia legé 
emendarú Correda namquefuit^quo 
oiam monoculuseíl conqueílus/pod 
Ubi eruto vnoocuio,qUo folo tantu 
videbat, vnasdñtaxat reo eruereturi 
di íic deliro non sequarcíur poena. 
Verum h^c talionis lex.quamPy 
tha^orici, & Rhadamamhus defen-
dunt,immo áDeo ílatura,iufíara con-
li^et repaísípnem^p^qamíciiicet cu-
dign 
.proporntur "bera expojlim 
I Gitur dicendum efe , dentempro dente , oculum que pro oculo 
poftuíandum , intendiíTe legiílato-
rcm tara Exod. 21. quam Deuter. 
& Leuitíc. capitibus iam memora-
tis , quamvis penes iudicem ifuerk 
in pecuniariam mulótam corporá-
lem poenam rautare. Quod á pa-
rirate conftataltcriuslegís, quapra?-
cauecur v.ip.dominübobis cornupe-
ta ^equ o aliqui íint conteftati, íi bo-
rní nem interíicercc, cum bobe morte 
pled endura^ nihilominusin mulótá 
pecuniariam íimiiem poenam eííe ma 
tabílem3 paulo inferius legiílator de 
creuitjíicri que potefí akernado poe-
na? granioris. Similíter Dcur.25:. vbi 
mulierem,qu^ contendendbus viris, 
akerius pudenda prehcndeiit ,quo, 
nemaritum percudac3eura retineat, 
manu mulólandam ñatuitur.lllam au-
temlegemíie exponít Aben-Ezra,^}' 
Veo culus pro oculo, íi eanl manum 
non redimat. % Non quod pecu-
niaria muida direde íllic príscipia-
tur/ed quod tantumpermittatur. 
Idemolimleges apud Romanos 
receprse decernesarn:. Vndein legi-
busduodecim tabular um talio fíabíli 
tur,5/ memhrum rufitjiimm eo par 
{ítftalh ^ .Cumqua conuenitdidü 
hfifíU*2*Ug.Cod¿HQc impuniram fore 
nouerit licemiam mentiendi^ cum ca-
lumniantes ad vindidam pofcat fimi-
licudo fupplicij.Verum poenam talio 
pis poftea inris pra;conj réuocanit ele 
ment ia^ t leg i tur^o?»^ autem, [^ 
Sed poena quidem íniurk, qu£E ex le-
ge i2.tabularum introduda eíl^in de-
fuetudinem abijt:quam autemPi^t0, 
res introduxérunt,(qu£e etiam hono-
raria ppellatur) iiiiudicijs írequenta-
tur.Et quidemjdum talio vigebac, U , 
ge manfuetudiims gratia in peeug^ 
3 g:¿ Aiatilo^íx Ex Exod.cSp.ior Scríptur^, 
o 
dignsm crlaikii fccundum proportío-
ncm gcomctric-muton aiKem aeqüa-
k m arimcrice3fíciicDeuc.25.Pro roen 
furapeecaticric&plagarum raodus, 
& in iurePonriíicio fax Utter,de confi, 
commcniiiranda pana deiiólo. Hora-
tins rradidit pariter. 
J{egül4 peccatis qu* pw?ids ir rogé f 
JÜecfcuiica dignum 3 horribili feííere 
fiagellc* 
I)e quo videnáus Petrus Greg. Syn-
tagmJur.lib.3Kcao, Ad incommo-
dum.quod íequi cenfent Rabb¡ni> niíi 
¿legiílarore diuino dírede pecunia-
ria muida inrendarur, fací le refpon-
detur,quod]ibet eíTeimputabilereo, 
qui illius poen^ e grauicatem perfpe-
áam babens, centra expreíTum Dcí 
operatus eíl intcrdiáum. Infuper 
íi diísimilia ihcommoda 3 qua^  vtrobi-
que deprehendi conringat^ad panam 
pecuniariam legiílarorem moueiede* 
bentjnos quead íimilera legis intelli-
genriam , inducerenr parirer ad ean-
dem poena m inrerpretandam in volun 
tario homicidio. Parer familias nam-
que^cui pluresíunt liberi jqiiiipíius 
vira ad fuam conferuandam indigcár, 
cuiusque opera eífet rcipublicg nccef 
faria^fí occideretcoelibein^bono com 
muni ineptum , imó & nox ium 9 Se 
morte ple<ftarur , magna incommo-
da homicida? íupplicium íequenrur, 
reipublicíe detrimentum, liberorum 
que ruina,quir non fie in alrero, Ob 
h^c aurem incommoda quis refeia-
dendam legem de homicidio dícet? 
$xod*zi, Ocddere prohib'e.tur* JÉxod* 22, JFur impune occidi» 
tur* 
Vide Exod. 2^ 
'Mxod&x.ocuhm fro oculo dentem pro 
dente , manum pro mmUipedem 
pro, pede* 
r%M¿ttth*cap,<y, Chriflm Domimts^ 
qui legem integre impleuityper-
•cutienti maxlllam * offerripr*-* 
cepít alteram* 
Vide pro huiufmodi Antilogk concordia i qua? iximusGenef. cap.i4,& dice-
HUÍS Lcui 1,24. 
féxodsn.Ocúdens per ínftdias altemm j 
fuhireprrfCípiturmortem* i non punitura TJamdi, 
Icendum eft pntdenter egifie pliciüm occafione expedata calr 
S ^ J Dauid non parcentem loab, Jide difeentem s vt enim ipfe di-1 
W vt fine pócu lo pur^retur^ íup- xix , ddicatus, & vndius rex erat/ 
Antilogiaí. ExExod.cap.zi. Scripruras. gp^ 
ftij antera Sarnio? duri crant atque do 
loíUoab milite ftrenuo indigebat A 
quo^ne contra ipíum populum con-
eicaret, poííet amere, lllum autem 
íibi reconciiiatumsíiducem príEÍíce-
rec caftds,& bellis,quibus Dauid ira-
plicicus erat,poííet inimicis ten orern 
incinere. Príecipueautem homicidiú 
tolerabatDaui^quoniam nondimi in 
folio regni íedebacíecurus.Vnde Sa-
Exodtilt^ihaharléuellendtím effe, 
qm interfccerit alium fr¿ecipU 
lomon^qui plena pace , fumma que 
dignitatepollebac, vt ipfumimeríica 
r e t, m OÍ ib u nd u s pr ^  cepit ,io x ta con íi-
íiumpüliticumá D. líidoro regibus 
trad it um ^ cui non acquieícens Ludoui 
cus vndecimusGalíos recens íoíium 
adeptus^in íe conuertit cunélorumna 
bilium an irnos non íinepericuiopro-
prÍ£B ruinan 
$LoHdnm erat altare* 
Vide Exod.33.vbi qua: de tabernaculo,dicenda íunt de akarú 
iBxod i^m^Ah altari meo euellendum 
"Vt nwríaturprtfcip'ítftr alium in" 
terficiensxNon ergo ihipoenam lúe 
dam , hofnicidam intsrficiev 
dum "Voluit Dominas, ne pollaere^ 
tar altare Jocas que facer* Ñeque 
afylliloous erat homicidis Volunta 
rijs. 
Icendum^uod loab ad taber-
naculum non confugit timens 
íiipplicium áSalomonepropterhomi 
cidiü Abner,illiusenim oblitus erat^  
&f ib i diraiflumcredebat,tanco tem-
poreimpunitumeífe refpiciens. Refu-
gie autem,quia poft inftitutionem Sa-
iomonisdeclinauerat pofl Adoniam, 
admonitusenim quod hoc Salomón 
Rj&^cap ^ Toah homicida confié* 
¿itadaltare, ^uod irrationa 
biliter egíjfet 3¡i locas rejugtj 
ejjet in yolútario homicidmVi» 
de nolente egredi renantiaui$ 
regi3anatas* Tándem appre* 
henfo coma altaris interfecim 
efl^t confiat ex lilis* Facjlcat 1% 
catas efí* 
cognouiíTctpericulum imminens íuge 
re videbatur, íi cornu apprthcndiíiec 
altaris, Credendum autem eft, inquit 
Lyra,violenter aüulfura fujíícab alta-
ú j k íic interfe dura , licet vt placee 
Cornelio áLapide exquo ibi capite 
.plederctur nullum incocuciriens íe-' 
quatur,cum ex tali fado non polluere 
tur locus facratus* Vide Num. JJ. 
£xod*ii*morte pleclipracipitar ínter l JÜa.i^.Vhinees JZamhricumjtf¿¿ 
ficiens alium% » J'^^^ÍAP occidens ^ ^eo pt^^ dianitide i  
miatur* 
Poííe á qaojibeczelodudo,rcuro^ia ipfodtipa co^KíktcUiUí m o M í o 
'394 Antilogía Ex 
ciiius;íttteifíci impune , fentiuntom-
ncsRabbini.Sic tú Sanh. ca.9. § . vlr, 
Gucm.Babyl. fol. 81.&Hierololym, 
paricerl Q2.ifacrilcgium eorami-
ícrat,{dicitur ibi}quiperidoliim ma 
jcdixcrat^quicoüuíc raifcuerat cum 
foemína AramcTa^id eü. gentili) Zcío 
tistasfuícincurrereincum. Sacerdo-
tem in ímmundúie íua íacra obenn-
tem,n(>neiat neceífe,vt íacerdotcsc¿e 
teri inforüm deducerent«Sed íacerdo-
tes^quíperátatem nondum minifté-
rio facropares erant,eLira extra atriü 
protraheb:uit,& ccrebrum eius fuíli-
buselidcbant. % Hocergo ilnguía-
refuit ius zelocarum.Kannaindiceb á-
tur de quorum numero iuiííe Simo-
nemillüiücogaaracnto Z.dbccs Aót, 
i l haberur 
Ex hocíurc 1, Víachab.s.Matha-
tiasludaíum quendam Glacis íe riti-
bus pollucntem occidit. Trccenú 
síij lud.inápopularibus íuis occiíi re 
feruntur,vc diciturin I.3,Machab¿eoiv 
Indeinftituta lapidado in Sccphanu; 
& coninratio in Pauíum* In Eifenorú 
difciplina apud lofeph lib.2. de Bello 
c.n.ítain íumma veneratione legitur 
apud eosMoíem haberí , ve ñ quis 
impíum conuitium eíFutiret, morre 
damnaretut. Ñeque ad aliud quam 
2elotarum ius referripot A quod in-
quitPhiíode Androgynoíexumadul 
teranteimpune occidi,nec diem ali-
quam , auc horam viuerepermitten-
dum , vt pote ¿¿fui, & familia , & 
jpatritededecus , adeoque torius hu-
man i geneds, Quamvis nil huiuf-
modiin Zeiotarura genere apud Rab-
binos oceurrar, lude impius zelus 
illorum , quoin pietatís, & fanóli-
tatis exemplar acceníi funtj vt coram 
Syncdrioy&Summo Pontífice Chrí-
fíum Dominum , quodfefíliumDei 
^roíiteretur, reum blasfemia in fa-
ciem. ípuebant; , & quia ex mi^ 
niftris cuidam non renerenter íe ge< 
i*ere córam Caipha vlftís eft 3 colán 
Exod.cap.2i.1 Scripturx. 
wale locutvs fftm 'tefiimonmmper* 
hihe de 7?^¡o i (i autem hene , ckr 
me cédis ? ac íí ex zeli iure, eum, qui 
Summi Pontiícis íanítitatcm > qu^ 
• velut& tempíi cfí jirreueientervio. 
' 'jaííet a cor clere quis debuiílet. Adtor, 
Apof. 23, Ananias Pontííex ira in 
Chrifííamímum percuííusPauInmcoe 
dcreiubet.Paulus autem iurislud^o-
rum peritus.i '^f (inquit) Wmdices 
mefecunáum ¡egem, contra legem 
iuhes me percutí ac íi nefas cííet que 
á zelo accenfispercuti^díipropterNw 
tuinis^el rempli/eu gends íanditaté 
vio l a ta m. 
Hoc Zelotarum ius ex traditione 
Moíis é Sínai origínem fnmunt: certü 
quidern eft , ftatutum aM^íe ab illo 
tempore^quo Phineszclo diuinoac-
ceníus Zimiri principem tribus Simeo 
nis , & Cozbi íiham Zur principis 
Madianirarum in fíropo palam corn-
prehén ios haftá traiecit. Ex inde er-
go,qui a hoc fuit propitiabile Deo^Ze 
iotarum iusá Numine iam approba-
tum,dirpoiicura que á Mofe tuncinec-
^iííe, & non anrea^uoniam hominenj 
ligua iníabbatho colligentem signo-; 
rabantquampoenamíubírc deberet, 
qui recluí us incarecre maníic, quouí-
que á Domino moniti Japidibus obru 
tum interfecerunt.Si ergo ius Zelota-
rum cune iam vigerc^primus^ qui fab 
bathum violan videre^ílatim perett. 
terepoíTet.Ex hoc iure motp eft Chi i -
ílus Dominusperíonam priuatam ocu 
lishominum reprad'entansvt emen-
tes^ venden tes in templo menfas 
nammulariorum euerteret3vt Matth^ 
c.2r.&Mar.c,n,Vnde citra rep rehén 
fionem ilíorum,qm máxime el ínuide* 
bant,efficerc potuir^quia ex^e-
1. 
A n t i l o g í a E x É x ó c L 
§ ^ 
Bxplicmtur £ttavgeUfl<e 9<t$* refer* 
gimes tradmu 
On poíTum non exponerediffi-
cuitates, quas padturlocusex 
Euaageliftis relatus,an ícilicet ad ius 
Zelotarum fpeá:et,qiio in numularios 
Dominus irruir. Pfo quo fciendum 
diquod monee Talmudici.,quorannis 
per vrbem^&oppida primo die inen-
lisAdar populum de annua peníita-
tiene dimidij ÍÍcliraoneri3& ciuídem 
nieníis décimo quintó fedebant Men-
íarij, feuNummuiarij in qualibetvr-
be,^ cum vaículo flagitantes,ab ora-
nibus^qui foluebanc, acccpeic , quo* 
tanoen r^ncnullumfoiuere cogebanr^ 
difFerentes in diem vigeíimum meníis 
Adar^quo etiam ab eissqui non íolue-
ranr5cxigebani,Síc Maimón JnMifna? 
vbi tredecimdiíHngimrur arcar inflar 
tubaram.De quibus inteliigitur iiiud 
Mi fus, tredecim fuerunt tub¿e, toti-
dera que menfe.Deinde certum eíl:,ad 
montis tenapli parrera orientalem, feu 
atnum gencium, ad intermyralis par-
tem extei ioremJedem vendendumíi 
tam eíTe.Cumquo compacitur, quod 
dixit Dominus s Nolitefaceré domum 
patris me i domú negotíatiomsx mons 
enimille locus oracionis erat genti-
bus.Quo colunibas,alíaque anima lia 
adduda fuiííef vt in facrifícia publica, 
arque priuataconuerterentur,non le-
uiseft coniedura, 
His fuppoíiris oceurrit difficuí-
tasftarim, Q^oniameicdio illafada 
eft iuxra legera^ raorem eorum, qui 
Chrifto inuidentes reum violationis 
prarcepti deíiderabarttaac proindeDo 
minus zelo accenfus tamquam in pia-
culum^adueríos nummnlarios irriiere 
dicendus eft.Hoc autem fálfum eííe v¡ 
detur^quoniam ex more patrio íblcrn 
ni,ac licito oriebatu^vtNummularij j 
cap. 2 1 ¿ Dcriptur^* | p f 
& menfarij vendentes ibi íedereor* 
Non ergo vcftigium cf! a vt íanditatl 
templi polluiífe arbicremur. Ad ha'c 
autemdicendum,íimplex nummula^ 
r i o r u m ^ menfariomm in íiclis reci-
piendis munus íoci íanótitaiem non 
polluiífe/ed negotiationis illicitse ío-
cíetarem cum vendencibus ibi inierát* 
& fraudes in vendendis animalibüs;;& 
emeRdis m facrificia aaniíteriüm illud 
comita bant ur^quibus' locu rn í ^ ui 
profanabant, ab illoqueeijci digni 
crant. Qiíin incerillos ciedibileeíí, 
columbas volare docentes íuiffc , á 
Talmudlcis infamiaootatos^quos íi-
cut & aleatores3tk]eneratofcs?qu^rt5 
facientes ex anniíeptimi frogibus , á 
iudicijsob infanaiam arcereíolebana 
Quoniam neíaseííe ÍDÍp^cabant homl 
ni ín v'nxiux ratione rcbusaJijsm-
cumber e pmer legem3&beoelicio;:á 
rernbutionem 3íeu charitarcm , auc 
mercaturam,aut artificia, acqué ope-
ra bono publico vtüia , ad quee qua-
tuor hominum illa genera non condá 
cunt.; 
Verumquid quidfueritdeerudiV 
done Talmúdica, pra'ferenda eft q u | 
traditHieronymus. ^|Et hoc primó 
íciendum3(inquit) quod iuxta man* 
data legisaaugi:ftifsinio in roto orbe 
Domini templo & de cundís pene 
ómnibus rcgionibusíudarorum iliuc 
populo conflrientejnnumerabiks im 
molabantur boíli^ , máxime fcílís 
.dkbuSjtauroium^arietumjhircoriimj 
paupenbus , neabfque faci ifícioef-
íent.pullos columbarum tur tures 
offerenribus: accidebat plerumque, 
vtquidelonge venerant5non habe-
rent vidimas ,excogiiauerunt igicnr 
iacerdotes.qnomodo priEdam de po-
pulo faccrentj& @mniáanimaliasqui-
bus opuserat,ad facrifícia vendebát^ 
vt & venderent non habenribus.. & íp 
íi rurfum empta íuíciperent. Hanc 
firopham eorum crebia venienrium 
inopia diísipabat , qui indigebant 
íumpíibus * & non íúlmi hoftias non 
A n t l l o g i ^ EXEXGC! 
habcbant/ecl nt vode emercut qüid6 
aucsj^ Sc vilia iflunuícula. Pofuerunt 
iraque& ounríDuvIarios^qui inutuani 
íub cantione darent pecuniam 5 ftd 
qiiiaeratlegepríijcepturn 3 ve nullus 
vfurss acciperer, ¿k prodeñb non pote 
rae pecunia frenerata , qux cormnodi 
nilhabcrecj& inrerdura íorccm perde 
m u , excogitauerunt & aliara tech-
namjVtpro numnnilan'js colybiftas 
laceren tjCiiiu s verbiproprictacemlin 
Éxod,22,tíomzddam cafualem ex erro 
re oecidentem exilif d4mnat»DeHh 
i$tidemfiatmtur* 
.cap, 12.. bcriptarac. 
gua latina non expnmit, Colyba di-
cuntur apud eos,<.ma.' nos appellarátis 
tragemata3vel vilia raunuí cula^verbi 
gratía f rixi,cicer i s^ vba r um que paíía-
rur^A pomorü diuerfí gencris. Igitar 
quíavíurasacciperenonpoterantjCO 
lybiíl£ePqui pecuniam foeperati erant, 
pro vfurisaccipiebantvarias ípecies, 
vt quodnurairiO non licebat 3 in his 
rebus eKÍgerent,qu£e nummis coemu-
•tur. 
Jtmter, 25* CulpCe fwnanienfzi-* 
ratur ? homicídmm autem ca* 
•tarmm* 
• •iii i i i i iniBinr 
Ochomicidjj gemís exilio ple-
vtendum ftaunííe Grecos con-
iu i ex Lmt facía 15. § , euentusf. de 
fwnu&. ex Demoíth.orat.contratií-
mncrat.Qüain ex Platone ^  & Paú fa-
niaadius Acticum íic propofuk Sa-
mué! Pericuslib,7,rit.i.s % Qui aliü 
cafufortuito necaííet.annum extrafí* 
lies patria exul efto.Similisin Aígyp^ 
to mos ei a^esedis namque reus apud 
Gymnofophiflas exul debebát iré, ne 
que fas in patriara redire^ifiprius ab 
eisabíolutus. Apud Romanos exill/ 
quinquennaJis inortis caíualis damna 
bantreum.vt apud Quintilianura lib^ 
7,inft.c,4. Vnde inquit Hieronyraus: 
qui caíu occidit.quantum ad gratiam 
innocens, quia voluntatem non opus 
requirit3quantuautemad leges reus 
efíjquia opera lex quarrit. Híéc refpi-
ciens Nuraa Porapilius,ieum cafualis 
ccx:díspro capice occiíi arietem offer-
re íanxir. % Subijci aries dicitur 
(inquit Feílus Pompeáis) qui agí-
tüF>vt csedarnr.quod íiL',vtaitCincius 
in libsde offício iurifconrulci, exem^ 
pío Achenienílunijapud quos expían-
di gratia aries exigiturabeo ^ qui ice-
lusadmiítcpoeníependendíeloco, 
Noníolura apud exteras gentes^  
iur-e ciuiÜj verüm etíam Ecclcíiíftko 
artenro, fnis poenis pledendum mor-
tiscafualisreum iudicarunc Patres^ 
per quinqué annorum témpora pra?-
diíftce ceedisreum arcenduraíllíberú 
tanum ftatuit,quod confirmauit Bpau 
neniecap.3i,& Ancyranura íepcennis 
poenitenrise fpatium inipoíuit.Ñanua-
tenfe c.18. etiara in íams pee na ra im-
pofuit fi homicidiura perpetrafenr. 
Alijfque in voíuntarijs dcliCiis poen^ 
Srefpondent fecundum Poenit. Rom» 
apud Anr,Aug,rir.5,cap. 3, Bedain in 
Poenií,caD.S2« 
Certum nihilomiiius eñ, homicí-
¿iumcafuale culpara noneííe, curalí-
beram volunta tcm non íupponat. Vn-
de iuis ciuiie in cleraentiara peinara 
huíufmodí homieidij conuerrit., Lege 
eum qui V*í\ad L.Corn* He SkaK Ño~ 
uehValentode tíomic* cafefdBmvxibi 
enim inquitValentinianüsibrtuna po 
teftíoJa culpan3 cu i nullus legiílator 
imperare poteíiVnde exilium non ta 
poenara Deusirapofuithomicidij ín-
confultireoaquam folatium krgitus 
eft pí;opinquisJ& íílijS, quos párente, 
& próximo orbauic calamitas. Iraó in 
commodura occiforis,ne interfeá-i ira 
]prncient;er eodera reraanens loco |nfi* 
> dijs 
A n t i l o g í a s * ' ' ^ x t m i M f i í ! ^ ' c ñ p m m í J p f 
dljscognatorü paterctjnter Hebreos 
príríeríimpercupídos,^ ad vindidram 
máxime pronos. Mofes M Jim onides ; 
ex Bnxtoíiío rationemexilij redit»^ 
Vteíus(inqKÍt)quiranguinemvIdfci 
parat.paceturjncerea temporis 3 ani-
musidum eum,qui c^ edem fecic á coní 
peí5tu remotum non videt. Eius vero 
exulantispendetin patria rcditus,ex 
hominisillius mor te5qui cuteros om-
nes dignitate anteccllit/ummeque ab 
ífraelitis ómnibus amacur , ideoque 
conícncaneiim eíUuótiioío eius inte r i 
tudoloremíedariomnem , quemé 
propinquirüi c^de propinquusíangui 
íiis vindex hauíerar. Ecenim ea homi* 
num condicionequi acerbiorc alíquo 
maloafficiturjsííaut par ,aut etiam 
maius enemííe alteri vídeat, minusia 
de fuoipíuis doleré incipiar. Vn-
de manifefte inícrtur.exjliúmjVrbcf-
que refugij non poenam eíTc inconful-
t i occiíoiis,íai vcanimuspropinquo-
rum fedareturaneque pugnis,bellifque 
priuatis inier occiforis , & interferí 
cognacos daretur, 
Exhisfaciieeft concilijs expoíí-
tíonem prreílare.Patres namque faci-
nus.quód pubiieum erat^publicá poe-
ni£enriámul¿tabanr?nonob cuipam, 
fed vt quos excmplo ad vitia quodá-
m odo írapelier ant,emendationis tefíl 
monio ad rede agendum prouocarecá 
& vt proniadpeccandum ícuci á EG-
eleñx pa^ná arecrentur á peccando, 
cúm magis fugiendum eííct homici-
d i ú v olu n t ar i u m fidel i bu s ^ quigraui-
ter inconíultumpuniri videieni jqua 
rationemotum legiílatorem diuinum 
adexiiiumcsedi itnprudenn ftatuen-
dumscredi deber, vt fíe á populo i lio 
longi us exularet voluntarium, 
S olum fe offeic difficilisGenef.a 
4.Iocusex quoLamechihomicidium 
maioripíena plefti videtur,quamC3Ín 
in fratrem flagitium ^cum hd'c ex vo-
I u n tatis libe ra adione pro cederet, i l -
ludcafualc^ pi^ter coníiderationé 
omnirso.Scd dehoc videndrm quod 
cap,4.Geaeí*iamtradídimus. Et pro 
íjs , qua? rota antilogia reiulimusvi* 
de ndi Scipi. Gentil* lib.i.Parer.c.^i* 
Vofsiuspater lib.i.inft.orat.cap.^, ^ 
8.Balfam,can no , D* BaíiL ad Am» 
phil» 
' E x o d ^ ^ g r u m I&dere 9feu Vmeam 
•prohihettif* 
7)eut¿io*4dfdtietatem in Ornéis a* 
Items comedere permlteíívn 
F Vrtum natura turpe Jcur adulta1 riuro exiüimaüit Vlpianus3& tra 
didit PayliisíurÍíconíultus>& iureci-
wili infami a notar illius reum vt in L i 
furtido tjsquinotatu Infamia* Vnde 
vt probar Varrolib,i.derario*voa& 
Gell.lib.il.capaS.áfuruodicitur fur 
tu ideft nigro,& obfcuro,quaíi ijJius 
reosnigrosinfamía^bfeuri que no-
minisreddat,quamvisá ferendo álij 
deducant,nefcio qualiter ij Compone-
re pofsint res immobiles fub furto 
coínprchend^vi: reuera fumua? f u ^ j 
inqult enimSabinus lib, de furusjcon^ 
deranaEum furti colonum,quí fundo, 
quem conduxeratáVendito^oíTefsio-» 
neeius dominium interuertiífet. Ec 
quidem mérito apudomnes Laceda;* 
monesmaleaudierunt,quod j^udi du 
xere callide,& plura furari, vt refere 
CceliusRhodiginiuslib.5.c.i>Apu4 
jEgyprios tures etiam permiflbs,& lu 
crum ex iute aliquod eis prouenirc re 
fert Diod.Siculus lib* 2. Bib, capiu 3. 
Lex enim apud eos erar > quod no-
pen spudíaeerdotem ícriberes voles 
IX fura-' 
598 Antilogí^r ' E x l m á x i f i z ^ Scrlptufás? 
fur.iri.J& 3pud eum furtum refcrret. 
Quibus autem res dfet crepra, facer« 
dorem conveñire debc,bar3& diern & 
horam qm res ill l dcfccitmintiarcjic 
tfacileinvento fui to,qui rcm anüíltfcr, 
quarra parce müliftabaiur, íarius 1 uo 
iclegis Jnccntccumimpolsibilis fur 
t i toretraHimr, podus alicyiuspor-
tioms.quan? t<>t usiaduram pací, 
Vci IMTÍ legislaror Divinus omni-
110 relegar i íurruiTi intedens legepro-
hibuir tám Exod.ao, qiLim2¿. cuius 
ieligioros>& cbíci vanMÍsiniOs pios 
vii os Sacra pagina rh.inü-cñar. ^| V i -
detc (aicbarTobias) neha'dosfurti-
uus fityí eJdirc cun) doininisfuís3 quia 
non líccrnobis.autedere ex furto ah-
. quid^auteonringerc. SicTob:^^ 
Aiiud »mnes erg o gemes p^aa íce-
Jus íurti-comirabarur, neimpunitas 
darec annrum dclinqucndi. VídeamuS 
nnne^quid iuie Hebraico íit íntrodu* 
dura. 
' In Guemar.Babil.uit. Sanhed, c.7» 
diíci imeninter líraeliías,& gcnales 
ñatutumin ordine ad furcidelidum 
volunt. ^ Noachides (inquir) furti 
tenebatur,íft é res gendlis, Gvc Ifrae-
lírre furatus círer.Neq; diferimen erar, 
íiuepalárajuéclamíurrípuerar, ííué 
bona s íiuéperíonam^aurmercenario 
tnercedem detintrerat váüt quid eiuf-
modialiud fecerat. Quin fi dum opc-
rariuseííec comederat (ftuétus ícíli-
cetvuas) alio temporcquámquoip-
fe operabatur/eusítem eracfurcí* Ec 
in ómnibus hiíce pro fure Iiabetur. 
Quod noníta obanecin líraelirajquin 
leuserar jíí tanrillum furatus fuerati 
vr nec P( utá íeü nimimulo,quo minor 
Kullusjd valcreu^]' 
Oppóíitum aucem traditMaimó* 
nidesHalGabiba cap.i, f Quifquis 
(inquit3& loqüitur de ííraeíids)clám 
íurripuerit bona^ qua? nummulo míni-
mo Prora dido.aut pluris valent, in* 
tcrdídlu de furto violat,Nam&:fcrip-
rum eft non furaberis. Ac vero non va 
pulabit huius incerdidi violad nomi-
ne, quoniam ícilicet, quodablatnni 
cft rcíiitucre debet ,&reftkutio ei á 
jege expreísimprafícribitur. Ñeque 
isquilíraelitse bona fuiarur, difFerc 
ab eo, qui hiratur bona gehtilis,etiam 
íi idolatra tuerit. Parilc ius , finé 
qiíishominem miiorem, íiue mino-
rem furerur.Furtumnempe onínimo-
diim pí ohibecur á lege fc ^[ Ha^ c 
Maimon.quamvis contra/ ia v anj s lo 
cutusfiicrir locis. 
Rado.qua mu ven tur Talmndici, 
vt Deuter.ij, explicent de l íaeLds 
dumtaxat, ea eft > quod Deus gen-
tiumj qui pr¿rccpta Noachi ñlijs da-
ta non obícrvant,bona proícrÍbir> & 
oceupántis ttfecir. Quoniam vt in-
quir Salomón ííacides cap.33,Deu-
tct.Efau fiiijs pnüsobtulic legem, ve 
accepraremm nolencibusi^s, exhíbuic 
eam fílijs Ümaehs, l¿ ijs renuenti-
bus edam , venit tándem ad ífrae-
litas 3 vnde licitam fecit eorurn pc-
cuníarn , profcripíic que bona * íti 
quorum proferiptione Idumeorura 
bpna comineiijCÍl conílansexilab-
binorum ícntentia. Veiümqiiisnoa 
videti quantum rept^ gner cum tex-
tu Sacro. Deuter.namquez./^V^f, 
(dícitur ) ergo dtligenter ne móuea~ 
rnini co.itra eos , néque enim djtho 
^ohis de ierrd eorum > quantum po-
te ¡} yrtíus pedís calcare yeflírtum* 
Cihos emetis ah eis pecunU , CÍ^  co* 
fnedetis > de^ udm emptam haurlet¡sy 
hihetis* Q^ a? verba non per-
mittunt Rabbinicum Hgmentum in 
odium^quo Gentiles, & nos Chriñia-
nos profequuntur indiesaegent, 
inveníum^cut^&aliaqiia? in Ghrífti 
fcquaces vrgetMaimonidés,& Abra-
ham Peritíolidá in Vichovad Hadath 
libro illo , quem contra Chriüianos 
formavít. 
Convincitur faífitatis íímiliter 
hcecexpoíitio^quatenusDeut. capuc 
de Ifraelitis dimuáxat inrelligit. 
Quoniam íoíephus Archíeo líbr*4. 
cap. 8. lege illa non folum viatores 
con-
Bx Exód.cap. t Scripturoe. 
c o n t r i indígenas, fed ímriiiterex-
terós volüít. Dcindc idem iiís obíér-
vari incolljgcntevuas, ac va decerpe-
te ípica s.Videimís aiucm apud Evan-
gelizas difcipulos Chrifti Dommi 
ariñas in via carpentes,ex quibus noñ 
omnes Hebreos fui'íTe 3 compemim 
extatin ícriptohbusEcclcííafíicis» 
Varé dicendum eíl pro concL 
lianüa antilogici.capuc DeuT.23» 
tánide ii;aelííis,quárn-4e advems3& 
gcntüibusintel i igendiim eííe, Exodí 
nirnaaeiaviicminera airen damnum 
iuíerrcprseeipitur, ñeque agro LEÍIO-
ncm}hanc aurém apud nuilum exifti * 
mari debere^íi quis^vt conredat vuas, 
vine.im aliena m ingredi velitidummo 
doiÍlasnoneíferatl:oias,íicut 3 & fas 
decerpere ipicas ex proximí fegete, 
dummodoíalcem n óleuer.Exijsau-
tctiiriullibí,& nemini non lice/ e fura-
ri3non íequirur. Dominium namque, 
quod £y iure Noichidarum tancum 
atcentOifurtiim facerec ex vinca alie-
na coiligcre vuas i ex Mofaico aurem 
habe^vt r.pudHebreos furtum non 
eteram dominium priva cumie vis 
macerk, feürerum levium Deus no-
luk,ítaprivaduéeííe huiussvtnon mi 
graveririncomraune^quilibec illa, 
rum domiuusfueric , & fie cuilegere-
rc vuasplacuerit iushabet3quia com-
tóunes omnibus.vt comedant tantum, 
Dominusfrugesfecit; íicut pro pau-
peribus inquicDeut^^^Si vendimia 
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ueris vineam tuam non cblliges 1 enia-
nentesracemos/cd cedencin víusad-
vcmtvpupilli ac vidua; ^ í Ñeque ex iu 
re dominij^quod vario homjmm]plá-
cito íubiace:saliqua poteíl diíficukas 
orirí: cum in íeníentía Rabbinorura 
etiam alienigeaistempore yendimiT, 
mefís licué! it íruges legere3o¿vuas¿ 
ira vt partíaleiuvsV& dotniniuíii ha-
beant Viufruduai msi& viniror. 
Contra h^c qué á Deo diípoíita 
íunt in íubí É m^ paupeáim , & ege-
horum levar» :í,ílare videtur , quod 
Theodorusia íuo Poeiuientialí,&. ex 
illo Gregorius Nontis eap'.j.de furris, 
deacuic, 1^ Siquis(inquir) propcer 
neceísitacéínratusfuerii- cibaiia ¿ vel 
veñem3vel pecus,perfaraem, aurper 
nuditatcm 3 poeniteat hebdómadas 
tres. . Ex qúibus conÜat j nec in 
extrema necefsuare clbárjjs aliente 
vtilicere.Canonem enim de extrema 
necefsitate íoqui 3 exprimunt illa ver-
ba. % Si feciíli furtum neceísuá-
ris caufa3íic dico.vt non haberes vnde 
Yiueres3& propter faaTispenuriami 
& tantum furatus es viótuália extra 
eccleíiaro3&: non propterconfuetiU 
tudinenijredde quod tuliíli, & fex fe-
ria sin panc,& aqua posniccas. Ad 
hcec auceni dicendum eft Eccieíiani 
fíe furtum relegare voluiífe á fideli* 
buSjquod ne Inetam iniuftia& indebití 
attingerent^ qu^ licebant^quia prd-
hibitis próxima erant, fub poena Ra» 
tukfugienda.P^nam antera íine cul-
pa,dumcaufapr¿cedát, impóni póí-
fe,dedimus,dum de homicidio caíua-
l i inftitueretur fermo,& ríattnumeíl 
Rjjrti¡afine culpa in 6i 
Mxod,22iI?ífs non detrahes^  
tote* BfSá 
X % 
4 0 3 Antílogi^r E^Exorlxapríz, Scnptürx. 
Oícpnslib.2.contra Apionem de 
Dijs gencium intclligit texcum. 
*í Ve (inquit)ncqirideie,neqíieb!af 
femaredebeam9 eos.qm apud alios 
pucanturdij^pertenobis legiílator 
interdixirpropter ipíam jppeiluío-
ncm. % IdenVleacirevidetur Pililo 
Jib,dcMonarc,& lib^.de vitaMoíis, 
necnon Cynlluslib.ii.fupcr íoann, 
cipoVerum id falíumcííe coílat ex 
codera vería Z>/y.? non detrabes in-
quit,&Principi nonniÉ'edices, vbi 
íoluminnuic venerando ; eííe rerum 
pnblicarummodaatpres,Edbí v.p* 
quidquid damnum inferre poteft ad 
¿•^fvtriiiíque caula perueniet j vbi 
iudicesintelliguntur» Vnde non eft 
quarcinpr^fentiarumhanc expoíi* 
tionerafugiamus^ríefercim cu C hal 
d¿rus /W/í(fj-pro¿/y.ívertac, Decer* 
nit ergo Deus i^udices in honore ha-
bendoseíle. 
Hociureciuili ftacutum íimiíitef 
eftnníurianamqucMigiftratibus i l -
lata ingens íhgitiutn apud omn es re-
putatum eft,Carolus Nonus RexGaí 
lia? fanciuic in audentes magiftracus 
ofííciofuagentibus faceré iniuriam 
abíquevllaíndalgcncice. fpe mortis 
& capicis p oenamjicet magiftratura 
iniurísereíiftere liceat impune* Qoo 
ípedat illud Vefpaíiani -> de iurgio 
quodamSenacoris ,cquitisque Ro-
mani,ftacuencis.fl N on opoi tere qui 
dem malcdici fcnatoi ibusjcmaledí. 
ci ciuile/as que eífe, ^| Sic habciuc 
apud Sueroniu in Vcíp.c.p.Theodo-
ricus Gothorum Rex íic (tefte Caf, 
íioddib.i.va''.epiÜ,27. áTheodori . 
coSpeciofo reícripra) íancíuir. p¡ o 
.'iberioribas. 1^ Sdd neforlitan mag 
^uíficos viros loquacitas popuhiis 
oflFcndat,pr£efumprionishua5S habé-
dadiícrcrioeft. Teneatur ad culpa, 
quiíquistraníeunti Renerendiísuno 
Senatori iniuriam infl ixcrit, íi ma le 
optauit^cübene loquidebuit. % Idé 
eodcmlib.r.epift.31. % Edidalipro 
grammaccdefííiimuSjVt fí arroces in 
iurias inquempiamSenato i um vox 
iniafta pra:íi¡mpíeritfeá p¡£erurc vr-
bisaudi¿ridumavt pro qualuate fa-
didiícuíTa íecipiatpromulgaiam íu 
re íentendam.Iure Smiliter Hebiéeo 
Summo Pontifici inbediens príeci-
pitur morte ple<5ti Deut.15. Qnod in 
nono fsedere Dominus volu ir eííe íí-
xum Chriftianis,cum ^jReddircqne 
sút C£efaris(inquit)CíE fari3&Apoft 
adRora,i3.fuadet. 
Contra veritatem hniurmodi pia-
res funtiqui pro iuílida túenda pote-
ftacibus reííftere faseíTc^entiunr. Ad 
ducunt iníententia?íi)íE confírmatio 
nem illud Pauli.^J Percutiat re Deus 
pariesdealbate, % Loquenscumíu* 
periori.Sed pro hmus& aliornm ex 
poíitionevideatur Genef» 
'Exod*vi.Furimpune oaiditur* Mxod.iuTercutiensy Cj^  alterum 
interfteiens morte pleBendus¿ 
Vide,qua? Exod.ii.tradidimus. 
£xod,%z. Die oÜauá reddendos pri* '| Leu.i i . fíommis ptimógeniti ohla* 
mojrenitosDeOk ? Biopoflpuñficationem matris, 
\ iníhriflo Domino apparet* 
Facilis eft cxpoíítio , ílatuit namque Deus , nc ante odauum 
diem 
9< «É* 
díemDe.o oíferretur^anteiJIum enim 
dicm aiiialália Valde imperfeta crat, 
nimis teñera A & efui invrili^ Han 
auteni fancicur quod non poísitdin-
tius eorum oblado d f c n , vt inho-
i & ^ M v S c r í p t ü r S : ^ o j i 
mine , & aniraalibus etiam, fí eonim 
locus natiuitatis máxime diíians fo-
\ ret,Vade illa deferebánt, cnm dicbus^ 
aHqiiibus f eíiiuis coñueni&nr. 




re regulam incontrarium^ vnde 
Dommusexcjpit hos populos 3 cum 
quibnsfociccatem Ifraelitis numqua 
penmíic , íed bellum ; eum coeceris 
aurem benéíe gerere pra-cipit 3oeqne 
áffliíftionéra pati VOIÜAÍ tb iiüs s vt 
m pr¿efena capite dicuur nianite-
£xod*i2,<0^i immotat dljs^ccidetfírt [ LexípJümohligdhat l 
inquit Deus* . ergo Noachid^ pro, 
triam occidendk 
píer ídoloh* 
"Videcaput Exod,i2, & 20* 
Mxod.ii, Vldutept^pupillo mn mee* \ Mxodil^Ttíupen mn miferendum 
1 gr&cipit'&QminuiSi 
íuusAuguftinushschabctpto 
condliatione huius Antiíogice, 
qua; nulla eñ íiExod,23docus inteper 
conííderetur. % Etpauperisnonmi-
ferebiris. iniudicio.Niíi addidiífec in-
iudlcio^magnaelletqu^ííio/edintél-
ligendum eííer 3 etiam fi ícriptum non 
eiíet.Supra enim dixérat^non appone-
ris cummultitudinescumpluribus, ve 
declines iudiíjium^ac per hoc, & pau-
jjeris non mifereberis:poffei; iQtelligl, 
in iudiciorSed cum additum eft, milla 
eft qua'ftio^oc eiíe praceptum^ne for 
teeumiud!camus,videarrfusiuíiitiam 
cífe pro diuite contra pauperem, & no 
bis reóte faceré videamur,íi contra iu-
íjidarbpaupcd fáueáimts cauía miferi 
cordiíe. Bona eft ergo miferícordia, 
íed nondebet eííe contra iudicium, lu 
diciumfaneillud appellat Scnptura, 
quodiuftu eft. «gH^c Aug.fi auelor cft 
qua&iuperExod* 
40 a Anti logía Ex Exódxaprrj ^  Scrlpturscr 
JExodniz* Deosvjr earutn Jlatnas de-
Jlruen daspr^tepit Domirnts Deus 
j £xod*i7,* 'X>i¿s non detrabes* 
Anc Antilogiam Gonciliacam 
vidimuscapvís.Exodi , & cx 
vcriufqueloci contextucorift^tín al-
tero T)eospro iudicibus vfurpandosi 
&pro íiaiulacrrsin aiio.VerUín con-
tra locuipExod.ij. flarc viderur de-
creto m Concilrj Iliibcritani can. 50. 
vbi íicPatre-s. f Si quis idok fre-
gent,& ib ídem fuérit occifus, quia in 
Euangelio non cíl feríptum, nec inue-
qiturab Apoftolis vnquam faétum, 
píacnir eum in mimerum non recipi 
marryrum. f Sed de hoc 'Gen.c» 27. 
non nihíl diximus.videndus autem eft 
D.Fcrdinandus Mendoza 5 & ípecioíe 
vtfolet concollega mcus eruditifsi-
mus vir t). Emraanuel González in 
filis íingulímbusnom. 
^SxoisL^Seftem diebus come des ¿t^* 
ma* 
Exod. 12. dicitur celebran Thafe 
"befperapofleriori Luna 13. -
VideExo4i2.conciUatamantilogia.m 
Bxod,i^Non erlt inte flerílhnec inf^ | Tduluf^adConnt^daudaturytr 
enm giuttas» 
Videconciliatam AnciiogiamCcncf.cap.p. 
I&W.23. S i Yicíeris dfméfkUnlmtci 
tui¡acetefuhlehahis* Vndehenefa 
cieninm tnimico ptacipitur* 
Exodiil*& Leutt. 24. T&na Td-
lionisflatuitur,zs*, táatrh.e,^ 
odio habendú ínimicH tege }>ete 
ripriecipi indicatur, & federe 
nono benefácere illi fuadetnr. 
Vidc Antilogiam conciliatam,Lcuit.t áp.14. 
'Éxod&^Non inihis cum e\s fcdus* j Exod* 23. Teregrino moleftus no» 
erts* 
Vide Gen. Antilogiam coticiliatam. 
Exod^i* Solemnitatem (¡noque in ext. I Exod. 12. Nifam princif inm anm 
tu anni^uadocogregaueris ¡ruges* * habendum* 
Antilógica Ex Exod.cap.24V SGripturx: 401 
yide conciliatam Antilogiaq Exod.12. 
Mxod. t^Tdtres Synedrij Sepma | L u c * 10, dcftgnauit Dominas a-* 
j i f t u Sencsfeu prafhiteH di~ . ¡wsjeprtiágmtadms* 
mntur» 1 
§ i . 
¿{eferturopinw de Synedrlj fe?uori, 
hus incdptmltáte ^gypt i impugna-* 
tu r JahuhfaspAriíer ca tus ¡lle^cuius 
tvádlturfrtefesLothus inporta 
Sodom<€ fe den s, 
C OnradusBerrrarmisde Rcpub. lud^orum c.i.fíc inqnít-^í De 
minero horum ícniorum& prítfedo-
rumnon ira conílar,íed íi cóniedura 
valere poteft , ícptuáginra vidcntur 
fuifíe^quaíi feptu^genarius íeniorum 
niunerus^qucin Dsusin IcgcNam.t r. 
fanciuit^non tam ab co inítirutns tüc, 
quamconiinuatusfuciit, fícut& alia 
quam plura apud panes vina ra Üeus 
admonrem Sinai potius confu mauir, 
quam innouauiu % Cuius numeri 
abíllo Gen,46.de Septuaginra anima 
busdefcendentibusin jEgypturn de-
duci originem voluit.ilia enim fami-
lia propagára,svniJm3qui illipr^efleti 
haberedcbiiit3&iudc Scpm.iginra íe 
n i or ura co mpo íi cus coe r u s. N e q u e a b 
íwciecedic , íedporius confirmar, 
quodDominusIudicum Mofi pra'ci-
piensnumerü ,quafiderenota a^és 
quomodoíintelígendi,non declara-^ 
u i t . S i m i l i t e r N u m . n , , ^ ^ ^ 
ieptuáginta yiros^qms mfli > inquit, 
quafi ad hoc feniórura & iudicum rail 
ñus cleuet cosqui eo aliquando fun-
di.HugoGrotiusdeiudicibusNum» 
ir.prgÉdedísííc inqüir, Placue* 
rathicnumeri]s,quod totidem iaeo. 
bi liberan ^gypcum veniffem ex co 
que éxtirk etiam apud exuíes He-
bra'Oí un) iGgypio& alibi paris nunie 
ri t:oIíegium.Hiautem (íubijcir ) de 
quibushoc loco agiiur 70, coníiho 
haótenus pra'eranr non iudicandi po-
teftate,quam mox accspiunr, qum 8c 
fcclmdum alies (inq uit Lyra IUJS) fue-
raYir ijdem ícnes ;qíiipiius regebanc 
p o p u í u m i n remporaÍibusi& tune c ü 
hirc ifHpofitíieft eis cuf ajn fpírituali-
bus,proprer quod ¡ecipcrcnc de no* 
uo ípirirum pf ophetia?. 
Paiaphraíls lonatanis & Salo-
mo larchi^aifu presbíteros faccido 
tes ve^quos Deus praeligendos pr^* 
ccpit,illost"uiírc,quicx líraelirisprar-
fecerant lateritijs opciibus fubryra-
hidePharaonicaExod^. fíe Rab Be-
chaiin Bmrfol. 171. col, 2. ^ Ta-
met fienimNum.ii.dicatur congrega 
w/^nihilominus credibile eíl fiilíTe 
apud líraclicas etiam in ügypto Scp. 
lüaginia animas/cu períonas , qiise 
mulripíicaris iuxta benedicbonem 
diuinarti líraeliris/fupra ilíos eíTcnt 
conflirura?, quae doceremoribus que 
carteros iuftis inítrucre poííenr, eo 
quod pnr alijs íapientia praditifo-
rcht^ patrijs fimiliter tradítiobibus 
caJIenrifspmi 3 dequibus ícriptum cft* 
vade & congrega prcesbiieros líraelí 
& illüd:Moíes& Aaion Nadab & A-
b i u ^ Septuaginta epra-sbiteris íí-
racL Quod vero ^xm.luCongrega 
mlhiy&\c\xm>Septtf<ígivf* , jn-
telligendumelide aíijs nunc recená 
íeleais^nam Septuaginta iftí prtTibi-
t-en , qui tcmporekgis daca' íiipere-
ranr^paulo ante mor tuiíuncin Tabe .^ 
' 404 " A n t i l o g í a 
rávkioncm áMnain tíicríti. índc fe-
quuur(pl-oícquitur Rabbinusiitc) ne 
ceííe efe, yr dicamus hoíce iadenuo, 
& regeos conílitutósjcu cogregíitos, 
cógregiuiitautem eos per lchcdulasa 
iccunduai id quod Rabbini noítri rae-
i n o r a r c í o i c n Q u x l VCÍ O dacitür, 
qms mpi tu- cffe presbíteros populi in 
telligendurn cft^  quafi diétum fiüííet, 
quosnofti tu eííe ex numero i l lo , qui 
duin prseiedi erant in /£gypto popu-
l i cania vapulaban^ adeo que á cera, 
pore quo defeenderant in iEgyptum 
lepcuaginta illasperfeoa^-.iío'ii denjt 
Ínter lis aelkas nurne; us hic, ne quid e 
indeferco/icc iub ter^Aoprimo^ nec 
fub fecundo. % HíCGifie: , 
Verum ante infututum diuinum, 
iiullum3quod 70, Índices dios FuiíTe, 
in Sacra Scriptu ra veftigium eíl , ñe-
que presbíteros (en lenes Exod, 24, 
relatos^cuni illis qui Niun.u, ciigun-: 
tur^oir^idiííejVlium eíl teíiimonium 
conuincens^Tum, quoniam tempore, 
qtio 70.ÜIÍ referiintur feniores , vni-
cus tantum índex memoracus efí Mo^ 
fesA de íingulari iudicatura amonen 
da á lethro locero íuo inftrutfais , & 
monirüseft.TG quia íietiam in^gyp-
to pr^efedi erant aüj s Septuaginca fe-
Bioresjiockk'o fiuííe CTedendinii cíl, 
quia á patribus forte accepiífcnt iudi-
candi iimiierníiormam ,quod creditu 
difficile eriijCum ludas referatur vni-
cus ujJex viuicombnrij Thamarem 
damnans» Ñeque quod de Loto tra-
dunt Rabbini fnícime habet.Sic enirá 
legitur in Bereíith rabba Paraích.fo, 
56 % Eodcmdie conftíiuerunt cu 
principem iudicum^quinque nimirum 
fuere in Sodoma íudires primarij,feu 
alijs iudicibus prarminentcsKatzSha-
Kar;(Kau-íhaKerali;s)RabSliaKar, 
Kab MiíleimRab Gabal^ Kala Pin-
dar, Lotus autemeratíumnius, fen 
princeps iudicura ibi vniueríorum, 
Quocics dlceret illéjea que ijs place-
*" renr,dicebantad eura illijecede ílluc 
ideft afcende in fuggeílun'i^uoíies au 
teiBíque is difplicerenc proferrer. ctí* 
ecbanead cumillij-lic vnicus huc ad-
uénitiV.t apud nos peregrinaretnr, & 
iara iunfdiótionem excrcer, % Quam-
visautem apud Sodomitas plures ín-
dices vquibus Lotus preeííer/orenr,, 
quid ad jEbreos^oteos que íaco-
biíTum, Nonenim credíbile eft íub 
TyranOjCriideli que Pharaone iuridí-
cam poteftatem eííe permiííam, ncqne 
vllam coníeruatam auíftoritatem in 
Ifraelitis vexatis & íupra rao dura af-
fliÓíisi 
J ÍL 
O fien ditr' r Sy n edriu m fí: iffe In repu* 
hííca Hehr^a^tiins in prohatis 
hiflorljs ^ feriptorihas me-
moria haheiHi\ 
Vidquid autem íit, sn hic ^ an 
alibi Num.aempe cap.u.iudi-
ces linteledi 3 quod vlia íine conrro-
ueríkindicoverum,cercum ínrúliter 
cfífuiíTc iudicura in republicaHebrea 
Synedrium.Mirnni qnidem eftA ora-
nilictera alias pr^dito viro indigno, 
quod tradiditipíePei erius ( vt vidi-
mus Gcner,cap.49,) negans tale Syne 
d ri um probata icripconmi a udorira * 
teílabiliii valercJoclignuin, inquani, 
curapreter Ábuléníera , Baroniurn, 
Salianuin^Serarium/alio s que pin res 
i^cen tío res a u dores, R abbin ic^ e que 
éruditfói-iis callentes Burgenfem, Ly-
rüniuts,Synedrij Jicer non íub hoc no-
mine memores íunt Phi lo^ loíephvs 
íib .I4.antiquit.c.i7. cura -de He rodé 
iudicibus corara cauíam dicénce^ egif 
fet.Illins nomine comillf m Euange-
iijs& adis Apóítolo:ium perquam 
obuia memoria eíl, & nomine enam 
Senatus¿Pr<efoy terij y^Auditorij 
Dommiudit i ¡S\h nomine aucem Sy 
nedrij apud Grecos ííc mentio in Pro' 
i)C^b,cap.2o,vér^*icap,2iíVcn IO, c, 
24.vei\8.cap.26.ver.26.cap. 27. verf. 
áávA Tar gumiftisSanbedrira perinde 
víur-
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vfnrpnrnr HieroroIymir.ExodvIt, de Seldenus.Vnde vocem cííc díccndum 
quo videndus Buxtoi-fíiis Lexic. in 
Talmúdico corpoic tii:üÍoSí:inhedrin¿ 
omnia, qtur ad iudiriariani rationcm 
fpc^anr^onrinentur.ín C Theodoíi 
¡ ¡ k i ó ^ i r ^ J 29, % lud^óium, di-
citur,Primates , qiüin vcríuííJuePa-
Ixñmx Synedrijs nominantur, vel in 
alijsprouincijs degunt s qu^cunque 
poft cxceíTüm patriarcharum peníio-
nis nomine íufccperccogantur exíol 
uere, Ediáum eft TheOdofíjMi-
noti s3 & Valenriniani ad íoanné Có-
mircin íacrarum largitionüm,Floren-
tiO,& Diónyíío conTulibus,annoChri 
íli 4¿9.ínrercripto Arcadij, & Hono-
ríj adMeíTíIara Praífe¿tum ^ ' rchlf t -
KjjrogíiQw Pr£esbyceri íud^Orumnuñ 
cnpantm^qüi in 1 heodoíiano Trima-
tes , Guido Pancirollus inComirc 
Orienr.fde quo, etiá lüftinian.Noueli 
103.) % Cum populo(inquit)cpi-
bus que ábiindaret, prius íub Juliano 
Apodara confulai em habuit, deinde 
íub Graciano Procóníulem3quo tem-
porein duasprouihciasdiuifa fuit.Si¿ 
quidem Thcodoíius in veraque Palien 
íHna ludíeorum Synedriáfeuíenioríí/ 
ac Magiftrorum collegia íuiíTe feri* 
bit, ííidorusapudComeíl.inHifti 
E<:clef,Reg,3.cap. 15. íicinquir, 
Synedrijsícdebancauditores incoñ-
fiftorio^ dicebantur Synedna,quaíi 
confeíTuSi % 
De vocei '^^^r/wíícai iqui irl 
PefikthaZoterthafol,^, Sav, deno-
tatlegeni^vtpote qU^ dataeft in Si-
nai.Hedrin autem ex eo quod repete-
bant(id voce hedí in innui poreft ) le-
gem,eam interpretando j locumaué 
Scriptlir^aíterumcum altero explü 
cando^Obádias Battenorius ad tiuSó 
ta c,f .^ai.Sanhedririiinquit, nomcn 
eft ludicum^k ideo dicuntur, quoniá 
odio íiabent acceptátiónem vultuSi 
feu peí fonárom in iudirio,Verum ori-
gines iftas,tamquam ab Ebraiími 
guarumque OnenraJiuni genio diíío^ 
ñas prorfus reijeiendas exiíUmauit 
efl e Groéis inHebiáifmum rcccptani 
& idem Sanhednll effe ac que couíef-
íum,Supponit ergo pro iudícibus plu 
ribus,íi íic ñnt'jrt íedeanr. 
Triples igitur coníÜVoriura apud 
Hcbraosíixumerat in ííracl Gemar 
Babyl.titul.Sanhed.fol. 88. ^ Sy-
riedrium íeptuaginta, vui^s virale^in-
iqu ¡tjConíidebat in conciamíaseo^ & 
binorum illie SyncdriQrnm viginti-
trium vivalium,alterum í^debat ad in 
troírum moniis terapliJ& álterum ad 
introitumatrij % Inqualiber vibe¿ 
íi ci ties izo.habuerat, collocabatur 
Synedriiima^virorumJn pago , feu 
oppido minori tres vir orum, Coníi-
ftoi imn ma^num immediate coníulí 
nonfcdebat.Priusemmqüisiu^ ciüí 
ratisconíifíbriumadib-it .qubd íiab 
illo refponfum noh ¡eccpiííec 3 coníu-
lebat Synedrium^quodera'iad porta 
mentís tempH^iibd íi ñeque ab eoa 
quod eratih atrio templi coníuleba-
turaquod fi ñeque ab ilío 3 omniá ad 
coníí fíorium fupremiím i quod in Cá-
mara Auguftareíidebat3quoriimjudi 
ees á tempóreiiigisííacaifícij matutini 
vfquead fácrificium , quod ínter duas 
veíperas immol ibatuiVdicere iiisíole 
bant.Diebusautem íabbaihi aut fe-
ftiuisfentiüht aliqui^quod in inrermu 
rali , id eft inter montem templi , & 
átriuro mulierumfedebant ob iahgu-
ftiam Camerse Augufía?aqüíPCóncur-
fum caperenóri potuiíTet ? (nefeio an 
tomponeré jpbísinc cohíeííum fimi-
lem9qui iiiditiadiebusexeréeri feílí-
t]is5neganuVideTalmud,lib.Sanhedi 
t i io¿ 
Í ÍIL 
'Siatuiturmwerum femorum Synti 
drij fuffi [eptuagenarium* 
" íkT Vnc áutem vidéndum eít z an 
j \ j fuerínt 72. tam fenioies Exod. 
ij^jelati quamNum* i i , pr2eekí5ti, 
Sep-
"Antilogix ExExod.cap'.i^.' Scríptnrá:; 
p 
SíptungCnarium rjumcrum iudicum 
ámpkxiTunt Abül.aaNum.n. q. 62. 
Raimuud.Marr.Pngionc íidd , Par-
che tus carura Hebiaeos parta,cap. 2. 
Galatifi- dearcanisCíith.vcíitJib, 4. 
c,5,Büngus de iiumer.miíl.ngnif.pa,!. 
fbl, 1 i,7,Beí üanuís Poiicciud.c.5. Ca-
i'olus Sigon.de Rep.Heb,lib,6.cap.7, 
C una' u s de R cp .Hcb, 1 i b. 1, capi t. 12. 
Mcnoch.dc Rep.Hcbr^ c.5'.qiiam ícn 
tenriam uíTiquam tradkioncm con-
ñantém ampiexi Rabbioi,íkcnim R. 
Menahem Recanatcíps inquie. 
Ácccpcre per traduipnem Rabbiní 
noílri5quod omne Synedriuin magnü 
coníídens in do rno Do mini , ín, loco 
quem ipfe ad babkandum elegerk, 
conftarc debuerit ex feptuaginta, qui 
buspríeficiendiis Princeps, quemad^ 
modum Mofes magiííer nofter ínper 
q\Km fit pax^arqne ita fiebant íeptua 
^intavíuis. Ha'cdlc.Millies au-
rem id incorpore Talmudíco inculca-
tur, 
Hanc opinionemveritarijS cripta 
ra? que Sacras magisconíonara pi'^fe-
ro,Nura.enim, i uCongregi mkhi ( in-
quit Dens) Septuagmta ^ iros defeMio 
ribusifraelS^oáSítmlhtt i),paulo 
poíiexkum veVicrimtin Élim3vbiduo 
decim-e'tüfttiontes aquarun)3& fep-
tuaginta palm^üequibus fie Philo 
lib, de Proíugis, % Laudat etiam 
Mofes feptenanum inimerum denario 
multipUcandum,nimc feptuaginta pai 
mas ad fontcs memorans^unc feptua 
ginta icios pr^sbytéros, quipus da-
tuseft Spiritus Dei prophecicus. % 
Ac fi numero palmatum prsesbyeero-
rum numerusreíponderet.RabbiEli-
li^zer Modseus. % Cum crearat ^ in« 
quit,Deus ille San¿tus33c Benediólus 
mundum íuum^ci eauit etiam duode-
cimícaturigines.feu fontes refpeóhi 
dúo decím c¡ ibuum I acob 3 & 70. pal-
mas reípedu 70. praesbyterofum, 
Dicic ad ha;c Maldonatus in Luc* 
cao.qni yz.pr^sbyteros fuiííe defen-
dit^Óbuium pafsini in Scnptura nu-
merum rotundum 'feu cardinalcm „ vt 
ipfe appcllar cum D. Aug.poni íolere 
proco qni amplior fue! ir, VndcNuni, 
n.fepcuaginta pronumur pro 72,(1-
cut Sepruaginca illi dúo inrerpretes 
Ptokmaici , de quorum numero nui-
lusdubitat/sepé tantum 70. appdlaa 
tur numero ipíb rotundo,vt iiK|uirD. 
Augdib,i8.c.43.íinaileeñ in Centum 
vi rorum numeroRoma?s& iuditiorum 
Centumviralium apud Cicerón era 
vfítatifsimo Orar.?:.pro Cecina 
pudQuintihanum lib,4.cá.i,& lurif-
Coníuitos V.tiude mofficwfo telu L , 
'ifiCifte Uherii pr&teriiis L\>h\ PauL 
fefh&tjfrt6f0m&P$*^¿ ceatum vir 
íuil,i>í' TmW Ué .^Eleg^ 
Vtque fui folitfis 9fed¡JJ}m forfttam 
De ceutfimiudexjn tua "berba 9 y iris* 
JLucanus ad PifonenLh 
JEtfirmare iííhet centeno iudice edu^  
fam* 
Et ta raen r en era non cenfura, fed 
centura & quinqué \'iri erant. Sextus 
Porapeius íic in GentumViralia íudi-
tia. % Cum eíTentRom^ rrfginra 8c 
quinqué tribus terni ex fíngulis tribu 
bus funrelcóH ad iudicandum^qui cea 
tumviri fimt appellati3& iicet quin-
qué amplius quam centum fuerinc, ta-
men quofaciüus nominarentur, cea-
tum virifunt áldiu % Numenis ille 
pofíea ad centum oduogiota apud 
Plinium lib,5.epift.33.creuit, femper 
tamennumeri rotundifuum conferua-
uit nomen^quo ipfe P.linius lib,i.epiíL 
5. Varro de linguaLatina 5,vi]fmir. 
Sic pariter in pra^fentídc numero fep-
tuagenario pro 72, recipiendo Huiu. 
Gap.u, 
Vernm quámvis h^c de nümero 
rotundo expofitiojíi genera Jicerintel-
ligatur,explodcnda non íir , ;príEfenti 
quidem pagina textui adaptan nc-
qiut.Quoniam fcmel iam ináitutis in. 
dici-
Antilogía? ExExód Scríptur 
dicibus ñ c¡és de ijs loqueretür, íep-
tuaginn appeilarepoírct numeró ro-
jundo comprehendente iníeiiorcm, 
cum táiiién qüó'c eligí iudices debeac 
Moíi intimatur male yo.pry 72, pone 
reiitur.3icut cum Scripiura loquitur 
deíepruagenanó illo ficlorum nume-
ro, quo víiíunr tribuum pi iíi ipes in 
phialis cabci náculo cóíecr andis^quis 
infíciascum nofttá Vulgata ibic kp- , 
tuagintá dumtáxar fígnifícare. Piulo 
panrer amiquirdmus i;údd?«s ícripcor 
Jib.de migratione Abíah¿e loquens 
de numero Septuagenai io>vtáb alij s 
Bumesis condiflindo. ^¡ Numerus 
híeJnquir^eftMoíi íapicnti illi£iraijiá 
ris, Fía 111 Optimates ex ómni ñurneió 
condiftindo infíciábitur accipí. 
Accedir contra hoc Sixti Qriinti 
de Cardrnaíiü numero conftkuíio. 
Ve vercVis(inquitconftt anual 1585* 
BulLCherub rom, 2, in Sixto Quintó 
coní.5o.)Synagog^^gura Sánete 
ApoítoliCcT venrati reípondeat/equi 
cupientes mandatum Doiiiinifaótuai 
ad Mofem de copgfégandís feptua* 
gmta virisderembusííraej^ quosnof-
íetfenespopuiieííe^magiítros a vt 
onus íecum pópuli fuftcntarent3& non 
ipfe íolus grauarerur > fuperquosad 
oñium tabernaculí duótos loquenté 
Domino fpiritusrequieuit 9de príedi-
dorum fratrum noílrorum coníilio 
perpetuo ftatuimus& ordinamus, ve 
in pófterum connumeratis ómnibus 
cuíufqueordinisepifcopís.pr^sbyte-
ris3& diaconis CardinaLbus,qoi nunc 
íunr,quique in futurum creabuntur, 
cunái fimul numei 0 íeptuaginta nuj-
loVnquamtempo¡ccscedaiK5actalis 
numerus quovis pr^textUj occaíione, 
vel cauía edam vrgentífsima minimé 
augearur. f*: H.ecillcquidclarius? 
Dm etiam anreSixtumQuinLum loan 
nes Papa Odauusad Caí díñales luos 
ícribens de cauíis > & íitibus defínien-
dis apud Baron.tom. lo.ann, 882, fjf 
Quippecura ¿ (inqmt) íicut noíiram 
raaníuecUdincmMoii ? f|g¡ & vefíraiü 
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fraterniratem íéptuáginta feniorum^ 
qui llib ebdem cauíai iinVncgotío diiu 
dicant, viciisitudinem gcrei e certism 
habeamus. «¡f Sichabetui c códice 
Bibhoiheca: Vaticana vemfto, Exqui 
bus patet de numer o prasbyte'roru'm* 
arque íeniürum,Quidqiiid íit de Car-
dínalibusde cuiusnumeró libcrum eíi 
Pondfícibus definiré, vr inquit Albe-
ric.de Roíate in R ub.D,tii.de ftatu ho 
roinum>& Martmus Laudeníis de Car» 
Íp.2.q.2. 
Confírmit nofham íementiam, 
quod íiatuiíui á patnbusHica?na,Sy-
n(?di tom.i.Conc pag. 554. apüdHi* 
cyl inum^ apud Binium tom.i tÓG, 
pag.jjé. Edition.1618. % Simiíiier 
ílaimínus,(íicaiunt)vt omhes arehíe 
piíce-pi íe'mel per annum apud patriar 
cham fnum coi2ueniant,& m eo conci-
lio faciancad eum modum ( canone 
pra?cedemipra?ícripcLim ) m ontnibus 
rebus,<S¿ inpeccatis.qna1 in lociseoiü 
Cóntinguntjfaciántque hoc, neihindi 
rio íuo íit fraus/ed potius tale fit,qua 
le eraf iudirium Ieptuaginta feniórum 
tum fílijs ííracljqui canias fuasMoyíi 
propone bant.Símile coníiftorium epif 
copOrumin veteri Occidentali Chri-




ftorum huiufmodi habetur edictum^ 
adClaodium Prafeóium vrbis, ^[ 
QijoniamChronopiusex andítit^idé 
fuic in tuo 3 quifuerát ih íeptuaginta 
epifcopórum ante ludirlo., & eam íeh-
tétiam prouocaiione fuípéndit, a quá 
non oporcuir prouocareiargcntaiiahl 
niul^am i (hbraiuín feilicet argenti 
5;o,()quamhuiufmodi fado fan¿ho !ge 
rieralis imponic , eogaiur expende-' 
re. 51 
Ñeque ex quo numerus rotundus 
^o.alicubi pro 72.recepiusextet;pi o 
bat ratio vllajhic pro 72,fumi débci e¿ 
Dixenrncquispér yo.iudices íh Tá-
pobí;ana>{de<¡uoPlimusaai;úl:aÍhiíK 
te 
4 ° ^ Anti logía HxEx .Cap.24. 
6.c.220qui de rege p'oíí: appcUationc 
á 30.) caoribus.cognolcei ciit yi.efíc 
intelligendos^quia nunier us hic alicu-' 
bipro ys.accipituiíGeríc nonmaiori 
racÍone(iiu]uit Seldenus ) quam fi 30, 
ibi 32.íigniíica re autumarecDenique 
quia cumSynedrio aliquis pra:íícGi'e 
debear^ ex 73.conftarcfaterí renétur, 
qui numerus Hebrasis tám iníolitus, 
quám paísira 71. pro Synedrio. mag-
no recepriísimus. Et quidem niíma-
gisincuIcatumvqüaiB Synedrium noií 
«pqua lance libratumfore,, vnie non 
ex paribiisjed imparibus confiare de 
bej e.SicGemar.Babyl.ad tii:.Sanhcd0 
c,i.foL3,& foLi4.& a^ nt.Socaca. 9» 
foL44,& Mifna ncSanhed.c^.Mekjl 
ta foi.35 .Mofes MiKoczPr^c.Negar. 
I 9 ^ & Affirm.98.BuxcorifíliusLexi, 
Ciiaid »T a Imud.co J. 2 513, 
í iv. • 
Trcponuturrationes in oppofitum 
d i ñ a n t e s n a m e r u m 72.^ !7?, 
Luca c*ioJn Synedrio i Mag* 
no a. Jtáofe infiimtHm 
fulfe. 
RobatMaídonatus numero 72, 
confiare Synedriam^o quod a-
Üter fíeri non poííetpopuli eius nimia 
^raulationeconíideraia,& quapollue 
batur inuidia: Vndeexqualibet tribu 
íenarius numerus eliciendus , vt íic 
sequaliter ©ranesin iudices cooptaren 
tur,& íinealicuius tribus reclamatio-
neex 72. Synedrium componeretur. 
Tum ex illo Lucas c io,vbi alios íep-
tuaginta dúos in diícipulos ckgiíTe 
€onftat,& íicut3vt vmbr¿e v.eritas ref-
pondereepro duodecim tribus a duo-
decim vocauit Apoílolos 3 ííc pro 72, 
pr^sbyterisfcnfenioribusIVíoíis, to-
tidem 72» índiícipulos dkendum eft 
elegiííe» 
Vcrum in primis IccusEuangeli-
íkliccc conuincar diícipulos Chrifli 
íiuííe72.non autem conuincit tQudá 
in Synedrium p mbyreros eííe coopí 
tatoSjnequevtijsin numero refponde 
rent3difcipulos 72.deíignaííe3cum ía-
tls potueí ic eííe pío rationc fuá voíun 
tas , vcl íiiíliusnumei'i apud Lucain 
defideres congruencias ^ lures obra* 
litBcda,,íine praiuditio íeptuagena-
rij Synedi ij iudicum numeri. Quod C\ 
dícamus ad inflar Synedí ij .diícipulo-
rum nuraei um Dominum inftiruifrc,& 
apud Lucam refern, nondura íafis ef-
fet á noftra ve reuocarct íenrentia. 
Qaoniá^vt inqtiitCanus de locisThco 
Jo^icis^plui ieslíbrarioi ü incuria mea 
dum Sacram Scripturam in epíit^t íp 
ipíepíuribusmanifeílar. Ñeque fep-
tuaginta interpretes 72deger0t abos 
que vetiiftiísiinoscodices Gradeos fie 
hzhQK.Toflbtfcautem deftgnauit. Do 
minas alios feptu4gmta3 conflv r^, S;c 




ftoli fidem Chrifti prscdicauerunr, íed 
& alij fepruaginta miísi ad pr^dícan-
dum verbum Dei referuncur.Sed buic 
fecunda: expofitioni nirais non fido. 
Quoniam ficntín noftra Vulgata^s» 
kgitur in Vaticano,, & in Harmonios 
veruftis Groéis Tacianic*6 7.& Amo-
ni; c,ii7.ArabÍcaethmycríio Rom^ 
ann. 1591. edita habet fimiliter dvos 
feptuaginta* E t Epiphaniusqui ílo 
ruic fub annum 380.VIUS efl codicibus, 
quibus erat numerus idem.Hanc ergo 
ledioncm antiquituseííe receptam ex 
Aag,Qua?f,Euang.lib.2.cap,i4.& lib. 
i'deMirabilib.Sacr^ Scripiuríe ca^,' 
liquec, 
Ad ftmdamcntum, quo mouetur 
Maldon.facilis eft euafio 3 íicut enini 
Deusconrempta populi semulattone 
tribumLeuialijsrcliótis elegir inía^ 
cerdotium 9 potuit Mofes poftpofita 
alioruminuidia,quos probatse virtu-
tis&dignitatis ,admunus queSync-
drlj magis idóneos reccgnouiífet, o-
¿io & amóiie Ubef iudices deíign a re, 
lícuc 
fícut fíngulai irer jn L l con fpmum vt 
propfiívs propinquiusqucaJijs mon-
temnícendercc 6c accederer, pr^tulit 
honfemclloíue, Vel íi h^ ec prxce-
dentistura dcfeníio non íit 9 recok 
qua^  obmaiuntin Hebms,vdnuidia 
tnbuuni nón rcclaraantc.cleífíio iudi 
cum pacifica forcr,& nos tradidimus 
Gcnci.capit.49. 
Deindenumerum feptuagenarm 
OÍ binosalios comprobar iiliid Num, 
11. Quoniam pr^tér feptuaginta íe-
DÍór^Sjilos quos deíignare pra?cepk 
Dcns3 conftat dúos alios in caíbis 
relictos cííe Eidad & Mcdad , fu per 
quosrequieujífe fpiritum Domini^in-
q;UtrextusJquod>(5giTum eorum qui 
iudkeselc¿tiCunta certum crat.Quo, 
Spondajuis,Baronius 3)& Hugo Gi o-
íius Beldad.& Medad Inter pra^sby-
teros referri^ moucntur.Verum ex eo 
nihil contra numerum feptuagena-
jium licec refcrre 3 quoniam donum 
prop he ti a: iudicum ita proprium non 
erat^vt alijs^qui Synedrij nonforcnt, 
conuenire non poísit , vtMofísíndi-
ca nt yexba,*á¡2¡uis t r i k & a t o m n i s p o * 
f u l u s v r o p h e t 'et? z j F / d e t e h 'J>ominH¿ 
f p i r i t u m f u u m . De ijs autemduobus 
íic habet Gloíía Talm udics. Bini ex 
ícptuagima illis'quiaddibant ^ vt for-
tes tollercnt, fuftulere manibus'fuis 
íchedulas puras,, & relife fqnt fche-
dalaí bina? in fcripr^ in píxide, iilíe 
autem ad Eldad , & Medad ípeóta-
runt^qui non adfuere,vtfortes tolle-
rent tiroentesnimirum, neíibi non ob 
tigiíTcnt pura%Atque hoc eft3(fubdit) 
quod fcriptum reperirurAreliai funt 
viri bini qui erant é confcriptís, quaíi 
cíicercntjinfcript^ fched^l£e(bina, fci-
licet)ad eos in píxide fpeótarunt Jcd 
ronadueniebant3vteasindetoIlerét, 
adcoque aíferuat inter confcriptos. 
AiiterdeijsduobustenetPeíich-
thafoI.4á,ídeoque(inquit)dicitiu-3& 
hi fucrunt in confcriptis a íeu inter-' 
*conícriptos , quoniam nempe eranc 
in vrna inter eos, quibusp/'^/Ví-r 
inícrip:umeñ,in manus aurcmeorum 
afcenderunt fchedula: pura^ideoque 
no n d icitur íuiífe eos confcriptos, fed 
inter cohícriptos* Palam namqiie eít 
confcriptos duplici notionc fumide-
b CÍ e^ur de pninisconícripris 72,vn-
de 70. feligerenrur poüea^ aut de 
confcriptis noffiinc7^r^j-¿v>fí'foíis 70 
Eldad auté & Medad fuerunt.ex conf-
criptis 70.non autem ex conícripis no 
mine Troifhiter ñeque ex íele¿lis. 
Qnoniam numerum íepiuagena-
rium iuxta dodrinam Hebraicam eífe 
diximus jerupuiiss vnus reftat. Quo-. 
niam in corpoie Talmúdico reperi-
tur ÍOGUS exprcííus m Milmiorh tit.ía 
din íeu de manibus lauandisca^.^.2; 
fol,i57.in Talmud.Bábyl. %• Dixie 
SimcoriBen Aizai accepiíTe íe á /eptua 
ginta duobuspfíesbyteris/cu íemori 
buSjtempore quo collocarunt R.Eli^ 
zer in confeflf^  íeu cathedra f^ua omnes 
vidimas comeífas, etiam nomine fuo 
haud rite ímmolarenrur ^ legitimas 
quidem cííe t fed dominisfuis feíi im-
rao 1 amibusnil prodcíTc, eo quod no-
mine fuo rite immolan debuiífent^cx-
ceptis tamenpafchatej&hoftia pro 
peccato,'% Huiufmodi autem teftjmo 
nium refert parum^quominus reno ce E 
nos a propoiua opinatione íi fola 
Rabbinica erudirione nitereinr, Di-
Üinótum namque cíi recognofcei e ius, 
cum integra a Mofe tradita Politia 
man eb a t J u r i s q ue í ui erant luda-i^Ü-
ter accifsis fa?culis, Hebr^orum que 
rebus fub imperio Romano , illius 
priftina Synedrij euanefeente con ti-
nuationCé Hocením ítaru veteruni 
tribunaliumvelut vrabras lolum ha-
buere , talía erant in vtraque Paje* 
ílinaSynedria ,vtroque códice me-
morata y L* • 29. c\ Thcod* lihr* i$< 
tit* 8. £. I7.C5,. ttífiin* fin de zW^de 
quo Cuiacius lib.^.Obfer^o. ínte-
rim enim inílituranon tainrcgiminis 
imperij^Ut iurifdidionis caufajeu ve 
tribünalia vera,quam doctrina'gratia 
aut íchok.Ex qui bu s propter fumra l 
erga-
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crgadówíorcsreuerentiatn oriebatur 
imitatio qtiedam Impcrij & ilirifdÑ 
^ionis>ciuiIisqueobedicntia,aqUcTpo 
tiusícholaftica , quam Forcnfiserau 
Vnde talís coníeííus eriair. nominé 
noníolum Cathcdre ^ fcd Synedrio-
res afcendcrepríecipifrir. 
VideÉxod.ípb 
cap. 2 4. ScnptSrS: 
rum appeIIabaíUr5q«ibns fírculís rfáí 
merusfeniorüm&presbyterorumia 
ccrtuserat.nec inxtapriilinam rerra? 
Tanda* dum fui inris erantjdiíciplinam 
obferuatus, pro varia tempor!SJlücí 
vt circunflanua variatus. 
ExodAg* SacerdotesSJ»poputu* ne 
tranfeaitt términos. 
Mkodsi^dmdecim títulos erexlt j \ £ o 
Jes, 
Leuit.i $• ISlec títulos erigetísk 
A Liqui aíTcrunt tltuhífi^xQ alca ri accipiendum cÍTe,íicutGene¿ 
35.cum Iacob titulum lapideum ere-
xirjocó^quolocutusfuerát ei Dcus, 
oleum ,füper cum & libamina fun-
dens > que hbatio fuper alcari íieri 
deber* Verum hoc cum texcunon 
lacile compati poteft j alias non ai-
taje , íed duodecim altaría Mofes 
ccdificaífec ,quibus pro qualibectri* 
bu immolarenturhofti*e,& íicnecef-
íarium illud j extra duodecim áMo-
íe relatum airare non foreti Má-
xime autem tune id ínconueniens ef-
•íet i cum populus rudis duodecim 
akanbus immolans pluribus dijsfa* 
trifícare forfam poccrác €xiftima-
re, 
Dicendumergoeft Moíem alta-
re prius ediffcaífe a deinde duodecim 
lapides ercxiíTe in memoriam dúo* 
decim tribuum. Hoc confíat £cri 
abfqüe inconuenícnti potüiííe ex i l * 
lo íoíue qui iratus , quód due tri-
btrs qu^ ante tranfrtum íordanisac-
ceperant hereditácem 3 airare nimte 
magnitudinis conftituiífent. Vbi quis 
inrclligere poflec , voluiíTe facrift-
cium off^ne^oncempeo ¡ntra ataum 
deíígnato íacriíicandiloco inSilo col-
locato ^ comperto,quod in raemo-
riam poíttrorum feciííent , placa-
tusefteum alijs tribubus ,que iam 
parauerant bella , vt habetur lofuc 
capitéai. Nifiquis dicat ¿quodíicuc 
lofue cap^. lapides duodecim mag-
nos de aíueolordanis exrrados vnum 
componere altare precepitin memo-
riam dubdecim tribuum lírael ^ ííc 
éx illis duodecim iapidibus fiue ci-
tulis íícrct vnum altare , eos que 
ad mutuaminter it concoidiampro-
uocaret vnio duodecim diftintorna\ 
lapidünl iri altari, & fánguis fupei; 
illud e&fus padum & fbedus cum 
duodecim tribubiis Ifrael confirma, 
rec i vt habetur de facnfício Elia; 
3. Reg. 18. Bx ijs conciliatur an-
rilogia,quoniam titulus qai Leuit.25. 
probibeturj erat lapis poíitus iníig* 
num cu 1 tus ¿ quo coraiii inclina ti feu 
genuflexiadorabantidolatre^ndeía 
pis erat iníígnis, non íiclapides quQS 
in títulos Mofes efexit , máxime ü 
conftrudum ex illis foret altare, 
quod ex Iapidibus riidibus & infor-
mibus fierí preceperat Dominus,ne 
in feulptura lapidis perículum eíTet 
ido-
yololatri^ felapis offcnííonislud^ea ta^ficú t in rationaü& Ephod^qu x or 
^urn ii agilitad ,ídeo non conüat no- ñamen ta v eíliuraíacefdotalium erant 
minatnbuumlapídsbas üíis infculp-
&wd*%%* VulermH T c^um ifraeh Éxo/h^yNon yldehk me homo CP^  
Iccndum eíl3qiiod videnínt ij de 
quibf Ex,24. De í\l frael.qua tenp 
nubem quandam valde lucidam , vbi 
Deus íedc habuiífc innucbacur.intuiri 
íimt 3 & íic vidiííe Oeumdicuntu^ cú 
ínofl.rem fumanceminnbem que caligi 
noíam ^ ígncai cre^tura incíxdum coi 
cuc,Deut,5,1 íorninem aurcm vi-
dere diuinam cíícntiá & víuci e inipof-
fíbile(porentkra ordinariara intelJi-
ge)eíie inquit DcusExod.33. 
Seddicere aliquis pofícc, quod 
•Nuiil.Xi; fíe dí'diur: Oreados ¡oqvór 
ciiC?3 Pctlam,^ no per ¿nigmáta jo* 
figuras Dominum Yidet* Sed de ijs» 
Nuni.i %* 
aaram 'l'll.lJIIIIimitMHIin 
Mxod.i^ E t fuh pedih'fis ems quaft 
opu¿ ¡dpidis Saphyr'ml;J^hiT)enm 
in aliqua figura appji^ uiffe%ctji4t^  
cum pedes llUus difímerione clara 
cognouerinth 
-Veunq. Nuliam yidipis ftJnñiWr 
dinem in dieyqua loen tus e j l 'Do 
mmus^ ohis ÍK Horeh de medio 
ignis^ ne forte decep ti fkciatis /?¿ 
miUtndlnem^ iraa.gimm* 
A Kgumenrum Moíis ¡nefficax 
fürcc,íi alicubi & non folum in 
Horcb vidiífent ñMlitüáiném i vv.de 
dlccndum ePc híc non Viíum füb aíi-
quafírailitüdinei íncorpóribúS crgó 
piopiierepe riimtur poíkiones Supe-
rías c?* inferí usante civ retroAWz er 
go nubes pro parce füpenori correí-
pohdend quoad íitum capici ,in ha-
benribuspartes^erac iudda,magis in-
cÜoansad natura m lucís quam colo-
Ehd9z^ <£hti offeri^dironetis^ccwie-
tis eas.Htccfunt qua? accipere dthe 
ífíícuitas antilogía- confiftit in 
€o,i|iiod aurum quod á populo 
oblaiunieft in operiíaaótuanj ex pea 
ris, pro parte inferióri, qha'denfídr 
erar> colorís alícuius natuiam indue-
batiParsauteni inferior nubis compa 
raturvf pedes. Clirii auréíni populus 
ille riidisinrta nubeiTi Dominurn con 
tineri cogiurent, in parre fuperioh ca 
pitisí& pedum in ínimbri partes di-
ftingucbátjVt fuper extremítatcm nü-
bis ver fus terram ílarent . Domini pe-
des^ altera ver fus coelum excremíU 
te reliquüm totora CÓÍ. pus. 
Bxod,i%,Om?teaWkm fjuód expetk 
fu?n eflin operefanlvuaHj , 
qmdohhiium tflih dmmr'ijs z^i 
talentomm fu 'ii '0* feptingentó 
fum trigintá fidorum admert* 
ftiramfanílnárij* 
/um/uit ex dimidíjs ficlís conmi, qui 
traníibant ad nmnei um ,quós ex iure 
íolueie íéncbantur. Esod, aiuem 
¿4» 
41 ExExod. cap. z f . S crip turár 
24, ípontanca didtur auri obJatio, 
Diccndnm nilulominus eftpriüs folu-
tionem ííclorum Moíem ácccpiííc, 
cura tabernaculuro propoíuic fackn-
dum a ex quibusíummailla talcnto-
rurn conftabat , qua? licer fatls fan-
étuario fuiíTec, non ííc vifa cft arti-
íícibus y de íkdenunciaturaeft^qiiüd 
offerrec quícumquereilet J G Í ciitij 
i^m fuperabundáííe comperriun elíet, 
ípontanea oblatio inrerdida eft. De 
nulloergo aurofanctuarij opera fa^ 
<5ta íunt , nifi de fíclis aureis , l lhd 
autem quod fpontanee obtulerunt, 
ad víustabernaculidcpoíitum eíl* 
£xoJ,2f,Si¿hercorolam crunt clrcttli 
a are i % 
Bxod^'j^Contta coronam mtnfeepo 
ffiit quatuor circuios áureos* 
Icenduni-.qu od contra coronam vbi habetur contra coronam^verfu 27;; 
idem valer acy^terVtcap»37« habecuríubter. 
Exod» 2 5 .Cratlculam que in modum re 
tis^neam3per cuius quatuor angu 
los emnt quatuor annuli ¿ena'y 
quospones fahter arulam altarisi 
erit que cratícula yfquead altaris 
meaium* 
ÍExod^ *Crat¡cu lam que eitrjt 
in modum retis fecit ¿eneam,^*. 
fuhteream in medio altarisrani 
lam*Non ergó cratícula^fedarti-
la erat m medio al taris* 
V T ha^ c antiíogiá conciliecuri exponendum eft , qu id^ ad 
quem vfüiDjVbi que fueric arula i l -
la. Deinde quid per mediüm ai-
taris intellígatun Quíe orania íic 
explícat Bonfrerius* Pió arula iri 
Hebreo Vox eft Canoh íícüt 3 8t 
in capité 3S. ponitur* Septuaginra 
pro hac voce craticulam repofúe-
runt. Hebr^i amhltum vertunu 
Cratícula cfgo nóníráplebác tocum 
illud ípauimi quinqué cubirorum in 
c[iiadrum in íuprema aluris partea 
fed partem illius éxreriorem foluin 
íolidam , forte ad cubicum vnum, 
intra quam deinde rccipererür cra-
tícula qua? mediatn partera illius 
íiipiema' fuperfíciei oceupáreí: , ve 
proinde reáe di¿tum íit hic crati-
culam eífe deberé víque ád altáris 
mediü.Nóminé igitur arul<e iíla pars 
ío lida exteno r in tel ligi debet, po teíl: 
íiquidemiílipárti ambienti crariculá 
optiraéJ& af uk & ámbitus noraen c5 
Uenire. Confequenter per médium al-
taris intclligitur non mediü illud alti-
tu-
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tudimsaltarisintra cauitateni illiuSi 
fed médium planitiei fnperÍGris,fcu 
eiusquod quaíimenfe loco crat3& 
res inimolandasíuítinebat: liquídem 
non bene per médium airarishic ilíud 
med ium áltitüdinís intracauitatcm in 
telIig^s,nemoenimdicat craticulam 
eo vfqüedepreiíamínierius fuiííe s& 
ü veriíimile fie aliquantuium veríus 
médium inclinatumñiiííe , vt eo om-
nía ligna & pruna? de&ierent. Vnde 
nil aliud inrelligivalec cap.gy.p er me 
dium áJtáriS, 
V c áuretB textlisantilogiá? o mni-
no conó\icntVí\\Stihteream iñ medio 
¿¡taris a rula m fie exponendum cü, 
vtp'ronomenfcíw r.orii refera t craticu 
í am, mcptaru-lam referatur záfeci't 
quod anteceísk/ed ad id quod fequii 
tui'yh:fts qvatuor antéuUsJk regatur á 
prcTpofiLionc¡uhter^x fíat hic íenfuSi 
Craticulameiusíu modumretís fecit 
emeám/ufisínbeer cam arulam, qusé 
in medioakaris eft3lioc eíi verfus me 
diumaltaiis,quatuor annulis. Itaque 
iuxta hanc fententiam partícula 
Hebraico more íuperíluir.e^ eam re-
fe retur ad arulam quod fine violen-
tia fíei i poteft,maxime fufe .intelle(5to 
relatiuo j-íinc vbi pofíti &]fíxi ati 
mili finr.Gonftat^nempe inquatuor ex 
tremitatibusreusfeu craticuíse^erat 
enim arula pars crauculíEjeam termi* 
capra^' • ScríptüSe -¡^ j-y 
vas, vnumque corpus efficiensjta vs; 
vnum ab alio diuelli non potuerit, & 
quod in arula feu íub aruia erarj idem 
, in extremitatíbus erat craticulam 3 híec 
aurcm cum fuá arula ad deportanduirt 
potuiííe &debuiííe ab aítari reliquo 
íeparan,qü ádoquidem fuos propnos 
veóles habebsr.Habuit atirem altare 
íuosannujos proprios^& vedes á la-
teribus akaris^tliicdicicur v.6,& 7» 
& cap.38.v06.& 7.a' íi ibi rem paulo 
obfcuriorcfaciac rclatiuum.vt viuea-
íurrcfcrriadvedes.dequibijs paulo 
ante a<ftum fuerat3&: drcul i^c quíbus 
v.7.cei; feripoííuat íjdem cum annulis 
ver 5,cum tamen fint diuerí i ,priores 
nimimm craticufe^pofíenoiesaltariis 
vt iatis indicar tumvo jí a l t a r i s hic ap 
^ ó í i t a , tu m quod in lateríbus al taris 
dicantur poíiti^vel fígi debéré , quod 
de craticula non eíl verutti.ín noftrd 
ergo tektin(Hebra?usenim qms noii 
habénsnullám patitur diffíeuitatem) 
i l l u d ^ j - ve^esrefel-tquidem , fed 
ñoneóstantü dé qtsibus pr^ceíferát; 
fed vcétes alcai isin genere,vt non mi 
rum íít mox íubiungisvc Veíftcs i j aká 
ris latenbus induceretür ad illud por-
taiidumjquia de veáibus craticulseia 
paulo ante fatisiníinuatum fueratj no 
enim alibi ijinduci pbteránt a quairi 
vbi fíxi erant íub arula in extremitati 
bus Graticuk^SicBonñrerius, 
£xod*í^^rcam 'compingíte %tuius \ Bxod. ^ . Feéií árcam hahentem 
latítudo haheat dúos & femifCUr l duósfemifctihlm in Ungitudi* 
hÍ£os'* I nex 
C Vbitus pedera & femis con-tinet , vocatur ab Hebrais 
amma , 8c deíínmnt fex tephachim, 
sephach palmus mínor cft ^feuqua» 
ruordigitorum menfura .Vndc^^ 
ma ch vigiuti quatuoj digitojun^ 
feu dupiícis Zereth mérífura , Ze-
rethaucem ipíis palmus maior eft¿ 
quantum fpati) contineiur imra d ^ 
gitos cxtrémos.qüoad &m poísít, ex 
panfos3c6tínet auteídfpatiü rresjpal-
4*4 Antilogías ExExód.cap:Í5:í?;8cÍ7:ScrIpturaí> 
QuandoauteniExod^y.duos femicu dkeretquodcontinerec dúos cubitos, 
bitos habeix dicitur > mediare debee & femis. 
eopulanua,& mquir Abukníis,ac íi 
tur* 
Bxod* 27. Tracif e filijs ifrael >/ 
j offirant oleum* 
VideExod.cap, 27, 
Exo(I»%6*T•ihernacuVt nonfr^efenhun 
turnlft •$o*CHhitím longifuciíne to* 
in latttíidine* 
Z'Kfii*^omus hdhehat 6c* ctihi-
tos longitudinCtO* 20* latitudi* 
IcendnmexTirino quoad aU* 
quádmerfum á templo Salo-
mónico Moíis tabernaculura eífe* 
Hoc enim folum habebatlongitudine 
3o,cubirosalaticudine 10, & alritudi-
ne lo.Salomónisteínpluíndaplicatis 
ómnibus Jongüm craróo.cubkos^Ia-
tum 20*aítum in Sanólo San¿torum 
^o,ín anteriore templo 30. Non fo-
lum velo^qualítef taber naculum, fed 
& muro folídojin ^uo dúo oília malo 
ra,& in maioribus ¡ftisdúo oñioía m ¡ ^ 
ñora , quibus ex anteriore templo, 
(quod íanótun^vcl fanótuarium voca 
tur^erat que longitud ine 40. cubito-
füm}ingreííiispatebatin interius cem 
plum.quod erat oraculum , longum 
latumi& aLum iccwbiris & quadra-
tum0conftabaí.Vnde nonín ómnibus 
conueniebant templum Salomonisí& 
tabernaculumMoíis. 
Mx®d*%7*t.^ 4hare holocaufiomm hahe 
hh quinqué cubitos longitftdtnis 
(jp latitudinis* 
Oc altare holocauílorum 
ueríura ab altan Thymiamitis 
futífe conftat ex Exod*cap, 27.& 30, 
Holocauílorum altare ab holoca^» 
ftis^quorum prsecipuum erat vt in il-
!o aitari tota comburcrentur.Thymiít 
Exod^o^Altan Thymiamitis ha 
hehitcuhitum longitudinis* 
initís autém altare non ad victimas 
immolandas, fed ad odores incenden-
dos defemiebat, Quo aurem loco 
Thymiamitis eífet altare^conílabic ex 
dicendis Exod.c.Jo. 
]Étoú. 27, Facies: &> títere df lignis 1 
fetim* • 
Bxod.io* p i t a r e de Urra facietis 
tnihh 
y ide concílatam Apülogiam^Exo^^ 
Mxod. 
Anulógia?.' jExÉxod.cápTí/r Scriptura^r 41 j 
Exod. 27. antecedétitihusz &> ^ 
citpite ^hi refermtur meta lia ad 
yfrm taberna culi3 0^ ¿tfif defer* 
uientia mentloferri non fh* 
$um^i*TriíniciaS domino de au* 
roj^j? ferroptíecipturofferrU 
Acile componit ira Ábuleníis. 
qüoniaíii3etíiprmikjíe de auro> 
& ferio offcriíKur, non in vfus taber-
naculi convercendas príecípit t)omi-
ntKs/ed quod Deo,ideft3 íacerdótibus 
rfFcrantur^vndeibi Num. 31. parcim 
Elea^aro facerdoti^partim Levitisdi-
ítiibuendas priminás conílituitur^fi-
cut nunc decimse piu'fíiríe eccleíi^, 
príeterpartem,qua? fabncae fuperve-
nit,}efiquas ínter eius miniüros difíri* 
buuntur, 
Dicetaliquisnonin víum facer-
dotum, fed vt ipfi Dominodumcaxac 
delervirer^prarcepit lofue omne fer^  
rum^quod reperiretur inldicho, írt-
theiauns Domini reíervari* Verum 
quamvis ferrum in aliquo opere ta-
bernaculinonexpenderetur ^  necefTa-
1 ium tornen erat ad tabernaculi vfum* 
Levita namque debebant taberna-
cu lum,& atrium eius deponere, atque 
íigere > ad hoc autem malleis índige-
bant,vtadíigendospáxillos 3& íiroi-
lia. Ncceílarium etiam ferrum crac 
ad faciendas fecur€S,C£etera que fcin-
dendi inárumema varia3vt ligná pro 
íacrifícjys ícindcfentur: nanl ignis ar-
debat perpetuiis in altari s cui fubij-
ciebat quoiidie facerdos Jigna , & 
quia multa neceíTáriaerautiCum ignis 
forer continous ad víum íandcuarij 
multi cíefores i férrea que ínftrumeia-
ta tabernáculo poteranc deíeiuireíli-
cetimniediaté non applícareiur me-
tallumfern illi.AMoíc auccm foíum 
deícribirur.quod immeciaté attingic 
partes tabernaculijillLidque coñítruité 
Sic Abuleníis. 
Exod^.Ut collocahfint eam ^Aaron 
filij eius^t yfque mane luceat 
coram I)omlno'.extinj¿tú erg) ma-
ne folebant*ídem i . T a r a h i ^ . i i , 
C9* exprefsé l ,^e£ .^ LucernaDe'i 





Exodiij . >. 20, Vt árdea t lucerna 
fembénLéüvt*%k ^Ad concin* 
Handás lucernas iugiten 
V M exprimo loco poíítis tex-
tibusnon ftet lucernas extinc. 
tas eífe aliquandoi dicendbm cft ly 
femper^k iugiter non accipi pro f i -
ne intermifsione arderej fed pro eoj 
quod idem eft ac qüotidie fmgulis no 
¿t ibus/ ic vt nulladies nátüralís pr^-
terflueret „ qua cultüsifteréligiofus 
non exhibeatur.Sed vero ímiilius eíi 
íemper lucem ilíam oo^u,diu que iq* 
éxtinguíbiléni eíTejindeccns enim vi-
detur tabernaculi locum facrum la-
mine omninO privárf, & ÍDeum conti-
nué quafi convivari toenía illa pro-
pofítioni&in tenebris.cum á Solé tam 
exiguum lubintraret lumen intaber-
naculum, in quo nuÜa? feneíii £e erant, 
Velo ailteriori aliquantulum á térra 
diftánte.ísíeqüeSGnptiif a huic expo-
fitioni eftcontrariá^nequeiexcus ie^ 
lati-
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meceíTarium ac íufíicicns in díei íc-
qüentis vefperam addeientíVnde ver-
tit vbi iToñra Vulgata collocare boni-
íacere. Vt fcníus fu,quando Aaron 
meliores eMciet lucernais vtpuriusy 
ícilicec > iueeant, quod ñx dumcaxat, 
fugos^S: excrementa^ qua? lucem im-
pediuntjtollendo.Illudv/^iaf , íicur, 
& dovecnon íemper ipatiura 5 quores 
debcat fí€ti,%nifí:cat intermitti,vtex 
pluribuc Scripmr^ locisconftát.Nc-
queillud i.Rcg^.vimaliqua©interc. 
.cap, 27. Scrí 
^[Oportebat enim (inquít lofepHus 
J.Antiq.cap.p.) oleum punfícatimí 
ad lucernaB fervare^quarum tres in fi* 
ero candelabro,per totam diem Dco 
íucere oportebac, relíquíe íub vefpe-
ram accendebátun^t Credendum aii^ 
tem eftidem téplo Salomónico fuiífe 
obíervatum3ac tabernáculo Moíis, 
c uius fidel 1 s tedi s loícphus h aberi cie-
bet,in cuius fenrentia emnes lucerna? 
arderé üo<5tu debebant^ aliq'Uce auíem, 
extinguebátur mane. Vnde dicuntiuv 
accendi veípc¡e,illa?3rciljceí .qua; mi* 









I C vtxhvxb prtecipe non inri-
gore accipidebet3 fed pro ex-
hortare dumcaxau Vnde iu Hebi aro 
Exodos.Sponte offerrípr^ecipit 
commendd ^ úadmone fílios Ifracl lia 
betur, quod ad imperium non 
ípc i^tar* • 
Stíperhmnerdle feú Ephod 
prúprium Stímmi Sacerdotis 9 de 
nullo enim alio dicitur , quod in 
Vrim 3 cp0 Thummim. confuleret 
Womintimynec raúonalegefiaret, 
quod non diftintíd "beftis 9fed pars 
¡nfeparabilis fuper humeralis* 
Ephodejfe 
E PHOD piopria fígnifícatlonc fumptum veftimenti genuseft, 
á verbo ^ ¿ ^ q u o d idem ac iungere 
eft, Magiftcr hiftorise Ephod non ira 
froptmm Summi S§cerdotís exjfti-
! 
i.j^ejr** C4p<6* Ephod ¿tpplkétut 
^Ddmd9zy cap,i^.,^Jchias por-
tabat Ephod > hunc autem non 
effe Summum Sacerdotem con* 
ftát ev 1.¡{ev.c4p.2u yhimn iU 
le, fed ^Achimelech isichitoho 
ficcefsiu 
ittauitvtnonpoíTetalijsa^plicari, vn-
de illo indutum eííc Samuelem aíer-
nir.Verüra contra textum LTC diíla^ 
cum Ephod, quo veftitus incedebac 




acque vulgare. Vnde dicendum dú-
plex diñingui deberé Ephod ¿ aliud 
pretío fumino) polymítum ex aurc, 
hyacinthó, purpura,cbccoJ& bvífo 
incertextum proprinm Summi Sa« 
cerdotis. Vulgare aliud lineum, iíim-
piex & cáudeuSjquo Sacerdotes mi-
nores iudui poíTenrj vt i,Reg.22. vbi 
Doeg.ldiima?u s trücidaííe drcicur 85". 
vii oSVefiites Ephod lineo. Lcuira? 
í?miliíer,vr de Samuele i.Reg, cap.2. 
imó , & laici dum aliquo miniftcrio 
íacró/iivino que obíequio occuparé-
rlrr^rcut Daíiid cum accintus Ephod 
faltaífer coram arca, Huiúfmodi dif-
fei entiam D. Aug.q.4ó;.vetiíefti.& 41, 
in íud,D.Hieron«ep.¿28.2dFab,& 130 
ndMai ccllá^Rupercuslib^. inExods 
cap.2í4 
Diccs3quod Ephod appíicatumj 
vt Dominus refponderetjSurami Sa-
cerdotis veftis polymita erat^ S^ nihi-
lominuseá portaITe Achias confíat ex 
i.Reg,ciip.i4. qv)i Summus Sacerdos 
non erat vt cxi.Rc-g. c^p.21. potefi: 
deduci, quia Achitobo íucceísit in 
fummum Sacerdotiumcius fíliuS Á-
chimelech cap, cnim iu Achime-
lech diciriu* noníclum filius Achito-
bi,íed etiam Sacei dosanoníolum in-
feriorjed Sumraus,vt oirrnes volunu 
Non ergo Achitobo íucceísit in Sum 
mum Sacerdotium Achia s, ÍDeinde,. 
icnptura. 
quiá cu cccidererur pater fu9 Achime 
lech, &tocadomus víque ad B),vi-
ros veflitos Ephodiipieinter frattes 
fogiens euaíit > vnde Sacerdos minor 
erat, ficut alij.. Abiathar etiam quí 
portabat Ephod^non erat Summus Sá. 
cerdosa 
ÍDicendum Áchiam binombé 
fuiííe,& appellaturn íimilirer Achi-
me lech, vel quod poft mortem patris 
fueút Summus Sacerdois, eo raraeh 
fine Lberis décedente ad Achimele-
chum iunibrem frátrem-traníijiííet. 
Ad íecundum íímiliter poteft 
refponden Abiathar Summum Sa-
cerdotem fuilTe , quo niam licetvs-
líente párete fuo Achimelech Ephod 
lineum portaret AbiatharJicut&Té-
liquifratres, eoautem cum tota fa-
milia inretfeóto, Abiatharftiperfíes 
fuccedebat Summo Sacerüotid9 vnde 
Ephod, & veftiroénta omnis Sacer-
dotaha íibi apphcuit , & pra^cipité 
Ephod cum radonali» vtconíuleret 
bomiium in afíliótione. Hoc fuade-
tur ex éo quod j.Reg.i, & i.PáraLc. 
24* Summum Sacerdotera videmus, 
licet&Sadoc cumeoex diuina pr^-
nútiatióneaííümptus íiuVndeEphod 
illud Summi facerdotis pécüliare in-
dumentunii nullinequeinfeiiori Sa-
cerdoti^Leuitíe ñeque laico communé 
fuir. 
JExod.iS, T^ t Sacerdotie fungantur 
dfitguando ingrediuntur taher-
naculum&el appropinquani ad ah 
^oleriüsSheringatnus iwpugnatuñ 
AS nóñ fuiííe Sacerdotigrega^ 
rio íacrjs indui veíhb us niíi dusu 
Nutmig*Extra cajlra titulam rrt* 
fam Ipcflihus Sacerdotalihus ifh 
fnolah 4t indutué* 
íacris operabattir, fere omniura fuic 
Rabbínofum, % Sacerdotibus (in-
quit Mairaom HalachCeiáHammik-
dash cap.8^50 vulgaribus, feümi. 
nóribus facíebant veftes niütátorits 
eomptos* Ec oopagiotá íex árc^e 
•4' I ¡Ant 
e/ant in templo^tinillis rclinqnefen 
tór,£eu reponercnrur veftes iib:0Qua. 
tnor fdí icct cuique cufíadice^eüEphe 
0éñ*l',8c nomen cuiuíqae Ephcmcri^ 
ínícriptum erat arcis fuís, qua? cunóta? 
claofe'o EcquandoEphemcri^ mini-i 
" ílf iincroibant adoperandiim in heb-
domadibns fuis , recludebanc arcas 
ínas a fiagulísliébdoHiadaái ílarura 
diebus , indruaicnra i lia veüiaria íibi 
íolíentes.Ec cmn egiedereotnr repo-
nebant veíles illas m arcis fuís Jilas 
que claudebant^Rario autem, cur fíe* 
renrquatuor jirc^ cuiübet Epheme-
ri!eyerar,ne inñrumcnta ida leu veñes 
coníunderencur. Adeoque vt femora* 
lia omnia arca in vnica continerentu^, 
In feripra nomine fcmorslium,i'ti etíj 
cingulá eunóia arca in vna in /cripta 
S'omine cinguli^ pilci omne^area iñ 
Vnica,& deraum túnica? arca itidem in 
vnica, Pontifex autem íummus relin-
quebat veñiraenct fuá áurea in con-» 
claui fuo no(fíc,ac tempare quo egre-
diebarurc templo, H^cexGue-
mnra ad titoJoma c.y.iVíaimon. vi fus 
cíl deduxiíícJbi. \7eüibus facer-
dofalibus induro in vi 6em íeu foras 
pro diré nefas.Eis autem in ían<5tuario 
feu templo vedi rifacerdoti licuitj íi-
ué lio ra minifterij3i1ué extra horam í i 
lan^quomam veftes facerdotales da-
tx funt vt earum eíTet ibi vfus ^nec 
tamen in vrbcíeu foras. ^ 
Verum Robertus Sheringhamus 
aliter vertit. Prohibkura eft(in-
quit ) quemvisveftíbusíacris indui, 
cumabeatin prouinciam ¿ fedhociti 
fandluario^ in vrbe Hierofo.Iymali 
círum cíl^tum eo tempore ,quo non 
n'iiniftran^quia veftesfacerdoraíes da 
tse funt,vt ex ijs vtilitas capcretur,Ex 
ysapertnmeá(addic) fícx lurifpan-
ded:isHebra?orumres fít decernenda^ 
vfum veftium facerdotalium gregaijjs 
íacerdótibus conceífum eííe eo tcm-
porequo miniftenum alcaris non obie 
nnti& hocquidem nonfolum in fan-
^uario/cd criara cum e íanótuario ^ 
vrbem prodírent. *![ Addit 
ex Buxrorfío in fuo Léxico M?gno no 
ñiinc ían^tuari) Elíeroíolymitanuíii 
cum t o ta v r be in t cí 1 tú i . 
Nihi lominus fatcmiuvquod-Hie-
rofolyma frequenteríanda voceturj 
veiquiainea Salomonicum dedica-
tu cft templum .vt vuh Maimón.Ha-
íach. Bith habechira c.ó.vel ob ajias¿ 
quas varié Gemarici difcununt3ratio-
nes^íimilicer domus Dci appclletufi 
quod tempii proprius eft nomcn,vnde 
domus Dei nunc templum.ounc vi be 
Hicroíolymitanam fígniíica^vt ex il-
lo Mat t l l , 2 ,3 . / f r^ /^ ler&fdemyecce 
reünqftetur dorn tis ^tjífa deferí<u S1C 
Grotiusfuper illud. Locusifle in 
qm >oío Bisrofolymita; hahitatU m 
folituimem ^ ertemrNxhtm enim raa 
íim ínrcíligi^uam téplum íoium. Ñe-
que mirurneft quod fanclum ílCUt & 
ftcmm ad vrbem tranílata í in t , cum 
depalatio regio dicauir , & omne, 
quod fuo genere magnum eft, íacrum 
conftieuent dkiiVt in nbmineOfsis fa>' 
cri apparet^raorbum enim illum fací (i 
plores appeliatimi voluerunt, quia 
quid in eis latclnr diuinum, & potius 
cxpiarionibus.quam medkamemis cu 
randum,alij acerebro ¿quod facrum 
cíl,nomiaatum>alij a íingulari aífeélu 
fyderum volunr.Q^amvis hoc itave-
rum íit^quod per participationemían 
áruarium & eius nomine íiraul Hiero-
íolyma comprehendantur?vcrum Ge-
mar^ veibis niillum eft quod vefti-
bus facrisinduro extra locum findua 
i'ij per vrbem incedere leuírcr indiceé 
éx íüre íicuiíte.Quin imó v traque Ge-
mar^ gíoíTa expieífe oppomair i l l l ,& 
aperte conuincit extra fanduarium, 
feu tabernaculi locum prohibí cum ef. 
fe indumentis facns vcftiri.Sic in Tho 
fíphtha ad tit.Ioma.R.IofephKaro in 
^emar.rit.Erakip. c.i.Cui cónfqnünqj 
cft illud Mifníe tit.Thamid.ci.de fa* 
cerdotibus in excubijs fomnum cá-
pientibus conclabibus fuis. % Non 
dormiebát in veftibus facns/ed exue* 
Antílogívt; Ex'€xod*cap.¡t^. Scrípturail 4 1 ^ 
bant ilÍas,poncbant que fubrer capitá 
fuá, yeftibus luis tune índuendiSi 
Endem Maimóu.Celi hamikdash c.7* 
Mikoiziris Prascept. aí'íírin,,i73. loie-
phus AichíEoLlib^.cap,8. 
í . Í I . 
Oflenditur Summum Sacerdotem ex™ 
trá SánBúaHfím Indutum ^efii" 
hiiis 5 acerdbtalihüs incedere 
, mnlicefe* 
Lnra funt in Scriptuiraíacrá quíé 
huiuímodi veritaremconvincGc. 
H:iOiJ.L'ninicap.28.devcfl:ibus faccr-
dotalibus luqucnSi inquit Dominus¿ 
V i faciant^ejícxi, inc^üihus fanciifi- . 
cxífís nufiífiretmihi,8*. Vérí,^ ,^ E t 
*l'tenfuf eist^Anrom^filij eius nüm 
do ingredierttar t&hernacttlutn tcflU 
tnonij^tl^Mándo approptnqptdnt 'dd 
altare, >f mimflrent in Sanéis aria, 
Dcinde.quia Exod.28.indümcnra plu 
ra erát faceídotibus heterogénea ex li 
no3& ianácOnFcóta^quidquid de hoc 
Rabbiniíentíant. De cingulo tenent 
ora nes acu pidtum efle lana coioraf^ 
tcukiautem cap.Tp.lexgeneralis erac 
de heterogeneisVcílibuSnón indiien^ 
dis.Circa quod íic Maim*HaIach.kc¿ 
kim ap.iOé ^ .29 . ^ Quum Viderac 
quis (inquit) veüem heierogeneairi 
ipfa lege interdidámíuperptoximum 
íuum ^ etiam íi in platea iticcderet, in^ 
íiliebat in eum,ipiamque dilacerábat 
iilico fnper eum^dquectiamíielíei: 
rcagi ítet íuus3qui fapientiam eum do^  
cerer¿ 
Deinde hoc cónvindtur clar^ 
qiioniam pro muñere íuo domos viíi-
tare3& an plagalepne inparíetibus 
cffethenebantur confiderarenon fo^  
lumdomos contaminaras, htúuízi 
veruímetiam leproíos refpicert: a an 
plagie vciUS a&áus foret. Siergo 
h^e^eftib* induci facerdotalíbüs tá-
ccréntiillas deberéntlabárc/icut iíu-
molans vituiam rufarti extra caftra 
Num.ip.adconfíciendosGinercéemíí 
datónos totius líí-ael m aqua luüra-
torios veftiméíntaíua lababat, vnde 
Víquead veíperums& commaculatus 
dicebatür93£ caílra iñgtédi aon lice* 
bar* 
Alíquis fortedicet in expía tioné 
vefíimcnca Sacerdotís non eííe necei-
farití labanda.Sacerdos eriim eum Se-
melinanUoSanétá Saoóíorüm deci^  
ma dae Septetnbris tempore expiar 
cionura fe totum labábat , non aiiteiii 
Veftitrittita faíérdotaliajimó tatoquá 
purus,& non immuudus expleris óm-
nibus ceremonijs in áltarihoíocaíid-
ijum irerum iiTimoiabac ^ ve txiútaé*. 
Dicendumergo eft immolanrem in- " 
tra fanólía íanótorum teíupore expía»* 
tionis veftibus facerdotalíbüs eííe in- : 
dututíi^non fírinimoianteíii extra ca-s. 
ftra Viculamrüfata. 
, ^ nr. : • • 
Flt fatis diffícidltdúhus ¿ Ijurf ^iden* 
tur oflendere facerdotes extr4 
fan^uariufñ iHcedere indu* 
tos facerdotatíhúst 
'^ eflihus^ 
C Ontra cértani verifsímaííi qiig do(5trinam,aiiquadifíiculMrem 
videnruringerere. Aaron namqué 
Num.20oin monte Horéb veílíbuS /á-
crisindutuSerac squo mortuo & e i i 
ípoliato á in fummum facerdotém eiüS 
fílius facratus cft. illa referí: lofeph* 
^1 Hxuit {inquit ) Veíles ponníi-
cias ^qüibüs EJeá^aro filio , cutob 
¿ecatem in Ponaíícatum dcbebatüí* 
fuccefsio,tradjtis s mortúuscíh Lic¿-
batergo facerdotem extra taberna-
Culum veftibusfacris indui, Deinde* 
qüoniam GaltetusAIexandreídisIib* 
J.referc Summum facerdotem Ale-
xandro \t rüfalcm iíaüadere conantii 
v cílibüsfacris indütnm occurrifle.eó 
que vilo pedibus eius obuolutú eííc* 
yerumysílondifíidUseücuaíio* la 
.4" 2,0 
primo enim afuDomin9 pra?cepit A»-
ron-pVt.eKtra fanauai iumveílib us fa^  
crisiiuiuuis.illisípoIiaretur&vit^Vc 
exprcííc coftat ex lextiulo íecúdo ere 
dédrui) cíUd mípiratum íummum fa-
cerdoté egiííe^icqae cune erJus tcnc-
rijnterpieiaffe, Skut Dauid immola-
uic in arca lebufoi ve 3, Rcg,ca. 24, & 
Elias in monteCarmdi 3. Reg. 18.5c 
ii LCUÍC.17.& Deüt,i2,immolauo ex-
tra tabernaculum non iiciierit j quia 
' C2Íf-¡nípiratione diuina excitatos id 
íecredendum cíl Ñeque id á Rabb 
cl.cap.2S', ScnptUf^? 
nisalicnumeíl.SiCíMitKoiius. 
titulo Talmúdico loma, cap, ibat an-
tccitatOitraditur,vcítibus hcerdora-' 
libus induro nefas fuiífe prodir e in vr-
bem3 md magna cuetnret neccísiras, 
vteumSimeón iuítus oeeurrebat, A-
kxandroMaeedoni.Sed intra nítua 
rium leu tcmpkim fas fult indui, non 
íblura minifterij hora „ ícd & extra 
eam, Intra templi fepta imclligic 
poüerioia relata verba a veconflat ex 
ipfo* 
Mxodj&. Facks iy> ftmindVm linea9\ r Mxúfao.Noa ajeendas per grttdu* 
%t operíant earnerff turpit(ídmis- ¡ ad<i'¡£are3ner£uelet&r tHrpitu* 
i ráuo ,qua Deusaíceníum peí; 
gradusprolubet^ílnc rcuelccur 
tu r pitudo hominisjnfiitutis femínali 
tus víque ad tenes pertingentibus, 
f prerit aíceníüs per gradus abajas (ie 
non conílftec prae ceptuiT!, 
Aliqui dicunt quod pr^ceptum 
cíe íemínalibus non ftatutunv crat, cu 
lex de non. afcendendo per gradus 
Jwomulgata eí^neque iunc3quod cum 
fcaiinalibusmímilrarentiDomínusííi 
tendcbat.Non eniminconueniens eíl 
quod íeges varia ripofsinr,íiGüt in, no 
Uo teílamento plura , qu^ e inftitural 
fun t in&dere veteri4vanantur, ex-. 
$ra de confanguinitdte ,£2*. affinitate 
-tapnmndeheu Veruní hocnonílne 
tíifticultatibus poteítdici. Quoniam 
Jegesvcl mutanturaquoniam iniuftitia 
aliqua,quae inearum conditione late-
f>at,apparet, vcl quia vanato tempo-
xcinconueniens refultat n exequan-
iur3íicut extra de conf, Lcges aucera, 
diuinsejpolitiíejcui Deusfancit,iuílifs¡ > 
nia%vtiles que máxime íunr. Tempus 
alias quod incer vtramque intercedic 
legem vix decemdierum ípatium eíi; 
gmta.Quod ergo cempiís, quo in vi 11 
eííet,& abíuidaextiüs exeqfitionefe 
cütaapparerenc^fíuxit 9 vt prudenter 
abolcrerm'?NunK|uam quidem in vfu 
fui t ante legem deiemoralibus in mi" 
nifterio akarís habendis , cum ante 
iftam nondumfuerit altare , ñeque fa-
cerdotes confccrati^ríEÍertim , quia1 
hcTComnía prrecepta in dcíerto data 
íunt ad xerramChanaam, 
Quare tenendnm eíljegem illam 
de non afeendendo per gradus ad al-
tare nunquam abolitam eííejed fem-
p er cum alia de femoralibusin veteri 
federeíeruatam eíTe rñeque motiuo 
vnius alia repugnar. Turpuudo na ñi-
que Üeet prxeipuepro pudendisíup-
ponac membris > aceipi firailiter de-
betpro ijs coniunétis pariter partí-
bus, vnde turpecííet 3 quod v ideren«* 
tur ci uraj máxime in hominibus qui ' 
honeftatem valde deouiílenc colere. 
Vnde prima turpitudo cauerur lege 
de fegioralibus,feeunda,illa, quse af-
cenfum per gradus prohibet. Si nam-
que talis aícenfus non vetarecur/par#« 
tes pudendis coniiiítétse reuelarenturs 
guamyisQonipfai 
Aritildgíjs?- Éx'Éxoí.capriS^ Scrípturí^ 41 f 
Exod. 1 %*Tones autem in ^atíonalilu» 
ditif doñnndm c>* yeritatembute 
ermitinpeBorei^i¿troncaando in 
gredietur cordm Domino* Vhi om-
ne* intelligunt h<ec ad confuiendü 
Dominum dcferuirciuxta illud 1" 
J{eg.c,'i$,ts4p£)lica Bphod* 
citur^t Domtnm- confuí ere tur± 
Sjp ordmlum captaretun 
§ n 
Ixponiturqtttd fit yrím , KJ^Tuiñ* 
mim* 
On folnm poíl tot curricula té-
p oris in expofitione rationalis 
iudítij variant imprsefenriarum auéto-
res^verura ctiara íoícphus atque Pili-
lo ludtTÍ non maximé íibi conueniunti 
omocs autem ignorantiam non erubef 
cunt fateri.Sic Rab Camius^ Rab A I -
phes^ R.Ázanas. Sed quid mirfé 
com D,Auguft.q, 117. in Exod. & D. 
Cyrillus üb.n, de ador, eius iniclli-
gentiam fugere confiteantur* 
Ex dificúltate orta eft varia opi-
liandi libertas. Aliqui enim rationalc 
luditi) quid a gemmis pedoralis cííe 
diílinétum exiílimant.Etij quidem va 
rianr. Philo namque intereoslib.de 
Monai'€h(Iicet aliter lib^.de vita Mo 
í síentire videatur) non tam inferip-
tas voces velit,q»iamdiiplicem textu-
lar in rationaii fuiífe diueríitatem3qus 
bushíec nomina Vrim & Tummim 
fuerintimpoíita, Allj inter dupliccm 
illam texturam duplicem laminam^ü 
ream , argenreara alteram fuiífe/ 
inquibus nomen lehoua cííet ícrip--
timi,vt placuit R, Saíomoni 3 ñeque 
Yatablo,& Eugubinodifplieuité Vei 
v i delirant R. Abrahara & R¿ Aben 
fizra inflar aürolabij^aquo inuentio-
nem acceperin^ ex tune aftiolog^ 
Quod íiianifeík Abuleníis refeüit ín 
Éxod.cap.aSb 
Verum , Vrim & Tummim nií 
aliud a gemmis cííe 3 confiar» Q^id 
enim caufe eííe poííct ? vialtum' íi-
íé'ñtí üm de eo hxberetur in Sacro tesí 
tu , cum mÍDUtiísmiadealij.s.ignobí-í 
Íibribus-íc ofiferáí longa deícripria? 
Si tradít Dóminos omnium lapidum 
ícuJpturam 3 ordinem^aeque nomina, 
cur memoria noh pródidiííer íimiliter 
feulpturam y nomina que Vrim & 
Tummim? 
Dicendumergo efí cum Olea-
fíro Vrim Tummim non efíe Na 
lapidibus illis diftiiKftum ¿ fed diel 
Vrim^auia f ulírebanc, Tummim veró 
íiue completos aut perfedos^ Vrim 
enim illuminadones^Tummim perfe-
diones íjgnifícant, Addo autcai eííe 
dnodecim illos lapides, quatcnus per 
il los fu tú ra praniunciauerit íacerdoti-; 
bus confulentibus. Suadet Scripturá 
Exo^p.quoniam reía tis ómnibus/] ne 
ad vedes íaeerdotalesípe¿íánt nilde 
Vrim & TummM indicauit. Sign 0 er^  
go eíl^nil eflediüinétum a gémis, ti\m 
pr^terÉiiísiíTc allquid tanti moménci 
dec en s non fi t S cr ipt u ra?, Dcind cqu 6 ** 
niamNum.27, vbí dieitur ^ Tro hocp 
quid dgendam erit i£le.í\cr fieeri 
dos conpdct ^omihum j ín Fjcbra'O 
dieitur, tnierrogwit i l l i in wditid 
Vrim \ ideft confidec Dominum per 
Vrim ideíl per lapides rationajis, 
^^qi^hlO'srfSie tíhiSJp decirim-i 
tut yircftncío tuo^uem prohafli inte 
^//^«f inHebra-'ocíl^Vnra&Tumim 
tuivirofancio tuo. 
Hcqiie ctíhuincunt conrrai ium 
íuditij doúnnam & Nerita tem^di-
ü hxc íapídibus aliquid íu perpoínum 
efícnt.Q^oniá prius rationaleduode-
cim lapides exornare pr^cipic Domi-
nus^exponit dcincie Víum illorum vir-
tutem que ilhs ípccialem ineíTe qua íi 
dicerér poncsin rationali Vilin & Tu 
mimíideíl prcediótioiies futui omm 
quotiesoporteac eíílagitabisjta vt la 
pides 3 quioraculi t'orent ornamen-
, gumdumcaxat , nunc taraquanifuru-
rorum figna & pr^diótioneshabebis* 
Ñeque in partícula autem diffícul^ 
tas apparec 3 in Hebreo enim copu-
Jariuaiegitur capax yariarum expoíi-
tionumaíi cur in ECXÍÜ Vulgara? partid 
I I L 
Mxpon itur módus oraculum interro* 
C Irca mGdum3quo oraculum íbA lebat interrogari 3 pr£tfens ía-
cerdotidcbebateíTe^ ílareveríus fa-
cerdotcrn íaciem vertens, vult Dauid 
Kimhi,licet Ratabam poft facerdo-
temftarevoluerit inter rogante. Dcin-
de Ramb am fentit non íola cogí ta tío 
ne,neqf clara voce, (ed eo modo quo 
Ana Domino loquebatur i.Rcg.i.in-
terrogaredebuiííe.Verum cum facer-
dos vultu reípiccret arcam^el in Oc-
cidentis partera conuerfo deberet ad-
uerfus interrogans efle , cum eódcin¿ 
quo facerdos3aípiret vultu 3 & íimul 
vtriuíqiin Deumvota&orationesfer 
renrurJoculip& vüItus.Neq^alia 3 quá 
clara voce vfum interrogantemjdici a 
Rabbinis poteíl cu Talmud.HieroíoL 
& Perushiníomac,7Íol.73í,& con-
traiiu íit á ratione alienum,cnm alias 
neque exaudiré ñeque neqiintcliigcre 
. cap7i ^  Ser i p t ü r ^ 
qu^ftioné eius v a 1 e r c r .D i cend u m er-
go eft voce c larad feníibiliiem fuiíTe 
propoíitam facer do c i , vtD o miau m ea ^  
demeo ni uleree voce. 
Sed contra hoc plureS íun.t Scr.ipru-
i:¿e textus3quibns rio n íaccrdorcm/cd 
interrogancé,sp:páret. Domino propo 
nere dubium» Saúl enim i,Re.i4. Da-
uid c, 23.a Doraino^quod feif e.deíide-
rant.,fcifcitaríturí& i.pfi loquomur. Ve 
rum hocíalfumefti.aíias nonPótifex 
ícdDeus confuleretur.neque íVcerdos 
interrogaretur contra illud Num. 27. 
vbi Eleazirum prxcipitur interroga-
re íoíue.Vnde folum coíulu i0c3caque 
Verba Sauíé Daüidcni que íliiííc loca-
ros, farédü c^quaren" medio facerdo 
te Dominü loqucbátur,idenim quod 
alien i* nominé fít eidé attribui fokt» 
Quo ayté modo oraculü prxílidííet^ 
refponfum non omni um ert ide iudi-
'íium.ín primisáiuera falfum cfteuen- „ 
tüaduérsúex lapidii nigro coló re, íi-
cut ex purpureo íi fuerinc felicia c#g-
nofcL Verura iíle ípceialisfulgor fatis 
no eflet íi plurib5 refpóíio nú ciada fo' 
ret,Í2 cut petentiDau jd an in aliquá af-
cenderetciüiíarem ? diótumeít/^ fíe-* 
¿>ron%qood nullus lapidum fulgor fíg-
nifícaííer.Vnde dicendum pra^ ter ]ap¿ 
dumiilúm fulgo rcnij ópus eífeinems 
reíp6íisavel Dei vcl Angelí scíibili vo 
te,vcl interna: qua illumina retur facer 
doSjVt interrogati darer refponfüm. 
Ex ijs quid dicédüpro cociliacione 
ántilogíci' paret.Erei'iim facerdos Do-
minü cofukurus 3 fanólum fanctorurn 
vbiDeusréíidere crcdebat'ur ^ capta-
bat oraculiímjrationale tamen feu la-
pides pra:ftans,Cum autein arca extra 
tabernaculum íoret cqram illa ora-
culum captare licebar* Sic ergo 
contigit i.Reg,i4.vbi aitSaul,,,^^// 
^^r^wideftvtHebr¿eus vertit ¿p-
proximdre fac árwm 9qua.ñ dicerer, 
conuertere ad arcara,vt exquiras ora-
culum. Vnde quod íimpliciter,vt íic íf> 
quar^neccííarium erar^vt Dorainus in 
terroganti íacerdoti daret refpofum, 
crac 
Aii t ííogíce Ex Eipé 
cratÉphoú^eu ratioiiale , fíué con-
fulerct coram arca á tabernáculo 
feparara 3 íiué coram tabernáculo 
tolo* E^at enim ,SummusSacerdos 
& rabcrnaculum in Nobe , á quo 
aberat arca , quó fugit Saulcm 
Dauid i , Reg. 21, pro quoSummus 
Saccrdos coníuliuífeinnuitur cap.22. 
Suadeat Ídem verba 1, Efdr^ 2, 8c 
capri/S. Scrlptur^.1 
2. Efdra? 7. quia arca á Icrcmia abí-
cóndita3nec retuperanda in ^ternum¿ 
miferi ludan íacerdotcm ípcranr^ui 
Deurn coniulere pofsir. Ojácuium 
etiam caprari poííe cum icio Ephod 
tabernáculo & arca non pra?íenti-
busconflatex i,Reg.23,& cap.jo.VÍ-
de pIura in Seldeno iib.|,Syncd. 
Mxoói. Carnes áutem Yituli^ coteutn 
combares foris extra cafira e^o t^iod 
pro peccato fit» ^ 
Leuit*$*& ^ ^ infaerijicio pro pee* 
caio Trlncipis ¿yélpierfoníeprU 
natte non extra carnes cjferehan 
turnee cremahaníur/jed come* 
debanínn 
ícendum:quod carnes vituli co 
buri debenc extra cafrra , co 
quod íunt carnes vituli immolatí pro 
peccato^üc hocvniuerfalirer.efl verúá 
Non enim in omni íacriíício pro pee-
caco carnes extra eañra Comburide-
benr f^ed íolum in íacrificio pro pec-
cato fa cerdo ti s,pro quo íemper vitu-
Jus immolandus eÜ,íícut & pro pecea 
to totiuspopulia& in vtroqne caíuex 
tra caftra carnes vituli comburen-
á x . Pro peccato autem Prineipis 
vel priuata? perfon e^ carnes dapríe 
quse irrimoJanrur^extraeíferrinon I i -
cebar vteomburamur. 
J£xod.ig* Teñufculum confecratum 
C93 armus cedent in partern i>da¿ 
ron c?0 filiorum eiasi 
'xod.ig, iter» 25. t¿a?e omnia^cre* 
manda erant<íPr<eterea peciufi 
culum confecratum in partern 
L70.oí¡sce.dehat, 
m\m\ Icenduraiquod hicftatuuntur 
iura „ quíe fílij s Aaron es fa* 
crifícíjs íubuenire debebant. Non 
ergo intelligenda íunt verba illa, 
quaíi peótulculum & armas iliius 
arietis^qui iam immolatus & conv. 
buftus cííec 3 cederet in partes eo-
jum + fed de ali;s quse in poíleuiRi 
offerrentuí* 3 cjüidquid fuiííer. Vn-
de peduículum & armus, , qua? in 
hoc ariete feparata funt1, ñeque m 
partcm eorum ceferuntUn alijs ^ 
crifícijs hoftijs que pacifíeisda-
t i debebant. Quoddenotant 
verbailla iurc perpetuo,: 
[as lBxod,. 
4^4 ExExod.cap. 2 p . Scripturae: 
Exoj.29. ^Alienígena idefiquide tri* 
hu Leu i non fuer it (ft c ex poní tur ah 
ómnibus f)panes\an(difícatos co?ne 
dere prohihetun 
TrimoJ^egtS* 'Dauid petijt , c?* 
edidit p ropojítioms panes* 
1 Xtremaneceísitas,qua grauátus 
panes "propoíuioms petijc,edi-
dicqueDauidjhoneftütó reddit aólQ, 
Jieque vlla in expiationem dada opus 
fuic hoília^cum nullum eíTetdeli^unu 
Qnamvis veres fac roían ¿tas víurpa-
rec,eííetneceííaria mundities. Qüod 
indicar i*Reg.2i. Dauid- á Pontífice 
interrogacusdepuritate , & mundí-
tiCó 
^Mxodiig. Erlt. Sancíum fanclorum^om 
nUquitetlgerit illudfonÚijicahi-
tur* 
JSlum, 19. Stqueretu r leprofumfan-
ii i j i tandumacceder€t: C?9 
aliudqüoduis immUndum¿ con 
tra accidit eum polluani taher' 
naculum* 
Liqui ad vidimas referunr, itá 
ve omnes^ qiKE tetigennt illud 
altare,ían¿lce reddantui' in ilio femel 
obIat£e?neque ábaiijspofsint, quam 
afacerdotibus edL Vemnl hoc pati-
tur expreííam inftantiaiil; nam viífti-
insepacifícseimpoíít^ altan holocau-
fti^eiiiíque attadu sáétiíícat^ vtPeim 
l2.dícitur5abalíjsquaniíacerdatibus 
edebantur^ Alij dicuntex atta&u al-
taris itá omriia fandifícarí ^ vt qnam-
vis proíaná fínt3non íiceat cohuertere 
ad víusprofanos.Sed hoc difficile eft, 
cumconcederé ij téneantur ,immun-
dum qüodcu mque íiue leproíum ^co-
luber íítjíiué porcus 3 vel quodlibet 
prohibitum animal,altare íacrilego 
attingens contaótuíanétificandum fo 
re. 
üicendum ergoeft: illa verba ad 
hortationem facerdotibus faíiam^in-
dicaííe^quo fanótiuspoííent, accede-
•rentad alcare^neque attingipoííet ni> 
ñ á facerdotibus fandis , ka vt altaris 
íandítas^adeorum fanditatem pro-
curandara debeac facerdotes moue-
re,faltem penes carentiam immundi-
ria? legaüs* Neminem eriam ad al-
tare accederb audére s quí non fin 
confecratus íacerdos 3 indicar tex-
tu s, & fie non ex horra tionem .. fed 
potius pr£eceptum continenti ídem, 
vbicumque reperiuntur h^c, verba, 
índicatur, íieutLeuit. 6*Omms maf 
cnlus de genere facerdotali "hefeetur 
dé carnihus eius ? quiafanBumfav-
ilorum ejl* 
Vel diceúdum explicaridebérede 
Ijs rebus^ qua; lex altari inf-erri per mk 
terer, vel accederé ad altare j cuiuf' 
modi, ligna cineFes.Vel de ¡|s>qu«B cu 
profana eífent 5 illud áttigiííentcaÍH^ 
vnde illud i omnisqui fetigent illud 
fenBificdhiturcüm diílributione ac-
cSmoda accipiendü eíl,Aiias explica 
rinonpoííeccum Hum. 19. pollutus 
fuper m o m o , aquá luílrationís noti turaeíreei&feílo expiationis 'generé 
adíperíus poüuat cabernaculum, íí iU lis fíebar9vt: omaes iramuuí|i|¡^ o zml 
lud ingredíatur^ Leuit.i 6, expiatid estpíareipr^ 
litneceííariá , quoaiaai contamina-
Mxtod.%9.Sacr¡pcmm efladojiíúfñu* I ÉxoJ, 27, T>iflahat cent rum alta* 
ris holocaufii ah oftío ^tcubi* 
On in oftio rabernaculi intelli- íiecprocul ab hoílio. 
gendura eíi/ed quod «on ante ta imta o(lmm legunt 
l iorum Ifraelmxta numerum* dd* 
hunt finguli pretium pro attima-
hús^on erltplaga m eis * cumfae* 
' rint recenfith 
oh pop&fam mmerat&m* 
pftgn(ttur77janajfes Ben ifraeh 
Opulum numerariDominüm prs* 
cepiííc^vtinfirmitas^quíe fafciná 
Vio.appellaun^exularct ab lfrael,fen-
MÍ Manaíes Bcn lírael ,quam fie v i -
tamhüminum infedariTalmudicidi-
'^itanr^vt excentum ,centum vno mi^ 
«usraonantur,de quo contagio, cum 
ab infirmitate fe liber atui um promlt-
tit Dominuspopulum^cenfentintelli-
ge ndunjuQua propter (inquit Rabbi-
nus fuperkis citatus)á fapientibus dlu 
tiushominem campura alientim vide-
fe interdídum efí^ ne fafeinationis peri 
culü immineret.Ex quibus Rabbi Mo 
Tes Gerundeníis deducit Dominünt 
• !oíi numerare popujum prsecepiífe^ 
fie tamen quod fafeinationis pericn-
íum vitaretur & fiemedijs ficlis vt ik 
lis numeratis hominum fumma cog-
nofeeretur, in numerü voluit redueii 
jn'ohibuk ergopopulum numerarU« 
ííngulofi oculis fíxis propter fá/ciriatí^t 
nis contagium.Hoc quidem fuiífepec 
catumDauid,quod contra pr^ceptum 
X)omini populum numerafler* 
Verum hoc etiam ipíis Rabbinis fi-
ne fundamento diótum exiíiimatur R« 
ífac Abarbanei expofitionem primo 
impugna t.Qupniáíi hoc foretpnecejy 
tumavnumeíIetde6i3.abHcbi^isie-
cognitisvnanimiter^quod non ita eíh 
Secundo3Saulenimilapidibüsnuraerá 
iiir¿non ficlis. Pariter in Harbot Moab 
ácapkibusíunt numeratii, & Leuitíe 
non medijsficlis. Quarenon tamvt 
fummam hominum Dominus recog-
nofceret3quam vt tábernaculo prouí« 
deretinumeratus eft populgs. 
Ali j fuppliciü illud3nó propter popu 
lunumeratGjinflidü cését, fed prop*: 
ter V r b mor té, eiufqivxofis offensá* 
Ver ü quá difías á veritate^quis ftátim 
no videt?cú illud remifsü foi ct &in fí-
Jij (norte punitü.pi'opri^qivxoris pro 
fanatió^e,A1Í| non pecaííe Dauid, fedi 
|3opulum^ cuiii Dauid filipm ífai non 
habereinlfiael poteíiatem , per ig-
nominiamiaaabanc rnde á populo 
numérato occafiónem Donlínusíump 
íit^eos in virga férrea ptóendi'* Sic 
Ifac Abarbanei contiai^xtUíií^ 
CondUatur antilogU , c^ * moim (l* 
cli penfitationis foluend<e de~ 
tlaratuu 
ícendum ergó eft numeraie po 
pulum non cíleprohibitumab-
íoiute/ed potíuslicuíííepropcer im-
minens bellumsvel vrá íirlguliscápú 
tibusceníisdimidium ücli in taberna-
culi íumptus daretur^ndcNum. i . & 
alibi numerari populuai ptrn-cpit 
Deus.Qnaí omnia non fie ferüata íbnc 
áDauid,quoniam populum nuraera-
uit grada vana? curiofítatis, vtquot 
princeps acdominus forec, cognofee. 
retjVel oblitusDei ípcm infuoexer-
^iiu fíxif* 
Mediusille íicíüsánnuum tribus 
tumfuií j&ex more deinceps perpeü 
tuum m3níit,peí fingulos anuos íol-
«edum.Dehoc tributo locütüscft T i 
tus oratione ad ludios habita* 
Quodque máximum eft(inquít Halo-
icoslib,5.c.34,in Groéis in Ruffíno 
lib.y.cap^ij.) /€[ Tributumcapere 
Pe í nomine3ac donada cólligere vo-
-bísperraiíimüs.Eaqüe offerentes ñe-
que monuimus, ñeque prohibuim.usji 
Tí boíles nobis efíicciemim didores; 
noílra qüe pecünia vos contra nos ín* 
ílrue'reds-. «[f De ilío ioquitur Taci-
ítís híiUib^. Pnmóergo die Adar 
lediéto publico per rfiblis vniuerfas in 
Vrbibus^radibus que monicum cíl^vc 
quifquefíclüm liuim in annura ¡PuturS 
pararet,folueret que poft dies qua-
tuórdecim, % Trapezitse pafsim(in-
quit MaimonidcsHalach Siklira c.j* 
J'.pOpei: vrbes &prouinciás commo-
r3bantur5ac canifteo feu yáfculo ali-
quo fíelospoÍGebant, Qui dederit ab 
éoaccipiebánt/Qjii vero non dederir, 
Cum non cogebant daré. Vjgefí-
mo autem q uinco.ménfis Adar Trape 
commorabantur in teplo ád exi, 
gendum tributumillucUtque ab ilío 
lempoíé^quícunquenoiid^^er ¿ eum 
id faceré cogebánr3fcíliccr qui non da 
rec eum praehendebant,,pígíius que ab 
éo capiebant i etiam amidum eius. 
Trapezitas autem oeminem cogeré ít 
ué pi eheníionéjííué pignoi is capione 
niíi ex áudoritate Syaedrij^ ád quod 
íicot & alia iiídMá,fíe abnuas íicli pen 
fítationis IUS fped3bat»Hebra?is con-
íonum eft.Quod autem fub anni exí-
turapenfítationisíuperératjpro arbi-
trio Synedrij in facnfídjs aitaris fe-
cündisinfümcndiíaierar,VideGemar« 
Babylon.ad tituLCethuboth cap. i j , 
& Maim.Halach.SiKlim cap,^, 
MofemMiKotzium Pra^ c. 
áí-/irm,45. 
'•i 
Antilogía^ ExÉxdd.cipIfd, SGríptür^ 
£xo d¡ 30,pr^clp ¡turfieri altare 3 fti~ 
per qvo adohndum incenfum ma-
; ne&^efyerCiñioc duíem ejjethtra 
fanBuarmm confia ttum exTauío 
adtíehrieos 9* ihU Tíhernactílumi 
qmddidtuffancia fanciomm au-
remn hahens thurihulums ideflal-
tañaufeumiCP* drcam tejíamen-
mentUTumi^uia Exodiáfi*pr¿eci-' 
piturqmd ara fufira qua adoleba-
turincenfum cordm arca tefiimo" 
nU cottocetufi 
Igoniusv^rba Leuitici íic expo-* 
nit.Quod íemel quotannis ingrc-
diatur adyta fanótüai ij íoliisa at quo-
tidie cumalijsintrauerit.Huic affínis 
t i l Augüftini expoíitio, Pontifíícm 
quldem quófidie Sanóla íanótorum 
ilngréítutnj vri thiiraadolefeti quod 
autcmfcmeldumraxát introiuiííe di-
catur Jd ad anniucifariam cxpiacio-
nem rerulit^qúa^ránguine piirifícatio-3 
nis íicbat.Vnde Leuír. 1 <5. dicitur niíi 
\idíc ante fecerir.Veíum}quamvís fola, 
auótoritasD. Aug.eruditione & íanóli 
tate maximi expoíitionem probabi-
lemreddatjlitter^ textusnonita coii 
foriParivideuu.Vnusenim dies in ati-
no pr£fefcribitürLeníc.i 6.verí.lp, quo 
híec,qü^ hic prsEÍcribuntur, facienda 
£fantsícilicec decima diesnleníis fep-
timi i qui& diesExpiationis diceba-
tur,quo genera lis popuíiexpiatió fíe 
bat,& quo folo licitus erat in fanáua^ 
riumfacerdoti ingreííu$8 Conueniunt 
anhocomnium Talmudicorum iudi-
tiaA]u^inpatrijsritibus 3& ceremo-
nijs cíTent immerito conrcmnenda.Sic 
Maimonides in Haíacha Beth Habbe-
chira cap, yjanótum fán(5loíum (in-
quír) eft facratius reliqua pane tem^ 
pli.quia nemoillud adíe nifíPonriféx 1 
die expiatioíium, ipíaíacrificij hora,-
IoíephusIib.(5.BelIicap»(5, I l la 
vero (inquit) ÍÍ quando adyta incra-
LemtA6*Tsle úmmtemfore mgre^ 
diaturfanciuariutn t?0 Tónlus 
adTíehrtsos c» 0» Secumum t¿-* 
hernaculum femel quotannisfo* 
lu s Tontifex ingreffus efi non ¡i-
ntfauguineé 
bat^oíusáutem ñeque femelin annd* 
intrabac ^ quodie cundosieiunare 
moserat» % Philolib.2,de Monar, 
& libr, de legatione ad Caium» 
TempIumCinquitjommpia^dicacione 
eíl pi)lcrius,vtqüidenj ex ijs aquseap-
farent^cclligi pdteft.nam quod ad ea 
perrinet^ quas in penetrabilibuáfont^ea 
nemirii vifuñtur nifi vni^hoe eft Ponuíi 
ci Máximo ^| Additibidcm¿ At -
quehuictamerí omnia cerneré licet^ 
cum quotannis,^ ferneí dumtaxát in» 
tf are fas fit>«| Aiibl í ) , Augade (cníicw 
MicplíCíttur'Pdulus dd£íehra?os ^ / c^ 
Jldtuitur altare extra Sanilua* 
rmm fm'ffe & Éxod* 40. 
ÁiígufíiníiS quáíft. 133. 13^ 
& fequenci ín Exodum , Orig, 
tlom.^, in Exdd,& Rupért.Iib.4^ ia 
Exod, exeó i altarcintra adyta fan-
duarij íeníeruntjtum qilia Páu!. lo co 
citato nominé thiiribuli aurci^uodin 
ira fandiiáriumcoi,locar,alrare intel-
íexit^quod eiágní cuiiifdam thüribuli 
aürei inflar erat. Q¿oniam ííPaüIus 
arára feñ altare notnine thüribuli nop 
íntellexeri^riuliam deara feciífe ráé^ 
tiorjernaq-iiod crcdehdmri non eíl, ciirit 
accürate deícribátea opama^qu^eráí 
- ' íií-
r r - \x Exodxap. 
iñ Tabemactiloí& ommíttef e non de-
. Tafeernacuíi partibus. Tura > qttía ^ 
Keg.6.verL2^hócákarevocaUir 
Dicunt aHqoiPauluríi •tiiuribiilfl 
oomine (igniácare valúale , churibü-; 
hm\ il Iiid.quo SuramusSacerdos fan- \ 
¿la, íaní^orum, feraeipn anno ingre-; 
dicns inccnít nébula cotum íanífcum 
íanó'toru m implebat.:Qúomaiii vz iñ- f 
quít Villalpandas, thuríbulum illud¿ 
quod Pontifex In fancla kndQmm ia 
Cülcratjibi infequenteai annumrelín-
c[UÍfolebat , quoaliudcümpiiiniS(3¿ 
íhtire füBílkueretur. Verum hocfal-
íodi(5tuíB ílt^quia íácerdos thuribu-
-}im foris aíTomebatsac cum eo in fan* 
'•fe, fanótorum íocrabat vtLcuir.r5.in* 
tíicamroNeqiie decens eííe videtur in 
íacratiísim® IGGO , & religiofo corara 
arca toto anno cineribus plenum thu-
ribulum vilo abíque vfu relinqiií.Paa 
lumque iftius meraoriam fore ñ d n * 
tuínjiabita nulla de aharíjVei ara, 
Paulos ergo^Itare hoc intra fan* 
^uariumfuiíTe non docuit 3fed íolura 
lanótafandorum habuiíTc arcam ac* 
que altare. Non enira íbkimdicicur 
íandiiariuni habere quod intrinfítre 
ab illocontinecur, fed quod CKtrlnfí-
.ce(vt fie loquar ) curaipfoconiunCtíl 
cft,Sicuc templum altaría & ca?mete-
.ria dicitur habere , diueríimod^^ia-
mcn.Sic a Paulo dicitur fanduarium 
habere arcam & altare, alker tamen, 
illam intra fc,hoc extriníice"& íibi co-
tiguumin prior i nernpe parte fandua* 
rij,vicinura tamen omnino vclo,quod 
íanda fanctorum á reliqua parte fan-
¿fcuarij diuidebat;mediuin quidem ín-
ter candelabrum quod crát in parte 
Aufti'aii^&meníampropoíitioms^qu^ 
crat in latere feptemtrionali , atque 
ttdeo in medio ladtgdiaís ipílus teni-
pii^ nou tamen in eadem ferie:naiu al-
tare illuderat multo vicini9 oráculo^ 
iquamracnk vel canidelabrum, Sic 
j|oiífrgiu§f^amv^aií£em^ |« 
Iicg.3 Jat iatis) altare hoc dkatur 
tare'Ora'cüíí^noíudco cíTc irt oracufo 
dicendum eft.Dkitur enim oraculi aK 
care ad diíHnclioné altaris 3quod eráÉ 
in atrio , cumscornparationq mérito 
potuit dici oraculi altare, cum ipíum 
proKÍmecontingcret oraculum, & ad. 
transfundendo s mipíum odores con-
firúdum eíletí. 
•Ex his faciíe refelÜtiJt, quod t^, 
RuitPineda^truóto népe Salomón!" 
co templo 3noua que inceníi ara fabri-
cata,priorem illam a Moíc faltara in 
íandaíanátorumfuiíle incluíTamjr 5c 
aíreruatanvFacikergaicpcliitufhfC 
expoílrio.Pauiasnamque non de Sa* 
lomonistemplo, fed deMoíis loqui^ 
türtabérnácüiov! 
Ad iliud Exod, 40. dicitur quocí 
locus iile in quo erar ara inceníi íepa^ 
ramsvelo ab ipfisadynsíuiu Vnde 
cum Leuit.cap. 16.Sanítuarium quod 
intra velumeft,appclletur ipfura ady-
cum.cótra de inceníi,^ fufíiiuum ara 
dicitur Exodcap^tncefsimo fulífe eü 
ante velum illud 3 vt in medio oppanA 
íum velum ínteradytum aramqüc fuf 
íítuum eíTeí. Ara §cgo inceníi ante ve^ 
lumerat^at velum ipíum ante arcam 
teftimonij,vt aram inceníi ab arca te-
fíimonijjatque abiopercuío propkk« 
torio diíünxérit veli intedediOí Q u | 
do autem cap.30^,40, Exod». comm 
'hdmm ponendurn dicitur eñe alrarea: 
Cxplicari debet anteyelum , in He-
brseo enim hábemr/if/j^e ,qiiod íig-
1blñ.C&t¿dfásiesiimconfpeBu J rcghmc 
toramtánteSioJX. paulo poítvbi dici? 
tur coram Trofitidtoria in Hebreo eft 
Uphné quodantepropitiatoriumalra 
íe fuiíTe ej? plicant omnes. Quamvis 
autem Exod 40. quod ara inceníi an-
tea coram arca teftimoni j collocetur* 
dicatur^quod cxpreííum ibi non eft» 
poftea paueis interpofítis additlirj 
aram aureaminrentorio conuentus an 
te velum eífc pofitam. lam rem totam 
coníiciamüSjquin amplius argumentis 
ppusnon flcEsod* enim cap.^o, cor-
Antilogía^ ExExodéCáp. 3 cf. Scríptür^r 42 p 
ícd ád inccnium adokndum , tucx 
perm i t i im verba; Er íihot iia eí-
nua ara:pr^dpic Deusferael qüotañ* 
nis vituiiíanguinerigari dié illo ex-
piationis i prius aurcm íánguinem i l^ 
jum in í'mOti fantorum iufcrri , ac 
mox cxirc iliint Pontificcm , & conf -
pcrgere ar^ cornua neceííc fuic. Sic 
etiáin íaacitum Leu i ra 6» íi ergo ex iré 
exadytisPontifex debuic ad rigán-
daara: cornua ^ arana eam in aayús 
non fuilíe certutu eít* 
i m 
7)e SuvimQ Tontificatu Zacharié 
loannís BapíiJ}^ ajñtur* 
E X hisaccipít lumen illud Laca.' i Aug.namqueiB loan. tra¿tv49. 
A.r.b.inLuc.i.Bcda ibidcm & Eurh¿ 
in LiiciiSummum Pomificem Zacha 
riam ea rarionefuadere nitütur^quod 
in intima tcmpli ingreíTum iudicaue-" 
rintjipíoqueadoícnte inceníum ^po-
pulusftarecfonscxpeótans. C^ibus 
rdpondec tenipus^vtinquitcnim Ba* 
ronius la appaiafufuo décima die raé 
íis feptimi de cocepcione íoannis príe 
monicuseít sb Angelo^quo tempore 
& femeí in anno,dic nempe expiatio-
nisSumaao Pontiáci adyca penetrare 
fas erat.Ornnia cjgo/iuíe Exod.30.& 
Lcuit.i5.deSummo Pontífice refere 
Scriptura^ptime ijs quseLucasinquit 
de Zacharia^adaptari videntur. 
Verum ij s^u^ retulic Lucas^Za^ 
charise euaneícit Summus Pontifíca-
tus. Pranerquam quod iilurafacerdo-
tem rantum appeilat,cumcap.2í,agés 
de Summo Sacerdote & alibi Princi-" 
pem Sacerdocum nomináuerit 
^j.ex eo y quod forte ei obtigiífet,ve 
adolerec inceníum ,exciuditur á Poh-
tifícatu^ legitimo Suainio Sacerdó. 
tío ^ cum fundió Summi Pontifí-
cisíorti non íueritf ubicua. Ñeque 
íortemjquíe bbíigit Zacharise ad Suni 
m Sa^cercíocij mJícuyogeíp referré^ 
fet( vt voluitBeda jdeífícíle crede-
reíü r u m r u 111 bi neque in Sexiptu ra. 
Sacra ñeque apud ípíl m loíephu m¿ 
Suninum Saccrdótii m íone cw'uis 
Vemífe icpetietür , yiiiifh íi excipias 
Phanumnemiue^cui forte obt;g¡t,ví 
Anania Summo Sacerdote de poíiro 
temporibusVdpafiahi íudáram cun-
óla m deuaíiantis, 
Vndeex di(5tis,fit fatis vé rbistu-
ca?. Quia vt inquit Philo hbr.de vid, 
cffcrentibusdüo eranc altaria , aíie-
riira in atrio pofitimi extra primum ve 
lum adiinmolandas vidiníáís, altera 
ád adolendum inceníum aiiixia di€ía 
fuperius. Populusaiitem noníolum. 
á íecundo tabernáculo (fie vocat Pau 
lus)q.uod erat íanáaíánótorum s led 
á pnmo erat íeclufus.Vtiqne quemad 
modumíandura fanctorum íaceido-
tesnon recipiebat/ed Pontifícem fo2 
¡um&huncquidera íeniel rantum in 
annojra íandnrn in qno araJuifímen-
rorum erat,plebem arecbat, & laceré 
dotes folo s vna cum Pomifíce adim* 
íitJU¿ec ii\anifefta redduntur, ex jjs, 
quee de templo lofephusícripfie. % 
Témplum (inquit) quatuor poríicu^, 
habuit in circuitu i & harüm fingulíe 
propriam fecundum legem habuerc 
cuftodiam», In exteriorem itaque in--
gredilicentiafuit omnibus^etiam alie 
nigenis: Hiulieres camen meníiruat^: 
traníire prohibebantnr, In fecundara 
Veroporticum cundí lud^i ingredie-
bantur^eorum que coniuges, cum ef-
íent ab omni pollutione mundceJaíer-
íiam mafeuli íudasórum mundi exí-
íientes^átqüe purifica ti, In quartam 
autémíacéi-dotes 3 ítolis induti facera 




430 Ántiloglx.1 íbcÉxod.cápr^o! ScrlpturS^ 
£xoa,zo.. Altarethymiamatis 'hdhe'" 
/^V cuhltum longitudínls* 
Exod^q^Altar? holocanfiorum ha. 
hehit quinqué cubitos longítuL* 
nis* 
VideExod, 17. 
Mxod^oSarohomlmsmtí^ngetfírex j ihldem oleo ijlo pracíptt ^aron 
. illo, * zjp facer dotes*)»]gendos* 
Icendum:illisverbis,oicurriii- cipi, vt ex pr^cedenMbus s veibis 
ilud^quia Deo sanólumjin pro- que íequemibus coDÍtac, 
fanos viusconüercendum noneíTc pr¿ 
Bxod^o. Jtáedium(icliquí tranftt ad 
ttomen precipitar daré* 
jslebem 10. Tertium [ÍCIÍpr&cipi* 
' íurdáre. 
é Aben Ezra tertium íicliá Ne-
hemiaimpoíicum ífraelitis a-
üud cííc á pretio animae , exaótione 
que impoíica Exod.30, Tributum 
cnim Nchemiasibi populo poftulauic 
rebus aliquibns neceííarij s comparan 
dis»cap.io,numeratis.Vndeprí]eterdi 
midium ííeli ad quod tcnebantur ex 
lege^tertiumíicli nouiter impoíicum 
exigebant.Mofes Gerundeníis ex eo^  
dempr ofe&uimure 9 quo fícii dirni^ 
dium^radidit cííc ter dum^neque mx* 
quale tnbüturnideo impoíicum ruíf-
k» Tcmpore namque Mofis viginri 
ei at granorum íiclura^temporeNehe-
mix trigincaJdem crgo eíl terciurn íi-
cli conítans deeera dumtacat granis 
Nehemiae tempoie^acMüíís dimidiú 
cadem decem conrinens grana. Sed 
deijs/uoiocOjDeo iargiente , dkc-
rnusi» 
^Mxod^Qt^ Aaronjlngulis dlehns ma-
ne pr<ecipit(pr adolere incenfum* 
Icendummon íolum Aaron, alij 
que Summo Pontifíciqui ado-
lere deberet incenfum f^ed eius in per-
íona alijspr¿ecipiuir íacejdotibus in-
Leuit, 1 ^  ^uj tetigerit mulierem^ 
"bel a quo coitus egrediturfeme3 
immundus yfqut ad "befpemm 
erihVndefas no erittahemacu* 
. hm ingredidlleergo quiquotU 
J die adolere t enere tur meen fu m manejrefoxoriee non poffet ope" ram daré* 
íenonbuSjíieuc&parareiuGernaSíVn 
deExo.ay.dicicur Aaron & fílijscius. 
Videquíe Exod.^cdiximus de Zacha 
ría Bapdílse párente, & facerdotc infe 
43 ? 
Exod^ikÉoce^ocaut Befeeífiímm V n 
nepoteni Uur * Jhdarie cM'<>fís 
fororis^uia tíufaccepit Jrfariam 
in \xorcm9illé de tribu ludajjla de 
Leu i i 
Num^óiÑullum extrd trlhtim dt& 
cere ^ xore decetnit Vóminus* 
LiquiaíTcrnnt teui rribi?mJ,&' 
cribum inda mix cas fuilíe^ ma-
trimonijsqucmutuis confufas prop-
rer vcriníque dignitarera, vniulfacer-
dotalem^alcerius que rcgalem¿ Vn de 
Aaron de tribu LeuiEliíabec íororem 
Naaíam fíliam Ammadab3paientis<Sc 
íiarris de tribu íudá,vtMatrh. Í,& Lu 
ca: 3,Num*quc 7,conílat5invxorem ac 
cepir. Vcrum hoc faJío ex dignítate 
t;i \ DUÚ de ducunt,cum ánte íaccrdotiu 
in domo Aaron conftitutumjiam is ha 
berec vxórem^fíliosque fimul cóníe-
cratos in facerdotium vtHum.3.& JLe-
uitao.palamhabetur 5ex qua .Eliía-
beth ncmpe, Nadab^bii^óc Eieazar 
nari funt,vtExód¿cap.6.Qíiare dicen 
dum fro nunc, licere tribubus ómni-
bus ducere extra tribum vxore > quin 
hoc in pnuilegiiim tribuí Lcui>& rtga 
]i lada reduccndü íir,quouíc.|iieNura» 
35.qucralibetdetribüíuaducere vxo 
rem decrerum eft. De hoc auremfuo 
iuditiumjoco dicemus pi opriiim. 
'&xod*yi*Trimitias de ¿turo ¿CP* ferré 
ojfirri fracipitur* 
Jzxod* 27. eferuntur omnia qu<é 
offcrrideíent j non autem jerrí 
fit mentio" 
Vide Exod.cap,27¿ 
Exod.^.'Ve Sahhathoipacíum effe in- ! Exod . io ,^ femis CPdncilUsp 




^ ¿ 3 1 . 5 e x diehusfecit Deus ccelurri \ Mcclef,\%*Omniafecit ftmuh 
CP ter ra mi \ 
Vide Genef.capüt primúmí 
jÉxod* 




gxoJ^i.Fabricare m tahernamhfah | LeuitS^ccendere ignernmuffie-
hathoríonllcet* ^ qvotidianmnfomsn ftim frieci~ 
Iceiidiíra : quodomniá , qc^ 
alias vcl periiiifia^vel pr^cep. 
íá á Domino non funt jfsbbaíhidie 
prohibentin-jtabricario autcrn vctita 
eñin proefenri,cumcorum cofíruótio-
niperfexdiesprohibidoílem in fab« 
bathisaddat, Vndenoneft ídem de 
ignc,quem accendefe Deus pr^cepic 
i i q n i olenm vnílioms prohibí-
t u m íieri íen riunt,d u mtaxa tquá 
do componitur,vtgcnti]i venda tur ve 
indicare videntur verba, qua? fubfe-
quunfur.Z'/ ^f¿/mV ~exeo alieno* Ve^ 
rum idem pra'ceptum de oleo ,'atque 
de Thymiamate Do rniqus promulga-' 
quotidie,Sic inrelligitur illud Matíh, 
n.Saccrdotes íabbathis fabbarhum 
violant^iiarcrialiternempej qtiia de-
coriarepecora Jgnemque fomenta-
refi alinsdomi íuse faccrec/violarer, 
tion íiclacerdotespquibuspiarce{>£ur« 
erat, 
lExod^ioOleum > ¿? ion isfacieut dici" 
tur de artificious* rit^erihiu 
Uitjioc autem non folum prohibituni 
eñ vt alieno detur , fedíiquis illius 
frueretur odore.Non ergo nefas erat 
oleurn componercad facerdotcs, ve-
fíes que illófum vngendas/ed conuer-
teretantum in víus profanos, fuam íi 
quis vngeret carneai* 
Wxod*yi*olsum diciturfatiuros arti* 
úcesn 
£xod*2$ ¿Populns offerehat oleunú 
Liud erat oleum íimplex , & 
_ hoc oíferebat populus, dequo 
etiamcap.sy.aliud erat oleum vn t^io 
fiis ^xpJuribus confedum 3 quod po-
dusvnguentumappellabatm* de 
hoc^  ab ardíicibus confedum dicitur 
Exod31, Ñeque ex quo vnguenttijg 
offerriá populó addatür Exod* 25, 
colligicuroppoíicü, oiferebantenim 
aromata ex quibus confíe i poterat3& 
íícíequiualeníer oíferebant vn-
guentumafed non confedum, 
guod ex c, 35, conftat. 
fixod% 
Antilogía Ex Exocí.cap.32; Scrípturx.1 435 
£ x o d ^ tíifrmt 7)ÍJ tahqm te edtixe~ 
runt de BgyptOk In ííehr^o ¿te-
lo i;n ta pro finguhri ^ fu^ponen te% 
quampro plurall^tpatet G'enefi, 
Deut^, tfaiig, zs* dlhi%qmft in Vi 
tulo tamqua in fymholo ^ er^sDeus 
coleréturficut a nohU in fuá imagi 
ne^Hodejfe piacalum non Yidetur* 
Jíxod.i i íVeccMtpopulm tuus% di* 
xcrunt hi funt 'Dif tvi lfrdel9 
qu i te eduxemnt de tetra 2¿>£yp 
VidcHxod^Oi 
BxoJ^i^jMofí congregatif unt omnes 
ftlij Leui tamcjuam innocentes ^ yt 
int erficeren t delinque ntes ¡ergo ih* 
nocens^aron congrega tus efi qui 
demhu pariterfuit LeuU 
D 
Vashuiuímodi antilogia con ti-, 
net partes. Altera Aaroninnocé 
tSm^ortcm, fílijs,fratribus ve fuis a 
Leuiris in£iá:á,vbi pluresde hic tribu 
idololatria tabuifle indica tur, altera. 
Circa primuraialiqui ideo Aaron á 
peccato purgare contcndunt/pod po 
puli voluntad acquieícens Aaron vi-
tulurajdcft Cherubinü alaturnforma^ 
ijit,vnum nempe ex ijs.qui á Mofe íu-
perarcáfunt cfformati^qualesEzech, 
c.i.defcnbit.HuncMüfiDeuspromif-
£t3ideft arcamjin quaChci ubin eííenr, 
& illnm vituliforma populus morji im 
pariensMoíisab Aaron poñulauir^po 
ftea tamé pronus in idolo latriam pec-
cauit. Verum prseterqusm quod fine 
Scriptur^e , patrum que fundamento 
hoe conflngitur.hoc falíi conuinciturí 
Cum Deus enimAngelum populo fuo 
promittens/píritumpollicebaturÁn-
gelicun^^ui íigao íeaíibili aüquo via 
Exo d^i ¿)>erf*i i induceresfupe^ 
eum peccatum máximum 3 in* 
quit Jtfofes ¡siaroni* (Deinde* 
Confecrajlismanus^nufqmfqué 
in filio , infratre fuo j er^ o 
aliqui^ nempe^ fri-itres ^ $ltf 
horum qut iujlitiee fuerunt mini 
Jlripeccafo pollutífunu Non er-
go omnes filij Leui innocentes¡ 
fuere* 
ofíenderec per defertum. Angelus aii^ 
tenijVcl ipíe Deus^ntequam arca fuif 
fetidicitur Ifraeíiras anteceíSiíTcExo-
dí C.13.& 14. Tum quoniam ^ quando 
Deos^qui ipíospríccederenr, populá-
bante u 1 1Í|^ r c¿e3n u 11 a C hcriib i no r um 
mentio fuerat. Non ergcqua forma 
arca Cherubinini que íuer mt tbnftí úé 
di.populus poííet fcirc, cum Mofes n6 
dumemonteredijííet. Ñeque Che* 
rubinos Deorü nomineappelláó, né« 
que éa conftitudone effoimaros eíí%' 
vtad venerationem fui prouocarerir, 
fed potiusfubmifsionem, míniñerium 
que Deo exhibendura indicarenf, 
Scriptura tradit alicubi^ñeque Che. 
rubinos vítulos appcllatos. Om-
mitto alia 3 qu^ ve Aaron liberent 4 
peccato Rabbini fomniarnní , apud 
Abulenfem videnda ¿ &aííero i l l u ^ 
grauiter deliquitfevt expreííc reprehé 
dit IiicMofesA habctürDcuí.^v.20. 
Oo ib| 
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gi poííunr^x cadcm marre nati, ^2 . ibicnim iranísdiciturDcus propter vi 
tuhmi contra Aaron.Dicenduraergo 
pro liuins antilogia? parri^ concordia, 
Omnexibi noncomprchcndiíTe Aaroil 
qnemexcipittextüs expreííe ^illum 
Mofe arguentc peccati.ídco autem Ín-
ter alio s gladio non penjt,quia non di 
rcóte pcccato idololatria', féd indiic-
¿tc occaíionem pra?beBdo> feu non im 
pcdicndo^üm teneretur ex muñere. 
Circa íecundumJiabbi Salomón 
nullum de tribu Le ni iudicát obnoxia 
idololatri^. Vnde verba illa occidat 
^nus qHífcjuefratrem ad alias tribus 
refenicenret ^omnes enim Hebraeos 
frarres alrquando appellarideíicienfé 
vinculo próximo fanguinis, confíans 
ceneque infolens Scriptura% He íí i l -
lud obijcias.quod lequitur Confecra-* 
flis manus ^ eflras ^ nufqulfque in filio $ 
V . m fratreftio, fílium^inquir, vt folec 
Scriptura pro nepóte ¿ qui ÍÍ nepos 
erat ex filiaron neceífario erat de tri-
bu Leui.Et per fratres vterini intelli* 
viro Leiii.aíteriuíque tribus manto mi 
bcre poílet.Verum Deut^j.v.S.mcmi 
nitnOníolum fílij.fratrifquejed ctiam 
p a tris, & mattis.quo quad patrem fei-
licetcííügium coñeiudicur omne* 
OaaredicenduméO: 1 Omnes non 
íignifícaré neminem rigorofeex Leui* 
tisáminiftiisab fuiííe iuílitia? > ícd 
quod pars máxima omniüm cócurrir* 
Ñeque hoc fine fundamento confíngi-
tur,cumíudic.30. labcsGalaad vid 
defuerunt,& taraé filiois omnes ifraeí, 
quaíi virum vnum egreífos eííc, ibí di-
dicitunNift dicatur,omnes fíliosieui, 
qui fermoni Moíis tune aderánt, Con-
grega toscííe,delínquentesrutemetia 
de tribu Leui Moíém Fugerc ípa j ios íi 
cut alke tribus per cafti a.Vel diceadu 
omnes , quotqaot in vindidara Moíi 
íuntcongregad,de tribu fmííe Leui^ 
ñon aütem íeofum Omnes fccifcquaíi 
nullus abeífet de tribu Leui , nulluf 
que reus forct peccatL 
£xod^%*Cecidermf ináiéilU quafitri | TauLx*¿id€orwih*eAo*Ñeque forhl 
ginta tria mili i a hominum^ j cemurficut quídam eommform 
j ficatifantj&ceádermt ^ña d'ii 
j Vigmiitriá millia^ 
Q Vamvis aíiquibusinexémpla vihuStTrigínta tria millia^t-* 
gacur,iíi Biblia tamen corredioriSix 
Úm%?t>igintl tria milliaJ,egitufA^\x\ 
penes Hcbríeum non efí* 
'Mxod t^* Tollite in dures áureas de 
^xorunifiliomm que^filiamm ye-i 
Pramm aútihfiSi \ Viri in dures non hahent* Sint procula mhis iuuenes^ifoemU ña compti inquii Omd*€pifl¿phé 
drá ad tíippoh 
Icendum moremantiquum ef. 
íe,viros,aliquibus;quihus foe-
min^ornamentis abuti,qu^ certeb^ 
mines dedeceb át,vt vidim9 ex Quid. 
Exód* 
Anti logía Ex?} .Gap. J 2. Scriptur^ 43 y 
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Exods$v*vUcat&íeJ¡'Bominusk ZxoL 32. 35. Tercufit T>oynu 
ícendum: quod bominuspla-
caruseft , ka ve populum non 
dcÍTmciTromninoí& íimuI3quod indi 
cat verbum deleho,Q\w\ hoc compatí 
tur hiere fíngulospaenam^ qui pecca-
niíícnt.Vndepropter dcliífíum vituli 
\Exo¿qp; Mofes tdhern¿cúluíñ folies 
t etendit extra caflra&F ingreditit 
hernaculnm dicitun 
Vplex diíí.ingni tabernacuJum 
debet , tabernaculnm enimde 
quo cap.33. ¡oquítur Mofes dormís ip-
íiuserat,quain habirabarin medio po 
pulú&poftca^.de monte deícendenSi 
tabulas que legis proprcr \Titu!unD fra 
gens^ extra caítra tranílulic, & co l lo -
camtdura? ccrukispopulum fugicns, 
Anno vero ícquenti fabricaiijm fuit ta 
bernáculum^ Domino confecratum, 
Vcritati autem confórmius mdico 
cffeantetabernaculum , cuiusidream 
Dominus dederat3quoddam cíTe quaíi 
. cuín T>ominoloquehcttun 
Er X ij s^ quae vcr0io,Exod.33,refe¿ ^ runtur confiar MofemDiuinam 
círehíianinonvidiífe.Non énim amé 
hoc Jliaía vidit,alias hic non petijífet, 
ñeque illá vidiííe ex verbis huius capí 
tiscolligi poteft,cumilli negara fithu 
iuímodi gratia,illis verbis Nd^idehit 
mehomo c^V^^depotentia ordina-
ria loquitur, íed de abfoluta pofibilé 
eííe diuiníE effentise vifíonem nullusne 
gabit,cü Chrifto Domino permanen-
ser donata fo, & traníeuntei: D» Paub 
á Leulns percufsi íunt,banc enim ílrá 
gem verba lila refpiciunu Tenujsit 
Dominusf ofulumpro re4tu>qtíaft to'* 
tías narratiemis eplogu-s /«¿ 
quit Lipomanuso 
i 
lExod.^ Confíat cum Jrfofex Mxod* 
33. dicitxrtollenstahérnaculús 
. non dum ejfe* 
facrariumjquooranonisgra tía ornáis 
confugerct populus^Ioíesque coníu 
lerer Deum. Nifi dieamus domum 
quandameíTe i^n quam conueniebant 
feniores, qu^ fimui domus orarionfs 
eíTetiOjim enim in téplisíoiebant con 
ucntusííen 3íicur apud Romanos in 
sede Bellona? íouis Siaron^& Capiré 
liniSenatuserant.Hocergo taberna-
c ulum in íígnum ira; tolli de eafíris 
prcecepir Deus 3 vt nolle fe ínter infa-
mi idololátriíE poiluíos macuia¿6abi-i 
taremanifefíarer. 
I 
'ihidemyer.2o.N0x yidehit meUÁ 
mo&Yiuet* 
c6céra.Sicfentii}i3rcu D.Aug.lib.i-de 
Trin.c. i5,D,Díonyí,ca.4.de Ccfeiefti 
hicrarc.& aíij pacrcSjCjiios referr in i ; 
p,diíp.55ec.2iVazquios. Quando aute 
pofteriora vifurum promíctir Deus^ di 
cédü eft Deü mañifeftatQ fuijfe fub ali 
qúa corpórea íímilitudinc f ulgentifsí-
ma3qü^ lucisexuberátiá tátá pr^ íefe 
rabat,vt pars anterior nequirec impu-
ne videri/edfolápofterior 3vbi radij 
magis temperará luce ^ audebat, min8* 
improporrionata vidéris oculis forcr» 
45 Antilogía?; ^Exfe 
lila autem verba/^c/V ad facjem 
non denoíant claram viíioíicm 5üc^ic 
ncc illa Num»i2. Oreados loquot ei>f 
CP9 p^Ja^t-j^ Per tfvigrM ata. O*-
jlgtiras Dominum VideK Vtrljqüe 
enimfola col.Iocutióamicab.iiisi& m-
cunda indicatur3{edinfencabris& nofi 
clará}nequeiníuítiua 3 íédabfiráíTtiüa 
cognitio,illidé DeOi rebus que diui-
iiisperfcífíius ^ &' diO:iníftius , quam 
alijs prophctiscommunicaca, & inti-
miorifamilíaritare^quám quocúnquc 
cumplió. 
Ñeque cxim oftende mihi faáem 
/^wJnqui^Diuinam poíiulauit eíTcn 
.cap. 5 5^  Sctiptítríér 
tiam.Caietanus. Oflende mihi vjgni 
tuam ^ Gi'd-meiii gubmandi intelk-
xirXipomanus. Oílehde mihi viam 
tu3m,per quamin grcdün terrampro 
miííam populuslibere poísir, On> 
-nia autem litsc eundem i eípícíiinr feo* 
pdm,illiseBÍPanilaliudjquam quod 
Deu-síeducem & dircclorem Ifteá-
dác vt populuSjOmnibusJpericuijs íu-
peratis terram promifiTaro poísidear. 
Et vtinuénifle gratiani in oculis Do-
mini pofskvgloriarí, íignis p ac mi-
rabilibusqua? feccrat ínter inimicos 
Ügyprios , pecic •, vt in pofterum id-
ncre íuo p o p ii 1 ti ai p r o fe q 11 a t u r. 
Mxod.Q íofae pUerappellattir* lo fue ultimo i^nnmn ferefexágef* 
(imutñagehau 
S Erariusp'uemra pro inuéne po-ní in prárfentí tradít,cuíus no me 
apean poíTe lofue i eriam íi tüncan-
íios 3^ egiíTec í vt placet Abtileníi^ 
vel ve Maíío^ 40* conílabit > íi m¿ 
. «encutem ad45* protrahascum Var¿ 
ron. apud Ceiifórinum de dicnauca* 
13.vel íi ad 46. producás cum Scruío 
TuJJioapud Geíiiuiii lib. 10. cap,28. 
Vero nihilominus conformius íudi-
co fore , íi vocaríiuuenenemdixeriv 
JmuSjeo quod nondum operam dede¿ 
ritreivkori^e , íic enim coelíbes ap-
pcJlarí non infolcns efl Scriptur^, 
Caietanus ab irlnocéntia ^ candore 
que morum iuuenem fuiíTc appeJla-
tura a íicut eáderaratioriefílíus vniüs 
íinni^cum regnare ccepiflec, Saúl eñ 
vocatus. Niíi puerum cum Lipoma-
no dicamus fumptum pro diícipuío 
Moíi s in Scriptura. ludíco tamen no-
hiine pueri miniftrum íignificatüm lo-
fue nimis Moíi , ac íi íeruus ilüus 
fbret¿ cubmiffum ¿ vnde ¡icec w/W-
fter iam J)r^ceísiííec, nomine 
pueri viuacias exprimitur fámulatus. 
Puef éníra apud Latinos frequenter 
fupponit proíeruo, Propertius üb, 
Ipuer * •citushac allqua propone 
columna, 
Etdomimm Bx^uili/s feribe habita* 
retuum» 
Mamalíslib*6,2p* 
Non deplebe domús^neC auar <t ^ em^ 
cataftoe* 
Sed domini fanBo dignus amore 
fuer* 
JExod* 
jExé?^33» A ^ / i afcendam tecwm i n f tit Tfaafi¿Dms>h¡qtie efl* Si afeen de 
rointtthm illlcfi defeenderom 
íniernum a des* 
Iccndum :quod licet Dominus 
^ vbique íit.vbi protegit ípecia-
Ji^tbQre,& iraracnlorum bencíicien1 
tía ^íiaguiari príeíentia gMidct, hac 
Exod^y. ^ ngehtm *c[ui Iffos pr^ce' 
dat zromiuít , quafi antea medio 
ilip Vomínus non direxiffct > poptt' 
las doled 
Ertum efíDorainum per Ange-
lostamquam míniílrosin popu 
lüxn femper egiíícvtparet ex cap,i4* 
6cPíal.i02.& adHebra^os i * Angelú 
t^ ue femper pra:ccísijíc Ifraeluas ín 
columna r.ubis per diem 3 & ígnisco-
lumnapcr no<ftem , cumipus tamen 
Dominus precederé dicebatur, cum 
I>iiiin« ptíéíen'tiaB fig^ apparebanr. 
i i n m i b icmpe diurna ab exitu 
gVPtifa^aper viam. Poít^peccátum. 
ergo non prieceílurum minab&íitr 9id 
eft non miracula in faí defoifionem 
operaturumíícd per Angeium tiiotu-
pra^íens antea hierac Hebraíis .qnamat 
in poíl eruró conferuare^circui^áanda 
gi auifica^tc africeret eorum d c l i á a 
iuabeneíicientia* 
Exod*2$*Scce ego mlttam ^nge* 
Imn memn/jul pr^ cedet^  te3 ^ 
cféjhdictin^ia* 
rum dnmtaxat Columnamñeque con-
cuiíum natmaiem in caníis íceundis 
violarum irLHoc doiuit p'Qpíi]us.}hoc 
timuir MoíeSj&tsmquam ira ra diuí-
namauertiroradoncconaniia , &yí: 
ülos veteriV tprmsípeciali benefícen 
tiacomítaretur íuppliciter imperra-
iiií.PrccibusMoíit Dommus ajjnuir, 
& ducacum promiísic mirabüibüs^íí^ 
ect anrea^ qua? expertüs popiilusmCa 
des deíerri. Sinaqiíasmitceme petra, 
fícuí & Dominus antiquim in gratitu? 
diaempGpüli, 
Bxod^iAudíens populus'gonnnum 
nolle precederé tamfídm ducem 
depofttisyefiimentU, afflicíus ejl* 
Iffícnlraseo confiñit/iuod ver-
ba Domini, quibusíe populum 
.prseceffurum negabat^ ante óuadrageí 
íímum diera, Moíis que ante defeen-
furadídafunt 3 populus autemante 
h^c orania fleuiíTe tidetur.Vndeergo 
te c omoia ícire pociuffec populus. Di 
dtfenditjuncenim noprius 
fermenes Domini cogaofeere pof 
fet^émflacatus eraty &3 <¿tó* 
tumfimt an&apromijferin 
cendum h^c cognouiííe popnlum.poíl 
Mo us de i ceníum de mórtte, Cr ed ibile 
aut^m cílyMpfcm prius , quod Deu-s 
praeceilere reftitiííetnanaííe, &poílca 
quod Deuspkcarusíüerir,adhnc su-
tem populum fleuiíle^doluiííeqiie oq-
€aíioiiem,quamira? diuin¿e dediíler* 
Oo Bxod, 
i ^ 
4 j 8 Antilogía ExExod.capr34. Scríptari : 
'Mxodfá.Vicitttr quod fcrhfcrit Do* 
minus tabulas^ Deuáo* 
ihidem. Scribe tihi )>erha h<£C\ 
N icolao de Lyi a Dominuín ta-bulas fctipíiíecradit, Moíem 
aurem verba ícripcurúra in libroe a-
dc pr¿ecepiífe9Verüm hocfaiíum eíl, 
quiacum Moles de 'monte dcícendi t. 
Verba que Dei3qii¿e á cap.io.víque ad 
l4«íünt,pópi}lo lócutus eíl, quo con-
fentíenrc.nncio que íanguine confír-
ínara Icgediuifia a in libro vniueríos 
Deí íermones ícripílt. 
Dícendivm crgo eíl Doroinum ta 
bulas fcripfiííe^vt Deutao, conftat. 
Mofes ergo non deccm príeceptajed 
vefbaprarceptorum ceremonialium 
fcripíit, immolatioiietn nempe pri-
moge nirorum^ foiemnitacemfefto* 
ruin^aedusque cum popiilis prax^iie* 
re.Vndcimmcdiate poíl bscc relata, 
íu bd4t Scribe tibiyerba hau HíCC au-
tern íicut'nunc dara.aurea non Fuerant 
ícripta. "Nequéobííatquod fuperfe 
d ica t u xStetít ergo (M os6 intcll i ge) 
tum 7)i)mlm ^OkdleSiC^ 40* nothsy 
p4Hem non cúmedít^aqaam non hibity 
t^fcrtpfíí in tabulU >erba f<edcm de 
^M%Exq«ibus, qiii ílctít non come-
dens.ncqucbibens ,dickur verba fa*-
deris fcripíiíTe. Illc aütem Mofes eíl. 
Non obftatergo. QuoniamveibuiTi 
y?Wp//^  referendum eííe ad Deum , 8c 
non ad Moíem confiat ex Deut.c, ro. 
& initio capitis Exod.34. 
JExod. ^ Cftmejfae defeendiffet Domh 
ñus pernubemfletit cum eo iñuo* 
tans nomen 't>ominú 
Exod^o. Non pDtutt j^opslngre 
ditaherAaculumoperierm m~ 
he* 
Icendumiquod fícut nulhis prse 
timore, 6c terrore montem af-
cedere po{fec>cumdantc Domino le-
gem fonarec cuba^ Mofes autem áDeo 
fortituclineacceptaconíiftere é audi-
íe,& Dominumloqui pocui^ fic & !co 
ram Deo deícendeme per nubem üa-
íe. Cum autem nubes tabernacalum 
operirétiViribus íu^ natura? Moíes re-
liótus.vr í¡c reddererur locas venera-
bilioriingrédi non, Valebat. 
Exod*%4%Ñon óecideHtür paires profi. 
lijs* 
Gen ef 9, chainatn maledlcimrpro 
fm párente* 
VideGenef.cap.p, 




A n t i l o g í a s ExExód.cápr^.1 ScripturE' 439. 
JExod^^Nejndnducent de immola* 
tis getitilíUfrt dijs&rohihet(tt\ J 
C Onfhtex prcTcendibüs verbis prohibitíonisdijsfaJlisde im-
iriolatis non ácdpiendis,íacfornm ad 
miniftrátiOni^iíftuiqueracerdotüeth-
nicosaliqua oíferrefolere.De quibus 
Tci tulianus lib.de Idololatr* cap. 17* 
^ ad témpora víque Arcadij & Hono 
rij etiáduiaíle conftatex God. thco-
doí.dePagaii.facr.L.ip. Poft facrifi-
ciumautem praníos fuiíTe ex Conc* 
Ancyr.cá4.& 7.habettirJuxta quod 
e^ponenduscft Paulus l.ad Corinr* 
S. Si quis habet ícientiam in idolio re 
ciimbememjoquiturenimdelocojri 
quo immolata cpalari folebant* 
Deijsergo Dominusncpopuíus 
manducaretjprxcauit. Ñeque Magú 
ítro dimno opponitur fídelis diícipu^ 
lus Paulus,cum i.ad Corint.ro, dicat 
omne, quod in macello venditur cdi 
poíTe.Siquis autem dixentimmolatu 
cííe idolis^ nólite manducare, Quod 
íic prohicum eíl in Ec cleíiaavt dixeric 
D.Aug.epííl.is^adPublíeol.refport 
dens quaeílioni de ilío qui famis necef 
íitateviíáus „ nil niíi cibum in idolio 
poíitumhabcret.^I Aut certü eíleííe 
idolotytum.aut certum eft no efíeáaut 
jgnoratur:$í ergó cCrtum eñ eíTe^me-
íiusGhriftlanaviftuiereípüitur;íi au-
tem vel non eííeícitur ^velignoratur1 
íine vilo conícientia? ícrupulo in vfunt 
necefsitatisaííumitur^Incocilio au-* 
tem Apoftolorum primo fub Pecrolew 
rofolymís ceíebratodecretüm eft fí^  
deles cíEremonialibusMoíis non de-
beré ligan3niíi quod á íanguinejdolis 
queimmolatis áDítinentiaii) prpfite-
TauUad gom* i^áijiinguitinter 
manducan tem cu$n cndat om~> 
nia pojje, t^ncn manduca ntem? 
ÍPtrum que [a luat* Lvquens 
de'mdede ijs qu<e in cthum ajpi~ 
mipojpint jnquiti ommá man-
da funt* 
1 ' 1 11 i l i m i i B i i i i i w i i i m i i i » i i l M l | l | i n i . i i . i i ; i ] ^ »iíím.ii. m 
tcantur ^ne viderentur dijs gcntilíum-
aliquem honorem pra?ftare,Hoc rao-
ti funt Uliberirani Coacilij paires, ve 
can^o.uecernerent, ne ¿uní rationes 
íuas accipiünt poíTeOores , quid quid 
ád idolumdátumfuenr acceptum Iw-
ferant. 
D.Paiilusad Rom. i^vincuium 
chariiatis inter Romanos cotmeríos 
de génbusJ& de ludáis in Chníliánds 
mutarisjadñruit.Hi enim adhuc duráis 
fe ca:remonaliaMoííS ia£ütabáqí,aíij 
nullum habereyigorem,illoíque aa 
¿emulacionem, prouocanres/sbiurga-
banc non eííe peifecfte íideles,qui riti-
bus ludáis adhuc írretiti forent. Hos 
&ilIos inciepat Paulus , qüodinge-
rant feifuras Hce 1 eÍÍse^ curit vterque re 
¿te agere íecundum fuam confaenriá 
pefsít^qüi onlnia manducat,!] iudicec 
omnino vetercm legem ceííaífe ., qui 
ác^reraoniaíibusábílíinfetjiexjfíiraec' 
iara diu extindameíTe. Niliilaucem 
de immola tis Paulus 
Verum contra hocdiffícilia. fuñí 
Verba Pauli i.ad Corinth. IO* S i quis 
yocat Jtos, (inq\jíh)¿f¿fideliumi& 
tis irexomne ^ quod ^ ohis appanitur* 
mandúcate, nil interrogantes propter 
eonfcientíam i Si quis autem díxeriU 
ííoc immolatum ellidolis^ioUte man-
ducare iprópterillumqui indlcatíit^ 
CP* p ropter co nfeientia mjonfeién t iam 
autem dico non tuam frd alteñus, % 
Notiergoprohibirum, ñeque contra 
confeientiara propriamedere deim-
molatis,íed abflinendum folum ab iU 
lispropter infirrajcateigvid^ntisaíkut 
ad 
ad Rom,t4,abfi:incnQii m a carne & vi 
no/cuín frarerna offenditur chantas, 
Paulusconíuluir. 
Dicendiirn ergo cílcomederede 
dijsfalíisimniolatísjí hscc.n ullo alio 
refpedu confiderencur,malam no i» ef 
íeBSi autern quis ederer3ex immolario 
nealiquam rccipifi'e íandincationem 
arbitratus^isnefasegiiíec,& venera-
tionemdijs falíis reddcrc viderctur. 
Ne ergo vidcns aliquem dijs imm oía 
ta libere nianducaiCjaliquam h n á i ñ 
carionem velle rccipere^ in dijs re-
cognofcere ían¿titacem,arbitrarí pof-
íccconíülens elusMrmitan,ab illís 
fibfrinendiim pra^cipit Panlus ^6 prop 
ter propriam confcienciam^quia ü iin 
molata nulla habita idolorum mema 
riajVefcanturjnulium rccognofcitPau 
luspiaculumJllibericani aurem^alio-
rumque conciliorimiSS.Parres ; t i -
menteStemporibus tune recens naf* 
centis Eccleíia? plurcs non fie idoloU 
triamfugifíc ,vr imminentepericulo 
lábiles máxime íorear3idco iníírmira-
t i confuientes illorum, ab ifnmohtk 
íeabílinereordmarunt» Ecijsenani, 
quiimmolatisvefci poíTciu vin vere 
¿deles , nulla veneratione príeílica 
dijsabfquepericulo idololauise,opti 
mo iureparuer á patribus piohibitii 
mérito eft , non enim iliis duakaxat 
maium, fcdoninisfpccics malí fugiea 
da erat.Stat ergo quod vcfci immolá -
tis nefas non cílct ex fe3& quod á Co-
cilí/s prohiben pofsit > íicatin primo 
Apoííolorum Concilio /'quosetiam 
vincaInm charitatis ínter fidcles ftri-
dius rcddere taíi prohibiciom (tatúen 
moüir* Vide Geneí* 
fcW,^, l^ xorem de filíak'fs genti- j £xod*i.,Jtfofes fiiUm lethrofa esf' 
lium mn dccipiesk 
Liqui tradunt id tuncMoíi licc-
re^quoniam lex data non erar, 
iquxialia connubia prohibuinVerum 
hoc faifumeíl, qnoniam píura , quee 
Moíis Icge inñitüta íunt,m oribusfan-
^isinticduótaac fernata fuere,íicut 
i oníuetudd de íeminc fuícitando, de 
rlmmis ojñFerendis,dedifcretione m-
¿er smmüdos>& cibos mudos» Vnde i ! 
I :d HlÍoruIacob,npn poíle daré íbro-
mm imm viro incircumeifo ^ dicen* 
mtm.Pf^híbitura ergo tum ínter gen-
úlQva. & Hc6ra*um connubium. Tum 
fetiámquia Deut.21.cu1u contra gen-
tiles commitcerent bellum Hebí^i, 
faserat, toeminam pulchram oculis 
fuis fibi coniungere vxorerru Tum. 
QuoniamMahalon^&Chelion , Or* 
pham & Ruth Mohabitidas irrepre-
heníi duxerunt vxores. Ruth autem 
duxít íimilirer B002 de ttibu luda.; 
Híec íunt qüá pro Hebr^orum mutua 
güKtioaepQÍÍuqc referri^qmiísis,, qu^ 
expreííc Dominus repioba«ít,SaIo 
monis connubijs, 
§ ^ 
'Ttiw ante legem feripíam quam íppt 
daJajC? Eumgelícapronjulgata can 
tum ejl nefiácles eprn infidclihas 
conlugio matrimonio aue eo-
fuhntur* , 
Vávisante legé Scripram ptíe 
ceptum exprcíTum non fueric 
de Hebr^is geniílibus matrimonio 
non copulandis, viris carnea fan^ita-
tis laudara? id obferuatum eft , ve ex 
Genef.34,confl;atJíílijs lacob nonpof 
^viro incircumeiio íororem iungere 
Wmatnmonium,reclamantibus.Lcgc 
atítemScripta Exod.34.& Deuucap.7 
ídem prohibetunc^.^ feducet (íic ha 
betur Deut.7.)^/^^ tuum¡ne fequa* 
tm-meac mttgisferumt ^ ¡ ¡ s alienis* 
Expd» 
Antilogi^ ExExod.cap^r Scriptar^T 44? 
Exod 34.(10,'Ne poflquam fornicatíé 
iue^iin^dcílimmolaiicriní dijjs alie» 
msjfornicari vos foeíaiirJdém j.Rég. 
Barre rnorum difparítátetii non 
ípieiuííeéxterasadbuc gentes, innuít 
Mrtcrobiíb.i, Saturn. vbi cum pere-
grinis non licebát mairimoninm Ro-
manís, ^¡ - jLibernnísvero3nui!o(in-
qtiit) iure vtí príEtcxtis licebat, ac 
multomiñüsperegrinis^ quibus nullá 
eíícccum Romanis neceísítudo» 
De ijídem coníugijsá Roraanis ctim 
exteris noncontrahendisroquirnr Va 
kntis, Vaientiniani <S¿ Theodoííj ref-
cñfVúVñtL^mcaC\T¡Kodo¡* de-Nupfik 
^. -t, Nulli prouineirilium ( íic 
fanxcrnnt) cuiufqúe ordmis aut loci 
fuerit3 cum barbara íit vxorc comu¿ 
gíun', nec vili genriííiim proñincialis 
íceminacopuicttir, ^[ Barbarie auf-
tcm nátiónes^qu^ extra limkeseranc 
vibis^dicebantur^el^quod veriusiu^. 
dico ,qu¿e aliena <?iucndi legíbus cí-
fent , vcplacuit Ambiaho ad TertuL 
de velandis virginíbus cap. 2. obíer. 
pri ma. Apud Senec.líb^.de benef, c¿ 
Cícer.in Top.eademobíeriíatuif 
religioí 
Quoniam áutem eadem in vérita^ 
tem eíl via pr£eceptuniconnubiaIe ve^ 
teris íegís renoLiacum Eccieíia reli-^  
quir. Sicenimina.adGorinr. 
Nolite(m^im)k^um ducertcüm infi* 
delihus <, quee enim partícifatio -t^Ml 
ti¿e cum iniqmtáre \ aut qu¿e focietas 
lucis ad tenehraskquíe conuentioChri-i 
J l iad ÉelióR tut qi^parsfidelís cum 
ítifideh ? qui autem confenfus templa 
t&eicutn idolis^yosenim eflisiemplum 
&€Íyiui>[tcf4tdicit CDeus* % Eam^ 
demergo vq"am Dominus fixod.& 
Deut. connubij prohibirionis Hdeíís 
cum íoíideli Paulus reddidit caüfam. 
Quoniam cum finís mátrimonij indi-
mdua vitse ílt Coníuetudo>& im is diui-
m,& humani co mmunicatio, vt inquit 
iModeftinus in 1. de l{itf¿ Nupti 
viri que vxoriníeparabiiis /beia v% 
inquít Horatius J, Gardini Ouc 1. 
rjf!anet fuh louefrígido Venator* 
Socio? conikgis mmemon 
QPCT crgo focietas liicis ad tenebras? 
vtínqiut Pauíus3quisnonVídet obli-
tei ándara quotidie fidemíocictatein-
fídeli ? eoídem conuertet in radies, 
éamdem in 1 elígíonenl ánimos vtriuí-
que indiuiduus volunta;is coníenías 
niutóbic» Vnde "Gordianusiñ íuó ref-
cripto ad Ba í fum, / /^ .^ ,^ %fim ex-
pilJjrfnd*vxotQm3mc[út, eífe diuin^ 
& humanardómusfociara cum mari-
to3quaíi eíuídemfedee reiigiónisqu^ 
debeaiit eííe maritus & vxorjVtexpé,. 
nit Perrustjresat'Syntá^.per matri« 
hioniu.meniáivxor traníít in Fámilil 
mariti^vndepartícepis illius íaciofumi 
{vt inquit Mendozainlllib,) Ba aur3 
ratione Pluraic. in PraPccpc,co.i%iub.4 
iubec vtvxbr i i t in reíigiohe manii, 
ineque peregrinámadraiuat, Et ideo 
vt inquítMacrobJib.i.Satürí cap. 15* 
poftrídic nupriarum vxoriam auípicás 
i i berta tem reiii diuinañi íaérísmaiKis 
íaciebar, Pater líamque familias la-
cra domi príuata habebat, ^itójqiíoé 
quot exíuafamilíá poteftati ilüus íub 
diti eraht9Colére tenebahtur ab.vsorc 
& liberis vlqué ád íeruos^neque á pa«. 
ternis íacris dicebantur abíolui.qui es 
tra patriani poteftatem noncllent. 
Nuptiasfídelíscumíníidell rám¿ 
íquam turpes refrobatas eííe ab Eccle 
¿a tradidére p m é r Cyprián, lib.dc 
lap.cap.a.Amb.epift, 29, a l Vigií. S 
íib.de Patr. Abrah.cap.p. Hieronym, 
contra íouinian,G<)nc. Arelar, 1. c .n . 
Níc^n.can.^.Cárthagínen.^.cap.ii. 
& Chalced#cap,i2,déíil!js epifcoi um 
& prcrsbyterorom huiuímodi prohi-
bitafunt coíiíiigiá.ín Concilio Nica5-
»d cap.dy.íic Vecántu^vc. patresCoív 
cili^muli'eretóiqu^ hupí-rir injSdeli, 
iílum deíera^pcenitenti'dm agens pro 
patrimonio contradOjdéCreueriííc ÍQ 
SpiricuSañ<flo«E5f quoquoad vintü^ 
luni 
Jn.rn feparari debere^ib inMeM vxorc 
iffddeiTi recc.pnvmeít in Ecclcíía^vc re 
ílaturBcilaraidíb.dc Mari-im.capé,»s3, 
IHiberltanura hiuufniodi nuptijsprar-
cluíic aditum can.25,íiíriilitercan, 26. 
cum H^reiicis,& SchiímatisChriftia 
norum matrimonio iungere filias om 
ninoprohibuitXaodicenun^&Ghar-
thagineníe ^.can.ia. & Chaleed.can. 
i5.Synod.5.caii,72,nefarias & irritas 
huiuímodinuptías vidctur exiftima-
rcQua' autcm auólotitas fídes que ad 
hibenda íit Sextse canonibus Synodíi, 
tradidit Mendoza cap.4idib.2.& cap* 
52dnIlÍiberi,Cum ludáis fpeciaiiter 
coniugía Chrifíianis prohíbent San(5ti 
patres proprcr eorum duriiiara,& per 
-tinatiam Illibeí\can,é6.&ab illo To* 
letanum4.can,6i*& ^ j^Toiec. 8* cam 
fo.Aruer.can.ó. Aurelianenfe 3. cam 
ij.ílliberitanumcan^y.idoloiatriam 
interdens á fidclibus relegare , cauit 
neíiías fuas matrimonio Genníiuni 
facerdotibuscopularentjquoniam íi* 
neíacrifidoj&idololarna concoaii* 
tante non poreranr ceíebrari,& maio-
ri pcena prohibiutaquam íi alijs infíde 
libus tradidiííent, hi§ enim matrimo-
nijs per quinquennium iniungicur poe-
nitencia dumtaxat,íllis á etiamin fine 
negatur communio facra,vtfuisínno* 
tis erudjte vt íoIer> ti-adidit nunquam 
íatis laudatus concollega nofter D» 
Emniaruicl González. 
$ 11 
^epellmturqui prohihittonem H Uf~ 
tiamm c(tmgentiUhus9 adCh 4* 
nafueo? tantum pro* 
Undunt* 
P LureslegemillaranoH vnluerfá Jem ad omiics gentes,fed adCha 
naneos dumtaxatseoquod tam hic# 
q^uarn Deut.y.fíatde ijs folis mentio^ 
nec alibi cum alijs gentilibus prohibi-
ta repericntur coniugia,ví Efth^rís cu 
Aíluero^anííonis cum Ph i l i í l ^Ex-
quibus ad antilogÍ4m, argí:n^?itaqi]l2 
íupenus relataconiíat íojuife > nuilo 
enim ex ilíis connubium reperietbr cú 
Chananasa, Verum nonlolum cuna 
Cha na nafiSjícd teris alfj s exter 1 sea 
genribus vet'uas nivptias Hd)í £is con 
ftatex moduo prohibitionisLam Ex* 
^4.quam Deur,7,5¿ Regum 3,cap,ií(, 
j^exautem Salomón a da mault mulle 
res alienígenas mu ltas$Uam q&oque 
Tharaonis& J&oahitas > i m - J ü ^ 
monitidas, idurnaas > & tíetthitasi 
degentlhus fiiperquihus dlxtt Tmni* 
nusfílijs ifi-aeliNon ingmdizmni ad 
•eas¡ñeque de filis mgredientur ad>í,-» 
Jiras scertifsime enim auertcnt corda 
"bejlra^t fiquawini deos earuni* Orn* 
tiesergo relata? comprehendun-
tur íub prohíbitione , eildem vei bis, 
quibus Deiit.y. & Exod* 34. rcfemir* 
jnrerqiíasíolf Sidonk ?& Herth^se: 
ChananseíG erantw Deindeconílat ex-
prese ex i,Erdrs cap,^. ybi inter po-í 
pulos ,qLiibufcum damnantur connu-
bia^noníblum Chanana:i A Hetrhiri, 
Phere212ei,lebufei>& Amorrh^i > qui 
ex Cbanaiiseis nationibuSéf ant3recea 
fentur,íedetiam Ammonit^ i Moha* 
hitse,Sc iGgyprij, cura quibus connu* 
bia i.Eídra? cap.i. abominationes á & 
cap,2,tranígre)sio & príeaarícaíio ap 
pelíanturi Hanc ílaiiíiter legem cum 
hacexteníionereceptamintelligítPlii 
lo lib.de ípecial. iegib, ioícphus iteni 
"Íib.8.Antiq.cap,2*&,lib,ii. cap* 5. tu-
multum refere íudasorom fenioniin, 
<|uod laddí pontifícis fracer duxiííee 
excerni generisfoerninamjrati pairias 
légesde connubijs fíe antiquari ca?-
piííe.Cuiiisviolationispcccarumplu. 
res eorum caufamcaptiuicads B iby-
lonic^ traduntfbiíTciEtquidern vxor 





erat,& pertraótioni s ad idolola tr i irn, 
Hoc autem perkulum «que ac inClia 
Anti logía !ExExqd.cÍpr34. Scnpturír ^ 4 
nan^o^uocumque aíiogentiíi popu-
lo poííet timeiiÑcqücquod Chana-
nañ nomincntur foli^qüando lex repe-
tirar, prohibitionem facic reftringij 
curaenimpopuli Chánán¿ei tícbrasis 
forenr vicim.facíiius^poiTdere qbe ma 
¡on píopendcrent in nuptiá? eoruín¿ 
: i ni. -
Fltfath locis qu¡$us oppofitum C07n* 
prohahatun 
DexépÍa5 quibus lex de prohi-
bitione accipiebatur reíiriótiiiSj 
díccndum eíl Riuh^quá duxeiarBo^z, 
i a m c ñ e i n ludaifmúm conucrfam 3& 
iuñiria? p^roíclytamfactam. Auditc o-
perisimperfcáíau¿torcmHom. i . «fT 
Ruth pro mérito íidci íute nupfu Boo¿ 
quia propriám gencem ¿ontempíit, & 
t enámA genus.Sr elegit líraeli& non 
de ípex i t íacium,vidiiam firnul & pere 
grinam , deíiderio duda genens íui 
magisquara fui^Déos patrum íuorum 
i'epulit¿& Deum viuenrem elegir % 
Quod conííi inari poííet exillis Verbis 
Ruthcapit.j.vbi ííc ílli Booz ínquic, 
Scitenim omnispopulusi quí hahitat 
intra portas ^ his imulierem te effe >/V-
afa/zV.Quod nifíHebríeisaur ingreísis 
in ludaiímum ditfícile poííet aptanu 
Eanidcra expofitionéra recipiunt Mo-
íísGontrafenuptia; cum filia lethró 
facerdotisMadian,& cum puella^quíé 
capcretur in bello a vtdiximus íuprá 
Geneí.de matrimonio Abrahami cum 
Sara agcntes.Licuifíeautem coniugiu 
íídelis cele^ratum cum infídéli i fi ab 
crrorereceííeritpriftmó,cerciísimum 
c ñ , cümpcriculumfedü(5tióní§ ¿quo 
kgis prohibitió fundatur^omnino ccf-
fer, 
Quod etiam iuré Éccícfiafíko leí 
uatum cíliCbncilium enimChalcedo-
neaíccanájaicílatuir. % Quomam. 
inqnlbuídam proiiincijS cóceíum eíl: 
'^falcbiftis^Sr Lectoribus.vxores duce 
ít.conftituit fancla Synodus, proríus 
cliique t% his nonlicereaírenos ledíe 
áGcibere vibrcm.Si quis vero pranje-
hit,6c habct iá de tali connubio filios¿ 
íífonepríenenerint eos.iam apud h^ e-
íetiebs baptizan i debent eos oferte 
San¿ta? Eccleíia:Cathclic^ vtibicom 
municent. Qui Vero adhuc baptizad 
non iunt^omnimodo non poíle eos iii 
hín etica Ecc lefia baptizari3necjn má 
trimonio iungi .hírreiico, lud^o ,veÍ 
P agaho nifiíorte ípoponderít íe ve-
h.irc ad orthodoxamfidem,dum con-
iungitur períbnK bnhodoxaí. Sí-
milia tradiditZachajiasPP.in Syno-
do Romana cán.io. 1^ Siq^ isChiri-
ílianus fíliám íuamludaeo in coDitigio 
copulare pr^íurnpíerit ^mll pirfé&e 
credidérit CÍinfto,& baprizM:I;Sfí 
tír. 5[ Permittitur é rgo cura íudieo 
conhubiüm.íi tranícat in Chriíl¡amf-
mum.Idcm BaíilienícCohcihüm can, 
io.Laodicchíecan.Ji, Ñeque alicubi 
SSipaties catholicís prohibent cuín 
hseredcisinireconiugiajniíí m hterefí, 
& errbíepferfiftanr, 
Quod íi opponais Sárrifonem cum 
Philiftxa^Efther cum Aífuero celebraí 
fe cohibgia , & nihilominús , ñeque 
proíelyta Philifeá vxor SamíoniSj 
né^tieAííücrüs inludafmum poteft di-
Ci conüeríusi t)icendum ex alijs 
(nbftrüm l'nim iuditium íuo cuiafque 
loco remittimus declarandum ) vel 
jpeccaííe(qüodnon finé inconuenién-
ti dicipbteftdeEílhet) aVélid pecu-
liari inftindtu diuino faótumaquia 
poííet ptncuíum auerterg 
féru erfionis* 
í lxoL 
BxocJ^* Septem dtehus )>efc€rís pa* I ' ExocíaiiSexdiehtis^efciinméitfíti 
VidcExod.cap.12. 
BilHiiÉ 
£xoá^%odeuntednninmporeqna- ¡ Exodai* Nifam inítmm menfium 
domnBá conjuntan CP* piincipium annu 
VídeExod.ia. 
JBAW. 34. Séptimo die arare ceffahu j ^ / V . 6, lerico iuxta V> 
¿po exemplo omne proh'ihemr opasx bem circrntíonihus operóos Id* 
borahan?. 
VideEsod^o* 
üBxod^^tsiraseomm defirues* Exod*%iSDi(s non detrahes* 
"VideExod,!^ 
JExod.^Omne quódaperit ^ uluam ge \ ¿eu l t^O9 4,a>, 5. capra oues > at¿ 
nerU mafculim offcrp pracipitur l que ^acca offirehantun 
tantum* 1 
Tcendurmin facriíícijs fponta-
neisoflFerrequempoííe 3 qtrod 
libuiííccjn coadis autem non /ic 3 íed 
mafcula tantum.Contra hoc efíe vide 
tui^facnfícium quod cft pro peccato, 
quo3& íí neceffariiim efe immolaba-
turfosniélla.Vndedicendum eílideo 
maícula dumtaxac Dominus offeni 
fr^cepiííe 3quia proprimogenitis If-
racliíarun^qu^ in ^ gypto íunt libera 
ta^rantDeo immolándaJn ^Egypto 
enim primogénita ab Angelo occifa 
maícula tantum erant. Ñeque obüara 
quod capa2.Exod.dicatur nullam do 
nitómeííe in iEgypto,in qua non iace^ 
ret mortuus,quod vix intcliigí poreft 
niíi de primogenitis aliquír foeminie 
occideren cu palias oínnc s primogeni-
ti&quivuluam apcruiííenc 3 maícoH 
eíTedeberent^Sed de ijsianicapit, 12. 
A i i j 
Ali j duo genera diílínguht facrifíció^ 
rum,alie¡umdire¿tc adlaudera Dei 
te» mmacuii^ & hocmaículis confíaré 
debcbai^Óc appciiabatur holocaufto-
jum vi Leuir.cap.i. Alterum erat eo-
rum jquibus creaturse bonum, pacifica 
'Mxod.^'Terin dnno Ifraelitets f r á d 
pitter ¿ppárere in S ancluario^A%sy 
worum¡Tentecojles ZJF tahernacíi* 
¡ommfejlwitatihus* 
Liquiproprer rationem attada 
\ ceníencíongedíílanLesíolum in 
tertio anno,quatido tercia decima pau 
peribL)S<5c Leiiiasícgregata locoSan-
d:uarij erat diftiibuenda* Vnde folum 
ín vnoextríbusannis corara Deoap-
p^reretcr tenébantur, Vcfum hoc 
íalfum eft.Quoniam Deut.14, deciraa 
jparsffodoum tollcnda erat, vel ven-
denda ,ex cuius peciinia , a.líquid dé 
quo cura peregrinisatque Leuins vef-
cererur^quís ernere cogébacur^verbis 
quidem Dcur,i4. lex non folum Hie-
fofolyma? próximos,íed longinquos 
eaarn comprehcndii,cüm deiiiis^quo 
yum longior eíi via^íoquacur, Prseclü-
MXOÍL^O Jgnórahai quodcornuta ef> 
Jcí facies elíist 
íiojemifsió cuíp^vel aliud quod pe-
teretúr 9 in hisprolibico mafculus vel 
foeraellapoílcnto&rri. Adlaudera 
quidem Dei erat primogénito rum vi-




qtiihus mttnehant in Sanclua-* 
rio y fex manehant hebdómada, 
Dtflantes ergp bodeucis^m^O" 
terant i r e j y rediré. 
ditur ergo expoíitioj, quam tradit A-
büJeníis^diípeníárionemdiuinam Ion-s 
ge di fiante s habuifíe non corapárefi-
di niíi íerael inanno feño íciíicet Azy 
morum^&bis de feptennio in íepreñ-
nium anno remilsionis ihfefto caber-
naculorura , vt corara onuiibüs líber 
legislcgcrecur Deur 31» PftBelüditurj 
inquam^cumpraecepri expreíía íitno-
tio , &diípcnfadoriisnulla notitiain 
Scriptura.Dicendum ergo quod licec 
in hoc íit grauamen, impenderé tcne-
bantur, ve fie & meritum augereturi 
& memoria bcneíkiorum , quíe illis 
feíiiuitátibusrecpkbantur 9 tenacius 
eoníeruarecun 
iPmhioádCormU 3, gloria *Pultu¿ 
zftíofis preedicatun 
^ Hriftianus Sehotanus in.Sul-
piruim Seuerum , & Eugubi-
ftus errofcra impingunt Vulgatono-
ib o , epqiiod Moíis faciem eífecor-
mu ara verterit, cuius piaculum a vo^ 
ce in Hebroso ambigua ortum cífe 
Vertei et ignorahat ¿ qmdcormífades 
fuá , & \\ovíqHodcorn&ta ejptj\4ran 
ergo (inquic Bonfrerius ) non tan¿ 
tura íignificat in morera cornuura ra-
diare a íed enara eornua, craífa nrrais 
nmi iiia,& oííea emitieren Sic Píaí^ 
exjftimarunt. Keren enim eorau íig- 6%. Jrfakrincomtiayertimr. Con. 
tra veroHabacue 3. verí.4. vbi nos 
habemus corauá i» manlhus eius 
Hebfaice Kanmjm 44R. Dauid , 
Abraham a ¿ - Salomón ifgkvdore 
nificac, & Karan radiare^vnde^/on' 
ficatusfuit adfpecítisfaciei eius9 Sep-
tuaginta legerunt, Verum Vnlgatus 
Ant í lope ExExod*¿apt34Í 
O' 
intcrpretantur apud PagninM), xpos 
fequkur ipíc,Quin(vt Bonfreriiís ad-
digiri Laodkeíi oimSol fubito luccre 
deíiniCsdicitur corma retrahere. Per 
niccaphoram á GrtTcisdigiti radij vo* 
cantor ideo HomerusSolem á mul-
ticudine radiorum Gentimanum vo-
cat,Cur ergo miniis radij methapho* 
ra cornuum non intelligentur?íicüc& 
JExod.$ 5. ^ uifecerit opus in fahhatho 
VideExod.cap.lo, 
j>cr methaphórátóíagittse á Lucretid 
appcllantur,tó^ tela dtei&ApoU 
iincra ciím arcuA íagittis deícribünt^ 
& ficut Malach.4.radij SolíS pete di 
cunrur* Ecqüidemvt inquit Hiero-
nymüs in Amóf.G,6.mxta Hebráicuraj 
Aquilse que eái£t¡oncm3£¡uia comut<t 
erMfpeciesWltüs ems* efí legenduiru 
Lemt.6, Ignisfemperardehit, que 
nutrjet facerdos fu hijclms límd. 
máneperítnjrulos dies» Sahha* 
$ho ergo tgñis accendehatun 
Exod,^ %Spontaneeofferendum argén j JEkod*cap*i%* ^mnumerantur ex 
Vide Exod^B* 
iure aurum teñehantur oferre*. 
JExod.tf,Bejeleelfilium Vrif i l i j tíur* 
Buius pater fuitCaleb&t dieitur t 
Tanca* 
lo fue ca, iq.Ca leí; cuín exfloratorU 
husmgreffhs in terrdm Chama-
erat $ú*annofum<i Eius ergo pro 
hepos ¿etatis effe noti pojjet 9 
finciuarium conflrueret* 
Ebrsei Caleb proauumBefelcel 
tradunt eíTcqui de exploratori-
btis fuic & Mariam fororemMofís du-
xit vxoreni,cum eííct deccm annorum 
¿ i p rincipio decimi, Azuba^ quam du-
xeratpriuscum odo forec annorum^ 
mortuafcquenti anno,& «cati^ fuíE no 
no.In fínedecimianniHur geniíit ex 
ca.Hurautem in fine decinii anni íui, 
qui erac vicefímusprimus Caleb ge-
nuit Vri,Vii autem in anno nono fui,& 
triceíímo vitaf Caleb genuit Befeleel^  
Befeleel autem anno décimo setatis 
íua?,& quadrageíimo vit^eCaíeb inca? 
pit SanÓuarium conftruere,p3ulo an-
te ingreíTumin terram Chanaam ,hic 
cnim fuit tertio Vil quarto meníefe-
cundi anni ab exitu de -áSgypto ve ex 
lib.Num.conüat a Befekei aurera pri-* 
.liio anno ab exitu confírui esepit 




pe ridiculum eíl Caleb oéíauo an-
no vix rationíá capacem vxoreral 
duxiííe i & continuo genmflfe ¿ in-
credibile cft mulierem fandamMa-
riairí viró tamiüüenifenemtraditam 
in vxorera cum illa 65.vel quafí 70, 
íbretannorum, cüilledQcaxat decé, 
proueCíior enira eratMofe íoror ílíius 
a qualiberat* ipfe3 düinHumineperna 
taiec ícirpea fífcella, cuius prudentia 
in 
Ántiíogíag ExExocI.cap.3 Scrlpturá; 4 
m ventareceíanda ^tarém decem án-
iióruni íupcrabac sMoíes autcui euai 
£a]eb.40,fuiífec annorum, S2,habe-
bar^quia quando PharaonecoraiB lo-
catusfiiérac 8o. efat annorum , v t pa~ 
ret ÉxodVcap.7, Quibus fi addas 23. 
vel ^.annijquib9 María excedebac $p 
confíí t u nnr,vnde feq u i tu r cum Cakb 
dcccmjniiííe Mariana 6$. Ñeque mi-
ntrs credibile eft^qood Beíeieel anuo 
décimo viras íuas fanítuarium fabrica-
re vaíerer, 
Dicendum ergo efl- bino^ fuiííé 
Calcb alium ñlmm Eíron¿fiiium Pha-
res,Í!lium íudit^aíchura fíliurti ícphd 
ne qui fuit exploratnr, vt loiue 14. & 
í olu s cum í ofue de mu 1 ricudiñe bel 1 a-
rorum íuperfuit ve Num»i6,& 14.HÜC 
lin poíibic cft proauiim Beíelccl exte 
tu d jiEgyptó4i>.currcreDÍobs anuos, 
Ült autem Caieb filiiisBííón fmíiec 
tune quüíl T^o.annórüm , quia Eírón 
fuu fíliusPharcs íüij luda.Pharc-s au-
tem cuni paréate ingrcíTus cíl injEgyp^ 
tum Genc^é.Poí t iy . annos gimnere 
poÜcc £í¡ on.íed in ^gypto mando fl-
liorum líraeifuir 215, áquib'ús íl de-
rrabas 2 7. vel 16. anuos ante genítutn 
Efron^reílani ipS.ánn^quibusmaníe-
runt filij Ifraelin i£gypiopoñnatuni 
ipíum Eírón, Vnde veriíiraileeít, 
'quod PiiiríeesEfron genuéric anuo vi-
tx ÍÜX 25.ifte Caleb ánno 25. hic Hur 
anuo íuoaf.&HurVriannoíuo 25.& 
VriBeíelcei anno íuo 25.quí in íum-
hiam eoiledi 125. faciünt, quibus de« 
tratfds á 2i5,quibus durauit maníiolí-
irael in £gypco reílánt ánni 90, quos 
tiííe non ülum íiiíum Éíron de quo Pá haberec Beíeleel ,q üando Incepit fa-
ral.i , cap., 2. cuiuscognatio diftiníta5 bncárefanótuarium. Vndc tuneyi-
apparec á cognatíone Caleb íiiij le- uere non pofíet Caleb filias Eíí dn,cü 
phone^dequo i,ParóC,4, Deinde ex- lóy.annos haberec^qus; xus mili té-
preñe diftÍ!i¿iosfuííreeoriftat.cumCa- pore illoeoncedebatun 
leb Irxploraror fecundo anno ab exi-
Exod^iFecitautem Befekel arcam* I TaraU\.c^€ahh Jmt pro^tunste^ 
feleeh P'ndefequiiur 'cum decém 
ejjetánnomm magifirum incofi* 
jlmendo tahcmaculo fu¡jje% 
VideExod. c.35. 
JExod^ 7. Pecit arcam h4hentem duo¿¿ 
femifcuhitós in longittidine^ 
Exod^Uaheútem d m s ^ femifi 
cubitos ¡ecijfe dicitur* 
yidcExod.cap.2^ 
Exod^,Contra coronam menfe pofmp 
quatuor clrcu los áureos* 
JExod.i1), Suhter coronam circuí 
erunt aureu 
n i " i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i 1 1 1 1 — m w r i i i i W T i i l i f c 11111 n» «inii i»! 
44S Antilogía. Ex Exod.cap. 3 % icnptür^ 
VideExod,cap.25' 
Uxod^q* Fecitillicoron am áurea m. Sap^vDiadema appelU fur, 
C Orona illa lamina qua:dá erac labiumprommcns erectas& iníurgens totam circundans arcam intbr- apante mfcnori,Vnde lamina vocatur 
maquadrata/xcuc&ipíaarca^amquá Sapa 8.& corona Exod.37, 
£xod,$ 7, T>ms etmn Chemhim ex au- | Deut*^,Omnis ¡mago, fculptile 
ro dutíili. * prohihetur* 
VideHsod.20. 
jExod,^ %, JPeátdúos annullos áureos 
fuh corona perfingulz latera* 
N On eñ inreliigehdum, quod in-quoJibet latere, vnusannullus 
poncremr^íedquod inquolibeclate* 
ihidem Ter (injrula latera facías 
aunullos dicitur,ergo ínqttatidor 
laierihus quihus conftahatyqua-
tuor annulli erant, & quatuor 
"beBes* 
re^ inquo vedes ponuntur, dúo íihc 
annulli & vnusvectisi 
'JExod.$%,In altañs medio arulam. JBxod. 271 Cratículam que in mo-
dum retis ¿eneamjcr cuius qua* 
tuor angulas eri^ nt quatuor an* 
nulli anei^ quos pones fuh ter arp 
lam% 
yideExod,l27t 
B%od*i%, Omne aumm 3quod in fan* 
Buarium ohlatum efi, qui tranfts* 
runtad mmerum 9 dedijfe , diel' 
tur* 
I Bxodti^ Sponte ohlatum dieitur. 
yidepxod,2). 
JExod* 
téy 6Ó3 5 5 o* infer qnos rccenftti te* 
íccndu hic no numeratos^ítcuc 
ncc in Num. libro iios Leni* 
Tum quia foli computati funt bellaro-
res* fílij autemLcni non pugnabanr. 
Tú quia foli nmncrati íünc, qui mediü 
íicíum fanduario obtulerüní*,qui Leui 
tis non eíl exaóius.Solum autem nomi 
ne HlLorumífraei inrelligunrurLeuir^i 
qnando \á ordine ad aliquid fpiritualc 
norainantur3vt ciím impoocndos in ra 
tionall SúmifacerdotÍ5,dicirur3 fíiios 
Ifracl,quorumeííet coram Dom ino 
memor^ntcliignntur Leuir^jHt Apo-
calipf.y^eadem ratióne funt numerack 
1 ContrAhoceflcvMcí'úrillud Reg-, 
i.cap^.defíiijsEli^qui bellota and o 
capta eíl arca.,pcríerunt j exemplum 
1 nuín,\*Sum ma ¡fía exceptif Lenh 
tis traditur > repcrluntur 
etiamMacha ba'oru^qui Leuita? cranr^  
& pluricspugnaíTe conílat ex eorum 
libro.Sed nuílius funt ponderjs h^cjfa 
cerdo tes enim & Lcuitse Ucllo aíiÜe-
bant non pügnántes,fed verbisbella-
tores roborames..quod íi fíüj Eli perié 
runt in belloinon mortui funt belian-
tes,íed arca fortiter defendcnrcs, 
chabíüiaucem pugnarunt contra ini-
micosjcd CUQI rcfpubJica vltimiuB di 
ceret valc.Tanto crso cftiamítatisíla^ 
tu mihifíeria confundí debent, nc ref-
publicaruat, & facerdotesagerebcl-
latores, Qi^iniMachabafijaruia vc ki-
duérent3ifripulfu diuino 3 credibiie eíí; 
quod íintcxciratiintonuspopuli au-
xilium. 
jBmsS, hdUtoresnítfner-aú ^035504 
fant* 
Ertum eft haíjc numcfationem 
^ fuiíícdiümótam abca quaeNurai 
lib.refertur.Iílaenim fadafuit primo 
anuo exitus de ^Egypto^um.ca.r.fa^ 
áta antK>feeundo,Ex quibus apparec 
antilogia,Quoniácü inceptum eíl ta-
bernaculü.ad humci üiam traníieráci 
eum dicatur argcntum & aurum obja* 
tum fuiííc ab ijs qui réceníiri funtví fíe 
ler tabernáculumJn hoc autem inter-
medio próptér vituli adorationemoc 
cífi funt 23,miIIia hominum, Hó ergo 
mórula illa hi 23.millia augeripoííepc 
ex alijs>qúÍ20XompíeretannQs, Vel 
ergo in hac numerationeplure^ innet^  
t i funr,vel non tatin fecunda» 
Aljquia^eruntáj.milliájquide 
corurit ftonfuiífe de Hebrads s fed de 
vulgo wixtó^quodeuín Ifrackis af-
- r'endir.Vnde nuJlusáeHcbr^is numé-
ratis defecito Verum hoc contra tex-
tumexpreífceft, Qniaij occifífutit^ 
qui peccaruntideliquiííe.Ifraelitas nul 
iusnegabit, qui ira contra populilm 
concitacum viderít Dotninum,lfracli-
tse cr-go fuerunt qui ceciderunt. Dein-
dc quoniam ibi dicitur jfratrem coa« 
ira proximum íilium que infurgerc^ 
quo nomine non comprehenduntu^ 
¿Egyptij ,cumpotius aducníc, & peres 
grini appeilentiir« 
Dicendnm ergo eft inter priaiam 
& fecqndam eomputaüonem noa 
intcrcefsiííe 23. [ miliium tiecem^ 
Quod íic probac Ábulcníís, Lex 
data fuic in Síaai die íexto rneníís 
cevtij b vel vt quibuídaia placuii: 
die teiti© meníis ciuldetEu Deinde 
A n t i l o g í a E x E x ó d . c á p ^ b ? S c r l p t ü r ^ í 450 
Deo vocante in montera afcendic Mo; 
les9ad caíiginera que accefsitA aDco 
ibi afsifteníe audiui r príecépca^quae ha 
bentur ExoJ, 10.21. & 3^. deinde dcí-
ccndjtde monee, foedusconfírmatü-
ruscuni populo, &ineadem die cura 
lofueiierum montera afcendicibi que 
4o.diebiis raaníitjdie autem i y.meníís 
quartideícendit adlfraehtas vldone 
quedekioiatrisfurapca * fequenti die 
pro ífraelitisrógaturum prOraifsic pa 
pulo vtExod.32. Afcendic iccrum mor 
tera pro eorum peccafóDomiíiüíü 4^ 
diebus éxorans>alia s íperáns tabulas^ 
quibus additis diebus defcenditavcl ad 
diera iSémeníisquinri j veladprinci-
pium meníisfextij&immediacelocu-
tus populura.eontinuoqucegreíía éíL 
omnismultitudo , & obcuiit muñera 
fanirtuario^quod nínc incepíumeft,^ 
cura ómnibus vafis luis íeptem perfe-
aura raénlibus,Vnde pqft viculuma-
doracümA* vltionem deífraclitis ac-
ceptam ñuraerati íunr lf; aelit¿é¿ 
intra táherndculum fieri dehebat, 
&prtffupfomre tahemítculurh ia 
ad Do min um* lam ergo erÁuh 
VideExod,!^ 
jExod, 4o# Tofuit tefíimomum irt 
arca* 
MumÁ 7*0* ad tíehr.g, , Adro* 
nts , ^\idnna $ t2* Uher 4I)eute* 
rommius fueruni iefiimomunu 
fí^c auiem a Jvíofe non funt pod* 
ta in arcai 
H Oc teílimonium poímmi eítini arca, antequam tabernaculura 
eííer ercólunr, & immediare ac ñiitfa-
feíCum facerdos Aaron non fuiííer. 
Manna autem ab Aaron cum facerdo-
tiofuit fundáis/in tabernáculo refer-
iiandum fuit collocatum vt Ex. 1^ . Aa 
ron autem SanAa San(5torum ingredi 
non valebac niíí poft feptem dies con-
íecrationis expletos^nó ergo niíipoíl 
iam tabernaeulum ereélum aliquot 
diebus. Teílimonium autem 3 de quo 
hicjinipfaere^ione tabernaculiin ar 
.ca pofítümeñ.Nequcvirga,, quia Nti* 
i7,iam erat facerdos Aaron , cum ex 
inuidiafacerdotij ortafuerit Core & 
Daran^ Sc aliorum fíliorumLeui reuel^ 
lio.Neque líber Dcuteronooiius, qúi 
á teuirisiflJatere arcíe fuít collóca-
tus Deur^i* Teílimonium auten^de 
quo hic^á Mofe poíkura eft. Deínde 
quia Deurcronoraiusnon in arca, fed 
in lacere arcáedicitur coliocari j quod 
diftindum efi* Apeítolus emra refe-
tensad Hebr.p. omniaqua? erancin ar 
caDeuteronomi) non meminic. Ñe-
que hic in lacere arcíE poíítus eíl: nifí 
quadragefsimo auno ab exitude ÍE-
gypto ,quando morti proximus erat 
Mofes vt patet Deut. 51. Teftimo-
nium autem de quo hic, cum erigere-
tur tabernaeulum ,vt iam diótumeíl. 
Mofescollocauic in arca. 
Dicendum ergo eft teftimonium, 
quod depOÍitüm eftínarca,decalo* 
guracontinéqtcstabulas cffe * vtíír-
mum 
Antilogía ^xEiSd.apt^óí ScnptuS! 
inum tcftimonium s vt indcfedibiii- dediffc. Vidcatur Deiitéro^om^i; 
ter probaretur Deum íud^ is legem 
jExocl^o*Opérienté nuhé non pbterat 
Jrfofes Ingredi tahemacftlum* 
E x o d ^ C u m defcendijfct Donii* 
mspermhtmtflmt cum éo /»-
mcans nomen Dominh 




Í N S E N S V M O R A L I , 
Mlll»',*rl 
Genef cap,i,Gcr/nh;et térra kerbam 
"birentem.TÍoc tempore 'pér/'s pt'o-
hat condítum cj^ e mundum* 
Oncilianimüs anrilo-
giam huiufmodi/o-
lio 4. eoquod olíua 
íuum virórem alijs 
enaiüannirempori-
busprocer aeftatem 
conferuat. Quare non licebit inferrd 
Maium vndccimum f uiífc meíifem, 
Sedquarcin illa vniuerfe natu-
rse miferabili clade, vbi cunóla ar-
fvlgtt incm borum genera florüiri,&: fruótuum 
fás opertbus ornaí-nentisviduátagemebánt, cu-
que planta fpoliaíáe vitali vigo-
re mundi vniuerfale ruinam marcef-
centesplangebant, folaolina íuum 
coíeruauitviroretiiíQnarCjCumté-^ 
peftate diluüij Myrrha 3 & Áloe,Fí-
ííula, & Cafsia aromática? fpecies, 
procelloíisfru¿tibus pereuiit 3 Cy-
preíTus^ Cedrus, quárum venufta. 
tem nullus véhtorum impulíus dé-
. pónic,violentá aquarum agitatione 
escirpatveíunc/ola autcin oliua vi-
tkiJeriéófdíÁ 
áimna. 
Cenefó* Columba cirica médium 
nienfts "Pndecimi ^irídem dd 
arcam rctulit ra mu ni olitííg* 
uida fuá maníic radice ? Eüfebíus 
Emiíícnus rcfponder, quoniámoii-
DM , Deierga lio mines mifcricordiá 
deíignat.Siué homines pciícquutio-
num peldgo ílii¿ituaie videdntur^íí* 
pe laboribiis^médij s que h ibiíJatio-
feürnaquisquaíiperire^olj-jd miícri-
cordi^ e diuiníK deíuper fenlpcr na-
íabiMicquepcccatise^ringuitür, ne 
que malina peccárorurn nlarcexif, 
femper virorem íuum olma coníer-
liar. % Magna eft virtus, (inquit 
Buíebius EmifTeniis Hom. Dom.j. 
, poít Pcncecóílcm) miíericoidiá, §c 
ómnibus alijs virtutibus fup^rejí, 
vnde &perprophetamdicicur, íua-
uis Dominas vhiiíeríis & miferarió-
nes eius íoper ómniá operaeiüs,vu-
d e ^ beneapud Grecos oleurri vo-
cárur,{icut cnimliquoribus olcu n, 
ita ín boms operibus mifericoidú. 
fupereft,queme 1. !ie enim liquo-
veminoleum in tenidas^oieum íem-
per 
454 • Expofctio 
j^pcr defuper natar^ oleo baptifmns 
ían^ti tí catar, olcoEcclefa confer-
liatur, nos quoque oleo ideo füinus 
toncs iounóli; vr íeatper miícricor" 
?difT memores fimusa 
D.Ambroíius libvtle N o e ^ arca 
inqujt,fo.iium oiiua? in ramorepcr-
• tora poíldiliíuium generar! potuiííc 
in ípei pig!Uis,& mííeri Hoe pro-
celloíis aquaruri! fluétlbus, vcnto-
rumqoc irapulfa agictíi. iblatiimT* 
Miíericordia é'nim diuina, quoho-
fninis excreícit mifeHa, eo maiori 
pondere inilliuni^cli nar.O bonitas 
Dei^ñeque vt orani potens Dominas 
íit?neqaeVtíapicns^indnitus,& ían-
€tus índiget creaturis, vnde Píalíii, 
,. Weusmeusestu3quúnidm honomttp 
wéórkm mn ejtts* Et lolum vt miíc-
ílcordis áccributuM nobis ofeitan-
ter intelligentibus manifcíiec a indí-
getquaíi noftra miíeria, Ha?c mim 
trum eíl ín quod propeodit miíeri-
cordia diuina ymti ík limitata ho-
iüibi's miíericóídia, Manifdhcur 
Ventas iüá ex illoi.Reg.p. Dauid 
beneficiorimi, quse á Principe lona-
rha^etiaminíeqaalisfortuna nonié. 
hiél acceperac s non imniemor pras-
íer hominum morera , ex familia 
Saúl ficaliqnem requírebae; lautas 
ne cíl aliquis^jui manferit de doma 
Sótil > yt facíam c&m eo mifermr* 
Mam propter lonatham 1 NulIllS 
eíl, quiaudeat aliquem denunciare. 
" í-oquitur tándem cum Siba. Nmn* 
quid fagerefi allquis de domo SmU 
Ex Geri.c. i1! 
faciam cum eo ''mifeffcoríi%0$ 
Mlphiboíeh loríate fiipereílc^liutii 
•ílatim rcfpontoi cft, Quare contw 
nuo nunc reuelatur, qui íuperefier, 
-curn primo in ómnibus alrum íilco-
tium áiiffet? Textüííi auditc, crac 
deMh peUih/is Miphibofth , erat 
miicromolnoque ablectuS^á nuílo 
^rgo manifeílarur cum primo pro-
bittic miíericordiam Dauid , kec 
cfmm.-duimaxat. locutus eft-, >t fa-^ 
ciam cum eo miferkordiam* Nullus 
'•ergotuitc annuncians parúm íidens 
tle hamímá miíericordia, qux abie-
iftos reíugit,& numquam deípeítos 
humanitate reípicir. Guii'i auicm fe-
cundo miíericordia-m promiísit ^ fíe 
:, inquir,>? facíanm mífericardiam Del 
0mrmldco continuo audiens Siba 
miíéricordiim DeijCiusque non ig-
nora ns inclinationem, qua velocius 
in miferiam propendic,tvtiphiboíerh 
ttíidebilcm pedibus íBC, abiedum, 
ve á Principe infailibilirer fouere-
tur ^ demmciauk coníiíus, Pignus 
ergofpel inpciigo illo, quo íuíhis 
ilíe Nos miícrc ílu¿laabar.T ab va-
dis pené nauFragusagitacus, a vén-
tis impecuofe rcpuiíus, S¿ á terrá 
inimicé recentas 3obculir oliua mí-
ferícórdi^ diuina ,quándo vodiquil 
^ericulá circumibanc , íemper vU 
rens in laboVibus réquiem pro-
ttiictens, & pacetn in elcmentorum 
railitia, vt inquic Arat.iib.z, in Aá> 
Apóílé 
'j^flrtqkémodeftt 
Tigms oliua fuit, diláílo fe^pcríáoTi 
Ixpofitíd Ex Gcn?c.T.' Á n f , 
Úeñef*i* I n principio creáult 7)eús 
Coelum * CP terram, \ocamt que 
(Deas ürmammtum Coslum* 
^Elumquod prima cíie dicituí 
gunus 
conditurn Empyreum intclli-
coeliiHi, (íic conciliauimus, 
fol. 12. antilogiam) fírmamentum, 
quod fecunda die condidit Deus^íy-
derum coelum ¿ & orbes omnes coe-
leíks. 
Hominefirmaménti ccéíumEnl-
pyreum de aquis formatum ipcelli-
git Beda cryftalini lapidis inñar, 
Quare ergo ex térra formare Da* 
mínus coelum noneft dignatus,, cum 
pcrfecftíorem hominem creaturam 
condiderit vniueríl? Hiiarius fupcr 
Matth^i 7. & Greg, Mag, 12. mor aL 
cap. 11* fírmamenti nomine coelnmá 
& aquarum fignifícatíonc aííliótio-
nes inrelligunt iuxtaillud Pful,6S, 
'íntfaueruut aqu<e %>fqué ad am~ 
mdm meam^qn&ü lacrymarum p re-
tío coeliim fuerit venale:& plandus 
'Ltcrymh ^iomnia víncántuf3&cadant. J ^ -
faw ah bomi' aúMVw¡ónifHl?ítn pdtituf ¿ (inquie 
4 nibus totfípa- EuangeíiftaMatthíeuS) ywkati 
roturé r<ip?unt illud* ímperiüm non eíl^ 
qúamvis potétifsiniiin^vilimr, quod 
ruinam á violencia ínifefe non íic 
éxpertum i etiam m^ nia coeleftiá,^ 
quequia pulchra veneran 3neqUe 
quiafublimia pofle coníiftere falva 
videntur, cum rapi á violenris iurc 
íimere valeant* Alibinihiíominus^ 
Rifi conuerft fueritis ftmt pdtuulus 
ijle%non intrahltis in ¿{é^num Cce* 
/ o w ^ H i n í orkur difficultas^ fi v i 
^fmorom conqüati coelttm debeíe 
dicit , íi a robuftis, Valide que pug-
íiantibus inuaditür coelum^ quid é m 
Coéíéíiia caftra tcneri, pueril es que 
Genefi* É t ¿¡xít 7)eús fiat 
firmamentum, K^. C?* A* 
Bumefl^efperegsr3 mánediss 
fecuhduh 
pueris ácqüe á robuñis > potentes 
namque íipugnantí armis cingi de-
bent puerorum. Attertdite condi-
tionem puerilis a t^ati? , quorum 
proprium eftjlacrymis aparentibus 
id aífequi qitod defiderant > «neá 
plíin<fíu vifcera comraouenturé VÍTIÍ 
ergo patítur coelum3á violenris ra-
pituc cóelum, portas coeli referau 
peccatoreSjdummodo more puero-
rum lacrymisrefoluantur , qui ob-
durato corde ^  nigris qüe peccato-
rümfquamis armati^díuinís infpira-
íionibus contradicunr.,induantpue^ 
rilia armajinfantilcs lacrymas mit-
tant^ Dominum íuis Votisíuauírer 
corapeiiétatccntum ¿vi fuaui rapréc 
á Deo ccelnm, dulcem violetitianj 
paíTo, % Nullns (inquitD.Hicro-
iiyméíuper Ifaiam cap.ai.) ad Deum, 
áíiquando fíensaccefsit,qui non im-
petrauerir,quod poftulauerit, nullus 
abeo benefícium doíeoter optauir, 
qui non icceperiu % Éc Chryío-
logus in locum fupcnus citatum* 
Cogimus (inquit) Rcgrium Coe-
lorüm 3 & vim quodammodo faci-
tóus non compeliendo: íed fluendo, 
non imúrij s prouocando i fed íacry-
inisexorandoo^I 
Mirahtur, & mérito expoíico-
res, quare ftatim in Solis ftaruatn 
verfa eft vxor Lot? Gencf.cap.i^. 
DominuS.qüi miíencors eft, pocen-
tiam que fuam máxime miferando 
íiianiteftátsftatim iíubitoLoth iuftí 
punkvxorem ? inobedientia Aarort 
quadráginta aDnisquitolerauic ^  an* 
no quadrágefímo egrefsionislírael. 
NuniíCap^j. quaieinn^uiiere, qui 
. íoU 
•m 
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Ibla volubilitare mtmss á d l q u k p 
^aulispernoníliSülirpüenam?S£á-
Úm Se fubitoJnqnic Chryfolog. fer. 
9,tuleratenmi Dominus contra illas 
duicatesícurentiatn^decreucfaciam 
íopiJiciiui^illárumiriCcpera!: ruina 
cría 3 viderat mulier illa paui¿e 
^ifórabílemcladero, íilicea viícera 
habercufí ía¿ta compaísionis dolo-
re.lachrymas ñeque eiularcc fuípi-
rij StStatim vería eft in íalisílatuam 
mulíeivne íi illam víderet Dominus 
la c hi y iii3 n t e m,co mpeí [creen r r e 1.1 o 
carc íemcnriamv % Tanta eft vis 
kilacluymis(inqiiic Chryíol,) pec-
catorum5vtdeleantomnefacÍnus#& 
latam dioina promnlgationc fenten* 
tiam. 1^ 
Im lináuit fpirans Dominus ca-
}pWtJ?¿dtvato Cépiie tradidttfpiritÉ 
Matrh.27.Vana miíl:eriorum,Deide 
liotionc qui feruenr/unt concéplati, 
Quare enim3dubitant omnes,c2eIum, 
vbieíleius pater diuinus, non reípi-
citjíed oculés % i t in terra^vbi mili» 
lesnontam esterius fuñibus arque 
gl3dijs,quam impudentia^odio^ in 
iiidia in Chriftnra erant incerius ar-
mario Quare ooüos aucrtit á coeloA 
vbi fpiriius erant Angelici dolore 
£ompaüoiiisafíli(5ti 2& terram reí-
j)idr,vbi homines illudebant?SJLau 
reo ti us íoCUnianüs in Lign^vitíe capó 
9, % O lachryiiicT(inquit)bcnedi-
(kx»qua: vincis iííuencibilem,lig3s 
Omnipotentcm,& filium Virginisin 
«linas* In codo parens diuinus 
crat amorefílij iníiammatus3Ange-
licis ípiritibus comitatus, ín térra 
|Víáriaerat,quam gladius pertraníie 
trat dolorisaiuxta crucem lachrymo-
ía.fi caput in coelum leuo^ parentem 
Video.cuius viíus inenarrabiles funt 
delitkjoelicitas veré fuprema, fed 
i matre doloroía retrahitur v i í u s ^ 
oculi infoelíciter' e::ul«tnt, Qúo ega 
me \rertam ? tam efíicax eñ vis iá< 
chrymarmn , vt matrem flentemiíj 
térra nonpofsim non intuedjn iliafa 
inclinare qué capiu. £x quibus colli 
givalet quanri apudDeum fueriut: 
homínumiachrym^quárd i l l i deíi» 
tioíusíitpianótus. 
Ocuhsíínón maníbus Chríítons 
afcendentesin coelum Apoñolí re¿ 
mórari cupiebant. FmGaI¿í<e¿í¡md 
fiatís afpicienUs in coelum palpe-
brísjiominesterrea vafa portantes, 
(Angelici clamabantfpuitus ) ucn-
los claudire, pauiispet íuípeodite la 
chiymisjrjíclrfm 3q'*£Í ajpftmptzs efi 
aYahis fte^emet iierum redibit ad 
vos.ldeoredúum Chriíti fccundimi 
Angelospromktere, inquit S. Ilde-
phonfüscap.i.& Apoilolis annun" 
ciare.quoniam Dominumab horni-
nibusiam abulfum.timebant ab A-
poíloiis ne in coelum aícenderet, fu* 
uiter id compulfura. Sed quavi pof-
íent ApoftoliDominum remoran af-
cendentem ? inquit eximias dodtoc 
- S Oí\\s íuperius reíatus.Exproba 
uerat Dominus incredulitatem ho-
mínum ante afccníum, Exprohauit 
mcredulítatem eommi tS? durltiam 
fW/.fvPlánxeraíi£ ergo ^ humeía* 
éli Apoíloli lachrymis erant* Vide¿ 
rantillos Angelí lachrymanres^raa* 
giftri afcenfum dolentes^tantam er« 
govimlachrymarum recognofeen^ 
tcs,timuerunc ne. jlangentesper-
íeuerarent Dominum re/picientes^ 
ab illo que viderentur,in coeluíii íuí-
penderet tramitem terram *.om-
peileretur ínter homines habitare.^ 
Chriftum denuo Apoftolis^ínquit 11-
dephoníus3Angelí promirtunt : ne 
pereorur - lymasipíoin perpe¿ 
tyum priucutur. % 
¿A 
GencfcdpA.fexto dié homlnem Deus 
formduit /S3 foeminam ^iinfolá 
men admíorUim HUus* 
uerfli contigH mina > £ c'claip 
fn&líefe faCttim ¿ft initiurit 
peccdti* 
Icut plaga mords mulíer ma-
la dicituf in Eccleí. íic parL 
ter corona viú , íi foifam reperi-
si poííct íineimpeíí:c¿líonibuscon-
comítantibus fexnm. De illa 1b-
Cutbs ceníeri debet Phihppides i l -
le philofop hus, cum inqnir, ^ BÍ-
ni cnm vxore incundiísimi ÍLinc 
dies , aiter quoducitur , alrer quo 
raortuaafFcrtur, Demaíainte-
JligidebecCato, % Si Zinc mu-
licribUs, dicens ^miinduseiTepoí-
fec , vira noílra non cífet: íinedijs. 
1^ Eua a Dco creara cíl ¿ adiu-
muñiré tonim:i crac a^ pi'obs generatio-
ortginem » c^n^ u incelligunr parres 
Gen, locum , íed vtehs libero ar-
bicrio 3 & Doemoni credens & á 
xnuliere , qnse vidit Jignum ¿ cu¿ 
rioíitare decepta 3 & á viro S CÁÚ 
voccm vxOris audiuit, ortum iñ¿ 
& propagatum in térra peccatuni, 
& ruina vniuerfe naturae raifereír-
repíir in mundum* Vndcexquo-
dara philofopho diccbat Erafmusi 
$ Tune matrimonium eííe tran-
quillum a íi íurdus fíat raaritus, & 
coeca faáta fie vxor. % Hinccnim 
fiequentia inter cóniuges bella, & 
quía maritus vaniloquium vxoris 
fert ¿egre, & vxor ¿ omnia qu^ 
videt 3 furpicatur infirme a vt 2;e-
lotypiam queratur. Máximum er-
go a matrimonium 3 eíl adiutoriiim 
aliquibus , alijs fummum habecur 
maium a fed incauti non fine pe-
rieiilo proprio meunt m íolageg 
ccniugium e de poftea írretiti do¿ 
Icnt fine remedio 3 ideo , Sócra-
tes á iuuene quodam de marrimo-
EÍO coníultus inquit. Piíces3 
qui adhuc intra naííam non íunr. 
volunr intrare , qui autem iam in-
. tus íunt ? voiunt exire , vide ne 
ídem dbi contingato % 
Tentauit Chriíhim Doiíiinum 
doemon, fed deíperauit viiTroriam 
Quaie ? D. Ámbi'i ideo crcdidiífe 
vincendum , quiaDominnm irruit 
indeíerto morantem „ inquir.Ada-
mura cum inuafit a credjdic decán* 
tare.viífro f iam iuftitia origina lipráe 
ditum intelieétus que luminis cía-
ritate máxime ornaturri. Quare 
triumphum de Domino reportaré 
non fperauit? Quia in paradiíb adeíl 
mulier, k quo omnisiniquitas viro, 
& indeíerto non aderar, (moraliter 
debet intcIligi,íiChiiílum Doemon 
fufpicatus eft Deum a quem tyngere 
nequir voluptatisvenenum)Audite 
Amboíer^^.^íIndeíerto^aitvSalua-
tor implet Dci mandaturn^vt ibi A-
damíaíuaret erraDtein,vbifuerat de 
paradifi poífcísiohe deie^tus, In 
deíertoergo primum homini íalus 
refundítur,vbi non íunt epulce a vbi 
deíuntdelitia?avbi, quodeítomniu 
malorura cania,de eft mulier. Vide-
re rem mirá3inparadiío cum Adam 
diaboí^decertatiíndeíerto.cíí Chri 
ílo diabolus dimicatA'biquemíidia 
íurhominia.vbiqic5greditur,íedvbi 
TOuiiercm inuenit vi^or abícedit* % 
m 
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Gen.capA.Sextadlehomofmt crea-
tus* 
Gen^lSíonerát homo qui operá* 
retar terram» 
ínomnibus T J Omoiam conclicuserat , fcd 
Deum con- JLJL ^on vt terram opera retiír, 
tfplari te- gi-atcreatus aíedvtcoelumjnquod 
nemut. pr^ordinatus erat ab áuótore vni* 
ucríi , contemplaretur. Quaie, 
dubitauit Eiuhia ius, arborespd-
mis parentibirs Dominus aí signa-
uit in cibum ? ílcce dedi ^ohisoni* 
nem hcruam aferentem ]emtn fu-
•per terfámíp* yniuerfa ligúa3 c^a 
(¡nt yohis hí efcam* ÍÜo Vr¿bi 
tempore fbelicifsimo , quo pluuijs 
imperabac ad nutum , vaporesíuO 
arbitrio inouebat s & ílne laboré 
poííenc florere cair¡pi,& fruótibus 
coronan, Quaré ergo arbores^ 
non fata hommi pr^fixit ín eícam? 
^| Vt ere¿íisincoeliimocuJis(in-
quk Euthimius ) prouidentiam ve¿ 
neraretan ^1 Qui in efcanr eligií 
íata ¿ manibus ¿ ocuJis , cunólis 
que fenfibus operatur in terram^ 
cum manus 3 fe rere granum, terc-
ie á terram que arare 9occupacur¿ 
oculi cómitantur iiípeníb, ficut fu-
dore laboris vili fatigata? func ma-
nus 9 ita laboíránt oculi craíTo exer-
Citio fímul intenti, Qui autem ar-
borem édit 9 cum fatiatfru(ftu ap-
petitum y inter illius folia aftra & 
íydera cóntemplatur ^ íimuleícam 
colligit manus pro corporis ali-
íttento , & oculi excitantes memo" 
nam animas parant efcam 3 de ar-
bore frustas decerpunt , & fímuí 
omnium Dominum contemplantur 
ccelo; máxime intenti; Bruta om-
ninó terrena de íatisedant averum 
lationales reóH & eredi formati, 
qüó ab illis difcriminantur , con-
íinuo cum operañtur, coelum con-
templad docentiih Sic Oaidius 
Os homimfahlime dedlt3 ccelumqué 
yidéfe* 
tufsitiZS^ erectos kdfydera tolleré 
^ultusr* 
Dubitat eruditusSrella^quaré 
Dominuspanem fupcr tenam pro-
dnxir3& aurum in occulds hurai vif-
"ceribus generatur ? Vt neccííaria 
non íolicicé quan-át3refpondee* Pa-
nis vulgans cibus 3 cunáis com-
numis & ómnibus eft neceífarius, 
Vt ergo inteiiigeret hom o 3 Dci 
contcmplationi íe totum deditum 
eííe deberé 3 panem fuper terram 
proponit i vt predo ita inferiori 
emerepofsit \ quod i l l i follicitudi-
he nulla íit ofus \ vt tempuSi quod 
in neceííarijs qiterendis impende-
re t , Dómino fruduumcünáorum 
auótoricumlricro fpiritusvaleát fa« 
crificare. Aurum autem in imisvif-
ceribus terr^ ex coníulto homini 
abícondit, óccaíionem vepefdicio-
ms celauicne facilé diuitijs inuentis 
homíniscupiditas máxime fouere-
rur^auri que veneno fauciacüs 3 im-
pinguatus& iñcraííatüs, vt Do rain* 
doluitquondam/ui&omniuilicrea 
toris obliuifcatur^ Quaz omnia^omi 
íiem i vt patriam cfteli íine 'ideermif-
íione confíderet Dominum ora-
hium aiidorem i cundispt)ftp6fí, 
tis comémpletur, noia vt opefetur 
in térra „ indicant eñe creátUiij. 
Quod in hominis fabrica ipfaíaco-
bus de Vorágine manifeftauit,cu-
ius cor mirabiliter conditurn eft* 
pane fuperion latum , & angu^ . 
fíum á parte inferiori , ipfa pre-
dicante natura , ad fuperiora, 
& coeleftia íinus cor humanuni 
raa-
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t-ñk xítnc ta^atéi ' háberé , adinfé- efe ádmittentcs , non bbfcurem^. 
riorá & terrena , nimis árdos a ea íiifeflacuf, 
dumcaxat quorum natura opus 
G'enefcóp.X. Ucee ^ Adam quafi ^ms r T f d m J j o . N w l ^ 
ex nohis faUus éfl* 
: 'Moftw* Xquo Adam foelici illo fia. 
-vpcbríftm JT^ tu miíerc lapíus eft , Domi-
propter re^ ñus lignum a vt inquic Eccíeíia¿ 
/ ^ ^ / ^ ^ notauic ; vt pro nobis damnum & 
i™a¿íU s debicum íoluerec 3 & cum non íe-
^ ? ciííct peccatum , pro hoaiinc, iu-
dke amore , damnatus eft porta-
ré péccatuni. Hoc neceílariuíh erac 
vt fui imagincm repararer; For^ 
mauerat hominerti Deus ad íimí* 
luiídiñem fuám s vr quodammodó 
frueretur imagine fuamunduSide-
jiquit a & marceícere continuo ex 
pere colores ina?íHmabjles gratis, 
renaícentibiis in poenaradcljóli vá-
jríjs erumnis ^ & malis , ffcquen-
ter natura noífeiníidiantíbus, ref-
pexk amoré feruens omnipotcn-
tis dexter^ opus vmbris opertumi 
primoribus perfe(5Honum defun-
Ctuir» a & iterutn reformare , ^ 
éi ga Jmaginem hominis munusan-
tropographij exercere íccundo¿ 
íi^c emm quot patitur iniunas , & 
¡¿tus á tempore , non bdiura, íed 
maiorem excitauit commiferatio-
nem irí paototypo, & tot in dornl-
no rauiciplícamt affedus. Dccer-
nit ígitur Deus imaginis dus ireruiri 
amiííos íufeitare colores A ideó ex 
pharerra Sandiísimse Trinicatis e-
miííum eft Verbum Diuinum qua¿ 
íi íagicta, Dominu? ah y tero crea* 
mt me i iuquit Ifaias ¿ ftfuit me 
quéfi fapttítm* Hebraeus vertit¿ 
quáfi caUmum* O Verbi admi-
rabilis transforraatio ómnibus ma-
nifeftans amorem * indutüs pen-
Í)ÍS i qúibus Cupido folet depin-
gi, Ad qui4 , ye hqmmci^ |oj 
retro feculis iam defííxum mílau^ 
ret * celeriras íumma ^ nori 
ne , quia in corde bominis 9 cul 
prouida natura duas pr^ftidt a-
las , vt continua pulfanone con* 
feruaretuí ardens a tam fupei bse 
cogitariones accenfe funt > vt ad 
diüinitarem temeré auderent vola-
re ? eritis ficm dij \ O periculo-
fum experimentum \ lapfí funt c¡-
meres , qui fuperbe aícenderant 
cogitatá? Deitatcs i propter hu« 
iufmcdi ergo affe<5luiím ib tempe-
rantiam imago Dei ñut m homi-
ne deforma ta , fí ergo homo, 
quia fuperbe mdíuinitatem voia-
uit i ¡apíu maiofi ruir a Verbum 
Diuinum ardens amoris flama def-
cendit de celo velociter taraquam 
Cupido fáccr pennatus imagineiii 
reformare , & íi homo , du^bus 
cordis affcáuum pennis Icarus ía 
m&x\\& diuinitatis aícendit i Vem 
b um Diuinum alis amoris impulí uní 
terram mitdíur habitare \ vt opa 
fruñráretur fuum hominí deíide-
rium 3 quo enim profnndius def-
tendíc ÜeuS , tanto alrius ex t o t 
litur homo , v t íimui totum diui-
natis pondus mittatur in terrami 
éc bnus vilifsimum terrrx eieue* 
tur in coelum > pvfmt me quaf¡ fa-
giitam pofmt me quaft cklam&m$ 
óptima eñ expofitio > íed ad rera 
proprius accedít , qux eruditione 
Gjr^ca fundatur, Fuic ergo vul¿ 
gare venerabili antiquitati prouer¿ 
)a \ \m#ln¿t fagiita inuerfa , qüás 
íieíípenicíílus ex parte pingenBs^ 
péieuticns eftiex alia^fagitta^Finxií; 
Expofitio 
Ariílinet. aliquem fui ímaginem 
delineare ca-piífe l & fimul iüius 
amore captum i iíle pinxiííet qui« 
dem pemciilo , qu i verlas tabcl-
h m píngcatii^ caiamus eííct 3 k d 
VQvfas pictorem amantis eífet fa-
gitta, quot lineis penicclio curre-
ret manns linteum, tot vulnera in 
perore aperit íagitra pingentis, fi-
ní ulergo depingitur & percuticuro 
temare ccepi, quAmfinxeram 
tahtlUmy amormihiab dtrte^cnit 
inquit Ariftincr, j M e mea ¿extra 
dum fingit sfigit. % Á qilO Epi-
gramatisillud Lmmjemet faa ¿ex-
tra faglttat* 
Temculls profrij s^ídntis ah ar 
ts^eniu Idem ergoeft^ ac íi deVer-
bo líalas dixiííet, fofait mequaft fa-
f lttam inuerfanu Decreuerat ver-um diuinum , imaginem homims 
culpa deletam nouirer reformare, 
fedartis inílrumcntum arrendé, ía 
gitta enim eft veríus hominem pin-
gens/ed veríu s Deu m amor e ívxx fa 
íturíB caprum^direpercurícns^quoc 
lineispéríidt horainem/oc ab amo-
lísin fagití á vulnei a padcuün ima-
gine vide coló resjed in Deo dolé 
cruoi em/juia fímul cumpingic ^  ca-
pitur amere picftura?, fimul mhomi-
lieinfcribiiur hlcefl homoáDeorc-
¿empMs&inc&rne Domini licreris 
infcülpitur fanguinishiceflqui W~ 
ñera reclpit propter hominem y dif-
crimine tamen, qaodin hominepe-
nicillus depinxit, fed celo in Domi-
no apertae íunt3pingebac namque ía 
gittainuerfa^qua* fi veríus tabelam 
caiamus erat pingentis acelum erat 
veríu s piáorem fígenris, Ecce Ada 
fa(5tus eft quaíi vnus ex nobisjnqiiic 
oprime textus^quiavulnera^quibii^ 
hominem íubiecit primum pecca-
tumaad Dominum imaginisredemp 
ípretn fuerunt cum alijs miíerijs 
tranílata. 
Non abíre erit^qnaedeCupidíne 
reieri; Auíonius^Verbo diuino appü 
care. Mulleres Vulneribus amcfbls 
faucíatce querellas contra Cupidí-
nem publicabant j & tándem intra 
nubem repertunvmy rti cruce, reum 
fuorum criminum iudicantes , de-
uinótum , & fuípcníum afnciunr^  
fifams in exxejfo[ufaetifum ftipite a* 
morem* 
'¡DeuinBum foflferga , mamsfuh* 
firicíaque planciis&a 
'vséff clunt 3 reus efl [me crimine, iféS 
¿ice nullo , -
tsiccufatm amor tfe'qtiifqxe ahfohe 
regefllt 
Transferat >t proprias ¿aliena iñcrU 
mina culpas* 
Diuinus Verííi Cupido reus /íne 
crimine ^ vilo , tranílulit in íe cri-
mina aliena libenrer , vt ^ i u s i ^ ^ ' ^ ^ 
dice amore. cunaos a b í o l u e r e p o / - ^ 
í e t , ciLtce que íuípeníus pro óm-
nibus poenas íubirer tactus ergo 
eft Adam íicut vnus ex nobis, in-
quit Deus s qooniara ex tune in Do-
minum tranílulit poenas , qmbus 
ipíum primaíubiccerat culpa, Sic 
inquit Leo Papa íeimde Pent,«[ Si 
homo, qui ad imaginem Dei í tóus 
eíün priftino íuo honorcpermáníif 
ícr,Crcaror creatura non ficrer. % 
Vcrbum ergo diuinum áPatriS amo 
rejignumalcenderc fuir damnaríj, 
arsvi artem failcrct i vtinquir Ec-
c k í i a ^ medelam f^rét fiíde j o Ü s 
vnde lcTÍerat*Da?mm'ii quidem coa 
uenrre videtur luliani Imperacoiis 
emblema, quiaquiiam transííxani 
íagirtís pennis einsorhatam depin-
xit^cum hacinícr ip t ior i ' e ,^ / /^^ 
tra ipfam ¿ idéft quod áb illa nafd-
tur5quod interimit ipíara. Peccarüi 
quod ortum aDoemone habuk, ip-" 
fi^vt incarnatioñisoccaíío ,fuit ía-
gittalerhaliss 
Hzc aürcm homims imagi-
nis reformarlo adYerbñm diuinum 
pra?GÍpueípedabau ^ Conueniens 
fuir. 
E-kpbhtio s ExGeCcápiTr Ánt ^ S t ] 
fu! tylnq iút D.Th om .3 ,p a i t ^ nseílj-, 
arr. 8. vtpcr verbum vera? íapien-
tíx horno rcdüccrcmr in DeuiHi 
qui per inordinatum appeíitum 
fcicncicT recéíTerat á Deo, % A 
principio á D^moneinfa.3lix ho 1110 
deccptns, ícientiam, quam inordi-
iiare appederac,air,iík , vnde hu-
inímodi derrirnénti inílauracio íie-
íi per Verbum diuinum debebati 
quod creditur patris fapientiaavt 
illam defenderec , quam s Doe-
mone conínlenre , homo tentaue* 
rae vííurpare, Militarium ludo* 
rum propúgnateles in ipfo con cer-
ra; i o nis loco pnrícriptoíolercpró 
ctíiólo cerraminís íuos íuípendere 
clypcos refert Paulas Oroíius a-
pud Cartagen, quo certamen ini-
tmus accedens , clypeum iliiuSj 
qnocum decertare ^olebat 3 cufa 
pide lancea? tangebar, quo íigno 
fe prouocatum ad práiiüHa do mi* 
ñus cíy^ei intelligeíeri Inter va-
ria Tiinitans cognomina , íicut 
potencia . Patri , & amor Spiricui 
Sancto^ Verbo diinno attribuiturá 
& appropriatur fapientia, óum 
ergo Adamas in voJuprans puíi-
tus paradiío ambierit in01 diñare 
íapsentiam 3qu£e eft qijaíiclypeuSi 
& ícutum Verbi 'diuiní , non Pa-
trem^ut Spiritum Sandiím/cd Ver 
bura diuinum ínire oportebat cer-
tamen, Vnde ífai 45. audimus 
íic piouocari. Conforme y Caufurge^  
tndtíe'refortitndinc VradMum T)omi 
»/5ip(um que certamen íimilicer ac-
ccpiaíTea^!? feci^ egoferaiKiCgo por* 
taho^ egofaluaho^  
Gene[*cap*%*l¡{cquiemtah Gmni opé' 
feqmipattarato. ' 
Vem pro-
ñus dd mife 
nnáum* 
Omino requiei dies dkitur8 
hahebat enim, inquít Tertu-
Juniis 3 cui peccata dimitteret. H^c 
requics Dominieft , hxceít natura-
jis propeníio, pondos que natura* 
diuinse.Vnde Athenienfes religiofe 
qoidem errarunt deDeo^dicentesad 
beDeficiendOs& miferendum dexterl 
íolü haberc&cum viderent müdum 
pcíiibusiarae3alijs que fiagellatum 
miíerijs,conditum áDeo negabant, 
¡ncrcdibile exifiimantes conditore 
Dominumeííeranndi& íimuldeua-
ftatorem.TuIlíusde dijsdkebat, íi 
nonpeperciííentdelictis, homines 
di¿turos válete , hi eñim infortu-
nijs oppreíái Deum not) colunt, 
quem inmiíerendo paraliticum eííe 
reípiciunt.^í Si Deus, inquit 3 milla 
liominum cháritáte teneatur^valeat 
qüid ergo dicani 9propitius fit. «[[ 
'^ms póterit fldre imonfpeBu •Dei 
hums aiunc Betíamitíe, íjuí aicatíí ^ 
do oüeirafuy* 
Philiñeis expulíam indigne recepei 
rant religiofe,eo quod ex nobilibus 
íeptuagintá , culpa neício qua, ap« 
parueruntmane vitadefun^ü Nort 
ignorabanr, quibus atea hdnorabá* 
tur miraculis 3 verum ñeque facri-
ücijscurant plácate á ñeque íachí y¿ 
mis temperare furorem , illam re* 
pelleretenfant i ñeque Deum co* 
lere volunt; , quera 'maíuis habere, 
experiuntur ad Bageilandum, cor 
autem vt eornpati hominibuspoíTeri. 
& ílq use rente s3nonvidenr0 
Non manifeftatur Deu s /Iciu lu-
piter deícribebatur á fuis dextera 
fulmine femperarmataifed veluri % 
loanne remitíens culpas , & ícele-
ra dclens4 ,Huc tendebant Dei con-
m homines ponderaese quaetellj; 
O popüle ingrate dercliquifti fon-
tera aquaním Víuentium i putri-
dam fodifticifternam¿líiquit Deii5i 
yeram gioiria^ Pei^deeepte mmañí 
m 
i« jlmiUttidinem Vitili coxeientis nacura^ qua? mhü fecft aafi! ,Mrite 
íe 
fanum* Vítulus iíle y Vt inqmc 
loícphus , ad íimiütudinera Apis,, 
•^ui cñDcus apud ¿igypuos adora-
tus^oupáctis erau Non qiieritur 
Dtus idololatriani prsecipue , fcd 
quod vimio ofíFerrent incenfa íi-
tñiM Apis. Quarc crgo ? quo-
niam Apis , íi credirrius ipil íoíe-
vpho 3 caput Jolum habebat ,pra?-
terca nihil , hoc crgo Dommus 
lamentatur quod cum homines 
Dtum cligere relent , víiulum 
excxiíTenc in quo nullumappare-
bac tiiuiníratis vefi-igiiim. Qi id 
cnim vitiiJu$ idoluip habebat, ca-
>ut quidcm , i l l i ergo oculi fuif-
f nt j habebat non ne cor ? friiní-
me gentium i Poceiat ergo ridc-
re culpas .ideo cnim i i i i oculi fue* 
rant. & compati non valebar, cum 
i l l i defíceret cor, Ád quid crgo vo-
bis Deus oculis plenas vtvideat, 
6Í íaroat de peccans Vindia:amJ& 
r£ne corde vt non pofeit veftri ia 
afflidtionibus mifercri. O quantum 
viíeerá raiíericordias dinina? diíianc, 
Deus cnim liberalitatem^íi Fas eft di 
cere,excedir, & ad prodigalitarcm 
inclinat* O prodigum íifas eft dice-
Diüsmaxi tcíui,inquitGuarricusAbbas.,fo-
me ergabo- derunt mdnus mS4sy^pedes meos 
mines libe, inquit Dauid Pial, Hoc homines 
ralis* artendere anxic deíidero ,&íi me-
moria Gun<ñ:a excidant beneííciá, 
Qiíarc fupra omnia huievoluit ho-
mines fore imenros? quoniamhoc 
beneficio exprimitur máxima Dei 
liberalitas. Arift. qua^rk , quare 
G€nef,cap*i¿De ligno ftienti* honi, 
& mali ne comédas* 
hominis quoad f artcm, feilicéc pal-
mam /claufaái 3quoád aliam parte 
dígitos nempe, fabricauit aperrarn, 
reípondet philoíophuSahQc ideo fc« 
ciífenaturam , vt maioii facilita té 
manusopeiareniur.Vei umfubtilius 
refpondit Séneca, vt in manu , qii¿e 
cft iíiftrurnentum donandi, íignifíca-
retur hominis Ijbcralitas^naturajrr-
quit3fecit animal libei aje fecundum 
liberalitateai ^non prodigalitatem, 
ideo manum,quaí íymbolum, ope-
riseft^ inílrumentum doñandi,nec 
totam apertam , nec oranino clau-? 
fam fabricanit natura , vt media 
procederec vía , iuxta príeccpcuiij 
Jegis medi* yi4 cfleilgenda^. pem 
inih qmhns ex ctufismém.nonli* 
cet , § , cum ex éhe»* íftftit* de reh 
diuíf. VtcrgoDominus iiberalira* 
tem excedcrcc, ñeque iiliu3 termí-
ii iscñecoartatumotodcret , pal-
mam mánus^ quam claufam fabri-
cauit natura s clauis aperiri decrc-
uít fibl manus confodí paíTus 
cña vtnil omnino intra manufc re-
feruare poííet , ícd volemnblchs, 
vt fíe loquamur a omnia qüa? habéfi 
largiatutjVt exclamare cü D» Perro 
Damiano poísiraus.^í O íanétepro-
dige^uod integrum inte natura fqr 
mauit, hoc clauus aperuit,. Et D. 
Anr.Paduan.dom. l i .poí l í r in . 
Cum ChriíUré in cruce mánu§ ex ren 
dit,&extenfamcIáuo aperiri v oí uiri 
tune per ipííus foramen miíericor-
dise theíaurum eíFundens,orane aní* 
málimpkuitbenediólionef , 
G en *i*ue forte comed a t de ligné 
^ i t a ^ Yimtin atern um. 
Q Vare íi prohibituin erac Ügnum feicntia: , cuftodi-
turarbor vita? & non lignum feien-
I k ? hoc enim primi p^reatís»<3c 
5p todus natura fuit origo & ink 
tium^vt inquit Baíilius.Vcrum ar-
bori'cíe;ntÍ£eboni& malí nonegee 
Vila cuílodia , foliarborivit^ An-
gelo» 
Expofitio ÉxGen.c.2. Ant; ^ j ' 1 
gelo cnñoóc fuit opns.arbor cniín 
ícienriir boni s & malí diuinitarem 
pra?llolabatur, expertus áutem Ada-
mus cü dumtaxatfujííe apparcntem^ 
•praeterca^plijs/ruáu que denuda-
ucrat pnmi partnres ( commumS 
énim fuitexpoíítiopairum fícumar 
boicmfuiííe veciram) Gognoueranc 
K<m fe raiíei os,quando Dcos eíícípe 
ra-l)ant3& poíi peccarum mortalita-
rtsTfgna manikííabat , cuñodenoíi 
iiidigebar, cumnaturalicer homínes 
ab hoi ferent^íola vitíe arbor ^ cuiuS 
ifruéhís inihiortalitas erar j tuftodia 
AugcliVie ab hominibus tangerctuf ? 
tgc-bar. 
Secundaratlo eíl quoniam ár-
borícicniia? erac arbor vitx fíniúi~ 
iei iuxta áliquosexpoíitores, quarc 
¿utemcum cuílodin pr¿ECÍpitur non 
arbor ídcntia? appellatui ? Quoniam 
hominesíolum ícienria eumpolleie 
iudicánt>qiii coníuiic&quod eft de-
iefiabiiepromittit, Quod ctiamib 
ipío ligho íciendíe boni/Sc mali ma-
fefíatur.Vidit mulier arbore ¡primo, 
& lie i n q u i r í JrucÍu Iij>Mí pr¿ecepit 
3Deusne eomederémus vidítitcruih 
lignum,quod bonum cífet ad yeíce-
d u m ^ pulchrum oculis,afpcduque 
deleóhbile, atitea lignum appellac 
íolum,paulo poft delicioíum bonu^ 
6c pulchrum lüdicauiuVndeiudiciá 
tam várium l quoniam cum lignum 
áppelhuit dumtaxar^fíxum erac me-
irí)rkpr¿cepcüm jimó, & ipía ^íig-
hiíicauit3& Doemonií / í /^^^ ligm* 
íquod efiin medio parddifii pracepit 
Ti cus né comederemus^  inquít* Ff U-, 
á:um tamquamTantalus reípiclebat, 
áppetitus inclinabat ad pomum, ve-
' i S f t m m ^ ^ * ^ 1 ^ ^ ^ * ^ cohibe-
fáemia ft t>ac ligno deic&an deííderabat a vc-
qua <&/«tf- rum á precepto manus remoraba-. 
tmtmncti tiir,arbor appetitum attrahere Eua 
/ » M videbátjidem que lighum vt fubérac 
próhibitioni3raanura idemtidem re-
írahebátaárborergdqusé frángitá^ 
peíitjiai A dcíideriajigaum appel¿ 
Janir dumtaxat fine cognominefeie-
tia-\Qü)ando autem icerum arboré vi 
di t3tf edidérkt ipfi Da-moni, ne qua 
quam monruros paren tes i etíi de 
fruótu 'úlliístdifícm^cquaqííám mo~ 
r/Vw/Vz/Vcóniuiencu Vnde arborem 
ícienticrpiiÍGhram afpéxit * quando 
arboí icníuidcferuit, & applicatur 
a fF£.'CuiÍ,& le attemperac guítui lig-
num > feiemi^ videcur arbórperíie-. 
rensfruótus íapienri¿e, quod fiproi 
hibi doncm óüendat,etíi fuerit arbor 
puIcherrima íciendá%ánimis malefa 
nis lignüm aridura apparebit. O quá 
príeduus feientia videbitür eííe ^ ít 
quem confulis^iuxta appecicürn , Se 
guílumconíilium obtulerit fnum^ 3c 
q uam íníipidum lignunj3fi etíi fapic-
tiaívniuerfe genere ílrenuus dicta-
men íuum non attemperaverit gu-
íl u i q üam er íidit u s Vidc t u r3qui ver 
ba, qUibusblandiatur,componit, & 
quam ftahusqui ratiónibus validif. 
iimis viciorum maculas ptopalave» 
rit. 
loannescap,!. homines inquic 
lucem amplcxos, & ilhusfuiíre au-
xiliares, vnde faciliter tenebras vi -
cit,& tenebree eam non cómprehen* 
deruht.ea{).autem ^ vikxemnt ma~ 
gis tenchras quAm l&cemNnáeteiú 
porevrebi hocpotuitprovenirc af-
feéhium diícrimeróTextusfacer ip-
íe expofuit>/>^ m ^ c a p . í d u x , ra-
dios vitales diffundere lucem inquic 
loannés inde homines.íucis tunefuif-
íeauxiliares, & tenebrásnoncom-
prehendereprouenir, cap. autem 3, 
lux illa hominum mánifeftabac ma-
culas, 6c aperiebát deli(fía¿ opera 
emm eomm erant mala , quid ergo 
miri , quod dilexerint magis tene-
bras quam íu¿eai?Hoc ergo commii 
ne eft incer homines, vt odio ha- •• 
beancquipeccatoriam macu-
las, vtpofsint purificar^ 
r áperiurit , & mam» 
Genefcaf.s* Confucrnni(¡ht folla fi- . thidemfedteu tunkdspdUceas¡. 
CtiS* 
Commoda 3 affert moriúUtátts 
\ me moría-* 
Emoriam timicas jilas peílí-
ceas fuiíTe ñagilitatis huma-
na confians eft íipud patres, ideo fo-
lia fícus arboris adhuc viuenrisva-
nitáris ofíentantía vanurn virorem^ 
quibus fe parenresindaenmt , Do-
' minus fuftulit ex couíulto , anima-
lium monuorum pellibus íabrtitp. 
cis^vt illos mortales eííe recordaren^ 
tur. Quod camen máximum benefí-
cium credendum eft,vt non míi ex di 
«inis thefauns poífe homini proue-
nire Thcodorus cxiftimauerit.^Tu-
mcas pclliceas, inquíc ^ dedíc lilis 
Deus ex fuis incffabiiibus thefauns-, 
«I Memoria namque mortís fons 
cftfcaciiriens innúmera bona3ineffá-
biksthcfauros3 & non aliam origi-
nem recognofeenss Su perbia labo-
rabant primi noftri parentes, vnde 
Vt mortis mediratio illis hellebo-
rum fiiiífet,pellibus induic mortuo-
rum q^use memoriam mortis excita-
renr.illoque príefentifsimo medio^ 
5c remedio á fuperbi^ morbo fana-
renrur, ficutením, veinquie Schen-
kíus^oíra humana contrita,, potu que 
fumpra contra podagram remedium 
validiísiiBum eft^ pes fupcrbi^facilé 
poteft fanari, íi caluarias raortuo-
rimijOÍfaque eorum afsidue conrem-
plemur, Sic cnim aííeruic Pauid 
Sútevhtam ^^a^n-1,71, ^mefirefpectus morti eo* 
repsimii rum'* 'ícíe0 temit eos faperhia\ quaíl 
hoc vitinm ex obliuione mortaiis 
procedat.Vnde Ecclefia,vt homines 
ínperc fuperbe deí¡ílant J& memo-
riam, quara Dominusindidit primis 
paieuubus^conferuét fíxam, omnes 
memoria 
mortis 
¡n puluerem reducendos, fidelcs re~ 
colere puliiere facit mcraoriam.^^ 
mentó homo 3 qnld puluis es, 
ftduerem reuerteris ¿ vt hinc facile 
cognofeere poísint omniura commu 
nemefle exitum,&introiturn ad vi-
tam , vt Sap.cap.7. aífericur, pares 
naícantur,omnespares in puluerem 
ledeunt.raorsenim , vt inquit Sene^  
ca3vbi res fortuna male díuiíir, ex-
e^quar omnia. Vnde Diogcnes Cyni-
cus dum inter Caluarias volutare* 
tur in Cíjemirerio , quid ibi agerec 
q u aeren ti A lexandro jrefpond i r h i -
lippi Mazedonis paren ti s eius cal-
uariam qua?rere , íed hadenus non 
inueniífe refpondit. 1. M:Í chabeor, 
cap.r.cumexakatum cor eius refe-
ra tur, cum iníírmarctur adhuc viuens 
regnuni inter pueros diuiííc,adeo vi-
na memoria mortis cerebro fuper-
bia5 vertiginibus raale habenti me-
deiur , vt homo cuius aiubitioni ar-
dusvifuseft orbis3abhonoribus,& 
diuidjs potuit animum auocareVíe-
corsergo Tribonianusfuit ,qui íu-
ftiniano imperatoria numquam mo-
rituruih perfuadere coronatus eft, 
cum quocidie vicífsitudines morien-
tium,atque viuentium ipfum refelle-
repoííent3vrinquitenimBaldus 
Codde iMatíumis*VQ.yL mortuus ape-
ritoculosregisviuentis» Omnes er-
go morimurá& quaíi aqua? dilabf^ 
mui^fluuij í ua nomina, i^;/^»^, ^e-
^^,conferuant56c quaíi extra ma 
reviuua^quodíi inmare coníiuxe-
nnt3nomina amittunt communi no-
^ne aquse marina indigetati, ab 
^quore ^quati^quod eílquaíimo^ 
^ivnde illud Epigrammatis» 
Fíumina jlumí/:ih$s Úiflant^ftc nos queque hohhi 
CDum fu mus in ^ita fiuminrs atquey¡<t* 
Ingreffus pelagum faporamnihtts omnihu.s i Je mi 
^Mors omnes homtñes ¿equatjfrt ¿eqaor aquas* 
Ardentem fed non vfía'm vider atMo 
íes rubum , quare Deusvíus eíl mi-
rabíli illo ? rogauic Theodoretus, 
quarenon comburi curauit? ne vi-
iéát ciñeres, inquit. Ducem Mofem 
cligerevoiuit Deus,íed noninuitíi, 
íi autem Mofes in tubo ciñeres i i i-
rueretur 9 memor mortalitatisdigni-
mxm mérito recufarer. Memoria 
ergo fragiliraris ambitiofa cohibec 
d eíideria^Nefcitis quidpetatis 3 ref-
pondiíDominusíoanni, & íacobo 
dexteram, & íiniftram apperentibus 
íédeSi Ambitiofepetijífe, inquit Au-
guíimus, hil enim de ípiritualico-
guabant. Chriftus ergo Dominus 
ii;edeiilenirer3& fortiter volens^vul 
Iferi mortis appiicauit memoriam, 
díQQViS'.Toteftis hiherecalkem ? Quis 
enim toe licita tib us prudentér íideci 
quse qusíi lenes vapores morte vre^ 
V bitca cxhalamur? Quis enim ambire 
dignitateSaudcbitambire, quíe ve-
lunfumus tranieunt, & fugiunt ve-
3ut v mb ra ? Optime, vana eííe, q 
íuperbus reuoluereñon ceííabat 
Jcnimaie expreísit iílo^w^zWjillum 
ligmíícaíTe refert Becherius3qui lem 
man appofuit , S. vnde vbi omnib 
fila vaniras íinxir, apparuit f%>mnia9 
éc verius , cum, quem mors feceric 
cuigilare , oronia phanrafmata cite 
cognoícet.Omma, íicut flores egre-
d i , & conteri , mors ofíendet eius 
- qui deditus fuerit contemplationi, 
viide líabella Aragoni^ Regina in 
ftígmatibus florcm Scelenítiopos 
appellatum,idcft ,fiorem Lun^, & 
akerum florem SoIisElíotroposap-
peilatum,vt fuperbia conculcari n5 
poííet>cum hoc lemmate J e q u o r ^ 
¿ettrnum í'^ft^^depinxiti 
Refere Becheriusex Dorctheo, 
Alexandro Magno paradiíum qnx-
renti,Angelumperram dedrííe j quíé 
ín fíaLeiá vnalibraracunótis ommb^ 
coilocatis in alia magisponderabats 
verum ciñere aíperfa£quaíi paluisle-
uis reddebatür. Quidquid autem 
fuerit de veritare hiíioriar, íymbojtl 
eft expreííum fuperbix huiuímodi 
japis^ua^íi einerem futurum íe corj-
íideret homo, euaneícet contini¡Oo 
Opdme docuit iEgyptiorum Rcx 
SaladinuSitpi Oriehiem íubieceíáÉ 
totum , & rerrorcm incuííeratOcci-
dentijíSe: Afsiíe domínabatur, morci 
vicinuspraxipic : vtinduírjmíuper 
poíicum haftíe vedareturpervíberti 
comií e piiEcone, qui hcec tonclama-
rer.SaiadinusOncncis flageilmn^Af-
fia: dominus , omnium populorum 
terror^ex ómnibusfuis viCtorijs par 
tis in bello, tándem Reginas morti 
cedens, nil fecum defert,niltVniet 
hoc induíium^quo in íepulciuo ope» 
riatur.Sero fed veram na ¿tus eft cog 
mtíoncm,áquaaon receísít Philips 
pusMacedo, qiiiinteriuduscadcns 
in tena, % O quara minimani 
terror partem naturaforriti % orbeni 
appetimus vniuerfum , % inquit 
Sic pariter de vana ambicione ar-
guerunt Alexandrum Brachmani, 
lilis petentibuS , quod faceret im-
mortalesjeípondiííe ferrur/nocim* 
poísiblle eííe, cum foret ipfemor-
talis.Tum íic Brachrnanii Cürergo 
tam infana regnandi libídine fía-
gras^ ac íi numquam mOiti tributUfii 
íoluturus.Memoria ergo mortis hu« 
iu.s Principibus commums conragíj 
validíísimum eft rcmedium ¿quo^vt: 
fuospra?ferüent Reges/vcuntur Sci-
thiE cum fui coronantur, ípargemes 
pulueremídieunte Haectuaeít origo 
AL-
Expofiuó Ex Gen^c.^! 
Vide ne quid fupcrbe agas. 
Donñnus ergo vt -primís nó-
firisparenííbusmederctur^fublans 
íicusfolijSitunicasf€CÍtpcliiceas,vt 
mcmoiiam mortis fecuai ferentes 
fanarentur á libore íuperbia?, % 
Túnica,inquit liidoTus, eü appclla-
ta , qnia inraotu incedentis íonurn 
faciuTonus enim íonuseft.Primum 
autem fuere peí Uceas tunic^,quibus 
poft aífeníam Adam, & Euainduti 
funt. ^1 Túnica íanus erar qua 
primi patentes fe mortales eííe,quo 
cumque incederene, recordarentur, 
vt cum íuperba cogitarent,pellium 
animantium fono humiliter de fe fen 
tiremonerentur 5 íi labonbus fuif*-
fent depreísi/pei remigio erigentes 
éx mundi fluótibus caput * tollcran-
mm,quoufquead portumeoeli rup-
ia vita? telía perueniífenr, conferua-
re docentur.Qu^ omnia cómprehen 
dimtür in illas defínitione phiiofo-
phi apud Becherium., % Moi s, in-
quir.eftfomnus ¿eternus ¿ difolutío 
corpbtumadiuitiumpaaper, paupe-
rum deííderium , ineuitabilis euen-
tus i^ncerta peregrinatio , M r o ho-
minis^vrabrá vit^ ;ommnni refolo* 
tiOjliborum fínis3cupiditatüm clau« 
fula,ímproboí um carniíex , Eoao« 
tum praemiuim 
Secunda ra rio s quare def|Von4 
foliorum veílem primos parentes 
Dominas voluit,eft, quoniam veré-
cundam nadita tem^ua? eratfruólag 
peccarijimulabtntatqae occulta-
bant,ideoque indigni íiebant reme-
tlio jVt inquit eñim Bcrn, ferm, de 
confef, % Peiusvereeíl confíteri 
nolle» quam legem contemnere; pe-
iuseftDeioffeníamnon fatisfactio 
ne placare^uam peccando Dci bo-
nitatcm offendere, % Poíl trant 
grefsionem Adam accepit folia íi-
cuSjquibus obtexit luce turpitudinis 
peccatum^cum deílruerer tranígreí-
fíoniSpeccatum a & deleret iticru^ 
áre fecit opei cuium peccati Pidefta 
folia quibus Adam cegebacur poíl 
tranígreísionemi % Sed de frui 
étibus eoniefsionis , damnis 
quas ex non propalando peccató 
naícuntur , fulsius in fequenti^ 
(Deus omniu vógnofeit m i 
lum ignorát% 
iiiii.wMi>irinllw. 
D .Chryf .kom.i / . ^ Cum fepríeconñiíiofic , inquit, 
nudatum tegerec, rogaban vbi es, 
nonignoranSjfed ííduciíe occaíio-
iresillipr^bens s vt per eonfefsio-
iiempeccati,peccátüm ipíum abiue 
retur3hunc enim morem habec 1 ve 
abinitioá nobis peccatorum exigac 
confefsionem, vtveniampríebeat. 
% Et qmdem peccati confef-
lio fecunda eft cabula poft naufra-
gimiij vt inquit Auguftin. ha;e vni-
cum eft peccatorum remedium. % 
Peccata tua^aiebat Peu> Damia: 
nus^icito vtdcleaspéecata tua, dn 
citoin hac vita, vt réquiem habeáá 
inaha, f Sedo raiferos hommes / ^ ^ . ^ 
pecca^umnon erubefeimus & con- smo^ 6m 
feísione pudore tenemur , o mife- fe[m< 
rum Adamum,quí poftratus in tér-
ra conííreridebucrat(inquit S. Thí 
de Villanoua dom.j.quod.) pecca-
tum fuum,^ dicere Domino, mife-
re re mei/e potius cura mullere ex-
euíauit: vnde propter impoeniten-
tiamcurapofteritacc damnamr* ^ 
Et addir.Eecc quantum ob fuit mü^ 
fio golie canfí^eri pee Gatum^ 
Éxpofitió Ex.6e 
Affiiccá inqÜirDcus K/iíittb,22¿ 
:J^uonodohucintrajllnün habens}>e 
flem nuptialem 3 at Ole obfnHinit* 
Tune ait rex vm^mStmiiPlteemn 'ík 
tenéhras / /í/mbr^Q^áre ergó hpc? 
íson íatis erat ádoino/S- CGOUÍUÍO re-
peliere? D.Gualfridus in aileg.ait. 
% Tune, honvbí Hk iinemiptiaJi 
VeO"eintroiuit 3íed poílquam admo-
nitus fiiuitjoterrogarusnoluir con-
fíreri. % Erubeícere debuerar íi-
hevdle núptiaii adfacram áccede-
rcmeníamjed non obmutefeere iri 
cónfcfsiohéa Huiuímodi fuit, quod 
Sociati Phil oíopho accidlt \ ofren-
derat hic in veftibulo proítibuh 
fegredieotem adolefcenteírij quipoíl 
oíliü íe abdidir,cú eü videret, ei an-
te rn íiianu comprehenío lloc folum 
iocütuseft^ Amice mL Hunc lo-
tuiTi ihtrái e erubeícere dcbiieras, 
ñonexiie. Ad pnmimi iafciuum ^  
toJloquiüm erubeíceje deberet fg-
miha, domum concagioíam intraré 
deberet erubeícere adoleícensnon 
exire,vulnera aniroae formidaredc-
bemuSj&nónerubeícdí C fanári. % 
Sciens eriimSatanás^ inquitChryí, 
Iiom.So, adpOpuL quodpeccatum 
habet conFuíioneni ,paenkenna ve-* 
Tofíduciamiordinem commurauítJ& 
poenuendá confuíloneai ádieck, fí-
duciam autem peccaro. 
Ó quot culp^ pudoire granad 
detractantes bomini confiteri^Deum 
vindicem prouocántad vltionem^Sí 
quaíi paírturientis dolores fuperue¿ 
niuntvt Píalrn, Tremor appre* 




tiquos 9 vt prperaftinatiohis damna 
íignifícarent. Hentiusarmatum ípi-
KÍS animal éñ,cumáutem prolispat 
tus accedit/cernina percuffa ftinmlís 
tbétuspareré timensiádiu diííertpar; 
íuir^qnduíqüefpíniscurri filió cref* 
cenübus^ & doioiibus, vceimiixu^ 
líernu dilaniat \ & vrebera cfoloreni 
herinaciu's cxcufíans^moricu'r tadcni 
•& ipía pi^icraftioááóneperitJnfan« 
düio íiioílrüm.qnod eloqui non au-* 
des, horret peccator corjídentiara.¿ 
pungitur pudore peccatij vanos co-
gitationum patitut^^ílus dóloris, 
•íp'fílís, ic moríibus i^eratur5 pudor 
& ignominia ante ocuios verfatur), 
vt in aures ccjnfeíTari; depOíiat.mor-
te durius ac daninaíionepungits& 
angit3íí aliquando mens peceátorem 
agitát ^ conícientiá ceüimulat adi 
euomendum venenum/oetuni ex fía 
gitio íuícepíiimí& in anini¿e formati 
vtero retrahit pr^ pudoris timore. 
Sed orania in vanmni vt eniminqiuc 
Lucre u/,4* 
Vlcufenlum YiUefcltjiP3 inuete* 
rafát alendo» Et cura venerit vid* 
musdies^vrdeícribitÓíeas 13, lAh* 
Jconditum peccatum eius^dolorespar 
turlentis')?ement eiy & experíuseíl 
Dauid ad nolíem me nfe s ho m icid 1 j , 
&adukerij vlcusanimo grauiísimú 
fouens aPíalni, 32^  á^upnlam tacui* 
inueterauérunt o(fa mea 5 cum dies 
inquam vltimus venerit, nec iam vl -
tenus poísi t ditferri partus fl tune fu« 
periienient bmnes dolores , & qu¿e 
puduic Vni co mmittere homíni^ pan» 
dentur cunólacoram curia coeleüi¿ 
& vt Auguftinüsáiebat medk.cáp.^ 
% Ecce coiam tot millibus popa-
lorura ^üdabúnturoranes iniquíta-
tes-me^. % Duriusergo^vtvrebis 
pudoris dolor vetetur ?quaiTi]ieri«. 
nací us dilaccrabitul' homo,! ncipiens 
dicere raóntibiis,r^^/V(f[upemos^9 
colUhus operite vosthiKÁj* Videa-
tur D,PetrusDamianus ferm^t. U 
fe¡l,S*^nd* fermh*zs* fernuú^, i% 
Z)f^¿Bcí/f/^r^a.Accidlt pecca-
tori^qüod elephanti, de qud Andró-
báldus, iñquit,quod íuicnsfohíeii^ 
áquarum quseric ¿ anxie accedit ve 
bibat,cum autem in cryftallisf£ditas 
dus videtur 3 turbátaqüam arena? 
viden$ autem áquss túrbidas £Í&¿ 
K- ~ * w '• A%. ' 
Pí-s 
bx ^ 6 4 Expcuua 
bibercdiffertquouííiue fot ferena^  
ttT3camitermD autein clarefcunt, in-
cipiens formain horrerc repr^fcil-
taurnin aquis, iterum turbat cry. 
kalium 3 acjiaadem fidcns fngir/ic-
queblbereaudec. Sicpariter homo 
quí facinoruragenusoiTine comni-ií-
'üc, diuinis; ÍDÍ|aÍr^tionibirs hce[si ^ 
conícieniiá fontem aquarum viueíi» 
tium quaürir^ veriim cum. feciicatein 
fui Gontemplatur íacro horroreper-
cuiíus turbar cryíhiium .cY fiagit a 
s'enQedio , iccrum exílimnlatur, ve 
jper poenitentiam a d Dominimi 
Denm conúertatur y ícelcra m me-
moriam reducit* 3 horrens autera 
foeditaicm,qÜam contéraplalurjin• 
gua titubaiv,voK hecrer^ nutant ocuJia 
rubeícunt gena?, pudoreqj obmuteí-
ckjquouíque ad domiun ^ térniratis, 
&adfoIumiudicis euocatus * iad:a 
cft íine remedio falutis aka^ íiriccqj 
in íEtermun* 
Non dehet Mifericordem Domínus Dcus 
Í&6t*[m. fQgefsit cum arborefícus,inquíc ííi* 
dorus Peluííota,quando illam áia-
dice fuccidicqUcTrensin illa taidns, 
cuín non eííet tempus fícorum, rigi-
dura aurem cum alia íícu,qu3ndo ab 
hortulano expoftu 1 atusufpendens 
vindiócam incoiomen reliquic omni-
no.Quis ta lia audiuit ? íuccidercar-
borem ex mifericordiapotuicorin, 
& exiuílitia^alterám reJinquereím-
jpuncm ? Vriquc; humano acmiferi-
cordí animo hoc i l l i imputatum ef-
, fe , ínqiüt Pelufiota , h^c quippé 
tranfgiefsionis fuic arbor, cuius fo-
lijs,qiii mandatum violaruht,víi funt 
ad íe tegendum, Suppliciumergo 
máximum foret, & cun<5lorum irre-
parabilis ruina,íi habéces arborem, 
qux pro fruóiibus ferret delira, 
conícruaííet3& folia, cuius vmbra 
jpoíTent celari.Mifericordiaergo Do 
minifuit,quod areíierec, 3c folia, 8c 
íami fucciderent,vtdelinquenti-. 
bus^quifouiíTent pee cata, 
|oIierec excuíatioges. 
7)eínUgritate confefstonlÁ • 
Vare Eua^uod fucritafél-
pente dcccptaDeo reípon-
non quod comede111 fruáun,} 
cfedereferpenuiPuit nefas, fed déte-
jlabiÜus coTAcídere ñ-udum,,in quo 
•culpa fuit confummata i ex á c k á a 
i g i i u r in t e g i ir a t i s p a r i t c r deíeckco* 
fcfsio. Piu^epiL Domimis in Leuiu 
qnod Sacerdotes, quibus iudicium 
de- iepi a commiííum eft, lepra teñe-
ri mundiísimaiudicarcnt.qiiiáplan-
ta pedís víque ad verticcm capiris 
fuiÜctcoinqiiinaíuS.verumquivna, 
Vel altera tabelceret vi fus cítiabe, 
Iromunchim habitum iri, .Qiiare er» 
go?Nüllusqui h^íitereft.uidicium 
íaceidonbus commiííum de lepra, 
iudieij poenitentiam commiísi legis 
Éiiangelicíc rypum eíTei ínvtroque 
ergoindicioimmundushabetur vna 
vel altera lepr^ tabefeens, non quia 
plurcs non habeatá fed qui^cum k 
planta vfque ad verticcm leprofua 
fír,vnamvei alterammanifeftar, hic 
incurabilis eft, immundus habetur¿ 
quiautem fub compeólum oculorú 
íacerdotíbus raamfeíiat, ita faciií 
curatur negotio,vt íanus valeac exi-
ftímari.Efficax medicina Sacra mm-
tum eft Poenitentia?,dummodo ma-
cula: omnes pateant íacro iudici ia 
tnbunali,verum íi vnam veí alteram 
ffianifeftatpeccator,& íimular, íeu 
reticetaliasJimmundus}& incurabi-
lis debet exiüimari, medicina enim 
facía indiiiiíibiliterfanat, vel ornniá 
labar,& mundai>, vei fordeícee a ni-
pliuspeccator. 
RecognouÍE Ambrof.hoc idenj 
^oiuinü nobis conftiliííe cu inquit; 
¿fióte prtidentesftcut ferpentes^nsz 
de callidicate pafsiuaintellígí verba 
deberé Jentiunc plures,Amb,autem 
hicimitariferpenrem in feuocatio-
ne snimse exiftiraat pra'cepiífe. íicuc 
gnim ferpens iiiiditur Ínter lapides 
duros*' 
E^póímo t x 
'duros 9vs: vctei'cm tnñka^n e m ú , 
fie peccatoitsp» eótora concuciéces, 
ánter iacry más (3 c íuípiria Adami ve 
teJem veftem dcíbencexuere^vrpuÜ-
chrani gratis t u i ^ m induantur ve-
tumin hac reaoí>a.tione imitari nos 
deberé ícrpeatem inquic Amb. de 
hoc cnim animaü ale Plinius3quod 
lt al ¡quid peilis mcaudíBescrerao re 
maníeí it,totum corrumpir» Per pce-
niténtiam er go ab ómnibus peccatis 
liberiíumusjngratiara Domím re« 
rouati ,ú tamquara prudentes fer«* 
pentes,ni] peihs^nil culpx f nilvete-
rís xAdami, quod maculec aniraaín 
riOftram/emanear¿ 
Defesít ímiilker noftri primo-
rum parcñtum a quoniam id quod 
minus eft fpreiiicavíohtioncm nem-
pe pr^cepti, aceidens autciu & pee-
liara ex illa ícquutam dumtaxat con 
íeííü s Z&itimtii eo quod n udus cflsm* 
Symbolum peccatoru funt^qui gra-
üía coucemuentes leuia dumta^a^ 
cpnfefsi íunt. Quáre tu íudsus cura 
íivSiaqukSamahiana„a^uam áuief 
peds?Nonenimcouuu)tur Samán-
taniludsis.^ Vide qua^ cucimí-
peáa eíl: mulier^Chriftum corrigiri 
itiquit cum i? rifíone Cíiryíoíl. Qua-
re crgo írridet muHen Chryioiu ? 
añus reíigionis erar ludáis á Saina* 
ritanisdluofumn, ex lege enírn'Sy? 
nedri| ínftituca ef at huiuímodi íepa-
ratiOíMerito kridetGii ryí.qjuoriiarri 
quinqué Viris ajguti inquic Domj aus 
éc tox ícclerum iramemor ^  Chriltora 
compir|& loquicum lud^o xorau-
dar» Idem comípgitm Doernonibusi 
quod prouocauit Araaldiuii Gamo-
teníem ad iram , facultas nempe, 
qu^mpetiinr,?tinporcus míttaturg 
Ñon timet enim Dcsmon iuhomi-
nes libere intrare, & non íitie licea-
míimulacin porcúsíe velíc mi tk 
Olquot omnia ícelera audenc , §é 
pun^umurlerupülis erga icuiaé 
Gett* capé^Sij^tsjneafacie térros,, 
eroyags¿s & profugus%omnU qrú 
imenerit me occidet me* 
| ^uem timet twm nglím m ?m^: 
aofaeriti 
fyéccdiór ofnma tlmeti 
S ícnt {eruum , inquit OÍeaCeri quem torue princeps intuecur, 
prnues períequuntur , 6c vno prin-
cipe óffenío omnes íerui fe oífen-
fos oftendunt , & íuo modo pu« 
niunt 5 ka vt ianitor eo vHo, hm 
lanuara cíaudác 3 alius vbi anide-
bat y iam non ampíius rideat, ka 
eum quiDeum offendit omnes p'er-
íequuntur, ilHque irafeuntur , ira 
t t ' i i Deus permiíerit y omnes dé 
co vindidam funierent ¿ no n mi-
rum proinde íi talem pauorem, & 
"íimorem íníqui patiuntur^ Quem' 
admoílu^ ? IniJ^K * Dio-
nyíiusCartuí, mare tempeñuofmil 
8c ferüens , inquietum s turbuleil-
cum, & íabíierfioum eft navJgaa4 
tium % fíe Uomines praui & impií 
femper turbulenti fu nt cor de 5 ¿ 
enámo inqoieti, % Harc patier . 
batur ,Pía l 37; Non eflimitasm ^ * l * ™ * í 
«*. \ J-'('.,. ', ' A tientta áfk carne meé a jacte ira1 tute 1 non cit n .M < 
pax ojjibus mets % mtjer ¡acias1 * 
fim tP3 turad sus yfque m finem i 
tota dle contri fia tus ingredieban 
Cur autetn Üaíc omnia "Dauidém 
exagirant ? Mala coníciencia e% 
Quo , inquic siniquitates me^ fu~ 
fergrejfíe fmt caput m'eum i zjpft'* 
cm éms grave gratitití? fum fk~ 
per me* Mala énim conícientia 




Xtccfe dk quefuumgeflare mpeftore 
tejkm» 
Qccultum quatkntt animo tortore 
fíagellum* 
Atiimiis tnak coníciemi^ rrcpi-
dat , lempa inraotuin raetu fesi-
per, Statim á Caim cmdeli fra-
tricidio ícelerauit manus , vagus 
& prcftjgus ex'ceísit in terramH^w 
& vt inquit Hieronymus in tcrram 
inílabilem ,atqiie áii6tuantcm3tre-
mula erat coníciejitia , ín animo 
Huila rccfuies. De homine im-
pío , fie Séneca de tranquil, lo-
quiciir. Multis fe modis ícm-
fer fugit , fed quid prodeíl^fí non 
cffügit ? íequitur ipíe , & vrget 
grauifsimus comes , velis , remis^ 
equis , rhedis aufngias, pt)fte-
quitera íedet atra cura* Fruftra 
Cain vt fe defenderet , ciuicatem 
¿edificauit , quamvis enira vallo, 
muris . obdudiíque repagulis fe-
rales íuos metus excludere curet* 
pax f orís eífe potes 3 fed acre do-
mefticura bcllum eft a quoniam ho-
ftis m animí penetrabilibus habj-
ear. Vnus in mundo Adamuserat, 
& Eua iola par entes, & tamcn<?/«* 
nls ^ui inaenerit me , occidet me, 
dicit formidans, & vt inquit Pro-
copius ^  quem referr CorneKGen, 
cap, 4. quocumque fígerer oculos, 
ferpentes veneno dentibus & vn-
guibus Vrfos j atque leones 3 coc-
lum & orania imaginabarur arma-
r i . Refert Plutarc. BeíTuirí', cum 
patrem clam obtnincaííec, voca-
tum ad coenam fiidum hirundinum 
dcieciííe lancea , & á pra?fenribus 
rogatum de fa&o refpondiífe.Non 
auditis hirundinés faifa de me ver 
ciferari, & me effe patris occifíb-
rem teftari,deindc fcelerisconuij-
ü \ m poenas iufte luiíTc, 
De peccato fie loquitur Vgo 
Claren. mcap^.Macth. % Pee-
cata dicunmr vmbra mortis^uia íí-
cut vmbra ducit ad corpus» fiepec* 
cata ad raortem cetemam. Ht qui^ 
fine corpore non éft vmbta, fíe nec 
peceataíinemorte asterna , quier-
go vulc fngere hanemortem ^ euitec 
hanc vmbram. % QUÍE ergo non 
horrebi^quem vmbra Iequitur mor 
tis? quibusnon pungecur,qüi feor-
pionem impe^oref ouet, 
Quare Deus , Hieronym* ad 
Dam.quaíft.a.quseric ,nGn oeciden-
dum Cainum rainacus eft ? vt vl t i -
mo tcrribiíium punirecreípondeív 
Noluit Deus compendio monis fiai 
re cruciatus.Vnde air.Non íic^jdell, 
nonvt exiflimasamoiiefis^mor-
tcm pro remedio accipies ^ fed vi-
uens vfque ad feptimam generatio-
nem , confeientia? tuse igne torque- ^ 
baris, Quod fipeccacores ftimulis 
non punguntur confeientise, infoeli-
cioresíunr,cum mortis ¿eterna: in-
diemm non leue fit,vcl quia male fa* 
num iudídum eft vt inquit enimHip-
pocr.in Aphor* ^ Quicumqucdo^ 
lentinaliqua parte corporis 3 & do-
lorem non íemiunt > hismens ¿egro^ 
tatdie hyemis,ideft,iudieij Jeu cum 
viucre iam deficiet, fentiet, &íum-
moperé rrepidabunt. Nunc pecca-
cores máxime de mifericordiaíidea 
tes.omnia inChrifti íanguine Ipe-
rant,fed tempore mortis opp rimen-
tur terrore. Omdet eh Solin msrh P'sea&W 
die y inquit de peccatoribus Amos. IM****0*? 
Albertus Magnos Solem intelligit ^ ¿ Z ¡ 
ChriftumDominum. «j] Occidcccis,, ftifperamf 
inquit,SolinmerÍdie,dequodidu motústem 
efí^ Sol intelligcnti^ non ortus eft no yort m&xh 
bis.^ TA merídie Sol intelligentiaé re m(: trepida 
pentemutabiruradCccafum.Atten bun*% 
dite dife rimen inter íolem. dum eft 
in meridíe.ac ipsu prout eft inOcca^ 
ÍUjVtraquccnim polirione atque ficu 
vmbraseflrundit fallaces jn meridie 
íííinores^ íiaOccafu maiores^&^ol 
de-
^XpOlltlG Ex 
'decéciens crefccntcs dupíícat vni. 
brás.. Nunc auiem ad rcm , Sol 
cccidet ets 3 quid eíl ptccatuni, 
iiifi vmbra mortis , &príüatio lu-
cis, Occidet ergo peccatoribus 
Sol s ideíl qui Solem incuentes in 
meridie mifericoi diarum nihil tre-
pidant , vmbras que peccatorum 
quafi mínimas arbitrantur ¡oocidet 
So l , ex templó murabitur in Oc-
caíbm } <3c apparebunt vaVoríepec-» 
cacorum maiores , faifa íecui"ka¿. 
te repenteinterrorem murata^ quip^ * 
pe Soiem irr Occaíu , vbi agic in-
di cis munus , réípiciünti Hoccon-
ftn in Cain manifefte , á Deo in-
cérrogatus de fratricidio reípoñ-
dct in trepidé , ñeque v l to iem Do-
iinrum cittiet , cum autem i'.uiicís 
íiiunus exercere eoníidem >ÍW fra~ 
gris tai damat ad me , creíceníCS 
dvplicatvmbras,ira maximam re-
pútame iniquitatem, vt remiíionem 
noníperarer, 
ili.pertus LTC Cainum locu-
tiim * rnquit a eaptum diuitiaium 
cupidicare , ícd non diurno timo-
re* % N«n enim Deum íibiira-
tnm ( ait libr. 2. in Gencí,) pu-
tar y fed timet ne íibi agrieolari 
non liceat. 1^ Miferabilis poeni-
mitenda s quse oífenía diuina. con-
rempta , tcníponlia timet perde-
ré bona. Adam , cum Dorai« 
íium offeñdiífet i nudiim vide-
t i riroui, íed non horruit contrá 
jíidicem deliquiífe, Pecüáui ^ dl-
six fícutRex Dauíd eciam Saúl, 
bic autem íalubriter non pceni-
ínít , ficut & ille , Saúl enim naa 
díff^mari coram populo timuit, 
I)auid ex corde Deum veritus eft 
olfenfum, Hoc %no íuftusdif-
fer t ab homine in iufto a hic p(^-
nam , jlle ^ere Dominum timet. 
Qiiísveftrum me traditurus eft, 
inquit Chriftus, ícrenitas oranium 
lurbatur^ l&tpiqwd e^ { f i ^ \ 
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diecbat Petrus, ero nuniquid itá 
infanftus , quod á dignifans loco 
íublimi ruam celen precipicio ^ 
Numquid ego fum ioanncsaiC-
bac , qui dileái túulum merui a 
Domino átidire e Omnes turban-
tur , omnes recolunt memoriami 
éc cónkíentiam íinguli pulíants 
ludas folus ñeque trepidar, ñe-
que fciupuius pungir. Iterúm 
Chriftus Dominus memorat tra-
dicionem % imingencem cum ilío 
ín, paropíide panem aíjerchs fcie 
• m íidelera 3 & tune fnbito rradi-
tor perturbátur. Vnde hasc tara 
íubira , & repentina imrautatio ? 
Quare non interrogar limui cum 
abjs ? Racio eít quoniám cum 
primííni quíereret Chriftus , .ira-
ditionis crimen 3 &: offcuíám re¿ 
picefcntauit , "bmis "befirum me 
tradet , cum iterum commemo-» 
rá ü i t del i €t u m 3 >Í? homín i iili ^ ad-
didit , & poenam minatus eft¿ 
Quid eigo nuri ^ quod cíe ten A* 
poítoli , cum audumt Crudelís 
uaditionis oífeoíam ; rUrbemur ¿ 
& non ludas niíi cum pijenam 
comperit fuifíe minatam 3 mftí 
ñamque h innocentes offeníarn 
JDeum dment , iudicem íokm in-
iufti 3 hi poenam 3 i i l i trepidant fo-
lam culpam, luftus ómnibus im-
pérterriiús e í l , folo tiriiOre diui-
no terret , íieut E l i , qui mdrtem 
liberorum , bohorum que iadu-
ra m Immotus aüdit , coghita aü-
tem arc^ captiúitate penje, non 
pro familia 3 íéd pro arca paue-
bat illius cor. De margaritis re* 
iert Plinius partum eííe concha-
rüm pro qualirate roris áccepti, 
has í |uem3& íi tempcílaics con-
tinuas pauatur mare j íluctibus qué 
qüotidié mnudentur3non periciieari 
éxperimu r3vef ü íi coe.i u obnubilari 
contingat 3 & rumperc aliqu|indá 
lonitrua ,.niargantas paikre coa-. 
Rr i 
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lo minante expeiimur. Non íe-
incl animam iuüi margarira^Scrip-
tuiam cómparaie vide.tr,us ,vt de-
potet bomine-s ^ non iaétura rem-
poralium bonoruín , fed íolúm ip-
fius Dei immutari deberé , ac de-
ñique arernum dufataxat turba-
re poííe, Simulata ergo Caini 
fuit poeniremia , Deum offendif-
íe ncc coníiderauic , nec dmuit, 
& folum terram amirterc doluit. 
Sub captiuitate iacebac viótrixj 
mi fe re vida á Romanis * Cartíla-
go , qtiotanms coacta reddere im-
perio tributum 3 cum primiim au-
tera cxadum eíl pienis s lu<ftusa& 
planótus 3 máxima que mberoris 
inditia lunt inciuitate vifa 9 & aü-
dita , verum Anibal non potnit 
cohibere riíom 3 interrogátus au-
tera de gaudio in comriiuni pÍ2n¿ 
ü u y dixiííe fertür, non ex Iseti-
da , fed ex irriíione feciífe u eo 
quod damnum deplorarcnt leoiA 
ifimum 3 & qui ñeque fufpirium v-
nicum eraifere , cura RoraaniCár-
thaginem inuafiftent ,nunc clamo-
libus aerem implcbant>& terram 
1 achí y mis irrigabant in cxaótionc 
triburí , quod damnnm pró illo, 
Icuiísiraum reputan deberet, 
Ñil de offenía coníiderauic 
Cain , fed tótus fuit in terr^ bo-
nis non araittendis3 iirimeraorfra-
tris occifi j & I>ei , querti debe-
ret itatüm tiraere 3 dumtaxat re-
cordatus eíl terr^. Cum Abe-
lura occidit incidid libóre corrc-
dus , ñeque Deum na]Ue eriam 
b^ona perderé timens / po í l homi-
cidium i dimna qu^ pati ccfeperarj 
doluit , atque pOenituit propter 
diuitianím iacturam.Oiquones bo-
na tempor alia & (quod maiuseft) 
etiam aeternaóbbreuem guítumin-
coníider.aíiter amictiraus* 




liamm bo- ciliatione alicer legit. Om-
num f^uum n^ s tf*** irmtnefit me occidai me* 
f a ú t tniti. quafi defperaté deíideraüerít mor-
dendo íup. rem4non timor fed vita; fuerac faíH-
ftiwm- dium j confiderauir primo Cain, 
fratrem Abelumá Domino prseil' 
lo fuiífedileá:um á ad ^ h e l t j * ad 
muñera eiu s refpex'ft ¿ & inúidus oc-
cidcre fratrem decreuit ¿ & fado 
compleuit , cum autem monuum 
Abelum Domini obliuione fepul-
tumarbitratusfuiífet, áudic á Dco 
yoxfdngttmiá frátristui clamatad 
' tne de térra 3 St tara ardam cum 
Deo amicitiam inijífe videt > vt cum 
Domino vocera habeat, amicabili-
tcr que loquatui% & nadurn p atro-
nuni3ad quid ergo viuere inquit ? Si 
íanguis , quera pro ardore inuidi^ 
Noa erani inmundo nifiparen-
tes* 
éxtlnguendo eífuderam^claraans ad 
Deum iterum excitar flammam,^-
det vitáidulcius eft mori 3 proíperi-
tas aliena^ Vr inquit Sdluranus iib.y, 
deprouid.illi fuppliciunl ératj&pa-




j^uat^elin medumtnodo ihfratrem 
ruau 
Kabidis inuidia* fiimulis agita-
rus Caira mori amar , Vi ffatri 
tolleret vocera qtiar ideo clamac 
Vt íuíneret de fratricida vindi-
dam , íi cum Domino amicabili* 
tér loquitur^quia ego v i u o , ^ / ^ / 
in me ínoriar^omnis occidat me, ve 
É^pofitio ExG 
•cb'mntcfcac Abelus , vere-cnim 
S^íoiiiCü inquix Prouerb. ?k, Tu-
trido ofsit4r>7 inaiduu Canu %<:Du~ 
rujíCíit tnjernits amuíatlo* vnde 
vbi Píakes Pfaím, 17, &úl¿rc-hi%~ 
ferni Mrc^mdederíífit $te\ Aüe» 
legit dol&KswsihíUi VndeCam 
vt i-catrcm perimcret , fe ipfum 
perdcic non dubitauit. Doe-mó-
ncs pliiics certum cít aliquos no-
cilios in aere coníiitutos eífe^de 
quibus aííerit D, Bernardus poe-
rjas intenías Inere j Quare ergo ¿1 
baratrum lapíí vna cum alijs Do-
ininus noluir torqu^ri \ Foiíami 
qoia pcena rigidiori eranc digaia 
cían cniiri Angeli boni in terrani 
aíeendant 5 clcícendant yp;h&m* 
mhm miniflí antes videnr & inui-
dent , &- muidia máxima ínter 
omnes dolores pcena torquen-
.tur y ali; qui minoii grauiiatepee-
caíunt ín baratrum rerrudantur^ 
verum qui dcliquerunt intenííusvc 
poena reípondeat delióto , duriu^ 
que affíigantur ^perpetuo confi-
fíant in aete * vt bdatorum- ípiriv 
tuum foelidratem coníideranrcsi 
íiiom que miíerum ilatum i flam-
mis muidk^non minos quam ini 
ferni ig^ bus incendantur , graue 
eniiii iH s malum eft , efí ilhsnon 
fereodum. incendium , quos ali-
iqutndo habuerc pares in gloria ¿ 
^idere iceIices , cum ipíí ab eo* 
ikm eccidifíent. ftatu. Sic 
Bei nard, íerm, 54, in Cande, % 
l.>iabolus in poenam fuam 5íociiro 
in acrem médium ínter ccelum & 
terram ÍOríítüs:eft a vt videat i & 
inuidear , ipía que inuidia tor-
queatur, Q¿)od cíoquemia 
iolira expoíuit Chryíoíl. fermiiaí. 
quando Epulonis perlegit quere-
las dicentis ; nzitte J^&t^rífm 
Maluic enim íecum ignibus infer-
l i i cruciari , quam ificendiam tem-
jperare , ideo non íe ad Lazarum 
jaitti poftulat 9 fed ad t » -
him vult dedneí. % Laza ruin 
mirre \ inqiut Chryfoíi. quo ? ad 
intcrmun de gremio ,dc i olio 1«-
blimi ad profandum chaos : ad 
tormenrorum fíridorem de íanda 
quiete , de tanto íilcndo Beato-
fiimi Et emitte Lazarum , ve 
video , quod agir i non eft no-
uellí dolons , íed Üupris anriquii 
& zelo magis incendicur quam ge-
hennai Dura éigp cíe ÍÍCUÉ 
inferinis ir mu latió. Optime t-igo 
inquic Grcg. Nazianz, muidiamiu-
íiins & íniuíHas cííe peccatum 3 es 
omtübus que vqluntads aíftcnbus 
inniquíísimura íimui & a*qüíSi> 
mum cííe , ínniquíísimüseft', q-.a 
niara , quidem quid virolcníiusi 
quam bonís alrerius ddacera)i3& 
macrcícere ? íed quid arquius in -
uidia ? cum fibi ipía fit infcrnusi 
torracntum , &• poena.Et ideo in-* 
quit Gurtius libr. 8. quod ÍQuidi 
homines nihil aiiud quam ipforum 
íunt tormemum,, & Horatius l i % 
8.ep,2* 
Inmdié, (¡culi mn intsenere iyr4¿ 
Twmentutn mkius* 
, ., l • -.-
Ex qulbus oftínibué confiar,qüod 
inuidia nulla vnquam malig 
peior inuenitur ¿ viícera ñommis 
interiora corrodit ¿ medulas ví« 
pe riño dente eoníumit aomniaque 
temat vt aíium in pernicierti redu-
cán O fera peí sima inuidíaj*qu« 
arbkrata éft dcuoraíTc loícph ¡¿vi 
inquit Hugo Gareníis ^alijs dcvr« 




eíljatomníum ícelcraciisimus €% 
cum inuideasfratri. 
Sed empfa cóntra ipfjm luliani lé^ 
ma applicare poífem ijídem enim ia 
| & j s^nib'^ iguid* frater Abelü ex. 
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tingucrctcntat, ftriaiori amicjna? 
vinculoüoniinovnic .ludiuitü na¿ru 
fúlíTe parr onum ,aduocatum ^  & ne-
ds vitorem. Fox finpiinu- fra-
tris tui cUmat ad me de t é r r a * 
Inuídia , qüv'iTi adueríus loíépluml 
víque ad incerncciónem conílauc-
ranc íracresagradas gíotiofi fue* 
re , quibus ad aonum afccndic, 
inuidos & inuidiam poftrauit, íu-
uidenciá Saulis Chiliarchum pri-
mo coníHcmc Daiiid „ impigrum 
ad bel 11 diícrimina fecic, ac tan* 
dem rcgáli ciníiccoronai 
Gen^ lqulocclderit íYm [epiuplufó j NHllihilegitur ejfe tamechpu^ 
pumetur* ni t K 
% Theodorctus aíTcrit poe-
nas luiííe Cain s liberum 
eiiaíiíTe. Lannech s eo quod iík de-
lidum cOnfeífus eft , noníícCaini 
qui incerrogatuSjVbi eft Abel Crá-
ter tuus ? negaüit i Lamech au-
teál yOccidi yirum in Yulnus meum¿ 
CP0 adolcfceniulum m tmorem 
í^f^w , ita ConfeíTusefti Theod, 
qu^ft. 44. iñ Geneí. % Poeni-
tenriam , inqui t , propter peccari 
confefsionem i & concrá feferens 
íententiam á euitáuit í'ententiarrí 
diuinam* % Remiísio ríáraquecul-
^ w r pa? non adeft a niíi confefsio pr¿e-
Jariafuerit CQá*U APert0 0re Cil,S j lnCílHti 
iotife/sioi Chriftus Dominus Pctro § apeno. 
bre eius InuenieS flaieiem* Quard 
in ore , cum prfcisquidquidfump-
ferit, continuo deglutiát ? Racjp 
eft , quoniam poteftatem remir^ 
tendí peccata , paulo ante conce-
íerat Perro a quorum remiferitU 
peccata 9 remittuntur eis ¿ Vt au-
tem nunc raodum , quo peccatá 
delentur , docerec, inquit remif-
íionem culpíe ftaterem # 6¿: pie-
tium a quo noftra redimitur falus* 
& á captiuitáte libertas in vifec-
ribus non inore.pifeis cmü{iew¿ 
in ore preríum , quo venalis fíe 
gratia, % Hon otiofe , inquúv 
Amb* ín ore piícis dragma inuen-
tum eft , nam ex ore tuo iuftiííca-
iberis, etenim precium immortali-
taris eft nobis noftra confefsio, ff 
Mors & vica in manibus lingu^ 
morseft , cum mortifere transíígic 
proxirnum 3 vita eft cum ore ma* 
culas patefacinius, Cain autenx 
foenas incurrir 3 interroganri enim 
Domino vbi eft frater tuus? flef 
cío refpondit •: peccauit ^ fcel non 
confeííus eft, 
O quot Verba ad innania , 8t 
lingüirá habentes a íilentio kbo-
rant, loquicum oporterctsvtvitJ«i 
contri fas iádent , os habenr,& 
labia faceidOtibuS muía¿ bolee 
magnojkrc Origine^, claufám 1a-
nuara vkginibus quinqué ííukisi 
nefeio "bosi Quáre hx íoteinfa?lí-
ces funt? cum dormitáuerint óm« 
nes , pené que extinga in ómni-
bus charitas fuerit. Non ne do-
minus accéptator eft perfonarum? 
Quareergo & quinqué falúas funr, 
cumalise reproba fafe^Quoníám* 
refpdndet Origencs^s de labia mo-
uere, vt dicerent Virginibiis aííjs, 8c 
er ubuerunt diccre íacerdotíbus./^* 
de itepotius ad^endentes , refpon» 
^erunt ideft, Originetefte ¿ adfa-
cerdotes, & doótores Bccleíi^ 
Optimo crgo iure didúm eft 
tío }os ¡ j s , quae fine inrermiííonc 
cum alijs confabulantes defeótus^ 
vnde habenc augeri , erubefeune 
dicere facerdotibus * vbi poífene 
delérL 
'Cenefa. 
itio ÉxGcfhc^. Ant.' 47? 
Genef6* Videntes fill/ 'DeifilUs ho- Nulllhl tuñc prohlhhum Interfí 
¡ios S e t h l ^ j i l i á s Caín repe~ 
ritur matrimoniumi 
fe fackta- FMLIOS Dei nuncupar^quiSé-thi ex progenie eránc 3 ücütdc 
fíiicThoniinum , qux ortcc íunt ex 
Caib/diximus fupenus inconcilía-
tione ÜrreraJi antilogi^. Fili; ergó 
Dei/cü Seth ardbie Dei religioneq j 
í h nentcscranr¿verum vxonmi con-
fuetudine flagitiofápoJIüu, in bm-
hium ícclerum genera iiTüerunt. No 
ijs minora generátimpiorum focie-
tasdaffina.ídeorefere Seldcnus per 
íanguiném Abeiis á libcris iuramea-
tmuSethpbíkilaífe de dortineundó 
eum fíliabus Caini comugio, Quaíi 
aceléraííe ludam vifus eílCanítus, 
Cütn iuqúlttquod fatfurus es> fac ci~ 
tius*. Sedquis diceré audcbitChri-
ftum ftimulaíTe ad peccandum ? Di-
tenduraauteiti,quod cum ácenacii-
lorecedere veller, vt pro diícipulis 
oraretiri hortó,timehs necum diíci-
pulis aliquántulum detineretnr l u -
da^ Se: cdntágio in fídelitári^ réliqüi • 
infíceréntui-jquod faóturuséynquiti 
fac Gítiiis ¿ he periculura íodetatis 
precipites feciflet alios* ídeo hori 
príusChdftusCrucemáicenditjquI 
ludam é collegio dimiíiíTet, he á ÍÓA 
cietatetampeíimiviri alij J)r^uarl¿ 
carent 
Vcrutn qiiamvisexfocietatciiti 
, o piorum iuftis máxima decrimentá 
N&n*s & fequátur^quiscogitarepofíeti quot 
magomS ex confuétudine muliertim corni l 
gant hominibus ruinse § quot iuuc-
neSjVeluti culicibus íimiles, qüi cir» 
cum cándélam volkant a íplendo-
rem mirantes ¿tándem aíascombu-
ruñt ¿ élegantémfoemtó forraatri 
ámbiuntacírcum vólitánt ¡flammamj 
¿íuamiferrimepereuílt. EcvcOuid< 
CHpiunt qüe fuum reperlre perl-
clumi 
Nulí LIS quamtumvis íandiis non pe-
riec j íi á confuerudinefoemince non 
abílineatj & fiammas iiiius fugiar, 
alias ^  inquic Ambroíi % Erit for-
tirüdó veílra s vr fauillá fíuppe3 & 
opusveftrumquaíiíciritilla: & íuc-
cendetur vtrumque íimul 3 Se non 
'ene quí éxtinguar; ^ Samfonva-
lidns & fortis leonera fuííbcáuit,fed 
non amorem'.hoftium Vincula íolvit, 
íed nonfuarum cupidkácum nexus, 
meíles incendií:alienas^ vhius ip-
fe muliéris acceníus ignícúl6¿raeS[es 
ÍÜX yirtutis amiíit.Vndeillüd. 
Lenam noñ poíuit3 potuit fepararé 
le<€nam\ 
"^ ftem fera Hon'potuit Sincere ¿ Vicit 
•herak 
Hec enim peftis 3 vt inquit Bern, de 
interioridomo^cáp.sp.eo ád nocen-
dum prodíüior,qu6ad repellendiml 
difficiiior;SübtÍliter intrat¿(3c rtien-
tem oceupat 3 niíi íobito repellátur, 
áliicir,& incencíit,inimicus iíílvali-
diísimus3 S¿ dumtaxat vincitur fu-
ga.Cbgnóuit>& confeíTus éíl Dauid 
fuum diíeólum, íed íic piándtimex-
po»if« JExiius aquarum deduxerúnt 
£w¿///^¿7>aliter legic Ambroí¿ íúrU 
uós dquamrn defeenderunt oculi 
meL0aS re fo ntetti h crymar ü ni ociu 
los ñuxíííé Daiiid nondixic? Qaáre 
in rióos aquarum?Expoíuic Cimia-
cusjacryrais Dauid veré poeniténSi 
adúíterij, & homicidij duo¿ quibus 
íoecatus erat jdelidá delere intehdifi 
"verum vtcaíle planííffe^iariúosía-
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crymas mide, (ed non lacr.yüurum 
íojucin , hic tnm mÍKcas3& vmcas 
íc-atiiric?ícd non lía decebar, ve ¿iine 
pericuio pceDircret; s ideo ira ríuos 
dcíccndunc diítin^os , ve Mtijmte, 
ouibuspbingebat libidmis , & aaül. 
terij dcl¡du¡n,(1011 raifccrcnair3quí• 
fcus homicidium delcbar, lea eiiina 
coht'igioíl eít libido, vclacryrn^ 
quibus plangitur horaicidiumjiudi-
cencur periclitari,!! áhcíynris, qui-
bus aqlükerkimdelcrur a non fepa-
rcnrur.Si crgo pcriculumpatíiJimir 
Jacry muquid non timemus de v.u is 
ctíi íanCtiísiaiis ? mil quod inquic 
Eccleí.í.9. pulieres apojhtarc fo* 
tlent f<pV^m.Sripuia eft homos & 
^1 cea, ve íob cap.3.appellaüir3& mu* 
lier ¿amma eft. Qnis crgoÜuppam 
approximabit candela; t Sic inquk 
Wec imtém epflipuhm rdpidt com* 
rtiittercjlé mm^, 
N^ec heñe cum jólo cUuütur a.gná 
Kon foiam fiuppam ri ve! ílipulam 
ficcam deborar iíieignis, verum rrl-
gidamciiá materiam Übidinis ignis 
acccndctjled confumetJ& infanillas 
reducet, Sepelilíe Sara inípelunca 
dup üciAb rahá aífent Moíes^qu^vt 
inquic Lyranus^duplici fínu compo -^
ncbauir , vt íingulis íinguli requíe-
uiífenuQuareaurem hoc^Maior non 
iie oftenfío foret amoris, yt qui vin-
culo diledionis viKerc vniti, non íe-
jpararentur defunéti? Exceiíiornon 
ne foret .gradus amons^& mutuo íe 
amantium íolarium, ve quorum vnü 
fine cor5cadem vtriufquc ciñeres re?» 
ciperet vrna ? ye caíe requiefeere 
índicec, duplicem fpeluncam in fe-
jpulchrodíuííic3&nosdoceret, qui* 
bus expoíitaíic periculis hominum 
CÜÍII muiieribus vrao,etíÍ frígida íint 
Vrriufqueícxuscadabera, & ciñeres 
angelad JdeofpdaÁKailía^ iaqui t 
. Gloífa^uplid ü m gaudebaí:,aItcrG 
vt homines^akero vrrhulicresíepá^ 
j{r£nrur3vtiic requieíccrGut íepara^ 
ttejk nos íDÍiruercn^qüanta caucio-
ne mnlicrurn virare tencaraur con-
íortia, cum libido rain rapidus ig. 
nis ÍJcvEetiam cadavci'S frigida t i -
mere pciiculum moneant; Nidias 
ergo periculi nil iudicei: imminere, íi 
oculosmntum in pucllam pulchrara 
conijeiat & iir¿úerum que conueniars 
& cum ea fermones prolixos raif" 
ceac, quonjam quempiam pefti-
lens viiusintiadai^eriec li kec OJU* 
nia nonlonfíéfuoiat, cum cedi i L i -
bani i & vi i i fanctiisin'u ceciderinc 
íiib hac peílcvr inquic AnguíLquip 
pe oGcaíioncm cOíitempíere vitare* 
' Niniium pr^ceps eít, vrinquic Cy-
pr.deíing. ele, qui rranííre contenf 
dic^vbi oluimceadiííe coaípexit. 
.Quare^oliímbaiquara egredi CJC 
arca pefmiísij; Noe s ircrum redic ad 
arcara ¿ qü^rit Augiifíin. cum íine 
aquis apparuiífcnc cacaniina mon-
ííUtio?Non feníiiíecariiaíem, reip5. 
ditidem. Montesilli femeiaquisin-
iiundati fuerant, quidíi iterumíub,*. 
mcrgantur ? Montes i l l i , ícpulchra 
fuerantavbi hominimi cadaberáque 
íerarum iacebant3 vnde ergüíeeiL-
riíatem poterac fperare coliímba^ 
í^rreclegit ergo aroefecandam cap-
tiuitütcm^quam pericuioíam m mó-; 
tibusiibercatem* 
IProfjúnuntur damua otulomm* ' 
V Nde calamitas tanta toti vnlk itórfo prouenitiYt aquis fub« 
mergeretu ríoiíi ex inconíhntia ocu 
lorum: Vno iaótu oculorum Eua per 
^idit .paradifumbHoloferneSi qui m 
caure luditham viditavrbem, quajii . 
pené captam exiftiraabat, liberta^ 
tem ^ ^ vitam amifit , cépttis enim 
tfl in futs Mulls ííolofeme.u Q^iií 
antera mirijquod oculiiá meretricis , 
laqueus amoris fít^cuj^ ctiaaxorga??; 
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num ^oculi túnica retiformi cómpó-
nitur inítar retís?Vnde fie íeirreatú 
cednit ílle* P rop.Lelcg,!, 
Cynthia prima fuis mtferum me cepit 
CerJaclum ante milis cupidinihus* 
Rcferrur 3.Rcg,cap.3i. hoíiileodlu 
quod contra Saúl, etíi defunctum 
conceperanc , & inimici corde foue-
bant. i^ o fuer unt armaeiusin templo 
Aíiatoíh,& vt conftat Paralip. i , c. 
ío.capur afííxerunt in templo Da-
gon.Qaare ergo caput non pffertur 
fíriiul cum ármis idoío Aítaroth? 
Vrexprimeret qúa* Venens fuerinc 
írophea. Dagon enim Veneris ido-
lum erat, qtiüd ccetera' nationes ve-
Dcrabantur.Vtergo íignificerur ca-
put ocnliscaptiim Veneris eíTe ípo-
liaa nullumque Venercm ádótare, 
oculis quinob cccutieríc j ideoié-
ploD?gon íiue Vcneri, Saulis íuí-
pcnfnmeñ caput fine lumine oculos 
habens^nullusenimpulchrkudínem, 
falfam que Veneren) intuetur,qiulu-
tnine non dixerit vale. 
Cíefarieni ,oculos3 perdit,& ¡Í-
bertátem Samfon Paulinus qüíerit; 
an defiderauerit oculos? Refpondet 
a-u cera non defideraííe. ^ ^oi^ u 
tam Samfon recepiis propter fimi-
ruro rayftcrium ennibus, ieciperei: 
íimui vt amiferat óculoá 3 ideo noa 
defidcrauit,quiavirtus illa internis 
fana luminibus corpóreo non indi-
gcbat obtutu.- Expenus maxi-
nia damna^ qua; bibiíTet óculi^ cuiri 
íamarct ., non defiderauerat lutueri, 
cajciisintenuseraí, cum oculos iq 
fallacem mulierém fíxiítec 3 fanus 
iam internis lüínínibuspericulum t i -
mcns^oluit habere iumen exterius^ 
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quo ircrdíli cacareeur,Vndcsavoris 
fu ir materia mu ta ra, & amor profa-
íius indiuinummirabilner f'uit con-
ueiíüs,^- árpriuacioae iummis exte-
rioris máxime creícens, illa nání' 
que animse virtus,quíe currere debe-
retad viíum3íi oculos haberet cual 
lumine, in corde omnino adunará 
Sarníon lumine capto¿ tot i mañeree 
In amando oceupata, cum ñeque vl¿ 
jam.ocülis vt viderent¿ actentionis 
applicafietpórtionem. 
Hoc maximé fuit in Lotho ad-
mirabile, qüod vt inquk D.Petms 
2.Per.2. ^AfpeBu ehim^zs^ audit^ 
iuftusierat hahitans aptid cosqui dé 
die in diem animámítíjíam inujuis 
operib* emeiahant, miraculum eniiñ 
erar, quod intér ruipítudinisflam^ 
tnasincombuftus,& mtaélus máné-
tet,oculis non foedatis corítagi5,pcr 
viíum enim infícitur anima, «f  Ali4 
quoque otnnia mala ¿ inquit Saluia¿ 
ñus lib.5.de Gub.Deí,agenrcs 3 poU 
luunt ^ non videntes i vcl áudientes, 
«O* Sénfualitatisaucem déli^um Vi-
íum pr^cipuc poliuir, GenusSethf 
tam íandura erat j quod appellaba* 
tur Angelicumaíic enim Septüagin-
ta Vtxmxi&dentes ^Angelí D d ± 6c 
tameh OínneSiquiahominum mulie-
i'es videreinturpitudinem lapíi íunt¿ 
Hinc imeJligitürillud Geneí.y. Bt 
mcluftt eum Domims deforis, poíl-
quáíB Noe fuérat ingreíTus arcanj. 
Quare ergo claufic Doramus arcanii 
* tic turpitudo ^  quam aquá in genere 
humano Íababat3COMfugeret arcaai 
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Genefc<ip*6. Uruntqtiedics tllius ccn Toflcentum amos dumtaxatcoá 
twglt dilmtium* 
Mor, efidiF 1 ^ 1 ^ cxplicat huiuíiiTodi iocum 
fermdí pos O D.HieronymJnquaft.Hcb, «J 
méentía* Qiua homines poenirentiaii) agere 
cóntcmpícruntjnoTuit Deüs tempus 
eKpeÓvaredecreainii íedvigincí an-
norutrjfpatij ampuratis , incroduxit 
diluuium anno ccnfeíimo agenda 
poenitientk deítinato, Homi-
nesnamque^quícentum ar.nis elap. 
€\s nond um poe ni ten lia: dederant íig^ 
iiura^credibi-Ieeftjetíi viKiíícnt MÓÍ 
üaorkurosirapcsnitentes.Nunusita 
de Domino fídat,quod differac poe¿ 
initentiam,diffícilc cnim eíl 3quod in 
vita Doraini íemper oblirus s cimi 
fiíonls perkula íníhnc , ve decer¿ 
poenireat. Lacryaias leruíalcm illa 
fnifera largiísimas effundcbati& ni-
iiilominus airlcremias. Lacrymá 
eitísin maxillis eim n^on efi quicon* 
'foletureWriSiv&c ciuitatem animaiit 
éíTcinqoit Hugo purpuraros. «| Pío-
» . j'auitprocnlpamcoínmiííá. Qua-
re ergo Deuslacrymas non admic-
t i t^ ToftiiJIi lacry mas meas inconf" 
fcBu ^<?5dicebat quondám Dauid, 
& Hieronyín.verrit matero tm qua-
íi thcíauí izauit Dominus, & vt non 
jperirent^eruauit. Acceptator non 
re eftperfonarum Deus?quarénon 
cft qui confol&tur animam iftam ? * 
quare Deus contemnens Jacrymas 
éíuSjpatitur humefadare maxiilas? 
Diíparcs cffe lacryrnas recognouit 
Rupertus. ^| Bené ergo (inquít) 
cumdixiffcrpIorauitinnoétCj con-
tiíiUoíubiunxit,& lacryma? eiusin 
maxillis eius, % Lacryma? ergo, 
quse plorantur in noáe,& cum iam 
occiditviraeSol^incadaberc íiftun^ 
ñeque in libro vita>,cum eft corara 
iudiceiatio rcddenda , íciibentur, 
diffidk enim eí^qui 9 cum yiueret^  
excordenon emifít voccm peccaui 
inter doloresinfirrakatis,&i mortis 
anguftias^ cum frudu ver^ e verba 
poenirentia? profene, 
Cum Raab per funem liberos 
dimifíííct explorarores,- iurarunt in 
iÜafe Madurosmiíericordiam3eumi 
Dominns iliis rraderet ciuitarcm / in 
íignum autem dixcrefunkulnm coe 
cincum in íenefíra Ügare.Textus au-
tumiefért, qued continuó ^ ac fíg* 
num í i 1 u ris p ra-ílírum eü ab expío-
ratoribus meretrici funiculum coc-
cineum a^tnáiwDimtttemqu'e eos 
yt fergerent 9. dppendít fanmilnm 
coccineutn in feneftra* Quare ergO¿ 
cum cínicas poftplures eflerrraden-
da dies tam anticípate fuaicuium 
mulier appcndk^Prudens Cauta que 
mulier apparcit,Ínter ítrepitus nam-
qüe belii ürmoruin que coriüíio^ 
nem^clamores viótorum, 6e iruerfe-
<5toium pauidos einiatus , turbata 
vel oblita3poíTet funiculum non ap^  
penderci ideo cum pacis cranquilí-
tarepotitur, cum íünc bené cunda 
aíylum fiiniculiconfugic, continuo 
appendit ne íakrsvitíiequam plmi-
mi mulier facicb3t3periculi obliuio-
nis exponerct^nequa; temporeac-
ceptato fecuta erar^fícret ex procra-
ftinatione contingens, ídem habe-; 
musapud íofue3vc cnim agnoícercr; 
qui ex íuis,qui forent ex iniraicis,Ví> 
cem Hebrseam quandam proferré 
pr^cepk, ho(tes,cum enunciaré ne^ . 
quirent gladio peribant. Sed iníuf-
fíckns videmr hoc íignum^vtab au-
ms boíles diftinguerentur. Facilc 
cnim voculamdicere poííet^cum ab 
Hebríeispoííentaudire, Verum in-
^llibile fuic diícretionls íígnum, 
cnim hoílespciim exteri cíient, pro-
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tuler^tfinfoliti enim proferre, etíl 
audirent non poíTetjqnam numquam 
locuti eífent, voculam enunciare, 
Qui numquam, delitijs t radirus ^ vo* 
cem poenitentiíE concepit, quo pa • 
eto ex corde emitiere p o t e í l , quo 
nufquamperuemt? Quomodo con-
ti itionem eliciet 3 qüi numquam cor 
fuum attriuit? Quo pado excitabitá 
^tquis dolorem inueniet inrer libe-
rorum claraores^vxons gemitus, & 
íeniuum perturbationem. 
Feruntde Alexandro Macedo-
re , cumvrbem aliquará obíidionc 
cinxiííe^facem accenfam ante vrbis 
porra^hoflibus conípicuam flatue-
ieío]kumí& pra:conis voceprxce-
piííe claman •. benignitate erga ob-
/eíTosvíurum, fi dumarderct fax fe 
dediífent ^ ea vero extinga aditum 
ímifericordia?prsecluíum.Sic Domí-
í iuscumvi ta : lux á r d e t e clementiíe 
vifccra non funt pr íec lufa , dies eíl 
pacifcendi/ed vbiexcingukuTj príe-
cluditur mifericordia. Mifsit Abner 
caduceatoresad íoab, qui inducias 
paciícerenrur, cum ínter ilios exaf-
íífíctgrauiísimum prselium.Quider* 
go lozhtViuit Domims,, quod fila" 
cutus faiffit mane^receftffetfopulus 
perfecjmns'.Qtmtt ergo,ii man^ lo-
cutusfuiíTet ? quoniam inducías pa-
¿íus eft íub vefperam > cum animad-
«ertcret exercitum debilitan , & c d 
non njíi necefsitatus feciíTer* Quid 
dicemus de peccatoribo s? qui fubita 
deredicorporisinfírmitatctuncpg-
nitcrc incipiun^dam de íaluce def-
^eratus á mediéis eÜ , inducias pe-
tunt/edde pacifcendo fub vefperam 
Cogitarunt*QuId ergo audire timen-
dum eft» it <&omnptsyqmdfi ¡o* 
mtus f m p t manefeeeftjfet popahs 
perfequeHslVtbldQlor ¿qnot machi-
iias,vitiorumque arma in Deum tam-
quamhoftem continuo bibraíli, & 
quidemfpreuiftí inimicura , verum 
cutncircumdabunt inímici., morbus 
^ ú f ^ m u ^ p i te proft^rna^ yijio-
rumexercitus/quibüs díliiaara vin-
diáíara condraüi, irrnent^vifceraq} 
corrodent.Quid mncin hoc caman* 
x io conf^iólu. Peccaui,£ateor,ciaffia-
re fu.adcbunr,& extremislabrish^c 
forre pronunciabis ^ fed inrelle¿l:a 
t anta in íceleribus pertinacia obfcu* 
rato,libero arbitriodcbiluato, nil 
niíi beatum, vocequeinnanes for* 
mabis. Sirailes funt ij peccatores 
talpa?, quod animal á íacrifídjsre* 
legat Deus3quare hoc? talpam enim :f 
iíiquit Plinius^telas habere, quibus 
videréimpediturá cum autem pr¿e-
occupatur morte illius angoríbus 
dilaceratur, ruptisquetelisappro* 
pinqnantis mortis tempore videt. 
Symbolura quidem eft pcccatoria 
obc^ctti , & íolum hora mortisin-
teüigentis, cumvifusad vicampro-
fícifparum, viríbusanimi debihla- . 
íis^íine habitibus, armisque virtutis 
volúntate íub vicio gemcnre, nifi vt 
fíae remedio p roferát vltimum def* 
perationis fufpirium,fr^-o erramm^ 
a Ida "^erítatis* 
Semper defalute ¿pierna curandaml 
fedpracipucyltlma dauful^ 
*i>it<€* 
Acientkm diiunam pra'cípul 
oíFendit^quod poíl tot curri-
cula tcmporis, centum videiicet an-
nos^no hominespoeniterenr, cum iu 
fíus Noe prseco poeairenriam fuá-* 
derec, iamque communem clsdetrt 
appropinquare clamaret, Hoc, ín-
quam.pnmpue prcuocut iuílitiain 
díuinamjdco Dottnnusfolos, q naf-
ta vigilia^qtios f idk ociólos, reprc-
hendíc, quoniam licet ornni vigilia-
adolefcendíe,& ciin¿tis^taríbüs ref 
JtondentiJn vigilandum íit,fed prse-
cipué vltinmfeneétutis vigilia, ideo 
quaíi rairatus Dominus i n q u k z ^ Ü 
(¡atis tota dieociofí^ Praecepk San! 
ve apprelienderent3quem amalaba-
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adeíTct?qíiQcl íegrotaíTec, reípondiu 
Quarc^qaod dormiret, non inquic? 
Somno coníopitum non aufam dice-
reexiftin^quoniano non facile cre-
ckretnr.Quis cnim libifuaderctj tot 
perlculis confticucum , & inimicis 
circnmdaüum poííe íe traderc fora-
íio,necnon vigiiare^qui cot hoíles^á 
quibus poñcc timere mortem^ecog 
nofcebatsnIfi indicio haberecur pri-
. uatu s.'Quíd €f go de hcminibus iilís 
debilis ienedutis , quibus nil eí!, 
quod prsefagire ruinara humani sedi* 
.fícij non curei',6c taraen íbmno con-
íopiuntur vkiorum^quid niíi eííe de 
-íalutc cimendum.Deparalitico ilío^ 
quetn DoibinosíaoiimfccíC, inquic 
Buangelifta , quod circumñantes 
lagentestímuerunto Quid crgo ti-
-ínent ^ quonlam cum lenex fuiíTec, 
adhuc paraiiticum vident, Be adhuc 
yigilia vltima peccatorum. 
Secunda ratio á eclerationis 
íupplitij 3tñ coíitemptus xuftitiae diuí 
m* ^ Obftnpefcenda namque^ in* 
-quitChiyf. eft incíFabilislongani-
guitas Deie Se prodigioía homínuas 
ingratitudo.ccce cnimquingentis ai) 
füsvixeranudusiiíc Noe clamans 
& teftiiícans : íuo nomine futurum 
|>er vniuerfum orbem diluuium ob 
nimias hominum malítias.oc ne fie a 
malitia abílinerivoiuerunu % exi-
fhmantcs Dominum mifericordemj» 
iudicem non timebant, % Immic-
tic,inqi3it Eufebius Emiffenus,dia* 
bolos fecuritatcm, vt inferat perdi-
tionem3ncc dinumerati poíTun^qüa-
íosha?cinnanÍs fpei vmbradecepc-
fi t . ^[ Vnde hominescum Deum 
non timerent in vita, in motee iudi-, 
cemformidarunr. 
Agnum occifui» intuebatur 
Icannesípiritu raptus,vídit iufuper 
in dextera íedentis in tvoao iibrum^ 
6cecce ex templo in leoneai muta-
tus eílagnus.Quoergopa¿loagnu$ 
Chnüus(íic interpretanrur commu 
niter expoíitoics} UÍH íkciie in ko-
nem mutatur?qi;are incrudelltatem 
agni benignítas firansformatur v Ex 
qualitate iibri oritur methamorpho 
fisChrifti.J-iber erac intu's & foris 
,ícriptus4vcium ílgdlisfcptem fígna 
tus^unc Chriftus agni k h manfue.-
tudinc libr.Apocalypíis exponitur, 
v k autem Sgilla rumpuntur „ qaan« 
do inquk loarmes, quaíi leonis in-
d ucrc crudelitatera, leo de 
hu luda tam formid^bilisviíu , VE 
pr^ e tÚTioreccciderint omnes in ter-
ra.Libei ,quemin dextera íedentis 
Viderat loannes, noftrse conícientíaí 
bona continet & opera maia^cum eíl 
ílgiilis íeptem íignatus,ideü, cx a^c 
in viuis homo^claDÍii qnaíi íunc om-
r)ia,verba3cagkaDoncs,& opera^ 6¿ 
Dóminos agni manfuetudmem in-
dukjons copioiiísimus proñuenSi 
auxilia , inípíraciones & bcncfíck 
ícaturicES^cura vit^ príeciditur te-
l3,& aperitur áDomino in trono fe-
dente líber 9 eu homo ? iam agnu^ 
maníuetus rugiens transformatos 
eíl ko&icít leo qusereSíquem exiíli-
mabas agnum/cddiriimleonera re* 
peries^de ómnibus reddicurus bene 
jficijs ratíonem^nullnm reperies pa-
trono m,quafífecundus Aman, qt4 
aiidiraíeotenda inuocans^quafí pa-
tronos Efter & Aífuer um > Vegem & 
reginammüenitf^/%w//, ^ ¡ t^m 
regís s regjfí^tmc n& íuÜinens^ 
nominadumtaxat dignimis atqú^ 
rigoris, ante fententiam Eílei-V <S¿ 
Afueruseranc commiíerationis ca-
faces.habentes humana cord^cunií 
autem reusconfideratur Aman/pi* 
randa minas nomina tremenda* ma¿ 
¿eftatisinuenk.Nunc cum liber fí^* 
uatus eíi;J& corpori anima copular^ 
Chriftum , & Msmam fanftifsimaui 
^duocatos^pud patrem getemum ha 
bemus 3 timeamus cum apenas fue-
xitjne ij s qug?íitis & non inuentis, no 
snina regís & rcglnse dumtaxatre* 
|>erta harreamwSíViiJium eorum 0^ 
ílugeícen^es» 
ÍBrramus quidem^dum oblifti iufti-
¿e>áiüin|,& mifcricordia: memores 
ídiñ aburimurDei infinita benignita 
- , te}8i illa qúaíi calcanbus iníhgaci^ 
€íiv)fáw{ jn vari-a ícelera curíu pr^cipití labi-
T T ^ d i ^ mur^nc oritur}quod ípeculátes de 
tiuma heta medíjs diuinse miíericordkx ípe 
pa$ exami- cillis^apparct 16geminora,alicercii 
mm-s^ ap- chrainíiiticeluce ícrutátur. Dúplex 
f uroat l$ge homicidij &adukerij Dauidperpe-
mnora, a*i trauj£ foWfrf,3& nihilorain9 vnicü re 
fer olt m* 
£¡f¡<s dmi- cognouit ^QCQ l^Uyif}¡quítate meam 
f¿a intenth ego cognofco^peccatú meu contra me 
deL'éia* ejífemper a féceafo meo munda me^  
émplt9hha meah iniquitate mea^ú 
quitur de ijfdé paulo inferí9 peccato 
rü exercitúA plurima exiíhmás ef-^  
íe, íic refer t* Ecce enim in inlquitatí 
huó c 'ócep t us sú, C0 ^ peccatis con ce* 
pit me maier mea Jihera me defan» 
guin ih us fuerte fa cié tu ata peccatis 
meis* Vnde iuditijj diíhnda tanca? 
Cum primum exanünauitdelióla, ta 
imbec illis efí vifus^quod dúo ita cri-
mina ^ raiiia^vnieü rcputauic,& ucru 
VÍdés,n6íolü duo^erülonge piara 
funt l i l i viiaj,& copia ciiminunume-
i ofa.Tex tus ipfe difíiculcaté enoc{ati 
Cum vnicumplura & quidé grauia 
reputauit delidum^hullo lumine niíi 
radijs miíericórdia:diuina: erat exí-
mius rex illuílratus ,ciim íol diuinus 
* ina ioré pietáns ípargerer lucem yfe* 
]€uñ duinmagnam mifericordia tua¿ 
i y fecundum multitudinem mifera-
fwnum tuarum dele iniquitate mea 
Vix autem in fo lem iuíHtke minas & 
furoitm ípirancem vifum direxiííe ré 
fer tur á iujitpcens in fermonthus 
•s tuistO* Vincas cum mdicarts? quan-
dd óculorum vifu confufojlla^qu^ 
dúo dümtaxat erantpeccata, nume-
folóngeplura& io rnditia infinita 
principi continuo apparuerunt. Ex 
medijsenimquibus vtitur viíusóri. 
tur tanta intuitionis diftantia , fole 
mifericordiíH diuinx longe mínuun-
íur peccatajVerum íi clara iuftiti^ la 
ce oculis oíferanuu^augenturm iqfi* 
Hinc britur maxinia Dtum er-
ga hormnesyd miíericórdia »quan-
doiílam eorum oculis íub veiamine 
porit. Cum Malaciuas loquere-
tur de Qhú{xó'>or¡etur)?9bis > inqoíti 
timentihus nome'n meum p n lajii" 
tite yiy faniiasin peánis* Paiua 
idem eñe 3 inquit ¿ fo ac fuí^c íi di-
ceret Malachias^ fenifasfab pem 
nis s máxima enim Dei ergá horai* 
nes ofíenditur miíericórdia ,quando 
pennis vclatur ¿ he vilcera pieíatis 
manifeftata hominibus peccandi la¿ 
xarent habenas, 
Pnrcepir DomlhusMoíi^iuod 
dúos Oierubinosqiii vtrumque ia-
tus Propitiaróiij regañe , faceréti 
Pctrus Celeníis hsec verba expo-
'nens hoc idem bfíicmm cíL* Angelí 
cum 3 inquit a vt jeruent nos á JUI-
IO 3 &conleiuehcnosinbono,no--
bifqüé diuihi tóiíericordur propi-
tiatorium curanr celaie; Quaré 
noc ? cumíimam dclpeiationí pa-
rare ^ Expedir , iñquit 3 &rn»rdi 
quod celcnr mifeiicordiam , qüo-
niam ante deliótum DoenVoi: Con-
djtonssaugetmilerkdjüiamjabcré 
in peceata,inquit 3 opusíuum crea-
tordéftrüet ? Hoc Doemdn preci-
pites plurimos fecit,Spiritus ergó 
Angelici é contrario vtrumque la-
rus Propitiatorij regant ¿ & ve-
len t, 
Ciuitasíericho nuílis iáihüs¿ 
pugnifqueprecedentibus^ tubarurti. Maxmam 
vocibusíblisruentibus muíisíepri-
mo die expugnara eil^ éc cundí iñrer ™mrs 
rumas ciuitans pencrunr, Qiare er. % a ^ h 
go peótoribus , proprijsloco mu-
rorurn emitatem non balant íQua-
re hoftibus non reíiíiunt ? Texuis 
exponit ipfe 3 tubis namque fide-
re 5clangerunt namque tubas,qua-
riim vfus erat inlubiled , pacern^ 
mifericordiam i peccarorumque 
indulgenciam preconizantes.Vane 
ergo de tubas prefumentes mileru 
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clans iífent beli fea s tuba s arma ti pa 
rarenturadpugnái&mrer dcípcra-
tionis anguÜiasíanguine hoftiü \ nuf 
quiíqae venderet vkájed audientes 
miíericordi^quápublicaueráttubp 
fomnofopiti^manib9 vana? fiduck 
perierüt fine rcmcdio.O! quot íirri-
i is & ca?noíis fcfualitatis aquis íum-
racr {í,cü incipiunt erigcrc caput vo-
catione interiorl exdtati, clan^Q^* 
Doe mone rub á miíeri co 1 dia?, ucrü 
grauatis ocu lis coíopiücur,& alona-
no,cu láé viuisfunc, 1 trepar abiliter 
cxcitáiur.non íicut Niniuita%qiiibus 
poftquadrífgintadicsfubueríio mi-
mtur5& cu pofíent pofi dies triginta 
incipere poenitere3connuojona pro 
pheca ándito, íigna dolons dedcrc 
crátenimrigoí éatq; íuftitiara rubée 
el ágétcs.Magna ergo eft mifericor-
dia diinnajiominib^ipsá vela re, ve 
ÍÍC íecura nofti á vccacionéfaciamus 
vtjnquit D.Petr.Triginta & quinq; 
repetitlocisnonicagnijquoChi iüü 
Dominuappellauit Ddoann. m íuo 
Apoc,& ícniel iá:u nominauu Leo-
iié,vtinnueret, quod íiícmel Dora i -
nü leoné horrem9, luper triginta & 
quinq;agnü maíuetudine icperiera** 
E contra tamen íi in vita miíericor-
dcvignü & párente íperam9,vt in fce 
lera liben5 &íine timore labamur, 
cüíolocciderit vita? crefeent timo-
res5& horroribus cruciabimur, 
Animaduertens lacob, inoecursíi 
venire Efsu, legatos mifíííe, inquic 
textUS-jW^/ nuncios adEptuin regio 
neEdon i§LZ.rxXt omnia dixiíTelilis, 
hice verba intimatü nuH^c diátfra 
tertuus lacohywb recordatur ab i lio 
Efau oíFensü3& bencdiétioneiureq; 
primogenitura; pnuaiü,& enormicer 
Gen*ca^6* ToenitetmefecíJJe homi* 
nern* 
líesu /edíolimif! atrem eífe.RedeuC 
legati diectes-.properare Efau in oc-, 
cm&Jktimuit W/^ioquir textus*. 
Vbi tora illafratris fiducia íQuarG 
nunc timet,& horreríDeíijt iam íVa^  
ter cius eííe Eíau \ Qnare vocis/r^ 
tris fíí'uciáhindantis íícut antea na 
recordatur^Quoniácum raiíiíTccle« 
gatos,/© térra íougiquajn regwnem 
^¿/^exií l imauit logea regionefuat 
diftare,memoná ergo obfcuráuit d i 
ítátia,& folü recordatur Efaufratíi 
eííe iniuriai ü.quibuslaceísitü Efau 
cóíídciare deberetjomnioo oblitoSe, 
Quando vero redierc icgtti in oceur 
film inquiunt venire i Enpropcratm 
üccur(umiomú& horret, timore que 
íatj:gatüs,/r^/r/V cognominis, quod 
poííei fouere fíduciá, & ípei clypeo 
ípsü reddidlííe prouectü »iramemor, 
timuit valde,memor iniuriarü dura-
tax at, 01 quot í acc bo fimilesv iu im* 
femper gaudcntes,nimiíqide miíerí-
cordia fideiKes,numqiiá índice Do-
niinumformidam9 ,neq; iniurijsto* 
ríes laceisitum timem/'^ omnia fpe ra-
in us^ duracaxat memores; fratré no-
bis ChriítumDominura t%^,tí^cdh 
citfratertr4üs,Qmmú & íi veri9 re-
gioné,vbi reíidet,iíer direxiíTevidea 
mm,m rejrjone longqua,tcderc,loa 
geqjdiíláncécredim'.Cum ante per 
a^gritudinismoleftias ia raerte eííe 
vicinádeíignat,cumiúdicé propera 
re monemur}&r dcíperati de ía late a 
mediéis iudicamur,Quid tune? Om-
nia timor anima exire de corpore 
trepida t,& qué contcpíiííc íe niemí-
nit,iudicéformidac, vtinqüit Gregé 
ti mut \alde , ñeque fratrem eííg 
Chriftiim Dorainum recordatur. 
I TfaLtogi lurauitDomims non pcenihit eum* 
Olore taogitur Dcus , quo. 
1 niam fceleribus nofíris com-
pulluspunit^ vti cogicur vindicad 
na iuftitia^iícera náqimiíericordia* 
diuin»3fi cópellatur peecatores pu-
nirc,extant dolore máximo laceíita*' 
Expoíitio Ex Gcn.c'S: 
rere 
ReFert Mattiái 0,nim is in hortó fuií 
p&ntte^  fe ChnftumDominumfatigatuni,íer 
'Dominé af reperit oxZXÍQUQmiTater.fipofsihilé 
^0 eftjranfeat a me cahx ifle 3 & folüin 
jnvltimaofacioncD* Ildephonfus 
aduci ar/icut gutr¿e íanguinisfadu 
. appaniift'e fudoremi Quare Chnítus 
Pominus^qui primo & fecundo ex 
suditus eft pro fuá teuere»tia,repctÍE 
tcrtio orationcm^Qiiare qui primOí 
íecundo fudoré fangumispaíTusnon 
cíljtaterriofatigatur, vt fanguinis 
íüdor decurrentis in térra faáus tiü 
% Cur caliccmtibipropinatum,ia 
quíiHiJarius á parre habere recuías? 
SiChriftus Dominus venic,vtre-
dimerccmundum , íifalus mundiin 
Jigno erat conftituta , vt vnde mors 
oriebaturjinde vita rcfurgercr^qua-
re Chriílus Dominus mori recu íatl 
1?cttr(t púfsibileeftytranfedt ame ca 
lix ¿fie.Dlco ChiiftumDominum^íic 
Videtnr}non eííede cálice pafsionis 
lociuum ,qi}ia oblatuseft, quia ipíe 
\o\uh>(kiJ¿e fígnuin demonfírsíiuü 
eft Jupponens non pro cálice crucis^ 
íed de alio cálicepr^fenií fíbi, Quis 
ifie eraiíNoiatequod omne iuditíu 
dederac Patcrdiuinusfilio,loquirur 
crgo de cálice vniuerfalisiuditij^ab 
laorto enim Gethfcmani quantum k -
&us lapidis lofaphatvallisdiftabar, 
hic ergo calixChriílo Domino pr£e 
íens eratihic fatigauit ita^vt copiofe 
íudaueritfanguinc, €| Orauir^inquie 
S.Ildcph, Heb. c. 5« primo, & fecun-
do pro animabas mftis , & iniuftis, 
6c fanguinem non fudit^orauit tercio 
pro animabus in dieiuditij iudicatu-
r i s ^ térra fanguinem lauir. % Do-
iüit ita,poenituitqueDominum dele-
re vniueríumjiominefque damnare, 
Vttoto corpore fleueritiVtinquWc 
íudore D.Bernardus?& anxie ,quod 
traníirer calix3petierir^ Tranfeat 
ame calix iñe , inquit Ambrof, ^ 
^eniatille,trañfcat ifte iuditij, & ve-, 
jjiat illc crucis* 
cíem Sodoma?,^  ciuitariim alia^um 
üc.Tglt&rlJümínuspIfíitffiper So- % ^ 
domam^ Gomorrham f M m r ^ ít*í''lUS 
tgnema T/omtnG.\)xmv£xb& ücex- ' ^ ^ ^ ¡ p ^ 
ponitGonci-ÜumSirmíenfe, ^ Si 
quiSj'lludquod ícriprum cft ¿plmt 
Tjom'mm a Domwo^on dePatre^ 
Filio perceperir3anarhemaíjc, pluic 
enim^Dominus Filíusá Domino Pa 
tre* % Filius ignemproiear,ícd4 
Parre flammas accepic, quod repe-
rijt etiam Vigilius Epiícopus* ^| 
Alius ab altero^non VÍIUS á ícipío k 
culatuseítíiammas, Voluicquafí 
Dominus coram homímbus decen-
te m excuíationem habere ,&dc)Ío-
r em jquo^quia í l ios coaótus erat pu¿ 
nire.angebatürjeuare, Sciant en ín l 
í i o n n n e s ^ u o d í i in illos iaculacus 
fum ílaramas^áPatre Domino ig-
nem accepija^ía namque pictas ma¿« 
naretíi cu agnusfím occiíusab o r i -
gine mund^&r pro hominibus m o i i 
decreiicnm^nuncillos accendetetii 
Hammis^quaíí poenitens repr^fenta-
íur3& puniré homines ci utíícir, 
loanni in ftio Apoo repieíentatur ^ ^ í e B 
eques in equo albo delcédés de toe. PomrnzíS 
lo^ácamM^thabej nomefeririu -íl 
cjmdnemonomt mjt ipfi > Cjiií inus ':m^^ 
eques eíl iíte, quare ergo ta occuit^ 
defeédit^vt qüáfi erubefecs velitab 
omnibusignorarijipfeqiíolu'nomS 
ipíi* agnoícat?In cruce á nullo pa t i -
turignorarijeruíalé mor t i pr^eele-
git,vtinquit S.Leo,quóex to to or-
be cécurrerét géces^omeqiei* Grse 
ciSjLatiniSj&Hebí^is paces excar¿ 
neqjquod tol la tur permittit Quare 
ergooccult9in Apoc,reprtesé¡:íi£ür> 
& quafi cognofei erubelcitj&m cru^ 
ce n o m c f u ü gentib3 cuniftis ofíen* 
tatíTpíeSacer text3'oíFertexpoíitici 
nem,in Apocalip*^ ore eiusghdms 
acutm ^tinipfo pércutiatgentes¿ 
dieitur 3 fuanuéitia? armatus íagití 
tis hominum íanguinetB eff^h-
d e r é vencrat , cjui^ ergo n i i r i 
quod n o m e n í c r i p t u m oceiiitec s ^ 
Si. a «3 y a-
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quaíí érubeíccns cognofd rccuíct? 
In cruce autem ;vbipro hominíbus 
íanguinem effundií ?opioíe ^ delens 
culpas , & rcdiáienspeccatores^nó-
minis facic oftentationem, facieque 
propalát a inccdereappetij c, Nef-
cio an ideo clauferic arcam Deus 
quandó delere decreucrat mundíj 
Vt non réípicerétaculis Mofes fup-
pliciüm^quáíi deillobomiñus env~ 
befcenSiídem cónílat m illadie qu¿ 
Dominia& Vindfdíé áp|)ellatur tune 
enim etiamiuftitias iudicabir niíiii 
queinulcum remanebit, Sedatten-
dire 3 quid Dominusde die dixerit 
l!í\&aSo¡ohfcurahítMr Luna non 
dabitlfámehfmmyQxnhtícit enim^ 
cum cogitur de peccatis vlcifci Jdeo 
illa die Solem , & Lunam lumine 
prÍuac9neDeum de hominibus vlcií ^  
daliquañdo tertari poflcnt,& aii¿ 
quisvideáh 
Hmcverba Bernárdi íucem ré^ 
cipient, loqui Chriftum Dorainum 
lancea íransñxiim háíque miíiífe 
qucrellas,inquit, % Non ne faris 
pro te vu 1 neratus fume'numquid non 
pro iniquitare cuaafíliíftusfum^Giir 
addis affliótionem affli(5í:o,magis me 
ággrauantpeccata ^quam vulnera 
corporisnieú % ídem denote con-
templatüs eft Ármold. Car. % Qua^ 
ñionem,inquit de Chrilío Domino^ 
propónit pacrifüo,& ediííerit eííe in 
conuenienSjVt ampiióris íic virtutis^ 
deli<3;utnqüamdoríum. % Quare 
flagclla 3 qu^fupradorfüni meunl 
tongrégauerunt^minüs roboris íunt 
vtrcddancPatrem seternüm placa-
tum^quam^vtiratum oííenderenr¿ 
peccata hominum & fcelera.^ Per 
vocesloquitür,p€r nutus ctíam do-
Cet¿ f InquitÁrmCar, inclinado 
capitequaH lanccam ¿ompclíat ^vt 
íatus transfígatjpcdurqué perdutiat 
í|uareergo?inquitpürpurátus Gof* 
fridus ferrri.5.de Réfurr. % De hie-
re Chr.íftí dextro fariguis & aqüá po 
«¡us cxijffe 4ÍCU¡JIIU> qoa de firiifír QS 
1^ Si autem vclisfcirejqnarehtül. 
deftrum percutítur^rationem collí-
ges/i pa robóla Mat t e i oculos ha-
beásintentos,iufti eniai ad dexte-
i'ató,feprobi ad ílniftrám colloca-
bnntut, fiat&et oves qmdem a dex* 
tr'ü liados autem á ílniíli is,repel-
let latus dextrum fceiei atos}rei|cicc 
iníuftos,icIeo cómpellat lanceám^c 
dexterum latus percüáatjVt á vulne 
re exteriori,dolor interior quém pa-
tiebatúr cor ,indicetur, latlís enim 
quod homines repeliere cogitur3n5 
nifi transfixumeííei vulneracumque 
decer. « 
Per voces cordisconuértitChri-
ftus Dominus Centurionem,qui, 
refilius T>el erat i ¡le excUmauit, % 
Per vocesloquitür, per nutus etiam 
docec i eft etlam pacicntia? illius 
idioma. Inquic Arn^^arh.Qua. 
Ve ergo Centürionem noii'conuertk 
loquendo/ed coi* aperiendo dúmta-
xat^ Differar vitam paulifper ^adlruc 
Verba cóníeruet & voces» Coníum-
maturri eft^inquit, voces iam & ver«-
ba deficiuncos non expedir lóqui in 
quit?Ü,Aiig.ósn6üüm apenar dmi^ 
bus amor¿vtcónÍulat CenturiohiS; 
faluti.Qnarehoc?quoniam osgüfla-
ilerát fel,inquit Aug.quodféodé re* 
íle)diffurum per corp* pfóuoca't á d 
irá.Dominus ergó licét incápax ira 
obmuiefci^orequcquod diísipit^ in 
nuit non ipfum loqüideceré,fed ape 
Hreosnouumincordc ,vt blandas 
in Centurionem fie micteret voces. 
Qi^areiqu^Hi: Amb.tres referutur 
Angeli^qui vifitarunt Abrahaniiiíii, 
& duosLotho d ü t a x a t fcribitüt ap 
páruiíTeícutresdiuinasPeríonasvtro 
biqué reprf fentauerint Arigel¿ Ve-
fu vtiquéeíl:,inquit S. Ámbi diuinas 
Períonas vtrümque Patriarchanv 
vkiffe ^ ícd Abrahámo tres ap-
pártierunt ¿ Lotho Spiritus San* 
¿tus, & Pátér j Verbum aíconditur, 
ScFiíiüs abeft^ in domo Abrahá adeft 
jTfinitas, beaefida ¿miíericordiam* 
k 
I t lO 
8¿ grátlnm cornmunicans, , kmlni 
eius ice licitatera maximam promif-
íura^ndomo Loth immorantur ,vt 
ciuirati fupplicium inriment, & vh 
timum cxcidium amuintient. In do-
mo ergo Abrahara vbi gratia lar-
gienda eft , inquicS. Ámbr, adeft 
Chriílus a in domo Loth ,cuius in 
duitateexercenda íeueritascP^adcf? 
lefus. Dolet er»o Chriílum Do*, 
rainura adeíie , vbi fupplicia mí-
nantur&poenaí infliguntur , &qua-
íi erubefcit titulum iudicis, & íb-
lum appetk mifedcordis cogno-
¿^ &,id mhis, 0* tihi le fu TsLa^ a^  
rene Dcrmoni ciamanti, chmntefce 
Domus dixko Quarg ergOjCUin ve-* 
ritatem loquitor pater mcndatij,1 
pr^cipit íiiere Demintis ? vocem, 
cmirtat, vtetiam ex oreiniaiici iaus 
perííciatur.Obmuteícat/inquit Ter-
tlilianus.qitoniam addit ^entfiíp'eH 
dere?ios¿\\ ruiiiam impcrij Doemo-
num venííTe Dcrrunum m* fQuaíi 
^Oerucap*%.Columba yenit ade& 
l í itfahm* Ambr. Columba! nomine^ 
us lyncús eos oüpncs, qui ín captióos 
milis iüfio rmlcricoidi^ opera exerccnr^íntclli 
Tum tmpjr • . qUürum aélusitaíimt Domino 
graa,vt quac jmpaupcres3 miíeros 
Jispcrfeau L\uc ^pendiimurjra apud Doini-
Duro £efíimeníurá quod etiamíiqua-
lítate íintfoiiain tan tum creícamva 
loreaquantum diÜat ab vnico folio 
xmm* 
Qnomodo autcm ínter cadauer^  
imm unda, ter raque lutoíafoliü cár-
pete potuit columba? Auiscandoris 
fymbolum ef t^ hominum, qui vi-
ta componüt perfeí5iamshi enim vir 
tutes folum reípiciunt, alienas perfe 
¿tionum aliorü pancgyiiíla?, íi qu,v| 
non itaperfedumforídm videre con 
íigerit3íilenr,potiusíepeUrc* teman-. 
teSífícut Golumba,qua' inter tot de* 
foecaca iflnu^datiope V 
hax cffet íumma gloria ChiiYti ad 
perditionem Damonum venifiejn-
quir Teríul.& non potius ad k o m * 
numíalutem* ^ Veiumert^ uiquic,-
Chriftus.quod in riünamDcemonü;¿ 
inferníque perditionem e ccelo m 
munduín deícendi,fed aduentusiTiei 
non hk oílprincipalis ícopus, fed 
hominum vniueríafelus J infefnuríi 
coníringere 3 Doemones o^ t.e de-
ílrueie ad iuííitiam vindicaiiuai-a 
fpedat 2 íicut redimee he mines rni^ 
íericordÚT aétus& exerdtium, Ob-
muteíceergo cum iudictm rae prí&« 
dicaueris , porens miíericordem 
clamare, gloria enim meain oíien* 
íione mifencordice , non in minis^ 
íuppljc¡.jíqu^íudicis íica eíív 
r$€p?íiaginia* BahehaS foh 
olea?* 
íium forfám folum colligit rOñfél 
coruusautem, (&cc3eten, cpóruo^ 
deperdui mores mgro calore notatí 
tur)osiramundum ^ ctiam íi veluti 
íylua frondoíaniünduS fioreret^coi 
Ügeret roílroa Ve pptredinera Noe 
nauis gubernatod palaai redderei 
xnaüifeOam. Qui enim corui imi-
tantur naturam, ínter vniuería vire-
ta, íloribus conculcatis s tamquam 
vukures efí-odere oíía pinridas& im 
munda cadañera non ceílabunt, Sie 
homir.es moribus incompoiid re-
liáis , virtutibus , quasin alijs 
í±dct videre^ imjtari non audcns¿ 
, íi feriam lynces yBemí ^macu-
i lm apparentem, contra viríutent 
jníultsqc, & omnibtís alacnter ma-
nifcílant, Sirpiles hi íunt cico« 
nijs , de quibus Sen eta. ., inquk^ 
í q eodeai prátó Hos h erb^vii qim'ic 
Sí i ' ca-
í ó E x G a i . c . £xpoíií;i 
c a n i s í e p o r e m , ciconia lacertiiiDi ^ 
Dignum ed vcre noratü,qu0d in có 
¿ e m horto^pafer ramum quierót.flo-
í e m apisi& orones tándem varictate 
pulchntuciinis deledentur ¿ & ío la 
i ramunt ís cicónia pcíundat is florí-
feus,conciilcatisque r6íi3,peneti,a ns 
l i c c u l t i o r a i ví^c ánguícoiom vio l i s 
TOlatum^ ínter herbam latcntem 
Videat^umferpentcra tol í i t mal ru¿ 
Vt ó m n i b u s pateiacit , terram quas 
generat o d o r i í e r o s llores, venéfica 
animánt ia pariter ^ rocreare .Ol fa i í i 
d e t r aó to r e s fímiles ranis3qua: nocfta 
taniimsciim íi lcaht Solé ípíendeme> 
raci i js íanót i ra t isa l lucinat ls obmu-
t é f c i t i s , & í o l u m ea 3 quse áppa ren i 
í )bfcura ,v idet ls , 
QuEefuncIudaei para l i t icó 9quu 
eft Ule homo¿quidhit tihitolle gra~ 
hatutri iuumt Quare ínquic Cirií. 
i íon qusertintjqiiis eft qü i te fanauír, 
DLK> inquit in hoc opere iliirabilí 
íünt3 & íalusinfírmi redolensdoini-
f o t e n m m j & q ü o d p r a e t c p i c , g^a» 
batum fuper humeros tollere^quod 
j>r«ftitcric fanitatem vir tutem ar-
g u i t & f a n a í t a t e m á prseceptum de 
í u í f e r e n d o g r a b a t o piaculum vifum 
¿ f t * ^ uo í a b b a t h u m exiftimaht eííe 
yiolat!?nnDetraíientescrgo D o m i -
í i i f anc t i ra^ ímkacü l i o b l i t i ío lum in 
id qnod írialuEH áppáret intentos 
Gculoshabentjdeioque^quis cft i l l e 
Jhomo^qnitoilerégrabacum pr^ce» 
jfit ? qú^runt 3 m q^O appaitiit ipíis 
. de l i f t u rh^ód^u i se í í «qui xt fana-
íxiúO de trasoí es ci-ud^les, de qui-
^ ú s j ñ q u i t D a ü i d , fáfaflmMm cogí-
taüitlmgua tó^tam praui n ^ n i q u é 
íunt hotnines, qui incogitatiua S^t-
locant linguam^vt quidquid íeui áuif 
nul lo íufp ica t i íun t fun^nien to '% fí-
J í ^ d i f c r ^ n c loquantur, Vic3eí:at 
¿ l u m rairabilera curruKi Propheta^ 
& quatuor abíma] i * ri '^rcjinqnir, 
ftmiUt&4o¿juat%'ordmmdUum»álí¿ 
bireten Vi^onem, intellexi, in-
Qm^ ma Ch'efcuhm ejftni, Quo er-
go pa(5to poííunt coPidíiarí an[tt4 
Iogí¿e?Gafpar Sánchez. Speátarac 
pnus Própheca anqüic^rdcul ta^ 
meninunc aüteraquia propríus ac-
cedits^:aípicit,noniám ampíiusn® 
minac animálía 3 fed Chccubinosj; 
tum priusvidit curms erar prdxí-
mus coelo , hnmo aiucrn ipfeiace-
bat,diílantiaerga elícaolmaliafe-
cic eume^iftimare ¿ propriusautent 
accedens Cherubiíios vt eránt cía*8 
riísime iiídicauit.Hiric oritür indicio 
íumfallátiá,quia alongé vidermis 
id quod Ghérubio terreítre aniirul 
iudicamus reptile terrójquod habi-
tat ccfelum5& hoc ideo quiá cerreíld 
busmaliík noftrce vaporibusita lu-
men & lux oculorimi obnübila^ur, 
Vt c oelum iudicer terrarií, & vítium 
¿ apparere virtutem \ indeícelcratio-
res praetextato zel^jomnía loquun-
tur vt Mpicanturjioc non poteílDo 
rainusíolcráreo 
\ v Dúo ab Abrahara po^ulault 
diuesauarus , Scq^odin folatium 
mitterec Lazarum,& ve quinquefra 
tribus práedicáret, primse petitioni 
mkirsimcrefpondiíTejnquir textus^ 
fillj recordareStoxxxús. non ñiíi cum 
afperitatc hahent j t f oifcm* q u i d ad 
te ? Mérito quidem quoniám in pri-
ma foíadum petitjrefpicir íua, vndt 
mitis& manfuetusrefpondit, Hcec 
fupplkationinon anduat-iin fecunda 
indifereté coníulit frac ribüSiCorum • 
qüeintentisdefeélibusrogat vt re-
prehendantur & corrigantor. í íoc 
Crgo a^gretulit Abraham 3 quod di-
ucsauarusfuorum fcelerum irnale-
mor,príetóxtu anlods frárerni pee-
cata aliorum obijciát^ delira de-
fedufquepandat, Quiíibifk 
impiusimprtídenter ptófumic alijs 
impetrare poenirénriam^qíii fibiram 
éíSeliréf ad Veniam nihil prooi-
dir. Oiquocvelzeloindiícret^ 
vel aninu> niale íanato aiioriKii nou 
clu'aritcorrodere honores & vitas; 
neque^ upertiv^ timent íupplícium> 
itlO 
hule enlm maius quam ali; s cceíum 
minatur.Voluic Dominus aífligere 
Nichanorem, aFfícerequcvt pare-
rat ,pcená& íupplicicf3& íictinquit¿ 
¿famatfi imptf Ukhanúris f>r<ecif-
fam iufsltybartlculatim auibüs da* 
riymanum autem dementis contra 
temblum fufú endita Voluic poenáni 
correípondcréculp^, ¿Manus ergo. 
Qtfanttim O ^^c^nsmeritisNocquodho 
# ap»4 Si mines vltra ádiluuio forehlfe-
«á^-euri dt'bitum eííe tradic Chryíoíl. 
? Scdquai^dicetaliquis^Patriarcha 
iuíbs Abraham Sodomitas nonli-
libei auit á fíammis, cum proíixíus 
órarét? Quare ipíe Noe vir quidems 
teftifícante Domino, fandtus, ánte 
ingreííum in arcá o ¿lo dumtaxat l i -
berar animas, cumpoft imminuras 
flquásdiluuij eius merita reddereac 
ómnes geherationes immuneá. Ra-
t ioeí l , quóniam anteingreñlimiu-^ 
ílus erat,ícd grarus non (ieclaratiir¿ 
j>oftquám autem fuit egreífas ex ar-
ca , erecto akari,obtullt holocau-
íbm in monumenta íu^ virtütis,qu^ 
íic attaxic bohiiáteiii diuinam, vtáb 
vniuerfali ddunij clade vltra do-




bus beneíicijs diuin^ gratia ipíum 
camuíauitjmosemm diuinse mifen-
cordk eíl i vt íi nos ténuia qu^dan.^ 
de vilia obtulerimus multa nos libe-
rálitate nümerec, Hoccultuvo. 
luit renáfcehte murtdo Dominus ve-
neran Noe gratiarüm adioneavtini 
quit enim Auguft.lib* deípir^& ¡itr* 
cap.ií. cultus Del hoc inaíaximé 
quam extenderat contra temp íum^ 
quia miilus dc]iquír,niinüs par íátür^ 
vnicum i¿tum fentiát, qüo pr^eida-
lingua autem q&e loríatam; Macha-
b^oromque alios percufsit, pluri-
busi^ibus particulátim príeciíl diu 
h pr^cipitür aüibus ¿ delíquerac 
enim ^rabiüs. 
Ceke^cap^Nequacjuam ^Itrama» 
íedicam térra propter homines^  
dilmtiu m non repetendum 
p'omittitk 
Tfalm» i o. Dominus dilmidm ifc 
háhitdrefácitk 
'conílitutuseft,vt anima ei non fítifl 
grataiVndein ipfo verifsimo^ & ílna 
guían íacrifício. Domino Deo no^ 
ítro grariasagere ádmíinemur/quos 
niávniueií} peccatorUm eft expiar 
tio/oíoque laudis, & grautudinis 
facdíicio queunr Ijominum mundari 
peccaia. 
Au^or vniueríi íic Cohdidie 
baundura, vtihommbusipfa harur^ 
hosgrádtudinem doceat, SoUma^ 
niísimis Viridaríjs calóreíi) imper rí^ 
& derepéntéi flores ac Herbá íolí 
|>9nduntur amorí4paftor bues íí paf-
cit^ab iiíis paícirur,& veíiitüh Mire 
íluuijsáfEuen ter fuppedrtat aquas^  
fed giatitudineíoluunr^ iterum que 
flumina rédeuñr ád rriare, ve expo, 
fuit ipíe Bernárd¿ ierra, 13. inCanc. 
iíj Si copisé aquarum íecretis ¿ & 
íubterraneis recurfíbus iñeeífanter 
sequora fepetuíitjVt inde ruríus ad 
viíus^íusque nofíros i u g i ^ ipfáti-
gábili erumpant obíequío i cur non 
etiam fpiritualesriiiij vt aruamen-
íium rigaré non definaht > próprio 
fonti fine fonci , fííle ihtermifsione 
reddanturíad lo&m vnde exeunti 
feuertantur flumina gratiarum á ve 
iterum fluanr« AuditeSenecam 
lumine naturali inftruélum ^ Chri-
jftianss nos mgratitudinis íic ar* 
guen-
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gncntcm.Si dormís, mquit 3 ribi do-
netur , num mediocre nuniusvoca-
bís$ Et cumiña.quas habcs magni 
refílmes^quoíl eft ingraci h-ómmisj 
r.ulli deberé te indicas* Vnde tibi 
i£lum ,quem trahis fpiritum ? vnde 
iñam^rquam adus v ita? tose diípo-
iiis^cqii^ordinasplucem? vnde faa^  
gmnem.culu^ curfu vitalis coátine-
tur caloiivnde ifta paUcum cuum ío 
poribusexquificis viera íacietatem 
laceíTentia?vade ha?ciracamenta i | 
laífa vokiptatis^ndeiíla quies, in-
qua putrefeis, & marees ^  non ne íi 
gratus eít^dices; 
Mdmqtie eritills mihi femper DeusjUins aram 
S&pe téner noflñs ah oVillhus imhmt agmso 
^gaíicksexiíl ab Alicharnafeiseíl: 
íadüSjquoniam tripodem , quam in 
Itidofeerat iucratus non obtulerat 
fpoiitarveus , reputaba'tor cnim t t 
juftítis debita grat.itudo 9 vnde Ho^ 
•rat* 
ómnih-tis in rehus gemlnum efl^us ómnifotentit 
InEeotis adTf ophoneumDeum \\\% 
ta OrchomeiToiijduo fimr fonreSj ak 
íerqu o r u m o bii u ío nem a^ 11 e r mem o 
liam alfertiVrinqnir Piinius lib, 
ibiquefolium Grada ruai eíTe^quas 
Éiias V€neris>& louis Poeta? fuge-
bant,innuentesbene fadorem oblí* 
tumiribenefídorutn/ed m eo , eui 
fuere elargita, femper deberé fon-
tem fcaturire mcmoriam,vt non cef-
íet reddere debitor gradas. Verum 
quia in homine fons areícit, qui de-
beret tot benefíciorum excitare me 
moriam, quaíi temoratur beneficien 
tia diuina.priufque expofeeregrati-
tudinem (oler quam conferat benefí 
cium ingrato, Nouem lilis leproíis 
pr^cepic Dominus j quodfacerdoti 
obtuliflent^ vt reciperent fanitatem, 
primum autemillum leprofum prius 
reddidit raundum,& poílea facerdo-
íi príeícntari mandauit, Quse k^c dif 
criminís ratioJCognpueiat quidem 
leproíosoptimcDeusJbíc enim mag 
niñcans Deum oceurrit, ideo Chri-
fíusg!ammforeconfídír¿ & oblatiH 
rum faceicfcd titulo gratitudinis 
íperat^vade/?^ tu a te fdluuni fe* 
¿://ánomt DominnsJioccüíOb fídeli 
tatem^quam iamdiu in te recognof--
€o3beneíicium4quaíí in depa/iío col 
locaui4vtgratitudine Ib lúas. AJíj 
leproíi vero ira ingrato animo affe-
Oíos coníiderauir,vfus cíl ve luti pig 
no re fanitate , vt cogeret reddere 
gratiasjdeo quod prjus íe oftende* 
rint facerdoti fuadet, vi á contagio 
lepr^ mundentur 5non enim alirer 
reddidíflent ij,de quibus ipfe Domi\ 
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feCham rperáííe fíliuni, qúám qui 
malcd^ionem mereretur audué, 
credendúm eft,Vnde non tam prop-
ter parcntespeccatum i & erga Noe 
ii r euer'enciám dicitur muI¿tatusChá 
Raatri , quam prbptcr eius fl^gitiaa 
qua? continuo Vaticinatus eft Pa-
triarcha Noe, Filius enim imitatur 
jpat enrem, Tatmm yefl¡gÍ4 'dicunt% 
inquic dé libcris íuueií. Satyr. 
Vnde S.Vincenti ferm. in Nadüítar. 
B,V. difíícile inquireííe niáritürn 
vxoremqí liberiorés, fámulos^ án* 
cilIas,fíliosqueac Siias contiRenteá 
habere.v-c iuuemSac*¿» 
rjrfaterVenaUs docet¡í>ffttfilia tahs, 
Scilicet^ expecias yt tradat matérhúneflos^ 
\jifit alíos mores ^ nam qms hahet* 
Qnare,inquir'et aliquisínterfratres 
omnes^vt íímularct fúrtum, aliquo-
que fundamento duci ,íoíephusof-
tenderer,vt fratitm aígueiet fcele-
íis ícyphi furati,pr^aiijsBeniami-
numclegit ? Indighum amore quó 
Beniamii um prolequebatur3vt enim 
inquic Ábulcnfís, necimpi^obabik 
iudjcauit Saiianusa íunt quidicanc 
frarrcm Beniamin in ícypho apud 
eum rcpertum,pra?t'er acei biísimunt 
morcismctum, male illum verbisi 
vei bci ibusquc mulótaííe j Non ne 
Iiíec potius digna,qü£E alijs^non Be* 
íiiamino 3 fratiibus imponercntúr? 
Vt quid fratrem venditionis loíe-
phi innoceriem^fic cohtuibélijs af» 
fecic, ac fí tum aíijSconcurriíTec ád 
iilmsiniüfiám ^ Verum^óliormcntá 
ini tricordia- crunat3& amatjnquic 
D.GrcgorJofephus^ul typusChri 
ñi Duminieratj Beniamin pra^ dile-
íítusera^vtdoceat eoá locoBeniá-
i i i ini ,& pra-dilectoseífe^apud quos 
CcyphusJeücaÜx paísionis reperia-
turtribulationum , atquélaborum¿ 
Hoc ergo íoíephus, non vtáfflige* 
rct^ íed tímuiaret,& omncs melius^ 
furtum verum eííe íuaderet, egiííe 
eitdendus eft. De nulloqilidem itá 
faclie ac de Beniamin furtum quis 
fuípicarlpoífec s ipíeenim fílius erat 
Racheli^qua1 Deóspatris fui fura-
ta erat^cumqdé íiberi párentum íe¿ 
x quantur veitigia ¿ vt lofephus fur-
tum infimular;t? Benjiaminum ele-
§it,qui facilefur crederétur s iícqué 
omnes übi íuaderenc, qui matrera 
furemhabuiíre intellixiííent, Sicha* 
bet Salianus ánno 2328.^30, 
Erexeratfibi (inquit s.Reg.l t , 
tex tu s Sacer) fáhí ddhm^meret% tu 
iuJHtyyqüiyp in Vdlk Rejps: hxerafi 
eniíriNojvhaheofilicíw], Quo pióto 
id conciliári poísit , cum c.^ p. 14^  
Heg, 2o non Vídeo, cum ibi dicatur¿ 
Nati junt autem ^hfaloni f l i f 
tres i filia \na nomine "Tham.tr 
elegantis forma* % Putabat enini 
(inquitHreronym, exRabbíñis) H-
liosíuos,nohíolumregno indignos^ 
verum etiám ob peccatum fuum, 
quodihpatreái gefterát préíentivi" 
ta indignos, Cumíemalumbon* 
íideraífet íilí'jmafilíos#quiperire non 
hiirerenturideíperauithabere^Vndé 
titulum, in quo eius perpétuaretur 
poftcritaSíeXerciiTe^inqui^textiiis. 
Rupertus 4. de gloria Trinitár* 
cap, 1^ % -Ñeque enim dieebar¿ 
(inquit) vtín nullum ni a ledióli pla-
gara mitterethonid fápiens,inqu(> 
Deus benediótionem dederat inteí 
iratresíuós,Benedicend<i fimul dm-
hibus,&&V&XÁ&Xrefcite£S>> multk 
f licamini* % NecDeus beriedi-
xiflet^ucm permkreret maledicerc 
iuftum, Quáre Ddminusnoniegitui; 
benedixiOe íexta creauei:^ 
áie?Audité Gloíl O . dinatiam0 «¡f 
FoítC áhimalia íextíediei non bene-




dictionem audierar^roaledid non de 
bduVndc Noe non maledisitCha-
iftus re* j^^aferuitiuem Ghanaam vatici-
ZThL' ftatuS€* > "^Fehocdeceret Noe. 
Ad pro fe renda benedi¿tiones tri-
bus , quarum patentes ex liberis 
crancvxoribuslacobj&admaledi-' 
diones,tribus quarum patentes ex 
ancillislacob ortirünt,vt Deiit,c.27 
indigniimenim eft nobili viro maJe-
didionemproferre, nec iniurijs la-
cefsko iuílo iniurias íimiliter repen1 
íare. 
Quare, mirabituraliquis, )>ox 
fanguinis fratris tui clatnat ad me 
de térra , inquit textus ? quare non 
clamar de benis tert a ^ non de cotí. 
porejnqukChryí.quia homines ter 
reni vindidamqu2eiuní,nobiIes ve-
ro occuÍtant/anguis¿quicrat adhuc 
inbemstamquamin proprio locOi, 
connaturalique centro , & origine 
non vitiata manebac, primam iuíli 
iiobilitatera feruabat, immemo r in-
iuriae3& ad vindidam clinguis,íolus 
qui venasreliquit,luto illinitus ac 
liumi fotdibus coinquinatus vindi-
€tam qu*erit cadens á nobilitáte pri-
ma? üa^ VE inquit enim íuuen. Sat.ij. 
xMxigm an ¡m i efl yltio* Fo ría m iu fi u s 
appellatur Noe^qui cüm poffer, non 
tám Cham vlciíci^quam ipfum in fí. 
lijs viíus eíl; puniré deliétum, vt non 
odiojíedzeloiuílitisemotum iníli-
gere poenam innueret3ideo in pofte-
yos Cham nondum nátos tulit ferui-
tutisfententiam , luííus eíl veré, qui 
fcondneuíam 3 cumpoíTecininimí-
COS vlci icUi^td non hahet *gladmm9 
¡nquit Chriftus,vendat tunicam, o?* 
ematSi Dominus benefacere pr^-
cipitinimicis,quaregíadios ad re-
pellcndaminiuriam emere iubct A-
poftolis ? quoniam íígladijs care-
rent,^ ííc ignouiífent iniuriaí ex im* 
potentia poífet quls^fuípicari tole-
patienti>«GIadios erg"ot>6mínui va 
luit Apoñoíosemere,vtíicex mérl 
to libertatis , & non ex impotentia 
virtutisproccdereinntieretApoftQ-í 
lorum íranquilitatem». 
rum eft» zs^ poen* quam.pathur^ 
intíocens filius ¡máxime pdrea 
tem áfjítgít* 
Certum eft íupplicia non folum ia 
malis compete culpas, verüm & i n 
bonis profícerevr t'erreantur á v i -
tijs. Eximia fortitndiniserat Dauíd, 
&nihilominos, cumopetirctur ve-
ftibusanon caleficbat.Glofa. NicoL 
deLyra^&Cartuíianus, iníírmita-
tem illam.ex terrore, quem Ange-
lus vno die yoooo.hv^jnes iiueiTji 
ciens incuísicexiftimarunt oriri^vi-
ío enira illo ípedacnlo íamentabili 
exanguis extiticex t une accidens i l -
lud paífus.Sed vnde rimor incutipo 
tuit ílrenoviro enutiito , armorum 
ílrepitubellorumqucclaudibusnon 
iníolíto/anguiniíaue hominum ef-
fuísioneíubmerío? No úmuitquod 
tot hominum dcceísifíentjed quod 
innocetescapiceplexifbiírcnMdeo^ 
jjliqui ouesfunt^iid fecerunt ?e^-
elamauir» Quid ergo erit mihi , & 
quidem delinquenti ? Tornos^ 
inquit Amb.lib.2ade Caín & Abel, 
cap.2deoncs cetnimus^na'íuraiem fe 
matera imperata mutare maníuem-
dine/uam rabiem deponcre,noí!ros 
mores ftimere.Et cum fint ipíí terri* 
biles;difcunt timerc.Cceditur canis 
vt pauefcat leo : & qui fuá iniura 
exafperatur^coercecur aliena^alte^ 
riuíqueexemplofrangitun^J Coe* 
diturergoim^ius vtpáuefcac iufluSj, 
& plerumque fíageilantur innoeen-
tes,vt eorum plagas impij intuentcs 
ad manfuetudinem reducantur a & 
pertimefeanté Ideo mulediilioni 
ChanaamexpofuitNocvt tímere: 
^ Í & ^ C f c í ^ í ^ ü | plagie #gyp-
tÍQ-
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tiorum eruditíofuit filiorúm ífradi 
Vt Auguft.aduertir.Vnde cum Ifraé 
Üí^egíeíside mari rubroiEgypríos 
ínortuosíuperlittus maris viderenr, 
timuit popuhs 'Do-mmum^K aüenis 
plagis ortus eftinpópulo rímor. 
Qui gaudere3inquir 01e3Íter,d£buií 
fent de ínífocads hoftibus, timere 
dicuntur •* nam qui proprernosde-
ftruic inimicos,nos edam íuffocabic, 
íi ex amicismimiíi fía mus, 
Vix in mare lonas proicótus eíl, 
& ccceomnes, qui adcrant,tenuic 
íimor , timuerunt >/>/ timore 
mdgnciQmtz paueícunr, raare cum 
éfíec tranquiilumj&omnes fubmerA 
Gencfl i«In uencru n t campum iu ter 
ra Sena4rtcpím ab Oriente profi*. 
cifcereníur* 
fo fona fecníignore ktantiumcdé-
b'rcnt cflcía portillón paucanr3cuin 
cefíauic tempeíl-asA' periculum eua 
nui-r, tiaiueruntjnquíi Augoíünus^ 
lona? i n tu entes in fauftasn íortcm^ 
ex- alicnis enim raalis náícirú r •ritóor 
falübtis^iniueruntenim nc quid iu 
mile aliquaodoeueniíTet. Vindicta 
ergo aliqnórum.eft medicina muí-
torum: Vnde D.Paulu.s3inquif. Tec~ 
antes coram omnihtü argüe¿>t cc?~ 
terí timorem ^^^f^^f. Oprimúser-
go eft punirionis friidus,quod in má 
lorura plagís,pij & iufti vid babear, 
quid timcancó 
Con¡la t ex eodem cap* mllxm iPí 
ful/Je homivttmiáquó poffet nú 
wen imponía 
MU o mi tu 
Ampus ílle in quo turns fce-
luseít pcipcnatum, Senaar di-
ci i ur jideft/a? for eoru m3 Ruperto te-
cequia ctíi omnia íiIerentííHud ice-
lus emíttebac foetorera 3 quo poíTec 
cundís manifeílari Senaar a inquic 
libranGenef.cap,4i. % Remedí-
emir foetor eorum^quia íoetoreíi) íu-
berbia eorum tali auíu vfque ad na-
res Dei emiíerunt, cui fuperbia foe-
tor hoi ribilis eíl¿ Innuir ergo¿ 
quodpeccatum ipfuro clamat,non 
indiget teíie, Quis Caín reuelauic 
icúv&Voxjrátristuiclamat ¿dme 
de ^ rr^/ratricidium emittit voce,6c 
ipfa loquitur culpa, 
Oíierdit Angelus Zacharfefub 
fpecie mulieris impietatem, tí^cefl 
ÍmfíetAsS$& quo pa^o maniteñári 
Ípotuitaqus tanta eíl curacclata,/7ro-
ieat eam m medio ^mphora^ttÚX, 
plumbo 3 mifsit majjam in os 
€m*& in loco reconditür fecretiorú 
Msgí s ceiatu m poteíi imaginari pee 
catumi* Au^ndite ergo quid eiac-
cederi^amphora^vnde erat maximé 
occuíta.egteíTa eft^piumbi diiuíafuic 
maííajpía que inipiefas in medio ara 
phorse íedít3& continuoj h<ecefiocu* 
'lus eorumin^níuerfa térra , orimis 
populusoculosintenditin íllam, Ec 
quod magís eñ, Ecce d(í<e mulleres 
egredientes leuauemnt amphorami 
per aerem tolíunt Vi facilius videri 
$OÍÚt¿í>t ¿edifeetar ei dofms in me* 
dio ÍV«w,qiiam aliqui mormuratio 
ciuiíatls interpretantar&t ah omni 
hus ^iderizP6 detrahi poJfet J l i a C D5 
ne ifta ira velata culpa?vciq,led cul-
pa é¿ peccatum clamant,non indi-
gen tiaprecone. O 1 quor mulieres 
falfeíimulationi nix^ ^ honoteíií* 
vitaíi3,&Dominiim perdidere, quia 
earum culpa^ eum celataii) ómnibus 
crediderunt, in medio Senaar habi-
tabat,raormuratiopopuH tadá.Qu^ 
enina üc fuum operuitfcelus,qüód 
nonaperuerit famub íibivií^ fíde-
ii^qu^tam fídelisancilh, qu^ e alij 
mk&& aro^iíia non íic * cui eordis 
ExDC&id 
i. 
íec impánáát? Ecce iaradiirarum 
manibus foeminarum ínÜenracur 
peccarum. Quoergo, ññ in medio 
Senaar poíTunt ícdjsicuarc,vc emi-
ta cís totius üx mormurarlo? Hre fo-
la deberct moliere rarío, ñ non in-
tereeret Dei offenfa^vt mu lieies coi 
ícruarencar pudiCíe,pericuÍum nem^ 
pe cordis alten neceííano íiden-
c\u 
íncelebri illa Cathinnse coniu*. 
ranonejpfe Senatorem Romie óm-
nibus prudennorera conínluit 3 & 
rxiOnuic de traditione, cui íuiSena-
tor.EH; aliquid ipía tradiuoae peius, 
aliquem/ciliceriCODÍciumpartialcm 
haberc,non enim íeaeia poteíl con» 
iurado manere^ li alium babeas co-
miiem^innotida. Eft aliquid peius 
íradirionc, quá? Deo fie ^ mai ko, 
aliquem oenipé habere parnalcm, 
ipfa.íciliceCjdependenriaab ilio, cui 
cordis fecrerum íidic, Yerum,, ó es-
citas culpiriqua? norftanumi peccan 
ti lumen obfeurat, fed aüdsexífty 
mat c2ECutire,ví ícelus acuius rumor 
cñ per tócam ciuirarem diííuíuSjCrc-
dere facireííe celanim, Qnaredid" 
tur ( nvifabitur aliquis) Samanta^ 
nam Chriftum Dominum eííe pro«» 
pheeam cum cognouiíTe, quando vi-' 
ros non fuos mamtcíkuit:& non an-
cea cum tot recóndita ínyfteria di ni-
na oílendiííet ? Accidít huic^quoá 
alij s peccai: ricibus l'oler,q uinq ue vi4» 
rosíimul habebat, ab ómnibus ci-
tiitatisnotatur peccan ix 3 publicaqs 
mcretriXj&ipía ita occulrum iudicac 
díl-pcccacum, quod exiílimct non 
niíi,pr^diram prophetia^cui íüúíct 
m 3 nifcrtarutii.G ulpam ergo laíciuix 
íí quis committar non iudicet eííe ce-
laadam,Víide Fulgdib.-a. Matrh.fab, 
de Ven, ^[ Hauc edam nudaropin-
gunr,iuquk3ííueqiiod nudos íibt af« 
FeólaiOi es dimutat, íiue quod hbi-
nis crímenjiiumquam cekcum d\* 
Dm&kV cnite defcendamm^\ 7, 
H¡l 'í>eo non fiieús ejr* 
Mfos h- T \ !xxrat antéa c t o o n í m So-
líBa non ti i - / domorum muídplicarum eífei 
rntretredas &mhxlQi\\ix\\xsidefce?zdam s 'bidé* 
ho 3 inquic, vt nos inftruerer, iudiceí-
que edoeei et, nonhisqua? audítis¿ 
percipiunt/cd exijs,qu£e intuentur 
ipfi ,Vc ferant ícntendam moliéndose 
Tres illí Magi Dominum adorare 
venerunr. Statim i taque ac ingreísi 
funt íeruíalem, fíclla^ quee antea du-
xerat3non apparuir.Quod indicar, vt 
, ¡nqnit Arnbr. inquiíidonem quara 
in curia facerantMagi Regís, Ccelo 
gratam non fuiííe, ideo abicondit 
Sella luces. Dicendum piaculum 
iuiííenon per-fctiale/ed contra Prin 
cipum Rcgem que munus^quod, vbi 
íii Chrifiusab üei-odis ajjlíc&iftj 
íerrogaueriní,RegeserabtMági3<S¿ 
regebantur áviíu^quoufque íeruía-
lem íunt ingreísi, tune intubantur 
fícll im* Cum autem inrertogaílenri 
auditu íe indicant veile duci^ tune 
íklLe lucem non vidente Superiores 
ergo atcendere non debenr auditui, 
cum vifus manifeftat, qua? qUíerunr, 
D.Chiyfoíl.íic Dominum eííe locu-
tum,ínquit. %' Vt per hoc erudia-
mur^nuinquam temeré fratres con» 
demnandosaneque auduu íolo indi* 
candum. % 
DoAuguílaííerit Angelos fuif-
íequi eonfunderent dilíent, íed in-
^k^erntCi CP"5 confundamus } Vt in-
firuathomines, qui íunt íuperiores 
goií fír^ dependencia totaU mini-
Rríscomtniíruros.cííe inferió rü fup-
piiciuffi. ^ Benje non air3inquira 
Áugvlibcr/.de ciiiit*Dd cap.^.veni-
í€,& deícendite confundíte3 fedcon* 
fe&dam&SzQñendenztc ita operar! 
per nnniílr©s,vtí]ntetiam ipíi coo-
peratoresDei. Máxima quidem 
ílrages reipüblka? eft quando in ic io ' 
principe Mida vindicatiua ex'erceá 
tur. Pofíprimümiilum cuniultun^ 
belluaiqne ciuiiejquo du^ ? cometes 
illa? C^íár atque Pompeius inten-
decantllomam , media cítate cum 
íoi máxime creuiíTet ardo re, fubiro 
cxorraeütempeftas/ulgoribus, & 
tomtrms toca Roma pauebat , t i -
men s ne lupirer Pompeio, & Cíeía-
ri aífotiarecur , vt íihcípspcrderec 
cun¿tos,Hoc iudiciumquidam de« 
Juíit poeia^tum vbi pr^cipuum t o o 
íiíleret dainnum,non pe? cepiíTenti 
non enim louis fulmen timendum 
erat/ecl quod fulmina furia? inferna 
lesvibraífent ^ íed quod tonet: ig-
naro coelum loue; Ha:c máxima 
calamiras eft , quod pereanr fub-
Üiti 3 di fuperiores ignórente quod 
inferiores luípiria eflFundanta& au-
res Principum non pangánEclamoc 
x res. 
W)eteflahí: introdukit Séneca Claiidium 
iucupa m imperat0rcm curn emigraííet ¿ v i t a , 
fcenrurntg ^ t^ ter Dcos llíum dignarentur 
mrantia* Collocaié Dijs poftulaííe Augufíd 
que eius auo petitionem commif-
íam paífamfuifle repulfam5&dure 
^•epreheníum ab illo, ; Tu á inquíta' 
Auguílus^eo afsignaberis nume-
ro i qui ínter Cafares non tam^ 
cjuam Princeps i fed veluti mon-. 
ftrum rexifti I poíl mortem tu Deusí 
qui vipeia Reipublic^ in vita fuifti; 
ríbi incenfum cui totus orbis defí-
derat íulphur 5 tu inter numinas 
qui triginta fenatores inteifecifti¿ 
& 315. equites , Mefalinamque tua 
vxorem , neptemque íneam fími^ 
liter iugulafti, Quibus auditis cx« 
ékmad t pamdus Claudlus ^ eg[uí« 
cip'S pro-
de f$ pet-fe* 
0$é/íihfu& 
díthdífiníé 
, I í»C • I 1 • AAOÍ'Í 
íüm , & fenatorum necis vix noti-
dam hábüiífc ? Meíalioam autem 
íuiííe io teiiectarb peni tus ignoraf-
ÍQ s miniflri cnim foríam eoinfcio¿ 
inunc credebat s feciíTe, Nü cog-
nouiíti ? omma ignoras ? addit Au-
guítus , grauius quidcm deiiCtum 
eíi ignorantia \ ín poenam tartaris 
íecludanso Neício , inquis, Dij 
tibí niale facianr 1 adeo iftud tur-
Jmis eft : quod nbfcis3 quamquod 
occidiíli ¿ id Principa enim déte-
í labi l ius eft , ignorare reípubiícas 
federa, quam íi ipíepatraret. 
Paru'm p roñe iun t in Principe 
virtutes , & perfediones , íi ñeque 
Vi tía coercear; Ñeque imperíe-
<5i:ionibusfubditórumattendat.Mo-
fem voluit Angeiuéinreffícere.Nui-
Iam reperit S. Petrus Damianus lá&ttáa* 
imperfeclionem in Mofe s cuius fí-
lius non drcumciíus erat, verum m-
üam pcenam dediííc affíimát a^b-» 
íu rdü quippefuerat j í i vaicretur gea 
tilis ín rilio/jui erar m femeripío If- v 
iaelica,Pdrum refert 3quod parens, 
herus,& Princeps virtutibus íintor-
nati^íi fíJij,íübditii& íerui fuñí ícele 
ribusirreritiíParum prodeft Princi-
pi,quod apparcát Chriftianusarque . 
perfeólus^ fubdici vi u une tamquani 
GeoEiles^DeíeratcónteiTipkdonein 
qui^vtfubdirosregarjnílfieredebet 
a&ioni/Hgiacaliquando quis íolitu 
dinem^quum Opuseft , quod agat iri 
foro increpet & tommuni bono de-
feruiat, fícütfecit Nathanio Adouias 
fíiius Aggith eíeuab atur dicens ego 
regnabo,exercitum cong regaint, & 
pro illo tubaspopuius clanx n , no^ 
men Adonis refonabac vbique 3 & 
hoccontigit viuo & pr^fence Da-
uide Quo tenderent omnia , niíi 
Natham folitudinem derenS de hoe. 
tumultu monitum non faceren regéo 
Num ñudiftl 9 inquk a c[%'adregia-
mrit ^4 don i as filius '^4£girhí O*, 
domtms nbfler Dauid hsc ignora t \ 
Si er|ohocignorauit .D^ui^ quM 
Ti 
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eiircqtiod Principes alij dditijs dé 
diti neícianr^uód a^um eft íuó reg 
no.nifi frequenter ínterrógaucrint? 
Si regnaftte fanótovigileque Dáuid 
ori tur^ creícit fümultus^ ipíeig-
uorar^quidíperarit, qui voluptatib* 
traditi ciauuffiReipublicíe Veluti grá 
nifsimtim pondus excutiunr. Finxic 
Gcntilium antiquitas Apollicé vt r i -
que Emiípherio luccm íEqualiter di-
uifiíTc, fed cura intcníiusuimplnal 
ípeíftaííetLeucothoen ^ contigit ali-
quando Occidcre íerius, q i l andoqué 
citius oriri ,cmiíicgenus humanum 
qutrcilasb 
**** Quique omnia Zemere dehes^  
LeucothoenfpeBas¿ CP ^irginefuñ* 
tns m^na * 
\£¡>uos mundo dehes aculos* 
Máxima fubditis ca lamitas eñ3quod 
Sol& füperior radios abfcondat,f^-
dísvoluptaubüscaptuso Trifte mor-
talibus eft,quod horis alíqüibuS Sol 
• impeditus á Luna¿ obícuretur j verü 
£ craísi aícendentcr de í g dis lacunis 
vápores,non hdrisJeddicbuS, agris 
& planas Solis abícohdcrent radios^ 
triftiísimüm eíTec, quoniarii redde-
rentur ílerilisagri.flores marceíce-
renr atque planté?, 
Quare variecate linguarum fup' 
,t feíicioprofequiturDeusíqii^ricPro 
'fietís quán co|3ÍUSjfedricrefpondct. % Bcnig. 
íericordiUP nusDeusipíorum miícrtus,ne forte* 
éjperatm ^ a t í o ^ inutili laboré arterantur in 
huncmodumipfisferiasiíidüKiri ^{ 
CompaííusDoríiinusefl: hominesia 
^anuni laborare turrim edificando, 
Deus cnim raiférctur adhuc cum pu-
ní c. Primos parcntesvoluit puniré 
Dominus, in dolore parles mmatur 
Euse in vifecribus fupplicij eff i^pe-
rire mifer ico rdiarri, Deiir« namque 
volensbcnedicerepopulurapiomi-
ütff cünditatém mulieribus3^o« erit 
JjefitisCümGi'go dolorem Eua? mina 
luf firíiul f f cundítatem promitrit di-
ccns,//í doUreparieñs dolores time-
xe potu¡it,fcd fimul gaudere de %cu* 
Adamo m^iij&terrdm iUs>m pc^ 
náfcelerisprimkQuaíp^naefl: hsec, 
íi patria hominis térra eíl: ¿ in terram 
iré fupplicirtm non eñ, fícut non fo^ 
ret exiliumsfi in pátriam quis mitte-
retun 
Jfenlte confundamus ílnguam eo-
rum D»Gregordib,34.mo r. cap, 3, 
Etenimíimalorum (inquit) vnitas 
noxianonfuiífe^nequaquám diuina 
prouidentia fúperbiéndum linguas 
in tantadiuerfitate difípíiííet ,íi ma-
lorümvnitalnoxia non fuiííet * de 
fánCtse Eccleíise hoftibus Propheta 
non diceret^^r^a^i/^iC^ dmide lm 
guas eorum* % Vidit Ifaias fpiritlí 
pr'ophctícopacem>& ú i \ & pktis 
ems ñoent numetusA^to^ié p3X 
íaudarí VidetDr,propnus non ha.be-
turafínemdicereturo Vérum bpiinic 
pacis durationem m anifeftauit Pro-
pheca, idenl enim éñ pácém cárerc 
numero,ac fíném riüllum habereXíí 
müifiplicantur paces,, fínis vniuerfe 
pacisaccedit i cúmbiaíefeparantur 
paces^hic vna^eft altera illic, bellum 
funt mánifeílum. Quid aliiid exerci-
tusdúo íuntiCüm inftánt committere 
pugná^niítbirisefeparaü^ paces, qua-
rum cuni alterainilitatalia.Symbolu 
cft muíicapacis^cüinón táium obeíí 
defedus vníus raenfur^(intellige cÉ 
^ ) quantum noccatitduíemenfor^ 
fimul Vnitas quo menfurás mul cipli¿ 
caueris.eo muíicanidifcordabis. 
De fícleroíis loqüebacur Parer 
familiasia/Z/^/V^inquit^/^^/^c^ 
aÜigate eá infácifculisQñps: p^na eíí 
iftaíinquit Auguíl.íi coínburerepr^ 
cepiííerzi^ania.condignu fcelcrépá 
terentur mali fupplicium, fed quod 
in fáfciculoscoponaníurjríulla qui-
detn poenácñ ¿ cum triricum femen-
que bonumin fafeieulis alligentur, 
Verum ¿ ve inquir Augaftin. id caí cR 
quod zizania iu fafeieulis alligen-' 
tu^ac quod inter fe comburantur. 
Fafciculusenim fymbolum pacis eft, 












respes heceííario afsignacííe funr, 
Haneánt ergo faículi fíe aiiigati, eo 
cnim ipfo vlla abíquediligenna faí-
íiculí coburentur3ilIa enim vnio nort 
vnitos^ícd coníeruabic diuiíosavnio¿ 
qua ligari videntur, non eíl concor-
dia, íed eíl díuiíio ex iJlis obílinatio 
aliquorum es quaíi azero aliory du-
ritia eü íilex3ex idibus del azero & 
filicisquid ípcrabisnifi ícintillas? 8t 
ex fcintillis pallea: vicinis, quid niíi 
quodfaíciculicomburantur.^l Non 
jubet dominus mefsis,inquit Aug.ae 
cendran neícis5quod igne ipío faíci-
culi colligancur.^íNon opus eñ alio 
sgne5quam vnione virioíá quainter 
íe coliigantur,vc mutuo deuorentur 
icaccendantur¿ 
Venite defcendamus Principem 
¡nnüunt hsec verba,aut íiiperiorem 
íubditis¿quos velit íanan ,perÍGnali-
ter adeífe deberei^^r^^?^,^^^ 
ham¿neextendas manum tuamfu» 
^cr^^^w.Quare (inquitChriíoft.) 
Abrahc-e repéck Angelus no/Bcn^ 
Non pra^cipic in-qn^ ponderab.-u aí« 
fecftus ? Vitam non intimabai: líaac, 
'quenl máxime diligebac Abrahám^ 
• Quare ergo duplieac Angelus voces 
reperitqueprseceptum,vt dexteram 
íuíp end a t A bra ham,g 1 ad i u ra r e m o -
re rque b¡Brátüm,quo dulcí tér capta, 
batur voluntas ? Reddit rationení 
Chryíoflomus á Mofis verbis de-
íumptam, ibú Vocamt á n g e l u s de 
Ccelo, d ixkúue ü^b rdham^ ^Ahra" 
^«?s Aíagelusp^cipiens erar in Coé 
lojiureqtie poíTcc tímeri mandatum 
ad aures Patriarchir peruenturum 
longiísima, difíantía debilíratumi 
ideo ergo rep&iit pr«ceptum3multi-
plicat ve voces,vt valcar ob icmpe-
larí 3 diffícile. enim eít íuperiorem 
v i m & ieffícaciam ín íubditos obti-
here,íí áb illis loRgiísimeáb{it,emí¿ 
que viíus deuia non dirigar a uc com-
ponat adiones^iuíqueprií leuda co 
hibeanturexceflusi 
fe Gen.CApnii* Égredere de ttrrd 
tuajdefitde térra V n ííáram$ 
&c Abráh^ á Doiuino fuiííe 
intimata poft mortem Thare' 
íentit Aug« & ideo exitum príccepif-
le,neexconíortio iníideliu m, vigé-
bat enim ibiidololatria/ordefcerei 
enam Abraham^vt íentíunt Chry.ag 
que CyriLAlexan.íed quo paólo id 
prsEcaueri póísit^nón video^cum vbi 
cumque íediuertiíTet Abrahamáido-
lolatria & infidelkas graííarentür^Ss 
Irrcíigioía calígine eflec obcecara 
terra,Nihilominus grauius idoíola» • 
trise ferpebat vcnenum, & pericuío-
íius erat contágium cum a Iharc pa-
treprocedéns,Nachoreque íratre re 
íigioíiusacceptareturjemelqueebi 
Ibitam difíiculter éuomeretur? A 
propinquiSjinquit^horaas Angiic* 
| c d o m e í l i c i s d i j i í K ) ^ k } i \ ' 
Contrarijsjíadlius homo impédktir^ 
&rerrahiturábono,trahiuii'quc ad 
hialuní,quá abigootis3& extrañéis» 
Ideo ji^/'/i/V concubinarum »GenoC. % 6 
iargitm efimuñirá ( Abraham) c^ * 
f e p a r á u u e o s a h iftacjHhf^oi iH a d 
hac í f f&iueret adplaga Oriéntale* 
Pr^íagiebat enim fílios cdncubina^ 
rü idolátrasele f utur o Sjtim eníqi no 
ciua coníanguineorQ thíoné, acíó-
ciecate periculoíahi¿ab líaacinqua 
vera religio religioíuíque cultus 
erat diumanfui us, longe diuiíic, ne 
poftenííaac,idoloi um, quibus de-
díti erant Gentiles ab ífmaelpro-
cedentes , foeda religione , íacrü 
légoque cuhu coinquinaréntur.Síd 
Abuleníis, AbrahamsDeor@-
^l^hi%^QM¿ <5uod cultus,Del 
Tu, fo* 
49^- Expofitío \ ErGei 
folusflicceííoribusruisperifaac má 
íuruserat, ideodiuiíit eosab Ifaac, 
ne poíteritas illorum poíieíkatem 
líaac á Deí latna difturbaret.^ 
D. Chryíoft Non aneca Abrafiá-
toum 9 inquic, Deus vocauic, doñee 
mortus eíl Thare.Si vocaretur^viuo 
párente abnegarlo non cíTct vnde-
quaque perfeólia, nil tune iure here-
ditario accepíííct, v nde ne quo cteí-
ccret renimnadonis meiitura forct* 
ílmüisqüc vocatio nonpropterDeu 
fed indigcntia^quain fnb parencispo 
teflatépati credibilecífecpoíTet ali-
quisfuípicari, fed immediaié poíl 
moftera Tharc 3 quando,affluensdi-
mrijs^i^reditateque füngi cepitTer^  
egredide térra fuá, cognadonefui-
qucdonoparentis,vt máximum íplé 
deat de diuitijs triumphum^ ábne-
gationis visoria* Máximum enim 
auget dolorem cemporis circunftan. 
tia,tunc nempe bonis priüan,Cum in-
ciperent pofsíderi» Ideo ponderauic 
maximus Auguílinus mundi diluuiu 
& miferabilem cladem tune conti-
giííccum arboresgerminarenc, pro^ 
3¿Ama enim poíTdsionis ípes agrauac 
r1^ 
JExCenefa41?,ti. Con/lat ^Ahrtham 
egreffum ejfcde ^ Aram anno Tha 
re 14 j . 
Aíius,i nquit, cum Sctipcura 
_ cgreí íum Abraham deChar-
ram f^ie tradidit vcniííe in Chanaam 
poíl mortem patfisloquitur de mor-
te ípirituali.De quo nos £01.145. Sed 
quare recedit aparente idolatra, cu 
ipíum de vcritate^íi ibi degiífet3eru-
diré potuiífwt. Verum non licuit, noít 
enim efficax viderctur cius vocatio, 
VeroqjDeo feruirer,íi inter idola rúa 
.neret,quibuS(vt aliqui fenciunt) ob« 
tulitpridem incenfum,quávis fenté-
tiam iudiccm falíám,non enim odio 
¡dololamara profeqüitur, qui no re-
fugit Occaílone idolís cíius ofíeredi* 
i.cap. 12-
finguiáriterpeénam, 
Qü^cutnque chara Iñ mmé® 
hábebat rubétur relinquere, patnl^ 
parenres^micos/arniliamparri^in-
• quis Lippoinanus,íoii Deo impenfe 
CÍ edendo adh3erere,vtdignes habea 
tur promifsionibirs Dei •nagnificis.^ 
Sed quire deíerta patria,qu^ fie ama; 
bilis eftjVtdixérit Sertorius,inaileíc 
Rome ignobilifsimurn ciuem ,quanv 
exnlem omnium aliarum ciüitacum 
imperaco! eai nominan, oráculo au* 
dito^onfecnsquam fi e peregrina-
tione domum rediré iulíaseíTcCjicer 
acceicrauit? Vincit dlífiéuítate térra 
pi omiíTá jfpesque finniísimi pnrmij* 
Qa)sdifikultatesnon vinci; p emiu > 
pollicitum glorie?iiilterree m igni-
tudo laborum, quem^glorir ^ cuius 
eftiyaibolum térra promiíía , firma 
ípeíoiidatur, 
Vocatur mortuo Tharc,& intiaá-
tur,vocationem Diuinam in peccaco 
ribusnon reddi eFficacem,íi omnmo 
extinóta non eíl occaíio peccandi^  
qui enim occafiónern non rcícindic 




lAcí'Cap^* Conftat egrejfem pofi 
mortem Thafe* 
tro f'^lix ille, cürn in cruce íufpcníus 
eft,& non antea á Domino fujtcoh-
uerfüS?& f efpondcti ^| Potüiííct an-
tcaipfum vocaííe/ed vocatusille no 
p3ruinetifQuarc,rogo,nóparuiíret? 
latro enim erat, (hec eílratio) íurl-
dicrgo voluptatc deuiólus, fí manus 
haberet folutás,ditfícilc rúperetcon 
fuctudinein,vocatur autemcum non 
poteft non refponderc^f ur ándi omni 
occafíone fublata,cü fuípenfus patí-
bulo manus habueritclauis t ransé 
xas.Hon enim credendum cft ali-
qpem vere fuiííe conuerfum, íi noti 
abneget, quod ad delenquendum 
E5 
¿cp< litio 
Éx confuí co, inquií Orígenes, 
Euangeliíiam loannem cap. 4, hy-
driam aífercre relinquiífe Sama« 
ritanam.Ad quid autem Sermonem 
de hydria raifcere hiftork íoannes 
diccndüseü^vbi tan aira, & diuina 
miíleria tradara funr, Verum di-
cendum eft hoc ex confulto Joan-
nemtradidiíre,& vera Samarltaníe 
crederetur conueríio > hydria enim 
inftrumenrumpeccandi erar, fírau-
lans eñim aquám haurirej libere vi-
ros non fuosvifebat>vc ergo omnes 
Verameius, crederent conueríioné, 
reliquiíTe fiydriam3quíE erátoccaíló 
peccándi,tradidit Hu angelifta 3 non 
enim odio profequitürcuJpan^vtdc 
íret, qui inftrumemü delinquendi no 
refugitineque vinculís appetit eífc 
íoluíus,qui nolit rfipere nexus.Ideb 
Petrusexiftimaífe Vifum videre,in-
íquit.cum Angelus vincula íoluít, s5 
niareíeiiidicauiticumautem extra 
tufíodiamfeeífeconíiderank,cond 
nuo;^u»cfcio}dixk cognoüic & ere-
didit libertarem.Quare ergo, íi fine 
vinculís crat,& Angclü prótegenté 
& libértate refpiciens,iudicat fe fon\ 
niareHlatio eft Quoniá licet vincu-
^ Ge&* capa 2» ÓmneM nrrüm^ 
íxiraüs3cís insesu litterali cé-
ciliauimüs anciIogiam,pafsira 
ca,qu^ aliquibuspromittuntur , in 
poíleris adimplerllnfenfu auté Mi -
ftyeo íib Rab8Maur.exponít,^í Senií 
iii Ábrahse,ihquít,quod eftChriftus, 
omniumgentium keredkas promk 
^ titu^qui Eccleíiara fuam per tdtam 
mundi longitudinemslatitüdinem-
que eflmndit.'J Máxima bonitas hic 
eluceícit,& quidem vt inquitChryf, 
benefícijs Dominus certat,ñeque 
Vnum cótétus beneficiura confe rreá 
írvuluplicat aliapnonfolum i l l i 3 fed 
feraini ei9 promittit.Kfefck ergo 
Sajías áonjpíug h ^ ñ s f a í y i * ^ 
I i sftiifeíblut^jmra cuftcüiS mane 
bar,csiílim:auit ergo íe visu vidci e 
íncopatibileeaiin eft ckusii intra cu 
ftod iá,&liberri eíTe.Qúo ergo paóto 
homoexiftimabicurviucuiis ÍD1UÍP& 
liber,íl intra cuftodiá reciuíuseft oc 
cafíónÍ"siperpoeniteotiá}& íiquisati 
díat áSacerdote ,^ te &UoüfoKiiidl-
tetíefómniare,íi occaíÍonis,quaí fe 
pe hominem relabit fecir, vinculís 
fít obílridusb 
Cü maximeii tiuiífet Dáu¡d,& pd 
riculis interririvas aqua: milites cb-
t ulifsé t ñiXmi^oirdU híhéretfed libé' 
uit eúi)ominoQ^xz\xoz Chry.VÍ* 
<ies,inquir,qudmodo á prióri concti 
pifeécia eruditus,prudéaor Ín pofte-
rü Fadus íitíEcho seiualitatis r c(o-
nauit in vafe^aquajvbi feBerfabe HU 
tneríerat delicibfe,ruina iniciauiiD'á 
iiid,totillimalorücaufá, noluit er-
go bibere prudétionn pofterumfa-
•ói:us,occaíioné reprasétaím deli&Q 
& ideo odio piolequutus /ccius,refu 
git ejiam periEuluiTu^I Nam qui cor 
porum (inquit Chryf. ) cupiditaté 
priusfragauerat, aquam ¡ara raini* 
meappecebac.^ f 
•áchcij* diclturtyuodno d'edit. haréi 
ditatem % nezpafftímpedís inea\ 
Éogauit Cíirífto Domino Borao.' 
Jfafajrifler$icí%idicfrdtri meo^i M 
uidatmecú h*reditateJQvld áatem BotÉW&i 
Chriílprefp6dit%»zVmecofthuitiu ne^i\b^\ 
hoc^cudicátEuagelifta^/íT n'óm ^ ¿l'*/ 
dicat quequafidomne iudlciú d?dit [gfgt¡ 
fiíiojqúuc ergo iudicaí e recufar,<Sl 
diuiforís agere mün'^cü no íemel dk 
uidéte Dominu v i d c r í t i i u s , ^ . ^ ^ 
{ Í ^ s p d n e m 0 é ^ d ¡ x i t ^ f r 0 f ^ 
quít de Chriílo Domino Euagelifta; 
i/hiudeditcj&e difcípulUfuis* Qo^ arc 
ergo pane diulíum didit bic diícipn 
Jisfuis j & i b i intér fratres recufas 
¿iaidere liíeredicatem l Aíabroííus 
I r 
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iiodtmi foluitdiffícukatis^non cnim 
iudtx Düftiinus eft.vt diuidac6&par 
tíaiur /Iiarrediratisením diuifá5 pars 
qua? erogatur vni^íccdíario debét 
aitcri dcneg^ri/Tédccec aucéC hriíli 
itiaximam bonitarcrn,vt largianír, 
& integre non comíruinicet bonanii 
ideo iudicem cííe&díuííorcm rccu- • 
fat.Non ík cum diuidi^díícipulis pa 
fíemjqui áfumente non conciíus,no 
con fradu Sytión d uiifu s ,ín tegíF Iceí 
piiur ^otus exifticío totó,&íorus 
in qualíbetparte,idéo hic diuiíoris 
munüs,accepit,frater aurera mérito 
rcíucatur,quidiípenfaro-em Coele-
fíium gcíliebar corruptibiUbus occu 
pare^cumpiecasjiberaiitafquédmi-
i j a ncíciant non ükegre cu iuis b eneíi 
ciaiargirk 
gx e^ca pn 14, }{ex Spdomte in hd" 
lo cecidiík 
Ihidem Sodomomm rex occurrit 
illh . ' 
Igiu-atui'Jnquit Chartüílanus, 
quod homini virtuofo ftequen^ 
ter fe ingciit v^n^ giork & elatio-
nis temado de opere n^tabiliter bo-
tíoac arduo^cui vir reíponderc de-
ber cum Abraham.Noo accipiamex 
ómnibus, quce tua funtjdeft^nullo ri¿ 
biconíentio.Quando namquegraui 
tcnratione púlfatus vincit Dóemo-
nem/ed ab ipfo vincitur íímul, cura 
vane complacer de víátoria.Vnde a 
Domino poílulabat DauidPíaLiio, 
Pluns^dl ^ominus cuPodiai introituni 3 
vtfiores fa ^xitum tu&Sxvih enim qui in inrroi-
1, > tuoperisdeDiaboloreporrauit vi-
v.wftaíede ^ o y i ^ > w ¿xicu lacee a Doemone 
£ x GeH*ci*p< 15. Sufpice c&lum 9 & 
numerdJlelUs* 
debellatus, Elcazaius, cum íuper 
eminentem cstneriselcphamcm lod-
?a vcftkum regia aduerterer, vt re-
fert Aínbióríüs^rbitrátusinco cííe 
regcm,cuífu concito in médium le-
gioms prorumpensjubiedo gladió 
inrercrnic beíliam, Quis Eleazarum 
non cónclámáj et Wcrorcmííedintg-
JiCítervicie, cum fuerít íuo íepuicus 
triumphocadensenim beftiaoppref 
íitEleazarutn^&morcüuseft, Sk 
contingeré íolét hoinimbüs.qui grá 
ues tencatione^ vinCentcs ipía vi<fto¿ 
i'ia rumie..innaniter compiaceiue^ 
íuo tnumphdíepultió 
loh 4. S iatfperl Solem ¿u m fplen» 
defeeret % quafi deliciutn hoc 
joret* 
Lcafíer in cap.24.Exod. f 
S i c ^ Abrah^ dilcatfsimo 
füojnquit/ecitiadquem & íi aliquá 
do delccndcre dignátus eíl , nm^. 
.quam tamendoniumeiusingrcdi vo 
Juit.Solet enim homo etiam iuftus ex 
diuinis fauoribus infolefeeré; ideo 
ad mcaíüram íibi cunóla oílendéda 
íunt.^ ^- pra-teda, ^ V,eídicen^ 
dufc *oias Ábrahamum cdw^^Bfí 
Dominus perfonarum acceptamn 
poíTet cxi ftimari^'diuiti^agis.qira 
pauperifuiíTe pf opitius,ideo domíani 
Reguli cumingrcdirecufarcr9Ceü-
turionis domum Chriftus intrank 
Nifi dicamus forasAbrahimum edu 
ítum v t fufpicerer cce íum, intrado-
meüicos enim diuinamyfíeria-mim-
quam panduntur, c^luraque val ec 
y íx contemplan*. 
Suí-
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hoñix vülubilirate natura:. & pro in 
fii míratearbitii) fimüs aííucti. Ex o^^uallr 
Suípicere ccelum pra' ceplt Dens 
"Abrahaffio, vt íic mukiplicandum 
íemen innucret.Gencf enim 13. pu l -
ueri abiedo comparanerat íemen, 
nieritobuncmicantibusaftíis, vt in-
quic cnim Hugoaad íiel las vfque ene 
hiuuur>quiita íeabijciunt íicutpui-
iüs/numilitas enira abieótum fiipre-
tei a confecnder e ía cit, v el q uod n u 1-
lus mieandi infírmamento dignita-
-tcm meretui^qui kboribus non r.p-
primiturprius s &pcixutiones non 
ÍLifiiriér, 
jLyranus fufpiccre ccelum,m-
quicDominum príecepiíTcjVt innuar3 
fcpná quáe temporalia pi omiíit, non 
Vt illisfi n^retur ^fed v t manuduóti-
ya adcoelcfliasconceíiífc. Bona 
quacumque temporália, ínquir Ly-
k b j m t rainora^quam iuílitk opera, 
& ideo hic , & Inaiijs lociS Sacra? 
Scriptur£e,vbi prooperibus vir tutis 
Veré,& prbjprié áiCtx promictuntur 
áliqua bona tcmporalia^non in te l l i -
gnntur prindpaiiter promiíTa s ü-d 
quafí manuduót iuaád bona fpirirua-
lia, & c i e r n a , qua1 p n n c í p a l u c r in-
íelligunturpromiííai QUÍCUI^¿ 
'que cnim coe}um,vtpar eíl3 concern-
phtur ,He i i quam fordétterra cu^ , 
coe I u m s íp ic io3cumD, I gn a rio d Í ce-
re vaIet,ideohe Ábrahain irrecicué 
tcmporaJibus eífer3opus eíl: reípicé-
icGoeluiii, 
íuxtaantilogiam autem myfti-
cé fie expono tempore lob pülchn-
tudo ílellarum>& coeIi,qü£e Deiglo 
riam narrare M i tiitá funt ¿periculó 
fuitfoediísima? oíim hominibtisidó-
JolatriíE ¿ ideó non afpexiííe caufá 
idolantrandi lo b pacientiísirau s re-¿ 
fertvAbraham autem vt Dominum 
conditorem fírau 1 laudarerí& de íe -
minispropagatiónis fíderet prómif-
fioi^e , afpkeie coelum prsecipitut* 
Attehdéquotiesex ¿equalibüs me-
dijSjquod vnüs Dominum íaude t^ 
álius offendacvnusDominó gratus, 
^liusinuiiusreddatQr ^expenii pro 
vt'ítvr ah 
íírmale* 
'decem íllis virgiíiibusqninquccíau- &?aVf 
íis lánuis añuptij s c '^pulfa; íunt,,& ex 
tra laduás inuenta?.Qfio crgopadto? 
cum omnes iámpades babeanr s S. 
Bernardos egoenim reÓr,inquir3mi-
nime fuiITe accenías , quie in fatuis 
eranrjampadcsomnesacccpiíTe ré- fidat 
ferc Eua'n'gliftct^ ícd ab ómnibus non fafá* 
fuer unt accenía?.ldeo puiueri íemen 
tompa 1 auerát Abrakt, cüm fímile 
dixerit eííc ílellis^vt iñnucrct parum 
prodcííe nomen, fí non, micarent ve 
áñrájfta enira miuacusfub pulucre 
fore. luftorum añimse in roanu Del 
íunt,,& feptem inmanu Deividit loa 
nes üellas/cd non longe gladium, 
Ci^5 tn ore eius gladius Atraque par-
teacutus, Vt illas prsecipitarci^qüa-
rlim ruina máxime periculóla.pluii-
bus ícandaliimiíSc affert ómnibus vo 
ícue daninüm , cecidit de ex lo JéelU 
/^^•^^,inquit Ioannes,íed prajeípi-
tiutn non fuir filcntio obuóluwmi 
q uoniam tuba cecinit Angelus, non 
fíne tuba & clamor é iuíti & periedfi 
caduht ñequeáliorum rüiná , íicut 
ex illisduábüs íiel l i s , quarum 1 na 
cadensín mare5áqüas amaricauí(r¿ 
iumo íoleni obícurauit & ajeéra^ 
iqurX cecidit fuper rerram Domind 
áuctmgraiiemdoloreminícrr,qi;od 
Vnuscoelum áfpiciens á Gonduore 
recÍEdats& Creacurara adoret,qiian-
do altcr eius puíchriiudinem con? 
templatus 3 laudes & grates repen-
dirjob ex coelí confíderárione Do-
mini gloria lauciabátquinhocalios 
fuo tempóre mouerec exemplum^t 
ab ideiolatria? íbrdibus reudcáretí 
Hoc Dominuseíl offeníus in eoa qai 
fin^e veíte nüptiali conuiuas integ 
alios fedebat, quando fedebar tan-
tum aduertic GyrilusfuiíTc reprehéd 
íum, ^¡ VidirtUnquir,fpkndidá 
veftiuieilca difeum bencium, non né 
Oportuit,vel inijsqu^ cernebás dif 
cere* ^1 Si extra illum coníenfum 
$53 Expoíítía ExGemc.íf. &m 
cerneret Dominus macula tüm, not^  quod ínrer íot3íicque deaíbatdlpí^ 
íic Deu s oífenderetur, verum augct rofque cóaumas^fordeícefeno^ & 4 
maliíiam¿& prouocat Deimi ad irá, beícau 
éumcidetíírm yohis* 
lofue 5, Ver quadragmiá- anéq^ 
tíonfunt circumcifik 
I H feníu tererali expofuimüsfü-periüs ,Lyranus, ante odauum 
dieinainquit, circumcidi non poífe, 
quia illo tempore funt quid imperfe 
'áurn^erfeda autem íunt Deo attri 
buendajD.Cyprian.fcrm.deCircüc, 
% Tenei a^inquitjinfantia huiufmo 
di m t imbücndadodrina ante 
Concupifcibiles motiis,quois peccatQ 
meruerar,roiícrabili poeoae,& ineui-
«abili vindida? ¡n paruulis ádhiberi-
da eratfeueritas,& antequam ebulli 
fc G€hefl\^*j$,afeulus%€mus prá» 
putij caro circttmclfa non fnerlt 
delehltur anima de pop alo ilhk 
rct fártago iibidinum, prbüifurn eft 
Ventilabrum,quo refrigerari pofle^ 
& extinguí de populatrids fiamra^ 
vagtjs ardor,& vniuctía pcrluílrans 
incendia, «ff Aii;sinvitijs elinú-
nandis poíl víum rationi^fuffícit ad-
hiberiremedium, circumeifio ante, 
¡cum m remedium inftítuerecur luxu-
teiCito ab inclinaba lis debét appó-^  
ni^vt innuát continuo voiiipmesfd-; 
re rcíccaiidas,6¿ante vuliieia medí* 
dna£n,parárk 
Ht ipfapmkt(¿r% 
Vm Domínüs ore Dauid di-
CZt^ Tuflus es Domine , 0* re« 
í lam iudicinni fUum3cojrñom 'íyornt* 
me^uia #quitas iudicia tua, quarC 
j)ueri innocenti^ anima affíciturpoé-
iia,quse parentum refpondec dclidoi 
negligentia vnius alteri nocerenoíi 
debet^abetur^Zé/^/'^/^í/e-j^r,^ 
faB*ign*Z,*non deh,ff,dereQ iur, "HU 
•fiilominus dicendum eft cum Au^: 
liba.q.ij^nou vct.teft.criraen pa 
trum mortemfílbrum cíTe, quando-
<jue enira propter vnius cuípam in 
íuppliciocomraunicant innocentes, 
(Gen.cap^p.dedi rationetn),ííc ut in 
primo delido térrainnocens iudicis 
eftpgenam experta, Homo^in-
quirQleaQcr, non maíedicitur, fed 
ierra propter lum, % froducatit 
inqüitDeus GeniCáp. i ; .^^^ repX 
tile ammee Ymentis, CP^olatilefe-* 
cündum genm fuam % Creauit ce té 
grdndid&p 077imm anlmam Viuen* 
iem,4tq(ie tkatahilem, & omne^ o* 
latilefecundum gemsfuum. Pofteá 
bettcdixit eisi Sexto die animalia 
terríe creauit 3 fed non benedixirJ 
Mtfecit Deus íejiias teme luxta fpe 
clesfuas^fimenta^ z2*omhe reptáe 
térra in genere fm.Qmxt ergo nont. 
benedicitañimalibus terrsB ? Gioífá 
ad Jitter.Forte.inquit, animalía fex-
diei non bejoedíxit >quía ínter t% 
cratferpens, cui poftpaulujum erac 
ípíeDeus raaledidurus. % ídeo 
exponens Chfyf, pcenam diluuij, 
cum Dominus,inquit, ho?mnet 
yfííie.aA ¿JMWdQ?** ?areptili y>fque 
'ai 
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nam communem ferünr > ve pes^ 
graliituisaddiícans i & íicucab ini-
noniundi cura pcccaüít proropla-
fíüSjtérra maledióiionem aeccpicjíic 
&nnnccumaboIendus eflet homo, 
briua qüoquecladisfocia ñunu 
Scrmárüseftdómus loíephidif 
peníacoráraaicinvíqué ad aiinimu 
ícyphum^cpcrit irvBcniamini íacco¿ 
Qiare ergo cüm hoc á dlípenfatorc 
loíepho fuiííet rduumiC&rfíc agere 
%hifli¿ ?eft ipfe locutuS? cür omne^ 
trmquamconfciosarguiríQuoniaru 
piurieS vniuSpíiüatideJi¿tuiii in tó* 
tam rcdiirdaccommunitateíii, Pr^-
,dpuéautern delictumpacrispunitur 
i . fílio,vt aífhóHo íílij aügeac dolo-
itfo parcnti^ideóíblet Dominusfí-
lios pro pai cnttiín peccacis punne 
in téi tiáíti, & quarram gcíierauone, 
ád íumrnum cnimiñam vidcrelolent 
fafentes gcncíátionera; vndé cuna 
Chnfti diícipuli ánatiukatc coecum 
vidilfent^qnilnampeccaífec^capciGc 
qimes Cjanille an parenreseiüs.non 
immeriroarbitrantespeccata pared 
türa coecum filiumluiíTciHincparcn 
íe5,inquu 01eafter,aduef tere deberá 
quantum vidcJicerabílinere ápecca 
ns debean t,non f olum ne propter ea 
pan iamur ipfi ,fcd ne peccatorum 
tuórum íiágeila in filies tránsfun* 
danf. 
Exijscónftat foíutío ad illud 
Matt.í. quí in generatióne Chrifíi 
ti es pr^rermiíit tegesiDifficile eninl 
rüjqnod, inquit ,Hieronymüs apud 
D.Thora. % Trcs>inquitJregcsin 
medio fuerunt 9 quos Euángelííla 
$ 0 $ 
pmerrmíit;idcofa<fíurncfí ,vs: tres 
íüosvelut indignos,&quaíi lupér-
fluosfiibcicucrir¿ % Dííficiie am-
quam,teíl,quoiiiám Salomón ¿dffiU 
uit Chamos idolí J Ú o á h i n mont& 
Robáttí mAus&atí 0* córeius Hejci 
Uit a l)of?¡imihÚ&t impm Rex ño 
fecit quod erai pUcitum in cmífttfá 
DehErexítflamas hdálijjs mem* 
fam óht&UtWím'¿AiíLSo?nnium regá, 
i n t o 3 & genfium fiagellá faperJuifi 
Vndcjnqük Epiphanins, ^| PÍJÍ 
& inlpíj reges híc narrancürs& qmic 
infubduos ryraníce gcííerunr. 
Quare ergo Ocho2ias,ioasí& Ama 
íias arbons Chiifti honorc pnuan* 
tur? Aliáili D.HierOnymus rradit ra 
íioneín* Quh íoramjinquit}gc¿ 
iiei i íc immifcüerai implj isiraa? Ie2a¿ 
bcíis,id circo vfque ad tertiaiti gene 
farionemcius ntemoria rolli[ur,fíé 
in fan&á» nauüirads ordineponerc-
tur.Tolluntut íciliceteiüS fílij víqj 
adterritmgenc'acioncmítix aha .c 
Domini ícruentiam. Ego Domir 
Zelotes vindicaos iniquitáiem infí^ 
líos in tertiam & quartam víqiíe ge-
rierauonemi m Vteigo díkituc 
farentes quama diligenda á pecca-
ri5 dauéi e debeantjeonlm peccata ití 
fílijs & póíldis minatür Dotninus 
Vindicari. Hinc habetur raxio IcgiS 
Vt, inquit:>GüíFfed,//2/«/«4r/>.¿/í' fih 
*Pr¿eshshqmfq&is uad h lfáhjM*iS& 
Cérdotutri nempe fílios non admit-
íendosadfaerosordines&dignira-
tes Eccléfíaílicas,ob deteítacionerrs 
Criminispaterni á quod plerumque 
deteílstur in íilij $,& punitur tempd 
MxGen^s InfaHs oBo dterUfn cir* 
cumeidemn 
ÍpmlA¿Cor.j.Cir€umcifto ad mhu 
lAthánafins^d ü^uc^ 5, E x ^uo audiuít^uit^Adnin > térra 
ts .kin terram ibis.morieius3&cGr 
&r&e¡mtm ruiPpicotpiisc^pit.Et exindt cor^ 
eífiont ^--p0riSquamdamp2ríem , & quídem 
foralt tíe- ^ procreatficem multare iuísi 
Éitmtur-E' funt'.pr^dodirotumeflee^üendum, 
uangelitA k % Loquibatiiremiíi Doitiinüsci 
ge Qbr¡ftí&' Ábrahaii)A' qui ípirítuDei aguntur5 
msc'm&cí' Ij ántem&iíiminirais íuaexuant,& 
/ ^ i ^ ^ ^ * proDcoomnia depohunc 3& ideo 
fe fíiiniraapartícula corporis clrcuinci 
ditur^t íic innuat ípuituales omnia 
& i i mínima circumcidere prcptct 
betim deberesvtenim aquik íuper 
terram non ekuoietur, ñeque coei S 
ccleri volitetcuríii3parum refcrt^ as 
"Vnguc an toto corpa re fueric vindi a 
ípintuaiis ergo omnia circu^icider€ 
debet^vt íineimpediropoísitád Do 
minum volitare»Gioiianamque non 
datur fine labcrco 
Refert Terrulianus antiíjiiltu^ 
gnilitibus^qui íolisíüb vexillo deíi¿ 
iderabantadfcribi a gladio intextam 
folitam dan coronam^cum autem mi 
Jescingere capitivellet, ar repta na 
^ l i j fuper humeros imponcbanr j tó¿ 
nuentes prius pedtus gladij iébibus 
€>fferendumJquam caput militan de 
coraretur coronaoSubdií; autem Ter 
tulianus erubeícimini comilitones* 
coram qui appeticis fine pugna, cum 
«ronus Salomonkúsíymboíum glo 
rio? non nííi purpureum admittat aí-
.cenfum3non delitos arque blandídjs 
ornacum^Híee enim via eíl quse ducít 
ad vitam fpinisfepta laborüm, íicut 
fíoribus & quidem foliim depidis 
qu£epra?paratruinaraó His íignis a 
Domino eledusnofckur, vt diftin-
¿tusab improbis, íícutpopuIusDei 
circumciííonis á praeputiato diílio-
guitur íigno.qui fequitur Chí íílum 
crucem portare tenetur in corpore 
íuo , vt ab ijSjqui eiqs cbliuione te-
ncntur,valeat difcerni, Iulíus Caviar 
Porapeium oppugnaturus nomcn mi 
iicibus dedit, VE non conf underentüf 
in praílio, Pompeius íuis fimfliter de 
dír¿íHs y smnm >iÍírksmM& Uztn 
culem i n m ñ f i m & K vfriufqüe: 
.oibus qms non temére beili pr^fagi. 
re poííet cuenrumXemma5quo Ooe-
monis militesfniKtniigniíi. V e m r i . 
y u í r l c e m eífe experimur, Uerculem 
ímiBMm^cípo Domini milires fuñe 
facrati^iñnamque cipcumciíionern 
ípirítualcm iugiter in íuo corpors 
portantidiabolo funt forraidabiles 
appetiribuspropfijs inuiótis j, & ?o-
luptatibus , deiidjíque íaiiacibus 
my ndi non inferióres3aé tándem ra* 
piunt coéleftia caílra violenti; 
Ex ijsconfíar.quare terram pro-
miííara lac.^ mel dixcrit Sacra pa-
ginaiHón vínum & olemn. Voiuis 
naraque DominuS viam monftrare, 
qua^ió terram promiíTam íymboíum 
gloria tendere diréóte pofsimusXae 
cnim priusfuit fanguis 3 mel priu.^ 
flos ledus ínter ípinas, vt innuat de-
lirias parrise ooeleftis non íme ím* 
güine^ípinarumqutíacukis compara 
Miíidlcamus circümcifam par-
Ikulam illam, cuiuspretio honores 
popuíi á Domino ek¿tí,filiorüniqué 
Deidignitatem titulicomparabanti 
innuere^terniimglon^pondus pró 
luorasotanea leuique affedus moríl 
ficatione fea animi ípíritualídrcuiit 
cííione nobisrependi. Vdde Bloíiüs*1 
% • (^ipro^terDeiimfenfualita^ 
voluptatique proprLi? edamln reb .^ 
niinimís reluétatur^c fe fílortifícatg, 
rem ipíi Deo msgis gtátiam facir^ 
quam íi raültos aibrtuos ád vlraíií 
reuocaret. f Et alibi, «f H'm 
propter Deum dimictcndo ñoxcm^ 
íobditjtaíitumpríEdecerpente obti-
neret i^ieritum ^ qnanta cft diftanti* 
Coeli a térra. % Attendite intct, 
Deum Doeraonemqiie difcrimenja-
qnic Eerríardus 3 diabolus porngíe 
pomura fürrípit paradiíum,é coa 
íraChriftuspoftiilatpomuma& por 
i'igitparadifumcFingere dpioremía 
|>rsecepto,inqüit Danid deDeo,ideíl 
^uiuglooñiigloríg CQiidigmm 
Expoíitid E 
quáíí ñánm(ñc vocari debet quó d 
minimuméft) reípicit mordíícatiov 
BisdoIoremiVíópusm'ómentaneun^ 
gloría coronet^íicut cum Samanta-
50? jcGcñ.c. 17. 
c^aquíe gutám Chdílus Doáiinus 
poÜuiaüít, vcfontem aqu^ viuentis 
falieadsin vitam ^rernám ipíi dóna« 
ret, , 
fe (P^/,! 7, 'iÁhraham9 non 
reprehend hur* 
Gem 18« f i f i t ^ repfehendi 
Víeritur quare iílam redar-
r guat Dcus, (inquit Auguíli-
nusqüseft.^.inGcn.) cum& Abra-
ham riferit?nifi quíá illius rifus admi 
larionis,&tótitixfuit 5Sane autem 
dubkadoni^ , 8¿ ab ilío dijudicad 
j>ottiit,qüia cbrdá hbminum nóuit¿ 
Ex qüibusconfíderahdum eft,quam 
pencuíofa Bominis íínt iudicia,quam 
que fácile homihi Ferré de homine te 
ínérarium iudidum ¿ é enim qtiis de 
S á r á ^ Abiahamferretiüdicium iri 
quibusfignaeadem refpiciebatvrrü 
queveí abíoluerec 5 veí damarec 
vtrumquc.Gi quot coecáiudicia iri 
sncndoferuntur, % Máxima pars¿ 
inquit Augiiftidiis, géneris humani 
indifereto indició ad reprehenden" 
dum prompta,& parata cíTe proba-
tura c o m ta mén i ta fe veí ic ab alijs iu 
dicari3quomodó vult alios iúdícá-
re. % A tempóribuS antiquiorL 
busnoftram natdrara vitium huiuf-
,modi irrepíit3Cain ab origine mun-i 
dimaieiudicaüitde Abel, Efau dé 
lacob percundas ^táte^ vfquc ad 
Chriíkira ,vbi fuit confummatá ina-
Iitia,cnm Pharifeorummalitia Del 
innocentiam feceritream. 
Solí filio hbminis^vérbóve dí-
ülnoiüdiciümdedit dé intérioribus 
|)atcr,íoÍa enim Sapieritíidiuiná oc^ 
cultura confpiceré pótéft i & nos fé-
nicre artanura Dei víui-paiüus itidi-
cíilttí i & in triburiáíi fálláti mentís 
ex leíiifufpidonejex faifa delatiouc 
ganfemel^ 
namíententlam. Contra quos aic 
Paul.ád Rom.z.T^ (¡u¿s es^ui iudi* 
'€4s4ílienmn ferpium r 'lyoniim fuo 
flat^el ^i/V.Híerónymus ¿ inquit; 
'% Périculófüm eft de feruo aíte-
rius iudicare,& nort faalis veniaspra 
iiadixiífede réétis.Venietilla dies3 
inquá mécura dolebis arderé no paú 
eos. % Cór noítrum multíplices 
& abdko'sreccírushabet.qu^d difíí 
tile dé intérioribus hominiim reddit 
iudicium.Quisénim in venuftiísíma 
&eminam comptarajVt Cum horaíné 
loqueretur,& Vt ipfi pulchra áppare 
retaadomnem compofítám eJegan-
tiamoculosdirexiíretí& non raoilé 
ácláfciuára arbitrarerür muHerem? 
Quisfoeminára j>oíl regias épulas íó 
lam curtí Principe folp nodis filen-
tio cubiculo claüfo eííe viderec, & 
impudicam noniudicaret \ Hoceíí 
tuum de rauliere iudiciüm; Hcec er-
sofdíjfecfi 
go figna réfpice iníüdit^quas caftíf- eonditá m* 
lima fémper ílirif. Ópiirné ergo dieart^  
Augüfí. Multafada }qua?hü» 
minibus imprÓb3nda,t£ftímonio tuo 
Domiíié^approbárá funt i M multa 
laudataabhóminibus.téteíle dam« 
iiahrur 3 cum fei>éfealiter íiabcat 
fpeciesfadi, & aliterfacientisani'' 
iiius. ^ 
VeréiüfiosJ& fandos homines 
iÜos háb'end0S,qiios vidít DOminiis 
difcuipbentés credendum é í i , / ^ / ^ -
#ítdutemRex 3 Inquit , Matííi.ñí 
j^tVidefef difmmhentes ¿ >id¿f 
zhs homine m non yéftimm^ejle mp* 
teriora bo 
mnii ikdl 
564! 'Expófkió Ex Gen 
t i a l ú Quirecredcndi funt fandi> 
Paíchaíius l i k 10. ir. Matth. malos 
m confeienda-Jnquicinreliígere i>ón 
omnium eí^ideo hunc malum folus 
Dciis ternbilis,& Rex naágnus inue-
uit jConuiuas autem videranr veíire 
nonindiuuoinuptiali3regis non íg-
tioi'abant iii€ntem,& tamén illi iudí-
cium referúarunr,fiagit 11 m indican-
te's,quod á Rcgis non prócederet le-
gitima auáoritate, Hoc mlk de A-
poílolis,V»ÍÍS yejirum me t radi tu* 
rus ^Chr i f to Domino audientib% 
D,Laurcntius íuftinianus íüdicium. 
% Innocentes Apoftolicum eíTent, 
& í an cti jn 11 ra a U de p r odi to re cogi-
tare funt 'auíi^quod nefa s á fe alien íl 
lion ignorabant ,hoc condiícipulo 
adfcribere verebantun % Pium 
ac bon^ e indolis fe oíkndit Abime-
lech Gen.enim 2 i.Trofpiciens ^ b i -
tnelech }{ex Palseftinorum pér fene-
ílram vidit iraaciocanteni cumRe-
beca vxorefua¿ & dixit perípicuum 
eíhquod vxor tua íit3íi impius eífec 
Mduum cum lafeiua iocari putaf. 
fea 
Diffícileeíl: exteriora hominis 
iud icare^quid ditfícultatis non erit in 
' fecretióribus djícernendis? Septena 
' elabi dies 3 vt íacerdos ferrec de le-
pra iudicium,Dominu$ lege v éter i 
pra?cipiebat.Si ergo tempus interce-
deré debet¿vt iudicium de infíiteita 
te oculis patente feratur,religi ofnm 
erit íufpendere noftrura iudicium, 
RCC fíne fundamento vehementi in 
mente noftra damnare, Prius quasn 
in térra voces conftruentmm Baby-
ionicam turrim coníufesaudit«fue-
juntin c(Delo,& nihiiominusdefcen-
. c á p . i / -
•dit Deus vt viderfet ,ciiiitatémJ& W2 
Tim,vt nos edoceret neo i epentc^eé 
jnconfuíteproceíruros eííead iudi« 
ciara* 
Procliultas proximl iudicandí 
critu t ex vició quoquis iaborat, dH 
quisenim,inqüit,D.Thornas , exíe 
ipío maluseft,talisfaciliterde alijs 
malura ópinatür,iiixta illud Ecclcf, 
lo*Stultus in y i a amlmlanszcum i p -
fe ( l t infífimssomnesflultús eefiimüf* 
V ti Solaris radius penetrans vicrum 
mbrum,aut flabun^rubrum recipit 
aut ílabum colorem.Gognouir Ada» 
musnudítatera/cuni ad iuduium 4 
Dco vocatür 3 quare non antea fe 
rcfpexeratnudum k quoniam nudi-
tas eífeduserat^ quafi echo pecca 
díCui nonatrendit cum innocens iu-
dicium haberetanre peccaru rascón? 
tinuo ac labe tuit delióti foedatus,ni! 
ditatem c©epit erulpeieere tamquam 
malaim \ 
Oritur fecundo ex fuperbia, 6¿ 
propn^ infírmitatis defedu, Quis 
enira in alienam imperfe&ionem 
mencis dirigeretoculGS, íiproprijs 
fceleribus confuíus 3 & iachrymas 
profudiflet, oculi deferuirent do-
l o r i , nec racns poííet eííe rebus 
alienis intenta. Ideo loab príe^ 
cepit caiide nuncio Dauid viáo-
rise referenti ia^uram t ve fígna 
iras forte in illo aperiret , conti-
nuo mortem pronuntiaret Vria?s" 
propvij enim fceleris nialida oceu* 
patum 3 negligentise ducis^bei^ J 
iieique euentus íperauic 




tur tx indi 
. 1 
l i^ms adorauii tAhraham* I tufau 
Eecuíat Angelus íoannis adorado^ nejn.dicens: noli hoc fítceje, cpnfcr-í 
Exooíitió Ex Geii.c. 18. 
mis eíiim fum > Domini fernus vter-
quex-os^ui fptfcialiter á Rege íunt 
in amicos elcctijiníliuit, vt exurgen 
teinuidia ab antiqua non decidant 
amicitiajpecialibus refiíiant adora 
tionibus,non finantalios ad pedes 
fuos d£uolui3dicenres conferui fii-
mus5ííc íe gerant vt non dominus ap 
pareanr^ aut rex,& ílc inuidb non ex 
citabunt iníeinextinguibilem Eaoi 
mam» 
Enotat indicem cum de ali-
quibus crimina diuulgantur, 
non teméfejed fedulo debet verita-
tcminueftigaie, C^odíiCinquit 
ínr.ocent^. indecrer.} per clamóse 
Velfamam ad auresíupenorisperue 
íiirdcteólusalicuius, non quidem á 
niaJcuolis3& maJedi<ftis3ícd a proui 
dis,& honcftis^ecfemeltantum/ed 
fepc,quod clamor & difFamatio in-v 
nuunrjquod debet coramEccleík fu 
perionbusveritate diligendus per-
fcrurari^etíi rci popoícitqualítas ca 
nonica^vldo fíat de culpa delinquen 
P P * ; tis3non quaíi ídem fuperior fit aótor 
€ep mdí- ^iudex^fedquaíi denunciante for-
maavel deferente cía more, vt officij 
dcbitü exequátur »fama enim>& cla-
mor tenent hic locum accufaroris.^J 
Caictanus humano more locutü Do 
minümpinquir9ad inftruendum homl 
nes^vtnon prsecipites iudicent & pu 
niantjedquü clamor inhmiaj mu!-
tiplicaiÉe peruenitad eos,defcendát 
inquirendo doñee clara luce videár, 
an fít verum quod infamia detulit,/! 
cnimipfe Deus^qui omnia nouiracer 
tifsime ad íimilitudinem inqnirentis 
íe exhibuit^muíto magis home quan 
tumcüquc alias certus debet iudicia-
rio ordine certificar i ante fententiá? 
CDeJcendamiC?'»*^0 íjuantü pro-
ficiant fubditis oculi fuperiorum, de 
notatur,vt aíiquado vindicer,qui de 
bctlibcnter ignQf€£re,Vtálijs fíxis 
fítradicibus mGtum3?¿on dormitá* ñuZtÚfoM 
htt¡ñeque dormiet¡quicuflodit Ifrael ¿.¿^ A,^^ 
Sodomitis enim vicini Dominum ¥i(sru v;g$ 
dormitaífe,íifcelerumSodom^cía- lantiapr^í 
more non excita tum ¿ & ineiuitatcm p $ i 
non yjdeíem f¿euientem. 
Quare Dominus áfomno Apo-
dólos excitauk ,quíytiihquitiLtr* 
cas capir. 9, Vetms 5 c>- qt*i tum 
tilo cratít i jrrauati ertut fihi no^  
in Tabor , íicut & horco ¿ & tán-
dem cum adhuc eífent fopiti , in-
quit , dormite iam, ExcifaíTeíu-
dicOjVt viderent ipfumorínrem, & 
fuper gregem inuigilantem confti-
tiiir enim eos principes fuper om¿ 
nem terram t & erudiie voluii fi per 
gregem illis inuigilaudum , íupe-
ríor enim qüi oculos claudic uiic 
cum lupisf"oedus,& oueseoriiíiira-
pacirati tradít. Cum ergo lam Do-
minum vigilaífe vidiífent , ledio-
nemque percipiííent dormite iami 
fomnumpermittit, cum i pí e adhuc 
in viuis eífet , fedpoftquam prines-
patuiDomini íuccefsiííen^vigiles fd 
re,&fomnumexci^terc monét , ¿>¿ 
exéplar imirandum fe pra:bec, qui iit 
horto vigilar poíit9 in agoniaivt ipil 
dediti sonó requiefeant, & ílc addif-
cát vigilijs propr ijs parare fubditiS 
requié.Noenimalirei sonQ íumere 
principi dceet, nifi deillo diccre pof 
Cn^ ego dormio^p3 corm€úml>í£ildt¿, 
adhuc fíe cíormiesíubditis fuispro-
Yv fickí 
<65 íxpofuid ExG 
fíckcoculisetiamclaiiris/íCüíCíiri 
fiusDonúnus.quiclaufuóculos/pi. 
rauit.fedVtproíícefeíalijs i vtahjs 
euigilaret, & multa corporaíandto-
rumlurgcrcn^quidormicbant.claü 




Q^aíi dormiens TDominus irt 
puniendis Sodomitis cundatur, mo^ 
rasque nedi^an rarditatc fupplícij 
nofeerec poenitentes, eiufque quaíi 
íbmno Lothi iuüi fl Jero exper i retur 
Hoc ideo Dominus Luc¿c.8, dor-
mí uit in naui , foríám fimiilaítierah 
. - fomnura, vcíidem experirétur. O.' 
ctpisfart^ ^l^ld¿ PrinaPud1 qi^ncum Pro 
ludinem in inferioribiSs fuisi vix oculos cíauiit¿ 
Jimt* & omnes fide defíckmt, Sol oculí 
Principisfuntfortitudinem influür, 
& negligentiam vecordiamcjue ex-
cutiunt. Maximamofteíidit fortitu-
dinem Petms,Ioanrucap,i8. Simón 
ergo Vetms hahensgladium eduxU 
eumtzj>* percupt Tontificis femum, 
ahfctdit afincólam eius dé xtera$ 
i 
^)^¿»««tiaie^n<r-TW'c'ifw«re-«i'<«r-ii«i'«jiri t — — » n i i n m i ir 
Genefaap.ig, Uab eo du filias ahu" 
ilmmieius* 
Ambtof.lib.i. de Abraham 
'cap.6. % Offercbac,inquit, 
S* Lorh ííliarum pudorem ¿ praefe-
rebat domul íua? hoípitálem gra-
tiam enam apud barbaras gen-
tes inuiolabilem. Lyi anus innuit iu* 
fium maxinié Domini offeníis tur-
bari,initium eíl raaximi amoris vf^  
fírcnuum ln tetara militani cohor-
temfePerrus oftendir, Sed quare, 
qui inmÜitis fortís^ircilí^ íuitim-
bccílis3& hoftiáviíe refijlerc nequit? 
Quare adolefcenculíe cedit¿ qui in 
milites fórtiter irruiu Ratió imbe-» 
cilitatis , & fortitudinis eaeft¿ Pe-
rras eíl in horro fortifsimus,fed i l -
lud oculisChriíti videbáht > muta-
tum autemeft cor, ceditque ancil-
lae^um oculi Domini non rcípiciur* 
O mirabilis fupéríóribus viíus in-
ÜÜXUS ! Symbolqm erat huius fta-
tua^qua^n fie conílru^amerigebac 
ügyptij ,vr ad radios So lis claude-
rer^oculosqueapeílier ,aqua aurpi^  
cápmrur éticntum ¿íi cíauderet, iu-
cftus ílgni & dóloris j cláíiiofésqué 
áudiremur in populo, máiiim ornen 
exiftimanres , ab illius oculis non 
videri , (icm & communis Leckise, 
ominisque iiicuhdi, quod inillosdi* 
rigerencür apertitMon diíimiles ge-
nérate debent efifcóhis oculi fu-
periorisclauí^vel minferioies 
ápertí. 
TauLdd, J{om*2• Non funtfaciew 
da mala ¿bt euenianthona* 
que adiníaniam de Deoab alijs of-
fenío doleré. % Exonefatus fuir, 
iiiqui^á tanto crimine tum racione 
perturbaricnis mentis inqua erar, 
tum quiá vicio pefsimdirffuis con-
ciiiibusJ& víólentiam fuis hoípi-




C?^ !. 19, I g i t a r f h l t Domiñ m fuper 
Sodornúm y tjP Gomorrham ¡ u l -
phur ignem á Domino* 








Onor maKimus ílagelli dinini 
^ñimaturnotitiadexter^ fla-
gdiandsJ& máxima Domini viícerü 
pietasfupplicij cognofcere manum, 
^ ^ ^ f f u r D o m m m lamentarur Ifai 
lO^Vir^a fu ror í s m e i ^ haculus ip" 
fe efi i in manu eorum indijrnatió 
^^«OlinFíclix hominum genus,ira 




gá^ua vos confringere intendoj^a» 
culumnon fine gaudio rccipi t is^ 
velüti folatifi habetis.Quis mcdebi-
tur vobis^íí valetudiné reputarírin-
í i rmi ta tcm,^;^ / ' fa tur i ta te in aní* 
•mas eoru¿xxym Daui4. Gcnebrard. 
^ | Miíit íatui iráte^morbíi faturance, 
& apperentiam ei cibi collentemaex-
primit morbum fatuntatis^quoqua-
íifatuiatiaboirebantabomni eíca, 
®J Máxima infírmitasjcarnes Do-» 
minusmittkjVtédaiitjIpíiautem prí« 
ma bucea faturati reputabantur íic 
quefame no cognitajed reputataía 
turitate fine fpe fa íutís debí 1 itati pc-
nbanr.f H^cfukplagamagna,f Inl 
quit Aben Ezra,Faraes enim quse af-
üigitvtfamesn^eriporeftfaturica 
tc,verum fames faturitas Eeftimara fa 
narinequir.cu in indicio collocaue-
rit fedem fine remedio vitiato, 
ínfídelis fortuná queiitur fine inue 
íligationedexteráB flagellantis^ficuc 
canis^qui lapidé morder feriécé/ed 
nonattendirbrahio longe iacientis. 
Flagelli diuinihonor e í irae exami-
nare niotiuüm,quemadmodü enim, 
snquitjOleaüer^gre fert Dominuss 
íi in alinm referas beneficia^ ita fi iq 
alium referas eius iagelia^Cafus^ 
&fortima(mc|uitNá2Íá,oratJnpL% 
grand.)h^c feiunt(vt homínib9 ftuí 
teíapiennbusplacer) Quaíi nulius 
rer ü mbdei ationi prar íi?. Omnia pro 
nidenrk freno deduóia mouentur,^ 
Frufta quídem De* volubiles orbes 
mouerecfi á cafu hsec omnia accidif- , 
fe in müdodicam9. LicénódQ finirá 
in:er virgáfurorisDei&r üelías láex t 
pcrimuiylla^vt i(ftv,qKosp^í.itur hu-
mana natura.iuíiiti^ diuinannbuan-' 
tur,iftjp,vt tcpoiisaccidétib9 varijs^ 
inuict pugnar,Hxcautefupplidj au-
<ílorü cofufio eíl máxima iuftitia? pía4 
ga.Síneclcrneíia Mohabitis pee ñas 
minatür ^ t ^ q u o d magiseíl,ve-
nia' fine ípe.V nde colligicur exceíTus 
MohabitarurupplicijMudireMosé 
Num.24.0r/>^^r ftelU ex lacob con* 
farget Yirga de I f r a e l , fe rc t i t ie i 
d&ces j^/loah^?aj¡ahitc¡'%omnes filios 
SetkEccc immane íuppliciüjaudo-
rú népe puena: confufío. Stella enim 
intuir benignitatcs,virga mina tur ú 
goré.Maxima ergoMohabitarü mi-
patur ílragesviáisn^qjducib* eonl 
|)r£ecipuis3& exereku debellato ílcl 
lis influétib* pcrnkioííc imputabiíur 
cladesa&n6 peccatis^quíe virga diu| 
na rcuera corra fe cocirarüi.Hoc ma 
ximQ fuic fiipoliciiijCoronauir fiqui-
deDeusirá diuinam fieila3& mom 
coelefti virgá,vt confundererpoenas 
& iníligencismanum equiuocafer. v 
Duemon, vt in hominem magls 
feniaun íupplício manum Dei coe^  '/(^¡¡p^ 
lat,vrpuniaturfine remedio pecc^ ^ ^ ¡ ^ 
IQXiJV!ifererefilio meotqfiiaLum£j.~ 
cus ef}90* mate pat i tur , j fíe refere 
Matth.cap.iy.Nuliusíebene habe-
recum pacitur s confirebitur, quid 
emo Imm ? ci3m4(cirEuangeliíla 
$0% Expoíltíd Ex 
malep4tUur t% AptansLun^curfí-
bus hominis pafsioncs, vexabac cor 
pus Lunítibus incrementis (inquít 
Chryfoi.ferm.52.) vteífe Lmxcfe-
der€nf,quoderatdiábolfcicriminiSj 
& furoris. 1^ Eíiára íi fempsr Doerno 
périrepo^et íhtutisccmporis curíí-
busdumtaxat feuiebát, íi cnitíí fine 
intermiísione afflixiíTec manifeftare-
tur manus au6torísí& poíTcnt proce-
deré ad remedia diuirí^^infírmus 
. c i p : Ani: 
áb infirmítáte diabólica liberar^ 
Curíibusaiuem Luna ribas ira Doe-*! 
moms menftsrátaXuna íolüm impul 
tabatür infírmítis.vt rédderetur óai 
Diño ímpoísibdis íaluslfec ergo m-
cürabilis eíUnfírmitas originem ig. 
norare , currirertiedidm iaspoísibilq 
reddat. Piukergd Domínus ignerr^ 
íupcr Sódo mam ,6c ne manus ikgel*, 
lancisfgno? arl pómiriquodi fúeriíá 
Deo,repetiíür áMoíe* 
***** m 
Genefag. Loth fuadefgéneros faos 
Amb .lib. 1 .de Áb raha m c^. 6, 
' % Munícurjnquit^ietaíis lo-
cus, quod manifefta fibi per Ange-
m . *. , Jostotiusregioniseiíerfíone, & ee-
prouemens ncros habeie JLoth íanctus induci-
ex f » ^ / ^ tlirj&monerc eos vtfugerct, íimul 
tonjortio. íie dcferendo eos nec admonendo mí 
íius piusviderctur, ^IQuareergoqüi 
alios vt iugiant, fijadeccogítur ab 
Angclis fbrasexire? innuitpérkblü, 
cui exponicuramaIoriim coníortiutn 
lh't4emtcumqus ejfet mane cogs^  
hdnt kyitígeU eu?n* 
non vitans 5! qai enim pridie alij s fu-i 
gerc flammas ira mínenles luádebar, 
iani íta inte^Sodomiras a io tu r > ve 
non niíi v.rgencibus Angclis velic 
defere ciuitatem* Vnde manecoge-
baoí,fnancenimíntcIjigir GloíTa i l . 
luftrarionem diuínam iiné illa enirn 
non poííct recedere á nulis. % Ma-
ne cogebsnt a íeqmt Gloíía 3 quia 
opus diurnaluciseít recedere á ma» 
l i s . ^ 
Genefaép&QtS4r¿fíneyelamine co-
ram ^Ahimdech 4pp4rens ftmU' 
lauit non ejfe mptam* 
Trohihiñt efl fimulatio^cut CP^  
mendatmm* 
M Inatus a Domino Abimelec, quod aufus effer Abrahamo 
tollere Saram, continuo reftituit i l -
iam,Saríéqüe dixir. Écee mille krge" 
teos dédifratri tuo,hoc erit tiht in >f 
lamen oculorumt, ad omnes qul tecu 
funtx&qmcümqueperrexerisimeme 
to te deprehenfam*Qu&t£ ergo in "be* 
Jamen Jen in operímentum ? vr Jegic 
PagninusAvt^araphraí.Chaldaíc 
ItptiTro eoquod mtferim tollere te^  
Septiiáginta: l i a tihlerünt in pre-
faciel tu#* Exiftimo conful-
niííejV t velamen oculis emat, raulier 
cnim, quasfab aliena fuitpotefíate^ 
etíí delidi immunis, fie ertíbeícere 
debet,vtnon niíi velara incederc de-
ceat,non enim culp^ dunita^at, íed 
sequé appanenti^ cáuiend^ íunr. 
In híereditácem Booz ingreíTa 
eíl Ru,th¿ ve eius fubiieniret necef-
íltati, cui Boo?;: Cau-e né qms m u é -
r i t t fuod huc y e m r h Q ^ x t idpra?-
cauerat ¿662? Non dixerat ancea: 
Scit omnis populus qui hamta t 
i n t r a portas ^rhis me* > mulierem 
te efe ^ i r tu t i s ? Booz íim/íifer 
non bene apud omnes audíerat ^ 
Quid ergo refert, quod ex domi-
cilio illius videri egredi Ruth? 
Co-
Kpbfi t ia • E 
Coram Domino parum inceiersci 
OpUlonitá quoniamvericar.erii cognoídr a ncn 
/ t iUtar . pa rum coram hominibus.qui non a l i 
teb ác íuípicantur,iudicanc aíndari 
Cáuendi íuar Jnquit íofcphus^ales 
rümoreSjmaxivTíé li de non nihil ori^ 
tahDé Liündro refere E rafmnsami-
litcm^qui reccííerarab exe¡'cicu,príe 
cepi;-íe,ac iudicaífe pleótendum, ei¿ 
que fenón recedére vt libere poííet 
fúrári, defendenti^rcfpondiííc, Nc 
i-jfjturicjuidetnfoécievi "bolo babeas* 
Non fáfécic non agere male, fed re¿ 
quirkur cciam cohibere difcurfüs hu 
nianos.Non íatis, quód non conuin-
caris de Cülpa,fed requirúur, quod 
dedclictOnüllusce arsuac, vn con-
úincáris,heceue¿ft>,qu6d probetuc 
íctius^vc argüai is,quod appareat eít 
fatis.eodcmmoio excitac ícandaiü 
virtus.acViuuhi, íi iftiusípeciemia-
ducrir toriltam illa, 
Rcfer: Ti t u s L í uiu s Dec* i Jib. i . 
quofdam Lucrctiam coníolari vo-
lenccs^dixiííemientein peccare jnon 
corpuSj&vnde coníllium 2.bfuerKi 
culpa m abeííe? Ipfam ziiiziw refpoir 
di fíe. % Ego me críipcccatoab-
loiuto^íupplicionon libero, nccvl-
la deinde impúdica Lucietb exenr 
pío viuet. Sufficit ením irreli-
ta m apparire libídine, edi rcuera 
püdicam.mionabíoiuaiur a poena. 
Imiener&nt 0e cüjbdei ,¿¡xi cíccum^ 
eunt clfiitatethtpercujjcrunt me¿ 
^ tAñeta t icnja t :pál l lu tá meum w¡h i 
cufíodés muró rum 3 qua¿rebatur ÍIC 
Sponía.Gant,cap«5.Cum autem oc-
CUÍrerenrjlli filia: íeruíalciiu^í^- ' 
ro 1>os3á\Cit,fili<£ lerufdlcmfi inue-* 
ncr l t i s d l l c ñ a m m e u m ^ t nundetis 
e t ^ m á amare langeo* Quare non pe-
tic ihiüñatn á cuftodibus paííara fuo 
dilecto filiasíeruíalem annunciare. 
Tmiuic iram fpoaíi, ideo noluit de 
iniuriam íponíum raoacrr,neíimul 
íciret nodc extra domutn íuiíTe, cu-
ftodibusqaeoccurnífe, % EíTetenial 
concra opiniopem etiam audacia eu« 
ílodum^&eius fama? aonparuiua^ 
tiihíTet difpcndiiim¿ 
\ExGeneQil^^Ahrahamfcedus i n i j t 
cmn ^Ahimelcch medio iurehira* 
do* 
VDilacohus prohlhet turar 
ííuseft Abimclechaíi iurisiura-
diinrerponeretur reíigio^raa-
quillos fore feruos vcriufqueA' con-
tcntionem liresque íuper puteo, qtié 
abfuileiác éijíiniendas^c habita eft 
spud omnis iüraraenti religiOjVt íi fe 
iuramento adíírinxiííct.etkm ba rba 
fus nniíurn metuendum cííe íudica-
perích'lum.Non aliam reddic Epi 
phanius rationem^vt ins,quoHcbr¿ei 
iChanantTÍs térras aBftíiérmt beliíi 
ñiouéntes, iurüíícaret3& ímiulcon-
iimceretManichseos ore biafphenío 
I>ei iuíHtiíc crimen impingétes. Noe 
cnim ab vnoquoque fílionmi perius 
iijradum beneaok/it^ exegít/ <juo¿ 
quidem.éi-cpta per viinfratribus rc« 
gione ^  Chaiiana;i violar une > ideó 
Dcuspofí multas poftea generatio-' 
nesiuÜuscxiítens^vlciíciLüriusiufá-
di transgreísionem.Tanti habita íem 
per fuir apud Dcum andqua ÍUJ aníé-
tuellgioJdeo cnmiSaulera morre, 
virosdefílijs cius feptem cruce dá-
nauir,quia Saúl iusiunindum oliití inl 
ter filios l i r a d a Gabaonítas-padá 
vioíauñrat. % Si crgo, inquic Chryí¿ 
P í a l a s poáfexcencos annosDeuS 




< f5 Expdfiüó Ex 
íuerté vocem Heb r^am NIf~ 
hagh3c[má eft iurauit.etiam denota 
re feptcm .qui numerus denotar p!u-
ralicarem,ab hoc ergo numeró deda 
cituriuráre, vt doceamur iúsíuran-
dum fíei i non deberé , nifí íepietrii 
ideñ multis,^ grauibus cauíis^axi 
raaqúc coníideratiohe, Vnde Di 
CyriLftatiuam füiflfe áRomanis, in-
quit3neminemper íánum iuraífeniíi 
prtTfentefenatu,vt fie homin'es cetra 
herentur áiurcinrandOi&non niíi ex 
vrgente cáufa iurarenrs Simiieurt 
aliam legem Rornanorum refert m 
ProbIem,Plutarc,qua ftátut um erac 
Vtiurare pcrCereiem nullus áude-
ret^nifi in templo clámide ifidütusJ& 
cereum áéceníum manibus tenens, 
vt ómnibus ceremonijs ijs excita-
íus3qüid agerer pbflet per penderei 
In Capadoci^ vrbe Trana íbnteírt 
fuiíTe Ariftotcles fn Ethicís referí 
¿tu íi ádíiíiéret9quí peiéi aflet,proti-
ñus aduerfuseum ;quaíi indignarus 
commouebatur, & in vultum ilh'us 
aqua proíiliénte,peiiunum manife-
ftabar. 
Caufam vrgentera neceffariani 
eíTe^vtquisiuret, inquit Theodore-
tus. Putójinquit^diuinamlegem 
ftatuere/ne quisnomen Del prenun-
ciet fin e aliqua ratione,& necefsita-
tejideoáíuramento , qui decimuna 
quartum non impleuennr annum, 
iusexcludit pra'fumens maturo ca* 
rere indicio. Quo reípexit Córne-
liuisPapa^um decreuií neminem ni-
fí iciunum iuráre auderé; ne cibi va-
poribuspertürbaretúr rário. Non 
enim decebár iuramenti íacramen^ 
tum áiitér celebrari. 
'Mx Gen*cdp, 12. Nunc cogmui ¿ quoi I Tlurks manifeflauerat Deus ti" 
timesDeum* muiJfel^eHm^hraham ¿ C?* 
üh ipfofpecíaUter :dmarh 
MU 
Tfi íjeüs cognouit ex corde 
diligi á Patriarcha Abraham, 
&:ideó muJtiplicándum dixéric Te-
men eíus , nihilominus inquit Theo-
doncap.l^. vt etiam ignorantes do-
ceret,qüámiuftadecaufa éuni dilf-
geretiSé ád fublimen éueherct dig-
nitatenl originis Chrifti ducendse ex 
femine ilIiuSjVt homines erudiret eí 
ga omnes a?quales eííe debere,& ío-
lum á rneritis fledi, 
Frltjcjpes Exemplo Chrifti Domini, qui 
aquaks er femper eííe iri medio appetiuit3in me 
ga ómnes dio dodorum interrogauit Luc. 2, 
/Mitos dé medius, ftetit ad baptifmum loan. 
bmtejjlt, cap.i.medius pependit in cruceíoan, 
cap.ip.& ínter bonos & malos, in-
íios, & iniuftos femper efí medius, 
omnes in medio eííe d e b e n t » ^ Ix* 
piter ómnibus Ueni3 vt inquit Virg¿! 
lib.io0iEneid.quia qüod eft iii medio 
íequ aliter vídetur á circunílantibus, 
íicut centrum áquaíitef diftac á 11-
neis. Reípublicá illa vigebit, vbi 
^quit.asvigetan5naítentisvultusde 
core, aut parentúm riobilitáte, Vt i n -
quit,enim Senecépifí.jé. Gla-
diusbonus j honcüideauratusefí: 
baítheus,aut Vagina gemmis diflín-
d:a,fed cui ad fecandum aciesíubti-
lis. % Et íicut cademTilnáfericíj, 
& pannummeciuntiiraíícíEqua íüftk 
tia? lance omnia debent expedí, íiuc' 
nobil es,íiu é honeftis paren tib u s na-
tiJn SumraiSacerdótísrationali om 
íies tribus íequaliter erant infculpr^, 
eifdem litterisvltima tribus, ac pri-
ma,fili j ancilk Zelph^,ac íiberiLia» 
Éx'pbíitío HxC 
&Rache11sIaco5 Vxoreni. Veftis 
PontiñasSummi^quainSandaSá-
dór um femé] ingre di íolebat in an-
no3non íolum candida erat íkua , & 
toerulea^ui colores tribuselemen-
íisrefpondenr,aqu^JfcilicetíigniJ& 
aei i/ed etiam fufca^qu i color térras 
hiei oglyphicum erat, vtPondfex 
difcej et ácoloribus veílis/uum non 
íolum recogndfcere igncm , qui in 
fulmina accenditur & deícendit , & 
íoiidaturíuper fíellas.non aerem tá-
üim^quiiride varicgatus exiftit, non 
Jolum mareambarum & margaritas 




Hieronyra. vt Ponrifex Del creatu-
i'ár ü oitiniü typum pórtaná in veíli-
bus^nó pro pai étibus& própinquisj 
ícdprocundacreatuia}& voce&ha 
bitu precaretur. % Idem debebat 
dirigere inccníum, pro nepotíbqs 
L c u i ^ luda acpio filijs ííacáro 
Interrogauit Chriftus á Pecró 
ÍQ:mQ\ dc \tev\xm,Tetre¿m4s me , & 
f%S/s, poftquatn audiuit 3 tafeis á>ommé 
^^d'l^ide 4f^0^»comm^11 paícereag-
hls i %pe~ 1105 íuos$aíce j^wos meps.Vlúmo au 
riori pin* teminterrogatodicitur Petro pafeé 
peré* bá- í?«^f/«^¿íemel Petro cómraittun-
milis t dig- tur oues, pluries autem agni, vt id 
nuseftamt Petro diícerent íuperiores íinevllá 
remaiorh perfonarum acceptationé diligeré 
{ubditos^ lóngemaiori deberé afíi 
¿ere pauperioresamóré,agnUsenini 
ñeque lacaneque lanam emittit, fed 
potinsfugit^ ideofépíus commic-
titur Petro,oues nihilominus íerael, 
quialadé& laná funt abundantes^  
vt eos qüiminus habentde tempo-
ralibuí bonisjntimius eííe debent ¡a 
carde. Non quia medius Princeps 
pauperesinter & diuites non debeac 
cííe/ed quoniam vt médium íuperio 
resáttingaht illoqué infíftant 3 pau-
péris exrremuiüi accederé fuadend; 
í a medio debet con'Iílerc Pi in^ 
ceps , quemadraodum íolexratid 
medio aítrorum^médiustam égenis 
quám diuitibus ^quali méníura 1Ü¿ 
men diípeníans.Gommunis cuílodiá 
prindpatus, vt inquit Scribán. Poli 
Chriíl.lib.i.capoip.neminem vnum 
magnum faceré, nemini vníplusfa-
uere.Vnde,vt inquit Bonauenr, de 
íexaiiscap,¿,licetmelióres iñ affe-
¿tu pr^feíédi fínt minoribus?in adu 
tamen exhibitibnis exterioris , taíi-
ter íe gerat ad omnes^vt nullus fe ab 
eocomrémni^propter alios íufpice-= 
tur^deber ergo afíeólusita tempera" 
HjVtalijdeípicinonvídeantur^íicue 
Chriftus Dominus tam caute düi-
gensíoánn£m3vtdifcipulianibige* 
rent ínter fe,quis eorum videretur 
eííe maioivdeftíDomino chat ibrs& 
pbft poíiro diícipulo, quem diiige« 
bar Petrum príefecerar CJitiftus,qui 
ipíum negarat. % Magifter bonus¿ 
inquit Hieronymus, qui occaíionem 
iurgij debuerat auferre difeipulís, íí 
inadoleícentem contuliííctjquem di 
lexerat, cáufam príebere videretur, 
ínuidi^4 Ideo Danielis oecóno* 
tnus i Timeo ego? inquit , dominum 
meum regemtqmftyiderit^uhus >r 
Jiros máctlentiores pr¿e cceteris a do* 
lefeentihus coteuis^eflfis^ conde mn^ 
hitls caput m eum r^/.Timuit méri-
to raunus fuüm non egiííe, íi ^quaSí* 
íer omnés erga adoleícemes non vi -
deretur fegérerejccereriíque vultus 
falutem prasfeferentes habcntibus¿ 
alij macilentiores oftenderent. 
Quare Chriftus Dominus dixit, 
TÜift ego a hiero páraclitus non 
metadlos ? inquiretaliquisnum-
quid SpintüsSandusamoremChri-
fii íemuíattir, vt non permittat eius 
pr£efentiam?non veniet^niíi Chriftus 
aícenda^mirtendus erac vt propaga 
reíÉccíeíiám^&omries vinculo chá 
ritatisvhiret&amoris incendio ln-
¿ammaret, hoc áutém in miíerabill 
IpiiuGUfii condicione naturaUtcr fíe 
Expon ti o • • hx 
ú non pfíTetviiíi Chriftus afccüdiíícc 
in ccclum. Quarc hocíquomam il 
Chiiíloinmundo cxiítente venircc 
Soiritus Sanctusjuper caput Chriíli 
íólium& tronum habcreü,non mue-
mtur enim ab Euangelifds alia íuiífe 
Spiritus SanCti íignata ícdcs , niíi 
Chrifti DominicaputsVí: ergoírquá-
lis ómnibus veniret Spincus San-
ausaaícendat prius Chdftus neGeífe 
eft3qiüenimtaraquara amor diuinus 
edificare miííus erac Eccleíiara, 
^qualiterfuper omnes íolium eolio 
care dcbebatyion enim amortediíi* 
carionispotcrateíTe^ qui omnes a?-
qualitcr non comp ieOí atur,& foueat 
íediimulacionisdierípirituSíqui vni 
ípecialiter indulgendo ¡.alijs para-
retiauidiam.VndcíiiiosSpiiítusSá-
Cti íic Prophetadeíignat: JF¿7i/ tui 
ftcutnoudlie olíuarum incircaitu me 
fe /^.Pfalazy.Filij dreuraferentia 
vnde pater cenmim crat, íilij ergo 
pacisfuntjCuiusíymbolura íunc no-
ueila^quid mirí. 3 quod pax ínter íf-
liosfuerit quorum vnus altero patri 
jpropiinquior non e^noncmm time 
n poííet,qüod Paulusqueruur, ^ //* 
quiSémefurit 3 al'ms autem ehrius 
r/?,Audite Abuleníem in Gen. cap, 
37. % Patcr,vel dominus^el pr^ e* 
|atus,q!,u c domo fuá inuidiám pi o-
pulíaredcílderat ?criam íi aiiquem 




cera piecatis manifeílantes Daniel c. 
7. decies centena millia aísiftebane 
Deo^icitur qua? exponens D. Aug. 
Stamsinquir, Angeli ad ianuam, 
vt introducanr^non vt repclianc 3 ve 
íuggerant, non ve terreanr^vt non fo 
iumnotisverumetiam oílium ape-
riantextrañéis, Oiquancumer-
íant,qui Déos exiftimant eífe, quos 
ñeque alloqui3neque intueri permi* 
ferie miíeros & afílidos, quorum do 
M i 
grcdinifiíemel in anno ndh licéífi 
quibus irridet Prophera Diuid % Sh 
mulacragemium á wedmmitp* ¿u* 
mix^ycra mdmmm hominum j o¿ 
hnhent t?> non hqú^Mur^ocnlos ¡74* 
h t n t & non ^idebunt^nres hahent 
non audieneS^ noli videre ñeque 
Icqui & audire conrtkuerer diuinita 
tem.Pantheorum D^rura formare 
Jicebit excoecisclatmisí& furdis, 
qui pifciñam íefuíaÜmSxabicabadt* 
Decipitur quidem,qoí in iilisíigmé-
tis^ quoniam vitalem motnm non re 
perit numen Occulrum aredir. 
Mérito ergo Themirtoclcm 
Plurarchus reprehendit^quod dixe-
rit. Abíifvtcgotaiíiuíideaiu fo-
liOíVnde non plus lid amicos, quam 
ad ex teros proueniat. De quo, cum 
ad clauum Ileipublicx iam ícdiíTec, 
djcente; % Meam vxorem puer 
".eeit.vxor.Rcsítme 9esoA-rae; 
thenasjergopuer Regic Athenas.íic 
inqnam de illo diat Virg. hbr» 4, 
iEneid. 
É m tna \ero laudem* (bolla dm* 
flcituhjh* 
Tu que puer que tmu 
Ratio autem quare infcelix Refpií-
blica eíl,vbi Princeps non rationc, \ 
íed gubernaturaffeclu,ea eft 3 quo- • 
niam vbi vniplus raagis quam alijs 
tribui reliquiíenfeiinr,armantuj co-
cordibusítudijS,vt inquit Scriban, 
iam citatusdn vnum omnes. QiKe 
damna dcploratSaluianus lib.^dc 
Prou, % Vcpaucijinquitjlluíhe-
tur^ mundus auerrirur : vnlus honor 
orbis excidiumeft, Dum enim 
vnum pra? costeris habet charum, & 
Regí , hic non ceraperatusaffedUs 
exitiumcñ>& ipíi.quem pr^ealijs d i 
íexir.Aíiatici enim( tefte Plutarch, 
in Lyfan.) animaduertentes Ageíi-
laum euexíííe Lyfandrum ad Regnu 
Spartanura, eoque familiariísime 
vfum effe/preto Rege ad Lyrandm 
con» 
Expofitio Ex Gen.cao. 2 ± ¡ AntV 513 
condnxcrc.Eadcm de Selano, & Ti -
berio , de Ancreo ^Scai^s trage-
dia eíli 
SymboíumhuiusChriñus Do-
rainusvoluiteíTe. Vulneran paííus 
cñhuus,excjuo máxima beneficia 
omniaque íacramenta mánarunu 
Quareergo latus 3 Se non pei cuíla 
éft corporis alia párs?ípíe texcus Sa 
cr^Scripturáíndicauit : íupra pe. 
dns Domini íoannes incoe na recu-
buir.áquobibiediuina myftería ^ 8c 
Angulares faborés recepit¿ Quid er-
go mín? quod in pedns íingularicer 
vnijreíidisaÜjs^ommunicacum^di 
ra lancea dis cxiííemucronem,ve iri 
cruce vbi münus gérebar Rcgis^/ i 
iW^c^Wjlárcre aperco a^qualirer 
cíílucietfauoresJ& beneficia ícaíu¿ 
i tkep'móMmsi 
foTetiHü ípfisetiam.quiípecialiterdiii. 
tftípfts, in gu"t"^fingulaMS fanor exitium efi. 
quos chier ínujdifranesIofeph innccemipfius 
maf. Confpirarünr.Sedquare parenci tuni 
cam íanguinolenram miíéimu i Ve 
cauíam exprimérent odij 3 & ipfum 
dclinquentibus Criam inuitisje ma» 
nifeíkret delíólum.Nó dicitur Gen¿ 
3 7. Ifrael ak'tem díllgeha t tofepk fu* 
f e r o m n e s f ú l o s ^ ú ^ ^ m qüo fergd 
fpecialisameris manífcílauit infig-
íie. fecitqu e el túnica m poíymitam^ 
addk textus,Miíerunt ergo turneara 
fanguinolentara , quiiliám , vtab 
alíjs íofcph in amore difFeírertfece¿ 
ratpolymicam ,damnauerat vt í o -
f eph fa nguine a fpergerétur ? túnica, 
qua fecit Iofcph pr.tri pra^  fVa tribus 
íi n g u la r e m, i i Í o s c ffe c i c fo i e homici 
das,plusob fuit lofepho, quam pro 
fcceritfauor illc, Plus acqui-
riiur,inqüit3Amb.fílio i cui frátrum 
amor aequir iíur;ha?c dinor herédi-
lasfílioruinjuíigat libéros a'qualis 
grada, quoáiunxitííqualis natura. 
^¡ Ex fpecialifauore .quo profe-




Fratrum quúcjuegrétíd rdfdi 
Princeps crgo 3 finé quiciimqlie m 
domo fuá fuperior rempeiet affeCtü 
íi inter fubditosnolit íemihaí c dií-
cordiás, in médio fit cdnílitütus fi¿ 
cut index in medio horo logij , qui 
^quaiiteronineshoras figftát om-
nes ¿eqnaliter aípicit,&eíl ómnibus 
¿Tque vicinnsjnde pr ofícifeítur fami 
l k p áx & írahquillitas, 
Qnamvis hsec ita íint, íi ramea 
iuíli tiae & nufeiicordia? ítatenr pen-
deantjmifericordid: iapuipércm, & 
pupiliura propenderé deber (íi aclu 
non 8t de rebuS , que ád inílitiani 
ípe'itanr)iuílirie vero ílarera , quo 
merira'vel de merica inclináré de-
Lec3íiiie quaíiratcpérfónrc. Prénfa-
íoris fymbblura gerebac Chriñus 
Dorriimís in Tab or^il enin^vt inquie 
Alexander ab Alexand, príníaio-
res confeendebant in altum^n mon-
te m cxcelfum aícendit crmi difcipu-
iisChrifius y fiiiii cáddkiira indu¿ 
crefo leBanttunicam3& ideo candi 
dati appellab3ntur3ChiíU Domini 
fuerunt veftiméca fimiliter ficot nix 
álbásfiilli bratiónem eloqnefitém¿ 
quibnsfua merka ,£acinoráque pa¿ 
rentum ofíentáreht 3 díormabanri 
Pater a?temuspro íuo filio panegy-
ricnmdixkí Hicejlfilms meus dUe-* 
Bus Inqm mihi hén'e cotáídacuLMo 
fes & Elias, ¿elus & lex iudices áíi-
flunt in monte vcÍoanném & íaco-
boni^quí fedes ambitiofe perieranti 
dominusedocerer, ícgem & zeloni 
& meríta fingulfyruni grádus eífe 
(juibns nancifei deberent fédes 8c 
premiá* His camqtiám polis confi-
ftir diíHbudo praetnioruiiT,carne St 
fa nguine non artentis. Sal fyiiibolu 
eííc iudicis principis , Si magi-íM 
Chriftus DomiilDsdocukJaláutem 
quámvis tainquanlex caufa inate-
riali ex aqua procedat,& ex igne & 
Solé tamquam ab efficienti, aquam 
que 
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que & ignem tamqunm roatrem & 
patrem cogrioícat^íi íupponarur ig-
Kiíalicüaniif & fugit, fnnaquam pe 
rir arque liquefcir,v'í diícant iudiccs 
parenccsignorare deberé ius dicen-
tes* 
Idem obíeruandom ,cum ndeft 
iiiftitia díílribiuiua, Chriítus Domi-
nus dociiitjCienim inTabor primum 
faciesciusiplcnduit , dcindcvcfti-
menta fada funt alba íicut nix. Qua 
re ergo fpicndoi era veílimenti non 
delintauitjprius quam faciei deícri-
berct luces, íicut loannesquiprius 
imiliercm amidam Solé 3 quam ca-
put corona ;um frellis, díxit. Reípe-
xitEuangeliíta iuftitíam diftriburi-
«am, & quodparsillaprius recipe-
xet luccm .qií£? ante omnesp ¡ílj cñ 
dolorem & ignominian^proximior 
áitpríErn!03quaf mérito nón fuit po-
ílerior.Primum tormentum , quod 
Chriftum Dominum paííum tradüt 
Euangeliftíe, oículum fuit tradito-
iis,dclidum tam execrabile ve ple-
cas poífet á lapa iudkari, & Chníhis 
quaíideííderaííeceníendus, vtdira 
illa manus delcret infamis oí culi 
marulam,vlrimum pafsionis tormé-
tum in veftefuit coníummatum, ty, 
píper^eflem meam mtfsruntforte 
Si ergo facics Domini prior eft in 
toleiando opprobria 3 & pafsione, 
prima fit quar tamquam Sol íplen-
defcat ,quippé iníolio diuino pro-
ximioreft premio 3qui mérito fuit 
vicinior^eodemque ordine meníu-
rantur.Dócuit ergo Chnftus Domi-
nus homines , ordine m meritorum 
feruandum in elargiendisdiftribuen 
diíquepr^mijs. 
Queritur Tertulianus digirum 
Jene vltimum^um prse alteris eífec 
inuciiis.gemmatum eífe, annuliíque 
aureis eííe ornatum. % Tantum 
inqui^gemmatum habcn^qliod gé-
matum eííe non debet* ^1 Non 
abfdndattir digirur quartum verum 
lapiílis pretioiis inütílior djgicus 
en. cap. 2.27 Ant; 
non decoretur^fieqneaüro Iniaíte té 
ronetur, Quamvis enim cordi digi^ 
tus i lie reípondeat, verum qui pro-
mouetur ad dignitatera, non cor fed 
tan tum debet inclinare iu'dicium^ 
non promouendi diledi,qui ípedac 
máxime adcor,íed digniores quos 
iiidicatintelleótus. 
Ipíis etiam ind.ignis dignitas eft 
exitiumapíures enim cum inferiores 
oceupant íedes prudentia príedíti & 
iiídiciovidentur aliter íi íuperiores 
óbtineant contigitillis quod referí: 
de Gafía Plinius ¿ arbor ifta in cara-
pis generatur Arabb.cura primuni í 
emicae candid * pedaíl meníuia.dc" 
inde rubeícit addito íemipedcvln^ 
nigricans. O I quoteum mimüerio 
íuo talento proportionato comen ti / 
fnm}quam candidi npparenr, verum 
ñigreífum íi petant alaora. 
SDÉ" merttá ¡ujlltia punittua refpt* 
cíat* 
Deo pr^cipieute pr ophetamínobe¿ 
dientem leo intei íecit ^ & vt Jnquiti Superkres 
Chryíoft. videre licebat miracula P-c per pona 
tria^íacebarprophetadecíaiansia- mm acceP* 
obedientiam, afsidebat leo decía- tatlme & 
rans obedientiam.adílabataílna,ne { ? ' ! ^ m ' 
queieomsnacuram timens, ñeque &pumanp 
aliquidáleonepatienSiHomínem& dsúcia, 
ñ nobiIem,quia rcum peccati rc^e. 
xit occidit,& beftiatn.quia ínnoceos 
tcm ¡nuenit,reliquirincolumcn, 0 | 
vrinam in tribunalibus/iicut vilis ex 
cinditur pannus,íine diferimine ruru 




^>exat cénfam c& 
Auibus íine fraude vincula paran-
t u r ^ vifcu,miluis rapacibus nulla 
vincula manent, Sic immunes com-
mittunt feelera diuites & poenas qui 
doque etiam innocentes humiles 
, luunc3 
Expofitló Ex Genx.2 2.' 
liiunt,ad!..omma enim.deii¿i:a funrpri 
inlegüini druitia^Outien in Ethmom 
rjuanera qt¿i pilttit^fperat maiora 
remittu 
Memo ¡Uás ^cllei perderé jrratif 
úpes» 
Qnareíoannesintradomimi^ontifí 
cispei miíTuseftefle 5 & Pecrus íh-
batadoftiuaiforis , ñeque ingredi 
poffet , inñ introducerer loannes? 
JExwii ahus, íoa. cap, 18. dixlt 
hfiiaHtf i CP0 introduxit iPetmm* 
Quid ancillam mouerepotiiic vt vni 
co vciboíoannisintraiepermiíferic 
Pcts lirnc'Tirh'i vkerius j vi" quid an-
clUa^Ptunn^potiiisquaínloanneut 
tííeexdiicipulisChriftiDominide-
W&úrá\{\i<ínotus€rdt Tontifici * in-
quit,dc i o aune textus,& raiiónem 
reddiinotitia: ¡Lyráhus. 51 Cau-
la tuit'.TotirLTCum Pontífice » quü 
f o n e m i í í u s á p a t r e f u o plures por-
taueraj p i í cesad domum Ponciíícis» 
% Idem ti aduntDionifiusCauu-
fiándn cap.i^,in ¡oan,arr,4i.L B. 5¿ 
Tolet.coman íoamcap.i8.&S,Vin-. 
ccnuFerrericí m.idn Paraíc, 
Kullius íís: acceprator péríbnaé 
fupcnor,111(1 defpíci velic, & omni-
ho vis legis contcmni. Tarquino Re-
gí inhoncfto condendílegésabíiülic 
populas poteftatern,/^^.^ áciisff* 
de ori^ums vifum eíl üJis, Régemi 
cui appc títus dómínaba ro r , non poí* 
fe íubieá uní legibus eííe^íínc dubio 
nainqne ti egiííeis& quod tuipius ef-
íe t Jíf pnnéjcges autem íi fine pee-
ría violentúr^eo Jpfo contemptibiles 
fiunr. Quaré, mirátur D.Auguíbn. 
. facilms vjncítur Adamus, quam ipfa 
QonUmnh Eua? Adam vir fortítudine robuílus, 
tu*Ux, (i cognítionequepIenus^vixámuJiere 
mpune^  ¡nUíUÍL]r ^ acmiíerecaptuseíl, Eua 
t&r aüfem Doeraoms iCtibus primis inw 
nída^non nífi pdíi viria tentara vid 
iauit legemjhoc enira in forrírudinc 
Eiia? pro: AdamA non indcbiluace 
ñnt. 
Doe mon Í s m fidia r um co r, fifí c r e c re-
dendum cftiCüm lapíus Adami ruá-
gts(vtita Íoqüar)profíccrec Doemd 
ni,cura abipiius & non £uá pecca co, 
ónginémtotius hatura; dusene ma-
cula,Quá re crgo tentatióni ceisicfa 
Cilais Adamu, quam irabcciilis mií-
lier?D¡tHciliüs erarsinquic Auguíl, 
qiiódviUcerefur Eua,(á qúod vio-
laíretpra?ceptumaquohiam Eua le-
gis recordabatur mortein raitlantis 
íiex arbore comederet í'ruüns^or^ 
iemorieris, poena, quam iuíe rime-
barsretraheDatraanura , & áppeti-
tura cohibebat, Adámus auremi 
Euaai violaííe pr^céptum, ánimo ré 
coiebác^poeriam non refpiciéba!: 
inílidamjed cuin peceáto vitani ira-
munem íeruaru coníides aba c legcra; 
víolátam,& poenamiri reo non ese¿ 
quucamaídeo primo inimatus cpmé-
dit.ípreuitqüe legem,qo;e curri eíTec 
vioiatá , tranlgi eíTorem perrmtte^ 
batcíícimpcnitum^índefacdius cea 
tationiíuccumbít,' 
Éx quíbiís confiar íeges , ve 
íuam conferuent authoriratem aex-
cipere nullum deberé íuppremura 
quantum vis. V n d e / ^ Trinceps ¿ffí 
de lepvhl Princeps folutus dicitur 
iegibuSjinqnít^GloíTa, ^ Prin-
ceps ramea voluntare fe ipium ÍÜ¿ 
bijeit íegibus, % Rationemrcd-
duncTheodoíiusJ& Valentiníanus^ 
/ ^ ¿ / / j w teXodíde leg. % Dig« 
na vox.inquiunt^cfi:, maieíiáte reg-
rántísiegibus alligatum íc Pririci-
pem profireri.Adeo de authonrare 
inris noftrá depender authorítas, & 
re u era maius imperium cftjubmitte 
reiegíbusprínciparum: Rcue-
ra contericur lex^íi ob pniicipacum, 
ve! tituíum áíium aliquis exceptid-
hem prí£rendár,Á mdrtc Ende quaíl 
Domin u s pa a? fer u au i t, fie d i ft u 111 vi 
tam.Q^mt Chryf.quarc tam latea-
ter iarguuseíl Dominuspnuilegiuiti 
tañí am bula uiCque cum 
ffeo , inquíctextus , ts'mn ttppd-
THlí* 
Expoímo Ex €eri.c.2l? 
ruiK «¡J Viucncem cianftulit,ref- cit^yi timor ilÜusemencíaticnidirer 
ptondetChrvíofl.non immorcalita 
icmlaigiruséít , proptcr hoc iré-
um obícaLe,vtitadicaiii,& latcn-
ter icuocare vulc lenccnciam, quara 
protulít contra Adam4hoc coim fa-
uiar. Qnistnim Jcgem vniuei 
íalem jinpedumque morris rmiercc, 
idquemoueret, vr componérec vi-




tjáfeJvtt* J L ^ ns Abrahx alijs rnanireíta 
hjuerñque re voluiíTc, inquit , vtprobaretan 
quod [fg~ propter Ifaacterréequc promiísio-
T&h nemdiligeret Deum , tam inniturti 
enim efthominibus, propter bonüi 
quodpoísident vel íperanr > alium 
amare^t niíi innoteiceret expenmé 
to^de Abrahamita perfedc amaííe 
non credcrcrit» 
Vix Chriñns Dominus afeen* 
íuin in coelum Apoftolis iotimauic, 
{jfidndo tr i f t i tu t i m p l e u i t c o r ^ e / í r u ^ 
ínquitjachrimas effundere non cef-
íaruntDorricidolontesabíentíam, 
D.LUCRS loquensde ipíis ¿eum ref-
picientes aícendere in Coelum i a>* 
r e g r e f s i f u n t > inquit » i n l e r u f a l e m 
'gaudentesgaudio^^«©«Quarc cr-
gononm^ftiriam „ fed gaudiumin 
cordibus Apoílolorum excitam'c 
Bomini ín Coelum afcenfus? Si fer-
ino dumraxatquitexitur de Domi-
niabfentia illorum conterit corda, 
quare ipfc vifus & expertus afcenfus 
corda nonpunxit Apoílolorum? Ra 
tio fita eft in natura noftra imperfe-
¿la.Quoniamcum primumde ipíius 
afcenfú locutuseft ,cxpulfum n i de 
Sj^nagogis^ vndequaqueaffljgen-
dos ApoftolosreuelauitJ& tune ín-
ter alia exiliump rasdicit, & ab ho-
minibusvaticinatus eft déceíTurum» 
Hoc ergo dolcnt, non quod afcen-
da; in Coelurn/ed quod circundads 
Auguíl,experimento amo- vndequaque tribulatiombus Apo-, 
íiolis defit refiígiam & fortítudo, 
quam íperabant ab hijnianitatispr¿g 
íenaa,nilquod abíit Chriftus , íed 
quod inrer tot pericula conftitutos 
deícjar,Í!müi(]i}e cum ipío defíciac 
íecurirasáe ícutum. Quando aucenv 
in Coelum ChnTíum aícendere v i -
dentjamParaclici icccpeianr pro-» 
mifsionem. Si em non ahiero 3 Tara» 
clitusm)nyemttítd^os 3 abíentiañi-
que Chriíli5vt Spiritus Sanétus in fa 
lacium ommumjcoimriuneque i efri-
gerium vcnircracrecierant deíeruire, 
ideo non tara Dominum , quam fe 
diligenteSjChrlñnm aícendere coa 
cijpifcunt>& in íerníálem,vtinquká 
Lucas,funtregrcfsi gaudentes,nií 
que abeííe Dominum dolent, modo 
ineius feutum refugium fortiru-
dicemdefcendatalia diulna perío-
na.Ideo non Dominum afcendenté¿ 
ipfoíque fugientemjcd Calum du-
taxat refpicíunt,a quo Spiritum San 
(ftumdefcenfurum íperantiF/V/G'^-
liIce i , quid afpicitis in Coelum* 
Quare Mofes cum líiorimrab 
Ifraelitiscommuni plangitur lu¿tuá 
planxcmnt triginta diehus , lofuc 
aucem prudentem ducem,& mili te m 
in eorum defenfíonem ííf enuum, íe-
pelierunt/ed lachrimas,& lucera re 
ticet Sacer id^tus?Ratio habeturin 
Gioíía.Cum funótus eft vita lofue, 
ínter omnes tribus eratdiuifa térra. 
Expoíítio 
íiónei'go quid nb illo íperare po-
íuiffeiit,cogiiabanr,vnde ñeque do-
lentquodabíic, á quolucripVoueni 
rcnihil expelanu Mofes aucem 
iubente Domino morÍturscum non-
dum tei ram píomiííam forént in* 
grcísijdeo lugent non Mofem 3 íed 
quod anre terram poífcííam com-
munefolnerit debitum, planxefunt 
non Moíem qua bonus in fe, íed quá 
ípíis in periculis coníVituris refbgiu, 
hoñibus vndequaque círcundacis 
íor tírüdo5& miles ad illos debellan 
d o & v t in Chanaam líraelicicum 
sntroduceretpopulum^diu iam eser 
citatusí& á Domino clecctus0 
Hoc etiam Pr ophet^ Elifeo con-
dgiííe confíat ex Sacro textiu Cum 
enim i l l i indicatum cííec 3 á Domino 
r apcum i r i Prophetam Elianij quo-
cumque tenderct comitaba tur >/Wí 
animó tua quod non derelmquam 
r^Accidit antera a conípe«ftu homi-
num fuiflefiiblatum , fed non ideo 
inEIiíeolachrymishumeóíaííe raa-v 
xillas^aut aliquo íigno Vidimus ma 
íiifeftaíTe dolorem^aut eor Eliíei fuif 
fe di i a poena coístriduiru Qua re 
ergo abfenáa^quapriuspungebatur 
Propheta , nunc rapto Elia nuos 
aquarum ab ocuÜs non expofcit? 
DoletEliamab cífc , íed non ideo 
'ámatied concupiícit, doler abfen-
tiani3quia fe diligebat^ non propteí 
ipfum Eliam*^í?« derelmquam téi 
Elifeus aiebat a timebac enim ne dif-
cederet & non dimitierec pallium* 
Hiñe orta folicitudo, Cum autem 
Eliasraptus efteurru palliumh^re-
ditauic,& in eo fpiritum duplicatura 
Eíifeo reliquir.Quid crgo miri quod 
téííauerii: anfia folicitudo , nilque 
de Elia curauerit Elifeuspoft pallij 
iSíípíricuspoííe fsionem, 
(Deas tentAuit tAhrahamxht* 
díentiamappetijt, non faGrifícium^ 
Deuscnim, vtinquitDiodorus^hu-
snano fanguinenodele&atur, fed \^ 
DeurruNullusergo iuftns cíl, q .^cni 
tentationibus non examinct, vt ilüs 
purgad jin pacientfe íimulachrurh 
niddiori opereofícncaco 3 fpedtanc 
rapiác in admírationera.naukuhm 
venris agirán quo gubernatoris ar-
tera magisadraireris. fludüum ciec 
impetum,vt obftupefcasquatn nulla 
tentatíone moueatur, machinas ad-
moue^murorumfortitudincrn ofie-
tans9Sed notando poftquá eiecit añ^ 
cilkm &piierum,idefí, opera carnis 
rentatur Abrahanljolem enim dia-
bolu s3qui renunciat opei ibus eius, 
tentationibus fatigarecVndv: D. Pe-
táis leoni comparar Dosmoncm.tá-
quarn leo rugiens circuic qUctrenSi 
qucm deuoret>íícut enim leo viuum 
peí fequitur hominem^neque pra? in^ 
dia deuorare contingetsfic Doemoii 
fp r et o pecca t o re,fol ura ii i ui t in e tu 
quivita fungiturgratise. 
Audi Baíiiij Seleucia? rationéaíil 
fjro tentatione Abrah^. Vt ea purga, 
tura pacicntiee íimulachrum, inquir, 
nitidiori opeie oílentáto, /peí5lanté 
rapiat in admirationem D.Chryf0vc: 
oftcnderct ígne arrumnarum proban 
dumfore iuftum , & á Deo dileórun* 
ideo Abraham ílamma afflidionis 
probauir vt mnltopretiofior euade 
rec auro}quod per igné examinatur. 
Ynde qui amat Deü indiípéíabiliter 
patitur, & qui virtud incumbit igni 
debet cxaminaii^rümnarum, 
Sequeremeleno Dominusjfi ^ .. 
quit¿patíendofcilicec's& moriendo, fm,a^  
foliieitus autem Petrus de loanne ^ ^ ¡ ¡ ¿ ^ 
Dominum rogat^/V a&rém ^ u i d ^ pjtitf&j, " 
Sic 'Voh eum mane re quid adte* De-
cepti áutera Apoftoli^priuilegio im 
roomlitatis íoáné exifemai unt gau 
dere^ 'Exiftfermo Mterfri i tyes^quoi 
dlfciptílus Ule n o n t n o r i t u r , ZS^ noh 
dlxit lefas s q u i a non t n o r i t u r s¡ei 
jtc eum 'bolo fnanere* Deceptos ergo 
Apoílolosiinquic textus 3 verum vi-
detur no fal su formaííeiüdiciüyquo 
mamSí^iflus^uiquit, fie fícur tune 
5 i 8 Expofitió ExGen.cap^n 
loannem velle tnanere , viucbat 
tuncprofnittebat e r g ó Viuurn in po 
fíerum reli¿tuín ifu Vera autcm 
Domini verbafiinc , quianóndixit 
lefusnoti moritur. Idem ergo Do 
itiiñiis íntellexit, cum fie eura voló 
imanere nunciauit , ac íi dixiítec voA 
loeumnonviuere ^ fed pan& mo-
rí * vultDominuseum j íicuc tune 
eiat j mánere , erat tune amans 
inagiÜruiíi árdenter , & ab illo mu¿ 
tuo dileótus > voluk ergo Domi-
tius , vt ámans & amatus íoannes 
in poílerum relinqueretur ¿ atque 
vt maneretcónferuáns viuum amo-
ris aflíeaum. Non ergo ChríkiSi 
loannem 3 aífererepoíícE^eommu-
íiimortiscalamiíati non íubljcien-
dura > íi amantem diledumque i e-
linquendum aíleuerauit, qüía d i l igé 
reDeum&propter i l íüm non pati 
diligiabilióJ& noníubife dolores^ 
íüntcóntradidionis extrema, 
FruiDeonon aflamare Domi-
tiu Jed féseftámórcócupifcendaíjno 
amiciíia?amultilefum fec¡ulintur,ví 
ínqiiit.venerabilis Kempís,vfque ad 
fraótionem pani§ i fed pauci vfquc 
ád bibendü cálice pafsionis, amane 
Domini liberalitatem, fed non boni 
tatetti.Hanc legitin vltiraa claufulá 
vítá?,cümftaretin cathedra crucis, 
Chriftusdodrinath.cü inquit, Vefa 
tDeus fntus ^ >t quid de nliqUifli me^  
Non eft qua?í ella,inquit S.Leo^d 
vox/eddó^rina , illa tolerare nos 
docuit,vtííagellatüshomo ,addic 
Crcgorius,confideraná quiá múot 
l i t Deus homÍne,in omne quod pati 
tur/e eiüs indicio poft ponár, Quis 
enim homo iufte mittere poífet que-
rellas^ adDeüm hominem, quem 
imitari teneimjr,cordis oculi dirigí 
tur?Quis^í Domino défertum que-
íatúr,íi4ttcndent prius Ghciftuma 
íuo füiffc de reli^üm párente? 
D, Ambf^ AliterDeüátenfát,al¡ 
ter diabolusad¡abolustentat,vtfub* 
mt,Deus íentat vt coronet.f Nul-
lusergo iuftuseíhqm tentationum 
non iturftimulis , <&Í2nenoa 
pürgéhtur laborümí <gh*am dileci^ 
tahéf-ndcuía tud 'JDomine'virtutump 
dicebat Dauid cceli pulchritudiné 
contempla tus PÍaLSj. Cui Pial, fie 
íu b íc ripfitaPrí) tnrcula rlhusS^mxc 
inquit Aug.fic Pfalm.fubfcribíuvbi 
iiec verbum refértur dé torculari? 
Sed facilis eft folutiojoquitur enimi 
degloria,& fie media refert,quibus 
toníequitür ab hominibus, id quod 
in tdreularicum pefundarur Vba,eo 
t i d t vt vinum redundet, % Sic homi 
nes antéquani accédant adDei íerui-
tutem/ruühíür in hocfoecuio tara- t a M é u t 
qüamdcliciofaíibei tatéaveí vt vba? ^paratur 
aut oliiiíe pendénres, accedens áríté S0™* 
quifquéad ferukutem Dei,ad torcu-
latiá fe veniíte cognofcátiCÓntribii-' 
jabitur.contereturjComprimecur n6 
v t in hoc fdecuíó pereat, fed vt in a-* 
pothecaDeidefluat pro toreulari-
b*. ^| Verum fí fpirituahb' oeulis v i -
deantur labores 3 in prbfedum íunr, 
qui patiütur, cur enim dicatur maior 
Jeruiet mlnorl cü E íau non fuerit l a -
cobo inferior?ipfe enimdixit^r^rf-' 
dat Dóminus meüs JBpájiQh Videos 
Refpodet Aug.feruiet minori perfe-
quendo3 quomam tribulatione ficuc 
ignepurgatuíiüílus. Vnde, iñquir, 
Haym. lib.á. in Apoc. quinqué fünc 
modi Jquibusípedalitcr homihesá 
Domino flagcllácuMdáugmétáda 
íneritáaíicut íoís.&Tobias^ad cufto-
diendá virtuté3vr Paulus,vtpeccatí: 
í>f ¿teritacorrigañtüf, íieut parali . 
ticus ¿ fed eleótiquocumque modo 
áffligántur, meliores efííciuntur 
ipfaaffliaione. 
Imprimís cu péceatores vt , iñ^uíf ; 
íacobus de Boragine/io feñEiát3qui 
bus pulfaíitür á Doemoha, tentatio-
ñesíficenimcónfiderátAugufí.^[In , 
bonis concupifeit aduerfus ípi r i -^ J^'J 
iiimcaro,nainmaiisnonhabetcon * 
tta quem concupifcac, ibi enim 
concupifeit contra ípiritum , vbi 
e í t 
Expofitió Ex GdnLC. 2 i ' 
eft fpiritus. Nulluracertiusafgu-
Tefftáíh- mcncum cíi^quod dosmones, inquit 
f)}s fignám pjoannes Climacus, vidiánobis 
f in^ qaam íi nosaccerrime oppug-
ñenc.Vndevix homo íeruitutem dee 
niodsfugit, quando abillooperi-
turproícqutioné : vix mulier iiia^de 
qua Ioannes in Apoca], fynibolum 
iurti,concepir,quandodracofíetitan 
iemulierem,vtipfam& íílium deuo 
ter/cd filius raptus eñ,& mulieri da-
ta? íum al^,vc inimicumfugiant.Vi^ 
liomoconcipkodiumpeccati,& fu-
gere doemonis ihfidias etfícacitef 
proponic.quando draco contra vo-
lnmatemftac 3 vt aílFcótum deuoret-
&propoíitumterrear,quod effice-
ret^íilpiritu bono non protegatur, 
íicuc filius qui raptus eñ, iux ta ÍÍILIU: 
ífí ?nanihus portahunt te, ne jorte 
cffehdas adlapidempedem tuum 9 & 
alísdiuih^ gratitE ñon cuñodiretur 
bona voluntas in ómnibus vijsfuis. 
D.Grcgoi ius lib.33,mor,cap,iS.qua 
re^inquitídoemon curo hominem pof 
•íiuebatanon diícripíi^Reípondcri^J 
Ecce eum non difeerpebat ,cum cene 
bat ,*exiens difcerpfit. ^] Gum ho-
rco Chriftum Dominum non vidif-
íeraamicitiam cum doemonc profite-
tur , & cum illo tamquam amico íe 
gerir5quando autem cogitur á Do-
mino exire,ramquara iuimicum dif« 
cerpit. 
Cum Dominusviárum noürarum 
inOjelum fit redor, & gubernator 
attemperatinfírmitati patientis ten-
tationis laborcs.aliquibus quosípe 
ciali fortitudine munk % immediate 
poft conueríionemDorainus permit-
t i t tentarUedfrequétius alicít prius 
confolatione fcníibih^deinde Doe-
monis exponit oppugnationi, ne t i -
menteshoftes^qui iníurguut,pra? vir 
tutis infírmitaté de ficiant, ideo poft 
promifsiones & poftquam toties A-
brahamo apparuiflet, Dominnsillti 
tcnrat.QuarcDominus populum per 
Krram Phiiiftinorum non duqt^Ng 
forte pf niteret eum jíi viiiííctaducr 
íum fe bella confuí gere s& reuerte-
retur in ^gyprumjCrat enim illi tér-
ra Phiíiíticorum vicina > ideo cmtí 
íuntindeferto ñeque vertcie terga 
potentcSjCoíurgunt hoíles,& íuper^ 
ueníunr labores vfquc ad terramil-
lispromiííam.Hac prouidenriá fua-
uiíegeritDeus erga recenter con-
uer fos jtte in fu rgen ti b u s b e l l í s, ho ÍH* 
bufque irruentibusad vomitum it€-
rum redeann 
Verum licet tempus permifsío-
hísdiu¡n^,vtá Dcemoneíufíi tente-
tur,Deo,prout hominis faluci eft co 
gruens,ÍÍíCogmtum , &dipofitum¿ 
fere nullus fine tentationibus viuer, 
quomamfteutígneprohatur drgen* 
tunijC^ aurümln ckmino j í a corda 
prohat &ominustf\Qpix, Sapiens.Ili-
ftus enimquo magis igne tribulatio-
nisafíli gitur3eócrefclt& Inagis aü-
QQ.im*jMulúplícátíC funt acjUtejcP 
eleuaruntarcam , diciturin Sacro 
textu^arca, quaiufti illipauciviue-
bant,& eó magis fuperArmenííe m5 
tes el cuaba tur, quo tépeíiatis aquie 
magis muItiplicabátur.Sk iuftus ñu 
ótibus quib» percutitur,crefcit.Tol« 
lit iniufíis i g n i i tentationis ignai 
uiamjdeo Paulus tentationem non 
gladium 3 fed ftimulum appellauit, 
ddtus t[l mihijlimíílus carnis $\mVi» 
lus enim non interíícit ,fed viuacius 
íter agere facit.Hoc cognoiierat Ca 
to guando in Senatu Romano Car-
ta ginem non delendam, ne Romanl 
otío,& torpore Iarguerent9defendíe 
% Vé^dixit, Romíe , fi Carthaga> 
nonñetcrit, % 
Sedfídelis eft Deusqui nulíupati-
turfupra vires tctari,neq;virtuté,c5 
eft ininitio,permittir tribulationum 
Veto agitariéSimile eft regnu Coeío. 
rü homini qui feminauic. Hoc regn^ 
coelorum Ecclefia eft, qui feminate 
De9 eñ,virtutes & femé boí io i ü de-
íiderioru hominü cordiinf ñdéSjeo* 
¿ei^ temporc quo feminatum eft ixu 
ticnmjmiilíter^ z.izania i cu 
crem¡Jetherha/J>* fruBafn fecifct* 
er^o có apparmr rriticum íimul aon 
apparuic zizania, quoniam íi qüod 
n-iticíimnonerciuííct^qualitercref 
centc habuiííet zizaniam, graui qua-
Ex Geilxap. i i 
temur adyos* 
tcretur pericirlo s Deus ergo fuptó 
forcitudinem iuíli , míigmcudincai-
que v ir t n 11 s numquam pe r micric ten-
tüuonis hoílilitatem confurgerer; 
nec appárci et zUaniara/uíi cum fru-
ituscíeuiííeu 
Xhldeiv* Tolle ficmm t m m , C?* 
offer eum tn hohcaufium* 
clixit Abi aham credcns 
poíTc á Deo Ifaac íufcitari, 
vnde íine mendatio locutüs eft, no-
luk autem feruis reuekrc íccreta^ 
quia.vt inquit HugoCard.fecreta 
non funtíeruis committenda, iuxta 
l\\Viói\Teffons dfcanum mn efl com* 
mittere fanitmyimis feruorum$quia 
fiBile peBus eorum 9 ideo domefti-
£xGe»efc4p*2$, ^Adorauit populé 
térra i 
E X ijs , qusé diximus, cap. 12* Exodi conftat hic non fumi 
adorationc pro cultu latriaeífed pro 
honore,& reuerentia alicuiexhibi-
ta , quam quis córporis gcftu ma-
nifeftat, Oftenditur hic nonfolsm 
humilitas, qua* m prindbus, vt in-
quit Cafiodorus lib. 5, fíe efí glo-
riofa,quemadmodum in mediocri-
bus odipía poteft cffeiáíaantia/ed 
cis non apperuír, Gratum cftDto 
ab ocuíis hominum íuas v ir rutes 
celare:,& ideo inquit Chryfoílomus 
prophetLe donum Abraham acce-
piíTe. Filium tuum.inquir, ma-
¿taturu§ pergis, ^  ais rcuertemurí 
dum pueros Ctudec celare, propheta 
efficKUr, % 
X'eut, 6. 'Homimj tDeus folus 
adoradus ejh 
ctiam fpccimertdeditpietatis Abra-" ÓfiemUitír 
ham s máxime fcpulchrum dcíide- V'Sf!tAS* & 
rans, cum fíe fe monftmerit eífe ^miüías. 
gracum * perore ¡nelinato, non re- ^raha* 
cuíans íilijs Heth reddere grates, 
id fonac íine violcntia verbum 
adoraui t,non cnira pade ur^  
yinci benefice^ 
Eipoíkla 
lÉ1^  Genefcap ,23n Ahraham €?r;it ah 
Mphron filio Scor agrmn iuxta >r 
hem tn fepulchrum Sara* 
'Dkimr neptum ^A* 
. hrahampretio drgcnti a §lif& 
tíemor filij Sichemh 
^Ecnépe íeíigíoJnqüirjTho-
roas Anglicus s áfílijs Hcchj 
qui interprétatur vita & pauor^i deis 
á fílijs huius vitíe pauida% & mifcríe, 
6¿ fpecialuerab Ephróiudeíí.ápul-
uere mortis acquid debet, quia comí 
niunisomníura mors ,&mifera no-
bis magnam raáteriá exhibet íepul* 
tura?pr£eíáób?.^)f Nulium enimfor-
uus§¿ efficacius conílderáii poteíl: 
motiuum,vt ómnibus íxculi volup-
taubus?& delidjscontcmptis , vita 
religioía eligaíur,quam pulucris co 
templatio jmemoriaque noftra: fra* 
gilitatis,& tándem mortis» 
RefertD.ííidJib.^Eth.tenípO* 
'Máximere ¡QYÚZQIÍI Cíeíaris eius iuílu horai-
jr^-í f^y'nemfuiíTeintcrfeótumjqui induftcia 
gilitatis bu i mienta folidius eííicicbatvitrimi ar 
vjanandt'e gentoané vileíceret aurum, habe-
praiiüaon retur pro luto j fíenim vitrumcLv 
tempíam. rum fragile non haberetur pretio-
íiuseííetauro apudignorantesJdeo 
ergo fragilitatis noftrtedebet iugis 
eífe coníidcratio^vt non par ui ííeret 
Epulchrum non reputabatur in 
terpoírcísíones,quia ignobiie 
erat^mpolitum&informejnulkque 
eiaboratum índuftria.vt damnetno 
firam fuperbiam3€tenim glork etiá 
poft mortem,vaniq ue nominis c upi-
d i , eleóta , prctiofaque ambimus 
fepulchra in monumentum seternita 
t i elationis noftra?3& íuperbice, Op-
time Drogo in AUeg.Tilman, ^| 
Habet tpndus electa íegukfea^ 
cífelumSi ergo CTÍarillDmdeme» 
dio tollit, qui duétüe vitrom facie-
bat,quid mirum,quod Deus ptiniaíi 
& de medio tollatjeum \ qui laniiiá^ 
& proíperitatem vitream mund^fta-
bilem facirí& in animo fuo dicirsdia 
non haoucbor, Magnopere eigo ad 
contemptum mundana? piofperita-
t i s ^ ^ftimationem coeleílium fra* 
gilitatis noftra? coníideracio. 
Qiiare^dicet aliquis > ^ gyprij 
fie cupidirate inetiti, tam liberales 
in lemosHebrceosfuiífe videmuSjVt 
bona íuatradere non recuíarim? 
Nulla rario aptior ofFeni poreíl:^ 
quam memoria mortis, íepel iendis 
namque primogeniiisoccupati, nil 
de bonis coníidet abant¿ nec amiísio 
nis pedeulum aduerrebant. Ideo 
Abraham preriofcpiilchrum emir» 
vt inrer alia fuá? fubfiantia? íiiemo-
riam mortis 'haberes Hac cimi 
memoria recolitur ambido repri-
miíur, & appaitus coeteri CGot§« 
runtuts 
ll^B,is4.püfi* capo 7, dicifur quotl 
inChahan^a. non dedlt i )euí 
nec paffhm 
illos vtique 3 quos eiationís faíH¿ 
gium , vei íupeiílitionis operoli-
tas pcrfpicuos reddit , denique toe 
iEgyptus íepulchds plena % eft, ne* 
que enim erat domus in qua nort 
iaceret mortuus ¿ illa fepulchrá 
filij lírael cupierantin deferto, cum 
dicerent ¡fortedeerant nohis fepuh 
chrain Mtgyfto ?in taÜbusfepui^ 
chris noluit Abraham mortuü íuum 
Ce|)clirs 1 fed vbi ? in fpelunca 
<%i Expof i t id t x G 
düplici . vbiípesbonorum operurn, 
& a more comcmplatiua? deuoiio-
nisíeqüiefdh 
Sed quó ipíe ignobiliorem ló-
tum in íepukuram clcgir3cx ína de-
nota pictateeó nobilior eíícClus cíu 
Vndeánquit textus s covflrmahs e/2, 
¿verjn HebrarO furrexit a per 3 idefti 
interpreta tur Caietanus0 Eleuatus 
cft in racliorcmcondiuonem •> per 
hoc ,quod emptuseíl ab Abraham 
in fepuichrum , loco enim non afu^ 
perbiá áediíicij,fed áíanótitate iacen 
íi.S ibi^ aduenic nobilicas veraaVíoritií 
r'Mofes Gad benedixit rribü, fie di-
CQnStP'IJíf prhtcipaíum fuum, quod 
in pdrte fuá dotíor ejfet repofitus» 
en.cap. 2^ ¿ k n i l 
qui fuit cum Trincipihas 'pépmt, 
fecit iM/lltias Dommi3 & ludlcmm 
fuumcum ifráeLQmxeQvgo tribus 
Gad principatum dicitür habitur^^ 
cmmgnobüísfit ^ ex mar re aacilla 
nem'pe Zelpha^Lyran.ád Deut.33,€| 
Iftedodor,inqiiic,fuit Mofes fepul-
tus in forré Gad * & hoc cefsk ad 
magnum hónorem^ dignitátem i l -
lius. '®S Dicirur érgo fors Gad 
principatum habitura propter Mo-
fem ibifepukum/cpulchra namqué 
non ex politis lapidibus,qüos erigic 
in monumentum seternicatis fuper-
bia/edexiacenrisin ibi fanditate, 
hobilia , ciarffsimaque efficiun-
tur¿ 
Mx Genejlcdp.%^ ^ í d térram 3 1 
cognationem meam propcifcáris, 
ts? inde accipias yxoremjdefl, ex 
Cenef.u. Deus quieduxítme de 
térra natiuitdtts me^O^c^p^ 
l<$,edúxi>te de tíur Chkldeso* 
rurnterat ergó patriafad* 
íffícuítaseácumtam in Me-
foporamia ¿ quam in terrá 
Chana a m f m inse Gentiles reperi-
rentu^quareex Meíopotamia,quam 
ex Chanaam filio eligebat vxorem? 
quoniam fí vxoí Chanan^á eligere-
tur , cum in Chanaam habitaret A-
braham,ipfa rcmanfiífet ínter cog-
nacosa&difüciletünc efiec dedifce-
re patrios rirüs, eleda veró ex Mefo 
potamia domum relinquec pater-
mms& extra cognatos non tam dif-
£cile eíTetGenriliurnabiurare fuper-
fiitiones. 
Hinc coníiat , quam íblicítus 
í t Abraham $ ucfiHusciusin Cha-
naam iterurd reducatur ; AbuleriJ 
fis fie inquir. ^ DeuS manda-
uicAbrah^ i vtexií'etde Mefopo-
tam i a , & veniret in rerram Cha-
naam , quía ibi benedkíus erar cis 
&de hac terra prómifsiones eif-i-
fueratit , credebst érgo Abra-
ham ,quddcoílrravolunratem Dei 
cffet redücére Ilaac in Mefopota-
miam* ^j ' Hugo Cardo innuitmi-
ftíce Domiíiúm CUÍÍI religíoíis hm 
cadera eíTe íocutum , vt in mun-. 
dura j quera reliquére , cura , 
pr^rextu quarümiibet vtÍ4 












Gen eftCap ¿ylacoh &r ($ mpkx< 
Voraodo cüm Spiritus San-
élus íimpiicem , virumque 
íanctum appellauk lacobum , fup-
plantai-órero vocat Eíauc'quia bene-
fatlé. aliorumJnquit^Seraphá Pórr; 
ih ínisveriuanrcisíupcrGen.mali ih 
malurn íntérpretantur, qüoniamin-
üidiaralpaeftvtinaiíjs , qu^ íunt 
Jjer fedionis adncrtar lynceos aurcm 
oculoshaber,vt aliorúm ícruretur 
dcfeótuis.Anditaeft voxPatris íetcf-
'í\\ic}arific.'itñ, c?* itertini clarificabo 
dé quajCbryloíí-omos^inquitvox 
|ápfertá,& bene íignifícatiua ni-
hiiominus5popijlo IfracJirico inui-
doviíürn eíi c^lum tonaflíc , dice-
banr cónicruum eííc faéruiij s luces 
enirh excranece inuidis íiiJgurá íunc 
&tonirriia0 
Stellam cadentemde cceío vi-
dit íoahDesun íuoApoc vt incole-
ret cerráró , & quod mirabilius efti 
amaricaíc áduei titEuaiigeííílá, 
nnmen flellíé dtcitur ahfíñthiumi 
Q^is audíuk dulcís & amari iudiciíí 
ad viíurD& non ád güftum fpédaííe? 
quamvis ih prima muclicre fuerint 
ira confuí! feníus,vrdcuíis, quibus 
viderír guílare dicatur lignumavidic 
m&xwyijuod ejfet honum lignum ad 
^[cendnmiVtmm fi Üttera textus 
átrente legacur}non¡nqüir % ftellam 
ipfam amaneare, fedabíinthij no me 
fteil^e ímpoíuum eífe ihrerra^in éíje-
lovocátiíríkllá 3íedinrerra abíin-
thij & am arito dinis nomine nücupá 
turjinca'lojvbi luces plures^qúales 
íibi aíTociabai jílelia appcllaturjcd 
inrerra, vbierateius lux fin|ülans, 
Vocarurabíinthiu 1 priuíqúá mcóle-
m rérra cu réíidiffet iñ coeld, etiá a 
ierra ftdlafuo nomine non priuatut; 
Genefcap. zj* S&pphntator ai 
Efau appellatíin 
íed lucís conreruauít cognomen, eo 
quod vifá ih coelo ab incolendbus 
terrampropter diíiantiám radíomm 
apparet innops3& cdropreheníibilis 
vifujCumlutem viderecur poíirá in 
terra^qua niaiorá Mathemaricisre-




lucera, in aiccefsibilem oftendebat? 
lucemattemperatamoculi ínuidipo 
teruntfpeólaie/cd maxirnam clari-
ía tcm radibr umque copia ra abhor-
lentfunt oculijniiidi ricüt& Saceí'-
dotisEli}dcquo,inquic ¿ Scriptüra, 
non quod haberet bcuíbs careos, 
Jed quod non poterát yidére lucerna^ 
anteqüam eyjwguereturX^XAn&b l l l 
terna? lux minuebatu^vídebat^qUait 
do plenefulgebat^tótumque redde-
bat lucidum templurti/uígbrém per 
ciperenon Vaiebaracbpialucisviíus 
infírmusallucínatus tabefcebá t oleó 
fuffijltse verum cüm declinare lucer-
lux incipicbar,in illam o cu ios dí-
rigebat,videbat,cumdecreícereí3lii 
cemfedeum vigeret5non poterátvi-
derelucernam, Ociíli iníirmí fine ré.¿ 
iiiedio ; renebrasfoíum inSole pal-
pantes de qúibuSjinquíti Séneca Sol 
niíi cum deficít/pedatorem non ha-
ber , nullus lucís pulchritudinem in¿ 
. tuetur^vérum íi forte eclipíim conti-
gerit pati^omoesoculos macula íuá 
trahir. 
Hocauteni vitium eft inñatühi 
humana natura prodigium ¿ quod 
ílupente natura, ftrénuuseft ópera-
tus lofue , rextus Sacer inhuit opus 
hominiá fiiilíé oh é diente T/eo yocího-
/^(?í/Va& í ) . Gregorius. ^ Miror 
quod 
r5?4 Expbfitió ExC3 
qnod au^or natura voce hommís 
a iegc naturali difceííerit. «I Ho-
raincm appelhcquem omnipoten-
tei^diuinum ve eífc opus mirabile 
pr^dicabatXoquitur idem de mira-
culo Moíis, cum aerem repíeuk ca-
íigíneve tenebrisoecupati Hebr^ís 
exitum liberum reddidíííeat» FdStte 
junttench fíe hornhiles in tota térra 
&£<?yptt tríLus dlehfis. De opere 
iílo"mirabiliD.Greg,fuüe diuiaicatis 
magnitudiaem oílendiíTe de moa-
firat. Quare ergo Solis iucem ftare 
potentiam hominís non excedió & 
tcnebris Salem denfifsimís obícu-
rare oücndit diuinicarera. Auditc 
qiiíe addit tes rus cum Mofes de ope-
re fuo loquuur, Vbicmnquehabita-
hant fillj Ifrael lux erat* Nunc 
Gregorius. % Qui de tcnebris fe* 
cit íplendcfccre iucem in oculis fí-
1^1 j 
liorumlfracl fuíedininiratís ftlSgrí¿ 
tüdinera oftendens * ^ verúm 
enim eft.quod Sol ftetic loíuc vali-
da voce.QHiid ergo inde? ex íufpea^ 
íione Íumiiusciiríus,terr2e,fiiper quá 
radiosjucemque Sol effandiííet/ub 
tcnebris oppoíuum emiípherium 
gernebat, ableacíaque Solispiante 
& flores lucediu viduat^ lamraár-
cefcebantb Radijs ergo loéis non eíl 
in folirum imrno h o mi ni iaditum eft, 
& innatum alijs offnndere tenebras, 
ita vt lumen i quaípiendcfcic vnus^  
caligo ík3qua miíere alier cfcutút* 
Veium dedacere de tenebris íplea-
dorem , opusdiuinumeft, Vnds 
lo aunes Verbi dioinkatem proba-
uic,quialux erarla tenebris locens. 
Miraculum crgo, quod operatus eil; 




SVppofita í uperius tradita in fen fu lirterali concordia dicendum 
cftcumChryf, % Conuiuio cer-
ta dat argumentare nonfore memo 
rem eorum, qua? in fe commiíerant^ 
Érnonfolum obliuifcitur^led mag-
na hofpitalitatc iilos excipit. % 
Hocautem,inquit 9 Oleafter, pro-
prium ían(5toíiira eftpro malis ícilí-
cet bona reddére* 
Panegyriftsemunus in Saulís in 
faufta morte Dauid exercens, fili* 
fm inimi- I f a d f upe? Saúl flete,inqnh, c¡f¿¿ )>e 
ajffafe* Jliehat }os coccim tu delitijs y qui 
fnshelat ornamenta áurea cultui 
>eflro* Hisquafí compendio lau-
des exornauit SauLSed quid hasc^ vc 
tot principis vitia poífet celare ?ad 
fummum poteíl liberalis oíkndi, 
íed nonppffe^«somn^o?S^ vrpa^ 
•Eklniím 
wirtutíso 
cfi:,regem laudibusextollere velkt 
iuftum coramendet,qucm non infre-
git amor paternus, vt fílium capitis 
non daronaret 3 íuos laudet máxime 
dilígentem ,non ornatui purpuraos 
induentem/ed vt pro ífraelids ho'. 
ílíumfanguine oüenderet tindam. 
Ha? perfe&ioncs funt quibus vi ría 
poííentvelariéVerum ü in laudes* 
quibus Dauidis triumphum de Phi~ 
liíleo ñl'm íerufaiem fuíluíere, ocu-
los imeadamus/umraa ,& epilogue 
eftpcrfedionumyíic enim canereñ* 
liaslcrufalemainquií,texrus s Sa&t 
percuftt m i l l e ^ Damddecem miU 
IzaMuñcz autem huíufmodi valdc 
fepunótusSaul ,hpideoque illiua 
in corde irse refonauerac echo. Ira* 
tm eflautem Sdttl nimis 3 ^ jp difpll* 
í**li i®, o&lji e i p ^ m o í j h » i u uidíai 
Expofitio Bx Geri.c.i é. 
Voclbasiílisprinceps incenfps h^c 
e.kclítíáiiic: ^ t ' d é i fu per/¡. nififalu 
r ^ « w ? H i n c , vcrbis Dauidiséxí. 
mía coiligicur coinméndatio^xcé-
dkeñiri) virtuíem , fupérac laudes, 
qaad ííiias íerufalern quibusprfjfi 
fo?;,ta'na ícníibilesíduspcrpeííliscft, 
coccmo veftiérí^pr^buérirquc pur 
poram cuffüi ijs^quibuscoíitemp-
tuscíi:, difacíiitnum eniai eíl: vínci 
voluacaccm valere , vt quem odio 
pro merico debec,p roíequatur amo-
ic. 
Q^^réiVíofeSjqnis poíTet inter-
rog„irc,ferpencein xneum Icuauic m 
altum > cpcime namquc populum 
cogdouera cííe pvocliucni ídolola» 
trkquarc érgo popiiluin pericuío 
expoíni^cuíus ruinám non ícinel es 
pertuseíl ? Et fi pronum populum 
ido!olacria¿vidiííec , ferpend ¡Baco 
culcurti nón timuitofferri.nequevni 
quani veiierári poíle idoíam. Quá 
rehoc?iécolice > quse reíerancur 4 
Senef.t ^ V i r ocjue orhaíor filio* thidem* 
tem* 
Jacoho mtnatur mor* 
Ericulum inimicis non ignof-
cendi dcmonftrac Rebeca, vn-
de vtriufque fílíj mortem non fine 
fundamento timuirjacóbúquam mi 
nabaturfrátei',Eíaii , qnoniamqni 
nonignofei^véniam mérito ffbn ípé 
rat^ vnde Ifau fratreiií occidentem t i 
nemit iri óccifu m alb alio, 
Thomas" Anglicnsideohoc di-
éhim , qnia fratricida indignos tíK 
qui reputérur filifis Rebeca:, % Si 
occiderittejjiquit Ánglicus, non re 
putabo eura fílíumrneura i & íic or* 
babor vtroque, 
£ x Genejlcap.z'j,Tilo fas mams Ta-
co bftmulauity mentitu¡que eflper 
meiofo mendáCíOi 
Genef^ % lacoh Itis fimpUx dicU 
tun 
i 
Nconueniens ñon iudicaui ¡ni 
_ fenfu litterali expoíitio textu 
primo Antilogiíe cum Scoto in 3* 
diíí:.3S,dicere,qtiód mentitus fueric 
lacob ófíícioío mendácio, tam vó-
cemiquaraíiíiiulans manus pilofas 
líb&;TellicuUsh<edotum tius maní 
hus drcumdedit * tolíinuia pro* 
. iexfoVctütti ÍÍCCE hzc omnia diuina 
miles luii fpirím égiffecum i j s , quióppofítse 
fimperpee- jEiomendcderünt fenteciée, dicámusí 
tator* veroíntámen h^c ionuunt poenis fi-
^itous» íceieabus pecwoj^g pu: 
Urtbus (i-
nitum irijacob cnira péceatorem re 
pneícncac , qui fraudet alíenos ho-
nores inuadit , ficutaucera ipfeke-
dinis pellibus pacrem decepic 3 á ff-
lijs fanguine há^dino decéptus eí^vf 
dicicur GzüQLii .fukmnt tmicdni 
eius i in fanguine htedi > quem 
occiderántjinyemntjniítentestfui 
ferrént adpdtrem , VC qui fratferri 
piulare fecit geraku maximOj & ipíct 
mifefsbiíker deplorarer,in eamdem 
á íilijs decepcionera indudus Í iii 
guaiji paieníem induxerat, Sem^ 
pcrenimpeccatanoftra á Deo exi- ¡mpunita reliéfcu 
gunt merkas poenas , numquam 
gxGencfo']* I» pingaedine terree9 
in rorecoelui^ccejiit ergo be* 
ttediiltonem* 
Mx Taulo ad tíehr.ii.Conftat mi 
Vpertuslib.7. in GeneLcap, 
18. % H^cpinguedo tei> 
rrée^ hicrosccelijnqui^differr ab 
illo,quí íupra in benedídione lacob 
jpra?fcríptus eftjllc namquc talis cft, 
^uerti confequitur feruitium popu-
iorumA adorarlo tribuum, incurua 
tío fratrum,& benedidio cundorü, 
quicumque Deibenediá:ionedigni-
íuntjhanc autem terrena tantummo 
do confcquuntur > & jpfaeíl tempo-
íalisfaruritas ventris 3 & híec illi ex-
trema benedidio congruit, qui efu-
riem néfciebat graciíe ípirirualis, 
quippequi propter vnam cícam pri-
mogénita íua vendidit* % Horni-
n i ergo gula irretito máxima fbelicí 
tasvifa eíl bcncdióUo in pínguedine 
terr£e,ideo beatos fe íilij huios fíeca -
liputanc, íibonisprofperatifuerint 
terreñribuSaCOélefticontcmptafoelj^ 
citate.Loquitur ergo Paulus de be» 
nediélione,quse principalis erat,& 
ipíi lacobo elargita, quam^ fiemn 
lacryrais poftulaííer Eíau, negatani 
aíícruit Paulus^alceiam, qu^ cenuis 
eratjmpetrauit á fuo párente. Quas 
auccm inrer vtramque fuerir drftan-
íía,ex ij s^qiiíe Tertulian iislib.3. ad-
uerfusMarcionem tradidic ,conñau 
% CoererumadEíaujinquitVpro-
niirtirbenedi^ionemterrenam , & 
íubijcic coeleftem de opimitatcí 
terríe, dicens:eritinhabitatio túa,5¿ 
á rore ccelijudasorum enim diípoíi-
tio in Eíau priorum natu^ poéeHo 
rumaffedtu fíliorum^á térrenisbo* 
nis imbuta s per legem , poflea per 
Euangelium credendo deducitur, % 
V ide iXBern.fcr.j^in Cant* 
{3íxGenefcAp*i']. Vox qui dem o^x 
lacoh eft^uare non credidit audi 
tui^m nohilwr efi¡en¡Hs\ 
ihidem+JÚanus mams funt E * 
fau credidit tañm ex fenfihít^ 
ignoihlifsimo* 
QVarc non credidit voci, aííen-fumque prseftitit tadui 2 in-
liuit,quod fepé hominibus accidit, 
Vox enim nudam obtulit veritatem, 
manus obtulerat h^dos, manus gu-
ftu^vox loquebatur auditui. Homi-
nes ergo ita muneribus obcoecantur 
r t veritatem deferant ^íivtiíiratem 
vifíe non íint com^arare.S^pé defe-. 
ri folentdodi, fí didaraeíi rigidum,1 
& qnidem reótum proferant, íed op 
pofítum confulentis vulitari. Vix 
ínter paradiíi delicias prirai ooftri 
parentes funt collocati, quando á 
ícrpente decepti,de arborc íibí vet¡« 
ta edere non timueruntjtaraquam 'v\ 
grati exilio foelicitatis a Domino 
íunt punici^ peíicus CUcrub ls\ ox¿ 
quod Deuspofuerat, áfcrpenteca-flodiara arboris vitíe. Qu& re ergo 
non cuítodimi" fcienri^ arb oris lignü 
pulchi'um, vnica occáíid pcccandi? 




folijs veftitam refpiciebanc arbo-
rem vitse.Cuílodiacergo hanc arbo 
iem Cherub iliaenim fí fíe feientiaé 
ñon indigebat cuftodia , feientiara 
enim.vbi non reperitur vtilitaSjqui-
libet deíerec , & naturaliter &•> 
gíetí ; 
Mira tus eftTertulianus quod m 
ter alia animaiia íolumcum ícrpen-
te loqui appetieritEuaa& eí9 callidi 
táti credideríc. Sed quid miri?fí íer-
pensoíferebatjdiuinitatemjappeti-
tuiadulatur , & relaxaba: príJ?cep-
tum. Scrpentenijinquir, Deum 
contemplatur aimmo profeipeme 
De^ lereliquit a quipraícepruni 
lidé relaxatur^ Non eligunt: 
horoines Deum intelleátus lumine 
duífti^ed iuxtá appedáml blandien 
tera. Hoc ideomirabihunl Domini 
populus Ifraehtarum oblitus ^ hi 
funt dij tuí lfrael,quite eduxemnt 
de &gypto exclamauit.Qna? prodi-
gia ab ídolo faóiura mánuum íuaru 
celebrata coeci líraelitíc viderunc, 
Vtvitulum Deum confíterentur, qui 
vincula Iñ-aelitarum rupiííet ? Qua-
re Deum veneraiitui idolum ? quo-
ñiamapperitiigul^ tenebantur He-
bl ^ i , idólum in fímilitudinem CÍ aC 
}ituli comedeniisfcenum* Cura er** 
go vitiumquoipfi iácebanc il]e¿lia 
in idolo reípexilTent ¡nfnnt dij tm9 
clamauer^homines enim dumtaxac 
Dcosappetunt adorare , inquibus 
vitia refpiciunt, quels ipíi íunt irre* 
tkil 
Cenef^^Veniet iempus , cumex* 
cutías tugum eius de ceruicibus 
tuisa 
JÜullibi reperltuf* mguih éxcttf* 
fum* 
L íppomanüs. % Eterit,íii* quic^quádo'fílij ciustranígre^ 
dientur verba legis saufeies iugüd 
eius de ceruicibus tuis, vt íit íenfusj 
veniettempusjnquo nón ampliusi 
íeruiesjideítpofteritastüa 'i quando 
ícilicet prasüaricatifueriht líraelit^ 
legem Deí, & abiecerint á fe iugutíi 
príeceptorura eius, nam& tunetU 
rumpesiugum eius. Tune er-
go regpacádent,quando obféruan-
tia legis diuina? frigefcit.Tunc robo 
re fuo regna vigefeunt 3 cum viridi 
obferuantia prajceptá floreñt.vi^to» 
namillam,qüám Mofeé reportauic 
dcAmalcchitiscxémplar &in mo-
mtiuentum pofteritaus voluic ©0-
minus eflei Viricebat Mofes cum ma 
ñus erigebát in Coélum^cum óratio 
ni duxerát intencus,cum defíciebat» 
populus vincebátur j Quid clarius 
ve de tam neceííario precepto mili-
tari inftruamür/ceptrumqueDomi-
h^nori Regum, impériórümque po-
teftatem comparare vidorias, Reg-
hifquefoeliceseuentus. Hoc dodus 
cratá Domino populus Leuit.26» 
Si in pnéceptis meis amhulauériiil* 
fjy> feceritis edi ferfequémini iHifhU 
eos y>eJ}rost&* corruént coram Í>obis¿ 
perfequentur qninqu? de'beflris cea* 
iíitn alié nos¿tP* centum de "Pohis de* 
cém milliaictdent inimici'beflri gl& 
dioiticorfpe&ftyteflroi Si» antenec 
ÍK 
5^8 .Expofitio EtÜenlcaprr^ 
(¡c oheMf'Atismihi > ponam fadem 
7nc¿tm contra ^ os > & corruetis cor¿ 
hoflihusyepnst&P3fuhijciemmi i/s, 
'quioclefunt%os9fagkH* nem 'me per-
fequente, Horum omnium pra¿li-
camexpertus populus Domíni eft, 
vi(5tuscnim áChananxo rege Arad, 
ad Dominumpoítea conuerfusexer 
cirom poenitusChananaeorum dele-
tjit,& appellams cíl anathema locus 
ilIcH^c íi príecepta militaria in bel 
líco confilio perpetíderecur 3 di fsi-
miles quidem produxiíTent euen-
Erga populum fie fe Deus ge-
Ét3 & fíe erga Chriíliands íe gerir, 
eorum fce lera mifericorditer in beí-
lis euentibus puniens irifauflis, fame 
s gellanSjquo s fuo s ele gi r,& con i 
g i tv td iMos , Hoc Dauidexora-
bataCU m dieits m Cémo O3 fr^no ma 
stíllas eorum conflringe, quiñón ap-
proximanfadteSedqume 3 vtho* 
mines conuertantur ad Deum, ma-
xillasconfringi fuader? non íolum 
cnim os/ed corporis alij fenfus,po -
tenti^que reliquíd anima* officídí 
fimtpeccatorum , quare ergo pro 
alij s nonpoíi-ulauit remedium?íicu& 
& alibi,pecíj t pro oculis medicame* 
duerteoculos ?He®s ns 'y ide ' i '^ i tn i tAt i 
pro pedib9 alibi, vt greffus in veciti 
no áecliñétjucemápcdil?9 meis 
i>& t u u ^ lumenf em'ttis/^ew.alibl 
inclina eormeumin tejllmonid tu& 
peti j t , quiaexcorde cogitationes 
excune , &acorde habent federa 
confmmruQuare ergo linguxappli 
cat folum remediumHlatio eftquo-
niam ómnibus animi medella ap-
plkatur infiimitatibus,íi maxilk el 
tummodo cooílringantür. Quid 
enim equsfaciecfrcnatusínonceíTac 
a ciiríujmó velocius currit/olum a. 
cornedendo freno retrahimr}hoc ira 
peditnrá ñeno.Hoc ergo , inquir, 
Dauid,vc hominesá vitijsabftii^eát, 
vt conteiant coida,& reprimant ap-
petitUSj/« camo, & freno maxillas 
eorum cotflringe , ideft , pauperes 
fíantjbona temporalia deíicianc ^YK 
in dies approximent Deo noílro» 
í£enef*€ap<%%fTerrihilis locus ifle* Bxod* 33, oftende mchj fédejé 
tuam% 
WaMm T ^ ™ f v \ H * ™ ^ 
¿¡ffisilísviá i ™s lacob , pernotos vidit 
ÍGhalam,cuius cacumen pertingebat 
Coeluinc terra,pauenfquequam ter 
ribilis eíl locus iíle exclamauit, non 
jpjlhic^tliudni(í domus Del} a p o r -
ta Ccelu Quid ergo animofío rem 
alias lacobum hic ter rítate fortique 
Ingeíic horrorcm? Deidomum ag-
iiolcit,& tímet^in afylo eft^ pauet? 
portamCoelividet, quataraquam 
ieneftra coeleftia arcana intueri do-
iiantur3& tune pulíatur pauoreíQu* 
re ergo interritusMefcs gloriam ap-
petije anxievidere?plaGÍdus f^uauis 
^uevifuscft locus Moíi^Iacobo ye-
ro pauendus?Vtique: fed quare ? áf-
flígitur non ne lacob á beatitudinis 
gloria,€oisítrifíacur non ne hominu 
foelÍGÍtate,quam cunífti defíderant 
homines, & Mofes lachryrais & fui. 
pirijs appetit?Ratio eft^  quoniam Sé 
fi aperiaturCoelifeneñra,fimul au« 
tern coípicit arduos fchak gradus?, 
per quosilli aícendendum in Coelú 
cftjquo enim obletatar,& Gceli af* 
fíckur glona^eo magis á fubeundis 
laboribus expaueícir* Hono-
rumíiquidemíicut& maíorum 3ii^ 
tolerabiiiseíímagnicudo. % 
quitTeftuiianus. í-u¿taadiím ergo, 
&íudandi¡iií9 
Expoíltió Ex Gen.c.i.p? á 
Uon é terrá mollls aiaftra Via» 
Saiore, aut faoguine immorcaÜca-
tisparpuraeíl eaienda , íicpecicur 
Coelum. Oporcec ergo afcendere 
períchalcBlabores 3 vcCosliaper-
tumíit oílium Schala hxc3ínqmr¿, 
fernardus 3 efl; afcenfus ad psrfe-
¿"tioneni jCiiltnen eft chantas i gra-
dus , íunrdccem abrenunciationis 
gradus.Moíesautern appecijc glo-, 
nam alledas pulchricudine illius, 
atccníus vero gradibus inconíul* 
tis , mi ve cogitans de laboribus. 
Vnde reíponlum a Domino audi-
Úil, von Vídehit me homo y?*5 ^iuet. 
ideí!, morte fpiriciKiii ñ angendi:nlá 
vtadíanflorumfoelicicatem , An-* 
gelorumíociecatcm. ad íoiemnita-
tem fupernc i&mvt & ad viese con* 
templatiuar incunditacem coníceu* 
derevaíeat , in Dominique poten-
tias intrare , ilíafque bomrádsdi-
uinar íupeiabundantes diuidas gu-
fíare , ve vacec, & i^deac a quam 
fuauis eíl Dominus j quantaque 
mulritudodulcediniscius, labori-
bus , inquit,prius cíTeprobandum, 
& taniquam aurum intbrnace tribu» 
lationum puriíicaMum ve videafi 
glociíe decorem, fantStotumi fplea-
dorem, & Regi^ poceñatis hono-
rem. 
Mx G euefi Tt¿¡it la pide m t» UÍH* 
. htmf&ndcvsoleumdeffípen 
Éx Leuií, 2$, Non erigms titu& 
los* 
Léura Infu Ju lapídi, V't innuc-
i er cLibicum iíli non duj um & 
íaíberum vifum,ei> quod oleo perfu* 
íu n cfcjideí!, cum propter nomen 
i j olenm effufum mmeñ tuúm^ 
perferuntur labores i molles , & 
iucundi videntur , Dcus enán om-
nem duridem cmollic laborum , ve 
durum íaxiim oleo biandius eíH-
ciar. VndeD.Hicronym.is epifté 
i.ad Hcliodorum, % Super nu* 
dam , inquit 3 mctulshumum exc-
fa ieiunijs membra colliderc ? íed 
Dominus tecum iaeer. Qaaíi 
nulia íit afpentatis diritas , quam 
hurius communionis íuauicas noí| 
emolliac,vnde vt coníblaretur Da-
iÚátCtím /^/3jinquic ¿ftim in tfihuíá* 
tione* Ideo ergo Dominus viíuscií; 
in mari dormire4/>y3,>d'r/? dormiebat^  
vt maior Apoftoiorum fuiííerAaMi-
(5Ho3mer¡tuiDquc fuperius videba-
tur cnim, Dominus cum ipíisiiun« 
bulatione non eífe. 
Genef.i^* ^pfel lauii nomen 
"prhis Befhel i qu# ptius dppe ¡la-
hatttrLwxa* 




cia eotingercadnotare, vt nóbisdi-
lánoiu bcnefíciom seper admoneás 
^| Bechel idé efí quod dom9 E>ei,hef 
ció an íicfpiritu propheticd nomina 
uerit, vtidoíolatriam renerécia fan-
á i eiulam ÍQci 9 verum non íatiSg, 
5 3o Expoíitio ExG 
Vtdomus iniquinús aliqusndo nm 
cfc3 vacas enim Bcthauen, (fie ex 
eífc(ítu polka appellata eft) coluc-
rnnt habitatores Samark. Dúos fí* 
milircr vítulos fecit áureos lero- • 
boam,&inD303& Bethelcolloa-
uit. Sic Hícronymus cap. 4. O fea?* 
«g Efe autem, inquir ^BcthcK qu¿e 
piius vocabatur domus D e i ^ poft-
quam ineavituli pofídíunt^Betha-
ueo dida eñ3 ideíidomus mvtilis, 
vcl domus idoli,vcl vt haberTheo-
dotio/JomusiniquicatisJdeo Oleas 
€xclamat : Flalate in Babauen* 
-•1 Cli»C2,|.-'. ^ ¿ • 
pofl tergum tuum l>émaminiJ&tXX* 
to lacrymas/ufpinaquc perit, quo-
niamex impietate hominum , qu^ e 
domus Deiex deuorionc,& religio-
ne íacob, appellata eft, domusmi-
quitatis nomen accepit, Quod Do-
minusde leroíolymitano dixcrat té 
pío i & nunc catholici poífumus in 
gemiícere de bafilicis^bi Dcusfpe-
cialiter adeft , & Chriftus príeíensin 
Sacramento aísiftit,^^»»/ m€<*» do* 
mus orationts eft^os feciflis cam 
fpelundam latronum* 
Gene fe »yi%T)im ¡tte me iam enim df-
eendit aurora*, 
Vda ha:c,ofationera,quam cd 
ram Deo noólurno tempere 
fúderatjdeíignatjnumeri ergo Iacob 
Angela sconíuÍerevolüit,Pater fa-
milias enim cum cííe^orandi & con-
templanditantura iníiftere non dc-
ConlmgcH bebat/ed iam humanis negó djs va-
tuvtta fon carc,dimirtendaenim íunt ílridilsi-
éBimm ma vincula cum Deo contemplano-
niSjCum enim familia inuigilare de* 
bcret^manibuíque operari, non gra-
tó funt Deo creóte ,expanía?que in 
oratione manus, niíi cum contem-
platina vnire velint vitara adiuam, 
Quó refpexere Mar qucercll^ ^  dic 
me adiuhetsreliqu it me¡ola m mi-
niflfare Jmdahúis namqueeíl vita 
adiua Martó nomine reprcefenta-
ta,íi á Maria ,ideft, contemplado* 
ne feúattentione Dei,propter quem 
omnía opera debenc,nondiííocie-
tur. Verum non contemnenda ope-
r a ^ exteriora negotia, quibus ex 
ditus íit oradoni 3 femperque inten-
niunere quis tenetur vacare avtde-
den s contempladonú 1^ Dimittc 
mednquit Díonif.Carthuf.quaíi di-
c%t, hora iam imraíncc a ínqua te 
^Angelus lígari neqult a o borní' 
ne* 
dportef, circa temporaria occupa«i 
r i . f 
¿gaid hicagit Hilas* Dorainu^ 
fíe reprehendk Eliara,quodinío-
litudine fuerit. Quare ergo Do mi-
nushominem zeloincenfumiciunijs 
& contcmplationi frequenti dedi-
tum argüir peccati ? Elias Propheca 
erata publícusqué minifter, ideo re-
prehcndírur,quod habítaueritin ío-
íicudine,cirequideminerCmo, ieiu-
nijs&abflinentijs fe macerare me-
ritoria eíTc apparebánt,verura omíc 
íebat meliora^quce agere deberec 
in ciuitate abominatiombus plena, 
culpabde autem erat,quod intende-
ret aniraam íuam faluam in eremo 
faceré ,cum tot intra ciui ratera peri-
banc,quarura falud tenebatur ipfe 
confulcrc, Aliquandoergo qui Pa-
ter familias eíl quomodohbetque fu 
perior relida contemplatiua, fequi 
tenetur vida adiuam, v el ¿id, quod 
perfedorum eft,coniungere i l i am^ 
íí pofsibile íitjeremum vnire cum ci-
uitate, eífe peregrinura per orbem, 
& íimul infolitudínc & intra fe totú 
cíTcPercgrinu appellat Greg» Naz. 
Spi-
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Spirltum Sanólum , ínter alias 
cnim perfonas quiefcit numquam, 
arflor enim cum fít 3 vim 3 íi quicí-
cerec , pateretur. Quarc eigo, 
¡nqüit , fuper capita Apoílclo-
rura defcendit ignitus , & fuper 
cor non requiefcit ? centrum enim 
amoris cor eñ. Quare fuper ca-
pita , vbi fedes eít inrelleélus? 
Hoc ideo exiñimo contigiííe , ve 
peregrinos Apodólos effe doce-
re t , ideo fuper, capita vbiintelle-
ñus , non fuper cor , vbi fedem 
haber voluntas , defcendit. ín-
tellcdus enim trahitrcsadfe, fer-
jtur ad illas voluntas , ille in fe & 
intra fe manees omnia irahic adfe 
voluntas autem exit á fe ^ vt ad 
alia feratur, quaí amat, diffundi. 
tu r , & eífüriáKur,vtcaberaqu«-
rat. Spiritus ergo fanóius , & ít 
amor íir infínitus , & peregrinus, 
noníupra cor Apofíolorum vbi eít 
voluntas , fed fuper capita, vbi eít 
inreliedtus , defcendit , vt diíce-
rent eorum peregrinationes intel-
ledus peregrinado ni íimíles , qui 
omnia iuürat ? quss funt in orbeé 
fed in fe manens^ &áfenonegie-
dicns, vteum vita aóliua vmreqi 
contemplatiuam? 
'Genef. 35. Ñon ^ocahei-ls %ltra j Genef^^er^'j^VQútur 
Jacob , fed Ifrad efit nomen } c^* alih-in 
/ Ik Vdíte Lyrattüm ínconfírmá-
tioncm eorum , quse fuperius 
dedimus. lacob , inquit tam-
^uam nomine prindpali, non ta-
men cxcluditur , quia lie voce-
tur taraquam fecundario : quia i l ^ 
la nominis mutatio faéla eft ad 
deíignandum traníítum ipíius íá-
cob de vita a dina ad contempla-
tiuam , qua? feiliect adiua 3 im-
perfedior cft , prout diíponíc 
ad contemplatiuam , fecundum 
qüod dicit Gregonus in morali 
qui contemplationis arcem teñe-
re deíiderant, neceífe eft vt prius 
in campo a&ionis fe prsebeant 
fdlicet pugnando contra ratio-5, 
nem pafsiones perturbantes , & 
ÉC tranfit homo ad vkam c©n-
templáduam j quae perfeólior eíl 
tali adione, íicut fínis reípeótu 
cius quod eft ad íinem 1 homo 
autem quando ex a&iua vita traa^ 
íit ad contemplatiuam non defe-
ríe íimplicitci ipfam vitam aéti* 
uam , fed neceflarium cñ ipfum 
per adiuam vitam exerceri ne pee 
ceííationes ab aótiua kerum in* 
furgant pafsiones , racionem per-
turbantes , Scadhocdefignanduni 
poñquam vocatus Ifrael nihilomi. 
ñus , cum hoc vocatus eft aliquan^ 
do lacob. f 
Niíl dicarausideo nomen íiiu-
tatum,quoniam pcrcuííuseratabAtt 
gelo Patriarcha íacob^ciüus dece=. 
bat honorem,á Domino appellari 
Ifrael s quare érgo coníuíens opi^ 
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Íacor3vox awdita efí * i l k e ¡ ¡ 0 u ¿ 
metis diletíujtHon ne facici íplen-
doi'é albaque veflimenta filium ef-
fe diuinum non dcnnonftrabarjtíRa-
tionem dcdi íupcrius : Quid enini 
tribunal! illo agebatar íupremo? 
Loquebantur de exct-jp*, quem com~ 
philufus ejfei íerufekm Trophet^^ 
& lex,quam Mofes repr^íenrábar¿ 
íicut Prophetas Elias ¿ annuncia-
runt decfetum Patris ^temi^quo 
Chriftus pro toto genere humano 
raortidamnatuseft^&qnipeccatum 
nonfecit .posnas tulk pcccati a& á 
Patre fuo films mor ti tradirus eít, 
damnauitamor, quo ipiemundum 
dilexic flagellis pac er tradidít fí-
lium i máxima cha ritas ¿ íicDemii 
deligere mudum ve filiu m fnum vni* 
genicumdárec,tradidic ludas, exe-
crabilisculpa i eadem adío variato 
fine & in pacre e ximius eft amófs in-
quit Auguft. & inluda fuitexirialis 
traditio» illo ergo tribunali 
amoris innoceris exijrdamnaruspro 
peccatis aliénis,& á fánótiísimis iu-
dicibusfuic morcisindímta íentcn-
tia. Aüdite D . Hieronymum in Mac-
íhseumó Apparuít illis Moícsy&EIias 
cum co loquentesa&: in alio refertur, 
Euangelio nünciaífe ei 9 qua? íero-
creto Regisloaslspidatum. Quare íolymis paíTurus eíTec, ícx oUcridíV 
tur,^ Prophto j qiJi & Pafsionem 
Dominijf& Rcíurredionem crebis 
QtíanUo a nioni íacob , Dens nomefi muva-
honls orí*- ule , cum Abrahamo iittcram mu-
turperjeqn taucrit tanrum ? Rario eft ; quo--
tíomaxmt niam ^ vt diximus , temur . tenge-
*fM!t>& rat Angelus , illumque percufferat, 
TatMmJpe potuiíl'et autem quis fuípiclri iuík 
eialiter Jit percuííum, & propierpeccau pum-
tum pattf- tun^Dommus ergo volens immuné 
tibusDomi culpa? ab ómnibus habitum irij, ap-
mstntivir pCiiabk lírael, vpoáMdens -Dcum 
T ^ e í f d i intcrPretat:ur»vt cun(aís pater et non 
mdehitar V^lim>(l^ Peccaforem^lias enim, 
eeduis má* Cljm í^^^^f ^us.quempatiebaturi 
iitja. Ángelus eííct, non íinefundamento 
poenam refpondentcm peceato, quis 
poífecexiftimaie. 
Ex ijs conftat Chrifti verborum 
clara expoíitio á fangiine ^Ahd m-
(jti "vftjue ad fangUmem Süaeharia 
nulla Prophetarum mors inqoir re-
manebic in vlta.Qiiare iuftum Abelu 
appeliat,Zachariam non ira, cü fue-
rit íimiliterfandusJijVt quídam feii 
tjunt,tuit Parens Baptiílse, qui occi-
íus eft pro Virginitarc defender da 
Mari^jlic placuit Oí igeni,Baíilio,& 
Euthimio,3tque Theophilaóto, Sá^ 
^usfuir,(í,ví fentirStrab. vnus fuic 
ex duodem Prophetis minoribus¿ 
Sanóhis t"uit,íi loiada? fíliusfui^qué 
Barachiam vocarunt, á populo de« 
ergo titulumíanéti negauit , & íolu 
illo honorauitAbelum?Huiusfatio-
nem credo illam dumtaxat fbíííe, 
quia áfratre fucrat occif'.Quis enim 
Abelum non fufpicaretur reum ^ íi 
mortcm audirctinfíidaiii abeo,cui 
íanguinis vinculo iundus erat i íi 
Dominus fan(5tum non appellaííet? 
egebat Abel Domini canonizatio-
ncvtíülpicaretur nuilus fratricidio 
caufam dediífe. 
Rogabit aüquis j quare Pater 
vocibusnunciaruutc % ídemobícr-
uatS, Aug.Serffu6p.dedmeií. No-
tificarunt ergo decretum rnortis \ 
Pafre ^Eterno ñatutum.Qoisaucem 
Domino á Prophetis fanótis fenten-
tiameffe intimatam,íi motiua igno^ 
raretdecreti,idque abamorepro-
feótum propteí fordes a & ícelera 
i^undi, audiret > qui peccarorem 
efle non exiflimaret datnn atnm, niíi 
rJEtenmsincomitijscoeIeftibüs illis corda eoru Pater illumináret dices: 
Tabor, quo Moles Legiílator anti- tík efi films mevs dílecíus innoecs, 
quus defundorum nomine venit, mundus,& punís, coníídcrabimus 
ficuc pro viuis Elias legis diuiníe ze- cninj á íap<ítifsi»iis jJlis Prophetis 
£1 Éxpcficid ExGcñ^c.f/,1 M i ! -
Intimatara fententiám^opushm á vo innocentiam ,puii:atemqnc cogno-' 
c^ lhÜomniconñmm deChri- uiiTeiu/^pé^uefímíencexperd 
fíiDóminiíaníílkaie^ ecíi ianiiilius 
jBxGenefcap^j, Vidi per fomninm 
qu¿fí Solem^Lunam * StelUs 
yn decim adora fe menlSLum ego^ CP3 
piaier ttía ^  fratres tu i adora* 
himus tet^nafi tune Yixijjct J{a-
ihch 
PcimumPátrem familias híc 
lacob egiífet, inquitMendo 
2a3cum ííliura ÍGjumlofephumde fe 
alta íomniantemjeaque apud frarrés 
íuos referentera incrcpuicp & obiur-
gauitic^/V fthi "Vult hoc fomnmm9 
mc^\í\iquodÍ?idi[eú Numquíd egoa5e 
matertua^fratres tui adorabimus 
seíuper terram ? Sic cnimvoluitfí-
Üum in humilítate, fratres ¡neñari-
tateítotam farniliam in pace, & co-
cotdia GOílcínere: vencus, ne vnius 
ventoía^vtpucabaturáiaétantia^raul-
ta odiorum incendia íuícitaret, in 
granes famiíise turbellas^vt tándem 
confírmauit euenrus proditura. 
Si inuidi non fuiflent adorarent» 
k d íineconfuíione>& niíi csBcutirétA 
fomnio non redderentur affliéíi, lo-
íephus cnim cura adoratur, aftris in-
ferior eft^cuni fítfüper tcrran}¿ cura 
cceteri videantur veluti aftra fulge* 
je. Quíe quidem indicant, veré qui 
íunt obedientes fuperiorés, 6c velutj 
aftra,Solem,& Lunam eíTe, curaille, 
cuiobediuntoccupcc humilera ter« 
ta? locura* 
VidiperfimniumiC^LXQi Vt dig-1 
nitas prsenunfietur Iofephi,repctitis 
íomnijs manifeftatur ,non íolum Soj 
Ex ijfdem ^erhis cúnftat mor* 
tuam ejje 'j$achalem¿<J?> >ixif^  
fe- l>enl4jnhiu¡7? cuius ewxft 
materefimórtm* 
&aO:ra3rerLim& frumenti manipnlí 
acclamant ^ vt honorc dlgnumeíTe 
patereMion íolura íuffragium terrse^ 
veruíii& coeli eledioniafsiítere de-
buitoínfflixenimforet ciedio , CUÍ 
reclamaret coelum. Superiores er« 
goJc]UÍabhominibiis,& á Domino 
non eleguntur, imitan tur íofephum, 
cüius proiudentia infame miratur,. 
Dúo Chcrubim fecic Mofes, dúo íi-
militetfecictSalomón j quare ergo 
Cherubim ¡Víofis in propitiatomim 
rcípiciimt , & ocuios intendunc 
in Deum i non ílc quos fecerat: 
Salomón i íed alter ad alterum^ 
& portara exteriorem afpiciunr f 
quia Mofes iubente Domino fecir; 
Cherubim fuit eleófcio, in propitia-
toríum,vt animas faluent, refpiciíK», 
Cherubim autem, quos fabricaue-
racSaloraon,fuitfola Regís eleto^ 
vnde alterad alterara propriumeo^ 
íulensvtilitati,portamque esterio-
rera, vt íínguli fuamaugeant fub^ 
ftantiara, Fcelicia témpora illa^ 
quibusnonpíus Regis fuf* 
fragium, quaradiui-i 
nura eligebat ia 
fuperiorés* 
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'£.x Genefo&'rhamardtiohfisfrateí- Lemf,i2* Trohihetur reueUtié 
tur^imdinirfororisi 
Ptlmc in feníu litterali íjs 
duobus legibus contradiótio' 
nem nonappsrcre explicar Caieta-
nusjnilla aucem 3 qua leuir fratris 
fuícitarefetnendebebat ,íiebaí ho-
minum votis íatis,anxie enim deiide 
rantin fílijsperpetuare mcmoiianii 
SicOlcafter. «[I Indulüt Domi-
nus in hoc defiderio homínum, quiá 
vidit propenfos3vt poft mortem fuá 
íimilem fibirelinquerent,quieorum 
ge reí enr peí fonam, & cual mortuus 
reueraeííet,mortuus non reputare-
tur/edviuus. f Sedvidequanti 
memoriam emebatjipflusncmpe in^ 
difpeníabiliiniuria* 
'£.y Genefiz8¿Prodiicite eam >t com' 
hurattiu 




in alys re[' 
físmnf» 
é Amb.lib,2.depoenir,inñrue 
re textum hic^nquií, homi-' 
nes qui temeré índicanr alios, pro-
pria fceleia coníidefare,íudas ením¿ 
cum fe iuftuni eít arbitratus 3 dcípe-
xit Thamar fornícariam , 6c viuam 
comburere pr^cipere non recufa-
uitjed memoria íceleris proprij ita 
iudiciummutauit jVt ex tuncTha-i 
mar fe crederec eííe iuñiórem* % 
Quotiefcumque,inqi)it,peccatuma-
lícuiuslapfi exponítur^cópatiar, nec 
fupsrbe increpem^íed Iugeam3& de-
fleam^edum alium íleo, nte ipfum 
deflcam^dicensñuftificata eft magis 
Thamai^quam ego,fortaíTe adolef-
centula lapfa íi^occafsionibus^qu^ 
delidorumfomitesfunt.decepta^ac 
pr£ecipitata,peccamus & feniores,re 
pugnatindobislcx huius carnis le-
gi mentis noflr£e3& captiuos nos tra 
hítinpeccatum^vtfaciamus s quod 
DoIumussillide altare fuppetitexcu 
fado, mihi iam nulla^illa enimdebec 
difeerc^nosdocere, ergo iuüiíicata 
eft magisThamar,qi)am ego :incil-
íamusalicuius auariciam , recorde-
mur/i ni! ipíi auarefecimus, & íi fe-
cimus^quoniam radix eft malorurn 
aüari t ia^ iam íub cerra i in noftro 
corpore ferpit dicamus íingulijuílifi 
esta eft magis Thamar quam ego. ^| 
Hoc remedium ve alios no bis faa* 
¿líoreshabearmis» 
% Piiusquam fodas (inquie 
$er3ph.)íecrcdiditinnoxium ácog ^ 7 
nitione ipfius Thamar , ipíam ad rf 
mortem & lorc quidem damnauic, íijsqua in 
pofteaquandoagnouitfe cogaouif- nobis appa 
íe ipfam Thamarconfequenter fe ra4¡ 
eamdem fentcntiam ítibiturum, íi in-
iufteprocederetur ,íenrentiam nui-
íauit. Eadem culpa ludas & 
Thamar funt foedati ,quando ream 
dumtaxat codfiderauit Thamar 3 i u 
culpagrauisappiruit,vtfeuerus no 
timuerit damnationis proferre fen-
tentiam,cLimautem crimen vidiceífc 
commune , raiñorfaclusnurumiu-
ftam eCíe iudicauit. Comprobac 
hanc 
Une dofírinam Daiüd Pfal 50, Mi-
fericordiam hchiymis& fuípirijs á 
Dominó pro cuípis imprecabatur. 
f&eleímquitatem meam , apeccato 
meo múndá m€3quomim inlquitate 
weam ego cognefeo , peccatpjñ 
meurn 'eantra me eflfemper*Yvmm iri 
íingulaiiconíitétur pccC3tum,vr.it]S 
dümtaxat facit memoriam delióti, 
cum inter alia dúo grauiora fuerinc 
ddiólá a homicidij fcelus&adulie-
rij.Qnare ergo a peccato meo mun* 
da pro vno petit tantum miíerii 
ccmiiamíprecipué cum paulo inte-
rius voces murauerit notabiliter, in 
lntquitíztihus conceptasfmn, cv 
peccath cojictpit me mater mea^ 
auertefííciem tuam a peccatis meisi 
ts^ómnes iniquitaies meas dele* 
Quare ergo muldplicat nunc ícelerá 
cum iam dúo jqua? grauifsima funt, 
Vnicurhviíafunt ? Diceudum ergó 
eft: ver um eííeduo füiíTehomicidij& 
adulterij in Dauid graüiísima ícele-
iá,fed aliter^ alicer vno , & altero 
íempore vidit , cumprimura refere 
5 J Í 
ce íidcíáuitpeccata vt propria^ íle 
dúo vnicum vii'a funtjlc vnumquem 
que füusexccccac amor avt quandd 
pcccatlim mcum appellar s iniquita-
temqucmeamsvt vnum ¿ nunauteni 
videintur vt duo,verum h^c cadem 
iníquitatem reípicit ve aiijs comam-
nem&originátam á prima culpajiio 
duofédnimis appareiit multiplica-
ta,quoniamvelLui alieha,& non ref-
picit itá propria, ideo in mquitati-
bfisim^itjOfZcept&s f&insO ' tnpee* 
eatis caneepit me matermea* loqui^ 
tur quidem vt homo,cui cuiu riil fec 
lera propria videantur , aiicníe & íl 
imperfeótiones dümtaxat apparent 
grauiísimaícelerai 
líiftlor me eft i udici fuperio-
rismunusexercet ludas, ideo cum 
fceíere conícientiara compcrii eífe 
grauatam ¿ nonaüdet conciaTha-
mar proferre feñtentiam, íicur hd-
mincsilli,qüibusChriftus,cum adul 
térám accufarétjinquít^qui iinepec^ 
tato eíl mittat lapidem* 
'&x Genefa^Bibemnt^* inebria , TduLad Mphefá* NoUie inebridj 
1 r¿¿ 
c 
Aietanus& alij aíferunt non 
, deberé intelligi textum Mo-
'TraJentU fis de ebrietaté á prout temulen-
'X)« repri- tiam iudicij dicic é fed pro ut expli-
mitvitia* cit faturitatem3rationera reddit Ca 
¿e tanus huius expoíitionis« Non 
enimainquitjeftfas credere roe viros 
hofpites Honoratos atante Domino 
tara incontinentes coram eo iuiíre¿ 
vt inebriárenturo % Si ergo pr^-
fentiá lofephi fíe reprimebac vitia¿ 
quid non operabimr Dei pr^fñtia? 
'Mx ¿^44. Isén í^Hot4thiejuodnoá 1 Trohibitum eflhoc ah mtnnfaol 
fttfimilis meiin ¿ugarandifeien* 
tta* 
Reprehen,diífurtura¿b ilíoque eos deberéabí5¡nerefuadfvt?quod nil fít; 
pper-
^3 ^ Expofitio Ex d e n x a p : ^ 
0p@rtum>quod reuclarí non poísir^ ob íeaetorum fckntiam 
bríecipué d > qui prae alijs occuka tus, 
sognoícerejama erat, a Pharaone 
'Mx G e m f a ó . Inde adducam te reüet j Ú e n . ^ I a c o h moriturln ¿Sgyfa 
tente m* * to% 
s N Sacra Scriptura quandoque 
vna pro altera pcríbna fupponk, 
íicut hic reucrti dicicur lacob in po-
„ fterisfuis , fuadec autcmDominus 
*. nff* lacob defcenderc in jEgyptum re-
ytfafa rormidanrem^dicens: Ego defeen-
dam tecum illuc, ego inde addu* 
camte reuertentem^Ynát D,Amb, 
íib,a*deIacob,&vita beata cap.p. 
aiu Quid igitur ei deerat, cuí 
De* aderat £qui ei protcíturo dixe^ 
rat : Defcendam tccuni in iEgyp-
tum, Oftenditnilei deeífe^cui 
adeííet ornnium plenitudo,impofsí-
bile enim eíl: deeíie commodum ali-
quod,vbi Deusprsefidet: foiitusplc 
na.perfedaquebona largirirebui 
ómnibus» 
^xGcneftq6t,Otnnes 4mm¿? domus 
lacob , qu* ingreffa fam in 
tsEgy ptfimjuerunt 70» 
$ á^S VareScripturá,inquir, 
Hieronymus , nurae* 
rum tanta diligentia annotans , ve 
ícirepofsimus^quomodoDeipriedi-
^lioimpletaíit.dicens: In gentem 
iH<tgn4mfaciam te i l lk. Namex 
¿is paucis aniraabus in fexecnta mil 
lía genuslírael ptopagacumeíh Vi* 
diftíiquomodononfruñra, nequere 
mere numerum cor um^quiin >Egyp 
tum deícenderunt^nos docucrit, íed 
vtícircpofsimusquod muid ex tam 
paucisfadiíunt, & diuinis promif-
íionibus ae minus credamus. % 
]&x Genef* 47. \^idorauit Ifrael \ TmUadtíehril^doramtfHjU^ 
3)eum comerfus ad le&ftli ca* \ ¿um^irgíeefas* 
P Robi & iufti tomines non mi-nus inter virgasjuppliciaque 
'diuina,quam inter floridos le6í:ulos 
icquiefcuat,íicut Efter, qufie ofeuk-; 
ta eft fumtfíítatem virga*, qua ra Afc 
fuerusmanutenebar. Vnde in Gen^  «. ^ 
^ i c i t u r / ^ / ^ & W r ^ nominaair ^ 
áPaulo,rccognofcensiijnivÍrga lofe- ^ 
Expofitíó íxGeri.c.4pr Añí; 
phi dimnani poceílatem ad ílagel- íiominefubmiítebat« 
landos poíki-os dus 3 cui fe eoruna 
jExCenef*c.$g, Ñon ¿üferetur fccp-
tmm de tribu luda* \ Trimo%eg*Sauldémhú VenU* min regnauiu 
Vare repuíit tabernacuíum ló 
íephJ& cribum Ephraim non 
elcgicíedtribura luda? Rabbinovñ 
fiiuolaratioeft¿dicunc cnim apud 
Hieronymü quod in exitu ex ^gyp-
to^quandoexalia parce mors , e3¿ 
alia 1 ubrum mare^ác éx alia ekercia 
Dorntritii P^áraon^c^^^8tribubusdef-
faeie&iortt peranribusíalucem , folus íudasfi-
'tr, fis ia deliteringicífusfit mare , vnde & 
tnmáttm' regnummei üitaccipere,&hiiiceít, 
quod ntincdicatoi ludas teftis íer-
niónumDei,& ílipulator^ac vindex. 
Ideo ergu ac íupiemam regni dig-
nitatem eft eleUatus , quia pro ia-
-jute commoni interricus contemp-
ta vitaadiuir penculum, Hoceniní 
iBunuscfl regís non iura natiuicatís, 
led robür ac propriám Virtutera, 
ideo non RubeniSimeon, aut frater 
J.cui priores natiuitate ad regium 
aííumuntur honorem^ 
Sed quare in primum regem cli-
gítnr Saúl, qui de tribu fuit Benia-
Kiin,D.Gregonuslib, 4, ia i * Reg¿ 
feaír, • f ídeoreprobus rexeli-
girur,vteie(5lus íucceííor eius rex 
Dauid in eo cognoíccrct,quid caue-
re debuififecifíc nimirum & deAnge-
íorum curia legimus , quia & de 
Apoftata primo Angelo feribitur, 
ipfé eft priacipium viarum Deí 3 fed 
qui ante orania condicus eft, per fu-
perbiam cecidit, & i n ei^sruinaiii 
íandi Angelí dedicerunt,qua vircu-
ttítarepotuérunt, 
7)Qnec yentat qui mittendus 
efl* Oleaíler doñee veniar psciif-
cus , hoc enimnomine vuk appel-
Jari , Vt quam amator coníiet eííe 
pacis. Plura de maníuetudine 
Chrifti diximus fupra 3 ideo oíñ-i 
tnitrimus , Geneí, que expofi* 
tioni impbnimusfíni¿vt ExO-
di antilogias breute ex-
plicémus ^ feopus enint 
noftri pra?cipuus eft in 
fenfu litterali ex«» 
poíicio. 
^ m m m m m k 
?J8 
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¡tí Hits, Dos 
moni borrf 
# Amb. *¡ Non pater 
in rubo, non pater in ere-
mojed ííliusMoyíi locu^. 
tus eft. ^1 Rupert* 
lam^quirpinarum thronum^ac íc-
dem furapferat, quaíi aculéis cufpi-
datus futura carnispafsibilítatc, de 
aftantedamno doleré caepm In 
medio ípinarum apparet j, ve doceac 
tolerare labores , & Dei exemplo 
reddat inpatiendo fordores, Quis 
enim.fiinChriftum patientem in-
tendent oculos^audeat proprios la-
bores queri íConfederatis loram, 
RegequcEdon,& lofaphat contra 
Mohabitarum Regem , poftquam 
obfidionecinferantciuuatem a 
rieque expugnatara tradendam íarn 
íperaffent,^ templo faBa ^ i n d i g -
catio in ífrael,ita vt continuo ver tc-
ret exercitus tcrgaaiacentemquef u, 
giant MohabitamsQuare ergo?Quo 
niarain bello fortes Mohabitas na-
que conííderansPrinccps eorum ig-
f roborare voleqs in belloj 
& hoftibus redderc formidabilcs^ 
lium íuum íuper murum coram óm-
nibus collocatumgladio interfecít, 
Dijfquc obtulit pro Mohabitis i i * 
viáimam & holocauñum, vt íicer-
ga eos amorem íimul & in hoftes 
fortitudinem manifeftarcr,vt quino 
peperceritproprio fílio^floci vitam 
propriam habere credendus e í í e t^ 
fulmenfuturum in hoftium, líracli^ 
tarum ve ruinamsTimor ergo lírae^ 
Jicasapprehendk & íugam capere 
cogitjmilitescnim , quorum Prin-
ceps ita araore erga íbbdiros viíliis 
eft,fie roboraros fpcóiacuío illoci-
mebant5vtfore crederent prsedam 
illorutiijfi prius transfugas non eli-
gerent eífc.Accidit Principi Moha4 
bitarum.quod feruntde Cathirina, 
qui milites íine robore videns,ru-
pitpugione venas, vt intelligerntio 
iui detenfíoné, fi occafío tulerit,ex-
hauriendas,quo vifo forraidabiles 
vifi funt inimicis, Quis non contra 
Doemonem aniraum exercerec ho-
Exodi in feníu Morall • 
ftlíeoi 3 íi amoris j qiio Pátér jEter-
tiusitadilcxitrnundum , vt filium 
fuuiü vnigeniium mortl vi(ftimam 
daíer,dclitij s ac voluptatibus íén^ 
fibilibus ñon reddarur oblitus? 
Qmsetgo^corotiew&sms flor i" 
¿^dicetjfiPriñcipem ínum videat 
fcptum fpinis. Refere Tcrtulianus 
üulirenMnter aliosqui fíorum coro-
nis habebant capita redimirá^ coro-
tiaiii 'flonbus etiam contextam in 
inambuM'iiftentaífe 3 interrogatum 
aiuem á Marco Aurelio ^quare íin-
gular iter iplc caput non redimiíTet? 
rcípondiíTc: % Cum audierimus 
DonunUm coronatümfpinis^non 11-
cet Chrifíianis habere capita flori-
biisrcdimitai Quiseigonori 
perferec patienter labores i ñ ;grre-
' Msaquisímmeiluspanlulumerexe-
ric caput,vt refpiciat Dominum,du-
cern arque paílofem prius& maxi-
tncafflidum.Quisaliquid pro Do-
mino exiftimauerit pati, lüpfurn tot 
iniurijslaceísjtumár oprobijjs co-
temptum pié ,&deuotéíÍG raedka« 
tus ? Deillo admirabili exemplo 
obcdientiá1, & prOtotypó fídelita^ 
tis^AbrshamdeniquequijOmmbus, 
adquse propendebat namralis fíiij 
vnsgeniti anior ¿ diuino precepto 
poít habítis3in Ifaác Vitamiam & ce-
ncr é voluntatem araantem decremt 
íacníicare , 6c íííuperioriyoce non 
íuípenderenrut gíadius & adió iu* 
gühref vtrüínqiie, ^ Bt nú de 
opere iaftatiníUis, inquit Lypoma-
rus^rbitrabatur íefecjíTe quodde-
bebatur Deo tamquam feruus inu-
tilis. % Quare Ci go de opere exí-
ínio,cüiusparíegyrifta Dommüs vo-
luiceííe ^nihil Patriarcha iad^auit, 
aut vllms repntaiüt valoris ? Ratio 
eíl,quoniam Dominas repr^fenra-. 
üit, reueiauitque mcarnationis my-
fteriuni vidifquearietemincer ve-
pres h^rentemjdcft * Ddminüra ve-
pribusfpinirquecoronatüm j&fub 
af^iítione repríeíentatum, Maxiwu 
535 
ergo Domini diíe&íorenr mirarus» 
nil fe fecifie arbirratus eft , tice de 
operen íi exiaiíoiaétauiu 
ín rubo&iñtér fiammas Deus 
apparuit^vtexpreíTe fe cornpaísiuú 
erga populum exhiberet, ¿c cate-
nara veile rumpere íeruitutis, oíien-
derecjux vt luceter, ignisve confü-
meret apparuic in rabo ¡ fíe cum iílis 
agendüm Dominusin deferto pro* 
mitdt,& opere impleuit eos per itl 
via ducens^er diem in columna nu-
biSj& per nOífíem in columna ignisj 
íimiliter obcdiendbus luccm 3non 
obcdlentibus promíttic ignem. Re-
fraMentarpariterDeusinflammaru-
bi íe ipíum popiiloHebríeoincendiu 
commúnicantcm amoris, animuni 
ingracüm iugiter exhibentí 3 vt ¡n-
qmc.ChryfoJiíer.i^. Deus^ 
inquit,daturüs legem^gnen^ pr¿emi-
íic in rubo,fed diuinüm rubus porra-
uit^non concepit ¿ncendium ^ lani 
tune aculéis maliti^plenura a &: in-
gratum cultura? legis populum pr^-
fígutáuir, Symbülum pariter 
eftpcdonscátholici j acqueChri-
ñiani.qui flammani amoris non fe-
mel in Eucháriftía recipimus, & in-
tendium non experímur, rubus ilie 
Mo íaicusíumuseffeótus ex feotibus 
horridus/ruótibus orbarus, non ac-
t c n í u s ^ íi qtiotidic ílammis úhkí-
íus, 
Loqultur Moíi Deus ¡n rubo, 
vt éxneret faciliter calceamenta,af-
fedus en i m & appetitus calcea mcn-
íi's reprsfentatur ; Quaíí diccrec 
Dominusavc riudiá pedibusfuper f|>í 
nasincedas^reípiceDeum in rubo,; 
ñc erir fíliushominis fpinis compü? 
Cíus^t difeas cupiditares fíigeres(S¿ 
voIuptateselíminare¿ Nulíus enim 
Del mcmoiiam recolxtpatiefiíls^qúi 
ambiriofos nbn refclndataíFedus. 
Quare Petrus ñeuií: amaré la 
Chriftí vltÍma,iiegaíionei& nonia 
jprima néc in fecunda, ^ HulU 
tanci luétu s cauía alia fuk,míi horti 
mea-
f $ r f Expofitio Antilo^íamm 
f m r i J r ^ u ^ 'Cl !m Prímo & ^cundo 
r ^ J J Í L Chriflum negauit Pecrus,interroga 
poufi mn ruscO:anforetdiídpulus cius^cum 
mfersui^ aiícem ^ 3 € i f t r u m rertio contcííus 
típetsaiw* noncft/icfuerarínterrogatus. Non 
ne tu cum Jefa in horto eras ? re-. 
cordatus loci3in quoproPetro ora-
«erar, lachrimasftrderat arque ían^ 
guinem. Horci eigo mentio ma-
ximique beneíícij memoria in Petri 
pedore congellato lachrinms i i . 
quefecit.Maxmia naraque ingrad-
tudoeft, quod quis memor ChriíU 
homiliratisarque paísionis cupidi* 
tanbusreneatur. % Dioniííus(in-
quit Séneca de Dioniíio ) libertatis 
iuflititelegum exitiura ^dominatio-
nis cupidus etiam poft Platonem. 
% Cremííe exiftímai: cupidítatem. 
quoniam regnare appetljrvlfo Pía* 
ronephiloíopho Stoico.qiii omnia 
conrempferar quafi vilia.Quid ergo 
diceretde Chriíliánis , qui omma 
ambiunteriam poftcrucifixu Chri-
fíum Dominum , atque contercp-
tum. 
Ambroíius. Nonpateriti 
rubo,non pacer in cremo; íed filius 
Moíi locutus eft. Inquir. Ap-
paruk ergo Dominus in rubo vt Mo-
íi & populo fpem redderet redernp-
tionis^r inquir Rupertus,^ íam, 
qui ípinarura chronum , ac fedem 
íumpíerariquaíi aruíeis fuípidacns* 
futura carnis paísibíiitate de aílunte 
dañino doleré caepir, % Audianc 
híec fupenores, diícantex ijs ^quíC 
prius pariantur,p^nalia opera íu-
per imponere fubdids& 
Leafter, 1^ Mira eft,in-
quirjdilcdio^qua Deusiu* 
íh)sdiIiger,Vt íummedeledetur vo-
cari Deus illorum i & malit effe 
Deus paocorum bonorum , quam 
omnium malorum, % Ve inquíc 
jEnim Sap, ^feliorefl )?nus tímens 
Weum^uam mtlíefilij imptf': Vn* 
tíe qui omnium Dcns eft,trium iufto-
rumdumtaxat Dominus appellaua 
tur , quiaapud Dcum pluris íiunc 
tres,íi íínt viriíaníii, quam totusp^ 
pulus fi fuerit fceleribus inquinacus* 
Idem,inqmt D. Chryf. bom. 40. ad 
pop.defamcqua totus peribat po-
p-Mus, Elia á Domino prouidentia 
mirabilifuílentato. f Elias,m-
quicvnus er at5 íed *ptus mundus n5 
crat di gnus ,qm reperácrcr ur ci. Ec 
mundus quideiu innúmera luillía 
(untifed non funt millia^ cum nec ad 
vniusmeníuram perueníar. % A» 
pud hominesenirn, vtinquit Piulo, 
in iuft a muliícudo pluris,quam vnus 
iuftus seíümatur ^ spud Deum vero 
bonitas rara piaeíertur iniquis innu* 
meris, Deus ergo tune ante Meí-
ííse aduentum mirabilem aliquo-
rum Deus appeüabatur , cum aü-
tem íaluátoris aparuit benígni* 
tas, & humanitas, non Deusdum^ 
taxat iuílorum , fed omnium 
vult nominari>& ideo vero 
egofum qmfum3cpítá OOÍ 
nium, qui kaben cíTc 
dicaturDeus. Sed 
de hoc alibi 
nos» 
» » 
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BcrnJi.r.ád Eng.c.a.^ Cor 
diií ü^inquit^eft^uod tiéc có-
pücríonc fcindirur¿nec pictace mol-
litur.&cJpfum efí3ciii pra'centorum 
pr^tcríblasiniuriaSj nihil omniao 
nonpr^ terk,prsefentium nihil noh 
pent: fu tu rorü n ulla cft,n i ía forre ad 
vlcifccndun^profpcdiojatqu'epr^-
parario,Sic conftirutui-n cft corPha-
raonis.Sed quare ta breui hoc Pha-
raoniaccídíttam horribile raaium^ 
l]niavoci Moíis,cum femel iocutus 
JIxod,^,rcfif}¡f Jtfofes Tío mino legit 
tUm a d TharaoneiÜu mittenth 
Tradícator pums ah omnl mamla 
dehet effc* 
CcideratMofes ^Egyptiiinii 
ideo Jcgatione iudicatur in* 
dign9.Pr£rdicator enirn vtfaciat mu 
neriíatiSjdebccpur9 fine i^íacuk cf-
íc»Cü Apoílolisin mare retía mitté-
tib^Domin* appáruiífet, Domin* ejl 
loánes nildauk PetroXhryíol, huc 
accedes exciamat.Qníc resíllam fie 
Petri tardauerat mercar ab alio au 
diret Dominu.quic^reris cofueue-
r a r p r a? di ca r P e r r pa t u e s C h l•iíl, ií s 
litis D d viui^Domino interrogante 
noaffírmauit^Quare ergo Apoíioli 
vox obmutcícii^Facileíoluitür difíi 
cultas, quádo filiü Dciviui Chriíiü 
Dominu pra:dicauit s a more diuino 
lágnebat ¿tu fas Domine qaia amo 
jf^coíidéter refp6dit¿quaíido auteni 
retemittGtibusApoñohs Dommus 
apparucrar,ciilpa pr^ceííeiac nega-
tionis.Hinc ergo fileti) Petri dignof 
cicur cania, íilet Petrus 3 cu macula 
culpxfecontamínatu cognouk 3 & 
predicare erübefcit3cü auté amoiiá 
diuiniferuet ardore5diuinitatéChri-
ftipublicé pr¿edicauitomnino aute 
obrautefe i t poít maeulS eulpie4náe¿ 
efi>reÜintínobediens:Ynde Pfal 94 
i^o^inquit Dauid,^^oce/jrcMza 
ergo Dominus^cum eft fecundo ío-» 
tutScorindurauit Pharaonis3qiik 
cfi primo voc€ iili9 audiuít3n6 obe-
diuit. Hule pericuio necefíarió expó 
nitur^quidiífert Domino reípodere» 
Vnde q u ádó Dom'í n9 al i j s locis ob-
durationSexprimirJoquitur de pra^  
rento induraui dicés:Guomodo au-
té De^ indurct in sésu djxim5 Utrera 
li.Videatur Beliarmót^dib^.cao^^ 
toH fiáes 
Jfal h^Ecce tgo mítte me9 
cens exiftlmás eííe, vt Iin|uá quse m 
cante negauerar Dominiim5auderec 
predicare magiftru.Si ergó culpa dé 
Jetátotlachryrais p-r^dicarione A-
poftolü eífecit indignO.Ve.'illisquo 
rü delida nort funt ftinótasni (1 quod 
Dominus dixetat per prophetá Da« 
VÁátfuüre tu 'eáaft'ds té (tifias meas* 
Parü fidit Mofes de fiia eloquétiá 
\ Pharaone & aulicis reliquia tiraeé 
iió fore aiidiedu,?;í)« audíent ^ o ce ni 
wf^.Opíimedubitatjpicedícatof 
cnirn/juP vocib9 mánus non corref- f 
pódét mérito tiraet i l l i negad á Hde. voces maní 
Miííus eft á Domino quid á propñeta hus eorref* 
vt leroboá Regis reprehenderet ty 
ranide & peccata/mouit9 aKüs pro-
phetá falf* redeunti & legatione ftii 
ta occurrit,ansie,vt éderet5poílu!a-
uit^omedit ver9 propíieta/ed nocla 
deglutiuerat efcá,& iá exháiauei ac 
anima,Q^idíalsu prophetá mouere 
quiuit,vt vetu inuiratu adefcaíictd 
xicaret ? Vt falñtatis argueret Verá 
prophetá,comuniter refpodet ekBé 
íitores.&fidesaíeroboSnegiretnr^ 
Dixerat enirn Prophetá teiííus i 
DeOi Sicemtn mandátum efl mi* 
|? pt^^Proplieta ergofaifus, ve 
£4* - ExpofuIóA 
cderer,tétans rogniiir,indicáns fhlsu 
átcge habitumiri^ cinnibus, cpa? 
pr^dicauerat^ciem íore negándam, 
íi Dominum cíum ptohifeenrc, efcl 
contra príBcepruoi guftaííet^o cním 
|>nneepssvera iuiííe qu^ áudier a c?íi-
bi fiiadcré poííct, íi ab illo pra^ cep-
tunrdcnon edendo tam faicile fuiííé 
violatüra recognoiiiiTtet. Par ergó 
refemnt v occs^fnllis oratorís operá 
non reípondeant. CJuarcqu^rit La-
€hnnus Firmiánus s Verbum diuinu 
tarneín altunípíit ? cum íimilkudine 
aliqua íi apparuiíTec in mundo íatis 
cííct.vt homiíies rcdimerc poíTcr, fíe 
íeípondec» % IpíeceiceDeus vircu-
temdoceie non poffet ¿ quii expers 
corporis nonfacier^qü^ dóccbit^ác 
per hoc do^ílna eius (rudi nóüro in 
tdligendi modo) p érfeáa non er!r¿ 
hora mes enim excrapio potiu s qu a 
Vcxbis licét eríidirc ¿ vnde íemper 
Chriílus Dpminusdícitur feciffe de¿ 
indedoccre^vt apud Macth. Jk apud 
Lucam in Adib, Apoft, ^uarecepíi 
léjíísfaceré tP* doctre* 
A pud ho mines légati ad hom ines 
eligüntür elóquentes atquefacundi 
verum apud Óeum iilisverbi íacn 
tligitur lega tus &pr£edicacoi qo¡ no 
tám Unguam qiiám manus moucrc 
'Si&útic^XtTrbphetim ingentíh 'ús de-
¿//^inqnic Deusíeremiíe, jp,r^dica¿ 
torcm elegic/ed qualiserat ora cor? 
iyii^ékisAolDominú néfció loqmjveln 
t i infansbaÍbutit3éHnguis no valet 
Verba formare, verum opera raeríta 
que probarunt.Mofespra'CO^r^di-
cator^ Sc magniDcieligitur adPha 
íaoncm legatus^erumniilla facun* 
dia,nullá eloquéria pr^ditus eft, oh 
fecfo Dómine (inquit Exod.4,) mn 
fam écocjuéns adherí CP" nudiuster-
tius\tj>) ex cjuo locutus es ad femum 
Éuumjmgedimris tardkrU Vm 
rgtt¿ egofe/f&Mm eligit nihilorainus 
Deuíhicenim non ekgantiam fer-
monis^cut horaines folécDominus 
attendebac/éd manum^qu^ inMofc 
n t i l o p i a r ü m 
impedita no eratjícet línguí? fuiífcü •. 
piu'pediia^iahus pro'digia fecit Ín-
ter í&gypn"os;phgas feVcitáns,tyra-
nuitique oprirTiens,& qi^ndo iliam 
ex cetid ebat v inceb a t p op u i u s. 
Puntas pr^dicaroris in veritatis P - ^ J I 
maximamlaüceiiict'dicJiDi unitia- IUVPM 
didic Angelus loanni,íed vt Verita- itptredat^ 
tibuSilíius negare non poíleífíden^ 
notat texrus ípjendoribus ípiricura 
eífe veílitü.ñicieseiuserac íicut Sol, 
íi eniin in Angelo vmbrá eñá culpas 
appareret^édtatisfídes perieulo ex 
poneie£ur.Q¿arede Mofedicicur lu 
cidá habuift'e taciem no velataracu 
Cot am populo feemone mfíitucrerl 
& impletisfermonibus luptriacicin 
íuam reLarneb impof uiííí'Hlado co -
tinuo fe offer t3qv oniani cuín populo 
Ípr^'dicabac,niíi f ^  des eííudtreí íple 
doreinindícancem ar.imi puritaicm, 
poffet corí\erúr>e; e-pí f v l i ú verica-
tero.,prohumiU£aíe radios Vclamí^ 
te ceiet VeiUmcuir; mub'os dbcendi 
gerir,lucem •& ipkhdorcm oÜSdar* -
Fadtadiétísquánio«otecedant, ^ ^ pm 
vtquisyeritatemíuadeac,iaquicDé da%pu* 
Proiper,l.Epig,n.,7... quam ^er-
Nonprodeflcuiqficimjolis hona dice hzm diílís 
recetáis i ^ , qmfMa. 
Vtpia mtns hahelat a qmd hene 
lingua fondt, 
Namfacrireñe miferum ejl? O* >/-
%iuerepraue 
^afhnat noté malum regula ir-í" 
flitite*. 
Vox quidém fíne operibus pe^dMs 
eft vacui^ oris íonus efFnfus,vácua 
tnagisíonant^concrepant mágis ve 
toía iine íolidhacis virtuie,c|üi ver-
bisnonviribusvocé/ed ndn opere 
án Doemonemconclamant bcllum, 
morera tibicihunumitatítürjqui tu-* 
bamin ore liabeht,Vc alios adpra?-
lium vóccntjfed manuscontinent a 
tonfíi^u.Talem contra Aiacem pro 
armisAchíllísíepríebuic Vlifes^cu-
iüs iaárantiara fie Aiax repellit. Ve 
Ouid, lib.i3»raech. 
Exodí in feo 
^u^titum crgQ J^fa rteferoch 
ivcj&eédeyitko s tantum'ydet ¡jlt 
Uquenctó* 
Ab ijs3qni íolum vocibus 'pugnanc, 
numquamdébeíiabirur hoitis^Dce-
raon parum tibkines tíraet.Qüando 
cytharam pulíabat Damd , ipnitus 
maluSjqiío aífligebatur Saúl, rece-
dcbar.Quareergp^'um píalerec ie-
gas irci iun poisidcbat < muíica 
rdocillatur^rccedac curo panit^íicuc 
& cumcythararD puiíau Attendice 
jiucr voces Dauid & cytharce non 
parura diícumen, cum Dauid cane-
barjabijs erant prolar^ voces^quá-
do pulíabat,roíjnibus illas forma» 
bat.quandocantabar^voces ÍRimit-
tebatin aureSjquando cythará pcr-
curiebat , audicbat & refpicíebac 
Saul^ voces enim erant & manus.Re 
ceditergo Doemon non cum voci-
busvcrberatur^íed cum rcfpicit ope 
ra & manus j non cum cantat Dauid 
vbi vocibus íolum attendit/ed cum 
pulíar cytharam, & audit voces 3 vi-
detque manus.ídeo non cijciunt pr£e 
dicarorcs D^mones á poíTeísione 
animirumjquoniaiermo nofter vo-
cíbuseonftat^quKlabijs foíum for-
niantur3& non ex operibus qu^effí-
ciuni hcminis manuSjaefcm vocibus 
vcrberamuSj íed uon peí cutimus cor 
dajpíV'dícamusvocesatqueíubtiles 
cotu:eptus/ed ita non opcramur, vt 
al rum concepto ra pofsint auditores 
de vita p radica t o r ü formare inge-
niofa íunt veiba,opera ramé vitiofa, 
no poíTurauseloqui cuOui.li.^.met* 
jMehor mihi dextera hngua* 
Omnia traditGreg.hom.r/.in Luc» 
t;üc ve ré alij sredt a pradicamum x íi 
diótaverbisíScexemplis oñediraus, 
Huiuimodi veritatemJ& quam p a r ü 
in ánimos auditorum d i d a ílne ope-
ribus poííent,manifefté comprobar 
Scripcura.cu de máximo illo legiíla 
tere Mofe fiedicat. In dextera eius 
lignea lex dilexit populG.Quarc po 
pulura dikxiííe notauii? / c legefqr^ 
u Moran. 
tius fUadgrfeváleatíV&ilía^ populus 
amplewhmr.oraniiqueconnetur ia 
' lege^mor erar Dei,& mutua chari^ 
tas proximi^vr ergo homine legem 
amonsdoceatáVc ad mutua chanta-' 
tem prouocec Moíes? dilexiíít' popu^ 
luro pi i? dicaíur,vulga.re enim üludl 
de fpcculis caufticis áiáúm*VarU¿at 
quo^ítefrígida fiammas 5 faiíum eíl 
inoratoribusde quibus Cicero 5io-
quicaárdeat orarors íi iudiccm meen 
dcrevelit.Nil doctorefiigidius,in-
quicChryí.qiuverbisdumraxacphi 
lofophatur.-qui dicunr & nonfáciQiv 
Retulic refurredionem Apollo) is 
Magdalena;fcdipíi non crcdidciúr^ 
inquit Marcus quareauícraíAudite 
Euangeliíl:am,^^^r^/¿e^r/wa^VJ^ 
H<é , M¿tgd¿lente ,de qua feüíe dee* 
moma eiecerpt.Chv'úíx DorninG re-
fingere potuiíTenon dubirirunt/cd 
v en ta tem in ore María non cognof-
centesmendariü exirtiiviaruiu.Diífí^ 
€íkcreditiierartquod mulieri pndic 
íeprem poílcííc^ deemoníbus^ Domi-
ñus primo apparuíífe^vt reíurrcótio 
nis veritatem Apoftoli p;adicareta 
Qaarc íob3 mérito quarer aliquís¿ 
: pradicat cótra maledicétesdici? 
ledicunr ¿//V/^quarenó contra male-
dicenres noí5ii?Quoniáíob corra no 
(5tc eiaclocutus^fm^ «o^NoJui^ 
ergo reprehenderé^ m quo i píe c5 
preheníuseíKNullus quidé fu adere 
debet^cuius in oppofico veriat9 eíli 
í?hormiophiloíophfl 3cG Antiochi^ 
praciperet^t coran? Anibale per o* 
raretjesercitum rethorica cloquen• 
tiformauit 3& iníidias , quibus per 
obíkUonem inimici debellan poruií 
fcntidefcripíitjinterrogaciisAmbal^ 
quid vifa fuit eioquentia Phormio-
nisírefpondiííe libere ferttir , vt in-
quit CicerOjinultos fedciiros feues 
íapé vidiífe a fed qui aiagis quar© 
Phormio deliraret^vidiííe nemineni 
ñeque mehercuie iniunj¿qüidenini 
auc arrogantius , aut loquatus üed 
F ^ W ^ B Ánibal i , qiú tey %mo%-
Zía 'de 
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de imp eríó cum populoílomano óm 
niun) ^entium viaore certaíTec, Gra; 
€umhomincni,qiiinumquam hoíle, 
numquamcaftravidiííet, numquam 
denique minimampartcm vnius pu-
blici numcris attigiííec, prá?cepta de 
rcmilitaridare ? Quipoteftíícn,vt 
quis inuida expugnct verbhVencris 
caílra, íi ipíe fenfualitati dcferuit.flá 
miíquc libidinisaeílitat? Quisfuade^ 
re temporalium bonorum fallaciái 
íic cupiditatis eíl miferabilis feruus^  
audebit^ 
Ad,cap.4« rcfertur, quod heé 
quifquam eorum, qu^ e poísidebatj 
aliquid Iuum eííet diccbac/ed crant 
illisomnia commimia. Quis poíTtc 
tam p e r t ó a m &Euangelicampait 
pertatem fuadere, cum ñeque lex> 
Quantum ñeque íit Apoílolorumvocula vna¿ 
prfsit ex?* qme confuía t i l lam, ñeque ex toto 
flum Pra* capitealiquid eolíigipoteft?Omnis 
dicatorítm* conErouerfia de aducen Meísi^ e crat, 
¿ede eius refurrcdione3tiiI aliud qu^ 
rcbantniíiScripturse teftimonia co-
poncresvt talla, tam altaque myfic-
ria probarent. Vnde ergo odium di-
uinarum tara fan(5tum?vnde pauper-
tatis amor eximius?Tcxtus Scriptu* 
fíe refpondct: ^ ujatquot emm poffef-
forts agrorum, aut domvrum erant* 
pendentes adferehtntpreM eorum> 
qua ^endehdntt^ ponehdHt ante pe 
des^poflolorkm* Non inmanibus¿ 
íed antepedcs,qua? ponuncur in ma« 
nibus,dantur,vt pofsideantür, quíe 
funt ante pedeSjCollocantur^vt con-
eulcentur.Omnes ergo fídeles confí-
derabantdiuitiasab Apoftolis con-
culcari.aliás pedes Apoftolorü nu-
dos videbát. Magues ergo diuitiarü 
omnium fídelium crat eximia Apo-
ftolum paupencs,vt omnes liberáis 
ter domos ¿campos ofFerrcnt, ica 
vtpaupenes^uam viderant Apofto 
losprofítcri, maiorem vim apud fí-
deles habcret.vt pro Chrifto omnia 
dcíercre veilcnt, quam ííprarcep-
tumiwiinarecur,quoniampraedica-
torumjk doólorum exempíum In in-
feriores potentius, & eííicacíns eft 
verbis, 
Quíerébantur homines,, teík Plí* 
nio^quod Latij campi, pice alijsfae-
cUlis,iníWcundi3& ílerilisvidcrentur, 
quarehocrogabant ? & refpondec 
nonin terra,fed defeco meíTein co-
lente, Ipforum túm manibusim-
peratorum colebantur agrijgaoden* 
te térra vomere la urea to , & trium-
phali aratore, finé i l l i eadem cura 
femina traftabantaqua bella , eadem 
quediligentia aura d i íponebant^qua 
caftra,íiüé honeílis manibus omnia 
laetius perueniunt,quoniam & curio 
íiusfíunr,2c nunc eadem i l l a vinóti 
pcdeSjd amnate manus, infeapti vul^ 
tusexercenc,n oh tamenfurda t e l l u . 
re, Hoc ergo máximum eft diferí-
me». Tuiic enim campos fenarores 
colebant,nunc ferm,quorum fonitus 
catcnarum auditur á tellure nort fur-
da , neceO:taiücÉécá,Ycirtcaraá:en« 
buseam colentium infamia feruitu-
tisnon videat»labór fcriiofúm vio-
lentuscft,& tancum,quantum tiracr, 
laborant, triumphacorcs quanciirn 
térra; nccefsitas exigebae, Ha?c eíl 
racioquarc pr^tempore pnrairína: 
Ecclefía^fterile eíl ícmen verbi, tüc 
enim triumphatores,nunc ferui coi-
Junt tellurem^uncilli, quibus eranc 
cunda concemptui, vereque crium-
phatoresferainabantjíiuncferui.qu^ 
fuá funt dumtaxat qua?rcnres , ferui 
Veré ambit¡onis,lucri merecnarij 
honorum. 
DcbcntPraedicátores non ék* 
tufan cum Mofe¿ qui á Pharaone 
dcfperauit audin,& ideo, m u te que 
mijjkrfis es , dicebat Pr^dicatores 
nubibus comparátur¿^y»»f 
nu&esltoUnrtmqmt liáis,nonfemi-
nitores appeliatjij enim tritici gra-
na^ quae fola fuffíciunt/pargic, 
hxc lucri dumtaxatgracia. Nubes 
autem vbique pluuiara emkcunt, 
JKqualiter fuper montes Geluoc 
áDa^ 
EXGCÍÍ in eniu Morí 
I f í m á msieíMós, ácCarmeíum 
4 Prophetá Hita fan<aifícatum jat-
qitepedibuseiuscdcatuai^íequali-
terirrigatfpinas ac roías. Naai qui 
íemitiat,inquicCcleníis , primo in 
ípd percipiendi fructas ícaiinat, de-
de non í-iiadir/ed fpargit ,poftréraa 
non míi cLilt¿e térra; femen fuum ere-
dir, Horumnlilmirauirplüiiía3fed 
fe ipfani,vtira d¡cam3 pei dic in tér-
ra? vifecribus, & fine deleóhirigat 
facunda > 6c in íarciinda fertileni 
a g r u m é fteriiem, granum elcáum0 
& germon reprobum.Mallm tepitlj 
requamfeminai'e«1¡ 
JEx ó d, cap ^ STftlit fetmn S ephoramz 
fííi uin^quem qui a incirmmcí** 
ffim mtnaturmortek 
JEx tojue %*Conflatmn tmsrí eaá^  
(a itincris^ 
Aug.ferm,S6.de tempore. % 
'Mtmfiwia L / * E x hoc locojnquit^oííümus 
é6mm.ftr^im^ligéit quod diíplicuerit Deo, 
a&m'tis tm qUOCj Pioles tanta fadturus miraiibia 
píittur j i - vxonsimpcdimentmii íecum du¿e° 
monst -Angelus non minatus eft mortcm, 
quod fílius fneric incirenmeifus m 
eximij huiusdodorisfententia, fed 
quía tuleric impcílimentum vxorisi 
Sed cur Angelus comitatur Tobia, 
§1 gladium corraMofe m diíli'inguir¿ 
Nullaalia videtur ratio , niíi quod 
s Mofes, diuina prtópitur agere mi ' 
niflcria,& ideo longé relegare tenca 
batur vxorem.Poílquam prophetá* 
uir Mofes^inquít D.Epiphanius líbi 
3. aduerfus h£prcí. cap.78. non anx-
jpluis vxori coniunduseft, habebac 
enirn vitám Dómino vacanteiruQuó 
modoenimpotuiífet iniiioiiie Sioá 
quadraginta no descae quádra^intá 
diesdegere, íiniíprijsxddiótusfuíf-
feí ? aut quomodo poííet quadra-
ginta aiinosin deíeno ad difpenfa* 
tionem Dei parstuseííe 3 & íacer¿ 
dorio vacare, & quomodo myííen^ 
explicare^ colloquia peífíee^ 
rc,fi auprijsconiunétifS 
fuiííet^ 
"MxoJicap.'j, Ext ende manum tuam 
51 A D cooúincendamiiiius fe-
X J L ricatcm}inquit Theodore-
tus,& maleuolentiam aperiéda iux-
íaiUud,inimiciti3sponam inter íes8£ 
ideo pra^cipit Deus drgam^qua iiiü 
InfirntHen- flagellauerat3in ferpcntcmmutarj.f 
tumflageU Vtinftruinentumergo flagclli culpa 
lífe inákat aperte indicaret ,fluuium percútete 
*lfm cnt* p^cipic DeuMnnuens íicut ferpens 
venenumintulithomini, íic popula 
fine caufa afflixiíTe tyramce ^gyp-' 
tios. f fti«uiu|gfgillgfgutamsig. 
Mxid. 7. PsceruntqueftmiUter má 
íangu inem conqueriturde esede pue 
rorum. Hacrationc, addít, aquse 
eoruin ebulierunt ranas pro pue» 
ris in illas demeríis» Nam pucri 
inceííu ranasquedammodo imitan^ 
tur , & quia nondum folis pedibus 
/ nicipoífuntimanibus füppknt ped^ 
imbecillitátem, 
Ideo antemindüratura eífe cor 
cor Pharaonis manifeüarur ípecia-
liter hocvifo,flagelio manifeftátura; 
Hitas enirn Deus erat^gypti? qui 
?4<? . Expofitió Antllogiarüm 
ergoNiío i Deoq'defüoin íangüi-
ncrnconnerro non emollicur , íine 
fpe Qicitur induratus^Rcmedium er-
go effícaK eft Chriíli paísio 4 ve oh-
ftinatus i n malítiá pééeatfír duritieni] 
deponat^ ad Domiaum conueita* 
tur ex corde, 
Mxod. jtConftitmte Deum Thdraoí 
efl J)tus nifi Imus* 
'Prmeípih* h / \ Oreslegatuscratt& adPrin» 
Kttllus ^  au. \ \ \ cipem rciííus libere dice re ve 5 
dn dkeri ncatemjdeo PharaónisMofém con 
vmtatem* ftimitOeiim,vt innueretsqiiam difííu 
cileíir/iuodquis Principem repre-
henderé audeat Jóliufquc Deimu-
tiuseííe corripere poteftaies, Sufci1 
tatus eft Samuel^ vt ab eo Saúl, era s 
moriturum audiret, & tamen man-
íuetiísimus Abraham,diuiri, vt La-
za rum fratribuspr^dicaturum-.íTuC'1 
teretjpoftulanti^greferens refpon» 
¿iv.habent ,J$ofem» Quare fratría 
bus diuitis non praídicac Lazarus 
íufeicatus , & vt Saulivenratem l i -
bere dicat Samuel reíurgit ? Ratío 
eft^uoniam Vt diuitis fracres corri^ 
peremur , quiuis íuífíceret homo¿ 
quoniamipfi Principibusfunt infe-
nores^ritnó íolusvnuSaqui audeat 
veritatem nuncíare>SauÍi autem nul 
lus non veritusforetmórtis intima-
re íententiam^^ morkrL^ niíi qui 
vita iam f"un(5í:iis e í íe t^ in qüo diui-
nitas appareretavt in Samuele íufci -
tato.Vnde fciícitanti Sauli,7?íUf>/-
di afeen den tes de térra a m u 1 ier ref-
pondit, Solus ergó qui oftentarec 
diuinitatem.Regi veritatem rigidam 
dicere auderer* Signum ideo magnu 
fíellavifaefí Magos illuñransi& ve-
ritatem diccre audens , verum non 
aliter veritatem manifeftaret, nifi 
ftella eíTer.nifi pradrearet á ionge in 
Coeliscolíocata* 
Ex illis iilud Dauidisrecipit inteJJi 
gentiam , tihi¡oh peceam 
Quis ilíum contraDeumAÜce^tan-
tum pecca&d quo cunaos populas 
ícindalum paííüseít5& maximam in 
iuriara Vrias?Sicex|)iicatCiriLnon 
quod non deliquerit contra proxi-
iiium,cumVriain vita priüauerit& 
honorejed qmaeius culpa íuppli-
ciumá Domino tantura expofeeret, 
nec ab vilo homine reprehen/ionem 
timeret, nullusenim Regimifaíta 
audet exiftimare peccata, & córri-
gere reum,niíi DominuS ipfe ¿ & cui 
íubdelegaffet Deitatem (lenfü quo 
Deum Pharaonis coíiftituit Mosé). 
Hoc riouic admirationem D. Aug, 
quare feilicet homo Ule poíIeíTus á 
t)oemone,habicans in fepukhris ho 
minibtis , hornbilis faáusá nuilo 
concatenar i pcrmittit? ^ ^ ^ Í ^ -
tennis iam ¿¡teifijaampoterat éumll 
gare , quare hoce1 % Intelíígas 
fuiíTe alicüius períonse clarioiis. 
Inquit apud D. Tho^ inCat.D. Aüg, 
nil ergo miri^quod íi vir pr^potens 
erat^ fí poíTeíTus á D«raone nullus 
audeat illumconcatcnnare, 
QuareJiiquitjDominus % Etce Det f0!}as 
conftitui te Deum Tharadnis , & P™?*1** *A 
non Deum elcnientoíum^Vfrnone- ' 
retur prop rium Dei munüs efle par-
ceréhomini, non deftruere, omnia 
fiagella conuerfa funt in elementa 
non in Pharaónefñ,quiaDeus iílius, 
& non elementorura eft conílitutus 
fícnimfe erga elementa exhiberec 
í>eu, bon valer et de ílruere/edeius 
naturam períícere, 
JLxod* 
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'EvoLi«Tercutiam Virgo. ¿ inquiti 
^ Ah-»-^-^—¿' '> '^Timi i i i i ip i r , i i i i i i ' i " i i i ' i l i j 
Bi)¡eníls& prius R,Salomón 
\ id Moíem non fecifíc arbitran 
máxime .,. . r & 3 i s^  
/'w- iiiiini m víLiistuftentarüntjimmemor 
grñtmdine bcncficij ferienS,QÜO Quantum ia-
gradtudo cauear,ihdicatur4 
Quid egifti fedérate Caín ? in-
quit Deus 9 fan¡ruisfratristul cla~ 
mdt ad me de ^r^.Explicat huiuf-
níodilocmn Amb.inquir» Vox 
íanguínis non claraat de corpóre iu-
fli/cd de ten a, etfi frate.r ignofear, 
térra condenmat, 51 Qnare ergp 
íanguis ácdfporeiufli, quioffenfuS 
Cfar>nondamaatJ& terram iiumefa-
' étans ckmat contra homicidam? 
Sacer ccxcusíoíaic díffículcarem,in-
quir^eumágricolamefle , quod in-
ñiuctcrrarailíumlocupieétaíTe „ & 
abundefariáaioiííc, térraergo con-
demnat.Sanguis cura clamac de cor > 
pore Abel is repradentat homicidiu 
dumtaxatstefra homicidiü &proí-
perítates recolit^quaseft ipfa Jargi-
ta3cerrá ergo cdndcninat aquanlvís 
tnim fanguis claraanscontra homi-
cidam iudicem non rcddát iracunii 
cum clamar codera ingratom memd 
ransprofpcntates,adirarn prono-
cat Dominum, 
^¡uíeféat ira ma > fie diüinani 
tempe: at H o k s ^ p l a c ^ t u s eflDó-
^/W.í.Poft tor autem ííraelitas ab 
eo interfectos redije iterumpro po-
pulo rogaíuriis>^»?^/íWs inquit, 
de libro vitabant diqitie m hmeno 
^^Quidergoesaudmit á Domi-
n o ^ die>ltmiísVí(ii4ho ^ ^ Q u a -
ergo primo piácatus eít Domi-
nusí&cumiteruníi j íceleripopulí, 
cum rogar3igíioícac ,exardefcec ira 
Domini ? Grauiornoa ne á¡)paruÍE 
pdpulinoxa '\ cum íupplex ex ora t 
nunc Mofes # ac cum primo veniam 
petiuitíVíique. Cúm primo loga-
uit pro pulo Mofes , cum génera-
litate reprsefenrauit deli^tümi^/f/^ 
cdt ira tua fuferimqmtate jua, mi-
íericorfque ignofeit delido 3genus 
humanumpronüeite ad malumac-
tendens.Cüm autenrpro reis exóra-
Üit \zcXi\\&o fDeos fecit áür¿bs%tx. hu* 
iufmbdi Ciixúnftantia exardefeit irá 
diui\ia , quóniaminexicu ífráeide 
iEgypto populum ditauit amo 6c 
argento , (|uibus éxpolauh ^gyp-
tios. Máxime ergó offeníusred-
dicur Deus , quod ex auto 5 & 
argento á Domino Ifraelitis expe* 
Ciaii beneuoientia collatis s idóía 
erexiífenf, qiiibusthus ¿¿íaerifici» 
contra Domini reuereiltiamfacra-
rünt>cumidoÍolatri^ culpa Domi» 
no pr^fentátqf^gnófcít Deus3 cunf 
íngrat kudítiis cifcunftantiam reípe-
xicjirafcitur,^ pacientia diuína qUá-
í! tiirbatur3cíim hominem ira efleín*' 
gratumcóníiderat, Vtex benefícijs 
á fome diuini amorisfcaturicniibus 
contta Deum formauerir amia* Va-
de iri dieiíla £reméiidaa& Atoara val 
de^bi grauiora trútinantlir deli(5laá 
íola tria genera 9 quáí pr^cipuein-
gfatitüdincnl manifeftánt , refert 
Euángeliíla¿ diuitüm nempé , qui 
ab uíi funt cotra Deum d i u i t i j s ^ ^ 
exuriui ¿ paJus fum nudiiétem9 
non quod pauperum non ludicentur 
fceierá,fed quia quibiis profperitá-
tes largitur, circuriftáritia grauiort 
Deum offeridunt,quia benefcijs4qui 
bus donati funt 3 hoíulicer pug-
nanr. ^ 
ín fynabolum ingratitudims fín« 
54® t i q y o h t i o í 
xir AriHinetus capram ia^antcm lu-
piTin, áq«o ddumpílt Alciatus, i i -
Icim mircereex nnóquerdhs.íicque 
doleré ¡myoduclx^ea mcf oft^ Béra 
pafcer^xxád.wforetimenrem,qué 
paícebar íüa fubftánciii, Hoc Cñri-
ífum in tradiíione luda^  práecipué 
cÜFcndit, quod oículo rradideni: ' i l -
lum.Quarehoc^Qüoniam vt inquit, 
Cachañas Chryloiopolitanus, hoc 
íigiiuíníint 5 que incoluniep-íDeus 
feruari voliüt Cain^oículum nempe 
impreííaoi illiusfacie^omnium ocli-
lis nianifcíHm^ofFcnditur ergo Do-^  
minuSjagrauatqiíedeliétnmjbencíi-
cio,quGd,vt viucrer homo ^ largitiís 
Doiuir¡uscft3vc Deo infligir ct mor-
temhomo auíusfueritabuti, auget 
ciiim dolorem, quod íignuca amo* 
ris conuertacur in affliótionis tor-
nientum, 
Hos ergo peccarores drcunñan-
lise finiili punit fupplitio,qua remera 
deliquerunt.Vndc íob.c. 4. dicicur. 
tyidi impíos fiante Deo perijffe , & 
de flagello toiiusEccIe/i¿e Anticñri-
ftoidem minatur Dominus^«í'w /«t-
terficiet Domims lefus in fpíritfé. 
onsfuiinqmt Paulusjphaculi cnim 
propriuséc primarius effcdtus com-
municarefuít vkzmjfí/pirduit in fa 
€Íem elus ípirntulum ^ i t a ^ f á í l u s 
€¡1 homo m animém ^mentem 5 ve 
ergoDominus pcenam grauifsimam 
peccaconbus minaretur^flante Do-
mino periturosjnqui^vt quo vixere 
ipiraculo pereant, & qui in Dcum 
abuíííunt benefícijs, ipfís ílmiliter 
conuertanrur inflagellafauores. 
Mofes non percuíit^quis 9 ín-
miens quantum atflTgat boéTi^; sb &dor,-qni 
eo.qui proíequitenebatüraiiiüfe,ín a'f 
\ fliaa.Rcfcrc Sacra ScdpcoraSenna^ ^ ^ ^ ^ f 
chenbvindicemgkdmmfugfee- re l m ¡ ^ 
que co^muni ítrageab Angelo kií~ tu* Jwaxk 
íe ií]reifeéíum,KTotaE autemAbulea,. mm eB* 
íis hocfqiífe ad imiorem ci inferen-
dam poenam.Quaic hoc ? quía occi-
fuseft afilijsíuis á quibus máxime 
dilígi debuiííet. Huiufmodi ciicun-
üaniiam Chryí.prlus aduertit in ne-
ce Abíalon3quam reíert Scripiura» 
'itulít ergo loah tres lanceas in ma* 
n u [ i r a ^ iufixlt cas incarde t.Ahfx-
Ion, Vtangeretur Principi poena ' 
fuit Infinta á loab,mquic,Chryf, 
H oc eíi admirabilius, qui paircm e 
reconciliauit^sipíum inrerfecir, % 
Hinc pariter Tob¡.r íuípicor excie-
«iífe dolorem ih lumihis pr inarióné^ 
non equidem ita credibile eft coeci-
tacem íenliíTc ac»quod ab hirundínc 
fuerit orta. Hirundo enim,inquiCj 
Berchorius,qu£Eric heruam Gélido- 1 
niam^cuius íucco iliinit oculosfílio-
rum , & fíe viíum reclpiunt iteraio* 
Hoc ergo máxime credendüm efi af-
flixiííe Tobianvquod ab hirundire^ 
cuius inílindu viíus communicatur, 
vni^ coecitas Tobi^ conrigerir^Imní-
niíquepriuatio.Augetcrgo motiiul 
dolonspoenam infiígi,á quo fperari 
deberetpignus amoris, Vnde Leg* 
cjmdfauore&de leglbíis^áid mv, % 
IJlud,quod fauoré aliquorum incro-
duétum eft.non debet ad eorum 1 ^ 
íioncmretotqueri» % 
]£xod*iQ*Tenehr¿ ka horrihilcs > 
palpar Ipoffmt* 
^ Venehrte palpari non pojjunt* 
Axlmü flagellum ^gyptío-
rum íuerunc tencbr^ i lk , 
quoniara máxime affligit tormén*5 
tiim,q[Uoda)jjsconuertltur jin íóla-
xExód í ín íenfu Morali; 
trum,tenebrafaiitemqu2e -Sgyptiji inquit tmus, ^QpoprobauitDo-
horriblesfad^funtinvniüería ter«- mmus^aitLippomiíe Deum verum 
rajuxlíraclidsQvzuvhkumqueau eífe , qui dixit dé ténebris Íüme« 
tem ha hirahantfiUjlfrad¿ttx ératj, fple nde fcereé 
XP3 mullera ^nica fuá* 
Vare ergo vír ab arníco fuo^ 
& iriulier debuit poftulare á 
vküjaívoluic confulere raodeílií&3 
ideo vír á v i r a indecerminate íiué 
procul i íiué prope commoraretur, 
licebatenim viris ídngiLis diüagari£ 
fóminisveróad vicinas conuenire 
Iicebat,vt remociores domo^ non 
excurrerer j indccens enini foeinii 
piserat circumferri procul á do-
mo.Vnde Septuaginta á c6ntuher~ 
ndifua legunc Exod.^vbi Vulga-
ta hofpita fuá quafi incra earodem 
domü iEgypnse cumífráelitis corno 
rarcncür auditcÁmb¿íuper iliudLuc* 
i , ^Ahij in montana J% Diícitc Vir« 
gines^k, non drcunCurfare per alie 
nas^dcs^non demoráriin plareiisj 
non aliqiiosin publico miíeere íer-
monesMaria in domoftna^feílini 
inpublico¿ % 
Mxod.cap» i r . jMorletur omne prí* ixod. i i , Nttllaffiit domus ¿ m 
Oterat media no(5le,ín-
quitRupertiis, cundís 
vigilantibtis íieri coedes primogersi-
tqruraicür ergo potiusmediá no d é 
dormienres píacuit interfíci ? Vi de* 
licet vt hiftoricurri criam excmplum 
dormientibus profícerer, atque ad 
vigilandum eos perceílerctjcicn-
ÍCSÍ quiaquifquis excmpló jEgyp-
dorum thcíaurizabu íibi iram De^ 
siibilorninüs exempio eorurii im» 
prouifam accipicc vindidam, % 
Voiuit ergo nos erudire i vc íempci' 
inuigiienuis,qua hora-enim nonpii-
tamus filiu s hominis venleMicuc ré« 
pente in jfigyptOíiuii primoge-








7 ? ; 
Expofitio Antll'ogiarom 
É'xoJ, 12. Vltfima pafchális égnust Deutviú* Xmmolahhph#fe de ou* 
bus 
Eut.loeu^ nequit , Intelligi 
tic phafe in rigorc, fcd de a-
lijs vidimis,. qux phaíe firaíliter ap-
pcllannir,vc diximus íupcnus 3 in 
phafe aurem agnus íine macula,, vel 
Íi22d'isoffeni debebst >eft eníai ía-
crificij Euchaiiftici íymbolum. Si 
crgoirrcprehcníibiliscííe dcbebat 
iliius rricnííE conuiiía^quam purira-
tem íjon, exigct coelefte corporis 
Chrifti coniiiuiinn. Agnus íine ma-
cula eft hoüia Euchariíba íacriíicij. 
^IQuo ergo vcverbisChryíoftomi 
iiom.5o.ad popui.Ancioekvtar.no 
oporreíjCÍTcpurioreni tah frueatem 
m$ ^xhit ^acr^ao?(luo ^0*ari radio non íplen 
Bucharf- ^^^^em manum, carnem hanc diui 
fita. " dcnreni^os quod igni ípiritalí rcpíe 
íur5linguam .qua? tremendo ni mis 
íanguine rubcfcit^Cogita qiialis íis 
infígnitus honorc^quali menía Fina 
lis. Quod Angelí videntes horref-
cunt , ñeque libere audent intucri 
propter emicanceminde íplendore, 
hoc nos pafeimurjiuie nos vnímur, 
&faóti ínmus vnom Chrifti corpüs, 
& vna caro, % 
Hincoiirur3nimis Dcum ofiren-
di fceleribus,qu¿e in conficiendo ía-
criíícío vel íacramento recipiendo 
á fídelibus committuntur. Vidíc 
Dominum Ezcchiel vefíe candida 
inducum in folio tamquam iudicem 
exiftenteV\*Veflituslineisjjp attra 
mentum fcrtptoris acl yenes eius% 
Alicer accidic in adultera adduda 
ad Dominum tamquam rea , digi-
iofcrihehdt in térra* Quare ergoa 
cum cadera íít díuina Maieílas of-
fenfa fenrentiam sdulrer^ digiro 
fcfibebac in térra, & fizcehiei aura 
mentó feribere vidit?Ratio dlquo* 
niam adultera peccatum infídclitas 
erga maritum erat máximum qui-
demícelusjed prseillo ,cuius iudi-
cem viditPiopheta , kuefuitvnde 
pduerefcribit. tEtain f^olc á ÍX-a 
íetnitti , ficuc fpaigiturille vento, 
ofienderetmanifefte. Dóminos au-
tem^cura vifuseftápropheta 3 quas 
inaltaii cómiíía fuerantjceiera ludí 
cabar,etenira iuxta altare erat foeu, 
ideo attraracnto ícribic > vt quain 
difíicile rcmsttantuiiOílendat* 
Omnes conuiu^ mente coele-
ñisdebent accederé purijfedíacer-
dotes pr^cipué/iuibus commuim 
fumante dentcceicris, ij enim in-
eenfemjs* fmes oferunt 'Deo 9 0>*, 
IdcofmUi eíHnt¡\x\Q \^Ví Eccleíia/a-
miíiatitcr Dominum traétanr ¿ mef-
biíe facramentum fingulariter pene-
trames^ ideo nimís Deus oíFeiidicur3 
íi irreueréter fe geranr,durum enim 
ommiísionesjgnorantias,& fede-
ra Dominum noílra paii s áquibus 
ex vi verborum habet nafci, Bcililc 
elegit Deus natiuitatijerofolymaro 
pafsionUnquic, S. Leo Papa, Quaré 
hoc?vt lud¿roruín deli^um ex c ufa-
tionera haberet, Bethlemita? enira 
viderant Deum natum , & tractaue* 
rantfamiíiariter , vtergo Chdfíus 
diccre ParripoíTetj/^-.w/^7 illhy nef-
ciunt qmdfacmvt , lerofolymam 
elegit pafsioni, vbi non sequ i^ker 
nofcebatur, Qnam ergo dabimus 
proirreuerentia lacerdores excufa-
tíonera,familiarÍLcr Chi iftum in al-
tad traóhntcs, & tamquam aliení-
gena? grauirer ofendentes. Similis 




Pontío PilatovoIuenr9&non fub 
pontífice Caiphajiic enim ían dita-
te m Domini non ignorabar, & pro-
phctijs truiytarikMefsiám efle cog-
noícerettnebatur, Vt ergo culpa 
excuíationem haberet, íub Pondo 
Piiato dicjtur paííus ¿ incredibile 
dicis rnaximam oftcndcbat. Qi?a-
rckiiia íic doler, cu ni midusgra-
uiísimum ícelusÁdánií iudicauem? 
quia hírcqu^vidi'tíccleraEuargc-
liüa bobinüm ftridiísime iudicáre, 
era nc facerdütüm delíóta , ideo in-. 
dignationemJ& iram, quam & Cide 
eoim ed offendt poílciab eo 3 qui ex l euibus.maniícrtat»tamaln enim in 
nánifterio vtilluMi aaiicabilicer trá 
^cc/acratnseft, 
Et íl vóccm íocobi cognoueric 
eíTepater líaac credidit eñe Eiau, 
cuius tetigeratmanus i Qaarevoci 
non creditéin textu ínuitur aperte ra 
ía ccrdotibus Deus punta tem ex-
pofcit,vt nil leue fitin ininíftris tam 
alto mifíerip ex muñere coníecra-
íisB 
Sed qisare Exodi i^íPhafc cnm 
baculis comedebant, non ík itü ^bah0ia^ 
paíchate.cuiiísMofesiecitnlendo- f ^ n v é de 
torumilVwsfraganttamJjenedicens nem , & 2 . Paialip.Raiioeft,qUO" btnt etimi* 
/ / / ;>//. Qu are ergo tanta fídes veííi hiam celebrationem Phafe ¿ quas in tari* 
mentorum odon? ^¡ In hbc lo-
co tradunt HebríEÍainquic Hieiony-
mus s primogénitosfuniftosofñcío 
facerdoturn, & habuiffe veftiraentü 
' íacerdotale i quo in duti vitftimas 
Dcooffcrebant, Hacergove-
fte íacerdo cali íacob indutüs,quam 
abEfau primógenico , vt íraudeni 
tallide íimularct^víurpauit^cceísic 
adifaac ¿ vt aparente benediótio-
bera audirctjdeo ergo ftatim ve ve-
ftitnentorum íeníit iragaiieiam, be» 
nedixiteíaimpoísibile eííe arbitra-
tus veíkroqiuíacerdbtalemindue° 
rct falíeré poíTe^aut méntin leui of¿ 
íicioíb meñdárioivnde contra vocis 
experimentum benédidionem fuani 
eft impertí tu s.O ! ñ puritátem, quá 
tam pura exigunt minííleria,cognof 
cerent facerdcHes. O 1 íi vlriónemi 
quam de facerdotum culpis Deus 
expofeit^inteiligerent Deoíacrati! 
Cum pr imus parens primum perpe-
trauit deli du m^á quo originem cun 
murii i M feria? ducunt,paííus eíl 
exilium aparadiío3& Cherubin gla-
dium flammcuro hábéntemmíriiítru 
inftituiciuftitixoSedquam alíter vi-
fu seü,cumkuia.&pauca alibi iudi-
cárct¿ habeo adyerfas tepdiíca* G¡a~ 
dius ytraque parte acutus de ore 
t m exihat, qu^ ijidignationem iu-
ifcgypto contígit exiru i non imite-
murfideles, cum agnum coelcílem, 
cuius erar ille figura > facramentali* 
ter frangimus, non enim cura bacu-
lis3qui tranfitum,& viamderotanr, " 
íed cum aliqua mora cum gratia-
rumaótione accederé debernus ad 
coeleítem meníimi. Hincenim bri« 
tur^quotidieedentes, nü aurparuni 
proficeie í m p e i í c d i o n e « / man* 
ducat tn e cum ^ ^ ^ f w^prophetát Dá 
iüid tradiíionem % leuabit contra 'mé 
cakaneum ft£&m*T>,''íhomás, % 
íriic ponitur complementum prodi* 
tionis^inquit.Sed quarecum prodi* 
tío non pedibus, íed ofcblo íacrile* 
golud^íitexequta ^ Quare ergo 
c alcaneum querituf íudam kuaíTe? 
Ratioeft:quoniam continuo ac pa-
nera coeíefíéra pedóri fumpfit egreí 
fus eft nil de hoípite facrofaDÓla 
coníídérans , exijs ergo grcísibuS 
habuit proditiónem compleri 3 íi 
enim cum álíjs aliquantuluro irtl-
moraretur i sequaliter ab igne illo 
diuino íicut ctóteri infiarrima-
retür¿tradidit ergo & prodi-
tor ftítitjqUíá gratiarum 




£ x ü d * W * i é * Toflprodigia faBa in 
%Aí' o-ypto^J?populo máxima hc-
nepctd coilafd D a oblmijclíur, 
C^ 1 murmurad 
Mxcd^.Non afcendam iecum né 
forte difperdam te 9 inqmt9 
D eus* SiDnmino prafcnte haC 








Vm Do rain us ííraelitas occi-
derccieucrtebantur ad eunia 
aiílicti tribuhuionibus compunge-
banturjmemorcseraot Domini ^tü 
ipíe obliuifcebatur eorurn, H¿ec 
íunt araoris ñagclia ííepé emm qui 
bonis temporalibus ifretiunturs 
quaíi dicunc in cor de fuo non eft 
Deus,noneítqui coníideret ,virga 
tamen terrea confraCti íoporem ex-
cutiunt>& Dominum, a quo flagel-
lantur, timent & ílmul adoranu ín 
mari tempeftatelubortaclamant ad 
Dominum ^ ítíbmergique & fepelíri 
íaquarumfluótibus timenr3aeiem vo 
cibus & íingultibusimplent, dicen*-
íes : Domine falúa ms^uia penmus* 
Matth.cap^.Alibi.Dominioblitos 
ApoítoioSj&pericLiU vita; grauiter 
imminentis iramemores recognof-
cimus,fomno íopttosChrifti ioimi-
ci reperiimt.Quíe vosignauia in tan 
to périculo tenet?Quce vos obliuio-
torpeícit,v.t in vos vibrantibus ho-
ílibusgladium^fomnograuatiíitis, 
quaíinilfueríc , quod animus per 
horrefcat ? Vbíquepericülumno/i 
eft a?quale? Vnde ergo illic tanta fo-
Üeitudo ^cum ñic tanta fuerit in cu^ 
ria?Periculumimpar eft,fed coníi-
dcratedifcrimem Inhorto foiicirus 
Dominuseft,vigiIat, & honatur, 
Naui autem fímulatChriftus fopo-
zemJpfe'berodormiehatJnqmtEua* 
gelifta, Sic explicar Hilarius. f 
Non qucd Chriftus íomno confo-
jpioaturj/cd quod fomno noftr© rela-
secur á nobis,Taiij ergo cónditlo* 
nls eft noftra natura quod in m^rl 
vbiDominusin curia m íimuhtcrga 
íuosjoilicitóscxperimr ipíuro exo-
rantes,& coelum ciamoribus percu-
tientes. In horro autem vbi erg.i 
foos maximam nauiratem €xercet9& 
íollicltüseft fine requie, inueniteos 
dor miente s.In beneíicijs dormiunr» 
vocibus diuinis íordefcuntj&íolis 
te moeftatibusciamancVidi ftultum 
aiebat l o b ^ r ^ ^ radice^ maledi*1 
xipulchrihtdini eíus flatimXZum vi 
diíretpeccatom & fimul foruinama 
ciilpse non maledixit iuftus ,íed diui-
li j s arque íortuníc ,qiiia caufas eííe 
recognofcebat,quai c homo perfe-
- tieraret Domino aueríus)& coeíeftis 
fíelicitatisoblitus. ideo DominiiSi, 
¡nquit,Don afceníurum cum populo 
quia beneficio fuá* p ra;íentia? dme-
batdormitumiri ¿ íuis vocibusfor-
defcentcs , vnde cum fíagellaniur 
clamant, &ad Dominum conncr-
tuntuijíorano grauamur oculij cuna 
in elargiendis bencficijs fe maniíe-
ftabatfoliieitum. 
Secunda ratio}quare timcns de 
lercpopulum Dominus reunir am-
bularecumillo , eaeft ^nepopuli 
creuiífent de formitate delira ex 
circunftantiaDei offenfi príefen-
t i ^ 3 quje auget culp^ malitiá» 
Vide quas diximus Exod. 
12, de puritate facerdo-
JBxod? 
Exodi in íenfu Moralí.^ r- \ 
553 
JExodrf•JMlemoriam Amalee de* 
¡en da m fromijlt Dominus* 
Tltírlesin Sacro textu ^Amale 
hahegtír memoria t*]{ev*c* i | 
Xpofuimus in íenfu littersli 
A ntilogiam. Sed quare cum 
Dominus hoc piíecepic , & iterum 
Sauli i.Reg.cap.ij.intimauit 5 me* 
moriam Amalee non deleuic/ed po 
tiusaliquíd illorum ieferuans facri-
ficium fe prseíHtiííe arbitratus eft^  
Quoniam cupidine príedse fedudus 
legem rnale imcrp reta tus eít, ü cre-
dendum fuiííet Rabbinis, idemenim 
y erbum mafculum íigniíicar ,&?ne* 
moriam* Vnde San! hac verbi 
ambiguitate(refert fíe Hieronyraus QmrXvhlft 
in Ofcam ( deceptum arbinanrur mn qmd 
Saul,quando pugnauir contra Ama» e^ ::< 
lee, & ínterfecitomne maículinum«ív.f^ 
eorura, Deo emm pra:cipicntevc f¿¿u$¿¡¿ 
deleret omnem memoriam Amalee ' 
fubcoelo ; ilíepro m e m o r i a m noa 
tam errore^uam prseda? feduóiuscu 
pidine maículos ínter p reta t u s dk^  
'llxodicap, 20. Non ¿edificandumde 




Oc Dominus exprímere vo-
luicvinculum chantatis,& ín-
ter fratres concordíam feruandam, 
vt ab illis ferrum, quod ínfrin-
gendar charitatis non femel eft 
in(lrumentum,ílcut ab ara. cxulareto 
«f Deus,ínquit Theodoretus „ la-
pides CGedíprohibebat,vt coedemi 
tath v'mm & fanguinís humani eíFufionem hoc 
¡um comsn exemplo vicandam, fugiendamque 
doceret¿ % ' Alíam tradidít Theo* 
doretus huius ceremonia? rationenii 
qu£eft.44anExodum4 ^ Pjcece-
fiunquit^e térra ,autc Íipidibus¿ 






türjvnde cum Eliasiüe magnüs(ad-=' 
ditTheod,) in monte Carmelo fa-
criíícare coadlus effet, lapides nati-
«oscompofuit, totídeiii numero^ 
quot eratit tribus¿& fuper his v i d i -
mam obtulítivt quam cidfsime dif-
foluí poííct sedifícium illud,& nema 
aliusin eo loco faenfícium ofFerret^  
•[f QuíeomniaindícancDominunt 
noluiflealcariüítscoáftruótionem fá 
i'Cperpetuam.Vnde Daniel capk 
$*J)efiáetM<\uk3 hoftiá^ 
XJ* facrificíu m* 
0 1 
5^4 Expofitlo AntllógiáMm 
-Mxod^ap^o. Sahhatbumúhfemari * Num*capa%* Colligenshgnacou* 
traciptiun \ tmmdieSahhathilafidattíri 
c 
Ónciliauimusfuo loco áicé-
tes: á Domino Sabbathi dif-
pcoí^rionemóiirr, íedquare dicesí 
Domlnum ffiáDiuetiísimüm, qui di-
citur tardus adiiaiu3tácclerc eííe in 
fupplicio^tnplit feftüíauere feo? 
Domini oftenditur miíericordia,, né 
Oportetnti e^cülationeíuppiicij incuíidos iu-
ommittt ílitia diúina feuirecsfocietas namqj 
frpjiUcium* malorum bonos lupplicio l o l e t ^ 
quaie,& propter maló'spuniri qua-
doq; boni,V.nde propter Daüid de-
linqu entcm innocens filius occidi-
tur. 2. Reg.cap.ia. Films qui hdtus 
efltihi^ mortemortetur* Pra'tcr poé-
nam acei baí orbitatisjnquit Saiuia 
nus,etiam huiíc áddi p^jfemó |íátri 
intelleéíum íummi íuppücij Deuá 
voluir ¿ vrdiIe<5hfsiroo filio caufá 
morrispáteripíéexifl^riei:^^ ^ole-J 
rec, cum vtique natumex criminé 
jpueiü,crímen ipíum occidcre^quod 
creauíu % ^ [ceñdente Jefa m na~ 
uiculdm fequutl funt eum difcipuli 
f/^diciturMarth.cap,^, Ecce mo~ 
tus m^gnusfaBus ejtin rnarijtd yt 
nauicuU operireturfiuiiihus, Pec-
cator occultus aliquis maris flu dus 
infiaüitjCüm tefte Paduano, num« 
quam Deus inferát punicionera nifl 
prius peccátor committát tranf^ 
¿refsioném, Lutliud i$v,T>Je ^er* 
bor.Jtjrnifíc, L* Sancimus 22» Cod% de 
poen* & C ¡ine culpa9 de re£% iur* m 
&LfípuÍdtor>ff*adUt.s4quih Vbií 
nulla fubeft culpa ibi poena: nnl* 
lus potéfteffe rdidus locus. Quo 
ergo delióto exorta tempeftare" 
Apoñóliftieraütfoedati ? Propter 
delidum fuit exorta tempefías ,fed 
non omninra, fed dumtaxat vnius, 
% Vnius deMoJnqmVAmbrofi 
SeriB, I I . cun&orum meiita qua: 
t¡iintur,{icigicarvnius íudse peccts 
to cun¿ti periclitan tur Apdflolíj 
Caueámus igkur ne pervnumdm* 
nes jflu£tuémus, % íd^oDorairius 
differre poenam paííusnon eftlig-
na Sabbatho c olligentis, ne illius 
omnes dcliító penrent fódatu 
Hanc tradit Damafccnus rationemi 
quare in Tabor Apoftoli non aí« 
cenderint omnes. % Indas in 
caula tuir 9 mqtm Oamaícenus * 
quüd reliqui Apoftoli, qui cumco 
remaníerant 5 tanto bono priuaren-
£ür¿ Delidum tnim contagium 
eñ , vt vnius poena quandóque foi 
leat infícere alios, In Tabor fola 
ignorantii fuitP^trii nefaem quid 
dicere ^  quare ergo olfomhfduit eps^  
& non eum ? |poena eft communis, 
cum fuérit culpa particulans , ig-
horantia vnius coeteri pnuantur» 
Vndé eum Dominus Perro nuncia-
i et: isúmen i taimen dico tlhl m» 
cantahit gallas s doñee ter me ne» 
^¿"j-Jubdit con tinuo. Non turhetur 
wr e^ftmmyneque formideu Quare 
alijs, quibus non erat negationem 
minatus^dixiEnonformidare ? Mé-
rito ^ inquit Ponfer. lib. 14, cap, 
17, §* 1. difcipuli expaueot pee-
catum Petri s quahdo á nuilo péc-
icatum committitur * tuius dam-
num non debeant timere coeteri, 
Sic D. Auguftin.in Caí¿ D.Tho, 
Qi^ ia igitur étiam fibi meruebant 
dilcipuli^um Pecro didum eífec fí-
dentiori, atqué promptiori. Non 
cantábit gallus donéc ter me ne-
ges s íubiuhxit. In domo patris 
mei .raaníiones multa:, funt , per 
quod a turbatione recreantur c^ teri 
acíídeotesetiam poft pericula ten-
ia donum íe apud Deura inChriílo 
Exodiinfeníu MóraliJ 
elíe manfiíros, quia fí alius eft alio vbi nrmíionera pro fuo ^ulfíiue 
fortior ,Í5*pientior,iuftora fandior, cepcurüseíl:aieritoa 
íjiillus alienabicur ab iliá domo¿ 
^xod^iOiNon hahehis Déos alienóse 
feddefpici pr#ciptf* 
lExod*%%*j)ljs pon dettahes» 
Yi(ieExod,22» 
í£xod*%0*Ñ.on ¿feendcs per grádus* I ExodA%*Facksi&foemimlU* 
VpeHusin fenfu iitterali cond» 
liauimus annlogiarrijin íenfu aü 
tem moraliinnuirnoníubito adcui 
men dignkadsafcendendum3 fed íi 
tur natura per Ktatum incrementa 
propcratadpeifedu£n,nonper gra-
dus afFcótus, vel amícitia?, íed mcri-
torum a nulluíquenífiinminoribus 
expertus fuprema confeendere de-
ber. Sic Cafíod.cledionem inPa-
truium isiudibns «xtollit Theod.t, 
Var. 4,^ llluflri¿& magnifico viro 
pracipua in Reipublica; cía rítate nd 
tiísímo , qui nonfragili fcelicitate 
proueólusforcunse ludo, ad apicení 
taíicum re^entinisíucceísibus euo» 
Iauit?lcd,vt creícere virtütesfolcnt^ 
adfaftigiumpr^mij contendit gra^ 
dibusdígnitatum, % 
Inter cunéía vifsibllia vniucrí?, 
tanta fulget lux excellenüa^vtnii 
luce dulcius ¿ nec deieáabilius, & 
mundius; nil efficaciüs,ditius, lae-
tius4& pulchnuSjmltandem^quod 
pnus^&diftindé condideric Deusi 
^ ¡ ^ d i m J u x ^ f d B a efllux» qii« 
ívtx clantatis fulgore diera ¿ ficut 
noótem iliíuseffeeitabfcntia. Quar-
to autem die luminari vti fulgid 
rantes lapillos iníeruk Dorainuá 
lucís hLiiufmodi condirione Ínter-
picturn conttoubríiajaníciliccíSo-
lis lux fucrii^qusepdtno ci c creatai 
an alia dehuo quano producía? Ba-
íilius Magnusprímamluceíu incg* 
lo quai to die putat eíie locatam, I X 
Thomas, de prima luce faCtus eft¿ 
inquit^Sol.Sedquid tribus, primií-
k|ueilíis diebus illa lux prima age-
bac ? Credo 3 inquitD«Angélicas; 
quodin Oriente fuo raotu drea i i -
lam materiarn in fomiem diem id 
vna parte feiebat^quse poteílap-
pellari einiípherium^ id alia, parce 
noctem fuá relinquebar abícntia^í-
cütSol modofaciu Verum íí lucís 
primo die condite co&lum erac íol6-
doribusilluílrandum, qüare vfqué 
ad quartMm diem illius incóelo príe-
íidendadiflfertur? Hic promotioniá 
pulchrum excmplar éxiftimabann 
depmgiXux triduo illo noótem dí-
liidebat á die?emicabac3fed in aere, 
íed circa ter ram,vt coeli portea faíll 
gio niteret, ne fi ad fummum tem-
poris abfque gubernacuii ¡tyroci-
nio eueheretur imperiumadc noui« 
tate fuggillaretur prorhotio. Tr i -
duo eirca terram refplendeat, vt 
dignis confpiciendis laudandifque 
fcniúatis raeritísekuetur ad ccelói 
5j¿> . Expofitio l 
f] primo enim díe^em^ori.diebuf-
qne pra'fuiííer, (me gubernandiex. 
&íincíü¿3gijiudicio tutuma digv 
nirate iulgeret, in parte autem intc-
r ior i triduo i lio radiorum ciatula. 
tíone dies^&nodem ctíícicns, ad 
Solis dignitatcm poíka laudabilius 
¡ice non íecurius aícendit , nam íi 
coedus ad faíligium raüneri often-
dítur impar,fubliíPate dcprmntur, 
decoreturpatur, ipíaquelux digni-
tatis reípuit^&iniqiium poíTefíbrcm 
infamat. 
Prodigus ílle adolefeens, pa-
trisdefertor , pietatis refuga nobí-
lis degener ongiois , fuaque íacis 
liotus , atquenocatus infamía3cum 
opes Juxuriofe confurapíiííec pa-
ternas , fame tábidos , íolaque nu-
ditateveftibus , iníereucrfus redi-
je cupkad patrem, lurgam 3 in-
quit a &o adpdtrem mmm 9 
diedm ei : feccani m Cc^ Íum3 c^ * co^  
ramte s id?n non fum dipnas 
TÍ films tuus, Peoíerous ver ba il« 
lapeecauiin C&lmncoram te , pó-
íius dicendum i l l i t pecedui in pa~ 
irem cordm Coelo , non dclínquiiiius 
In Cceium , fed coram C ce lomear 
crgo non dicit : peccaui in te co-
la m Ccelo ? Quoniam prudeusá 
coníciufque fibi cognoucrat no-
xam grauiísimam prodigus ílleá 
íiram ín eo , qood coram Deo 
ofiFendiífet Cceium, Vnde hoc^ 
Quoniam honorem , & cultum, 
quíbus Numen verum adorare de-
buerat, confecrauerac aftris , ip-
fa ergo latría, qua aftra irreli-
gioíe colebat, íacrilegus veré te-
dabat, Coelumque profana rcii-
gione turpabac, totaque fyderum 
multitudo culta confundebatur 
jndeblto, atque polluebstur ho-
core, Dignkas ergo qua? alícui 
commnákatur indebite , podus, 
quam bonoret „ dedecorac, íícuc 
gceliílii ab ^dol^cente prodigo 
opprobijs afFed:üm \ clim \mm 
inde bito íntendit pro fequi hono -
re , & decore, % Pcccauk iíi 
Cceium , inquit, Chryíolog.duni 
In Coeio Soíem , Lunam , fyder^ 
Déos efíe blafphemaí, & haec ca-
dera profana i: adorando» % Ra-
tiooem hums pulchre tedgit m3g„ 
ñus lile Boetius.; Nam íi e©( 
abieótior eü 3 i n q u i t q u o magís 
á pluribus quiíque cootemnitur, 
cum reuereados faceré nequear, 
quos piuriblis oftentac delpedo-
res, potius improbos dignicas fa-
cí t. Verum non impune s red-
dunt namque improbi parem dig-
nkatibu.s vicem , quas fuá, coma* 
gione comiiuculant , immo de* 
ftrunt. % 
|dem confomat , quod D, 
íoanhes in Ím> refere ApocaL 
capic. 2» Fa'&um efl pralmm mag-PWÜtáei . 
num , inquit * in cdlo , JÁkhae l 
XJP ^Angelí etus príeltébantur -
cum Dracme» c^ * Dréeo pugna* 
hat 9 i^Afigeli elus * & mm 
yal&emnt ¿ ñeque locus íéuentus 
efl eomm amphus in Coelo* ÍQ 
Coelo ne tumultus , prselium po-' 
teft efíe , aut íedicio ? Quurit ad 
hunc locum Rupertos : quibus 
aut qualibus arrais acies dlípofí-
íunt ^ Pugnara illam nullas h¿e-
íitat íuiífe mentaiem, ib i raiio pro 
armis , pro ípicidis erant difeur-
íus. Arabidonis lingua Coi!uní 
conícendere , & oceupare rhro-
num íerpens vociferans afcdabar¿ 
In Cwlum confcendam stfupraaJlf4t 
^Bei exaltaho fdwm -rneum t fede-* 
ho in monte tefíamentlm Izterlhus 
t^quiloms » finí i lis ero altUsimoi 
ambícbat íicfacrilegus Draco: in* 
quietustot luminum Lucifer íplen-
dore , Coelo beilumcüet,^" ipíumi 
in Deum audet: quanta ílbipro-
mittebat coeca cupiditas, & ambi-
tioía tcmeiltasiíed quo ¡nconíultius 
' a t , miferabiláis ruit , iramo 
m 
aidecóre pf oí jclrur.O! dignam ám-
bitíonis poenan^omni loco expulfas 
cxuhz 9 quiomnesimplere Calos 
cxambiu PulchreBernardüSc ^ 
Non poteft ergo in parte Coeli fede-
Te^umilíe tocum elegerit íibi, f 
Ad x^m*Ñeque locus ínuentus eJI eo" 
rum amplius wCceloS^mA ergotee 
Be locas deftru^us? Scio Scriotur^ 
phraíim.Sed hic non íblum é Goelo 
corruiífe íignifícacur Angclos , vc-
íuniedameorumiocum non appa= 
iuííTe anipIíüs,QuareíiQcl qfíonian^ 
Draco fuperbus ille i fequaccíque 
vaniísimi illiusjnique ¿mbkrrintí& 
ambicioíe oceuparane, arque loaua 
ffetlneie iam oceupatura aífcílaue^ 
rantfcditiüíc,ideo ergo perhibeius: 
defíruá:us5ideG nec eius memoria \\\ 
Coeíó relín'quitur amplius „ impij 
enim feia ipíorum poífeísione dlgni-
tatescorihtndunr, thronumque ís^ 
¡diísimedeílrunto 
•JíxúJM.lÑ&nfacietis omne optts in JSlunu^Mahetm'oppcfimm* 
Vare Dominus íkíbidéSabe* 
bathi obícruandam p¡ acepi^vt 
neque colLgefidi gracia manna non 
permiíeut uer, ita ve capitis poena 
pie¿íicura3qiii Sabbatho collegerat 
iignaiuíícrit íinc venia Domino cfc 
fulentec1 D. Gaudenríns tom.s, Bib, 
, ^ ' pa rmequec ibumí inqu i t aCoquere , ne 
Mmfmt qUe jter facercin Sabbatho edeede^  
^ ^ ^ ^ batur3neqiiis fub prsetextu neceísi-
'* taris humana preponeret terrena di-
«inisc íta nanique facilishomincs 
íun t ad p recepta diuina viol anda ,v £ 
pra'tcxtunccefsitatislex diuina paí-
iim infiriügeretur.Sed quare Domi-
t 
• íé¿m¿0 
ñus tollere grabatum prtecepít íáb 
batho paralytico ? Reípor.det Tere 
lib.^adueríusMarc* c ^ . n . D i -
cendo tuum^de humano opere di fí-
nitjndn de diuino. Opns auiein i a lu-
tisa& incolumic atis non cft heminis» 
íed Deipí oprium, íicui;& ruifusitt 
lege? A7o« fadujnquk, omne opus m 
¿v?^niíl quod fíet omni aninia?? Mefí:, 
in cauía anima; liberand^quia opas 
Dei etiam perhominem fíerj poceít 
in íaiutc animavv^]'Quotiesergo ho-
mo animahim faluri ítudet^non opus 
homioís9fed cxeqmcur etiam diüí¿ 
num* 
B^xod»%o*Non facies tihífculptiie* I&fuecdp SfÚppofttíim ionjU-. 
|Vare Dominus quando deexi¿ 
tu Ifrael de iEgypto íermoneai 
inftituit loquitur in piurali, & duni 
depeccatis populiagic PíaLyy, & 
Pial. 105. & numeras aííumkur íin-
gularis, edmíex diuina intimatur^ 
Ideo esquía licct diuina lex pro om 
nibus effec lata^ta in herede in vnluf 
cuiufque animo voluit Deus,ac íi fia 
gali^cmuíque paniguian^er qííq| di 
¿am¿&: ioquereturcü vrioqnoques 
Non facies fculptilnnm ádo^hh eé, Vmmmatf' 
Q¿Í¡E enim qüis reípicie vt partícula- ^at0^f^ 
ría moueacac obligácmagis^Veldi Paf*i M 
cendüviáDümininiandacorCí no á 
pluribus/ed vix a íinguiís innuiíore 
arripicdara^áaidaeíl v i a ^ íingu, 
los tácu caplat. Audite Philonem de 
Decálogo, ^1 Qüceret, inquit, not^  
íiximerko aliquis, cur in condone 
m 
tam raulcorum' millium, Oraculum 
íinguiosappeIlat,non piares ? Rcf-
pondendum eíijdeo placuiñe han'c 
forn}ulam,vt Jedores Sacras Scrip-
tmx diceí ent quiddam vaide pui-
chrnrn 3 & nccdfarium i Videlicec 
v nú queque tanris per dum Dco pa 
retrae legibus ¿honore a^ quari fre-
quentiísmio popnlo-.addo amplias, 
nuindoeciam vniuerío. Aliam 
tradit racionem. % Curosiüq\xks 
íinguiiadaionentur quid agere de-
beant; quiíque redditur obiequen-
tioi^ííbi diótom exiíHmms.qiií vero 
cum cutera turba comprehendítur, 
eodenj alloquio íuideíar, AÜam 
dcniquíc addu rationem. % Exem-
plumjnquir^daíuai e í l , ne quis vrn-
a i y i o g i a m m 
^uam Rex.ty rannu s v-e/opérbedef-
piciat priuarüiii.obícijrumque cinét 
doótos áfacríisiegÍDbs deponat fu-
perciHiuiíjtalkimque dedíícat^íic íe-
cum veré cogi:ans,SiCrearor rerum 
oranium,& Detís Dcorum^c hamií 
limumquiderii cotemnere fuftinuk; 
íed hunc quoque admiíit ad oraca-
iorumíucrumepuiura, tamquam cá 
ei íolíparatimiiego n[iortaÍis,cur in 
fiatusceruicem eiígam eíferens 
vkra ciuídern nacui a? participes/or 
tuna impares mihi,non origine gená 
ris^Exhibeboigiturmecomem , dt 
aífabiiem^ciegentiísimis^obfctirií^ 
/imiíqucHomo enim cum íim ^ nonr 
eíl a:qüum,vt maiefíatem tragicaii» 
m mcrecipiam. 
£xod*2i*S ei mmoccidens capitipo? 
na non pleÚitun 




matar quZ n3*íeruus enim pecunia domim eft» 
vita ¿é a- qua1 aliquibusplurishabecurquam 
vita.Obtinuerunt ab jEgyptijs bo-
lla Ifraelira?, continuo autem arma 
omnia tradidernnt libenter. Quid 
ülos monit,vt líraelitss lethalibus 
íiofííbus tam facile facultatcm con-
cedcmetvíta? ? Quáre vita tam ma-
niíeílo pcriculo e^ponunc, & tradi-
tis hoftibus arrois, in defeníam rc-
jinqunt^Quod ita deinimicis íidere 
fecít?aut quid ¡ta contemnere vir l^ 
Parui fecere vitam ügypr i j , dede-
rant3quodintimiuscordibusnexuni 
erar,nempeaurum,argentura3& cf-
tera bona,qua? prseponere vita? cer-
tumerat9ideo viueredefpiciences ar 
Snadonarunt, nihilque reformidan-
tesvita? periculumparuipend erunt, 
viuerein vrile exiftimantes , qnos 
pauperes Ifraelita: fecifent, Audite 
Drogon,Oüicnf. % Vide,inquirí 
quam m^gnipondcwbat, (ioqiütu^ 
de Iuda,qLn pecunias fe magis ama^ j 
bat,) cum non proieck números iu^ 
fierquilinó/ed in templo, denarios 
téplojc ipíum laqueo addíxir5ama-
bat heredes fuos^quieaídcm dena-
ríos ex inde colligeren^quieos núe 
referuañt, 
Vix Petrus adeííet íntelle.vic 
ChrifíiiSíquando túnica íisccimdt fe¿ 
erat enim nudus.& miíitfe in mare¿ 
Quis Petrum non miraretur ? quis¿ 
vt natetveílibusirretitur ? cum po-
tius,íi cííer indütus,expeliere veñi-
menta deberet,ne periret aquis íiib-
merfus.Chryío}ogushicc 1^ Mirurci 
fratres,& veré mixum,quia quiin na 
ui nudos erat in mare veftitu s fe de-
meríit.O mala cupiditasl Veftem 
magis quam vitam amabat nondum 
Spiritus Sandi aduentu inflamraa-
tus.Duo coníiderauk, & íevitsepe^. 
Excdi ín fcníu Moraíl 
rici3loexpGrii3aquísíi mdotusíub-
tiiergeretur3& quod vefte defrau-
íiarecur3íiin ñau! reponeret vcíicm, 
ínter harc ergo dúo extrema , aut 
qüod aquis íubmerfusvira ípolian-
dusforetautveíle ,aquarum ñú6tl~ 
busfededit Perrus indutus etiam fí 
pcrderetvitamj ne vefte in nauíre-
pofitaveftimenti amittéaai peiicu-
lo íeexpofuiíTet, 
Suadet veritatem earadera quod 
concigit líraelitis Plagis con tridas 
Pharao líberumpdpulum miíir, ve-
rum oues tantum veíltcT remaneant, 
inqait.Quareergo Pharao maximis 
Dominimíi abilibusvidusífraelitis 
donauírJ& neutiquamgrcgcsconce 
íit ? Reípondet Lyra. ^| Sciebar3 
inquit/Pharaolfraelitasraneo amo 
re í'uarum pecudum amore tenería, 
qnod magis pr^optaturi eííent cum 
slJís in feruitu te "remanerejquam fine 
illis inlibertatem abiie, No-
kbat nifícuraíola íiáione popula 
faceré mlíTum f^ietit ergo Moíis Pha 
rao promífsis populo libertatem 
largiíusJ& alias retinet íub eius do-
mino grégib us referuatis, cognoue-
rat enim tanta populnm auaritia te-
incti^uod fí gregescogerentur non 
,dcíícrereügyptum ,nullus ífracli-
tarum recederet á carena» 
'Mihs ma* O! radis omnium malorum cu-
lum eft cu- piditas , quam tyranice cun¿ti obe-
fidltasftua diuntimperio tuo , Concilio illo¿ 
quod contra innocentiam loíephi 
coilegitfratrum malitia,omnes ve 
morte capitis pleckretur, Rubem 
excepto i qui confuluitfbniter ^ & 
prudentereiusfaluti3decreuere fuf-
fragijs,vcrum retracto propiio con 
filio, Rubén confenferunt, & miííuni 
In cifternamfecere.Secundum autens 
$$9 
feáum "Cddcilium .eft; vhi pro^dff* 
tum o'portere ramquam íér uum veri^ 
di rímaelitisjoíephum^ciii ns íermo 
nibus candi acquieueie Trstres; 
Quare ergo fícur inprimo Concilio, 
pon refiitü roalitia? Rubén, & ceffac 
fauere íunocenri?Ratio eftjquoniain 
in primo Concilio muidebant el* 
mouebaatur contra lofephum inui-
dia,in fecundo illosauariri?, tcnuifi 
a^tque cupiditas, Ve?:didercmtlfmae 
littsyiglnti argentéis , prctiumíe-
qualiter inter omnes diuidi decernc 
bantavbi adeft ergo pecunia? lucrú^ 
& auatiria íntercedit, nulíiis íuffra-
gabitur innoecntijdeo Rubén iuíli-
tiam deíerit, pecuniamque magíé 
afíimat,quam fratis libertatem , &: 
innocentís immunitatem, nec non&: 
honorem. 
Cum regnare coepiífcíRoboan^ 
omniafubtyranide íunt conÜitiua], 
Omnibusrexerat inuifus ,augmen-. 
tum accepit in dics tyrani maliríá 
multas petiuit ^xores , íubdids ve 
inquit textus, Qoid credenduni 
eft miferos tune fecffife ? prepter 
Regemlegem contempíÍt5& Domi« 
íium fuum popu ios de reliquir. Qoa-
rehoeííiinitio regni populos plan-
git calamitatem¿quare 4 cum tyranl 
augetur malitía,fic amore piófequi-
turRegem , vt Dominum dcrelin-
quat,nc il l i difpiiceatoRatío eft; quo 
niam Regís ínitio', bona íubditis au-
ferebat, íed indies forfam rriburo-
rura onere decrefeente , exjgcbat 
Vxores, & alias plurimas prcebuie 
ícas,(^id ergomirum¿quod Domi-
num derelinquar.xonccmnatque po-
pulus legem,íi ícarum cupiditao 
te atque diuitíarum at-
trahituté 
^60 Expofido AntilogiamS 
'fixaJ.iu Taurtisquioccíderit fer* 
Hum so.fdos argend Domino 
ÍDahiu 
Exod.2l*0ccídetis taurusfilium^ 
yelfílidm¿norte morleturDo « 
minus iüius* 
Se non ne Dominus períona-
rHm,hominu raque acceptator, 
vt vicam ferui minos quam hominis 
liberi seftiract ? Non ne p l^uris apud 
Dominura fuer une ífraelitse ferui, 
^uam priraogeniciiSgypti^ D.CyriL 
Alex. lib. 7. deádor, in fpiritu, % 
igitwr .3 inquit,quia kxvmbra eñ. 
perfílinm,3c filiam liberam íandón 
rumgenusllgnificarur , pcríeruuni 
vero & anciiiam Hlud adhuc ícruile 
genus j &peccati iugo fubieótum. 
Non efí igicur par iniuria in fanótos, 
arque in peccat'ores íadajiéque ea^  
dem meníura pleótuntur peccataiá 
vtroíque eommiíía» % 
wL»i'.ij««rt 1 mi a niiiiiiii iimi iiiiiiii'iwi 11 
Exodsii*Si*i>os ocdderit Ifraelitam 
lapidihus ohmetur* 
lu beHm mlíum efipeuatam^ 
JtomUUiú 
grme deli-
Vare incajpax culpa? bellua 
lubieélaredditur poense, 
Vt icgií}ator,inquit,Theodq. 49.in 
Exod.ex animalibus irrationalibus 
doceathomines rationales , quam 
graneícelus habeatur homicidium. 
% Non cn¡m,vt ait PhiIo,idoneu s 
eft bos cornupeta facrificio, & car-
nibus eius veíci non cftfas. Quam 
obremíquia non eft purus cibus ho-
mini animal ,quod imerfecit homi-
nem,Vt ex ijs homo ícelus huiuímo 
i i odio profeqnidoceaiur, expertia 
rarionis in peccatorum odium ex-
tremos patiuntur defedtus íicut ín 
odiumBabylonÍorumIerem.4.c9/¿7, 
l^ e coeli t fpleudor eamm non ex* 
fdndentlumen, fuum ohpenehratus 
eflSolin ortíi fm^s0 Luna non fpttf 
dehit in lu mine fm\ 
JExod* aa. JBrif fe mus ei in fecu* Séptimo m m feruire cejfá* 
hanu 
C Ooftat ex conditione huiuf" modiferui, quanta detrimen-
ta ex confuetudine mala fequancur, 
quamque diffícílíter ab homine rum 
pacur^quid enim duldus,& liberta-. 
íe amabilius^quidíeruimtcinfeli-
CÍUS?^ tamen homines eran^qui ííc 
miíeriam amarent, vtferuitureper 
feprennium aííueti, in fajculum con-
tempfcrint dulciísimam libertatem. 
Non ergo immerito illum qui roe 
annos yesabatúr jnfimútate,>/^-
Exoál in fenía Morali.' 
fttís r^£ ?Rogauit DominnScVndcD. 
i Augufr.rom.y.reípondensad arde, 
. 13.& 14,íibumpoíitos falío ¿ ÍÍC in-
; quit, Siáuirdi¡.'i,&pietatequís 
dcfícitjuo in príece-ps fertur arbitrio 
fuá concupifeentia trahitur,fuaper-
íuañone decipitur.Huiufmodi iníir-
mitates difficilius ágratia fanantur, 
irmsterata emmfcekra diffíciliime 
eradícantur. Lingua Ifaia? candenti 
FeeHTaln carboncvfíulacur ííai6, VoUuit ad 
^adieStíir e*tís ca^ca^us^fíemforc^e tulerat de 
a J t a r i ^ tet ig í tos meumlzx£m\ig. 
siutem linguáfoladet'nulcetur diui-
Itámanu, Jd i f t t Dominas manum 
' $ 6 i 
fuam^tP3 tetigít os 'meunh Quai c 
fhorfqiria l íai^ inueterata peccata 
^mnt^vixa'irtemincepcrantíereffiize 
delióta. Audice Hicronymufi), % 
Quia Ifaias, inquiCÍolid^, & perfe-
¿teairads erat : & ¡píe íimpliciter 
confitetur3quod ¡mmunda labia Ha-
beat,6¿ ñabitet in medio populi pol-
inice labia habentis.mitritur vnusde 
Seraphim,qui non manu/ed Ibrcrpe 
& carbone tangat os eius, & iniqui-
tares auferat, & mundet peccara*' 
Hic autem ipílus Dei manus raítii-
turmon vt peccata auferat, quá? per 
pueritiam multa non feceiat ,íed ve 
loquendi gratiam tribuat. ^¡ 
/Jixod^tz&ijj non detrahes^ Exod^^Deos dejlrues* 
1 
Knocennus Papa nomine Deo-
rum intelligit facerdotes , qui 
per excelíentiam ordinis 9& offícij 
djgmtatem^Üeorum nomine rmcu-
parunVnde ín fummi lacerdotis ra-
tionali lapisJqü¡ Leuiticíe tribui cor 
refpondebat sSmaragdus craynHe-
brseo^^r^f kgitur^ideíi, fulgor^ 
íicot enim tara in profanis^quám lit-
icrisfacris teílabantur diuinitatem, 
íic íacerdotalis fu^rüntfy robóla dig 
initatis/acerdoresergo magis quam 
Angeli ad diuinitatem accedinnjilis 
promitdturcum filio hominiá íimui 
iedere ^fedehitisCr^os* Angelí 
áutem coram Domino fíant vt con-
fiat ex Danieiiscap.7.& Tobia1 i i ; 
quin vnus?qm Lucifer fuit, quia ap-
perijtcura £)eo federe , intenebns 
decruditur infcrnaJibus. Hoc ergo 
fecerdotes terrereá peccato deber^  
% Quod fumas (inquit D. Amb. 
lib,deDignit.facer.cap.3.)profefsió 
ne,a<5í:ionepoEÍus,qiiam nomine de-
monííiemus , vt nomen coogrua£ 
adioni^adío rcfpondear fiomini/né 
íit nomen inane, & crimen immane, 
nefit honor fublimis: & vita defor-
mis.ne fit Deifica profefsio,&illicí. 
taaétiop 
lMxod^Tauperis non mífereheris 
in iudichi 
Tfalm^o, Beatas qm intelligit 




rcss&pietatem potiori iureconteo» 
tis dtoibul efl retínendatídeo er^o 
pauperum nón eííe miícrcndüm in tío eft quoniam magues faít mñkhé 
iudkío, vtfmcTnori vínculo tened fymbolumgenabus, íinat cnímla¿' 
intelligerentiudicespríEpoLentibus pisiíle numqusm non reípicit cce^  
non deípicerc miferos ,ex eoecanc liim,liciuüidce oculi in legem rada* 
enim cdam prudentes muñera, 
Tanta enim cíi vismunecum,inquic, 
CaletariUS,vt noníolumparura^ aut 
rnedíocritcr vidcntesjed edampcr-
f'ede videntes qux inris íunt, exca;-
cent. ^[ Sicut in Saba , conftac 
cum Dauid muñera obtuliíTec, qús 
íubdcuit»quaíínihíi aliud intende-
ret,vr quod i píe tacebat^ munera lo-
qucrentur.íacob etiam certauit mu-
ncribus^ obíéqui j s contra Eíau,v£ 
indignadonem omncm excluderet, 
Vt „ inquit, Ambroíius. Ab¿-
gail, inquitD.Bonauentura.pIacauit 
Mmtra &süíd vetbis,& muneribus, ííc vk-
tecaglnt Deumprecibus.&meritís, f 
^litesú ^ x quibus confíat; quantum mu-
íiera rcdirudinem audorirads in-
clincnti Refcrunt enim auélores na 
íurales cum Piinio in mineralibus, 
q u i b u s i l l a quge inicrioi^ gene-
xantur metaÍÍa,oriuníur virga? redas 
in cceium, in tcnam non inclinan» 
tcs^fed qiíse é térra , vbi genera tur 
«rgentuni .naícuntur , reík&untur 
omnes , & inclinantur ad humum* 
Symbolum iuftitiac ómnibus Virga 
luit,reda & in Cflum crigitur a íi ar-
gentumnufquam refpiciat, fed ab 
feopo auariti^ femper abftineat.i^. 
ges eot in Ytrgaferrea D©minu s Da-
vid inftruebat,quare ferréáiiion au¿ 
rca,altcrius ye raettaíi prcdoíi^Ra-
nis immob i lea uíeb en t íe mper intetí 
di3idco ergo virgam Daüid9vt iudi-
•cetpopuium in veiitate & iuíHtiaav<> 
luit Dominus eííe ferreara a refere 
enim Solinus i ñoc proprium eííe 
magnetis íeunpcr attraíiere ferrum, 
Verum adamante prádente, huiufmp 
di vira attra^ionisamítíijnter ada-
mantem , iaquic|, 8c magneccm eíl 
quídam natura occaita d,iíenííOs 
adeo vt iuKta íe pofítus non íinac 
magnetem r apere fenum.Ideo ergó 
regere populura invirga férrea príe* 
cepitacnon adamantibus ¡ncerpo-
íiris.poísit virga férrea, non ab alio 
íiiíi ámaguéte rapiióitida^ 
P*irg*m ^ igñántem vidit Eze-1 
chid,vel vtalij íegonr , > í V ^ ^ 
iat&m , fedhon vidit manus 9 noá 
enimiodex oculis, ve vldeat, poteft 
vtUi m&nus hábeat^quibus muñera 
accipiatJn curruilio tam celebrato 
gübernaculumpopuliHebrsd Pro-
pherae Dcus manifeftauit^magiftra-
tus enim erant quatuor illa animalia 
íed plena erant oculisante & retrc«i 
Vndcoritur quod fínt magitotus 
tam cculad?ipfe textus reddit ratio 
nem^mdnuj hominisfuh fennis , 
íi haberent manus non vt recipianr, 
fed iuxtapennas,vcdumtaxat íubf-
cribant ? quod proferum: iufiir 
tiá. 
^ ^ , 2 4 . Impftt Jtfofes l>muerf ófi l Mxodq^omíms[enffil tahg 
fermonWVommk 1*** 
Rius Mofes a confortio homi-
num recedic,vt diuina oracula 
excipere poffet. % Notandum, 
f i q u i t ^ i o ^ q u o d igterfedis dúo* 
bus Amorrhseorum Regibus^lex re-
capitulam^&popu^ÍBftfuitur^quia Vf* *0CM$ 
remotis ícandalis,& fuperatis vitio- ^ 
{am íurmis, competent;er dq¿lrinas 
Exoal in fcnfii M oral!. 
inflíHtur j Se üdcl lumen digne dcCi< 
dewinbLisaper¡cUi%DebémaspriuS 
innobig viria occlderéJ& fíe manda* 
tadiuinapopulistraderc, Aü-
ditePhil.Carpath. Omni la^ 
be}puníinquic3& def¿ecatis íimplices 
planeque prudeiltesdebent eíTe om-
íies h^quiíacra coeteros, átqne coe-
leftia duchiri funtí& mónituriiob id 
que^poílquam ípíi affluentis SpintuS 
Sancti mundati íunt,& candore vir-
'tutisilliiÜrati s iuxraplenitudines a-
quarum reíidcré dicuntür, Vt Scrip-
turíE Sacr^ profunda „ árcanaque r i -
ma ntes.ea Chriftiano popnío ad ía-
lutem/umma chántate impartian-
^ 5 
tur. Vedé eft ilíud contra cos?qni 
lllotis conlcícntijs traélanr, ^u^re 
tüévarras mjlít¡<is meds ^ & iliüd 
¡ íai 58,5" cire yias meas 1*oUmttquafl 
gens^u^e tujlitiam fecerit iudí~ 
tium De i fui non derellq^crityrogat 
me indicia m(¡iti¿e 9 appropmquafe 
Deo %Q¡unU Debent ergó^quiaííjs 
pr^dicare& docere munus afíumOr, 
pnusfaceres&deíncepsdocere 3 ve 
Dominus motmi3cjuiíiútem fecerit* 
'ts? domerit* Sic Hidras ícgeíiij de 
quoi.Efdrce 7.dicicur* Taramt cor 
[íium$>t inueflígaret legem dominio 
i j^ faceret^y doceretin ifraelpne* 
ceptum^ iuáicium* 
JBxod,i$* Ut frh pedihus eius opus la 
pdis Sapphirini* 
Paii pro 
D i o glorio 
J]^ XodÍ24,dicitur quod W ^ / í 
Dcum Ifrael, & jkh pedihus 
elus'^u^(i opus lapidis Sapphirinis 
CJP quép ccelum cum ferenmn efl 9 in 
Hebreo legitür quafí lateris Sdp-
phmmScá quee inter laterbn & Sap 
phirura cónexio eft, vt throno Sap-
phiriniláterisDommui viíus dica-
íui?Ratioeíl : quoniani ííraelitae 
pafsi fuot non leueslabores in late-
ris íormationefub Pharaonis tyra-
nidi^vtÉxod.f .qugrebantur^/^ 
mndanturnohk 9 ZJP lateresfimi-
hterimperant ur \ C^famuli mi fia* 
Deut*$, NulUm Yidijlis fi milim 
Úinem* 
gellis cedimaK V t ergo intelligé¿ 
rent in gloriam conuercendos eíTe 
laboresA'iderüHtDominum in thro-
no lateris Sapphirmh % 111 ud, 
íhquit Biegas^dicebaturláteres^ id* 
eft laBores.quibusíancH in hac vira 
|)robantur,tándem in Sapphiros glo 
n^conüercendosjdcirco enira He-
br^i viderüht fuosíatereinpulchee 
nmok Sapphiros euafíiTe. % Qaid^ 
qdidenimpro Dóminoquispadtur' 
pignuseft iani glork,qUíe prdmltti« 
tur confequenda. 
kxoda^^Mifititíuenesdefilijs i f I Sacrificiaperpr¿efhyteros ojfere* 
rael^S* ohtulemnt holocaufía* • hanmr¿deft,femores* 
Tcédum ergo eft nomine pue-
rí animi intelligitur innocen-
tia^nOnimienílisíetás ^ íicut Saül 
^tatc maturusfílius vníusannidice-
batur,qUáíi vitír, fanóticatifqüc pá-
bulo íenex nucritus iuüeniíem ^tá-
tsái 
Expofiuo AntiíogKirum 
tern conícrunt. Virfapens ^  dicc-
dicebat de Salornone DauidA tame 
^Keg.j.de fe Salomón i píe dicebar. 
Egojumfuer fdruulusetum igno-
ran'* errcjfuvi, tí^ introitum tuum* 
Ád fuícipiendara imperium íetatis 
aptíe crai íoíue &camen dicimi' 
|)UcrExod.33«ín ijs ergo ómnibus 
nonpuenlisajtas ,fed pueniis, qua 
pollebarAxprimkurintegritas. Ex 
quibusconfUt adiliud lob cap,6.io 
teiligcntía [u$er pqullum irrmtis 
centcnarius cüim erat lob^vr tcnfnc 
piurcs cKpoiitores a cumá Doiiliao 
íuic fíagcilatus, íed appellatur pu-
piiius , ideíl: , in pneriliconfiiturus 
setacc^ co quod intiocemia^quam ge-
rebac puei ilcm in feñilém rcuoca-
bat íEtateni.Sic pariter diccnckirn es 
p r ^ s b y t c r o S i íeniores vefacrifida 
immoiaííc/ed iuuencs appdlar i ,eo 
quod beneficio innocentes redieúnc 
adiuueailemauatem^ 





H fenfu litterali íuo loco expo-
íirionem tradidiraus^nfcní'umo 
rabExodi.35. fíe explica tlocum D, 
Crcg.18. mor. cap. 28. Acíi aperte 
diccrctur j inquit, nullus vmquam 
Deomvider fpiníuaUterJ& mundo 
Viuic carnalicer. f Vel cqm D. 
Antonio dicendum j quod adeonf-
peótum coelcñium príemiorum ani-
ma illorum auidicatc flagrans,efrra-
€to(üpoñct) humani corpoiis do-
micilío^&membris exonerata raor-
talibus,cum his,qoos vidct. Angelí s 
vel coeleñibus radijs abire kñmt 
Iflccelunu 
Deinde .dícáidura eíl ¿ Moíera 
nonDominum, íed Domini vidiífc 
AngelunijCiim autem pofteriora mea 
yidehis dicicu r Moíi a explicat fíe 
Nyfleiuis, % QuifcquitucCinquit) 
non faciem/ed tergom aípicic.-doce 
tur igitur Mofes dciiderans Deum 
videre^quomodo poceft Deus vide-
ri:fequi enim Deum corde3ac animo 
íemper qnocumque ducar,id ipfum 
eft Demn videri.Vides,addiü, quan-
tum eft, ve aliquisdiícac Deum fé-
qui;nampoftiIÍos aícenfus mirsbí-
ies^poft gíonoí^s vifPí?S? 9 E0ft ^ 
aiiditamíracul3,vix insta Hoem vi-
ta? hanc confecuíiis eíl grstiamívi 
, diícexet Deum íequii % \- iút 
Angelí pofteriora Mofes vidit,qUaíi 
docenris ac dicentis;íequeie inedu-
cem popidi. 
Sed díffícile eñ hoc fuiííe ^ m i -
liar iter CUIB Mofe íegerere, cum di-
car Auguítinusin PíaL j i . ü a eius^  
quid eft mfí aueríio eiosj & eiusiraf-
cUjuid nifi verteré terga ? Veruoi 
oftendens pofteriora^iam, qua kur 
incoelura manifeflat ape r re ,^^» /^ 
^ í inqu i r , infiagelht paratasfum^ 
& dolor meus tnconfpeBu meo fem* 
per Mofes viderc Deum defiderar, 
&eiuspulcherrimam confpicere fa-
ciem, Dominus ergo viam oílenditi 
mediumque ve fdslicitatem poííes 
nancifci.doríum ícilicec fíagcllatuin 
dolores3fíagella , & labores, h^c 
via , hociter , quo aííequitur coe-
lum, 
Theodoretus^q.éSJn Exod. itl-
fertex vno beneficio a Deo recep-
to/pem robo raí i,vtaliud confíden 
ter expofeac, % Obfecrauic, in-
quir^Deum, ne conferuus pro ducc 
darettirillis ¿ fédDoaiinus ipíedux 
CQ-
Exodí ni íenfu Mor'alu 
eórum eííe^Cüm autem Deuscpd-
Bemficum nius hancilli gíariani íe íadurú pro 
a Domino n^(iíTctí Moyíes veluti araorc cuo-
teteptuptg probo inebríaCus,ro"auitDcJú, 
boMb ahad «-l^odliuiuanum captum íuperabat; 








A Rtifex omnis fa¿turam fuara amac ardenter, Viculum cotí-
ü r u x e r a t p o p u l u s , & vix ©pus raa-
nuumfuarura r e ípcKicquando mira 
cula publicauit, & tamquam^Dco 
obtulk holocaufta, z l i f u n t d i j t u h 
chmautyqu¿te e d a x e r a v t d e & g y p -
io* Beneficia fiñxcre , vt ofíende-
rent grotitudínem, & quia idoli con 
ditorcsconíideranturíra Aiumopus 
cxtollunt , ve luco vili diuinitatem 
concede ré non forraidenc. Vei di-
cendum vitulam Déos eíTe^quoniam 
in illo rmllus non partem habebar, 
cum ex omnium componcrecur a uro 
qniiibct alitemaurum íle tamquam 
Deum habebat.Hoc íimiiiterconti-
git praóticé cunótisauaris^qui vela-
t i Deum íettimat aurum. 
Sed quse potuit homincm teñe-
redementia vt diceretirn^ Domim 
Ueijolemnitas c/?? Caictanus. 
Vnde Imc iníania Aarom orta eá 
profe^o^nquítjex affeólu rerum te-
poralium jquasdiuinus antepoíuir> 
cece quo ducii ambitio priacipatusc 
1^ Sicutfcclerad hominesiIli,qu¡ 
ambitionc dutfli & ne bona atnicce-
rent temporalíá, Deum íuum moni 
tradere aufifuere^dicentes: ^enient 
Jlom4msa>*c*ká íicutífti &bona te-
poralia amííeru:Ksnec non &íe terna, 
ica& Ifraelírse coaCú funtjVt illisig-
noícerec Dominus deponere vefti-
menta^ oblmiíd bo^oram* 
imam aiioqui jnuiííDilem videiet, 
% Ex quibusicoiíílac: quannmi ex 
vnobencíkio collato , ad alia rc-
dpienda augeatur ípesJ& erigitur S 
dutia. 
o|J#<í? eos tenuit dementtd^t h¿c 
dicerent s n'ifi fymboíum }>er¿ 
Deíyltulttsfídffet , cbntm Id-
quod Exod^o, diCttun 
R.SalomonapudLyranumipO' ^ . 
puliim non fume huius traga?aise au- ^ f 
¿^orem/ed dumtaxatügyprios^tra- mQfa^  
dirrdequibusdicitur , Vulgos pro* 
mifcuum imiumerahíle afcendit cum 
e¡s, Exqüibus conrcat,quo: dsrnna 
ex prauorum hominú focletate naf-
canturí&rerUm temporalium acípi-
ritualiumcalamitates.Vulgus euira 
illud promifcuum non femei Hcbiís 
osimpulit in flagitium^atque fuppíí 
cium.Hoc fuit quod vkulu eflForma-
qitjhoc defíderio fiagrauit/edco s,& 
flensjuitíftis ííbi pariter Hlijs líraeí, 
&air.Quis dabit nobisad veJccndü 
carnesíPeiiculum ergo efí malosirt 
focietatemhabeie)cum caufa micae 
que origo.ex qua omnla decrimeatá 
proueniunt. 
Oleafter miferabilemiílam ílra 
gemMoíispropter abfentíam 3 in-
quir3popuIo contigiíTc. Soler, 
aitjin República magna incomrao- P'pmctyW 
da,^ tui bationes faceré ducis Ion» a í^eiitiaP^ 
ga abfcnt!a,etiam ríVicariumin po-
pulo relinquat. Quod coníidc-Ct0^ 
rene epifeopi noílri,qu3m íic dif-
pendiofum eos á íuis íedibus 
eiongari , auc áJuis ouibus din 
abeííe. Si enim tanta , ac ta-
hs turbatio íeqüiita efl: in popu-
lo ex ducis abfenua ad quadra= 
ginta dies : quarnam eri t , íi ad 
annum , aut daos abeíTe contin-











conaiiKat # reeoUtui-Samudisper 
feptcm dicsábfentiáiex quá tot Sau 
Í\pm funcintbrtunia, 
penique ex impadenci animó 
populo contigic idoloiatria , &ex 
animi íéiiitace,íi cnimvfqne ad diem 
quadrageíimum eKpedtaílcn!: vitu-
lum coníiatilem non cooptaflenr^ie 
que poenam íic exoluiíícnr. Itífaufta 
vereinconftantia,nam íitut ait Rab-
bi Salomón vfque ad trigeíimü no-
numdicm &dimidmm ab idoloia-
tria fe temperaruntj ad quadragcíi-
mumvíque perfcuerarenr, grauiísi-
masfugiíTent calami cates. 
Diícant autem qui in magno 
virtucis faíligio funtcollocati,time-
re,nedetrudanturad ima vitiorum, 
Aaronaqimn abfentiaMofis priñei-
pem,& ducem agebac, fídei ac reli-
gionis populo pftedagogum , illum 
praeceptis mora]ibus,& ceremonia-
líbusnutriens,vituIoconflato , fíde 
deílruda,dux fui t^ preceptor ido-
loiatria % SiclegeroJnquicD. 
PetrusChryfologus ferm, 96. diui-
nis,& veracibus íacam pr¿eceptis,hu 
manis^ raendadbus fucauic inuen-
Antiíogiarüm 
tis,vt defacerdotc foex perfeqtm-
tor , dedcóloredeprauatorcxUce-
ret ¿ dedefenfote legis reddcrefur 
inimicus, % Vnde ait Ori^cnes 
hom. 7. % ' Frequcnter accidit, 
Vt aÜqius in opere ípiricuali tiiuhum 
dcíudanSjfruCtnsqüam piunmos fe 
centí&repleuerk horrea ín¿t iiiíU-
n^frugibus>& raukabonaoqcra re 
condideritinconfdcnri^íuxconcLi 




nante libídine ^orrumpuntur. % 
Exemplar íunt Dauid.Salomon, & 
Saúl qui á Domino non ícmd audí-
üimuscommendari , & nihilominus 
miferabiliter lapíi íunt3áíuflitia pr^ e 
uaricantes.Ecratio cundorum cíl, 
quomam/zt inquic Auguílinus^qui 
diabolum de icliqueric, & de perra 
bibens.Chrilium íequi elegede 3ne-
ccííe eft,vc illom pauacür infóftum, 
& camdiu diabolum contra fe pug-
nantemnonfenciet ,qtiandiu opera 
iliius excrccrc voluerit. 
, Mxod^Cur irafclmrfuror iuus* j Éxod.pt Occtdít Jtfofes 33000^ 
CVmDomínus ín monte loque-recürcura Mofe .iufías emic-
tat del tita tcns querellas fie inquit i l l i . Tecca-
£}* amim mtP0?ulus tmis i (¡uem eduxilhde 
m^fjfa per ^ihilominus inpo-
dures, pulumMoíes non fuíraínaieiedt/ed 
geíitmunuspattoni , cur JOomine 
irafáturfuror tuus contra populum 
tow,radiosfurorisdiuiniinmitem 
íoremconuertit.Deinde de monte 
defcendit^viculum vidit, íacrilcgam 
tnu/icam vixaudiuitjquando cóuer-
fa manfuetudineiniramjfacras tabú 
lasrupic immemor Condícoris, qui 
autfcrrpíicautfaltem diólauicvicu* 
lum comminuic & v(ictándem vibra 
to gladio occídens viginti& tria ho 
mmura míllia,fanguine humano mu 
gauit campos Arabixjanguineoquc 
marifíbos cüdosAbrah^quos lic-
eo pede tranfírc Fecit per níbram^nií 
ferrime innundat, Cur iraídrur fu- • 
ror tuusípoííumus&nosrogare^a-
ciem non dixerac Deus in monteé 
FecerunhfthlVitulitm confiar lie % m* 
bafunc Dei, Poflfumus rcfpondere, 
quod fegnius irdtanc ánimos immiÑ 
íaper aures a quam aú^ funcocuiis 
fu-
Exodnn feníu MóralíJ 
fubie^a fidelibus.Mon ita grauevi-
fum eíl idololatri^ deliólum cura 
auribus folispercepitÁ'erum cum vi 
tulumvidit execrariísimum iudica-
tiit,ncqucDÍÍi grauifsima poena ex-
piabile.Niíi dicamur idololacriam 
Mofem non irritaíTe, íed vitulum& 
choros videre, quod taíis hominum 
fueritaudácia^quod muíicam cum vi 
git,iO;a dcteílatur, Vtquisze-
lo milicia inccndatu r3opus eft: vt vi-
íítet peccatores,& culpas reípiciac, 
iuxraülud Dauid. yidípramncai^ 
t es o uhefcehant. 
Ha'c eft ratií),quare ad puecutn 
miíTus Guíeci.non' fufcitauit ,pofue* 
rathacuhm¿nc\mi texmsfaper fa~ 
ciempuer¡3 & ?ton erat "box , nequ e 
tulo vniuerinr,maximoquc íbpplicio fevfusjpmm profecit bacuins & i u -
dignum repiitaiieratMofes,quod ita riídiélio EJií^i,vt puerum íuícitaret 
audaciterpopulusdeliqiúííer,vtcul 
pam mufíca celebraret6 
Cum vidiííet Sara fílium Agar 
JEgyptise ludentem cura ííaac filio 
Auget ma- fuo^dixit ad Abraham, ei) ce ancilla 
litim pee- hanc& fílium eius , & mhilominus 
catiqmdce dure auditum eííc nb Abraham pro 
lebretítr a f]]i0fuojnquitScriptura. Ineodera 
deliólo Abraham ad iram torpefeit, 
& zelo vindida? incenditur Sara^qui 
fílium Iíaac occidere non recufauit, 
vtíímaclexulem faciat ; experitur 
moíiroinatarda*Vnde hoce* A-
braíiamus,inquit Orígenes, intellc-
xir^Sara inípexir,vnde hic illa negli 
feccatort 
aíbmno. Vixautem venir & vidk 
puerum prophetaEIií^us,cum reínr-
rexitjne credant ergo,vt inquit Au-
guíl. prceíati fe poííe ad vitam ani-
mas reuocare^as vitiorum pune» 
do corrupir,nifí adeasipliprofícií-
cancur/ruñra miísisbaculis acmini 
fíriso] Petrum enimcum iníiclcluatis 
delido fedatuseííe^non fanauit Do 
mini oratio^é^ rogauíTetre non 
dejictat fides tua^mmzúümm^rwf 
quamgaluó < jntet 3ter me negahis^ 
oculi Domini fanauere, v t rcfpexir, 
crexit^ infleóluspeenitudinís exc| 
tauit^vt inquit SfLeo*) 
'flxod.yi*áí>uidtihifeclt hlcpopuhs j ihidem3pof ulm, fac nohls Deoi* 
yt inducerefuper eum peccatum ! dixlt ¿AaronU 
máximum^ j 
Ontifex didus eftá ponte fa-
ciendo^quaíí fit vía fequcntíQ, 
ve inquit S.Bcrn.cp,42,a d Henricura 
Archicp.debetergo vita fupcríoris 
eíTefubditorumlux & direélio. Vn-
de EccLio^ualisrocíor eft emita, 
tlsytales C^m hahitantes in eaÁázo 
Solón populares homines, princi-
tlumtü ^pumvrabras,vocitabat;vcenim vm 
^ r t r br^ fíguraS corPorls^ta hi principa 
riorts ¿xlmores ^ un^br"nt»eorurrl nucus iini-
plum. ' t an tu r» l c raores i & tándem crga 
principcm ícgerit taraquam fpecu. 
ium vulgus,rídensi arridet, defíct-
que áentem,& fícút gefllentis gefius9 
refere íimiíiter mores.Vn.de Ciaud», 
Paneg.udelaud.Stilic. 
m. «m Non (ic infiel ere [enfus* 
tíumdnes edicía yalent 9 >t yita re* 
gentiSi 
Hóccrgo Mofem mouit, v t , A a ron 
Pondíi:em,& in fratris a bf enría po-
puli íuperioreiii, líraelicas induxiíTc 
advirulum adorandum,iudicar 
ret^vt inquit enimMarc.Iib, 
9.epigv83« 
B b b i 
$6% Expofi 
AVwo faosjhac eft aula naturapo~ 
terítum* 
Sed iiomirnmores%C&cilia&ft t ha* 
het* 
Qüoníárn , q»i alijs praslatus cfí, 
icxempio í'-oinferiores ebiberemo 
res illius fadr. Pugnabat ftrehuc 
tdux gcntis Hebrae^ íofue contra 
quinqué Paikñina* Reges ^ cum 
Doftileni exercitum iam ifugadan-
tera pulberulenrur terga , cif. 
cumfpiceret. Solé m füum Occaíum 
properanti cékricurfii¿íofueaufuá 
maiora humano fañigio^ pia teme* 
rítate cxclamauit: Sol contras4, 
haoh ne móuedris-, c¿J Luti* contra 
}al letñ^yalon* Ores ingcntiftu, 
jpore digna. Quisenim mortalium 
Coelo iusperare tentar ct? Quíspríe-
fiímeret Sohs abfequiuntóSiíiit Sol, 
he contra Gabaon fe praxipitem 
daret, obícuraque nox Amorréis 
locum praeberet íugse* 
Vmne tondntis 
'phfequium lefu morespotuere mere* 
ruSicClaud* 
Quid ametnopus eíl pugna?, fi-
fíi Lunam, Planetarumque cohor-
tem ? f ftella s (let iífe fentiu m expo íi-
tores) Quid harum trémula lux po-
íerat co nferre ad viáoriam?, Quare 
crgoftéterunt? quiá ftántem vide-
rarit Sólem íkllárum agminum 
Princjpcm,& dü^orem.Oportebat 
enim (inquk Abuleníis) quod duirt 
ftabat Sol^non móuérentur alia c^-
leftia corpora.eíretenirii contra vni 
uerfam naturamJ Sole, qui pra?íidic 
Coeteris aftris * íufpendenre celerem 
curfumaftellasaccelerare.Arenofam 
Africa? terram cum exercitu tranfeu 
íeCatone íitiuiffe refertur. Cuimi-
les quídam,periculisexpoíita vita¿ 
áqu^paulnlum obtulit galea. Ver ü . 
vt alijs íitim tolerareCatofuáderer¿ 
militi írc refpondiífe fertur. f Me, 
degener miles,vnum in hac turba fi-
ne virtute pmafítfExcuíicgaJeanv 
ntiíoglarürrir 
futficitque ómnibus vnda. ^ Qn?? 
vifa ducis mirabili toieraniia,nullus 
. deínceps fe pr^dicauit affíictum* 
Qníd aqua' vas.á viris tribus iliis,pe 
riculisfupéraiis,ohíarumfatigarum 
talore,fítiquecxuindum, rm»uit re* 
púdiarc DauidjV^ íuo exempIoCin-
quit Angelomus) totus exei cnus íi. 
tim folcrare,íi namque íibi indulge*. 
ret/ruftrá ad toilcrandam íuos ad 
hortarctün 
^mdeji tihi m4resqmd fugtfiti 
mirabatur Propheta Dauid,refpon-
ditqué quaíi,quoniam afacie rDofni 
ni mota efl tetra * íi terraaqü£e excé-
dit antiquitatc origihis aquas, eftq; 
fuperiori mari^ mouetur contra naui 
rarn3condicoriiíii^sobediens, non 
poreíl non aquaruoi nátU5;a,& marís 
inc lináíio turbari. Forriter enim ac-. 
trabi c inferiorem fuo exewplo &pe* 
rior.íudíc cap, p.reíertor^q'üod Abí 
melec Sichcm f'ortifsi má ag reífuruSp 
ai-mis cum difíicerer expugnare a ÍÍI 
genti ftvue lignorym circum-arcem 
aceenlá, cxiiíiroauit poííedeusftaá 
pr^fidiura. Continuo milites cerra-
tim ramos de arboribos praecidebár» 
Vnde tam prompea mil i cum obedie 
tia?pr4fr/í?//(iní3uit&exponí,c tex« 
I\xs)arb9risr4muf72, ipíe Abirueleci 
impfttúqueferéns humero dikitad *mfe 
fictosk^uodmeVtdiftUfaceré3citofa f ^ J ^ ^ 
ate. Exempío ergo ducis rñaximc ¡n/merlo-
fuerunt militesincicati.Idco opinio- m», 
ni famíeque fui íingulariter,ne exem 
plum ínferioribus noccant con fule-
re debet,mperíonisením pub liéis, 
inquit Epitcdus, opinio debet veri, 
m i príeferri.Cumfolobícuraturab 
ómnibus habetürobnubilatus,5¿ ra 
men a Solé nubes longifsimé diftac, 
^clypíim dicitur pa t i ^ cantftos Sol 
habet fpeclarorcs defe^us, qui non 
illi,fed inteipoíitíeLun^ debet ar- ^ 
tnbui,omnesaut^ macula, vel defe 
<^iisrefüdütur inSolé,quia pr^fidec 
omnib*>& nubesdiísipare debebar, 
& Luníe luces níorígeras redderc. 
Idea ' 
Exodi ínfenfuMorali. 
Ideo Chriñusíuorum maKÍmé opi-
ruoni confuíuit3ve qui alijsinEcclc-
fía pi a^eík deberenr. 
Díffícilis til; in v éter i reíbmen-
to Antiiogis^refen Lucas Pauli con 
ucr íi oncm cap, i , A , Apo íl:. inquic, 
Vocem dientes,nemínem attteml'i 
í /^^.Paulusipíc cap. 22. reterens 
cumdcm cuentum,/^/;;^ quidem >/ 
demnt¿pocem autetn non- wudkránt 
cius-^ uiloquehatur mecumX^o cr-
go pacto tarn oppoíicitcxcus pcíTúc 
adeoncordiaro rcduci? & quodquí 
comitabantur Paulum ChriíH vo-
cera auditrin^vc inquit Lucas^ n6 
percepiífe fi C vtpareft ) credimus 
Pauloc'Caietanus íic ventares con-
ciliar, Lucas enira loquitur de 
yccePauü^Paulusde voce Chriftú 
% Quare autem Paulivocem, qui 
Illum comit3banturJlicuitaudire>& 
prüccauetur non percipere Chrifti? 
¡Rano eíi clara, vox cnim Pauli fona 
h^xvDcmhis^uidyis me faceré^ vo-
lunta tera ceiam , ommno propcer 
¿Ocumncgatam rnanifcíiabat. Vox 
autem Dominí^^/V/»^ perfe-queris, 
conclamabacpeííequrorem Chrifti 
Bccleíi^ tyranum cííe íigniíicabat* 
Vocem ergo Ciii iíii 3 qui Paulum 
- comitabantur/celeraSauli ckman-
tis non aiidiunt,íed Pauli vocemavo 
Jumatem fuamin Chriílo transfor-
maran cííe íigniíícanris, percipere 
Dominusfaíagícquoniam Princeps 
futurus EccFeíise ípeculum perfedio 
r u m b ó n virioium , alijsícPaulus 
líra'beredeberet.Difficile enim eñ, 
quod inferió res ma culas aperiant in 
lupcriori ipílpoísint p.uritatem 
leruare. 
Taciamus hk tria tahernamU^ 
Inquit Petrus,cam Domini traníígu-
rationiaílíkret in Tabor,nefclcns 
<juid diceret,addit Euangelifta , & 
quafí fuifíet á C oelo poena loqutio-
x(\$\r\&i£k&i4dhuceo loquente nubes 
¡udda oh 'bmhramt eos* Quare ergo 
•jii ajips Apoftolps innoccates refuq-' 
$6$ 
ditur poena cum Petriis diuncaxac 
locuriiSGÍÍe^qt'aícobGbranit eos, 
& non eumrQüarcaJij gloriapnua 
tur;com fofa Pen i verba igupranr^ 
notainiurantui ? Orones lerrcruie-
bencmauk, Abukníus^a mdemque 
ar-qualiccr páti poenájCiedibileeniía 
non eftjPen o capitc cmnium& íi le-
uiter deÍinquente,coeterOs reos non 
eíTejP ctraque voci non p! a:ítaciiro s 
coníeníum.Non potenS mir/usefí lu-
peri 01 is cxempl ura. 
Hinc lucera accipiunt verba 
loan i^Non turhemr cor ifejhyrfti 
poílquara dixerat Petro, Amcivamé 
dico tibi noDcamabk gal|us,a<3^ 
rerme necrestQ\í^ rc creo Apcíto]ís> 
non tuibanjnqui^cum iurc potiori 
dicendum foret Apoftolo Pcrro,cuí 
vaticinatiis efí forc infídeleiri? Quo-
niamtam naturale cftpcceati íupe-
riori mquinaro.etiamfaidari inferid 
rcs,vt míi a Dornino toilcccturfor-
midio , timerent mérito íunui cum 
Petro in baratrü infidejitaiislapfu-
rosJnnnit hoc Zachariasfub aibo-
rum meihaphora loqu.eaSi Vl&la 
i,^^/V/,inquit.Qi;aj'C ergo plangcre 
d e b e r á Ó ebi i i b u s ex el a nía re oemí» 
tibus?VluUteomnes arhvn.u Qua* 
rcHmminet non qe terapeíl^s^Gra^ 
do^: infuperabílis pluuia^aut imnü"' 
net validas yencus$;Quire ergo?Pi o 
.plietarefpondet. ceciditree-
drus* Quid ergo referes^ Hon paruuu 
Prin ceps efí omnium arborum ce* 
drus, cecidit ? quid ergo arboresm» 
feriores , niíi ruinara timere poí-
íunt ? laplum enim íupefioris mi* 
infbiorura parirer comitantur. 
Hinc ergo Moles, inquit , Aao-
rini* ^uid iihi fecit hic ¡jopulus^ 
*)?t tnduccres fuper eum peccatumi 
hoc maxinm??! , exiíiimauk enira 
¡a populo peccatum idoloiatria 
origincm a duce , & icétoicdu-
^ifíe. Sicut in orto cum alij 
Apoíloli , cum Peno dormirentj 
íolus repiehcnditur Penrus, quau 
570 Expofitló Antilogíarumr / 
ab huius 3 qi!i Princeps erat Ecclc- tamquam origine n.egligeniia. 
fííe.ignauia,proccderet inferiorum 
£xoJ$ 32. Gccidit 23. mili i d borní' 
mitifsimus* 
. j r \ Itfícjlediéhml (dicebatTul Superior i i r t-i a * fí r„ , lius ub.2.oiT.ouantopere co-ergü ¡nos '^r^ . . . * r. 
debet eje cilier ánimos nominam,comitas,af-
mmfmtm* fabilicasqucíermonis. Sinchacnul. 
iumfocialiLatis ,&vinculum amici-
tiíl eñ.Exijsoriturlongé valentio-
rem amorcm^quam timorem ad im-
perando m liberiscífe.Poíuerac dif-
cipulus EÜÍari baculum íupcr pue-
rum,fed non plus inpuero^ qua ni in 
báculo fenfus. Sed vbi Bliíafus ipfe 
conuenít, continuó redije ad vicam 
infans.Vnde ha3C.7J^/> os fuum fu* 
per os eiusjjp oculos fmsfuperoeu* 
los ems?t^ in¿tnus fads fuper mé* 
ntis eius , K^ 9 incuruauit fe Juper 
tum^calefácia efi caro puerí* Qiia: 
omnia indicant non báculo fubdi-
tum regideque tra^andum , ícd 
maníuecudine gubernantis vincen-
dum. Libcriqoinaícuntur ab alijs 
imperar! a:gre ferunt. Nemo (in-
quit Hierony ,epiíl62. ad Theoph.) 
plus impetrar á libero, quam qui 
ícruire non cogit.Errant,¡qui procra 
citerimperantj&íincneceísitategla 
dium auccoritacis educunr. 
Hoc indicat ira , qua Dominus 
sccenfuseft contraMofem, Sitila-
boraueratpópulus, aquam fruftra-
to labore qua?rens, íed afflidíone 
temperans detradione. Mofes au^ 
tem bis pena percuíía aquas edu-
xit largiísimas. Sedlndignatuseft 
Dominus, diemque illua; irtitario-
rís , aquas tradictionis vocauir, 
Quare ei go ? ípíc textus, LoquU 
miniadpetrdmttjp UU dahit ácjuast 
Dominus imperauít. Si crgo ÍÍICK 
vocidumiaxa^obedit;, ve quid ba^ 
colus? aut quid prouocasfcípione? kqni 
Omnipotentiam quidera vi ex torca P*actfa 
t r v r ti Dttts. non noncoir.pi'übant mirabilia,íed be- ps.yeu¡Srg 
nigna^maníuecaquevocemírácula banak. 
celebi ata.ídeo cotradicHonis aqu^ 
appellantur, quoniam obíeruanua 
quam rigor inducií, nil eft minos, 
qn amquod appare^non eü obedié 
t ia,íed repugnan na, O quot in ho. 
mines Icoitas modeíti^ valerer, 
quos perdidit rigor,& díuulíic aípe-
íumíupercjUüm* 
Ex quibus conílat Mufem oprf-
mum Pr incipem maníuetiísitiiun-s cí-
fe^otlorique iure,qutm almm -ilfa-
bilitate te!ieri,Dei namque serebac 
Vices, cofiftituí te Deum Tharaoms» 
qua nulíuspoíierdignitate honora-
ri íi non leniiatcm erga iníeflores 
manifeñaííe. Quseruot communitei: 
cxpoíitoies quare DoroinuS appa* 
rerevolmt in rubo, arbonbusalijs 
contemptis ? Cui ínter alios ciarlos 
refpondit Rupertos. He vídelicec 
iEgyptij fáciles ad credendum aii^o 
rem adorarent in nonos cokus crac 
jKgyptijproni,&Iíradit^ dediti ido 
loiatriae3arboriüte ta rairabilis illa, 
qug ardebat^íed íncombufía^muiíta;, 
igni,& a ílsmma non f operaba, col--
tum en ore inferiori expofceí et ab 
ignaris» Quid ergo íieriíecurius po* 
tui^vtpenculura arbor día Víraref, 
iníciseque gemioccaUonem nópra'-
berererrandi ? Dominas íupienter 
príecauit apparens in arborí rubi, 
coEter^  emro aut frudibus óntiík! 
hominibusfuntdeleólabilcs, aur vi-
fu itoliorum pompa fuot pnlchr^ío 




niulispuíigttj^gui illam inconíul* 
te Icniter tangít/pims di lace ra tur, 
Appaniitergo DominusDeusin ru 
bo3vt periculum vitaret idoiolacri^ 
quoniam,& íi prodigium omnium 
máximum viderent celebratum m 
rubosnulitis illam crederct eííe Deú 
quara non comitate, benignitate ve 
omatam,fed ípinis&rnbulis reípi-
cerent íeptam.Vnde fi qnando viíio 
ne rairabili attraí5ti decernerenc 
cultumpr^ftare , illumcohlbercnc 
cum poenitentia , rubí aíperitati íi-
mulintcnti. 
Ñeque cum huiuímodi expoíí-
tione opponitur Antilogía Exod. 
locusalter. Dominus enim mitiísi-
mus ac mifericors fecit porentiam 
inbrachioíuo3& poft tentatam be-
Superlorrl nignitatemverberibuspercucit pee 
gidusfut* catorem ,&alios terree fupplitijs, 




ruque d?gnus eft accipere Fortitudi-
Dero^ DÜiiiominusapparuic fímiH-
íei leo^gnus manÍLietodine/ed leo 
etiam fortítudine coramendacur, 
frequeütcr agnusíocialitatis huma-
ra? gratia debet eííe fuperior, homi-
nes non belíuas je regere pucans, 
íed fitaliquado leo,nclenitariscau-
fa contingat auótoritatem leu i ta re la 
befaáarijcgeí'quc concemni ,ngi« 
dus ílt aliquando, cüdicerc valsar; 
^elus domus tuee cómedit me* ^ Egyp-
tíj fupet caput Principis,& regentís 
leonís imaginera deiineabantjinnué'i 
tes*, validis & rigidis vocibus fubdi-
tos reducendos ad vitam t veluti leo 
tacit, natura docente lugitibusíemi 
morruos leunculosnatosaintegre ad 
vitíim rediré. 
Regís titulus impofítus eñ capi-
t i ChrííH?quo inclinat o titulo rece-
íiííe íen/n D. Aug. Quare ergo roifíb 
ípiritufugicá utiüo crucísChrillus, 
Mórali . 
cum viuensnon penniferit ferarari 
ñeque íudaMS aníia? íblicitaníibus^á 
cruce deponi ? Exiílimo Chriftum 
Dominum.com vixiífe^capur á ciu 
ce non fepararc, vr titulus Regís & 
íuperioris,tam cduilis^uam ÍDinca 
corona velatus, hominibus ceíare-
tur^miíío tamen ípiritu^b ómnibus 
deíidcransconípici íeparst caputá 
cruce, Quare autem ian? defunátus 
titulumcupit celan ,&viuus onmi-
biispateíicii?Ratioeí},inq"ir Hila» 
rius3quoniam, cum viueter 9 obmu-
tuir^amquam ouis ad occiísionem 
du¿tuseñ^ cruci fuípeiífus nuílum 
iudicis verbum amaiirudine mixtu 
emi/ít^utcnnncuuit querelam, ac 
cum Patri tradidiüetfpiriuim.exclá 
mauit voce magna vígoroíam reí}-
didic vocem, vtfubiugarer Sblvhí-
uerfum,cum ergo obmuieícit ( hoc 
didura ílt in fuperiorura excmplum, 
Dominus enim nuraquam deíeck á 
fortitudine,neque fílenno íimulauít 
delida)ruperioristitulum c e l a r á 
dumtaxat, cum voce valida, valida 
clamat^ítulum cundís propakr, ve 
difeerent ñomiucs.parum con fu 1er e 
muneri ruperiorís/ilentio ícelera íi-
muiantcs. 
O quot miracula íupei ioris opc-
raiur valida vox ; Quot3cum eífenc 
gélida morrisimago, valida: vocis 
miracuload vitam repenteíunt fóf-
citaci ? ín fpiritu Ezechiel duélus á 
Domino i-n campum cadaneribí-s 
plenum^oíTa varia fine ordinc vidit, 
quibus confuíio populi i eprtTÍenta-
batur.Cui,poííe fuídrari 3autin or-
dinera coadunan remDublicamom 
niño confuíamcredet5auc íperabii? 
Nullus?Clama ergojnqiur, Domi-
nus:0^ ár ida audite Itcrhum- 7)Q~ 
^/W?Prophera claroasir, & conti-
n u ó l e ? ^ eftfomt&spredicante me 
Zjp ecce wútwizj>¡¡ accefferuntojj^ ad 
osJ& íinguia lo co íucceííerunt pro-
prio^Cí^ ingrcjjus eflin ea jpiriíus 
yittejO* ^ ixermu valida; vbc is 
mi* 
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miracuIa.Eciam Ci populas"deliais 
iaceac defL:n6tiis/candaIis íit ttf&ti* 
fas,&cun(aa íinc ordinc confuíio-
oemin ómnibuspariaac , íi clanaec 
quaíltuba fupenor,infletque opor-
ruf3e,imporriine4urumpec iniquita-
tes , proprijfque locis fuccedcntia 
teipublicae íingula merabra vitam 
de nono redpi£nta&in cis vitse fpiri-
Expbíltio Antiíógiárérñ 
tus erÍKHmcdamda l qua? p&xmr 
raundusonLJacur,Tt mérito dici po£ 
íít. E n IcíÍMÍfím Sahmvnis ^fexés. 
g in t a fortes a muíu^ t 3 omncs teñen* 
íes phdhs s c** ^viufcnivftiHcmQ* 
ftíjjerfémur funm¿ion in raanu ^  íed 
íuperferaur,noíi Vibrant/cd in lig-
num, fymbolumque iuínci^ ocioíe 
cingunc» 
'pxod.ft lofue fuer app ella tur. 
1 
Bx antecedentihus confíat afa¿ 
tls ejfe ¿dfufciplendum impe* 
:JExod,^Non>idehit me homo , O*. \ Bxod*iS*Vídermt D m m Ifrdeir 
VideEKod.24. 
lMxod,^*Tollens tahernácultim té* 
tendit extra caflra% 
Mx Éxod^S,St fecjuentihuseo®* 
flatnon dum ejje tahemacu-
lum* 
% T J f Vmaniscnim ferebus, 
J L J L inquitjProcop. in7. 
Ifai cnpiens,tentoriura íuum ííxít ex 
rra caftra,idefí vitam fuam fírmam, 
^pertürbationibusvacuam reddi-
tlit, % Hinc Rcchabitse qui á 
Cinseisducunt origincm fempcrin 
tabernaculisñabitabanr, í icutpr^-
ceperatíonadab fíliusRechab. Do* 
mum{Cic prajcepiflíe íonadab fílijs 
fuis3habetur lQtett\,tf*)Nov edifica. 
hitu£2*ftfoentefn nonferetisi^3 
nea$ 
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vets fmplantaUthyncc hahehltis» lere tibernaculum nil alind quá 
SchttMo a p.¿iútaherhdcHlh hah\tahitis cun~ domum extra con íortium,curba: íu-
"r lv i t i * - e f c * s ^ t i 0 s gif^ns^ íolitudinis amúas. 
m* : J' miiltisfaperfaciem terr^Vndc rol 
Exodoslatn nunc depone ornatmn 1 Exod^ 2. depcjttis ^tílimcn 
i:mm* tispotulus affilBus ejh ijfiicéít í*
V Idens populum, quod ntida-tus eflet^inquit textus , tune 
Irruir in ííi aelitas uatus Mofes, fed 
quare tunc?quia iam erac manifefta-
tura idololatrise deli6í:iini,idco tune 
irruir & ad vindidam proccfsit, fi-
cut & ipíiusDauid honori confulens 
DeusJnoluitpunirepublicé,quandiii 
fuit occultüm peccatum^íolum ad 
viüdi¿tam properauitlquándo dete-
da íunthomicidii:m3& adulterium. 
% Deber prselatus ,inquit Olea-
fíerjquanturapoteftpeccata populi 
occultare/arnamqueíeruare 5 ícd, 
cuín videritpubJicata,vindicaie, & 
publicepuniré, ^ Peccatanam-
que vulncráqueconfcienri^vt iux-
tacharitatis , iuíUtisequeleges cu-
xcntur.non detegi fed occuka deli-
tefeere debenr, Hoc querebatuí: 
Dominusífaí c ^ u ^ u h u s , / / -
lorts? plaga tumens non eftcircúm" 
UgatayUec cura ta medica mine , ilí 
chii ngia humana prius vulneri balfa 
iBumappIicatur,&poftea circumli* 
gaturjedin diuina prius abícohdi-
tur plaga, & poíka cüratur , dunl 
emm publicc patet,non fanaturjfed 
in cor,vbi dolor máxime viuus eft, 
transferrur,& colIocatur.Angeltírn 
cífe,quiinfírmosinpiícina fanabat^  
conílat ex raetho^o curanonis vr, 
¡nquitenimChryfoíiomus , rurba-
bac Angelus áquam, ne languenciú 
turpitudo appareretó IT . Paísio-
ne inftantcmquit Cartbuíiánus, di-
xerat Chriftüs,qui credic in me,ope 
ra,quse ego fació, &ipíe faciet, & 
maioxum horum faciet > qtiia Chri-
ílus non euidenter legitur vmbra 
fuá curaíTe infírmos. ^| Duritur 
ergo Petrus culmen virtuiis íanita-
tumáttigiífe^eoquod vmbra inííí-
ínos^malcque hab^ntes curauerit; 
Vt^eHien^eTetrofaltem^mhra /7-
UHS oh 'bmhraret ejuem piam illóru» 
0 * liheraretur ah ihfírmitatihms 
j^/VíA^.Methodiatitem cuiario-
nisin eo excellentia confiílir ¿ qtiod 
vmbra qui curat ¿ fímul ábfconjdic 
Vulnus,& applicatmedicamen ,nüa 
íic,qui luce vidente? curar, deregie 
énimtumentem plagam^vt vulnus 
pofsit fanarc. Audite Oíeáft[um¿ 
Debetenim.iriquic, fnperior i poft 
quampeccatadetexit, vulnusofe-
.ruit,illudque alligauit,oleüm appo-





S74 lUQ Litiloglafüm 
•Bxod*$. Feút lahrum (le]pecuUs 
mtdte t^n 3 qtí'Z excuhahánt in 
ojli&tdhernacídu 
Jíxod&o*0?nnis ímagOsZS* f * 
raprohihct'ur* 
VUcrcsilIa? vldua? eranr3qua? 
cbusalijscontemptis diui-
no obíeqnio curn virginibus íimui 
induía* mancipabantur, ieiunabanr, 
arque orabant,fícucNum.iS.Leuitíe 
idicuntur excubare ad príecepjta Aa-
ron,hoc eü obíequio Aaron p r^ íb 
crant,Vel,vt alij fcntiimc, íepararse 
indiuerfa templi parte a virginibus 
crancVnde origiiiemducic tradiiio 
Orig,trad,25«inMatth. Zacharlam 
Baptte paieiitcm ínter templum & 
alrái efuiíícinterfedtuTi , eo quód 
B.VirginispoftChrifti nariiitrarem, 
& cura loíepho Goniugium in cadeoi 
templi parte cum virginibus coilo-
cauerk^aíTerens virginem eííc, quod 
alij ínteHigcrc non va.lcbanuScd de 
hac r ra d i t i one -vidcatur D. Hierony 
nius,& Toítatu5,qua:ft.25). 
f^ixcd^ Q*. Mofes non poterat ingre-
ditahernacHlum ofértente nube* 
Mxod, 34. Otm defeendíffet 
Deus per nuhem fietit (M0* 
fes cum eo inuocans ñomen 
DominU 
Oc indicar, quam diffíciítter 
ínter orbis cunólas diíperfas 
gentes Iuda?¡ tabernaculuín ingre-
oiantúr Ecclefe, Quod denocant 
Verba Ifai 6» 'Domos imfleta efi fu-
MO.QÜOilluñriorenim Chriíli Do-
fiiiniventasemicauir,eo deníiores 
tenebrse Hcbnrum populum com-
prehenderunt, f Vero taberna-
culo commofirato in hoc mundo.ín-
quit Procopius, íciiicet Ecclcíia ex 
gentibus conflatajincredibile eíl di-
¿lu^quantadiuinae clariratis lux,eani 
luftrauerir3accircumfulíerit;AtMo-
íesnonpotuitintrare ín tabernacu-
Jura:/ícut nec lud^ipotuerunt fe iníi 
nuarc in Eccleíiam Chrifti. Non 
enim tuleruntcíiuin^ lucis clariísi-
mos radios, necintellcxerunt myíle 
rium Chriíli. q¡ VndejnquitJ^au-
lus2«adCorintJ3« f^ fquem hodieru 
diemjum legitur J$ofcs s ^ elame'n 
fofitíím efi fafer cor eor¿imSh\c fpe-
<Sant verba illa Dauid. Latahorégo 
fuper eloquia tud 3ftcut qni inuenit 
fpolia multa.Víú. 11 S.Qna? fie expli 
catD.Greg.Iib^iS.Mcr.cap.n. % 
Eloquia Dei.id circo ípolia vocara 
íunt3quia ad íidem Domini gentilim 
te tranfeunte „ lud^ i íuis cloquijs, 
quibus induti fuerant/cxuúntur. 
Optime vaticinatus itiic Dauid, d i -
cens : ConfriíTio O* 'mfceliciras in 
Yijs ^«j-jidefijVt Gloífa ait, lapisan 
gularis Chriílus fuper eos cadens, 
concerec eos per excoecatíoncm^ & 
Exodi infenfuMorali. 
íiccontritio eíl modo in vijs eorum, 
& infelicitasinfucqro.Rupertuslib. 
iniVíaríh.capa6,esponens verba p-
l3*Surjr¡té eamus hinc, íicair» % 
Cum cenibiiibus^ic reuerendis^er-
bis iltis.Qiiíd enimerat dicerejurgí-
te camushinc:quando ludas loque-
batur cum fenioribus, ílatim vencu* 
rus cum coíiorte & miniftris, niíí re-
Jinquereciuitaté iilamrquemadmo-
dum per Prophccam leremiam príe-
dixiuReliquidomum rneam ,dimiíi 
h^rediratem meam íada eíl; híeredi-
tasmih^quaíi leo in fylua dedit coii 
S7S 
trame vocem fuam, Videte 
Chryfoft, ferm.de Naharoam Syro, 
O vrínam íicur Ecciena , vt ver bis 
Bern.vtarjciíía velo occidenris lít-
teríe in mor te verbi cruciíixi} anda-
<flct adeius penen a lía .pra! cunte ípi 
ritulibeitatjs irrumpir, agnoícirnr, 
placer ^ fortitur ítmulx locum , íic 
fíat fponfajf rúa turque pra? repns am 
plexibus^elirijfque cceldlibus ag-
niVcui íit íalus, vircus regnurn, 8c 
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denotaVcolumnám* 
Saram vxorcm quo pado íippcllaríf, 
'exander, jyíagmis* 
Imqiié, Bran-chidas punijtob dclldíl 
diu-pi'íBcedei^ji "1.5,2:, 
Prím us úiter homines vlrgo^pagini^ si1 
COÍ. í . 
Centenar ius á fratre fuir occiíusj bidg 
Elusfeultía n'otanda,iií5929J 
ts4 dora tío* 
MuitipHcíter exercéri poteíl ¿fyM 
i^idamuí^ 
Siraul acpeccauit coepít queda, mmó" 
modoínori^y. 
fiaüi tatis amator fuit^oi.i, 
%4gnus* ímraolabstur die 13, ád veípetóm 
Qua ratlone ad Adueña clifeat, 3 2 6 o 
Áiicnigenis benefacere íemper licitüs 
quin &pr.3eceptüni fiíit:cuiusoppo 
átum obíemabant l\kha$ap%* 
Ánmprincipium nrituldfanani asiugui 
notábante 
Anni Chronoiogící in Scriptura qui-
nara íint ceníendi. 1 3 5 . 2 , 
SGlan$>& Lünariscóiíitutio apudrie-
bríeos pro íoiem^taübtvs celebran 
~ dis^oy, Ccc 
B L E N C H ' V S 
Hebrea ab alienígena mukisnomini". 
bus diíferebat53Si.8¿ ícq. 
Quadruplex digtioícitur á Rabbims^  
119*2. 
\singclus* 
Adorationc colendus^ qua ratíone, 
i66.2.&feq. 
Angelí incorporei funr,& libidinisex 
pertcs,59»rf 
Afcendenrem in coelos Dominüm 
promittunc Apoílolis iterum r euer 
furumme flete pergenteseius ab-
fentiam ipfura cogerenc in terr is 
manercJ456.2» 
Templi Salomonici forte fuít ex ímpo 
litis lapidibusquoad interiora ^ l i * 
cetperpolitunjexterius,375.2* 
Quantumvis feror hominem timec 
étiam poíl lapfum,24a« 
Miñeríorura diuinorum impeditiuus, 
^45.1. 
Al bores In efeam homini deílinantur¿ 
vt fruáum íufeipiens Deum conté* 
pletur,458. 
íncenfí extra fanduaríum er at in Mo 
íis tabcmaculo,42j. 
Dogma mídele in Chriílianos iuíli. 
iicm^Só»!. 
SeruoHcbríEO perfbrabatur3vt nc ex-
tra limen exirc poííe contra Domi. 
ni voluntamii intciligcrcr)379,u * 
Azymo Víus cft Chriílus in coena ag« 
ni,&: fui corporis coníecratione, 
306.2. 
H^reticusimmeríto Iníimulat Chato» 
Jicos perfidia in hsereticos^i u 
$ee¡j)hegor* 
Spurdfsimo ritu colebatür iuxtaRab? 
binorumcommenraí372. c 
Recepta á Domino pignus funt ad csi 
gendumaliudáDco,555,i» 
Beneficu* 
ímegramon diminuta confert Deus/ 
497-
Ccelunu 
Empy renm prima die en:condiíu,i2.a 
Sidereum^íiué firmamentum fecunda 
diejbid, 
Coelum in Scriptura pro aerisregione 
nonriunquam vfurpatur; non itern 
íírmamentuni,i 1.2* 
Oda* 
Signum á Deo ífecepic > vt a nemme 
ícienter occidéretür,5i,2. 
Aquis 
R £ R V M ; • 
Aquisclilmúj non M t fubmeríüS^í.x. 
Conícientkítio^ulis continuo pollfra 
rricidiam eft affliélus¿47ó;í. 
Cainum iraitantur rau 1c i,minora dam-
nadókntcs 3 ntc curantes muko 
Chdos* 
Pr^ccfsit produdionem hei barurá^ 
aliarura reruip^p.iy.i. 
Captiuítas* 
Ifraelirica ih iígypto pb/cure per 
Scripturara ianoreíat, & epare, 
Pauperis non debet ex commiferatio^ 
ne príeponi iuílici^ diuiris, 401,2. 
' Calceamentum* 
Cülceamenti íolutio apud antiquos 
nota erar igaoiiiinÍ£e),& cefsionis iu 
ris, 256. 
Carolas* 
Eex Gallise reprelicnditurpropter fo 
oeiatem cura furcis iaitam^oS, ^ 
Chrijlus* 
Han íuuulault, autfinxit ¡o ocauíu 
difcipulorumiuxta Ernaus^ny,!, 
Eiecit de templo vendentes propter 
vibrara^ 69. 
Morti propinquus caput inclínat ve 
Matris lachrymas incucacur viearü 
iíJe<ftus3455, 
Chrifti paísio refonuatio íuk imagi-
015^^454. 
Chríaustraftulitinfe noftra crimina, 
460,2. 
Chrifti manuum transfíxio ípfíus libe 
Chriíti latas cIexfTi?m lancea tf anségl 
tur, eo quod ícele:stosicpulíc¿ií's 
404. 
Chriííoaperk lancea osnouum.vt bla 
das voces ad Ccnrimonis coniicr-
íionem^c confeísioneiB emitefet, 
Ibid. 
Circumcjjio* 
Circumciíionis íignaculuni fuperbe n! 
rniseKtollúntadhüc luda^ijíós. 
Ob ipíiusprxrogaiiuamcetcras nació 
oes cumíupeiciliodeípiciuntjoid. 
Circuir.díioncm pl ures o DÍc-ruant pia; 
tcrlud^os^iys?. 
Circuraci{ionisiuusí& ceremonia: va 
11^175. 
Odauodic^nec antea peragenda crac, 
& qua de caula,17 7.2, 
Ex quibus caufis vin a iñud tempus 
protrahipofíei^íbid, 
Indudadi iuxra Rabbinos ad dejbiJij 
tandam concupircenriani,239,2. 
Éius loco pra:'ícripta CñníUaois ipíri^ 
tus circumciíío,502.i. 
Spiritualis ctiamin minimis maguí eífc 
apud Dcuin prcen^íoid^. 
Cónjlaníinns* 
Cognomine ílercoreus facrarum 
ílis imaginuni quáre tam ípureo 
cognomine fuerit iníigoiius f., 
Concuhiñáo 
Qua ratione ab vxore dijí,erar?ao4. &; 
S7^ 
Con?mh¡um% 
ínter fratres Deceftabile femper 
fuit etiam apud geaíes 3 189.6c 
Ccc % Cotí* 
E L E N C H V S 
QuamplarimaafFcrtmala SodaliíáSí 
Coficillum. Ibid. 
Gangrenfe , & Niccenum circa rcm 
vx oiia ni íaccrdoübusorfen^libus Dei rtíanurapunicntcm occultat5 507.' 
pcrmiiT-jmcxpiananiur, 9 8» peí co-
tu ín j .4 . 
Commttnitas, 
Iniqué punicur ob dcliátum diu pra:-
ConfclentU* 
Mala íineintermiísione angir. 499. & 
íeq» 
Cm(id¿r4tw. 
HumaníE fregilkatis otnniiim viííbi* 
liuin contempcum genera^521. 
Commentum* 
Erroneum de iinmutata quoad fubña-
tiamaquisdiluuijfupei'ficice terr^^ 
rcferturjó: irapugiatur 6 5,6c feq. 
Creado* 
Creareíitmil denotar fímultatem vni* 




ín fuperiorcni refunduntur inferiornm 
deli<5ta,568,2. 
D -
Prudentcr diílulit íuppliciumloab ob 
neccm ilíatam Abner^pz. 
Populum ob vánitatem receníens a 
Deopunicur^iá.i. 
Wamnun?, 
Máximum eíl auar«ía,555.u 
Ad oiienrands m íapíentiam, & líber, 
raiem fuamíexdiebus rtiuhdi op¡íí. 
cium perfeck: cum id poíícc vnico 
iníbnd,6.i. 
Amans Dciur» indifpcniabilircr pati-
turafflidioncs,5i7,2. 
Kequicuitdie feptimo á nouisí rcrum 
eenenbr.s DI oduccnd 1 s , r.on vero 
. ab omni abíoluta opcracionccu ñr\ 
gnlis opereiur momentís^ 35, & 35. 
fi l io íum Dciappellatione DíXffioncs 
venircnonpoííunc459.2. 
Deus in elleótione menas cantumatc-
dir.jjy,!, 
Tencauit AbrahamA quomodojipp. 
Indurare poteíl cor horninis dupbci 
rationc^^i. 
Non eft crudelís pnniens parmm ¡ni-
quitatem infilijsperueríis.332» 
Cui adcft,ni 1 de z í i ^ ó . u 
Deorura nomine íuperiores non nun* 
quam intelligiintur in Scriptura Sa« 
cra^oo.í . 
Í)ei effendam nonvidic Moyfes i fed 
fulgorem ab eo procedentem, 43 
Eius prefentia reprimir vitia,535,i. 
Del poíkrióra quá ratione videde 
Moyfesjbid. 
Qnodaramodo eget creaturis Deus,vc 
íirmifericors,454.i. 
Ei íoli propné railcricordia in cft, 
545,2. 
Deuminbmnibus contemplari tenc-
^^ ,45^ . 
t)eus ad mifericordiam íumme pro-
ludicem fe gerit feuerum ín mor ce co-
rra peccatorem mifericordem tan-
tüm ipfura arüimantem ih vica^So,, 
Denm pf rntechoraiaes puilire^Sj,^ 




expoíceregratitudinem íolet ante 
collationcmbeneíicij 8. 
Cum punit rniíericordiam cxercee, 
494.1. 
Pr^cipit Abrahamum exere de rerra 
fuá poft niortem paren tis Thar£e3vt 
augeat nieritum,496,r, 
S^pé fílios punit ob peccaia jpareñ-
íum 500.& íeq. 
Tfetraciori 
Ciconiíe,coruo,&: ranse íimilis^S^.z. 
Petra¿tores lynceis oculis eciam mi-
nutas iuñorum imperfeótiones no-
íant^non íicprobi,48jo 
Mínima ofFerens hominí magna furri-
pitié conuedo Deus^oz.^ * 
In ScrípturaSa?pé íigniíícat ídé quod 
tempus in genet e3i 8. r. 
Naturalis,^ vulgaris quaÜs ííc apud 
Hcbrajos^oOpa, 
FeñiuusA legalisquom^o ¡n Scrip-
tura computetur^oi-i. 
Fettus aduum iudicialiuna étiam á-
pud gentes eratimmunis, Vbi pjli-




Quaadoque punií; delidlutn ¡nuoluaj 
tánoras& qoarc íuíté bocíacía^ 
furespcrmíttebanc, lucruífiqtie al¡« 
quod ex furtiuispei cipere laca ie-
ge voÍebaht>399.i. 




Indumentum facerdotate, alíud pre-
tiofum , & polymiruni propriura 
SumraiSacerdócis.-aliud pro infeH 
rioribusJineum^iy.i, 
Epulo* 
Diues reprehendirur ab Abraharo^ 
quoniara detradori ílaiilis infra» 
troíS imperfcóHones oculos intéít» 
derít íuarum oblitus^o^.i, 
JError* 
Stolidifsimus adílruens orbes^duosl 
E)eo cóndilos , hominefque ooáe* 
áesante Adamum extídífe, 8, 
íeq, 
Er roralius affirmañ*; dúo hóminum 
gcnera:a]iud ante Adarníí, ex quo 
fíngk Gentilicatis popuios : almd 
áb Aclamo ipfo deduótum: vndé f u-
dseorum p^oíapiára deriuatip. 
íóíephí, & Philonis error circa Gen.1 
ioicum de carné curtí íanguíne'non 
edenda,!^ 
Error Plaiomcorura anim^rum traní-
migracioneni adñruehrium xrj, 
Achenicníiuní error religiofus circa 
E)eitr3Ííerico:rdiani,4^x.i. 
É L E N C H F S 
Honfcmper caftratura figniíicat3fed 
aliquando pr^kí ium^j j . ! . 
JExempl 
Parenrum^dominoiuiii nimis vali-
dum ad íiiios,& fubditos pertra-
hendo 5,489» 
Ifraelde ifegypto comígitnócte jpr^-
cedenti tempus matudnum diei de-
cimiquinti^o^s» 
Moaachus notatur haeretkus nuptias 
prohiben8is?p;i.& 100,1, 
SpecíaIis dantnofus ipfí cui confeuur^ 
513.1, 
Vides* 
Guicuniqiieobligcíur íeruari debe¿ 
io^.Scíeq.^. 
Eeccatorís nimia de diuina imfencor-
dia in vita propinquante morte Ver 
tetur ¡n horrorera iüíli 11^482. 
piducia peccatorum prsefumpta dq 
Chrifti íanguine inÜanre morte m 
tfepidationemruer, 
Filius* 
Filij Dei,&íilijhom¡niim morum di-
ueríítate,non natura? diícriroiaatur. 
HHorumfecúndicas támquaai b(Jnum 
naturaspromiíTaeíl in íege veteri, 
íed non piíecipitur eorum procrea-
110,104.1, 
Eilius/^ genitus in Scriptura quando-
que reporcm íigniíícat,314,2. 
Fornifícationum íilij ab Oícaíufccpti 
ex Gomer vxore , tales fuere per 
mentís formcationcm^feu idoloia* 
triam,369. 
Hlij Hebra^oriíminícruitutem redige 
bantur obpaíentem;debita5 3^3,2; 
Férrum* 
Oblatura afilijslíracl non in compo-
íitionem tabemaculi, íed in alio^ 
cefsit v fus pro tabernáculo neceíla-
rios^i) , 
Cum díuerfa? religionis homínibus 
cQtjdummodo abíit: perüerfíoriis 
penciiium^oB* 
Federe* ' 
Idem in Scriptura íignifícare íolet 
emere,2§5,x« 
Fletes* 
Moaerstns fuper aiortuum iaudabi* 
115,285 • . 
. . $em¡n¿i9 
Eius confuctudo anima' pernicics,475 
Fofalc'íipo* • 
Iilícita etiá fimplcx ante legem ícríp» 
tam contra Rabbinorum placita, 
23^ 8. ; • ^ 
Frausl 
T r i p l e x ^ U quadruplex íímnlatio^, 
204, Fur* 
• 
R E R V M 
Furtapu 
Bius Etliy-mon Ar Ongo.397.1-




Olinicelcbrabatur in veftibus nigri^ 
& enruléis, 288. 
G -
Qener4tio* 
Gcnerationis nomen raukiplidtcr 
vfurparivalctai6i. 
Gratitudo* 
Nimiumerga Dcumpo tens^S/* 
JHL* 
f/ahitatio* 
lírael in -Egypto ddlrnienda eft á tetó 
poie venditionis íoieph^iy.i . 
Heb ra!orum qnam plura deliria circa 
Meísiam,& eiusaduencum referun 
tmiacé ápag,272. 
De Hebra:o quodam hiftoria ridicula 
circa Sabbathi obíeruationem. 
35^ 
íterádttfis* 
Eiusfe^iarij íemper lachrymis iníiQé • 
dumininfortunijsrMitabait^s.r.' 
JEíkronymus de Tragt* 
Tgne confumptu f^uic abíque fídei vio 
lácleme ipil , pra? ílita? per ConíUn-
áenfe Congj 1 2x3. 
tíoniicldlum* 
Cafuralepuniebatur olim támCiuiíi, 
quám Canónico íuie.39 6. 
lacoh, 
Mend acium admiíit in obtinendo pri-
mogenio 221. 
het* 
Fuiííe ¡n Hlfpania ame ^dificatioiaern 




IdololatríE peccanr in íumlicudinem 
Adsm^o.r. 
Diípeníari in ea a Deo non poteílj 
: 337ri« : r i . . : V r > • 
-lufiuraudum» , / j 
Exigi valet ab co/iui iuraíurnscredi-
tuspcrfalí'osDeosJ225,2. 
luraraemononomni íe obílringi pu-
tant Hebra?!,2¿8.T. 
luranientum per limorem líaac éíl 
per Deum,pag.i2.9. 
luiiüiatidi apud diuerfos formula 
multipleK>&vrusí246< 
Bius relígfo nmimi íemper áD^aáia-
l u d t e u u 
luda'ürum dellramenta circa prirao-
rum parentam crearionum, 14, & 
feq. 
ludíeoruiu iuS proks-ab ijfd^m p i . 
• ^ ren-
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yentibusgeniras confanguineais no 
í"Cpiuac,míí in fandritate concipian. 
tnij&naícantur , &qiiaracionei 
, I 9 4 . & í e q . 
íud^i icthaliprofequuntur odiocuL 
torcs omnesreligionis aliena: con-
tra omníadiaritacisiura,205. 
ludísei dúo genera alienigenamm ob-
yferuabant ^quorum vniimíécumin 
foedusíídmicteBant, 206.2. 
Génealogiam , & ftiipem luamíum-
niopete curabant anciquitús etiam 
capciuitate opprefsi i nu nc eam ig-
i3or3nt,265.r. 
Poínpaai nunc celebrant fuperfíkio-
íam íoco pafchalis 3gnií324. 
Eorum ftulta fíducia in obíeruántia 
Sabbathi,345. 
Id ceremonij s vanis íuperíUtíofc cele-
l3rantalbid.& íeq. 
ludseus Lipmanus impudenter Chri-
ílnrafalíítatis infimulat, 352,2. 
luda-i íidebant nimiumfuisfacriíícijs 
parum curantes de redicudirievo-
luntatisin Deum^yy.i. 
loatmes tíus* 
Gombuftus ñierito fuirabfque viola-
rione faldcondudi ipíi prieíliti 
per C onftaníieníc,2i2, 
ímagínumpiuscultus femper in E c -
clefia floruit.338. 
3tabilitus máxime fliit per Nicasnum 
Conciliura?339.i. 
Non eft abfolutus/ed refpeífiiiius ten-
deas vltimatéin protorypum, 34a, 
íudíctum* 
Humanum temeritate plerumque ple-
n u m . ^ . i . 





ludicium temeranum ex iudicantis 
malí tiasproceditjbiíta. 
Item ex íuperbiayk propriíE inErmka 
tis in coníidentione Jbid¿ 
Indith. 
Mendacij officiofilabecíl inquinto, • 
215*Í« 
Xdolotyta* 
Idoldtytis vefci quando quatenus 
liceat^s^.Sc 440, 
Jnuídla » Inúíduu 














Lachrymis ccelum co mparámr ,45 




R £ R V M ; 
Leuíus punitur.CjUáíii Caín 5co quod 
iilc caíu 9 iíle coníukd occiderir, 
• 531- .. . ; 
Pcccacum confítens íuum rcmifsioné 
impetratjcgntra vero Caín : quia 
oecultare iemauirjp.474, 
Lex* 
Legcs PeiTarii£n5ck Macedonum pro-
pinquos omnes punientes piopcer 
culpam vniuSj ihiquas funt^ dam-
nandsE.98. 
Lesícripca comprehendens tám He-
bra!OS3quáu alienígenas , eo ipío 
obíeruabátur Üaóte ante Moyíem^ 
Lcxprohibens rcuelarioncm turpiru 
dmis gradibusproximionbus euá 
gen ce s co m pr ch endeba t ^  í bid. 
Legísvcteris ceremonias tas íuic pri-
mis Eccleíííe temponbus víui pa-
i'e,n8.r. 
Lex contemnitur,{i femel violetur im 





¿"ta fuit iuxta diílinótionem famxlia 
rum c urrim a:dificantmm. i28.i, 
Locus* 
Sacernon efí pollutusper interfedio-
ñera Abner.393, 
Loth* 
Non peccauit exponendo filias libidi-
nrfodomorumJi85,& 506. 
Vxor eius in íalis íhtuam mutatur, ne 
lachrymascompellerec Deum fen-
tentiam reuocare deciuitatum ex-
cidio,456,i. 
riífpon iturdiiectíoni per 
Laudar Auguftinum tamquam princí-
pem Ecclefe Do¿türem,94,2. 
Luxuria. 
Prouidá medicina curanda pr^ e aüjs 
vitijs^oo. 
Eius eíl iniuri¿E remiísio>490.r. 
Poena le á Deo eft,non culpa,,34. 
Iníanabileertnon dignuícerc luppli» 
ciuniJ507. 
Jh/tatrímonlum* 
N o^n erar amfc legem aoiíi interuepiret; 
concubitus,244.2, 
Fideliscum inndeli omnicemporefuk 
iilici¡:um?44i,&feq. 
¿hdendaclum* 
Malum eft natura íuá,2 r 4.1. 
Quomodo á íumilaaone diííerat, 
215,2. 
iferhordta*, 
D c i ^ horninis quantum diílent,454. 
De mííerícoidia Del nirnium pra?íu-
mere max i m un> eíl peccato ris í up-
pÜcium^Si^, 
Me-
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\\tediutn. 
i 
Mcdijsijídemalius bene , alius male 
Vtitur,p2gin.49^.2. 
Plinium malorum Origo,4$ 7, 
Tempore asñatis conditumeííe multi 
arburantur^r. 
Ali j autumno crcatum exiílimant, 
Ibid. 
Non niíi vcrno tempore fuit preda-. 
ólusjbíd. 
Mundi creado non vnico momento, 




Simulationem idololatri^ refregit; 
quamquára aliociuiílcgifuomkT-
iiiretjaié^. 
frimus dícitur terram exercuiíTcqma 
imioridiligendaeiuscoepic cuku-
rain,55,2, 
Quingcntos abílinuit ann os ab opere 
generationis propter caílicatis a^  
morem,92,2. 
Poft d.'Iuuium item ad fínem vita? con. 
dnentiam coluitjioi, Í , 
Propter gratitudinem ampliori Dei 
bencHcentia dignus inuenitur poíl 
, dilüuium3quam anteillumj487*r. 
Maledicit Chanaam, ve Cham pater 
eius umeat^oa^ 
Eodemcafü repedtQ apad Hebra9^ 
íigniícac muidtudíaems296.2. 
Septenariusfrequens in Sacra pagm« 
5,2. 
ohlmio* 
Dúplex potefi in Scriptura difeerníi 
344-2' . • • 
J^gyptia; mcptitae funt ; Pharaon^ 
2l4•2:• 
Bis tamén beoeFecií Dcus propter be-
neuolentiam in í i i ^ o s , íbíd? 
Occafio* 
Occaíionem vitetquí fíagitijs ícnuuj 
dat eKCorde.49í5i 
ÓculoriiS'iihera vagatio aram^ pa« 
ratexcidium?477, 
Ramivsvircns de la tu s per columba m 
inarcam potuit conferuare viro-! 
tem,quamquam aquis íubmeríus, 
Oico vntfdonis profane vti prohibec 
Deus^i , 
Compoíiium erat , non íimplex¿ 
Ibid, 
Oliua vírorem conferuans Del miíbri.* 
cordiara de í igna t^ j . 
K E K V M i 
OpinionI,& fam£econfuIidebec cciam 
quoad Ipecie 01,50^. 
Ornculum* 
Clara voce coníulebatur , quidquid 








Eius memoria peíluspeccatorisdum 
liquefice 40.1. 
Eius contemplarlo nos ad tolerandos 
labores robuíliores reddit438. 
Taradífas* 
ÍTcrreñrisaquisdiiüuij pcrmanfit illa* 
fus , ineumque Enoch tuitáDeo 
tranííatus,^,! . 
Paradifum inRegione Hifpani^ con-
ditura fuiííe fundamento leui afíer-
mcCaramuel^^ 
*D*T ¿tutus* 
Eiüs fubfofcu rus locus circa íacerdo-
turocontinentiam adTica.latc ex^ 
plaaatur á p a g . 9 ^ 
Intelligi debet pro omni temporei 
quo intclli§untur homines^. 2, 





Inalijsmaius, quanun nobis aparcr, 
Pcccatum Adam multorum malorum 
01100^44. 
Peccatum non imputan non cxiflenrc 
Jegcquomodo inteiiigatür, 47, <k 
íeq. 
Peccatum quanruravisgraticA'frpius 
repetirum remiísibik cft íimplici-
ter^yS.i . 
Ditfícilis eius remiíslo non fe tener ex 
parte DcUed ex inueterata maliria 
, peccatoris.íbid. 
Pecca tumíace ido t i s , íicut &toni i s 
populi expiabatur olira immolatio 
ne vituli extra caíli a c o m b u í l i ^ j , 
P eccata integré íunr in confelsione 
aperienda , necdcbcnt excuíari, 
467.&req. 
Peccator pcenitcntiam reílTgiens fti-
mulis conícienriíE agita tus íimilís 
elephanti í iuent i^óS. i . 
Imitarideber peccator íerpentis pru-
dentiam inexuenda túnica.ibid. , 
Punitur poena fceleri íuo coníimili; 
Peccator circa commifsioncm pccca-
új$í eiiis remedium pra^ o ík ié íe 
gerit3467,i. 
Víqueadmortem diífcrcns poeníten«» 
: tiam eíltalpce (1^4115,479.2, 
Peccatadiuin¿c mifei icordia? lance tn i 
tinata minora apparent pcccanti; 
maioravero lance iuf t i t ix ,pígin, 
Eius celebrarlo á peccatore auget sm 
litiam ipíaiTi,567,2« 
Tes. 







Quifn am díccndús íit^S^.r, 
P Jagíaiq s pqs na oiiir. ra u i dp kx* 
"2« 
-Rcprelienííone dignus ob íimulatio-
ncmin víülcgaliura^íS.ic 
Tcsnltctítm» 
aid Deum ex terna m rerum muta-
tioneradefignat,^;!, 
Qiio paólo in ipío inueniatu;22i.2, 
PoenicenciíKdilatio nimiüm pericuío-
i a ^ parüm p rofícua^y B, 
Praradamitíeerror refellitur peccatfí 
ante,&poít Adamum diftinguens, 
4 3,& íeq. 




Getitcm íudíeoriim fpecic di Aferré á 
" Gentílica ex diuerfa appeliationefí 
liorum D e i , & honiinuíD impié af-
fenri t jbid, 
Eiu sienten tía adílruens nomine vni-
«erfe térra: diliuiio fummerfse fo-
lam Pal^rtinamvenire , rcfellituj 
late á p a g ^ S , 
Non continetur verbis illis Genef. 
Cfrfcitcgs* f.pag» i o i . 
Pr^ceptumde carne cumfanguineno 
comedenda Genef.p.de propria, & 
non metaDhorica manducatione de 
bctintellígijioy,!. 
De fatjguíne>& íuífocato non edendís 
viguir inído E c c M m naícentis.po-
ftea vero abolitü omnino ei%iiís 
Pf^ccptüm de honorandisparentibíió 
primuni ef tquarcum in lege,di-
uerfa tamen ráticínfe;^'^ 
Preceprumde Obícruantiá SábbatKv 
Moíc antiquíus aucuntanc Rabbini, 
Veroíimiiius eft Moíis rómpore áDco 
traditum^da. 
"Tfjedkíitúr* ' • ^ 
PurusríTc deiict,54?.r. 
Spícndorem habeatvt crcdatiirJ542? 
Eins íimuhrrufa inipudiciísinuim^ 
•7 
'Pñncepsl 
Principis íummipoteílás quantumvís 
ryrannice donainantis íacroísná^ 
flíbditis cíTe debec^qno juí'e,i5"4« 
& íeq. 
Perfomm non acceptet pnnkndis deíí 
(5115.514,2. 
Princeps nc totara Reipublicc'e ÍLUII^  
mam tradat rainiíliris^p^.r. 
Vigilantia Principis muJtum prodeíl 
lubditis^ 505.2. 
Pdacipií precipua cíl culpa ícelerum 
ignorantiajbid. 
Erga abieáoSp&humiles fit benignio^ 
511.1. 
Rígidos íit aliquando^yi.j, 
Eius abíc ntia populo perniciofa., 5 6%1 
Priacipis probites parum profícaa, dif 
iimulansvitia íubdirofum, 511.2. 
Seruct íEqualitatemerga omnes íubdi 
tos, 510, 
Perfonalítcr ad í i t , íi mala fanare vc-
iitJ,495, á t h 
Oculi eius for t i tudir im imprimiint/ 
505. 
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Trom'ífsio* 
Faá:aalícui í^pé adimplemr in elus 
poíleris, paga 53.1, 
Pi'omifsiones ta ¿ta; ludaico populo 
írequencer de te mporalibus rebus^ 
104.2. 
Promiísiones iíiJege Euangelica muí-
tófunt pr^rianííor€s,io$,is 
Tuer. 
Puerihomen muidfaiiam víurpaturi 
Tíir¡Us¡ 
%á ericharifíiam requiritur prsecipue 
iiííacerdoubiisJ55oBi, 
Cenfent^lium peccao tnon tantü 
fuam/ed & patris iniquitatem por 
rare3!i4,r, 
[VencrumBoreamobferiiant ad cek* 
b randam c i í cum ciíionem, 17 5.1» 
Ob huius defedum in deícrco per-4o.' 
annos in vfu non fuiífe, exiftiaiantí 
tbidi 
Ecrum eif poíltioncs fíniílrse deMefsi^ 
aduentucirca iliudGeneí. Non au$ 
fercturfceptrum de l u d a & c * refe 
funruv latifsimé,& improbanturá 
pag,252. 
Rabbini cuiufdam deliriumcirca con! 
putationem temporis , quo ífrael 
fuicin iEgypto,3o8. 
Rabbinorum prohibiciones riditulíé 
pro fui íabbathi obferuatione,^. 
Expofitiones varia? circa Sabbathiá 
Deofa¿hmbened!¿HonemJ& fan-
ét if? ca ti onem ,3 5 2.2. ícq, 
Rabbinorum iniquum difcrimen ÍBter 
occiforem ííraelic^9& alienigen^' 
Rabbinornni doctrina circa JT.alitinm 
opciis nionucm parain curat de in 
tentionibus,388.i, 
Expoíiaio íuperba.&fucilis circa prsc-
cepcaconcernentiaproxmumi^Sp 
&390, 
Sine fundamento difcrimen ñatrnioc 
in ter furem Gentilcm, & líraelici-
cum^pS. 
Rabbinorum opinario friuola de ícnio 
rum antiquitate Syncdrij; 403,Se 
feq. 
De fafeinationis moxbo iudicium ndi^ 
culum^ia, 
Sacerdotale pro eodem accipitur in 
Scriptura^acilluííre , & eledamj 
Perst/i frigefcat obíeruanüa s d i u w 
lcgísJ5279 
Matrimoníum cumal!énígénaá& pere 
grina reípücb3nt,44i.i 
Rcligiosé obícruabant iufimandi Sa« 
cramencum^io^ 
Sáhhathum* 
Sabbatho píetatis operaHcbr^is íicq-
bant,& q_üouíí|ueí35i,& íeq, 
Sabba.í hi Obferuantia apudRomanoái,' 
& Grecos víltata \ m £ i quatenus¿ 
Sabbathí obferuantia cefíauít , quid 
quid oblatrení Rabbini s & qnoaf-
que^ó^^&ícq. 
S ahmfco náuclus* 
jure comminii t'antumpra'ílatur c5tra 
vira iniuüaii^non contra inris exe- ^ 
cutioneni^u,?,. 
Ddd Sam 
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Item miumurario ciuira tis, I b i J^ . 
Se interfícienscur nonpeccanent^j; 
SaladifiUs J{ ex* 
Mor ti proximusfalucare monííurare-
Ánim^e nimis enrancia prsefertim in ñT 
Sancfifícare» 
InScriptura iclem íonaí,ác á profanís 
feparare,& ¡n Dei cultura deítina-
SOripiura Sacra* 
S^péioquitur per anticipationera in 
ferie narrando rum,75.2. 
Inicio abíque capituloruai diftin<5Uo. 
nefuk confcnpta>i3i.2» 
Srtculum* 
Breuiorem durationem íbnat fepé iti 
Scriptura , íicut & ^cemum,379' 
1. 
Síeculi vox rcplícata,ficut& ^ternita 
tiscum addito eoníono intermina-
bikm durauooem denotat,3Boo 
S cortum* 
Muliebrc lege feripta prohibiwm 
probamr contra Kabbinos, 240 •& 
Sennaar» 
Gampus in t^erpretatur faítor eorum. 
Senü íudaeorum circurnciíiotjis íégi 
non fübí^cebancriiíi vkronei 
expetcrcníJ78 .2. 
Seruum etiarn incircúmcifnm ttnd^a-
tür Ifraehtanon pra'Cipcre viola-
lionem Sabbauv.^p^. 
SertiusHebreos ab CKaanco nuiltís 
titLiliSj&iuribüsdiítab^t , 3 8 1 ^ 
íeqi 
tn feruórüm folátíiiíii^ leuamen pia-
ra per leges conita dominantium 
furorera tuere íaricíca,3,B4. feruoru^ ' 
dupléíT 2^^5,378,1. 
Signa decéríl expeéknt íuda 'i ant? 
M-efsk adacntimi ,272,1» 
Sijnuiatm 
Qnid fi t? & qua ra tiene a mendacia 
proprié diéro di ffe 1^1,215,2. 
Alia poíidua.negatiuaajiavilla ii]ici-> 
ta,ha.5c aliquando licetJ2i^,i, 





Holocauílorum maícuíornm tantuní 
oblatione conftabar,44j. 
Shnulacrum% 
Priapi ímpudicum cur in horcis pone-i 
batur,374,i, 
Eiusfacra impuritatibus plena cele-
brabancur,Ibid. 
So. 
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Pra u a mu I torum cauü nial o rüm ,475. 
i . 
Scclcítonmi focictas nimisperkiiiofa 
Glori a: omnia v i i i c k ^ g ^ i 
Sy-ncdrium* 
Synednj Senatus quaíis fuerit apud 
Hebreo 5,2^4. 
Eiusethymon^oj. 
Scptiiagintávirorum numero^ corü 
principe confiabaí:J405.i,& íeq, 
Hisrefpondet nursc in Eccie ík tori-
demCardinalium nuraerus > 407% 
Scmitla\ 
Palato confulentis inílpída derplcfe 
tur^qüamvis alioquin aka, 461, 
Ssruitus* 
Éius vocabuÍura,& origo vndc Suxe* 
rmt,pag,i2g«2« 
Stoyck 
Indignas vid cohftaritisexiílimanr la-
chrymas,2 8 ) . i . 
Superulttk 
^cprimitur monis memoria^ 6 ^ , 
Sapplicium% 
VniuscorreáiG eft multorum ¡ 490*^ 
&íeq. 
Status* • 
ínnoGenti^ mulicreit? rcddidilTct im-
ni u ne m r u m t ? i s ,& d o i o r i b u 5, quíe 
conceptum iccjuunfur,^. 
In eo ftatn fubiccta cfíec viro mülier, 
fedfin'¿Vcoadrone , & cum íponra-
hcsobedientiajbíü. 
Thamar* 
Adiilten^ím noncomniiflrfe eom ÍU' 
da eommiíc en 2 44,1, 
Talionis o tena in vetcri ícec contra 
Ifraelitasá Deo ínrcrminata fuirs 
quaraquirn fauole obktrcnt ílab«; 
.bini^S^* 
derrito 
Malcdicltuí ,Y£ Adam masis piiniatú 
47,1. 
Aqoísdiruuijdeletur quoad brnat-2-i' 
& ven«ftaten^inúft quoad íubílan» 
tiam,66.2. 
Terra; nraledidio ílerilifatcm-fru¿tuu 
íic vtbencdid:io fecundiíaiem de-
í i g n a r ^ ^ a , 
Terrsediuiüó dúplex,,inris viacljcepá 
&facticoncigifdiebus Phaleg,5c 
q u o p a á o j i ^ . 
Salomónkum ípátíum occfipabát dtp 
pío niaíiis^quam tabernacuIumMo 
¡15,414, 
iPi'ffíon 
Timltiuíl^&peccaíorjíed iíleDcu of 
Ddd: 
ZLENCHVS 
Eius fumroa ^quitas in commonendo 
Trinitatis myfíefium apta; dcíignatur 
ver bis Gcneí. Faciamus ho minem, 
EiusinconcuOam veriratem deturpac 
Rabbinivari j s expoíidonibus é fuo 
cerebro duóíís,pag,2p,& íeq. 
Sa?p'é deuincic rriníiiphantes de graiíi 
cencarione^^S. 
Vcntds, 
Derpicitur fine vtilitate proueníenis, 
52^. 
Eam pdneipibus nullusdi cere auder, 
546«i» 
A d gloriam árdua ^ & Íabpdoía¿ 
iri*nic3e pellicea?,quibus Ád m^&Hu a 
induti íunc,forte fueruntex cortici 
busarboruir)J25.2. 
íuxta aliquorum fentendam ex pe IlU 
bus annimalium occifoimii,lbid 
A d turrim sediíícandam omnes homi-
nes}qui eranc in terra3conucnerunt 
in eanvpum Sennaar,í32,2. 
Thymíamá* 
Eo profan é vt i vetuk Dominus, 432, 
Tenfdtio* 
Sígnum eíí iuftitte in hoaiine, 519. 
Augetitidera iuftidam,Ibid, 
Non permicdtur á Dco íupra viies> 
Ibidé 
52 b', 
Exima eü inimicos diligere,5 24^  
Soler accipi in Scnptuta generalte 
pro íendrc^y i . 
Vigilia* 
Eft neceíTaria oc morte pr£Bocupemar¿ 
Sacrisveftibusextra fan^luarium vu 
(acerdoabus non Ücebac , 418,Se 
feq. 
Vita* 
Adiua cum conteropladua eü coadú» 
nanda,55o,i, 
Vm* 
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tápideserant ínratíonaliiudidj age 
^s iadi f t íaá i^ i . 
tóannis ¡pater fijmáio íacerdodo fun-
dus non £1111,429, 
Quinam apud Hebraros dicerentlir?& 
quod iuseoruinr394» 
m m M 
D d d $ I N D E X 
C&SZS CPtfZÜ C^5?"^ <J&í*£)i 
J 
C > V O L 
C O N C I L I A N T V R . 
E X G E N E S I CAP» í 
^ ^ • i ^ t i . G e r i n i n e t térra her-
bamv¡renrcmí& VMI,& faiTtuai 
eft ita hoCjtempore veris condirum 
mundum probar. 
G e n e f ó ^ u . Columba circa médium 
meníis vndccimi viridem oliuíe ra-
mum ad arcam Noc rctuli t , quod 
combcnit mcníiMaio^fuit ergo pri-
mus meníis íulius 55¿: coníequentcr 
fílate condítus fuit. mundus, Papi-
lla i . 
Totocap.i. Omnium rerum fabricam 
in fex dies eííc difl:ributamJ& a Mo-
fe delineatsm videmus. 
Mcclefia/},cdp<%, Quiviuirina:terniinl 
creauit omnia íimu],pag.4. 
In principio creauit DeusCoelum,V,i 
v.S.vocauit que Deus íirmamentü 
CoeIura3exqiiibus conílat íírma-
mentum primo die conditumfuiííe. 
(Pí '^i . 'v .y.Etfeci t Deus íirmamen-
tum,v.8.&fa¿tnm eft veípere a & 
mane dies íecunduSaExquibuscol-
Jigitur firmamentum conditmn eííe 
die fecundo,pag.8. 
C^r/Ti.Sexto die mafculiim,& foemí-
narafeciteos,vndc Euafextodie 
fuircreata. 
(?<f«^C2. Séptimo dieexcofta Adami 
fuii Eua p roducá , ^111 .14. 
é E x G c n e f . c a p ^ A i N u g i ú m m rerfoá 
tertio die dicitur fuiííe produdum. 
* Cap.i.Gene^.^l&ot íuntgenerationes 
' CoeIi.& térras qnando crcatx funr, 
V die quofeck DeusCoelum & ter-
rama& omne virgultutu agri. Ex 
quibus í iceodem die quo Ojelum, 
& terram condidit DeuSjfuir terr^. 
virgulturn/ed condidit C o c l u m ^ 
terram primo die,virgnltLim igicur 
non fük tertio die creatum, pagin» 
Genef ISCYXO die maculum3& foemi-
nam crauithomincm. 
GenefiüxoáudiXS phntis.íloribufque 
cura terra(inquit Mofes ) nonerac 
quioperaretur terram 3 formauic 
deinde homincm de liato térra?, D. 
18. 
C^fyTi.Faciamushominem ad imagí-
nem,& íimilirudinem noftram. 
^ « í ^ . A u d i Ifrael. Deus tuus Deus 
vnuseft.p.aS 
C/^^i.Faciamushominem ad imagi 
n e m ^ fímilicudinem noftram, 




A Ñ T I L O G I A K V M , 
, tileaním^ Víncnrjs, & voíatile fu-
pcr tcrram.Vndc volatilia ex aquis 
eíícforráata spparcr» 
C m t f a ü i c n m fos triausde humo cü-
6is animannbus t c r r ^ & vniueríis 
voraiilibus Coeli.pag.33, 
Cenc¡\uVQxmzms dicitur íexta die ho 
mo. 
GenefiMomo non crat qiii operare-
curterram.pag^^, 
^ ^ i . V i d i t Deus omnia qu^ fecc-
rar,&erant valdebona. 
i /S/^j .Ego fum qui paraui lumen, fa-
ciens pace creans mala,& alibi 
pafsim hxc fepetiintur,pag.34,. 








C A P V T 2. GENESIS-
c r ^ ^ . S c p t i m o díe ex cofla Adami 
. fuic Eurtproduda. 
Gf^^i .Sesto dic mafculumj& foeml» 
na ra fecit eos , vnde Eua fexto die 
fuiccreata,pag.i4. 
Cajp^Genef.y*^. í ílée íunt generatione 
CoeU,& tena? quando croata? íunr, 
die quo fecit Deus Coelura, & ter-
ram , & omne virgulium agrie Ex 
quibus íic,eodem die quo Cglum, 
¿ terram condídit Deüs,fuit terree 
vii,gultum1fedcondiditCüelumJ& 
terram primo die,virgultura igicu^ 
non fuit tertio die cr eatum. 
(y^fp^/7.i.V.i3.Virgultura terrse te í 
tío die dicimr fuifte produíftum, p, 
17-
^ e / ^ . P r o d u a i S p l á t i s 3 floribufqué 
cura terra>horao(inquicMoíes)non 
mequioperarecur terram, forma» 
uit deinde hominem de limo tér-
ra?. 
Gt/tefiSQUO die mafeulum, & %rai-
nam fecír hominem ; pagin. iS» 
GcHcfii. Dicuuf íouriáus de himio 
cundis anur.antibustcrraí , & vni-
UCÍ fis vühuilibus Coeli. 
G^f/rr.Dicicurprodiicanr aqu.T repti 
Je anima? viuer7ris>& volmlc íuper 
terram. Vndeyolatilu ex aquis cííe 
formara apparer^ag,^, 
CP^r/.s.Homo non erac qui operare-
tur térra ID. 
Gf^.i.Formatusdicituí fcxtadíe ho-
mo.pag.^. 
G^^Ci.Requicuit Deus ab omni ope-
re quodpacrarar, 
/ ^ « « f j ^ . P a r e r meusvíque modo 0-
peraturapag,3j. 
G^-f/Tí, Co mp 1 e uitqucD cu s d ie fep t i-
mo opusfunmquod fecent. 
JEW.ao.(Etex Geneí .udem cóftat) 
fexenimdiebus fecit Coelum , & 
terram^pag^d. 
Gf«f/.2,Poíuithominem in paradifo, 
vtoperaietur,& cuftodirecilium. 
G e f i c f ^ M ú z á 'iCcz térra in opere tuo, 
Qiiaíi operan poeñá fueric peccati, 
p2g.36. 
Genefo* ínquocunque die comederis. 
ex eo morte moricris. 
Gefief, Caps 5. Nongenrorum ti igínta 
annornm vita funótus eft Adam, 
Pag-37- , 
<$>¿'«f/.2.Septimo die fecit Euam, 




tú eíl in deíercoSin^quo acceííer une 
meníe 2.& Deur^. anrejegemquis 
daca eft meníe^. 
LEW.20, Memento diem Sabbathi 
fanólifíccs.Ex quibusinfercurjege 
Moíis fuiífe Sabbathum inftitutum, 
pag.360. 
C A P V T .3. GENESIS. 
«^3'Malcdi<5la térra in opere tuo. 
Quaíioperari poena fueric pecca-
ti* 
Cen* 
I N D E X 
Cenefa.Pofuit homincm in paradifo, 
vtoperareiur,& cuftodiret i l iuni, 
pag.35. 
Gv^f/.j.Viditigitur mulicr quod bo-
num éííec ligaum, 
(F^AB-Kt Aperti iunt oculi corum, 
& cum cognouiíícac fe eííe nudos, 
GencfaAn peenam dixit tiuiíieriDcus, 
1 multiplicandos conceptusjn doló-
le parituram fiiios 5 & lub vid fore 
p o t e í l a t c ^ dominio. 
H x c omnia acciderent, etíi ftatum con 
feruarét feliciísimum innocencia, 
Ge0ef.3o.& Pf3lm.127.vxor tua íí 
cutvitísabundans^pag.jS. 
GÉNESIS 4 . CAPVT. 
penefCap, 4, PoíTedi hominem per 
Deum inquitde CainEua. 
'lomnes i .Non íicut Caín, qui ex ma-
ligno erat3pag.39. 
Genef.Cap^M.úox eft iniquitas mea, 
quam vt veniam merear, 
Tauh aá. -gomams 5.Peccatum vero 
nonimputabatur non exiftcntele-
ge,pag.4o. 
GevefCap,^Dicitur omnis qui occi-
derit Cain,fcptuplum punictur , & 
deLamechCaininterfícíente acá-
íli,& in confulto dicitur in calceca-
pitis maiores poenas datxirum, 
&e¿/&$* Pro menfura peccati debec 
eííejk pb^arum modus,pag.5o. 
Genefq.Mlr .Enos irte ccepic inuoca-' 
renomen Domini. 
t ? ^ » ^ . A b e l quoque obtulit de pri-
mogenitisgregisfuí, Adaractiam 
inuocauit nomen D o m i n i , pagiru 
(p^f/^.Cain Cognouic vxorem fuam, 
&pepentHenoch , íolumili íñie-
runt dúo parentes^ fílius, 
/¿/V.jEdifícauitciukatem, & vocauk 
nomen eius ex nomine íilij fui He-
noch, ciuitatem autem multit;udo 
conftitui^pag.j^ 
CAPVT GENESIS. 
Gevefa «Nongen t o r um t r i ginta anno-
rum vita f u n á u s . ft Adam, 
<t'e».efalttquocuiiquedie cornederís 
ex eo mortemoricris^íag^y. 
{Pcvcf.fAnáic qua creauir hominem, 
ad íi milicudioem Dei fecit ilium. 
TfaLjo .Qms hmilis erit Deo ? dki t 
Dauid,p3gs57. 
Genefo. >. 26. Mathufala poílquam 
gcnuitLamcchvixit , 782. anfiis^ 
Lamech cum eííet.i 8o,annGrüm ge 
nuit Noe^ex quipus coníiat poíl di-
lunium vixiííe^uod ^oo.anno vitf 
Nocinccpit, 1 
Genef/Sap.f* Conftat Marlmíala non 
fuiífe recbpram in arcarn, cum íoií 
íilij Noc 1 cierantur,qiio ergo coa-
fugit?pag.i27, 
G e é e f ^ M t i m M o z v e t o dicitur, cü 
quingcntorumeííct ailnorom ,.ge-
nuiífe SeDJ,CbJimí8£ laplieth. Gen* 
7, Noe dicitur füiíTe íexcentorum 
annorura quado diiuuij aquo? innunf 
dauerantterram.Ex qoibus dedu* 
citur Sem cum incepit diluiüum^ 
fuiíte centum annorum. 
^ ¿ • ^ n . S e m erat centum annorum,' 
quando genuic Arphaxad biennio 
poíldilüuíumsqu22 innundatio inte 
grodurauitanno.Ex quibus infer-
tur Sem non fuiííe centum annorum 
tempore diiuuij jpag. 149, 
CAPVT GENESIS 6, 
^ f / T t f , videntes fííij Dei filias horaj* 
num, quod eífent pnlchra?, accepe-
runrvxores. Quo iratuse^Domi-
ñus. 
tPoTaulusadRomanos 5. Hon cxiílen-
*tc lege non imputatnr peccacumjis 
que culpa , luiiufmodi coniuntio 
non erat; prohibirá, Deinde qule-
rant íilij Dei^pag.58. 
ó e n e f t . Poenicet me feciíTe homi-
nejí)., 
J N T Í L O G I J R F M . 
P f t l x u i o g J ü m m Dominus , & non 
Genefó.'Ego difpcrdam eos cum tCf-
ra. 
feí:Ai.>.4. Terra auteminaeterftum 
(7^f/i6.>.3,DixirqueDeus nob per-
manebic fpiritus meus in homine in 
íeternum ,quia caro e í l , eruntque 
dies illius centum vigind armo-
rum. 
Si barcverbadiriganturad omjie ge-
nushumanum , quaíigenensvita* 
ñumanse periodus 120. ?nnís defi-
matur,Arphaxad SaleHeberannos 
l io.exceí íerunt , Gencf,cap,ii .& 
loiadaad ijo.peruenit i . P a r a l ^ ; 
íi folum adhomines a qui tuneexi-
ftebant folum 100. incerfuerunt á 
comminationevfque ad diluuium¿ 
Genef,cap,6.pag.74, 
CAPVT 7 GENESIS. 
^^f /Ty.Dici tur diluuium illud fupei* 
vniuerfam terram generaliísimum 
illam ddeuiíTe^vnde paradiíus ter-
refíris in hoc terrarum orbe cónílí-
, tutusruinainpaífusaperte confiar, 
^rA44.Tradi tur Henochfuiííe in pa-
radifum tranftatmii,pag,75. 
G e n e f á . Diluuium vniuerfain delem'c 
terram,& omnem íubftantiain,qua 
fecít defuperficie terrá", 
Gene/StColumba. ramum oliuíe portá 
Uíranonpoííetautemex oléis illis, 
quas diluuium obrruerat, fed ex ca 
pequo aquas nonaccefíflent, pag« 
77. 
Gexef,y.')>*ii'&nm fexcentiísimo v i -
tse Noc,raenfefecundoJi7,die men 
íis ruptifuntomnes fonres abyísi 
Éxquiba$h;ibernus dúos menfes, 
& 1 7 ^ 8 , 7 . 1 1 , ^ ^ eft pluuia íu-
per terram 40.diebus,& v.vlcobti 
nucrynrque aqu^ ter ram 150. die-
bus,Ex qüibuscolliguncurjex mert 
fes Lunares quí (17 7. diebus abfol-
«uncur^&diesi^Qyíbus fi adiun^  
gasmcnfcsdwoSj^ í7.dies nouem 
excedunt menícs.non igitur rcquie-
uicfeptimo meníe, 
Cenef.t. Requieuit arca menfe íepti-
mo 27.die ínper montes Armenia?, 
G f ^ ^ . C o n í l a t Mathulalanon. mme 
receptumin arcam a cum íoli íiiij 
Noe referantur. Quo crgo confu-
Genef íCap^^ieMdLÚimh poli quá 
genuit Lamech vixir 7 8 2.anís, La-
mech curaeffet, 180, annorum ge-
nuit. Noe Ex quibus conílat poft 
diluuium víxÍíreaquod 600, / anno 
vita: Noe íncepitjpag. 127. 
^¿w/^.v.vldm.Noe vero dícitiu^cuni 
quingentorura eífer annorum , ge-
nuiíTc Sem^hamA íaphcth. Gen, 
7. Noe dicuur füiíie Ic-xcentorum 
annorumjqnarídodiluuj) aquar in-
nundauciant terram. Bx quibus 
deducitunSem cum incepitdiiuuiü 
fiuííc centum annorum. 
Gw/ri i .Semerac centum annorum, 
qu ando genuit A rphasadjbiennio 
poü dilüuium,qu^ innunda rio inre-
grodurauit annp.Ex quibus infer-
turSem nonf'uiííe centum annorü 
tempóre diluuij^pag.^p, 
C A P V T 8. GENESIS. 
G f ^ B . x i i . C o I u m b a circa médium 
men/isvndeGimiviridem oliu^ ra-
mumad arcam Noe retulk , quod 
cómbenle mení)Maio,tuir ei go pr i -
musmení i s lu l ius^ confequenter 
asñateconditüs ñiit mundus, 
^«f /^ i .Xn.Germine t térra herbara 
v í r e n t e m e fadum eft ita hoc ¡tetn 
pore veris conditum mundum pro-
bat,p3g,r. 
(pÉ'wyrS.Columba ramum oliuse por-
táuit,riOn poííec auccm ex oléis i l * 
Íis,quasdiíuuium obrruerat , fed 
ex campo , quo aquse nonacceíif-
fent. 
G e m f a Diluuium vniuerfa^ deleuit 
I N D E X 
tcrram,&r omném rubftántiamfqiia 
fecic de íiiperfície térras , psgin. 
G^c.8.>.i3.Sexcentirsimoprimo an-
no.prinio menfe.prima d k mcníis, 
imminuta' ÍUIK aqua? fuper eerran3a 
& spericnsNoe cedum arce, alpc-
xi^vidicquc quod exíiGcata cífee 
fuper ficies terree* 
í?^f/.8,>«i4.Meníc fecondo, fept imo 
(^r>f/^íi.Cumque ^roiícifccrcntur de 
GENESIS C A P v t 
Se vigcísiiiio dic menfisarcFaáta eñ 
£crra,qu¿e int-cr íe opponuntur jpa. 
Genrf2.Kcammk arca menfefeptimo 
sy.dicíuper montes Armenia?, 
CP^f/Ty/Kii. Anno fcKccntiísimo vir^ 
Noe menfe fccundo,i y.die meníis 
ruptiíunt omnesfontesabyísi. E x 
quibus habemns dúos meníes,&:i 7 
dies,v,i2,ía¿ta cft pluuia fuper ter-
rara 49.diebus,&v.vlt.obtinuerünt 
qucaqua? terram 150. diebus. Ex 
quibuscolligiturfex raenfes Juna-
res (qu i ryy.diebus abfolüunt:ur)& 
dies ij.Qnibus íi adiungas meníes, 
duos,6¿ i 7 , dies nouem excedunt 
mcníes3non igitur requiuit feptimo 
nienfe.pag.Sy. 
Genefó, Decíalo enira menfe primo 
die uicnfis apparuerunt cacumina 
montiunr. 
'ihid.'btyiQmz cum non inueniíretvbi 
requiefcei ei pes eius a reuerfa efl: 
Columba, aqus cnim erant fuper 
vniuerfam terram3pag.8B. 
' ^« r /S .To l l ens de cunótis peco ribus 
& volucribusmundis obtulic holo-
caufla. 
rLeuit,ii . ts* T>CÍÍU 14, Diflintio ínter 
ha?cammaJiaraundaabimmundis, 
& holocauftum corum tune primu 
haberetürspag.8^, 
C ? ^ ^ ^ Nequáquam viera maledkát 
térra?, 
rD^í^S.Malediótusinciuitate.male-
diátusín agroA Pentapolim fub-
üertitDeus,pag*90, 
¿•.f^/,§,Requieuicarca fuper montes 
Armeniísí, quse íeptentrionalis 
Babylou. 
Weneíg, Dlxit Dcns c rc íc i t e^ mulc|« 
plivamini. 
Tauh's i^dCoríHthf, Qui non lungit 
virgincm íuam meliusfacit, pagiq, 
90, ... 




(P^^p.Prohibetur homicidium fub 
poena mortis, 
Exod.n* Homicidium pretio redími 
potcrat .psg. ioé. 
^enef.g-, Caniem cum íangume non 
conuvJeadam1Leuir..c.i7,& a¿lor^ 
15. á'fangnmc,& fuffocaco abílíner|« 
düm pr^cipicuré 
'Omnia ceremonia Íia iana abfrogata. 
país i m repetitPaulus^eque chd-
ftiarii á íanguine, & íoffocatofe coa 
' tinentjpag.iotf, 
Gevefa, Quícunqlie effuderit fanguí* 
ncm hominis , fundetur fanguis ií-' 
lius, 
^ ^ , 3 5 . Vindcx fanguinis impune oc í 
1 cidii^qui interfccit proximum fíbf¿ 
pag .n^ 
^^^.Prohibetur pofteris ómnibus. 
HOCÍD ffocatum. 
.i4.Permittir Dominus fuffocaí 
t u m ^ raorticinum gentibus, pagé 
112, 
Geuefg .ká iraaginem Dci dícitur ho-' 
mofaótus. 
7y¡//w,7o,Doroine quis íímilis tibi.p; 
112. 
^«f/Tp.Maledídionis afficitur poena 
paterna: innocens nepos Cha-
naam, 
£^Z' , i8 ,Fi l iusnon portabir iniquica 
tcmpatnsjnequepaíer fílij^ed anf 
ma qu^ peccauerít ípía punierur. 
Idem conílat ExQd.20.6c Deiit,24. 
pag,ii2. 
Ge» 
A N T I L O G I A R V U , 
Genefa Cbanaam ferüus íeruorum 
enrfratribusíuis. 
JExo rLa cép.i.yiqíieadro.Poñcri Sem 
iggyptijs íeruietunc á Cham poüe-
- ris onginémdiicentibus,pag,i 15, 
C^^o .Ma lcd i é tu s lie Chanaani, 
Ocnef.iQ* Chanaam nondum na tus 
erat,v,eriim n.dicitur nacique íunn 
cisfííij poíi:diliiuium3pag.i27, 
C?e«f/r9.Chainam pro íuo párente, 
£ AW,34,Non occidentur patres pro 
fílgsípag.438. 
C A P V T G E N E S I S io. 
G ^ ^ i o .Chanaam hondum natus e-
rat,v.enim i2,dicitur natique func 
eisíílij pofidiluuium. 
<?í'«^9.Maledidus íit Chanaam^pag* 
127. 
G^f/ao.Nomen vniPhaleg^o quod 
diebus fuis dibifa íit térras 
Genef. Trededm generationes le-
damfratris Phaleg natu mhoris 
intereranc coníuíiom Íinguarum¿ 
non ergo diebus Phaleg térra di* 
liifaeft,pag.i2 8, 
G E N E S I S C A P V T l i . 
Gf«í/rii.Arphaxad,Sale a Heberan-
nos,i20.exceflerunt ,& loiadaad 
i3o.pcmenit}2.Paral.24. 
Genef*Cap.6^.3*X)íimc[n£ Deus noh 
permanebit ípiritus meusin homí-
ne in ^ ternum,quia caro eft erunc-
quediesilliuscentum viginti «nno 
rum3pag.74, 
Gevefi 1. Cumque profícifeerentur dé 
orienté, 
C?^<f/.tB,Requieukarca fuper monteé 
Armenia?, qure feptentrionalis eft 
BabyloniJpaga3S. 
Genef.i i.Inueneruntcampmn jn térra 
Sennáar, 
Conñat ex eodem cap.nulíum ib i fuif-
fc homfeem,aquo poííec nomen ira 
p.on¡,paga40, 
G/nef,! i .Dominas defeendk vt vide^ 
m 
i J d H e h r . ^ n l h crearüra ínuifibilís 
in conípcóhi DomiDi.píig.^o, 
Gene f u . Coepenmcque hoc faceré, 
nempe turi:ira3cuiusculmen perda 
geretCoeiuai 3 nccdcíiftcnr áco-
gi ta ti onib u s íui s,dü nec opere com 
pleant, 
Impofsibile eftíedifkíum couftruere, 
cilios culmen Ccelum perringar. 
Non ergo vnquam opere compk-
uiííentJpag,i4o, 
G^e^ i i .Árphaxad vixittriginta , & 
quinqué annis3& genuit Sale. 
'LucasCap^AntQt Arphaxad, & Sale 
ponit Chanaam. Arphaxad ergo 
cum cíTet 35.31111 í s .^enuuSale^ íi-
mul eodem anno Chanaam cius pa 
rentemsquod impoísibiie eft > pag. 
141. 
'Oenef.i 1.VixitqueTare yo.annis, & 
genuit Abrahara,& Nachor, & A -
ram^íSi: v.3I,fadiíüntdiesTaIe205, 
annoruííí5Abraham , 75.annoruui 
erac cum egreííus eft de Araraer; 
i454Tare / & dolante riiíus mor-
tem* 
C ^ ^ f , w. j .Conf ta t Abraham egref 
íuraeíleí 'cCharamíen Ararn poit 
qoam parens mortuseft,pag,i4x, 
Gencj* 1 i.Sem erar centum annoruni, 
quando genuit Aiphaxad.biennio 
poftdiluuium.quíe innundatio inre-
gro durauir anno.Ex quibus infer-
tur SemnonfuiíTc centum armoiTi 
tempore diluuíj. 
Gen f/. 5 ^ I t i m . Noe v ero d i citu r, c u 
quingencorum eflet annorum, ge-
mí iííc SemíCliamJ& iapeth, Gen. 
7. Noe dicicurfuiííe íexecntorum 
aqnomm* quando diluuij aquee in-
nundauérant terram. Ex quibus de 
ducuur,Sem cumincepit dilúnium 
f'uiííe centum annordraipagá49. 
Genef.i r.Dcus deícendit vt vidcrer. 
Deus omnia v ide t^ loco non moue-
turspag.i5r. 
^¿•«^/xr. Abraham natus eft anno 70, 
pacris fni,qui vixit 205,annis. 
?E^í?í ,^i2.Septuaginta quinqué au-
no-
I N D E X 
• norum erat Abrahani cum cgredc-
i ctur de Haram.Egreííus autcm eft 
poü moitempatrisíuiTarc .¿ pag, 
152. 
/ G E H E S Í S , C A P V T n , • 
Ge fie f u * Apromifsione Ab ra ha; vf-
qucad legem Moíi daram fuiííe v i -
de tur. 045. a anos A bra ham enim 75 
erar annor um cum foc tea fuit i 1 -
iípromiísio,Vnde vfque ad deíccn 
fumin ügyptum 215,fuere anni3ab 
ingrtíTu víque i d exicum43o.Exo. 
cap, 1 z.addc dies ab exitu vfque ad 
Icgcmdatam* 
Taulus aí lG datas z & o t autem dico 
tcftamcntum confírmatum á Deo, 
qikx poílquadringcntos anuos fa* 
¿ta eíl lex,non irrnum facit ad cua-* 
cuandam promifsionem^pag, 151, 
C?¿f^f/Ci2.Septuaginraquinqueaniioiu 
era: Abraham cum egrederetur de 
Hará m.Egreííus auté eíípoíl: mor-
tero patrisíuiThare, 
<7^f/a 1, Abraham natus eft anno 70. 
p3trisíui,quivixic205:,annisípagin* 
152. 
Genefiz* Vocauicquc Pharao Abra-
ha?. 
Quomodo fu pe rílcs ad témpora Mo-
íis 430.ícilicec annos^t preceden-
t i antilogia PharaoJpag.i52, 
Genef.i 2.Deus,quicduxic rae de térra 
natiuitarisme£e,& cap.ij.Qui edu-
xi t te de Vr.Chaldeorura, erar er-
go Vr . Patria Abraha?. 
^ ^ ^ 2 4 . Ad terram, 8c cognaiioncm 
mearn profícifcaris,&indeaccipias 
vxorera^ideíl^n vrbem Haran^pa, 
SOS-
GENESIS C A P V T 
Genefi^Omvzvn tcitaoviuam conf-
picis.dabo ribi. 
Non poterar confpícerc omnem térra, 
quam ipíi ab Aquilone adMcridic, 
ab oriente ad occidentem concefir^ 
¡,154. 
Peifequíus eü eos ufqu^ 
Genefi^OiTAmv, tcrram.quara co r i -
, picís^tibidabo, 
\AciS'<tP* 7. Diciíiir quod non dedíe 
h^rcdiiaiem in ca, nccpaífum pc-
dís.pag.i)^, 
v ^«^Ci j .Oninemrcrmic iabo tibí ia 
fempiíernum. 
A Mefia ccciíío illam amiíTerunt, vt 
confía t^pag. 153. 
-GENESIS C A P V T %^ 
Cí,«í'/ri4.Pcruiííeiunt omnem regio-
ner^AmaJeckarüm. 
G£,/í//.26.Non erar. Amalee 3qui fuic 
auótor gentium illariim3fuit nep os 
Eíau3pag,i)4. 
^»^i4 .> . iü*1Rex Sodoroa; in bello 
cecidii.Eeodeni Cap. Sodomorunj 




Dmus Taul.^ABoii* P rincipibus, in-' 
quit, non maledicendum , pagia» 
G ^ / . ^ . E g r e í í a eíl Dina filia l i^,vn^ 
de íoror filiorum lacob, 
G?(f/2f/.34>Siautem circumeidi noluc* 
ris^olicmus ííiiam noílian^pagin* 
GENESIS C A P V T 1541 
C? f^ i5 ,D ick Dominus Abraha fuf-' 
píce C(.]elum,& numera ílellas, 
loh 4. Adípexí folera.cum fplenderete 
Quaíideijárieííec^adípicere folé, 
pag.xjp. 
Gífiejsi^Sziio praenofeens quod p ere 
giinum futurum fít fetnen tuúm, ita 
^ affligent quadringentis annis. 
Habitado filiorum líraelfuit quadriii 
gentorum & triginta annor um p^afe 
i 5 i , 
c?^/, 15.Genera tione autem quarraré-
uertentur huc,vbi400.aunos den® 
tantiíl^ genera tiones* 
MfrmCag^ E í i d s ^ b y l o a e víque ad 
se-
genératíonem feptimam^vbi fuerüc 
7o.anni,vtexIer*cape25.pag,i(5r, 
^ « ^ ^ . Q u i cduxi te de Vr Cluldeo-
Genefiz.Deus^ul cduxit me de térra 
natíuitads mea^erat ergo Vr . pa-
tria Abra la . 
Gevefii^Ad rerram , & cognarionem 
meam proíicifcariss&inde accipias 
vxorenvdeft ín vrbem Haram > p, 
^ « ^ 1 5 , Conftat habicaííe Hlíos la-
cob 400.annis^uíe omnia compa-
r i non poíunt com feqüenri t e x t u ^ 
Exod.ia.dicitur fuiífe, 410, 
\fLxod*CapS, A n n i L e o » fuerunr, 
i27.ingrcíTusauremeftm-£gyptü, 
Cüm 43.1'LÚÍÍet-annoruirj.VnUc mor 
mus i2 í . annis ante eg'dfiim ex 
^gyp to ,&anteorcumMo(tS4i« 
annis. Ex quibus conftat fihosía-
cob fuiíTeia ^ g y p t b ^ 15 i annis, p* 
• ^/¿f/Tij.Affligenteos quadringends 
annis. 
lEAW.i2.Habitaíioautcmfíiiorum íf-
rael,qua manferant in uBgypto/uic 
qiiadrigcntorum triginta annorum, 
pag.soS, 
G E N E S I S C A P V T i f . 
^¿nef . i j .Civzvmá&o data fuit Abra-i 
lix in tbedcre fempiterno» 




lJofue ^.Per quadragínta annos popu-
lusnon eft circumcifus^pag.i 75. 
Ge%ef.ij,Hoc eft paáum meum,quod 
obferuabicis inter me, & vos, & fe-
raen tuum poft te, 
eodemCdpnij.Tdm vernaculus,qul 
' * cmptítiuscircuracidetur,& quicu-
quenonfuericde Ílirpeveftfa,p3g4 
17S, 
f r e x e f i j . U o c e í i paftnm meuiu^qúod 
obferuabicis inter£ne,& vos & í e m | 
pumpoftee* 
lerem.eap.g.Eccc dics venient, dkic 
Dominus,& viíunbo íupcr omaem 
quicircumeifum habet prsepudum 
íuper iEgyptum^&fuper ludam, & 
fuper Edom^Sc fuper íilios Amnon, 
dcMoab^ag.^^, 
Genef i j , Maículus,qai circumeiuts 
non fuit dekbicuc* anima iüius de 
populo fuo. 
^ f c / M 8 . Anima^qusepeccaucric ipfa 
puníetur,pag.iBo, 
Genef i y.Rifíe in corde fuo, dicens A -
braham putas ne centenario nake-
tur fíUus?& Sara non agenáriá pa-
rietí1. 
y^ / / ^^^ j^o^M4.E t non inHrmatns 
eft in fide, nec coníideráuit corpus 
fnum emorttmm,currf iam ferc cen-
tum eííet annorum,ncquc mortuam 
vuiuam Sarc&c.pag.iSr. 
Gene[ni7Jsk'út Abrahám-& tamen di-
citur quod cfcdidit, & reputatum 
eft ad luftitiam» 
GenefliS* Quarc RiíItSaraívbidiffí-
dentiíe reprehendí tur áDeo/pagin¿ 
183, ' ^ ' 
GENESIS C A P V T r8> * 
peve f iS .Qnáre ñ ü t Sara?vbx;<Jíf£4ed¡ 
tiae reprehendirurá Deo, 
'Geve/*iy*Bíiíh'Ahr'dh3.m3<k tamen di-
cirur,quod credidit, & repuratuni 
e ft ad iuftitiam^p'aga^, 
G^Í.I 8,Defcend^m,& videbodicltd^ 
,n teDeuSrt; r* • • 
Z>atiLaJ£/e¡:'reos4* Omnia nuda-; «Se 
aperra íuntoáílis DomiripagaSj.; 
<?^^/.i8,Piicroscü]píe inoxíos perdi-
d a Deus» 
Anima^quíe peccauerií: ipfa punietür^ 
. pag.184, 
GeveJ* 18.tí&hcoduasfilias aburímini 
eís,dummodo virisiftisnil raali fa-
' ciatis. - ' ^ • • 
T a u L a d J{om*3* Non funt facienda 
mala , vteucníautbona , pagiiv 
. 184* • : 
^ ^ i 8 . > , 2 , Angelos adorauitAbraha 
Ees 
/ N D B X 
LoíGenef.T9.Tofue,Cap.^Manuc. 
Iudki3.BaiamNum»22. 
'Jrfattb.i.ei Deur.6.va5,Deum folu 
adorandum conílat Paul. 5, ad 
Thim.5.v.i 7* Apocig, Angelus re* 
cuíat adorari.pag.iS^. 
G E N E S I S , C A P V T 20. 
G ^ ^ o . C u m fciret Abimelech Sa^ 
ram vxoremeífe Abraham, expo-
ílulansvcquid íímulaiecconiügiú? 
fie reípondet:vei e loror mea cí\ fi-
lia patrismei $ & non filia matrii 
mese. 
JBxLeuit .Cíip. iofoij* Qui acceperit 
fororem íuam tiliam patris fui ,vei 
filiam matrisfuce,& viderit turp i tu 
dinem cius^&c.nefariamrem opera 
ti funt.Quod non folum Icge- ícrip-
ta/ednaturaliprohibitum c^nfent 
PatrcSjpag.iSp. 
G E N E S I S C A P V t 21. 
^¿•«íyTii.Dicitur ciuitatcm vocanBer 
fabec:quia Abraham,& Abimelech 
ibi inierunt íoedus 3 atque iura-
runt. 
'<7É7*f/»¿«>-33«Et nomen Vrbí impoíi^ 
tum eft Berfabce, vfque inpr ^fen-
temdiem,á puteo inuento , pagim 
'Gencfn* Abrahamfoedusínijt cum 
Abitiielech. 
^5^.23.Cum Gentilibus prohibitum 
eft,pag.i99. 
<?r»f^2i.Díxitque Abraham ego i i i -
rabo. 
^ ^ ^ • 5 . Prohibitum eft iurare, pag* 
•199- . 
G E N E S I S C A P V T 22* 
Genefai. Tentauit Dominus Abra-
ham. 
lac* 1. Deu s neminem ten t at,pa g. 199* 
G e m f i i M o í k quara adoiauerimus re-
líeríerauíadvosi 
^ Ibidem.TolIc fílium tuuma&c. Offect 
eum in holocauílum,pag.2oo, 
G E N E S I S C A P V T ¿5. 
Ge»ef,2$,Bí adoraucrit populum, 
2)euf.6. Dominum Deum folum efíc 
adorandum,pag,200. 
CP^^/ i j . Abraham emit abEphron fi-
lio Seoragrumjiuxta Vrbem in fe* 
pulrurám Sar^ e. 
'•tStB^pofl-cap.J.DdcevAk lacob in 
¡n iEgyptum 4& defundus eftipfc, 
Be patres noíbi ¿ & tranílati íunt in 
Sichem^pofitifuntin fcpulchro» 
quodemit Abraham pretio argén-
íi áííiijsHemoi^lij Sichem^pagi 
200i 
G^/^Sepii lcf irum Abrali^ in He* 
bron collocatuni eft. 
t d c í ^ p o f l i é a p . J t U c o h 3Sc íilij eius 
tranílati funtinSichema& poíitiin 
íepulchro Abrahee^ag^oa» 
^ « ^ 2 3 . Abraham in Ghanaam fpc-
luncam^ agrum conftat emiííe, 
L ^ r l . 7.Dicitur quodnondédit ha?rc-
dicatemin ca,nec paífura pedís ^ p» 
302. 
G E N E S I S C A P V T 24. 
Gef í í fz^Píd terram, & cognationent 
raeam profícifcarisA inde accípiat 
vxorcmjd eft in vrbera Haram. 
Gr^»<f/ri2.Deus,qüieduxk me de térra 
natiuitatismese,& cap.xj.Qui edu-
site de Vr Chaldeorum: erat erg© 
V r patria Abrah£e,pag,203, 
C^^^Dedicquc i l l i omnia,qu£e ha 
bi^raté 
^ ^ ^ j ^ D c d i t Abraham omnIasqua5 
políederat Ifac,pag.304. 
^»<'Í24,Filium meum tanrum ne re- ^ 
ducasilluc.Qaaíi cum homimbus 
natiuitatis fu^ folum commorari 
prseciperet. 
ExGenefiS* lurauerunt fíbí mutuo,' 
& verf.ij.ineamusfoedus, pagin, 
^04, 
QiJSÍTjLOGlAR F M , 
GENESIS. C A P V T '^J 
C¿p. 2 5 *GenefA a c ob vir fímplex. 
Cw/Tay. Venit germanus tuus fraii-
dulenter^ accepit benedicHonem^ 
G'¿,.«f/.25,Deciit Abraham omnia, quíe 
poíTedcratífaac. 
^,^£^24tDeditque l i l i omnia3qu¿e ha 
bueratTpag.204, 
^^^25 .Al i a ¡D duxit vxorera nomine 
Ceturant 
Ibidcm fílijs autemconcubinarum lar 
girusefi:munera,QuaíiCeciiracon« 
cubi nafuiííet,pag,204. 
Genef^.lzcoh virum ímiplicemfuíííc 
conftac , &poft benedictionemab 
iíaac lacob oblaíam tnultifariain 
i l i i D cum apparuiííe confíat, 
cS'twy^y.Egoínm Eíau fcci íícutprsc-
cipiüi mihi.CoiPcdcde venatione 
m ea.Vefíibus Eíau induit eú* Qua* 
omnia nieudatia funcpag^ij. 
GENESIS C A P V T %$* 
'GcnefiS^Hon erat Amalee , qui fuít 
mCtox gencium iilarum/uit nepos 
Eíau, 
Percuíícnint omnemrcgíonem Ama^ 
IcdtarumJp2g,i54i 
' G e n c f z ó ^ 3 . E t noraen vrbi impoí-
ílium cñ Beiíabce,víque in precíen-
te m diem aputeo inuento. 
^ ^ ^ C i i . D i c i t u r duitatesn vocadBeí 
íabee,qaia Abraham^&Abimelech 
ibiinieruntíbedusj atque úuarunt, 
pag.195. 
^ ^ / . z é J i i r a u e r u n t í i b i mutuo, & 
íjJnearnus fbedus, , 
0te¿y724.FiIíum meum tantura ne re-
ducás ilíuc. Quaíi cum hominibus. 
nauuitatis fu^ íolum commorari 
pra,cipei,et,p3g.204. 
GENESIS C A P V T 27. 
^ m é i x ^ m t germanus tuus fraü^ 
dulcnterí& accepit benedídioncm» 
<Sf/;f/.c^,25.lacob vir íuDpIcx a pag» 
203. 
Grf«f^27.Egofum Eíau. Fcck ficut 
pra:cepifii nühi,. Comaiede vena-
tione mea, Veñibus E fau induit cu. 
Qu^ omnia mendaria íunt, 
Gexej. iy Virum ílmplicem fuiííe con-
fíaí}& poftbencdidionem ab Iíaac 
lacob oblatarn., Muitifariam i l l i 
Deum apparujíTcconílar, p3g. 213* 
Ge^efiij.ln pinguedine tcira,3& in ro-
re Cceli deíuper erit benedidíotua 
accepit ergo benediáioncm. 
Taahis ad l í e h u . n , Nequis ítt forni-
cator,(iiic prophanuSjVt E í a u , qui 
proptei vnam eícam vendidit pri-
midua íua.Scirotc cnim „ qnoniam 
pofíea cupiens hajreditare benedi-, 
¿tionem3reprob3.iuscft: non coim 
inuenk poeoirentia; loenm ,qüam" 
quam cum lachi yrais mquiníícc eá, 
Exqnibus Pauius negat accepifle 
benediótionem^quam cum lachry-
mrspoíiuiabjtabííaacJpagin .22i,! 
G ^ ^ y . r i a t r í t « o íeruies inquít Efau 
ad lacob, 
G3nef ,yiSztmt\ú lacob: muñera mí-' 
íit Domino íuo Eíau. Verba íunr, 
quse loquutus eíi lacob^pagin, 222^ 
G ^ ^ y . T e m p u í q u e veniec, cum ex™ 
cuuas,& íoluas iugam eius de ccr '^ 
uicibus tuis, 
Kuilibirepci icui, pofteros Eíau inga 
Iíraelicarumfoluiííe,pag.232,k 
GENESIS C A P V T ^ 
(y^f/TzS.Surgenslacob mane tulitlá 
pidcm,qucm íuppoííuerac in títulu 
iundens oleum. deíuper. 
¿^ />,25.Ncc úculos erigctís,nec infig 
nem lapidem ponetis id térra veítra 
pag.222. 
GenejXap^ 8, Appellauit nomen vrbi 
Bethelquar prius Luza vocabatur, 
i ^ f f ^ a ^ X e c i d i r íorsfíliorum lo* 
E^e 2 íeph 
I N D E X 
fcph ablordíinc contra ícricho ad 
montem Bechel& egreditur deBc 
thelLuzam,pag.225. 
Genef7.§Síh.xc , &híecfccerit mihi 
Doniinr.s erir miñi ih Deum : quafí 
ñon íic,fi non teccric iiia, Quod im-
piumvidetur, 
D a n i e l ¿ . D e u s poteíl cripere'nos de 
camino ignis , quod íi noluerir. 
Déos tuos non colimns.pag.is 3. 
GENESIS C A P V T 19. 
'Gm^p . lmplc hebdomadam , & c , & 
t idníada Rachel duxicvxorem. 
^ / / ^ i . O p p o f i c u m conftac, pagin, 
224, 
CÍEHESÍS . C A P V T 30. 
'GV^o.Conílat mulierem, Sub vir i 
foreporcftate, & dominio , filios 
que in doloreparicuram, & íi ñatí í 
conferuarentfoelicifsira ura ¡nocen 
tía?. 
fe^^.lnpoenam d k i t mulieriDeus* 
multiplicandos conceptas Jo dolo-
re parituram fíiios, & íub viri forc 
p o t e ñ a t e ^ dominio^pag^g.. 
^ « ^ s o . C o n í l a t ieptimam fuiífe ¡fía 
apparitionem, 
^ ;^3$.Apparuic iterumD^us lacob 
pag.230. 
GENESIS C A P V T $ i ¡ 
<?^f/ri3«Vbi ftódus lacob Laban 
iníerunumedio Ytriufque iuramen 
to, 
"Mxod.ii. Nomcn Idolorum gentiutn 
non memorabirisJdem peccatqui 
iurat acqui eft-in caiifa,pag. 2 24, 
Genefo 1,lurauit ergo Iacob per timo 
icmp a tris fui líase, 
^ ^ / • ^ C ^ ^ . R e p r e h e n í í s Phariík?¡s 
prohibetformulamiuramenti.Ne-
qu j perCoelum^neque per templu, 
ñeque per caput tuumjuraucrisjb, 
Sic amem vefíer íermo eíl,cíl: non. 
non : quod amem abundatíiiseíU 
malo e f t^ . íacobus epift.c^.Noli, 
te iurarc ñeque per Ccelum, ñeque 
per terram /ñeque ahud quodcuti-
que iuramcn£!mi,Deür.6» pernome 
De i iurabis,pag.225. 
GENESIS C A P V T 32, 
CP^f/Tjs.Serui tuiíacob:muncra miíit 
Domino fuo Eíau. Verbaiunt, quee 
locutuseftíacob. 
Genefai* Fratri tuoferuics , inquir,_ 
Efaiiadíacob,png.222. 
Cf^/Tgi .Vidi Dominum facic ad fa-
ciein. 
^W.33.Faciemmeamvideretionpo-
terismon cnim videbic me horno3& 
vii]crJpag.22p. 
- Gencfoz, Conftaí ieptimam fuiffe fe • 
quentcm apparitionem. 
G e n e f á . Apparuic iterum Dominus 
iacob3pag,230, 
•«•. 
C A P V T 33, GENESIS 
GeHefy^X>onQC venlim ad Domina 
meuminSdr. 
N u l l i b i legitur hocfeciífe.pag^sp. 
G e n e f t f ^ i g J L í lofuevk.v.j . dicimr 
lacob hanepartem agriemiíTeafí-
Jij s Hemor cenrum agnis. 
G e n P a r t e r a q u a m t u l í c d e manu 
AraorrkEÍinarcu>& giadio,p, 251. 
GENESIS C A P V T 34. 
GenefoqMon poííumus daré fororctii 
noftram homini incircumeifo, hoc 
enimillicitumeOr» 
Gehef^iAokyh. vxorcm iEgyptiam. 
Mofes vxorem, iEgpytiamJ crob ñ. 
ÜamLabam incircumcifsiduxerur, 
pag,23o. 
Genefoq,Si autem circumeidi nolueri 
tis tollemus fíliam noftram, 
Genefa^ Egreíía eíl Dina fííiá Wdt 
vnde foror ííliormn íacob.pagin. 
^30, 
GE* 
GENESIS C A P V T 3^ 
G e n e f a A ^ z x m X iterum , Dcusla^ 
cob. 
Genefa 8.30»32,Confiat feptimam fuíí 
íe iftam appariuoneai,p3g, 230. 
C P ^ ^ j . N o n vocaberís viera IaGob?! 
fed Ifrael en*t nomen tuum. 
c?^i^35.>.27,Et.aIibi poft heee voca¿ 
tus eft íacob,pag.230, 
GENESIS G Á P V T 36. 
^ ^ 3 é . > , á 4 jf te eft Ana. 
Ge nefas ^ x . z j r i4.Anamulier dici^ 
turJpsg,23i, 
GENESIS C A P V T 37^ 
^ ^ ^ y . V i d i p c r fomniüni quaíl fo¿ 
Íen%&LtmamJ& ñellas,vndecim 
adorare me. Num ego, & mater 
tüa , ^f ra t res tuiadorabímus te? 
Quaíi tune vixifíet Rachel. 
Ex eiidem verbis conílat mortuam fuif 
íc Ra chele m.Oftendit hoc íímilku-
do ii.fie¡Iaruiii , ex qua Veniamin 
vixiííe eonñatiin cuius enixu ¡nor-
tua eft RacheiJpag.232. 
'Genefcyj^vSí per íomnium qisafi fo-
l e m A Lunam , &vndecimftelias 
adorare mé, 




m x vendidemnt loíeph Pntipha-
l'U 
'Genefw&vút eum Putipharde mana 
Ifmaelitarum, pag, 233. 
^¿•^AST'Vendiderunc Putiphari Eu-
RUCÍIO. 
^ f / S 9 » R e f c r untur fíli j P utíphari.p* 
GENESIS C A P V T ^ 
^ ( / T j S * Thamarduobus fratribus 
nupí l t , ouin 3 (kSd^pro!IliíÍ3., 
peulta g.Prohiberiir rclcuari turpitu-
dinem vxoris fracris íui,pag.234. 
Gencf i%* Dixicque indas producite 
eam^tcomburarur. 
Ibidem iuftior raeertJ& v. i4 ,M«íato 
kabitn íedit ín viuio itinei ís 3 quaü 
meretrices eíienc perailíTir, Nea 
íimplex copula poenaípecíali eflec 
d ígna ípag^B, 
GENESIS C A P V T 39, 
^¿ •«^^ 'Emi teumPut iphar de ma-^  
nulímaelitarum, 
(F^f^y/Príetereuntibi^Madianit is ; 
vcndiderunt eum irmaelitis.Madia-
mix vendidemnt loíeph Piuipha-
t i ^ a g ^ s j . 
'Geaefáp* Reíeruntur ñllj Putipha-' 
rí. 
G£,«^37.Vendideruní Putiphari Eu^ 
nucho^pag^jj, 
GENESIS C A P V T 41.' 
í7É'»f/7i4.1ofeph vxorem jEgypíiám? 
Moícs vxorem iEgyptiam, Lacob 
fíliam Labam incnxumdfí duxe '^ 
runt. 
Ge&ffii$* Hotipoffumusdare foro-
re tnnoftramhoroini incircumeifo^ 
hoc ením iliieitum eft,pag, 230, 
GENESIS C A P V T 42» 
^¿'^^42,Exploratores eflis. 
Ibidem refertur cognouiííe ilíos, VÍV 
de raentitura eífe videtur j pagir^ 
245. 
G ^ ^ ^ i . P e r falutem Pharaonls; 
2 ? ^ , 6.Per nomen Del. iurabis^pag^1 
GENESIS C A P V T 45; 
• ^ ^ 4 3 . Bibeiunc que 3& inebriad 
funt. 
í>^ /? ad M f h e j ^ Nolite inebriarí 
Éce3 
Í N D JEX 
vinojn quo cñkixiuiaípag,247. 
GENESIS C A P V T 44. 
G!^/»44.An ignoratisquod non íit íí-
mihsmeiu) augurandi ícicncin? 
Prohibicum efl augurare lege natura?* 
&ÍGiiptaJpag.247« 
GENESIS C A P V T 45, 
» Gentf.46.lnde addr.cam te reuerteii* 
tem inquic Deus íacobo. 
£V^.4p.Didtur quod Jacob morkur 
in i ígypto,pag,248. 
Ge/jef.q6.Vú\) Simeón,Ifmael a&Ia-
m i n ^ SoharJ& Saúl fíii us Chana* 
nitidis.Sex nominantur. 
TaraLuCap.^.Sic legicur.Filij Simeój 
Hamael5& íamin, & larib , A^a, 
Saul>qii¡nqt¡es& diueríís nomini» 
bus referunn)r,p3g.248. 
G e n e f a e . D ü o filij PharesHerfon^ 8c 
Haraud referútur ingreíi in ^Egyp 
tjUm. 
C ^ ^ S . C o n f l a t oppoíítum, pagin# 
249, 
C e / í e f y ó . O m n c s m m x ííIiorum/& fí 
liarumeius 33, 
Ibidcm íinuracrentur Rubén, Simeoj 
Lebi^udas, lííachar , & Zabulón 
cumííiijseoruin reperientur 35, fí 
demás Her,& Onam mortuos, íuní 
32^3^,250^ 
Gevefqó^CmCtx animíc qua» íngreífe 
íuncin ^gyptum,& egreífefuncde 
foemoreillíus abíque vxoribus íí* 
liorum eius íexaginta fex» 
Genef.^ó.^.^j. Omncs anima* domus 
lacob^qua! ingrefía: funt in ^igyp-
tum>fueie,70.pag?25o. 
^ « f ^ ^ . O i p n e s a n i m x domus lacob^ 
qus ingre0ÍE funt in iKgyptum/ue-
re7o* 
'^icíor* 7. Dicentur, 75.pag. 250* 
GENESIS C A P V T 47. 
C?£'//f/r47.Iofeph p a t r i é fratrib us dcy 
dítpoííersioriemin ^Egypto ín óp-
timo teita? íolo Rameíes^vr pr^ce* 
perat Phaiao, 
Sed ibidcm,>.7, Praxcpir Pharao ve 
iliistradcrcrortérra Geííen ^anc 
ipil fiatresclcíídcrarunrs6rlilis pe* 
tijt loícphvtcx. Genei.cap.46.pa-
te^pag. i j i . 
Gí,«f/'47.Adoraiúr ííraeI Deus con-
uerfusad kdlul i caput. 
Taulus ¿d ^ r . í r. Adorauit faíligiu 
virga' elüs,p3g,:5r. 
GENESIS C A P V T 48, 
G^f/^S.Partera quam tulitde mami 
Amorrhíei in arcu,& gladio. 
G€nef.'ft.y*1i9,:k lo fue vkim,v.3,dici-
tur í acob hiñe partem agri eraiííc 
á íilijsHcmor centum agnis, pag¿ 
. C A P V T GENESIS 49. 
Genef.^g. Non auféretur fceptrumdc 
tribu Iudas& dox de femore eius, 
doñee veniar,qui mitendnm eft, 
J^^i.Saui iní legcm cleótusde tribu 
Benjamín primera ; & poft Sede-
Kiam Aííamone^qui de tribu Lebí 
erant,pag. 252. 
C7^^49 ,Nün auferctur iceptrum de 
tribu ludadoncc veniar,quimiten-
duseíl* 
ilf/.r.c,^,i8>StuItc cgiül,inquic ad 
Saúl Samuel a quod íí non feciífes, 
iamnunc prceparafíet Deus 3regná 
tiium in íempkeniurajpagaSs. 
Genef.^,Simcon,,&Lcbi vafa iniqui-
tatishdlantia. i n Connliumeoru 
non yeniat anima mea _> & mcícru 
iilorumnon fí gloria mea,quia ii?. 
furoreíuo occiderunt v i r i i m , & '\\\ 
volúntate íua íuffoderünc raurum* 
Maledidusfuror eorum,quia per-
t inax^ indignatio eorum, quia du 
ra.Ex quibus vltíonem deSichími-
risia(ftarocapit.34.aMoíe narrara 
damnat,& facinus iraprcbura 
(pccrudeiedete&uur. í u * 
A N T I L O G I A R V M : 
í í tk¿Vfi .g,T)cl 'spmis rríei Simeo, 
q m dcdiíli ilíi gladkmin defeníio-
nem aiienigcnanmi,quivÍGÍ¿[ores 
e x ri t cr u n t J n coi nc^ai o a t io ne ftu 
denudaueruntfoemur virginis incó 
f uííonem3& fíliós llloriímín cap t i -
uitaiemJ& omncm pr^dam in díui-
fionem íeruistuis, qui zclauerunc 
zelumtuam^Exqiübus conftat fa-
ciaus Sichinutarum zelum diuini 
honoris cite íiidith,arbitracam3& á 
Domino proceíiíTe.pag.-VS^. 
G^^^p .Pra íc ip i t í epdu i in ípelunca 
diíplici^quam cmerat Abram. 
GeveJ,$o.\nfepuichron eo,quod fo-
dimihiintcrraChanaam 3 pagin. 
285. 
GENESIS C A P V T 50, 
Genef.^o J.r) íepuichro meo quod fodi 
mihi in térra Chana?.m. 
Genef^.g. Prarcipit fepcíiri in ípclonca 
duplici ^quam eraerat Abram, pag, 
• 285. 
Gevff.CáV^oAzcoh pbngitur íofcph 
permittente plunbus dicbüs. 
E%ecJnel 24. Supcr mor tuum iudimi 
nonfacics^ag.iSj. 
'JLODItCdp^fquead ro.Pofíeri 
Seni iEgyptijsíeruíeruntá Chaa 
pofíerisongintmduccntibus. 
GenefCáf .g. Chanaam íeruus íeruo* 
rum érit frátribus íniSjpag, 125:, 
'JExoJ.i. Erant omnes aniráce eoium¿ 
qui egreísi funt de foemore lacob 
feptuagintai 
^Hrtm¿sipofliCap^. Ácceríiuit lá-
cob pstrem íuom omnem cog-
nationcm fuam in animabus 75* 
pag.289. 
^^¿ / .cv^ . i .Non fécerünt iukrapr^-
ceptumregis,& v.ip.mchíita: funt 
illi>.20.Betie ergofecit Dóminus 
i l l i s ^ in pr£émium mendacij Eedifí-
cauiteis domos. 
yp/w.y.Perdes omnes^ui loquuntuf 
mendatium^pag.289. 
E X O D I C A P V T 2, 





£ m / , r 8 , C ü m q u e audiííer Icchi o fa* 
cerdos MadiaiT^pag^iS. 
JEAroí/^.FÜiiis non portabit iniquita-
tem patrisjed aniraa^qn^e peccaue 
r i t j p fa punietur idem, Exod, 1 S'.3¿: 
Deut.24. 
£.W,¿o.ViíitáDsp3trumjniquitaccm 
dicítur E)eusín filios.pag,375, 
jE^W.2.Mofcsíiliam icthro íacerdo-
tisMadiamduxit, 
¿aW.34, Vxorem de fíhabus Gentú 
lium non accipie^pag^o. 
E X O D I C A P V T 3. 
£xod^, Soceruseinsdicitur íétnro.' 
jBxo^2.Rachuélíocerus dicitur M o -
íis^pag.ipo. 
Éxo&Cdfr.yíü monte de Horeb Dó-
minus Mofi apparuír. 
^ c 7 . 
I N D B X 
'¿J{í*j*V%£u eft apparltio in monte 
Sina)pag,29G. 
¿ x o l i * Icthro Tocen fui facerdotis 
Madiam , Madianitam crgo duxic 
viiovcm Mofes, 
JSlfiw* 12. ^  t hio p iífam duxiííc conftar, 
vtraque prohibí ta i l l i erat. Vide 
antilogiamcapiecundiExod.pag. 
i p o . 
IE^Í/.^. Apparuitque ei Dominus in-
flamma ignisde medio rubi. 
Angelus appaiuic Moíi ioflam 
ma ignis,pag,290* 
•jB^^^.Egoíum Deus Abraham , & 
Deus Iiaac,& Deus ía cob, 
ihidemJigo fum^qui fum , íic dices, 
Qui eft miíit rae'ad vos , pagin, 
291. 
ÍK^í/.s^poliabitis jEgyptum. 
^ ^ A S . N o n furtum facics , pagin» 
1 zgi . •-. 
lEW-s^Soccrus lethro appellatur. 
•fixoJA S.íethro cognatusdiciturMo-* 
fisípag.329e 
féxod.3*Sc n.6ccap,i2. Pr£ecípit He-
br£eis,quodpeterent ab Agyptijs 
commodatofua bona^ibi^dedú gra 
tiam vt commodarenteis, 
'JÉxod.io» Non dices falfum teftirao-
nium.vbi omne raendatium proiu-
betur^pog.syo. 
E X O D I CÁPVT 4; 
E x o d , ^ Mofem fecum adduxiíTe Sc-
phoram,& filio s, 
1SW,I8, lethro Sephoram , & filios 
Moíis tulic,pag,29 r, 
lHW,CV/5'.4.Egoindurabo cor Pha-
raonis, 
feo^S.íngrauatum eíl cor Pharao-
nis,pag,292. 
£ x o d ^ Circumcidit pra?putium ñ l l y 
fui,qu£e denotant infantilein cetatc 
habere^cum fcuere o^auo die cir-
cumcidendura pr^ceperit Deus 
puerum cuiufcunqueHebtxu I n -
credibile autcm eft.Mofem Del t i -
moratum per ^uadragmca annqs 
clrcumciíionem niij diílulifíe , & 
tanto tempore áDeo impunitum,& 
tolleratum íuiíle, 
£ x C o n ü a t fuifíc 40. anuo-
rum cum imfercíurCibi /icdicinn ) 
ei 40.annorum tcmpus^aíccíidit m 
cor eius vi íitai e frarrcs,ita tuic per 
cuílr iEgypunn.Pofí alia.FugitMo 
í e s ^ fuit adueña in tena M adma^ 
vbigenerauit fíliosduos.& expíe-
tis>annis4o.apparuit ílliio monte 
Sinai Angelus.Ex qnibus confiar, 
cum accidir circumciíio filij ,füjfle 
odogenaiíumjVtExod^y. ac pro-
indcfíliura eius forero* annorum, 
p2g,292. 
•^'W»c^.4.Dicirurquod voluitDeus 
occidere ve! Mofcm.vt aliqui exi-
fiimsntjvdfilium^vt alaquia noi| 
erat circumciííis. 
' ^ . . / ^ f 5 ,Nontenen/cdcáufa itineí 
risjpro tempere quo durar, diípen-
fareDominum in circumciíione co' 
ílaíspag«293. 
^W.4.Tradi tur Mofem fecum addu*' 
xiííe vsorem/Se filios* 
.£aW.i8.Sephoi'am,& fílios ad Mofé 
addiixit?pag4329, 
^ o í / ^ . C o n f t a t cum Mofes Exod» 33^ 
dicitur tollens taberuaculum, non^ 
dumeíTé, 
'Exod^Molts tabernaculum tollens1 
tetenditextracaftra ingredit^i 
bernaculum dicitur3pag,4 JJ, 
E X O D I C A P V T & 
Mxod* Cap* 6. Anni vlxx Lebi fuerunt 
I27,lngreírus autem eíl in i£gyp-
tunijcum 43Íniífetannoriim.Viide 
mortuuseíl m.annis ante egreísíí 
ex^gypto , &ante ortumMofís 
4r.aunis. Ex quibusconftac fílios 
Jacob fuiííein. ^gypto ,215.. ari-. 
nis, 
^ G ^ ^ i ^ . C o n f t a t habitaíTe fílios 
lacob 4oo,annis, quas omnia com* 
parinon pofiuu, Exod. xa. dicitur 
h.!iíre430.pag,293. 
EXO; 
a n t i l o g i j r f m : 
EXODÍ CAPVT 7, 
jÉxod.jJücce coníhcui ce Deuna Pha-
raonis. 
Tauhis^ Ad Corinth.B, Hullas eíl • 
Dcus ni íivnu $,293, 
í W . y . C o n ñ a i plagas fuiífe in iEgyp 
to faltas. 
T f i l T ] * Prodigia fuá in campo Tá-
ñeos, 
2?/^/.i04dn terraCham,pag,293. 
i5m^.7,PercutÍam virga 9 qu^ e m ma-
nu mea eíl. 
LEW.S.Feck hocipfe Aroi^pag. 294. 
.E^í/.y.Extende manum tua m fuper 
aquasiEgypti,&fupeir junios eo-
rum3& nduos,&pIaudes>& ómnes 
Tacusaquarum. 
'JExod.j. >• 12, Fecerontque íimiliter 
raaleíícúVbi ergo eranr,íi iam om-
nes in íanguinem eranc conuerfíe a-
qua:}pag.294. 
ÍHAW.cVí/7.7,AronNilum percufíc vir 
ga3non Mofes. 
Virgam y quapercuíiíliílu-
uium tolle in manu tua^pag^iS-
E X O O í C A P V T S. 
.E/o¿/,S,íograuamra eft cor Pharao* 
nis, 
f£^£>¿/.4,Ego indurabo cor Pharaonis, 
'JExod* S.Fecit hoc ipíc A ron. 
^ W ^ P e r c u t i a m virga , qiiíc in ma-
nu meaeft,pag.294. 
¡JEW£/,8,Moíes decer minat in craüinü 
expulílonem ranarum, 
'JuditLcap-^.c? 8.Exprobat3hoc ip-
fum.Harc enim fenioribus Bethu-
lise.Pofuiílis vos tempus mifcratio 
nis Dorfiini,& m arbitrium veftrum 
diera conftítu¡flÍsei3pag,295, 
É X O D I C A P V T 9. 
•JiXocIX4p,gMonmhnt omnía anima 
tía jEgypriorum^Alia.s coní lac^m: 
• ne s lilas pjsgas.vcl ípatic vnius me 
ÍÍS lunaris.vc quidan^vcl ve ali j jpa 
tio VDiusanniconlisiííe, 
Exod, 14. l í racl i tns peí ícq un tus eíl 
Ph2rao5oo.curnbuseled:is,maxi-
maque equorü.m copia anno autem 
vno3& minias vno rneníc harc omnia 
comparari non pofunt,pagt 295, 
EXODÍ C A P V T 10, 
jSW.io.DelocuflisJnuraerabilcs af-
cendiííe fuper ^gypíura}quales an-
te non fuer une 5 nee poilea futuras 
íuntíioquit Moles, 
l o e h . z ? 4 ,Coníht oppofitum.pagin. 
29^. 
JExoíLio.Yt palpan queant ,inquit Mo 
fesdeteiiebris. • • j 
Tenebr¿E nihíl íunt,pag.296. : 
Exod* 1 o, Nu ilu s m ou; t í c 1( ] c o. i 
Ihidem }^24,Quomodo Pharao mifit 
nuntios^ vocauitMofem , & Aa* 
ronem Íicutalijsplagis^p3g.297. 
Jíxoíí* 1 o,(?cv; c1/, 2,Benedixit diei fep t i -
mo. Deinde Exod. i5. Sabbaíhum 
obferuatum eft íu deíerco Sin > quo 
acccííerunr menfe 2,& Deur.j, ame 
. legeffi9qua? data efí meníe 3. 
&0íí.2OeMemento diém Sabbathifan 
etifiecs. Ex qmbus iníei tur. JLege 
Moíis fuiífe Sabbathum in/feutum, 
pag.360. 
E X O D Í C A P V T i r , 
txod* 11 .So 1 i pi imogeniti mortui eíle 
dicuntur, ' ; : 
&xbd*iiJ}iát\\x nullara fuiífe do mu, 
inqua mortuus non eííec v pagin. 
297, 
jixo'd.iuar* S'fJ» r^iia .Prárcípí t He-
br^¡s3qüod peterent ab uEgypcijs 
i commo^ato íuabona , ibi, Dedit 
gratiam vt coramodarent eis, 
^W«2Ü. Non dices faiíum teílimo-
nium: vbi omñe mendauum probi-
bemrppa§.370. 
EXO-
Í N D E X 
E X O D I C A P V T 12, 
£ W , i i.Habitacio fíliorum líraci fqlt 
qUííaringenrorumí& tnginta anuo 
rum, 
GeveJ.15.Scko príEiiofcensquod pere 
grinum fu cu rum íit íeraen tuum, ica 
& affiigencquadringeruisannis, p* 
161» 
J^ AW.U.DÍ citor nulla m fuiííe domum 
in qua mortuusnoneííet, 
&<?¿ii .Soi ipnmogenit i mortui eííe 
dicuntur,pog 297, 
^W . i2 .Meníis i í ievobis principiura 
meníiiml erit, 
^^¿SoSolemni ta tem quoque inexi-
* tu anni7quando congregaueris om-
Kesfruges.Hsecautem menfe Tiíri 
noílro Septembri reípondenci ccle-^  
brari folebat,pag.29 7, 
(BxocLii. Immoiabirque cum omnís 
mulritudo fíliorum Ifrael. 
^fdra 6.X20.O" 2*TaraL3$, Sacerdo 
íum^vcl Leuitarum id proprium ef-
feinnuitur,p3g.29S. 
fjSxoJ* 12. Vi^imam pafchalem forc de 
agno,vcl hsedo dicitur, 
•Z?^Ai^,Irrimolabirque Phafe deoui-
bus,& de bobys,pag,2S)9, 
^^¿ / , i2 ,Conr ta t agnum comediíTe íf-
raelitas ad fecundam veípcrama 
qiiíBtenmnuseíldiei i5.&principm 
diei 14, Dicitur enira ibi^quod azy-
maedi incipiebant a m ipfo aguo 
pafchali 3&per fepcem diesdura-
banr.Siergo i í i a ^ agnus advefpe» 
xam diem i^.cláudcncem inciperet 
cdi,non feprem,fed oólo azymoru 
cííent dies, cum toridem numeren-
íur áveípera diei i3,vfque ad veípe 
ram,in qua completur dies 21, toto 
• enim tcmpore ifto du rabant. 
r / ^ , i 4 , A n t e diem feíhun paícha?edi 
di tChriñus agnum iuxta Jegispr^-
fixuratempus. Maélauic autem,& 
dedit veípera diei i^.quia fiin vef-
pera diei 24.ederec agnnm, non an-
^cdiemfeíliiiíipaícli^ fi ká'm ipfo 
die feílo id fecifícr.DIeS ením t$Mi> 
ñ inm erar Jncipiens á veípera ante-
cedentis.iiíxta illud á vefperavfque 
ad vcrperam ccíebrabitisfabbathit 
veftri,pag.2p¿). 
£x'jJ,i%, Guaría dccima lunamcníls 
Niíaa íraraokri pnccipicur ag-
num, 
Z^/A23.Sccundo dicpaíchatisex no 
uisfru grbus prssdpitur ofi:errima-
nipüIum.Koc enim non compautur 
cum menfibus lunaribuscx 29.con-
fíantibus dicbus^quibi!s vrebantur 
Hcbrsei iusta quos luna decima 
quarta^qua: hoc anuo conucni^cum 
Niran,poftpÍure5 , inDeccmbrcni 
conuenietjn qua nouie anni frugcs 
impoisibiles íunt ex natura re i , p . 
& ^ í 2 . H a b i t a r i o autemfilioriim íf-
i'ae],qua manicrunt in iEgypto,fuiq 
quadringentorum tngüua anao-í 
rum. 
C7^/,i5.Aííligent eos quoadringeA-j 
gentis aanis3pag.3oS. 
J5W.12. Alienígena non cpmedei 
píiafe, 
jE^¿/,i2,>,i9, Aduenispfohibetiwfeei 
mentatuspams , qui folum plaaíe 
edentibus vetaturJp3g,320. 
JSWb(r^.i2.Neque enim erat domus,* 
in qua non iaceret mortuus. Ac 
proinde in qua primogenitus aoí} 
fuiííer. 
Diíicilker id credi p o t e í t , quomani 
Dulía mulicr íleriliseffedeberer, n$ 
que vir ipíe,nullusyir vldüus nuU* 
verauíier. Qna: omnia incinitata?; 
tam populóla impoísibilia func fe-
rejpag^zo. 
jBxod.12.Et petieruntab ^gypti jsva-
h argéntea , quibusillos expolia-' 
?unt3Exod.2» 
'tDeut^ Hon furtum facies , psgi%' 
320. 
Bxodai. Septem diebus comedetis 
azyma vfque ad vkeísimam dieru 
ad veíperam, 
^^rc,T4,Pfima die azynaonui^quaa 
r J N T I L O G I A R F M : 
¿o pafchíl immolabanr. Sentít ergo 
cadera d i c ^ pafcha celebrari,& in 
cipere azyiTia,cum ergo5vt íuperius 
diKÍmus , iiTrtiiolacus fícagnusad 
vefpcrani Príorem Imsz decimaf 
qLiarcx,qUitC addiem ijipe^ftac ,ab 
illa incipiuntazyma , vndeíunt 8. 
dies,pag.320. 
^(3¿/.i2.Noin comedecís es co crudum 
quid,necco(5lLim aqua ? fed alíum 
tanturn igni, 
íDetíf, i^Immolabisphafe vefperead 
folis oCcaíuni, coques & comedes, 
p, 322. 
JExod.iz* Septcm diebus príecipituir 
cíusazymorurru 
í^^Mé^Sex diebuscomedes azymá, 
pag-S23' 
ÍAW .n.Oies prima crit fanda, átque 
foleíDnisJ& dies íeptitna eadeai íc-
fíiuitatevenerabilis. 
L e u i t ^ * Dies prirliuserit vobis cele-* 
bernmus,Diesautemfeptiniuseric 
cclebrior^ íandioi^pag.323. 
rJfoW,i2.Celebr3nhunc diem inquit¿ 
cultu íerapiterno. 




9?fíSf/.i ^.Kon póteris immoiare píbafe 
in quahbetvrbiutn tuarura , íedin 
loco^uem clegeritDominus Deus 
ÍUUS,p3g.323, 
^jtW»i2.Nüx ifta obferuabiiis eíl D o 
minó , qüandóeduKÍteos de térra 
^Hm*lih,z* Profeái videntibuscuri* 
¿tis jEgyptijS^rto ergo fole,pagé 





vbiomne mendatium prohibetur, 
pag.370, 
^ W . 1 2 , Dicitur celebrari phafe vefpé 
iapoíterionlunseij. 
^^0^.23. Scptem diebus comedes azy-
ma,pag^02. 
jE^ . i2 .N ' í íam princinium a 11 ni haben 
dum. ' 
E x o L 13.Soleranitatem queque in exi 
tu annisquando congregaueris hu -
ges,pag.402. 
jEA:o¿/,i2.Sex diebus vcfci innuitur. 
Jíw¿/.34,Septemdiebus veíceris pane 
Pa§'444' 
Exod.\iM\hvR principium racníium, 
& inicium anni. 
J?^¿/.34,Redeunne anni tempere,quá 
do cuneta conduntur^pag^^^» 
EXODÍ C A P V T 13. 
lEW.13.N0n eos duxit Deas per vía 
Philiílijm , reputansneforte eura 
poeniterec íi vidiííec adueríum fe 
bellcj« 
jEW.i5.Pcr viam qua duxit illoscum 
Amalechiris , ftatmiptíeliandum 
erat.Deíicit ergo ratio^ag^ 2 5. 
.H.W.T3.Nunquam déficit columna nu 
bispjr díem,nec columna ignis per 
nod:em¿ 
Zofue-$\hzQ\\ix iubeniur in traieóíio-
nelordanisnon columnam ducem 
afpicerejfedaraam.Heqne dicerct 
lofue^t procui viderepo/iris, & 
nofíc per quam viam ingrediamini, 
íi illuminaret columna nubis,pag, 
É X O D I C A P V T 14. 
IfraeÜtas perfequutus eft 
Pharao éoo.CurribuscleótiSjma-
ximaqueequorüm copia. Anno au 
tem vno3& mi?ius vno meofe. 
Jíxocí* p.Mortuaíuntoronia animantia 
jEgpyciorum. Alia s conilat, omnes 
jft a s p 1 a ga s, v e 1 fpí?. áo v niu s meo ÍÍ s 
1 un a 1 i s, v t qu i d a m, ve I vt a i i j , fpa-
tio,vniusanni codcigiííe, Hxc an-
tera omnia comparari non poíTent, 
pag.295. 
'j?w^.i4.Quid clamas ^ ínquir Doml'. 
nusadMoícm. • Nul l i -
Í N D É X 
Hull ib i clamare declarat feriptura ;p . 
32(5. 
^W. i4 . Inuo l i i tose í í e aquis ^gyp-
tiosrefertur. 
^W.i5.Deboiaui teos térra,pagin, 
E X O D I CAPVTrs, 
^ ¿ / . ^ . D e b o r a u i t eos térra; 
j E W . 14.Inuolutos eííe aquis i^gyp-
tios reíertur jpag.326. 
E X O D I C A P V T 16, 
J£YW.I6. Perviamquam duxít iílos 
cum Amakchitisftat im pr¿tliandu 
erat. , 
texod.i^Non eosduxit Deusperviam 
Píii l if t i jni , reputansnéforteeum 
jpoeniteí e t , íi vidiííec adueríum íe 
bellxIpag.325. 
Í W . i ^ P i o f e d i funt de EÜm in de^ 
fertuni Sia 
'Num.Cap.tf .Egrefsi de Elim ííxcrunc 
tentoria íuper mare r u b r u m ^ inde 
caftramentati funt in deferto Sin, p» 
525. 
l^W.I5.Pofuitqiie il lud Aaronin ta-
bernáculo refcriiandum. 
Heque tune arca ñeque tabernáculum 
erat,pag.32<5. 
%xod*i6. Quadraginta annis dnrañe 
manna. 
]Iojue ^ T>ie i4 ,Phaíe celebrar unt, die 
altero coaiederunt de frugibus ter-
rsejioc temporedefecitmanna. Da 
tumautem fuit indeíertoSin 15. die 
meníis fecundi,quod eft yiar noñro 
Apr i l i ferc refpondeos,pag,32^ 
JE^C/Í/.I5.Ederunt manna quoad cerra 
habitabiíem^aliserat Amalee 
Moab quas tetigere líraeiit^ mul-
to ante 40,annos. 
rJuW,i6.C¿adraginta annis manduca 
uerunt raanna,pag.327, 
£XOÍL\6, Manna colorís albi dici-
tur, 
A^ ' .n .Ent colorís bdelij,ídeft flauef. 
,g€na5,pag.j27r 
Mxod.ió.'Hiúhs de loco í m egrediaí 
tur diefeptimo, 
^^?,^ , i . ícerSabbathidicí tut- ' ;& l é 
fue cap.6.& Dcut,i5,vbide die fe-
fto^pag.ji^, 
^W,i6.NeoueadcolU.ecndum man-
na permititur egredi de loco die fep 
timo. 
iJtfatth, 12. Chri í lus difcípulos fu os 
defendk colligcmesípicas, págin. 
32 8, -
'Exod,i6>Sabbathum obíeruatum eíl 
in deferto Sin.quo acceíTcruntrnen-
fe fccundo,& Deui, 5. ante legeni, 
quas data eft tnenfe 3.Exodao. Be-
nedixitdiesíeptimo, 
'JSAW.2o,MeraeníO diem Sabbarhi ¡ m 
tftifíces. Ex quibus infertur , lege 
Mofis íuifíe Sabbatíium inftitiuü» 
p á g ^ é o , 
E X O D I C A P V T 17, 
j p ^ . i 7,Virgam4qua percuílíli ífiuiig 
tolle in raanu tua. 
J E W . c ^ ^ A a r o n Nilum percude vi i i 
ga,non Moícs,pag,328. 
7.Memoriam Amalee delend^ 
protniísitDominus, 
P lunesinlibris facris traditur Anu-í 
léc,& poílerorum memoria^pagin^ 
3^- • 
^W.iy.Fugauit lofuc Amalee, 
íZ?£W.25.Extremos agminís tui cíecids 
jric,nempe Amalec,pag,328v , 
E X O D I C A P V T iH, 
¡Bxo¿i%* lethro Sephoram , &fílids 
Mofis tulir, 
£ ^ 4 . M o f e m fecum adduxiífeSepha 
r a m ^ fíliostradkur^pag.spi. 
^W,i8 .Cumque audiííec íethro fa-j 
cerdos Madiam, 




lEA^j.Socems Iethro appdlarur.pj 
^.vfl -iS.Vccomedcrct panes coram 
Dco. . \ 
Hondmnerac arca neccabernaculum 
pag.37.9» 
£^ í / , i 8 .Sephoram , &ííliosadMo-
íemaddaxii:. 
Sxod^Mokm traditür íecum addu-
Iíxod,i%. Ve oíkndara eispréecepíi 
Dei,&lcges, 
Nondum dataeratlexjpag.jsp, 
E X O D I C A P V T 19. 
Exod.Cáp.igXlm accedunt ad Doml» 
num. 
JEx.Cap.^lf.Conñat ante e reáum ra-
bernacuium confecratos non eíTe, 
pag.529. 
.HWap.Sacerdotesautem,& popu-
lus ne traníeant términos, 
jHW^JVIoíes^AaronjNadab , & 
A b i u A íepcuaginta íeniores, pag» 
3^9-
^Wap.Defcenditque Dominus íu-
per montera Sinai, 
i h í d e m ^ ^ l z m Dominus deícende-
ratjCum vocaííe Mofem de monte 
dicatur?pag.33o. 
• jE'W,i9.Lex data eít in monte Sinai, 
ip / .2 ,ExSioniexibi t lexJ& veibum 
Domíni inte videbitm^pag, 330, 
.ExW.ip.Cum ceperit cbngere bucí-
napermirtítur afcenfusln raontem, 
'JExod,$o. Pencrriti longe ílabani 4 
monreJpag.33o. 




•EW^ig.Sacerdotcs j&populus ne 
traníeant términos. 
ExoÁiq., Mofes,Aaions& 70. fenio-
resaícendere precipitar , psgin. 
410. 
XW.ip.Sacerdotesqui accedunt ad 
Dominura.íara ergo eranr* 
J&;:5¿/,4o. Ap Hcab i fq ue Aaron. Hic 
coníecratio ponitur íacerdotuín, 
E X O D í C A P V T 20. 
'£xod,20*( &Gencf.T, idem conflat) 
íex enimdiebüsfecit ccelium , & 
rerram, 
C¿•«f/Ta.CompIeüitque Déos diefep-
1 timo opusíuun^qucd fcccrat,pag, 
35. 
^W.zo .Locutu íquc eft Dominus cá -
¿losfermoneshos. 
^ c I . y M c e ñ , inquirdcMofe , qui 
fuic in Eccleíia.in íolitudine cura an 
gelo,quiloqucbatur eis in monte 
Sina,pag.332, 
^^•ao.Doffiinusdcdit legem in Si« 
na* 
(Pw / i i .Plura^quadegísfunc in ob-
íeruantia eranríp3g,332, 
JSxod.20, Ego íum Dominus Deus 
tuus fortis zelotes viíítans iniquita 
tem. 
j f iatth 5. Z»(r.5,Efíote benigni ficut 
pater verter cceleílis^qui íolem fu 3 
íuper bonos, & malos oriri £aat,p« 
^ ^ i o . D o m i n u s Deus zelotes d id -
tur» 




/ i:/?/^p.%6.Honorare parentés pd ' 
mum mandatum cfljpag.353. 
líxoJ*2o,Honorare parences prarcipi-
tür filijs. 
i ; /^,i4.Qui non colit patrcm,& mat í é 
iuamjmeus^non poteft eííe diícipu-
lus,p.334^ 
jEW,2p,Sex diebusfecit Deus ccelñ, 
& íenam. 
Ce Séptimo die fecitEuá,p, 334, 
Prohibetur omnis imagoj 
feulptile ve,& Deur.4. 
Reg^Cap* 10.Salomón in trono fuo 
leuneulos tecina Mofe ferpens eri-
gitur3pag,334. 
jBxod^QiHóu facíes omne opus ¡n eo, 
i^Sabbaíhoíciliccr. 
K lo* 
I N d n X 
cumécaftris,qu2e Hicrichiinte ab 
cranrio.íladijsaccccLbantad vr-
bcn^Sí circuitiombus operoíis fcp 
tenis laborant>ps345, 
$X(>¿¡JíéiVx&ñ$\m obferuari Sabba-
t bu m á ícr ui s^anci 111 si frvidi ta r ú. 
Exod^i .Dc Sabbatho di citar 3 paótu 
eftíciripkcmum imer me , & vos 
quafiiolislfraelitis obferuacío Ii« 
cüliífec,p,353. 
&(5í77.20,Mciíiento diera Sabbathi fan 
étifíces.Ex quibus infercur j kge 
Moíisfuiííe Sabbathum inftitutmru 
^W.io.Geoeí,2,Benedixit diei íepti-
mo.Deinde Exoda 5. Sabbathum 
obícruatum eft in dcíerto Sin, quo 
acccííer untmeníc 2,& Deut.5. An-
te legem que da ta eft m efe 3^.350. 
^iW.ao.Prarcipitur obferuantia Sab: 
bathi. 
Efal i,Neomcniam,Sabbathumü¿: fc-
ftiuitates veílras non feiam, p.364, 
JSW.io.Pr^cipitur Sabbathum,& a 
31. tanqwam foedus fem piternum 
dicitur fuiííe. 
Quomodo ergo abolitum,ñeque apud 
nos eft oblcruatum)p,355. 
j&m/.zo.Non aífuraes nomen Domi-
niDeituiinvanum. 
i ^ w . ^ E t i u r a b i s , viuit Dorainus, 
Pau.etiam pluties iurauit,adRom. 
c,5,& 9.adGai,i,adPhil,ci,p.36S 
MxoJ.io-Hon occides dicitur in facro 
textu, 
Iud¡c,C4f,i6, Samfon fe ipfum occidic 
3.Reg,20,virquídam alium roga-
uit^vt ipfum percuteret, deuoratus 
á leone^quianoluitperijt, p.368, 
JÉxod.io^on mechaberis. 
Hofeíe3c,primo,Siime tibi vxoremfor 
nicationura,qüia fornicans fornica-
bitur térra á Domino3p.369. 
^ ¿ ¿ o . N o n mechaberis. 
j^.2 ,r.i5.ReIínquicDauidAvc cufto: 
dirent domumpecera concubinas, 
P3g'370' 
JSxo'Uo.Non dices faifum teftimoniu 
vbi omne mendauum prohibetur. 
Exod.^rj* 1 i.C?: c^/-a2.Pra?cíp:t He-
brxis.quod peterenc ab jEgyptijs 
commodato fuabona, ibi . Dedíc 
gratiam vt comodarcnteis.p. 370. 
Mxod, 2 o ,P IÍ > hibc tu r raendariü contra 
proxinm,ncqiiealia redditur ratio. 
Licebit ergo officiofum mendatium, 
contra il lud Pfaim.Perdcs orones, 
qui locuntur mendatium,p.37i. 
Exod.io, Ei omnispopulus videbac 
vocem. 
Vox vide rinon potefhpagjyi , 
Exod.zo, Pcrterriti longc ftabantá 
monte. 
Éxod.iyJZmñ experit clangcrc buci-
naspermictiturafcenfus.p, 371, 
Éxod.io.Hon aícendas per gradus ad 
airare, 
J?AW.28.FaciesJ& feminalia,pag.37>, 
Mxod,io. Nc aícendas per gradus ad 
al:are,nccreueletur turpitudo tus, 
Tara¡if?*%.Cap*$* Saiomonici alcaris 
decem cubicorum eracaltimdo.No 
ergo aliter afcendipoterac, pagin. 
37^ • . . . . 
JEW.20, Altare ííeri pra?cipit Doml-
v ñus de terra.vel lapide impolito. 
JSxod.i7. De lignis Setim pr^cipituc 
fíeii altare holocauítorumA' 2.Pa-
ral.cap44.p.374. 
, •£-*W,io.Viíitanspatíum iniquitatcm 
dicitur Deusinfiüos, 
B^ech, 18. Fi lius non portabit iniquita-
. rem patris/ed anima^qua? peccaue 
rítjpfa punietur. Idem Exod. 2. & 
Deur,24,p.375. 
^vo.-Z.zo.Oíícíetis fuper eo holocau-
fta^ pacifica veftra^ones vcftras. 
leremU 7«Hon fumlocntus cura pa-
tribus veftris ^ neepra^cepi eiSide ho 
locaun:is,& vi¿timis?p,3 7 5. 
^^¿/^o.Eacicns mifericordiam in mil 
lia dicitur Deus, 
'i^woi-.i.Super quatuor fcclcribus no 
p a r c a r n ^ ^ y é . 
^m/.2o,Altare de teí ra facietis mihi, 
^wí/.27,Fracies altare de ligaisSeúm 
:pag,4i4. 
Exoaro. Non aícendas per gradus 
ad 
I I S Í T I L O G I A R F M ; 
ad altare,ne reucletur turpitudo 
tua. i . 
Kwív iS .Facks & femínalia linea svt 
cpcriantcárnem turpitudinis íu^, 
pag^ io . 
'&(?^.20.AreruisJ& anciüis pr^cipi-
tur obíeruari . 
MXOJ^XHDCSabbathopadurn eííeín-
ter Deiim,& homincs ícmpiternu, 
líraclitás nempedicitur,p.43i. 
E X O D I C A P V T I U 
rBxod>rL, Horaicidiuín prctíó redimí 
poterat. 
^«f/Cp.Prohibetur homicidium íub 
poena mortis^pag.to^. 
l£xod*%iS£$imo anno feruum futura 
liberumjnquic Deus, 
¿ ^ . 2 5 Jure hereditario ad porteros 
tranímittendos fámulo s,aciníeteri 
num pofsidendos ab illisdicitur^p* 
378. 
^0^.21.Sépt imo annoíeruus Hebrar-
us futuruslíber. 
fLeu¡f*C¿f *2,$.l)e{evuo Hebrspo íichá 
betur,quaíi mercenarius & colonus 
crit.víqueadannumlubileum ope-
rabitur apud te,& poílea egtedie-
tur Iiber,p.37pfe 
lJSxoÁ2U Seruus Hebreus^qui accé» 
dente feptirao anno perfíftere ma-
uul t in íe ru i tu te jn feculum , fea 
perpetuce feruituti adducitur, 
'Z^/V.25<Seruus ifte dequo^xod, ca^  
2i.Vfque ad annum lubileum addi-
citur íeruitutí,pag,379, 
)3Bxod.2it Siquis vendídcritfíliamín 
fcemuJam,non egrediecur íicut an-
cilLeconfucuerunt. 
rpcut,i^kx\á\\x quoqwe fimilitcrfa-
des.Et antca.Cum tibivenditusfuc 
ritHebríEUS^aut Hebrea, iEqualis 
ergo crat lex.pag.380. 
J&W.2I. Vxor ,& filij eius erunt domi-
n i f t t ó ad heredes domini i utraní: 
lertur» 
Levt.i^'Egreáktur cum Übcris fuís 
annoIubilei,p.3^2. 
Exod.2i*P£r induíl' iam occidens pro 
ximum fuu m morte moriatur,& ab 
altare eoellarur, 
Nvw.tf.lv poteftace propinquis occl-
íi erat occidere percuforem, pagb. 
382. 
Exod.z 1,0^1 furatus fuerit homincm, 
& vendiderit eum^conuidus nox¿2 
morremoriatur. 
^ j - ^ . r ^ ^ . C r e d i t o r í i I i o s d c u i t o n s 
1 iberos intendit lacere íibi feruos, 
poterat e r g o ^ venderé alijs, pag* 
^oi.si .QujpercuíTerit feruum fuum; 
vel ancillam virga, & mortuifue-, 
rint,criminis reus erir; 
ibidewS'm autera vno diesel duobus 
fuper vixericanon fubiaccbif poeníE, 
quia pecunia illiuseí]3p.3 83. 
:£xo,2i. Prceícribitut ptena Talionisj 
vulnuspro vulnere^dentem pro dé, 
te,aduftionemproaduílione,l¡uo-
rem prolmore^manum pro rnanu, 
& ocuium pro oculo poftulanda» 
ídem Lcur.24.& Deut.10* 
I h i d e m ^ a g S i percuíTerit quisalium, 
íurrexerir tame,& ambulauerií fu-
per baculum füum3mnocens c¡ icsin^ 
penfas tamen & médicosreltiruata 
p.385. 
J?W,2i.Occidere prohibetur. 
fE'W.íi2.Fur impune occidecur^pagin^ 
392. 
£xod* 21 .Ocuium p ro oculo ,denteín 
prodente,mannm pro mana, pedé 
pro pede-
Chrifais Dominus , qui 
iegem integre impleuit.percutie n-
t i maxilam oíferri pr¿ecepit aíter á, 
P'3^2» 
JExod.zu Occiiens per infídks al»= 
terum fubire pra'cipitqr mor-
teñí. 
Regum ZiCaplt^loú) occidens A b -
ner non punitur á Dauíd , pagin^ 
392, 
I N D E X 
£xr>¿ii. Ab sltari eucllendum eífe, 
qtii inrérfecerit alíu^rprírc!pit^|•. 
Nondum eracakare.pag. 393» 
JBxofax.kh altad meo euclleiidum vt 
moriatur prírcipitur aliura interfí-
cicns:Non ergo ibi pgcnam lucndá, 
& homicidam inrei ficicndum vo-
IuitDominus,nepolluer etur alta-
rejocu sque Sacer.Neque aíylli lo 
cus erat homicidís voluntar i js* 
J^eg^Cap.iAo&h homicida confugít 
ad altare. Q.iod irrationabiluer 
cgiííet íi locus refugij non cíTet in 
voluntario homicidio, Vnde nol-
lenteegredi renunciauit Regi Ba-
- naias. Tándem apprehcníbcornu 
alrarisinterfedus eíl, vtconftat ex 
i l l i s , fac fícut lócutus eH , pagin, 
^ ^ z i . M o r t e ple¿H prarcipitur inter 
ííciensalium. 
i\^w.25,Ph*meesZambricura Madia-
nitide occidens, á Deo príeraiatur, 
j&m2i,Percutiens,& alterum ínterff-
ciensmorte pledendus. 
fxod.zi.Vm impune occiditur,pagin« 
400» 
JExo&iutk Leuit.24,PoenaTalionis fía 
tuitur,& Matth.c, 5, odio habendu 
inimicum lege veteripiíecipi indica 
t u r ^ foedere nono benefacere illí 
fuadetur. 
J?A^¿23«Sividcris afínum ínímici tui 
¡acere fublebabis. Vnde bencfa-
ciendum iniraico praecipitur,pagint 
402^ 
E X O D I C A P V T 22. 
Mxodat^üt impune occiditur, 
^A:(?i.2i.Occiderc prohibetur ,pagiti, 
Exod.%i* Homicidam caufalem ex 
errore occidentem exiiij damnar, 
DeuMpddem ftatuitur. 
5?^r.25.Culpíe poena menfuratnr ho 
micidium autem cafuale culpa non 
eft,n equc voluctarium;pag, 396. 
EXQLIZ.. Agrumkdere jeu váteant 
prohibetur. 
íD^A2ó .Adranmtem in vineis afie-
niscomedere pcrmitricur i pagin^ 
397-
Exod^* Dij s non dctrahcs. 
Exod<i$* Déos coníringcndos prarci-
p i t ^ p p . 
Exúd,%2*Vm i mpunc occiditur. 
Exod, 2i,Percutiens>^ al termo ínter-
fíele nsmoueplcótendus , pagin. 
400, 
i i ^ / í s . D í c o ^ a u a r e d d e n d o s primo 
genitos Dco, 
¿¿•«/Aíi-FIominis pri mogeniti obla-
tio,poftpurifícatio ncm matris,vt 
in Chriílo Domino appare^pagin, 
400, .. 
Mxod.ii. Aduenam non contriüabís, 
nequcafSi^escnm. 
2?^/ACV/?.7,Septem popules perfequí 
prüecipit Dorninusípag .40í. 
JExod,22. Qni immolat Dijs^occide-
tur jinquit Dominus. 
Lexfolum obligabat Hebreos:non 
crgoNoachidas propter idolatría 
occidendi^pag^oi. 
jE.Y0¿/.22.Vidu2e,& pupillo non noce» 
bicis. 
JE^¿/.23.Pauperi non miferendum pro: 
cipit Dominus,pag.4or. 
^ W . 2 2 . D i j s non detra hcs. 
£ ^ ^ . 2 3 . D é o s , & eorum ftatuas dc-
fírnendas préEcipic Dominus Deus; 
verus,pag.402. 
^.W .22 .Dijsnon detrahes; 
^ ^ , 3 4 , Aras eorurn deítrucs, pagin. 
° 444* 
E X O D I C A P V T 23. 
j^A,<?¿23,Prohibcturfoedus cum genti 
libusinire, 
Gif/í^i.Abraham foedusinijtcnni Ab í 
melech^ag.ipp. 
£W . 23 ,Nomen idolornm gentium 
non memorabitis.Idem peccat, qni 
iura t ^ c qui eft in cauía. 
Genef%c¿f.3i,yhi foedus lacobA& í a-
ban 
; J ] S f T J L O G lAR V M : 
h m inlerunt medio vtriuíque iura-
m e n t o ^ a g ^ ^ » 
Mxód.z^SoltmúiUQm qnoque in esi 
tu ann!,qiiardo congrcgaucris om 
nesi iüges.Hecautem ineníe Tiíri 
noílro feptembriieípbndenticeie 
; brarí folebanr. 
feoí/.ii.Menfis irte vobis principium 
meníiutn erk^pag.a^y. 
MxoÁzfr Déos confrigendos praeci-
pit, 
XTo¿/.22.Dijs non derrabes, p"3g,399. 
^^¿ /^ j .Paupc i i non mííerendum prs 
cipic Dominus. 
'jEW.22. Vidu£e3& pupiilo non nocebj 
tis,pag,4oi. 
'Exod*z$. D é o s , & eorum ftatuas de-
ft r lien da s precipic D omin u s Deus 
venís . 
' j£W.22.Dijsnon derrabes, pag, 402. 
£W.23 .Sep tem ^iebusconiedesazy-
ina. 
Jg.'vc/¿/.i2»Dickur celebran phafe vef-
pera pofteriori luna: i3Jp3g.402. 
jEaW.23.N0n eric in tefierilis,nec infae 
cunda. 
Taxhts i.adror/^AyXaudarur v i rg i -
nitas3pag.402. 
^W.23 ,S i videris afínum inimici tuí 
iacere íubkbabis, Vnde benefacien 
dum inimico pra'cipi ur, 
*£xod*z\sjp Zf»/?.24,Poena Talionís 
ílaruitur,& Mauheic.5.odio haben 
duminimicumlege veteri prsecipi 
indfcarur,& foedére nono benc face 
re i l l i íuaderui^pag^oz. 
'JPA^i.23.Non inibis cum eis foedus. 
&ci«23.Peregrino raoleílusnon erisj 
pag.402. 
^xod^s* Solemnitatem quoqlie in exi 
tu anni,quando congregauensím-
Ses-
tyxod.iz* Nifam principium anni ha-
bendum,pag.402. 
B x o d ^ Ecce ego mitram Angeluitv 
mcum,quipra;ceder t e A cuftodi^í; 
invia . 
'J?W.33tAngeíum.qni illos prsecedac 
promi|,tic , quaíi antea medio i l l a 
Dominus non dircxiííetppopulus Jo 
!erJpag.437. 
EXODÍ C A P V T 24. 
É x ,24.MofesJ Aaron^Kadab^ Ab iu ; 
& íepruagintaíenioies. 
Bxod, 19. S acer do tes a u tem, & pop u-i 
lusne traníeant términos , pagin. 
329, 
£ ^ ^ . 2 4 . P a r r e s finedrij íeptuaginta, 
lenes ícu prarsbircri dicuntur. 
X^^io .Def ígnaui t Don)mus& alios 
feptuagínta duos^pag.^oj. 
JEx od* 24. Moíes^ A a r o üJ&í 70.íenio res 
aícendere príedpkur, 
JExod*i9* Sacerdotes s & populus 
traníeant terminos.psg^io. 
£wi .24 .Duodec im títulos erexitMo* 
f^s." 
L.CUMÓ.'HQC titules erígetis 3 pagio^ 
410. ^ • 
JB^.24, Viderunt Deum lirael. 
E x o d ^ H o n videbit mehomo,¿k vi* 
uet ,pag,4í i ; 
ExocUi^* EL íub pedibus eius quafí 
opus Japidis Saphyrini,, vbi Deum 
in aliqüa Fg4ira,apparui{fc,conrtat," 
cum pedes iüius diftináione clare 
cegnouerinr. 
íZ?^/.4.Nuliam vidifíis íimilitudinem 
in die^qua locutuseíl Dominus vo-
bis in Horeb demedio ignis.neíor 
te decepti faciatis íimílitudinem, 6c 
iniaginem,pag,44i, 
E X O D I C A P V T 25. 
Exod . i s .Qm offert vltroneus^ccl-
pietis cas-. Hec funt^ quas accipere 
debetis3aurum,& argentum. 
Í ^ W ^ S . O m n e aurunisquod expensa 
eft in opere fan&uarij 3& quod obla 
t um eft in donarijs i g . talentorura 
f u i t ^ íeptingentorum tríginta íi-
clorum ad menfurara íanáuanj 2 ps 
411. 
^ ^ 2 5 ,Subter coronara crunt clrculi 
aurei. 
J5^^37.Contra coronam menfe po-
• — . • . i . 
Í N D E X 
fuitqustuor círculos aurcoSipagin, 
412. 
JE^^j.Crarkulamque in moduai re-
tisíeneam^percuiusquaruor angu-
ios,crint quatuor á nuli eneii qnos 
ponesfubtej irulam'akaiis, erít-
quecratícula víque ad altaiis mé-
dium, 
u^W.38,>.4. Cratkulamqúe eiusin 
tnodum retisíecir a?ncam, & fubtcr 
eamin medió altarisaruíam. Non 
ergo cradculajed amia erat in me-
dio al taris^pag^ 12. 
JE,^¿/.25,Arcam compingite,cuíus la-
titudo habet dúos & femifeubi* 
tos, 







(jBW.25,Sponte offerri prsecipit argén 
tum^lenm^ alia. . 
r£xO£t*ijS>rxcipefíli;s ifrácl vt offe-
rant tibí olcum,pag,4t5, 
^W^^.Populus oíferebat oleum. 
J?W.3i%Oieum dicitur fatutos artifí 
ces,pag,432. 
&í?¿/.25.Habenteni dúos & femifeubi 
tosfeciíTedicitur* 
^W.37.Fecít arcam habenrem dúos 
/emifcubüo s in longi t udine^pagio. 
447* 
fEW.25.Subtercoronam circuli eruc 
aurei. 
^ ^ . 3 / . C o n t r a coronara menfe po* 




E x o d ^ . Omne aurum,quodinfan^ 
duarium oblatura eft, qui tranfíe-. 
runt ad numer um^dediíle dicicur^pj 
44S, 
E X O D I C Á P Y T ne, • 
Bxo ¿25.TivbcrnacLrli non p referí buff 
tur^nií] jo.cubiiim loogicudinc, 10, 
in latj.t.u.dinc. 
l{eprim$.Cap*6.Tom\i habebat 5o, 
jubi tos longii;údme,& 20. iatiiudi-
ne,pag.4i4. 
E X O D I C A P V T 27. 
Exod.ij .Üc ügni Setim praccipitur ña 
r i altare holocauftorumA' 2,paial, 
c.4, 
2 o. A ka re neri prsecipit Domi-
nusete tcrra,\ el lapide irapoliro^p, 
374> 
£xod.2r¡.Ptxopc íüijsíffae! vt offe-
rant olrum. 
Exod,!1} .Sponte offerri oleum pra?cipi 
íur ,pag.4i4. 
^í)¿/.27.Facies& altare de lignis Se* 
t im. 
J?^¿/.20, Altare de térra facictismihi, 
JSx0d.2j.Ei antecedentibus^Sí 30. cap, 
vbi rtfcruntur metalla ad vfum ta-
bernaculi,& atrij deíeruientia, mea 
tio íerri non fít» 
AT»w.3T.Primiciac Domino de auro, 
3c ferré prajcípitur offerri^pag, 4 1 ^ 
JExod.zj.Ez collocabunt eam Aarou, • 
de ñlij eius,vt vfque maneluceatco 
rara Doraino:es£rin gui ergo mane 
íü leba t . Idem2,Para l . i ^v . i i .&ex 
prefe primo Reg^Xncerna Dei ai) 
tequam extingueretur^Samucl dor 
miebat. 
JE^í/.27,>.20.Vtardeat luce r naíem-
penLeuit.24,ad concinandas lucer 
nasiugiter^pag^ij. 
&oi.27.Cencrum alcsris diftabat ab 
oílio 35.cubitís, 
-^AW.29,Sacriíícium eft ad oftiumra*. 
bernaculi,pag,4i5. 
^W^/.Praecipeí i l i js í f rael^vc offe-
f rant tibí oleum. 
'•^W.ij.Sponte offerri aurura*5c o l eú 
prtxc}pitur,pa g,416* JExoa 
• 
r A N r i L O G I Á R V M l 
'¿¿oJ. i - j .Almc holocauftorum habe 
bit 5 ^ cubito slongitudinis. 
Í?AV3 o. Altare thymiamatis habeblc cu 
bitura loiigitudinis,pag,43o. 
JfAW^y.Craticulimque in modum re 
tis^eneam^per cuius quatuor angu-
los^rüc quatuor ánulli z n á , quos 
pones íuperaruiam, • 
'.Hm^S.In aitar is medio arulam, p* 
44?» 
GENESIS C A P V T s£ 
X;W.r^,2^.Facies & fettiinália. 
É x o f a o ^ o n afcendas per gradusal-
rarepag.^ya. 
jEAW,28,Super huraerale, feu Ephod 
proprium Sumroi Sacerdotis , de 
nullo enim alio dicitur , quod in 
Vrim>& Thummim coníuletet Do-
fninunviec rationale geítaretaquod 
non diítinda veñís/cd parsinfepa-
rabilisÍDperhuíncralis , & Ephod 
r%fjr.2*Cap*6.E$hod aplicatur Dauid, 
& cap.14. Achias porcabat Ephod, 
hime autem non eííc fummum iacer 
dotem conftatex í.Reg,cap,iievbÍ 
ttonilIé,íed Achimckch Achítobo 
Íücc^fít,pag.4i5. 
fcí?í/.2.S.Vc íacerdotio fungantur mi-
v,43,vtivcftimentis pra'cipit, 
^jando ingicdiuntur tabernáculo, 
vel appropinquaixad altare* 




operiant caíncm turpitudinis fu^. 
% lH^o¿20,Non afcendasper gradusád 
altarejneteueletur. turpitudo tua, 
p3g,420. 
^W.aS.Pones autem ín rationale iu-
ditij doótrinamA veritatem $ qu^ 
cruntin pedoie Aaron,quando in-
gredietm* coram Domino, vbiom-
nesintelligunt hsecad i&pmefiM 
Dominum deíeruire, inxta il ító it 
Reg^c^j.appiica Epiiodt 
i^ . i ,r^.T4.AppIíca arcam dicltur, 
vt Domínusconíulcretura& oracu* 
lum captaretuíppag^i 1. 
EXODI C A P y T 2p. 
^W.i^.Sacrifícium eíl ad oíhum ta-
bernaculi. 
jg^^/ .Centrum altarís diílabat ab 
oft io 35Xubitos,p3g4i 6. 
j?^.2p.Carnes autem v i tu i / , coreura 
comburesforis extra caílra , ea^ 
quod pfo'peccaco íír. 
L m i t ^ c r 5,1 o facrifícid pro peccato 
principis, vel perfona; priuatse non 
extra carnes oífereb anturl, nec ere-
usabanturjed comedebantur, pag* 
423. 
J5W»29,Pe(5lufculum confecratum.& 
armus cedent in partem AarQn,6c fi 
Jiorum eius. 
Mxodn%^ t%. Ha^comnia crcmanda 
erant?pr¿Ecerea peáufeulum confe» 
cratura in partem Moíis cedebae, p | 
JB-W^p. Alienígena Jdeí lqui de tri-
bu Lebí non fueric ( íic exponitur 
ab ómnibus)panes faoóíiiicatosca 
medere prohibetur, 
Trimo M¿£t¿m Oip&%A>mlá petij <Sc 
edidit propoficíonispanes, pagin* 
Bxod.29&ñt fandum íaa^orumjom-í 
" nisqui tetigeiit illud ian^ifícñbi- ^ 
-tUfV » 
$ u m . i p S ® i m v § m v lepfoítim í m O M 
candurrMt accedcrect<k: aliudquod 
uiáímmundum , é contra nccidic 
CUIJI polluaar tabernaculum , pag* 
424, 
Mxod.zgSzcYlñáim efíad oíliuin ta» 
bernaculi. 
'rK^^72,Diñabat Centrum altáris ho 
iocaufli áb oftio 35,cubitosípí 42^ 
EXODI C A P V T 30* 
^^C^^OuPertcrritilongc ftabant 
Mxod* 
I N D B T 
^m/.ip.Cumcepent ckngere buci-
tiá permittitur aícenfus in montem, 
^ ¿ 3 0 . A l t a r e thymiamatis habebrt 
cubitum longitudinís. 
fe 0^27. Airare holocauftorum habe-
bitquinquecubkoslongitudinisJ& 
latsíudinis,pag.4i4. 
jSW^o.Quando tuleris fummam íí-
liorumlfrael iuxta numerum, da* 
buntüngiüiprenumproanimabus* 
non eric plaga in eis^cuni fucrint re-
cenííti. 
rj%e£UM92.caf.24Mon\ú funt,70000, 
ob populura nuaier^tum , pagin» 
'Mxod,$o*Ptxciphvir neri altare fuper 
quo adolcndiim incenfunijmane^ 
6c vefpere.Hoc autemeffe intrafaa 
€hiarium conílat, tum ex PanL ad 
Heb,9.ibiTabcrDaculuro,qiioddi* 
citur fan¿ta íandoru tu ,aureum ha-
bens turibulum^id eft altare aureu, 
6¿ arcam teftsment^tum^quia Exo-
dí,4o.pr3ecipitur, quod ara fupra 
quam fedolebatur,incenfum coram 
arca teftímonij collocerur. 
55^//.i5.yeoranitempore ingredia-
tur fanduariumJ& Paulusad Hebr. 
5» fccundum tabernaculam femel 
quotanis foliís Pontifex ingreíTus 
eft^non fine fanguineíp.427, 
!£xoJ>30.Cato horainis non vngetut; 
ex i l lo . 
ÜhiJem.Oleolño prsedpit Aaron)& 
íacerdotes vngcndos^pag^jo» 
'jBxod.zoMedmm fícli, qui craníit ad! 
montetn prsecipitúr daré, 
^T^^weio^Tertium ííícli prascipitur da 
re,pag.430. 
& ¿ / . 3 o . Aaronííngülis diebus mane 
pnecipitur ado lere incenfum. 
X^/AI^QUÍ tetigerit mulieretn^vcl ¿ 
quo coicus egreditur femen, ¡mmnn 
tíus vfqueadvefperam erit, Vnde 
fas non eric tabcrnaculum ingredú 
I I Je ergo qui quotidie adolere fene 
turinceníum manerei vxorirc non 
non poíTei; operara » pagin. 
i ^ ^ ^ o . H o í ñ o q u í ' t a l e compofuení 
peribir. 
lKW.3i.OIeum vndionísfacient, díei 
tur de artiíídbus,pag.432, 
E X O D Í C A P V T 31. 
x^od.z i*.De.Sabbaího dicitur paiflum 
eftíempitcrnum intcrme 3 & vos, 
quafífolis ííraelitis ob femado l i -
cuiíTet. 
lEYo¿20.Pra?cipi.tur obfcruari Sabba-
thum á ícrüis,& ancillis Ifíaclkarú 
'ExoÁ$iJEcce vocaui BeíecI fíliumVri 
nepotem H u r ^ Marise Moíís íoro-
' ris^uia HUÍ accepitMariam in vxo 
remalle de tribu íudaJUa de LéuL 
Í%/^.36.Nullt;ai extra tribum duce» 
re vxorem decernk Domiuus.pag* 
431. 
fjl?^¿3i.Primitiasdeauro,& ferro oí-' 
ferri precipitar» 
jE,^^27.Reí:efunturomniaíqaa! offer-
r i debent nonautem ferri fíe mea-» 
tio>pag,43i« 
' í ' W ^ i ' D e Sabbatho padum eííe ín-
ter Dcum3 & homines fempiterníí, 
Ifraclitasnempe dicitur. 
MxoJ.zo.A íerüis,& ancillis prcecipN 
tur obferuan,p,4jr. 
¡j&Oí/^i.Sex diebustecic Deus coelu; 
^ terram. 
Écckf . iZtOmm k á t ílmul» paginé 
431. 
lE^¿3i ,Videte v tSabbathum cuílo^ 
diatis. 
¿M^/*¿vi2.Sacerdotes Sabbathis Safi 
bathura vioiaotJp3g.432. 
i.Fabricarein tabernáculo íab 
batho non licet. 
%emt.6* Accendere ignetn , «iuíque 
quotidianum fomentuo) pr^^ipi-
tur,pag.432? 
^ ^ i . o l e u m vndionis fscient dicíl 
tur de artifícibüs. 
JBW^oJ-íomo qui tale coippofucrÍÉ 
peribiC:;pag,432. 
fe.31.Oku digikUrfaóturos artiHccsj 
X 
J N T I L O G I J R V M : 
432. 
E X O D I C A P V T j i . 
¿^¿/• j i .Hrfántá i j tü!3qui te eduxc* 
fu K de iRgypco.in Hebreo Helo-
ímcam pro íinguíari, íupponence, 
quampro plural i ^vt patee Geneí. 
i.Deuu>vIíai i9*& a l i b i , quaíi in 
viculojtamquamin íimbolo verus 
DeascoIcretur,ficut á nobis in íua 
imaginequad eíTepiaculum non v i 
detur. 
Mxod'p,. Péccaui^ populus tuus^dixe-
runt hiftint D i j tui lírael , quite 
eduxcruntde cerra iEgyptijpagiru 
433* 
i i W . 3 2 . M 0 i i congregati funt omnes 
fílijLeui tamqnam innocences/^tiiv 
teríicerent delinquentes^ergo inno-
censAaroncongrega tus íu ic , qui 
de tribu paricci fuicLcui. 
^W^a.Kzi.Vcinduccresfuper eum 
peccatum máximum ,inquic Mofes 
Aaron.Deinde confecraftis manas 
vnnfquífque iu jfiIio,& in fratre íuo, 
ergo aliqui , nempefratres^ & fílij 
horum^qm iuditiíe fuerunt míniíirí 
peccato polluci func.Non ergo om 
nesfílij Leui innocentes fucre.pag. 
453-
í ^ ^ i . Ceciderunt indie illa quaíí 
rrígintatriamiiliahominum. , 
Taalus i*adCorinth, cap, IO. Ñeque 
íomiccraur íicut qoidam eorum 
fornicati funt,& cecklerum vnadie 
viginti tria m i l l i a ^ a g ^ j ^ 
^9í¿32.Tol l i te in aures áureas devxo 
ium,fUiorumque^iiiai nm veftraru 
auribus. 
V i r i iu aures non habent*Siftt procul a 
nobisiuuenessvtfoemina compti in 




luraproreatu v i t u l i ^pag^ j . 
^W,32,Occí í i funt 23. mülia homi-
. iium propter vitulunu 
feo^S. BeMatorés nuíiicratl 
^0355o,íunrJpag,44c?, 
EXODÍ CAPVT 33, 
JEw/,33.Non videbit me homo, ^  vz-
uer. • ' ' •'- - • . 
^ o ¿ 2 4 . v i d c r u u t Deum iíraeíi pag, 
-411. v 
É x o á - i i M o í c s tabernaculum rollens 
tetenditextra caílrs.& ingredi ta-
bemaculum diciiur. 
£ ^ 0 ^ 4 , Conílac cum Mofes Exod* 33, 
dicí turtolkns tabernaciüüin non-
dumefíeípag*435. 
,H^í3!/.33.Fadeadftcicííi 3 & o s a4oá 
enm Domino loqnarbatur, ; j 
7¿/¿/£7z?>,2o.Nonvidebie me homo, 
& Vyiqet, pag.435. 
M xeij» 3 3, t oíuc p u er a ppe 11 a t u,r, 
lofuevídoio, Anaum fere iexage/si-
mum agebatjpag. 43^, 
ÉxoiLtfrNon afcendam tecum, inquic 
populo Deus. 
7?p/w,i38.Deus vbiqueeft. Si afcen-
dero in coelumillic, ü defceudero 
in inferpum adcll:,pag.437. 
&o¿/.33íAngdumaqí}iipk>spra?ceda£ 
proLDitcic 3 quaíi arirea^riedio i i lo 
Dominusaon direxiífct, popuíu^ 
dolet. 
É x o d z ^ É c c e ego mittam An^eluili 
meüm,quí pr^cedet t e ^ cuílodje; 
inviapsgí437. 
^vj^.33.Aíidkns populus Deom nol-
le precederé taoquam duccm , d.e 
poíitisveftimentis^ífíi^us e0. 
Éxod.&Qymúo M0feS de monee def-
cendit, iuncenim}& non prius íer-
mones Domini cognofeére poíTcc, 
iam placaniserat,& ducatiim íicuc 
antea promiferatíp.437, 
E X O D Í C A P V T 34. 
JE^¿/.34.Dicitur quod fcripferk Do-
minusrabnlas^ Deur.io. 
Ibidem feribe tibi verba h^c , pagin. 
438. 
•Mxod* 
i m p ' E i 
j5ífr^.34.Gtimque defcendifíct D o m i . 
ñus per nubem ftetic cimi eo inuo-
caosnomenDomini. 
JE^^o.Non poíftitMoles ingrcdi ra-
b'crn«cU:lunrop€fi,entenube,pagin. 
^ ^ 3 4 - N o n occiaentur paties pro 
íilijs. 
Cenefg^OxúiMm malcdicitm pro íuo 
paren{;eJpag.438. 
^W .34 .Nc: focdus cum eísineas-
'jtachaLCáp, ii.Foeduscum ajijsá re 
ligionepaóti íunr3pag.438, 
J & ^ Z ^ . N c manduccnc de immolads 
gcntiiium dijsprohibetmv 
Tdvl .ad^m. i^D'&mgm ínter man 
ducanrem cum credac omnia poííe, 
& non raanducantem, & vtrumque 
íaluacloquens deinde de ijs^qüa? in 
cibum aííümi poííunt, inquic omma 
mundafun^pag^jp. 
lÉ.Wí/,34.Vxorenade fíllabus gentilití 
nonaccipies. 
fco^.a.MofesfiIiam lethro íacerdo-
tis Madiam duxit,pag.44o, 
' téxod*^ Septemdiebus vifceris pa-
ne. 
&o¿z/.i2,Sex diebus vcíci innuitur, p* 
444-
jEW.34,Redeunte anni temporc/](]a-
do cunóta conduntur. 
l ^ . i 2.Nifam initium menííutnApria-
cipiumanni,pag.444, 
Í&W.34. Séptimo die arare cefabis; 
! quo exempio omne prohibetur o-
pus. 
JojueCáp.ó.laico iuxtavrbctn circuí 




^ W . 5 4 . Omne quod aperic vuluam 
generis maículini ofFerri pr^cipi-
tur tantum. 
'Zf^/A3.&4.5.Capríe,oues, atque v^^ 
uae ofíercbantur,p,444, 
i iW . 34 .Tenn anno líraelitas pra?ci-
piturapparcrein fanáuario. Azy. 
morum.Pentecoftes^ tabernacu-
Jorumícüiuicacibusp . 
Inter k ñ m Azymofum , & Pcntcco-
íl C s d é ni p t is íep t e md i eb u s / j ti ib u s 
manebant in fanfiaario, íex mane-
bant hebdamada' diñantes ergo 
Óo.Leiícis^iLipoterant ire,& redi' 
•^'^W.34»lgnorabatquod cornuta cf-
íettacieseias. 
Póf/ lm uad Corint.y Gloria VultUS 
M o íi s p ríedi el c u r ^ 4445, 
E X O D I C A P V T j ) , 
í W ^ j . Q u i f c c e t i t opusin fabbarhd 
occiderur. 
Z^/V.ié.Ignis íemper ardebit. quem 
nmiiec íacerJos íubijeiens ligna 
mane per fingolos dies. Sabbatho 
ergo ignisaccendebatur , pagin* 
445. 
J^Arotí,.35.Spontanee ofíerendum argén 
tum,& aurum, 
jemto/7,3^.Quiiniimeraníiirex ¡ure 
anrum tenebancur offeirc 3 pagina, 
rE^^35.Beíeleelfíliiim V r i fílij Hur; 
Huius pater fuit Cakb.vt dicitur 1» 
Paral,cap.2, 
l o fueCap .x^Qúzb cura exploratori-
busingreíus terram Chana a ra crac 
40,annorura. Eiusergoproncpos 
eratiseífenon poíTecvc fanóluana 
confíruerct>p.445. 
EXODI CAPVT 37, 
¿ W ^ y . C o r í t r a coronara menfe po* 
fuit quatuor circuios áureos, 
ZhW^.Subrer coronaraerunt circu* 
Jiaurei,p,4i2. 
l & W ^ F e c k a r c a r a habentem dúos 
femiícubitosin longitudine, 
i ^ / ^ . A r c a r a corapingitecuius latí 
tudohabeatduosJ& íemiícubitosá 
^w¿/.37.Pr2ecipe fílij s Ifrael ve oífe^; 
íancoleum, 
^•í)^25.Sponteoífefri pr^cipkur o:1 
Ieiim,p^4i4, 
BXGCI* 
r J N r i L O G l J R T M ' . 
£xo6Í*iT$mt%s& úmt delignis íe^ 
titn. 
5^¿/ .2b. Altare de térra facieds mihí, 
p.414. 
-Bjff^^y.Fecit autem Bcfeleel arcam* 
Tarah 1. ^ , 4 X 3 leb fuit proauus Be-
felcél. Vnde ícquitur cum decem ef-
fetannorum magiftrum in canílrué 
do Tabet naculo ^1^0^.447, 
^W.37,Feci t arcam habentem dnos 
femífcubirosinlongicudine. 
Xvo^.zj.Habeatem d u o s ^ ícmiícubi 
tosfeciírediciturJp»447. 
jE.W.37.Fecit i l l i coronam auream, 
^ . i 8 . D i a d e m a appeilatur , pagino 
448. 
i ;^^37,Duosetiam Cherubim exaií 
ro ductilj. 
a^^/^.Omnisimago & feulptile pro 
hibeíur,p,448. 
E X O D I C A P V T 38. 
^W^S.Omneaurum quod expensu 
eft ín opere fanduari j }&vquod obU 
tumeft indonarijs 29.taientorüm 
fuir3& feptingentorum triginta íi-
clorura ad menfuram fanótuarij, 
J ^ W ^ . Q u i offert vltroneus^accipic-
tiseas.Hcec íunt que acciperedebe 
tis,aiuum,& argén tum.p 411. 
£xod.-\%.')>,ót* Craticulamque eius in 
modum retisfecit a^neam^ fubter 
eam in medio altaris arulam. 
J?W»2^Craticulamquein modum re 
cisíenean^per cuiusquatuor ángu-
los erunt quatuor á nuíj a?neI3qnos 
pones fubcer arulam al caris , erir-
quecratula vfque ad altaris mediu 
^ pag,4i2^ 
^xo^^S.Qni numerantur ex iüre au-
rum tenebántur offerre. 
£W.35.Spontancc offerendum auru, 
\ p ^ 4 4 5 . 
Exod.-fi. Fecitduosa nullos áureos 
íub corona per íingula latera. 
Ihidem, Per firgüla lacera faites á 
nullosdicitur.crgo in quatuor late 
ribus „quibr.sconfiabar quatuor a 
nuili erant,& qua mor vedes, pag. 
448. 
J¿xod,i%Xx\ altaris medio arulam. 
jE'AW.27,Craticulamqncin modum J'e 
tisa^neam per cuius 4.angulosierüi; 
4 á nullicTnci3quospones íubtera-
rulamJpag.44¿. 
j^W.38,Omne aurum^quod in fandua 
riumoblatumeft , quitranííenmc 
ad numcrum3dediííedicitur. 
£^¿/,25,Sponte oblatum dicitur^pag, 
44^» 
JS.W^S.Numei us que poíTent pugna-
re 6o355o.ínter quos recenliti jLeui 
^ w . i . S u m m a lila esceptis Leuitis3 
traditur^reperiunitu 603550^, 
449. 
£xod. 3 8. Bellatores numerad, 503 5 50, 
íunt, 
JExGd^i, Occiíifunt 23,mi]ja homi-
num proptcrví tulumíp,449. 
A N -
4 
L E r n t ^ g t 4 ,& 5,Capr3e, oues, arque vace offerebantur. 
Bxod^^% Omnc quod -iperic vuluam 
generis maículini offerri pra.'dpi-
tur tanturDíp.444. 
1EVÍTICI CAP. 4. 
%em*4 & 5.1n facrifício pro pecca-
to PrincipiSíVel perfonae pruiat£e, 
non extra carnes ofFcrebantur, nec 
cremabantur/edcomedebantur. 
^W.zp.Carnesautemvitult^coreum 
comburesforis extra caftra , eo 
quod p ro peccato íit,pag.42 3» 
LEVIT. 6* 
TLemt*6* Accendere ignem x eiufque 
quotidi anura fomentum prascipi-
tur. 
'Exod.$i* Fabricare in tabernacub 
Sabbatho non licet .pag^z. 
[¿^/V^Jgnisfemper ardebit, qucm 
nurriet íacerdos rubijcíens ligna 
mane per /ingulos dies, Sabbatho 
ergo ignisaccendebacur. 
£m35 .QuÍ fecerit opus in Sabbatho 
occidetürJpag,44í5. 
LEVIT, 11. 
'Lemt*ii,&> T>eut*i^DiíHntio ínter 
ha:c animalia nuinda ab immundis, 
& holocauüum eorun^tunc primu 
habetur. 
Genef.S. Tollensde cunáis pecorí« 
bus ,& volucribus mundisobíülk 
hoiocaufta.p^g'Bp. 
L B V I V I C . 12. 
rZ^/Va 2 J^ürainisprimogcniti 'obla-
do poíl purifícationem matris,vt in 
Ghriílo Domino apparetv 1 
JExo¿l22,Dk octaua rccldeadospi'irao 
genítos.Dco,pag,4oo« 
L E V I T Í C 15/ 
Zeuif.i5<Qu} tetígentmdleremsvela-
quo coitus e^reditur íeiíienimmü. 
• dusvfquc ad verpcrum erit. Vnde 
fas non erit tabernacubm ingrcdL 
ílie ergo quiquotidie adolere te-* 
neretur inccnfum mane rei vxoria? 
non poííet opera m daré. 
JEWÍ/*30-Aaron íingulis diebus mane 
ptcTcipitur adolerc incenfum, pag, 
430, 
L B y m a 16. 
Leuit*i6.Heomm tempore íngredia 
tui fanctuanum,&: Paulas ad He-
bríeos^c.p.Sccundum tabernaculfi 
íemelquotannisíolus Ponrifcx in-
greííusefl: non íinefanguine, 
^W^o.Prac ip i tu r fícri altare, fyper 
quo adolendum incenfum maneA 
velperej-íocautem eíTe-intra íarr« 
<5tuariuíuconílat,:Lim ex Paulo ad 
He-
rA]SÍTILOGIA'R VIA, 
Hcbi'íEOS p.ibi.TabernacuIíj quod 
dicitur íanda fandorum aureum 
habeos tudbuiura,, id cít altare áü-
reum,5c arcam teñamenti. Tü quia 
Exod.40.precípítUr,quod ara fu-
pra quam adólebatur mceníum^có-
ram arca teftímonij collocetur ,pi 
472» 
L E V I T I C . 17. 
JLeuif,i'j*h ranguincJ& fu ffo cato ab. 
fíinendümpr£ecipitur,6¿: Gencí, 
Caí nemcum íanguine non come-
dendum. 
Omniacceremonialia iam abrrogara 
pafsim repetit Paulus, ñeque chri-
ftianí á fanguine^ íuífocato fec ori 
tincnt,pag.io6. 
L E V I T , Ú% 
ie-./V.iS.Prohibetur reuelari turpitu-
dinem vxoris fratris f uú 
Genef^ S* Thamar duobus fratríbus 
nupíir,quin & Selíe promiía, pagin* 
L E V I T Í C 20. 
,Ítc»it*c4p}20.l',i j*Q¿i accepcrit foro 
rcm fuam fíüam patris fui, vel filiá 
matrisfuar,6¿ viderit turpitudinem 
eius.&c.nefariam rcm opcrári funr. 
Quod non íolu lege fcripca/ed na-
turaliprohibitumcenfencPa res. 
Q¿K€f*c¿f. 30. Cum fcirijt Abimelech 
Slram VKoreni eíTe Abraham.expo 
fiuíansvtquid&nularet coniugiG? 
lie refpondet:vere foror mea eít fi-
lia patris mei & noíília matris nie^ 
pagaSp. 
l E V I T . 23, 
f f m i t & ^ m primus erir vobis Veíe-
berrimusDiesautem fepíiiriüs me 
celebrior,& fanótior, 
JíW.i2,Dksprima ehtfanca , atque 
íblcmnis.dicsaütcm íeptima eade 
feftiuitate venersbi!ís,pag.323v 
¿fa/>.23.Sccundo díc pakliatis ex no 
uis hugibus pi xcipítur offerri a¡a-
nipulum.Hoc cnini nó compatitur 
cum mcníibus lunaribus^cx ig.zon 
fiantibus díebus.qnibus vtebantur 
Hsebiei , iuxta quos luna decima 
iquartajque hocanno conueniteum 
Niíam ,pofípluresin Dccenibrem 
conueniet,iñ qua noua? anni fruges 
impofsibilesfunt ex natüia rei. 
¿ ^ ¿ / a i . Quárta decima luna lírenSs 
Niíam irt»raoIari precipuiir agnum, 
pag,3o<5. 
L E V I T Í C 24. 
Leui ta^tv ^W;2i,Poena Talionis 
í l a tu i tur^ Matth.j.odio habendü 
inimicum jegevereri prarcipí indí-
catur, &foederenoüD bcnefaccje 
illi fuadeiüri 
£jifo<3/.23,Sivídéris áíinum inimici tul 
iacere íublebabis. "Vrnde benefacíén 
dum iniñiieo precipírur^pag^oi*-
¿£,«//.24,Ad concinandas luccinasiu 
jgiter,& Exod,27.v.20.vta!dcat lu 
cerna femper, 
JE'^ . íy .Etcol locabiuir eam AarOna 
Sífilij eRis ,vt víque mane luceac 
coram Dominoicxtingui ergo ma-
ne folebatJdem 2,PaRl. 13, v. 11. & 
expreíle primó Reg^.LuccmaDei 
5 antequamextingueretur , Samueí 
dom)iebat,p3g,4i5, 
L E V I T . 25. 
¿f^/V.25.íure ha*reditanD ad poíícros 
tranímirtendos fanusIos,ac in seter-
numpoísxdendosab iJüs dicitur, 
\ ¿AW .21. Séptimoáhno fcrunm futu-
rum ]ibcrum,inqt)ir Deus j pagin. 
Zf^/V^V / ' . i^.peíeruoHebríro ÍÍC ha 
betur,quaíimercenarius,&colomi.s 
erir,vfque ad annum lubileum opc« 
rabitur apud teyS^  poftea egredic-
. tur liben Ggg Bxod* 
IKÍ-DEX' 





jg^^.zi.ScrLius Hebr2eijs,qui acceden 
, te feptimo anno pcríiílere maimlc 
¡nfcm¡tute,inf^culum 3 íeuperpe-
tuse ícruicuti adduckur , pagin. 
X^/V.25.Egrcd¡etur cum Jibcris fuis 
anno lubilei. 
&o¿/.2i.Vxof&fiIi |seius erunt do-
.núnifui ,&ad heredes dominiura 
transfeftur,po3S2, 
L E V I T , Í6. 
%euít.i6.'Nec tirulos erigetis, ncc ín-
fignem lapidem ponetis in tena ve 
l i ra , 
peaefoZ.Surgens lacdb mane tulk la-
pidem, quera fuppofuerat in t i tu -
lura,fundens oleura deíuper, pagin. 
S22. 
[Zeuitt26)<icc títulos erigetis. 
^oate^Duodecira títulos erexitMo* 
íes,pag.4io, 
A N T I L O G I A EX L l B . N V M E R . 
'Nmmi* Summaiíla exccptisLeuitis 
ti'aditurs& reperiuntur,ó*03550. 
^W.38,Nuraerusquipoflent pugna-
re 6o355o.inter quos recenfíti Leui 
*a^pag,44^. 
mm.\ i»Erut coloris bdel i j , ideíl 
ueícentis. 
^voi . ió.Manna colorís albi dkitur^p. 
3271 
Á r ^ i 2 . Mofes, iErhiopiíTam duxifle 
coqüacvaaqueprokibia ;*íií^aí* 
Vidc aníilogiairi,capk ,2 ,Eíod 
-jg^^cW/y^Jetnroíoceriíui facerdo-
ris Madiaai.Madianitam crgo du* 
. xit vxóf era Moít s}pag,29ü. 
N&m* 17. 
^ ; ; í . i 7 . E t a d H c b r ^ o s ^ 9 , Virga Aa« 
ronis,Mann3,& LibcrDcur. fueran t 
teftimonium.HoCc aurcm á Mofe no 
funrpoíita inaica. 
jEW.4o,Pofuit teíliraonium in arca; 
pag, 450. 
Natn* 19* 
Mum.\9*TL%m cañra vitnlam rufcm 
ve ftibus faccrdotaiibus iramola* 
bat indutus. 
JExod.zo.V Í facerdotio fungantur m i -
h i A v.43,vti veñiraentis pra:cípiry 




candura,íi accedercr,& aliud quod 
uis imraundum,écontra accidit c^ 
polluat tabernaculura, 
jBW.29.Eric fandura fandorum,om^ 
nisqui tecigerk i l lud í a n ^ c a b j t 
tur,pag,424» A 
^w.i5.Phinccs>Zambricura Madia^ 
nitide occidens^ Dco pra?raíatur« 
j&A»¿/,2i,Morte pleóti pra^cipicur inceg 
ficieas a.iium.pag.393, 
A7^w. 31. 
iv^w^i.Primitias Domino de auro,3¿ 
ferr o prcec ipitur ofFerri, 
£xod, 2 7. Ec anteceden tib u s^ &3 OsCSpV 
vbi referuntur raetalla ad víum ta-
bernaculi>& atrij deícruíenda m% 
tio ferrinon fic^pag^ij. 
A N T Í L O G U R F l á , 
^^•S^Egrefs i deEliiii íixerunt ten-
m m ¡ íuper mare rubrumV& inde 
caílramcncati funcin deferto Sin. 
gxod.ió.Vi'ohftl íunt de El inin deíer 
i f e ^ . V i n d e x íanguinis impune oc 
cidícqui intcrfccic proximpm íibí. 
Cf^f/Ccdíp^.Quicu raque eífuderit fan 
guinera hominis/undetur fan guis 
ÜliuSjpag.m. 
^ w , 3 5 « I n poteftatepropinqui occif-
fí era: occiderepercuíTorem, 
&í?.2 i .Per índuftriam occidensproxi 
mumfuura3raorte nioriatur>& ab 
altari euellacu^pag, 382, 
Num» 36* 
í\r//w.36.Nullum extra tribum ducere 
vxorem decernit Dominus, 
jEaW.31. Ecce vocaui Befccl fiiíura 
Vrisnepotera,Hurs& Mariae Moíis 
fororís^quia Hur accepít Mariam, 
in vxoremaiile de tribu Iuda,ifta de 
Leui ípag^3i , 
A N t i L O G L - E E X LÍB, D E V T E K 
7)euf,$. Prohibctur omnís imágoi 
fculptile vc,& Exod.so, 
Keg'^Cap* io» Salomón in trono fuo 
leunculosfecit,á Moíe ferpens eri-
g i ^ p a g . 334. 
Z P ^ ^ N u l i a M i vidiílis íía»iIitudinem>, 
in.die qua Ipcutus eft Dominus vo-
bisin Horebsde medio ignis^nefor 
* te decepti faeiatis íimilitudinem,& 
"imaginera. 
<HW.24.EtñiBpedibuseius qualio-; 
pus lapidis Saphirinú V b i Deura in 
aliqua figura appariiiíTe^coníIaí.cíí 
pedes úlins diÜínctioiie ckra cog-
npuerjp^pag.^iíj, 
^ ^ r ^ . O m n i s muígo/< ículptik pro 
hibetur, 
^AW.^.Du.osetia Gherubim ex an-
ro dudili,pag,54S. 
2?(f»/.5,Non furtum facies. 
XvíPá'^.Spoliabis iivgyptum, p^ipr, 
Deut*^ tNon furtum íacics, 
£ W a z . E t per lerunt a b .^gyprijs va-
fa argentea,quibusillosipoliarut, 
Ex,2.p3g,320. 
2?^/.5.Ánte iegem,qiva; data eíl men^ 
íe 3,& Exod,io.Gcnert2.Benedix{t 
diei í ept imo. DeindeE x oda 6,Sab -
bathum obícrbatum cá in deícrto 
Sin,quo acceíTeruiu meniez. 
i&W.20.Memento diem Sabbathi fan 
¿tifíces.Exquibusiníertur lege Mo 
fistuiíTe Sabbathuminílitmum ^p, 
350. 
Wtut^Xiú ip.Etaíibi^quaü m vitii-1 
lo tanquam in íyuibpío verus Deus 
colerecnrjicucá nobis infuá ímagl 
ne a quod eírepiaciiliiin BoavMe-, 
tur. 
^0^.32,Peccauitpoptüustuns, dixer 
runt hiíuntDci tuiífrael.qüi tcedu 
xenmt de terra^gypti^p^jj . 
''2)euf*6,Aüd[ ifrael Dcus tuus , Dcus 
vnuseft. 
Cenef.cap^ Faciamus'hominem ad 
imaginera,& íimilitudinem noílra, 
pag,2^. 
a)eu.6, DominumDeum íolumeííe 
adorandum. 
^ / ^ 2 3 , E E adorauit populum,p2g. 
200; t 
a)eut*6*Pet nomen Dei ¡urabis. 
Grf/;f/r42.Per íálutem Pharaonis,pag, 
Ggg2 D?ut± 
J N D E X 
^ A y . S e p t e m popules perfequipríí 
cipit Dominas. 
ExoS.ii* Aduenam non contriílabis, 
ncqücafl!geseum,p3g 401., 
Deut* 10. 
^//íMo.Dicitur quod fcripfcrit Do-
minus tabulas,& Exod.34» 
Ibid.Scribe tibi verba híec .pag 438, 
Deut. 14. 
iVeuf,t^.Sí LeuiMi, Diftíntio ínter 
haec animalia munda ab ira mundis, 
&liolocauftumeorum cune primü 
habetur. 
G'^f/S.Tollensde cundís pecoribus, 
&voIucribus mundisobtulit holo 
caufta.pag. 89. 
2?^f.i4.Permittit Dominus k&ocz* 
tum,& mo rticinum Gentibus. 
G^^p.Prolubetur poíleris ómnibus 
Noe íuf£bcatura,pag,i i2« 
TJeuf* 15. 
27^/415. Ancilla? quoque íimiliterfa-
desa& antea. Gura tibi venditus 
fucritHebríeus^utHcbraea, iEqua 
liscrgo eratlex. 





íeinqualibec vrbium tuarum.fcdin 
loco quena elegerit Dominus Deus 
tuus, 
i^^.n.Domibus iraraolare pra»cipic 
Pharcípag.323. 
2?^,M 5.1 ter Sabbati díciturj&Ioíue» 
&'A¿t.c.i.vbidediefefto, 
^W.i5.Niillusde]oco fuo egredia-
tur dic íepcirao^ja/^ 
^^.lé.ImrüoídbífqucPhaf^dcouI-
busAdehobus. 
JE'W.i7..Vi(Síimam pafchalem forede 
agno, vc] hcdodici;ur,pag,299, 
Wfut. i6JmwQ¡3.hhVlvxk veípere ad 
íolis ocafnni^oqucSjuc comedes. 
jSW.x2.N0n comedctiscx co tn^dl'. 
quid,neccodum aqua,íed aíiláii 
lantumigniípag.j^i, -
^¿•«AI .^SCX diebus comedes azyma, 
^W.i2.Septem diebusefus prajeipi-
tur azymorum.pag. 323. 
meat . ig .Sc'Bxoó, 22. Homicidam ca« 
fualem ex errorc occidentcm exilij 
damnar, 
2?^ / . 25. Culpíe posna menfurantur, 
homicidium aucem caíuaic culpa 
non eífyieque volunt arium, pagin% 
7)etif, 20. 
2? ef¿t.20.&á fatietatem in vineis alic-
nis comederepermittirur. 
£ W . 2 2 . Agrum lá^dere, feu vinca^ 
p rohibetur ^ pag^^y, 
2?<f#A24.FiIius non porrabit iniquita-
tem patris/cdanima,qua? pcccauc 
rit ipíapunietur.Idcm Ezecíiicl 18. 
Exod,2. 
Exod.10* Viíltans parrura iniquitates 
dicitur Deus in fíiios^ag^i. 
Deut.i^Vxo raen fura peccatí dcuec cf 
f e^ plagarum modus. 
C^yTck^,Dicitur oranis qui occí-
derit Cain, feptuplum punietur > de 
de Lamech.Cain interfíciente á ca-
íu,&inconfijlro , dicicurjn calce 
capitis, maiores poenas daturum. 
' A N T I L O G I A K V M ; 
meut*25.E^trcmos agminis rui cací-
d£ríc,ncmpe Amaice, 
•Éxod. 17*Fo g^iiit í oíue Anialec3p,32 S9 
fDipA.ii* Culpíc pixna meníuiantur, 
homicidium autem cafuale culpa 
non cft,neqiic voluntarium. 
£.W.22sHoiiiícidaiT)cafuaÍem,ex erro , 
re occidenrera exilij damnat.¡dem 
Deur.i9.pag,395. 
2)6Y^,28.MaIedi¿lus in duitltCj maíe-
didtusinagro,& Pentapolim fu* 
bueritDeus. 
cpíf/íf/8,Nequaquam vkra makdicam , 
terr£E,pag.^o. 
ANTILOGÍA EX LIB. IOSVE, 
lofué cap, 
'Jofue 3.1ff aelita* iubentur intraie^íó-
nc lordanis^non columnam duccm 
afpicere/ed arcam. Ñeque dicerst 
Ioíue3v tprocul videre pofítis , & 
iiofle per quam viam ingrediamini, 
íiilluminarec columna nubis. 
'Mxdd<i$, Nunquamdefíeíc columna 
nubis per diem nec columna igqis 
pernoótem,pág,325* 
lofue cap* ^ 
^/ / í ^ é r q u a d r a g i n t a annos po^ií^ 
íusnon eft circumeifus. 
Gtnefa 7 Jnfans oélodierum dreunci 
datur3pag.i75, 
i^ofne j . D i e i^Phafe celebrárutlt, dié 
altero comederunt de frugibus cer-
rsejioc tempere defecit manna,Da 
tum autem fuit in deíer co Sin 15* 
diemeníis íecundi,quod eftYíaí no 
f!ro Apr i l i fere reípondens* 
r£xod.i6* Quadraginca annis^ durafe 
raanna,p.32^. 
Xofae^Nontencnfeá caufa itineris,1 
protemporequo durat.diípcnfare 
Domínumin cifcumciíiohc conftat,» 
JSW^.Dicirur qood yoluit Dcus oc-
cidcrc,vcl Müíeni.vc aliq'ui exiíli-
man^vcl fíliu^vtalíj.quianon erat 
drcümciíus^psg^j. 
í o f i e cap* 6* 
"lofue 5 Jter Sabbathi dici turA A^*cí 
Deur.ié,Vbldediefefío, 
^¿/¿/ . ló.Nullusde loco fuo egredia^ 
tur die feptiiro^pag.jz 7. 
lofue é.ííraelítir per áh&ulabánt,ctíixi 
é cafiris^uíje Hicrichunte aberanc 
lo.ftadij s acccdcbant ad vi bem 38c 
circuitionibus operoílsíepténis la-
borabanr. 
feoí/.2o.Non facies omneopüs in eo^ 
in Sabbatholcilicer.pag^^^; 
lofue 6.1erichoiuxta vrbemdi cuitio« 
nibus operoíis laborabanr. 
^o¿/.34,$eprlmo die arare eeffabis^ 
quo exempló omne prohibetur o™ 
pus?pag,44 .^. 
ojue cap, lAk 
lofrei^ Caleb ctim expíorátoribus 
ingreíTus in terram Chanaam erat; 
¿jo.annorum- Eius crg'o prenepos 
íttariscííe no n poifeí:avc í anaua i i ^ 
conftrueret. 
0^.35.Beíelcelíiliom V d j l i j HíirJ 
hu uispaterfuitCalcbjytdickur x2 
Pai aLcap.2.pa g«445* 
íofue Cítp* 169 
Tófa ífe» Cccidit forsHKorum íofepH 
ab íordane contra le* ícho ad mon-
tem Bechei3& fcgredirúr1- de Bethel 
Luzam. 
Ge »Í^ 2 8. A ppeíla u ít nomen vrbis Be-
thel jquíe príus Luza vocabatur ¿ p, 
22J. 
•¡oa y Jo* 
í N D h X 
ÍOSVE C A P . VLTíM. 
Annura fcre fexagefsimá 
jem/.33.íofue,puer appciíatur.pagi^ 
ANTILOGÍA E X L I B . ÍVOi-
C V M . 
/W/tf Cap* 16* 
'ludkyCap. 16,Samfon fe ipfum occi-
dirA Reg.cap^q, Vir quidam alíü 
rogauit,vt ipíüm peícutcretjde uo-
raiusáieonejqüia noluk^erijt/ 
Exod.zo.'Hoú occides dicituí in facro 
textu^pag.jóSé 
A N T I L O G Í A ÉX L I B R O R E -
G V M , 
J ^ . i . Cap. §4 
^¿^i^c^jP.Saul in Regem ele^us dé 
tribu Benjamín primum^ poft Se 
deKiam Aífamonei^ui de tribu Le 
ni erant* 
Cenef^gMon auferetur fceptrum de 
tribu Iuda,&düx de foemore eius 
doñee veniat, qui mittendus eft,p, 
1. cap* 14* 
j ^ i . ^ , ! ^ Appíica arcam, dicituí 
vtDominus confuleretur, & oracu 
lum captaretur^ 
^¿/ . iS .Ponesautem in rationali id-
ditij do(ftrinamJ& veritaíem , qu^ 
cruntin perore Aaron^quandoin. 
gi edietür coram Domino, Vbi ona-
nesintelligunt^haíc ad confulendu 
Dominumdeferuireiuxra illud 1. 
Reg,cap.23, Applica Ephod^paginí 
421, 
J ^ ^ c a f M , Stulte egifíi, inquit 
Saul Samuel, quod (i non feciffes, 
iamnuncpr.Tparaírcr Deusiegauin 
uuunin kmpiícrnum. 
c?£'«^49.Non aufer'etur fceptrum de 
tribu íuda,doncc veníaí,quimicrcn 
duseíl^pag.aSái 
j%eJy¿éMi x. cap, 2j . 
Tr¿mo ^ e g , c Á $ . D u ú d petijt, & edi-
ditpropoíicionis panes. 
¿ ^ ¿ 2 $ . Aliénige-na^id eñ > qui de trú 
buLeuinonfuerii; ( íic cxpomtur 
ab ómnibus) panes fanítificacosco 
medcí c prohibetur^pag^i^. 
1. cap* 3, 
J5/^;2,^.3.Ioab occiíiens Ábner n5 
pu niiuráDauid. 
1.0ceidensper inediasaíreríí,1 
fqbirepi*ecipicur morcem , pagin¿ 
392¿ 
2. cap, é* 
^5^.2«^.5.Ephdd appíicaturDaüicí, 
& cap. 14. Achias portabatEphod,. 
hunc aurcmnoileíTc Summum Sa-
cjrdótem conñit ex i.Reg.cap,2i, 
vbi non ille^fed Achimelcch Achí-
tobo fuccfsit. 
£w¿/,28,Süper humérale feq Ephod 
piroprium SuínmiSaccrdotis^de nul 
lo enim alio dícitur.quod in Vrim, 
&Thumim confuleiet Dominum, 
nec raciónale géftaretíquod non di 
ü l n á i veftis^ fed pars iníeparabilis 
fuper huracralis,& Ephod eft,pag^ 
ejr, 2. cap* 15» 
$(ej>,z*c<tp:i 5.ReÍinqiiiíDauid,vt cuñó 
diicídoraumjdecem concubinas. 
• 
A N T I L Ü G I J R V M : 
gmd&éi Moa mechabcris i pagín, 
370. 
2. cap, '24. 
^¿^ .2 , w/24.Mortuifunt 70000» ob 
populum numera tuiiTo 
¿A.ci¿/,3o,Qüandó tuicris íuramam ifi. 
iiorumlírácl iuxtá bümeíut i i ;dá-
bunt íiuguli pretium pío animabus 
non erit plaga in eis3cum fuerint xt* 
c e n í i d . p a g ^ ^ 
\ e g . 3. cap, 2.. 
R¿g*Z*cap\i.Aoú) homicida confugít 
ad altare.Quod irrationabiliter egi 
fet jfí lo cus r efugij non eííet in vo-
luntario homicidio,Vnde hollénre 
egredi renuntíauit regí Banaias, 
Tándem apprehcnfó cornu alcaris 
Interfeótus cft , vtconftat ex illis¿ 
FacíicutlocUtuseíl , t , 
Exodai-kh akari meo éueílcndum vt: 
moriaturp^cipitur alium intet íi-
dens:Non ergo ibi poersam luen-
dam,& homicidam ínrerfidendum 
voluit Dominus,ne poílucretur al-
larejocufque facer. Ñeque aíylli 
locus erat homicidis voluncarijs* 
j^ j ;3 .<r^ .¿ .Domushabebat Bo, cu-
bitos iongitudineJ& zo.iatirudine* 
j&aW,26.Tabcrnaculi non pra^fcribun-
tur niíi 3o,Cubici longitudine , 104 
in latitudine,pag,4í4. 
^ cap* 10. 
rj^ef,^cap.xó, Salomón n trono fuo 
leunculosfecir,áMofeferpens eri-
gitur, 
MxoJ.zo, Prohibetqr ómnis imago¿ 
ículptile ve,6c Deut,4.pag,334, 
. |^ , ,3 .^ .20. Vír quídam alium roga 
uit,vt ipfum pe! cutert^denoracus 
á leoneiquia nolüir,perí j t, 
i sm/. io .Non occides dicicur in facro 
texcu,p3g.358, 
J{e£, 4, cap, 4, 
l ^ - ^ . ^ ^ . C r e d i t o r Ülios debitoris 
liberes intendit facete fibi feruos. 
Poterat ergo & venderé alijs. 
¿xod,21 .Qui furatus fuerír homínem, 
& vendiderit eum.conuiítus nox^ 
morre moriatur^pag, 382, 
Á N T l L Ó G i m EX m PARA-
jLiPOMENON, 
T a r a L i , cap* 4, 
^^ /^ • i .C¿ ' / ;4 ,S i c legitur; Fi l i j SiJ 
meon.Namael, & iaií>ln,& íar ib, 
Ara,SauLQuinquereferuntt]h 
LGetie].\6,Vú\} S imconj ímae l , & la-
m í n ^ Sohar,^ Saul filias Chana-
niudis^c^lcx , & diucríís nomini-
bus nomíuantur .pag.^g. 
^ ^ / i ^ . i . ^ / . 4. Cakb hiic proauus 
BefeleeJ; Vnde íequi tur3cum deccm 
eífet annorym magiftrum in con-
ftruendo tabernáculo fujjíé; 
tóco¿*if$tÚt autem Befeleel arcanv 
pag.447. 
T a r a l . 2, cap, 4. 
TaraLi,<ap,$, S a í o m oh ic i al ta rí s de-
cem cubitorum et^ at altirudoi Hon 
ergo alífCr afetndi |)oieí au 
'Bxod.io. Ke aíceridas per graduad 
altare,ne reucletur tmpicudo lúa, 
^ p ^ Á d . w . ^ D e l i g n i s feíiíii pr^cí-
pitur fierialtaie ho locaüf to ium^ 
Exod.27, 
^W.20,Aicár€fíer i praecipit Domi-
nas 
W D E X 
nusde terraje! lapide impólítoTp.; 
y > ^ / . i . ^ . 3 5 . & E í d r a : (5.v*20,Saccr« 
dotuin i vclLeuitarum immola re 
proprium eíTe innuitur, 
J5W.i2.Immolabicqiie eumVniuería 
multitudo fíliorumlíraeíípag.a^S, 
A N T I L O G Í A EX LIB , x. ES-
rEfdr<e i ,^.6.v.20.&;ParaL2. ca* 3^ 
Sacerdotura,velLeuitarum immo-
hre proprium eífe innuicur, 
^a-W. 12. Imraolabitque cura omnís 
ínultitudo íiliorura Ifraei , pagin* 
'Efdr* H 
'ÑeJyewUsjCap.ioJTmíüm íicli prarcí-^ 
piturdare, 
'Exo*$o. Médium ficli,qu¡ traníí tad 
montem prsecipitur dare,pag, 430,, 
A N T I L O G I A EX U B . I V D I T H . 
rI#díth cap, 7,0* 8, 
^ ^ ^ . 7 . C > 5 B , E x p r o b a t hoc íp-
íum.Hsec enim íenioribus Bethuli^ 
Pofuiftis- vos tempus miíeratíonis 
D o m i n i , & ín arbitrium veftrum 
diam conftituiílis ei. 
&í¿8 ,Mofesdeterminatin craftimini 
• i^xpuirionemRanarum,p3g,2^^ 
ludlth cdp> ${ 
'ftidith £v*/%9.DeusPatris incí Símed^ 
qui dedifti i l l i gladiitmin defenüo-
nem alicnigenarum, qui violatores 
extiterunt incoinquinatione fua^ Sc 
¿cnLidaucruut foeaiur yirginis in co 
fuííonem,&ííliosil!orumIíi cspu^. 
ui ta tem^ omnern pra^dim in tliui-
f ioncmícruisí iús, qni zclatierunt 
zelumt-uum.Exqoibusconftut foci 
ñus Siéíiimitaruní zelum diuim ho-
noris cííe íudith á í b ü r a t a m & ^ 
Domino procGÍiííc. * 
Gencf.^t)S\\\\zox\& Lcui vaía iniqul-
ta t is b c i 1 a ntia.1 n con fi l i u 111 corum 
non veniar anima mea „ & incoem 
ilíorum non íit gloria mea \ qui a m 
fu rorefuo occidcrunt virum , & i ^ 
volúntate fuá íuffoderunt niurum^ 
Maledidusfnroreorum,q!JÍaper-
tinax, & indígnatio ebrtequia du-
ra*Ex quibus vkionem de Sichimi-. 
tis fa í r íam^ap.^l iVíoíe narratam 
damnar , &facinus improbumat-
que crudele deceftatur^pag^ §3. 
A N T I I O G Í ^ E X LÍB. ÍOB, 
lob cáp, 4, 
'loh 4.SÍ áfpexíSolem,cum fpíendercrj 
Quaíi del idüm eífec afpicere So-
lem, 
Genef.\'$X>\c\t Dominus Abraha? fufJ 
pite coelamA numera íkllas^pag»; 
A N T I L O G Í A E X LÍB, PSAL^ 
ÍMQRVM, 
Tfah s* 
T f a L ^ Perdesomncsqui íocjuumui 
mendatium. 
Mxod*cap. 1, Non fecerunt iüxta p r ^ i 
ceptum regiss& v. 19. mentira func 
iUi,v,20,Bene ergo fecit Dominus 
íliiSj& in prasmium mendacij %d¡ñ 
gauk cisdoraos^pag^Spí 
?pA2S.Dorahusdiluuium in kabitá^ 
re facit* 
^ ^ p . H o n cric deinceps diluuiutn^ 
p a ^ i o j , 
' A N T I L O G J J R VM¡ 
Tfa l . 70. 
y>p/.70.Kullum fímilcm eííc Deo di-
cícur. 
G-enefeapA* Faciamus homincm ad 
imaginem^ íimiJicudlnem noíUá, 
Fa§-33-
^/¿/.70,QiJÍsíimilis crit Deo ¿ dicit 
Dauidv 
Genefcjp^Jn die quacreaDie homi-
nem,ad íiiDÜitudinemDeí fecicii-
hm> pag.57. 
T f i h 77. 
P/Q/.77. Prodigía íua in campoTa-
1^05^131111,104.^ térra Charn, 
£.víc/,7.Conftat p.lagasfuiífc in' iEgyp 
tQfa^as,pag,293. 
T f * L 10^. 
7^/ . io9. íurauic Dominus, & non poe 
mtebit eura. 
G^í ' /á .Poeni te t me feciííe hominem; 
pag.64. 
TfaL 127. 
TfolAi- j , Vxortua íicut vitis abün-
dans. 
Gexcfy, In poenamdixit malíeriDeus 
muldplicandos cpnceptus, indolo 
re pañ í mam íilios,& fub vi r i fore 
poteftate& dominio,pag.38, 
2 ^ / . 1^8. 
y/^/»i3S,Deusvbiqueeft.Si afcende-
ro in coélum illic,íi defcendero in id 
fernum adeñ, 
^o^.33,Non afcendám tecüm inquit 
populo Deii5Jpag,43 7, 
ANTiLOGIi fc EX L I B . ECCL. 
Ecclef.capa, 
S c c k f i N z m i s váni ta t is , & omnia 
vanitas. 
G^f«f/Ti.Vidit orania,qua2fecerat, & 
ctant valde boná, pag. j j . 




A N T I L O G I A EXLÍB , S A P Í E N T . 
¿^^^p . iS .Diadema áppellatu r, 
Mxod.tf.Vecii i l i i corOáam aüreara, 
pag.44Í. 
A M T I L O G L ^ EX I I B . E C C L E -
SIASTÍCL 
£ce¡ffc4p>i%* Qmvh:n in arrcrnum 
creáuit omnia íimuL 
^ < ? » ^ ^ . i . O m n i u m rerum Fabricanj 
in fex dieseííediílriburfimí& iiMa-
fe delineatam videmus,pag.4. 
SccIeCit.Omúzkctt ím.v]* 
jBxod^iScK dicbus k m Dcus ax lu 
& tcrramspag.4^T„' 
A ^ T Í L O G Í ^ EX LIB , ESA LE. 
Ef íuc¿p , i , 
¿/áf/.r^.i.Neomeniam^ Sabbathum, 
& f e ft i u i í a t e s v <: íi r a s no niccer-anr. 
fco^.io.Pr.scipítur obícnjaiuia Sab 
bathiJpag.354r . 
Efalcap* 1* 
¿ f a i i J E x Sioni exibit lex^Sr verbum 
Dominiince videbitúr, 
'jExod,i9*Lz* da ta eíl in monte Sinaia 
pag,33o. 
Efaicapoig, Í 
}íf<(í ip.&Deur.j .Qiiaíi in vítulo tam 
quámin fymboío verum Dees co-
lerecur3licur á nobis ín fna imagine 
quod cííc pisculum non videcur. 
J^W.32. Peccauirpopuiüs tuus /üse-
r lint hi íunt di] tui Ífracl,qui te edu 
xerunt de térra ¿ ^ 1 1 - ^ 3 ^ . 4 3 . 3 , 
j6/^/^f."45.Egorumquiparaui , f t i . 
men/aciens pacem^Sr creaos mala, 
& alibi pifsim ÍIÍEC repetuntur,. 
G ^ ^ i ' V i d i t Dens omnia qua: fece^ 
ratA&crant valde bona^pag.^, . 
ANTILOG. EX LIB. IEREMIÍE. 
Icrem*c4p^% 
Íerenj.c*'$'t iurabis, viuit Domlnus. 
Paulusetiam pluries iurauit , ad 
Rom.capit.5. & p.ad Galat, 1. ad 
Phibp.i . • 
.Exo^ao.Non aíTumes nomenDomini 
Deituiinvanum,pag,358. 
lerew* cap, 7. 
ierem^cap* 7. Non íum lecutus cum 
pa-
I N D E X 
patribus vcñiis^cc praícepi cis de 
holo'cauílis>& viót ÍÍUÍS. 
^^^o .Of fc re t i s íupeí' eo_ holocau-
^ariffra veília, oues veítras, 
Psg-375-
lerer/h cap, 9. 
Terem^cap» 9. Ecce dies vcnie rjdicít 
DorainnsA' viíitábo fuper oíuné^ 
qui circutucífum haber pr^putfuíiii 
íuper ü g y p t u m ^ íupeKrI!udam,& 
fupe EdüiD,& íuper fíiiosAmraon, 
& M o a b , 
Ge.fuCüp.i']* Hoc eíl padum meum, 
ouod obíeruabitisintenítiedc vos, 
& femen tuum poíl te3 p-í 
ANTILOGÍA E X L I B . B A R V C * 
BArHCjap*1)* 
'SamcJcfp^. Erkis Babylone víque ad 
generationemíeptiniam , vbifue-
ruhi ^oo.annis^vc ex lereír^c.l j , 
'Gemf. ^¿7. 15, Generatione auterm' 
qoarta reuertentnr huc,vbÍ4O0.an 
iios denotant iftíe generaciones ? p, 
16 u _. " . . . 
quitacem pstrls/ed anima qnír pee 
cauerit ipfa punietur. Idem Exod» 
Deür.24. 
^^¿/.zo.Viíicans pamim iniqmtates, 
dicitur Deusin í i i ioSjpag^yj, 
M%ech* cap* 24. 
JE^ech^cap^S^tx mortuum ludtura 
non facies, 
<?^í^Cap,5o.lacob piangitur íofeph 
permiiteme plunbusdiebus,p2g. 
ANTILOGIA EX L I B . DA-J 
NiEns. 
D a m l c a p ^ D t m poreíleri perenós 
de camino igois, quod £ noluerir. 
Déos ruos non col i mus. 
GenefaZ* Si hxc 6c hxc fecerit raihi 
DomínuSierit mihiin Deura: Quaí? 
non ííc,íi non fecerit illa.Qupd im j 
pium vídetur,pag.22^ 
A N T I L O G . E X LÍB. H O S É ^ : 
A N T I L O G I A E X L I B . E Z E C H , 
É^ecbiCíépa'B, 
'M^echciíp*! S.Filiusnon portabit iní-
quítatcm patris , ñeque pater fili/ 
íed anima qua? peccauerit ipfa pu-
iiictur,idem conftat Ex, 2. & Deut» 
24. 
^^.p.Maledidionisaffícítur poena pa 
terníe innocens nepos Chanaa 
pag.ir2. 
Anima qu^peccáucrlt ipía 
punietur. 
Genefi 7.Máíciilusquí circumeifus no 
fuerir,deiebitur anima illiusde po 
pulofuo,pag.i8o, 
M ^ e c k c ^ i S.Fiiius non portabit ini-
Jíofcte í-^/?.i.Summctibí vxorcm for-
nicationum,quia fornicans fornica 
bit ur térra á Domino. 
Bxod^Qn Non mechaberis , pagin? 
369* 
A N T I L O G , E X L I B , lOELÍS. 
s táp* 1% 
loclcapK 2. Gpponitur c um textu fe# 
quenti» 
J N T I L O G U R r M : 
JEW.io« ^cLOcufus innum^abi íes 
aícendiflfefüper ^ g y p t u m , quales 
antea non fueruijf/iec poftca finu-
ra funtjinqnít íMoícs.pag.spé* 
ÁNTIjLOGIiE EX LIB. AMOS. 
vAmosCapiX* 
ZAfJW c^.i.Super quatuor íceleribus 
mn parcam. 
^W.io.Faciens mifeiicordiam in mi l 
ha dicítur Deusjpag.3 7 S. 
A N T I L O G I i E EX U B , M A C H A 
BEORVM, 
Ifi'TacLucap.ii.'FzáüS cum alijsá re* 
relígionepaótiíunr, 
JExod.tyMc í oedus cuín eis meas, p . 
438. 
AKTíLOGI iE EX E V A H G . SE: 
D V M M A l H E T M » 
rjtfath*c¿p,4,'Et D c u u ó , v, 15, Dcum 
folum adorandum coníh t , & PáuL 
5^ a<i Thiniot.j^cap. 17. Apoc. tg. 
Ángelus recufat adorai i . 
C^f/Ti 8. v,2. Angeles adorauic Abra-
hítm.Loth.Genef.ip.Ioíue, cap, 5, 
Manue Iudic,i3.Balam,Num.22. p, 
[) l?^.5.Prohibitumefl iurare.' 
^«fpT.Dis í i -que Abraham ego i u i 
rabo.p.ip9. 
Q l / ^ . ^ . 5. Repr*ehenfís Pliarifeís 
prohibetformulai-n iurarnenti. Ñe-
que per coelura, ñeque per tempja, 
ñeque per caput tuum iuraueris, 
Ibid.fit autera veñer fermo.-cíl, eí l , 
no,n4non: quod autem abundadas 
efl: a malo eí!,D Jacobus epiftc ^ ; 
• Noliteiurare neq'ic per c^íuei^ne 
que per rerrání^equé alhid quod-
cumque iuratnentu^Dcuc.é. per 
nomenDeiiurabis, 
C P ^ í y ^ i Jurauit ergo íacob per Uta® 
rem patris fui í íaac ,pag ,2Í5 , 
^ f ^ . 5 . & Luc.5.Hílote beriígbiSeut 
pater veíler coeleílis,qui folcm íuú 
íuper bonos3& malos oririíacir. 
É x o ^ z o . Ego íum Doniintis Deus 
tiiUsfortisZelotesviiuansiniquita 
tetti,pág.332, 
Tj$4th»5.Chriftus DominuSjCiui legé 
integre impíeuir,percutienn raaxíl 
lamíOÍFerriprarcipit alrcram. 
'ÉxódJir* Ocdum pro oculo, denteni 
pro dente4mamim promanu.pcdcnj 
propcde.pag^pz. 
• ^ U t h ^ O á k i habendurri 'mmitutnl 
lege veteri piircjpiitTdicacur , & 
Exod.2i.& Lemr.i^.Poena Talio-
nis ftatuitur;& foe'dere nouo benefa 
cerc illiíuadetur, 
^xod.iS' Sivideris afinum mnVidtiíi 
ia cere í ublebabis iílu m, Vnde bene 
• faciendum initnico práeipit i í r , p» 
•402. 
*ji{4íh- c4p* 12. Chriííus diíclpulos 
fuosdefendit collígentes ípícas-. 
Exod, l é ^ c q u c s í d cpliigínduru m m 




1. Vídere.vt Sabbathuni meun]¡ 
cuí todía t i ipag^s í . 
^Vf rfí/.i S.Non íolum feptk:> verum 
eriam íeptuagies íepties, 
MxocLzo. Dommus Deus^Zeiotcs dici 
íur,p3g.333,] 
AN-
I N D E X 
A N T I L O G I A EX E V A K G . SE-
C V N D V M M A R C V M . 
J i f a re. cap. 14, 
14. Prima dé a^yraorum, 
quando paíchá immolabant.Sendt 
ergoeadeindieA pafcha celebrá-
ri,& incipere azyma¿cumergo , ve 
íuperiusdiximusjmmolatus fitag 
ñus ad veípeiam priorcm lun£e dé-
cima quartíe,qü¿eaddiem 13, ípe-
¿lat ab illa inapiunt azyma , vnde 
funt S.dies» 
JSxoJ.u. Septem diebus comédetis 
azyma vfque ad vicefimam dicta 
ad vdperara^pag.jio. 
A N T I L O G I i E E X E V A N G . S E -
C V N D V M L V C A M . 
Zt¿c* Cap* 3. 
'¿uc.cap.$Anttt Arphaxad& Sale po-
nitChanaam.Arphaxadergo cum 
eflet 35«annisgenuit Sale , & íimul 
eodem anno Chanaam eius paren-
tem^quod impofibile eíh 
Gf^n .Arphaxad vixit35. annis & 
genuit Sale,pag,i4i. 
Lude cap* 6* 
'luc* 5.Et Mattíi.5. Eílotc benígni fí-
cut pater vefter coeleüis, qui íolem 
fuumfuper bonos,& malos oririfa 
cir. 
Jíxod* 20. Egofura PQminus Deas 
tuusfortiszelot^sviíicans iniqaita 
tem,pag.332« 
Lucte cap* 10* 
'Luce ^ . io .Deí ignaui t Dominus, & 
alies feptuagima dúos. 
&o^24,Patrcs Sinedrij feptuaginca 
íenesjeu presbiteridicuutur 9 pag, 
4<?3« 
Luc<e cap* 14^  
Z / s ; ^ ^ 14,Quiñón odit patremSe 




A N T I L O G I A EX E V A N G . SE-
C V N D V M I O A N N E M , 
loannu cap* x* 
t.Non íieur Gain 3qui CK nisu 
lignoerat, 
Genef.Cap.q* PoíTedi hominem pcv 
Deüm inquic de Cain £ua , pagin, 
39. 
loan* cap* 
loaH*cap*%* Pater meusvfquc modo 
operacur. 
G^f/Ta.Requicuit Deusab oiani opc-j 
requod pa.trarat^pag^j, 
loan* cap* iq* 
loa»* c¿p*x 4. Ante diem feílum pafcha 
edidicChriftusagnum iuxta legis 
príefíxum rempus.Madauit aucem, 
6c edidic vefpera díei 13, quia ñ in 
veípjradiei i4,ederet agnum, non 
ante diem feftumpafchaí/ed in ipfo 
die Feílo id cflFcciííet. Dies enim 15. 
feftiuuserat,incipiensá vefpera an-
tccedentis,iuxta illud á vefpera vf-
que ad vefperam celebrabiris Sab-
batha veílra. 
£W. i2 .Coní la t agnum comedifíeir-
raelitas ad feeundam vefperam, 
qua? terminus eftdiei i ) . & p n n d -
pium diei 14. Dicitur enim ibí, 
quod azyma edi incipiebanc cum ip 
fo agno pafchal^&per fepcem dics 
durabant.Sicrgo illa ,& agnus ad. 
veípeiamdiem ^.chudencem ¡nci-
perenr edi^non íeptera/ed octo azy 
mo-
raolimi forcntdíeSjGiim totidemmi 
nicren tur áveípera dici i$MquQ ad 
veíperattuin qua compleíitur áíes, 
21.toro enimtcmpoi-cifto durabác 
A N T I L O G I A EX A d . APOST. 
^0SMap^utté t Sabbathi dicitur, & 
íoíuccap.6.& Deüi , i6 .vbi de á k 
ferto. 
^¿>i , i6 tNul Iusdc locóí'uo egredia-
tut dieícpcimo,pag,327, 
Isífíor* cap, 5, 
Z4cíoryC4p.<s,QQV)fat Abraham egreí 
fumcí iedeCharam íeu Aram poíl; 
qua m parens mortnns cft. 
Cév^i i .Vix i tqueThiare 70. anñis,& 
genuit AbrahamA Nachoi A-
ram3& v ^ r . Facl i íontdiesTharc 
205.anüorum3Abraham 75.annorü 
erar cum cgreíTus eíl de Aram , & 
i45.Tharc3& 6o,ante illius raorte, 
L ^ f / ^ ^ ^ . D i c i t u r q u o d ñon dectit 




\jíB*tyipoJí.cap*j*'DtkQná\t lacob in 
jEgyptumA defunáuseftipíe , & 
pairesnoftri,& cranílati func in Si-
chem , & poíiti funt in í cpnkhro , 
qaodcmit Abraham precio argén-
. t i á Hlij s Hernor filij Sichem. 
CCHcfii^Pih raham emir ab Ephron fi 
üoSeor agrum iiixca vrbein in fe-
puícuram Sara^pa g.200. 
'K^ít¿y^4pofi%cap,j. íacob fílij cins 
tranílatiíunc in Sichcra, 6c poíidiq 
ícpulchro Abraheeo 
broncoli ocatii?ii c/t.pag.ioi, 
^c?.7,Dicitur quod nondedic her^^ 
dícatero in ea necpsíínni pedís, 
Gefjéfá$, Ab raham iti Chanaani fpe-
iuiiCüm>5¿ .agrum conftíH eiiilíle, p, 
202. 
GefíéJ.qó.Omnes amm% domus Jacob 
qua? ingi cíTa: íunt in ^gyp tura hie-
re^ o .p^jo . 
,0^,7.Accerí lui t lav-ob patrem 
íuum,& omnem cognauonein íiíam 
in animabus.75, 
^ a ^ . ^ a ^ r a n c onínes ani^iti'cort^' 
qui ¿grefsiíunt de fa?mcre íacob3 
70^.28^. 
e" appíl^^:o nioate Si 
'£x'f)d.^ln monte.bei HorebDonúnus 
Moíi apparuir^pag.290. 
^¿T^.Angeiusapparui tMoí i ínf íam 
ma ignis. 
J t o^ .Appa ruk queci Dcminr.s 
flaítima iguis de medio riibi., paginé 
290. 
'^¿Ly.Conñzt ÍÜÍÍÍC40, annprilm ca 
irnplercntur(íbi fie dicirur} ei 40» 
•ánnorium tempus aícendic in cor 
eins viíkarefranesJiTí tune percu-
fie iEgypíum.PoÜ slla^ugítivíoíes, 
OÍ hit adueña in térra Madiam vb¡ 
generauit fíliosd.uos. & ^Kple-
aís annis4o.3apparií!rilli in deíeno 
montis SinPÍ Angelus, Ex qnibus 
eonft3K cu.m accidit circuiiK-iíio fí^ 
lij/ui0e-o!(5togenanuii),v,c£xv7,3c 
p'roinde íílium Cíusioie 40, anno^ 
• ruíiu * ,. - i . : 
£xorí.q.* Circumcidit prarputiuni fíüj 
fu^quee deno; anc iníantii^11 ^'t-ite 
habereiciim íeucre o^rauodie cir-
cumcideoduni pr^epcritDeuspne 
rum cuíüfcumqu.e Hebr^j, íncredi-
bile autem eíl Mofem Del tirnora-
tum' per quadraginia annos circuía 
cifionem Hüfdiíiíüíiííc^ tanto a m 
pí n'e á Domino impimi ruin, & tol4 
itraivm tiuííe^pag., apa. 
r 
/ AT D n X 
iJcf^Jrík eíl , ín'quít de Mofe, qui 
fiíiciriEccíefia , in íolkudine cum 
Angclo^ui loqutrbatur ds in raoa-
ie Sína. 
£xo¿.%o. Locutufque cft Dominus 
c u n d o s í e f Q i o í i c s h o s , p 3 g . 333. 
• tsi&or* cap* 22. 
rt^fír?o^^p;22.Principibus inquic non 
maledicendam, 
Gcmf.i^. Períequtus eíl eos vfque 
A N T I L O G . EXEPÍST.D. P A V L L 
TauLad Romanos 
Tauhadí{om<tnos 3.Non funt facien-
da m3l3,vt cuenianr bona. 




1pmLdd J{om*%* Peccatum Vero ñon 
imputabaturnonexiílente Icge« 
c^f/Xap.-^.Maior cft iniquítas mea^  
quam vt veniam merca r,pag,40. 
TatiLad i^j^^.Non exiílenre Jege no 
imputatur peccatum, ñeque culpa, 
huiufmodi coniundio non eratpro 
hibita.Deinde qui erant fílij Dei? 
í 7 ^ ^ 6 . Videntes élijDeí filias homi-
num,quodeííent pulchr^ ,accepe-
rünt vxores, Quo iratuseft Domi-
nus,p.58. 
TauLad Hom&ar ad Gahu t l 
^Í7J^/7//?,tJurauit,&íerem.4.Iü* 
rabisviuic Dominus. 
^ ^ z o . N o n aíTumcsnomen Domini 
De¿ cui ¡n vanum,pag.j6S, 
¿ ¿üLidXom* 14* Etr^oa iiifinnatus 
eñ ín íidejncc coníidciault corpbs 
fuum é mortuum^cüir, iam ferecén-
tum eíTerannórura3riQt]ue tnot t u á ^ 
vukiam Urce <kc* 
G^f/Tiy.Ruit Uícorde Tuodiccns A-
braham,putas nc centetiaí io naíce-
turfílmsíXr áaianon a^t»nana iva-
rietípág.iSí* 
Titulad%om.i<\* Pifílngukur IntCi' 
manducanicm cum credat omoia. 
poííc,& non manducanrem, & v i r i l 
queíaluat.Loqucnsdeinde de ij 
quíE in cibum aílurai ppííunc, inquic 
omnia manda íunc. 
^,W.34,Ne manducent de immolaris 
gentilium dij s prühibeiiir,pag.43f 
Tdtihad Corinthios 1. í^/?. 7, 
TauL*dCotinth,ucap^>Qm non fun-
gir virginem íuam mdiusiacit. 




JBW.23.N0n erit inte ílerilis, necim-
foecuflda,pag.403, 
T a u L ad Corlnth* 8« 
Tauh 1, Y¿/íbW«r.8.Nullus eíl Deu s ni 
íi vnus. 
'£xod*cap*i* Ecce conflituiteDeutií 
Pharaonis,pag.2^3« 
uU\%etdCormth*c4p*io% v 
TauhiMp. io*Ñeque fornicemur /í. 
cutquidameorumfornicatifunt)& 
ceciderunt vna die viginti tria mil-
lia. 
JExod^z. Ceciderunt indie illa quaií 
triginta tria millia hominum, pag, 




' J N r i L ú G J j R V M : 
ExrJ*54-% gnorabat quod cornuta e£ 
jet fací£scius?pag»44Y. 
T¿tPíhad&alafas > cap* r« 
'TdsiLédGal.iAúx^nvi^í ad Philip, i . 
& ad Rom,5.Nccnon Iereir:,4. ui-
rabi s jViuit Doniinií $. 
^^¿/.ao.Non aíTuniCsnomé Domini 
Dci tu i invanum,pag.368. 
•Patik ddGalat* cap* 3* 
Tat'iLad Galat, 3 .Hoc autem dfco te* 
fíamentum cófimiarum áDeo^use 
poftquadnngcncos aniiosfaíta cíl 
íex,non irricum facit ad euacuaudl 
promifsíoneai, 
'penefiiih promifsione Abraha? vf-
que ad iegem Mofi datam fuilíe vi-
detur 645 .annosAbraham enim 75 
erat ann orum cum ha?c faólaf uit i l -
l i prom jfsio,Vñde vfqi ead defeen 
fumin iEgyptum 215.fuere anni,ab 
ingreífu víque ad exitum 430. Ex o. 
c.i2.adde dies ab exitu vfque ad 1Q 
g em datam.pag, 151* 
jFauI*ad G 4lat*ca¡)*<)* 
S P ^ / . ^ ^ / . 5. Ck^umciíío nll pro-
defK 
p'^^iy.CircumciíTo data fuit Abra^ 
iafoederefcropíterno3pag.i62» 
T auUad lEphe^cap*^ 
jBauhadEphefá.'Holks Jnebriari vínó 
inquo eftluxtiria. 
Gcnef/ft* Biberuntque & inebriad 
funt1?pag,247. 
TauL ad Mphejlcap* éL 
TauLadMphef*6. Honor^re parente$ 
fúmnm manda cum cíh 
£W.20,Honorare pa vente squ ' 
. prÉeceptumei%p3g ^33, 
TauLad-Thilif:* c* u 
TauLidThillptiXum} i x ,8c p lori es. 
Exod.zo.Non áííqmes 11 ornen Doimnl 
Dei tulm vanLía^pag. 368,1 
7yauLad Thimot*cap* 5. . 




ham X o r»Gen .9. í oíu e, c. 5. Manue, 
I udic,i3,BaÍam nüm.22,pag,í %* 
Tauhad Hebreos 9 catu 4. 
Tatthadlleh*A.%Omú% nuda, & aner-
ta funt oculisDomini, 
Genéf*i%. Defcendam &: videbo dici| 
de ícD eus,pa§,i83. 
Tauhs adIhhrcos s cap. gt 
^^A^^i^fl^99Sacunduffi íabernacit 
ium femel qFjocannisfolusPonnfeK 
ing'reííusctí non liqe fanguine , dt 
•Leuitaó.Neorríni tempore Íogte-i 
día tur kiriduarium. 
^ ^ o ^ o . P ra?cípitur í im alrarc3 fopK 
quo ádolendorn inceníum ma^  
veipere» hoc autep^*^ 
éhiarium conft>; 
Heb.gJ^.v 
citur í ^ 
be* 
I N D E X 
Mofe non futit pofita m arca; 
^ W ^ o . P o í u i c teílimonium ia arca, 
TduLadf/eLiu Adorauitfaíliguim 
virga? eius, 
Gem^* Adorauítlfracl D c i m con-
iieríus ad leduli caput,pag,251, 
T^uhad Ueh* cap* 2 2, 
T a ^ d B e k i i ^ quls ílt fornicator 
íiuéprophanus.vc Efau qui prop-
ter vnara cícam vendidit primítiua 
íua.Sckotcenimiqnoniam3& po-
fica cupiensteíedi tare benediótic) 
néni,reprobatuscft:non enim inue 
nitpoenitentk locum, fjuamquam 
cum lachrymis inqmíiííec eam. Ex 
quibus Paulmegat acccpiíTe benc: 
didíonem^quam cum lachrymis p » 
fíulabstablíaac. 
Ge/íefzjoln pinguedise terríe. & in ro 
' re cceli defupcr erit bencdictio tua 
accepicergo benedidioíiíirDj pag, 
221. 
Á N T I L O G . EX EPÍST. I A C O B I 
QAP. u 
Idcoki.Dém ncrmncín tentar, 
G^.Zi.Tcntaiiic Dominus Abrahara* 
lacoh epfá czp* 5. 
lacoh.cftpr*cap,5,Nolitc iurare ñeque 
per coelum^leque per íerram 3 ñe-
que aUud quodeumque iuramea» 
turo* 
(7^.31.íurauit cí'go lacob per timo* 
rempatrisfui Iíac,pag .22^ 1 
O 
R V N T Signa in Sole,& LunaXucsE 11 .Gi gas, Dí u i num Ver b u m ,qm ex n 1 
tauír ad currendam vían) ihodic v^ara manum oíícndit, dexoam vtique ad 
m ifer end unv] j a d i u i n i ta re rn enarn apud Gcntiies conciliat.Ex Geneí,2,pag, 
4<5i.& íequcntíbus.Hanc manifeílat Eccldia in Ep.:ftola.A^v^proprior cflno 
jirafalusSzá ftarimin Euangelip aítefaGigancis rnanusiuítidit proponitur: 
vtex vniiísmagnicudinead miíciendurri,CQnie¿taripofsit^ortitudoadpunié 
dutn. 
extrema vltionedíuma confia-
ble , quantum profuiífet vuluc a 
jpeccatorum aperta fuiífe in hac v i -
ra per deli(ftorum conteísionem.Ex 
Geneí . j .pag^^y . 
QuiDommum rdpicit mifericordem 
dumtaxarin hac vita Judicem maxi 
méformidabit inludicie.Ex Gen. 
^.p3g.48o.col,t. 
I n dic iudicij apparebunt deliíílama 
iora^uam in l i l i vitarEx Geneíeí?. 
pag^Sr .pr^cipuécontra illos, quí 
plus iuñó de mifericotdia pr¿¡efu-
mimt.Ibidem. 
Qn^rit Dominuéexcufatíonem y cum 
hominespunit. Erubefcitque fup-
plíeijs profequi homincs.Ha?c qui-
dern in hac vira: vt feucrius puniac 
in ILKÍÍCÍO.EX Geneí.(5.pag. 483. 
Deus jn hac vita qaando puni^raíferi 
corditer operatunvt feuerins fe ge 
rat in iudicio.Gcn. 1 i.pag,494%coL 
1, 
In die iudicij ^ veniet fílius horninis ^  vt 
pxinl&uV'ídebuntfiUum bominisM-
leinquam , qui fraterna homioes 
charitate dilexit.F' 
a b e o / á q u o a m o r 
deie,infligicur,rai 
7.pag,548í 
Dominica 2« ^Acíuentus* 
NiO Ioannes3nullusauderet principi-
busdicereveritarem. Ob cam in 
carcerem trudítur.Exod. 7- pagin. 
Dom'imca 4. 
iPf^dicabat loannes poenitentiaiii, 
Qua? di lerenda non eft.Hx Gcncí.6 
p^g.478. 
Factiuii eíl vc 1 bum Do 111 iniíuperIoá-
nem. Egregiasconcinator, cuius 
verb a puntas vitar ni man in cums 
oiCjnon vevbum didüm íoium 
dojed íacturti manibus mueoitür. 
Exod.4q)ag,54i.& feqn 
s tndie Circu77idfsir"' 
l?rocircumc;/ 
tu i«— " 
mn itcufaiHtjaliBernardui/jüi Vul 
nus non paíTus/íigaturam vulncris 
pro nobis c&mpaííusin circumci/io 
rie per cuiít»At nos é conuerfo ape« 
mm recufamüsscum non Fugiamus 
culpamjn alijsquideni videncesjn 
nobis difsiiiiülan[es,Gen;38.p.554* 
l a die Mj?iph<£fí¡¿£ 'JDominu 
Miñeriura occultationisftcllas, inílro-
étiofuic iudicum 9 & ínperiorura, 
Genef,ii.p.492. 
Domin* in Seftuagefsimal 
VízxxkiM.^uidhicJIMIS totaDle ocio 
^Opetanduro eíl in vineaPatris fa 
milias coeleílis,non quide In ten a, 
nec in terrenis/ed ea opera impen-
denda3quce in vineam coeleftem di-
rigunt.Quaeexcreatione hominis, 
cxeíuíque diípoíldone^nec non ex 
primo protoplaílis precepto impo 
feto á Dco coiligitur^x Gen, i . p, 
458. 
Ad quid proílt labor,vide, Exod, 15» 
^ a g i n . j p . 
Feria 4, Cinerúml 
Att,6*Cum iemaaús.Ciucres in capí 
tibus fídeliura hodie in capite ieiu-
nij Marer Ecclefia imponic,quibus 
" * nnemreuocat3acfuperbiam 
ém.&reliquavitia copa-




cat '¡ quamspercam oparte^í 
elcemóíynaselargicndas^p^^i. í 
autem finiríra nefeiat qSJid Facíat 
dextera^d: quaíi í inpra non íit,íd-
tushomo dcXlrx incumbiepene di | 
u inu s a ppá i e 1 iu$ ta|St nerricaíí uin 
rcligioncmfEE Gcn,2.pag.46r. 
ttptísfilíj pdtrieiif/híMoc proprif 
¿mam D JO ei\rni ferer i . E1 quipei; s 
eíl3ac bonorum noñrorumno egee 
índiget miíeria noílra, qua d>tíit:ia|: • 
miícrationuraíiianiiTi queant Q^ÜQ -
di^Gen. i.pag.45j. 
Humana mifcficordia abiedos reía* 
gic,& numquam deípedos huraani 
tate vcí$ichjMdem*\rvdeinhoCñ 
cm á ínnilúudine,etiam ddictt a í? 
liationc patris Dei,^: quaíi adulce-
rinus euadic.Gcn,i,pag.4dí« 
CDíitjrlte ivimlcos >eJtros,Hoc propriu 
iuftoruin eíl.Inde eFfícímurDci íor 





Quavc Diabolus in tétatíoníbus Qhi i 
fíi deíperauit viátoriam? Q¿ii tame 
credidit Adaraum in paradyfo via^ 
cendum. Ex G e m i . p a g ^ j . 
Aji ter Diabolusíentat,alicer Domi^ 
nusdi'e vt fubruat,ifte,V£ coroney 
Cknei.22.pag 518, 
Non fecum tulit ad montis transíigu-
ratiopem gloriofam omnes Apoílq 
los.ne etiam venirer Judas cum cis* 
Societas namque malo rum impedí 
mencumeildminomm contempla^' 
nit ex raalorum con* 




& n f t c ^ b Cíeleílium crefcit amor ex 
ii.idea Pcirusdeíiderauit ibi cííe. 
Feria $*pofl •JDQ;j2Íml\ z\á¡>uadragef* 
Secrsndum operé ¡llomm mlitej acere* 
Macsj . Admonicio ida neccííaria 
masimé fuitrqurá fepé íubdkiimi-
tamuropera eorum, qui íuper Ca-
thedraai íedent Magiftri}6e Doóco-
res.Ex Gen. p.pag^Sp. 
Sahbasopojl Vomitu 2* é^vadrdjr* 
'jpaterpeccatil tn cariam , contm te* 
Lucas 2>.Quainvis peccata cclari v i 
dcanturin térra,ípía tamcn clamát 
in ccelOjSc coiam Deo Gerjeú 9. p. 
• Feria fypoft 7)omimc*^JI>mtdrag* 
J'tdit hominem ccemm a natluitéie^ ^ 
loan.p.DecrahentesJynceis oculis 
iuñorumimperfcdioni iníidiantur, 
non íicperíeóíi.Ex Gen,6'p,485, 
^ijxiroádegyddwamt f^WaQoanrími 
poísicapud Deum giatí tudo ? Ex 
Gen.é .p^Sy. 
Feria 5» ^o/A Domín* ^uadrag* 
I-UC£e -}*jM.if€ricordlamotus[uperea9 
dix i t tüuNoliflere* Flebat ergo* 
Ob hasigitur hchrymas quaíi v i -
ckiniuncibilcm,& vitam íilijimpe 
tulachrymarum extorfit.Ex Gen* 
i.p.455»& íequentibus. 
Feria ^rfofl DommJn pafsio»e, 
Lilcse "¡Jjkchrymls ccepit W^mReg-
ndmGoeloiumvimpaííumfuit Ma-
ría ÍaciKymaníe.Ex Gen, 1. p» 455. 
& Iequentibus. 
Pe ccatoium confefsio quid profít? p, 
46r¡.e* Gen,3.Quamneceííaria?Ex 
Gen,5.pag.474, 
Queraodo fia. fruáuófa posnitcncia? 
Ex Gen.cap,4.pag.47i. 
Hon difíei enda poenitcnt¡a,quia 
cata imueter ata diíícilius 
tür.Exod.a2.pag 
Feria 6*po/} Dot 





addiuinapraiccpui.Ex Gen. cap,2, 
pag.463, 
Venient }{om4n¡/j>'c. Pcccar or omnia 
timet3mala cüníciéntia íemper af fti 
giuEx Gen.4tpag.46i?. 
l i l i inuidia preísijha.x dícebát. ínuidus 
namque aliürunvbononmijuum fa 
cit inuidendo fupphciüin.Ex. Gen. 
5.P.462.& ícqüeotibns. 
Inuidia lyaceosocnlos haber, vt in a-
lijsící utetur d c k á us^taípa eft > ve 
perfedtionésaduertau H¿tcin iüo 
conciliábulo apeniísimé videni|Ui: 
Gen.25«pagi523« 
Tollent geHtemmíIrattu Falluntur ifli 
pólitici» Alia rado eñíubueríionis 
Reipublkaea Gcn.27«pag.527. 
isúdfermontm deflageldntlhus fe, in 
frocefsknihus.Vtfígoplatica -déla 
dlfciplina* 
San guinis Chrifti nienioria.fí perfeue-
ret,non poteft non in fe reuei ti pee-
cator.Haccohíidératiofie íanguiné 
fnndant íidclespoenítentes, vñn fe 
rcneitantur/anguini Chriíli íncor* 
pofaci.Exod.j.pag^o. 
[<J)'epafsionc<I)!.imhie* 
QuiChrifú medir arnr p3Ísionem,íabo 
res perferer tolcrabil i^Dosmoni 
horribihsía ít us. E i ü. 3 d. p a g, 5 3 8. 
Ite üUnclu VirmnU wxtaCmtcwJjQG 
ejiyde folitudine eifis* 
Tam effícax efí vis iachrymarum , 
Mariam flentem in térra r 





•~ , • - . . C ' • 
liorclogij.6e,nef.32,pv5i3.&:fcqq,s 
Quid de dolare diíí'ipulorún) ín Afce-
ííone DoaiinLpücanduanGcnef^s. 
I n dk SamM Téntccijfies* 
Qna re Ch riílu s Doroi m s d k it : nifía-
biero,paracÍyiUs,n6 venicc advos? 
Geríéí.22,p*51 iecoi s. 
l n ñoc cce leíii panejaccidemia qaidé^ 
non íubílantia pañis maoci: tcrrení: 
vt dikani: comcdentcsj cóeíefiia co 
templari,rion in haerere terreni [saex 
Gen. i .pf ig^S. 
^tct^it lefm panefá^henedhit s 0» 
íreeífÁn eo faélb raaximam libera 
íifatem oflendic>Gena2.pag.497, 
Puritas3quam exigic Euchariftia 3 Ex, 
i2.pag»55ü» praxipué Sacerdotes 
puri debent e f i e . / t ó ^ , 
Gratiarum adiones Euchariíliam fu-
mentcm debenc commitari, Exod* 
t2.pag,55i, 
"Dominica ^ iTrinitatís* 
Mat. y&mnis arhor hona bonosfructas 
c/V^ Ge n. 6 .p a g.4 7 5. 
2?^ 5,1 boma t^iquinatél 
Angelicus D o d o r , ^ conforcia^ c o l 
pedummiílierurn vitabac omnino. 
nim etiara Angelos anheliru 
.Ex Gen,5,v.47^& feqp, 
anBi Tetri ^pofíoli, 
" ^minieledusin 
ndevirtutcs 
iiis in ele 
* ondir? 
i ferpporáüHnabonoriimimríium¿>|* 
tur hxc ían£ta,ex Gen, cap, 4, pag* 
47 [.columna 2. 
XH ¡yínnufiÚA t lúncf iu ItiCafnattme 
%) o m i nica y v 
Speótabat ad diuinnm VerbuTn, quam 
pinxerat imaginem hominis^efor-
mareMtquc » qnot lineispcnicillo 
cucurrerat manus linteum,tot vul-
nera ex amore imaginis reportauic^ 
/ i ExGen.i,pag.459^ íequentibiis* 
Tn t^ipimptícne D^irgiMÍs j t f ¿trhfl 
Coniugcnda eí} vita a.dlua cum cont| 
p la tul a,G en ef. 3 3 -pag, 5 j o. 
7>.s Imagine mira€.ulofdS*7)omimcl 
; .Soriano*.,. . 
Irnago ida a Sacratifsimá VírgínéMa; 
ria dclincata 3 íimul ilíins amprq 
capta foit,pag,4í5os 
Tro dcfuMilút 
Vtilkás memorias mortis, Éx Gen*$ 
/?^.46»4,& íequentibus. 
Peccatofcs,qui mine omnia in íanguí-
neChrifti ípcranivnortis tempere 
maximé rrepidabunt^Es Gen. 4, p* 
470»col.2. 
Semper de íalute seterna curandum, 
ícd prsecipué in vlcima viese cíaufu-
. la3Es Gen.ó.pag. 479, 
Qui íolumin vita refpicu raiTencordil 
Deijiudicem máxime formidabit m 
mortcEs Gcn»6.pag,4$d,coLr# 
De eledionc ícpuichrorum pro deflui 
t^is^vide Gen^j. p a g ^ i i , 
mdum JÍIC pr^ocupeipu^ 
7 


